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A förtánettudományi Intézet szükségesnek tartja havi 
értesítő kiadását, elsősorban azért, hogy rendszeresen és gyor-
san tájékoztathassa az Intézet nrunkátársalt, és általában a 
történelemmel foglalkozókat a Szovjetunió élenjáró történettudo-
mányának legújabb, Intézetünk tudomására jutott eredményeiről. 
Ezért az Értesítő minden számában közöljük legalább 
egy olyan fontos elvi jelentőségű uj szovjet tanulmány fordítá-
sát, amely egyébként nehezen volna hozzáférhető; közzétesszük 
a Történettudományi Intézet könyvtárába újonnan beérkező szov-
jet történeti munkák jegyzékét* valamint folyamatosan ismertet-
jük Intézetünk könyvtárának szovjet anyagát® 
Ezenkívül minden számban folyóiratszemlét adunk a leg-
újabb szovjet folyóiratok és a népi demokráciák folyóiratainak 
történeti vonatkozású cikkeiről, Kiegészítjük ezt a magyar fo-
lyóiratok, valamint a Szabad Nép, a Népszava és a Tartós Béké-
ért szemléjével,, 
Szükségesnek tartjuk a következő számokban az impe-
riálisták uralma alatt álló országokból hozzánkérkező folyó-
iratok figyelemmel kisérését is, egyrészt, hogy számot adhas-
sunk ez országok progresszív történetírásának termékeiről,más-
részt hogy tudomásunk legyen az ideológiai fronton vívott har-
cunkban az ellenség, a burzsoá-imperialista történetírás törek-
véseiről. 
Kérjük minden olvasónkat, hogy észrevételeivel, taná-
csaival, kritikai megjegyzéseivel segítse a Történettudományi 
Intézet Értesítőjét. 
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C I K K E K , T A N U L M Á N Y O K 
B«E«?orgnyevt A középkor története és Sztálin elvtárs útmuta-
tása a feudális társadalom "alapvető jellegzetességére" vonat-
kozóan. 
A kizsáknánjolók és kizsákmányol 
tak közt folyó osztályharq alkotj 
a feudális rend alapvető jellegze 
tességét. J.YeSztálin. 
A történészek előtt hatalmas elméleti feladat áll« 
"...a történettudomány-/пак/- mondja JeV»Sztálin, - ha való® 
ban tudomány akar lennie, elsősorban az anyagi javak terme-
lőinek történetével kell foglalkoznia." 1 
A nép, a dolgozó tömeg a történelem igazi alkotója. 
A nép jelenti a társadalom alkotó, aktiv részét, de nemcsák 
ugy, mint alapvető termelőerő, amely szembenáll a természet-
tel, hanem ugy is, mint harcos erő, amely szembenáll a ki-
zsákmányoló osztályokkal. A nép nemosak dolgozik és anyagi 
javakat termel, hanem mindig meghatározott termelési viszo-
nyok közt dolgozik és termel. A fő, döntő termelési viszony 
pedig a rabszolgatartó, feudális és kapitalista társadalmak-
ban a kizsákmányolás viszonya volt. Ennek következtében "az 
anyagi javak termelőinek történetével foglalkozni" annyit 
jelent, hogy nemcsak a sztik értelemben vett gazdaságtörténet-
tel foglalkozunk, hanem a kizsákmányolók és kizsákmányoltak 
harcával is, amely mindenütt ott van, ahol kizsákmányolás van. 
Ebből a szemszögből nézve általában a társadalom egész tár-
sadalmi, politikai és kulturális életével foglalkoznunk kell, 
mivel az az osztályharc szintere volt. 
A történelmi materializmus azt tanitja, hogy a ter-
melőerőket nem szabad a termelési viszonyoktól elszakítva 
vizsgálni, A termelőerők és a termelési viszonyok a táreadal-
1
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mi termelésnek, azaz a társadalom gazdasági életének, a terme-
lőmódnak két oldalát alkotják. Bár a társadalmi szerkezet 
tozásai a termelőerők változásával kezdődnek, de a termelési vi-
szonyok vissza is hatnak a termelőerőkre, és ezért, hogy megma-
gyarázzuk a társadalom konkrét történetét, nemosak a termelőerők-
ből kell kiindulni, hanem a termelőerők és termelési viszonyok 
egységéből, azaz a termelőmód fejlődéséből« A termelési viszo= 
nyok típusának9 tehát a termelőmőd típusának meghatározásával 
kaposolatban is döntő jelentőségű a következő kérdés? kinek a 
birtokában vannak a termelőeszközök? A történelmi materializmus 
ennek következtében azt követeli meg, hogy a történelem magyará-
zatánál nem általában az "ökonomiából" kell kiindulni, /ez az 
u0ne
 rtökonomiai materializmusM utja/, hanem mindenekelőtt a leg« 
főbb, alapvető gazdasági tényezőbőit a kizsákmányolás meglétéből 
vagy hiányából* Ha olyan társadalommal állunk szemben, amely ki-
zsákmányoláson alapul, osztály társadalomról beszélünk,, Bbben az 
esetben a történelmi materializmus azt kívánja, hogy minden 
nfelépitmlnyt" az osztályharc utján magyarázzuk meg, mert ez 
tükrözi az alapvető termelési v i s z o n y ^ adott társadalom alap-
vető osztályellentétét,, 
A marxista-leninista történettudománynak Így a népi 
dolgozó tömegek történetét nemosak ugy kell bemutatnia, mint a 
termelési folyamat alapvető erőinek a történetét, hanem mint 
olyan erőnek a történetét is, amely századokon át harcolt a ki-
zsákmányolók ellen, akik ilyen vagy olyan termelőeszközök tulaj-
donában voltaké Meg kell mutatni ezt a gigászi harcot, ezt az 
alulról jövő feltarthatatlan nyomást, amely a történelemben a 
termelőerők növekedésével együtt nő, mert и.
е
»а termelési esz«= 
közök változásával és fejlődésével együtt változott és fejlő-
dött az emuer íb0o»h,2 nÉftt munkájuk hatékonysága és a kizsák-
mányolás ellen irányuló ellenállásuk hatékonysága is0 Valóban 
2
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elvont ezociólogizálás volna, ha nem vennénk észre, hogy a rab-
szolgatartó, feudális és kapitalista társadalom nemcsak a ter-
melőerők színvonala szempontjából különbözik egymástői, hanem 
abban is, hogy a kizsákmányolt tömegek rés2érői milyen fokon 
nyilvánul meg az ellenállás a kizsákmányolással szembeni a rab-
szolgák harca, a földhözkötött jobbágyok harca, a bérmunkások 
harca kizsákmányolóik ellen már jellegüknél fogva minőségileg 
különböző haladó fokozatokat jelentenek. A termelőerők növeke-
dését a kizsákmányol аи kizsákmányolás elleni ellenállásénak a 
növekedése, azaz az osztályharc élesedése követi az osztálytár-
sadalom életében. A termelőerők növekedése és a közvetlen ter-
melők részéről az uralkodó osztályokra nehezedő nyomás növeke-
dése elválaszthatatlanul összefüggő jelensége. 
Világítsuk ia«g egy kissé ezt a kapcsolatot. Tegyük 
fel, hogy olyan fokon álló társadalommal állunk szemben,amikor 
az adott termelési viszonyok még nem jelentik a termelőerők fej'r 
lődésének akadályát,hanem elősegitik a fejlődést. Vájjon azt je-
lenti-e ez, hogy a technikai haladás csak az uralkodó kizsákmá-
nyoló osztályok érdekében és az ő kezdeményezésükre megy előre, 
a közvetlen termelők pedig csak alkalmazkodnak as uj munkaeez-
közökhöz és a technika uj színvonalához? Nem! Éppen a dolgozó 
tömegek voltak azok, amelyek hosszú századokon át a termelőerő-
ket fejlesztették, hiszen ezek a dolgozó tömegek, munkamódsze-
reik és fogásaik jelentették éppen a legfőbb termelőerőt. A 
munkaeszköz mindenekelőtt feltételezi azt a tudást hogy megáld 
kossák és felhasználják« Helytelen volna, ha a munkaeszközöket 
azok nélkül az emberek nélkUl képzelnénk el, akik tudnak és ké-
pesek rá, hogy velük dolgozzanak. Amikor azt mondjuk, hogy az 
uj termelési viszonyok egy meghatározott fokon elősegítették &, 
termelőerők fejlődését, mindenekelőtt arra gondolunk, hogy a 
feudalizmus a rabszolgasággal szemben, a kapitalizmus pedig a 
feudalizmushoz viszonyítva több lehetőséget nyújtott a munkás 
kezdeményezésére és öntudatos akaratára. A feudalizmusba való 
átmenetnél "az uj termelőerők Bedolgozótól bizonyos termelési 
kezdeményezést, hajlandóságot a munkára, érdekeltséget a mun-
kában követelnek. Ezért a feudális ur lemond a rabszolgáról, 
aki nem érdekelt a munkában, akinek semminemű termelési kez-
deményezés® nincsen. A feudális földesuraak előnySsebb job-
bágyot tartól, akinek saját gazdaaágm, saját termelési ess» 
közel vannak és aki bizonyos mértékbea érdekelt a'öban a aran-
kában, amely szükséges a föld megműveléséhez és ahhos» hogy 
termése e ^ részéi a feudális földesúrnak természetben be-
szolgáltass&o * 5 A kapitalizmusba való átmenetnál a® uj 
termelőerők azt követelik,, hogy a termeié»*« dolgai művel-
tebbek é® értelmesebbek legyenek, mint az elmaradt és tudat-
lan jobbágyok, hogy meg tudják érteni a gépek szerkezetét 
és helyesen kezeljék azokat«, Ezért a tőkéseknek előnyösebb 
a jobbágyság béklyóiból felszabadított, bérmunkással dolgoz« 
tatni, aki eléggé műveli ahhoz„ hogy helyese®. kezelje a gé-
pete" 4 Csak végig kell gondolni ezeket §> «savakat és vilá-
gossá válik, hogy a gépek teremtői in, ha szélesebb történe-
ti értelemben beszélünk, wa termelés iraakáBai% közvetlen 
termelők, munkások voltak,, Egy feltaláló sem tmdett volna 
munkásokat teremteni^ akik képesek .ажг*,? hogy a gépeket ke-
zeljék, márpedig ш arankáfl a gépi termelés korszakában a ter® 
melŐa^övlegfontosabb elem®. A munkás a termelőerők döntő 
elemeо Bármilyen gép terv« hiábavaló volna, sőt hiába gyár-
tanák azt, ha nem volnának üléggé líüvelt és értelmes munká-
sok, akik helyesen tudnak dolgozni a gépen« De mi tette őket 
Ilyenekké? Egyrészt ezt maga a technika fejlődése tette meg 
fokozatosai Fentebb már idéztük Jo?0i*tália szavait9 hogy 
Ka termelési eszközök változásával ég fejlődésével együtt 
változott és fejlődött az ember 1®"*0 Azonban JoToSztália a 
kérdés másik oldalára ie ráirányítja fÍgy*lmünket? a amnká-
soknak a' Mjobbágyi kötelékekből«0 való fokozatos felszaba-
dulása Crotta« * a jobbágyok,akik gaadaságorűclvttll kényszer 
nyomása alatt dolgoztak,, «elmaradó4ta* és tudatlanok38 vol«* 
tak0 Be a jobbágyrendezer már jóval azelőtt megingott,mi-
előtt a feudalizmus végleg megbukott volnaо A gazdasági 
kényszer egyre növekvő szerepet játszott a kés6«k3zépkor 
gazdasági életében és a munkásokat mindinkább érdekeltek-
ké tette munkájuk termelékenységébe hatásosságában, mi«= 
nőségében0 
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így a termelőerők fejlődésében beállott haladás végső 
fokon azt a haladást is feltételezi, amely a munkásoknak a jobbá-
gyi kötelékektől való felszabadulásukkal ment végbe.Hissen a 1 » 
kások alkotják a termelőerők fő elemét. A termelőerők fejlődése 
szoros kapcsolatban áll a dolgozóknak a társadalomban elfoglalt 
helyzetével, a társadalomnak a munkával szemben elfoglalt viszo-
nyával, s nem utolsó sorban maguknak a dolgozóknak a munkához 
való viszonyával. Ha az ő kezdeményező készségük és a munkában 
való gazdasági érdekeltségük nem nő, a termelőerők növekedése 
sem jöhetne létre. 
A kötöttségek alól való felszabadulásának ez a folya-
mata kifejezésre jut a rabszolgától "...akit gazdájuk szabadon 
adhat, vehet, megölhet, mint a barmot",*^ a jobbágyhoz, akit 
H
...a feudális ur már nem ölhet meg, de adhatja-veheti",^ és 
tovább a bérmunkásokhoz való átmenetben, "...akiket a kapita-
lista sem meg nem ölhet, sem el nem adhat, minthogy azok sza-
badok és személyükben függetlenek, a termelési eszközöktől 
azonban meg vannak fosztva, ugy hogy, ha nem akariiak éhen hal-
ni, kénytelenek munkaerejüket a kapitalistának eladni s a kl-
zsákmányolás jármát nyakukba venni." ' 
A közvetlen termelők felszabadulásának ezt a folya-
matát lehetetlen anélkül elképzelni, hogy ők maguk ne küzdje-
nek kitartóan érdekeikért, jobb sorsukért. A kizsákmányolók nem 
egyszerűen számításaikból kiindulva voltak hajlandók a dolgo-
zók kötöttségeinek lazítására, hanem a dolgozók kegyetlen nyo-
másának a hatása alatt. Világos, hogy a dolgozó tömegek nem a 
kizsákmányolás eredményeképpen, hanem a kizsákmányolás ellené-
re, a kizsákmányolók ellen folytatott harcban teljesítették 
legnagyszerűbb és leghaladóbb történelmi missziójukat. Fejlőd-
tek maguk, mint termelőerők, és fejlesztették a társadalom ter-
melőerőit. 
J.V.Sztálin fentebb idézett szavai "a feudális ur 
lemond a rabszolgáról.../mert/ előnyősebb számára jobbágyot 
tartani", "a tőkéseknek előnyősebb a jobbágyság béklyóiból 
felszabadított bérmunkással dolgoztatni", természetesen nem 
jelenti azt, hogy maguknak a kizsákmányoló osztályoknak 
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az akarata teremtette meg a történelmet, vitte elő*« a törté-
nelmi folyamatot az egyik szakaszból a másikba« a têrmeléei 
viszonyok egyik tipusából a másikba, ttemí A feudális ur vagy a 
tőkés természetesen előnyben részesítheti a termelési viszonyok 
uj tipueát, ha az már megszületett. De nem az б akaratuk és nem 
az ő erejük viszi előre a társadalmat a fejlődés egyik fokáról 
a másikra. J.V.Sztálin azt tanítja, hogy ezt a forradalmi tö-
megek ereje és akarata teszi. Ezt irjas MAz uj termelőerők és 
a régi termelési viszonyok összeütközése alapján, a társadalom 
uj gazdasági szükségleteinek alapján uj társadalmi eszmék kelet-
keznek, mz uj eszmék megszervezik és mozgósítják a tömegeket, 
a tömegek uj politikai hadsereggé tömörülnek, uj forradalmi ha-
talmat teremtenek és arra használják fel, hogy a régi rendet a 
termelési viszonyok területén erőszakkal megdöntsék és uj ren-
det létesitseneko" 8 
így tehát a termelési viszonyuk változását végső fokon 
szintén a dolgozó tömegek, azaz a "társadalom kizsákmányolt osz-
tályai hajtják végre a kizsákmányolók ellen vivott harcukban* 
Ugyanazok az emberek, a közvetlen termelők változtatják meg 
mind a termelőerőket, mind a termelési viszonyokat az emberi tár® 
sadalom történeti fejlődésének folyamán. 
így tehát semmid sem lehet annál helytelenebb, mintha 
azt állítjuk, hogy a dolgozó néptömegek harca Kizsákmányoló!) 
ellen a történelemben eredménytelen volt egész-n addig, amig 
meg nem értek mindenfajta kizsákmányolás megszüntetésének a-
nyagi előfeltételei, azaz a szocializmusba való átm net anyagi 
előfeltételei. Igen, a rabszolgák, vagy a feudá is üggő viszony-
ban lévő parasztok mozgalmai végeredményben csak о a vezettek, 
hogy a kizsákmányolás egyik formáját a kizsákmányolás másik for-
mája váltotta fel, a kizsákmányolás viszont megmaradt, azaz a 
kizsákmányolók uj formában vették el a közvetlen terhelőktől az 
egész többi ettermé'ket, mint azelőtt. Sőt a kizsákmányolás mind-
egyik uj formájában a kizsákmányolás normája /a többletmunka és 
a szükséges munka viszonya/ magasabb lettp a kizsákmányolás in-
tenzivebbé vált. De a kizeáiímányolúsriak ez az uj formája mégis 
8 
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haladást jelentett az előzővel összehasonlítva л dolgesd töm#= 
gekntk hosszabb távon érvényesülő érdekei SzempontJábdl, 
a történelemnek a szocializmus felé való mozgás«, ®®wap©ntjábőlo 
Természetes, hogy a különböző "szabadságok" közvetlenül,, anyagi 
értelemben semmit sem adtak a dolgozóknak, ha a kizsákmányolás 
megmaradt»Azonban a dolgozók jogi helyzetének a megváltozásá= 
val együtt megnőtt elsősorban a munkában való érdekeltségük^ 
és ennek következtében a termelőerők gyorsabban nőttek,, Másod« 
szór? megnőttek a kizsákmányolók ellen folyó harcuknak szer-
vezeti lehetőségei és ennek következtében az osztályhar© in=* 
tenzivebb és hatásosabb lett. Ez a két tény lehetővé teszi„hogy 
a rabszolgaságot, a feudalizmust és a kapitaliimust progresszió 
fokozatoknak tekintsük as emberiség történetében«, Ez a két ok 
magyarázza meg, hogy miért volt a rabszolgatartó korszak sok« 
kai hosszabb, mint a feudális, a feudális pedig sokkal hosszabb, 
mint a kapitalista. A termelékenyebb munka és a népi tömegek 
sikeresebb osztályharc» gyorsabban merítette ki az uj termeié« 
sjjmód életlehetőségeit, gyorsabban vezette el a társadalmat 
az uj forradalom szükségességéhez, amig végülis létrejött a 
Nagy Októberi Szocialista forradalom, amely nem а к1zsákmányo~ , 
lás formájának megváltozásához vezetett^ hanem minden fajta ki« 
zsákmányolás megsemmisítéséhez. 
Természetes, hogy az emberiség progresszív mozgását 
az osztálytársadalom három szakaszén át, "a rabszolgaság há= 
rom formáján" ét, Engels kifejezése szerint,, késleltette az, 
hogy az uralkodóosztályok mindegyik korszakban a néptömegek 
részéről megnyilvánuló forradalmi nyomással szembe tudtak álli« 
tani egy bizonyos ideig leküzdhetetlen akadályt„ egyréirfc az 
államhatalom formájában, másrészt meghatárosott társadalmiéval« 
lási és erkölcsi eszmék formájában. Ha nőnek a termelőerők^ 
nő a dolgozók harca a kizsákmányolás ellen, bizonyos mértékig 
szintén fejlődik, átépül és megerősödik az az akadály la, amely 
a rabszolgatartók, feudális urak vagy tőkések érdekeit védel-
mezi. így azonban csak addig az ideig mehet tovább, amíg "a lét« 
rejött és a kialakuló termelőerők" "kellőkép meg пей árnekooo" 5 
9 SZK/b/P története.159.1. 
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'ítána pedig mégis bekövetkezik az a pillanat, amikor as ural-
kedÓosztály által felállított "leküzdheteilen» akadályt meg-
semmisítik,, és végbemegy a forradalom, amely megsemmisíti a 
régi termelési viszonyokat« "Itt, - folytatja JeVeSatálln « 
különösen szembetűnően lép előtérbe az uj társadalmi eszmék, 
uj politikai intézményekp az uj politikai hatalom óriási sze-
repe, melyek hivatva vannak a régi termelési viszonyokat erő-
szakkal megváltoztatnia® 
így tehát ®az anyagi javak termelőinek történetével 
foglalkozni" a feudális társadalomra vonatkoztatva» azaz a 
középkori parasztság történetével foglalkozni azt jelenti»hogy 
nemcsak a parasztok jogi,» gazdálkodási vagy gazdasági helyzeté-
vel kell foglalkozni,, 'amit a középkor-történészek már régóta és 
gondosan tanulmányоsnakp hanem a paraszt mozgalmakkal is, mint 
& középkor egész történetinek kulcsával. Ebben az értelemben a 
középkor szokásos értelemben vett "agrártörténeti?" még távolról 
sem jelenti a középkoai parasztság történetét. Е» elsősorban a 
statikát, "állapotot" jelenti, rögzíti a párásítók gazdasági és 
jogi helyzetének lassú változásait, a parasztok harcát viszont 
csak ugy tekintip mint a falusi élet szokásos menetének valami-
lyen megzavarását, és azok iránt a politikai, vagy erkÖlcsi-vab= 
lásoe tényezők iránt már egyáltalában nem érdeklődik, amelyek a 
paraszti harc ellenében hatottak„ 
De a középkorral foglalkozóknak a számára itt az ide-
je, hogy a vezető sztálini utmutatást követve, éppen a parasatl 
harcra Összpontosítsák figyelmüket és megmutassák azt, hogy ép-
„ pen ez volt az alapvető erőr amely arra kényszeritette sok szá-
dadon át a feudális társadalmat, államot és világnézetet, hogy 
fejlődjék«, Nem kevésbbé fontos megmutatni azt, hogy ugyan <&• a 
paraszti harc volt annak a forradalomnak alapvető ereje is,amely 
végeredményben megsemmisített® a feudalizmust® 
Más szavakkal arról van sző, hegy a feudális társadal 
mat elsősorban mint antagonisztikus társadalmat kell bemutatni« 
Nemoeak a "felépítményt", hanem a feudális társadalom gazdasági 
életét sem érthetjük meg enélkül as antagonizmus nélkül, asass 
anélkül, hogy számításba ne vegyük,, milyen gigászi méretekben 
IcSZK/b/P története® 14o0le 
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hatnak vie»sa a termelési viszonyok és az osztályharc égése 
szférája a termelőerőkre«, A "îilozdfia nyomorúságában Mar« 
azt irtai "hogy helyesen Ítéljünk a feudális termelésről,ugy 
kell azt tekinteni mint an t agoni sinusra épülő termel6mddoteMeg 
kell mutatni ast, hogy hogyan jött létre a gazdagság ebben »§ 
antagonlzmuson felépülő környezetben, hogyan fejlődtek a terme-
lőerők az osztályharc fejlődésével párhuzamosan, hogyan nőtt 
meg fokozatosan as egyik osztály, amely a társadalom művelete 
len, kellemetlen oldalát képviselte, egészen addig, amíg végre 
még nem értek felszabadulásának anyagi előfeltételeit,® A 
"termelőerők as oestályhaspe fejlődésével párhuzamosan fejlÖÄ® 
tek" fogalmazás hivja fel a figy elmünket e' M@jgK arra gondol, 
amikor itt az oaatályh&reot dilitja első helyre, hogy ш» 
tályharc visszahat a termelőerők fejlődéséree6< 
Lassai^ követőip a mensevikek, a troekieták és a 
különböző tanításokat képvieslő álmarxisták, amikor törtérne» 
lemről beszélnek, a fő logikai hangsúlyt mindig a kapitalisüks 
és a burzsoázia haladó voltára helyezték, és a parasstságbsn, 
ha nem a burzsoázia vezetése alatt és a kapital!zteaslrt foly-
tatott harcban lépett fel, •jfcerMéseetesésiv csak reakoiőe törne« 
get láttak« A parasztfelkelések programmjainak dokumentumai 
általában nem előre tekintettek, hanem meg akarták állítani 
a kapitalizmushoz vezető haladást - mondták,, A maratizmusaié« 
nlnizmus viszont azzal a tanításával, hogy a parasstság és 
I 
annak különböző elemel9 mint a proletárlátus szövetségesei ée 
tartalékai szerepelnek a burssoá°demokrata és «socialist» for~ 
rágalomban,bebizonyította ast, hogy a parasztmoegálom nemtsek 
akkor lehet progreseziv erő, ha a burzsoázia érdekelt ssolgál<= 
ja, hanem sokkal haladóbb erő lehet, amikor a burzsoázia el® 
len tevékenykedik, a burzeoásia ellen lép fel, amennyiben for-
radalomra érett munkásosztály vezetie Természetei, hogy a bol-
sevik történészek a mensevikekkel ellentétben a messzi mult 
paraszti forradalmi mozgalmait nem ugy értékelték, »int a tör« 
ténelmi haladás szempontjából káros valamit, hanem ellenkező-
leg, számukra %.»a parasstság feudális elnyomás elleni felke« 
lésének első kisérletei történetileg tanulmányozni, mindig ér-
•I— . • — — 1 I ' 
T-I Marx-Engelss összes Müvei, V»k0374°375Д.Orow kiadás* 
irt* • 
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dekes volt", ahogy J.V.Sztálin B.l/udwig német Íróval folytatott 
l ? 
beszélgetésében mondotta. A bolsevik történészek mégis mindig 
rámatattak arra is, hogy a messzi múltnak ezek a parasztfelkelései 
Szükségszerűen spontánok és vakok maradtak és vereséget kellett 
szenvedniök, minthogy a történelem színpadán nem volt ott a mun-
kásosztály, amely képessé lett volna a*ra, hogy élükre álljon, -
"a paraszti felkelések csak akkor vezethetnek sikerre, ha egybe-
olvadnak a munkások felkelésével és ha a munkások vezetik a pa-
rasztfelkeléseket". 
Pokrovszkij "iskolája" azt a nézetet követte, hogy a 
történelem a múltba visszavetitett politika, és ezért a parasz-
ti antifeudális mozgalmak egész kérdését értékelésükre vezette 
vieszas a proietáriátus pozitívan, együttérzóen viszonyul hoz-
zájuk, mert szövetségesének történelmi előképét látja benne. 
Mint látjuk, a mensevikéknél és Pokrovszkij "iskolájá-
nál" az értékelés mozzanata állt előtérben. De a történettudo-
mány feladata egyáltalában nem szűkíthető le arra, hogy dicsére-
tet vagy gáncsot mondjon.A történettudomány is, mint a többi tu-
domány, elsősorban a tények objektiv összefüggését tanulmányoz-
za, megmagyarázza, keresi a törvényszerűségeket. Ezért a törté-
nettudományt az antifeudális paraszti mozgalmak kérdésével kap-
csolatban sem elégítheti kl a dolog szubjektív oldala, legyen ez 
akár a történész szubjektiv rokonszenve, vagy akár maguknak a 
paraszti ideológusoknak szubjektiv céljai. 
Ugyancsak itt el kell vetnünk annak lehetőségét, hogy 
a parasztháborúk objektiv jelentőségét azoknak "cárista", "mesz-
sziánisztikus" és hasonló jelszavaik alapján, vagy egyáltalán, 
pozitív programmjaik alapján Ítéljük meg. A parasztmozgalmak már 
nem Is volnának ösztönösek, hogyha konkrét agrár-és politikai 
programmjaik valamennyire is adekvát kifejezései lennének objek-
tiv feladatuknak. Ha egyszer elismerjük az ösztönösséget a közép-
kori parasztfelkelések alapvető, meghatározó ismertetőjegyeként, 
akkor le kell mondanunk arról a gondolatról is, hogy e felkelések 
kutatásának alapjául a parasztok tudatát, eszméit tegyük meg. 
12 
J.V.Sztálin* Beszélgetés E.budwig német Íróval. Moszkva, 1933* 
9".l. Orosz kiadás. 13 U.o. 
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"Jegyük fel, hogy a paras»tok "a régi rendre* hivatkoztak, az 
élet által megsértett ilyen vagy olyan régi rend visszaállítását 
köve1$%lték, - vájjon ez azt jelenti, hogy a felkelés sikere oeak 
az idejétmúlt régi állapot restaurációjában fejeződött volna ki? 
Hiszen még a nagy angol és francia polgári forradalmak vezetői 
is abban a meggyőződésben csalekedtek, hogy csupán a régi meg» 
sértett törvények helyreállításáért küzdenek, « egyesek a Magna 
Charta Libertatum-ért, mások az ősi gall vagy római szabadságoké 
ért, - pedig ezek a mozgalma* távolról sem voltak ösztönösek,, A 
"régi rend" pedig, amelyre a parasztok szószólói hivatkoztak, 
gyakran csak koholmány volt, amely nemcsak hogy nem felelt meg 
a tényleges múltnak, hanem általában fantasztikus és megvalósít« 
hatatlan volt0 Ami pedig a reformok teljesen realisztikus terve-
zeteit illeti, tehát azokat a konkrét programmszerü dokumentu= 
mokat, amelyek közül néhány ránkmaradt a különböző középkori 
parasztfelkelésekből, mint amilyenek pld® a klasszikus német 
"tizenkét pont", a két nevezetes angol programm 1381-ből, az 
breton "parasztkodex" 1675-ből, ezek a programmok minél realise 
tikusabbak, annál inkább nem a harc dokumentumai, hanem a tár-
gyalásoké^ a békülésé0 Már a fáradtság és a nehézségek légköré-
ben jelentkeznek s a panasztok azon részének véleményét fejezik 
ki, amelyik hajlott az ellenféllel való kompromieszumra és nem 
a harc kifejtésének legkedvezőbb feltételeit kereste, hanem a 
harc megszüntetésének legkedvezőbb feltételeit«, Bér a túlsúly 
gyakran ezeknek a frakcióknak az oldalán volt, az általuk összes 
állitott programmok mégsem mutatják és nem is mutathatják meg, 
hogy a felkelés milyen irányban fejlődőtt volna, ha kedveztek 
volna neki a körülmények és ha ennek megfelelően a kompremisszuji 
hiveinek nem lett volna szavuk a paraszttáborban0 
Mindazt, amit mondottunk, egyáltalán nem ugy kell ér-
teni, hogy nem szükséges a parasztfelkelések ideológiáját és 
szubjektív céljait kutatni„ Ez szükséges« Még a mérsékelt prog-
rammok is mint a tömegmozgalom jelszavai, hatalmas szerepet ját-
szót tak az antifeudálls harcban. De a parasztfelkelések objektiv 
jelentőségét mégsem elsősorban ideológiájuk és szubjektív céljaik 
alapján kell megítélnie 
így tehát a lényeg nem a kérdés szubjektív és értékelj 
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oldalában rejlik. A középkor parasztmozgalmainak konkrét értéke-
ié«« igen különböző lehet» Ezeknek lehettek néha viszonylag reak-
ciós vonásaik isj időnként vak játékszer voltak a feudális arisz-
tokraták vagy más reakciós erők kezében. Másrészt mindenféle pa-
ras ztmozgalom, bármilyen színezete és irányzata volt i®, a parasz-
ti gazdaságot, azaz a feudális termelés alapsejtjét védte s Így 
végeredményben a társadalom termelőerőit védte, ami egymaga már 
haladóvá tette. De van egy másik fontos szempont la. Sztálin sza-
vai szerint иа feudális rendszer fő jellemvonása az osztályharc 
14. 
a kizsákmányolók és kizsákmányoltak között". x Ha tehát a paraszt-
mozgalmak a feudális rendszer "alapvető" vonását képezték, akkor 
másképpen mint ezekből kiindulva, nem lehet a feudális rendszer-
ben semmi lényegest megérteni, megmagyarázni. Ellenkező esetben 
ez a vonás nem volna "alapvető". 
Ezért változtassuk meg gyökeresen a középkori parasztmozgal-
mak szerepének beállítását. Vigyük a súlypontot arról a kérdésről, 
hogy mi lett volna, ha győznek, arra a kérdésre, hogy mi volt a 
valóságos, nem pedig találgatható helyük a történelemben. Valóban, 
az a kérdés, hogy mi lett volna akkor, ha a parasztfelkelés gy6z v 
lényegében semmitmondó kérdés. A tudomány pontosan tudja, hogy mint 
olyan, mint tisztán paraszti antifeudális felkelés, nem is győzhető 
Következésképpen ha igy tesszük fel a kérdést, már megengedünk bi-
zonyos kiegészitő tényezőket, amelyek a felkelés győzelmét biztosí-
tották. Ebben az esetben pedig nem érvényes a kérdés. Ha pedig fel-
tesszük, hogy a feudális társadalom már azon a fokon volt,amikor a 
parasztfelkelés győzhet, akkor már a burzsoá forradalomról, a kapi-
talizmus győzelméről, a "jobbágyok forradalmáról" van szó /Sztálin/o 
Ha pedig ezek a feltételek nem voltak iaeg, nem lehetett győzelem 
sem. Tehát nincs értelme azon vitatkozni, hogy ez a győzelem előb-
bre vitte volna-e, vagy hátravetette volna-e a társadalmat. Más do-
log az, ha azt kérdezzük, hogy mi a tényleges helyük a feudális tár-
sadalom életében ezeknek az állandóan legyőzött, de állandóan újra 
és újra feltámadó parasztmozgalmaknak. Mi igy tesszük fel a kérdést« 
nem voltak-e ezek önmagukban legfontosabb feltételei a feudális tár-
sadalom előrehaladó fejlődésének, kezdve legkorábbi fejlődési fokaitó* 
14 SZK/b/P története. 134.1* 
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!» sikerül bebizonyítani, hogy a kizsákmányolás elleni paraszt-
küzdelem növekedése, » Marx kifejezése szerint » párhuzamosan 
a termelőerők növekedésével volt éppen az az erő, amely megha-
tározta magának a feudalizmusnak, mint saját korához képest 
haladé formációnak fejlődését, amely a rabszolgatartó antik tár« 
sadalomtől a kapitalizmusig teü^ jedő hatalmas történeti szakasza 
lassan fejlődőtt, akkor a középkori parasztmozgalmak haladó 
jellegének kérdése is magától megoldódik« 
A parasztmozgalmak problémáját rendszerint csak fr feu-
dallamos "felbomlásának" sikján szemlélik, bár senkinek sem jut 
eszébe az, hogy mondjuk a munkásmozgalomban a kapitalizmus Mfel= 
bomlásának98 jelét lássa« Ellenkezőleg, mindenki tudja, hogy a 
munkásmozgalom a kapitalizmus egész történetét jellemzi. А ран 
rasztmozgalmak tekintetében ez a hiba abból a téves előfeltevés« 
bői származik, hogyha egyszer "antifeudálisи mozgalommal van dol-
gunk, akkor már bizonyos "nem feudális" viszonyokat kell elképzel-
nie Természetes, hogy ilyen esetben a főfigyelmet a felkelt pa~ 
ras«tok jellemzésében nem mint kizsákmányolt termelőkre, hanem 
mint a magántulajdon és a felhalmozás elveinek hordozóira, dur» 
ván szólva, mint kisburzsoákra fordítják« Ilyen esetben a parasz-
tok antifeudális felkelése kezdetleges formában már egy eljöven» 
dő más rendszernek, a kapitalizmusnak a feudalizmussal való szeüa» 
beállítása« De az "antifeudális" kifejezésnek más értelme is le» 
hete Kifejezheti a feudális "filág belső ellentéteinek harcát, a 
feudális módon kizsákmányolt termelőknek a feudális kizsákmá?= 
nyelők elleni harcát. Hiszen az ókorban a felkelő rabszolgák egy» 
általán nem mint az uj, feudális rendszer előfutárja! léptei fel 
és mégis harcukat ugy kell tekinteni, mint a rabszolgatartó rend-
szerrel szembenálló antagonisztikus erőt« Éppen igy van a paraszt-
ság 1», amely a középkorban a feudális kizsákmányolás ellen harcol« 
A győzelem a saját erőkkel sem az egyik, sem a másik esetben nem 
lehetséges,, Szükség van szövetségesre, és végeredményben szövet-
ségesnek bizonyulnak az első esetben a barbárok, a második eset« 
ben a burzsoázia. A szövetségnek és az elért győzelemnek gyllmöl» 
©seit nem a kizsákmányolt osztályok, nem a parasztok aratják le, 
főkép a második esetben, hanem a burzsoázia. De a harcban a fő« 
Szerepet éppen a rabszolgák és a parasztok, a rabszolgatartó és 
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feudális társadalmak alaposztályai játszótták. A kizsákmányolás 
feudális módját éppen "a jobbágyok forradalma" számolja fe^y aki-
ken a szó tág értelmében általában a feudális kizsákmányolás alatt 
élő parasztokat kell érteni. A dialektika a következői a feudaliz-
mus csak akkor szűnik meg, amikor létrejöttek az uj termelőmódnak, 
a kapitalizmusnak feltételei. De az erő, amely megdönti a feudaliz-
must, az nem olyan erő, amely a feudalizmus fejlődésének valame-
lyik stádiumában jelenik meg, még kevésbbé kivtilrőljött erő, hanem 
ez az erő magának a feudálli társadalomnak alaposztálya, amely ve-
le együtt keletkezett, fejlÓdőtt, és az ellene folytatott állandó 
haroban vitte előre a feudális társadalom fejlődését« 
Világos, hogy a kérdés ilyen megfogalmazása mellett az 
európai történelem színpadán osak a 13-14 о századtól jelentkező pa-
rasztfelkelésekben és parasztháborukban nem valami egészen ujat 
kell látni, hanem a parasztküzdelemnek csak egy magasabb formáját, 
amely a középkor régebbi fejlődéei fokaiig Jcevésbbé fejlett formák-
ban folyt. 
II. 
Amint ismeretes, a rabszolgatartó, a feudális és a kapita-
lista társadalom mindenekelőtt a kizsákjpányolás módjában különbözik 
egymástól, azaz abban, hogy a dolgozók által termelt produktumnak 
egy részét milyen módon sajátítják el tőlük. Mindhárom esetben az 
általuk előállított termék két réezre oszlik* az emiitett ilyen vagy 
olyan módon elsajátított részt többletterméknek, a termelő számára 
megmaradó részt pedig szükséges terméknek nevezzük. 
A kizsákmányolás módjával együtt változik annak a résznek 
gazdasági strukturája is, amelye% szükséges terméknek nevezünk. A 
kizsákmányolás három módja közti különbséget máskép ki lehet fejez-
ni a szükséges termék három különböző formulájával. 
A rabszolga sztikségep^termékét osak egy elem alkotja?a 
személyesen általa elhasznált munkaerő pótláea. A bérmunkás szüksé-
ges termékében két elem foglaltatiki 1./ az általa ezemélyesen el-
használt munkaerő pótlása és 2./ az osztály ujrate^i»«lées azaz a 
munkás családjának eltartása.. A feudális függésben Íévő paraszt szük-
séges termékében három elem vansl./ az általa személyesen elhasznált 
munkaerő helyreállítása, 2./ az osztály újratermelése azaz családjá-
16 « 
nak eltartása és gazdasága elhasznált elemeinek újratermelé-
se* Elég ha ismerjük a szükséges termék formuláját, hogy ebből 
kikövetkeztessük egy adott kizsákmányolási mód, azaz egy adott 
formáció alapvető vonásait. Abból a tényből, hogy a feudalizmus 
rendszerében a szükséges termék egy részét a pataBzt siemélyes 
gazdaságának újratermelése alkotja, nagyon sok minden követke-
zik. így plde Világossá válik, hogy minden paraszt gazdaságnak, 
a feudális társadalom alapvető gazdasági sejtjének újratermelés» 
szükségképpen természeti-gazdálkodási jellegű, még akkor is, ha 
az egész többlettermék pénzzé változik? következik továbbá,hogy 
a feudális társadalmi újratermelésben a természeti gazdálkodás 
túlsúlya magából a feudális kizsákmányolás módjából következik, 
ami kitűnő bizonyítéka Marx tételének, mely szeïint a forgalom 
jellegét a termelés jellege határozza meg és nem fordítva. 
De minket most ®ás következtetések érdekelnek. Hogyha 
a feudális földbirtokos a paraszt termeivényéből vagy munkájá-
ból túlságosan sokat vett el és betör saját eltartóinak szük-
séges termékébe vagy szükséges munkájába, akkor nemcsak egy-
szerűen a termelők kihalása fenyeget, mint a rabszolgaság korá-
ban, és nem is a termelőosztály csökkenése, mint a kapitaliz-
musban, hanem mindenekelőtt a termelőerők és a társadalom gaz-
dasági struktúrájának rombolását, A paraszt a feudális ur túl-
ságos igényeivel szemben nemcsak saját és családjának fizikai 
létét védelmezi,, nemcsak fogyasztásának szokásos színvonalát, 
hanem mindenekelőtt a gazdaságát, azaz a szükséges tartaléko-
kat, hogy a következő évben megvaldeithassa az uj gazdasági 
ciklusto A rövidlátó feudális ur éppen ezt a harmadik elemet 
veheti el legelőször» Magától értetődik, hogy ebből elkerülhe-
tetlenül a parasztesalád éhínsége és az a kísérlet következik, 
hogy a szükséges termék elveszett harmadik elemét az első és 
má»odik róvására pótolja, de annál világosabb, hogy éppen a har-
madik elem érinthetetlensége jelöli meg a feudális kizsákmányo-
lást szabályozó határt* A rabszolgaság korában a kizsákmányolás 
normáját a rabszolgák fizikai szívóssága és életképessége sza-
bályozta, a feudális termelési módban a parasztgazdaság.kitar-
tása, önujratereelési képesség®. Hogyha a normális gazdasági 
ciklust nem lehetett megújítani az előző méretben, vetőmag, 
'igásállat, stb. hiánya miatt, ez annyit jelent /nem beszélve az 
elemi csapásokról/, hogy a kizsákmányolás maximális normáját túl-
lépték, hogy hozzányúltak a szükséges termékhez, vagy szükséges 
munkához. A gyakorlatban természetesen ez gyakran megtörtént. A 
középkor története számos példát ismer a sártikitett újratermelés-
re, szabályos időközökben fellépő éhinségekfre, egész faluk és vi-
dékek kihalására. De mi lett volna akkor, hogyha mindes esetben 
már csak a katasztrófa jelezte volna a végső határt? A feudális 
társadalom nem is alakulhatott volna ki, nemhogy fejlődni tudott 
volna. Folytonosan rombolta volna saját alatUJját, Baját termelő-
erőit. Elkerülhetetlen lett volna a vieszatérés alacsonyabb gaz-
dálkodási formához. Tehát valamilyen más S2abályo'zónak kellett 
működnie. 
Ha a feudalizmusról beszélünk, rendesen inkáfcfc A kapi-
talista, mint a rabszolgatartó társadalommal állítjuk etembe ée 
ezért a másikfajta szabályozóra fordítjuk a fő figyelgeti miért < 
van az, hogy a paraszt, akinek saját gazdasága, telke fán, mégis 
odaadja a feudális urnák a többiéttermékét, bár erré éi nem kény-
szeríti a gazdasági szükségszerűség, ahogy a munkást kénysseri-
ti) a kapitalizmusban, Lenin erre a kérdésre igy feleli i*»»Er6-
sztkos kényszerités nélkül egy telkes ember sem dolgozott volna 
a földesúrnak 1 5 Másszóval, a paraszttól a többiétterffiéket a 
földesúr csak nemgazdasági kényszerrel tudja kicsikarni. Lenin 
egy másik helyen a jobbágyról ezt mondja? "...a telkes jobbágy-
nak személyesen kell függnie a földesúrtól, mert a föld birto-
kában máskép nem fog elmenni földesúri robotra, csakis kényszer 
hatása alatt. A gazdálkodás rendszere 4|t "nemgazdasági kény-;; 
szert", jobbágyságot, jogi függőséget, nem teljeaftoguságot. sti. 
eredményez". I6 
így tehát a feudális kizsákmányolás létezése már felté-
telezi a többé-kevésoDé közvetlen erőszakot, amelyet az urí,1.4oöó . 
osztály gyakorol. E "szabályozó" nélkül nem állhatna fenn & sfeu-
dális rendszer, mert a parasztig, akiknek megvan a söját »tóasá-
guk és akiket nem kényszerit a gazdasági szükségesség, egysgsBrüen 
semmit sem adnának a feudális földesuraknak. Ez a "szaMXy 
különbözteti meg a feudális rendszert a kapitalista rendszerből. 
Lenin? összes Müvek. 12.k.235-236.1. oroszul. 16U.a.l5,Jfc.66.1$, 
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Se hiszen nem gazdasági kényszert a kiísákaányelés rabszolgarend-
eten le alkalmazott. A rabszolgatartók erőszakkal vették el & 
rabszolgáktól minden vagyonukat ée nea engedték nekik, hogy ál-
landó gazdaságra tegyenek szert, mi g a feudálisok, bár nea rit-
kán teljesen tönkretettek egyes parasztokat, a paraszt osztályt 
egészében mégis meghagyták a gazdaság birtokában. Milyen szabá-
lyozó állította meg tehát az elemi erőszakot ennél a határnál, 
a paraszti gazdaság határánál? 
"A földnélküli, lónélktlli, gazdaságnélktlli paraszt 
nem alkalmas tárgy a jobbágyi kizsákmányolásra"mondja Lenin» 
Ilyenformán nem lenne jobbágyi feudális rendszer, hogyha valami 
nem korlátozta volna a "nemgazdasági kénysze^1' kiterjedését. 
És mi volt ez? falán magának az uralkodó osztálynak akarata? 
E tekintetben két magyarázatot lehet elképzelni. 
Arra lehet gondolni, hogy a korai középkorban, ami-
kor a természeti gazdálkodás volt az uralkodó, a kizsákmányo-
lásnak határt szabott, hogy az ismert képee kifejezést használ-
juk, "a földesúr gyomrának befogadóképessége". Hogyha a földes-
úrnak nem volt miért elvenni több terméket a paraszttól, mint 
amennyit képes volt elfogyasztani, nem ez mentette-e meg a 
paraszti gazdaságot a tönkremenéstől? De erre a magyarázatra 
könnyű ellenvetni % gyakorlatilag a feudális urnák nemcsak egy 
gyomra volt, mert annál népesebb kieéretefeés háznépet táplált 
és szerelt fel, minél több terméket tudott kapni alattvalóitól, 
a parasztoktól. Ennek következtében tehát az étvágya gyakorla-
tilag mégis csak határtalan volt. S ehhez járul még, hogyha a 
jobbágyi kötelezettségek természeti jellege lett volna a lénye-
ge ennek a szabályozásnak, akkor a pénzjáradékra való áttéréssel 
a parasztgazdaságnak nyilvánvalóan egyszerre tönkre kellett vol« 
na mennie, ami pedig a valóságban nem figyelheti meg. 
talán fel kell tennünk, hogy a feudális urak tudatos 
és önkéntes önkorlátozásáról volt szó? Hiszen ha egyszer hozzá-
nyúltak a parasztgazdasághoz, a földbirtokos jövedelmeinek rövid 
ideig tartó fokozása után azt tapasztalhatta volna, hogy jövedel-
mei katasztrofálisan csökkennek, elszegényedik és tönkremegy. 6 
és szomszédai természetesen észrevették volna, hogy miben követ-
- ' 
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' tek el hifcát és ezt megmagyarázták volna gyermekeiknek íb ház-
népüknek. IV.Henrik francia király megmagyarázta udvari nemesei-
nek, hogyha a francia parasztságot teljesen kirabolják, akkor 
ezentúl nem lesz senki, aki eltartsa <5ket és királyukat éB éppen 
ezért tartotta kívánatosnak, hogy a francia paraszt fazekában 
tyúk legyen. De ki hiheti azt, hogy ilyen alapon nyugodott a kö-
zépkor egész gazáasági életei Hiszen ez annak a feltevését jelen-
tené, hogy néhány ember tudatos akarata kiválasztja az б szempont-
jukból legalkalmasabb termelési módot. Ez annyit jelentene,hogy 
a gazdasági materializmus alapján állunk, nem pedig a történelmi 
materializmus alapján, amely a gazdasági életet nem a gazdálkodó 
egyének számitásaival magyarázza, hanem az б gazdasági pszicholó-
giájukat is az objektiven, az б akaratuktól függetlenül keletke-
zett gazdasági viszonyokból vezeti le. Egyszerűen megfogalmazva» 
a tönkrement földbirtokosnak és az előrelátó IV.Henriknek idézett 
példái semmit sem magyaráznak meg a feudálizmus történetében, hi-
szen ezek a már valamiképpen kialakult viszonyok megbontásáról be-
szélnek, ideiglenes elhajlásról a dolgok már létez6 rendjétől s 
nem arról beszélnek, hogy hogyan keletkeztek ezek a viszonyok és 
hogyan jött létre a dolgok ilyen rendje,, Másszóval a feudálisok 
"tudatos" és "önkéntes" önkorlátozása nem oka, hanem következmé-
nye olyan társadalmi rend objektiv fennállásának, amely rendben 
a közvetlen termelők személyi gazdaságához nem nyúlhattak hozzá 
a kizsákmányolók. A feudális valóság nevelte bele a feudálisokba 
étvágyuk bizonyos korlátozását és oltotta beléjük a számitó já-
radékszíáők pszichológiáját, nem pedig forditva. Sem az б számí-
tásuk hozta létre a feudális valóságot. 
így tehát ha a kényszer, az erőszak határozta meg azt 
a lehetőséget, hogy az uralkodó feudális osztály a paraszti ter-
mék egy részét elsajátíthatta, akkor nem az uralkodó osztály aka-
rata, hanem valami más korlátozta az erőszak mértékét és állítot-
ta meg ezt az erőszakot a parasztgazdaság küszöbén. 
Ez a másik szabályozó a parasztság részéről a kizsákmá-
nyolással szemben tanusitott ellenállás volt» Az ellenállás inten-
zitása és szervezési lehetőségei összehasonlíthatatlanul magasab-
bak voltak, mint a rabszolgaság korában. E fokozott ellenálló ké-
pesség következtében védte meg a paraszt a saját gazdaságát. Az 
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emiitett földesúr, vagy IY0Henrik azért vélekedtek olyen bölosen, 
mert a gyakorlatban a parasztok teljes kifosztása majdnem holt 
bizonyosan felidézte volna a parasztság ellenállásának kitörését. 
Néha a körülmények kedvező alakulása folytán ez a kisérlet eset-
leg sikerrel járhatott volna, de az esetek túlnyomó többségében 
a parasztság ezt elháritotta magátél«, 
Ebből látható, hogy nem lehet elképzelni feudális osz-
tályt anélkül, hogy ugyanakkor melléje ne gondolnánk a vele szent-
ben ellenállást tanusitő parasztok osztályát. Ha az uralkodó osz-
tály nem talált volna ellenállásra, ha szabadon törhetett volna 
be a paraszti vagyonba,meS lett volna feudális osztály, nem 
valósította volna meg a feudális kizsákmányolást. A közvetlen 
termelő vagyonához csak a rabszolgatartó nyúlhat hozzá, aminek 
éppen megfelel a szükséges termék legegyszerűbb formulája, t.i. 
a rabszolgaság korában ez ciak a rabszolga munkaerejének újrater-
melését szolgálja. A feudális kizsákmányolás formája viszont, 
amely a szükséges termékbe belefoglalja a parasztgazdaság el-
használt elemelnek újratermelését, csak azért volt lehetséges, 
mert a parasztgazdaságot védte a túlkapások ellen a parasztok 
ellenállása. 
Itt elég arra emlékeztetni, hogy milyen elsőrendű, 
hatalmas jelentőséget tulajdonított Engels a "Mark" ©.munkájá-
ban a paraszti faluközösségnek éppen mint olyan szervezetnek, 
amely a középkorban biztosította a parasztellenállás lehetősé-
gét. Maurer munkáinak értékét Engels mindenekelőtt abban látta, 
hogy felfedte a parasztellenállás e szervezetének, a marknak 
történetét legősibb formáitól egészen elteléséig. ErçgellJ azon 
a véleményen volt, hogy bizonyos tekintetben a középkor^Ké-
metország egész történetét össze lehet foglalni a parasztság 
nagyobb vagy kisebb ellenállási képességének jellemzéséveli e 
képesség csökkenése bizonyos időközökben a feudalizmus regresz-
szióját jelentette. 
Ilymódon kell értelmeznünk Engels hires tételét is, 
mely szerint az antik eolonus és a iközépkori jobbágy között 
<; ott állt a szabad frank paraszt. A faluközösség szabad barbára 
hatalmas lehetőségekkel rendelkezett az ellenálláshoz! a oolo-
qnus jogi függősége csupán ezen meggyeiéit lehetőségekkel együtt 
VPItózhatott át a rabságot kisétő formából a feudális társadalom 
egy egész osztályát jellemző formává. Azt mondhatjuk, hogy a-feu 
dális termelőmód nem létezhetett volna, ha a kizsákmányolt teráe 
lők osztálya nem ugy működött volna, mint egy rugó, visszanyom-
ván a rendkívüli erős nyomást. A barbár faluközösség! rend örök-
sége, amelyet a feudális társadalom születésekor felszívott, az 
első időkben döntő szerepet játszott ennek az ellenálló képesség 
nek a biztosításában. A faluközösségnek a nyomait az egész közép 
koron át követhetjük, sőt még a francia polgári forradalom kor-
társai is a parasa to t egyszerűen "közösségi" /communaux/ névvel 
Illették. Meg kell azonban mondanunk, hogy a feudális kizsákmá-
nyolással szembenálló parasztellenállás szervezési eszközeinek 
és formáinak kérdése egyáltalán nem merül ki a faluközösség kér-
désében. Voltak más formák is, amelyeknek nem volt kapcsolatuk a 
faluközösséggel* 
Bármiképpen is legyen a dolog, a feudali»mus nem kép-
zelhető el a parasztok harca által körülbástyázott és a feudáli-
sok mohósága számára hozzáférhetetlen parasztgazdaságok nélkül,t 
jóllhhet ezek a kezük alatt feküdtek. A® osztályharc a feudaliz-
musban nem csupán az adott termelési mód következménye, hanem «=> 
mint látjuk - azt tekintetbe kell már vernünk a feudális terme-
lőviszonyok alapvonásai megállapításánál is. Bbben rejlik a feu-
dális tipusu termelőviszonyok felsőbbrendűsége a rabezolgaga«-
dálkodás felett. A termelőerők magasabb voltának m«gfi>lel az ie, 
hogy a kizsákmányolás "...egy kissé enyhült,.." 1 6a feudalizmus-
ban, összehasonlítva azt a rabszolgaTilággal, amikori s ez az eny 
hülés elsősorban a dolgozó tömegek harca magasabb színvonalának 
következménye. A feudálisok osztálya asupán a harc következtében 
kényszerült egy kissé korlátozni az erőszakra és rablásra irányú 
ló vak törekvését és észrevenni, hogy végeredményben a jobbágy, 
aki saját gazdaságát viszi, gazdaságilag mégis értékesebb a rab-
szolgánál. Maga a feudális öntudat és jog végre is bizonyos mér-
tékig szankciónálja a parasztellenállást s jóllehet mindig eluta-
sítja az ellenállás legmagasabb formáját, a felkelést, de törvé-
nyesiti a faluközösséget, a parasztnak a földesúrral való harcát 
a bíróság előtt és bizonyos körülmények között legalizálja a pa-
^ Sztálin; A dialektikus és történelmi materializmueről. 
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rasztok távozását /а városokba, a kolostorokba, uj földekre, 
"szenthelyékre"/» a parasztellenállás kikényszeritett elismeré-
se, ennek elkerülhetetlen lehetőséggé való nyilvánitása, külö-
nösen kifejeződik abban, hogy a paraszt és a földesúr közötti 
viszony szerződés formáját veszi fel, vagyis a paraszt szinte 
önként vállalja magára kötelezettségeit. 
A parasztellenállás ereje változó. 
Mindenekelőtt különbözik a parasztgazdaság által elő-
állított termékek egész mennyiségében, a parasztraunka egész 
mennyiségében. A középkori parasztnál összehasonlíthatatlanul 
könnyebb elvenni a "felesleget", mint azt, amely családja mini-
mális szükségletét és gazdasága egyszerű újratermelését bizto-
sítja. A feudális földesurak törekvése minél inkább nem a fe-
leslegre, hanem a parasztgazdaság magjára irányul, annál job-
ban megfeszül a parasztellenállás rugója, annál erősebb és ak-
tívabb lesz. 
Ez nem jelenti azt, hogy a parasztok küzdelme csu-
pán védelmi jellegű és csupán a szükséges termékekért folyó 
harcban merül ki. Már mondottuk, hogy a többletterméket a feu-
dális földesúr csupán erőszak utján tudja megszerezni. Amikor 
pedig erőszak szükséges, ez annyit jelent,'hogy ez valamiféle 
ellenállás megszüntetése céljából szükséges, különben semmi-
féle erőszak nem volna szükséges. Amikor gazdaságonkivüli kény-
szerről van szó, ez azt jelenti, hogy a közvetlen termelő nem 
passzív, nem hajol meg alázatosan a kizsákmányoló kívánságai 
előtt, hanem ellenáll és a kizsákmányolónak nagyobb erőt kell 
vele szembeállítania. Következésképpen tehát a "többletnek", 
helyesebben a paraszt többiéttermékének a feudális földesúr 
által történő kisajátítása harc közben, két antagonisztikus 
erő egymás elleni harcban megy, végbe. Az erők konkrét egyen-
súlya a harcnak ezen a területén nagyon különböző volt, amit 
világosan bizonyít a középkorban alkalmazott kényszer formái-
nak nagy tarkasága. A kényszerítés lehetett egyszerű fizikai 
erőszak, korbács és bot alkalmazása. Világos, hogy ebben az 
esetben a parasztság ellenállása a legkevésbbé sikeres, nem 
korlátozza az erőszakot. A kényszerítés viszont felvehetett 
ilyen vagy olyan jogilag korlátozott formát is. A határeset-
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ben a gazdaságonkivüli kényszer majdnem teljesen átadta helyét 
a gazdasági kényszernek, vagyis a paraszt személyes szabadságá-
nak és annak a ténynek9 hogy csupán a feudálisok osztályának a 
fő termelőeszközre, a földre vonatkozó monopoliumával volt össze-
kötve,, Világos, hogy aa utóbbi esetben a parasztellenállás nagy 
sikere éli előttünk, mivel a gazdasági kényszerhez való átmenet 
azt jelenti, hqgy az egyenes erőszak, a teljes jogkttlönbözőség 
a feudális földbirtokosok «zárnáга. tovább mér nem lehetséges,mert 
veszélyes, ée ez arra kényeieriti őket, hogy "reformokatи hozza-
nak, pld„ töröljék el a jobbágyságot. Különben, ami* feudalizmus 
létesik, a tiszta gazdasági kényszer elképzelhetetlen és mindig 
egybeolvad a gazdaságonkivüli kényszer néhány elemévelf 
De bármilyen jelentős is legyem a parásztellenállás, 
bárhogy is álljfca ellea a feudálisok erőszakának a többlettermék-
ért folytatott harcban, sohap a felkelés r&vid pillanatait kivé-
ve g nem kerül a feudálisok fölé« Bz már &bból a tényből is lát-
szik,, hogy a feudális kizsákmányolási és gazdaságonkivüli kény-
szer hosszú évszázadokon át taetotto De a történeti tapasztalat 
ugyancsak megmutatja, hogy a "ezükségee* termékekért folytatott 
harc területén az erők viszonya fordított volts a parasztgazda-
ság általában megmenekült a feudális földesurak erősaakától, bár 
néhányszor elpusztították azt0 Ebből azt a következtetést lehet 
levonni, hogy a parasztok ellenállása nem volt egyformán intenzív 
a parasztmunka teljes eredményéhez való viszonyában, hanem annál 
intenzivebb lett, minél inkább irányult a feudális földesurak 
mohósága a parasztgazdaság eddig sértetlen magjára,, A parasztel-
lenállás rugója annál jobban megfeszült, minél inkább közeledett 
a fenyegetés e mag felé» Ennek következtében az erőviszonyok meg-
változtak. 
Természetesen ев nem jelenti azt, hogy a parasztgazda-
ság minimális szükségletei és a "feleslegek» közötti határ ab-
szolút jellegű lett volna. Nem, ez történetileg ig«m mozgékony 
volt és magának a "parasztgazdaság" fogalomnak a határa is éppen 
az osztályerők viszonyától függött, ügy a parasztoaalád személyes 
szükségletei, mint a parasztgazdaság fenntartására szolgáló eszkö-
zök szokásos közepes színvonala, a történelem folyamán a gazdasági 
skálán lényegesen elmozdulhatott ebbe vagy abba az irányba. De bár-
nhol is legyen a skálán a jratató, helyzet® miniig megmutatja9 hcgy 
az egyik oldalon a parasztellenállás eléggé intenzív volt агт«,, 
hogy visszaverje a feudális erőszakot, a másik oldalon pédlg 
elégtelen volt és átengedte ez utóbbinak a győzelmet0 
Ezenkívül a paraszt ellenállás ürej® az idővel is vélts-
zik a feudális társadalom fejlődésének folyamán. Általában vév* 
emelkedik® Azt mondhatjuk^ hogy ez a feudális társadalom fejlő« 
désének a törvénye« Ma már nevetnek azon a történészeks aki a 
középkor-történetének mindenegyes fejezetében azt mondja, hogy 
na parasztság helyzete rosszabbodottM0 A nevetés Igazolt, ha 
azt tartják szem előtt, hogy ez a történész nem mutatta be min-
denegyes esetben a rosszabbodás konkrét vonásait,, De n#m igazalt 
akkor, ha azt gondoljuk, hogyha egyszer volt '"rosszabbodás% ak= 
kor meg kell mutatni а *javulást" is, vagyis a parasztság hely« 
zete általában egy bizonyos színvonal körül ingadozotte îermésie~ 
tesen voltak javulási időszakok, de egészében sohasem érthetjük 
meg a feudalizmus történetét, ha elfelejtjük azt, hogy minden 
antagonisztikus rendszer fejlődése nem más, mint belső «lient» 
mondásainak kiéleződés® és elmélyüléséé Vagyis, elsősorb^ a® 
adott rendszer alapvető belső ellentmondásaínak kiéleződés* és 
elmélyülése,, A feudális rendszer alapvető belső ellentmondása 
pedig a kizsákmányoltak és а к:izsákmányolók, a parasztok és «si 
feudális földesurak közötti ellentmondás volto A feudalizmus 
fejlődésének mindenegyes korszakával az osztályharc törvény-
szerüleg kiélesedett, vagyis a parasztság ellenállása megnőtt, 
ami azt jelenti, hogy a parasztok ugy fogták fel saját helyze-
tüket, mint amely rosszabbodottá Következésképpen azokP aki*; 
tréfálnak az állandó ""roes*abboáás* miatt, azon nevetnek,hogy 
sajátmaguk nem ismerik a történelem alapvető törvényeit0 
A feudális társadalom egész története folyamám a pa~ 
rasztellenállás két ok következtében fokozódott. Elősző'г meg-
nőttek az uralkodó osztálynak az igényei a paraefctt termék* és 
munkája irányában«. Másodszor: megnőttek a paraaztBfek
 az igényei 
a saját termékei és saját munkája irányában, "Vagyis a parae»t« 
gaüuaöág m m о tulajdon jött létre. Minél, t о vàbïr haladunk előre 
a történelem folyamán annál inkább kénytelen a panaszt védelmez= 
ni gazdaságátо Támadásba megy át a feudális földbirtokos ellen. 
megkísérli kiszélesíteni és megszilárdítani saját gazdaságát. 
Mindkettő a termelékenység lassú emelkedése talaján áll, ugy az 
egyes gazdaságot, mint az egész feudális gazdaságot tekintve. A 
legfontosabb fordulópont a városok keletkezése. Amig nem voltak 
városok, amig nem fejlődött ki a kereskedelem, amig a feudális 
járadék nem vette fel pénzalakját, addig a feudális földesúrnak 
kevés oka volt arra, hogy korlátlanul emelje a naturális többlet-
termék mennyiségét és maga a paraszt sem tudta korlátlanul fel~ 
használni gazdaságában a természetadta felesleget«, A városok ke-
letkezésétől kezdve azonban a harc nagyon kiélesedik ée progresz-
sziv irányt fesz fel egészen a feudalizmus pusztulásáig. A feu-
dális kizsákmányolás normája, vagy színvonala azonban mindenegyes 
korszakban a küzdő erők mérlegének kifejezése volt. Ezek tekintet-
bevétele nélkül a középkor "tiszta" mezőgazdasági vagy gazdaság-
története megengedhetetlen absztrakcióvá válik. 
Bnnek a mozgó erőviszonynak a tanulmányozása közben elő-
térbe nem a parasztnak, mint kialakuló tulajdonosnak, hanem mint 
kizsákmányolt termelőnek a harcát kell állítanunk. Ez utóbbi képe-
zi a harc fő és alapvető vonalát a feudális társadalom történeté-
nek egész folyamán. 
Hogy megérthessük azt, hogy miért kellett állandóan a 
feudalizmus története folyamán a parasztok, azaz a kizsákmányolt 
termelők erejének növekednie, mindenekelőtt rá kell mutatnunk a 
földbirtokosok igényei növekedésére, különösen a pénzjáradékhoz 
való átmenet korában. A parasztellenállásnak ezt a nyomást vissza 
kellett vernie. A parasztoknak gyakran sikerült kényszeriteniök 
uraikat a szokás, a tradíció megtartására. Más oldalról a paraszt 
osztályharoa már abban is megmutatkozott, hogy a robotban egyre 
rosszabbul, saját gazdaságában pedig egyre inkább intenziven kez-
dett dolgozni, vagyis igyekezett valamit szerezni a szükséges 
termékmennyiségen felül. Egyszóval a parasztoknak a földesurakkal 
folytatott harcában az erőmérleg végül is azt mutatta, hogy a 
földesúri kizsákmányolás nem tudott lépést tartani a parasztgaz-
daság termelékenységének emelkedésével. Ekkor azonban uj, erősebb 
Igénylők léptek fel a paraszt- "többlet" irányában* a feudális egy-
ház, a feudális állam és az uzsorások. Minthogy különféle és na-
gyon hatásos eszközök álltak rendelkezésükre a parasztok elnyomá-
sában, az erőviszonyokat a parasztság hátrányára döntötték el. 
Különféle adóik és illetékeik, amelyek valamennyien a feudális 
járadék egy-egy fajtáját képviselték, megkétszereznék, meghá-
romszorozták, megnégyszerezték a feudális kizsákmányolás normá-
ját. A parasztság lényegében nemcsakhogy minden nélkül maradt, 
mint ezelőtt, hanem az erőknek ezen kedvezőtlen viszonya kö-
vetkeztében még engedni is kénytelen volt, bár egyre növekedett 
a harca saját gazdasága végső határai védelmében. 
^szre kell vennünk, hogynem csupán a parasztháború, 
hanem az éhség-lázadások is, amelyeket igen jól ismerünk az 
egész középkor folyamán, Franciaországban különösen kegyet-
lenné válnak a középkor végén. Különben a parasztgazdaságok 
pusztulására vonatkozó adatokat ebből az Időből bőségesen 
összegyűjtötték a mezőgazdasági történet müvelőlo Számos sta-
tisztikai összeáiixtást készitettek különféle országokra vonat-
kozólag, amelyek valamennyien a parasztság egyre jobban előre-
haladó vagyoni differenciádé járói beszélnek. A történészek 
figyelme azonbasi inkább egy kisszámú felsőséteg kiváláséra irá-
nyult, bár - amennyiben feudális viszonyokról9 nem pedig kapi-
talista differenciádéról van sző - sokkal fontosabb az a tény, 
hogy a parasztság túlnyomó többsége elszegényedik, vagyis lehe-
tetlenné vélik számára a parasztgazdaság önálló vezetése,, Ez azt 
jelenti, hogy a parasztság jelentős résZte számára a szükséges 
termék formulája, amely a feudalizmus légzésének előfeltétele, 
vagyis az, amely a harmadik eleme - a parasztgazdaság újraterme-
lését is - magában foglalja, a feudalizmus története végén las-
sanként felbomlik. Most azonban ez már nem vezet degradációra<= 
Itt vannak a kapitalizmus előfeltételei» A parasztság veuesége, 
pusztulása, egyik lényeges eleme az u«n0"eredeti tőkefelhalüo^t 
'
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zásnak". 
Ugyanilyen állandó és megszakithatatlanul növekvő '7 
volt a parasztság ellenállásának nagysága ugy is, mint alakuló-
ban lévő tulajdonosoké«, 
Nem csupán a kizsákmányolás nőtt meg„ Nőtt a paraszt-
nak az az óhaja is,, hogy ne kelljen termékeit és munkáját kizsák 
mányolóinak átadnia. A középkor kezdetén a paraszt még teljesen 
a faluközösség tagja és csak egy kissé tulajdonos« A paraszt sze 
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mélyes munkájából származó tulajdon a feudális társadalomnak neiji 
annyira előfeltétele, mint inkább lassú fejlődésének terméke. Lé-
nyegében a munkából származó vagyon még nem tulajdon amig senki 
nem akarja azt rendszeresen elvenni. Egyszeri kísérlet arra,hogy 
elvegyék a vagyont, pld«háborús rablás? megszüli a védelmet, bár 
a dolgoknak ilyen sporadikus elvonása a pusztulás elől még nem 
jelenti a tulajdon kialakulását. A rendszeres védelem azonban 
joggá változik. A tulajdon egy vita. A tulajdon valakit megaka-
dályoz követelései érvényesitésében. A tulajdon nem csupán egy 
ember jogának biztosítása, hanem más ember jogának tagadása ie 
egyúttal. 
így a "paraszt saját tulajdona", amely a feudális ter-
melőviszonyokat jellemzi és amely "a feudális tulajdonnal" együtt 
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létezik, amely a személyes munkán alapszik , a feudalizmussal 
együtt fejlődött és alakult ki. Az a százados elkeseredett harc, 
amely különösen kiéleződött az áru-és pénzviszonyok kialakulásával, 
differenciálta a szükséges és a többletterméket és egyre inkább 
tulajdonossá tette a parasztot személyes munkával szerzett vagyo-
nának, saját gazdaságának. Ez a harc egyre jobban egy uj viszonyt 
alakított ki benne a vagyonhoz, amely távolállott már a faluközös-
ség tagjának régebbi viszonyától és bár a faluközösségre támasz-
kodott, már saját vagyonát védte0 Minél jobban és minél kategori-
kusabban kényszeritette az elemi gazdasági szükségesség a parasz-
tot arra, hogy korlátozza a feudális földbirtokost igényeiben, an-
nál jobban megérett a paraszttulajdon és fordítva? minél inkább 
megérett ez a tulajdon, annál kategorikusabb lett állásfoglalása 
az elidegenitéssel szemben, annál inkább megnőtt a paraszt igénye 
erre a tulajdonra. Nem látott ebben többé ideiglenes birtokot, ha-
nem feltételnélküli birtoklást. Egyidejűleg ugyanez a differenciá-
ciő alakította ki a feudális tulajdont isi korlátozta azt, pontosan 
meghatározta, és relative állandó keretek közé szorította. 
Richelieu irtás "Minden politikus megegyezik abban, hogy-
ha a nép egy kissé jobbmódu volna, nem lehetne azt kötelezettségei 
teljesítésére szorítani." Kálvin majdnem szórólszóra ugyanezt mondta. 
A "mirtfféf» politikusra w." való hivatkozás lényegében az egész közép-
kor tapasztalatának összességét jelenti? ha a parasztnak van tulajdo-
^ Sztálin? A dialektikus és történelmi materializmusról. 
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na, védelmeisi aztj minél nagyobb annak megszerzési lehetőségű, 
annál inkább hajthatatlan,, A feudális járadék Marx által meg~ 
mutatott három formája bizonyltja, hogy a feudallimis fejlődé-
se folyamán a paraszttuiLe,jdon szerzésének lehetősége egyre in-
kább növekedette 
A paraszt telektulajdon végleges érettségi fokát ©su-
pán akkor érte el, amikor megjelent annak a lehetősége, hogy 
azt egyenértékéért el is lehet idegeníteni, azaz a városok meg-
jelenésével. Ekkor a paraszttulajdon egye« elemei lassanként 
mérhetőkké váltak, szubsztanciák lettek, tulajdonná váltak nem 
többesszámban vett értelem szerint /munkaeszközök, gabona, ba-
rom, ház stbe/, hanem e^ y «f s számban» Itt a tulajdon megszűnt 
csupán a vagyon védelme lenni* Elsajátítássá vált, vagyis meg-
szűnt tulajdon lenni abban az értelemben, hogy nem mondanak 1® 
róla, hanem tulajdonná vált abban az értelemben iss, hogy tö-
rekszenek megszerzésére* Érthető, hogy abban a mértékbem, kmint 
ez végbement, meg kellett nőnie a parasztok haroa erejének 1» 
a feudális kizsákmányolás ellesi a tulajdonosokat jelentő kiegé-
szítő értelemben is, melynek kialakulásét a feudalizmus akadá-
lyozza. Lényegében természetesen a f elhalmozáa^ esak egy elenyé-
szően kicsiny rétegnek sikerülte A középkorvégi parasztmozgal-
makban azonban világosan két tendenciát különböztethetünk megs 
a kizsákmányolt dolgozók és a kialakulóban levő tulajdonosok 
érdekeit, azaz a tönkremenő szegények és a jómódú parasztok 
érdekeit, 
A személyes manka által szerzett tulajdon teljes 
érettsége a tulajdon uj firmájának, a burzsoá formának megje-
lenésével köszönt be. Mindketten védik magukat együttesen a 
feudalizmus követeléseivel szemben, de egyáltalán nem azonosaik 
egymással«, A személyes munka által szerzett tulajdon védi ma-
gát a kizsákmányolás ellen, mig a burzsoá tulajdon a védeke-
zés mellett tartalmaz kis*játitott idegen munkát is» Az első 
a személyes munkán, a második pedig az idegen munka kizsákmá-
nyolásán alapszike Az első csak a vagyonná való alakulás felé 
tart, a második pedig maga a vagyon» A feudalizmusellenes pa-
ras ztmozgalmat semmiesetre sem szabad a burzsoá tulajdonért 
1
 folytatott harcként szemlélni, ebben rendszerint csak a sze-
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mélyes munkából származó tulajdonért folytatott küzdelem talál-
ható. Be történetileg éppen a burzsoá tulajdon az, amely ennek a 
harcnak a gyümölcsét leszedi* ügy a falusi mint a városi burzsoá-
zia maga alá tudja többé-kevésbbé rendelni az antifeudális paraszt-
mozgalmat, amikor kihasználja annak tulajdoni oldalát és a paraszt-
ság jobbmódu elemeire támaszkodik. A személyes munkából származó 
és a burzsoá tulajdon közötti formális-jogi azonosság és átmaneti 
árnyalatok létezése a kettő között, lehetővé teezik, hogy felhasz-
nálják a parasztság küzdelmét a feudális kizsákmányolás ellen, a 
kizsákmányolás egy más, uj formájának, a kapitalistának megerősí-
tése érdekében.
 x 
, Mégegyszer hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a középkor 
parasztmozgalmainak jellemzésében nem ez a tulajdoni oldal a fŐ 
és alapvető. Lenin szavai szerint még a kapitalizmusban is a pa-
rasztságban két lélek harcol - a kizsákmányolt dolgozó és a kistu-
lajdonos lelke. A feudalizmusban a paraszt elsősorban mint kizsák-
mányolt dolgozó és ebben az értelemben mint vagyontalan jelenik 
meg. Fényes bizonyítéka ennek az a tény, hogy az összes középkori 
parasztfelkelésekben a parasztok sokkal könnyebben tudtak értintke-
zést teremteni és sokkal jobban megértették egymást a városok va-
gyontalan és kizsákmányolt elemeivel, vagyis a városi plebejusok-
kal, mint a vagyonos polgárokkal, vagyis a burzsoáziával. 
Ügyanez a helyzet a 16-18.századokban, amikor a nyugat-
európai feudalizmust felszámoló forradalmakban a parasztság több-
nyire mint kizsákmányolt osztály lépett fel, bár a burzsoázia ve-
zetése alatt állotté, Sztálin munkáinak egész sorában fedte fel 
mélyrehatóah a néptömegek ée a burzsoázia között levő engesztelhe-
tetlen ellentmondásokat, még a legdemokratikusabb burzsoá forradal-
makban is. Sztálin azt tanítja, hogy ezeknek a nagy forradalmi for-
dulatoknak valódi végrehajtói mindig a kizsákmányolt nép tömegei, 
elsősorban a feudális kizsákmányolás ellen harcoló parasztság tö-
megei voltak - bár a burzsoáiia kisajátította magának a győzelem 
gyümölcseit.20 "A jobbágyok forradalma felszámolta a jobbágytartó-
2 0
 Sztálinnak esek a megállapításai megtalálhatók a "Marxi-lenini 
tanítás jelenlegi állása a tömegek szerepéről a burzsoá forradal-
makban". /Izvesztija A.N.SSSR.Széria Iszt.i Fii. 194-8.6.sz./ 
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kat és megsBüntette a kizsákmányolás jobbágyi formáját." Ezek-
ben a rövid seaVakban egy nagy tudományos felfedezés foglaltatik, 
amely helyreigazítja a polgári történettudományt és megmutatja 
a szovjet történészeknek a középkorra és az újkorra irányuló 
kutatásaikban feltáruló további széles perspektívát."** 
Sztálins á leninizmus kérdései /oroszul/« ll.kiadás.412.1. 
1
 Megjelent az Izvesztija A.N.SSSR.Széria Iszt.i Fii.1949 
évi 5.számában. 
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bándor Bêlas Marx jegyzetei a magyar történelemről. 
I. A munka jellege* 
A moszkvai Marx-EngeIs-benin Intézet kiadásában három 
rendkívüli tudományos értékű könyv hagyta el a sajtot. A kötetek 
anyaga az a négy Marx hagyatékában talált vastag, sürttn teleirt 
füzet, melyekre Sngels a hagyaték rendezésekor egyenként ráirtas 
Chronologische Auszüge /kronológiai kijegyzések/. Az egyes füze-
tekben a lap szélén egy-egy évszám áll s az évezámmal egy sorban 
egy-egy rövid kivonatos megjelölése az illető év megfelelő rubri-
ka alá tartozó /pl."Németország a 13.században", "Törökország és 
bizánci történet Konstantinápoly bevételéig" vagy "Anglia és Skó-
cia Balllon skót királyig"/ legfontosabb eseményeinek. A kézirat 
egész karakteréből nyilvánvaló, hogy Marx e "kronológiai kijegy-
zéseket" a maga s nem az olvasó számára csinálta. A történeti té-
nyeket nyilván csak azért fixirozta Írásban, - mint az különben 
fiatalkora óta szokása volt /egész sereg füzet maradt utána nem-
csak ökonomial s ökonomiai-statisztikai, de őt érdeklő esztéti-
kai, sőt matematikai munkák kivonatával/ - hogy emlékezőtehetsé-
ge számára megrögzítse őket s alkalomadtán utánanézhessen. De rög-
/ • 
tön felmerül a kérdésï miért érezte ennek szükségét? Miért olva-
eott el sokezer oldalt s miért csinált 5oo sürü oldalnál több 
"kijegyzést"? A választ erre a jegyzetek anyagának figyelmesebb 
vizsgálata adja meg. 
, Az első kötet kijegyzései, a Kr.utáni első századdal 
kezdődnek és a harmadik kötet 158o-nal végződik. A népvándorlás 
korának eseményeit csak nagy körvonalakban jegyzi fel, aztán a 
ki jegyzések egyre részletezőbbek Üsznek, bizonyos kérdés-komple-
xumra vonatkozóan egyre több és egyre több és egyre részletezőbb, 
egyre inkább az egyes politikai eseményeket megrögzítő lesz a fel-
jegyzés. A 13.századra már sokkal több kijegyzést találunk, mint 
a megelőzőkre, majd minden későbbi századra egyre többet, mignem 
a 16.századra vonatkozóan ugyszólva minden, az európai fejlődés 
szempontjából fontos mozzanatot kijegyez. 
Marx főfigyelme ennek a roppant történelmi anyagnak át-
ceo I £ a m 
tanulmányozásával kapcsolatban arra irányult, hogy a harcot kö-
vesse, amely abból ered, hogy a tőkés rákfene, vagyis a burzsoá-* 
zia alárendeli magának a monarchiát, amely a feudális államból 
származván, még magán! hordjft a feudális foltot". 
Ez ad ezeknek a kijegyzéseknek cly nagy tudományos fon 
tosságot. Marxnak magának nem adatott meg, hogy a nemzeti álla-
mok kialakulásának, a feudális termelő-társadalmi rendről az uj, 
a kapitalista társadalmi-gazdasági formációra való átmenet elmé-
leti problémáit részletesen kidolgozhassa. A "Kapital" éppen ott 
szakad meg, ahol a termelési viszonyok és osztályok összefüggé-
sét kezdené tárgyalni, az osztályok és az állam összefüggésének 
kifejtésére már nem került sor, csonka maradt az a különben utol-
érhetetlenül mesteri vázlat is amely a kereskedelmi tőke kifej-
lődésének történelmi előfeltételeiről szól9 Hem maradván az utó-
korra a munka gyümölcse, »agától értetődően nagy a becse a mű-
hely minden hátramaradt följegyzésének, mely kutfő-értékü, hi-
teles képet ad a megkezdett munka irányvonaláról. Hogy ez a fon-
tos, belső műhely-dokumentum Moszkvában, a Szovjetunióban és elő-
ször orosz nyelyen lát napvilágot, az persze, nem véletlen« Hi-
szen M$rx és Engels megállapításai arról, hogy a "tőkés rákfene, 
vagyis a burzsoázia" mennyire különböző utakon, mennyire nemze-
tilef adott speciális körülmények közt "rendeli maga alá a monar-
chiát", Lenin és Sztálin fejlesztették tovább. Az ő munkáik nyo-
mán alakult ki a történelmi kép a burzsoázia politikai pályáján 
nak különböző kezdeteire „, amelyben a feltárt belső ellentmondá-
sok részletes, konkrét gazdagsága oly annyira elüt a II„Interná-
cionálé irodalmárainak történelmi eszmefuttatásaitólo/Gondol-
junk cpak Kautsky ma oly nevetségesen üres sémáira a reformáció 
koráró|. és gondoljunk osak arra, mennyivel jobban értjük meg, 
miért nevezte Engels Kautskynak egy viszonylag még a jobbak kö-
zé tartozó történelmi munkáját "iskolamesteresnek", "pedánsnak"!/ 
Marx "kronológiai kijegyzései" megmutatják, h o ^ Marx 
milyen perdöntő fontosságot tulajdonított a konkrét történelmi 
anyag tanulmányozásának,, Ez a négy vastag füzet 5oo sűrűn tele-
irt kézirat-oldalával is matatja, hogy a termelési viszonyok és 
osztályok összefüggésének kérdéséhez, az osztály és állam problé-
májának kidolgozásához se a logikai absztrakciók, hanem a törté-
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nelmi tények oldala felél közeledetté Mielőtt Marx egy elméleti 
általánosítást leirt, előbb a konkrét tények hatalmas rétegein 
ásta át magát, Ha a földjáradék kérdését akarta tisztázni, mely 
ökonomiailag, fogalmilag akkor már régen egészén világos volt 
számár^, megtanult oroszul, hogy a földjáradék legtisztább megfe 
nyilvánulási formáját tanulmányozhassa és a cári kormány mezőgaz-
dasági departamentjének összes kiadványait feldolgozhassa« S ami-
• 
kor a "tőkés-rákfene" politikai megjelenésének elvi kérdéséhez 
ért el, súlyosan beteg életének jó néhány hónapját /a munkát be-
vezető előszó szerint másfél évét/ szánta rá arra, hogy a világ-
történet őt érdeklő századainak legfontosabb eseményeit a maga 
számára összegezze. 
Marx kijegyzései körülbelül az 1878-i évből valók, az-
az a szóban forgó négy füzet a legutolsó kéziratok közé tartozik,, 
Európa politikai történetének a 16.század közepéig futó legfonto-
sabb eseményeit tehát már az a Marx jegyzi ki magának, aki tul 
van a Párisi Kommünön és tul azokon a-történelmi munkákon, melyek 
a 19«század legfontosabb eseményeivel kapcsolatban az emberiséget 
uj történelmi látásra tanították. Ez ad a kijegyzésekhez fűzött 
egy-egy megjegyzésnek, aláhúzásnak, annak a ténynek, hogy mit tart 
szükségesnek és milyen mértékben kijegyezni, oly nagy, mondhatni 
iránymutató jelentőséget. 
A könyvek, melyekből Marx a kijegyzéseit csinálta, az 
akkori burzsoá-demokratikus historikusok munkái voltak. Elsősor-
ban a tények összeállítására lévén szüksége, magától értetődően, 
azokhoz a historikusokhoz fordult, akik viszonylag kevésbbé hami-
sítják meg a tényeket, kiknek tollát a források feldolgozásában 
nem vezeti oly nyilvánvalóan arisztokratikus, bürokratikus, monar-
chikus, vagy pláne egyházi-érdek. Mindenekelőtt Schlosser 18-kö-
tetes világtörténetét használta, melyet a Ranke-lskola romantikus 
reakciósai már akkoriban kezdtek félvállról kezelni, amivel Marx, 
aki Ranket ... mély megvetéssel kezelte,, természetesen nem törö-
dötto Emellett ki jegyzéseket csinált&Charles Botta demokratikus 
olasz historikus munkájának francia fordításából /Istoire des peuj>-
lee d»Italie".Páris 1825./, Humes "History of England" -, Oobbets 
" History of the Protestant Reformation " - jából. Amikor 
a huszitákhoz ért Palacky nagy mumkájahoz fordult.A fel-
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soroltakon kívül meg egye» mondákat is használ, amiknek cimelt 
egyelőre még nem állapították meg«, Sokszor saját széles kiterje-
dést forráe-ismsretel alapján kijavította vagy kiegészítette 
Sehloeeer egy^sgy megállapítását,, 
A magyar történelemre vonatkozó kijegyzéseiben a té-
nyek tekintetében általában Schlossert követi, aki viszont a ma-
ga részéről elŐadásáöaat az akkor ismert németnyelvű magyar tör-
ténetekre támaszkodik,* Magátél értetődik, hogy aaóta sok fontos 
forrást publikáltak, sok tényt megvilágítóttak.•« 1878-ban ezek-
ről az újonnan napfényre hozott tényekről persze Marx nem tud-
hatott. Meg kellett elégednie aszalj amit Sohlosaer /nem is min-
dig elsőkézből/ a 18.században publikált s akkor még meglehtő-
sen rendezetlen latin forrásokból közvetített. Annál esodála-
tosabb az a páratlan módszertani zsenialitás, amellyel Marx a 
magyar történelem döntően fontos kérdéseire ily hiányos anyag 
alapján is rátapint в ahogyp a lényegeset , a speeiálisat ki-
emeli О 
IIo A magyar történelem Marx kijegyzéseiben. 
A magyarok a оévvel bukkannak fel Mar^ ki jegy-
zéseiben. Gyermek bajos* halála után a német blrodalombeli po-
litikai viszonyokról szóló kijegyzések között feljegyzi a ma-
gyarok betöréseit, a magyarokkal vívott merseburgi csatát, a 
924 év dátuma mellé odajegyzi« or ország és a Svábföld 
mindannak,, ellenére .nyitva maradnak betöréseik számára" s az-
tán annak megállapítása után, hogy8 "A magyarok ma.jdnem mind 
lovasok", feljegyzi ennek a ténynek fontoa következményeit a 
német történelemre« Henrik király uj lovasságot szervez, olyant, 
amely alkalmas volt a magyarok elleni harora s kényszeritette 
a szászokat, hogy kőfallal vegyék körül lakótelepeiket. Ezzel 
siettette a városok kifejlődését, ami különben egy későbbi kor-
szakra esikо A 955= s év dátuma mellé, ugyanebben a fejezet-
ben feljegyzi» "Ьеед-mezel Ütközet, a magyarokat megverik,at-
tól kezdve nyugodtba о tthon maradnak és fegyvereiket a görögök 
ellen fordítják.n 
ittei az időtől fogva Marx nyomon követi a magyar 
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ítörténetet. Kijegyzéeei úgyszólván az egész magyar történelem 
kronológiáját tartalmazzák. De hogyan? E kronológikus adatoknak 
már elosztásánál is meg kell állni«, A magyar történetről szóló 
kijegyzések a következőkben mindig be varrnak épitve a világtör« 
ténelem öeezefüggéselbe és már ezért is rendkivül tanulságosak* 
Marx feljegyzi magának a magyar politikai történet legfontosabb 
mozzanatait* Taksony vezértől Zápolya fiáig, J^noe Zsigmondig, 
i 
de mindig összeurópai vonatkozásokban? Ezek az adatok, a hare 
Istyán király trónjáért Péter és Aba Sámuel között, majd I„Endre 
trónjáért Salamon és Béla, Salamon és Géza? Salamon és László 
> 
között, aztán László trónjáért Álmos és Kálmán között, nála min« 
dig összefüggésben vannak a harcokkal a német birodalom ellen az 
ország függetlenségéért, a függetlenség megtartásáért? a IIoGéza 
trónjáért folytatott harcot, m Mánuel bizánci császár támogatta 
IleXászló és Géza fia III.István közöttP majd IIIoBéla uralkodá-
sának adatait a bizánci görög politika különböző számvetéseivel 
és változataival kapcsolatban jegyzi fel*, a továbbiakban II.Endre 
korát, az ország belső állapotait, a honvédelmi képesség csök-
kenését feltüntető jegyzeteket IY0Béla korával ggyütt rögzíti le 
a mongolok európai hadjáratával, e hadjárat legnyugatibb hullámi 
verésével kapcsolatban; aztán, attól fogva, hogy Habsburg Rudolf 
elkezdi IVeLászlót saját érdekében kihasználni s László halála 
utáns "Habsburg Rudolf Magyarországot felszabadult btoodalmi hü-
bérnek nyilvánítja és fiának Albrechtnek adja", a magyar, cseh, 
osztrák és helyenként a lengyel történelem adatalt egymással szo-
ros kölcsönhatásban jegyzi fel, amint a Habsburgok, az Anjouk, a 
Luxwmburgok, a Jagellok, Korvin Mátyás igyekeznek több-kevesebb 
sikerrel egy nagy közép-kelet-európai birodalmat kialakítani; » 
végül az ozmán-törökök hadjáratával kapcsolatban szerepel újra 
Magyarország, a nagy európai évszázados török hadjárat kérdésével 
összefüggésben. 
Ha a jelenlegi rngyar történetírás fő célját nem abban 
látná, hogy a magyarság délkeleteurópai uralmának jogosultságát 
a szomszédos nemzetek fölött történelmileg bebizonyítsa s e cél-
ból nem teremtette volna meg a "történelemfeletti magyarság" me-
tafizikai fogalmát, akkor nagyon megszívlelhetné Marxnak ezt a 
fontos módszertani utasitását a magyar történelem európai kölcsön-
hatásáról. De es a mai„ as imperialista agitáció szolgálatába 
állított történetírás nem véletlenül építette ki magának a külön 
mtgyar globus'^ "különelvü* történetének soha nem létezett vilá-
gát, A nemzeti különelvüség szent nevében igy az általános eu-
rópai történelemből a jelenlegi történetírás azt vesz át, amit 
akar, S ha viszont az általános európai történet csak háttér, 
tetszés szerint hol sötét, hol világos tnnusunak festett háttér 
a magyar történelemhez, akkor abban törvényeket, társadalmi el-
lentétek kifejlődését kutatni nem szabad. Mi többs egyenesen 
bün tagadni azt, hogy a történelemben a kiszámíthatatlan isteni 
gondviselés érvényesül a soha meg nem ismétlődő, mindig ©sak 
egyszeri emberi elgondolásokon és cselekedeteken keresztül, En-
nek az istentudománnyal, teológiával öeszehabaresolt történet-
Írásnak igy kialakult a maga zárt logikája, A magyar történet 
a délkeleteurópai magyar uralomratermettség bebizonyítása* A 
bizonyítékokat saját magából, a maga isteni kiküldetésének, hi-
vatásának állítólagos megnyilvánulásaiból veszi. Az a tudomány 
tehát az igazi, ami erre a módszerre a tudományos bélyeget nyom-
ja rá és minden olyan áramlat távoltartandó a magyar glóbustól, 
amely az objektív törvényszerűség módszerével akar hozzányúlni 
Mária országának történetéhez. 
A marxizmus mint ismeretes, már az imperializmus ko-
rának kezdétén, sőt már azelőtt is, erősen befolyásolta a pol-
gári történetírást, A «Kapital«1 a kapitalista társadalom »Öko-
nomie! mozgási törvényei-" annyira frappáns módon tárta fel, 
hogy a kapitalista átalakulás proo*«s«isában levő burzsoázia 
tudósai nem hunyhatták be évtizedeken keresztül szemüket. Az 
agyonhallgatás, a "csend összeesküvésének" taktikáját felváltot-
ta a marxizmus "átvétele", azaz "tudományos céloknak megfelelő" 
átdolgozása, magyarán, meghamisítása, forradalmi lényegének ki-
irtása, A legális marxizmus, a marxizmus visszatükrözödéB» a 
burzsoá irodalomban, nem volt orosz jelenség, "A történelem dia-
lektikája olyan - mondja Lenin - hogy a marxizmus elméleti győ-
zelme rákényszeríti az ellenségeket arra, nugy marxistákká öltöz-
zenek át," 
S minthogy ez világfolyamat volt, nem vonhatta ki m a -
gát alóla a magyar historikusok régebbi generációja sem. Nem be-
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«zéltmk a társadalomtudományi íársulat legális marxistáiról, 
Szende Pálról,, Ágoston Péterről, Diener-Dénes Józsefről, akik 
az igazi marxista módszertől annyira távoleső módon próbálták 
Marxot a maguk burzsoá-llberális álláspontjának megerősítésére 
a magyar történelemmel kapcsolatba hozni0 Ezek mint fél dilet-
tánsok az akadémikus történetirés számára nem jöttek figyelem« 
be. A magyar egyetemeken a magukat egészen vagy részben Mara-kö-
vetőknek valló külföldi burzsoá professzoroknak, & Sombartoknak 
és Ühigan-Baranovszkyaknak se akadt egyenes követőjük«, A marxis-
ta álöltözetben megjelenő burzsoá objektivizmus divatja azonban 
mégsem arait el fejük fölött nyomtalanul,, Ha csak nagyon kerülő 
uton, különböző német történetírókon, elsősorban Lamprechten ke-
resztül, de mégis magukba vettek valamit abból, amit az egyik 
német burzsoá-történetiró ugy fejezett ki, hogyslarx, ez a "pro-
fesszorok professzora" "uj látást adott a históriának"«, 
Az uj magyar történetírásnak azonban még ez a közve-
tett marxista hatás se kell. 
Az objektivizmus s matexializmus-gyanue, de különben 
megcáfolhatatlanul burzsoá-alapon álló historikusokat, elsősor-
ban Acsádyl^ részben Marczalit is az uj történetírás kiveti ma-
gából. Munkáikat elavultaknak, ózdiaknak Ítéli, ha kell, nagyobb 
nyomaték kedvéért még le is zsidozza őket.„„/-a továbbiakban a 
szerző az ellenforradalom hivatalos történetírásának módszereit 
ismerteti, hogy miként kísérlik meg egy egész történésf-generá-
cid távoltartását a marxizmustól,,-/,,
 0 о Bágalom lenne feltételei 
ni, hogy a hivatalos helyeken terpeszkedő történeti iskola az 
egész Magyarországot képviseli» Rágalom lenne feltételezni, hogy 
a hivatalos nézet Marxról tényleg mindazoknak nézete, kik törté-
nelemmel foglalkoznak Magyarországom A magjai uralomratermettség 
nemzeti metafizikájának propagandistái kitörölhetik a "keresztény 
Európa gyűlölőjét" a saját tudománytárukból. Ennsk azonban hosszú 
időre szóló nagy jelentősége nem lehető A komoly magyar tudomány, 
nemosak a marxista-leninista, de általában a komoly tudomány két-
séget kizáróan rendkívüli figyelemmel fogja tanulmányozni ezt a 
marxi módszertani utasítást, amely éppen a nemzeti sajátosságok 
eredményesebb kidolgozása érdekében mindenekelőtt a nemzetközi 
Ös s % gf^ ftfféjgek pontosabb megállapítása felé utal® Hogy a magyar 
« зв 
történetben kifi-jezésre jutó tényleges specialitásokat felfed»*-' 
hessük, mindenekelőtt azokat a kanálisokat kell behatóbban s kö-
zelebbről megszemlélni, amelyeken keresztül az általános európai 
fejlődési tenden®ia Magyarországba nyomult, в ott az ország p©li= 
tikai » társadal©»•»gazdasági életét kiformálni segített» Vagyis 
és ez az első» amire Marx kijegyzései tanitanaks gyökerestül meg 
kall semmisíteni a magyar imperializmus hagyományos történelmi 
ideológiáját, a magyar különelvüség mindentől elszakított diva-
tos metafizikáját« 
Ezekután rátérhetünk az egyes időszakok problémáinak 
tárgyalására, amihez Marx kijegyzései rengeteg ösztönzést és út-
mutatást adnákо 
III. Magyarország a feudal!zmusban«, 
Láttuk az előbbiek során^mint kapcsolja Marx a magya-
rokat mindjárt első felbukkanásuk után az európai történetbe s 
mint huzza alá azokat a mozzanatokat, amelyek ennek a bekapcso-
lódásnak következményeit gyanánt az európai, elsősorban a német 
történelemben mutatkoztak,, A vezérek korának kronológiája után 
Istvánra térve viszont azt jegyzi fel, hogy »'német gárda fölgtt 
rendelkezett4* , * szerzet as^ket és papokat hívott Ь»и« "törvénye? 
vei a hazai tÖrzafSnökök /üirsten/ erejét annyira megtört»w«hofcj 
az az állapot, amikor a fejedelem welaő volt az egyenrangúak 
közt", megszűnt» Feljegyzi, hogy István, wnémet gárdájával 1зу»з 
te sa"át honfitársait Erdélyben"c Vagyis g Marx számára nyilván-
való volt, hogy a német gárda győzelmével s a szerzetesek és pa< 
рок meggy^keresedésével Magyarországon is győzött az a politika: 
uralmi forma, győztek azok a társadalmi nézetek,amelyeket a némj 
gárda s a szerzetesek és papok képviseltek» Schlosser világtör-
ténete nem tárgyalja behatóan azokat a speciális körülményeket, 
amelyeket a német gárda lovagjainak magyarországi győzeim te-
remtett, annál a nagy, mondhatni forradalmi belső átalakulásnál 
melyen Magyarország a lo0és 11„század fordulóján átment, Marx 
nem időzik» Megelégszik annak leszögezésével, hogy a Magyaror-
szágon kialakult királyi hatalom a német gárda © a külföldi pap 
segítségével vert gyIkerét s rögtön követi az uj királyi hatnlo 
szerepét az európai politikában,, Részletesen feljegy*! magának 
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az István halála utáni trónhareokat s Henrik császár állandó töi 
rekvéseit s hadjáratait, hogy Magyarországot hódoltaesa. Kieme-
li e hadjáratok eredménytelenségét ée a* lo62»ös év dátuoánál 
IоEndre magyar királyt megemlítve hozzáteszle "aki a magyarokat 
felszabadította a német fennhatóság allIм« majd részletesen ki® 
jegyzi magának a német császár magyarországi vonatkozású házas« 
sági politikáját, a császár nővérének, Judithnák esküvőjét Sa-
lamon magyar királlyal, a trón körtili harcokat, Salamon teljes 
bukását s hogy a császár "Salamont sorsának engedi át", lemond 
arról,hogy Magyarországot "német hübéf"-ré tegye® Marx azt is 
feljegyzi magának, hogy Magyarország a pápával, különösen YII« 
Gergellyel szemben is sikerrel védelmezte meg függetlenségét, 
László király nem t esz hübéresküt a pápának«, ïeljegyzi a horvát» 
országi, dalmáciai és illíriai hódításokat s Lászlóval kapcso-
latban leszögezi annak törvényhozói tevékenységét„ "Alatta az 
ország felvirágzott". Vagyis másszóval« jegyzeteiben aláhúzza 
az car s z ág viszonylagos hatalmi pozícióját, mert tisztában van 
azzal, hogy azok a politikai-társadalmi viszonyok, melyeket 
István német gárdája és a római vallás papjai Magyarországon 
meghonosítottak, a 11«,század Magyarországán, a karolingi tisa<= 
fca-feudális államszervezet e kései hajtásában, a királyi hatal« 
mat erősítették és nem bomlasztották« Marx igen részletesen ée 
alaposan követi a feudális központi politikai hatalom ezétbom» 
lásának folyamatát, mint valósult meg az európai politika fordu-
lataiban az a mély elméleti igazság a felfegyverzett földbirto-» 
kosok rendi hierarchy érfrl^ , aint az állam feudális organizáció-
jának legfőbb sajátosságairól, melyet Marx és Engels még a wné«= 
met ideológiában" megállapítottak« s amit Engele Marx halála 
után fogalmazott meg az állam, a magántulajdon e a család kelet-
kezéséről szóló munkájában. 
A tiszta feudális elvek alapján szervezett Magyarország, 
helyesen, a mai Magyarország területén alakult törzsszerkezet for-
radalmi összetörése után megszervezett magyar királyi hatalon, az 
általános fejlődési irányzattól eltérőleg mint centrális hatalom 
léphetett fel. Az llo8-as évnél feljegyzi, mint kapcsolódik be im-
már szinte hagyományos módon VeHenrik császár a magyar trónharcok-
ba, mint támogatja Almos herceget Kálmán ellenében s mint éri kúy 
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 MKálmán a pápa hive". Azt is ki jegyzi 
magának Schlosser munkájából, hogy ez miben nyilvánult meg /Czö-
libatus bevezetése, lemondás a király püBpök-beiktatási jogáról, 
az istentiszteleten megtiltja a "nemzeti magyar nyelv" hassná-
latát/c Azaz Magyarbrszág, helyesebben a magyar királyság már 
olyan erős, hogy függetlensége védelmére ki tudja használni a 
pápai hatalmat anélkül, hogy a pápa komolyan gondolhatott vol» 
na Magyarcr szágiak pápai hűbér gyanánt való elismertetésére» 
Kálmán tengerparti hadjáratait is kijegyzl magának. Természe-
tes, hogy Marx a saját maga számára készített feljegyzésekben 
nem tartotta szükségesnek lerögzíteni azt, amivel minden bizony-
nyal tisztában volt, hogy t.ifa magyar királynak ez a viszony-
lagos európai hatalma azon alapult, hogy az országon belül a 
király földbirtoka, a király közvetlen rendelkezésére álló kü-
lönböző fokozatú szolgák tömege aránylag jóval nagyobb volt, 
mint ott, ahol a feudális hierarchiának régebbi volt a törté-
nete. Mig Magyarországtól Nyugatra az állam feudális-rendü 
hierarchiája a felfegyverzett földbirtokosok hierarchiája a 
királyt egyre inkább asak az elsők között engedélyezte első-
nek, addig István német gárdájával és papjaival, mint láttuk, 
éppen azt az állapotot szüntette meg, mikor a fejedelem volt 
első az egyenlők között, A fölfegyverzett földbirtokosok feu-
dális rendű hierarchiája nem a nemzetségfők uralmi poziciójá» 
ból, nem a hadfők, sikeres seregnagyok katonai arisztokráciájá-
ból fejlődik ki. Az uj termelési-társadalmi rendszer, melynek 
alapja az az "ökonomián kivüli" nyomás volt, amelyet a felfegy-
verzett földbirtokosok a közvetlen termelő fölött gyakoroltak, 
nem az ő hatalmukat s gazdagságukat növelte. Ellenkezőleg, A 
király a német gárdával legyűrte őket, nagyobb részüket meg-
semmisítette, kis részüket betörte s az ő régi hierarchiájuk-
tól függetlenül építette ki az uj hierarchiát„<> amely a fal-
vakba letelepített fÖldmttvelő-dol^ozók feje fölött épült. Ez a 
rendkívüli állapot aíonbaíi nem tarthatott sokáig. A szünetlen 
trónharcokai, s a trónkarcokkal kapcsolatban tömörülő főúri klik=> 
kek harcait Marx nyiltá» Azért követte olyan részletem figye-
lemmel, mert nagyon jál tudta, hogy ez a magyar király földes-
úri hatalmának kényözirü elajándékozását, elforgácsolását je- i 
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lenti. Fontosnak tartja ашаьак les&ögéseeéip hogyha mái- a külön*» 
böző trónkövetelők mögött álló klikkek Kálmán uralkodása titán 1 
n#m is fordulnak a német enászárhöz,, a hatalpera, uradalmakra 
éh*« földesúri csoportok harcai nem szorítkoznak az ország bei« 
sejér«. 
"A 12 о században^ <= irja ki jegyzései közé = magyarok
 P 
szerbek és az öeszee népeké melyek a.? álső Dunánál és még mé-
lyebben Oroszországban Ifiknek, bizonyos mértéiben mind kapgso~> 
latban állnak ejymásaalo Már Y0Henrik /császár/ Idejébeg. len- 
jçyjelek, oroszok „ magyarok élénk kapcsolatban állnak egymással & 
aa egyik nép elűzött fejedelmei a másiknál keresnek védelmet 
ée ^iszont . о о w 
Vagyis« h& a 11„században még minden trónharc mögött 
ott állott a veszély, hogy a német császár,, a maga Péterje vagy 
Salamonja mötfött, kezébe kaparintja az országot és ő adományoz-
za el az uradalmakat /amitől legjobban az István egykori német 
gárdájában vitézkedők utódai, a Hontpázmányok, Qutkelediek és 
társaik tartottak/p a 12.században mér a trónkövetelők s a mö-
göttük álló főúri csoportok rendszsressé ttazik László lengyel 
kapcsolatait, amikhez csakhamar szerb, majd görög kapcsolatok 
járulnak. De a görög császárság a 12cezázadban a felfegyverzett 
magyar földesurak még alig megszilárdult állama számára nem ki& 
sebfc veszélyt jelentett, mint a németrómai császárság. Marx % 
magyar történelem legfontosabb adatait /sorozatos trónharcok/ 
Kálmán halála után a bizánci történelem rubrikái között jegyzi 
felо Az 1127.év mellé ezt irjaa 
"Álmos /IIоIstvánnak, Kálmán utódának megvakított és 
börtönbe dugott unokatestvére/ Kalojoan-hoz /görög császár/ me-
nekül ta katonai támogatást kap tőle^ Álmos halála után 11,1st- 
vánnaJ» utóda gyanánt kell elismerni Álmos f látf 110 Bé lá 11 e » 
atóbbinak az egyik szer% fejedelem lánya a feleségig ő kormá-
ayjj, Béla fia, Il.ftéza alatt la? ráolrja, hogy vegyen régzt jx 
вserрек és bizánciak közt megindult hábdraban. A szerbek már rá-
gera kénytelenek a görög császárságnak a d ó t f i z e t a k k o r i пащг- 
*<nipán^mr vagy nagyhercegük .me^_a&ad.1a аз adó fizetés ét± Jiéjga ев-; 
mélyével felkel a görögök ellen, mikor Mátvuel /Kalo j о an utóda/ 
éppen Szicília ellen akar menni. Mánuel legyőzi őtl benyomul Ma-
gyarországba; IloSéza azzal bűnhődik, hogy_ lekapcsolják tőle 
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Boszniát /2о éven át 6vé volt a szufrerénitás fölgtteAM i n d -
e z e k b e n a h a r c o k b a n a m a g y a r h a d a k 
f ő e r e j é t -a-a kun hbriák1, alkot .1á, melyek » D m mentén 
tanyáznako a lehető legvadabb nomád állapotbang velük szembem 
a görög seregek mag.la & birodalom északi határán a vlaohok ke-
verék népe.•." 
Ebből a"kivonatolásból" már világosan kiérzik a belső 
változás, melyen Magyarország laesan átment. A magyar király 
még mindig elég hatalmasirra, hggy a sserb-görög viszályba be-
avatkozzon s a görög támadásra az alkalmas pillanat kiválasztá-
sával Bizánc elleni hadjárattal feleljen. De a hadjárat negativ 
eredményeinek lerögzités« után Marx aláhúzva jegyzi fel* hogy a 
magyar hadak főereje a kan hordák voltak, vagyiss a magyar ki-
rály kolosszális földbirtokaira támaszkodó, e birtokok hierar-
chikus szervezetéből táplálkozó, kiegészülő, felszerződő Jtirá= 
lyi haderő már a régi formában nem létezik. Aminthogy nem léte-
zik már a régi formájában az a hatalma® királyi birtoktömb sem, 
mely az istvánl államalakulatnak gerince volt. A görög császár 
éppen azért több sikerrel szövi a szálakat, hogy Magyarország 
fölött a szuverénitást megszerezz®» mint egy évszázaddal előbb 
a német. Marx kijegyzés® az 1161 évről "Magyar IIpGéza meghald 
Mánuel Géza fiatalabb öccsét. ll014szlőt teszi királlyá, az idб~ 
sebbet eltávolitra;и И.László hamar meghal, követi $éza fi®, 
III.István. A fiatalabb herceg III.Béla Mánuelhez szakik, aki 
fegyverrel kényszeríti ki, hogy az Dalmácia uralmát megkap^» és 
az 1172.év mellé feljegyzi? wIIIoBéla magyar király lesz, barát-
ságos kapcsolatban marad Mánuellel és annak fiával.* Mir« azon-
ban a nagy görög tervek idáig értek meg, nyilvánvalóvá vált a 
görög birodalom feudális organizációjából származó belső gyönge-
sége is, amely nagy hódító tervek megvalósítására képtelenné tet-
te. Mánuelt, jegyzi fel Mars, a görögök nem szerették nagy terv sk-
ie«! összeiorrtí nyugateurópai orientációi miatt és ugyancsak e 
terveivel összefüggő házassági politikája miatt, minthogy "lá-
nvát IIIpBélához akarta nőül adni, akit utódának akart megtenni,и  
Ménuel halálával megindul a görög birodalmon belül is a belső 
trónharc s igy Béla, ahelyett, hogy az előretőrő görög politika 
eszköze lenne a magyar trónonr a belső görög viszonyokat hasúnál-
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 ja fel saját hatalmának öregbítésére. Marx feljegyzi, hogy a 
harcban Alexej és Androhikus között Alexejt segiti s ugyanakkor 
a Nistől a magyar állam határáig terjedő egész területet hatal-
mába keríti "és azt mindaddig meg tart .ja, mig Andronikus uralko-
dik. » A fontos tehát, amire Marx kijegyzései rávilágítanak az, 
hogy ez a nagy terület-és hatalomgyarapodás ezidőben a belső gö-
rög zavaroknak volt a következménye és nem Magyarország vala-
mely különös belső erőforrásának. Ellenkezőleg. A királyi várbir-
tokok eladományozásával egyre intézményesebben lettek erősebbek 
a főurak és ez éppen olyan károsan hatott ki az ország honvédel-
mi s általában politikai szervezetére, mint a többi európai or-
szágban. A polgári történetírók ... a feudalizmus leglényegesebb 
sajátosságának az "állami szuverénitás elaprózódását" látják. Ez-
zel a felületes, a burzsoá formális-demokrata szuverénitás fogai» 
mát a múltban hamisan kivetítő meghatározással szemben a szovjet-
historikusok, Oserepnin és mások bő anyaggal mutatták ki, hogy a 
kérdés lényege a közvetlen termelő fölött az ökonomián-kivül eső 
nyomás eszközeivel uralkodó felfegyverzett földbirtokosok hier-
r ; 
arehiájának szervezetében van. Hogy e hierarchia legfelsőbb csú-
csain a király és a fővazallusok közti viszony hogy alakul, az 
természetesen szintén nem mellékes, de a döntő az, hogy ez a hi-
erarchikus szervezet kialakult-e, vagy sem s hogy ez a hierarchia 
"hivatalosan elismert eleme lett az állami rendnek", miként Engel« 
irta. A 11.században a királyi birtokok túlnyomó tömege a magyar 
feudalizmus első állami formájának tényleg adott egy bizonyos spe-
ciális izt, s jelentős hatalmi pozíciókat, sz azonban két évszázad 
folyamán elenyészett. A királyi birtokok kényszerű eladományozásá-
val együtt változás alá került az a hadszervezet le, amely a kirá-
lyi várbirtokokon nyugodott. Pedig a 13.században Magyarország nagy 
megpróbáltatás elé került. A görög császárság ellenségei között fel-
bukkannak az оzmán-törökök, a görögök oldaláról tehát nem fenyegeti 
fööbbé veszély a magyar királyságot. Annál súlyosabb a veszély, mely 
kelet felől közeledett. Marx igen részletesen jegy 2$ ki m agának f, az 
összes adatokat a keletázsiai népek politikai szervezeteiről, Dzsin-
gisz kfcán hadjáratáról s az Európába irányuló tatár hadjáratokról. 
S mikor e tatár hadjáratok kapcsán elér odáig, hogy az 124o.év mel-
lié azt jegyzi fel, hogy s"A kievi és halicsl nagyhercegek sok orosz-
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seal együtt Magyarországba menekülnek s ugyanoda 4o.ooo ktm 
Iád. A mongolok délnyugat felé igygkeznek és 1£41оelején Magyar-
országon és Lengyelországban vannak", . megáll és külön beik-
tatja a magyar történelem legfontosabb adatait 1196-tél, III, 
Béla halálátél kezdve. A sorozatos magyar trőnhaareokat Péter-
től és Aba Sámueltől kezdve egész III„Istvánig és Ill.léláig 
esak futólag érintette, most azonban III„Béla fiainak, Imrének 
és Endrének, Endrének és fiának IV.Bélának harcánál megáll«nyil-
vánvalóan választ keres a kérdésre s miért került alul a magyar 
haderő a mongolokkal szembeni harcban, mikor a magyar királyok 
mind Német-, mind Görögországgal szemben megvédték függetlensé-
güket, amit sem a cseh, sem a szerb fejedelem nem tudott megten-
ni? Mik voltak a belső okai annak, hogy a német gárda s a ró-
mai papok győzelme után frissen megszervezett magyar királyi ha-
talom hadierő s külpolitikai hatóerő dolgában annyira lehaayat-
lott? Marx feljegyzi II„Endre belső harcait bátyival Imrével ш 
fiával Bélával, keresztes hadjáratát /zárójelben melléteszi 
"dicstelen"/ s aztán az 1222-os dátum mellett igy foglalja Ösc-
sze a helyzetets 
1222»
д
a"a nobilitás "arany privilégiumot" osikar ki 
tőle s az előkelőket évenként országgyűlésre hiv.lák a főurak a 
közvetlen szolgálataiban állókkal együtt felssabadittrtnak ж* 
adófizetés alól, csak bírói Ítélet foszthatja msg birtokoktól 
s egyéb kiváltságaiktól» A zárószakaszban a nemesség és a pap-
ság formális jogot nyer a fegyveres felkelésre abbáfc az е»ét-
ben ha a király vagy bármelyik utóda az arany privilégiumokat 
megsértené; a privilégiumokban a legkisebb figyelmet ae fordít-
ják a városlakókra és parasztokra /mint ahogy a szabadságok 
angol Magna Chartája se fordit ezekre figyelmet/ a magyar elő-
kelők hatalmakat a parasztosztály elnyomására alapozzákg a vá-
roslakók szabadságai ezldőtől kezdve szükülnek, a parasztokat 
egészen a rabság állapotáig juttatják el. Marakodások? civódás 
II.Endre és Béla, valamint a kettőjük mögött álló előkelőek kö-
zött, veszekedés a pápával, az egyháziakkal, az oroszokkal*Zsi-
dó és mohamedán u ^ orások, akikhez Endre pénzügyi nehézségei kb-
vetkeztében folyamodott, állami vagyont is, magánszemélyek ve-
'feyonát is magukhoz kaparintottak. Korrupt és elkényeztetett 
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a^ toeseiéft. Iléffedetjea főurak a koronát harcias Frigyesnek, az 
osztrák hercegnek ajánl.iák fel, aki azonban minői járt elaő ,f,el°° 
bukkftaáaáTal teljes vereséget szenved és reá nézve hátrányáé 
bék,^f kényszerül» Ilyen volt a helyzete mikor hirtelen elter-
jedte a hire annak a hogy 1/2 millié mongol közeledik a Kárpátok 
hágói felé s ez már 
.
1
 it иг — I 'nrii " i " ' ! * к " 11 
/1235/ Béla uralkodása alatt történt, aki atyját qn-
n_*k_f« jyben bekövetkezett kalála után követi.и 
Ebben an összefoglalásban megvannak a 13о századi ma-
gyar történelem Összes főelemei« a földesúri hatalom kiterjesz-
tése az összes földművelőkre, a "közvetlen termelőkre" s ezzel 
kapcsolatban a szolgáltatások fokozatos emelése s a röghöz kö-
tés kezdődő megszigorítása a régebben félszabad elemekkel szem-
ben^ a "marakodások* a király és "ifjabb király", valamint a 
«mögöttük álló előkelőek" között s ennek következtében a főurak 
hatalmának rendkívüli növekedése, ami viszont minden egységes 
katonai és politikai akciót a királyi hatalom részéről rendkívül 
megnehezített § az uzsoratőke garázdálkodása, mely a királyi kincs-
tár állományát és azzal együtt a hadseregszervezés lehetőségét 
létében fenyegette ? "korrupt és elkényeztetett nemesség", mélyít 
a két évszázados belső harcok nemcsak korrumpáltak, de el is ké-
nyeztettek, és amely a "királyi szolgák" harcias és a király hl= 
Vására hadbavonulő tömegéből saját fegyveres hatalmát érző és 
mindig saját érdekében éreztető alsó nemességgé változott át| e 
nemesség tipikus feudális, a királyi hatalmat semmissé tevő jo-
gának a jus resistendinek, a fegyveres ellenállás jogának az 
arany privilégiumok közé iktatása,, Ennek a jognak beiktatása a 
királyi okiratba nem azt jelentette« hminek évtizedeken kereBz*» 
tül a magyar történetírás tanította*egyáltalán nem jelentett* a 
polgári szabadság korai megnyilvánulását, éppen ellenkezőleg. A 
Irirályi hatalom névlegessé züllesztése, az előkelőek s a korrupt 
ée elkényeztetett nemesség lázadási jogának okirati leszögezése 
azt jelentette, hogy a magyar királyság, a két évszázad előtti 
trős hatalom az akkori feudális államok, a fölfegyverzett földes-
urak hierarchikus szervezetei között is kitűnt a teljes decentra-
lizáció felé való tendálásával« Mindezeket Marx szükségesnek tar-
tott» leszögezni® Szükségesnek tartotta a mongol áradat legnyuga-
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tibb hullámverésével kapcsolatban megállapítaniг miért verték 
tönkre a tatárok egyetlen csatában az egész magyar királyságod? 
A mongolokra, kik "tuligamé többségükben osak í?)jal és kopjával 
•oltak felfegyverezve és akiknek csak egy része volt sisakkaü 
és páncéllal felszerelve*8C Ausitriai Frigy«« német lovagjai su~ 
lyos vereséget mértek^ miután a nádors Hédervári, akire a kárpá-
ti hágok védelmét bizták, ellenállás nélkül visszavonuló S esek 
a hiányosan felszerelt tatárok9 akiket ugyancsak 1241-es szilé-
ziai hadjáratukkal kapesolatban Marx barbároknak nevei, a mohi 
csata után, hol a bekerített magyarokat wa mongolok vág^dfoi81!11^ 
a marhátwt<t<i erősitéseket kapván a Sziléziából jött erőkkel, 
"Magyarorsságot pusztasággá változtatják át, egész Dalmáciáig 
és Illiriáig terjesztik ki kalandozásaikat", 
Egészen nyilvánvaló, hogy Marx nem elégedett meg azok-
kal az u.n, pragmatikus magyarázatokkal, melyek IV»Béla szeren-
csétlen terepválaeztásarar a mohi puszta katonailag kedvezőtlea 
fekvésére vezetik vis s s-a & vereséget. Egészen Nyilvánvaló, hör-
nern véletlenül iktatta be az Aranybulla korának társadalmára 
vonatkozó kijegyzéseit. Egészen nyilvánvaló, hogy az összefüg-
gést akarta itt a maga Basámára tisztázni, a magyar királyság 
katonai hatalmának csökkenése es a felfegyverzett földesurak 
hierarchikus szervezetérek magyarországi megnyilvánulási for« 
mái között, 
A továbbiakban részletesebben nem időzik ü. magyar 
történelem egyes belső eseményeinél, Figyelemmel kíséri a 
gyarországgal határos hatalmak cseho.rszági Ottokár és Habsburg 
Rudolf házi hatalmának kialakulását s azok folytonos beavatko-
zását a magyar állapotokb&o a sorozatos magyar trónharcokba, 
melyek IV.Béla és saját fiának V,Istvánnak küzdelme után V,Ist-
ván fial között törtek ki, feljegyzi, hogy Ottokár a fiuk kőiül 
Endrét, Habsburg Rudolf Lászlót támogatja, hogy László, kinek 
az "országban a főtámasaa a kunok voltaké/és/ kikkel disznó mó-
don garázdálkodott"1, Habsburg! Rudolfot magyar és 'pogány kua* 
hadakkal támogatja, mlntk ellenében, mikor az ország elő-Kelői 
László ellen Güsslngi János vesetése alatt fellázadnak, Rudolf 
fia, Albert, hadakkal fenyítette meg az emiitett Qüssingi grá-
fot. Marxnak a magyar történetről szóló feljegyzései itt való- . 
áágg&l Összefolynak az osztrák és ce$h «úriénet* •.. Kétségtelen 
'i 
hogy a délkeleteurópai birodalom kialak&lásának körülményei ér-
deklik itt elsősorban, illetv® mindazoknak as okoknak hiányai, 
melyek nyugaton már megindították a folyamatot a nemzeti álla-
mok kialakítása felé. Izek az okok Európa déU&leii felén egyál 
talán nem léteztek ш másfelől az a nag;* államszervező ala^ető 
ok, ami lelet-Európa államhatalmait е10ЪЬ létrehozta,semmint a 
burzsoá /sio?/ kifejlődőtt volna, a keletről fenyegető nagy bar-
bár veszedelem, ez időben nem volt észlelhető. A tatárok már 
IV.Béla várépítő és haderő szerveaésl tevékenysége után Ír ugyan-
oly att kevéssé jelentettek halálos veszélyt Magyarországia.mint a 
magyarok a lechmezei osata után ашак id®jén a szászokra s? a ba-
jorokra. Az ozmán-törökök ekkor még távol voltak„ A harcot; a ma-
gyar trónért s a különböző magyar főúri klikkek kapcsolatai a 
különböző trónkövetelőkkel tehát aemmi slvi ujat nem tartalmaz-
nak«, Marx Árpádház! Endre harsait Alberttel és se,ját főurai egy-
részével, kik végül is Endrét az Alberttel való megállapodásra 
késztették, mint annak a küzdelemiek szerves részét jegyzi f«l, 
melyet Albert Vencel sseh királlyal folytatott. 
A magyar történet adatai ebbe:& az össz« függésben szá-
repeinek. Ebben az összefüggésben jegyzi fel, hogy "Endre iatan= 
félő le*»« de YIIIoBanifáo /a Páp»/ ш tlssstm késgpéngre számít-
va,, trónkövetelő gyanánt Károly Mbefftet támogató II0Nápolyi 
Károly és ITpbászló nővérének unokáját ez megjelenik Magyaror-
szágon ée Oüssingi Jtnoesal szövetségben sok hivat szerez magá-
naké a .pápa mindent megtesz„ hogy ai istenfélő Endrét és a mé|g 
istenfélőbb Ágnest /es Osztrák Albert lány®/ éltigze, de ez nea 
Ugyanolyan pregnánsan és rífviden vázolja az Endre 
halálával bekövetkezett helyzeteto VX яакуэгоЙ Д' gvetjk a pápai 
kedvencets igaz. hogy » pápai követ
 y a népet meg y.en kérdezvg ki~ 
kényszeríti Károly Róbert esztergomi megkoronáztatásáts a magyar 
főurak a koronát IIa /свYennel.nefr ajánlják f*>l. Vencel ezt 
fia. III.Vencel javára fogadja el„ akinek Endre király leán^e 
volt a jegyese. II.Vencel német feleség» halála д. án lengyel her~ 
cegnőt ve- nőül, házasság utján mge^erel magárak Вagy Lengyel-
ország koronáját. 
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4fAj.b«r* kößbtn kibékül a pápával„ II. Vencel r m olyan 
banj pápa Károly Róbert javára döat., aki чьА Albracht k é t -
kezik:
 g Hl^nemlt kiüss ik МадгагсгавАяЪ<1,m A továbbiakban fel-
jegy El a Vencel ёв Albrecht közti hábúfU adatait, melynek egyik 
tárgya a magyar trón, illetve trónigény a & békét, melynek ered-
mény eképpe® Y©n©el átengedi Albrechtnek Eger eaeh várost, igény-
jogosultságát Âéa:3eaïm{« Lengyelországot és asehorazágot császári 
hübérként veszi ét Albrechttől és »'teljesen lemond Magyarországa 
rél"cFeljèè'yzi Bajor Ottó harcait a magyar trónért, kudarcát ш 
aztán e fejezet /Németortezág a 13 saázadba»/ 13o9 es évszáma 
mellé, odajegyzi s "Károly RdbartetMagyaróra gá$o?i királynak 
rik el /minthogy !.. Albert tülságosan el van foglalva egyéb Ugy^k« 
ке!д_вет hogy bármit is tehetne ellent/ ^Tele^a magyar trón»» 
kerül az Mjou-hág, mint as Árpádok királyi.hálának oldalága, w 
Károly ióbertiel Marx feljegyzései a magyar történe-
lemről megin1jjmegeÜrÜBŐdn®k s, kiterebélyesednek Mint I, István-
nál és II..Endrénél, Károly Róbertnél is kiterjeszkedik az oraaág 
belső viszonyaira s azokat az európai politikára való hatásai-
ban vizsgálja* Olyan részletesen vesii e belső viszonyokat szem-
ügyre, mint később is seak egy alkalommal Hunyadi János korában. 
A ki jegyzéseknek ez a bizonyos periódusokban való kisiiéleaeűéae 
nemcsfck Magyarország eurépai fontosságának ebben vagy abban a kor-
szakban való növekedéséi® matatnak yá,, de a magyar történelem, 
a magyar állami fejlődés a magyar nemzeti kifejlődés csomóponti 
jait is megvilágítják, kulcsot adnak egy komoly marxista perlődi-
záláshoEo"^ 
/Folytatás a következő számban«,/ 
* Megjelent az TJj.Hang 1941 évi /4 о évfolyam/ 3<»0zámában,55-66oOe 
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I N T É Z E T Ü N K B E U J 0 H H A N B E É R K E Z E T T 
S Z O V J E T T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I M U N К i К 
ktü hozjajsztvft b®jarina B.IQ Мог о »ova «, /Morozov bojár gazdaságá-
ak aktái/. GeeII0Poü ebecs0red.A.I.JfikoTleva. Moszkva-leningrad, 
9459 ,21o 1c A 17.század második feléből való oklevélgyűjtemény, 
azdaságtörténeti szempontból igen hasznos« 
iahrusim Ivan Sroznüj./Rettegett Iván,/ Moeskva, 1942.75 1® Nagy-
:özönségnek szánt összefoglalás, amely teljesen uj szempontból ér-
;ékeli Rettegett Ivánt. 
Sudovnic0 I.ü8 8Каеежка,1а publicisztika l$oVeka./A 16eszázadi orosz 
publicisztika/«, Moszkva, 1947«. 311 1. Nagy anyag felhasználásával 
Lsmerteti a 16.századi eretnekmozgalmak irodalmát, a "harmadik Ró-
na" elméletét, és IV„Iván irodalmi vitáját Kurbszkij herceggel. í 
Ererolcsewzki.1 Kavkaz. Iz vüszkazivanij isatorjJteov í letopxszcev 
a geroike kavkascev. /к hősi Kaukázus. A történetírók és krónikások 
megemlékezéseiből a kaukázusiak hősiességére vonatkozólag./ Baku, 
1Э43о34 lo Herodotostól kezdve a 19^ezázad közepéig terjedő időre 
vonatkozólag közöl rövid idézeteket, a források megjelölésével. 
Gr >tyje, J.Voglsztorija oblasztnovo upravlenyija v Rosazli ot Petra  
I. do Jekatyerlnü II. T.II./A kerületi kötlga.sgatás történet® Oroez-
cr«s?ágbau I.Pétertől II.Katalinig. IX.k./ Koszkva-Leningrád,1941. 
50^ 1* 1913-ban megjelent artivének »ásofiik kötete; gazdag levéltári 
anyagot gyűjtött össze. 
< über,A.A. iFilippinazkaja reszpublike. 1898 g. i amsrikanazkij 1вре- 
'riallcm. /Az 1898.évi fülöp-szigeti köztársaság és az amerikai im-
perializmus./ Moszkva,1948.507 1. Nagy kiadott forrásanyag és az 
orosz külügyminisztérium levéltári anyaga alapján ismerteti a Fü-
löp-szigeti spanyol uralmat, a nemzeti felszabadító mozgalmat és 
a helyi burzsoázia kapitulálását az amerikai imperializmus előtt. 
Pmitrljevszkij, N.P. 8 Zakonogatyelysztvo Angll.lszko.i revoljucli 
ta -m 
164o-166o ggcA« 164o-16ëo éri angol forradalom törrényhozása« / 
Моеikra-Leningrád» 1946. 382 10 Okmánypublikáció, többnyin par-
lamenti aktákat közöl, tárgy eierint csoportosít ja az anyagot«, 
4 
I 
Polynyik.A. sBetszarabija pad ylaazty^u rumünszkih bojara/1916-
-194o ggo/^Besezarábla a román bejárok hatalma alatt ./Mos zkra, 
1945. 173 1. Hészletee statisztikai adatok alapján mutatja ki, 
mennyire tönkretette a román megszállás a bes^zaráblai munkás-
osztályt és parasztságote 
Donezkoje kaaacsesztve r Otyeoeeigtvenno rqjftyi 18120g«A doni 
kozákság az 1812.éri Honvédő háborúban,/Maszkra, 1942, 61 1, 
1812-ből való jelentések, hadseregparanosok, kiáltványok gyűjte-
ménye, mellékletül a háború krónikája, amely 1812-ben al egyik 
moezkvai folyóiratban jelent meg, 
» 
Pruzsinlnt N.M. sgoszudarsztvennüje kresztyjanye i reforma P0I>Q  
Klszeleva.t.iI/az állami jobbágyok és Kiszelev reformla.^Moszk-
va-Leningrád, 1946, 635 1, Nagy levéltári anyag alapján ismer-
teti az 1837-1841 közt hozott reformok előzményeit és magát a 
reformot. 
Zaozerszkaja,J.I.sManufaktura pri Petre I,/A manufaktura I.Pé-
ter korában „/Moszkva-Leningrád, 1947. l9o 1. Alapos tanujlmány 
foglalkozik I.Péter iparépitő tevékenységével, a szervezés és 
a pénz kérdésével, a fogyasztással -és a munkaerő kérdésivel, 
Z.1ornova«A.Sz, gWacsalo knyigopecsatanyija v Moszkva i na Ukraj-
inye. /А könyvnyomtatás kezdete Moszkvában és Ukrajnában ./Moszkva, 
1947. 1оЗ 1, Gazdagon illusztrált anyaggal mutatja be az orosz 
könyvnyomtatás fejlődését a 16,században, és tisztáz néhány 
részletproblémát, 
Igztorlcseszkij arhiv. II./Történelmi archivum. II0k,/ Maszk-
ra- Leningrad, 1939. 287 Pontosabb cikkeks ffiuhammed !Pahir tör-
ténetének ujabb kéziratai? Maurikioe Stratégikónjának adatai a 
szlárokróli burját jogszokások emlékei a 17.századbólj az angol 
kereskedők moszkvai tevékenyságárŐl a 17, században ; a Kaukázusor a-
[túli nomádok feudális kizsákmányolásáról a 19, század első haraa- [ 
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Iában; részletek a volokalamski kolostor számadáskönyvéből a 17. 
századból. 
tstoricseszkij szbornyik. /Történelmi évkönyv/. IV.Moszkva-Lenin-
jrá d, 1935. 335 1. Pontosabb cikkei s Belorussziái parasztfelkelé«» 
зек a 17.században} a felsővolgai karélok történetének vázlatai a 
Esldó burzsoázia és a zsidó proletariátus a 19.század első felé-
nek textiliparában; a középkori Európa városgazdasága és az uj 
történeti irodalom. 
£afengauz.B.B. sSzevemaja vo.jna i Nistadtszkij mir. /17оо-1721/. 
/Az északi háború és a n^stadti béke./Moszkva-Leningrád, 1944. 
8o 1. Az 17oo-1721-ee háború történetének népszerű összefoglalá-
sa, közli a békeszerződés szövegét. 
KozJucsenko.V.g Germanszkij szocial-sovinyizm i centrlzm v godü 
pervoj mir ovo .1 vojnü /Avg. 1914 - IJuly 1917/. /А német szociál-
sovihizmus és centrizmus az első világháború éveiben, 1914 aug.-
1917 jul./ Moszkva, 1948.247 1. A korabeli sajtó és irodalom 
széleskörű felhasználásával készült. 
Krioman«L.E0sBojarszkaja Rumünyija vo vlasztyi Gritlera. /А bojá-
rok Romániája Hitler hatalmában./ Moszkva-Leningrád, 1941, 23 1. 
Röviden összefoglalja azt, hogyan szerezte meg Románia az első 
világháború idején Besszarábiát. 
Kt szminszki.1. J.A. sl3szledovanyi.1a po agraynoj isztorii Anglll 13. 
v*k*c, /Tanulmányok Anglia 13.századi agrártörténetéből/ Moszkva-
í.eningrád, 1947. 485 1. 12 évvel ezelőtt az angol falu történeté-
ről irt munkájának folytatása. A parasztság rétegeződésének kezde-
tét vizsgálja. 
LipmantA. t Petrovszka.ja kunsztkamera. Arhityekturno-isefcoricseszki^ 
ocserk. /А Nagy Péter-féle Kunsztkamera-palota.Építészeti és törté-
neti vázlat./Moszkma-Leningrád, 1945. 5o 1. Kiadatlan levéltári 
anyag alapján mondja el a Nagy Péter által épített palota történe-
tét. 
bjubfrmlrov, P.G.sOcserki po isztorii russzkoj promüslennosztyi. 
/Vázlatok az orosz ipari termelés történetéből./Moszkva, 1947e 
763 1. Ljubomirov professzor tanulmányainak a gyűjtemény®, ame~> 
lyekben az oroszországi 18.századi és 19°század eleji iparvál-
lalatok szervezetéről,, a fémfeldolgozó ipar földrajzi elhelyez« 
kedéséről, az állami, nemesi és kereskedői tőke szerepéről, a 
Í8.század középi selyemiparról, a gyapotipar kezdeteiről, az 
oroszországi fatermelés fejlődéséről számol be. 
Martünov,M.NQgGornozavodazkaja promüslennoagty na Urale pri Pet^ 
re Ip /А bányaipari termelés az Üraloati I.Péter idejében./ Szveré 
lovszk, 1948«, 147 lo Kagy levéltári és kiadott forrásanyag alap-
ján ismerteti 1699-1737 az uráli bányaipart és a jobbágyi manu-
faktúra történetét. 
Milleff,AoPosMtisztafa ras«. Ba.jrahtaT'o Ottomanszkaja imperij«. v 
naesal« 1 9 . v0 /Musztafa pasa Bajrahtar. Az ottoman birodalom a 
19oSzázad ele jén./Moszkva, 1947. 5o7 1 . Gazdag levéltári és ír ° 
dalml anyag alapján összefoglaló képet ad a török birodalom bV..-
ső fejlődéséről a 180század végén és a 19°század elején. 
Miller.AcF. sKratkaja A^ztorlfia Turcii. /Törökország rövid tör-
ténete./ Moszkva, 1948o 3®3 1. Jól dokumentált öesaefoglalá«„ 
nagy bibliográfiával0 
Mirosevszki.18¥. sOszvobogyityelnüje dvlasenyija v amerikanszkib, 
kolonyijáh ia&panyii 2492-181o0 /Pelsjsabaditó mozgalmak Spanyo « 
ország amerikai gyarmatain 1492-181o0/ Moszkva-Leningrád,1946„ 
156 10 Kiadott forrásanyag alapján legnagyobb részt a 18-19.szá-
zad fordulóján végbement forradalmi mozgalmakat tekinti át. 
MolokyA.Io8B.evol,juo.ia 1648 goda i пае a azovremennoeistff. / A« 
1848 évi forradalom ée korunk«/ Leningrád, 1949 . 79 1 . Előadás, 
amelyben sorra összehasonlítja a loo év előtti és a mostani 
Franciaországot, Itáliát с a ezláv népeket, a magyarok és románck 
klizdelmét, Oroszország helyzetét, és a kommunisták szerepét ak-
kor és most. 
Mjuller,B.B0sKarelija т l/pTeke„ Szbornyik dokumentov„ /Karéli» 
a 17 « században. Okmány gyűjtemény«/ Petrozavodsk, 1947 »17 6 le 
levéltári anyag felhasználásával a 15.század végétől ismerteti 
Karélia történetét, a parasztság rétegződését, a bányászat kez-
deteit« 
Najda,O.Fa«Bevoljucionnoje dvizsenyije v carszkom flotye» 1823-
1917. /А forradalmi mozgalom a cári flottában 1823-1917./ Moszk-
va-Leningrád, 1948. 6o7 1. Sajtó és levéltári anyag széleskörű 
felhasználásával igen aprólékos összefoglalást ad. 
Nyif ontov.AoSZo sMpszkva vo vtoroj polovinye 19.sztoletyija,,/Moszk-
va a 19.század második felében./Moszkva,1947.31 1. Nagyközönség 
számára késztilt összefoglalás., Foglalkozik Moszkva lakosságával, 
területi fejlődésével és művelődési szerepével. 
Nova.ia iBztori.la./Ujkori történet./ Cs.1-2. pod redakciej J.BeTar-
le .Moszkva, 1939. 571*6o3 1. Egyetemi tankönyv. I.részsl789-
187o.II.részi1870-1918. 
Novoszelyszki л y AoA. «Borba Moszkovszkovo goszudarsztva az tataraml 
v 17oVo /А moszkvai állam harca a tatárokkal a 17.században./Moszk-
va-beningrád, 1948. 446 1. Nagy levéltári anyag alapján igen rész-
letes képet ad az orosz-tatár viszony alakulásáról. 
Partyizanszkaja borba v nacionalno-oszvobogyltyelnüh vojnah Zapadag 
Szbomyik sztatyjej pod red.akad.JeV.Tarie. /к partizánharc a Hyugat 
nemzeti felszabadító háborúiban.Tanulmánygyűjtemény Tarle szerkesz-
tésében./ Moszkva, 1943. 116 1. A huszitákról, a németalföldi gueux-k 
mozgalmáról, az északamerikai függetlenségi harcról, a Napoleon elle-
ni spanyolországi harcokról, Garibaldi sziciliaimüködéséről és a bul-
gáriai partizánok tevékenységéről számol be összefoglalóan. 
P.1 otr Yelikij.Piszma 1 bumagi.T.7./l7o8/.V.2. /Nagy Péter.bevelek és 
iratok./VII.k.2.r.Moszkva, 1946. V|641=933 1. Jegyzetek az első rész-
befc közölt iratokhoz. 
P.1 otr Velikij„Piszma i bumagi.T.S.V^l./Nagy Péter.bevelek és iratok./ 
VIII.кЛ.г.Moszkva, 1948.4o6 1. 17o8 Jul.és dec.közt irt levelek és 
egyéb iratok szöveghű publikációja. 
Porfiridov.N.G. sDrevnyi.l Novgorod. Ocserki iz isztorii russzkoj 
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'.rulyturtt 11-15.^v./А régi Novgorod.Vázlatok & 11-15 .századi 0-
roe* művelődéstörténetből о/ Moezkva-Lenlngrái, 1947* 3®1 1» tu-
dományos népszerűsítő mraka, a korabeli irodalmat és művészetet 
is összefoglalja. 
Porsnyev,B0F6sNarodnüje vossztanyija vo Franci! pered Frondoj 
/1625-1648о/ /Népi felkelések Franciaországban a Fronde előtte/ 
Moszkva-Leningrád, 1948e 721 10 Nagy korabeli anyag alapján 
tisztázza a korábbi felkelések történetét és a Fronde lényegété 
Jelentős száma kiadatlan, anyagot is publikál, 
Prilepszkijsíz gero jioseszkovo proslovo MoizkvíU/Moszkva hő-
si múltjából./ Moszkva, 1947« lo2 le Moszkva történetének rövid 
népszerű áttekintése» 
Romanov.BoAog Ocserkl dlplomatyioseszkoj isztorli rus sake«-jmpon-
szko.1 vojnű 1895>-19о73». /Az orosz-japán háború diplomáciai törté-
nete 1895-1907./ Moszkva-Leningrád, 1947° 493 1« 1894-től ismer-
teti a háború előkészületeit és részletes diplomáciatörténetét, 
a könyv nagyobb része az előzményeket tárgyalja. 
Rotsteijn^FoAoglz isatorii pruaszko-germanszkoj Imperiio /к po-
rosz-német birodalom történetéből./ Moszkva-Leningrád, 1948„23$ 1. 
Az első rész az osztrák-porosz és porosz-francia háberu történe-
tét adja összefoglalóan, a másik az első világháború utáni lé-
metország kispolgári sovinizmusát, antiszemitizmusát és szlável-
lenességét irja le, "amelyből Hitler mozgalma megszületett^ 
Rotstei jn^PcAo aDve prUs-ezkie vojnÜ. Avsztro-prusszkaja /1Э66 g 0/ 
i Franko-prusszkaja /1870-1871 gg./ fcrazss&kij /18*6 g0/, Ver-
szalyszklj i Frankfurtszkij /1871 g•/ mirntt'Jt dogovorü. A é t po-
rosz háború.Az osztrák-porosz /1866/ és a francia-porosz ,/l87o-
1871/. A prágaiя/1866/versaillesi és frankfurti /l87l/békeszer~ 
ződés/. Moszkva-Leningrád, 1945. 184 1» Az előbbi munka első 
része. 
Rübakov.BeAosRemeszlo drevnyej Ruszi» /А régi Oroszország kéz-
műipara®/ Moszkva-Leningrád, 1948, 792 1® Hatalmas anyag alapján 
a 15.század második feléig Összefoglalja mindazt, amit a régi 
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Oroszország kézműiparáról tudunk„ Alapvető munka. 
RgtujM&jV.sKresztyjansakaja reforma • Armenmil v 187o я./А job-
bágyreform Arméniában 187o-btn,/ Jerevan9 1947. 364 1» Hagy ki-
adatlan forrásanyag felhasználásával mutatja be Arménia helyse-
téi a 19»század elején, a reform lefolyását és következményeit. 
Sgmirin8MoM08ftarodnaja reformacija Tomasza Mjuncera i V^llkaia 
kresstyjanazkaia vojna./MÜnzer Tamás népi reformációja és a Kagy 
Parasztháború*Aoszkva-Leningrád, 1947*532 1. Tárgyalja Münzer 
viszonyát a korábbi eretnskmosgalmakhos„ tevékenységét a Parasst 
háború Idején, és kimutatja, hogy Mtinser reformációja gyökeresen 
különbözik a többi polgári reformációs irányzattól. 
Ssmirnov.ffcAosRobszIja i Turcija v 16-17oWoT.2./Oroszország és 
Törökország a 16-17»században* / Moézkvft, 1946. 172 1. Levéltári 
anyag felhasználásával összefoglalja az eseményeket. 
lztaroszelszkaja-Nyikltyina0Q.sOcserki po isztorii naukl 1 tyech-
nyíki perioda Francuzszko.1 burzsuaznoj revoljucii 1789-1794. /А 
tudomány és technika vázlatos története a francia polgári forrada-
lom korszakában«/ Moszkva, 1946. 274 1® ïépgserüsitő munka, ismer-
teti a felvilágosodás történeti koncepcióit Montes<jú$autől kezdve, 
». forradalom előtti és forradalmi Franciaország tudományát és tech-
nikáját, meg a forradalmi korszak történeti koncepcióit. 
1 arle.JoV^sCseszmenszki.1 boj i parvaja russzkaja expegyioija v Ar-
Mpelage1^69-1774о /к cseemel csata és az első orosz expedíció as 
Arhipelagusba./Moszkva-Leningrád9 1945. Н о 1» Levéltári anyag és 
az irodalom felhasználásával megirja az 1769-1774 a Földközi-tenger-
re küldött orosz hajóhad történetét. 
fveretyinova.A.SzesTossztanylja Kftra-Jazydzsi-Beli Hasaana v Tur-
c_ii0 /Kara-Jaryd zsi-Del 1 Hasszán felkelése Törökországban./ Moszk-
va-Leningrád, 1946 . 87 1 . Kiadott anyag alapján mondja el az 1599-
16o3 közt lefolyt nagy felkelés történetét. 
fretyfekov,P.N0sVosztocsno-szilavjanszklje plemena. /А keleti szláv 
törzsek,,/ Moszkva-Leningrád, 1948. 181 1. Népszerűsítő munka, össze-
foglalja a szovjet történettudomány eredményeit nemcsak a keleti 
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szlávok, hanem általában a szlávok őstörténetére vonatkozólag* 
Haosapuridze.G-0 ya iBolsevikl grazil v bof1ah za p^bedu szővetszkoj 
vlasztyi» /Grúzia bolsevikjei a szovjet hatalom győzelméért foly-
tátott harcban./ Leningrád, 1947. 245 1* Rövid áttekintést ad 
Grúzia történetéről, utána az 1917=1921 évek eseményeit foglal-
ja össze« 
Hozsgyenylje za tri mórja Afaaaezije Nylkityina 1466^1f72 flfi0  
Pod red.BeBcGr«kovae /Afanaszij Nyikityin utazása három teuge-
ren át, SzerkeB.LcGrekovo/ Moszkva-Leningrád, 1948. 227 loSgy 
orosz kereskedő 1466-1472 évi keleti, elsősorban indiai uti~ 
naplójának szövegét közli mai orosz fordítással és bőséges jegy® 
zetekkel. 
Hronyika Muhammede fariba al-Kaharl о dgeáztanssklh vоjaah т 
period SamiljKo /Kuhammed Tarih al-Kahari krónikája a dagesz-
táni harcokról Samil korában./ Moszkva-Leningrád 1946„ 21, 511 
1. A 19.század közepén élt irnok arabnyelvti történeti munkáját 
közli, amelyben a 19«századi északkaukázusi mozgalmak történe-
tét irja le« 
Osajev,N<>Ss.<» Ceerepnyln
 aLcY. sBusszkaja paleografia./Orosz pa-
leográfia./ Moszkv», 1946. 212 1» Cirill és Metódtól kezdve 
a 18.századig követi a cirill irás fejlődését Oroszországban, 
az akták külső formájának alakulását. Külön fejezetet szentel 
a díszítéseknek, meg a titkosírásnak. Nagy bibliográfiát is ad 
és 19 táblát mellékel irásmintákkal. 
SunkovíOcserkl po isztorli kolonyizacii Szibirl v 17о ° nacsa-
le 18 vekovo /Szibéria betelepítésének vázlatos története a 17. 
században és a 18.század elején./ Moszkva-Leningrád, 1946. 228 \0 
Levéltári anyag alapján ismerteti a parasztok átköltöztetését, 
a földmüvelés megindulását, a gabonakereskedelem kialakulását és 
a feudális jogrend kiépülését. 
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S Z O V J E T F O L Y Ó I R A I S Z E M b E 
iOLS*iYIK«1949o 24. ez. 
A Legfelsőbb Szovjet rendelete Sztálin elvtárs Lenin-rend-
el való kitüntetéséről« 
A Legfelsőbb Szovjet rendelete nemzetközi békedij alapitá-
áról. 
A többi cikk a politikai bizottság tagjainak megemlékezé-
sét tartalmazz* Sztálin elvtárs To.születésenapjávai kapcsolat-
ion. E aikkek a Sztálin-életrajzon tulmenőleg érdekes részlete-
it közölnek életéből. Ugyanakkor bő anyagot nyújtanak egy Sztá-
.int mint történészt méltató cikk megírásához. 
1 о e z « 
Vezércikkg A leninizmus - a kommunizmusért folytatott hárfc 
.egjrőzhetetlen zászlaja. /Konkrét példákon bemutatja a leniniz-
íus elméletének és gyakorlatának szerepét./ 
A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsába való választások. A sztá-
.ini alkotmány megfelelő paragrafusainak és л választási törvény-
Lek Ismertetése a választások jelentőségének kiemelésével. 
AaPoszkrebisevs I.V.Sztálin - a dolgozók tanítója és barát-
ja* 
MpBaglroszs A népek nagy vezére. 
BpPonomarjoys Sztálin - a nemzetközi kommunista mozgalom zse-
niális teorétikusa és vezére. 
A fenti három cikk folytatása annak a cikksorozatnak, melyet 
i Sztálin elvtárs születésenapjára kiadott szám tartalmazott a Szov-
jetunió vezető egyéniségei tollából. 
VeC8ic8erovü Lenin és Sztálin alakja a Szovjetunió népművésze-
tében« 
L950o2oszo 
Vezércikks A béka híveinek ellenállhatatlan mog&alma. Beszámoló 
a békemozgalom jelenlegi helyzetéről és a Szovjetuniónak benne ját-
szott szerepéről. 
P.N.Poszpelovs Lenin-Sztálin nagy és győzhetetlen zászlaja alatt 
• • 
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a kommunizmus győzelméérto /Emlékbeszéd Lenin halálának jiv-
fordulóján./ 
P.Qseremnüctu A szocialista demokrácia virágzása a Szov-
jetunióban«, /Beszámoló az alkotmány által biztosított jogokról, 
kiemelve a választásokkal kapcsolatban fofttos rendelkezések«*„/ 
A.Orlovg A népi demokratikus országok kommunista és munká«~ 
pártjainak ideológiai és szervezeti megerősödés«« /Részletea a 
lizisé az elért eredményeknek a hibák felsorolásával«,/ 
A.Kosztyin0 g A demokratikus centralizmus a pártélet feltét« 
len törvénye, /Rövid történeti ismertetése a problémának és a 
kritika és önkritika szerepének mélyenjárő kifejtés«./ 
Ismertetés «Florimont Bontés Le chemin de l'honneur с «mun-
kájáról, amely a francia ellenállási mozgalomról és a kommunistéк-
nak abban játszott szerepéről szól. 
1950q3.SZo 
Vezérlikká Széleskörben kifejleszteni a kritikát és Önkri-
tikát „ A jelenleg nálunk napirenden levő problémákat felvető 
cikk. 
G-, Jef s z t avf ,1 e v 8 Lenin müveinek 27 о kötete,, /Részletes ana-
lízise a kötetben megjelent legfontosabb munkáknak./ 
A.Azizjans A marxista-leninista elmélet továbbfejlesztés« 
Sztálin elvtárs által a nemzeti kérdésben,, /Sztálin elvtárs vo-
natkozó munkáinak elemzése és a marxi-lenini elmélet fejlődés-
vonalába való beállítása. Igen sok konkrét anyagot tartalmai a 
Szovjetunió nemzetiségeinek mai életére vonatkozólag./ 
KaSzlmonovs Bolsevista pártszerüségért, magas művészi szín-
vonalért a szovjet irodalomban. 
G.Kolomiecs^ Itália dolgozói harcban a békéért és országuk 
függetlenségéért. /Részletes analízise a mai olasz belpolitikai 
helyzetnek./ 
K.Mokiosevs A szovjet polgárok szent jogai és kötelezettsé-
gei. /A közeli választásokkal kapcsolatban részletezi a válasz-
tási törvényt, az alkotmány megfelelő paragrafusait stb./ 
Rövid beszámoló Salttikov-Scsedrin összes müveinek megjele-
nésével kapcsolatban a nagy orosz Íróról. 
Beszámoló a Szovjetuniót meglátogató skít bányásÉok benyo-
másait tartalmazó könyvről. 
fOPRQSZÜ ISZTORII. 1949Ло.ege 
Közli Malenkóvnak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
innepéà mondott beszédét. 
A.Kovailevszkij: A szovjet társadalom mint a modern emberi-
lég élcsapata о„cikkében a Szovjetunió világtörténeti jelentősé-
gét tárgyalja. 
A.Suba* A vietnami nép függetlenségéért és a demokráciáért 
pivott harcában ©.cikkében nagy sajtóanyag felhasználásával el-
londja a vietnami nép történetét a második világháború kezdeté-
ül. 
M0Boguszlavszkijs Politikai harc Lengyelországban a külpoli-
;ika kérdései körül a második világháború küszöbén c.cikk azt bi-
sonyitja, hogy a lengyel uralkodóosztály a Szovjetuniótól való fé-
.elmében 1938 után is állandóan németbarát irányzatot folytatott 
-939 tapaszáig. 
V.Szmirnovag Diákmozgal6mva"kazáni egyetemen 1887-ben. /Fő-
cép levéltári anyag alapján isAerteti azt a diákmozgalmat, amely-
jen Lenin is résztvett, a hallgatók és a résztvevők szociális 
ízármazásának statisztikáját és sok részletet közöl a mozgalom-
ról. 
V.Kunylnas Forradalmi mozgalom Írországban 184-8-ban. /Az ir 
nozgalom vezetői féltek a nép megmozdulásától, ezért as angolelle-
les mozgalmat békés keretek közt akarták megtartani./ 
Tarlé beszámol Miljutyin /1861-1881 hadügyminiszter/ naplói-
aak nemrég kiadott első két kötetéről. Ez a napló a,hanyatló cári 
önkényuralom korára igen jó forrás. A napló kiadói eltuloazák Mil-
jutyin "progresszív" jelentőségét.* 
Könyvismerte tések % 
JoSz.Csigarevs A bolsevikek pártja mint a Szovjetunió szerve-
zőit^ Moszkva, 1949. /Nagyközönség számára irt összefoglalás a 
Szovjetunió kialakulásáról./ 
YoV^Taraazovs Harc az intervenciós hatalmak ellen a murmáni 
körzetben 1918-192o-ban„ 1948. /к szerző nemcsak ezt a kérdést dol-
gozza fel, hanem szélesebb kitekintést is ad az egész északi part-
vidékre./ 
*A kritikai megjegyzések - itt is, később is - az eredeti ismertető-
től származnak. 
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Z.P.BazilevaîHerzen "Kolokol" /о.újsága/. Moszkva, 1949» 
/Hsrzsn szerepét nem látja tisztán, mert nem hozza összefüggés-
be a kor társadalmával. Ezért nem tud helyes képet adni, bár 
sok anyagot gyűjtött összeo/ 
T.g.Ga,1dukevlcss A bosporusi királyság. Moszkva, 1949./Ki-
sebb hibái ellenére alapvető könyv az őkori bosporusi állam tör-
ténetéről./ 
JoZutiszs A litván történetirás vázlata. l.részsAt%àlti-né«> 
met történetirás. Riga, 1949. /Az első marxista-leninista össze-
foglalása a kérdésnek, igen sikerült munka./ 
V,M.Turoks Locarno. Moszkva, 1949./Sok érdekes uj anyagot 
szedett össze. Be szinte teljesen hallgat az egyes országok 
kommunista pártjainak szerepéről, aéh4 kozmopolita, objektivista 
megállapításai vannak. Tévedései lerontják tüdományos és poli-
tikai jelentőségét./ 
Arthur C.Millspaughî Americans in Persia. Washington,1946. 
/Az amerikai imperializmus jellegzetes képviselőjének könyve. 
Hamis képet ad a perzsa nép helyzetéről, szovjetellenes,/ 
M0Artamonov beszámol a Szarkel város körül ujabban foly-
tatott ásatásokról, amelyek ujabb adalékot szolgáltattak a ka-
zárok történetéhez és szláv kapcsolataikhoz. 
1949.ll.sz. 
Aláirásnélküli cikk« A Szovjetunió története feudális kor-
szakának tanulmányozásában mutatkozó alapvető feladatok. Egészen 
rövid összefoglalása az eddig elért eredményeknek. Az előfor-
dult hibák konkrét feltárása, és a jövő feladatainak kijelölés*. 
Erős kritika a burzsoá történetirás maradványai ellen azon utak 
feltüntetésével, melyeken haladva ezek a hibák kiküszöbölhetők. 
B.Morozov: A bolsevik párt harca a szovjet államapparátus 
megerősödéséért. /1917-1919/. 
M.Popov: Az USA agresszió kezdete Iránban a második világ-
háború idejében. 
K.Bazilevics: Ki Bérlet a Szovjetunió története feudális 
korszakának periodizálására. /Vitaalapot nyújtó igen fontos el-
méleti jelentőségű tanulmány. Fordítását az értesítő következő 
számában közöljük./ 
N.Bruzsinyins A kapitalista viszonyok periodizációja Orosz-
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Tbzàgbts*. /ügyamsaak vitaalapot nyuj i sat о и elméleti jelentő-
égü tanulmány, Fordítását az Értesíti »ájuel számában közöljük,/ 
b0(hivvim% M0?eJbömono»«ov és дк m i i történettadoaány, /Ьо~ 
onoszov történetiről tevékenységének t?lj*® átértékelés«„/ 
;fс'fr-akr?lg A moldvai vár©« a l%saá*ád második felébwsu 
A,Poletajev8 As amerikai proletárját osztályharc* 187f~1877-b«n. 
A kritikai részben AoMongaj* több archeológiai Manka alapján 
összefoglalja azokat az uj eredményeket,, íoaelyeket а% utóbbi évek 
Rendszeres ásatásai hoztak az orosss városok történetével kapcsolat« 
AoDoSztupoT-BaboKokunoTg A 62ehads«reg a Sztálingrádért vívott 
íarcokban. Moszkva, 1943 о /Kisebb hibái ellenére « bíráló a munkát 
értékes hadtörténeti részletmíinek tartj«0/ 
Novgorod és^PszkpT oklevelei,, Szer*
 0 sSz,NeVaXkoMoszkva-Lenlï'~ 
grád, 1949«./Eddig szétszórva található fontos oklevelek gyűjteménye 
a legmodernebb filológiai kiadásba: ,/ 
ToSzoPasazsks A tripoif^ települések periodizációja, Moszkva-
Leningrád, 194$, /А szerző összegyűjtötte az archerlóglában tripol-
jeinajc nevezett knltura összes emlékét és megkísérelte azok időren-
di meghatározását. Hatalmas és igen fontos munka,/ 
i PaBarfolomejevasA francia jobboldali »«©eialleták reakciós po-
litikája /1936-193$/* 1949• /А köx^'v hasenálbató fsazefoglaiásí a má-
sodik világháborút megelőző francié, bel- és külpolitikára,/ 
Pr,H.1almar 8oh»aht8 Abrechnung mit Hitler, Hamburg-Stuttgart 
1948, /А bíráló részletesen elemzi a könyvet, pontról-pontra kimutat-
ja állításai tarthatatlanságát és leleplezi az amerikaiak mesterkedé-
seit, kiknek a szerző egyik exponense,/ 
S,W,Halperin? Germany tried democracy, ïïew-Yf rk, 1946, /Német-
ország története 1918=1933 között, A bírálat leleplezi a szerző iga-
zi céljait, hamisításait, melyek mind Hitler mentésére irányulnak,/ 
SgOVJETSZKAJA KN1GA« 1949,12,s ж, 
ст—Jb.- , япяяс l'uni I и j Г.|'И»Д •• I I - - J t e n C = ® > 
Sztálin születésnapja alkalmából kiadott ünnepi szám® Főoikkei 
Sztálinnal kapcsolatoseűe, igy Vavilovs Sztálin éü a szovjet tudomány, 
Koszuljnikovs Sztálin mint a Szovjetunió épitő. munkájának ihletője és 
szerzője, Sztálin összes müvei 12,kötetének alkalmából iródottp a kö-
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tet részletes tartalmi ismertetésével. Egy másik cikk statiszti-
kai összeállítást közöl Sztálin müveinek kiadásáról és részletes 
tartalmi ismertetést Sztálin összes müveinek kiadásáról, Bumo-
szov cikke Sztálin müveinek ukrán és belorusz kiadásairól számo] 
be, A kritikai részből kiemelkedik a Vörös Hadsereg történetéve] 
foglalkozó két munka, Kcvalevszkij a szárazföldi hadsereget, Коз 
nyijenko a flottát Ismerteti, 
1950,1,6z,» 
Főcikkes Ö.E.Obicskin - M,J.Pankratovas V9I.Lenin Összes Mi 
veinek 26,kötet®. /Részletes tartalmi ismertetés./ 
A bibliográfiai rész történelem és filozófia rovatában V„A 
Vinogradov és á,J.Popov ismertetik I,Sz,Gsigarjov könyvét« A bo 
sevik párt mint a Szovjetunió megszervezője 1917-1922$ V„8eBas 
kakov ismerteti a következő könyveketí"Az orosz filozófia törté 
netéből", a moszkvai egyetem filozófiai tanszékének kiadásában 
megjelent gyűjteményes munka és "Az orosz materialista filozófi 
történetéből", A SzüK/b/P KB mellett működő társadalmi-tudomány 
akadémia kiadása. Az egyes cikkek elemzésében a bírálók több he 
lyen rámutatnak az elhajlásokra vagy a hiányosságokra, 
SZLAVáTANE. 195оо január. /к Szovjetunió Szláv Bizottságának folj 
irata,/ 
Tartalmából kiemelhetők a következő cikkek« 
Lenin-Sztálin ügy«< legyőzhetetlen, /névtelenül/, 
N.Matyuskirs A dolgozók békéjének, szabadságának és boldof 
ságának nagy harcosa* /Lenin összes Müvei 26.kötetének megj^lé* 
se alkalmából./ , 
N.Smelevs A demokratikus erők egysége a békéért folyó har< 
ban. 
V.Berezskovg A szovjet külpolitika a békéért folyó harcba? 
K.Komarov? Az imperialista tervek kudarca a Balkánon. 
V.Kirszanovs A toll belgrádi banditái. 
Leiró cikkek: N.Mihajlovs Szovjet Ukrajna* M.Jarovojí Az 
uj Varsó; J.ZsivotskU "Utazás a jövönkbe" /a Szovjetunióban 
járt csehszlovák parasztküldöttség tagja beszámol útjáról/. 
A kritikai részben különös figyelmet érdemel Sz.Nyikityin 
professzor cikke s "A polgári történészek hibás koncepciójának 
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a'b e ágában. " A oikk Q-andev bolgár professzornak nemrég megjelent 
sszefoglaló bolgár történetéről mond több tekintetben elítélő bi-
álatot. A könyvben eem a feudalizmus, sem a kapitalizmus viszonyai 
em domborodnak ki tisztán, a nemzeti megujhódás korszakának raj-
ában is hibák vannak, A szerző alig veszi figyelembe a bolgár-o-
osz kapcsolatokat s végül a könyv igen nagy fogyatékossága, hogy 
z 1918-1945 közti időszakot esak vázlatosan ismerteti. 
ITERA TÚRNA JA QAZETA. 195oel.sz. 
A vezércikk a Szovjetunió eddigi eredményeit méltatja. Jevg. 
olmatovszkij összehasonlítja a szovjet emberek újévi reménysé-
eit a kapitalista országok kilátásaival,, P.ölatkov visszaemléke-
ik 19oo újévére. Borisz Lavrenev a pápa újévi szózatát kommentál-
a és kimutatja, milyen nyíltan áll már a Vatikán az amerikai im« 
perializmus szolgálatában. Jan Drda röviden összefoglalja a 2o. 
zázad első felébem jelentős eseményeit. 
950.2OSZ«, 
Vezető szovjet tudósok röviden beszámolnak a legközelebbi te-
ndőkről. J.Tarlé három nagyobb munkával foglalkozik, az 17o8~9, 
812 és 1941-45 évi idegen betörésekkel. Az első kötet 38 Ív ter-
edelemben már sajtóra kész. 195o-ben főkép a Hagy Honvédő Hábo-
u már összegyűjtött anyagának a feldolgozásával fog foglalkozni. 
50e.1an.7.sz. 
L.Csorna.las "A bonni fasiszták és gazdáik" cimen beszámol a 
ácizmus újjáéledéséről.Nyugatnémetországban. 
95o.,1 an.11. 
"A világ legragyogóbb demokráciája" címmel a közeledő válasz-
tásokkal kapcsolatban beszél a szovjet nép választásairól és szem-
>eállitja a tőkés országok választásaival. G.Petrov Truman kongresz-
izusi üzenetét kommentálja. 
-95Qq jan.14. 
Sz.Makszimov a finn elnökválasztással kapcsolatban rövid hely-
setképet ad a finn belpolitikai életről. 
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195o.január 18. 
N.Derzsávin beszámol arról, hogy ki akarja dolgozni a bol-
gár történet ötödik kötetét is. L.Cserepnin I.Szmirnovs Bolot-
nikov felkelése c.könyvét ismerteti» A,munka hatalmas anyagot 
gyűjtött össze, helyes szempontok szerint dolgozta fel* az első 
tudományos feldolgozása eninek a 17.század eleji nagy parasztiel= 
kelésnek® 
195o.február 4 0 
• A vezércikk szembeállítja a nyugati választásokat & szovjet 
választás Igazi demokráciájával« N.Rubinstein az amerikai impe-
rializmus angol munkáspárti kiszolgálóit pellengérezi ki. 
VOPROSZÜ EKONOMIKIp 1949oil.sze 
J„G-latkovi Oroszország szocialista átalakításának lenini 
programmja. /Lenin összes munkái uj kiadásának 24.és 25.kÖtete 
alapján foglalja itt össsite Lenin programmját, az áprilisi tézi« 
séktől kezdve«,/ 
Sz.Taturg Egyéni gazdasági elszámolások - a szociálist«, 
munkaverseny és a gazdasági elszámolás uj formája,» /Sok adat-
tal bizonyltja, hogy a termelés egyéni elszámolása milyen je-
lentős mértékben fellendâtette a termelést,/ 
N.Puchlovî A mezőgazdaság átalakítása a népi demokratikus 
államokban. /Hatalmas statisztikai anyag alapján beíratatja, 
hogy a népi demokratikus országok lakusaága a két világháború 
közt túlnyomó többségében mezőgazdasággal foglalkozott, ugyan-
akkor a föld legnagyobb része a nagybirtok kezén volt. Ismer-
teti az egyes népi demokráciákban végrehajtott földreformot,, 
utána pédig a kulákság visszaszorítását, a mezőgazdaság szocia-
lista átalakításáért vívott harcot« Pontos adatokkal számol be 
arról, hogy az egyes országoktan hány termelőszövetkezet műkö-
dik./ 
A.Alekszejevs A valutáris káosz és az infláció erősödése 
a kapitalista világban„/A font és a többi nyugateurópai •valut» 
leértékelésének a tanulságait vonja le. Ez a lépés csak az ame-
rikai tőkések számára volt előnyös, súlyát viszont a nyugateuró« 
pai államok dolgozói érzik,/ 
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ApOmarovszkijg rövidebb cikkben a a ukrán gépipar háború utá-
újjáépítésére hoz fel sok adatoi. 
SzoMihajlovi Imperialista haro Antarktissért. /Történeti visa-
ipillantást ad arra, hogy az egyes imperialista államok hogyan 
mikor igyekeztek az Antafcktiaz területének legalább egy darab-
t megszerezni, mig az USA ujabbaa már az egész teiület megszer-
ïére törekszik,/ 
Hosszabb Sészámolót közöl a folyóirat & Szovjet fudományos 
idémia közgazdasági és osendesócéáni Intézeteinek a tudományos 
ésszakárólo Itt az egyes gyarmati és félgyarmati népeknek a sza-
Iságért, az imparlallsmus ellen folytatott harcát ismertették a 
t intézed tudósai« A folyóira% kivomtoean közli az egyes előadá«= 
ka*. 
I)aKolpakoyg A munka megszervezésének és díjazásának kérdései 
kolhozokban с.cikkében az err« a kérdésre vonatkoió, a különbö-
szövetséges szovjet köztársaságokban megjelent anyagot bírálja0  
g0fcKoneztantyinoTs Bulgária e szocializmus utján /Moszkva, 
49»/ Cokönyvét elismerő blrálatben részesíti a folyóirat«, Végül 
oknak a munkáknak a bibliográfiáját kösll, amelyak a sztyeppék 
alakításának sztálini tervével foglalkoznak* 
у 
.GYAR-SZOVJET KÖZGAZDASÁGI SZEMUS0 IlX^évf0120gg, /1949 
Szakirodalmi szemle0  
Voproszü Skonomiki 9 о számából8 
AeSaplro8 A munkanélküliség növekedése a kapitalista országok-
on a háború utáni időszakban® 
V.Leonidovs A tőkés országok gazdasági válságának kibontakozása. 
V.Balabusevlcsg India népei felsz&baditó harcának uj szakaszac 
Voproszü Ekonomiki Sesgámábóls  
Z.Atlas«s Anglia valutáris válságán* 
Voproszü Ekonomiki 7о számábólг 
N. Rub ins te in î A polgári kozmopolitizOTis az amerikai imperialis-
ák szolgálatábanо 
Êa/ 
AоMikojáns A kommunizmua nagy építőmester«. 
Könyvszemle. 
Szántó Rgzsős A Szovjetunió Nagy Honvédő Háborúja. 
Sz.Majorov« Irodalo» a s z o v j e t falu élenjáró emlaereiröJU 
Cikkek0 
Vnyesnyája Torgovl.la 9. számából s 
A.Kozikî A demokratikus Lengyelország népgazdasági ujjáép: 
tésénak és fejlődésének öt éve. 
R.Szolodkiní Anglia külkereskedelme a Marshall-terv kere-
tében. 
Sz.Romanyenkov - V.Pasuhins Bizonia külkereskedelme az am« 
rikai nomopoliumok szolgálatában* 
M.N.sKuba gazdasága és külkereskedelme. 
A.Brobjázko: Imperialista harc a nyersgumipiacért. 
D.Poljánins Bányafapiao a második világháború után. 
L.Inykovï A tőkés országok rádiókészülékgyártása és kivi-
tele« 
M.Rüszkins A borpiac. 
M.Sz-kijs Észak-Kóré«^ gazdasági fejlődése. 
Ynyesnya.ja Torgovlja 80számábólí 
V.ívees Az albán népgazdaság fejlesztésének két éves álla-
mi terve. 
P.Stil&aní Az Egyestilt Államok a nemzetközi gabonapiaoon. 
N.L.-I.L.íA francia-olasz vámunióegyezmény. 
A.V.: Sziám /Taiföld/ gazdasága és külkereskedelme. 
P.E#: Olaszország külkereskedelme a Marshall-terv keretei 
ben. 
P.Mosztovs Nemzetközi nyersbőrpiac. 
? 0 I T ó I В A ! S 1 Я M |i fi 
i J É P Í D E M O K R Á C I Á K 0 Н В 2 Í H I B Ő L 4 
В Ю Т ÜA80?£3 HISIORSCET. 
fr&buda, Ctorard/poznani ecetem taaiár/s В ш о birodalmához 
tartoztak-e a karinaiai ®®Xávok? 
€haX<*upe-$kya Va«üavs Ki hozta létrs a $&tna-horai dekrétu-
not? /А prágai Károly-Bgyetes 6üo áve? Hbiletunával карееolatbsa 
&«m asak az egyetem belső viszonyait viXágiija meg, hanoja kitér 
& nemzetközi összefüggésekre íbs különösев. íranoiaoraság és A 
Lia szerepére a Kutna-=horai dekrétum m^/3'väle tésében /1409/, 
nsÜLyn.elfc révén a prágai egyetem valóban ппе.; grfeiré aázel - Im-
szitává is vált./ 
folf . Miroslavs A királyi Jövedelem éa hitel a 16,ezáeadhass, 
/А szerző a modem M@seh hivatalncli állam" kialakulását az eurá« 
pai pénzügyi viszonyokkal valő esoios ke.; ôolatbai vii£gálja$ fog-
lalkozik a királyi rendes» йш rendkívüli Jövedelmek forrásaival, a 
királyi hitel problémájával, néhány beltsáéeben ért»,ti as uraikcd£ 
Ä&gyaroresági hitelforrásait is sí török har©ek idején, foglalkozik 
& m m h királyi Kamara működésével, a Kamarának adctt királyi iß® t«= 
reakciókkal, az egyházi ás királyi vagy-m elaálogolésávaX Perdinámd 
idejében ath. Érinti az u0n„ magyarorsiági török gyűjtéseket és a 
magyarországi kamarauradalmik elzálogosítását0 Hit síelőkként ßce-
í?epeltek a királyi városok mellett magánemberek is, igy 1595~b®n a 
ü&gyarornsáfi hadjárat céljaira is a cseh rendek köst gyűjtött 
péizt a király./ 
népi demokratikus or as ág ok történelmi folyóiratai egyelőre csak 
д agy on hiányosan vannak m«g Intézetünkben* Különösen a román folyó-
iratok hiányoznak még0 lépéseket tetttnk a hiányzó folyóiratok meg-' 
szerzésére, s ezeket azonnal beérkezésük után - következő acámaink-
ban - iemertetjük. 
t } 
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%ábek. Václavs Cfehek és lengyelek forradalmi együttműködé-
se Olaszországban 1848-ben. 
M, Valkovéî hosszabb tanulmányban rajzolja meg a cseh mun-
kásmozgalom fejlődésének útját 1878-ig. 
Hoch, Karel; Hitler csehországi politikáját ismerteti* 
A kisebb közlemények közt G.ffluseer egy lo. századi héber 
krónika /az u.nßJosifon-könyv/ szlávokról szóló megjegyzéseivel 
foglalkozik. - ffiialoupecky arról ir, hogy mikor csatolták Morva-
országot a cseh államhoz» 
ÖESKY %AS0P1S H1ST0RICKY. 1947-49c 
Stloukal,Karel; Károly korának kettős arculata. /А prágai 
Károly-Egyetem megalapításának 6oo éves évfordulója alkalmából 
szerző tanulmányában felhasználja a Monumenta Vaticarm res ge-
stae bohemicas illustrantia /Acta Gregorii XI,,1370-1378 / ki-
advány IV.része előkészítése kapcsán végzett vatikáni levéltári 
kutatásainak eredményeit./ 
Chaloupeeky, V. s János király inaugurációs oklevelei az 
131o és 1311 évből. 
Josef Kabrda hosszabb tanulmányban méltatja N0VoMichov-nak 
Délkeleteurópa és a Közeikelet történelmére vonatkozó bibliográ 
fiai munkálatait* Michov bibliográfiái elsősorban bolgár és tö-
rök viszonylatban jelentősek. 
Miloslav Vach tanulmánya & cseh őstörténet egyik megoldat-
lan kérdésével, az u.n. оseh-horvátok problémájával foglalkozik. 
Ivan Pfaff a 70 éves Seton Watoonról ir. 
KULTURNY PREHEAR. 1949.dec.10. 
/А szlovák Tájékoztatásügyi Megbízotti Hivatal külügyi osz-
tályának értesítője a mult évi decemberi könyvkiadványokról%/ 
Csehszlovákia dolgozó népének élete és harcai a kapitallzmu 
idején. 1949-50.évi pártoktatás második tárgykörének tanitásterr 
Bratislava,1949. 
ZPRÁVY STÁTHIHO URAD!! STATISTICKÉHO REPUBLIKY ÜESKOSLOVENSKÉ; 
R.XXX.55-58.sz. 
A Csehszlovák Statisztikai Hivatal Értesítője ebben a számi 
ban hatalmas, részletes statisztikát közöl a csehszlovák közalki 
mazottakról az 1949.január 31-i helyzet alapján. 
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ROOZKIKI HI3TORYOZHE.R.IYIII.1949o 
A folyóirat ezen Számét Jőzef Feldmas /1899-1946/ történész 
professzor emlékének szentelték, A megemlékezést Henryk Bar|rcz ir-
ta, mig munkáinak jegyzékét Anna Zelerska-Chelkoweka állitotta 
össze, 
á közölt cikkek jegyzéke« 
Zygnrant Wojciechowski« Titéz Boleslaw pátrieáséi rangja«, 
Kazimierz Tymlenieckis A keresztes lovagok0 
Karol Górskls A poros® konfed»ráciő védelmében irt lengyel 
munkák,, 
Adam Vetulanl« Lengyelország és & porosz fejedelemség jogi 
kapcsolatai. 
Kazimierz Lepszy« A Habsburgok ellensége - Jan Zamoyski. 
Wladislaw Czaplinskis Czarniecki bs&dapása a Balti-tenger 
mellékére l657-ben0 
Jan Wolinski« Brandenburgi kísérletek a lengyel trón megszer-
zésére 1673-1674 évi interregnum iclejém0 
Wladislaw Konopczinski« Flemm'ng marsall. 
Em,Rostworowskl8 Lengyelország első felosztása felé./1769-
1772/. 
Stefaxn Kienlewicz«Osztrák orientáció Lengyelországban a fel-
osztások idején. 
Jan Pajewski« Berlin-Bagdade 
Anna Owsinska« A német vezérkar n tervei Lengyelország-
gal kapcsolatban 1914-1916 folyaméi.. 
Wenoeslas Dlugoborskis Wroclaw! vásárok /1742-1449/<> 
SteRosponds A sziléziai nyelvből tura0 
Henryk Lowmiaàskis Néhány kritikai megjegyzés Lengyelország 
kezdeteihez^ 
Witold Jakóljc^yks A népi ébredés történetéből Sziléziában a 
19.században, 
A folyóirat nekrológot közöl «"ar Efcíkowskiról a hires lengyel 
gazdaságtörténészről és WloSemkowiczróX a történeti segédtudomány-
ok és a lengyel középkori történet ismert kutatójáról. 
ZBIÓR DOKÜMENTÓWoNo.lo » 
A lengyel Nemzetközi Intézet a szokásos módon közli eredeti 
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nyelven és lengyel fordításban as 1949 októberében megjelent 
legfontosabb nemzetközi okmányokat. 
LENGYEL KULTURÁLIS ÉS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ,, 
A lengyeinyelvű napi sajtó legfontosabb cikkeit adja vagy 
teljes egészükben vagy kivonatosan magyar nyelven« A Lengyel kö> 
vétség kiadásában jelenik meg. 
ROMÁN TÁJÉKOZTATÓ. 
A Román Népköztársaság követségének hetenként megjelenő 
tájékoztatója. Részletesen beszámol a román népi demokrácia ha-
talmas és sikeres erőfeszítéseiről és munkájáról a szocializmus 
építésében. Pgntos és dokumentált adatokat éè hiteles tudósítá-
sokat közöl a tervgazdálkodás eredményeiről, a társadalmi és 
kulturális megmozdulásokról az egészségügyi fejlődéséről, a 
bel- és külpolitika lényeges román vonatkozásairól, a Szocia-
lista művészet fejlődéséről és eredményeiről. 
Van a Román Tájékoztatónak egy nyomtatott hetilap jelle-
gű, két hetenként megjelenő sorozata is, mely 1949 julius 1-én 
indult meg és részletesebb, illusztrációkkal ékesített cikkek-
ben ismerteti meg a magyar olvasót a testvér román népi demok-
rácia életének fejlődésével. A Román Tájékoztató nagy súlyt he-
lyez a romániai magyarság helyzetének és kérdéseinek ismerteté-
sére és igen eredményesen szolgálja a magyar és a román népi de 
mokráciák testvéri együttműködésének nagy ügyét. > 
ISZT0R1CSESZKIJ PREGLEDa 1948-1949»V-évf. /A Bulgár Történeti 
Társulat folyóirata./ 
D.Angelovs Bizánci hatások a középkori Bulgáriára-
M.Danov: A Balkán félsziget keleti része társadalmi-gaz-
dasági fejlődésének kérdéséhez az í.u„1-5.század folyamán. 
P.Karakolov: A Bulgár Munkáspárt /kommunisták/ harcának 
jellemző jegyei. 
D.Koszevs Agf ár Mozgalmak Bulgáriában a 19. század végén«, 
Cr0Chrisztov2 A Toulgár forradalmárok Ideológiai fejlődése 
a felszabadulás előtt. 
EcSzavovas Gavril Georgiev, a szocializmus publicistája 
Bulgáriában. 
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Az öt füzetben megjelent évfolyamban ezenkívül még máa ta-
nulmányok, kisebb közlemények, szovjet történészeket ismertető 
cikkek, egyéb tudományod: érdeklődésre számottartő kulturális hi-
reir és néhány könyvismertetés van«, Különös érdeklődésre tarthat 
számot a Bulgár Kommunista Párt Vekongresszusán tartott Dimitrov 
és Cservenkor beszéd, valamint a kongresszus határozata a marx-
ist a-leninista oktatással és az ideológiai fronton vivott harc 
kérdésével kapcsolatban,, 
AZ ALBÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG BUDAPESTI KÖVETSÉGÉNEK SAJTÓTÁJÉKOZTATÓÉI, 
Aktuális politikai-gazdasági anyagot szolgáltat,, 
<=> TI 
M A G Y A R I О Ь î 6 Î R A T S H H H 
TÁRSADALMI SZEMItE0 195зо január 
A leninizmus diadalfco /А кар it al isméből ж szocializmusba 
való átmenet stratégiájának ée a proletárdiktatúrának kérdésç»/ 
Sztálin? A kinai forradalom távlatairól,, /1 lomimnistsi Im«=-
ternációnálé Végrehajtó Bizottságának Kinai Bizottságában 19E6 
november Зо-án elmondott beszélő/ 
Fogarasi Béla* Sztálin Müveinek Ílokötet« magyar nyelven. 
/А bolsevik párt megteremtéséért folyó har©§ a marxizmus és a 
nemzeti kérdés«,/ 
Hevesi Gyulaг A magyar Sztahánov-mozgalom sajátosságai és 
feladatai ipari tartalékaink mozgósításában,, 
öt év előtt..„ A felszabadulás dokumentumai s Budapest sza-
bad! Sztálin marsall napiparanesa /1945 február 13./«Rákosi Má-
tyás üdvözlőtávirata a Vörös Hadsereg főparancsnokának« Sztálin 
Elvtársnak /Budapest» 1945«.február 22./. A debreceni fordulat. 
/Rákosi elvtársnak 1945 január 1-én az MIgaz Szó" -ban megje-
lent cikkéből/. 
Nemes Dezsői A Tá$éko2tató Iroda határozata és a békéért 
való harc. /Szemle./ 
Komját Iréns Nemzetközi szemle. 
BorBás Lajos s Föld-és erdőmunkások varsói konferenoiája0 
/1949.december 15-17./.« 
FolyóiratszemleI A ^Szovjet Ku'ltura" megjelenéséről /Lo-
soncz£ Géza/ és az Egyesült Lengyel Munkáspárt wNow« Drogl" o0 
elméleti folyóiratának 5oSzámáról0 
Könyvismertetések %? Tatár Imres WA Szovjetunió, a szocializ-
mus országa". /Szikra, 1949/. Gonda Imre s Okmányok és adatok a 
második világháború előzmény élről.I-II. /А Szovjetunió külügy-
minisztériumának kiadása nyomán a Révai Könyvkiadó N.V«,/ 
ANYAG ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. 195о.január. 
Sz.Titarenkos A leninizmus «= Lenin-Sztálin Pártjának fegy-
vere. /Lenin elvtárs halálának 26.évfordulójára./ 
Nemzetközi kérdéseke 
195o./Visszatekintés az elmúlt év nagy eredményeire./ 
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Milliók ünneplik Sztálint, /Sztálin elvtárs 7oeszületésnap-
jának ünnepslése világszerte«,/ 
M.Thorezs A francia nép nem fog harcolni a Szovjetunió ellen, 
/Készletek a Francia Kommunista Párt Központi Bizottságának Illé-
sén 1949 december lo-én elmondott beszédéből«,/ 
D0Zaszlavszkijg Véres hétfő«, /А modenai eseményekhez0 / 
N.Puch'iovs A mezőgazdaság átszervezés® a népi demokratikus 
országokban® 
AeBolgov? A munkaegység és szerepe a kolhoztermelésben«, 
A marxizmus-leninizams kérdéssis 
A.Bjenyiszovs V.I.Lenin Müveinek 25«kötete. /Е kötet Lenin-
nek 1917о Junius és szeptember között, a Fagj Októberi Szocialis-
ta Forradalom előkészítésének időszakában irt müveit tartalmazza. 
Djenyiszov részletesen elemzi az "Állam és forradalom", MA fenye-
gető katasztrófa és hogyan kell ellene harcolni" és MA jelszavak-
ról" с.müveketо/ 
AoFagyejevg A szovjet kulturáról. /А pekingi egyetem hallga-
tói előtt elmondott beszéde/ 
Oktatás s 
A politikai gazdaságtan tantervének irodalma.II.rész„/Az lm -
perlalizmus korának problémáival foglalkozó történészek számára 
nélkülözhetetlen, tematika szerint csoportosított bibliográfia./ 
Munkásmozgalmi naptár0 
"TARTÓS BÉKÉÉRT«, UÉP1 DEMOKRÁCIÁÉRT" I950o.1anuár 60l.sg, 
Vezércikk? A nemzetközi kommunizmus uj nagy győzelme felé, 
Etienne Fajom A francia nép küzd a békéért. 
J.Endrikowskyg A nemzeti jövedelem megoszlása ós újrafelosz-
tása Lengyelországban«, 
Y.Poptomovs A Titó-klikk a bolgár nép legádázabb ellensége® 
Pietro Griphones Parasztmozgalom Olaszországban. 
Allen Signors A francia szocialista párt jobboldali vezérei-
nek manőverei о 
Figyelői A japán helyzetről. 
P.Todorovs Titó és az angol munkáspárt szövetsége. 
Bíró Zoltáns A Magyar Dolgozók Pártja kádereinek marxista-le-
ninista nevelése. 
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195o,.január Г5°2
с
вг0 
Vezércikk? Kul turf orradalom a népi demokratikus országoktan,, 
о 
Manus Muftius Albánia harcol a békéért és nemzeti független-
ségéért, 
J.ChisineirskJs A békéért vívott harc - központi feladat, 
Palme Dutts A kapitalista világ háborús kilátásai 195o-ree  
Georges Cogniots A Tito-klikk ügynökeinek kudarca Franciaor-
szágban, 
Eugen Erbans A szakszervezetek munkája a népi demokratikus 
Cs ehs zlovákiában. 
Ruben Levi« A Bolgár Kommunista Párt tömegmunkájának tapasz- j 
talata a választási kampányban, 
AleRomanovs A hazugság, félelem és gyűlölet propagandája, 
MreTi,5mair"kmgresszusi üzenetéről, 
Butrusz MesMi történik Sziriában? /Anglia és Amerika harca 
Szíriáért, Az ellentétek kiéleződése a két imperialista ország 
között,/ 
195o<>január 2203,sz. 
Vezércikk? A leninizmus a világ dolgozóinak harci záazlaja, 
/V,I,Lenin halálának 26„évfordulója./ 
A csehszlovák dolgozók szolidaritása az olasz dolgozókkal, 
Pietro Secohias Véres január 9-ike Olaszországban,/Modená-
ban bestiális vérengzés módszerével kísérlet történt arra, hogy 
megtörjék az olasz dolgozók harcképességét,/ 
Friss Istváns A gyáripar államosításának befejezésé Magyar-
országon 
A Szovjetunió minisztertanácsa mellett működő Központi Sta-
tisztikai Hivatal jelentése s a Szovjetunió népgazdaságának újjá-
építését és fejlesztését célnó állami terv végrehajtásának 1949, 
eredményeiről, 
195oо január 29q4qSz, 
Vezércikk? A gyarmati és függő országok nemzeti felszaba-
ditó mozgalmának hatalmas fellendülése, 
Poezpélor P.N,sLenin-Sztálin nagy és legyőzhetetlen záas-
laja alatt a kommunizmus diadala felé0/Beszéd Lenin halálának 
26,évfordulóján,/ 
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Pajetta Giulianoî Zsákutcában az olaszországi jobboldali 
szocialisták. 
Millo Milicsi Vajdaság - a Sito-klikk jármában. 
SZABAD NÉP. 1950.:január 
l.Uj Németország az uj év küszöbén» 
4,Harminc esztendeje szabadították fel Caricint Denikin hor-
dáitól. 
4./r,-sze/íHogyan szervezték be Churchill ügynökei Titót a 
háború alatt. 
4.Németország Pieck elvtárs születésnapját ünnepli. 
5.Ujabb leleplezések a japán bakteriológiai hadviselésről* 
6.Már 1941-ben jelentette az angoloknak Kínában egy vöröske-
resztes orvos a japán baktériumtámadásokate 
6.Mozgalom Nazin Hikmet nagy török költő kiszabadítására. 
7.Szűcs Miklósi Az 1945 januári Cfcurchill-Sztálin levélvál-
tás évfordulójára. 
8.Földindulás távolkeleten» 
8,A minisztertanács határozata az ipari munkaerőgazdálkodás-
ról és szakképzésről. 
8.Czóbel Ernő? Sztálin müveinek II0k.ötete. 
• 8.Nazin Hikmet. 
10.Hatalmas tiltakozó mozgalmat váltott ki Olaszországban a mó-
dénál vérengzés,, \ 
lo»A Pravda leleplezi, milyen háborús bűnösöket rejteget a finn 
к okmány. 
11.Három millió olasz nrunkás 24 órás sztrájkkal tiltakozott а я 
dénai gyilkosság miatt. 
11.A békefront őrtáll Albánia függetlensége felett, 
12eKomját Irén? Bomlás a jobboldali szocáldemokraták táborában. 
12.Révé3z József s Utolsó üzenet*, Francia ellenállók búcsúlevele 
15.N.L.sMi történik Ázsiában? 
15.A Bolsevik Párt 1925 évi határozata a Párt politi ájáról a í 
iroaalom terén. 
15.Zelk Zoltání A száz éves Emlnescu. 
17,J»iepknecht Károly és Luxemburg Rosa emlékezete, 
17,A csehszlovák tüzérség napja. /Adat a második világháboruho 
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17aöt év« /Varsó |élszabaditása,/ 
17.25 év®® az ttzbék izovjet izocialísta Köztársaság. 
17,Bodó Béla? Hogyan lett az ember óriás? 
18„Tömegek a béke védelmében. 
ISeMáté György? Uj tábla a Tisza Kálmán téren. /Budapest 
felszabadítás»/. 
19<,A Szovjetunió havi ipari átlagtermelése 53 £=al nagyobb 
az 1940 évinél» 
2oPAz első lépés * /а szovjet-magyar fegyverszüneti szer-
ződésről/, 
21j>Lenin zászlaja alatt. 
21ebenin« Levél az amerikai munkásokhoz, 
229Révai József elvtárs emlékbeszéd® Lenin halálának 26«, 
évfordulóján. 
22.Az MoDoP« Központi Vezetőségének határozata a szocialis-
ta munkaverseny eredményeinek megszilárdításáról és továbbfej-
lesztéséről«, 
22<>Réti László? A második Rákosi-per, 
24»Kolarov elvtárs élete. 
24.A francia dolgozó parasztság küzdelme a fenyegető agrár-
válság ellen, 
25,"Emlékezés Kujbisevre«, 
26„Rákosi elvtárs beszéde a termelőesoportok és gépállomá-
sok küldötteinek országos tanácsokozásán« 
27oA ,fagyej«T8 A szovjet kulturáról, 
29,"Igazságszolgáltatás10 - Ausztriában, /Adat a második vi-
lágháborúhoz ./ 
31,Franko börtönben tartja a nácihadsereg ellenfeleit, 
/Ad4-t a második világháborúhoz,/ 
31,Képes Géz&s Adam Miczkiewlcz® 
ffÉPS Z AVA.,19 5 e0.január, 
l.Roman Zambrowskls A szocialista nrunkaverseny nagy ereje® 
l.Lakatoa Bélas A mankaverseny újévi mérlege, 
l,Forgá«JS Páls Munkásárulók kudarcsorozata. 
l0Révész Gy .István* Egy diadalmas esztendő a béke frontján, 
l,Az ötéves terv uj országot épit! 
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4.Haladó és reakciós erők hárem a$ amerikai szakszervezetek-
4„Gáspár Sándor' A Izállitóipari Mwikáaok Nemzetközi Szövet 
ségének i megalakulása. 
5 A legsúlyosabb gazdasági válság küszöbén áll-a kapitalista 
világ. /Leontyev ci;.:k!bôl a Pravdában«,/ 
6.Hogyan teljesítik a népi demokráciák a proletárdiktatúra 
iunküj.óit* /Baranov cikke a Pravdából/. 
6.A Szakszervezeti Világszövetség határozatai a munkásegység 
megszilárdítására és a béke-har© fokozására« 
7.A gy* ztes kinai nép és a vesztes imperialista diplomácia«, 
7.Az angol munkásárulók utja® /Gallacher könyv»./ 
8.Külpolitikai krónika. 
8.Gy„E,âA "Sárga internációnálé 
ll.A sztrájktörők internációnáléja, /Szemjonov cikke a Trud-
ban./ 
ll®G»Pe s Gyilkosok és felbujtóik, /А módénál vérfürdő./ 
11,A Vegyipari Dolgozók Nemzetközi Saakaai Szövetségének meg-
alakítását előíészitő bizottság felhívása, 
15.A SZOT határozata a Sztahanovisták I^Országoe Tanácskozásá-
nak összehivásáról. 
15.Külpolitikai krónika* 
15»Tlmosenko marsall« Találkozás Leninnel. 
15.Orbán Magda? Emineecu. 
15,£ostos Théos% A Wall Street szakszervezeti ügynökei Görög-
országban. 
15.Gyertyán Ervins Ébred a fekete földrész, 
18»J.Mirovs Négy és félmillió dollár a Marsfcail*-szocialistáknkk. 
18.Szakszervezeti mozgalmunk néhány kérdése* 
19.A népi demokratikus országok szakszervezetei a szocializmus-
ért folyó hardban, /I„Konsztantinovsakij cikke a Provszojuszban./ 
20.Angol szakszervezeti vezetők felhívása a munkásárulók ellen, 
22.R,B.sA szakszervezeti és üzemi kultwr otthonokról. 
25.Az uj Budapest első költségvetése® 
25,A termelőszövetkezeti csoportok és gépállomások küldötteinek 
első országok tanácskozása® 
25.76.ooo ujitás, 341 сmillió forint megtakarítás0 /A Találmányi 
Hivatpl jelentése»/ 
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25eA.begNagyobb teljesítmény,- magasabb életszínvonal. 
27.A termelőszövetkezeti csoportok és gépállomások kül-
dötteinek első országos tanácsokozása* 
28.Termelószövetkezeti mozgalmunk a falu szocialista építé 
se utján, 
29-Gyertyán Erving Vietnam népe széttöri az él|iyomók Ián-
с alt« 
29.Vincze Józsefe A lengyelországi üdülési konferenciáé 
29.Külpolitikai krónika. 
31,A népek nemet mondanak« /észak Atlanti Igyezmény 9,kato= 
nal segély programmera/ 
31aSzovjet gépekkel emeljük a bányaüzemek termelését, 
KÖZNEVELÉS
 01950ol-20g$a 
Örkény Istváng Egy kollégium a bányavidéken, /Adatok a 
salgótarjáni bányavidék munkásmozgalmi és forradalmi mu'ltjá» 
hoz,/ 
A Munkásmozgalmi Intézet kiállításának ismertetése« a 
magyar-és nemzetközi munkásmozgalom történetére vonatkozó uj 
dokumentációs anyag, 
M.Iljin - E.Szegálü Hogyan lett az ember óriás? c,könyvé-
nek ismertetés®, Gyalmos Jánostól, 
3.SZ о 
Bâlla Józsefg Lemorzsolódás az általános és népiskolák-
ban. 
Radó Tibor? Az egyetemi és főiskolai hallgatók lemorzso-
lódása a felszabadulás előtte ^ ^ 
Gyalmos János s Lemorzsolódás középiskoláinkban® 
/mindhárom cikkben gazdag statisztikai anyag a tanulók 
szociális összetételéről,/ 
IRODALOMTÖRTÉNET. 1949.1,88, 
A magyar irodalom korszakai, /Barta-Szauder/« 
Dezsényi Bélag A magyar hírlapirodalom 1848-49-ben® 
Lukinich Imres Arany J£nos és az 1831-iki lengyel sza-
bad s ágbarc. 
Komlós Aladár g -^emény és Engels, 
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Pándi Páli Kortesdalok Táncsics MiMly mellett. 
Eckhardt Sándor közli Balassi Bálint ismeretlen levelét 
158o XI.17-ről, melyben egyik hibbei jobbágya követelésének be-
hajtását kéri Selmec városától. 
1949.2.sz. 
Magyar irodalom. /Az Irodalomtörténeti társaság munkaközös-
ségének vitacikke./ 
Vita a 18.század magyar irodalmáról„ 
Komlós Aladárs A magyar irodalom korszakai vitájához. 
Turóczi-Trostler Józsefi A saint-simonizmus magyar vissz-
hangja. 
Horlay Györgynél Az elveszett alkotmány. 
Bisztray Gyulai Sáros1 Gyula árany Trómbitája. 
Dénes Tibori Balsac és a magyar kritika 1858-ban. 
Benda Kálmán közli Kazinczy Ferenc ismeretlen leveleit 1794-
ből. /5 drb./ 
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p o i h î s o ï 
A F E L S Z A B A D U L Á S Ü I Í S I É V E K 
ï Ö R Í É O Ï É H 1 Z 
A Magyar Nemzeti Bibliográfia 1946 évi kötetének /kiad-
ja az Országos Széchenyi Könyvtár/ párttörténeti forrásany&gas 
Előre a népi demokráciáért. A MKP III«kongresszusának határo-
zata, Bp.1946,MKP Orsz.Prop.Oszt.Szlkra ny,15 1. 
Farkas Mihály„ Kossá István^ Apró Antal s Munkásegységgel a 
magasabb életszínvonalért,, Bp.1946.Szikra.23 1» 
Horváth Mártons A III* kongresszuse Társadalmi Szemle, 1946« 
693=7ol 1. 
Horváth Márton? Szívós harcban, A munkásegységről, Társadal-
mi Szemle 1946, 165-175 lo 
Kádár János % Erősítsük a Magyar Kommunista Pártot - beszámo-
lója az ffiP III„kongresszusán. Bpe19460 Szikra.23 1. 
Kádár János4- Losonczy Géza - Oczel János beszéde, Bp.1946, 
Szikra.23 1« 
Keresztes Mihály? A MKP szerv.szabályzatárói. Beszámolója a 
MKP Illekongresszusán. A MKP,szerv.szab,Bp.1946 ЖР
о
0г8г,Ргор
в  
Oszt,16 1. 
Kovács István? A MKP szervezeti kérdései. Bp,1946.Szikra 62 1. 
Szemináriumi füzetek. 
Kommunista városatyák a főváros népéért. Bp.1946.MKP Nagybu-
dapesti Pártbizottság Prop.Oszt. Szikra ny.22 1. 
Magyar Kommunista Párt 1946 március 3-án Mecsek«zabolea-Bá-
nyatelepen megtartott Rákosi Mátyás népgyűlés«0 Pécs 1946.MKP 
Baranyamegyei Pártbizottság, Szabadság ny02o 1, 
A MKP.Ill.kongresszusa. A magyar népért, Bp.1946.MKP,Athe-
naeum ny,4o számozatlan lap. 
A MKP harca Békés megyéért. Békéscsaba, 1946.MKP Békésmegyei 
Biz. Rrier ny.G-yoma.76 1. 1 mell, 
A Magyar Kommunista Párt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei párt-
értekezletének határozata 1946.évi március 3-án. Szolnok, 1946. 
Tiszántúli Lapkiadó ny.4 1. 
A Magyar Kommunista Párt javaslatai az ország gazdasági és 
pénzügyi helyzetének rendezésén®«, Bpe 1946„Szikra ny»7 1. 
Magyar Kommunista Párt negyedszázados harca a fasizmus és 
reakció ellen» A MKP szemináriumok számár*. Előadás kezdő tanfo-
lyamok részére» Bp. 1946«Szikra ny.8 1« 
MKP szerv0szabó, .javaslat az MKP III „kongresszusának. 1946« 
szeptember 28-október 1« Bpe 1946»3zikr*o7 1» 
Magyar Kommunista Párt Veszprémmegyei pártértekezletének 
Veszprém, 1946 évi február hó 24-én keli; határozata«, Veszprém, 
1946»Szabadság ny.4 számozatlan lap0 
A magyar szabadságért. A K P vértaiui«, Bp. 19£6.Szikra.151 1« 
Magyarország újjáépítésének háromévest terve. A Magyar Kommu-
nista Párt választási programmja. Győr, 1946«, MKP Győri Ker.Bizotts, 
Szabad Győr ny.15 1® 
Nagy Imre8 Virágzó mezőgazdaságért, jómódú parasztságérte Be-
számoló a MKP III .kongresszusán. Bp.l94*F »Szikra.24 le 
Rákosi Mátyás8 A magyar békéért. Beszéde az Ж Р békéscsabai 
nagygyűlésén. 1946oápre22oBpe1946«5£zikree 15 1» 
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A Sgováefc-unió története perlodigációjávai kapcsolatos kérdések 
megvit&táaa a Szovjetunió TűdoAkadémiájának fftrté&ati Intézeté-
ben*. 
A Szovjetunió népei története periodizációjával kapcsolatos 
kérdéseknek a Szovjetunió Tud.Akadémiája Történeti Intézetének 
Tudományos Tanácsa egész sor ülést szentelte 
1948«december ГЗ-án a Tudományos Tanácsnak SzaB»Szkaszkin 
lev,.tag elnöklete alatt tartott ülésén EzoV,,Bahrusin professzor, 
az Akadémia levelező tagja tartott előadást a Szovjetunió népei 
történetének periodizáeiójárói a feudálizmus korában«, 
Előadásának elején a Szerv je tunió népei történetSaGlE korszak-
felosztási elveit fejtegetve SzcYaBahrüein rámutatott arra, hogy 
annak alapját egyrészt társadalmi-gazdasági jellegű, - másrészt 
pedig - fel#pitmény-jellegű politikai jelenségeknek kell alkot-
niok„ Áttérve a feudális korszak legfőbb .szakaszainak áttekinté-
sére az előadó ugy jellemezte az első szakaszt, mint a nemzet -
ségi rend szétbomlásának és a feudális viszonyok kifejlődésének 
Időszakát a szlávoknál, E szakasz kezdetét az előadó a VI„»VTII<, 
sz.-ra helyezi, amikor a keleti szlávoknál kifejlődött az ekés 
földművelés, ugyanakkor a nemzetségi rendszer szétbomlott és 
létrejö-' к az s .ső politikai képződmények* A klevi állam korá-
ban а Тб -, X^íi. ban Oroszországban kialakulnak a feudális viszo-
nyok, amelyek a XIvez-ban való virágzásuk korszakáig jelentős 
fejlődésen mentek keresztül.A Szovjetunió feudális korszaka 
történetének második szakasza a feudális szétdaraboltság kora» 
Ennek első felét /XII-XIII.sz«/ a feudális földbirtokok növeke-
dése? a városok fejlődése, továbbá a klc-j államnak feudális fél-
államokká való szétesése jellemzi. De már 2VJ.sz«~ban és a XV
 0 
sz, első felében a feudális szétdaraboltság ennállása mellett 
kifejlődik e feudális félállamok egyesülési folyamata, amit a 
társadalmi munkamegosztás fejlődése és az orosz földek közti gaz-
dasági kapcsolatok kiépüléese készített elő. Erre a szakaszre esik 
az orosss, ukrán és fehérorosz népek kialakulása ise 
Л harmadik korszakot9a centralis;ált cross állam korát S*.fe 
Ba&rusi® « I?oäio második felétől a PIl.sZo közepéig terjedd 
időszakra helyeslő Ebben az időben kifejlődik a feudális föld-
birtok, fokoeódlk a jobbágyok kizsákmányolása, aai a párásítók 
telje® földhözkötésével -végződik, s ez as osztályharc kiélese-
dését /а X¥XÎ»ss»elejón kitört paraszt-háborút/ idézi elé, folyik 
az égés® Oroszországra kiterjedő belső piac kifejlődése, ügyes-
ekkor felszámolják a feudális széttagoltság maradványait, kiala-
kul és megszilárdul a centralizált orosz állam, amely fokozatosa® 
sckneausetleégüré válik«, 
Л Szovjetunió népei feudális korszaka történetének negyedik 
asak&scà s хга»э*? második felét és a IfIIIesz0 első felét Öleli 1 
fel» Ezt elsősorban a manufaktura feltűnése és fejlődése, a» orom 
belső piac növekedése és az abszolutisztikus állam kialakulása 
jellemzi® Az előadó különösen ragaszkodott ahhoz,hogy а 
közepe legyen az a határ, amely a Szovjetunió feudális korszak® 
harmadik szakaszát a negyedik szakasz első felétől elválasztja« 
Az előadó többek között rámutatott arra, hogy a XVTI.sz? középé» 
történt meg a jobbágyság jogi megfogalmazása, amelyet az 16&9«.«« 
törvénykönyv /Szobornoje Blozsenyije/ foglalt Írásba* Erősödik a 
néptömegek osztályharca /a Sztyepán Rázis és mások által vezetett 
parasztfelkelések/» Mig a XVIX0sz* első felében az orosz belső 
piac kialakulásának folyamata épphogy csak végbement, a század 
második felében azonban ez az ország életének már döntő jelensé« 
gévé vált. Az 1654*4. törvény egész sor olyan akadályt számolt fel, 
amelyek a belső piac fejlődését gátolták» Ugyanebben az icMíbea 
keletkezik aa orosz merkantilizmus« 
A XVII„sZo második fele inkább jellemző a manufaktura fejlő-
désére, mint az ezt megelőző időszakú Ugyanebben az időben jönnek 
létre az abszolutisztikus álla» kialakulásának előfeltételei, a~ 
яе-iy csődít a XVIIIoSz* első felében születik meg, amikor 3z*V? 
Bahrusin véleménye szerint megkezdődik а Szovjetunió feudális 
korszaka történte. negyedik szakaszának második fele» Xatífejlödik 
a manufaktura, fokozódik a jobbágyokra gyakorolt földesúri nyo-
más, amelyre azok ujabb felkelésekkel válaszolnak /Bulávin és 
mások vezetése alatt/а I0Péter orosz államát Sz„V0 Bahrusin ugy 
— з «• 
äQlleaai, miset a felvilágosult abszolút izmus korszakát. Az orosz 
állam európai nagyhatalommá válik. 
Végül, a feudális korszak utolsó szakaszában, eaely a XVIII» 
ss* második felében kezdődik, végbemegy a jobbágyrendazer felbom-
lása és a kapitalista rend kialakulása» 
ás 8s*V»Behrusin által a Szovjetunió népei történetére jev&= 
solt periodizációt ^.D.üdal jcov, M.Heíyihomirov, HeMeDruaeinyin 
és mások felszólalásaikban sokoldalú bírálattal illették, 
A javasolt periodizációitervezet egyik legfontosabb hiányos-
sága as - mondotta felszó lásában a Szovjetunió Tud .Akadémiáján 
Пак levelező tagja A,D,Udaljcov, « hogy hiányzik belőle a törté-
nelmi folyamat felosztásának egységes elve„ Egyes esetekben 
ilyenekül az előadó gazdasági momentumokat, más esetekben pedig 
politikai történettel kapcsolatos momentumokat javasol. Sőt, hi-
ányzik a történelmi folyamat formációkra való éles felosztása is. 
Annak ellenére, hogy I,V,Bztalin, Sz»M, Kirov és A . A . Z s d á n o v erre 
rámutattak, Sz,V,Bahrusin előadásában egyáltalában nem érinti az 
oross prefeudális állam problémáját* \z állmot nem ugy tekinti, 
mint egyik osztálynak a másik elnyomására alkalmazott gépezetét, 
amely elsősorban az osztályharcban tükröződik vissza, hanem mint 
olyan gépezetet,amely közvetlenül a gazdasági faktorok alapján 
keletkezik, A szakaszok közti határok megvonásánál az előadd fő-
képpen gasdasági folyamatokat vett figyelembe, nem pedig olyan 
fordulatokat, amelyeknek előidézője az osztályharc volt, finnek kö-
vetkeztében az a benyomás keletkezik, hogy as Ss.V.Babxusin ált ai 
javasolt periodizáció nem a történelmi, hanem a gazdasági /ökono-
mikus/ materializmuson alapul, 
Ezenkívül a javasolt periodizációban főképpen a feudális állam 
. különböző formáiról van szó /abszolutisztikus, centralizált,stb«/, 
S feudális korszak közvetlen termelőinek, elsősorban a parasztság-
nak története pedig árnyékban marad. Végül megbocsáthatatlan a 
Szovjetunió történetének és korszakfelosztásának elszakítása a vi-
lágtörténelem periodizációjától, 
M.N.Tyihoairov levelező tag szintén negativ momentumként emli-
tette az Ss.V.&ahrusin által a Szovjetunió feudális korszaka tör-
ténetének periodizációjával kapcsolatban benyújtott javaslatban azi 
hogy a legnagyobb figyelmet azoknak a kérdéseknek szentelte,amelyei 
az állam fejlődésével állnak összefüggésben, A legfontosabb gas-
dasági problémákat, mint pl, a földművelés történetét nem érin-
tette. Nem beszél $z»Y„Bahru*in az oro^z történelem más lényeges 
problémáiról sem? a kievi áll keletkézé«- mongol elnyo-
másról, mint az окозз nép fejlődését visbs^taarsí nrôrCl, Kihagy-
ta a harmadik nagy kérdést is, - I.Péter reform,-aac.'i jele ősé-
gét, - amellyel kapcsolatban a marxizmus-leniiiíls^ii klas alkusai-
nak határozott álláspontjuk van, lLH.Tyihoairov -véleménye szo-
rint semmiféle alapja nincs annak, hogy a JYII,зъ, « l ő és má-
sodik felét két különböző tr et éne Imi serr.l uk, - kbit 
ve,hogy az eresz ezizad alatt vc^bзnent folyamatok alszakitha-
tatlan kapcsolatban vannak egymásea.1» A merka^.Misva és más 
hasonló eszmék megjelenése nem szolgál k*llő a perio-
dizáció számára, 
SeMeDruzsinyin professzor, leve'ел-б tag, '-••íbaólásá'ö íj-
képpen a kap it alita rend oroesorsz&gi kial«.V «"»àoa :-Ле
ч
1е ké edé-
sének szentelte, amelyet б а X V I I I * r-Jra helyez. Az 
egyszerű áruforgalom fejlődésének, a paraszt i^ j-i^ tcl való el-
szakadásának, a parasztság helyzet-- romlásának /a ÁVIII»sz,má-
sodik felétől kezdve/ eredménye к éj>pejE megrendültek a feudális 
társadalom évszázadon alap.lat A tc'r .-anolmi folyamai periodizá-
ciójának felépítésénél azonbaï. non szabad cfcupáa ezekből a gaz-
dasági folyamatokból kiindulni, hanem legnagyobb figyelmet keli 
fordítani a dolgozó osztályok helyzetére, as osztályharc jelle-
gére a feudális államban,» A XVIII»az* 6ö~as éveit a paraszt-moz-
galom megerősödésének kézdete jellemzi és hazánk parasztsaosgal-
mainak történetében uj korszak nyílik, tekintve, hogy л ri-
ras ztmozgalmak orösödése ssétszakithatatlan összefüggésben álx 
a feudális rendszer bomlási folyamatával• Ugyanebben az időben 
a feudális osztály, legélesebben látó képviselői szei^Iyéoon 
kezdi megérteni a feudális rendszer által gyakorolt kizsákmá-
nyolás bizonyos megváltoztatásának szükségességét /tervezetek 
a jobbágyság enyhitésére,stbe/# Végül más jelleget vesz fel az 
uralkodó körök politikaja is, N,MeDruzsinyin ellentmond 
h 
Bahrusin tézisének, mely szerint Í.Péter kora egyike ?olt a 
^felvilágosodott abszolutizmus" korszakainak,, Neki аз az állás-
pontja, hogy ezzel a korszakkal összefüggésben van a francié. 
polgári forradálMi előestéjének sajátos jelea&ségo, amikor urai-
kodé osztály alkalmazkodni törekedett « kialakuló kapitaiifeètikue 
viszonyokhoz bizonyos engedmények árá&o Ilyen kísérleteket látunk 
XI.Katalin uralkodásának egyes momentumaiban /l?62-től a török há-
ború kezdetéig és 1768-tél 1775-ig/. I0Jéter korában azonban semmi 
hasonló nem volt. Az elmondottak arra szolgáltatnák alap*t, - Ж.М. 
Druasiayin véleménye szerint, - h«gy az 176®-61<=es években bár gyen-
ge, kezdeti formában, ahogy V.I.Ï<enin rámutatott, a forradalmi szi-
tuációt jellemző legfőbb ismertető jeleket lássuk,, A feudális rend-
szer megrendülésének világos megnyilvánulását $ korban látjuk és a 
Szovjetunió újkori történetének kezdetét innen kell datálnunk«, 
No M« Druzsinyin « Szovjetunió újkori története periodizációja 
kérdéseinek külön előadást szentelt, amelyet 1949»május 5-én tar-
tott meg a Szovjetunié Ühid »Akadémiája történeti Intézete Tudományos 
Tanácsának ülésén B.D.Grekov akadémikus elnöklete alatt. 
Előadásában N.M.Druzsinyin rámutatott arra, hogy a Szovje-i&inió 
újkori története periodizációjának az a célja, hogy megállapítsa a 
kapitalista formáció keletkezési, fejlődési és szétesési folyamatai-
nak egymástkövető állomásait hazánkban« Alapját tehát a marxizmus-le-
ninizmus klasszikusainak a társadalmi-gazdasági formációk változásá-
ról szóló•tanitása képezi, a Szovjetunié gazdasági fejlődése sajátos-
ságainak figyelembevételével. így á periodizáció a felosztás egysé-
ges'' elméből indul ki és maximálisan felöleli a történeti élet tar-
talmát. Ilyen vezérelv N0M „Druzsinyin véleménye szerint a marxizmus-
leninizmus klasszikusai tanításainak megfelelően az osztályharc, mint 
f i' 
a történelmi folyamat mozgató ereje az osztálytársadalomban. Ezzel 
kapcsolatban N. M „ Druzsinyin megemlékezett arról, hogy milye'n perio-
dizációt adott I.V.Sztálin az imperializmus korszakáról az SzZ/b/P 
történetébe*. 
Az előadd a továbbiakban áttért a Szovjetunió újkori történet« 
legfontosabb korszakainak jellemzésére„ Két íbirszakót különböztet^" 
megí a kapitalista rend kialakulásának korszakát és a kapitalista 
formáció korszakát. A kapitalista rend kialakulásának eléő szaka-
szát az eíőadó az 176e-1789-es évekre helyezi. Hazánkbán a kapi-
talista rend jelenlétéről beszélni lehet már a XVIII.ez« 6o-ae( 
éveitől kezdve, amikor a manufaktura nagyarányú növekedésének és 
~ 6 -
a földesúri gazdaságok piacra kerüld teraéxgrmennyisége növe-
kedésének kcrnlja&ényei közt széles- u,it ipu.su parasztmosgalcos 
fejlődik ki, » harc a kapitalista viszonyok által súlyosbított 
feudális kizsákmányolás ellen. 
À második szakaszra /1?9<Мгв1 1825-ig/ F.H.Dmzsinyia véle-, 
ménye szerint - jellemzők egyrészt a termelés bomlásban levő 
feudális módja ellen harcoló parasztmozgalmak, másréssről pedig 
a nép széles tömegeitől távol álló nemesi forradalmárok mczgal-
ma. 
Végül az utolsó, az első korszak hasmeuüíL 
«i ! 
1861-ig/ következik, amelyet a f eudsüis-jcbbágyt artó rerí г er 
válsága jellemez. A parasztaozgalom szervozetlc.nsége éc % pol ~ 
gári demokr ácia gyerg«sége пел tették lehetővé, hogy az 1859-
61-es forradalmi szitjació par as?, t forrad 9-1 ornba jiőjjön át. 
A Szovjetunió újkori történet», nck második korszaka a kapi-
talista formáció megszilárdulásának ós megsemmisülésen,к kora 
hazánkba^ /1861-191?/» amelynek kezdeti és végső momentumait 
a marxizmus-leninizmus klasszikusai pontosan megállapították. 
N.M.Druzsinyin a Szovjetunió újkora történetének második 
korszakában három főszakaszt különböztet me«; az első - <* ka-
pitalizmus megerősödésének és győzelmének i eud /18f.i-l, c, ig/-, 
amikor a feudalizmus maradványai ellen harc elemi jellegű 
rasztmozgalom alakját ölti, amely képtelen arra» hogy a demok-
ratikus értelmiség / narodnyikok/ mozgalmával összeolvadjon; 
a kialakuló és harcoló munkásosztály még csak tapogatja az 
önálló osztályszervezet utjaitj. a fejlett, monopoliumok előtti 
kapitalizmus második szakasza /1883-1901/, amikor az oroszor-
szági proletariátus, mint alapvető forradalmi erő lép fel és az 
élenjáró értelmiség soraiban pedig kialakul és győz a marxizmus 
ideológiajaj az ösztönös munkásmozga om összeolvad a forradalmi 
szociáldemokrácia tudatos mozga.lmaval s igy megteremtődnek az 
előfeltételek a harcos proletárpárt megszervezéséhez} a harma-
dik szakasz pedig az imperializmus kora /1901-1917/, amikor a 
Bolsevik Párt által vezetett* s a növekvő parasztmozgalom élén 
álló proletármozgaloiü hatalmas fejlődése k. vc-tkeztében megtörté 
nik a kapitalista formációnak a szocialista formáció által való 
forradalmi leváltása. 
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Az NöM,Dru«sinyin előadását követő vit* felszólalói egyhan-
gúlag kiemelték a Szovjetunió újkori történett periodizációjával 
kapcsolatban általa tett javaslat nagy elméleti és gyakorlati je-
lentőségét , sok megjegyzést és kiegészítést fűztek az előadás egye« 
ve gállapitásalhoz
 0 
M.V^Hyeoakiaa, E0I0Za*ierszkaja ém VoïeJacunszki j professzo-
rok megállapították,, hogy a periodizáció alapjává a termelés mód-
jának változásait kellett volna megtenni és rámutattak arra, hogy 
az osztályharc meghatározott anyagi bázison keletkezik és fejlő-
dik,, V0K0 Jacuntízkij professzar erősen haagsulyoí&ta, hogy' V.l.Le-
nin az Imperializmaa egyes stádiumai periodizációjának alapjául 
mindenekelőtt a termelés módjának válco«ésait tekintette® 
Különösen élénk vitát váltott kî a XVIII.ezázad 6e-as évei-
nek, mint határnak kérdés*, amelytől keedfe a Szovjetunió újkori 
történetét számítani kell. 3z0I<»J«kuböV!*skajaf M.V.Nyecökina, Sz. 
V0Bahruslœ és másak kételkedésüknek adtak kifejezést аЪЪап a tekin-
tetben, hogy а XVIIIо század 6«-as éveinek parasztmozgalma ujtipusu 
mozgalomnak tekintendő» M.V.tiyecskin* konkrét példákat hozott fel. 
Megemlítette a kolostori birtokok paraHütságának felkeléseit ée 
a manufaktúrákban uralkodó nyugtalanságét a XVIII. század 4e-5e-es 
éveibe!., amelyekkel összehasonlítva a 6©-as évek mozgalma nem je-
lent elvileg semmi ujat. ^ 
SzoVoBahrueim professzer, levelezőt** rámutatott arra, hogy 
az N.Druzsinyin által felvetett probléáával kapcsolatban a XVIII. 
század 6o-as éveinek osztályharcát illetőleg nagy jelentősége van 
а XVIII.század munkásmozgalma kérdésének és hatásénak a parasztok 
mozgalmának jellegére. 
S£0I0íáJkabovezkaja célszerűnek tartja, ha a Szovjetunió új-
kori története első szakaszának kezdetét Пет а XVIII.század бе-as 
évelnek mozgalmaira helyezzük, hanem a Pugacsov által vezetett pa-
rasztháborúval jelöljük, tekintve, hegy ez a háború a feudális tár-
sadalmat alapjában rázta meg» 
E„I»Za*zerszkaja megjegyezte, hogy N„MffDruzsinyin előadásában 
nem tükröződött vissza az a kérdés, hogy Oroszországban volt a tör-
ténelemnek manufaktúra peii odusa. Ha a manufactura periódus fejlő-
désének jegyeiből indulunk ki, ugy az egész XVIII.század ebben az érte-
lemben egészet képez és igy a 6e-as éveknél nem lehet határvonalat 
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húzni» 
V.K.Jacunszkij támogatta N.M.Druzsinyin álláspontját, mely 
szerint a XVIII.sz.60«as évei határnak tekintendők, amelyektől 
hazánk történetének uj korszaka kezdődik és felhivta a figyel-
met az ebben a korszakban végbement komoly változásokra a gaz-
dasági életben /a kisparaszt és kézműves árutermelés fejlődésé-
re stb./. 
Végül M.V.Nyecskina és Sz„I.Jakubovszkaja komoly megjegy-
zéseket fűztek N.M.Druzsinyin előadásának utolsó részéhez, 
- az imperializmus koróhoz. A felszólalók megjegyezték, hogy 
az előadó által javasolt korszakbeosztásban nem tükröződtek 
vissza a Szovjetunió története legfontosabb momentumai az 
oroszországi imperializmus korában: Oroszország mint forradal-
mi központ jelentősége; az első orosz polgári-demokratikus 
forradalom 1905-ben; nincs megvilágitva a leninizmus világ-
történelmi szerepe, stb. 
Zárszavában N.M. Druzsinyin elismerte, hogy az előodásban 
javasolt tervezet a Szovjetunió újkori története' periodizáció-
járól nem mentes bizonyos hiányosságoktól. így pl. ki kellett 
volna fejtenie az oroszországi imperializmus korának jellem-
zését. Kihangsúlyozva, hogy e korszak periodizációját I.V. 
Sztálin munkái tartalmazzák, N.M.Druzsinyin azt mondotta, 
hogy az előadásban mégegyszer meg kellett volna azt emliteni 
és konkretizálni kellett volna azt a Szovjetunió egcsz újkori 
története periodizációja felépitésónek feladataival kapcsolat-
ban , 
Határozottan ellentmondva V.Nyecskinának és V.K. 
Jacunszkijnak, kik szerint csupán a térmelés módjainak válto-
zásai szolgálhatnak vezérelvil az újkor történetének felosztá-
sánál, N.M.Druzsinyin mégegyszer hangsúlyozta, hogy a Szovjet-
unió újkori történetének legfontosabb hat'rvonalait a 
marxizmus-leninizmus klasszikusai a forradalmi mozgalom fejlő-
désével, az osztályharc kiélés désrvel kapcsolják össze /külö-
nösen az 1861. évet, mint a feudális-jobbágytartó és kapita-
lista korszak határát és az l°17-es évet, mint a kapitalista 
és szocialista korszakok közti határt/. Ugyancsak hivatkozott 
Lenin periodizáció iára а XIX.sz. forradalmi mozgalmaival 
kapcsolatban, továbbá a marxizmus-leninizmus más klasszikusa-
inak iránytmutató utalásaira. Végül N.M^Druzsinyin megjegyezte, 
hogy NoVoNyecskina és E.I.Zaozerszkaja, amikor a XVIII.sz„60-as 
évei parasztmozgalmai jellemzésének, amely azokat a parasztság 
osztályharca történetének uj állomásaként állitotta he ellent-
mondottak, nem vették figyelembe azt, hogy az előző mozgalmakkal 
összehasonlítva ez igen nagy mértékben terjed ki a parasztság 
különféle kategóriáira, és - ami különösen fontos - megrenditi a 
feudális rendszert, ráméri az első komoly csapást. 
B.D.Grekov akadémikus bezárva a Tudományos Tanács ülését, 
még egyszer kiemelte azoknak a Szovjetunió Története periodizá-
ciójával kapcsolatos kérdéseknek nagy jelentőségét, amelyeket 
N.M.Druzsinyin vetett fel előadásában. Annak a reményének adott 
kifejezést, hogy a Szovjetunió Tud.Akadémiája Történeti Intéze-
tének Tudományos Tanácsa a jövőben is széleskörűen és sokoldalú-
an fogja megvitatni történelmünk periodizációjának kérdéseit, 
mint elsőrendű fontosságú kérdéseket."*" 
» 
Megjelent a "Voproszü Isztorii" l°49.évi 4.sz.-ban. 
N.M.Jruzsinyin: A kapitalista viszonyok történetének 
periodizációjához Oroszországban. 
Ennek a cikknek az a feladata, hogy kijelölje a kapitalista 
formáció születésének, kifejlődésének és összeomlásának időren-
di határait a Szovjetunió történetében. Az ilyen periodizáció 
fontossága világos minden marxista módon gondolkodó történész 
számára: a periodizáció segit abban, hogy megállapítsuk a tör-
téneti folyamat alapvető szakaszait, felderitsük a jelenségek 
kölcsönös kapcsolatát és felfedjük belső törvényszerűségeiket. 
Ebből a szempontból a periodizáció időrendi határjelzői kül-
sőleg mutatják meg a történeti fejlődés belső lényegét. 
Mielőtt hozzálátnánk a kapitalista társadalmi szerkezet 
kezdeti és végső pontjának meghatározásához, meg kell határoz-
nunk a keresett periodizáció módszertani alapjait. Az ilyen 
irányú kutatás kiindulópontjául a társadalmi-gazdasági formá-
ciók marxista tanát kell megtenni, az adott esetben a 
marxizmus klasszikusainak tanitác-át arról, hogy a feudalizmust 
felváltja a kapitalista társadalmi rend, a kapitalizmust pedig 
az uj -szocial ista társadalom. Mindegyik társadalmi formációt 
elsősorban a termelési viszonyok bizonyos formája határozza meg, 
de ezen a gazdasági alapon megfelelő felépitményi jelenségek 
nőnek fel': egyrészt az államhatalom bizonyos formája, belső és 
külső politikájának feladatai és iránya; másrészt a társadalmi 
txidat bizonyos formái, melyek a tudomány, szépirodalom, művé-
szet területén jutnak kifejezésre. 
Ezért az egész történeti olyamat mindent a.; •' L periodizáci-
ójának át kell fognia a társadalmi-gazdasági politikai és kul-
turális élet teljességét, legalábbis mindegyik tcrténeti sza-
kasz alapvető, vezető jelenségeiben. Hiba volna, ha a kronclo-
giai határpontok megjelölésénél kizárólagosan a gazdasági élet 
változásait vennénk figyelembe: az ilyen periodizáció tisztára 
gazdasági jellegű volna, nem foglalná magában e történeti folya-
mat egyéb oldalait, nem fedné fel a felépítménynek az alapra 
gyakorolt ellenhatását, amelyet a marxizmus klasszikusai mindig 
számitásba vettek és hangsúlyoztak. 
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Másrészt mindenfaj oa periodizáció a konkrét történeti anyag 
felosztása, és mint minden logikai felosztásnak, egységes elv-
ből kell kiindulnia; ennek az elvnek lényegesnek és a lehetőség 
szerint mindent átfogónak kell lennie, azaz a történeti élet 
minden oldalát figyelerr.be kell vennie. 
Ha a kapitalista korszak történetét időrendi szakaszokra ta-
goljuk, helyes lesz az osztályharc tényezőjéből kiindulnunk,mert 
ez a történeti folyatat mozgató ereje minden osztálytársadalom 
keretein belül. "A történelem, az egész korábbi társadalom tör-
ténete, az osztályharc története," - hangzik Marx és Engels 
"Kommunista Kiáltvány"-ának alapvető tétele. Az osztályharc elve 
szerinti történeti periodizáció ugyanakkor hozzásegít ahhoz,hogy 
felfedjük az áttörés folyamatait a termelési viszonyok szférájá-
ban és az ennek megfelelő változásokat a felépitmény, - a poli-
tikai és kulturális jelenségek területén. Amikor Marx,Engels, 
Lenin és Sztálin az djkor történelmét korszákokra osztották»ál-
talában az osztályharc elvéből indultak ki. Mindegyik formáció 
határpontjaiként a marxizmus klasszikusai mindenekelőtt az osz-
tályellentétek kiéleződését és az elkerülhetetlenül közeledő for-
radalmat látták meg; "Mikor azonban, az uj termelőerők már megér-
tek, a meglevő termelési viszonyok és hordozóik - az uralkodó—-
osztályok - a további fejlődésnek "elháríthatatlan" akadályává 
válnak, melyet csak az uj osztályok öntudatos tevékenysége utján,, 
ezeknek az osztályoknak erőszakos cselekvése utján, forradalom 
utján-lehet az útból elsöpörni. Itt különösen szembetűnően lép 
előtérbe az uj társadalmi eszmék, uj politikai intézmények, uj 
politikai hatalom óriási szerepe, melyek hivatva vannak a régi 
termelési viszonyokat erőszakkal megváltoztatni."/^ 
Ez a széleskörű történeti összefoglalás, amelyet J.V.Sztálin 
a SzK/b/P rövid törté... etében fogalmazott meg, összefoglalja a 
XVII-XX.század forradalmainak jellegzetességeit, amelyeket a 
marxizmus klasszikusairak különböző munkáiban találunk meg. 
Amikor V.I.Lenin az újkor történeti korszakainak felosztásához 
adta meg az időrendi határokat "a nagy történelmi mozgalmak út-
jelzőiként," - az 1'7.89-ik évi francia forradalmat, az 1848.évi 
forradalmat, az 1871-ik évi párisi kommünt az 1905-i évi forra-
1. A SzK/b/P története.Bp. 194 9. 139-140.1. 
Ciо .k..^ 
dalmat jelölte ki„2 
Amikor az osztályfőre fogalaából,, Mint alapvető kritérium» 
ból indulnak ki, nem sa&bad megfeledkeznünk arról,, hogy a törté-
neti folyamat általános törvényszerűségei ne® zárják ki а пемж<а~ 
ti s aj át ságokat о Магж ^végtelen gr&ááciőkrálw beszél, tmelybím 
a különböző népek történeti mozgása folyik^ Lenin és Sztálin nea 
egyszer matatták rá a» orosz kapitalizmus fejlődésének sajàtë^erl 
formáira, későbbi meg jelenésére,, megerősödésének és hanyatlásá-
nak gyorsabb üteméreP valamint arra, hogy feudális maradványok 
boziyolitják, mig ugyanakkor az ®rosz burzsoázia gyenge, az oross 
proletariátus pedig erősen forradalmi. Ezért, amikor a kapitaliü-
ta formáció történetének alapvető szakaszait jelöljük ki orszá-
gunkba», nem kell a nyuga-ceurópai folyamatéit időrendi határait 
mechanikusam alkalmazni a konkrét történeti ányagra0 Hem kétsé-
ges,. hogy & világban végbement események és nemzetközi áramla-
tok nem csekély befolyást gyakoroltak Oroszország fejlődésére«. 
Péiáának f«Hiúzhatjuk az 1789.éri francia polgári forradalmat, 
1848 3 uniót si napjait, a párisi kommünt éppúgy, mint a XVIII0szá-= 
zad felvilágosodott irodalmát, az utópista szocializmus eszméit 
stbo MaP amikor élesen tudatában vagyunk annak« mennyire szüksé-
ges a har«* a burzsoá kozmopolitizmus megnyilvánulásai és marad-
ványai elle*p feltételenül meg kell emlékeznünk ezeknek a külső 
hatásoknak relativ jelentőségéről,, Azp hogy a világtörténelem 
hatalmas eseményei hatással voltak országunkra és az átvette a 
haladó államokban kialakult uj eszméket, csak társadalmi-gazda-
sági és kulturális fejlődésének meghatározott színvonala mellett 
volt lehetséges« az uj eszmék befogadása határozott jelleget és 
I 
irányt az állam belső fejlődésének szükségleteivel kapcsolatban 
kapottг a mi »rezágunkban az ujat önálló, teremtő folyamat utján 
sajátitották el és dolgozták fel* Ezért tévedés volna, ha a pe-
riodizáció alapjául külső eseményeket és viszonylatokat vennénk $ 
a fejlődés belső mozzanataiból kell kiindulni,, amelyek ennek vagy 
annak a világjelenségnek a hatását meghatározták^ világosan el 
kell határolni magunkat a mechanikus kölcsönhatás eszméitől, amel 
nemv eszi figyelembe minden nép történeti fejlődésének belső tör-
vénye it о 
. - „^— * 
* Ь о Lénia s összes müvei /oroszul/« 3»kiad0 XVl0k0 331Л* XVIIl^k, 
l»8ol* 
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Ez a következtet's teljes mr-rtékben alkalmazható a marxizmus 
oroszornré i behatolásának a kérdésére is. Bár Marx és Engels ta-
nítása 0.1 eui pai szárazföldön jött létre a XlX.század közepén, 
tekintet nélkül arra, hogy a haladó forraialírérők olvasták a 
marxist- i^Oíalmat Oroszországban, a marxista elméletet a társa-
dalmi fejlődés bizonyos színvonalának elérésével kapcsolatban 
csak az 1880-as években sajátították el. további kidolgozása pe-
dig még később történt meg V.I.Lenin és J.V.Sztálin munkáiban. 
Idejében számot kell vetnünk azzal, hogy a történeti folya-
mat különböző jelenségei közt nem létezik teljes egyidejűség:-az 
államhatalom fejlődése és az ideológiák váltakozása» minthogy ez 
a termelési viszonyok terméke, elkerülhetetlenül elmarad a gaz-
dasági alaptól: a proletariátus kialakulása megelőzte osztály-
ideológiájának kialakulását; a feudális termelési íród bomlása 
volt az előfeltétele annak, hogy a nemesi államhatalmat forradal-
mi uton döntsék meg. Mindamellett az egyes jelenségek belső meg-
felelése mindegyik történeti korszak keretein belül vitathatatlan 
tény, ezt a periodizáció felépitésénél figyelembe kell venni és 
fel kell fedni. Minden korszakra, amely a történeti fejlődés so-
rán előáll, jellemző a társadalmi-gazdasági, politikai, és kul-
turális viszonyok belső egysége. Ezt az egységet megtalálni 
.annyit jelent, hogy meghatározzuk mindegyik történelmi korszak 
alapvető magvát. Ha ez az egység hiányzik, az ajánlott periodizá-
ció nem számithat tudományos elismerésre és módszörtani felhasz-
nálásra. 
Országunk területén a kapitalista formáció kezdeti és végső 
pontját a marxizmus klasszikusai pontosan meghatározták. "Az 
Októberi Szocialista Porradalom szétzúzta a kapitalizmust, el-
vette a burzsoáziától a termelőeszközöket és .az egész nép tulaj-
donává, társadalmi tulajdonná tette a gyárakat, üzemeket, a föl-
det, vasutakat és bankokat.. Megteremtette a proletariátus dikta-
túráját és az óriási állam vezetését a munkásosztály kezébe ad-
ta, miáltal a munkásosztályt uralkodó osztállyá tette.*'3A Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 1917-ben a kapitalista formáció 
összeomlását jelenti és átmenetet a szocializmus építéséhez. 
2.SzK/b/P története. Budapest,1939.236. 1. 
Épp ennyire vitatha atlan a kapitalista termelőmód kezdeti 
dátuma - a jobbágyság » gszüntetése 1861-ben. A marxizmus 
klasszikusai nem egyszer hangsúlyozták ezt a tételt. Legpon-
tosabban Lenin fogalma т а meg "Az államról" c„ előadásában^. 
n
 Oroszországban 1861-irn szintén fordulat ment végbe, amelynek 
következtében az egyik társadalmi formát egy másik váltotta fel, 
a feudalizmust a kapitalizmus, miközben az osztálytagozódás 
megmaradt, megmaradtak a jobbágyi rendszer különböző nyomai és 
maradványai, de az osztályokra való tagozódás más formát ka-
pott."^ А м г я й ш и э kX&-s&ikuaei azonban sohasem tekintették az 
1861-as reformot az államhatalom jótéteményének, hanem ugy ér-
tékelték, mint engedményt, amelyet a forradalmi mozgalom erősö-
dése kényszeritett ki a kormánytól» 'Ц. reformok a forradalmi 
harc melléktermékei4 - mondotta Lenint a jobbágyság megszün-
tetése konkréten a parasztság spontán mozgalmának és ideológusai 
öntudatos har«sának veit az eredménye. A két korszak - a feudális 
és kapitalista korszak - határvonalát nem a február 19-4 Kiált-
vány és a "Rendeletek*? teszik, hanem az 1859-3.861,évek forradal-
mi helyzete, amely arra kényszeritette a kormányt9 hogy enged-
ményeket tegyen és elejét vette annak, hogy a már kihirdetett 
reformot felszámolják„ 
A kapitalista rendszer kezdeti és végső határportját a 
marxizmus klasszikusai igy az osztályharc vonalán, a maga korá-
ban a forradalmi tömegmozgalom legnagyobb felemelkedésének a 
vonalán határozták mega Függetlenül attól a mélyreható különb-
ségtől, amely az Októberi Szocialista Forradalmat az 1859-1861. 
\ * 
évek polgári-demokratikus mozgalmától elválasztja, mindkét eset-
ben kiéleződtek az osztályellentétek, ami az előző gazdasági 
fejlődésből következett és a maga részéről hatalmas eltolódá-
sokat hozott létre a termelési viszonyok szférájában az osz-
tályerők átcsoportosítása mindkét esetben egy uj ideológia zász 
laja alatt történt meg, amely harci fegyver volt a régi levitéz-
lett társadalmi renddel szemben. 
Ha 1861 és 1917 között közbeeső határpontokat akarunk fel-
állítani, a marxizmus klasszikusainak a módszerét kell követ-
nünk, ki kell tapogatni az áttörés mozzanatait, amelyeket a ter-
melőerők előző fejlődése készitett elő, meg kell keresni, hol 
40Lenins összes müvei oroszul. 240k0 367el„ 5„Lenin?összes 
müvei. 15ok. W a l « 
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szakadt meg a folyamatos fejlődés ami kapcsolatban áll egy uj ha-
ladó osztálynak a haladó és diadalmas ideológia zászlaja alatt foly-
tátott harcával. 
A mi feladatunk persze nem merül ki azzal, hogy megállapítjuk 
a kapitalista korszak közbeeső határpontjait. Amikor a marxizmus 
klasszikusai meghatározták a kapitalista formáció keadŐpontját, nem 
vélték azt, hogy ez a formáció hirtelen és váratlanul jelent meg. \ 
n
 A polgári forradalom, - mondotta J.V„Sztálin, - rendszérint a 
kapitalista rend többé-kevésbbé kész formáinak a meglétekor kez-
dődik. Ezek a formák még a nyilt forradalom előtt nőttek ki és ér-
tek meg a feudális társadalom mélyén, mig ugyanakkor a proletárfor-
radalom akkor kezdődik, amikor a szocialista rend kész formái hiány« 
zanak, vagy majdnem hiányzanak." ^  
J.V,Sztálinnak ez a tétele Marat ismert állításának a továbbfej« 
lesztése, amelyet a "Tőke" I.kötetében találunk meg. 
"A tőkés társadalom gazdasági strukturája a hűbéri társadalom 
gazdasági struktúrájából jött létjp. Előbbinek alkotóelemeit, utóbbi-
nak a felbomlása tette szabaddá." Mielőtt XVII,századi angol forra-
dalom kitört, végbement a "bekeritések" folyamata, kialakult a kapi-
talista manufaktura és kialakult a kapitalista bérleti rendszer. Mi-
előtt megkezdődött az 1789.évi francia polgári forradalom, a feudá-
lis társadalom mélyén kifejlődött a kapitalista termelés és kialakult 
a forradalmi polgárság. 
Бе a marxizmus klasszikusai nemcsak a kapitalista rendről beszél 
tek, azaz a feudális formációt félbomlasztó, kialakulóban lévő viszo-
nyokról? rámutattak arra, hogy e2t a korszakot megelőzték a kapita-
lizmus egyes kezdeményezései, az eljövendő rendszer egyes, szórványo-
san jelentkező elemei. Amikor Marx az európai kapitalizmus létrejötté 
rőlbeszélt, ezeket a kezdeményezéseket a XIV.-XV.századra tette, bár 
ugy vélte, hogy a kapitalista korezak csak a XVI.században jött létre 
A történeti fejlődés folyamata szakadatlan,, Mozgásának minden mozza-
natában megragadhatjuk a társadalmi-gazdasági fejlődés bizonyos formá 
jának uralma mellett az elmúlt rend többé vagy kevésbbé erős maradvá-
nyait és az eljövendő rend töfcbé Vagy kevésbbé kiformálodó kezdeteit, 
csiráit. 
6 J.V.Sztálins összes Müvei oroszul. VIII0k.21.1. 
7
 Marx Károly? A tőke. I. Budapest, 1948. 773.1. 
Amikor « kapital! я ams kialakulásának a problémáját tekint-
jük országunkban, meg к«11 különböztetnünks 1„/a kapitalista 
formáció kezdeményezéseit, azaz az uj egyes szórványos jelent-
kezéseit* 2
Л
/ ш. kapitalista gazdasági alapot /uklad/, azaz a 
kapitalista elemek kialakulóban levő összegeződését, amely fel« 
bomlasztja a régi formációt, és végül % / a diadalmasan uralom-
rájutott kapitalista formációt, amelyben megmaradnak a feudális 
rend maradványai« 
A kapitalizmus csirái ellentétben állanak a feudális ter-
melőmóddal, de nem elég erősek ahhoz, hogy megingassák a föld-
birtokos osztály uralmát és aláássák a feudális kizsákmányolás 
rendszerét politikai felépítményével és megfelelő ideológiájá-
val együtt« Amikor a kapitalista fejlődés elemei elérik az érett 
ség bizonyos fokát, behatolnak a társadalmi élet különböző 
területeire és többé vagy kevésbbé kialakult egységet képeznek, 
elegendő erőt szereznek ahhoz, hogy megkezdjék a feudáliö ter-
melőmód felbomlásztását; a feudális rendszer továbbra is fennmar 
rad, de a fokozodó hanyatlás korszakába lép, amelynek a vége a 
társadalmi-politikai válság és az átmenet az uj társadalmi rend-
be«, A polgári forradalom időpontja, vagy legalább a forradalmi 
helyzet időpontja, ha ez nem is ment át győzelmes forradalomba, 
uj történeti határpontot jelenti a kapitalista gazdasági alapot 
felváltja a kapitalista formáció, az uj polgári termelőmód győ-
zelme« ö 
Országunkban a kapitalista rend létrejöttét megelőzték a 
kapitalizmus egyes, szórványosan megnyilvánuló csirái, amelyek 
már nem rendíthették meg az uralkodó feudális rendszert: az áru-
forgalom és az egyszerű árutermelés növekedése, a XVII0sz0 és a 
XVIIIeSZc első féLének manufaktúrái, polgári tendenciák az állam-
hatalom belső /kivált gazdasági/ politikájában, a társadalmi gon-
dolkodás fejlődésében, a tudományos ismeretek és 
8
 Ezt a gondolatot, hogy különbséget tegyünk valamely formáció 
csirái /elemei/, gazdasági alapja /uklad/ és a tulajdonképpeni 
formáció közt, ami megvan a marxizmus klasszikusainak tanításai-
ban, elsősorban B.K.Jacunezkij fejtette ki a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiája Történeti Intézetében tartott előadásában 1948-
bane 
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szépirodalom fejlődésében. Ilyen tendenciákat találunk mind Pé-
ternél, mind Erzsébetnél, de a XVIII.sz. első felének egész ide-
je alatt nem látjuk az ellentétek olyan kiéleződését a feudális 
társadalom szembenálló alapvető osztályai között mint amilyet 
világosan láthatunk később, az 176o-as évektől kezdve« A XVIII. 
sz.első felében az uralkodó osztály még nincs tudatában annak, 
hogy a kialakuló helyzet milyen veszélyes, nem keres kiutat rész-
leges társadalmi és politikai engedményekben. Ebben a korszak-
ban a feudális rendszer még virágzását éli. Bukásénak első je-
lét a Pugaoeov-féle felkelés előzményei mutatják, és a jobbágy-
ság problémájának a felvetődése а XVTIIeBZ*|5o-as éveiben. 
Ettől a pillanattól kezdve az árutermelés és pénzforgalom 
növekedésével kapcsolatban befejeződött az összorosz piao ki-
alakulásának folyamata /ennek a jelenségnek a következménye 
1754-ben a belső vámok megszüntetése/; a paraszti ipar elterje-
dése alkalmassá tette a talajt a paraszt és kereskedői manufak-
tura növekedésére; a földesúri gazdaság hamarosan vállalkozói 
jelleget öltött; a földbirtokosok érdekelve voltak birtokaik 
jövedelmezőségének fokozásában és ezért erőszakkal szereztek 
meg állami /különösééi egytelkefe/földeket; amikor a földesurak 
piacra dobták mezőgazdasági terményeiket, megkisebbítették a 
parasztok parcelláit és megnövelték a robotmunkát és a föld-
bért. A nagy jobbágyi manufaktura növekedésének és a földesúri 
gazdaság kezdő kfcövetke?^a paraszti tömeg ki-
zsákmányolásajelentős mértékben erősődőtt. A XYIII.sz.közepén 
a kistermelők helyzete, akiket kilendítették a természeti gaz-
dálkodás szokott kerékvágásából |s kötelezettségeket róttak rá-
juk, érezhetően rosszabbodott és ez volt az alapja a paraözt -
mozgalom uj fellendülésének. 
Az 176o-as években a lázongások egyszerre ragadtak magukkal 
százezer egyházi birtokon dolgozó jobbágyot, százezer jobbágyot, 
akik bányában dolgoztak, ée ötvenezer földesúri birtokon dolgozó 
jobbágyot; a déli egytelkes telepek körzeteiben is tömegmozgal-
mat lehetett megfigyelni. A lázongások a középső és keleti к rmám 
zósá«oTr .^ íü'éles területét fogták át. Ezek ujtipusu tömegtil-
tákozások voltak« а XVII.század és а XVIII.század elejének pa -
raszti felkeléseitől eltérően, amelyek a földhözkötés folyamata 
elleni harcot 
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jelentettek, az 176o-as évek egyházi, manufaktúrákba kényszéf1-• 
tett és földesúri jobbágyainak mozgalmai a feudális kizsákmá-
nyolás elleni harcot jelentették, amelyet az uj kapitalista "Vi-
szonyok bonyolítottak« Ez volt a paraszti tiltakozás elsó hullá-
ma, amely a £okozodó elnyomás következtében az 1773-1775 évek 
parasztháború^) ár à vezetett és jellemző vonásait a jobbágyság meg-
szüntetéséig megtartotta. 
A feudális faluban kialakult uj helyzet rögtön visszatük-
röződött az uralkodó osztály tudatában* a parasztmozgalom köz-
vetlen benyomásai alapján jelentek meg a nemesi tervezetek a 
jobbágyság enyhítéséről, a kormány politikája pedig u.n. "fel-
világosodott abszolutizmus" formáját öltötte fel* Hogy a neme-
si állam megerősítse a megingott feudális rendszert, nemosak 
a megtorlások politikáját fokozta, hanem részleges engedménye-
ket is tett, igyekezett alkalmazkodni a kialakuló polgári vi-
szonyokhoz? 1763-ban megszüntették az egyházi földbirtokot, 
1767~ben megjelent fl.Katalin "Rendelete" és ösezehivták a 
lakosság választott képviselőit a "Kirendelt Bizottságba", az 
176o-as évek folyamán kiadták az iparszabadságról szóló ren-
deleteket stb. Az uralkodó osztály hangulatában és politikájá-
ban itt meginduló átalakulásoknak megfeleltek bizonyos válto-
zások az ideológiai szférában* a haladó nemesség rajongása a 
francia felvilágosodás irodalmáért, M.I.Novikov szatirikus fo-
lyóiratai Fonvizin, Heraszkov, Khyazsnin és más irók müveiben 
megnyilvánuló polgári tendenciák, ez a mód, ahogy a jobbágyi 
viszonyok átalakításának problémáját Polenov müveiben, Korob-
jin és Kozjolszkij beszédeiben felvetették stb. 
így az 176o-as évektől kezdve az eljövendő kapitalista 
rendszer elemei egységes egészben tömörültek, kiélezték az 
osztályellentéteket, nemcsak fokozták a jobbágyok és földes-
urak osztályharcát, hanem uj korábban ismeretlen formákéit is 
adtak neki. Ezért állithatjuk teljes mértékben és joggal azt, 
hogy az 176o-as évektől kezdve a feudális formáció mélyén tisz-
tán kirajzolódtak a többé-kevésbbé kialakult kapitalista rend 
vonásai. / Azt a gondolatot, hogy az 176o-as évek jelentik a 
kapitalista rend kezdőpontját, e cikk szerzője fejtette ki 
" Felvilágosodott abszolutizmus" c.előadásában, amelyet 1947. 
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junius 19-án tartott a Táré ad alomtudományi Akadémia aspiránsai-
nak,, Lásd'a gyorsírási jegyzeteket a Társadalomtudományi Akadé-
mia szovjet történeti szakosztályában,/ 
A kapitalista rend megérésének folyamatát /l?6o-186l/ három 
cözbeeső korszakra lehet tagolni? az első 176o-1789-ig, a második 
L79o~1825-ig, a harmadik 1826-1861-м terjed. Mindegyik korszakot 
az osztályharc sajátosságai jellemzik, amely a bomló feudális rend 
!ís hordozói, a feudális földesurak ellen irányul. Az osztályharc 
íövekedésének az alapja a termelőerők fejlődése, a kapitalista 
ílemek felhalmozódása a feudális társadalom mélyén, minőségi válto-
zások a gazdasági élet területén. Mindegyik korszak határain belül 
iz osztályharc rányomja pecsétjét a társadalmi tudat formáira, meg-
íatározza a társadalmi gondolkodás, tudomány, irodalom és művészet 
fejlődését0 
Milyen megkülönböztető vonások jellemzőek az egyes feltüntetett 
corszakók osztályharcára? 
Az első korszakot - 176o-1789- a parasztság spontán mozgalma 
jellemzi, amely az erősbődő feudális kizsákmányolás ellen irányul. 
4 
3z a névbltorlás széleskörű elterjedésének a koray az a kor, amikor 
i parasztság tehetetlen erőfeszítéseket tesz, hogy megfogalmazza a 
lozgalom közös feladatait* Az ország gazdasági és művelődési elmara-
lottságának következtében nem látjuk a történeti élet előterében a 
:ereskedő és iparos burzsoá osztályt, amely világosan tudatában vol-
ta osztályérdekeinek és képes volna arra, hogy a forradalmi polgári 
.deológia magaslatára emelkedjék. A felkelő parasztság magára maradt, 
tint mindig, a helyi körzet szűk látóköre szétbontja és megköti« Még 
*ugacsov felkelésében, amely hatalmas területet fogott át, és hatal-
tas spontán eredével tűnt ki, sem tudtak a mozgalom egyes helyi és 
temzeti irányzatai egy szervezett egészbe tömörülni. 
A második korszakot - 1790-1825 - Rádiscsev "Utazás Pétervárról 
toszkvába" c.könyvének megjelenése nyitja meg, és a dekabristák felke-
ése zárja be 1825-ben. Ez a parasztmozgalom további erősödésének ko-
'a. Ez a mozgalom, a kormányzat szörnyű megtorlásai ellenére, nemcsak 
logy nem szűnik meg, hanem időnként széles területre terjed ki és 
nerv nselpV-vő erőt jelents ilyenek voltak az 1796-1797-es évek általá-
Ebben a korban a parasztvezérek rendszerint a cár fiának vagy az el« 
lUSiyt cárnak adják ki magukat, 
Л 
as? 
nos felkelései és.vülönösen az 1816-182o-as évek paraestftô&gai-
mai. A parasztmozgalom nagy potenciális fenyegetést jelent, és 
ezért as uralkodó osztályt állandó feszültségben tartja« Erről 
igen ékesszólóan beszélnek a cári államférfiak, Sztrogánov, Szpe-
ranszkij és mások nyilatkozatai. 
D© az előző korszakkal ellentétben, ez a parasztmozgalom 
alapvető, de nem egyetlen tényező, amely a feudális formációt 
felbomlasztja. Radiscsev forradalmi fellépése, amely egybeesett 
a francia polgári forradalomnál, a nemesi forradalmiság korsza-
kát kezdi meg. Történetünknek, amelyet a társadalmi-gazdasági 
fejlődés lassú üteme határoz meg, sajátos vonása az a körül-
mény, hogy nem a kereskedő és iparos polgárság volt a burzsoá 
forradalmi ideológia hordozója, hanem a nemesség haladó rétegei, 
amelyeket a kapitalista folyamat érintett. 
A mai kutatók szilárdan megállapították, hogy Radiscsev 
nem volt egyedül. Volt vele együttérzó olvasóköre és voltak 
hozzá közelálló hasonló gondolkodású emberek. Az őt ért bünte-
tés nem állította meg a haladó nemesség forradalmasulásának már 
megindult folyamatát. Radiscsev könyve és a dekabristák titkos 
társaiágának megalakulása közt ott húzódik a forradalmi elmé-
letek elterjedésének, forradalmi körök alakulásának közbeeső 
korszaka. 
Az oroszországi antifeudális mozgalom ideológiai jelszót 
kapott, de a forradalmi öntudat hatalmas ereje nem hatolt be a 
széles tömegekbe, nem olvadt össze a parasztság mozgalmával. 
Lenin hangsúlyozta, hogy a nemesi forradalmárok borzasztóan 
messze voltak a néptől. Amikor elvontan harcoltak a nép érde-
keiért, ezek a nemesi származású emberek külsőleg ée belsőleg 
idegenek maradtak a parasztság harcától; magukba fogadták ko-
ruk soronkövetkező szükségleteit, de nem tudták a tömegmozga-
lomra támaszkodni, éppúgy ahogy a tömegmozgalom nem tudott az 
ő öntudatuk színvonalára emelkedni. 
A kapitalista rendszer érlelődési folyamatának a harmadik 
korszaka az 1826-1861-ig terjedő időszakot öleli fel, amikor 
a szétterjedő parasztmozgalom mellett egy uj történelmi erő 
lép előtérbe, t.i. a különböző társadalmi osztályokból rekru-
tálodó demokratilpis értelmiség/raznocsinci/. A parasztmozgalmak 
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állandóan napirenden vannak egészen а jobbágyság Megszüntetéséig» 
Időnként a fegyveres felkelések alakját öltik. Különösen széles 
méretekre duzzadnak a® 1826, 183о»51, 1839, 1841-1843» 1348, 1854-
1855 és az 1859-es évek mozgalmai? belsőleg hozzájuk csatlakoznak 
a nemzetiségi vidékek kistermelőinek a gyarmatosítás ellen irányu-
ló mozgalmai Samilj vezetése alatt a Kaukázusban, îajmanov Iszataj 
vezetése alatt Kazahsztánban stb. В korszak parasztmozgalmaira jel-
lemző, hogy tisztábban látják a felszabadulás feladatait és hogy a 
paraszti környezetből öntuöatos elemek emelkednek ki, akik a paraszt-
vezérek szerepét jfáts^irközbenjárnak a hatóságok felé, w lázadás-
ra bujtogatnak", és időnként kiáltványokat, sőt egész alkotmányter-
vezeteket állítanak össze /e szempontból különösen érdekesek Lcсше-
пот köre az Uraiban és Olejnyicsuk Szemjon müvei Ukránéban/» 
A parasztmozgalom alapjaiból nőnek ki a haladó intelligencia 
forradalmi demokratikus körei; mindezekre a körökre » Kritezkij,Szun-
gurov, Patrasevszkij és mások köreire, valamint a legjelentősebb 
forradalmi demokratákra - Belinszkijre, Cseraüsevszkire és Dobrol-
jubovra egy határozott vonás jellemző': a népi forradalom szükséges« 
ségének felismerése és az a törekvés hogy egybeolvadjanak a dolgozó 
tömegek mozgalmával» 
Ilyen formán a parasztmozgalomban is és a haladó intelligencia 
társadalmi áramlataiban is egyaránt kibontakozik az a törekvés, hogy 
egyesítsék az antlfeudális küzdelem spontán és tudatos elemelt. Az 
ilyen egybedlvadásnak a lehetősége azonban nem válik valóras a pa-
raszti tömeg megosztottsága és alacsony kulturális szinvonala, vala-
mint a burzsoá demokrácia ideológusainak számbeli gyengesége megaka-
dályozzák ezt az egybeolvadást,, Ennek ellenére a forradalmi demokra-
tikus mozgalom hatalmába keritl a nemesi forradalmárokat« Herzen i» 
és Ogarjov is a liberalizmus és demokratizmus közti ingadozásaik el-
lenére a parasztforradalom eszméjének hordozói» Az öntudatos forradal-
mi mozgalom élesen elválasztódik a nemesi és polgári liberalizmustól 
és engesztelhetetlen harcba száll ezekkel» 
Milyenek hát a kifejlődő osztályharc gazdasági ós társadalmi 
gyökerei és melyek legfontosabb ideológiai jelenségei? 
Hogy megfelelhessünk erre a kérdésre, fel kell vázolnunk azokat 
a fő folyamatokat, amelyek az emiitett három korszakban lezajlottak«, 
Az első korszakra / l?6o~1789-ig / jellemző a természeti gazdálkodás 
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foko^ött felbomlása, amely kifejezést nyer а bel- és külkereske-
delem széleskörű kifejlődésében / a kivitel és behozatal forgal-
ma 29 év alatt 5-szeresére nőtt meg/e Ezzel a jelenséggel 
szoros kapcsolatban áll a nemesi, a kereskedői és ami különösen 
fontos, a paraszti manufaktúra fejlődése, amelynek alapját a pa-
raszti kisipari ágak széleskörű elterjedése képezi.' á falu foko-
zodó differenciálódása elŐsegiti a szabad ipar fejlődését. A 
nagy manufektura munkásai között már igen sok szabadon elszegő-
dött bérmunkás található / a feldolgozó iparban az egész munkás-
ság 31 $=át teszik ki/e A nagy ipari vállalatok szociális struk-
túrája azonban továbbra is túlnyomóan jobbágyi marad és nem ka-
pitalista,, Az ipari termelés legfontosabb ágában,-a ítóhás^tba^-
elenyészően csekélyszámú bérmunkás dolgozik, a leghaladottabb 
selyemipart pedig 177o-ben felerészben jobbágyi munkás látja el. 
De maguk a szabadon szegődött bérmunkások is leginkább jobbágy-
parasztok, akiket pénzjárandóság fejében bocsátottak el és akik 
gazdaságonkivüli kényszer nyomása alatt maradnak0 Még elmara-
dottabb képet nyújt a mezőgazdaság, de itt is a földesúri gaz-
daságok árutermelésre való áttérésének körülményei között meg-
figyelhető a racionális mezőgazdasági munkamódszer к iránti ér-
deklődés felébredése,, 
A nemesi társadalom és az államhatalom a para ztmozgalom 
súlyos nyomása alatt hozzáidomulnak a kialakulóban levő kapita-
lista viszonyokhoz és saját érdekükben akarják eze et kihasznál-
ni о . 
Már beszéltünk a " felvilágosodott abszolu irus " egyes 
korszakairól, amelyek az l?6o-tól 178o-ig terje éveket jellem-
zik s az egyik korszak, amely élesen elkülönül, a 1762-1768-ig 
terjedő évekre esik, a másik 1775-1785-igo Ez a "öuberniumi Sza-
bályzat", valamint a nemesség és a városok számára kiadott ki-
váltságlevelek korszaka« A kereskedőréteg és a nemesség kölcsö-
nös viszonyára jellemzőek azok a szenvedélyes harcok, amelyek 
1767-ben az u«n. Ulozsennaja Kommisszia ülésein zajlanak le a 
két társadalmi osztály kereskedelmi és ipari jogaira vonatkozó 
kérdésben0 A külpolitikában hatalmas szerepet játszik a Fekete-
tenger mellékének meghódítása és bekebelezése» 
Ebben a korszakban a jobbágyrendszer kérdésének felvetése 
ï' 
! 
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& nemesi érdekek bélyegét hordja magáns a jobbágyrendszer 
megdöntéséről van szó, hanem csak a feudális kizsákmányolás rész-
beni enyhítéséről. Hasonlóan mérsékelt jellege van az államrend-
szer kritikájának is s a földbirtokos osztály haladó köreinek kép-
viselői a " felvilágosodott abszolutizmus", vagy az alkotmányos 
monarchia eszméjéből indulnak ki, és kritikájukból semmiféle for-
radalmi következtetéseket nem vonnak le. A XVIII.század felvilá-
gosodott irodalmának hatása alatt keletkezett filozófiai elmélke-
dések szintén nem mennek tul bizonyos határon. A feudális tekin-
télyi világnézet kritikájában: ezeknek az elmélkedéseknek szerzői 
túlnyomóan deisták és nem törnek az uralkodó ideológia forradalmi 
lerombolására. A filozófia, jog és politikai gazdaságtan körében 
tűnnek elénk az önálló tudományos gondolkodás első jelenségei, a-
melyek burzsoá, antifeudális irányba mutatnak /ilyenek Anyicakov, 
Közeljszkij, Desznyicki, Golicin és mások müvei/. A burzsoá esz-
mék behatolnak a szépirodalomba is, a realisztikus ábrázolás bur-
zsoá módszere pedig a festészetbe / Ledicki arcképei/, 
E korszakban a gazdasági, politikai és kulturális élet kü-
lönböző jelenségeinék ësszehasonlitâsa feljogosít bennünket an-
nak kimondására, hogy a kapitalista rendszer fejlődésének korai 
szakaszával van dolgunk, amelyet jellemez a kapitalista termelés 
gyengesége, az antifeudális mozgalom széttagoltsága és a forradalmi 
burzsoá ideológiának nemesi-földbirtokos átdolgozása. 
Bizonyos mértékig másként bontakoznak ki a második korszak-
nak vezető folyamatai. A feudális formációt felbontó 
egyik fő jelenség itt is a belső és külső forgalom fejlődése: 35 
év alatt a kivitel és behozatal brutto forgalma több mint háromszo-
rosára emelkedik és a belkereskedelmet a vásári forgalom jelenté-
keny megnövekedése jellemzi. Alapjelenségnek itt is a nagy manufak-
túrák és a velük elválaszthatatlan kapcsolatban levő kisparaszti 
iparágak fejlődését kell tekinteni. Az 18o4 és 1825 közötti idő-
szakban a feldolgozó nagyiparban foglalkoztatott munkások száma 
95 ezerről 21o ezerre emelkedik. Ezzel együtt viszont jelentékenyen 
megváltozik a manufaktura tulajdonosok összetétele és az ipari vál-
lalatok szociális strukturája: egyre több paraszti vállalat jele-
nik meg, amelyek szervesen nőttek ki a îalusi műhelyekből, a sza-
badon szegődött bérmunkások számának megnövekedése pedig a kapita-
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lista ©leniek ugrásszerű előretöréséről tanúskodik,, 1825-$®n шШ 
élenjáró gyapotiparban 95 $ bérmunkást, a selyemiparban 83 £ M i -
munkást foglalkoztatnak о A négy elsőrendűen ipari gubemiumbâs & 
bérmunkások az iSsezes munkások 63-84 £=át teszik ki. A szooiáli® 
Ö®шжеtétele', szerint legelmaradottabb bányászati iparág már éy® 
zi a jobbágyrendszer akadályozó befolyásáts 18o?=ben a paraszt« 
ms&gaiom bat ás a alatt és maguknak a bányatulajdonosoknak nyomá» 
sára a kormány kénytelen felszámolni a kirendelt parasztok in-
té zményéto 
Kevésbbé észrevehetők a kapitalista tendenciák a mezőgaz« 
daságban, de itt is jelentékeny változásokat figyelhetünk meg 
előző korszakhoz viszonyítva? a racionális földmüvelés ujitói az 
elméleti megfontok ásókról áttérnek a gyakorlati kísérletekre. A 
déli gubemiumokban elterjed a mezőgazdasági bérmunka; jelenté-
kenyen fokozódik a fali differenciálódásának folyamatai a módos 
parasztok a földbirtokosok példájára saját mezőgazdasági üzeme-
ket szerveznek^ megfigyelhető a tömeges mezőgazdasági munkára 
való vándorlás a központi fekvésű feketeföldű guberniumokba. Vi-
lágosabb és határozottabb alakot ölt az eredeti tőkefelhalmozás 
folyamatai a szibériai és amerikai terület gyarmati ItlfosztásÉ 
együtt jár a parasztság egyre fokozodó földvesztésével és a 
hosszú időre elnyúló agrárforradalommalо A kereskedelmi és ipari 
burzsoázia nemcsak nő, és nemcsak gazdaságilag erősődik meg, ha-, 
nem gazdasági kérdésekben kollektiv követelésekkel is fellép. 
Az államhatalom egyre inkább érzi a gazdasági és társadal-
mi eltol|dáeokat és a kizsákmányolt parasztság fokozodó tilta-
kozás aits a bonyolult nemzetközi helyzet feltételei között, amely-
ek a francia polgári forradalom után keletkeztek, a nemesi kor« 
mányzat kénytelen manőverekhez folyamodni és elveszti korábbi 
hitét saját erőiben. I.Katalin és Pál nyilt kísérletei, hogy a 
forradalmi befolyástfegyveres fellépéssel és kormányzati terror-
ral számolják fel, átadják helyüket I.Sándor cár "liberális" kur-
zusának, amely viszont újra helyet enged a "Szent-Szövetség" és 
az Arakesejer-rendszer reakciós politikájának. Éppen ugy mint 
régebben is, a kormányzat kénytelen részleges engedményeket ten-
ni a növekvő burzsoáziának, hogy megmentèe és megerősítse a feu-
dális rendszert? a földtulajdon joga megszűnik nemesség mono-
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poliuma lenni? létrejön a szabad földmürasek intézmény©$ kibővül« 
nek a jobbágyi és feudális függőségben levő parasztok gazdasági 
jogai; a balti tartományok parasztjai személyes szabadságit nyer-
nek; a jobbágyrendszer megszüntetésére vonatkozó iervesetelc nem-
csak a nemesi társadalom képviselőitől indulnak ki, hanem a kor: 
egyenes felszólítására is készülnek„1 "felvilágosodott abszolu-
tizmust" felváltják Speranszkijnak és Novoszileevnek az önkény» 
ufaloa korlátozására vonatkozó hivatalos tervezetei; az önkény-
uralmi birodalmon belül olyan alkotmányos képződ«?é»yek keletkeznek 
mint a "lengyel királyság" és a finn hercegség, Jäzek az engedmé-
nyek azonban semmit sem változtatnak az államhatalom nemesi alap-
jain, amely hatalom a reformista erőlködéseket a legkegyetlenebb 
repressziók politikájával kapc&olja egybee 
Külső viszonylatban a belső osztályellenmondások befolyása 
alatt kialakul az u„nenemzetközi csendőri cári politika, a belső 
kapitalista folyamatok közvetlen hatására viszont kifejlődik a 
harc uj tengerek meghódításáért, a Fekete-tengerért és a Káspi-
tőért9 
A nemesi társadalom körében széles körben elterjednek a sza-
Vadságeszmék<, Radiecsev müvei, Krecsetev alkotmánya, Pnin-nek "Kí-
sérlet a felvilágosodásra "o0müve, az 1812„évet meglőző liberális 
áramlatok s végül a dekabristák forradalmi mozgalma, - ezek az uj 
társadalmi gondolat alapvető megnyilatkozásai, amelyek szembeke-
rülnek a feudális jobbágyrendszer ideológiájával» Ая. 1822.-1825 
közötti évek titkos társaságainak tervezeteiben a nems si forradal-
márok politikai gondolata eléri csúcspontját és konkrét, részle-
tes megfogalmazását. Ugyanakkor a burzsoá gazdasági gondolat is 
sikereket tud felmutatni Mordvinov elmélkedéseiben Pesztel terve-
zeteiben éa Nyikolaj Turgenyev müveiben. A nemzeti öntudat megnö-
vekedése a kapitalista fejlődés ezen elválaszthatatlan kísérője -
kifejezésre jut Scserbatovnak és Karamzinnak nemesi tradíciótt£ 
áthatott történeti müveiben és a nemesi forradalmároknak a feudá-
lis koncepció ellen forduló történelmi elmélkedéseiben. A nemze-
ti öntudat ilyen megnövekedése alkotja alapját a szépirodalom ra-
gyogó sikereinek, amely Krülov és Gribojedov müveiben, különösen 
pedig Puskin alkotásaiban a legtisztábban hozza kifejezésre a 
kor haladó ideológiájáte Hasonló folyamat figyelhető meg a müvé-
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s^et világába®? az építészet felvirágzásában, amely megteremti 
az önálló orosi empire-stilust, Martosz monumentális szobormű® 
veiben, Tenecianov és '. iprenszkij festészetében,, 
A kapitalista rendszer életfor •'a áll előttünk, amely a 
gazdasági fejlődés fokát illetően n marad el a XVXI.sssázadi 
forradalom előtti Angliától és a fr ci polgári forradalmat 
közvetlenül megelőző időtől. De Nyu at Európa élenjáró orszá-
gaitól eltérően a TVIII.szárad végi és a XIÏ„szàaad eleji 0-
roszországnak továb ra áín »sen pol i ailag kialakult burzsoá 
osztálya és Oroszor zágot e kötik e részt a jobbágyrendezer 
kötelékei, másrészt a k@le gyarmf vidékek elmaradottsága. 
A nemesi forradalmárok a bur soá id lógia hordozói, de a prog® 
ramszerü és taktikai terv»k megva ó tásához nem tudnak támaszt 
találni a tömegekben. A polgári fej lés szubjektív tényezői-
nek ezzel a gyehgeségév 1 magyart'zh ó az 1825.évi felkelés 
veresége, amely hátráltatóan hatot az elkövetkezendő gazda-
sági fejlődésre« A jobbágyrendszer s a cári önkényuralom érin-
tetlenek maradtak és a társadalom te ábbi fejlődését a kapita-
lizmus utján néhány évtizeddel visszatartották. Ennek a momen-
tumnak jelentőségét a balti tartományok példáján lehet végig-
kísérni? a parasztok személyes fels febadltása következtében 
Észtországban az ipari forradalom ал 185o-es évek elején ment 
végbe. Ennek ellenére az 1825-ös forradalmi kísérlet nemcsak 
a jelentős társadalmi eltolodások imptomája volt, hanem ih-
lető például szolgál az uj, most mé demokratikus mozgalom szá-
mára. * • 
A kapitalista rendszer kiérlelődése harmadik periódusá-
nak - az 1826-186o közötti éveknek - alapvető folyamatai szük-
ségszerűen következtek a fejlett termelőerők és az elmaradt 
termelési viszonyok közt fennálló kiéleződött ellentmondásból s 
a jobbágyrendszer n épülő önkényuralmi birodalom a mélyenjáró 
válság szakaszába lépett, amely az 1859-1861-es évek forradal-
mi viszonyaival zárult le. . 
Ez az időszak a külső és a belső forgalom további fejlő-
désének és az ipari vállalatok számbeli megnövekedésének idő-
szaka volt. E vállalatok szociális szerkezete még inkább meg-
változik, mint a megelőző korszakbans a feldolgozó iparban a 
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bérmunkások száma 54-től 87 ?^ »ra emelkedik, Megkeződik a manu-
faktúrának gépesített üzemmé és gyárrá való átalakulása? az 183e~ 
as lévek régétől kezdve Oroszország az ipari forradalom első «2вг> 
kaszát éli át* amíg 1825-ben. az országba szerszámokat és gépeket 
822 ez®r rubel értékben szállítottak be, addig 184o-ben a beho-
zott gépi felszerelés értéke %5eo»ooo rubelt tett ki, 
A jobbágyi rendszerrel megkötött agrárország mezőgazdasága 
jelentékenyen elmarad az ipartól, de itfe is megfigyelhető a föl-
desúri robot jelentékeny elmaradása a feketeföldek sávjában és 
a kapitalista erők megnövekedése a déli és keleti güberniumok-
ban® k% állam ipari vidékeire jellemző a paraszti árutermelő gaz-
dálkodás kifejlődése, amely kezdi alkalmazni a belterjeá művelé-
si ágakat, a déli és keleti vidékekre viszont jellemzi a hatal-
mas buzagyárak, amelyeket nemcsak a földesúri jobbágyok kényszer-
munkája tart üzemben, hanem az odajáró szezonmunkások bérmunkája 
is о A feudális földesúri robot a központi feketeföldi vidékeken 
és a jobbparti Ukrajnában már gazdaságilag teljesen tarthatat-
lan. A jobbágygazdálkodás kiélesedő válsága világosan kifejezés-
re jut a parasztság felbomlásában is, amely viszont alapjaiban 
ingatja meg a földesúri gazdálkodást. ; 
A nemesség haladó rétegei és az államhatalom képvis$S6Í tu-
datára ébrednek, hogy itt a szociális krífcie. 1»Miklós egôfâZ ural-
kodása folyamán hivatalos körökben megfigyelhető a kiút lázas ke-
resése az adott helyzetből, s egyúttal megfigyelhető, hogy a feu-
dális rendszer megtartása mellett lehetetlenség ezt a kiutat meg-
találni. A kormány belpolitikája még inkább ellentmondobb lesz, 
mint azelőtt? a reakciós hatalom, amely represszióval támad a 
tömegmozgalomra és a haladó intelligenciára, a pénzügyi deficitek 
nyomása alatt kénytelen a kereskedelem és ipar fejlődésének ked-
vezni, azaz aláásni saját feudális alapjait. A külpolitika megőrzi 
az előző kor vonásait, de amilyen mértékben erősődik a válság, és 
amilyen mértékben az állami gazdasági és technikai téren elmarad, 
olpan mértékben veszti el ez a külpolitika előbbi hatalmas erejét 
és vezet a teljes vereséghez, a krimi háborúban, az 1853-1856-os 
években. 
Egyre inkább szélesedik a szakadék a feudális nemességre épü-
lő államhatalom és a haladó társadalmi körök közt, amelyeket a bur-
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saoá fejlődés ejtett hatalmába. Az I.Miklós-féle reakció ugyan-
akkor a forradalmi erők intenzív felhalmozódásának korszaka. A 
nemesi forradalmárok és a különböző társadalmi rétegekből rekru-
tálodott demokraták társadalmi gondolata óriási feszitő erőt nyer 
éa kiterjeszti Befolyását az ideológiai élet minden területére. 
A feudalizmusból a kapitalista formációba való áttérés korszaká-
ban ez a társadalmi gondolat az utópista szocializmus alakját öl-
ti magára* amely nálunk forradalmi demokratikus értelmezést nyer. 
Herzen, Belînszkij és CeernÜsevszkij filozófiai, gazdasági és tár-
sadalompolitikai gondolatai csúcspontját képezi а Магж előtti bur-
zsoá demokrata ideológiának. A történelmi gondolat fejlődésében 
uj sikerek figyelhetők megs|i burzsoá liberális történészek, Szo-
lovjov, Csicseri és a velük egyformán gondolkozók iskolájávali, 
szemben Herzen» r'clinezkij , Csernüsevszki j forradalmi demokrata 
történeti szemlélete kerül, Rendkívüli felvirágzást ér meg a 
szépirodalom fejlődése, amely Puskin, Lermontov, Gogolj és kö-
vetőik müveiben bjekt ven forradalmasító hatást gyakorol az 
orosz társadalom haladó rétegeire. Az irodalomban győzelmet ara-
tott eszmei realisztikus irányzat győzni kezd a művészetben is, 
Troplnyin és Fedotov festészetében, Klodt és Pinenov szobrásza-
téban, Glinka ée Dargomuzsszkij zenéjében. 
A zapadnyikok /nyugatosok/ és a szlavjanofilek közt Orosz-
ország további fejlődé ének útjairól folyó társadalmi és poli-
tikai harcot maga az é t Idja meg. A párisi béke megkötése 
után a for«adalmi helyz t egérlelődésének mértékében világossá 
válik a társadalmi és po ifcikai viszonyok polgári átalakításá-
nak sürgős feladata. Ennek az átalakításnak módozatai különféle-
képpen értelmezik a libera zmus ideológusai és a forradalmi de-
mokraták, Az átélt európai tapasztalat megvilágításában, külö-
nösen 1848 juniusi napjai után a szervezetlen és politikai szem-
pontból tunya kereakedelm és ipari burzsoázia számára, valamint 
a saját latifundiumai^ véd Imező liberális földbirtokosok számá-
ra lehetetlen volt a fennálló rendszer elleni forradalmi harc mód-
szere. A forradalmi demokratáknak nem voltak szervezeti kapcso-
latai a széles tömegekkel, maguk a paraszti tömegek pedig szétta-
goltságban éltek és képtöl*-b«2£: voltak egy egész őroszországra ki-
terjedő szervesetfcmozgalomra. 
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Ilyen körülmények között a kapitalista rendszerre való át-
térés egy félig jobbágyi rendszerű kormányreform félmegoldásos 
formájában történte 
A kapitalizmus korára eső évtizedeket három korszakra lehet 
osztani; az első korszak 1861=Ü882-ig, a második 1883-1900-ig, a 
harmadik 19ol-1917-ig tart. Itt is az osztályharc egymást követő 
szakaszai a termelőerők további növekedésének alapján bontakoznak 
ki, amely növekedés a kapitalista rendszer győzelméhez és megerő-
södéséhez vezet, később pedig ennek felbomlásához és az uj, a 
szocialista formáció általi leváltásához» Az osztályharc itt is 
sokoldalú kifejezést nyer az ideológia szférájában - a társadal-
mi gondolat, a tudományos ismeretek és a művészi alkotás fejlő-
désében. Milyen jellege van az osztályhafcnak a vázolt korszakok 
mindegyikében? 
Az 1861-1882-ig terjedő első korszak a kapitalizmus győzel-
mének és megerősödésének ideje, amelyben még számos feudális ma-
radvány él tovább. Ezt a korszakot az 1861-es reform után foly-
őatodó széleskörű paraFztmozgalom jellemzi? ez a mozgalom a he-
lyi tiltakozások számtalan apró jelenségére oszlik szét, amely 
tiltakozások a paraszt jogviszonyát szabályozó okmányok elfoga-
dása,- az örökváltsági szerződések megkötése, a föld elvevése és 
a földbirtokosok nyomása ellen irányulnak0 A parasztság más re-
formot, az agrárviszonyok másfajta átalakítását ktivánja és köve-
teli« Megtagadja azt, hogy a földet a földbirtokos osztálynak 
engedje át és saját vállaira vegye a feudális kötelezettségek 
terhétо 
Másrészt a különböző társadalmi osztályokból kialakult ér-
telmiségnek kibontakozik forradalmi demokratikus mozgalma, amely 
kifejezi a kizsákmányolt parasztság érdekeit. Ez .a parasztság 
kétféle elnyomás alatt van, egyrészről a kialakulóban levő ka-
pitalizmus, másrészről a még el nem tűnt feudális viszonyok nyom-
ják«, Ez az aránylag kevésszámú értelmiség azonban, amelyet az 
utópista szocializmus eszméi lelkesitének, nem kéfves felismerni 
a parasztmozgalom igazi céljait és nem tudja kitapogatni a for-
radalmi harc helyes módszereit.' Az elmaradt narodnyik elmélet 
a» Зо — 
zászlaja alatt küzdve ez az értelmiség nem képes arra, hogy meg-
szervezze a parasztmozgalmat és egyetlen egésszé olvassza össze. 
Bér magádéi a parasztságból válnak ki haladd öntudatos egyes 
emberek, mint Andrej Zseljabov, de ezeket rabul ejti a narodnylk 
Ideológia Is teljesen annak hatása alá kerülnek. 
á kialakuló munkásosztály harcba bocsátkozik ellenlábasá-
val, a burzsoá osztállyal, A munkásosztály most éli át a gazda-
sági sztrájkmozgalom korai fázisát, amellyel együtt jár a na— 
rodnyikok elméleti tanításaitól független, önálló ut keresése, 
Ebben a korszakban keletkeznek az első proletár osztályszerve-
zetek és itt vehetők észre a proletár osztályideológia első kez-
detei. 
Külön helyet foglal el a felelevenedett nemzeti mozgalom 
Lengyelországban, Finnországban, Ukrajnában és a Kaukázus né-
pei között stb, 
A feudális korszak maradványai elleni küzdelem alapjában 
spontán marad és egyes össze nem függő mozgalmakra szakad s leg-
magasabb pontját az 1879-1881 közötti második forradalmi szi-
tuációban éri el, amikor egyidőben bontakozik ki a földért foly-
tatott parasztmozgalom, folynak le a nagyarányú munkássztráj-
kok, alakul meg az északorosz munkásszövetség, folyik a narod-
nyik propaganda és agitáció és ekkor hajtanak végre a narodovol-
jecek /a népakarat képviselői/ számos terrorcselekményt, A tö-
megmozgalom és a haladó intelligencia közti tartós kapcsolat 
hiánya, a munkásmozgalom gyengesége, s az, hogy a forradalmi 
harc spontán és tudatos elemei nem tudnak egybeolvadni, okozzák 
ez alkalommal is, hogy az uralkodó osztályok ideiglenesen győz-
nek о 
A kapitalista formáció történetében a második korszakot -
az 1883-19oo-ig terjedő éveket - a monopolium előtti érett ka-
pitalizmus korszakát a forradalmi mozgalomban létrejövő mély-
reható eltolodások jellemzik* a történelmi élet előterébe az 
oroszországi proietáriátus kerül, amely a gazdasági sztrájkok-
ról kezd áttérni a politikai harcra a kialakult forradalmi szo-
ciáldemokrácia vezetése alatt; a proletariátus élén a haladó 
intelligencia áll, amely a marxizmus tanításával felfegyver-
kezve szétzúzta a narodnyik doktrínát és a munkásosztály ha-
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lad<5 képviselőivel együtt megteremtette %z előfeltételeket a 
harcos proletárpárt megalakításához. A növekvő parasztmozgalom 
már többé nem alapvető tényezője a forradalmi harcnak és egyre 
inkább aláveti magát a munkásosztály szervező hatásának«, 
A harmadik - az 19ol-1917-ig terjedő- korszak a kapitaliz-
mus történetében a forradalmi események és ezek történeti követ-
kezményei miatt a leggazdagabb és legbonyolultabb. Ez a katonai 
feudális imperializmus korszaka, amikor a bolsevikek harcos párt-
ja vezetése alatt széles körökben kibontakozik a proletariátus 
és parasztság tömegküzdelme. Nem a proletariátus t^ ify és a cáriz-
mussal megegyezésre hajlamos burzsoázia, hanem a munkásosztály lesz 
Vezetője^ az egész nemzetre kiterjedő forradalmi mozgalomnak. Ép-
pen a munkásosztály vonja bele a szervezett harcba a paraszti 
tömegeket, amelyek a földhöz való jogukat és a földesurak hatal-
mától való felszabadulásokat védik. 
A politikai sztrájkok és tüntetések a XX.század elején az 
19o2-es parasztmozgalmakkal együtt előjátékát képezik az 19o5= 
19o7 közti burzsoá demokratikus forradalomnak, amelynek hatal-
mas hatása van a dolgozó osztályok öntudatának ^ta^iibSflút^ 
A proletariátus áll élén a kibontakozó mozgalomnak, amely-
be mint egyik alkotó elem olvad bele a cári birodalom elnyomott 
nemzetiségeinek harca» Bár az 19o5-19o7 közti forradalom nem 
éri tel kitűzött éélját, ennek ellenére nemcsak részleges enged-
ni ényeket csikar ki a cári önkényuralomtól, hanem ami különösen 
fontos, a proletariátus és parasztság számára a politikai neve-
lés nagy iskolájául szolgál. E pillanattól kezdve a világforra-
dalmi mozgalom központja Oroszországba helyeződik át. Az osztály-
ellenmondások kiéleződése a monopolkapitalizmus viszonyai közt 
és a sztolipini agrárreform végrehajtása mellett alapja lesz az 
1912-1914 közti uj forradalmi fellendülésnek. 
Az imperialista háború csak egyidőre késlelteti a forradal-
mi mozgalom fejlődését. Ez a mozgalom még nagyobb erővel indul 
meg a katonai vereségek ч gazdasági ziláltság hatása alatt. A 
burzsoá demokrata forrac om 1917 februárjában a cárizmus meg-
döntéséhez és az 1917 február-október közti uj forradalmi szi-
tuációhoz vezet. 
A proletariátus és a szegényparasztság forradalmi erőinek 
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egyesítése & békéért, kenyérért, szabadságért ée földért vívott 
harsban, & "bolsevikok pártjának vezetése alatt, & burzsoázia ha-
talmának megdöntéséhez és egyúttal a feudális maradványok felszá-
molásához ve&et» A gy5«elmet kedvező objektiv feltételek mellett 
érték el, amikor ai imperialista háború a burzsoá világot két tá-
borra osztotta, mikor Nyugatot és Keletet hatalmába kerítette a 
forradalmi válság, amikor az aránylag gyenge orosz burzsoáziával 
az európai forradalmi proletariátus állt szemben felfegyverkezve 
a helyes forradalmi elmélettel és szilárd forradalmi vezetéssel. 
S itt f е Г kell vetnünk a kérdésts miben állnak a felvázolt 
osztálymegrázkoátatások gasdasági gyökerei és melyek volt к m 
osztályharc jelenségei a kormánypolitika és a társadalmi tudat 
t8£férájlb№? 
A kapitalista korszak /1861-1882/ elsŐ részének vezető je-
lensége a kényszermunkának a szabad munkával való helyettesíté-
se volt az iparban és a mezőgazdaságban,, A jobbágyság me^zűn-
tetése után a proie tari 'ié&p- kialakulásának folyamata alapvető 
és döntő fázisába érkezett8 mig azelőtt a bérmunkások többnyire 
jobbágyok voltak, akik szabad szerződést kötöttek a vállalkozók-
kal, addig most a munkás szerepében a proletár lép fel, a sző 
marslsta jelentésében, aki kétszeresen is szabad - jogilag és 
a termelőeszköztől» Ugyanakkor, amikor szabadon rendelkezik 
munkaerejével, el kell azt adnia a kapitalistának^ ez volt az 
elkerülhetetlen következménye a "földrendezésnek", amelyet az 
186leévi reform hajtott végre és amely megerősítette a paraszt-
ság bomlásának folyamatát« Éppen ettől a perctől kezdve veszi 
fel a nagyipar a kapitalista termelés formáját a szó valódi ér-
telmében. Ebèen a korszakban történik meg a íőkék energikus, 
mobilizációs folyamata, hitelintézmények és részvénytársaságok 
alapításának formájában. Az ipari grundolási hajlam bevonja a 
pénzügyletek terére a társadalom legkülönbözőbb rétegeit« Klépi-
ti a legfontosabb vasutvonalakat, kifejlődik a gőzhajózás, a 
szállítás átalakulása hozzájárul az európai Oroszország határ-
területeinek a központtal való egyesítéséhez, biztosítja a föld-
müvelés termékeinek olcsó és gyors átdobását Északra, és az ipa-
ri termékeket pedig ©élre. A belső piac egyre nagyobb felfogadó 
képességű és növeli a belső termelés áruival kapcsolatban! - g^p-
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tatkozó keresletet* Növekedik a mezőgazdasági nyersanyag és el-
sősorban a gabona-export„ Lényegében befejeződik az ipar terüle-
tén a technikai fordulati á termelés legjobban fejlett ágában, a 
textiliparban a manufaktura átadja helyét a gyárnak» A földbirto-
kokon egyre inkább terjednek a racionális földmüvelésre irányuló 
kisérletek és elsősorban az intenzív kultúrák bevezetése, A vá-
rosi központok növekednek, de elsősorban a szűkölködő városi la-
kosság róvására. Eltűnik a régi patriárohális összezártság, a 
jobbágyi idők konzervatív pszichológiája halálos csapást кар» 
A feudális korszak maradványai ebben az időben nem csupán 
a földbirtokosok és az autokrata uralkodój jogaiban maradnak fenn 
és nem csupán a gasdaságonkivüli kényeser maradványaiban jelennek 
meg, hanem az ideiglenes kényszerítő viszonyok meztelen formáiban 
is, vagyis a tiszta feudális kizsákmányolás formáiba^ Csupán 
1883-ban likvidálják törvény utján a kényszermunkát a fennmaradó 
jobbágyi kötelezettségek kö eleső megváltása utján« A feudális 
maradványok fékezik a kapitalista viszonyok kifejlődését; az uj 
antagonizmus - a proletárok és a burzsoák között - komplikálódik 
a parasztság ás a földesurak között még el nem tünt ellenmondások-
kal. 
I.Â Шет'аёз^Ш belpolitikáját ebben a korszakban, a 6o-7o-es évek -
ben a burzsoá reformok jellemzik, amelyeket a forradalmi mozgalom 
npomása alatt hoztak meg és amelyeket a reakciós represszió poli-
tikájával egyeztettek» Ide nem csupán a földreformét, az igazság-
szolgáltatási, a közoktatási és pénzügyi reformokat kell sorolnunk, 
amelyeket közvetlenül a jobbágyság felszámolása után vezettek be, 
hanem a sokáig huzodó 187o.évi városi reformod is és a hadügy terén 
végrehajtott reformokat is, amelyeket az általános katonai kötele-
zettségből szóló törvény fejezett beö Bár ezek ugyanabban a félre-
formjellegben szenvednek, mint az 1861„évi jobbágy felszabadítás, 
mégis kedvezőbb jogi feltételeket teremtenek a kapitalizmus fejlő-
désére. 
Jelentős változásokat figyelhetünk meg ebben a korszákban a 
külpolitika területén is s a fejlődő kapitalizmus feltételei mellett 
Oroszországnak az európai csendőrszerepe jelentékeny mértékben meg-
gyengült a KÖzelkeleten és Középázsiában mutatkozó előnyomulás pe-
dig a kapitalista expanzió tiszta vonásait veszi fel. 
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A társadalmi gondolat területén & Csísmüsevszki j , Bobrolju-
bov és Piszaxev által képviselt forradalmi felvilágosító munka 
a kapitalista rendszer msgerősödőiével párhuzamosan narodnyik 
doktrínává alakul átj ^gyanakkor^ amikor a narodnyik mozgalom 
az elnyomott parasztság érdekeit tükrözi, sgyesiti magában a 
feudális maradványok elíleai forradalmi irányt a gazdasági го-
manti^mus reakciós tendenciáival о 
A mély társadalmi mozgalmak alkották alapját a valódi tu-
dományos gondolat és a művészi tevékenység felemeIkedéséneko Az 
186o-187©-es évek jelentős természettudományi sikerek évei, ame-
lyek Szecssnovp 3ztoletov9 a Kovaijovszkij testvérek és orszá-
gunk más nagy tudősain&.k| nevével van összekötve § a burzsoá tör-
ténettudomány ebben a korszakban több-kevesebb mértékben a de-
mokratikus irányzatot tükrözi vissza« A szépirodalomban Turge-
nyeg, Tolsztoj és Dosztojevszkij különféle szempontokból ugyan, 
de felfedik a társadalmi mozgalmakban és az orosz ember életé-
ben végbemenő törésto Ezekkel a munkákkal szembenáll az uj, a 
demokratikus írodaloas Ssaltükov-Scsedrin maró szatírája és 
G-leb Usspenszkij realista karcolatai, amelyek a kapitalista be-
rendezés és a feudális maradványokartTrajfeoltál^ jelentős he-
lyet foglalnak el a realisztikus irodaibban a demokratikusan 
beállított honoratior-irők- Pomjalovazkij, Szlepcov, Levitov és 
mások müveie A képzőművészetek és a zene területén a konzerva-
tív irányzat ellensúlyozásaképpen fel^ílp^egy harcias demokrati-
kus irányzat? az ^előrehaladok" iskolája szakit a művészeti aka-
démia hivatalos tradíciójávai és a szobrászatban és a festészet-
ben a népi élet igaz és együttérző ábrázolásának szenteli mun-
káit § Balakirev "erős köre" egyesíti magában Glinka és Dargo-
ísAfzsszkij követőit és felemeli az eszmei tartalmú zenei alkotás 
zászlóját, amely közeláll a néphez és ennek vágyait és követelé-
seit tükrözi. 
Előttünk áll a kapitalizmus győzelmének és megerősödésének 
kora a mezőgazdaság erős elmaradásával éa a burzsoá-demokrati-
kus mozgalom széleskörű kifejlődésével0 
A következő - másodlK - korszakban /1883-19оо/ a gyár vég-
legesen legyőzi a manofakturát, a mezőgazdaságban pedig a bér-
munka kapitalista rendszere túlsúlyba kerül a feudális "robot" 
f«l«tt§ ®ЪЫп a korszakba» 4*1 к el telJea kíf&alGdéeÜket авок а 
folyamatok, aaelyeket Lénia a "Kapitall stau fajlődése öroeeor» 
«eAgbaa® «„fiRsuakájábaa aegri tágított s a paraestaá« ?*4#*#®»eiv 
i*áayu tagossédáaa és a paraszti faluközösség szétesése, a robot 
fokozatos felezáífölása, a kereskedelmi célból termelő földműve-
lés kifejlődése és a mezőgazdasági kerületek specializálódása. 
Â nagyipar különösen az 189o-es évek végén, nem csupán mennyi-
ségileg nő meg, hanem a termelési koncentráció jelentősen maga-
sabb fokát éri el, mint a német ipar0 "Uj gazdasági központok 
alakulnak ki, Ukrajnában és a Kaukázus mögötti területen? a 
donyeci szén, a krivojrogi érc és a bakul kőolaj egyre fejlő-
dő ipari feldolgozás tárgyává lesznek. Az uráli bányavidék a 
jöbbágykorszak maradványaival elmarad Déloroszország fiatal 
kapitalista vállalatai mögött. Az országba nagy idegen tőkét 
Importálnak és az kezdi megszállni a termelés egyes ágait. 
Végbemegy az orosz burzsoázia konszolidációjának folyamata, 
amely saját gazdasági szervezeteket kezd alkotni és ellenzé-
ki politikai irányzatok vonalára kerülő Ennek ellenére az or-
szágban a feudális korszaknak sok maradványa maradt meg, ame-
lyek különösen erősen voltak érezhetők a faluban - hatalmas 
latifundiumok és a nemesi rend tradiciónális uralmának formá-
jában. Az 1861 о évi félreform eredményeit felhasználnia,a föld-
birtokosok egyrésze áttért a kapitalisztikus "junker" gazdasá-
gi formára, egy részük pedig még széles körben felhasználja a 
robotot különböző leplezett formákban. 
Az autokrácia politikáját ebben a korszakban erős belső 
ellenmondások jellemzik. Az önkényuralom megőrizte földbirto-
kos osztály jellegét és a forradalmi erők nem régen történt le-
verése után működését mindenekelőtt az 188o„évi ellenreformok 
és az 189o-es évek reakciós rendszabályai jellemzik. III.Sán-
dor kormánya a hangsúlyt a patriarchális falura helyezi. Megte-
remti a kerületi fönökök nemesi intézményét, újra éleszti a 
helyi "önkormányzat"-ban a rendi princípiumot és akadályozza a 
falusi feudális intézmények felszámolását. Legfontosabb felada-
tának a forradalmi mozgalmakkal való líméletlen harcot tartja. 
Ugyanakkor azonban az autokráciának engedményeket kell tennie 
a győzelmes kapitalista berendezés irányában? a nagyipar meg-
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teremtés® a kialakulóban levő burzsoázia nyomása alatt, valamint 
a gyári törvényhozás, amelyet a munkásmozgalom nyomása alatt haj-
tottak végre9 mutatja a nemesi reakció meggyőződéses és követke-
zetés politikájának hiányát. 
Az uj társadalmi-gazdasági folyamatokat a kormány külpoli-
tikája is visszatükrözi? a Közel-ée Középkeletre irányuló ex-
panzió a távolkeleti piacokért folytatott harc egészíti ki és a 
Franciaországgal, az önkényuralom hitelezőjével kötött szerző-
dés később összeköttetésbe kerül a világ uj felosztásáért foly-
tatott haröc&l. Az 1883^19oo-as évek társadalmi gondolata vál-
tozatosságával és az egymásközött harcoló irányzatok komplikált-
ságával tűnik ki. A növekvő munkásmozgalom következtében Plecha-
nov és a MMunka felszabadítása" ceoport résztvevőinek munkáiban 
kialakul a marxizmus forradalmi áramlata. Lenin megjelenésével 
a marxista tanitás fejlődésének uj", magasabb fázisába lép. A 
marxizmusnak a narodnyikokkal vivott küzdelme és a narodnyik dok-
trína teljes veresége képezi az 1883-19oo-as évek ideológiai 
életének fő, de nem egyetlen jelenségét* ugyanakkor Lenin vezeté-
se alatt kifejlődik a harc a szociáldemokraták soraiban mutatko-
zó opportunista áramlatokkal a "legális marxizmus" burzsoá irány-
zatával, az erősődő burzsoá liberalizmussal, az elmaradt reak-
őiós^feuájális ideológia jelenségeivel. Ugyanebben a korban ala-
pozódik meg az uj tan, a leninizmus, a filozófia, a történelem 
és a közgazdaságtan területén. Mengyelejev, Timirjázev és más 
tudósok munkáiban a természettudományok további sikerei figyel-
hetők meg0 Egyidejűleg kialakul a történelem területén a bur-
zsoá-szociológiai irányzat ./Kovai jovszkij, Vinogradov/, vala-
mint az Ökonomieták burzsoá iskolája /Janzsul, Gguprov/, to-
vábbá a jogi iskola /Muromc<ev, Pagancev/. Ugyanekkor az ideo-
1 ógiai fronton világosan két egymással szembenálló tábort kü-
lönböztethetünk meg: a burzsoá-liberálist, amelyet főleg az 
egyetemi tanári kar képvisel és a forradalmi demokratikust, 
amelynek élén a marxisták állnak. Ugyanezt az eltérést megta-
láljuk a szépirodalom területén is, a módszerek, a jellemzések 
és az értékelésekkel kapcsolatban. Az eszme nélküli és liberá-
lis színezetű munkákkal szembenállnak Tolsztoj leleplező, de 
kettős jellegű müvei. Osehóvnakrealisztikus és a társadalmi 
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sebeket felfedő amnkál és Gorkij korai e beszélései és regényei. 
A képzőművészetek területén a konzervatív szalonirányzatokkal 
szemben éppen ugy mint azelőtt, most is ott áll a demokratikus 
realizmus progresszív irányzata, amely Hetin és Szurikov müvei-
ben hatalma® vásznakon találja meg kifejezését. Csájkovszkij és 
Himszkij-Korszakov folytatják az orosz s^ne iskola élenjáró tra-
dícióját. 
összegezve meg kell állapítanunk9 hogy előttünk áll az érett 
kapitalizmus és az ennek megfelelő burzsoá ideológia korszaka, 
am«sl^7szembenáll a reakciós-feudális irányzatokkal; a burzsoá fej-
lődés feltételei között azonban már megjelennek az eljövendő uj 
szocialista berendezés elemei. 
19ol-1917-ig országunk a katonai-feudális imperializmus kor-
szakát éli át. Gazdasági téren a kapitalista formációnak ezt az 
utolsó korszakát az iparvállalatok szindikálódási folyamata, a 
pénz-és az ipari tőke összenövése és a keleti országokba való 
tőkeexport jellemzi. Ez a folyamat, amely а XIX. és XX.század for-
dulóján kezdődőtt, egyre határozottabb vonásokat ölt az 19o5.-
19o?0évi forradalom után. A nagy г д а növekedése és koncentráció-
ja az 1910.-1914- évek közötti ipari felemelkedés feltételei kö-
zött egyre jobban erősödik* Ezzel párhuzamosan végbemegy a falu 
burzsoá átalakulásai a sztolipini reformok következtében felszá-
molják a földközösségeket, megerősödik a falu kulákrétege, és meg-
erősödik a szegényparasztság rétegeinek proletar:Jjjpáclő;|pu A feudá-
lis maradványok, amelyek beleépültek az autokráciába és a földbir-
tokosok uralmába,késleltetik a kapitalista ipar és mezőgazdaság 
fejlődésit. Oroszország nemcsak az idegen tőkétől itigg erősen, ha-
nem az idegen imperialisták külpolitikájától is. A cárizmusnak az 
19©4-19o5.évi japán háborúban történő veresége után, mely háború-
nak világosan imperialista jellege volt, ez a függőség különösen 
megerősődiks Oroszország kezd aktivan résztvenni az imperialista 
államoknak a világ uj felosztásáért vívott harcábaa. A Angliával 
kötött egyezmény a keleti kérdésben, az Entente megalakítása, va-
lamint az 1914-1917.évi első világháborúban való fészvétel fejezi 
ki legjobban ezt az imperialisztikus politikát. 
Az országban az önkény ralom utat veszt a forradalmi krízis-
ből való kiút keresésében és összeköti repreeaziós politikáját a 
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kikényszeritett engedményekkel. Az 19o5-19o?.éví forradalom ke-
gyetlen elnyomását az önkényuralom formális korlátozása kieéri 
és az a kísérlet, hogy a továbbiakban a nemesség és a nagy bur-
zsoázia szövetségére támaszkodjék a proletariátus és a paraszt-
ság forradalmi erőivel szemben. A duma és a sztolipini reformok 
végrehajtása segítségére siet a cárizmus agóniája és pusztulása 
pillanatának kitolásában, A katonai balsikerek és az általános 
nemzeti felemelkedés által aláásva, az Önkényuralom lelép a 
történeti színpadról az 1917.évi februári forradalom eredménye-
képpen. Az imperialista burzsoázia képtelen megerősíteni hatal-
mát, amelyet a fordulat pillanatában szerzett meg| a proletariá-
tus és a parasztság ellen harcolva, maga mögé csoportosítja az 
összes reakciós erőket, megkísérli folytatni az imperialista kül-
politikát és a régi cári represszió módszereit használja, mig az 
októberi forradalom nem mér rá halálos csapást. 
Az orosz burzsoázia politikai '-ftv enge ôé gének a felépítmény 
más jelenségei felelnek meg. Az 19o5-19o7.évi forradalom után 
a burzsoá ideológia egyre inkább reakciós szinezetet vesz fel s 
megjelenik а и vechizmus n és a sovinizmus a társadalmi gondolat-
ban, a szinbolizmus a szépirodalomban és a formalisztikus irány-
zatok a festészetben, építészetben és zenében. A természet- és 
humanitárius tudományokban terjed az elmaradt idealista irányzatj 
a burzsoá történeti munkákban csökkeh az érdeklődés a széleskö-
rű általánosítások iránt. A haldokló burzsoá kulturával, amely 
a korszak vége felé számtalan dekadens irányzatra bomlik, szem-
benáll az uj osztály, a proletariátus növekvő és erősődő kultu-
rájas a filozófia, a történettudomány, a közgazdaságtan és a 
politika területén a leninizmus tanitása, továbbá Gorkij és küz-
dő társai eszmei tartalmú realisztikus művészete. A természet -
tudományok területén az idealisztikus irányzattal szembenáll Ье-
begyev fizikája» Pavlov fiziológiája, Micsurin biológiája és az 
élenjáró tudomány más képviselőinek munkái» Ez a korszak a ka-
p italista formáció egyre jobban előrehaladó bomlásának korszaka, 
uj, élenjáró irányzatok megerősödésének korszaka, amelyek az 
eljövendő szocialista berendezés elemeit képezik, 
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A kapitalista gazdasági alapok és 'л kapitalista formációk 
fenti korszakait még kisebb részekre lehét felosztani a kiválasz-
tott ©Iveknek megfelelőleg, az osztályharc jellegének és irányán 
nak megfel«lől®ge Minél közelebb kerül a Szovjetunió történet® 
szocialista korunkhoz» a társadalmi fejlődés folyamata annál gaz=' 
dagabb less eseményekben és belső összeütközésekben«, És igy #gyre 
követelőbb és fontosabb a résziétekbememő periodizáció, amely ki-
emeli a társadalmi-politikai élet alapvető vonásait. Az ilyen 
részletekbemenő periodizációnak mintája az imperializmus korának 
sztálini felosztása,amelyet a SzZ/b/î történetében találunk. A 
sztálini periodizáció alapját egy meghatározott elv képezi s a 
proletár forradalmiÇmôzgàlom és az ezt vezető Párt növekedése a 
burzsoáziával, a cárizmussal, és a burzsoá-forradalmi mozgalmak-
kal vivott harcában. Ez a periodizáció nem csupán a párttörténet 
megértését könnyíti megs Sztálin azt tudatosan kötötte össze or-
szágunk általános történetével, amelyben a proletár élcsapat sze-
repe az uj társadalomért folytatott harcban vezető, meghatározó 
jellegű^ a kormány bel- és külpolitikája a Bolsevik Párt Történe-
tében ugy szerepel, mint a forradalmi moagalom feltétele és bizo-
nyos mértékig előfeltétele. 
Mint tudjuk, az imperializmus korszakát /l9ol-191?/ Sztálin 
hat korszakra osztotta fel, az Szk/b/P története fő etapjainak 
megfelelőleg. Ha figyelmünket azokra a történeti körülményekre 
összpontosítjuk, amelyek az adott korszakok változását előhivták 
és felhasználjuk Sztálin formulázását, akkor a következő általá-
nos történeti periodizációt kapjuks 
1./ â forradalmi mozgalom fellendülése Oroszországban /19о1= 
19o4/$ 
2о/ Аз orosz-japán háború és az első orosz forradalom /19о4-
1907/ korai 
3./ A sztolipini reakció kora /l9o8-1912/| 
4./ A munkásmozgalom fellendülése az első imperialista háboaru 
előtt / 1912-1914 /% 
5./ Az imperialista háború és a második - februári - forrada-
lom kora /1914 február 1917 március/} 
6»/ Az Októberi Szocialista forradalom előkészítésének és vég-
— 4 о 
rahajtásénak kora /191? áprilie » 1918/* 9 
Az SzkA/P történetének rövid tenfolyat&a as Októberi Szo-
cialista forradalmat a szovjet hatalom »1917о októberétől 1918 
január-februárjáig tartó győzelmi menetének* tartja® Világos, 
hegy ezt a pontos dátumot kell országunkban a kapitalista be-
y©öde®4$jiek az uj szocialista formáció által történő leváltá-
sa idejének tekinteni. 
A sztálini, az imperializmus korát perioáizáló példa nyo-
mán közbeeső kronológiai határokat vonhatunk a kapitalista for« . 
máeió és a kapitalista gazdasági forma egjhes periódusaiban is* 
A kapitalista formáció korai korszakára ей£к a szakaszok a kö-
vetkezők lehetnek? 1./ Az 1861.évi reformok elleni paraszttil-
takozások tetőpontjának kora és a forradalmi felvilágosítás 
virágzásának kora /1861-63/, 2./ A parasztmozgalom meggyengü-
lésének és a felvilágosítástól a narodnyikokhoz való átmenet 
kora /1863-1874/5 V / A tömegmozgalmak uj fellendülésének és 
a második forradalmi helyzet megérésének kora /l875~1878/f 
4»/ A forradalmi helyzet kora /1879-1881/;5./ A tömegmozgal-
mak meggyengülésének és a forradalmi narodnyikok bukásának 
/1881-1882/korsu 
Az érett, monopoliumok előtti kapitalizmus korát /1883-
19oo/ Lenin és Sztálin utmutatásai alapján a következő alker-
szakokra oszthatjuk? 1./ a szerveződő munkásmozgalom és a 
forradalmi szociáldemokrácia "első lépéseinek" kora /1883-
1894/; 2./ A munkás tömegmozgalom felleîiâÛléBének, a forra-
dalmi szociáldemokráciával való egyesülésének, és a prole-
tárpárt formális megalakulásának kora /1894-98/; 3./ a for-
radalmi-demokratikus mozgalom széleskörű elterjedésének és 
a harcos marxista irányzatnak a proletariátus pártján be-
lül az opportunista irányzatokkal vivőtt küzdelmének kora 
/1898-1901/,10 
9 Jс Sztálin az SzK/b/P törtéhetének tankönyvéről. Levél a 
SzK/b/P története tankönyvének összeállítóihoz a "Történe-
lem tanulmányozásához" с0gyűjteményben. 
1 0
 Lenin? összes müvei oroszul. IV.k. 499-5ol; az SzK/'b/P 
története oroszul. 17»le 
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к kapitalista gazdasági alap- történetének korai korszakát 
/1760-1789/ három kisebb korszakra lehet osztani? 1./ à paraszt-
mozgalom növekedésének és a "felvilágosodott abszolutizmus" el-
ső rendszabályainak kora /l76o-72/; 2„/ /a Pagacsov vezetése 
alatt álló parasztháború kora /1773-74/'§ 3./ a parasztmozgalom 
meggyengülésének és a "felvilágosodott abszolutizmus" politiká-
ja megújulásának kora /1775-1789/; 
A kapitalista gazdasági .айард fejlődésének következő pe-
riódusát /1790-1825/ mégy alkorszakra oszthatjuk* 1./ a forra-
dalmi-nemesi gondolat és a reakciós-progresszív autokrata poli-
tika kora /l79o-18ol/| 2./ a parasztmozgalom uj növekedésének, 
a nemesi ellenállás növekedésének és az autokrácia társadalmi-
politikai engedményeinek kora /l8ol-181l/j 3./ a Honvédő Hábo-
rú, a parasztmozgalom fellendülésének és a forradalmi társasá-
gok keletkezésének kora /l812-182o/j 4./ a feudális íeákciő 
kiélesedésének és a dekabristák fegyveres felkelése előkészí-
tésének kora /1821-1825/« 
A feudális társadalom utolsó, krízisekkel teli korszakát 
ugyancsak négy részr^ oszthatjuk: 1,/ a parasztmozgalom fellen-
dülésének, a forradalmi demokrácia keletkezésének, és a cáriz-
musnak a krizisállapotból való kikerülésre tett kísérleteinek 
kora /1826-184B/| 2./ a feudális reakció kiélesedésének és a 
forradalmi-demokratikus erők rejtett erősödésének kora /1848-
1853/» 3»/ a krimi háború és a forradalmi helyzet megérésének 
kora /1853-1858,/? 4./ az első forradalmi helyzet kora /1859-
1861/. 
Meg kell jegyeznünk, hogy ez az általános periodizáció 
nem tartalmazza a Szovjetunió keretében levő egyes népek tör-
ténetének különb periodizációját, 
ècknemzetiségi államunkban különféle népek élnek, akik 
a történeti folyamat stádiumait különböző időkben lépték át 
és egyesek közülük kikerülték a fejlődés kapitalista stádiu-
mát. Ez természetesen egyáltalán nem jelenti azt, hogy teljé-
sen távol állottak az általános történeti események befolyá-
sától és hogy a Szovjetunió történetének periodizációja számuk-
ra semmiféle jelentőséggel nem bir. 
Amikor a történeti folyamat kronológikus határait megálla-
pítjuk, nem Szabad ezek jelentőségét túlbecsülnis ezek segite-
nek nekünk a történeti események törvényszerű menetének és a 
társadalmi viszonyok egymástkövető változásainak megértésében, 
de nem tarthatnak számot arra, hogy a tanulmányozott valóság 
tartalmát teljességében kimerítsék, fittől óvott bennünket Ье-» 
nin az "Idegen zászló alatt" c„hires cikkében. Amikor Lenin 
az orosz történet alapvető periódusait felállította, a követ-
kező fenntartást tettes "Természetesen a határok itt, éppúgy 
mint a természetben és a társadalomban a határok általában, 
feltételesek és mozgók, viszonylagosak és nem abszolútok. És 
mi csupán példaképpen 4fëïâs8tjtft %i a különösen kiemelkedő és 
szembeötlő eseményeket, mint a nagy történeti mozgalmak határ-
köveit." H Ég többi cikkeiben is, amikor a felszabadító moz-
galmak periodizációját adja Oroszországban, benin a kronoló-
giai dátumokat a "például", "körülbelül" szavakkal kisérte 12 
néha helyesebbnek tartotta, ha nem adja meg a kronológiai dá-
tumokat és megelégedett az illető korszak belső tartalmának 
megjelölésével /Herzen emlékére с .cikkében/. 13 Lenin ezzel azt 
akarta mondani, hogy az élő történeti folyamat megszakíthatat-
lan, hogy ennek a folyamatnak az eseményei és viszonyai elsza-
kíthatatlan kapcsolatban vannak egymással és hogy amikor a 
szükséges kronológiai dátumot kiválasztjuk, egyáltalán nem 
akarjuk a történet élő testét holt, egymástól elszakított da-
rabokra vagdalni. így pl„a kapitalista formáció kezdetét Le-
nin a jobbágyság 1861.évi felszámolására teszi, de ugyanak-
kor hangsúlyozta, hogy ez az esemény egy forradalmi helyzet, 
a liberálisok és а forradalmi demokraták között vivott előző 
küzdelem terméke volt; a február 19.-i rendelet kiadását a 
törvényjavaslat elkészitésének hosszú ideje előzte meg, amikor-
is akörül elkeseredett viták folytak; más oldalról pedig a 
jobbágyság eltörlése után a kiadott törvény 98ö^eg|jhti betar-
tásának kérdése nyitva maradt; ellentétes osztályszempontokból 
harcoltak ellene egyformán a reakciós feudálisok és a kizsák-
mányolt parasztok is; a kérdést a reform után kifejlődőtt harc-
11 Lenini Összes müvei oroszul. 18ek. Io8,l0 1 2
 Lenini összes müvei. 17.k. 341.1 
^ Lenins Összes müvei oroszul. 15. к „ 468.1. 
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ban az osztályerők állása oldotta meg» 
A periodizációnak viszonylagos jelentősége van más értelem-
ben is: amikor a kronológiai határokat megállapítjuk, a rendel-
kezésünkre álló anyagból és az irott munkákból indulunk ki, de 
uj anyag jelenik meg, uj monográfiák látnak napvilágot, amelyek 
pontosabban meghatározzák ennek vagy annak a jelenségnek a he-
lyét és segitenek nekünk abban, hogy jobban megértsük a történe-
ti multat és pontosabban kijelöljük fejlődésének korszakait. 
A feladat együttes megoldása azért szükséges, mivel a he-
lyes periodizáció, amikor megvilágitja a történeti tényeket, 
fontos eszközül szolgál fejlődésük megértésére^ 
U — I 
г "Megjeleiit i voproszü Isztorii, 1949oll0sz. 
àUQudosa.yikovg Megjegyzések N. M „Druzsinyin professzor cikkér® 
MA kapitalista, viszonyok történetének periodizációjához Orosz-
országban" О 
I 
Druzsinyin professzor cikke azt a célt tűzte ki, hogy ki-
dolgozza a Szovjetunió története kapitalista korszakának periо» 
dizációjáto A cikk figyelmet érdemel,, Egyet kell értenünk a 
szerzővel abban, hogy a helyes periodizáció segiti a történészt 
abban, "hogy megállapitsa a történeti folyamat alapvető szaka-
szaitooo a periodizáció időrendi határjelzői külsőleg mutatják 
meg a történeti fejlődés belső lényegét»" /Voproszü isztorii 
1949oll»szo 90ol„/ 
Бе ugyanakkor a szerző véleményem szerint hatalmas üifcé* 
követ el, amikor a lényegében egységes történeti folyamat külön-
böző periódusokra való széttagolásának túlságosan abszolút jel-
leget ade YoIoLenin rámutatott arra, hogy nem szabad megfeled-
kezni "általában minden meghatározás feltételes és viszonylagos 
jelentőségéről,, Ezek sohasem tudják átfogni a jelenség minden 
irányú kapcsolatait teljes kifejiődésébenc.„" /Lenins Müvei 3» 
orosz kiadó 19ок0142«1э/ 
Ügy látjuk, hogy NeM„Druzsinyin önmagának mond ellent a 
társadalmi-gazdasági formációk meghatározásában* Azt irjas 
" Mindegyik társadalmi formációt elsősorban a termelési viszo-
nyok "bizonyos formája határozza meg, de ezen a gazdasági ala-
pon megfelelő felépitményi jelenségek nőnek fels egyrészt az 
államhatalom bizonyos formája, belső és külső politikájának 
feladatai és irányzata; másrészt a társadalmi tudat bizonyos 
formái, amelyek a tudomány, szépirodalom, művészet.területén 
jutnak kifej ezésree " /Voproszü Isztorii 1949 „llö sz«,9oele/e ^ 
Ezzel a társadalmi-gazdasági formáció nem folytonos történeti 
folyamat képében lép fel, hanem teljesen egységes tömb formá-
jában» Hasonló elképzelések nem ujak« Ismeretes, hogy ilyen el-
képzelést nyújtott NeA.Eozskov 12 kötetes munkája is a társa-
dalmi-gazdasági formációról,, 
N„MоDruzsinyin nem vette figyelembe, hogy minden egyes 
formációban meg lehet találni a megelőző formáció maradványait« 
Bizonyos a múltból hozott kulturális hagyományok jelenlétét, kül<-
эб eszmei hatásokat atb, A társa<!elmi-g*?;dneági feraáeiő ily ©a 
Irtslmszéee mellett hogyan érthetjük meg a történelmi fejlődés 
típusainak különböző voltát a különbögő országokban, ha ugy&nas 
& gazdasági-társadalmi formáció van meg mindenütt? 
A cikk szerzője állhatatósan biso® futja az alap- és a fel-
építményi jelenségek teljes párhuzamésкágét, azt véli, hogy a 
kapitalista fejlődésnek pontosan megfelel a felépítmény aeghatá-
rozott típusa. Valamivel tovább 9.H»2b№£flnyin önmagának silent» 
mondva azt irja; "Idejében számot kell vetnünk azzal, hogy a 
történelmi folyamat különböző jelenségei közt nem létezik teljes 
egyidejűség? az államhatalom fejlődése és az ideológiák váltako-
zása, minthogy ez a termelési viszonyok terméke, elkerülhetetle-
nül elmarad a gazdasági alaptól"Vsid./. Itt egésssm helyesen 
hangsúlyozza azt a tényt, hogy a gazdasági éa ideológiai jelen-
ségek között nincs egyidejűség. Csak nem szabad ahh@z ragászköd-
ni, hogy az ideológia "elkerülhetetlenül elmarad a gazdasági alap-
tól", így szokott lenni, de az ellenkezője is meg ez Hett történ-
ni; különösen a szépirodalom messzire megelőzi a gazt ssági alapot. 
Egyébként mivel magyaráznok meg az огоэй irodalom de icbratikua 
jellegét alapvető megnyilvánulásaiban kb„ a XIX.ez.г jétől k © M -
fé, gaiikor a kapitalizmus még csak kibontakozóbea volt aint kü= 
lön rend, amikor "az ideológiai jelenségek elkerülhetetlen <§lm®° 
radásának következtében" a Jtoraasak irodalmának százszázalékosain 
feudálisnak kellett volna lennie. Csodálatos kulturális jelenség 
volt a XIX.sz, 4o-es éveiben Belinszkij is. Amikor Oroszország 
előtt még ott állt a jövőben a tőkés fejlődéa egész korszaka, 
Belinszkij nemcsak a maga korában létező feudális földesúri va-
lóságot utasította vissza, hanem a tőkés viszonyokat is éles kri-
tikának vetette alá, és a szocializmus felé hajolt, amelyhez Orosz 
ország csak 9o év múlva ért el. 
így a fejlődés egyes fázisainak /a gazdaság, az államiság 
politika, az osztályharc formái, az ideológia a szó tágabb értelmé 
ben/ egybe nem esése a társadalmi-gazdasági formáció alapvető sa-
játosságát teszi ki. Minél bonyolultabb és tarkább ez a szövedék, 
annál több történeti sajátosságot mutat fel az adott ország. Ezzel 
kapcsolatban különösen szembetűnő a mi Hazánk példája. Angliában, 
az USA-ban és Franciaországban az 1789=-es forradalom után a fejlő-
IiJÉrtesitő 13.eld, 
dés a klasesiks* tipusfcog 'kbzeladikp amtly klasszikus abban ш 
értelemben, hogjr az államiság és a jog szigorúan megfeleltek a 
gazdasági alapos, hogy & Művészet,irodalom és a tudomány terü-
letén a burzsoá társadalom e s z m é i k i * 
Orôezorsiég kapitaT s ta fejlődésének történetét N0M„Drussi-
nyin egy sereg szakaszra oeztj&s 176o-1789, 1783=1825, 1826-1861 
1861-1882, 1882-1900, 19^1917 о Hem s sab ad túlságosan kicsinye-
sen ragaszkodni a dátumokhoz, itt megfelelőbb a pontos kronoló-
giai dátumot a "körülbelül" szóval enyhítenie Az uj, tőkés vi-
szonyok növekedését mint a feudális formáción belül sajátos ren-
det, N,MaDruzsinyin az wi76o-ae évtől kezdve® vezeti 1«0 Épp eb-
ben a korszakban fejeződött be az ő állitáaa szerint a belső 
piac kialakulásának a folyamata, kialakult a paraszti és keres-
kedői manufakta^a fejlődésének szilárd alapja, a földesúri bir-
tokok vállalkozol jelleget öltenek» ami jelentős mértékben meg-
növeli a pajfíR^ sfetömeg к zsákmányolását 
Ezek a tételek annyira általánosak, hogy a XTIIIoSZ» végé-
re, sőt a XIXoöüo első negyedére is lehetne azokat vonatkoztat-
ni« A belső pi&a kialakulását pl „Lenin, mint ismeretes, a Xfll0 
szo közepére tette, /lolenin müvei Ioke73«'l»/j> a belső vámok 
megszüntetése, amelyre N0M0 "Druzsinyin hivatkozik, csak megk:Önnyi= 
tette a belső kereskedelmét, de nem volt a belső piac <®®gàllskaXâ= 
sának alapvető előfeltétele0 
Ami pedig a paraszti és kereskedői manufaktura fejlődésének 
szilárd alapját illeti, milyen módon alakulhattak ki a burzsoá 
tulajdon szilárd alapjai, «= már pedig a kereskedői és paraszti 
manufaktúrák ilyenek voltak:
 p - amikor az ipar területén nagy ne-
mesi és külföldi ironopoliuBiok léteztek? Mint ismeretes, Jeliza-
veta Petrovna uralkodása idején erősen kiépítették a monopollumo-
kát» A kereskedői és paraszti manufaktúrák fejlődése csak az 
1775-ös törvény kiadásával indult meg, amely kimondta az ipari 
tevékenység szabadságát és minden monop lium<megszüntetését, kl= 
véve az államiakat és nemesi pálinkafőzési jogot* 
A kereskedői manuf aktura növekedése különösen megnőtt a 
XYIIIoSZoUtolsó negyedében, a paraszti manufaktura azonban k^«" 
feőbbi jelenség mint a kereskedői % jelentős elterjedése a XIX^sz. 
első negyedére esik0 Ugyanezt mutatja a tőkés viszonyok növekedé-
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sáre annyira jellemző tény, a szabad bérmunkások jelenléte. Mig 
a XVIII.sz. 7o->es éveiben az uj törvénykönyv összeállításával 
bízott bizottságban a kereskedők közül kikerülő gyárosok lehetet-
lenne" tartották az ipar fejlődését jobb ágy munkás ok nélkül, addig 
1798-ban amikor I.Pál kiadta a rendeletét, amely megengedte,hogy 
a gyárakhoz parasztokat vásároljanak, senki sem élt ezzel a ren-
delettel. 3o év alatt a viszonyok oly gyökeresen megváltoztak, 
hogy a kereskedői gyáraknak már nem volt szükségük a jobbágymun-
kára, A földesurak vállalkozásai birtokaikon szintén későbbi capital!«*« 
rendnek a jelenségei. A XV II.sz. utolsó negyedére esik a parasz-
ti szolgáltatások megnövelése is és a robotmunka fokozása® 
így tehát a tőkés visz - nyok, mint külön rend kialakulásának 
kezdeti stádiumát nem a XVIIl.sz. 6o~>as, hanem 8o-9o-es éveire 
kell tenni. 
Egy sereg politikai
 tellegü feltétel járult ehhez hozzás az 
ipari tevékenység szabadságáról szóló rendelet, a nemesi szabad-
ságról szóló kiáltvány, amelyrek az volt a következménye, hogy a 
nemesek letelepedtek birtokaikon és mezőgazdasággal foglalkoztak % 
Oroszország mezőgazdasági területének rétegeződés® olyan terüle-
tekre, amelyeken a földesúri gazdaság robotszolgáltatásos, vagy 
adózó tipusa volt az uralkodó, amivel kapcsolatba kell hozni azt 
az erősődő folyamatot, hogy a parasztok elmennek nrunkát vállalni 
Oroszország különböző helysé^eibt«, 
Ami az eszmei-politikai áramlatokat illeti, & szerzőnek tel-
jesen igaza van, amikor mind a szépirodalom, mind a politikai 
irodalom kiváló jelenségeit a burzsoá liberalizmus megjelenései-
hez sorolja. Kivételt itt talán csak az egy Radiscsev képezett, 
aki azt irta magáról: "Átlátok eg; egész évszázadon"« 
De е.гк a burzsoá tendent-iák,»melyek világosan láthatók az 
irodalombaii, egyáltalán nem érződnek sem a festészetben, sem az 
épitőmüvérzetben. Sem a portréfestészet, sem az akadémiai irány-
zat nem tükrözött vissza semmiféle mértékben törekvéseket a rea-
lizmusra. Levickij a legtipikvtsabb nemesi festő volt, aki csak 
magasfoku mesterségbeli tudás cal különbözött kortárgitól. Sem a 
XVTIIeBZ. klasszicizmusa, sem a XIX.sz. empireje eemmikép sem 
tükrözte vissza a korszak haladó ideológiáját. Ez a monumentaliz-
mus az építészetben és szobrászatban éppen az autokratikusaieudá-
Iii világnézet X^gjellegza ;esebb kifejezése volt. He® véletlen, 
hogy amikor mini az akadémiai festészet, mind a klasszielEurus 
az építőművészet >en a múltba merült, Sztaszov, a realist® mü-
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előbareosa, oly élesen negativa» értékelt® a megelőző 
korszak képzőművészetét« 
így tehát itt példác látunk arra, amikor az irodalom elő-
rehaladt, a szobrászat és a festészet pedig csak félénk lépte-
ket tett a realizmus feléw A realista stílust a szobrászatban 
Pimenov fejezte ki, "Játszó kisfiú"©0szobrával, amely annyi-
ra tetszett Puskinnak. A festészetben a realizmust majdnem 
a XIXoSZo5o-es éveiig nem ismerték el0 A képzőművészet uj 
ramlatának korai előhírnöke Tropinyin volt realista portréi-
val, amelyek felváltották Kiprenszkij romantikus arcképeit,ée 
Venyecianov, akinek a képei, bár bizonyos édeskés mellékizzel, 
a paraszti és vidéki földbirtokosi életet ábrázolták,, Az ér-
deklődést a jobbágyság iránt, amely a XVIII0sz0végén a publi-
cisztikában feltűnik kétségtelenül a század második felének 
parasztmozgalmai idézték elő. Amikor Katalin az "Utazás Péter-
várról Moszkvába" könyret olvasta, nem véletlenül jutott eszé-
be a 15 évvel korábban lezajlott Pugacsov-féle felkelés és a 
könyv szélére azt irta a saerzőrőls "De hiszen ez rosszabb 
Pugacsovnál"о 
Ha a kapitalizmusnak, mint rendnek kezdetét a XVITIusze 
8©-9o-es éveire kell tenni, akkor elesik annak szüksége, hogy 
az uj korszakot "Radiscsev könyvének megjelenésével" kezdjük, 
és a dekabristák 18250évi felkelésével ïérjuk le. Nincs ala-
punk rá, hogy bármelyik történeti korszakot egy politikai mun-
ka megjelenésével kezdjük, még ha a művelődés történetében 
nagy jelentősége van ia. Az iránytmutató tényezők mindig a gaz-
dasági tények maradnak. 
A tőkés viszonyok már a jobbágytársadalom mélyében érle-
lődnek. A kapitalista rend kialakulása nem megy egyenletesen 
és egy sereg különálló szakaszra oszlik. 
Az első szakasz /178о-1812/ a kapitalista rend kiformáló-
dása, amely abban fejeződik ki, hogy a feudális jobbágyi társa-
dalom társadalmi rendjét alapjaiban ássa alá. A gyáripar a bér-
munka alkalmazásával a jobbágymunka tagadását jelenti a kormány-
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körökbe a pénztőke képviselői kerülnek b«. Vikel feljegyzéseiben 
beszél egy Zlobin nevü. adóbérlőről, aki a jobbágyok közül került 
ki«, Ilyan а XIX,sz»elején még kevés volt? a század második negye-
dében azonban már többen voltak. 
A második korszak /1812-1861/ a feudális jobbágyi viszonyok 
alulról való felbomlásztásának a kora. Sz a felborul; sztás a jobbá-
gyok mozgalmainak állandó erősődése utjén folyik; a gyárak és 
üzemek a bérmunka használatával т • ' с Idk 11 jobb ágy vállalato-
kat. Ezek a folyamatok megvilágításra kerülnek az irodalomban, 
tudományban és publicisztikában. 
Mikor állt be а XIX.sz, első felében a döntő mozzanat? Egy-
általán nem 1825-ben, hanem 1812 után. A HonVédő Háború kora egy 
sereg uj jelenség kezdetét jelentette, ezek pedig a tőkés viszo-
nyok növekedését siettették. Ezek a jelenségek a köv*tkozőekí À 
nemesi vállalkozások megnövekedése a mezőgazdaság területén, a 
gyapotipar megjelenése és gyors növekedése, ez pedig túlnyomóan 
kapitalista. Már Puskin megjegyezte, milyen tömegesen érdeklőd-
nek a nemesek a gazdasági elméletek iránt„Ebben a korszakban nagy 
számban jelennek meg munkák, amelyek gazdasági kérdésekkel fog-
lalkoznak. A földesurak nagy figyelmet forditanak mindenfajta agro-
nómiai ujitásri;. 
Ami a gyapotipart illeti, as a s bad-bérmunkán alapúit, és 
kereskedők meg parasztok kezében volt. A később hires "gyapotki-
rály dinasztiák" egész serege elsősorban a XIX.század Jfcizes-huszas 
éveiben és a század második negysdében került elő. /А Morozov, G-ucs-
kov, G-orelin, Prohorov és más családok./ A Honvédő Háború utáni el-
ső években möják" ki a vámtarifákat, am lyek megerősítik az ipar 
helyzetét a belső piacon. Ebbon a korszakban /1812-1861/ erősődőtt 
meg az orosz kapitalizmus a feudális földesúri társadalmon belül. 
A feudális viszonyok fokozatosan elhalnak. 
Az autokratikus Oroszország törvényhozása kedvez az iparnak, 
egyik akadályt a másik után háritja el az útjából. Megszűnt a gyári 
munkákra berendelt jobbágyok munkája. A gyárosoknak megadták azt a 
jogot, hogy felezabaditeák a gyárhoz 4;artoző~jownkásokat. Kezdetét 
vette a munkás-törvényhozás. Ipari kiállitásókat rendeznek, megkez-
dődik a vasútépítés. A törvény szerint a földesúr nem hívhatta vIbz-
sza a gyárba szerződő jobbágyát a szerződés tartaiának lejárt® előtte 
Ez a földesúr jcobágy fe" - tt gyakorolt hatalmának részleges kor-
látozása voltp A XIXoSz. 4o-ae éveiben Oroszországban a gyapot-
л 
ipar területén olyasvalaki megy végbe, ami hasonlít az angliai 
ipari в ? ."VJfV í, •
 t XVITXoSz»végén0 
Lényegében csak egy akadály maradt, a legfőbb« a jobbágyság» 
Amikor ess megszűnt, a k&pitalizmus lett az uralkodó gazdasági 
formáció, a féljobbágyi maradványok azonban még megmaradtak egyes 
alakulatok formájában. 1в61 után a nemességet, amely politikai 
kiváltságait szinte teljesen megőrizte /ebben mutatkozott meg 
Oroszország állami elmaradottsága/ k'; aláásták gazdasági 
tekintetben«. Ebből ered аж? hogy oly gyorsan elvesztette gazda-
sági pozícióit és kulturális befolyását. 
A kapitalizmus győzelme gyorsan megmutatkozik az irodalom-
ban, művészetben, tudományban. Ha a megelőző korszakban az orosz 
irodalomnak alapjában demokratikus jellege volt, most 1861 után 
ez a demokratizmus jelentékeny szociális és forradalmi tenden-
ciákkal továbbra is megmarad. A realizmus felé haladnak a művé-
szet egyéb műfajai iss festészet, szobrászat, zene- és szinház. 
És ezeknek a művészeteknek a területén az orosz kultura olyan 
magaslatra emelkedik, amelyen nem állt egyéb, gazdaságilag ha-
ladóbb burzsoá országokbar sem0 A XIX.sz. 6o-as éveiben a tudo-
mányban nagy befolyásra tesz szert a filozófiai materializmus. 
A korszak sok hires tudósa felfogására nézve materialista. /Cser-
nüsevszklj, Szecsenov, Sztoletov» Tyimirjazev, Umov, Mengyelejev/. 
Abban a korszakban, amikor a jobbágytársadalom mélyén ki-
alakul a kapitalista rend^ kegyetlen osztályharc folyik. Itt ne-
héz a gyári parasztmozgalmat valamilyen "határhoz" kötni. A té-
nyek azt mutatják, hogy a XVIIIQsz. utolsó harmadára esik nem-
csak a JoPugacsov vezetése alatti parasztháború, hanem az utol-
só évtized mozgalmai ies a parasztmozgalmak az 1796-1797-es évek-
ben a kalugai, pszkovi, kosztromai, orlovi, tveri és permi kor-
mányzóságokban. A parasztmozgalmak megerősödése különösen a 
XIXcSZo 4o-as éveitől válik észrevehetővé. A krimi háború évei-
ben ezek a mozgalmak tucatjával ragadják magukkal a kormányzósá-
gokat és az 1858-185>o-as években az országban forradalmi helyzet 
alakult ki. A XIJE.sz. 7o-es éveitől megindul a sztrájkmozgalom, 
egy évtizeddel később a gazdasági sztrájkok a gyárakban és üze-
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mekben mindennapos jelenséggé válnak
 в 
Az ipari kapitalizmusnak , mint formációnak a kezdeti kor-
szakát MoNeDruzsinyiP az*1861-1832 évekre teszio Ami & kezdeti 
dátumot illeti, sem®ifllekép sem vitathatóé, Az utolsó dát;xm vi-
szont nem helyes о Tulajdonképpen mihez is kapcsolódik ez a dá-
tum? Csupán a " Narodnaja Tolja" megseBüaisitéséhes, de ez nem 
olyan fontos esemény, hogy fordulatot idézhessen «16 az egész 
országban,, A politikai reakció kezdetét legalábbis tiz évvel 
korábbra kell tenni? az ipari fejlődés területén az 1882-es év 
a depresszió éve volt, és az ország ipari fejlődése számára sem-
mi jelentőset nem adott« A parasztmozgalom, a immkásmozgalom 
orosz kultura fejlődésének a területé a fokozatos mozgás ugyan-
azon az V: V '-f járt, mint a XIX«sz0 7o-«.s éveiben» A mi általános 
történeti periodizációnknak talán a narodnyik mozgalom egyes 
szakaszaitól kell függenie? Természetes$, hogy ne®» 
De a XIX.sz.utolsó negyedének kétségtelenül minőségileg uj 
sajátságai vannak« Ez az ipari kapitalizmus kialakulásának,, az 
árugazdálkodás kiszélesedésének kor szaké.-? amely átfogta az al-
só társadalmi rétegeket is /parasztság/ és a nemzetiségi terüle-
teket is « Éppen ezt a korszakot jellemzi Lenin wa kapitalizmus 
kialakulása Oroszországban" cemüvébefto Ebben a korszakban kez-
dődik a nagy munkásmozgalom, amelynek első szakassa gazdasági 
jellegű. Azonkívül ebben a korszakban megy végbe a marxizmus 
győzelme Oroszországban, A marxizmusért, mint az egyedül helyes 
forradalmi elméletért, Oroszország igazán megszenvedett, hallat-
lan szenvédések és áldozatok, soha nem látott forradalmi hősies-
ség, a keresések hihetetlen energiája4 a tanulás, a gyakorlati 
megpróbáltatás»csalódások, próbák, az európai tapasztalat egy-
bevetésének félszázados történetével с /Lenins Müvei. Orosz kiad. 
XXY„kol75 el®/ 
Az orosz kultura fejlődése szintén valami minőségileg ujat 
ad. A szépirodalom területén megtaláljuk ч "tiszta művészethez" 
való visszatérést. Ha a XIX.sze6o-as éveiben a "művészet a mű-
vészetért" elve idegen volt a demokratikus értelmiség számára 
és ha nemesinek tartották /A.Fet«»A.KoTosztoj, A.MajkűV, PoTjut-
csev/, most az orosz dekadencia, amely ezt a tételt vallotta, 
tisztára burzsoá irányzat. A költészetben ez a fordulat ag 1 
és iSÄg» 
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189o-19oo~as években következett be,a prózában valamivel később, 
19о? körül« 
De az Írók veeető csoportja, élükön Gorkijjal, hü maradt 
a régi demokratikus zászlóhoz. A festészetben pontosan ilyen for-
dulat figyelhető meg, amely kifejezésre jut a haladó realizmus-
tól való elhajlásban és a "művészet világa" és egyéb divatos áram-1 
latok alkotásaiban való gyönyörködésben. A publicisztikában meg-
jelenik a burzsoá apologetika: először "a legális marxizmus", 
azután a "vehisták mozgalma". Végül a tudomány területén a ter-p 
mészettudományban régebben megfigyelhető ösztönös materializmas-
sal ellentétben visszatérést látunk az ujabb formáció idealizmu-
sához. 
Mindezek az imént felsorolt jellemvonások megmutatják, hogy 
hová kell a kapitalizmus kialakulása korának végét helyeznünk. 
Ezek a HX 0ss& 9o-es éveiben mutatkozó ipari fellendülés évei. 
Mint ismeretes, az ipari fellendülés épp a XX« sz« küszöbén vég-
ződött, a 9o-es évek válságával. Körülbelül ebben a korszakban 
kezdődik Oroszországban az imperializmus kora. 
így tehát a kapitalista formációt Oroszországban a követ-
kező három szakaszra oszthatjuk? 173o-1861, az - • г-
pitalizmus" korszaka, amikor a kapitalista formáció a feudális 
földesúri társadalom mélyén érlelődig. A második korszak - 1861-
189o-19oo-as évek a kapitalizmus önállósulásának a kora, amikor 
az ipari kapitalizmus szilárdan a lábéra áll, felszámolják a 
természeti gazdálkodás utolsó maradványalt, a nemzeti piac soha 
nem látott kitágulást ér el; a harmadik korszak, az 19oo-1917-es 
évek, az imperializmus kora, amely a kapitalista formáció fel-
bomlásával végződött» 
NeMeDruzsinyin koncepciójának elégtelenségét az is növeli, 
hogy a szserző, akit az általa adott periodizáció nem elégitett 
ki, még tovább aprózza tövid időrendi szakaszokra, amelyeket szin-
tén "periódusoknak" nevez. "A kapitalista rend történetében a 
kezdeti korszakot /l76o-as évek - 1789/, - irja - három kisebb 
szakaszra lehet tagolni s 1./ a parasztmozgalom növekedésének és 
a "felvilágosodott abszolutizmus" első rendszabályainak korsza-
kára /l76o-as évek - 1772/j 2./ a Fugacsov vezetése alatt álló 
parasztháború korára /1773-1774/; 3./ a parasztmozgalom gyengül 
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lésének és a "felvilágosodott abszolutizmus" politikája felujulá-
sának a korára /1775-1789/" * /1®5.1.Л A továbbiakban ezek а "pe-
riódusok" rövid határokkal tovább is mennek: 179o-18ol, I80I-I8II, 
1812-1820, 1821-1825» 1826-1846, 1846-1848, 1848-1851, 1853-1858, 
1859-1861«, Ez a kiegészítő felaprózás megsemmisíti az egész szké-
máte Mert nem lehetséges szigorú, jól felépített periodizáció, ha 
mindegyik "periódus" tulajdonképpen egy tankönyv fejezeteit jelen-
Üí á. о 
1
 LoÉrtesitó 41eoldo 
Megjelent a Voproszti Isztoril 195o.évi l0sz-bane 
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P,Bakanovs A Szovjetunió története periodizálásánák alapelvé-
r61 ée a kapitalista korszak kezdeti szakaszáról. 
A Szovjetunió története egységes, módszertanilag követke-
zetes alapelvre épített
г
 többé-kevésbbé kielégítő periodizálá-
sának hiánya élénken érezhető a történettudománnyal foglalko-
zók körében«, Vitanyitáe ezzel a problémával kapcsolatban igen 
aktuális és pozitiv jelenség. 
A jelen cikk szerzője, felhasználva azt a lehetőséget,hogy 
résztvehet a kollektiv eszmecserében, szükségesnek tartotta né-
hány megjegyzés megtételét azzal a periodizációval kapcsolatban, 
amelyet NeMebruzsinyin ajánlott a Szovjetunió története kapita-
lista korszakával kapcsolatban, csupán a perlodizálás alapel-
vét és ermek a korszaknak a kezdetét érintve. 
A periodizálás elsőrendű kérdése természetesen a perlodi-
zálás alapelvének módszertana. Sokban a választott alapelvtől 
függ, hogy országunk történetét első sorban az anyagi javak ter-
melői történetének, a dolgozó tömegek történetének, a népek tör-
ténetének fogjuk-e tekinteni. J.V.Sztálin rámutat hogy* " a tár-
sadalom történetét ezabályo'zó törvények tanulmányozásának kul-
csát nem az emberek fejében, nem a társadalom nézeteiben és esz-
méiben kell keresni, hanem abban a termelési módban, melyet a 
társadalom az egyes adott történelmi korszakokban a gyakorlat-
ban alkalmaz - a társadalom gazdasági életében.M 1 
Nézetünk szerint ugyanitt kell keresnünk a történeti folya-
mat periodizálásának alapelvét is. 
Ezért nincsen igaza N.M.Druzsinyinnak, amikor azt mondjas 
"Hiba volna, ha a kronológiai határpontok megjelölésénél kizá-
rólagosan a gazdasági élet változásait vennénjc figyelembe: az 
ilyen periodizáció tisztára gazdasági jellegű volna, nem tartal-
mazná a történeti folyamat egyéb oldalait, nem fedné fel a fel-
építménynek az alapra gyakorolt visszahatását". 
A szerzőnek ez a figyelmeztetése a maga teljességében és 
1
 A SzK/b/P története Bp. 1949, 130-131 1. 
er, -у-} 
fenntartás nélkül esupán % Szovjetunió történeti tankönyvei ösz-
szsállitóinak szólhat,, hogy ne felejtsék vl .«te««** .ait&rtââe-î 
folyamat egész sokoldalúságát és megurc.t&seák azt a felépítmény 
jelenségeinek m gazdasággal való kölcsönhatásában, de távolról 
sem szólhat a periodizáció problémájával foglalkozó kutatóknak. 
E probléma kutatóját a periodizálási elf* kiválasztásánál nem ve-
zethetik csupán a társadalmi élet jelenségeinek megfigyelései, 
legyenek azok gazdasági, politikai vag$ ideológiai természetű 
jelenségek* A lényegből kell kiindulnia, amely ezeket a jelensé-
geket létrehozza, hogy ne kövessen el hibákat a probléma megöl-
dásában0 
I0MöDruzsinyin ez alkalommal éppen ilyen hibába esett. A 
periodizáció alapjául a társadalmi élet egy jelenségét, az osz-
tályharcot választotta ki és ugy állitja azt be, mint az egye-
Hül helyes és a legtöbbet felölelő kritériumot, nem csupán a 
szőbanforgó korszakok tartalmának felfedésére, hanem a kronoló-
giai határok megállapítására ise 
Igaz, hogy a társadalmi élet összes jelenségei között az 
ssztályharc különleges helyet foglal el, mert az osztályok kö-
zötti kölcsönös viszony rányomja bélyegét a társadalom életé-
nek minden oldalára és az osztályharc tanulmányozása nélkül ál-
talában nem lehetséges a társadalmi-történeti események és a 
történeti fejlődés törvényeinek tanulmányozása. Az osztályharc 
adja meg a történelem társadalmi-gazdasági formációkra való fel-
osztásának pontos határait, mely formációk az osztályok erősza-
kos cselekményei, a forradalom utján váltják egymást. De mégis 
maga az osztályharc már a társadalom termelőerői és termelési 
viszonyai közötti alapvető ellentmondások megnyilatkozása, 
n Végül, bár csupán a Szovjetunió története kapitalista kor-
szakának periodizációjáról beszélünk,, mégis kiindulásul egy o-
lyan alapelvet kell választanunk, amely kiterjeszthető hazánk 
története legrégibb, középső és legújabb korszakaira is. Az osz-
tályharc történeti jelenség és igy a periodizáció kritériuméul 
csupán a rabszolgatartó, a feudális és a kapitalista társadalmi-
gazdasági formáció esetében, valamint a kapitalizmusból a szo-
cializmusba való átmeneti korszakban szolgálhat. 
Továbbá, az osztályharc fejlődésének elvére épített perio-
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dlzáeié a társadalmi-gazdasági formációkon "belül le lehetetlen, 
mivel a termelőerők fejlődésében a folyamatosság megszakadása 
/amikor az uj termelőerők és az ezeknek megfelelő termelési vi-
szonyok keletkezése nem az emberek előre kigondolt, tudatos cse-
lekvése eredményeként keletkeznek, hanem ösztönszerűleg, öntudat-
lanul, az emberek akaratától függetlenül/ lehetséges, hogy nem 
esik egybe az osztályharc kiélesedésének momentumaival. Az osz-
tályharc élesedését kiválthatja, meggyorsíthatja vagy meglassít-
hatja az uralkodó osztály belpolitikája. Pl,a XlX.század 5o-es 
éveinek forradalmi helyzete nem nőtt át f orradal ómba': annak kö-
vetkeztében, hogy a nép a cártól kicsikarta az 1861*évi reformot. 
Ennek következtében az osztályharcot nem tekinthetjük a 
Szovjetunió egész története periodizálása alapvető kritériumának. 
Vizsgáljuk meg, hogy miképpen mutatkoznak meg az N.M.Dru-
zsinyin által ajánlott periodizálási alapelv hiányosságai, A ki-
választott elv és a marxizmus-leninizmus klasszikusai megállapí-
tásai alapján N.M.Druzsinyin könnyen és pontosan meghatározta a 
kapitalista társadalmi-gazdasági formáció kezdeti és végpontját 
hazánk területén, valamint kijelölte az időrendi kereteket. Dru-
zsinyin a továbbiakban a kapitalizmus fejlődésének három stádiu-
mát emeli ki, amelyeket periodizálása mintegy kendőzött alapjául 
tesz meg, "Amikor a kapitalizmus b.ftLttfV.- a prolémáját te-
le intjük országunkban, meg kell különböztetnünk! 1./ a kapitalis-
ta formáció kezdeményezéseit, azaz az uj egyes szórványos jelentke-
zéseit? 2./ a kapitalista gazdasági alapot /uklad/, azaz a kapi-
talista elemek kialakulóban lévő összegeződését, amely felbom-
lasztja a régi formációt, és végül 3./ a diadalmasan uralomraju-
tott kapitalista formációt, amelyben megmaradnak a feudális rend 
maradványai» 2 Azonnal felötlik,4 hogy nincsenek olyan ismertető-
jegyek, amelyek megkülönböztetnék az egyik stádiumot a másiktól, 
és elsősorban az elsőt a másodiktól. Nem látszik tisztán a N.M. 
Druzsinyin által kiválasztott alapelv a történeti folyamat evo-
lúciója folyamatosságának megszakadásainál sem. 
A kapitalista viszonyok kifejlődésének kezdőpontjául N.M. 
Druzsinyin а XVIII.század 60-es éveit teszi meg. 
2
 N.M.Druzsinyin« jЫ Аг^ адаоЬЗгок!ífcr pt>*n.ién"s 
^iójához Dross^T-jiróSt» L. az Értesítő . 
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"Ettől a pillanattól kezàvi - irja - чш érmtermelés Is pénzfor-
galom növekedésével kapcsolatban befejeződött аш Ses йогой« piac 
kialakulásának folyamata, ' Itt N»M,3>razsinyin ismét eltér saját 
principiumától és a fordulópontot egy bizonyos gazdasági jelen-
ség segítségével állápitja meg0 Szerintünk a gazdasági jelensé-
gekre való irányvétel szükségessége teljesen természetes és elke-
rülhetetlen és annál inkább szükségessé Tá}ik, minél inkább ha-
zánk történetének középső és régi szakarához fordulunk:» 
így hát mi lehet az egyetlen, mindent felölelő periodizá-
ciós alapelv? Ilyen alapelvet a marxi-lenini elmélet ad nekünk0 
Sztálin elvtárs azt maiad ja, hogy и a társadalom fejlődésének tör-
ténete mindenekelőtt a ferâielés fejlődésének története, a száza-
dok során egymást felváltó termelési mód * története, a termelő-
erők és az emberek termelési viszonyai fejlődésének története 
Következésképpen a dialektikus materializmus szempontjából 
a történeti folyamat összes oldalait felölelő egységes perlődi-
z ációs kritérium a termelési mód, meri; n a termelés, a termelési 
mód magában foglalja mind a társadalom termelőerőit, mind az em-
berek termelési viszonyait s ezek egységét testesiti meg az anya-
gi javak termelésének folyamatában ^ 
A termelési mód fejlődése lehetővé teszi, hogy megvilágít-
suk az összes felépítményi jelenségek lényegét, beépítsük azokat 
az egységes történeti folyamat kristálytiszta rendszerébe, amely 
magában foglalja az osztályharoot is, mint ennek a folyamatnak alap-
vető tartalmát. Hogy mennyire teljesen és milyen sokoldalúan ábrá-
zolják a történeti folyamatot egy tankönyvben, az a szerzőktől függ. 
A periodizáció problémája kutatójának azonban az a feladata, hogy 
helyesen kijelölje a periodizáció határait ugy, hogy azok a törté-
neti folyamat belső lényegének legátfogóbb mutatóivá váljanak. 
Megkíséreljük, hogy a Szovjetunió története kapitalista kor-
szaka kezdeti periódusára vonatkozólag periodizációs alapul a ter-
melőmód fejlődését vegyük. VTl".Lenin úgynevezett piackérdés tár-
gyában" C.cikkében azt irta, hogy " a. kapitalizmus történeti fejlő-
désében k'ét fontos momentum vans 1./ a közvetlen termelők természeti 
5 N.M.Druzsinyin id.m. Értesítő Г?.^ 
4
 A SzK/b/P története. Bp. 1949, 13o,1, 
5
 SzK/b/P története. Bp. 1949, 129-13»Ло 
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gazdálkodásának árugazdálkodássá Tald átalakulása és az áru-
gazdálkodás átalakulása kapitalista gazdálkodássá", Lenin rámu-
tatott továbbá, bogy "az első átalakulás annak következtében áll 
elő, hogy megjelenik a társadalmi munkamegosztás - az elkülönült, 
egyes termelők /N.B.« ez az árugazdálkodás határozott feltétele/ 
epeciálizáciőja egy iparágban valő foglalkozás szerint". "Kapita-
lizmus alatt - jegyezte meg Lenin - az árugazdálkodás fejlődésé-
nek azt a stádiumát értjük, amikor nem csupán az emberi munka ter-
ß 
mékei válnak áruvá, hanem magának az embernek a munkaereje is". 
Izek szerint a kapitalizmus fejlődésének első stádiuma az 
árutermelés, a második pedig a kimondott kapitalista termelés volt, 
Az elsőből & másodikba való átmenet alapvető jele az ember munka-
erejének áruvá -való átalakulása. 
Ennek megfelelően, amikor a kapitalizmus keletkezésének prob-
lémáját vizsgáljuk országunkban, a következő három szakaszt kell 
megkülönböztetnünk? l a/ az egyszerű árutermelési mód, amelynek 
alapvető Ismertetőjele a feudális pénzjáradék és a többé-kevésbbé 
fejlett belső piac. 2»/ Manufakturális termelőmóds egyszerű áru-
termelés a mezőgazdaságban és kapitalista árutermelés az iparban. 
Alapvető ismertetőjele a szabad munkapiac, amelyet a feudális tár-
sadalmi viszonyok korlátoznak, és a viszonylag fejlett belső piac, 
3./ Kapitalista termelőmód mind az iparban, mind a mezőgazdaságban, 
amelynek alapvető ismertetőjele a szabad munkaerőpiac a nemzetgaz-
daság valamennyi ága számára és a kialakult összorosz piac vele 
együtt a világpiac is. 
Magától értetődik, hogy az első két periódus a feudális kor-
szakba, az utolsó pedig a kapitalista korszakba tartozik. A termelő-
mód fejlődés« minden egyes vázolt szakaszának világosan megmutatko-
zó uj jelenségek felelnek meg a termelési viszonyok területén. 
Az első szakaszban széles keretek közt folyik a függőségben le-
vő parasztok rétegeződése, amely már a terméizeti gazdálkodás túl-
súlya korában megkezdődött. A termény járadéknak pénzjáradékká valő 
átalakulása, az iparágak és a kereskedelem kifejlődése arra vezet, 
hogy vagyontalan napszámosok pénzért dolgozá rétege jelenik meg a 
történelem szinterén. Ugyanakkor a pénzben történő urbérfizetésre 
kötelezett parasztoknak nagyobb lehetőségei nyilnak arra, hogy 
Lenins összes müvei oroszul. I.k. 77.1. IV.kiad. 
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önálló gazdaságot fejlesszenek ki s a kereskedelem és ipar se-
gítségével meggazdagodjanak, nem zárva ki a kevéebbé tehetős pa-
rasztok egyenes kizsákmányolását seau "IXymódon megszületik kőz-
tük HiLas sank ént annak lehetősége, hogy bizonyos vagyont gyűjtse-
nek és saját maguk jövendő kapitalistákká alakuljanak át® 
A pénzviszonyoknak magasabb formái Is kialakulnak, mint a 
feudális pénzjáradék, amely a parasztnak a feudális földesúrhoz 4 
való tradicionális, szokásszerü jogvisarnyain alapsziks ilyen & 
" urbérmegváltás " valamint a telkek, ш ipar és a kereskedelem 
"megváltása"• Ezek a viszonyok már szerződésen alapulnak, ami= 
kőris a szerződő felek kölcsönösen szabadok,, Változások jönnek 
létre a jobbágyság szociális struktúrájában is? a parasztság 
osztályozáöának jogi ismertető átadja helyét a gazdasági 
ismertető jegynek, megjelenik a "tehetős" és kereskedő-iparüző 
parasztréteg. 
A második szakaszban a felhozott Jelenségek fejlődése foly-
tatódik a termelési viszonyok területén, de rajtuk kivül uj jelen-
ségek is észlelhetők. Ilyen az ember .munkaerejének szabad áruba-
bocsátása. A társadalom szociális struktúrájában uj osztályok je-
lennek meg - a proletariátus és az ipari burzsoázia. Lassanként 
egyre komplikáltabb lesz a történeti folyamat tartalma, észreve-
hető eltolódások állanak be a felépítménybe,az államhatalom for-
máiba, a politikába, az ideológiába, az osztályharcba. 
A történelmi fejlődés különféle szakaszaiban a felépítmény 
egyes jelenségei erősebben kidomborodnak és háttérbe szorítják 
a többiek jelentőségét. Ezenkivül a politikai és ideológiai fel-
építmény visszahatást gyakorol az alapra» A belpolitika nagy ese-
ményei; a háborúk mint ugyanennek a politikának más eszközökkel 
való folytatása; az osztályharc minden formája, beleértve a tár-
sadalmi eszmék harcát is - mindezek a jelenségek a társadalom ter-
melőerői és termelési viszonyai közötti ellentmondás egységét és 
harcát tükrözik és nemcsak megmagyarázhatók a dialektika e törvé-
nyével, hanem a történeti folyamat általános rendszerébe is köny-
nyen beleilleszthetők. 
Ebből az következik, hogy a Szovjetunió története részlete-
7
 Lenint Összes müvei oroszul. Ill.k» 144.1. /Lenin Marx Tőkéjét 
idézi/. 
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эе'ЬЪ periodizáoiója а карitalizmue fejlődésének fentvázolt sza-
kaszain belül kiegészíthető és konkretizálható a legmegfoghatóbb 
történeti jelenségek, sőt felépítményi jeleneégek alapján is. Es 
egyáltalán nem sérti meg a történelemnek a termelőmód fejlődésén 
alapuló felosztási elvét, azzal a feltétellel, ha a történeti fej-
lődés minden egyes szakaszát világosan és határozottan ugy jelle-
mezzük, mint egy bizonyos termelési mód korszakát, amely különbö-
zik a megelőző és a következő korszak termelési módjaitól. 
Szerintünk ugyanasak korai volna még a kapitalizmus fejlő-
désének szakaszait a feudális társadalom rmVhebran, szilárd kro-
nológiai keretek közé szorítani. Az adott esetben elégséges rela-
tiv periodizációval dolgoznis fél, negvedévszázadokkal vagy évti-
zedekkel, miközben csupán a belső tartalom jellegzetességeivel ha-
tározzuk Bieg azokat. 
N.M.Druzsinyin, amikor az általa elfogadott periodizáció kro-
nológiájának viszonylagosságáról beszél, helyesen jegyzi meg, hogy 
azok a történészek által végzett kutatásoktól és rendelkezésre ál-
ló bizonyító anyagtól függnek. 
Ez a megjegyzése különösen illik az oroszországi kapitalizmus 
keletkezésének második szakaszára. Közismert, hogy а XVII.század 
sőt а XVIII.század gazdaságtörténete is viszonylag gyengén van fel 
dolgozva, amire jellemzők azok a még most is tartó viták, amelyek 
az "összorosz piac1" problémája körül forognak. E probléma helyes 
megoldása világosságot fog deríteni nem csupán a gazdaság- hanem 
a politikai történet kérdéseire is. 
Az öeszorosz piaccal kapcsolatos kutatásokban mutatkozó hé-
zag és a kutatók által elkövetett hibák megmutatkoztak a N.M.Dru-
zsinyin által javasolt periodizációban is. Mellőzi a kapitalizmus 
fejlődésének első stádiumát, és a Szovjetunió története kapitalis-
ta korszakát a kapitalizmus fejlődésének második stádiumával kezdi 
amelyet kapitalista alapnak /uklad/ nevez. Ennek az alapnak kelet-
kezési idejét N.M.Druzsinyin 176o-ra teszi, mely év az összorosz 
piac kialakulási folyamatának befejezése lenne. E folyamat befe-
jezéséül a belső vámok 1754-ben történő eltörlését veszi, vagyis 
egy jogi aktust. Eruzeinyinnak ez a megállapítása világosan ellene 
mond Lenin megállapításának, aki szerint az összorosz piac csak a ~ 
kapitalizmus idejében alakul kie 
läsnkivtüt közismert, hogy Orcezortszág %3rté:ue'téïiek uj perio-
dúsát Lenin к ITTI.saázádra teszip aaiko* л feudális szétta-
goltságban 415 földek és fejedelemséged folyamatának 
vezetői és gazdái & kereskedelmi tőkések vol talc ém amikor a nem-
zeti kapcsolatok megteremtése nem vol4? тёл, mint burzsoá 3&a.poso<~ 
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latok megteremtése« Következésképper. tubát öruziinyin kettős 
hibát követ el, ami abből folyik, hogy ••• még magoldva az а щ ь ^ 
orosz piac problémája» 
Ezzel kapcsolatban meg kell vizsgáiéxmk annek a problémának 
a megoldásában elkövetett hibákat és feriitáseket, de e kritikai 
eljárás előtt röviden ki kell fejtsni & кarsi-leaini elméletet a 
piacról általában és az Öaszorosz piac 51 különös >§a<> 
A piac, mint a társadalmi munfeamegosíztáa éa árutermelés 
kifejezése, a leglényegesebb objektiv kritérium а feudális és 
kapitalista társadalom gazdaságtörténetének tanulmányozásánál» 
A b®lső piac kialakulásának folyamata ugyanis alapvető ismerte-
tő uj termelőerők és társadalmi vlsaanyok kialakulásának9 
Ebben jut kifejezésre a gazdasági élet egyes eleméinek reális 
kapcsolata és az áruképesség, mint a gazdasági tevékenység alap-
vető ismertetőjele. Marx ezt mondtas"mindзп fejlete és árucsere 
által JcS^vstitett munkamegosztás alapját a váró g ét falu slkülö~ 
nülése alkotja® Azt lehet mondani, hogy a társadalom egjéss gaz-
daságtörténete ennek az ellentétnek a mozgásában &»e®ege*ődik,» M ^  
Marxnak ezt a széleskörű általánosítását felhasználva azt mondhat-
juk, hogy a piac fejlődésében és állapotában / mindenegyes adott 
időszakban / összegeződik a társadalom egész gazdaságtörténet©» 
A természeti gazdálkodás bomlása és az áru- ét pénzviszonyok 
kifejlődése Oroszországban a jobbágyság kegyetlen feudális kizsák-
mányolásának feltételei között, gazdaságonkivüli kényszer utján 
ment végbe,s ez a kizsákmányolás nem csupán az egyes feudális urak 
részéről, hanem az állam részéről ia fennállt« A paraszt, mint 
közvetlen termelő, nem volt tulajdonos, hanem a termelési eszköz-
nek csupán birtokosa volt és egész többletmunkája jogilag a föld-
tulajdonost illette. A kérdés most az, hogy honnan vette a jobbágy 
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a pénzt éé miként nyilott lehetőség a természeti gazdálkodásban 
ára ttrmelésíref Erre а kérdésre kimerítő választ adott Marx, 
amikor a kapitalizmus elHtti járadék keletkezését vizsgálta« "Ál-
talában a vagy m önállé' a kifejlődhet és relativ gazdagság hal-
mőződhatik », robotsaolgálfcatásra kötelezettek vagy jobMgyok 
körébe®,®« Vagy ont eles* sg keletkezésének lehetősége a jobbágyok-
nál, mint azt Marx megmagyarázsa» a kötelezettségek éâ az -úrbér 
mehatározott normáinak megállapításánál érvényrejutó szokások-
ban tradíciókban rejlik, amelyeket idővel törvény rögzített 
l«o A társadalom uralkudó rész«, amely saját érdekei miatt betar-
totta a tradíciók által megállapított adózási normákat, hosszabb-
rövidebb időrt változatlanul megőrizte azokat* Ugyanakkor azonban 
a ku^röTCxen t«?*melő munkájának termelékenysége megnövekedett kü-
lönféle munka®!járások és tapasztalatok felgyülemlése következ-
tében« A munka termelékenységének növekedése a szolgáltatási nor-
mák változatlansága mellett arra vezetett, hogy a többletmunka 
eredményének egy réss# a parasztnál maradt. Fokozatosan lehetővé 
vált számára az árutermelés. ílymódon megjelents "bizonyos gazda-
sági fejlődés lehetősége, amely természetesen a többé-kevésbbé 
kedvező körülményektől függött*.11 
A szokás és a tradíció azonban mint sporadikus és gyorsan 
muló jelenség, nem játszhatok döntő szerepet a jobbágygazdaság 
gazdasági fejlődésében a tervezeti gazdálkodástól az árugazdál-
kodás felé0wAis árugazdaság alapja a társadalmi munkamegosztás",12, 
amely kifejezésre jut a piacrn dolgozó kézműipari termelés fejlő-
désében, ennek a földművelést"! való sslváláa&báa."Lan és a váro-
sokban való §ge:zpontoeulásában. , 
A piac mint az állandó csere rendszere, már állandó áruter-
melést tételez fel. Lenin a KAz vsgyneveaett piackérdésről" c.cikké-
ben azt irea, hogy "a pia«?" fogalma teljesen elválaszthatatlan a 
társadalmi xmuir.amegosztás fogalmától - mint Marx mondja - "minden 
árutermelés általános alapjától"«"A piac ott és olyan mértékbea 
jelenik meg, ahol és amilyen mértékben megjelenik a társadalmi 
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munkamegosztás és az árutermelés. A pi*« agyság«, elssakithatat-
lanul össze van kötve a társadalmi munka зрек iáiizálodásának fo-
kával».13 
A továbbiakban Lenin megjegyzi hogy wa munkamegosztással 
általában közvetlen kapcsolatban áll..,, a területi munkamegosz-
tás, az egyes területek speciálizálodáse egy bizonyos termék elő-
állítására"
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Ennek igen nagy jelentősége van az ;rosz állam szempontjából, 
amely területileg megnövekedvén a legkülönbözőbb természeti felté-
telekkel rendelkező területeket egyesjte «г az egyiken sok az er-
1 dő és a vadállat, a másikon a szarvasmarha, a harmadik agyagos vi-
dék, vaselőfordulásokkal, sórétegekke?0 Ezeken a helyeken a termé-
szeti feltételek határozták meg az ip£ ágak jellegét. így fejlődött 
ki a territoriális munkamegosztás az alakulásban lévő soknemzetisé-
gű államban. Az egyik vidék nem létezhetett a másik nélkül, a távo-
li fogyasztóknak szüksége volt közvetítők?"*. 
Ilyen közvetítőkké váltak a felvásárló kereskedők. Éppen ők se-
gítették elő a kereskedelem további kiszélesítését. Segítségükkel 
"felvevő piaccá" "nem a kis falusi piac agy vásár lesz, hanem az 
15 
egész terület, majd az egész ország, sőt néha más országok is". 
. A kereskedők, amikor nagy mennyiségben összevásárolták a külön-
féle készítményeket vagy nyersanyagot, a kis és esetleges eladást 
nagybanivá és rendszeressé változtatták. Tevékenységük azonban csu-
pán külső mutatója volt a fejlődő piacnak, amelynek gyökerei min-
dig a munkamegosztásba és az árugaziálkodásba nyúltak vissza. 
A piac kifejlődéséhez hozzájárult a parasztság rétegződés! fo-
lyamata is, mivel "a parasztság differenciálódásának folyamata ugyan-
akkor a naturálgazdaság árugazdasággá válásának folyamata... piac 
ugyanis nem a fogyasztás növekedése következtében keletkezik, hanem 
a naturális fogyasztásnak /legyen bár az nagyobb/ pénzbeli, vagyis 
fizetőfogyasztássá /legyen bár kisebb/ átalakulása folytán"^^ Más-
szavakkal: a paraszt,aki bekerül az ára termelésbe és а pénzgazdál-
kodási viszonyokba, néha csupán azért adja el munkájának termékeit, 
J
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mért szüksége van pénzre és később б maga ismét a piaohoz for-
dul ugyanazokért a termékekért. A parasztság rétegződés! folya-
matában döntő jelentőségű volt a pénzjáradék. 
Lenin azt mondja, hogy "már a természeti gazdálkodás ural-
ma idején, a függőségből lévő parasztok önállóságának első al-
kalommal történi kiterjesztésénél, megjelennek differenciálódá-
suk csirái. Ezek a csirák fejlődni azonban csak a járadék követ-
kező formája mellett, a pénzjáradék mellett tudnak, amely egy-
szerűen megváltozott fermája a termény járadéknak. A közvetlen 
termelő a földbirtokosoknak nem termékeit, hanem ezeknek a ter-
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mékeknek az árát adja át ' Emellett "a pénzjáradék *a keres-
kedelem, a városi ipa3f és általában az árutermelés jelentős ki-
fejlődését és ezzel együtt a pénzforgalom kifejlődését tétele-18 
zi fel'*'. «eus"szavakkal8 maga a pénzjáradék az árutermelési és 
pénzforgalmi viszonyok kifejlődésének következménye. De amikor 
mint a társadalmi viszonyok formája jelenik meg, meggyorsítja 
a piac fejlődését a régi alapokon. A közvetlen termelő továbbra 
is a földnek tradicionális birtokosa, de "ez az alap itt bom-
lásnak indul"о A jobbágyp aki pénzben köteles az urbért fizet-
ni, szorosabb kapcsolatba lép a piaccal. A természeti gazdaság 
áruképessége függetlenül nő termelékenységének növekedésétől, 
már csak azért is, mert a feudális adminisztráció nyomása alatt, 
amely a pénzjáradék pontos fizetését követeli, a paraszt kény-
telen áruvá változtatni nem csupán a többletterméket, hanem 
igen gyakran a szükséges termék jelentős részét is. 
így tehát az árutermelés kategóriája a piac, amelynek fej-
lődési alapja a társadalmi munkamegosztás előrehaladó növeke-
dése. Lenin igy határozza meg ezt a kategóriát? " a piac nem 
más, mint ennek a munkamegosztásnak és az árutermelésnek a kife-
jezése".19 
Mit kell értenünk az "összorosz piac" kifejezés alatt? 
Melyek az összorosz piac keletkezési folyamatának időbeli ke-
retei? 
E kérdés megválaszolásának kiinduló elméleti tétele Lenin-
nek az a megállapítása, amely szerint "a területeknek, a földek-
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задк é» a fej ed eleme ég elme: egy ftszb« « .'ló összeolvadásaи иа 
területek köati csere erősödés el, a lassanként növekvő árufor-
galommal, a kis helyi pi . ^ kn egy összerósz piaccá való kon-
centráció ával jön lé re. i 0 E nem a XT7.I»század jellemzésére 
szolgáló statikus és? evétel amint azt N„L,Rubinstein igyek-
szik ábrázolni, hanem erősen •:,inamikus meghatározása z orosz 
belső piac fejlő-iése három akaszának a feudális f riek össze-
olvadása V;llanatáig, amely kb. а XVI „ házadban jöt t létre. 
Már Len .nnek fent idéze t megállapításából világossá vá-
lik, hogy a bel ő piac kialakulásának folyamata gyökereivel 
még a feudális zéttagoltság korába nyúlik vissza, amkor las-
sanként, de feltartoztath tatlanul kialakultak a feu ális vi-
szonyok követke tében széttagolt földkÉuk egy egységes egész-
be való egyesülésének feltételei, Lenin azt mondta, hogy a piac 
mint a munkamegosztás 4» az árutermelés kifejezése hozta létre 
az összeolvadást, Következésképpen az egyesülés folyamatánál 
előbb jött létreD Ez egyúttal felelet is a pia keletkezés kér-
désére „ 
Len n az összorosz piac kialakulást alatt egy hosszú fo-
lyamatot értett, amely a természeti gazdálkodás idején az egy-
szerű árucserével éi az egyszerű árugazdálkodás i éjén az áru-
termeléssel és a pénzforgalommal kezdődött s amely lebontotta 
a feudális földek a'árait. Ennek eredményei voltak azok az 
egyezmények, amelyek a feudális fejedelemségek kötöttek ke-
reskedelmi ügyekben az egyes földek között "határ nélkül".I-
lyen volt pél ául Novgorodnak Tverrel 1365-ben kötött szerző-
dése, amely lehetővé tette a novgorodiaknak "a határnélküli sza-
bad utat Tveren és a tveri adminisztratív területen keresztül"; 
később bevezették az esységes pénzt, mértékeket,súlyokat és vé-
gül felszámolták a feudális vám kat. Az egyes helyi kispiacok 
összorosz piacc' tömörültek. Az összorosz piac kialakulásának 
ez a hosszú folyamata csak a kapitalizmus alatt fejeződött be. 
"A kapitalizmus - irja Lenin - összevonja ezeket a /kis helyi 
P„B0/ piacokat, egyesiti azokat agy nagy nemzeti, majd világ-
piacban"„ Ez a felelet arra a kérdésre, hogy mikor alakult ki 
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as összorosz piac. 
Következésképpen, amikor в XVI-XVIJ*századi, sőt amikor a 
XVIII,századi piacot vizsgáljuk, в kis helyi piacok összoroaz 
piaccá való koncentrációjának csak bizonyos fokáról beszélhetünk, 
nem pedig kialakulásána. keidet érői vagy végéről. 
A helyi piacok XVIJ0századi koncentrációs fokának jellemzé-
sére véleményünk szerin' megfelel Bazilevics formulázásas WA XVII 
század közepén alakul к az összerósz piac, mint az egyes vásá-
rok és piacok k= sti kapcsolatok többé-kevésbbé állandó rendszer 
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re • 
Az összorosz piae kis,.:.akulásának kérdés© elszakíthatatlan 
kapoeölatban áll az orosz állam politikai-hatalmi formájának kér~ 
désével. Az első kérdét megoldása nélkül nem lehet helyesen fe-
lelni a másodikra« A piae Kifejlődése előkészítette a gazdasági 
alapokat a feudális széttagoltságban élő földeknek egy egészben 
való politikai egyesítéséhez. Az orosz állam fejlődésének sajátsá 
gai azonban s történeti aiinpadra dobtak egy másik tényezőt, a-
mely meggyorsította a nemzeti állam kialakulásának folyamatát.Ez 
a tényező az idegen támadások ellen való védekezés szüksége volt. 
Sztálin elvtárs rámutat, hogy "... Európa keletén.?, a nemzetek 
^alkulása és a feudális széttagoltság felszámolása nem esett 
egybe időben a központosított államok kialakulásának folyamatával 
Magyarországon, Ausztriában és Oroszországban " nem volt még kapi 
talista fejlődés.«, ugyanakkor amikor a törökök, mongolok és más 
keleti népek elleni védekezés érdekei megkövetelték olyan centra-
lizált államok azonnali kialakítását, amelyek képesek feltartóz-
tatni a támadás erejét.K 
Következésképpen tehát az egységes összerósz piac kialaku-
lása az ősi ore sz föláeker is kezdett elmaradni a centralizált 
állam kialakulásának folyamatától. 
Abban a mértékbeli, ahogy a nemzeti állam átalakult soknem-
zetiségű állammá, a piac szerepe relative csökkent az ország 
gazdasági egyesitéséb^nc A ksvésbbé fejlett népek politikai alá-
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sti«® és területeiknek b«®g«,talása gyorsabban ment gazdasági 
çyestlléstiknllo ás orosi állam, Fajd az -orosz Impérium soknemze-
tiségű állaftet alkotott "egy f«3 ettebb nemzettel az élen és több 
ilmar&dt, kevéiíbbé fejlett nemzettel, amelyek politikailag majd 
.gazdaságilag alá voltak vetve az uralkofió nemzetnek«® 
Az orőss állam gyors területi növekedése és hatalmas orosz 
impériummá Vftló átalakulása rányomta bélyegét a piac fejlá déeér©„ 
A kialakulásban lévő összorosz jl-rendszerben egyrç ujabb és ujabb 
területek kapcsolódtak be, A kül nféle termékek termelői közötti 
távolságok megnőttek, tökéletesebb közlekedési eszközökre volt 
szükség» A kereskedelmi tőke nem engedett M pénzt a forgalomból 
a termelés számára«, A nemesség nem kapital! в ál ta felhalmozásának 
egy részét sem^ Ilymódon tehát, akin* , pér^seMroIt, nem törődött 
a technika fejlesztésével, az adott âeetben a közlekedési eszkö-
zök tökéletesítésével с Azok az állami latézkedésak, amelyeket I. 
Péter hozott a vi/i közlekedés lehetőséginek kiterjesztésére, 
nem voltak kielégitőeko Ennek következtében a közlekedési eszkö-
zök alaposan elmaradtak a beloő piac sz'ikségleteltől és fékezői-
vé váltak a kapcsolatok további élténküllséneke Ennek a féknek az 
eltávolítására a Xto-XVIIJ*, sőt а Ш»század első negyedében 
uralkodó feudalizmus körülményei között nem volt lehetősége A. tá-
volság csak $ nagy pénzösszegek birtokosai és a hitelt igénybevevő 
kereskedők ée iparosok számára nem lehetett akadály. 
A XVI-XVXlo és a következő századok piaca nemcsak mennyiségi-
leg, hanem minőségileg ie különbözött a megelőző századok piacai-
tól. A piaci áruforgalomban egyre nagyobb szerepet kezdett játsza-
ni a felvásárid kereskedő, akinek a forgalomban a közvetítés lett 
a specialitása« Engels ezzel kapcsolatban a következőket mondtas 
и
а munkamegosztás legelső következménye a termelésnek a forgalom-
tól való
 t?lváí|áea, külön kereskedő osztály kialakulása lett«, о» Ez-
zel létrejött a kereskedelmi kapcsolatoknak olyan lehetősége, amely 
túlnyúlt a legközelebbi körzet határain, - egy olyan lehetőség, a-
melynek valóra váltása a létező köalé&edési eszközöktől, az utaknak 
a politikai viszonyt^ függő közbiztonságától.««, és a kapcsolatok 
számára hozzáférhető területen a szükségleteknek a megfelelő kaltur-
foktól függő nagyobb vagy kisebb fejlettségi fokától függ8tte"25 
**
 : 
Sztálins Üsszes müvtü. Y0k„ М Л » 
Marx-Engeles A német ideológia oroszul, 1934. 43.1. 
A kereskedelmi tőke a XVII.században elkülönült, mivel "létezé-
se számára nem szükséges más feltétel azokon kivül, amik az egy-
szerű áruternteléshez és pénzforgalomhoz szükségesek. Vagy talán 
helyesebb ugy mondani, hogy az utóbbi a kereskedelmi tőke léte-
zésének feltétele".26 
A kereskedelmi tőke kettős szerepet játszott. 
A forgalom kerületén szerefpe ,progressziv volt, progresszive ha-
tott a helyi piacoknak egységes összorosz piaccá való koncentrá-
ciójára. "Amikor a kapcsolat*- egy külön osztály kezében összpon-
tosulnak és amikor a keresked segítségével a kereskedelem kiter-
jed a város legközelebbi körz1. tén túlra, akkor kölcsönhatás ke-
letkezik a termelés és a forgc.lom között. A városok összekötte-
tésbe lépnek egymással az egy-к városból a másikba szállítanak uj 
munkaeszközöket s a termelés és a forgalom /megszervezésének/ 
szétválása uj termelési megosztást hoz létre az egyes városok kö-
zött. így minden egyes város néhány főiparág üzéséhez kezd. 
Lassanként kezd eltűnni .a kezdeti helyi korlátozottság".2^ 
A termelés területén a kereskedelmi tőke konzervatív szere-
pet játszott. Amikor a kereskedő a kistermelőt magának alárendel-
te, és névlegesen meghagyta önállóságát, nem változtatta meg a 
termelési ntädt? hanem konzerválta és saját létezésének szüksé-
ges feltételeként őrizte azt. Az árutermelés területén a kister-
melő elkerülhetetlenül függőségbe kerül a kereskedelmi tőkétől 
a nagy, tömeges piacra dobásnak a kis megosztott piaci elhelye-
zés fölötti tiszta gazdasági fölénye folytán. Marx, amikor a XÎII. 
századi angol Indiában tett kereskedelem hatását összehasonlította 
az ázsiai országokkal folytatott orosz kereskedelemmel, ezt irta: 
"Az angollal ellentétben, az orosz kereskedelem érintetlenül hagy-
OQ ja az ázsiai termelés gazdasá i alapját." 
2 6
 Marx: A Tőke oroszul. Ill.k. 291-292.1. 
27 
' Marx-Engels: A német ideológia. 43.1. 
po 
Marx: A Tőke oroszul. Ill.k. 299-3oo.l. Engels jegyzetében hoz-
záteszi: "Ez is kezd megváltozni attól kezdve, hogy Oroszország ha-
talmas erőfeszitéseket tesz saját kapitalista termelésének fejlesz-
tésére, amely kizárólag a belső és a határos ázsiai piacra számit." 
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így tehát nekünk a kereskedelmi tőke szerepét csak mint a 
fejlődő piac külső megnyilatkozását kell vizsgálnunk, mely piac-
n&k alapja a munkamegosztás 6. a. az árutermelés marad. Ellenkező 
esetben elkerülhetetlenek azok a hibák, amelyek a kereskedelmi 
tőke szerepének túlzásához vezetnek, amelyek a Pokrovszkij "is-
kola" álláspontjához való visszatérést jelentik. 
Az összorosz piac keletkezésének folyamata hosszú időre nyú-
lik el és ebben rejlik fejlődésének sajátpssága. E folyamat a 
feudálizmus politikai és gazdasági uralmának komplikált felté-
telei mellett ment végbe. Gyökereivel az egyszerű árutermelésbe 
nyúlik, koronájával pedig a kapitalizmusba. Ennek folytán a piac 
tanulmányozása közben igen lényeges megcalálni azt a határvona-
lat, amely az egyszerű árutermelés kapitalista termeléssé való 
átalakulásának kezdőpontját jelenti, nehogy a kapitalista formá-
ciónak a XVII.században való keresése jusson eszünkbe. 
Lenin "A kapitalizmus fejlődése Oroszországban".с.zseniális 
munkáját az összorosz piac kialakulása utolsó szakaszának - a nagy-
ipar belső piaca kialakulásának szentelte és ezt a kérdést nemcsak 
elméletileg dolgozta ki klasszikus formában, hanem bemutatta annak 
történetét is. Ugyanakkor azonban a marxista történészek elé azt 
a feladatot állította, hogy az összorosz piac kialakulását fejlő-
désének első szakaszaiban vizsgálják, vagyis az egyszerű árugazda-
ság belső piaca kialakulásának folyamatát kutassák. Ennek a prob-
lémának a megoldására Lenin elegendő elméleti utmutatást adott. 
A szovjet történészek eddig ezt a problémát nem dolgozták ki. 
Igaz, hogy az utolsó évek folyamán a kutatok érdeklődése megnőtt 
ezzel a témával kapcsolatban, az elvégzett munka nagyrésze azon-
ban a. belső piac egyes kérdéseinek kutatására vonatkozik. A ku-
tatók rendszerin nem kapcsolják össze ezeket a problémákat az ösee-
orosz piac nagy problémájával és ami a legfontosabb nem mennek tul 
a forgalom keretein. ifeT.". si jjtk a feudális társadalom alapvető gaz-
I 
dasági sejtjének, a votcsinának ~ tanulmányozását, amelyben kifej-
lődtek és elpusztultak a régi, megszülettek és kifejlődtek az uj 
társadalmi viszonyok. 
Az összorosz piac kutatóinak érdeklődése főleg a forgalom te-
rületére irányul. Főképpen az egyes piacok vagy az egész ország 
+ örökbirtok. 
áruforgalmát, a kereskedők tevékenységét, a kereskedelmi kapcso-
latok határát vizsgálják a belső és a külső piacokon, az árufaj-
ták és termelési helyük iránt érdeklődnek. A legjobb esetben a 
piac ezen külső megjelenési formáin keresztül kisérlik meg meg-
állapitani a társadalmi munkamegosztás éfe az árutermelés növeke-
désének meglétét és fokai. 
Az összorosz piac tanulmányozása területén az objektivista 
kutatási mód dominál. E? az alapvető hiba az összorosz piac prob-
lémájának kidolgozásában és ez késlelteti helyes megoldását. ' \ 
KoGU Mityajev "A ezmolenszki piac forgalma és kereskedelmi 
29 
összeköttetései a XVII.század 7o-es éveiben" c. munkájában igea 
meggyőzően ábrázolja Szmolenszk kereskdelmi kapcsolatainak háló-
zatát. Egyrészről Szmolenszket ugy mutatja be, mint a területi 
piac központját, amelyhez a kis városi piacok fonala vezet. Ezek-
hez a városokhoz pedig bizonyos falusi körzetek vonzódnak. Más-
részről pedig Szmolenszk eléggé szoros kereskedelmi kapcsolatban 
áll más hozzáhhasonló nagyvárosokkal. Mindennek eredményeképpen 
tiszta kép alakul kis a területen működő kispiacok összességé''-
bői tevődik össze a nagypiac forgalma, amelyet viszont megerősit 
és kiterjeszt a többi területek kereskedelmi központjával és a 
külföldi piaccal való kapcsolata. Elmondhatjuk, hogy ebben a 
rendszerben látjuk az áru mozgását legalulról, a közvetlen ter-
melőtől egészen a nagy területi és exportpiacig. 
A szerző azonban nem aknázta M az összes lehetőségeket, ame 
lyeket számára a felhasznált vámkönyvek nyújtották, ő maga hang-
súlyozza, hogy a szmolenszki vámkönyvek segitségével az árufor-
galom és a kereskedelmi kapcsolatokon kivül meg lehet állapíta-
ni az árufajtákat éa a kereskedéssel foglalkozók szociális össze-
tételét is. Éppen ezek azok a részletek, amelyek fényt vetnek a 
piac alapjára, a munkamegosztásra és az árutermelésre. Z.G.Mitya-
jev a területi piacot tanulmányozva,majdnem eljutott az alapok-
ig, de ezek kutatásáról lemondott. Csupán a piac külső megjelené-
si formáit nézte és ezzel eltért a piac kutatásának és elméleté-
nek marxi-lenini módszerétől. 
J.IeZaozerszkaja "A középső Volgavidék városi kereskedőne-
gg A.íi. 
Isztoricseezkije Zapiszki. SzSzSzR. XIII.k. 1942. 54-83.1. 
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gyedeia«& kereskedelmi és iparágai a X'fí£«X¥IIIc3zásaüb»®<>-" ep  
munkája kutatási alapjának azokat a kereökedőnetgyedelr kerèske-
de Imi és iparágairól szőlő "bevall sokat** tette meg, emelyeket a 
kereskedők 17û4-ben adtak a vajdáinak 1.Péter kormánjának köve-
telésére» Rámutatott arra, bogy a kereskedelmi világ »gyik vagy 
másik képviselője "jómóduságán&k" ás kereskdelmi-ipari jelentő-
ségének megállapításánál a XVII„század -végén és a XVMI„ század 
elején a kormány és a társadalom azemébsn az számi to- t, hogy 
volt-e a kereskedőnek elárusitó helye ,Jva kikötőkben és a vásá-
rokon", volt-e "üzeme vagy más а кегеькё"eaeu kiTüli ipara", -
és ezzel a kritériummal közelítette meg *», középkori városok ke-
reskedőnegyedeinek kereskedését és ipt í s erre építette kuta-
A kereskedők, amint az Zaozerízka/a tanulmányából kitűnik, 
gyakran panaszkodtak eladósódásukra. M&j mem minden kereskedő 
ki ebb eltérésekkel a kazáni kergskedő-c^i tagjának, Igumnóvnak 
a szavait ismételte: " Ha nekünk nem volnának ily*®. adóságaink, 
akkor nem volna lehetőségünk árukkal ker&skecuai*. Ezen az ala-
pon a szerző felállítja és bizonyltja hz a tételét, hogy a ke-
reskedelemmel és iparral foglalkozók körében nagy volt a pénz-
hiány о Bár nem tagadjuk az általáncs pénzhiány meglétét orszá-
gos viszonylatban, nem osztjuk Zaoterszakaja nézőpontját аЪЪап, 
hogy "a kereskedőkkel kapcsolatban, sőt s. távolsági kereskedők 
és a kereskedő-céhek esetében is kcrrigála\mk kell kapitalista 
mivöltukiT;" szóló nézeteinket,, " BlószÖr is ez ellene mond 
Lenin következő megállapításának* KAz egyi-s emberek .kezeiben az 
árugazdálkodás következtében felhalmozódó -t 'megtakaritások4' tő-
kévé válnak, kezdetben 'a felvásárló kereskedők' és a kereske-
dők monopolizálják a piacot annak köv*т-ке stében, hogy csupán ezen 
'megtakarítások' birtokosainak vannak meg a nagykereskedelemhez 
szükséges eszközei, amelyek lehetővé teázik, hogy kivárhassák az 
30 
áru távoli piacokon történő realizálását. 
Másodszor, meg kell világitanuik azt,. hogy miből álltak azok 
az adóságok. A szerző például Mikijajev kereskedő aőóságaira hi-
5 0
 Pjotr Yelikij cegyűjtemény, 1947, 214-1245Д. 
3 1
 U,Oo 234.1* 
•7.0 J
 Lenin: Összes müvei oroszul, I.k® » 
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vatkozik. ^ Kitűnik, hogy egy 116 rubeles pénzösszegen kivül 
a többi, eléggé jelentős, több ezer rubelt kitevő összegek áru-
adósságot képeztek. Ezelí "az adőságok" mindenekelőtt a készpénz-
nélküli elszámolásnak, vagy pedig a kereskedők közötti fizetési 
közvetítésnek különleges formái lehetnek. Távoli vidékeken e.z 
egyik kereskedő a másik helyett áruval vagy pénzzel fizetett. 
Amikor ezt a szolgálatot megteszik egymásnak, megszabadulnak a 
távoli utazásoktól. Ezenkívül a kereskedelmi hitelmüveletek min-
dig egyenes arányban álltak a forgalom nagyságával és a keresk-
dők kereskedelmi kapcsolatainak szélességével. 
Harmadszor, meg kell jegyezni, hogy Sstzerezkaja olyan ok-
mányokat vizsgált meg, amelyek teljesen szubjektiv adatokat tar-
talmaztak. A kereskedők tudták a bevallások összeállításának cél-
ját. Az pedig, hogy a bevallások készítői tudták-e vagy egyálta-
lán akarták-e a kereskedők állításait ellenőrizni, az nagyon is 
kétséges. Az okmányok fetisizálása kritikátlan felhasználásuk a 
burzsoá objektivizmus egyik ismertetőjele és ez kétségtelenül 
leszállitja Zaozerszkája munkájának értékét. 
Objektivista korlátoltságban szenvednek többé-kevésbbé az 
olyan munkák is, mint N.I.Privalova "Kaazimov város kereskedő-
34 
házai a XVII.század közepén" , Sz.I.Szakovics "Kiskereskede-
lem Moszkvában a 3EVII, század végén" ^ , K. V.Bazilevics % "Veli-36 
kij Usztyug a XV.század közepén" és több más munka, nem is be-
szélve a korábban megjelent müvekről. Mindezek a munkák a piac 
külső megjelenési formáit vizsgálják: az áruforgalom növekedé-
sét, az árufajtákat, a kereskedelmi tőke koncentrációját, a ke-
reskedelmi kapcsolatok szűkülését és bővülését. A kutatók a 
piac alapjainak fejlődésére, - a munkamegosztásra és áruterme-
lésre vonatkozó következtetéseiket gyakran a piac külső ismerte-
tőjelei alapján vonják le, vagyis a történeti jelenségeket ismét 
fejüktetejére állitják, - és a tanulmányozott anyag rabjaivá vál-
nak. 
^ Pjotr Velikij c.gyűjtemény. I.k. 225-226.1. 
Isztoricseszkije Zapiszki. XXI.1. 1947, lo5-133.1. 
5 5
 U.o. XX.k, 1946, 130-149.1. 
5 6
 U.o. XX.k. 1946, 130-149,1. 
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Ezzel mi egyáltalán nem száidékozimk kisebbite ;i az említeti 
publikációk jelentőségéiig mint széleskörű általánosításokra szol-
gáló anyagét, de hangsúlyozni ki/ánjut:, ho^ értékük nagyobb len-
ne,ha a kutatókat az a gondolat vezetné, hogy a piacot az orosz 
népgazdaság és társadalmi-gazdasági élet különféle oldalainak fej-
lődésével való kölcsönös kapcsolatában matassák be. 
Az összorosz piac tárnájáról szóló munkák sorában külön he-
lyet foglal el Bahrusin "Ai 1összorosz piac* előfeltételei a XVI0 
"57 
században" c.tanulmánya. Bahrusin különféle források felhaszná-
lásával megvilágította a piac fejlődését, kezd-ve a munkamegosztás-
sal és az ennek alapján növekvő árutermeléssel és befejezve a leg-
szélesebbkörü kereskedelmi kapcsolat «kai az országon belül és az 
orosz áruknak a külföldi piacra való exportjával. Észrevette a vá-
rosok, mint kereskedelmi és ipari központok, növekedését a XVI„szá-
zadban, a falusi piacok és vásárok kifejlődését, a kereskedő bur-
zsoázia növekedését, végül megmutatta, hogy a kereskedelem és az 
ipar fejlődésé^ valamint a piacok közti kapcsolatok megerősödése 
miképpen tükröződött azokban a szociális változásokban, amelyek a 
városokban és különösen a városi lakoseág differenciálódásának erő-
södésében, a városi osztályharc kiéleződésében; mentek végbe. Azok-
nak az adatoknak az alapján, amelyeket Bahrusin munkájában feldol-
gozott, arra a következtetésre jutott, logy a X^I. század második 
felében már megjelentek a piaci viszonyok azon jelenségei, amelyek 
azután határozott körvonalakat kapták a XVII.században, ha még nem 
is jutottak teljes kifejlődésre. De még ez a tanulmány is bizonyos 
mértékig egyoldalú. A szerző a piac fejlődését a feudális rendszer-
rel való kapcsolatain kivül mutatta be és igy nem tudta teljesen 
felfedni a bels" ellentmondásokat és az uj társadalmi viszonyok ke-
letkezésben. lévő elemeinek harcát a régiekkel, '• a szer-
ző nem mutatta meg a piac progressziv befolyását a votcsina gazdál-
kodására és nem mutatta ki a feudális viszonyok konzerváló szerepét 
a piac fejlődésében. 
•ren' nagy elvi hiba található a piac kérdésélen P.I. Ljascsenko 
3 7
 Ucsonüje Zapiszki MGTJ, 87 k. 1946, 28-65.1. 
3 8
 U.o. 65.1. 
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könyvében. 
Ljascsenko a XVI-XVII.századi piac fejlődésére vonatkozóan 
saját koncepciójával lép fel„ HAz áruforgalom növekedése és a 
piac kialakulása" c.fejezetben'igy 1rs w A moszkvai állam jobbágy-
gazdasága szociális viszonyaiban és gazdálkodásában végbemenő 
változások alapját a társádalmi munkamegosztás növekedése a vá-
rosnak a falutól való fokozodó elválása, a városi ipar kifejlő-
dése, az áruforgalom és a pénzgazdálkodás úövekedése képezi és 
végül mint ennek a hosszú folyamatnak a befejezése, ott áll előt-
tünk már a XVII.században az egységes nagy nemzeti piac kialaku-
lása, amelynek alapjait kezdetleges formában már a XVI.század-
ban lerakták" 4 0 
Ez a helyes és lényegében marxista-leninista tétel nem ta-
lál kifejtésre Ljascsenko koncepciójában és az "egységes nagy nem-
zeti piac" egyáltalán nem esik egybe a lenini "összorosz piac" 
fogalommal« Folytassuk csak az idézetet és meg fogunk győződni 
róla, hogy ez két különböző fogalom. 
"A piac, - irja ljascsenko, - mint az egyes, előzőleg zárt, 
természeti gazdálkodáson alapuló komplexumok közötti csere uj 
viszonyainak összessége, a feudális széttagoltság felszámolásá-
val lassanként kilép az eddigi feudális korlátozottságból," 4 1 
Lenin ugy határozta meg a piacot, "mint a munkamegosztás 
és az árutermelés kifejezése",. Ljascsenko pedig ugy tekinti, 
"mint az uj csereviszonyok összességét"« Tehát éppen forditvas 
az ami Lenin szerint a tartalomnak csupán kifejezése, az Ljas-
csenko szerint maga a tartalom. Amig Leninnél az összorosz piac 
a XVII.században mutatója az árutermelés fejlődésiéiokának, ad-
dig Ljascsenkonál " a nemzeti " piac a csereviszonyok fejlődési 
fokának mutatója. Ljascsenko a piac fejlődését a csere önfejlő-
désével igyekszik megvilágitani. 
A piacról szóló marxi-lenini elmélet azt tanitja, hogy a 
belső piac keletkezésének folyamatát felfedni helyesen csakis a 
következő kérdések minden oldalról történő tanulmányozása utján 
•zq 
Ljascsenkos A Szovjetunió népgazdaságának története. I.k»1947e 
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lehet« miként és milyen irányban fejlődtek az orosz népgazdaság 
különféle szektorai, milyen volt ar összeköttetés e szektorok kö= 
zött<> A valődi tudomány abban a pillanatban kezdődik, amikor az 
elméleti kutatás a forgalmi folyamatról áttér a termelési folya-
mat vizsgálatáraо 
Ljascsenko a piac megszületését a feudális örőkbirtok ter-
melésében mutatkozó feleslegek cserejéből vezeti le él* véleménye 
szerint a csereviszonyok osupán а XVII,században lépnek tul a 
zárt komplexumok határain,, "A termelési feleslegel', - irja, - csak-
az ország távoli vidékeire mehettek, minthogy £ városlakóknak 
és az iparosoknak gyakran volt mezőgazdasága,. Az örökbirtokok ál-
tal nem termelt fényűzési cikkek behozt -ilában „. о a város nem 
mindig segíthetett, mivel ezeknek a ter lékeknek egyrészét a város 
sem állitolta előw0 
A szerzőnek ez az állitása nem csupán a történeti tényeknek 
mond ellene, hanem saját nézeteinek is« Még amikor a XÏTI=XIV0  
századi piacról beszél, igy 1rs "A várcsnak sa ^t sllátása cél-
jára szüksége volt a mezőgazdaság terményeire® A város pedig el-
adója volt a benne kifejlődött kézműipar termékeinek » 4 3 
л 
Ljascsenko a kereskedelmi forgalomban csupán a termelés 
/természetesen természeti termelésről van de hogy az ад*! 
birtok vagy a parasztgazdaság termelésérőlP azt .tem mondja meg, 
jóllehet ez igen fontos/ feleslegeit látja é s ualt sem beszél 
az iparosok kisárutermeléséről, amelyet elsősorban a helyi piac-
ra szántak, idem vesz tudomást a parasztság differenciálódásáról, 
amelynek következtében kereskedelmi forgalomba nem csupán a 
feleslegek kerültek, hanem a szükséges termék egyrésze is. Ott 
pedig, ahol & szerző lehatolt egészen a piac alapjelig, a mun-
kamegosztás é" a parasztság árutermelésének növekedéséig, - ott 
a parasztságn к a piaccal való kapcsolatai pénzjáradékkal 4 4 
magyarázza, amely mint tudjuk, már mags Is a kereskedelemnek,a 
városi iparnak, általában tehát az árutermelésnek jelantős fejlő-
dését tételezi fel a pénzforgalommal együtto 
4íL
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Most pedig nézzük meg Ljascsenko még egy állítását* и А 
csere, amikor létrejött, gyakran nem a helyi forgalomban bonyo-
lódott le, hanem a 'nemzeti' kereskedelem sít a külkereskedelem 
4K 
wokkal szélese b méret-l közöttfto "' 
Következeképpen .«hát Ljascsenko ugy gondolja, hogy az 
orosz kereskedelemre vonatkozóan nem a helyi forgalom volt a jel-
lemző, hanem a "nemzeti méretekben" folyó forgalom, euoely áru-
pénzforgalom formájában a természeti termelés feleslegeit az or-
egymástól távollevő vidékeinek "naturálgazdasági felépité-
komplexumai között cseréli ki. 
Hogy kiismerjük magunkat ezek között az eléggé homályos ab-
sztrakciók között, ljascsenko legelső munkájáhoé, az 1998-baa. 
első kiadásban. megTexe.it "áz agrárfejlődés vázlata Oroszország-
ban" с»könyvhöz kell fordulnunk. Ljascsenko itt a mezőgazdasági 
piac kialakulásáról szóló elméletét igy fejti kis "A nagy gazda-
ságokban keletkezet úrbéri vagy robotmunkatömeg, majd később az 
egyszerűen ingyenes jobbágymunka, a gazdaságban eleinte kisebb-
nagyobb mennyiségű fölösleges fogyasztási értéket teremtett, majd 
ujabb értékeb teremtésére kezdett ösztönözni, de már nem a fo-
gyasztás céljaira, hanem felhalmozás és nyereségszerzés céljá~ ' 
ból"046 
A nagy földművelő gazdaság /nyilvánvalóan a földesuri.-Р.В
Л
/ 
által és ennek érdekében jött létre a kezdetleges csere, fejlő-
dött ki a meze gazdasági termelés árujellege, született meg a fel-
дгу 
halmozás gondolata és ösztöne"» 
Mellőzve az idealista megfogalmazást /nem feladatunk a szer-
ző korábbi műnkяját kritizálni/ vizsgáljuk meg a bennünket érdek-
lő kérdést. A s erző rendszerében nem találunk helyet a helyi 
forgalom számára® Valóban, a szerző ugy véli, hogy az a nagy áru-
forgalommal párhuzamosan waz ország méhében, falvaiban és telepü-
lésein ír. alig észrevehető kereskedelmi vagy egyszerű csereüzle-
tek formájában" bonyolódott le. 4 8 A fő árutömegek, mint a term$~ 
4 к 
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Ljascsenkos Az agrárfejlődés vázlata Oroszországban.I.k.1925о 
26-27.1. 
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eseti gazdaság feleslegei, a feidális földbirtokosok kezeiben 
koncentrálódtak a "gazdaságközi.1 csere számára. 
Ezt a sémát még helyesnek ismerhetjük el a kievl Oroszor-
szágra, vagy a novgorodi köztársaság területére nézve, de sehogy-
sem terjeszthetjük ki az orosz állam XVX-XVII.századi piacára. 
Mint látjuk, Ljascsenko legutolsó könyvének koncepciója nagyon 
hasnolit a régi sémára. Könnyen elférnek benne a "naturál&azda-
sági felépítésű komplexumok" ét " nemzeti méretű" csere fogalmai. 
Ezenkívül Ljascsenko döntő szerepet tulajdonit a történelem-
ben a kereskedelmi tőkének. Már 19оЗ-Ьаж kimondott véleménye sze-
rint " a kereskeáelmi'tőke és a ker«sb *delem •• moszkvai államban 
gyakran az életmenet irányitója vè3^w0 ' 
Sőt még most is, miután maixi- ~i.ini történettudományunk 
megsemmisítő kritikának vetette alá P.ucrovszkiJ "iskoláját" és 
visszautasította koncepcióját, Ljascsenko a kereskedelmi tőke 
vezető szerepéről ir az ország gazdasági életében, mely szerep a 
^ A 
XVI.és különösen a XVII.századtői k^zd^e válik észrevehetővé. 
Ljascsenko kutatási módszerében világosan megmutatkozik a 
polgári objektivizmus. Éppen ugj, nrim- ahogy annak idején a na-
rodnyikok a reformutáni Oroszországban csupán a "külső, ha sza-
bad igy kifejezni magunkat, megjelenési forááját látták a kapi-
talizmusnak, vagyis annak a'csúcsait9/^ gyári termelés a vasuta-
kat, a bankokat stb„/',;)1, ugy Ljascsenko is az egyszerű áruterme-
lésben, mint az alakulásban lévő összorosz piacnak az alapjában, 
annak külső oldalát, a kereskedők nagy áruforgalmának "csúcsait", 
hajó- és tutajkaravánjaikat és hosszú szekérsoraikat látja. El-
szakadva a piac alapjától, - a munkamegosztástól és az áruterme-
léstől, - a forgalmi folyamat jelenségeit tanulmányozta és áLta-
lánositatta abban a formában, ahogyan azok a kereskedelmi 
mozgásában megmutatkoztak és a istenségeknek csupán felületét 
érintve a XVII.századi piacot nem agy szemlélte, mint а munka-
megosztás éa az árutermelés kifér, e ését, hanem "mint uj cserevi-
szonyok összességét" és elkerülhetetlenül a kereskedelmi, tőke sze-
repének túlbecsüléséhez jutott. 
Ljascsenko: Az agránejxőctés vágata Oroszországba-.*. I.k.1925.91Л« 
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Lenin: Összes müvei oroszul. '1Л о 4' 
Egészen különös szempontot vetett fel N.L.Rubinstein a 
piac fejlődésével kapcsolatban. Valószínűleg rágondolt Bahrusin, 
amikor azt irta, hogy néhány kutató az összorosz piac megszüle-
tésének folyamatát a X^ "le-századra akarja mechanikusan korlátoz-
ni. 5 2 
Valóban, Rabins teli. Tyihomirov támogatása mellett erősen 
védte est az álláspont a főiskolák számára készült történeti 
tankönyv első kiadásáns . megvitatása alkalmával. A vitáról szóló 
beszámolóban ez áll s "Teljesen érthetetlen, K.L„Rubins tein véle-
ménye szerint, hogy miért tartozik a nemzeti piac kialakulásának 
kérdése a SVII.században м 'vitás® és a 'vitatandó' kérdések közé, 
amikor mint tudjuk, Lenin azt kidolgozta. Hem rejlik-e itt a 'vi-
tás' szó alai egy olyan tendencia, amely el-akar térni a kérdés-
nek Lenin által adott megoldásától?". М.Ж.Tyihomirov szer ints "Az 
összorosz piac kialakulását a szerzők teljesen indokolatlanul és 
Leninnel szemben а XVI„századra vitték át, jóllehet ez csak a XYI1C 
ц
 с
ж 
században alakult к10к ' 
Rubinstein a pia.í marxista-leninista elméletének ortodox 
pózába helyezkedve, meg sem kisérelte az összorosz piac problémá-
jának megvizsgálását. A m i k o r ellenfeleit azzal ijesztegette, hogy 
eltérnek a lenini elméle tői, ő maga hamisította meg Lenin gondo-
latát. 
Saját álláspontját a sajtóban először 1946-ban "A paraszt-
gazdaság és a kapitalista viszonyok kifejlődése a XVIII.század-
ban" e. tanulmányában fejtette ki, ahol ezt irtai "...'kb9 a XVII. 
századra' teszi Lenin annak a folyamatnak a kezdetét, amelyet 
54 
'a kis helyi piacoknak egy összorosz piaccá való összevonódása' 
határoz megw0 /Kiemelés t5lem.-P.J5e/ Még határozottabban formu-
lázta meg ezt a gondolatot M0L»Rubinstein a Magy Szovjet Encik-
lópédiában, kijelentvén, hogy "Lenin a XVII-XVIII.század határán 
mutatkozó burzsoá viszonyok előfeltételeit az 'összorosz piac' 
kezdődő kialakulási folyamatában látja. Lenin kiemeli 'az orosz 
történelem uj korszakát /kb.a XVII.századtól kezdve/', amelyet 
az egyes területek között erősődő csere, a lassanként növekvő 
áruforgalom, a kis helyi piacoknak egy összorosz piaccá való 
Ucsonüje Zapiszkt „MG-Го 87. 1946, 38 Л . 
Isztorik-Markc.zi '^i. 194о, 4-5.sz. 111.1. 
^ Ucsonüje Zapiszki MGIT0 87.k* 1946, 38.1. 
feözpontosódása határoz meg"./Kiemeléa tőlem,-Р.В./ 5 5 
Jellemző, hogy amikor ellenfeleit "a kérdésnek Lenin által 
adott megoldásától való eltéréssel" vádolja, Rubinstein csak Le-
nin tekintélyével takarózik és emellett tudománytalan módszere-
ket használó A szövegből mondattöredékeket szakit ki és ezzel ál-
cázza hibás álláspontjátо 
Lenin az összorosz piac XIX.századi végleges kialakulásának 
kérdését dolgozta ki klasszikus médon, а XVII.századra vonatkozó-
lag azonban csupán felvetette a problémát, rámutatott a piac sze-
repére és jelentőségére a feudális széttagoltságban élő földek 
egységes központosított államban való egyesítésének folyamatával 
kapcsolatban. Lenin ezt irjas"Csak a* orosz történelem uj korsza-
kát /kb.a XVII.századtól kezdve/ .jellegi /kiemelés tőlem,- Р.В./ 
sz összes ilyen /az előző autonomia élő nyomait megőrző.-Р.В./ te-
rületek, földek és fejedelemségek egy egészbe való tényleges öse-
szeolvadása. Ezt az összeolvadást nem a nemzetségi kapcsolatok..e 
és nem is azok folytatása és általánosítása váltotta kii ezt a 
területek közti egyre erősődő csere, a lassan növekvő áruforgalom, 
a kis helyi piacoknak egy összorosz piaccá való központosódása 
56 
okozta." 
/ 
Lenin megállapítása szerint "az orosz történelem uj korsza-
két" a volt öná'ló feudális földek és fejedelemségek egy egységes 
orosz nemzeti államba való tényleges összeolvadása jellemzi. 
Rubinstein véleménye szerint "az uj korszakot" a kis helyi 
piacoknak összorosz piaccá való koncentrálódása határozza meg. 
Lenin hängst*.'.1 yozza, hogy az egyes területek között erősödő 
csere és a kis he" yi piacoknak piaccá való összevonódá-
sa esák egyike azcknak a feltételeknek, amelyek biztositják a feu-
dális fejedelemségének egy egységes egészbe való gazdasági egye-
sülését, tehát csak. egy feltétel, amely lehetővé teszi politikai 
egyesitésüket egy itr.y centralizált államban® 
Rubinstein "az uj korszak" ismertetőjeléül a kis helyi piacok 
nak egy összorosz piaccá való összevonódását jelöli meg. Az ok a 
következmény helyét foglalta el és ennek következtében az a dátum, 
5 5
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amely a feudális széttagoltságban élő földek egyesítési folya-
matának ^feîë^èzését jelöli, az ösezoposz piac kialakulásának kez-
deti dátumává válik» 
Hasonlóan tárgyalják ezt a kérdést az 1947<őben és 1948-ban 
megjelent főiskolai tankönyvek is « A nem történeti fakultások 
számára irt tankönyv szerzői már egyáltalán nem is idézik Lenint, 
hanem fellebbezés nélkül jélentik "Lenin megállapítja hogy az 
osszorosz piao kbe XVII.századtól kezdve alakult ki". Jóllehet 
Lenin az adott esetben nem a piacról, hanem a feudális fejedelem-
ségek egyesüléséről beszélt« 
Miután nem talált kellő visszautasításra, Lenin gondolatai-
nak és Oroszország társadalmi-gazdasági történetének meghamisitó-
ja, Rubinstein» saját kozmopolita nézeteit becsempészta a Szovjet-
unió főiskolái történeti tankönyvének valamennyi utolsó kiadásába,» 
Végre 1946-ban közzétette "A jobbágygazdaság és a kapitalis-
ta viszonyok keletkezése a XVIII.században hirhedt cikkét» Jellem 
ző, hogy ez a cikk egyidejűleg jelent meg Bahrusin "Az összerósz 
58 
piac előfeltételei a XVI0sházadban"» " e»tanulmányával, amelynek 
közzétételét 194o májusábái megelőzte Bahrusin hasonió cimü fel-
olvasásának^megvitatása a Szovjetunió Történeti Intézete egyik 59 
osztályán» A beszámoló szerint az előadást elfogadták és a vi-
tában résztvevők, köztük Grekov akadémikus is, rámutattak arra, 
hogy az Összefősz piac kialakulási folyamatának kezdetét még ko-
rábban, - a XVI,század kezdetén, - sőt a XV,században kell keres-
ni. 
Véleményünk szerint Rubinstein cikkével uj, megkerülő tá-
madást kezdett. A polgári törtérietirás kritikusának szerepét vál-
lalva Rubinstein mesterségesen kiélezte a problémát, bevetette a 
"kapitalista viszonyok keletkezése a XVIII»században" mondatot, az-
zal a célzattal hogy kiélezze az akkor folyó vitát és ezzel a tu-
dósók figyelmét más irányba terelje. Sajnos célját elérte: a vi-
ta terméketlen volt és eredmények nélkül abbamaradt, 
A S? \ jetunió története,, Szerk.sTyihomirov-Dimitri^ev. I.k„ 
1948, 177.1. 
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 Mjndk't cikk az Ucsonüje Zápiszki MGU. 1946, c, gyűjtemény 
87»kr-ben jelent meg. 
Isztorik-marksziszt. 194o0 8,sz, 149.1» 
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Kabinetéin a fentebb idézett cikkében teljese oben és nyil~ 
kifejtette kozmopolita i ézetel s »Körülbelül a XVIII.szá-
zad Közepe az a fordulópont, arr ikor a* uj társadalmi-gazdasági 
viszonyok kötelékei oly mély e lentéteket hordozó rendszerré vál-
nak, hogy megingatják az uraik dó feudális jobbágy gazdálkodási 
rendszert. Ez Oroszországban a kapi'ië.lista ala^ > /x kiad/ kialaku-
lásának pillanata. Alapvető elemei ül*». 1 »Péter ka::áfca±. '.tálálh$tíkp 
amint azt a régi polgári tudomány rend szerint kifejtette, hanem 
a XVIII.század 4-o-es és az 5о-зэ éveiben. Péterr.ek az a politiká-
ja, amely széleskörű kereskedel ni к ар*1-. ..latok megteremtésére a 
nyugati technika кölosönvételére, t mezőgazdasági tevékenység ak-
tivizálására irányult, - csupán elő é&zitette a későbbi fejlődés 
materiális alapját." 
Eubinsteinnél az "ösrzorosz a XVII.században elsősorban 
mint a külföldi piac ellentéte azer^p-l. Hogy mit jelent számára 
a belső piac, az kiderül a következőből« nA belkereskedeftem főleg 
abban áll, hogy a kéznúves iparos gyártmányait eladja közvetlenül 
a fogyasztónak / az u.r,"iparoskeresk«-ielem"/ vagy pedig a feudális 
gazdaság eladja feleslegeit. A nagyke eskedelem ebben a korszakban 
főleg az átmenő keresite е1вда&1р,р jé í>jlődik, amely az egyes pia-
cokat kereskedelmi каре0olatökkel fűz:' egybew0 
Ilymódon Rubins tel elcszöi is tagadja a »első piacot a XVII, 
században, másodszor pe ig állitása szerint I.Péter politikája csu-
pán előkészítette a következő fejlőlés anyagi alapját és nem veit 
következménye az ország megelőző fejlődésinek? harmadszor az uji 
társadalmi-gazdasági vis.onyok esi "ál « XVIII.-század 4c-5;-es évei-
ben keresi. Bnnek eredményeképpen a-s d-rül ki, hogy a feudális tár-
sadalom mélyében csupán a XVIII,szádad közepén jönnek létre az uj 
társadalmi viszonyok esi ái. Iga-?, ixog; Rubinstein ezeket a csirá-
kat a kapitalista alap к alakulási momentumainak nevezi, de rend-
szerébe nem jut egy hely egy korábbi folyamat sságiára, a természe-
ti gazdálkodás bomlási folyamata éó az egyszerű áruviszonyok csirái 
kialakulás.-- folyamatának. Követelésképpen Oroszország gazdasági 
elmaradottságát és nyűg ttól val 5 i iggesét, a X /II.s zázadban és a 
XVIII. század első felében történet-ellenesen indokolja. Er öletve 
hangsúlyozva a nyugati technikának t0P-5ter által történt átvételéi, 
b 0
 Ucsonüje Zapiszki MGU, 1946, 37-т. * - Л . 
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magasan kiemeli, a "palotaiorradalmak" korát, s csupán a XVIII» 
század 4o-es éveiben látja " az ország gyors belső' fejlődését 
azon a materiális és technikai alapon* vagyis a nyugati köl-
csönzések alapjá».0-P.B*/, -melyet loPéter - V teremtet-
tek",61 
A vita kétségtelen kái-t okozètt, visszavetette az össz-
orosz piac problémájának megoldását. Ugyanakkor Rublnsteinnek 
sikerült elhelyeznie cikkét a flagy Szovjet Enciklópédiában, 
ahol mégyegyszer megismételte polgári kozmopolita gondolatait 
és amelyben magát az orosz feudalizmus története kidolgozásának 
alapvetői közé állította» 
Hogy a szovjet történészek nem tudták időben leleplezni a 
burzsoá objektivizmus megjelenését és visszaverni a hazátlan koz-
mopolitizmust a történettudományban, annak az az alapvető oka, 
hogy néhányukban olyanokban is, akik vezető poálciót foglalnak 
el a történetiről fronton,, megvan az a törekvés, hogy elkerüljék 
az elméleti problémákat, megvannak bennük a politikamentesség és 
az objektivizmus elemei és hiányzik belőlük a '.-. x bolsevik p ár4-
szerűség. 
A burzsoá objektivizmus és a kozmopolitizmus reakciós ideo-
lógiája ellen a harcot két irányban kell folyta'te&isravkozmopolitiz-
mus leleplezésére, hogy bemutassuk azt, mint az amerikai imperia-
lizmus ügynökei tevékenységét álcázó ideológiát és az alkotó mun-
ka vonalán - teljesértékü marad-lenini történeti munkák Írásával, 
amelyek konkréten feltárják az orosz nép nagyságát a múltban és a 
jelenben.'1' 
6 1
 Ucsonüje Zápiszki MGU. 1946. 87.ко loo-lo5.1o 
4
 Megjelent a Voproszü Isztorii 194r•20számában„ 
I 
I N T É Z E T Ü N K B E ü «' 0 1 ï A N B E É R K E Z E T T 
S Z O T J E T T Ö R T É N I T T U Î) 0 M Á N ! I M U N K Á K 
Г с 3 g:f.f-;: Y' ^ assert y Б : -tá/y ou A);"ag7«.ad.a Nsrok £ ^ „ T0 
Sztálinnak a Szovjet Tudomány : - Ak« í. é... .*& о / Mos r-kVg * 1.4; »IIIX, 
774 le Emlékkönyv, amelybea *gj részt Sztálinnak a "k.ülönüöző tr-
dományok terén adott t^nm.t&tásc.lt ét tikrét tudományos m:;:nká®" • 
ságát matatják be egyes akadémikusск ikkei, másrészt a sstáli;.l 
korszak szovjet tudományának er sdmény-it fogle\ják össs;se^eD0 
Grekov s Sztálin és a történett-idomár; Imen i *t tairalmányt a К 
tétben / ez a tanulmány meg^ele ik m^yar f ci-c Itásban a Szásadok. 
1949»számában / Sz.PoToleztov a szí - -égés: st eredményeit 
foglalja össz»o 
Avffyi,iev0 V. Jo £ Ieet^rija drevnyero Y m su / A dk ri Kelet tör-
ténete./ Leningrád, 1948.5Cí 10 Egy*.t* d' tanköi ; т. 
Av&r-y esz от
 ç R „ J 0 г Oaserki russzioj . ektciagli,,/ Ás :ross 
lektolőgia vázlata,,/ leréez0Mcsi kvp 7 4^.335 о Alapvető ösс • -
foglalás
 9 a nyelvjáráskutatás m<5äsr* : e : t is fe (.vázolja® 
Adrlanova-Peretfiy Y0P0g V-ej ins skie p * *•<$->•/• y \ d- «vnyej Ibssio/ A 
régi Oroszország harel elbeszélései - ' Moszkva- v.ir.grá.% 194',/о 
358 10 Közli a R jasany elf oglald sár -.-37/, ? kulik'Ti ütkö-
zetről / 138 d/ és as az ovi ostroaró.l ••' -537 és 1642 / ssóló tör-
téneti énekek szövegét, а variáx.юvalamiül alapos nyelvi 
és történeti magyarázatokat0 
Belinszki.j
 0 Y0 G. : Lityeraturnoje na- .»1,% *ztvc-/ Ir odalmi hagya-
ték./ I.k„Moszkva, 1948.64 о 1. Kr a La л és lernte tien nikkek, 
levelek, egyéb iratok és Belinsz!:i,i .Ti >r 616 irodalomtörténeti 
tanulmányok gyűjteménye« 
Belinszki.i g VoQoS Szobranyije sz >c * у ^пу.: j./'Ös -negyü jtött mü-
vei./ I -III, k0 Moszkva, 1948*749. У-i 1. Időrendben kös-
Ii Bei Ins ski j tanulmányait és 'ci:ck' 1 . , - ;k magyf *ázó j e g y s e „ 
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Belov, G.Dei Herszonyesz Távricseszki j . Iszfcoriko-arheologicsesz-
kij ocserk./ A taurisi Chersoneaos. Történeti és régészeti váz-
lat./ Leningrád, 1948. 122 1. XXII.tábla. Az elérhető irott és 
régészeti forrásanyag alapján összefoglalja a Krim-félsziget ó-
kori történetét. 
Berg,L.G.; Vszeszojuznoje Geograficseszkoje Obscsesctvo za szto 
let./ Az Összszövetségi Földrajzi Társulat loo éve./ Moszkva -
Leningrád, 1946. 263 1. Összefoglalja a Társulat történetét, 
tudományos tevékenységének múltját egyes tudományszakok szerint, 
valamint a szovjet korszakban kifejtett tevékenységét. 
Beri.ja, L. ; К voproszu ob is&orii bolsevisztszkih organyizacij 
V Zakavkazje. / A délkaukázusi területen alakult bolsevik szer-
vezetek történetének kérdéséhez./ 7.kiad«, / Moszkva/, 1948.287 1„ 
Négy tanulmány, amely 1897 - 1924 kczt tárgyalja a délkaukázusi 
bolsevik szervezetek történetének néhány kérdését. 
Bogoszlovszkij, M.M. г Pjotr I.Poszolsztvo J.I.Ukrajinceva v 
Konsztantyinopol 1699 - 17oo. / I. Péter.V. kötet J.I.Okrajincev 
konstantinápolyi követsége 1699-17oo./ Leningrád, 1948.315 1. A 
külügyminisztériumi levéltár anyaga alapján dolgozza fel a kon-
stantinápolyi követjárás történetét. 
Boguckaja, L.: Moszkovszkije bolseviki v sztacsecsnüh bojah 19o5 
goda. / A moszkvai bolsevikok az 19o5-ös sztrájk-harcokban./ 
Moszkva, 1948.196 1. Kiadott források és levéltári anyag alapján 
dolgozza fel az 19o5-ös év moszkvai eseményeit. 
Bolseviki v period podgotovki i provegyenija Velikoj Oktyabrszkoj 
szooialigtyicsegzkoj révoljucil. Hronyika szobütyij v Petrogragye. 
Tom.I.Aprel-Oktyabr.1917./ A bolsevikek a Nagy Októberi Szocialis-
ta Porradalom előkészitésének és végrehajtásának korszakában. A 
petrográdi események krónikája. I.k.1917 április-október./ Lenin-
grád, 1917.523 1. Rövid újságcikkek, újságban megjelent napihírek 
gyűjteménye, az események kronológiai sorrendjében. 
'Ч 
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Veszelovszkij
т
 üz.ß.s Feodalnoje zemlev! jenije v szevero -
vosztocsnoj Ruszi. Tom.I» / Feudális fölibirtoklás északkeleti 
Oroszországban./ Moszkva-Leningrád, 1947.495 1» Nagy levéltári 
anyag alapján dolgozza ,fel az első részben a világi földesúri 
birtok állapotát és jogállását а XIV - XVII.században, a második 
részben pedig ugyanebben a korszakban a moszkvai metropólia föld-
birtokát és helyzetét tárgyalja. 
Vipper, R.J.: Voznyiknovenyi je hrisztyl anszkoj lityeraturü./ A 
keresztény irodalom keletkezése. / Moszkva-Leningrád, 1946,287 1. 
Tudományos alapon tisztázza a keresztény irodalom keletkezését. 
Herzen, A.I.: Izbrannlije filoszofszkije oroizvegyenyija./ Váloga-
tott filozófiai müvek./ I - Ы.к. / Moszkva/, 1946. 368; 34o 1. 
Jefimov, A.V.: Iz isztorii velikih rueszkíh geograficseszkih ot-
krütyij./ A nagy orosz földrajzi felfedezések történetéből./ Moszk 
va, 1949.150 1. A XVII.századtól foglalj t. össze a nagyobb felfe-
dezések történetét, a függelékben pedig i z egyes nagyobb expedí-
ciókra vonatkozó anyagból közöl szemelvényeket. 
I 
Kazakova, fl.- Saszkolszkij, I.: Rusz i Prlbaltyika.IX - XVII.w» 
/ Oroszország és a üaltikum a IX - XVII.században./ Leningrád, 
1945. 128 1. Képszerű összefoglalás. A nérnetek elleni harc szem-
pontjából vizsgálja elsősorban a kérdést 1.Péter koráig. 
Maskin, N.A.: Isztorija drevnyevo Rima. / Az ókori Róma történe-
te./ / Leningrád/, 1949. 736 1. Egyetemi tankönyv. 
Mihankova, V.A.: Nyikolaj Jakovlevics Marr. 3.kiad.Moszkva-Lenin-
i&fwM, 1949.554 1. Elsősorban Marr saját müvei alapján ismerteti 
életét és részletesen kifejti uj tanítását a nyelvről. 
'Tyekraszov, N.A.j Lityeraturnoje naszledéztto®/ Irodalmi hagya-
ték./ I - Ill.kv Moszkva, 1949. X, 655; 675; 639 1. Kiadatlan 
munkái, levelei, róla szóló nagyobb tanulmányok, életrajzi ada-
lékok és részletkutatások gyűjteménye. 
Szerge.jev. V,Sz.: Isztorija drevnyej Grecii. / Az ókori Görög-
ország története./ 2.kiad. /Moszkva/. 1948.552 1. Egyetemi tan-
könyv, Maskin és Misulin professzorok kiegészítéseivel. 
Tyimirjazev. K.A. : "Kratkü ocserk tyeorii Darvina. / A Darwin-
elmélet rövid vázlata./ 4. kiad.Moszkva. 1949, 159 1. Részlet 
Tyimirjaöevnek Dárwinról és tanításáról irt könyvéből. Előszó-
ként T.D. Lüszenko a biológiai tudomány helyzetéről szóló elő-
adásának két részét közli. 
/ 
J ' ; 
Uosonüie zapiszki Insztyituta Szlav.i anove gy eny i л a. Tom I. / A 
Szlavisztikai Intézet *&udományos iratai. I.k./ Moszkva-Leningrafl, 
1949. 399 1.Néhány oikk V.I.Picseta tudományos munkásságával fog-
lalkozik. közlik müveinek bibliográfiáját. Udalcov az 1848 - as 
prágai szláv kongresszus történetéről ir; Nvikityin a vajdasági 
szerbek 1848 -as politikai mozgalmairól: Miller a lengyel társa-
dalom ideológiai és politikai harcairól, az 183o-4o-es években, 
a jobbágyfelszabadítás előtt : Melnyikov Kárpátukra.ina szerepéről 
1848-ban: Szovjetov a XVIII.századi lengyel szatirikus elbeszélő 
költemények nyelvezetéről. A kisebb cikkek főkép irodalomtörténe-
ti jellegűek. 
Csernüsevezki j , N.G.j Izbranníne f iloszof szki.ie szocsinyenyija. 
/ Válogatott filozófiai müvek./ i.k, Leningrad. 195o. 872 1. 
Grigor.ian M.bevezető tanulmánya Csernüsevszkii világnézetével 
foglalkozik, A kötet esztétikai tanulmányait közli. 
Berg I.Sz.: »Ocserki po isztorii rus^kih geograficseszkih otkrü-
tvi.i. / Vázlatok az ororz földrajzi felfedezések történetéből./ 
Moszkva-Leningrád.. 194 9. 465 1. összefoglalja az oroszok külföl-
di utazásait a középkorban, földra.izj kutatásokat valamint a 
földrajz terén tett tudományos felfedezéseket. 
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М А З Н Е F О Ь Ï ó I E с Z L E 
Б й Щ Ц , 1950o február . 
Rákosi Mátyásг Beszámold a KSzpon ' Vezetőség 195o február 
lo-én tartott Ülésén. 
Sólyom László § Sztálin, a győz el*- hadvezére« * "r r ' 
Tas 2 oltári s A hároméves terv befej*- »épe s népünk győzelme. 
Molnár Erikг Lenins 4 A kapiiali* m fejlődése Oroszország-
ban. w 
öt ér ®l6tt..e A felszabadulás ût amentumaî t & Moszkvában 
megjelenő и Prarda " február 15-i vezl^ikkéből. / Budapest fel-
szabadítása./ 
föld, kenyér, siabadság. / Részlet lákesi mátyásnak a MKP 
debreceni nagygyűlésén 1945. féttfcuár 11« ш tartett beszédéből./ 
Less magyar újjászületés t ? Részletek ве^б Ernőnek a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom érferö lóján, « sssgedi nagygyű-
lésen 1944-ben, és Révai Józsefnek ». M&g, ar Nemzeti Mígget lene égi 
Front szegedi nagygyűlésé» 1944. decern--ет 3.-án tartott beszédéből./ 
[Dobogj IfflgjjLj, A termelőszövetkeg » - konferencia tapasztalatai 
/ Budapest, 195о« január 25 - 26« / 
Komját Iráni lemzetküssi Szemle. 
195o« mái'ciui - április. 
Horváth Mártom Szabadságunk szüli napja. / A felszabadulás 
óta elért eredményeink siáabavétele./ 
Révai József? Megjegyzések irodalro mk néhány kérdéséhez. / A 
Lukács-vita./ 
Sizita János s Uj feladatok a termelés vezetésében. 
И11щ,-.у Mines A tervkéssitás alapjainak kérdése a népi demokra-
tikus országokban. 
Lázár G-ydrgys A magyar pedológia visszavonulási taktikája. / A 
burzsoá imperialista ideológia behatolásáról a magyar népi demokrácia 
köznevelésügyébe./ 
Háy László: A gazdasági válság kifejlődése a tőkés országokban, 
öt év előtt... A felszabadulás deîramentumai. A Szovjetunió fel-
veszi a diplomáciai kapcsolatot Magyarorazággal. Rákosi elvtárs első 
budapesti nagygyűlés! beszéde,, / 1945о február 25./ Uj honfoglalás 
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// As MKP röpirata a dolgozd parasztsághoz./ Az első legális Sza-
bad Nép. / Rákosi Mátyás vezércikke és Gerő Ernő oikke a földre-
formról./ Szabad az ország. / A Szabad Nép 1945. április 5-i ve-
zércikke./ Révai elvtárs beszéde Dorogon, / 1945. április 22./ 
As első szabad május. / Röpcédula./ 
Szemle. * 
Dénes István: A pártdemokráoia megszilárdításáért. 
Pöldee László: Pártkádereink összetétele. 
Mód Aladár: 1848*értékelése és a marxizmus alkalmazása tör-
ténetírásunkban. / A Századok 1948. évfolyamának ismertetése, 
P.Zeigmond Pál és Spira György oikkének bírálata./ 
Nemzetközi Szemle. 
P.B.: Választások a Szovjetunióban. A szovjet szocialista 
demokrácia győzelme. 
Jaques Dytclos: Gyarmati háború ós korrupció. 
Könyvismertetések: 
Herzen. A.I«» Válogatott filozófiai tanulmányok. Bp. 1949. 
Szikra. 
Lefftfcfrre: Descartes. Bp. 1949. Szikra. 
195o. május. 
Betien OszKár: A béke ügye. 
Kállai Gyula: Április 4.-e nemzeti és nemzetközi jelentő-
sége. 
Horváth Márton: Lenin harca a békéért. / Előadás Lenin szü-
letésének 8o. évfordulóján./ 
Szamosi Géza: Az atomenergia békés célokra való felhaszná-
lása. 
Losonezy Géza: A Vatikán és az amerikai imperializmus szö-
vetsége . 
Szemle : Vita Molnár Erik : " A magyar társadalom története 
az Árpéatókwrtól Mohácsig " c. könyvéről. / összeállította: 
Győrffy Sándor és Pach Zsigmond Pál./ A nagyszénás! " Dózsa 
György" termelőszövetkezet élete és munkája. / Fehér Lajos / 
Nemzetközi szemle: A Francia Kommunista Párt Xll.kongresz-
szusa. / Kom.1 át Irén/ 
gftaffviamertet ég ék. s Belizmzki; : W j gat ott esztétikai tsraaX-
mdayok. / tfegarasi Béla. Il jia - В. Sag ft als Hogy«» lett az em-
ber óriás? 7 Iákor György l/ ' " * '' 
ASYAS- ÉS ADAT SZOLGÁLTATÁS « febroág. 
A Szovjet Hadsereg - a béke és a demokrácia védelmezőj®« 
Sztálins Az önbirálatról. / Az ömbirálat jelszava a prsle-
tariátus kulturális fejleaztésének egyik legfontosabb eszköze, 
s eszköz a kormányzásban való jártasság megszerzéséhez. Rész-
let Sztálin Müvei II.k.-bőle / 
A.Manukianî A tőkés világ a válság jegyébea,, / Statiszti-
kai adatokkal/ 
J.Zsükov? A nemzeti és gyarmati 1 kérdései a második 
világháború után. 
A.Sèlesztov? Vietnam harca a szabadságért és független » 
ségért. 
R.Golubovics % Jugoszlávia dolgoKÍi harcolnak a Titö-klikk 
ellen. 
A Szov.1 etunió és a népi demokrácia • -rszágai s 
A sztálini ötéves Tírvek nagy erejeо 
Jgn Brodszkis Megkezdjük a haxcet a Hatéves Tervért./ A 
Népi Lengyelország Tervéről./ 
J.Dolanskyi A tervgazdálkodás hár«5»m éve Ceebszlovákiábasu 
A marxizmus-lenini гпгиз kérdéseii 
L.Il.iicsev: I.V.S2tálin Müveinek IIJÖ kötete,,/ Az 1929 
április és 193o juYiius között Írott miivéket tartalmazza« " A 
nagy fordulat éve'V'A jobboldali elhajlás & SsK/b/P-ben"," A 
•г 
Szovjetunió agrárpolitikájának kérdéseihez", " A kulákság ,aint 
osztály likvidálásának problémájáról", " Akiknek a siker a fe-
jükbe szállt",atb„ ismertetése kapcsán I« rámutat arra a ti-
táni munkára, amelyet « nehéz években a Párt Sztálin elvtárs 
vezetésével végzett*/. 
L. Bar an ovi Hogyan teljesiti a demokrácia rémdszere 
a proletariátus diktatúrájának funkcióit. 
D.Sepilov: Az amerikai Imperialismus fegyverhordozói. 
/ A polgári szociológusok kártékony immkájának jellemzése,/ 
Oktatás ; 
Hagy figyelmet fordítunk a fártoktatási Közporatok tévé-
-Эо-
keayiégái'e. /Irányelv*к a langyel pártoktatáikoi./Ihuütásnesgal-
ai kaptár« / 19î> о. január./ 
195o. március. . 
Nemzetközi kérdéseve 
A Novoje Vremja 195$o8.ezo-ból. A szovjet-kinai örök barát-
sági szerződés. 
lo Trabtsaber«: Xrl«ezállitás és а lakosság vásárlóképeasé-
gének növekedése a Szovjettt»ióba&. 
A.Leooeurs A francia dolgozó tömegek váaárlóképességének 
csökkenése és a francia arccikásosztály harci szinvonaiának emel-
kedése. 
.CLKolomlee: Olaszország dolgozóinak küzdelme a békéért éa 
az ország függetlenségéért. 
Sz.Tyitmrsakog A «szovjet demokrácia nagy diadala. A Szovjet-
unió Legfelsőbb Tanácsának választásai. 
A. Tyerjaevas Sztálin és a szocialista nrunkaverseny a kol-
hozban. 
La Bulgarie Nouvelle. 1949.22.sz,-ból. A Bolgár Népköztár-
saság a szocializmus építése során az országban eddig még soha-
sem látott eredményekát ér el. 
Részletek a Romá% Népköztársaság Minisztertanácsának 1949« 
évi Állami Terv teljesítéséről szóló közleményéből. 
A marxizmus-leniaizmue» kérdései: 
Sz.Petrovs V.l.Lenin Müveinek 26.kötete./ E kötet Lenin-
nek 1917 szeptemberétől 1918 februárjáig irt müveit tartalmaz-
za. Bennefoglaltatnak a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat 
előkészítő fegyveres felkelés iratai, továbbá nevezetes lenini 
levelek, rendeletek, nyilatkozatok, a Tézisek, melyek hiven 
tükrözik Leninnek és Sztálinnak nagyszerű együttműködését. A 
szocialista verseny lenini megfogalmazása, a lenini-sztálini 
nemzetiségi politika, a proletariátus és a dolgozó parasztság 
szövetsége szükségszerűségének kimondása a kötet és egyben a 
korszak kimagasló alkotásai./ 
P.Kosztylr: A demokratikus centralizmus - a pártélet meg-
ingathatatlan törvénye. 
A bolsevik bírálat és önbírálat szélesebb kibontakozásá-
ért. / A Bolsevik 195o..e»z.-ból./ 
„Sil« 
Párt^pártmmaka s 
E.Szyrs Az éberség fokozása a gazdasági arcvonalone  
SzoSztáno.levs A Pártban megn; i Ivánul ó adminisztrálgatáe ée 
parancsоIgatáe ellen. 
Oktatási A marxizmus-leninizirue esti egyetemének munkája a 
Román Munkáspártban./ Az ezévben megindult kétéves esti egyetem 
tanterve./ 
195о«április о 
Nemzetközi kérdések? 
A béke hivei mozgalmának uj szakasz»./ Beszámoló a Világszö-
vetség stockholmi ülésszakáról és felhívás airól./ 
McThore.gs » Franciaország népe sc asem fog harcolni a 
jetunió ellen." 
Togliatti elvtárs beszéde az Olasz Kommunista Ifjúsági Szö-
vetség kongresszusán. 
IoJermasovs üj tanulmány a Britbirodalom válságáról./Ismer-
tetés R.Palme Dutt kö»yvéről./ 
A.Piradov: Jugoszlávia a valóságban«,/ Az imperialisták bé-
renceinek kártevő munkája./ 
A Szovjetunió és a népi demokráciák orwgágais 
P.Oaerennih: A szocialista demokrácia felvirágzása a Szov-
jetunióban. 
Ko Gottwald s A csehszlovák ötéves terv első évének eredméayoi 
és a további feladatok. 
S.JerychoTskit A lengyel Hatéves Terv első évének feladatai. 
Marxizmus-leninizmus kérdései; 
A.Azizjan: A nemzeti kérdésre vonatkozó marxi-lenini elmélet 
Sztálin elvtárs által történt továbbfejlesztése. 
P.Koloayicki j : Tudomány és vallás о 
Párt - pártmunka: 
V.Ivanov: A Komszomol politikai és szervezeti elvei. 
A.Mofchioros : a Román Munkáspárt szervezeti megszilárdulása. 
L.Koprlva: A forradalmi éberségrdl és a Párt sorainak tiez-
taságáról. 
A.Kl.lucsnyikovî A pártoktatás irányításának néhány kérdése. 
I.Cekov: A gazdasági káderek politikai képzése0 
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Munkásmozgalmi naptár. 
195o. május. 
Nemzetközi kérdésaki 
A béke híveinek leküzdhetetlen mozgalma. 
Kaskarот; Mit mutat & világ termelési statisztikája?/ Az 
ENSZ statisztikai közleményei a tőkés világ válságjelenségeit a 
szocializmus országainak fellendülésére vonatkozó adatokkal el-
leplezik./ 
A Szovjetunió és a népi demokrácia országai: 
N.Sz.Hruscsevs A kolhozok további szervezeti és gazdasági 
megerősítésének néhány kérdéséről. 
D.Csesznokov: A tanácsok - a Szovjetunió politikai alapja. 
g.Asztafjev: Kina gazdasági problémái. I.rész. 
VoTyihomirov? A muakások és dolgozó parasztok szövetségé-
nek megszilárdítása a népi demokratikus országokban. 
A marxizmus-leninizmus kérdései: 
N.Rosszovszkij: V.I.Lenin Müveinek XXVII.kötete. / A kötet 
az 1918 február 21 - julius 27 -ig irott müveket tartalmazza.Ez 
az időszak igen súlyos volt a szocialista forradalom szempont-
jából. A forradalom vívmányainak megszilárdítása,a fegyveres 
erők megszervezése, az ország megvédelmezése a külső - belső 
ellenségekkel szemben,, a szocialista épités megkezdése: e kér-
désekkel foglalkoznak " A forradalmi jelszavakról", " Sulyes, 
de szükséges tanulság", " Veszélyben a szocialista haza",stb. 
Egész sor munka a proletariátus diktatúrájának kérdéseit dol-
gozza fel. Továbbá 17, elsőizben megjelent okmány részint 
Sztálin óriási munkáját jellemzi, amellyel biztosította Moszk-
va és Pétervár élelmiszerellátását, részint az eszerek ellen 
vivőtt harcra világit rá./ 
С.A.Sztyepánján: Hogyan fejlesztette tovább I.V.Sztálin 
a történelmi materializmus kérdéseit a Nagy Honvédő Háború 
időszakában. 
Válasz az olvasók kérdéseire: 
A.Leontyev: A két rendszer békés együttlétezéséről. / Le-
nin és Sztálin számos nyilatkozatának idézésével cáfolja az 
imperialisták rágalmait./ 
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Párt - pártmunka: 
M.Kalinin: A Párt törnegmunkájánák: egyes kérdései. 
Sz.Grigorjev: A Párt és a Komezomol, 
A Párt feladatai az élmunkásmozgaloio. továbbfejlesztése 
és a normák megszilárdítása terén./ Jíírsnk elvtársnak a Cseh-
szlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának ülésén elmon-
dott beszámolójából. 
Oktatás : 
J.Berman: A káderképzés és kádernsvelés a népi demokrati-
kus Lengyelországban. 
Kürti András: Az egyéni tanulás kérdéséről pártoktatá -
sunkban. 
Munkásmozgalmi naptár. 
» TARTÓS BÉKÉÉRT.NÉPI DEMOKRÁCIÁÉRT". 195o.február 5./ 5.sz./ 
Vezércikk: A kritika és önkritika a kommunista pártok 
fejlődésének törvénye. 
Növekszik és erősödik a békemozgalom az imperialista és 
marshallizált országokban* 
A. KI imént: A csehszlovák ipar sikerei az ötéves terv első 
felében. 
Emil Lövlien: A Norvég Kommunista TPárt helyzetéről. 
Dolores Ibarruri: Tito és bandája a spanyol nép álnok 
ellensége. 
Rudzinska C.: A Lengyel Egyesült Munkáspárt központi is-
kolájában. 
rr N.Gran: V.Kolarov " A bulgáriai baloldali szektaszellem 
és trockizmus ellen" c.könyvéről. 
A kínai népköztársaságban. / A két utolsó Kuomintang -
hadsereg szétzúzása a kinai szárazföldön? a népi felszabadító 
hadsereg készül a termelő életben való részvételre; földreform 
a felszabadított tartományokban; vasutak építése és helyreáll! 
tása./ 
195o. február 12. / 6. szám / 
Vezércikk: Emeljük magasra a nemzetközi békeharc zászla-
ját. 
A.Moghioros: A Román Munkáspárt szervezeti megszilárdi -
««.94 — 
tés а. 
M,Servlns A káderek nevelésének kérdéséhes. 
Harry Pollit: A nép érdekeiért küzdünk, 'As Angel KP küzdel-
me az angol parlamenti vá asztásokon./ 
J.Dennis: Lenin és Ssr;ál n а XX.század zászlaja. 
Gr.Oogniot: Árulók eleplezett internacionálé ja". / Eenaud 
de Jouvenel ilyen cifflü könyvének ismertetése, amely kérlelhetet-
len ;á irat a népi demokratikus országok árulói ellen. ' 
195o. február 19c / 7.szám./ 
Vezércikk- Örökké éljen a szovjet-kinai barátság. / A "Prav-
da" 195o.febr.16-án megjelent 47.sz.-nak vezércikke./ 
V.Caervenkoy: A Tra cso kosztov-benda leleplezésének és 
szétzúzásáért folytatott harcnak legfontosabb tanulságai. 
flerő Ernő: Az amerikai tőke behatolása a jugoszláv gazda -
ságba. 
G.Matthews: Az angol munkáspárti kormány külpolitikájának 
öt éve. 
Sz.Bensasso: A reformizmus veresége az olasz szövetkezeti 
mozgalomban. 
195o. február 26. / 80szám./ 
Ve ércikk" A szocia sta demokrácia, a demokrácia legma-
gasabb formája. 
Az egész világon erő ödik a békemozgalom. 
Rák si Mátyás: A p o it kai helyzet és a Magyar Dolgozók 
Pártjána legközelebbi fela.da ai. 
A.Marty: A francia á© gozók harca az indokinai háború 
ellen. 
L.Rudowsky: A lengyel mezőgazdaság fellendülése. 
Mohamed Ennafaa: A tuais i nép harca a nemzeti felszabadu-
lásért és a ékéért. 
Fe világotitó mozgalom Svédországban a Szovjetunióról. 
Gr, Al var о: Fasiszta terror Por ugáliá an. 
195o. március 5./ 9.szám./ 
Vezércikk: A nők demokratikus mozgalma nagy erő a békéért 
fnlyó har ban. 
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,Gottwfeldл Előre a szocializmus - £ pitéM>'rt Csehszlová-
E - Сжо'ЫЬоухйё i Az álparl amen tari aar» a fasiesta rendszer 
álteca Jugoszláviában. 
k% Iráni nép harca az angol-amerik • imperializmus és bel-
földi reakció ellen.,, 
H.Jendretzkys Berlin, a Németország memzeti egységéért 
felyő haro központja« 
Vaillant-Ceuturier: A nemzetközi > mp és a békemozgalom» 
195оо aároius 12. / lOoSzám./ 
Vezércikk: A népi demokratikus országok gazdasági sikerei. 
P.FQrnberg: beleplezett kémek. 
M.Reimanni Mozgalom Nyugat-Németországban && egységért, 
függetlenségéért és békéért. 
R.Zambrowskis A termelőszövetkezetek fejlődése a lengyel 
falvakban. 
T. G-eorgesous A szocialista demokrácia és a burzsoá "de-
mokrácia" . ' ' 
B.Berlinguer: Olaszország if juságái к harcé a békéért és 
a demokratikus jogokért. 
KoDramaiievs Kulturális építés a Belgár Népköztársaságban. 
P.Todorovg Á Szovjetunióban végreh*tott árleszállítás a 
béketábor győzelme. :
 % 
195o. március 19? / ll.száa»/ 
Vezércikk? A szovjet szocialista demokrácia diadala. 
Vas Zoltán? A magyar ötéves terv. 
PoBillouxí Franciaország jobboldali szocialistái: az ame-
rikai imperializmus lakájai. 
P.Secchia: Az Olasz Kommunista Párt megerősödése és a 
Tito - klikk ügynökeinek csődje. 
IL Lövliens A Norvég Kommunista Párt megszilárdítja sora-
it. 
R.Slansky: Egységes mezőgazdasági szövetkezetek Csehszlo-
vákiában. 
A.bunet: A francia dolgozók sztrájkmozgalma. 
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Jean Marekil. Amerikai kémek Bulgáriában. 2. Megijedtek а 
gyarmatosítók. 
195o. üároius 26. / 12.szám./ 
Vezércikk: A hatalmas békefront, meghiuóitja a háborús u -
ezitók bűnös terveit. 
A jugoszláv munkásosztály a kapitalista ki zsákmányolás 
jármában, 
V.Luoa: A népi demokratikus országok pénzügyi politikája. 
N.Laurent: Az angol-amerikai imperialisták leigázzák Ju-
goszláviát. 
L.Koprivait Forradalmi éberség és haro a Csehszlovák Kommu-
nista Párt sorainak tisztaságáért, 
Pak Hen Jen: Dél-Korea népének hősi haroa hazája egységé-
ért és függetlenségéért, 
Jan Marek: 1, Franciaország dolgozói meghiúsítják De Gaulle 
Ón Bidault fasiszta összeesküvését, 2. A Vatikán és a cihosti 
•• csoda". 
* - * 
195o. átirilts 2. / 13.szám./ 
Vezércikk: A kapitalista országok dolgozói harcolnak a 
békéért, a kenyérért és a szabadságért. 
J.Amado: A békéért folytatott here az emberek millióit 
egyesíti az egész világon. 
Hogyáth Mártont Szabadágunk születésnapja, 
bulging-Jit Közoktatás Vio'turrí ez uj Tinában.. 
V.Mich^ut; A francia nón vieoz*veri a reakciót. 
iuLon^o: Iiz olasz nép akcióba lép a De Gasperi-kor^uy 
önkénye ellen. 
A Lengyel Egyesült Munkáspárt pártazerveze t. fcu&da-
sági tervért folyó harcban, 
J.Smith: Megvadult háborús uszitók törvé ду javaslata. 
/ -V« fKlt - >A le t< j :••.;/ j ovinia t. / 
Jan Marek: A jugoszláv nép akar.-íí.í • //• ;"'.<] ivi-
tása. / 195o március 26 - iki válaszЫнokról./ 
195o. április 9. / 14.szám./ 
Vezércikk: A kommunista pártok haroa a burzsoá ideológia 
s t -
ellen
 0 
MofPhorezs Haro Franciaország nemzeti függetlenségéért és a 
békéért. 
g.fflaeorghiu-Dej s Az osztàlyharo jelenlegi szakaim fremámiá-
ban«, 
J.Berman? A szocialista kaitaráért1 
Harry Pollit s Anglia a választások irtán és a Kommunista Párt 
feladatai. 
I о Franki A szocialista verseny és élmunkásme zgalom fejlő« 
dése Csehszlováklában0 
1950o április 16о / 15.szám./ 
Vezércikks Aláirások százmilliói m atomfegyver betiltását 
követelő felhívásra ! 
Kuici Tokuda: A Japán Kommunista Párt aj helyzete és poli-
tikája. 
D.Ibarruris A Spaayol Kommunista Párt harminc év«. 
L. Reu tu s Pasiszta államrend Jugoszláviában. 
195 e. április 25« / 16.szám./ 
Vezércikk; A leninizmus és a »épek békeharts»-» 
M.Mityins A leninizmus nemzetközi jelentősége. 
N.Laurenti A jugoszláv fasiszták külföldi kártevőinek esőd-
jd. 
W.Roohet : A mezőgazdaság és a dolgod parasztság védelme 
Pr anc 1 aor s zágb an • 
W.Sir оку s A szocialista iparosítás síkerei Ssslevákiában. 
195o. április 30o / IT.száfe./ 
Vezércikk: Május elseje a világ dolgoséi összefogásának,, 
minden ország munkástestvériségének napja. 
К о Sottwald i A munka és a harc tin»#pee / Május elseje mél -
tatása./ 
B.Bierut: A béke védelmezői legyőzhetetlen erőinek harcos 
szemléje. 
M.Cachin: A békéért, szabadságért és demokráciáért i 
P.Joliot-Curie? A népek magasztos célja. / A népek béketö-
rekvése. 
WsPjusekg Máítis ele*;?« üniifcpének 6©0 évfordulója NémeteT-
szágban* 
^JoDagleas Maurice Ähor^z fcœlile -éanapja. 
<?Qdi Vitt^-lo s A ï - megmentése ш nemzetközi proletarlá-
tus ügy«-» 
Ж0 ВуУд» s А béke hi»' -.^ nek mösgalma Finnor szágban„ 
Ао?<шкжз>--8 begyőzhe • t en a béke híveinek nemzetközi össze-
tartása! 
Hayry g>llít: 195o elseje» 
ISS«» aáJma 7о / 18. ваш«/ 
Ytzésrsikks A öajt- - koamunista párták legélesebb fegy-
vere & békeha;- ban о 
KoGottwal- g Má;us ío- "ke a csehszlovák-szovjet barátság 
jelkép®о 
1.Juditig Аш argentin mép harea a békéért® 
У о A szövetkezeti mozgalom feladatai falun és 
a Bslgozók Fölémüvesszoveékezet! Gazdaságai alapszabályának 
legfontosább rendelkezései0 
Х'оАюайе»! ^  Ай 01»ая* & mmiinista Párt ideológiai és nevelő 
munkája» 
« 
1 о bis ter g Аз amer* lkai imperialisták és a spanyol fasiss-
ták háborús e&^vetség«. 
Bobalaani^ IlI.Idpőt hz <&ngol-amer lkai imperialisták ke-
gyelt j»« 
*an Mareks A hábonas? gyujtogatÓk jugoszláv ügynökei» 
195c*o májú» 14о / Igazéi» с ' 
Vezércikk* A második -nllághábéru tanulságai és a békeharc« 
OoGratewcb: ls A németországi szociáldemokrata párt vezetői-
nek árulás&o 
ToBueks Kanada az amerikai imperialisták agresszív tervei-
ben«, 
S о ой s A francia koMPtnisták harca az atombomba eltiltá-
sáért« 
y.yidalig Trieszt d Ig.o«6i akcióba lépnek az imperialisták 
agresszív tervei és a tit 'îs^a prsvoká«dók eilen« 
AcOepl^ kfe. : A Yatxká» - a csehszlovák nép ellensége« 
A terme Iősbö" etk^etl »©zgalom első »ik«y#i 
Magyarországon» 
195o. а6.1ци 21 с / 2Co8gdm,/ 
Vezércikk* A gyarmati é» fiá ;gő országok népei fcmrebaa а 
háborús uszítók ellesu 
Koaoos о 1'tán.a A magyar alp а őrhelyén. 
ВеЖгаеШЕ* A franelat?ssági lit al ái os Munkaszövetség és az 
ákeiőegység a kenyérért és a békéért vifett harcba*. 
Bins Vietnam küzd függetlentágéért0 
K.LazaroT. A Bolgár Népköztársaság pénzügyi és költségve-
tési politikája. 
Az angol háborús kaland ©sődje ..lájföldön0  
PoSeoohiag A Fekete Internat Lon> c* konf eress.eiája. 
Jan Marek Júdás kéri a bérét» / î'to таков teljesiti a 
Wall Street minden paranosát, de Jutáim*.t vár az amerikai impe-
rializmusnak tett szolgálataiért. ' 
195oо május 26. / 21.szám./ 
Vezércikki Minden téren erősödik a 'aépi demokratikus or-
szágok államreadje, 
B.Bierutg A Párt feladatai a* uj káderekért folyó harcban 
az általános helyzet tükrében. 
Po Togliatti s Lehullt az álarc. / A ÜDe Gasperi-kormány 
nyilt háborús politikájáról./ 
VoMichautg Franciaország ifjúsága a békéért folyó harsban. 
E.Boccarag A gyermekek védelmébe»! / A junius 1-1 nemzetkö-
zi gyermeknap alkalmából./ 
B.Rocas A kubai választások és a lékeharc, 
SZABAD MÉPá 195Qq február0 
1. A Szovjetunió diplomáciai kap «aelmtot I 'tesit a Vietna-
mi Demokratikus Köztársasággal, w 
Gerő ErnőîMagyarország a szo a i mus utján, 
2. Cservenkov elvtárs életrajza, 
3» A nyugati munkásság har a a békéért. 
3o A sztálingrádi osata évforlv Js. haiPWfca Ifelkesit az uj 
háborús gyujtogatók elle». 
9
 4о Állitsáfc -ütassetkö«;! birdság elé Hirohit© japán császárt 
é& négy táb« írnokát,» a bak térit; nháboru előkészítőit » / Szovjet 
jegyzék./ 
Vorosil^** »areal 3 év«ff0 
4o el nuaerésso 
.ivffiSi. Ьвл;*-«.« " A kap ital 1«тш fejlődése Oroszéi 
szágbasL". 
5 о Spo Ao, A magyar 511 népeinek őstörténete о 
5о Az Orfeigágos TervLl-atal jelentése az 1949о évi, valamint 
a hároméves^ tear* végreh .jtásár^lo 
5о Mç.ffc.s В®tránye jr t a Marshall-©rezàgokban« A belga ke-
rm^tény szv<s:L*,-.ista pa t 4a a náei-ügynökök 22 milliója./ Adat 
a második vilá^iábc .íuhö
 0
 / 
5о Joloj^ A mongol ?íép a szocializmus utján. 
7© OO-ei®^; elvtár« lawstí. meggyilkolását határozták el a 
nonar£h>faslföü- iko / Ai *+ « 'második világháborúhoz./ 
8e Kende У ét er, 8 К. ia forradalma. 
?e liek fr: jors Ш<"Эч- ж a aagyar szabadságharcról. 
It о Erkel f orradal- "d müve: A Bánk bán. 
le. A Magyar TSrtéitlmí fársulat közgyűlése0 
11 о Nemzetközi asi»«:ás*>«oliiaritás a békéért0 
llp Kina &spe követeli HIi shits és a többi japán háborús 
bü&ös fel*lősaégrev«fcá*átP 
11. A j ©la*z kormâàiy a tömegek nyomására visszavonta a 
fasiszta tábornak к.1ь»verését. / Adat az ©lasz - abesz-
szia hâborah«ssо/ 
12. Rákosi Mátyás «1? ara beszámolója a Központi Vezető-
ség ülésén. 
12. Barvae Józsefe 194 о február 13. 
12. Így japán lap l*l*plezi: Tokióban volt a baktériumhá-
boru előkészületeinek kcíe?fH§ü1$as 
14. A Magy&r Népk-ztá^saság minisztertanácsának határo-
zata a növénytermelés fejlesztéséről ' az 195®. és 1951. 
években. 
14. Kinai sgász Hlrchitc és a többi japán háborús bűnös 
ügyéről. 
15. Rákosi Mátyás elv s zárszava a Központi Vezetőség i-éts-
•»loi-
r&ár l#o=»i ülésén. 
15о Ssovjet-kinai közlemény a Szovjetunió és a Kínai Népkös-
társaság kÖSBÖtt aláirt àsere&désrSl és megállapodásokról. 
3-5. YoD.o g Szlovákia felemelkedése. 
16. Megjelent orosz nyelven Lenin müveinek ÏXVII. kötete. 
160 A győzelem filmje* A Sztálingrádi osata II. része. 
17. Örökké éljen a szovjet-kinai barátság. 
18. Az amerikai imperialisták kémbandája a bíróság előtt. 
19 о Rudas László g Két évforduló./ (ílordano Bruno - és Descar-
tes-ról./ 
21. Az ENSZ 1949 - es világgazdasági jelentésének beismeré-
sei a kapitalizmus általános válságának t®vábbi mélyülését mutat-
ják. 
22c / ítélet a Standard-gyári kéiuperben./ 
22о R©gyim©ev elvtárs a sztálingrádi osata bős tábornoka. 
23o Éljen a harminckét éves hatalmas szovjet hadsereg ! 
24. Egy volt amerikai haditudósító megerősíti, hogy a japá-
nok baktériumháborura készültek. 
26. Gerő elvtárs a munkások, a müs2*ki értelmiség és az e-
gész gazdaíM&gi vezetés együttműködéséről» 
2 6 e
 Hágwbáizlés A gazdasági válság kifejlődése a tőkés or-
szágokban. 
26. Havas Ernő g Régi nóta - uj hangszerelésben. / Az ember 
származásáról./ 
28. Rákosi Mátyás elvtárs beszéde a sztáhanovisták első or-
szágos tanácskozásán. 
28. Réti Lászlói Martin Andersen Nexő Rákosi elvtársról. 
195o. március. 
1. A Szovjetunió minisztertanácsának és a SzK/b/P Központi 
Bizottságának határozata az élelmiszerek és iparcikkek árának 
ujabb csökkentéséről a Szovjetunióban. 
2« A Görög KP nyilatkozata a monarchofasiszták választási 
komédiájáról. 
2. D.I.: " Akiknek a siker a fejükbe szállt" c* ^ atálin-
cikk húszéves évfordulójára. 
2. H.J.: Készülődés a Nemzetközi Nőnapra. 
3. Megírják a pesti munkásság történetét. 
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3* Illés Bél»: Alex©j Tolsztoj. 
4» Az elasz parasztok földfoglaló Mozgalma kiterjedt az or-
szág három déli tartományára• 
4-* Vés Zoltánt Népgazdaságunk szerkezeti változásai а nem-
zeti $övedel«m tükrében, 
4. G-ottwald elvtárs és Slaneky elvtárs beszámolója a Cseh-
szlovák Kommunista Párt Köbponti Bizottságának ülésén« 
5. ЕоУс s As amerikai militarizmus és állami bürokrácia 
összefonódása a hadiipar?»le 
5. Éljen a testvér rsmán népi demokrácia! 
5. Gyimes Miklós s A proletárdiktatúra a demokrácia legma-
gasabb farmáj»,о 
Tele Î A Bolsevik Párt választási felhívása. 
7. Greza román miniszterelnök beszéde. 
7. A görög nép az amerikai uralom ellen szavaz. 
8e Parkas Mihály s Bevehetetlen bástyává épitjük ki a világ 
békefrontjának magyar szakaszát. 
8„ féktelen terrorjuk ellenére ie vereséget szenvedtek a 
monarchofasiszták a választásokon. 
9. Vorosilov elvtárs választási beszéde Minszkben. 
9. Molotov elvtáre 6$ éves. 
9. Vas Zoltán: » A Rákosi-per".' 
'9. Rákosi elvtárs születésnapja. 
9. Eredményes régészeti kutatások a Szovjetunióban. 
lo. Egységes ifjúsági szervezet ! 
10. Döntő csapásra készülnek a vietnami szabadságharcosok. 
11. Molotov és Malenkov elvtársak választási beszéde Moszk-
vában. 
11. Molnár Erik elvtárs előadása a Tudományos Akadémián. 
12. A Szabad Magyarország születésnapja. 
12. A kapitalista országok válságos gazdaságáról és a vi-
rágzó szovjet gazdaságról beszél választói előtt Mikojan elv-
társ. 
12. Révai József: Müveit Nép. 
12. Sztálin-dijjal kitüntetett történelmi munkák. 
12. ffülep Ferenc: Évezredek történelme tárul fel a magyar 
régészeti kutatók munkája nyomán. 
12. Munkaközösség dolgozik Erkel " Dózsa György" c.operájá-
n&k felújításán,, 
14о Â Legfelső Tanács megválasztása a szovjet szocialista 
démokrácia. uj diadalaо 
14« M ö g e A z amerikai kéaihálSzat. 
14« Meghalt Heinrich Mamie 
15« Március 15. 
15. KoPoS Király - a Wall Street zaeldjában. 
15o Dsbozi Imre s A földreform évf wiuló jára. 
17. A Szovjetunió legfelső Tanácaa választásainak részletes 
eredménye» 
17. Százhúsz francia nagyüzemben győzelmet arattak a mun-
kás ok e 
17. Sándor László: Az épitőipari :onferencia elé. 
17. Gazdasági eredményeink ée a * z w jet segítsége 
17. M.g.: Lehullott a tudomáryos álarc a British Cööncil-
ról. 
18. Révész József g Az amerikai szén^jányászok győzelme. 
18. Magyar-albán barátság. 
18«, Walter Ulbricht: Útban az egyse^es demokratikua Német-
ország megteremtése felé, 
18. A Lancia KP JJelitikai Bizottságának felhivása a sztraj-
kolók támogatására, és a békeharc fokozására. 
18. Donáth Ferenci Termelőszövetkezeti mozgalmunkról. 
18. Révai József: Megjegyzései: irodalmunk néhány kérdésé-
hez. I - IV. 
19. 11.1 a Ehrenburg: beszéde a stockholmi békekongresszu-
son. 
19. Révai Jórsef: Megjegyzések irodalmunk néhány kérdésé-
hez. V - VII. 
19. Balogh Elemér: Nyikolszkij, A vallás eredete. 
Szemjonov: Heinrich Mann példaképe a kultura haladó 
munkásainak. 
19. Páris népe megünnepelte a kc&mün évfordulóját. 
21. A Pravda cikke az amerikai külpolitika agressziv i -
rányzatának fokozódásáról. 
21. Egységes antifasiszta haro L* Gasperi " Üfífrételee in-
tézkedései" ellen. 
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é' A Magyar TanáoeköztáreaságaafűUtófeére. 
22. A SoeIba-pribékek ujabb vérengzése miatt ezerdán 12 
órás általános sztrájk Olaszországban« 
22, Komját Irént I#3u nemzet - a szabad szlovák nép. 
22, Varga JeflŐ» fagy ven öt millió munkanélküli a tőkés о r-
szágokbaa. 
22, Huszonöt éve halt meg Julien Marohlewski. 
22, Hogyan keletkeznek a csillagok? 
2J. Még szélesebb, »ég tevékenyebb békemozgalmat ! 
23» Az olasz dolgessók teljes egységben tiltakoznak a fa-
siszta provokációk ellen. 
23, / igj-g*/: Terrorral, megtévesztéssel, hamisítással ké-
szül Tito a M választáookraM. 
23. Flllep Ferenc tMuzaumaink fejlődése a nép államában«, 
24* Tovább terjed a békemozgalom Franciaországban. 
24» К»!,: Az osztályharc kiéleződése Olaszországban. 
24. A tt Novo je Vremja« az amerikai báoyászsztrájk jelen» 
tőségéről* 
2*» Héti bászlós Andrássy-laktanya, 1942. 
25. Kertész györgysSaro az amerikai gyarmatosító politi-
ka ellen« 
25. Nyugat-Németországban. 
25. öt éve indult a Szabad Nép. 
25. F.S.? Két könyv a Dzerzsinszkijről. 
26. Felszabadulás és béke. 
26. T.I.: Imperialista kísérletek és kudarcok a Távol-
Keleten. 
26, Nevelésügyünk égető kérdése. 
26. Marohlewski emlékünnepély Varsóban. 
26. Kána LôrHËIi Budapest körülzárása és felszabadítása. 
26. Fenvő Istvánt éve született Bőlyai Farkas, a nagy 
magyar matematikus. 
28. Teljesen megbénította a francia kikötők életét a ki-
kötőmunkások sztrájkja. 
28. Nem hunyunk szemet a hibák felett. / A falusi politi-
kában jelentkező elhajlásokról szőlő cikk./ 
28. összeesküvés a béke ellen./ Ra'ph Parker könyve./ 
29. A felszabadult parasztság. 
29e Párisi telefon jelentés a francia iikötőmunkésok ál-
talános sztrájkjának nagy siKerér51. 
23. A Japán Kommunista Párt xemzeti 
kitására hivja fel a japán népet® 
29• Karinthy Perenos Budapee t megmentő!. / В р . г. felsza-
badulás után«/ 
29» Haraszti János g Győr Táros öt éve, 
3e« Felszabadult értelmisége 
3®« A Szovjetunió segítségével hatalmas lendülettel épiti 
újjá népgazdaságát a felszabadult Kin*. 
3o« Tito terrorja ellenére is megmutatkozott a " választá-
sokonM a jugoszláv nép gyűlölete a fasiszta rendszerrel szemben. 
$0* Illyés Gyula s öt év távlf tál .<• 
3o. Harmati Sándor; Borsod m&gye ő^ éve« 
30. Hevesi Gyulai A demokratikus Németország a lipcsei 
vásár tükrében. 
31. Meghalt been Blum. 
31e Nazim Hikmet éhségsztrájkba kezdett. 
31. Veres Péters Az álmok valósággá válnak. 
31. Szikra Sándor: Baranya és Pé^s öt éve. 
NÉPSZAVA« 195o« február. 
I« A sztahanovista. 
2. Sztálingrádi figyelmeztető. / A sztálingrádi osata év-
fordulója./ 
2. Gerő Ernőt Magyarország a szocializmus utján./ Pravda./ 
2, Az őszi verseny tapasztalatai« 
2. A gépállomások és állami gazdaságok munkaversenyéaek e-
redményei. 
3. Vietnam népe а győzelem utján.« 
3« A MÉMOSZ a Központi Vezetőség határozatának végrehajtá-
sáért« 
4. Épitőiparunk döntő problémáiul. / Fodor Gyula./ 
A* A Tervhivatal rendelete az évi ipari részlettervek 
átdolgozásáról. 
4« Szákszervezeteink a Párt határazatának végrehajtásáért. 
4. A vegyipar 53 millió forintot takarított meg újítások-
ból a rnult évben. 
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7. A Szakszervezeti Világszövetség jelentése az ENSZ-nek» 
1ф A vietnami szakszervezetek nemzeti konferenciája a sza-
badságharc fokozása mellett* , 
lo. Az AEK megnyitotta az uj Kögérdekü Bejelentések Hivata-
lát. 
lo. Johnson amerikai nemzetvédelmi miniszter beszámolója fel-
fedi a dellárlmperiallznras zsarnoki és támadó terveit. 
lo. Megválasztották a Művészeti Dolgozók Szakszervezete köz-
ponti vezetőségét. 
12. Hárman Csepelről. / A felszabadulás óta eltelt öt év 
három üzemi munkás életé ben./ 
12. Budapest szabad i / Budapest felszabadulásának ötödik 
évfordulója./ 
12. Külpolitikai krónika. 
12. Szemes Imre s Amiről az értelmiségi brigád naplója beszél. 
16. Történelmi szerződés. / Szovjet-kinai szerződés./ 
19. Az éberség iskolája./ Standard-gyári kém-és szabotázs-
per./ 
19. Felhívás a vasutasokhoz az 5oo km-es mozgalom megindí-
tására. 
Gy«E.s Rabszolgák a XX.században./ Gyarmati dolgozók 
helyzete. 
21. Az ENSZ jelentése a tőkés válság elmélyüléséről. 
21. A gyarmati ifjúság harca. 
23« Eugénio Guidi elvtárs nyilatkozata, az olasz dolgozók 
harcáról. 1 
23. A sztahanovista tanácskozás előkészületei a szakmai 
lapok tükrében. 
25. üdvözöljük a Sztahanovisták első Országos Tanácskozását. 
25. Lakatos Béla: Számadás és feladatok. / Sztahanovisták 
első Országos Tanácskozása./ 
25. A Szovjetunió Központi Szakszervezeti Tanácsának vá-
lasztási felhívása. 
25. Láncos János: Trieszti helyzetkép. 
26. A Sztahanovisták I.Országos Tanácskozása. 
26. A szakmák legjobbjai a Sztahanovisták/tanácskozásán. 
26. Külpolitikai krónika. 
28. Harry Pollit: Az angol választások. 
ifa'dii,» 
2. Sztállai f;«Moskcadás », ml? jólétéről» / A Pr*çrda гьЫт -
©Ikke./ 
3» Egy történelmi Satáliö-.fi :k meghűlésének 2*>. ётЯог&ъl-
Id járás " Akiknek a siker a fetük'se в «állt
 0
 n 
AoL,. g A sztálini terv gySíel siéxi«tk gyümölcse. 
4о Mit aá a Szovjetunió dolgozóinak az ujabt árleszállítás? 
/ îoMoSzolovjev, a Szovjetunió Kc'zponti Szakszervezeti Tanács«» 
titkárának nyilatkozata./ 
4о n A Westminster pr®letár js Iй / A Trud oVzk® nyomón. Az 
angol munkáspárti képviselők a kai ita Ia ca vállalatokban«/ 
5. A szovjet tudomány és teét rxik< kimagasló uj eredményei«. 
/ Odaitélték az 1943. évi Sz álin-iij, • »*„/ 
5. Külpolitikai krónika, 
5o l^riKáos Pál g A Nemzeí k^zi 7egyip«si Szövetség budapesti 
alakuló konferenciája. 
5о Az ázsiai szakszervezetek :iar 
7. g о Gr emieta: s A francia dolgozők &arsa<> 
7. A szovjet tudomány és technika felvirágzása. / A Pravda 
vezércikkéből./ 
7o A rubel árfolyamának emelk&dée« m, Szovjetunió növekvő 
gazdasági hatalmát mutatja. / Plotkyikov prof. Pravdában megje-
lent cikkéből./ 
8. Bella Zsuzsas Nők a békeharc élvonalában. 
8. Hét dolgozó nő példát muta^. 
9. Nemzetközi Nőnap. 
9. A " Rákosi-per". / A könyv megjelenése alkalmából./ 
le. A Vegyipari Dolgozók Nemzetközi Szövetségének megalaku-
lása. / Eugenio Guidi elvtárs nyilatkozatm0/ 
12. Üdvözöljük a Végy,par DolgazSk Nemzetközi Szövetségé-
nek alakuló konferenciáját. 
12. Bugenio Guidis Az olasz dolgosak Ьлгза. 
14. A Nemzetközi Vegyipari Konferencia-. 
14. A.b.g Az uj szovjet-magyar tat l-sskedelmi szerződés. 
15'e Április 4 beteljesítette és továbbfejlesztette máreiuss 15 
célkitűzéseit. 
15. A NemzetköiSSi Vegyipari Konfer*.n§j4 kiáltváiaya. 
15. A szocialista épités Kossuth-díja* hősei. 
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18. Á.L. : A felszabadult ország Iparának öt éve. 
18. Az " élüsem" ée a "Sztahanovista" oim elnyerésének fel-
tételei. 
18. Nagyváros a sark sörön tul / Murmanszk felszabadításának 
3o. évfordulója.- Sz.Mor^zov az " Ogonyok"-ban megjelent cikke 
nyomán./ 
19. IIja Ehrenburg; Kicsavarjuk a fegyvert az uj emberevők 
keséből. / Beszéd a Béke Hivei Állandó Bizottságának stockholmi 
ülésén./ 
19. A békefront ereje. 
19. A MÉMOSZ orsságos konferenciája. 
21. A MÉMOSZ országos konferenciája. 
22. Ho-Si-Minh: Vietnam népe győzni fog ! 
23. A titoista szakszervezeti vezetők munkásellenes tevé-
kenysége. 
23. A lentellai sortűz. / Az olasz dolgozók harca./ 
24. Mit köszönhet a munkásosztály április 4 - nek? 
25. Franciaország annektálja a Saar-vidéket. / A Trud 
cikke nyomán./ 
25. A murikaverseny kiszélesítésével a mezőgazdaság Szta-
hanov-mozgalmáért. 
25. Örökre felszámoltuk a munkanélküliséget. 
?6. L. Notarcola: Az dlasz dolgozók harca. 
26. Szebben és vidámabban élünk. / A magyar dolgozók é-
letszínvonalának emelkedése./ 
28. A béke védelme: állandó feladat./ A Béke Hivei Állan-
dó Bizottságának stockholmi konferenciája./ 
28. Április 4: a magyar történettudomány uj forradalmi 
korszakának kezdete./ Molnár Erik elvtárs nyilatkozata./ 
29. Latin-Amerika népei békét akarnak./ Qainterro elvtárs 
nyilatkozata./ 
29. A tudomány és a művészet kivirágzása hazánkban. 
29. Freund Mihály : Mit különbet vegyiparunk a felsza-
badulásnak. 
~29. Á.L.t öt év eredményei a nehézipar fejlesztése terén. 
30. Fonó György: A munkásosztály kulturális és technikai 
felemelkedésének harcosai. 
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30o A tudomány és a termelés munkásainak alkotó együttmű-
ködése a Szovjetunióban»/ Pimenov oikke a Profésszionálnij Szo-
juzban»/ 
195o. április, 
1. A Népgazdasági Tanács határozata az igazgatói alap rend-
szerének bevezetéséről. 
1. R.B.i A szakszervezeti és üzemi kulturmunka fellendí-
tése harci feladat. 
1. Az ujarcu Angyalföld. / b.m./ 
2. Április negyedike népünk jövőjét alapozta meg. 
2. Két világ egy napja. / Sajtószemle./ 
2. A kilencedik csapás. i 
4. Két hajnal. / Egy gyér története a felszabadulás óta./ 
9. A sziriai • forradalmak"kulisszái mögött./ A Trud $ik-
ke nyomán, 
13. A műszaki értelmiség áztáhanov-mozgalma. 
13. A marshallizált Párisban. / I.Blinov cikke nyomán./ 
•
 M
«E.s Vladimir Majakovszkij - " $#Varis Konsztantin". 
16, A SZOT. határozata a szakszervezeti alapszerveknél 
tartandó termelési értekezletek rendszeresítéséről, 
16. A nehézipari dolgozók április 4-i felajánlásainak e-
redménye: 2o6 millió forint. 
16. Falud y" György : Katona József. 
16. Á.L.: A Marshall-polgárság két esztendeje. 
16. A Szakszervezeti Világszövetség harca a békéért./ S. 
Rosztovszkij elvtárs, a Szakszervezeti Világszövetség titkárá-
nak cikke./ 
16. A tények beszélnek. / Sajtószemle./ 
18. Franciaország pártjának kongresszusa. / A Francia KP 
XII. kongresszusa. 
18. A SZOT. Elnökségének határozata a szakszervezeti be-
számoló taggyülésfk rendszer esi té sérŐ1. 
19. A munkásárulók feresége, / B.Frachon elvtárs, a CGT. 
főtitkára cikke nyomán. / 
21. A szovjet-lengyel szerződés öt éve. 
G.P.: Totális gengszterizmus. / Az amerikai imperia-
listák libavai provokációja./ 
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23. Külpolitikai krónika. 
23* Napos Üzbekisztán. 
26. A Szakszervezeti Világszövetség Május elsejei felhívá-
sa* 
28o ötven «.aztendôs Maurice Thor es elvtárs. 
3o. A Szakszervezeti Világszövetség budapesti tanácskozása. 
195o. május. 
5. i.L.s Uj eredményeinkkel - ujabb sikerek fÄtt«. 
6. Bezsőki Ferenc: A Szakszervezeti Világszövetség budapes-
ti tanácskozásain központi kérdés a béke védelme. 
J.Kolsky: A szakszervezetek a szocializmust épitő Cseh-
szlovák Köztársaságban. 
7. A Szákszervezeti Világszövetség a világ dolgozóinak ha-
talmas fegyvere a békéért vivőtt harcban. 
7. A Szakszervezeti Világszövetség budapesti tanácskozása. 
9. A Győzelem Napja. 
9. Szakszervezeti Segf^ vezBtősé^ i-Jii-H. / Apró Antal beszéde. 
A SZOT Elnökségének határozata./ 
lo. / h.gy./: A helyi tanácsok. 
10. Dl Vittorio elvtárs nyilatkozata./ A Szakszervezeti Vi-
lágszövetség budapesti tanácskozása. / 
11. A Szakszervezeti Világszövetség budapesti tanácskozása. 
/ Di Vittorie, Harustyák József, Kádár János elvtársak beszéde./ 
12. A Szakszervezeti Világszövetség budapesti tanácskozása. 
/ Gé\>ert elvtárs beszámolója a Szakmai Szövetségek működéséről 
és további feladatairól./ 
13« A Szakszervezeti Világszövetség budapesti tanácskozása. 
13.A.m./ i A népi demokrácia rendjét és a szocialista é-
pitést védi az uj büntetőtörvénykönyv. 
14. A Szakszervezeti Világszövetség budapesti tanácskozása. 
14. Külpolitikai krónika./ Gebert és Di Vittorio. elvtársak 
beszéde. / 
14. A világ szervezett dolgozóinak képviselői a nemzetkö-
zi szakszervezeti mozgalom feladatairól./ Szolovjev, Kuznyeco-
va, Blockzijl., Bossi, Zupka, Jourdain elvtársak nyilatkozata./ 
16. A Szakszervezeti Világszövetség Nemzetközi Szakmai Szö-
vetségei értekezletének határozata. 
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170 Á»L»s Â Schumann - javaslat Nyugat-Németország gyarma-
tosításának amerikai tarva» 
17» Sztálini segítsége 
17о bonis Saillant elvtárs„ л SZVSZ főtitkárának nyilatko-
zata» 
18» Szuvorov, a nagy erosz hadvezér» 
19» Â SZVSZ budapesti tanácskozásai» 
2a» A SZVSZ végrehajtó bizottságának tanácskozása» / M 
Vittsrio, Apró Antal, Marosán György, Louis Saillant elvtársak 
beszéde»/ 
21» A SZVSZ végrehajtő bizottsága tanácskozásai» Leuis 
Saillant jelentései A SZVSZ tevékenysége és felaîata a béke vé-
delmében» Kuznyecova elvtársnő bes«éd»o 
21» Nyilatkoznak a nemzetközi ez» cs.*«rvezeti mozgalom veze-
tői. / Qheorghe Apostol, Hassen Sadaekl, fsrjő Morto, Benè&t Fra-
chon, Herbert Warake, A.Mallo»/ 
25» A SZVSZ végrehajtó bizott«ág« tamácskozáeai. Bentit 
Fraohon, Szolovjev beszéde» A szovjet küldöttség javaslatai» 
Apró Antal, Di Titterie beszéde» 
23» Építik a szocializmust a ».épi demokráciád delgezéi» 
24. A SZVSZ végrehajtó bizottságánál» tanácskozásai» Gebert 
elvtárs jelentése a Nemzetközi Szakmai Szövetségek tanácskozá-
sairól. 
24. Huszonötéves a Komezomeleskaja Pravda. 
24. Le iéap elvtárs, л CGT főtitkár«? Afrika dolgozni min-
den eszközzel szembeszállnak az imperialisták háborús tervével. 
25. A SZVSZ végrehajtó bizottságának határozatai» 
25» A budapesti békenagygyűlés. 
26. A SZVSZ végrehajtó bizottságáig határozatai» 
26. ff. A.: Verseny szerződések a.« öt év* s terv sikeréért. 
27» A dolgozók jogos követelése. / A bérosalók ellen»/ 
27. Á.L.í A Wall-Street árnyéka Nyagat-Németország fe«= 
lett. 
28. A békeharc fontos állomása» / SzVSZ budapesti tanács-
kozásai . 
28. Kovács Tibor? A helyi tanácsok megalakulásának jelen-
tősége. 
28. Rákosi Mátyás s Válogatott beszédek és cikkek» / Földes 
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•Mihály könyvismertetés е./ 
28. К f.gy./: Mikszáth. 
28. Faludy György? Veszpré®. 
31. A berliai békeütnep. / A lémet Ifjuság Találkozója./ 
/ bo-m./ s Tanácsrendszer. 
SZÁZADOK. 1948о 1,-4о szám. 
Andiоs Erzsébeti Elnöki székfoglaló a Magyar Történelmi 
Társulat 1949 március 27-i közgyűlésén. / Bírálatát adja a pol-
gári és ellenforradalmi magyar történetÍrásnak és kifejti, hogy 
a Társulatnak és l&pj&^k, a Századoknak főfeladata magasra e-
melni a marxizmus t-lenlai sinust, 11 azt a történelemszemléletet,, 
amely nekünk kisemberekiaek, hogyha feladatunkat komolyan fogjuk 
venni, ha lelkiismeretesen és kitartóan fogunk dolgozni és fő«* 
kép, ha soha, egy pillahatra sem fogunk elfeledkezni népünk és 
az egész emberiség jobb sorsának biztosításáról, erről a leg-
fontosabb 9 történelmi célból', kulcsot ad ahhoz, hogy a mult 
eseményeit hiven feltárva, előbbre vigyük a jelen problémáinak 
megoldását is." / 
P.Zsigmond Pál: Szempontok az eredeti tőkefelhalmozás 
vizsgálatához Magyarországön. 
Mérei Gyulas A m&gyar céhrendszer 1848 előtt. 
Splra György: Parasztságunk és az első magyar polgári 
forradalom nemesi vezetés». 
Ember Győző: A Honvédelmi Bizottmány. 
Vörös Károly: A választójog kérdése a bányavidékeken 
1848 - ban. 
Volgin. V.: A " Kommunista Kiáltvány" loo éves évfordu-
lójára. / A Voproszu Isztorli - ból átvett tanulmány: Marx 
és Engels alapvető müvét ismerteti, értékelve annak mind 
történelmi, mind pedig mai harcainkban felhasználandó tanul-
ságait./ 
Arató Endff^ s A szlovák nemzeti mozgalom a forradalom e-
lőtt / 18 5 - 48./ 
Vigh Károly: A prágai szláv ' szus centenáriumára. 
I»Tóth Zoltán: A magyar-román szövetség kérdése 1848= 
ban. 
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tofaé Jaiëkaa Brasébatg As 1849 - «s éa 1868-as nemzetisé-
gl ttevls^ Sessehasonlitáea a történelem haladó erőinek eaenpont-
Jábél* 
Ъ ш м ё Ы Ъ * Hám Jánoe hercegprímás hazaárulóvá ayilvá-
a±tásának elósaényei. / Okmányköa^ás./ 
StóallÉtSS Mihály- müveinek bibliográfiája. 
A s zeóí e-rovat a 48-as forradalmakkal foglalkozó alapvető 
szovjet történeti munkákat leaser tat ée össaefoglaló képet ad a 
centenárium magyar, francia és angol történeti irodalmárdlc 
A társulati róe* beszámol a Magyar förténslai íársulat 
ujjáeservéséséről, ismerteti az uj Táráulat első közgyűlésének 
és igazgatőválaeztmássyi Ülésének lefp" fását, továbbá beszáme-
lókat tartalmas a Társulat első elSadt-ttXéseiről* 
gQEUM, 1 f e b r u á r 0 , / Vyávfygossám,/ 
Darvaa József? 1945 február 13. / A ®zerső naplójegyzet« 
Budapest felszabadulásáról, az ideiglenes nemzeti ktrmány deb-
receni munkájáról, a Magyar Kommunista Pártnak a felszabadulást 
követő első akcióiról«/ 
Beldiasár Iván8 Hársa februári évfarduló. / A szerző nap-
lójegyzete Buda felszabadulásáról? a SsoTjet Hadeareg történel-
mi jelentбBégének éa a szovjet-magyar barátsági és kölcsönős 
segélynyújtási szerződésnek aéltatáea./ 
KerolovaskytLajos : Churchill ezooialistái, / Rövid öesse-
foglaló kép az angol munkáspártnak a második világháború befe-
jezése utáni öt évben folytatott aunkáselnyoaó politikájáról./ 
aároius-^pyi^.^? / M ' M ^ ' / 
Boldizsár Ivánt Függetlenségünk, békénk Őre* a Szovjet-
unió! / A Szovjetunió felszabadító szerepének és a felszaba-
dult Magyarországot a nemzetek egyenjogúságának elvi alapján 
támogató politikájának méltatása. / 
Erdei Pere ne s A » Századok" 1948. évi köteta. / Kritika./ 
A&TIgtJITAS HÜN&ABIOA. 1947 о ^osáa. 
Kutzián Idas Az aeneolithikus erődök problémái. 
Pisoher Endre: A mykenai királyság bukása és a dór vándor-
lás. 
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Trencsényi-yaldapfel Imre s Vallástörténet és szövegkriti 
Radnóti Aladár: tácia meghódítása és szervezete. 
Baranyainé. Bónls éra: A Béesi-uti korarómai temető agya 
edényei. 
Párduez Mihály: S^armatakori problémák. 
Nagy Tibor г Az avar honfoglalás utvonalának kérdéséhez. 
Nemeskéri János: Honfoglaló magyarság - Árpád-kori magya 
ság. 
Vargyas La.1oe: Keleti elemek a magyar néphitben. 
Derosényi Dezső: AZ Árpád-kori művészet problémái. 
1948. 1 - 2.szám. 
Bognárné Kutzléa Idas őskori leletek a Gellért-hegyről. 
Harmatta János: Egy mitikus né£ Hellanpf<áf»íl. 
Paték Erzsébet g Ab úgynevezett " dák" ezüstkincsek bal-
káni kapcsolatai. 
Nagy Tibor: Az albertfalvai római telep. 
Nagy Tibor: Aurus " brutes". 
adnótiaé, Alföldi Mária: Az ifjabb Licinius caesárságának 
kérdéséhez. 
LengyeIné Kevrig Ilona» Avarkori sirok Alsógellérről. 
Nagy Tibor: Az avar-bizánci kapcsolatok 2. szakaszá-
nak / 567 - 82 / időrendjéhezo 
Nemeskéri János: Ujabb adatok a koraárpádkori magyarság 
embertani ismeretéhez. 
Györffy György: A kun és komán népnév eredetének kérdé-
séhez. 
.Osemegi József: Hol állott egykor Szent László nagy-
váradi lovasszobra? 
Balogh Jolán: Tárház és bibliotheca a budai királyi vár-
ban. 
Bendefy László: A két első népvándorláskor! sepulcúróklás 
kőemlék Magyarország területéről. 
1949. 1-2.szám. 
Sz.P.golsztov: Az őstársadalom történeti korszakbeosztá-
sának kérdéséhez. 
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SgoToKiszelevs A Sz.Sz.K.TJo tudományos Akadémia N.JaoMarról 
elnevezett Any agi Kultur a Története Intézetének munkája a régé-
szet területén 1946 - 5©-ben, 
Mozaolioe Amállas A eófalvi *ranylelet. 
Harmatta János s A mitikus orientáció nyomai a görög föld -
rajzi világképben, 
Barkóczi Lásslós A brigeljlól tábor és canabfet. topographi-
ája. 
Fülep Ferenc s Római sirkő Seregélyesről, 
Radnótimé Alföldi Máriás A szőkédén«si későrómai é*#mlelet, 
IfjeCsemegi József? A tarnaszentmárial témplom hajójának 
stíluskritika! vizsgálata. 
Borzsák Istvánt Volgai Osirieaytfc;. ss, 
Patek Erssébet: Néhány megjegyzés a M géta-dák" eztistkim-
csek kérdéséhez. 
Kalmár Jánosg Magyar középkori hajitőbárdok. 
Valké Arisztid s A sólymár-váihegyi ásatások egyes emlékei«, 
ARCHEOLÓGIAI ÉRTESÍTŐ « 1944-45. kötete 
Patay Pál s Néhány őskori tárgy kormeghatározása. 
Nagy Lajos? Az Óbuda-laktanya utcai felhagyott zsidóteme-
tő római sírkövei, 
Radnóti AladárI A dáciai limes a Meszesen, 
Darnay - Domyai Béla: Dexter és Julia Prise* sirköve a 
Balatoni Museumban. 
Barkóсzy László: Kiadatlan feliratos kövek Brigetióból, 
Barkóczy László: Dák tolmács Brigetióban, 
Csalog József: Római istenszobrok Tamásiból. 
Csalog József: A regői második római katonai elbocsájtó 
okmány, 
Sági Károly: Косsiábrázolások Pannónia császárkori sepul-
chrális vonatkozású kőemlékein. 
Gosztonyi Gyula: A fenékpusztai ïôe^ibazilika kérdése. 
Nagy Tibor: Az aquincumi kereszténység egy eddig félre-
ismert emléke. 
Kalmár Jánoss Az avar nyílhegy» 
Csalog József: A szakály-Öreghegyi avar sirmeső. 
Nemeskéri János: A gyöngyösapáti hunkori sir torzitott ko-
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ponyájának anthropológiai vizsgálata. 
1946 - 48. kötet. 
Dobrovios Aladár: Egy későkor! halotti lakoma-ábrázolás a 
Szépművészeti Muzeum egyiptomi gyűjteményében. 
fiéязolios Amália: Steppe! hagyományok a magyarországi bronz-
korban. 
Harmatta János: be probleme oimmérien. 
Radnóti Aladár: Bronz Mithrastábla Brigetióból. 
Láng.P.: Di un* iBörizione Pannonica. 
Barkóozy László: Két lósir Brigetióból. 
Nagy Lajos: A pilisszántói római feliratok. 
Nagy.T.: Studia Avarica I.Sur 1* itinéraire de la conque® 
te avare. 
Dobó Árpád: A római vámokról. 
Kiss Katalin? A Westerndorf! terra=szigillata gyár mes-
terei és kronológiája. 
Egger. R.s Kelten im Stadtgebiet von Sopianae-Pécs. 
Kubinyi Mária: A ságvári római sirmező egyik sirjában ta-
lált varázstábla. 
Párducz Mihály-Korek József: Germán be^lyáe a Maros-Ti-
sza-Kőrösszög késő szarmata emlékanyagában. 
Fügedi Erik: Avarok és morva-szlávok. 
Lengyelné Korrig Ilona: Avarkori sirleletek Ceenyődről. 
Csallány Dezső: Szegedi avarkori sirleletek és a hun-bol-
gár ivókürtők régészeti kapcsolatai. 
Сzeglédy-Harmatta: Ibn Fadian über die Bestattung bei den 
fplga-Bulgaren. 
Nemeskéri János: Ujabb adatok a X. századi magyarság em-
bertani ismereteihez. 
Nemeskéri János: A Mezőkövesden feltárt germán lelet em-
bertani vizsgálata. 
Светеgi József: A tihanyi barlanglakások. 
Banner János: Bibliographia Archaeelogica Hungarica. 
1949. 1-2.azám. 
Bader.O.N.: Uj neolitikus településtípus az Uraiban. 
Harmatta János : A magyarországi szarmaták eredetének és 
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bevándorlásának kérdésé h® s? о 
ladnótiné Alföldi Máid»8 Bőrnél verőtő a Magyar történeti Ma-
uj szerzeményéi között. 
Kllsp ЗРегешз Római kocsltem itkezéa Vajkán«, 
Járdányi-Paulovios István s P^apeeietus-feliratu és festett 
mérföldkövek Intereisa-ból, 
Sohauschek János g Adatok as ipari technikához Aquincumban. 
Szilágyi János s Kutatások Aquinoumbôl. 
Párducz Mihály s Népvándorláekori hás Moháosrólc 
Nemeskéri János g Csepel község határában feltárt keraárpád-
kori leletek embertani vizsgálata« 
Huszár La.1os% Ujtipusu középkori magyar aranyforint« 
1950oloSzámo 
Molnár Erik elvtárs elnöki székfoglalója a Magyar Régésze-
ti és Művészettörténeti Társulat közgyűlésén 194S november 9-én. 
Török gyulag A pécs-jakabhegyi földvár és tomulusok. 
Harmatta János g A magyarországi szarmaták történetéhez. 
Szilágyi János g Adaték belső panmórXai váro&ok katonai je-
lentőségéhez, 
László gyulas A kunágotal lelet araiyveretes kardja, 
Pehér gézag A nagyszentmiklősi kinc*-rejtély megfejtésé-
nek utja, 
Gábori Miklós § Az őskori o$ez£diáiak»reskedelem néhány 
problémája. 
Harmatta János ismertetése Irtnz Alsheims Hunnische Runen 
с.könyvéről. / A nagyszentmiklósi kincs rovásjegyeiről./ 
A Szovjetunió és a népi demokráciák régészeti tárgyú kiad-
ványai 1949-ben. 
ETNOGRAPHIA. LVI. 1945. 
Korompay Bertalans A finnugorság szerepe az eurázsiai va-
dászmtiveltségben. / A csapdákról,/ 
Szűcs Sándor: Az H égbenyúló fa* a sárréti néphitben./ Az 
ősmagyarság samanisztikus világképének egyik maradványáról./ 
Ifj.Kodolányi János : A táltos a magyar néphagyományban. 
Vajkai Aurél: Adatok Szentgál gyűjtögető életmódjához./ 
/Mézgyűjtésről./ 
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Osaba Józsefi Gabonafélék gyűjtése és felhasználása a 
rendeknél„ 
Веке ödöns Beszorkáiy égetég» 
Molnár Jópofa Tör-Hneti néprajsi adalékok» / Cselédkommen-
cio 17?6 - te, 
Komároag Jőggeft Fe ülcsapós vízimalom terve Jászberényből. 
/ XVIe s záü&db 61о/ 
ggenűrsd Ákos í Erny чу József
 0 
LVII0I946c 
gálási Xstyáns Kái Ferenc és az alföldi и nomád mező-
gazdálkodás B 0 
Ssendrei Ákos s A magyar lélekhit. 
Richter Molstváns Az egri mészáresremekelés./ A mészáres 
céhek XIXо századi szokásaihoz./ 
Csatkai Indre g A soproni szűrszabók. / XVIII - XIX.századi 
adatokо/ 
Ca оBogát Dénes s Történeti adatok a háromszéki székely nép-
szokásokhoz. 
Molnár Jőssefi Történeti néprajzi adatok. / Jobbágy megve-
rése l?55-ben./ 
Szendrej Ákos g Sebestyén Gyula. 
LVIII.1947. 
Vellmann Imre g Néprajz és gazdaságtörténet. 
K.Kovács László g Adatok a bálványosváraljai fejős juhá-
szathoz. 
Relksvie Davorkas A Saent Gellért legenda emléke a törö-
köknél és a délszláv költészetben. 
Gavazzi. Mllovang Kulturáramlatek Pannóniában. 
Dégh Linda: Beszámoló az 1848-as néphagyománygyűjtés eddi-
gi tapasztalatairól. 
Bereozki Imre: Adatok Eoseg társadálomrajzához./ Pusztai 
társadalom a XVIII - XIX.században./ 
Balassa Iváng Ujabb adatok a boglyakemencealakú gabonások 
kérdéséhez. / 1812-ből. 
Tálasi István: n Ortutay Gyula: A magyar belső vándorlás 
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ée ш náprajsl kutatás" «s. előadásának ismertetése* 
Ш о 1948 c 
Belogfo Joláns Mátyáskor! ill. későközépkori hagyományok to-
vábbélése műveltségűnkben. 
Maksay Ferenc s Néprajz-ís településtörténet. 
Banner Benedeks Házalók népünk szolgálatában a XIX.század 
Második felében. 
Szőke Béla s Az érsekújvári régi haláezat emlékei. 
H.ffekete Péter; Hajdúsági buzaverm«k. 
Sólymos Ede: Nyomó. / Halászszerszám./ 
gsatkai Endre: A magyarok szövet* / 1бо5/. 
Sulán Béla: " Tokarev, O.A.: Mi« ailak az orosz tudósek az 
egyetemes néprajztudománynak" ismertetése. 
Vajda László: " Häckel,I.s Idolkult und Dualsystem bei den 
ügriern" ismertetése. 
ЬХо1?49с 
Or tut ay Gyula: A magyar néprajztudomány elvi kérdései. 
Sz.P.Tolsztov: A szovjet etncgráfiai iskola. 
Vajda László: A néprajztudomány kultúrtörténeti iránya és 
a " bécsi iskola". 
Kovách Géza: Adatok a szilágysági népi űrmértékek kérdésé-
hez. 
Barabás Jenő: Hyársaláo Göcsejben./ A szalmahordás tedfc-
nikája./ 
Tárkány Szűcs Ernő: A hódmezővásárhelyi széldaráló. 
A vontatószekér keletkezésének és elterjedésének kérdé-
se. 
Sulán Béla: " Szerebrennyikov, G.N.s A muzeumi tudományos 
munka szervezése és tartalma" c. mü ismertetése. 
Diószegi Vilmos:"Vaszilev. B.A.s A medveünnep." ismerteté-
se. 
MAGYAR NYELVp194 5 о1-5.szám. 
Németh Gyula: A székely irás egy uj emléke: a homoródka-
rácsonyfalvi felirat. 
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Czeglédy Károly: A IX0századi magyar történelem főbb ké$= 
dései» 
Morav s al к ijula: A bizánci Pia tkon a finnugor népekről«, 
194 б о о 
Ligeti Ьа.1оа§ A törők szókészlet története és török jőve-
vényаsavaink» 
Harmatta János: Szl ss lovu lépek» 
ffyóni Mátyás g A keleti egyház jelentkezése a Temes-vidéken 
Szent István korában» 
Kniezsia lakván s Kr .га Ar / településtörténeti vonatkozású/» 
1947» loszámo 
Szabó Bénees Az 12^.1=1 tihanyi összeírás helyrajzához» 
1947» 2 » szám.» 
Bározi Qêmî A történeti nyelvjáráskutatás» 
Szilágyi Lóránd g Pd&ivgister forrásai és módszere»I» 
m&ár Elemérr: Ktiküllő» 
Kniezsa Istváns Padrag és Paloznak» 
I947»3»számc 
Szilágyi Lóránd g P»magister forrásai és módszere.II» 
Derne Menüig A nyelvjárási anyag művelődéstörténeti ér-
tékesítése» 
1947»4.szám0 
Kniezsa Is sván: Lengyel. 
Szilágyi Lóránd g P.magister forrásai és módszere.III. 
Eckhardt Sándorg Asstril érsek származása. 
Turóozi-übrjstler József: A középkor végének magyar nyelv-
ismeretéhez» 
Czeglédy Károly: Egy kazár méltóságnév» 
Bárczi Géza: A Leuweni Kódex történetének legújabb sza-
kasza» 
1948»loSzámc 
Kniezsa I&tváns Szláff eredetű várnevek a Széke 1yföldön» 
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Haean Erén: Török jövevény szók a magyarban 
Láng Dezsőt A kazárok zsidósága. 
Pais Dezső 8 Dentuneger. 
Moór Elemért Fenyőneveinkhez. 
Mlkesy Sindor s Várad! Eeg®strom~beIi helyek meghatározásai, 
1948,2,szám. 
BenkÓ Lóránd s A székelyföldi szláv eredetű víznevek kérdé-
séhez, 
Kniezsa István^Deme László g Hozzászólás Beakí ©ikkéhez. 
Pais Dezső s Az Anonymus -féle w pos-tus gresi" és rokonsága . 
Ligeti Lajoe: öyarmathi Sámuel és a nyelvhasonlítás. 
Szóké Béla: Nyárhid. / Helytörté et,/ 
1949,l»szám, 
Palв DezBÓs Turul, Az Árpád-nemzetség totem«maâara, 
Czeglédy Károly g A kunok eredetéről, 
Kázmér Miklós g A birtoklás szerepe a földrajzi nevek k!&~ 
lakulásában. 
1949.2,szám. 
Pais Dezső g A római oastellum szláf magyar folytatásai, 
Benkó Lórándg A történeti személyn^vrizsgálat kérdései,I, 
Czeglédy Károly: A karluk törzsek nsrvsi. 
Ligeti La.1os: Egy Kar luk törzs nev* kinai átírásban, 
Fábián Pál: Céhes iparágaink elnevezései a reformkorban, 
Horpácsi Illés: Csekefcátai jobbágyok 1666 é<s 1674 közt 
kelt leveleiből. 
1949.3.szám. 
Mescsanyinov.I.I.: N.J. Marr tanitáea a stadlalitásról. 
Bárczi Géza: A nyelvi elkülönülés és egységesülés. 
Benkő Lóránd: Történeti személyeIvvlzsgálat kérdései. 
Horváth János g Sylvester János r^zetéknevéről. 
Mikesy Sándor: A tzilveszter keresztnévből -való veze° 
téknevek. 
Czeglédy Károly g A török népek éa ny«Ivek tagolódásának 
kérdéséhez. 
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Palfl Desa6 s A nyelvemlékeég korhatárolása. 
Bokhardt Sándort Jobbágylevelek a XVI.századból. 
Веке Ödön g ITyelY járásaink történetéből. 
195®» l.sszám. 
Btf.ro* A А аадодо nyelTtörtérnet korsssákai. 
Pai# Pes^Ő* Irányélvek a magyar hangtörténet tárgyalásá-
b a . / Bennes * magyar hs^gtörtámet év^zak-felos^tása./ 
( М Ш bá&ald* g9s4t>*cr«i s^éje^izlkelnk uj kiadásáról. 
Sttlfe BéJag Tájéke*é&tó a óüeh Tudo$ássyos Akadémia prágai 
Oseh nyelvi Intée^tébea ísxyó Mmakálatokról. 
Lőrinc ze bajos g A tér s«sinf ormanév. / Történeti hely-
név-anyaggal./ 
Janesá Ilsmérs Gyarmathi Sáseuel levelei. 
gsrrár * ».'án< A «agyad? női nevek társadalmi megoszlása a 
XI - XlV„százaiban. 
Szabó Atillas A magyar helynévkutatás XIX.századi törté-
netéhez. 
Horpáosi Illés? Kolontár. 
Eckhardt Sándorg Jobbágylevelek a XVI.századból. " Az 
embert fogták volt be száatani". 
SZOVJET KÜLTUBA.1949oäeceaß?er. 1.számul 
I.Bargyií^/j Szovjetunió Tudományos Akadémiájának tagja/s 
A Bölcs Óriás./ Sztálin л kohászatról./ 
A.Sztahánavs Kortársak Sztálinról, aki győzelmekre lelke-
sít./ A sztáhanovisarasról./ 
A Üépek Vezére s Kivonat Jaroszlavszkij akadémikus Sztálin 
elvtársról szóló könyvéből. 
Sztálin levelei a szovjet kultura egyes kérdéseiről./ Le-
vél A.M.Gorkijhoz. Válaass Bill-Belacerkovszkljnak. Levél Be~ 
zimenszkij elvtárshoz. Péiiat Kan elvtársnak. 
G.Ninnas Az első lecke./ Munkások mesélik/ / Sztálin fi-
atalságáról, kaukázusi éveiről./ 
Molotovg Sztálin - Lenin müvének folytatója. 
195o..január, l.szám. 
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foBeresznyevs Szocialista kültura és burzsoá kultura. 
193Qq február«, 2,szám. 
Klara Zetkin Leninről. 
A Sstahanov-mozgalom és a. kulturális fellendülés./ A szel-
lemi és fizikai munka közötti ellentét kiküszöbölése<, 
I0YoSztálin a Vörös Hadsereg erejéről»/ Sztálin nyilatkoza-
ta a "Pravda" tüdősitójának. október 3«./ 
1950« márciusi, szám. 
Sztálin kolhozváros. Mozaikok a világ első agrárvárosának 
születéséről. 
VcM.Molotov 6o éves. / Életrajzi adatok./ 
Sz.IoVavilov: A tudomány az uj korszak elején./ A terme-
sze t tudomány ok fejlődése a Szovjetuniót-».^ * ' 
195o0 április04.szám<> 
Az 1949.évi Sztálin-dijak a szovjet kultura felvirágzás 
ujabb bizonyítékai. 
SzoloVavilovs A szovjet tudomány és technika történelmé-
nek uj lapja,,/ A szovjet tudomány uj nagy sikerei./ 
Уо Ambarcumj an s Csapás az ide® Hamuéra,, / A szovjet csil-
lagászat eredményei./ 
F.Szaltikovg A szovjet nép a természet nagy átalakítója. 
Szilágyi gyulas A Szovjetunió természetátalakitói és víz-
gazdálkodási terve. 
V.Visnyevszkijg Berlin eleste. / Történelmi film./ 
MŰVELT NÉP. / A kulturális tömegmozgalom folyóirata^/ 195o. 
március ol.szám. 
Móricz Zsigmonds A somogymegyei termelőszövetkezetek 
1919-ben./ Egykorú beszámoló a termelőszövetkezetek megalaku-
lásáról, Különös tekintettel a kommunista nlfcaevelők munkájá-
ra, az urasági cselédek politikai tudatának fejlődésére és a 
földesurak magatartására.,/ 
Sipos Gyula: A kinai nép harca mz uj kulturáért./ Ismer-
tető a Kinai Népköztársaság iskolai és iskolán kivüli népnevelő 
munkájáról. 
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- 820?JET KÖZGAZDASÁGI SZEMES. 195o. l.szám. 
A&tee Xatf&flj А Ш & & ? népköztársaság ele б ötéves terve, 
A.Pflflkqvi Lenin: " A kapitalizmus fejlődése Oroszországban" 
o.müvének közgazdaságtudományi jelentősége, 
IcUaárenkoi A Özov.l9t népgazdaság ujabb hatalmas eredményei* 
I.Dvorkin: As Imperializmus lenini elmélete, 
A,M,Ale3cejevt A tŐkée országok háborús pénzügyei, 
Voproszü tkonomiki 1949, 7.számábél; 
I.LéAin: Gazdasági ellentétek és harc az amerikai és angol 
impeíialiöták kősött, 
A,Kornye.1ev: Az orosz mezőgazdaság történetéhez, 
Voproszü Bkonomiki 1949.11.számából: 
V,Benyldze: A szovjet ipar óriása,A Sztálin autógyár fenn-
állásának 25, évfordulója, 
HoZjajsz-fevo Planovoje 1949,5,számábóls 
A.Kotalovetki.ls Sztálin müveinek X, és XI, kötete,/ Sztálin 
müveinek e két kötetében részletesen foglalkozik az akkori 1927» 
aug»-1928,máro, nemzetközi helyzettel, az Iparfejlesztés problé-
májával, a mezőgazdaság kollektivizálásával, a pusztuló kapita-
lista elemek bomlasztó tevékenységével, a nemzetiségi kérdéssel, 
a Nagy Októberi Forradalom nemzetközi jelentőségével, 
Hozjajsztvo Planovoje 1949,4,számából« 
M.Naumov: A szovjet mezőgazdaság villamosítása, 
M,Pol jakov-V.Trubenkov s A tőkés államok valutáinak leérté-
kelése. 
Az Országos Tervhivatal jelentése az 1949,évi, valamint a 
hároméves terv végrehajtásáról. 
195o, 2.szám. 
Varga Jenő: A munkanélküliség növekedése a tőkés országok-
ban. 
Pikler György: Az 1949.évi népszámlálás mezőgazdasági ada-
tairól, 
Voproszü Ekonomiki: 1949.lo.számábóls 
P.Miháflkov: A Trjongornája Manifaktúra 15o éve, 
Sz.Miha.1lov: Imperialisták harca a déli sarkvidékért, 
Voproszü Ekonomiki 195o.l.számából: 
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ff.Maszlovas bénin és SztáliSi át ipari szoeiallsta те*««aj 
lelkesítői és szervezői0 
A.Szavins A sztálini ter*ás»§tátalakitó terv a megvalósitáe 
utján. 
Vnyesayaja Tergorljas 1949 «Я. в zárnád 61» 
I.ggokolQTä ïmperiàlista hdre áx iaoon. 
Vnyosnyaja Torgörlja; i^.Jie.eeáiiábŐÍí 
N.Ivanovs A népi demokratikus országok gazdaságának és kül-
kereskedelmének fejlődése« 
V.Borojefí A román népköztársaság fa-tartalékai és fa-kivi-
tele . 
V.Csisstov: Nyugat-IéMeterszág gazdasági helyzete és a 
nyugat-német termelési index. 
P.Szuszllns A tőkés országok har^a л vas ée acél világpi-
aoán. 
M.Janovszkijî A vasúti anyagok és falszerelések piaea a 
tőkés országokban. 
A.Roszlovs Az angol-argentin kereskedelmi megállapodás. 
Tnyesnyaja Torgovlja* lH9.Xl.ssám*bdlí 
A Szovjetunió külkereskedőimé 1949-b«a0  
S.Zároljет: A népi demokratikus országok szerszámgépipara. 
A.Kujbisovs Jugoszlávia gazdasági bűsayatlás*. 
Y.Alexojov-?.YÍktorov8 Az annéeyl kereskedelmi és vám-
konferencia. 
R.Huberman* A tőkés országok tengerhajózásának válsága. 
Vnyosnyaja Torgovljai 1949.12.ssá*ábóls 
O.A.» A Bélafrikai Unió, Ausztrália és Üj-Zoland külke -
reskedelme. 
göZSAZDASÁOI IRODALMI SZEMLB. 1.95s» január. XX. irt* l«ftts» 
Idubimova.V.t Harc az államositá* kör-tll Pranoiaorsságban. 
Shishkin.M. s As amerikai farmer elszegényedése. 
A kapitalizmus kezdetei Svájcba*0 
Leontyov.A.i A kapitalista rendszer további gyengUléso. 
195o. február. Xl.évf«2.füz. 
Kozlov.g.A.8 Tőkés termelési mód kialakulása. Árutermelés» 
Pénz. . 
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Pigurnov.P.s A aaocialiata gazdaság építése а népi demokrá-
cia európai országaiban* 
Rttoha&M« J.t A román falu tegnap és na« 
MaaukysttiAo ; A tőkés araaágek a Tálság árnyékában, 
195o. március» XI.3»fűz. 
Morozcv,A<>V»s A tőkefelhalmezódás és a proletariátus elnyo-
morodás a. A izt/b/P Központi Bizottsága mellett működő Pártieke-
Ián tartett előadás. 
Hioka.J.R.: Devalváció és világkereskedelem. 
A kapitalizmai hóditő korszaka Svájcban. 
195o. áprilisa Xloévf.i.ftlz. 
Vermire re ob. J. t JEÍnal problémák. / Démocratie Nouvelle ,maf§ 
195*. A felszabadulás utáni Kin a gazdasági újjáépítésének kér*» 
déseiről beszél./ 
Alexà.jev A. i A Szovjetunió pénzrendszerének megerősSdéee 
és a valutáris káosz a tőkés országokban. / Bolsevik 195e. 
máro. 5.ez./ 
A pénzügy«k 4a bitol ezerepe a kapitalizmusban és a szoci-
alizmusban. / Népizâva, a Szakszervezeti Tanács könyvkiadó vál-
lalata«/ 
OrloT. N.a Aa uj gazdasági Tálság kibontakozása a kapita-
lista oréiágokbán l a a nemzetközi kereskedelem./ Vnyesnyaja 
Torgovlja 195e* január./ 
Pritt^.M.t A választások Nagybritanniában. / Démocratie 
Nouvelle, Avril 195»./ 
STATISZTIKAI SZEMUB. 195o, 1 - 2.sz. 
Zala Júlia: A háztartásstatisztika! adatgyűjtés első e-
rodményei. 
Kőszegi András: A termelőszövetkezeti csoportok 1949 
december havi adatfelvétele. 
Az Országos Tervhivatal jelentése az 1949. évi, vala -
mint a hároméves terv végrehajtásáról. 
A Szovjetunió és a népi demokráciák tervjelentései. 
/ Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Románia./ 
A® Amerikgi Egyesült Állasek gazdasági válságap ipari terme-
lésé, A tőke fcencentráeiőja és öer.tralizáaiőja« 
Séfet Denekratikue Köztársaság és frizenla.tBid МэгЪекяе go.es-
lás. 
Wtüy g Magyarország könyvtermelés в 1949 - ben. 
Ifélzetköti statisztikas 
AS Amerikai Egyesült Államok« Alacsomyjövedelaü ®salád»k az 
usA-biá, 
A t tJSA és a nyugatiurópai országok külkereskedelmének alaku-
lásai. 
ft « 
AttSztria. Gazdasági hely zetoBeigit
 в
 Ipar és külkereskedelem«, 
Bisenia. Az adóterhek növekedése« Oyl*•?.« Mankavie*onyok« 
erezág« Gazdaiági helyzet« Olaszország« Agrárkérdés« Spanyolor-
szág« Gazdasági helyzet. I 
» 
KÖZNEVELÉS. 195•« бо ля4я. 
TiktoVoP»?« 2 A szovjet hazafias neveiéi« 
A népi Lengyelország iskolái 1§5о-ЬвПо / Számadatokkal bősé-
gesen alátámasztva. 
flarvas József; Felszabadulásunk 1inmepé?*e. 
Halász Arnolds A tanítók átképző tanfolyama a íanácsköztár-
saeág idején. 
A közoktatás ötéves fejlődése a lépi íemekráólában. 
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S Z O V J E T F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 
ВОИЖЩ, 0 Ш . 
Ab ВвК/Ъ/Р KP-nak választási felhívása az ösosos választók-
hoz» 
Vezércikk* a szovj-it és kínai nép nagy barátsága és szövet» 
ségo. 
BaBurktyg A szovjet, társadalom morális-politikai egysége• 
feoObjfdk»Ti A kolhoiépités sztálini vezetésének mintakép*» 
/Sztálin elvtárs két kolhozépitésoel foglalkozó cikkének tizéves 
évfordulóján*»/ 
P^Ms»tlailavSgklfÍ x A nép jólétének állandó emelkedése - a 
szocializmus törvényeо 
DcMony'iftg A nemzetközi szakszervezeti mozgalom a békéért és 
a munkásosztály egységéért folytatott harcban. 
t » V a s z i l j e v a s Vietnam demokratikus kögtársaeág. 
J.Bnyeprgvs Harcban a szocialista Lengyelo re Ságért, /А lom-
gyei Egyesült Munkáspárt tudományos folyóirata, a Nowo Drogi 1949» 
évfolyamának is mertetése,,/ 
Vdlgeregins Az USA monopoltókéje háborús uszitó. /J.ilIon-
D.Wilkersoms The Economie űrieis and the field Tar e.munkájának 
ismertetése. A könyv leleplezi a monopoltőke igazi szerepét a ne»» 
zetközi viszonylatokban«,/ 
î25±JL-lâË2âS* 
Lenin-Sztálin pártjának zászlaja alatt. / A Legfelsőbb Szov-
jet választásainak eredményeivel kapcsolatban ismerteti a z S z K / b / P 
vezetése alatt a nemzetgazdaság és a külpolitika torén elért ered» 
ményeket./ 
Az 8zK/b/P KJÜ-жак és a Legfelsőbb Szovjetnek üdvözlete V.M. 
Molotov elvtárs бе. születésnapja alkalmából. 
A.AlekBzoioyg A Szovjptumió pénzréhdszerének megorősődéso és 
a kapitalista országok valutáris káosza. 
A»gl.1uosnikov8 A pártoktatás irányításának néhány kérdése. 
L0Petrova: A nők a békéért folytatott harcban. 
g«Gregoríovs Átalakulások a NémOt Demokratikus Köztársaság-
ban» 
Könyvkritika^ 
H^Glagolevs Könyv az orosz felszabadító mozgalom egyik nagy 
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alakjáról. /JoElsasberg-s Adverse* élet« és működése. Moszkva, 
19480 524 lo/ 
I-d-Prorklftg As angel imperializmus bomlása. /1<>Ра1т» M t s 
Britaim»* örisis ef Empire0 Lomdem, 154!»/ 
g%0Pokrevszkijs A francia dolgozó tömegek elszegényedése. 
/René Cressol« Az árak emelkedése Franciaorezágban. Forâ. Mozzkva, 
1949e 112 I./ 
Vjgfcércik&s A szocialista mezőgazdaság ujabb hatalmas fellen-
dítéséért! 
lóDa/pinszkljg A Szovjetumié és répi demokrata országok gaz-
dasági együttműködése. 
MaSztrepuhrfr^PoBekaszoTg Javitsuk meg a helyi sajtó pártirányí-
tás át. 
AoMjasznyiko-yg A szovjet korszak legjobb, legtehetségesebb köl-
tője. /Majakovszkij halálának 2e.éves évfordulójárао/ 
MoRubinsteims Az amerikai imperialisták atomdiplomáoiájáaak bu-
kása. 
Nemzetközi szemles 
A népek ébersége meghiusítja a háborús uszítók terveit. 
Kritika és bibliográfia« 
Mélyítsük el és általánosítsuk a pártmunka tapasztalatát. /А 
tárgybavágó legújabb irodalom Ismertetése és kritikája«/ 
XoKuznyecovg Komoly hibák a fizika történetének megvilágításá-
ban. / P.Sz.Kudrjacevs "A fizika történet«" lok^Jtoszkva, 1 9 4 8 m u n -
kának kritikája./ 
I95O0 ToSzám. 
Vezércikk? A nagy Lenin győzelmi zászlójának árnyékában. 
V.l.Lenin eddig nem publikált, okmân.yу jg 
V.IoLenin válaszai az amerikai és angol burzsoá újságok levele-
zőinek kérdéseire. 
VoGrigorjans A leninizmus stratégiája és taktikája - a testvé-
ri kommunista pártok harci fegyvere. 
VoKremicaevg A béke hiveimek mozgalma uj szakaszban. 
VofyihomirovïA munkások és dolgozó parasztok szövetségének meg-
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erőaődéae a népi demokrácia országaiban« 
a0Yladükifc-Yéla.%ly> Az amerikai háborús usziitók rethadt 
kulturája. 
Kritika ée bibliográfiai 
АоСепкаетз Lenin-Sztálin tanítása mindennél er б s ebb éa le-
győzhetetlen« /А "leninizmus gondolatainak nagy ereje" c.gyűjte-
mény ea mtt ismertetése0/ 
JWpPjodoroTi Könyv a kinai nép hősi arait járói. /GLJefimavs 
Kina uj - és legujabïPïbrténetének vázlata, o« könyv iamertatéaa./ 
Ад Alekaze^evs A "Marshall-terv" az amerikai imperial!znua 
fegyvere. /Amerikai terv Európa leigázáaára c.munka ismertetése«/ 
l§5Sft e.a«áma 
A Szovjetunió - a béke támaaza és záBzlóvivőja az egész vi-
lágon» 
Sstyapanyan. V.I.Lenin ée I«T.Sztálin a kommunizmus épí-
téséről. 1 
K.Zsukovs Teljesítsük bolsevik módra a beszámoló-válaaztői 
pártgj|ülések és konferenciák határaaatait. 
J.Zsukovs Franciaország dolgozói hariban a békéért« 
JatronredsA Szovjetunió nemzeti jövedelme* /Szembeállítja 
a tőkés államok nemzeti jövedelmeivel a második világháború után./ 
195». 9.szám. 
Minden módon erőaitaük a azooialista munkaverseny vezeté-
sét az iparban. 4 
btbegyevk J*-Hyikolin B.8 A ezooializmus győzelmééit folyó 
harc sztálini programmja« 
N.Sataglns A nagy orosz hadvezér A.V.Szuvorev. /Halála 15o-
évea évfordulójára./ 
A.Bel.lakcre sirg és arőaődik a béke híveinek mozgalma. 
I.Pranks A szeclalista munkaverseny fejlődése eaehszlovákiá-
ban« 
J^Sarikeyg A régi ée uj harcáról a szovjet társadalom fejlő-
désében. 
Yabezing Az amerikai imperializmus agresszív politikájának 
leleplezése. Д.Р«Меуег haladó ujságiró "Must we perish? The Ifgif 
o f 2eth Century Barbarismí^w-York, 1949. 171 I.e. könyvének ia~ 
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mertetése«,/ 
Y0PE0B2P IS2T0RIX, ljtffo Щ Ш ^ 
Sztálin elvtársnlfo. a nÁtá vezérnek és tanítónak. banin 
hatatlan ügye folytatójának. 
g.Maloakov* Sztálin elvtárs, a haladó emberiség vesére. 
Y.Molotovs Sxtálin és a sztálini vezetés* 
A.Sgldorovt J.T.Sztálin és a szovjet történettudomány. 
I.Yoikov: Sztálin elvtárs, a bolsevikek pártjának nagy vezé-
re és szervezője. 
N.Kammari: A nemzet marxista elméletének megteremtése és fej-
lesztése Sztálin által. 
AoikeontyeTí Sztálin elvtárs a kapitalista világgazdasági rend-
szer két kriziBéről és a két világháborúról. ' 
EoQznobisis Az Első Levaehadsereg történetéhes » 
I.Pusztovalovs J.Y.Sztálin mnnkái»a£°Il*kötete. 
B.Morozovs J.Y.Sztálin «unkáinak 12.kötete. 
A.Çhaelkevs $arictJn-Sztálingrád védelmének J.V.Sztálinról elne-
vezett muzeuma. 
A.Levooskias A Yörös Hadsereg Központi Muzeumában. 
1 
Y.I.Lenin és J.T.Sztálin nagy barátsága. 
Y.Hvosztov: A sztálini' külpolitika békepolitika, /к Szovjetunió 
külpolitikájának rövid összefoglalása 191?-t6l napjainkig*/ 
'I.Kadomszkijí Az angol-amerikai blokk kialakulása Franciaország 
kapituláció7útán. /194е május-decembere/ 
M.GudOBnyikev: Megjegyzések N.M^XJrazsinyin profesezor cikkére 
"A kapitalista viszonyok történetének periodiaációjáhos Oroszország-
ban" « 
1
 Sz.Juskov: Az orosz feudális álla* politikai formáinak kérdésé-
hez а XIX.századig. I 
I.Udalcovs A csehszlovák történetírás uj utakon, /к csehszlovák 
marxista történééfcek konferenciájáról/« 
Ialnozemoeyg Az USA pénzoligarchiája és a német monopoliumok kö-
zötti kapcsolatok kérdéséhez. /1924-19^9/. 
Kritikák és ismertetések« 
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И«** Mas Ki я ár let ft nemesi-polgári nézetek fceetfturáoidjá-
rft ft haditengerészeti ée hadtörténeti mmkákb'an. » 
А Л „az er okin s Pert-ârthu* védelme, Мое skr« 194«. 167 Д * 
ism»?. Fortunat ér. 
Mpff« Gerne-Es Az or« *z hörtön története. 3&o Me ei кг а, 194«* 
372.10 Ie*oV.MakszGkov. 
PJLLukjanov: A kéa»iai ipar története Oroszországban а XIX* 
század végé&Í I.к» Moszkva-Leningrád, 194®, 543*1*1 И « к
а
 Moszkva-
Leningrád, 1949. 732.1* ISM. C0Sztareszelszkajft~%ikitylnft0  
A.Amoveszelszkii * A moszkvai állam haroa a tatárokkal a 
XVII.század eleő felébem„ Mpszkv»-Leningrád, 1948« 442„10 IemQ 
K.BazllevioSo ,1 
" B.V.lnnyins A Den-Azisv vidék történetének vázlata, lokönyv 
a legrégibb időktől a XVII.századig. Boeztev na Вежи, 1949* p Ü Q 
D.Selov. 
Az IzK/b/P KB-je mellett működő Társadalmi Tudományok Akadé-
miájának "Uosomüja ZapiszÄi" f.k. Az é^yetemes történet< kérdései» 
Moszkva, 1948о 34fol? /к gyűjteményben 3 oikk Oroszország külföl-
di kapciolataival, 4 & német, francia és amerikai munkásmozgalmak-
kal, 2 Bulgária történetével, 1 pedig a polgári történetírással 
foglalkozik. / Ism. X0B«lkia. 
Oldrloh Bihai CgthszXrrákia gazdasági és társadalmi-politi-
kai fejlődése» 179o-lf45» Praha, 1948» 12оД* Ism<,AeUyedorezove  
Areheiea.A lengyel levéltárügy tudományos folyóirata. XVIIo 
XVIII.k. 1947-1948. 
Willi Bredel? Ernst fhael^mn. Berlin, 1948* 167Л* Ism» G* 
Kuranov. 
A kötet végén néhány beszámoló foglal helyets az első röviden 
ismerteti az Akadémia Történeti Intézetében lezajlott vitát Bazile-
vics periodizálási kisérletével kapcsolatban. /Ъ„xVoprosztt Iszte-
rii,1949.11oSZ4,/. Ezt a szaratovi e gyetem munkásságáról és Vladi-
mir városa történészeinek folyamatban lévő munkáiról szóló egé-
szen rövid beszámoló követi. 
- ' 1 • 
195e» 2.szám. 
G»Nyepeszovë A Türkm«n Szovjet Szocialista Köztársaság kelet-
kezése és fejlődése. 
г 
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BJEihaBkova: Örményország és Gruaia kultúrtörténetének kér-
dései N.JJIarr munkáiban. 
AoNyekries: Chamberlain kormányának kettős játéka és bukása. 
Viták és megbeszélések: 
PoBakanor* A Szovjetunió története periodizálásának alapel-
véről és a kapitalista korszak kezdeti szakaszáról. 
PoMirosnyiosenke: K.VoBazilevios kísérlete a Szovjetunió tör-
ténete feudális korszakának periodizálására o.oikke tárgyában. 
Közlemény s 
G0Kraszinszki,1: Oliver Brunelle »utazása" az Ob folyón. /Egy 
történeti mithoszról. 
Kritikas 
G-.Akopjan: Objektivista hibák A.ÏVMiller Törökországgal fog-
lalkozó munkáiban. i 
Ismertetett könyvek: 
K.Oszipov: AoVoSzuvorov /l73o-18d«/e Moszkva, 1949a 468.1,Át-
dolg.kiad. I 
A.B.Szuvorovs Ezredrend. Moszkva, 1949. 152.1. 
Isztoricseszkij Archiv IV.к. Moszkva-Leningrád, 1949. /А XV}<> 
századtól napjainkig terjedő időre közölc különféle forrásanyagok./ 
BB.Piotrovszkij: A Kaukázusbntul áreheoló^iája. Leningrád, 1945. 
133 1., 12 tb. 
Maurice Thorez: Pils du peuple. Páris, 1949. 253.1. 
Chr.Chalac8ev: Lázadás a 28.ezredben. Szófia, 1949. 231.1. 
Nicol Smith-Blake Clark: Into Slam, unterground kingdom. 
New-York, 3ol.l. 
ö. At.pheker: To be freel Studies in American Negre History, New-
York, 1948. 256.1. 
A kötetet különféle tudományos intézetek és főiskolákon történt 
tudományos eseményekkel foglalkozó krónika zárja be. 
1950.3.szám. 
AoQuliga: Az USA szovjetellenes intervenciójának kezdeni szaka-
sza /1917-1918/. 
NpKalinyin: A szovjet-finn háború és az angol munkás-párt áruló 
politikája. 
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Gerdоаg Az Indiai afgán törzsek társadalmi-gazdaeági szer-
vezete' а Ш.század második felében« 
Vitat 
I 
A.Zimlnt A Bfeovjetenió története feudális korszakának néhány 
periodizálási kérdése. 
AaBoriszovs A kapitalista alap /uklad/ kialakulásának kérdé-
se az iparban. ' 
Közlemény: 
A.TJszv.1acov: A fmaciaországi 1947-es általános eztrájk. 
Kritika ée bibliográfia: 
B. Csernyak: A z amerikai reakciói katolikusok mint történet-
írók. /Több amerikai kato.liicus folyóirat 1945-49.évi számainak 
kritikája«'/ ' 
V.Paauto: Marxi-lenini irodalomtörténetért./Több a régi 
orosz irodalommal foglalkozó *ü kritikája és az irodalomtöréné-
szek előtt álló feladatok kifejtése./ 
Ismertetett könyvek: 
I.Sz,»Szmlrnov: A szocialista kultura építésének történeté-
, I 
bői a szovjet hatalom első korszakában. Moszkva, J.949. 246.1, 
A Baskír SzSzK történetére vonatkozó okmányok. Ill.k, Moszkve 
Leningrád, 1949. 691.1. 
D.Csugajev: A szovjet állam elsji alkotmánya /1918/. Moszkva, 
1949. 176.1. ' 
G,Jorrerbilszkij: I.Péter lyugat-Ukrajnában. Lvov, 1948.95.1« 
V.N,Sersztobo.1ev: Az "îlimszki szántóföldek. Irkutszk, 1949. 
594.1. /А földművelés elterjedése Kelet-Szibéria egyik vidékén./ 
S.R+Smitb: The Mancurian erisie 1931-1932, New-York, 1948, 
A Csendesoceáni Intézet "Ucsonüje Zapiszki" с «kiadványának 
III,kötete. Kinai gyűjtemény. Moszkva-Leningrád, 1949. 179.1. 
A kötetet tudományos krónika egésziti ki, emely beszámol az 
Akadémia Sztálin születésnapjával kapcsolatos üléséről, a c*horezmi 
expedíció 1949.évi eredményeiről, a Molotovi egyetem történeti mus 
kásságáról 1947-49-ben és a Szverdlovszki területi levéltárról« 
A kötet végén K.V.Bazilevics és Sz.V.Bahrusin nekrológja fog= 
lal helyet. 
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IgVESSf^IJA AKADEMII SAUK Sg3gSgB« Sgerija íegtorii i fil»gssfii„ 
1949*Vt^bszám. 
B.P.Kozmins A^H.SadisoeoT és "Utazás Pétervárról MoszkvábaK. f-. 
könyve. 
J «J„Kogaaí A.H*Radiscsev szabad gondolkodása. 
N.A. Jerof e jevs Az USA imferialista politikája az első világ-
háború végén. 1 
K.AoAntonovat Agrárviszonyok Indiában az angol hódítás előtt. 
Ii.BcSzvetloví A.NeRadisosev és a XVIII.azázad végi politikai 
áramlatok. 
A.PoOkladnyikoví A.N.Radisosev és Szibéria archeológiája. 
A.L»Mongait: Archeológiai kutatások Sztaraja Rjazanyban-194S= 
ban. 
A.Sz.Kans Oroszok értesülései az angol forradalomról. 
J.P.Klokmans Rumjanoev tábornagy az 1768-1774pévi orosz-török 
háború korában. 
Kritika és ismertetések« 
J.Elszbergs A.I«Herzen. Élete és működése. Moszkva, 1948.524010 
Aitünő összefoglalás./ 
V.Mf Turoks Locarno. Moszkva-Leningrád, 1949° 268.1. /Az első vi» 
lágháboru utáni korszakban bemutatja az imperiálisták közti ellen-
téteket, megmutatja hogyan segítettek az amerikaiak- . a német hadi-
gépezet feltámasztásában, stb./ 
Ezután a folyóirat beszámol as Akadémia Történeti Osztályának 
Radiscsev emléküléséről és az 1949.évi chorezmi archeológiai expedí-
cióról. "•' -
1949. VI.6.szám.1 
BoD0&rekoví J.V.Sztálin és a történettudomány^, /Е cikk a Száza-
dok legközelebbi számában magyar fordításban is megjelenlko/ 
M.A.Leonov* Sztálini korszak a dialektikus materializmus fejlő-
désében. 
B.F.Porsnyevs A középkor történeke és Sztálin elvtárs útmutatá-
sa a feudális társadalom "alapvető jellegzetességére" vonatkozóan0 
/Magyar fordítása Értesitő 1-3.sz.-ban jelent meg./ 
L.V.Bogucka.ia: Guria az első orosz forradalom éveiben. 
• > 
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R.MyRaimov: A szovjet kormány segítsége 1919-192o-ba* Bash-
kiria fehérgárdista megszállása miatt szenvedett vidékei számá-
ra. .. 
Kritika és ismertetések: 
Az 19o5-19o7.évi forradalom ©roszország nemzetiségi vidékeim. 
Moszkva, 1949« 811.1. Cikkgyűjtemény, szekr»sA.M#?ankratova és A* 
L.Szidorov. j 
B.J «Stein: Az "orosz kérdés" a párisi békekonferencián. Moszk-
va, 1949« 463.1« /beleplezi az imperialista törekvéseket a békekon-
ferencián./ 
195o. VlIaléSzám. 
J.T*Sztálin 7o éve. 
I.I.Pdalcov: Az 1944.évi szlovák népi felkelés. 
K.A.Antonova: Az angol gyarmatosítók agrárpolitikája Indiá-
ban a XVIII.század végén és % XIX.század elején. 
L.A.Zak: Angol segélyek #orotzoíBzágáakf Ausztriának és Svéd-
országnak 1813-ban. 
B.P.Kozmin: A "Moszkvai liberális" a "Büloo i dumü" c.munká-
ban. /Herzen "Biilee i dumü." munkájában szereplő "V" betűvel jel-
zett moszkvai liberális felfogású emberrel kapcsolatban megállapít-
ja, hogy az V.P.Zubkov és nem Vaszilcsikov volt, mint eddig hitték./ 
M.N.Tyihomirov: A Jég-csata helyéről. /Alekszandr Nyevszkij 
1242-ben a Csud tavon tönkreverte a német lovagrendet. A cikk e 
csata helyével foglalkozik./ 
Recenzió: 
J.Zutisz: A litván történetírás vázlata, l.rész. A balti né-
met tl5±ténetirás, Riga, 1949« 
Krónika: 
Beszámoló az Akadémia társadalmi tudományi alapkönyvtárában 
rendezett "J.V.Sztálin és a társadalmi tudományok" o.kiállitásról. 
195o. Vll.f.szám. 
J.Z.Polevoj: Az orosz ipari proletariátus kialakulásának kér-
dései V.I.Lenin munkáiban. 
( .V.Asztaf jev: J.V.Sztálin és a kinai nép nemzeti fel szabadj, tó 
BTÖEgalma. 
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B0E№3te,1ng A szovjetellenes imperialista intervenció peli-U 
kájában elemzése Sztálin müveibe® , 
K.V,Tr- ver? A Kaukázus és a& antikultura N0J,Marr tanításá-
nak világánál, , 
I„Уa^uflsvnyiс s Az Igor-ének eszmei tartalma® /А XII,század-
ból való oroSz hőskölteményről,/ 
GaVaPlatonovi K.AoTyimirjazov harca az imperialista háború 
és a szovjetellenes intervenció ellen, 
SZLAVJANYE /gzlávok/. 195o, 20szán. Aiadjaï A Szovjetunió Szláv 
Bizottsága,/ 
Tartalmábólí 
0»Leonov: A mindent legyőző szovjet demokrácia, /А Szovjet-
unióbeli választások jelentőségének méltatása«/ 
Sz.Pilipcsuks Sztálin elvtárs a burzsoá és szoeialieta nem-
zete-kről. /lll&erteti Sztálinnak a nemzeti kérdésről irt müveit 
> • » 
és vázolja a Szocialista nemzetek fejlődési lehetőségeit,/ 
NoBakanov-VpPoltoracki.1 s A félssabaditó hadsereg, 
KcKomarovs A nagy példa«t /Ai népi demokratikus országok leg-
kiválóbb munkásai elsajátítják a szovjet sztahanovisták munkamód-
szerét\/ ' ' ' 
M.Afonyias A gyarmati uralom elnyomása alatt, /к jugsszláv 
dolgozók nyomorúságos helyzetéről,/ 
1950* 3,szám, 
1
 . 
A szovjetinép egységének hatalmas demonstrálása. /А szovjet 
választásokról./ 
NgDjerzsavint A békéért foljjró ha^c a demokratikus szerveze-
tek tevékenységének fő pontja. 
PoBikov: A sztálini gondoskodás a nép jólétéről, 
YoRudr.iavcev: A béke, demokrácia és szocializmus frontjának 
történelmi győzelme. /Az 1949-es év eredményeiről,/ 
P,Volősin% A faji megkülönböztetés az Északamerikai Egyesült 
Államokban, 
V.Kirssanov: Jugoszlávia az imperializmus belgrádi zsoldosai 
náfc: hatalma alatt. /Egy ujságiró feljegyzései,/ 
Noflyikitovicsg Választási komédia a fasiszta Jugoszláviában, 
A népek nagy hálájao/A^. szabadságszerető népek megemlékezé-
se a Szovjet Hadsereg napjáról./ 
Sztálingrád hősei n«véről. /А népi demokratikus országokban 
különböző üzemeket stb. aeveznek el Sztálingrádról«,/ 
Mivel foglalkozik a British Council a népi demokratikus álla-
mokban? 
Az USA "gazdasági háborúja" a béke és a demokrácia tábora el-
len. 
MoMjhajlovg Szibéria« /Helyzetkép./ 
ApBulgakovs Bratislava* /Helyzetkép./ 
VoOzerovg Az imperializmus és reakció elleni harc katonája. 
/Majakovszkijról./ * \ 
JoBiring A világ első repülőgépének megalkotója. /A.F»Mozsaj-
szkijról./ 
Kanada szlávjai első kongresszusukra készülődnek. 
SZOVJETSZKAJA KNYIGA. /А Szovjet Könyv./ 195o»február02<,száiB./Kiaa-
jaî a Szovjetunió Tudományos Akadémiája./ i. 
Tartalmából* 
Könyv a sztálini korszak tudományáról, /к Szovjetunió Tudomá-
nyos Akadémiája diszes albukot adott ki Sztálin 7e»születésnapja 
alkalmából, amelyben a legkiválóbb tudósok méltatják Sztálin tudo-
mányos érdemeit és az egyes tudományágak fejlődését a sztálini kor= 
szak alatt./ 
A.Sz.Nyifontovg Oroszország 1848-ban. Moszkva, 1949® 316»1<> 
Ism.g Ï.Ae.ffedoszov. 
I 
Sz.Y«,Jusk®yg A kievi állam társadalmi-politikai rendszere ée 
joga. A Szovjetunió állam- és jogtörténetének tankönyve.l.k»Moszkvi 
1949« 544.1. Ism.г K.V.Bazilevics. 
T.Sz.Passzeks A tripe=»ljei települések periodizálása /időszá-
mításunk előtti III-II.évezred./ Moszkva, 1949« 248<,1<, Ism.í А.Ь» 
Mongait. 
B.EoSteing Az "orosz kérdés" a pári békekonferencián /1919-
192©./. Moszkva, 1949. 464.1» Ism.í Sz.P.Szurat. ' 
. . » 
jj950a 3.szám. • 'v'» 
b.I0Golman. - A.VôU.rpjeyas Marx Károly zseniális müve. /А Tőke 
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háromkötetes orosz kiadásának megjelenés« alkalmából./ 
Ismert«tett könyveks 
Sz. Y о Kia%eljrrg Déis&ibéri*». őatörbénete. Мое zkva#$eningE<$&
 9 
1949. 364.1. ' 1 
To Уогвпуеу~1>.A. Bandrikcra /вж-щко/î Az 184B. évi fórra® 
dalom évfordulójára. Moszkva, Í94B. 3bt* 
A. Berjossking Az USA »int a Szovjet-Oroszország elleni kato-
nai intervenció aktiv szervezője és résztvevője /1918-192©./. 
/Moszkva/, 1949. 184 1. 
A.B. lepesijeyg Lenin és a szwj-*^ tudomány. 
Sz.fr. .Lehagyevs Lenin mint a s zo^ asszociált® ta állam alali-
tója. 
V.l. Lenin müveinek kiadásai a Sssv^tanióbaa és külföldön. 
P.A. Dvorjankin-G. DP Samirnoyg A tudós és demokrata. 
/К.A. ^ yimlrjazev halálának 30. évfordulójára./ 
Loi, ffylmof e jav g Vlagyimir Majakovszkij. /Halálának 2®. évf tó-
duló jára./ 
Ismertetett könyvekg 
A parasztmozgalom 18€&-ben a jobbágys ág megszüntetése után. 
I-II. rész. Sajtó alá rendezte J. A. ^ erohovec. Moszkva~Leningrád, 
1949. 368 1. 
В. Bo Kafengaugg A Demidov-sealáá gttsedaságáaak történet® a 
XVIII-XIX. században. Kísérlet az uráli fémbányászat történetének 
kikutatására. I.k. Moszkva-Leningrád, 134$. 524. 1. 
' ! t 
LIIYERATÜHNAJA GAZETAo /Irodalmi UjsáffA 195a. február. 11о szám. 
/Kiadjag a Szovjet írószövetség vezetősége. Főszert K. Szimensv. 
A vezércikk a választással kapcsolatban a szovjet állam és 
társadalom feladataival foglalkozik. F0 Rokpelnisz beszámol a vá-
lasztásokkal kaposfclatban a lett nép nagy fejlődéséről, amelyet 
a Szovjetunióba való belépése indított meg. Leningrádban kiállítást 
rendeztek az I. Péter korából származó könyvekből. 3?. Krajnov az 
amerikaiak japáni tevékenységéről ir. 
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A lap közli az SzK/b/P választási felhívását. Egy rövid 
• cikk a ^zovjet-kinai szerződést méltatja. A. Zsarev az amerikai 
választási visszaélésekről 1*. Néhány rövid hir а békefront erő-
södését matatja he. 
195o. február. 25. száa. 
A vezércikk beszámol arról, milyen hatalmas mértékben nő 
azoknak a dolgozóknak a száma, akik továbbképzik mgukat. Rövid 
hirt ad arról, hogy a leningrádi egyetem orosz irodalmi intézete 
sajtó alá készíti az orosz őskróiiika első tudományos kiadását. 
Vanda Vasziljevssska rövid életrajzát abból az alkalomból irják, 
hogy ismét jelölték a^ÔfJêfŒSHXegfelsőbb Tanácsába. 
I 
195o. március. 1. szám. 
• A vezércikk a szovjet nép ujabb életszínvonaloméikedését 
méltatja, amely a sztálini korszaknak köszönhető. Ikbal Szingh 
indiai újságíró élményeit közli a lap a Szovjetunióban tett uta-
zásáról. A. Leenyidov az angliai Választások eredményét értékeli 
ki "Amerikai parlament Angliában" címmel. 
195o. március. 4. szám. 
A. Osakovezkij a görögországi választásokról ir, P. Popivoda 
a jugoszláviai választási előkészületekről. Néhány hir szól a bé-
kemozgalom erősödéséről, a népi demokráciák fejlődéséről. 
195o. március« 8. szám. 
A. Karavajeva beszámol arról, egy konkrét /román/ példán,ho-
gyan használják fel a népi demokráciák dolgozói a Szovjetunió ter-
melési tapasztalatait. 
195o« március. 12. szám. 
A vezércikk összefoglalja a választások jelentőségét. K. Szi-
monov Sztálin érdemeit méltatja. A. Szurov összefoglalja érveit, 
amiért a sztálini blokkra szavas. A. Jugov: Др erősek békessere-
tete elmen a világon szerte elterjedő Vékemozgalemról ir. A. Mar-
tünov áttekintést nyújt a Kuomintang-haderő felszámolására Irányu-
ló katonai hadműveletekről. M. Matunovszkij az amerikai kizsákmá-
{ayoltak szörnyű nyomoráról ir. Howard Past az amerikai fasizáló«J 
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; dás egy epizódját mondja el Paul Robesjn egy koncertjével kapcso-
latban«, 
195c» március 15 о száma 
A vezércikk a választási győzelem jelentőségéről beszélő KÖ^Li 
a lap a szavazások részletes eredményét,, valamint beszámolókat a 
választások lefolyásárólo Több cikk és beszámoló a békemozgalom 
erősödéséről száméi be az egész világen«, 
195оо március 18
 0 számc 
Simone Téry arról ir, hogy a fraaœia dolgezók harsukban a Szov-
jetunió mellett állnak«, Ac S zur ov az FSA-n belüli békemozgalom erő-
södéséről ir. Beszámol a lap az ökameis "r^s Egyházi Tanács bangkoki 
konferenciájáról, amely a reakció ázsiai erőinek a lehető mozgósí-
tását tárgyalta meg. "Egyenruhás gengszterek" elmen amerikai kato-
nák németországi .garázdálkodásairól ir0 
195Qq március 220 száma 
A vezércikk a dialektikus material zmus jelentőségét méltal^a 
a haladó tudomány fejlesztésében, a tudósok mindenütt ebben látják 
a fejlődés útját«, N0 Milieüna beszámol a szovjet régészek kongresszu-
sáról, ahol a legújabb kutatások eredményéit ismertették«, 1«, Kliao-
vies Ge Guszejnovs ^ társadalmi és filoz fiai gondolkodás történeté-
ből Azerbajdzsánban a XIX. századb&n c„ kö;ayvét ismerteti0 B0 Rüba-
kov Ve Kiszeljovs Szibéria őstörténetéből szóló könyvét ismerteti» 
Kiszeljov kimutatja a belső összefüggést az egymást váltó középázsi-
ai államok közt. Bebizonyítja, hogy a |£el*teurópai, szibériai és kö-
zépázsiai Sztyepp-övezet egységes műveltséget alakított kie B„ Iav-
renyev, J. Tarle és A. Trajnyin a békemozgalom erősödéséről irnak, 
néhány kisebb cikk szintén ennek a mozgalomnak egyes jelenségeit 
tárgyalja. 
195oa március. 25» szám0 
Sz. Drabkinas Az igazság J. P. K-ilibinról. /üjabb levéltári 
anyag került elő a XVIII. század végé a élt nagy mé rnök életére és 
alkotásaira vonatkozólag. Elsősorbaa hilakkal és folyami hajózással 
foglalkozott«,/ 
A Péter-palota restaurációja. /Tavasszal megkezdik a XVIII«; 
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fezázad elejéről való palota restaurálását./ ' 
Ibrahimov. Mlriat A nagy hadsereg egyik csapata. /Beszámol 
a Béke Hivei1 albán tagozatának tiránal kongresszusáról./ 
195Qp március о szftm0 
A békéért folyó ha*?c uj szakasza. /А békemozgalom ujabb erő-
södéséről./ ' 
Й» Szamojlov: A történelem egy lapja, amelyet újonnan el-
olvastak,, /0. F» Porsnysvs Francia népi felkelések a Fronde elótt 
e. müvét ismerteti, amely a francia burzsoá történettudomány ha-
misításaival szemben tisztázza a francia nép igazi szerepét./ 
Ko Ssimonov: London, március If. /Beszámol a Béke Hivei 
Világkongresszusa állandó bizottságának londoni üléséről, és 
angliai benyomásairól./ 
Emi SzieiPs Béke a világnak. /Beszámol a stockholmi béke-
kongresszusról./ 
195oо április о 1. szám. 
A Béke Hivei Világkongresszusa állandó bizottságának fel-
hívása. /Közli a bizottság tagjainak névsorát./ 
Bo Lavrenyev; M. E. Ohurchill "atomlelkiismereteи. /Chur= 
t 
ohill márc. 28. alsóházi beszédét kommentálja./ 
A. Zsarcvs Semleges "képmutatók". /Beszámol arról, hogy 
Svájcban neá voltak hajlandók fogadni a Béke Hivei nemzeti bi-
zottságának küldöttségét./ 
A. Mongajt: Szovjet ^ d ó s hőstette. /Т. Passzeks A tripol-
jei telepek periódizációja c. könyvét ismBrteti. A könyv a 
földművelő kultura ősi voltát és folytonosságát bizonyltja a 
későbbi kievi állam területén./ 
L. Tyeplov- J. Nyemirovszkijs A könyvnyomtatás orosz talál-
mány. /Vladimir fejedelem udvari orvosa, Ivan Szmera volt a fel-
találója a X-XI. század fordulóján./ 
K. Szlmonov: London, március 14. /Folytatás az előző szám-
ból./ 
S. MdivaEis A jugoszláv tragédia. 
195o. április. 4. szám. 
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I-o- Kyi If letél a Nyugat Íróihoz0 /к békemozgalom-
mal kapcsolatban./ 
No ftrihoaoyg Magyarországi Jegyzetek. /Beszámoló a szovjet de-
legáció útjáról./ 
A sztrájk fegyverét a háború fegyvare ellen, / к nyugati W n -
. i 
kásmozgalmakró1,/ 
Sz. Maxímovg A finn miniszterek névsora, /к Kekkonen-kormányt 
bírálja, amely az előző kolrmány politikáját folytatja./ 
• • - ® 
I950O április. 8. szám. 
C. Prichards к Win nem fog megtörténni! /к haladó ausztráliai 
irónő a békemozgalomról ir./ 
L. !Pyeplov - J. Nyemirovszki j: AZ *1SŐ foto-szedőgép. /V. A. 
Grasszijev találta ki és használta 1897-ben./ 
J0 Szudrabkalns A forradalom hü kannája. /Megemlékezés Maja= 
kovszkijról./ 
У. Dobrovolszkij g íintatörpék. / к KIîie Tat" svájci újság "Marx 
tévedett" c. cikkét, amelyben a válság-elméletet bírálja, a lapnak 
'tigyanazon az oldalán megjelent hirek cáfolják meg./ 
A békéért harcolók hangja. /Nyugati irók és művészek nyilat-
kozatai./ 
No Smigolg A kinai újságokat olvasva... / к Kinában végbemenő 
átalakulásról./ 
Elállják a fegyverek útját! /Hirek a nyugati munkásság moz-
galmairól, képekkel./ 
1950o április. 12. szám. 
N. Tyihonovg A szovjetkorszak legjobb, legtehetségesebb kSl-
tője./Megemlékezés Majakovszkijról./ 
A. Mihalevicsg Megjegyzések a falvak elektrlfikációjáról. 
/'Néhány aktuális kérdést vet fel./ 
Sz. Drabkinas Az orosz tudomány géniusza. /Megjelent Lomono-
szov összes müveinek I. kötete./ 
B. Rjurikovs Majakovszkij a békéért harcol. 
'50o április. 15. szám0 
3. t. Milliók állnak a vártán. /А békemozgalom erősödé-
" ről./ 
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Г" Storms A haza dicsőségére. /Lomonoszov természettudományBs 
munkálkodás áről. / 
I • 
195o. április. 22. szám. 
A lenini eszmék győ&slme. 
%c Cfcribaosoví Lenin. 
P. Ровжт<в1.®т< Lenin - Marx és Engels nagy müvének folytató-
ja. 
A. Toposigevg Lenin és a tudomány. 
Co Prlohards áz ausztráliai nép a békére szavaz! /к békemoz-
galom eredményeiről./ 
Cl о Morgans Nem tántorodunk meg. /Lenin jelentőségéről./ 
Jо Montague; A harci fegyverzet tárháza. /Lenin mai szerepé-
ről./ 
195o. április«. 26. szám. 
A SzK/b/P Központi Bizottságának jelszavai május elsejére. 
Szo Makarovä A vesenoi fenyő. /Az erdősítés eredményeiről./ 
A0 Dunajevszki j s Cölöpök a mezőn. /Megbírál egy kolhozt, 
amelyben még nem vezették be a brigád-rendszert./ 
$0 Mariong Amerika, amelyet én ismerek. /Haladő amerikai 
publicista beszámolója./ 
D. Zorinag Hogyan csapja be a "Britanszkij Szojuznyik" 
/Brit szövetséges/ е. folyóirat olvasóit. /Az angol kormány szó-
csövének haaiá,sitásait leplezi le./ 
195o. május. 10 szám. 
P. Zalomoyg Világos ut. /к szocializmus végső győzelméről./ 
A. Szurovs A holnapi napról, /к szocializmus irói ábrázolá-
sának nagyszerű feladatairól./ 
A szovjet ember háza. /Beszélgetés J. V. Zsolt*vszkij Sztá-
lin-dijas építésszel, a szovjet és a külföldi építészetről./ 
I. Dzerzsinszkljí Helyes utón. /Mejtuszs Ifjú gárda c. most 
bemutatott operájáról./ 
A békéért folyó harcot megnyerjük! /к világ különböző részén 
4 békéért harcolók Írásai./ 
Vietnám a békéért harcol! /Beszámolók a vietnámi hép harcá-
ból./ л 
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Bo Sata-flvs Churchill "hagyatéka" о /Churchill már 1939°ben ] 
meg akarta héditsni a Baltikumot. f 
ffájfos, 4° esfla&  
Р. ВЗДеет» A héke és а munka zászlóvivői. /А béke tábor erősö-
déséről./ 
К. Szlmg-ft-grs Az igazság ereje. /А szovjet sajtórái./ 
Mariшь Amerika, amelyet én ismerek. /Folyt./ 
A. Sgofrenovs Utazás Pakisztánba,, /Beszámold 9ttani élményei-
rdlo/ 
195c о májas. 6. saáau 
A győztes nép. /А Szevjetuni^ sí fjéről a béke védelmében./ 
A. jtochetateds Hogyan hareoljink & lékéért. /Egy frénsia átkk-
munkás beszámolója./ 
Mo Pu.1 inanofrai Prága boldog nepja. / Csehszlovákia felszabadulá-
sáról./ 
A. Sz^frongyg Utazás Pakisztánba, /folyt«,/ 
195oс má.1*as. 17. szám. 
A mi Szuvorovunk. /Az orosz nép hagy fia és hadvezére./ 
Az uj vonásai. /Beszámolók a népi demokráciák fejlődéséről./ 
Uj folyóirat. /ИА Szovjetunió" c0 falyóirat célja, hogy igazi 
színében mutassa be a Szovjetuniót./ 
K0 Szimonovg Priestley ur feleletével kapóst latban« /Priest-
ley a New Statesman and Nation с. folyóiratban felelt Ilja Ehren-
burg nyílt levelére és ebben a válaszába* nyiltar a háborús uszí-
tók oldalára állt»/ 
Az angol Írók levele. /Tiz angol Írd válaszolt Priestley 
levelére, ennek a szövegét közli./ 
195o. május. 2o. szám. 
A. Pezimenszkl.1 - M. Amslnszkljg líeklaráoló és valóság. /А 
fa- és papírgyártás helyzetéről és a&lralsztérium wfdködésének hi-
báiról./ 
M. Tyihomirovg A legrégibb orosz felirat. /Ъ. A. Avdlszin. 
szovjet régész a Szmclenszk közelében lévő Gnyezdcvs mellett a 
•^X. század elejéről való agyagedény töredékeit találta. Az edényre 
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a "gorubscsa" sző van szláv betűkkel Írva, ami mustárt jelent. 
Ez a lelet is bizonyltja, hogy az Írásbeliség a X. század elején 
kezdett elterjedni./ 
A. Karavaj«таs Eéle em a szabad szótól. /А haladó nyugati irók 
és publicisták tevékenységéről./ 
V. Drazsinyiní A "semlegesség" zászlaja alatt, /к svéd ural-
kodóosztály mesterkedései^ől./ 
1950. május. 24o szám. 
A nagy orosz nép. /Az orosz nép világtörténelmi jelentőségéi 
ről./ . 
H. Pasts A szabadság és a béke barátainak védelmére. /Nyilt 
levél a szovjet Írókhoz./ 
Szabadságot azoknak, akik megvédelmezik. /А szovjet irók vá-
laszlevele H. Fastnak./ 
Milliók aláírásai. /Rövid beszámoló a magyarországi aláírás-
gyűjtési mozgalom sikereiről./ 
Dp Arbussierü G.s ítélet a gyarmatosítók felett. /Beszámoló 
a francia hatóságok által kiprovokált perről, amelyben végül is 
fel kellett menteni a vádlottakat, akik hazájukat, Nyugatafrikát 
védték a gyarmatosítókkal szemben./ 
195o. má.1us. 27. szám. 
A. Rozen: A népi kezdeményezés és állami terv. /Konkrét pél-
ten, a Cna folyó hajózhatóvá tételén mutatja be a népi kezdeménye-
zés fontos szerepét./ 
L, Szimonovszkajas Kina orosz kutatói. /Néhány XIX. századi 
orosz ezinológus munkásságáról./ 
Sz. A. (foraBzimov? Tavasz Kinában. Földosztás, /к földosz-
tás menete egy faluban./ 
H. C. Scherfigs Kastrul repülőtere ügyében, /к dán iró".„ és 
publicista levele az amerikaiak agressziójáról./ 
195o. május. 31. szám. 
Ь. Koszmogyemjanszkaja: A világ gyermekeiért, /к Gyermek-
napról./ 
S. Térys Vendégségben a magyar üttörŐknél. /Részlet a ba=j 
Itsdó francia irónő magyarországi utijegyzeteiből./ 
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Tg Pavlaakós Berlin, ezekben a napokban«, /Be az ám о lé a néme-f 
ifjúság találkozójáról,,/ 
lo Anyissia^Të Amerikai had* írat a kultúra elle::
 0 /Az ameri-
kai imperializmus kultúraellenes törekvéseiről./ 
Békét és örömöt a világ mind an gyermekének. /Rövid beszámoló 
a gyermekek helyzetéről a tőkés és gyarmti országokban«/ 
To Rusts Clain SmitSi egy nap ja о /А Woman tc=»day e« angol 
folyóirat szerkesztőjének Írása az angol anyák békeharoárdl«,/ 
TEMPS NOUVEAUXо 195о, lo sz« 
Végigtekint az elmúlt éven, »«ámb&vesei a változásokat ? a 
béke tábor erőinek páratlan arányú növekedését éfc az imperialisták 
közötti zűrzavart,egyenetlenséget0 
Po ZaszlavBki; Egy fél évszá&ad« 
Ao Mamahiang A kapitalista világ a .krízis jegyében« 
A nemzetközi életről irt szemlében -ikk jelent meg a bulgári-
ai választásokról, a japán militarista blikk szörayü bűneiről, 
Shinwell angol miniszter egyik b e e z é d é r ő a munkásság 1949-es 
harsairól, George P„ Kenn an karrierjéig végéről,, az amerikai 
költségvetésről, IJánla helyzetéről, a gl.'ig választásokról, az 
amerikaiak Afganisztán-i értévé sér 51* a Marshall-terv ausztriai 
hatásairól, az angolok és amerikaiak sziklai küzdelméről, Petit 
franoia ezredesnek a Szovjetunióról szólj svájoi előadásának meg-
tiltásáról, az angolok gyarmati rablói elJ tikájár«51« 
V0 Jordanszkig Boldog uj évet! , Leírja a magyar nép helyze-
tét a felszabadulás előtt s most, öt érni a felszabadulás után0 
Tatabányáról, Szegedről ir, magyar munkások /Vasr.s Pereno, Dé= 
kány Mária, Kernyik János, stb./ életéről« Pesti a magyar falu 
haladását./ 
Samed Vurgung Az én táv. li uïôdomhez« /ïgy azerbajdzsáni Író 
levele kései utódjához, Sztálinról és a marxistp.-leninista tanok-
ról./ 
A Transport House egyik indiai segédje Jaip?*akas Naraybnről, 
az angol munkáspárt indiai fiókjának feze tőjéről ir« Részletesen 
festi a bérese aljas politikai mükö'iéséto 
1^5оо 20 számо 
- Az internacionális Sztálin-bák^dij-k « _J 
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(Г ftagainazklg A japán Imperialisták szörnyű bűnei, /А japán 1 
bacillus-bünperrőlo/ 
A. Jernszalinszkis A német zsoldosokból álló amerikai serpg„ 
N. SzidoroT* Akik akadályozzák ausztriai szerződés előké-
szítését. 
No Payl'fTg Az angol agresszió Jemenben0 
A szocializmus és a tudomány. /Nyílt levél Harry Levy - Brohl" 
hoz»/ 
A nemzetközi életről irt szemlében cikkeket közöl a folyóirat 
a japán uralkodóosztály további megerősödéséről, Cleáent Dunn itá~ 
liai Marshall=diploaatáról9 && amerikai krizis ujabb jeleiről, a 
Vatikánról, mint ш uj reakciós blokk egyik vezetőjéről, a nyugat-
németországi munkanélküliségről, az imperialisták baktérium-hábor-
rúra vonatkozó előkészületeiről, az amerikai imperialisták folyó-
irataiban megjelenő, háborúra uszitó cikkekről, 
Pine^enoVy K0s Kinai impressziók. /Beszámoló kinai útjáról»/ 
ki Kaniayeyg Guraeao-bsno 
195o» 5» szám«, 
Lenin eszméi győznek, /к Szovjetunió és a népi demokráciák 
fejlődése a leninizmus eszméinek diadalao A béketábor hiveit ez 
az eszme vezeti» A gyarmati országokban lejátszódó események és a 
kinai győzelem a lenini«=sztálini analízis helyességét bizonyítják./ 
A.Legfelső Szovjet tagjainak választása a Szovjetunióban. 
E. Zsukoyg A kinai nép győzelmének történeti jelentősége. 
S» Mihartlovs Kinek van szüksége az IRO-ra? /Az IHO a menekül-
tek és elhurcoltak ügyelnek intézésére 1947-ben alakult angol-ame-
rikai bizottság, amely a hontalanok között olcsó munkásokat sze-
rez és modem rabszolga-kereskedelmet üz./ 
Ermasovs Amerikai tervek Nyugat-Európa militarizációjára. 
™ —
i
-
J
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A népi demokráciák országaiban. /Végigtekint a népi demokrá-
ciák 1949-es gazdasági fejlődésén, majd a kinai tervkölcsönről ire/ 
A nemzetközi életről irt szemlében cikkeket közöl a folyóirat 
a francia nép békeharcáról, az angol választások előkészületeiről, 
az USA ázsiai terveiről, Kucssinszkinak Nyugat-Németországról közölt 
adatairól, a bonni fasiszták isztambuli bámulóiról. 
I. Rukhaa^ges A román, fala tegnap és ma. 
I Az Imperialisták kalandor tervei Formosán. 
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X'^Oo 4 о Beám., 
Két világ, kétféle gazdasági berendezés0 
Le kell тега! a háborús uszi .ókat 5 
Visíasafcl külügyminiszter d« claráaiója. /Válaszd Aehesöa, 
amerikai külügyi államtitkárnak a Szovjeírímiót rá g aim zó beszédért./ 
Kornil^vs A finnországi elmtirrálaa®Mi8 0 
Osiimaff Aszlansvgg Az ássiai nők konferenciája. /Részletes 
e- *^oló a pekingi konferencia lefolyásáról s jelentőségéről./ 
{ n.smzetközl életről szóló szemlében ©iickeket közöl a folyói-
TI "raneia belügyminiszter lengyel-«Irenes tevékeny s égéről , аж 
an munkáspárti vezetők politikájára 1, a Forre*» tal-betegségről, 
a görögországi terrorról, az imperial"-ták nyűgetnémetországi tény-
kedéséről. 
P0 Terszkis Pekingi beny omáso k. 
lo Feldsteins Színházi kultura az C»«hezlovákiában. 
Elhibázott spekuláció. /Az indiai nemzetgyűlés elnökének9 
Pattabhi Sitaramayanak szovjetelle:.ies be&zéde uja'ob jele az indiai 
nép számára e politikus aljasságának./ 
L. Borisszenkos WA dunkurque-f. c?cá%w a valóságban./Ismerteti 
Liddel Hart könyvéts "A domb másik ol«labia", amely Hitler táborno-
kait magasztalja./ 
1950o 5. szám. 
Az ENSz presztizse0 /Az ENSz gyűlésein még mindig résztvesz-
nek a Kuomintang-diplomaták. Kina répéaek igazi képviselőit nem en-
gedik be az imperialisták. Ez lejáratja ENSz amgysem nagy t|= 
kintélyét./ 
N. Tylhonoyg A szovjet nép megszilárdítja a békét. 
Apró Antal? A magyarországi szakszervezetek a szocializmusért 
való küzdelemben. 
No Pavlovg Az angol-amerikai hatáaágck önkénye Triesztben. 
A népi demokráeiák országaibari 
Bulgária gazdasági életéről ós a bolgár mezőgazdasági konfe-
renciáról számol be, továbbá a lengyelkáp ilnai bűn tényről. 
A nemzetközi életről szóló szemle cikkeket közöl az amerika-
iak Kina ellen irányuló agressziós politikájáról, az imperialista 
országok békeharoáról, a kanadai műnk.nélküliségről, a német nép 
harcáról ujrafelfegyverzése ellen, as imperialisták felfogásáról 
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(ífibet kérdésében,, 
Korsgunsskis A horogkereszt Trizoniában, /Az angol-amerikai 
imperialisták nyilt fasiszta propagandát folytatnak Nyugat-Kémet-
országban* 
So Zabelin8 Felső-l^ylptomon keresztül« 
To Brhoyg Bombay nyomortanyái« /Ismerteti Kapzsi Dwarkadas 
ilyen e0 könyvétо/ 
fo giám, 
A Szovjetunió és Viatiam. 
Vádlottak padjára A háborús bűnösöket! /А Szovjetunió köve-
teli» hogy Hirohito japán esászártés más háborús bűnösöket állít-
sák nemzetkösd katonai törvényszék elé, a baktérlum-háboru bűnei 
miattо/ 
Ao Sarawrs Kétféle életmód* /Szembeállítja a szooiallsta 
népek életmódját a kapitalista országok állapotával»/ 
J, Lftf f it ce s Nyerjük meg a békeh root! 
Sze&lais A sztrájk-törők darázsfészke« /к szabad szakszer-
vezetek nemzetközi szövetségének alapításáról ir, Es a szövetség 
az amerikai érdekeket szolgálja és a munkásság táborát akarja 
gyengitenio A harc a kém- és sztrájktörő szervezet ellen a béké-
ért és a szocializmusért való küzdelem egyik fontos szakasza,/ 
Vo BerüaskoTS A spanyol fasizmus amerikai protektoral, 
A nemzetközi életríl з, szemlében cikk jelent meg az angol 
nép békeharcáról, a norvég helyzetről, Taylor vatikáni USA-dip-
icíűáta visszavönulásának ©kairól, a oiprusi népszavazásról, Gandhi 
híveinek magatartásáról, az amerikai diplomaták kubai tevékenysé-
géről, 
Sz, Szergejevs Kmbában. /к lakosság élete és az imperialis-
ta elnyomás el I m i harcuk,/ 
195o* 7« szám, 
A szovjet demokrácia nagy sikere* /к Legfelső Szovjetbe 
való választásokról*/ 
E, Hénafft A franciaországi munkás^pztály meg fogja nyerni 
az egységért vivott harcot, 
V. Mlns.j^ví Edg&3? Hoover és az ő G-men-jei, /Ismerteti Hoo-
Ixer pályafutását s az ÏÏSA rendőrség erőszakos módszereit,/ —* 
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г - - Yo ВогАвввру8 A békemozgalom erőé-Mik. /Részletesen felsorol 
ja a béke harsasainak tevékenységét az egyes országokban»/ 
A népi demokráciák országaiba: 
Beszámsl ^slovákia iparosításáról, az albán könyvkiadás növek-
vő működéséről, a kinai újjáépítésről« 
A nemzetközi életről szőlő szemlében sikkeket közöl a folyói-
rat az Imperialisták kémtevékenységéről a demokratikus Németor-
szágban, a lengyelországi kémperről, a dán "sajtószabadságról", 
az tíSA-beli sztrájkokról, a franela ép amerikai gabonakivitelről, 
az I. öo farbeninduetrie-ről, a bűnözés növekedéséről az Egyesült 
Államokban«, 
M«, Jarovoja A lengyel hatéves termői« 
b0 Alarlns Bangkokban, Tai fővárt: ál-an. 
A "Stokhclms Tidningen". /Bz a la? rágalmazna a Szovjetuniót. 
Ezzel voltaképpen magát leplezi le a dolgozók előtt./ 
-A. Nedoresovg A csehszlovák szaksze: 'vezetek harca a szocia-
lizmusért. /Zapotceky könyvének "az uj szakszervezeti politikáról" 
ismertetése./ 
195o. в. szám0 
A Kommunista Párt és a szovjet nép rendíthetetlen uniója. 
A szovjet-kinai örök barátsági szersidés. 
Io Tyisins A Közel-Kelet népeinek 1шгса a békéért. 
R<^ Lapoyg Az amerikai mezőgazdasági válság és a dumping. 
Jo grudnyikoyg Amerika szállás né^Jcül. /Az amerikai lakás-
ínségről és nyomortanyákról./ 
A népi demokráciák országaiban: 
A mongol népköztársaság eredményeiről és a lengyel nép mű-
velődési haladásáról. 
A nemzetközi életről szóló szerilében cikk jelent meg az 
gjaerikai generálisokról, a formózai banditákról, az angol vá-
lasztásokról, az amerikai diplomaták bangkoki konferenciájáról, 
a Vatikán képmutató barátságáról a moiameüán népek iránt, Schu-
macher lakáj-politikájáról о. 
А о Bulgakovs Kladno uj urai. /Klatfnc erősen fejlődik, mi-
óta a munkásságé a hatalom Csehszlovákiában./ 
N. Matkovszkjg Angliai impressziók. 
Az imperialisták alkudozása a Saar=>v?dék körül. /D. Melnyiko)v 
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részletesen ismerteti a Saar-kérdést./ 
1950o 9c szám. 
A békéért folyó ha^o sztálini sászlaja alatt. 
« . „ZviaffiK.s Аш ang l-amerikai versengés a Közép- és Ko sel-
Keleten. 
Starkes A frand** gyarmatbirodalom krizise. 
Уо Berezskavs Nyug& >=Surópa dolgozói erősen harcolnak a bé-
kéért. 
A nemzetközi életr-l szóló szemlében cikkeket közöl a Vo-
geler-perrőlj, a svédországi reakciósok politikai törekvéseiről, 
a Schumacher elleni ellenzék erősödéséről, az amerikai mezőgaz-
daság válságos helyzetéről, a nyugat-németországi fasiszták vak-
merőségéről, a japán hábcras bűnösöket mentő amerikai kormányról, 
Tito és az amerikaiák visaonyáról. 
7. Jordanszki% Az egész nép Sztálint! 
P. Versimin; Ceylonbeca. 
1950o lo. szám0 
A szovjet nép általános jólétének emelése, a szovjetállam 
hatalmának erősödése. /А szovjetunióbeli árleszállításról./ 
MartiaiiOT^ szovjet képviselőjelölt nyilt levele egy angol 
bányász feleségéhez. /Rámát;at a Szovjetunió és az imperialista 
országok asszonyainak helyzete közti mérhetetlen különbségre./ 
H. Past: Az amerikai nép nem akarja a háborút. 
J. Podkopajev? A vietaami háború ellen. /Ismerteti a fran-
cia Kommunista Párt, a munkásosztály és az egész francia nép küz-
delmét a hadjárat ellen./ 
M. Rubins";eini Az amerikai imperialisták uj atomzsarolása«, 
A nemzetközi életről szóló szemlében cikket közöl a folyó-
irat az angol munkáspárti kormányról, az amerikai-hitlerista 
testvériségről, $ finnországi munkások elnyomásáról, az amerikai 
iga alatt nyögő 4ugos-3láviáről, Hjalmár Schacht vakmerőségéről, 
Ruth Fischer kémkedéséről, egy eretriai brit provokációról. 
J. Zaks Lengyelország kulturális élete. 
J. Jermasoví Ujabb k'inyv a brit birodalom válságáról. /Pal-
me Dutts 4 brit birodalom válsága c. könyve alapján ismerteti 
Nagybritannia helyzetét és viszonyát az Egyesült Államokhoz./ 
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Mi a b®lga király-kérdés lényege? /к reakció azt hiszi,hogyj 
a belga király, as amerikai imperialisták mindenre kész szolgája", 
a haladó erlk fölé tad majd kerekednie/ 
Nemzetközi krónika» 
195o о 11c sssám. 
A szovjet nép a békére és a jólétre szavazott, /к szovjet vá-
lasztásokról./ 
То Erehovg A polgári áldemokrácia indiai változata. 
I. Sotnikov: Az amerikai kémezervezetek egyik manőverének si-
kertelensége. /Az amerikai közvélemény a kémkedés hazug vádjával 
elfogott Gubiesev mellett foglal állá»*./ 
N. Lecnidovs George Kennen elvei Kennan háborúra usait a 
Szovjetunió ellen/. 
ko Piradoyg A jugoszláv valóság. /А Jugoszláviából elmenekült 
forradalmárok újságjainak ismertetése alapján./ 
Az emberek kiirtásának védőügyvédjei
 0 /Az imperialisták vé-
dik a japán háborús bűnösöket./ 
A nemzetközi szemlében cikket közöl a folyóirat az angol 
trőnbeszédről, a görög választásokról,» az amerikai kapitalisták-
ról, akik élelmiszerek tömegeit puaztitják el, vagy ete.tik fel 
a disznókkal, a lipcsei vásárról, a Saar-kérdésről, a Vatikán 
utasítása alapján dolgozó eseh papok reakciós működéséről, a né-
met kérdésről,, 
A. Szteholnylkovs Egykor és most. /Bulgária fejlődéséről 
számol be./ 
Az United Press szenzációs haaugságel ellen. /Azt állitja 
ez az imformáclós iroda, hogy a Szovjetunió kommunista birodalmat 
akar alapítani Afrikában és segiteni akarja Kinát Dél-izsia meg-
hódításában. E vakmerő rágalmakat még maga az United Press sem 
hiszi el./ 
N. Szergejevas "Kina egy szakértejének" felsülése. /Pearl 
S. Buck egyik Írásának reakciós és harag voltát mutatja ki./ 
Nemzetközi szemle. 
V 
195o. 12. szárny 
A béke hlvei mozgalmának uj szakaszÜ. 
Miért tiltották be a Temps Nouveau*.-1 Franciaországban? J 
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Г Markov: Az Egyesült 4llamok "Uj politikája" a Távol-Keleten,. 
/Az USA igyekezik áloázni imperialista céljait, mert igen nagy el-
lenszenvet tapasztal a Távol-Keleten. Bisonycs, hogy ez az 
irányzat is kudarcot fog vallani»/ 
Rovinszkis A totális aaericai diplomácia hét paranosa» 
Mikusszons Az amerikai bányász-sztrájk. 
Pi Vit to rit; s Az ola^5 reakciósok politikájának kudar©a0  
A nemzetközi életről szóló szemlében jelent megg a kanadai 
kormányzat béke-ellenes harcáról, a bulgáriai és magyarországi 
kémekről, a nyugat-németországi területre vonatkozó imperialista 
szándékokról9 a Tito-ista «asaksservezeteknek a Szakszervezeti Vi-
lágszövetségből való kijárásáról. 
Jordans zki g Eleő ere edények. /А magyar, cseh, ^ aán, lengyel 
népi demokráciái nagyszerű fejlődéséről./ 
Volginag Buenos-Ai^e© en. 
Nemzetközi krónika. 
l^o ¥ 1?0 számp . , 
Merre halad Svédország "semlegességi politikája"? 
g. Astafievs Kina gazdasági kérdései. 
N. Evgueniev: Néhány ítsmzstközi szervezet gyanús tevékeny^ 
sége. /IRO: Menekültek Nemzetközi Szervezete? Unesco./ 
T. Lyssenko: Figyelmeztetés az atomtudósokhoz. 
V. Lombardo Toledgnes az amerikai kontinens harcol a béké-
ért. 
A népi demokráciák оrá«ágalban. /Adatszerűen untatja be a 
népi demokráciák fejlődését.,/ 
Nemzetközi élet. /jegyzetek./ 
L. Alarine: Singapurbeca. /Egy levelező jegyzetei S. mai éle-
téről./ 
B. Chmelevs A Times %gy "kommentárja". 
L. Sédine; Szovjetell<mes hazudózásokc /Kravcsenko hazugsá-
gai./ 
Nemzetközi krónika. /А legfontosabb nemzetközi események re-
gisztrálása./ 
195o. 14. szám. 
I Az amerikai külpolitika stratégiájáról. -J 
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Г" Áo ï тг^зЬкагота Mire,matatnak :iá a világ ipari termelésének"] 
statisztikái«, 
S» Astafieyg Kina gazdasági p-oblémái. /Folyt./ 
Ао Ptrad^rg A jugoszláv szkup*sina a Tito-banda kezén. 
No Chmelevs A görög nép tragé iiája. /А külföldi sajtó hasáb-
jain./ 
Nemzetközi élet» /Jegyzetek./ 
Y о Bgbri.lakgyg Az ifjúság arcvonala. /Egy ujságiró jegyzete-
iből./ /Az ifjúság szerepéről a világ-béke mozgalomban./ 
Y0 Andresvs- Po Sobolevs Siversenyek az Egyesült Államokban. 
/А szovjet si-szöve t,aég elnökének uti benyomás ai./ 
Nemzetközi krónika. 
195o. 15. szám. 
Az angol-amerikai blokk politikája Nyugat-Németországban. 
A háborús uszitók szakszervezeti bűntársai. 
M0 Sergueévas Bfvin politikájának valódi jellege. 
So Astafievs Kina gazdasági problémái. /Polyt./ 
Nemzetközi élet. /Jegyzetek./ 
V. Ior&ansklg öt év0 /Egy szovjet ujdágiró jegyzetel ápri-
lis 4o-e alkalmából a népi demokráciák ál-sal a felszabadulástól 
máig megtett útra./ 
bo Poitiers Hollandia kikötőiben, /ötijegyzetek./ /А holland 
munkásság békehareáról./ 
Д. Bulgakov g A Vatikán üzelmei Cseiss&lovákia ellen. 
ÜHerikai "szákértők" Ceylon szigetén. 
Paraguay-i fasiszták büntette. 
Nemzetközi krónika. 
1950» 16. szám. 
Aláírások milliói a háború elleü. 
Lenin előrelátása. 
A leleplezett amerikai kalandorok provokációi. /А 3&bavai 
provokációról./ 
Asztafievg Kina problémái, /folytatáp./ 
Hubinsteing A tudósok elárulják a* amerikai imperialisták 
atomzs arolását. 
L~ Nemzetközi élets . 1 
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Az angol szindikalieta boncok egy veresége. A vietnami har-
cok. A dél-koreai helyzetről. A brit kormány 195o. áprilisi Fe-
hérkönyvéről. Szovjet-német kereskedelmi megegyezés. /195о» ápri-
ч 
lis./ A Mur ray «klikk jest-iuitái«, A halál szigete. /Palm-szigetére 
internálják, borzalmas körülmények között az ausztráliai uralko-
dóosztálynak nem tetsző «lemeket, főleg ausztráliai bennszülötte-
ket, sárgákat, stb./ 
Krasznopolszki: Berlin 195o áprilisában.m 
Kik felelősek india nyomoraságáért? 
Nemzetközi krónikg0 
Що. Ifo szárny 
A legfontosabb feladatok, / к békeharccal kapcsolatban./ 
A béke hivsinek arcvonaláról. - Tények és tettek» 
Y о Chilin® g A dolgozók életszínvonaláról, /к ÍJzovjegunióban 
és a kapitalista országokban./ 
Nemzetközi élet. /Jegyzetek./ 
Vera Inbert Lenin életrajzának olvasása közben» 
Qo Khvalebnovas A csehszlovák asszonyok kolosszusán» 
N. Leonidovt Hanson Baldwin r- a katonai' történelem meghami-
sító ja. 
Nemzetközi krónika» 
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F O L Y Ó I R A T S Z E M L E 
A N É P I D E M O K R Á C I i i O R S Z Á G A I B Ó L . 
PEOPLE9 S GH INA о M I N G , 195р. Fel ruár lf„ agám. 
Vezércikke A kinai forradalom és harc a gyarmati uralom el-
len» 
geai Ying-p9 ingg üt a végső győzelem felé. /Elemzi a Kuomintang 
orthodox stratégiáját, szembeállítja vele a néphadsereg forradal-
mi, hadászati elveit. Adatszerűen megmutatja az erőviszonyok fej-
lődését./ 
Su Yus Taiwan /Formoza/ közeli ff szabadítása. /Su Yu tábor-
nok Sanghaiban tartott előadásának ki-v nata. Elemzi Csang-Kai-
Sek erőviszonyait és Formoza elfoglalásának. feltételeit./ 
Liu Shin-hwqs, A kinai vasutak gyois újjáépítése. /Beszámol a 
kinai munkások és parasztok hatalmas immkaeredményeíről, melynek 
eredményeképpen 13 év óta először járnak a vonatok Kina összes fő-
utvonalai п./ 
Cheng Lien-tuans Senki sem fog éheaal. /А há^íirae rongiálás«ke 
természeti csapások és a Kuomintang-ur&lcmból örökölt viszonyok 
következtében a kinai parasztság hatalmat- károkat szenvedett. Ré-
gen ilyen esapásokat milliók éhhalála követte. A rikk beszámol a 
kormány intézkedéseiről, amelyeknek eredménye és jelszava, hogy 
"senki sem fog éhezni•»./ 
K'e Chia-lungs Ujtipusu terményüzlet^k. 
Mai Kina. Kül- és belpolitikai hírek. 
Kulturális élet. 
PRZEGLAD HISTORYCZNY. /Történeti Szemle./ XXXVI. k. 1946. Aiadja: 
A varsói Történeti Társulat./ 
A közismert lengyel folyóirat a felszabadulás utáni első szá-
mában /szerk.î J. Wolinski/ a német fasiszta megszállás éveiben el-
pusztult tagjai nekrológjait közli /М. Handelsman, Wl. Bogatkiewiez, 
M. Kreezmar, A. Moraczewski, K. Stefanski, L. Widerszal, K. Zakr^ 
zevwski, Zd. Zmigryder-Konopka./ 
St. Ketrzynskis Nagy Károly és Vitéz Boleszláv. 
A. Stebelskis Milyen lengyel könyvtárakat követelünk vissza 
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/Németországtól és Ausztriától, 
M. bodynski? A könyvtárak Varsó újjáéledő tudományos életé-
ben. 
Wl, Tomkiewiorg A gyei jóhimév visszaállításának Ügyében 
a művészeti kultora területén, 
T. Mantg&ff als Egyenérték és helyettesítés a történettudo-
mányi munkák területén. 
M. Handtlsmans Az egyetemi reformról*, 
J. Feldmans A törtéreti tanulmányok reformjáról az egyete-
meken , 
To Man traffels Ckmd álatok az egyetemi történeti oktatás re-
formjával kapcsolatban. 
W1.0 Gzapllaeklg Az egyetemi és középiskolai történeti okta-
tás kölcsönős viszonyáról. 
B. Horodyakig Az Oi«dy:aacja Zamojskiej könyvtára pergament-
okmányai katalógusának töasáéke. 
J. Wegaerg Artúr Zawi»zy-özamy végrendelete. 
H. Вагуеж g Az 184Sv évi krakkói forradalmi mozgalom előes-
téjén. 
H. Baryezg A legutóbbi lengyel kutatások a humanizmussal 
kapcsolatban. 
T. Csorbag Magyar kiadványok szemléje a XVI. századi lengyel 
történettel kapcsolatban. 
A kötetet a lengyel Történeti Társaság hirei és 22 könyv 
ismertetése zárja be. Az Ismertetett könyvek a lengyel és az egye-
temes történet legkülönbözőbb területeiről származnak. A munkák 
nagyrészt háború előtti kiadványok. 
XXXVII. k. 1948. 
A vastag kötetből csak a szélesebb érdeklődésre igényt tar-
tó tanulmányok jegyzékét adjuk. 
g. Tymienieokls A szláv régiségek kutatásának metodikájához. 
J. Krzyzarowskis Az irodalmi kritika történeti alapjai. 
A. Vetulari: A középkori lengyel alkotmánytörténet uj vázla-
ta. 
T. Manteuffels A lengyel feudalizmus problémája. 
M. Malowigts A feudalizmus fejlődésének néhány iránya. 
Négy cikk a görög-római történeti kérdésekkel foglalkozik.- 1 
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J о Jodkgwakl g XI-XII. századi oro&z pénzek Grodnoban és DrS&> 
hobiesban» 
A. Zaje^zk'Owskig fyz Aranyhorc" a és Krim diplomatikája a XV. 
századtan« 
Wo Toakiewioz: Ukrajna kozákeágának társadalmi és ethnikai 
összetétele a XVI-XVII. Bzázad fordulóján* 
B. Baranowskis Az 1648. évi kozák-tatár szövetség genezise» 
A. Lewaki A lengyel politikai romanticizmus ideológiája és 
Mazzini. 
Ac Stebelskis A varsói levéltárak a háború után« 
J. Reyehmang A legújabb magyar történetirodalom a háború alatt 
és viszonya a lengyel ügyekhez» 
Az ismertetett könyvek közül ki к - 1 1 emelntirks Ao Brückners  
A lengyel kultura története az ország J. elosztása után. IV0 k0 Kra-
кow-Warszara. XVI. 639 1. Mon» Pol« Hict0 Nova series. Te 10 Rela-
tio Ibrahim ibn Jakub. Lengyel és latin f^rditásselo Krakow, 19460 
162. le Sto Srenlowskis A lengyel parasztság története. Lods, 
1947. 156. I. 
i 
ROCZNIKI HISTORYCZNEo /Történeti Évkönyve^/ 1948. I. füzeto 
K0 Myslinskis Lengyelország és a nyugati tengerpart Krzy-
wousti halála után. 
H с Matuszewsk^Ziolkowskas Danzig kezdetei. 
Wie Czapllnskiг IV. Ulászló. /Jellemzés./ 
J. Pajewskis A német politikai gridelat történetébólo 
Kisebb közlemények? 
K. Tymienieckiî A németek története a szász з8ászárok korá-
ban. 
K. Górski* Az 1453. évi parczewi gyűlés oka. 
G. Labuda: A slupski hübérbirtok ügye0 
Wlodz-Dworzaczekí Nagylengyelországi demográfiai problémáko 
A számot lengyel és külföldi munkák ismertetései egészitlk 
ki„ 
1948. 2. füzete 
H. Ghlopocka: Stettin kezdetei. 
Wl. Kowalenko: A lengyel hajózás a Visztulán és a Balti-ten-
teren a XlV-XV.aazázadban. j 
— l<t> о — 
Jo Willaumes Poroszország és a lengyel ügy a varsói herceg-
ség idején» 
lengyelországi "népek tavaszá-
Kisebb közleményeks 
К. Gór ski a Megjegyzések a slupski hübárbirtokhoz. 
St0. Klenewlgas Leon Paewuskl jellemzéséhez0 
ffr0 Paprsokii Adaléka« a Képek Tavaszához,» 
Ado Skalkowskis Alexander Vielkopolski életrajzának margójá-
ra« 
A kötetet lengyel és külföldi munkák ismertetése és néhány 
tudományos tárgyú értesítés zárja be0 
ВZIEJE HAJNOWSZEo /Le^ujabbKori Történet./ 1947c I.k. 1. füzetQ 
/Kiadja? A Népi Emlékezés Intézete./ 
A legujabbkc-ri történettel foglalkozó két háboruelőtti - a 
Niepodleglosc és a Krónika Raohu Rewolucy jnego w Polssoe c. folyó-
irat helyett a háború után az Instytut Pamieoi Marodowej megindí-
totta a fenti folyóiratét. 
H. Wereszygkis Lengyelország legujabbkorl történetének prob-
lematikája. 
A. Próchnik.g Ludwik Warlnski iskolai és egyetemi évei. 
H. Jablonskjg A Polska Organizacja Wojskowa légionista tábor 
történetéből,, 
A. Klelzas Részvételem a Lengyel Munkások Szövetségében. 
J0 Strozeokl levelei К. Pietkiewiczhez. 
W. Kulas A lengyel földek gazdasági élete a megszállás alatt. 
W. KiedrsF/Hskas A hitleri táborok és börtönökkel kapcsolatos 
visszaemlékezések szemléje. 
Német börtönök és táborok bibliográfiája 1945 és 1946 évekre 
vonatkozólag. 
A kötet végén fran íia -iyelven megtaláljuk az egyes cikkek rö-
vid kivonatát. 
1947. 2. füzete 
T. Jablonski: A plnczowai köztársaság. /1944-ben a németek 
ellen működő egyik földalatti partizáncsoport működése./ 
J. Dorkos Marcin Kaspr^ak ügye. /А lengyel munkámozgalom egyik 
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- -kiváló vesetőjéről szól,/ 
Okmány ok s 
Jan Strozeeki levele Marian !Lbramowií»zhoz. 
Adalékok az 1921. évi mezőgasdasági sztrájkhoz, 
von Bach jelentése a varsói felkelésről, /Az 194-4, évi fel-
kelésről van szó о/ 
Iwan Wasenko naplója, /l0W0 az 1944o évi varsói felkelés 
egyik résztvevője,/ 
Referátumok? 
M, Biernaekis Az 1939, évi ő&zi hadjárat a lengyel irodalom-
ban, 
To Manteuffelg Titkos egyetemi oktatás Varsóban 194o-44-ben. 
g0 Punin-Wasowiczg Kísérlet a néamOügalrnak történetének meg-
irására, /Részletes taglalása TcRek 1. 46-ban megjelent könyvének,/ 
A kötetet tudományos krónika fejtzí be. 
ROCZNIKI BZEJ.OW SPOLEŰZNYCH I GOSPODARCZICHc /Társadalmi és Gazda-
ságtörténeti Szemlef Xa k0 1948, Aiaájas A Poznani Tudományos Tár-
saság,/ 
I, Krz.ywiekig A gazdasági fejlődés képe a kultura alacsony 
fokain. 
M, Malowisti A balti tengerpart gazt asági problematikája a 
középkor elején. 
J0 Mitkowskig Megjegyzések beigyeiország lakossága kérdésé-
hez Nagy Kázmér uralkodásának: kezdetér. 
A, Gilewiczs Munkabérvita 159£-ben a Bochnia-i sóbányában. 
W. Kulaî A gazdasági haladás egy azeapontja. 
A, Rozanski: Kisérlet a német be^ánánrlók számának megálla-
pítására a Kongresszusi Lengyelország területére, 
W. Kula: Az európai gazdasági fluktuációkról szóló legújabb 
irodalom. 
A 16o oldalra terjedő ismertetési rovatból a legérdekesebb 
lengyel munkákat a következőkben adjuis 
W, Kula s Lengyelország gazdaságtörténete. 1864-1918. Waresa-
wa, 1947. 155. 1. 
N, Gasiorowskas A kapitalizmus a történeti fejlődés folyamán,, 
Warszawa, 1946. 152, 1. 
J. Rutkowskig Jövedelemelosztási rivgál&t Lengyelországba^ 
V 
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fai újkorban. I. к. Krakow» 1938. XV., 328. 1* 
H. SasiQTrowgkat Lengyelországagazdasági élet fordulópontján. 
Warszawa, 194»T«, 116. 1. 
W. Kamienleckis A XT. század litván társadalma. Warszawa, 
1947. 125. lo 1 
St. Srs&iowski: A parasztság története Lengyelországban.1947. 
156. le 
К. Maj: A parasztok a régi Lengyelországban. Warszawa, 1947. 
loo. 1. 
Ft с Trabalski - R. Motyka: Félszázados lengyel szocializmus 
Sziléziában. Warszawa, 1947. 63. 1# 
A kötetet a társadalom- és gazdaságtörténet szempontjából 
fontos események, levéltári hirek, tudományos értesülések, stb. 
zárja le. 
ZBIOR DOKUMBNTOW. /Okmá&ygyüjtemény./ 1949. 12. szám. /Kiadja: 
ft Lengyel Külügyi Intézet./ 
Az ENSz.közgyűlése negyedik ülésén a szovjet és lengyel de-
legátusok által elmondott beszédek szövegét közli lengyel és orosz 
nyelven. 
195o. 2. szám. 
A Kinai Népköztársaság megalakulása. /Hivatalos okmányok 
gyűjteménye. 1949. október-november./ 
Szovjet-kinai kapcsolatok./Hivatalos okmányok 1945. aug.~ 
195o. február./ 
NOVÁ MYSL. Л1.1 Gondolat./ 1949. 3. szám, /к prágai Szocialista 
Akadémia kiadása./ 
Cestmlr Císar: A csehszlovák népi demokrácia és az osztály-
harc fejlődése a májustól februárig terjedő időszakban. /Az 
1945-ös kassai program és az 1948. februárja közötti időszak osz-
tályharcának és a ffebruári eseményeknek rövid, tömör összefogla-
lása./ 
J. S. Hájek: A reformizmustól a marphallizmusig. 
P. F. Jüdin: A termelőerők és a termelési viszonyok teljes 
összhangjáról a Szovjetunióban, /к tanulmány a Voprosfeü Filoszo-
jfii II. évf. 1. sz.-ból van átvéve./ J 
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Mo Goslorovaky g Az 1919-es szlovákiai laibT.1« te& i * / Á es ci, 
•^urasoáéia támadó fellépése a magyar Tanácsköztársaság ellen, a 
©seh és a szlovák proletariátus állásfoglalása; a szlovák Tanács-
köztársaság kikiáltása»/ 
Ce Miehalová* Kritikai megjegyzések a pszichoanalízishez. II. 
A szovjet főiskolákban folyó dialektikus materializmust tárgyaló 
tanfolyamok programtervezete. /Átvéve a Voproszü Filoszófiiből, 
1948. 1. sz./ 
Go А о Gmanaberoyg Az állam és a jog kérdései a népi demokrá-
cia országaiban. /Átvett tanulmány a Szovjetszkoje Goszudásztvo 
a pravo c. folyóiratból, 1949. f>. sz./ 
V. I. Lenins Az egységes gazdasági tervről. /Ford. Lenin 
Müveiből. 3. kiad. XXVI. ke 168-174.1«,/ 
CESKY CASOPIS HISTORIOKYo /Cseh Történelmi Folyóiraté/ 1946. 1-4. 
к. /А Historieky Klub kiadása./ 
Szent Vencel fejedelem. /А fasiszta német történetírás Ven-
cel képével szemben az eredeti források alapján Vencel politiká-
jának szláv vonásait emeli ki./ »le-ape " 
J. Werstadt: Palacky Ferenc és felszabadító harcunk. /Pa-
lackyt a fasiszta Pfitzner és társaival szemben védelmébe veszi./ 
K. Stloukals Jaroslav Göll. 
О. Odlozilik: Angol és amerikai munkák a szlávok történe-
téről 1939 és 1945 között. 
J. Filipi A szlávok eredete és történelmi kezdetei. /Lengyel, 
szovjet és cseh nyelvű őstörténeti munkák rövid ismertetése./ 
J. Slavik? A cseh nemzet keletkezése. /Prága, 1946. 2o5 1./ 
Ism.: V. Chaloupecky. A cseh nemzet történetét a feudalizmus ko-
ráig tárgyalja. 
V. Vaneceks A Prsemysliek állama és a középkori birodalom. 
Prága, 1945. 8o 1. Ism.í V. Chaloupecky. /А cseh állam és a német 
birodalom viszonyát tárgyalja a középkorban./ 
CASOPIS MATICE MORAVSKÉo /Morva Matioa Folyóirata./ 1947о 3-4.szám. 
/Morva Matica kiadása./ 
0. Odlozilikí Az ujabb morva történetírás kérdései. 
К. Stloukal: Két morva várostörténeti probléma, 
и J. Radimskys Morvaország és az 1867-es moszkvai ut. .1 
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Fr о Hrubys Ítezak-Morvaország a történelemben. /Brno, 1947. I  
2o5 1. Ism.: Vi. Burlan./ 
1948. 1-2. szám. 
J с, Böhm g A $zlávok eredete az uj cseh őstörténeti irodalom 
fényében. /А tamslmány nagyrésze a biológiai kontinuitás kérdésé-
vel foglalkozik. Kritika" ag ismerteti a lausitzi kultúrával fog-
lalkozó ujabb cseh őstörténeti müveket./ 
J., Primais Morvaország hozzácsatolása a cseh államhoz Oldrieh 
fejedelem idejében. 
ZPRÁVY STÁTNIHO URADU STATISTICKÉHO. /Az állami statisztikai hi-
vatal hired./ XXX. évf. .>4-38. szám. 
A cseh mezőgazdasági gépek statisztikáját közli az 1947-es 
évről. 
SIiOVANSKY SBORNIK. /Szláv Gyűjtemény./ 1947. 1-2. szám. /Kiadja*. 
Szlovák Matica Szláv Szakosztálya. Turócszentmárton./ 
A Stefánek: A szláv gondolat Kollár Jánosnál. 
H. Batowski. A szláv Kölcsönösség a mai Lengyelországban. 
D0 Rayants Stur hivei és a szlávság. 
M. Pisuts Stur felfogása a szláv kulturáról. /Stur: Das 
Slawentum und die Welt der Zukonft c. müvének boncolgatása./ 
R. Brtáns A szlávság es a jövő világa. /Stur munkájáról./ 
1947. 3-4. száic. 
M. Szyjkowski; Mickiewicz és a cseh-lengyel kölcsönösség. 
R. Brtárs A szlovákok és Sreznevskij. 
A. Mrázs Vajansky oroszbarátsága. 
Hajdukievio: Az európai és az orosz nacionalizmus. 
Ч
 R. Brtáns Apróságok Stur szláv jegyzeteiből. 
STUDII. REVISTA DE ISTORIE SI FILOSOFIE. /Tanulmányok. Történel-
mi és filozófiai folyóirat./ 1949. 4. szám, /к Román Tud. Akadémia 
kiadványa./ 
A Béke Barátai Világkongresszusa Állandó Bizottságának fel-
hívása a békéért folytatott harc nemzetközi napjának megszervezé-
se. tárgyában. —I 
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( A Szovjetunió Békebarátai kongresszusának felhívása a Béke"] 
Barátai Világkongresszusa Állandó Bizottságához és ösózes részt-
vevőihez minden országból« 
A Román Népköztársaság békevidői Állandó Bizottságának fel-
hívása a békéért folytatott haro nemzetközi napja előkészítése és 
megszervezése tárgyában» 
M. Sadoveamn A Szovjetunió - munka, méltóság, erő. 
M. Rollers Eredmények és uj feladatok a történettudomány te-
rén. Az 195o. évi történettudományi munkaterv programjának/javas-
latának/ margójára»/ /Rövid beszámoló az 1949. tervév munkálatai 
eredményéről és a tanulságok levonása az 195o. tervév számára. 
Rámutat az elkövetett hibákra ée megjelöli kijavításuk módját./ 
A Román Népköztársaság Akadémiája Történelmi és Filozófi-
ai Szakosztályának munkaterve /javaslata/ az 195*» évre. /А mun-
katerv javaslatának rövid összefoglalássá A» I. Románia régi tör-
ténelme; II. Középkor; III. Uj- és jelenkor. B» Filozófiai prob-
lémák. C, Általános kérdések./ 
F» V. Constantinov: A történelmi materializmus kifejleszté-
se Lenin és Sztálin által® /Fordítás a Voprosztt Istorii 1948.?.sz.-
ból./ 
P. Constantinescuí- lasts A szovjet történettudomány - a 
történelem Igazi tudománya, /к Nagy Októberi. Szocialista Forrada-
lom 32. évfordulója alkalmából irt cikk./ 
M» Haupt Gheorgh.es A Szovremenyik folyóirat és az orosz for-
fadalmi demokraták a dunai fejedelemségek egyesüléséről. /Herzen, 
Csernüsevszkij, Belinszkij és -BoDrc^ubov véleményei a 2 román fe-
jedelemség egyesüléséről, 1858-1859./ 
T. S. Pimitrovas Botev és Deebitiski nyomában a Román Népi 
Köztársaságban./А nagy bolgár forradalmi költő, Hrisztó Botev és 
az 1863. lengyel felkelés után Bukarestbe menekült karrikaturista, 
H. Dembitzki kapcsolatai a román haladó elemekkel a mult század má-
sodik felében./ 
•Ц.» Grecus Havaselve és Moldva kapcsolatai Raguzával. /XV-
XVIII» század./ /к szerzőaiddig ismeri anyagon kivül kiadatlan ra-
guzai levéltári anyagot is felhasznált összefoglaló tanulmánya 
megírásához. Főként kereskedelmi kapcsolatokról van szó»/ 
"A marxizmus-leninizmus alapjai" с» kurzus programja egye-
L^emek és főiskolák számára. /Tematike» Külön tárgyalja a filozófiai 
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fakultások programjának anyagát./ "} 
M. Raleas Vasile Conta, mint materialista filozófus. /Kieleù: 
a nagy román fikozófus gondolkodásának materialista elemeit./ 
A. G. Valda* A marx zmus behatolásának kezdeteiről Romániábai 
/А marxisták útját előkészítő román narodnyikok, Zubou Petrovioi, 
Rüssel és Dobrogsanu-Ghere®., tevékenységéről 1875=1880./ 
B. Lazareanus Monarchia- és dinasztiaellenes irodalmunkból. 
VÏ. /Folyt./ /Részletek Ismertetése könyvekből és a sajtóból./ 
Gh. I. Georgescu - Buzaus Baleesou Miklós egy kiadatlan le-
vele. /Buzauból te A. S. Golesouhoz 184-8 junius 22-éről. A 
forradalom kérdéseiről és a parasztság hangulatáról szól./ 
Se. Callimaehis Paolo Giovio leírása Dózsa György lázadásá-
ról 1514-ben./Az eredeti olasz szöveg francia fordításának román 
fordítása az 1581-i kiadás nyomán./ 
A filozófiai kandidátaei cim elnyerésére szolgáló tézisek a 
Szovjetunióban, /А Voproszü Filoszofii 1949. 3. sz. nyomán közölt 
tematika./ 
Könyvismertetések? 
Roller-Balanescru-Beroa-Weigls A pedagógia története. Buc. 
1949. 439 le ism.s Al. Rontsa./Az első románnyelvü marxista-leni-
nista pedagógiatörténet./ 
A fiatalkorúak bűnözése. Filadelfia, 1949. ism.s Mircea Ste-
fan. 
Uj könyvek a német munkásmozgalom történetéről. Ism.s P. L„ 
/W. Pieck: Zur Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands. 
Otto Grotewohls Dreissig Jahre später./ 
N. G. Porfirldovs A régi Novgorod. Moszkva, 1947. Ism.s N. 
plostachel. 
1950. 1. szám. /Emlékszám Sztálin 7o. születésnapja alkalmából./ 
Sztálin-Zsdanov-Kirovs Megjegyzések a Szovjetunió története 
tankönyvének tervezetéhez0 
Sztálin-Zadanov-Klrovs Megjegyzések az újkori történet tan-
könyvének tervezetéhez. 
A Román Munkáspárt Központi Bizottságának sürgönye I. V. 
Sztálin elvtárshoz. /7o. születésnapja alkalmából./ 
Gh. Gheorghiu-Dej s A népek felszabaditója. 
( A. Paukers Sztálin elvtárs 7o. születésnapjára. -J 
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f" Tr. Savulesoug I. V. Sztálin, a cerm észét megvált©itatásának 
teorétikusa és kezdemény szője <> 
P. Po Judlng A kommunizmus tidományos elméletének kifejlesz-
tése I. V. Sztálin által. 
Eo Petrovici: I. V. Sztálin, a békéért és a népek testvéri«« 
»Illéséért folytatott haro teorétikusa és vezetője. 
Y. Romans I. V. Sztálin, a Szovjet Hadsereg második világ-
háború alatt aratott győzelmeinek lángeszű szervezője. 
B. Grekovs I. V. Sztálin és a történettudomány. 
N. Popescu-Doreanu: Az SzK/b/P rövid története, fiatal tör-
ténet tud ományxmk kitűnő kalauza. 
Oh. 0. Stereg I. V. Sztálin müve? tanulmányozásának beveze-
tése emelte egyetemeink tudományos sz vanalát. 
V. Malinschit benin és Sztálin, >z orosz és a világ-közgaz-
dasági gondolkodás vezetői. 
St. Voicus I. V. Sztálin, a szocialista és kommunista gaz-
daság építésének lángeszű teorétikusa«* 
I. Gladkov: A szocializmus építésének problémái az 1924=26 
években I. V. Sztálin müveiben. 
M. Frunza: A tudományos előrelátásról I. V. Sztálin müvei-
ben. 
C. I. Quiians I. V. Sztálin müve, mint a Román Népköztársa-
ság filozófiai gondolkodáí3a történetének felbecsülhetetlen veze-
tője. 
S. Anghel: Két év a Román árs&ság kikiáltása óta. 
Könyvismertetések: 
I. Melinesou: I. V. Sztálinnak a Román Népköztársaságban 
kiadott müvei. 
C. Dimitrlu: I. Y. Sztálin müveinek második kötete. 
Gr. Cotovschi-P. Dans I. V. Sztálin müveinek harmadik köte-
te. 
V. A. Varga: Ï. V. Sztálin müvei «к negyedik kötete. 
STUDII gl CERCET;ARI DE IS TORIÉ VE CHE. /Ókori történeti tanulmá-
nyok és kutatások ./Szerk.: C. Balmua. Kiadjas A Rcmán Tud. Aka-
démia. 
195o. I. január-július с I. V. Sztálin elvtárs születésének 7c о 
Uhrfordulójára,. J 
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f Beköszöntő. /А folyóirat célja: az emberi társadalom fejlő-^ 
désének tanulmányozása a Romár Népköztársaság területén az őskö-
zösség, a rabszűlgatársada! >m és a kesdódő feudalizmus koréban, 
a marxi-lenini koncepció alapján és a szovjettudomány példáját 
követre о/ 
A Remén Népköztársatág régészeinek országos konferenciája, 
1949 október 14-15-16. />'<> Constantlnescu-Iasi beszámol az 1949 
nyarán és őszén lefolyt nagyarányú ásatások megszervezéséről, 
következik 17 jelentés a'- ásatások eredményeiről, végül M. Rol-
ler összefoglalja az ás~. >áaok tanulságait./ 
A rabszolgatársadalom államformái tanulmányozásának problé-
mája. /Forditáa a Vesztnyik ßrtvnyej Isztorii 1949«. 2. sz.-ból./ 
0. Balmagg A szovj-t kritika a régi görög irodalomról. 
M. Alpatovg Az ókот és a középkor közötti átmeneti korszak 
problémája tanul mányözáeának uj szakasza. /Fordítás a Voproszü 
Isztorii 1949. 7о sz.-ből./ 
Pp Tudora A rabszolgaság Dácia Inferior-ban. 
Yо Canaracheg A doörudzeai szkiták pénzei. 
E0 Condur&^hig A császárkultusz egy különleges formája 
Athénben g Dru sue kultusza. 
A. Frenkiang Grilna içee eposza eis a homéroszi költemények. 
Viták. Ismertetéssk. 
ISZTORICSESZKI PREGLEPq /Történeti Szemle./ /Kiadja a Bolgár 
Történeti Társulat./ 
1945. I. évf. 
A felszabadulás után közvetlenül a Bulgár Történeti Társu-
lat harcos marxista történeti folyóiratot indított, melynek cél-
ja a burzsoá történészek hsmis nézeteinek leleplezése, a nagy-
bulgár sovinizmus elleni küzdelem, a szláv népek közti kapcso-
latok ápolása és a dialektikus materializmus szilárd alapján 
álló bulgár történettudomány megteremtése. A népszerű ionjában 
megjelenő folyóirat szerkesztőig J. Nathan, A. Burmov. 
N. Szo Derzsavirs A bulgárok eredete és az első bulgár 
cárság kialakulása. 
J. Nathan i A bulgár megújhodás korának osztályai és osz-
tályvl s z ony ai о 
Chrc Ganlevs Egy pillartás az európai renai ssancera. — 
V 
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f Y. Velcsevs Bulgária társadalmi strak'túrája а X. században j 
Kozma presbiter beszédei alapján, 
N. Mavrodinovs A nyugati feudalizmus államf ormáinak hatása a 
második bulgár cárság idején. 
J. Mitey: A szlávok évszázados küzdelme a német hóditákkal. 
M. Baszkins A reakciós német történetírás. 
Y. Kolarov: A bulgár nép az uj Bulgáriáért folytatott harc-
ban. 
'Ifr. Angelov: A földviszonyok kérdéséhez a középkori balkáni 
államokban. ' 
P. Zarevs A politikai pártok Bulgáriában közvetlenül a fel-
szabadulás után. 
A négy füzetben megjelent folyói: t a fenti cikkeken kivül 
tartalmazza még szovjet cikkek fordítását, néhány forrás eredeti 
szövegét, kisebb közleményeket és néhaiy könyvismertetést. 
1946. II. évf. 
Pontosabb tanulmányok jegyzékei ' 
jfeo Angelov: A rabszolgaság a középkori Bulgáriában. 
De Angelov: A középkori bulgár állam jövedelmei. 
A. Burmov: A feudalizmus a középkori Bulgáriában. 
N. Sz.Derzsavins A bogumilizmus és a bogumilük. 
A. Klibanov: A szlávok hadszervezet-. 
D. Koszev: A felvilágosodás! mozgalom Bulgáriában а XIX. szá-
zad elsó felében. 
J. Mltev: A bulgárok megkeresztelkedne. 
J. Nathan: Yazov "Igában" c. munkájának ideológiai és szo-
ciológiai elemzése. 
J. Nathan: Chr. Botev ideológiája. 
B. Nedkov: Az oszmán birodalom fejadó ja különös tekintettel 
Bulgáriára. 
I. Panajotov: Ausztria, Oroszország éa a Balkán sorsa. 
P. Topalov: A bulgár nép küzdelme Bulgária demokratikus be-
rendezéséért és függetlenségéért. /1878-1894./ 
A kötetben ezenkívül még több szovjet tanulmány forditása ta-
lálható, továbbá tizenegy kisebb, változatos tartalmú közlemény és 
forrástanulmány. Mindezt néhány bulgár és külföldi könyv kritikája 
—é s ismertetése egészíti ki. —-J 
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ffïftHEIT. /Egység./ /Bladja: A Németországi Szocialista EgységpáfTJ. 
Berlin./ 
195o. Y» évf. 1. szám. 
Kl. Zwe Iliiig s A muircásosztály a békéért folyó harcban. /А 
Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának határozataihoz./ 
G. Krausss Ellenséges ügynökök a munkásmozgalomban. /Tanulsá-
gok a Rajk-perből./ 
H. Matern s Kapcsoljuk: ki az ellenséges befolyást l /А Párt 
tisztaságáról./ 
H. Hauser? Kritikus megjegyzések a mi kritika-önkritikánkhoz. 
W. Stophi Javítsátok a termelés minőségét! 
P. Wandels Az Odera-Neisse határról. /Ez a német-lengyel határ 
szükségszerű és megváltoztathatatlan./ 
R. Helms Demokrat!kua remdesar ém parlamenti választások. /Az 
ez év októberében megtartandó német választásokról./ 
S. Kahns A nemzetközi szociáldemokrácia legújabb metamojrpho-
sisa. , 
E. Hoffmann: Sztálin az eszme szerepétől. 
Kisebb cikkek: 
A Szociáldemokrata Akció megalakitása. /Ez a szociáldemokrata 
szervezet Nyugat-Németországban a munkásosztály árulói ellen akar 
harcolni./ A háborúról. Az FDGB cottbusi üléséről. A postás-inter-
nacionálé és a Párt. A népi demokráciák szakszervezetei. A munka 
termelékenységének kérdéséhez. 
Kultur kritika: 
Trockista csempészés a korábbi Lenin-kiadásban. Aktuális tan-
könyv. /Szemelvények a Neue Rheinische Zeitung 1948. cikkeiből./ 
Lengyelországi benyomások. Német-szovjet tanitó-találkozás. 
Melléklet: 
A Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodájának 1949. 
novemberi határozatai. 
1950. Y. évf. 2 . szám. 
Willi Herr: Lenin tanítása az imperialista háború elleni s 
a beékéért vivott harcról. /Lenin halálának 26. évfordulójára./ 
Kl. Zweiling: Karl und Rosa. /Liebknecht és Luxemburg./ 
P. Veraers Pártmonkánk néhány aktuális feladatáról. 
L . Fr. Langes Hogyan volt ez lehetséges? /к dessaui DCGG-kon-—I 
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ffzern loo milliós rablása,»/ 
Miért kellenek üzemi szerződések? 
To Rumpfs A pénzügyi politika problémái» 
Mo Paarig s A nyugat-németországi külkereskedelem feletti ura-
lom, mint az amerikai gyarmatpolitika eszköze, 
E. Martins A Németországi Kommunista Párt vezetőségének XIY. 
о«** тшюшкг* f^ 
ülésszaka« 
$inokurovs A Szovjetunió a szooializmustól a kommunizmus fe-
lé vezető uton. 
Jo Winternitzs Sztálintól tanulni/Sztálin Müvei első kö-
tetéhez«/ 
A Szovjetunió politikája Németországgal kapcsolatban. /А 
Szovjetunió tiltakozik az ellen, hogy francia imperialisták el-
ragadják Németországtól a Ruhr-vidéket«/ 
Kisebb Sikkeks 
A proletár nemzetköziség a Ruhr-statatum ellen. Sokkal erősebb, 
mint a legerősebb imperializmus. /А kinai győzelemről./ Japán népe 
harcol a békéért« Lengyel textilmunkások találmányai. Jochen Wei-
gert német ifjúsági vezető halálára. 
Kulturkritika г 
A mi Marx-Engels-Lenin Intézetünk első kiadványa. A nyugatné-
metországi "kulturá"-ról. 
Mellékleti 
A Pártvezetőség 195o január lo. és 11-i határozatai. 
195o. V. évf. 3o szám« 
W. Koenen: • nemzeti front nemzeti tar ácsának megalakítása a 
demokratikus Németországban. 
H, Raus A kétéves terv első éve és néhány tanulság, 
P0 Merkers Rendszabályok a békebeli termelés elérésére. 
P0 Peschkes Munkerőtartalékurik mozgósítása. 
W. G-roths Az SPD-vezetés árulása az iskolareform ügyében. 
H. Hoffmann? A szovjet hadsereg - a béke pajzsa, 
H« Wolfs Növekvő életszínvonal,^ a szocializmus egyik fejlő-
dé s törvénye. 
J0 Winternitzs Kétféle választás, /к nagybritanniai és szov-
jet választásokhoz./ 
f
 S« Batiscsevs Sztálini "Anarchizmus vagy szocializmus" c.müvf. 
— Kisebb pikkek: 
195o-es diáktanácsi választások. Két világ - két mérleg. 
/А szocialista és kapitalista rendszer összehasonlítása./ 
A kinai köztársaság loo évvel ezelőtt. /Marx jegyzete a Neue 
Rheinische Zeitungban Kínáról./ 
Kulturkritika: 
Melléklet: 
A Németországi Szocialista Egységpárt felhívása az uj év кez 
detén, 
A Németországi Szocialista Egysi$g$árt az 195o-es népgazda-
sági tervről, 
195o. V. évf. 4. szám. 
Sztálin: Leninről, /Emlékbeszéd 1924 január 28-án,/ 
W. Pieck: Lenin harca az imperialista háború ellen. 
E. Hoffmann: A leninizmus történetéhez és fogalmához, 
P. Wandel: Lenin - a proletárforradalom teorétikusa. 
P. Rubiner: Lenin müve - a Nagy Októberi Szocialista for-
radalom, 
H. Lechmaim: Lenin engesztelhetetlen harca az opportuniz-
mus ellen. 
H. Rau: Lenin és a szocialista épités. 
B. Jakovlev: Lenin az operativ mozgékonyságról a szervező-
munkában, 
H, Volf: Lenin harca uj tipusu párt alakításáért. 
A Pártvezetőség fontos határozatai: 
A német munkásosztály tiszteli Heinrich Maim-t. /А nagy 
iró halálára./ 
A SED Pártvezetőségének határozata a szakszervezeti munka 
megjavításához nyújtandó segítségről, 
A SED fcártvezetőségének határozata a demokratikus Németor-
szágban lévő Nemzeti Front bizottságai munkájának megjavítására, 
A Pártvezetőség állásfoglalása a Bach-évvel kapcsolatban. 
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P O L Y Ô I R A I S Z E M L E E G Y É B O R S Z Á G O K B Ó L . 
CAHIERS DU COMMUNISMEc /А kommuniKiitus füzetei./ 195о. XXVII. évf. 
1о ez ám о 
Lenin halálának 26. évfordulója. 
Me Thorens Hódolat Sztálinnak! 
Malenkovs Sztálin elvtárs a progresszív humanizmus vezére. 
P. Mauvais? Lenin tanításai és a tömegszervezeti munka. 
A. Ramette s Az SIPO szocialista párt és a mi harcunk az egy-
ségért. 
V. Michaut; A német demokratikus köztársaság erősiti a béke-
frontot . 
Jо Bruchat: Harcolva történelmet irni és csinálni. /"A nép 
fia" és a "Fekete-tengeri" felkelés./ 
Krónika: 
R. Garauáji A Nouvelle Critique két éves. 
V. Leduos Az "Esprit" és а nép ámitása. /Az Esprit c. kato-
likus folyóiratról./ 
Ac Wurmser; Válasz Jean Cassou-пак. 
A Központi Bizottság határozata. 1949. december lo. 
1950. XXVIIe évf. 2c szám. 
J. DuoIobs A XII. kongresszus előkészítése. 
A. Lecoeurs A dolgozó tömegek vásárlóerejének csökkenése és 
a munkásosztály harci színvonalának emelkedése. 
V. Mlchaut: A PSU programja és a szocializmusért vivott harc. 
Le Calas: A tömeg egyesítése és cselekvése - a politikai vál-
tozások elérésének eszköze. 
A. Biscarlet: A népi demokráciák fejlődése a szocializmus 
felé és a Tito-klikk elleni harc. 
G. Cogniots Descartes és a mi korunk, 
Lenin levele Ines Armand-hoz. /II./ 
Krónika: 
Gazdasági jegyzetek. A "Pensée" с. folyóirat ismertetése. 
Könyvismertetések: 
Leontyev; A szocializmus politikai gazdaságtana. J. Amado: 
La jóreménység lovagja. Zsdanov: Az irodalomról, filozófiáról és p, 
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jgénéről. 
Vaszil Kolarov emlékére. 
195o. XXVII. évf„ 3. ez élu. 
L. Mauvaiss Hazafias okciő a békéért. 
A. Marty; Az indokinai háború és a francia munkásmozgalom 
hagyományai. 
M. Magnienï A sztálini politika diadala Kinában. 
V. Joannes; A polgári demokrácia rothadása és a mi harcunk 
\ a demokratikus egység kormányzásáért. 
J. Flaviens A kommunisták feladatai a paraszti tömegek har-
cában és szervezésében. 
V. Michaut; A nemzetközi nőnap eredete. 
P. Estradere: Az elméleti munka néhány szempontja. 
L. Lavallée: A kapitalista országok válsága. 
A. Bar.1 one t: A kollektiv szerződések és a bérek fogalma. 
"La Revue Socialiste"s Sem kultura, sem elmélet, sem cse-
1ekvé s. 
Az "Esprit" foly tatjüz1941-es »kereszteshadjáratot" a kom-
munizmus ellen. 
Könyvszemle : 
Sztálin: Marxizmus és nemzeti kérdés. R. de Jouvenell: az 
árulók Internacionálé ja. 
á japán helyzetről. 
A Görög Kommunista Párt uj helyzete és uj törekvései. 
195o. XXVII. évf- 4. „szám. 
J. Duclus: A becsület utja: harc a békéért. 
Maurice Thoren Összes müveinek kiadása. 
R. Creussol; M. Thorez hozzájárulása a francia gazdaság 
problémáinak tanulmányozásához* 
J. Bruchat: M- Thorez hozzájárulása a történelemtudományhoz. 
/Ismerteti Thorez e vtárs történeti munkáit, továbbá politikai 
munkáinak és cikkeinek történettudományi vonatkozásait./ 
Lenin levele a francia szocialista párthoz és Franciaor-
szág valamennyi öntudatos proletárjához. /192о./ 
Sztálin: Tanácsok a Francia Kommunista Pártnak. /1926./ 
ï M. Thorez: A Párt történetének szakaszairól és a békéért vaió 
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trareéról« /1919-39./ /Végigtekint a Fransia Kommunista Párt feJ3-
lődésén és megállapítja az egyes korszakok határát és fordulópont 
jait./ 
Kuanyee.yyg Plorlmond Bont® i becsület utja c. könyvérőle/Bon 
te könyve a Francia Kommunista Pért harcát mutatja meg a békéért, 
a második világháború előtti korszakbanc Sok történeti dokumentum 
van a könyvben a második világháború kitörése előtti évekből./ 
V. Michauts Lenin a párttagságról0 
Mo Kriegel-Valrimonts A panamabctrány és a Párt harca a há-
borús uszitók sajtójának bojkottálásáért. /Az ur.ioritó botránnyal 
kapcsolatban Lucios elvtárs akciót iriitott a jelenlegi kormány-
zat ellen./ 
5, Garaudy s A hazugság mechanizc за a történelemhamisitóknál 
/Ismerteti, hogyan igyekeznek Hitleri rehabilitálni, a Szovjetunió 
ót meggyalázni. Leirja továbbá a törten*lemhamisitók módszereit./ 
У0 Pozners A dollárparadicsom,, vagy az amerikai életmód. /Raj-
zolja az embertelen amerikai visz спуска4./ 
Jо Baby: Az aranyalap és az árleszállítás a Szovjetunióban. 
Könyvismertetések: 
Deoanti-Hareche: Atombomba vagy atombeke? 
Parker: összeesküvés a béke ellen. 
Lenin, Sztálin és a béke. 
Jaurès és a béke. 
Viollis: Indokina. 
Grenier: Sztálin országában. 
Soria: Hogyan élnek az oroszok? 
Fajok és nemzetek. 
195o. XXVII. évf. 5» szám0 
Üdvözlő levél Thorez elvtárshoz. 
J0 Lucios: A Párt XII. kongresszusa után. 
M. Tjfoorez: A Kommunista Párt a béke pártja, a jövő pártja0 
A XII. kongresszus dokumentumai» 
Lo Mauvais: Forradalmi éberség én harc a békéért. 
Fr0 Biliara:: A Szovjetunió és a valamennyi állam közti békés 
együttműködés lehetősége. 
A kritika-önkritika fejlesztéséről. 
— Fr. Cohens A szovjet győzelme a komm nizmus felé vezető uton^ 
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f~ Krónikái 
Háborús készülődés a francia iparban. Az amerikai paraszt-
ság a valóságban. A Temps Nouveaux. A Démocratie Nouvelle. 
Könyvismertetések: 
Az asszony és а кош nunlzmus ./Antológia./ 
Engels? "Tanulmányok a Tőkéről." 
Varga-Mendelsohn: "Lenini Imperializmus c. könyve." 
"Gazdasági tanulmány эк. " 
DEMOKCRATIE NOUVELLE, /ü.j demokrácia./ Szerk.: J. Duclos.Páris. 
1350. !» számc 
J. Ducloss A békeharc. 
«.]H'H'»I I  ••!••» — •• 1И1 •') 
V. Ledue: Az atombomba ellen. 
P. Courtade? Nyűg ат-Né me törsz ág felfegyverzése. 
J. Baunnies Nyugat-Európa, Düsseldorf fővárossal. /Leirja a 
Ruhr-vidék mágnásainak erősödését és az amerikai imperialisták 
tervezgetéselt egy Nyugat-Európai-Egyesült Államok létrehozására. 
Rámutat, hogy milyen állandó fenyegetés Franciaország számára 
Nyugat-Németország felfegyverzése,amerikai imperialista célokra 
való felhasználása./ 
M. Magnier: Két Németország. /Szembeállítja Németország nyu-
gati és keleti részének viszonyait./ 
M. Willard; Az imperialisták rágalomhadjárata a Szovjetunió 
ellen./Az imperialisták támadják a Szovjetunió javitó munkatábo-
rait. A lap kimutatja, hogy milyen jó hatással vannak e táborok 
a notorius munkakerülőkre, mennyivel felülmúlja a Szovjetunió la-
kosságénak erkölcse az imperialista országokét./ 
E. Ochab; A lengyel hadsereg megújhodása. 
P. Le Brun: A munkásság harcai Franciaországban. 
Mehmet Sheh: Albánia teljes harcban. 
J. Terofe: A király-probléma .Belgiumban. 
Ed-P. Young: Mit főznek a Buckingham-palotában, /ismerteti 
Anglia politikáját, amellyel meg akarja nyugtatni a Nyugat-Német-
ország felfegyverzése folytán aggodalmaskdó franciákat./ 
J. Dolanszky: A tervgazdálkodás három éve Csehszlovákiában. 
Nemzetközi krónika. 
Folyóiratszemle. 
L - - i 
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(T*95o. 2c szám. 
Jo Duelob г Háborús költségvetés és békeakcid. /А francia 
költségvetésről és a francia munké3ság helyzetéről«/ 
G. Boffas Földfoglalások Itáliában« 
J. Ba by » Mi az oka a francia-lengyel feszültségnek? 
B. Courtade: Jugoszlávia - amerikai gyarmat. 
D. De g an ti s A J£osz tov-per. 
J0 Berlit'zs A Román Népköztársaság két éve. < 
G. Lisette: A fekete Afrika megmozdul. I. A tömegek harca az 
Elefántcsontparton. II. Véres küzdelmek Nigériában. 
A. Humbaraci: Jugoszláv-török együttműködés«. 
J. Nicolies A demokratikus német *öztársaságon keresztül. 
/Egy utazás tapasztalatai./ 
Könyvkritika s 
Marty: A fekete-tengeri felkelés. Go de Rosa; Moszkva mellett 
és ellen. 
Nemzetközi krónika. 
195o. 5. szám. 
J с Duci os : A vietnami háború és a kcrrupcié. 
J. Sadoui s A szovjet ötéves terv teljesítése négy év alatt. 
J. Vermeerschi Kinai problémák. 
P. Desanti г A Robineau-pex vagy a "kegyelmesek* alkonya. 
P. Courtade; Veszedelmes-e a H-bombaí 
Hevesi Gyula? A magyar ujitók. 
E. Mignott Angol-amerikai ellentétek a Közel- és Közép-Kele-
ten. 
A. Green: Fasiszta metodusok az USA-ran. 
M. Ellinas: A görögországi küzdelmek uj szakasza. 
" A csehszlovákiai uj élet néhány szempontja. 
M0 Braun? Spanyolország az atlanti stratégiában^ 
1950. 4. szám. 
J. Ducloss Gyalázatos törvény a háború mellett. /А francia 
képviselőház törvényt hozott a béke hivei ellen./ 
Leduc,* Panamisták és államrezon. /Ismerteti a különböző 
franciaországi botrányokat és a francia imperialisták gyarmati 
'-politikáját, rámutat a francia kormány zat íülöttségöre és aljassá 
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Pritt: A nagybrltanniai választások. 
Burns s A tömegmozgalom fog dönteni. 
Сourtades A Szovjetunióval való tárgyalások ujrafelvétele? 
/А Szorjetunió szorgalma za a tárgyalásokat és a béke ügyének elő-
segítését,, Az imperialisták tevékenysége ennek éppen az ellenke-
zője. Minden а béke híveitől függe/ 
Magnieng Jessup ázsiai utazása. /Az imperialisták ceyloni 
és sziámi konferenciájáról és az imperialisták ügynökének, Jeesup-
nak ázsiai körútjáról. A* Imperialisták sötét tervei meghiúsulnak 
a népek ellenállása miatt./ 
Me M.% Másfél hónapi »szabad imformáéió"./As imperialista 
sajtó rágalmazta Kinát éa a szcvjet-kinai viszony megromlásáról, 
a "kinai titoizarus" diadaláról ir. A kinai-szovjet szerződés min-
den rágalmukat halomra döntötte./ 
Deeanti g A Vogeler-Sanders-per. /А magyarországi kémperről 
és annak nemzetközi imperialista hátteréről./ 
Havelkag A csehszlovák katolikusok és a Vatikán, /к Vatikán 
és as Actio Catolica csehszlovákiai működését ismerteti s ezzel 
ellentétben az alsó papság köseledését a népi demokráciákhoz. A 
csehszlovák katolikusok he.^ ye a béketáborban van./ 
Soriag Peron öl. /Leirja az argentiniai elnök rémuralmát, a 
demokratikus erők egységfrontját s növekedését./ 
Kavaldzsag Kulturális fellendülés Albániában. 
Könyvkritikas 
Palm« Dutt: Nagybritamiia válsága с. könyvéről. D. Desanti: 
Titónak és övéinek álarca és arca c. könyvéről. P. Grenier: Sztá-
lin országában c. könyvéről. 
Nemzetközi krónika. 
195o. 5. szám» 
J„ Duclos: Készülődés a háborúra és a fasizálódás. 
P. Courtad eg Acheson "totális diplomáciája". 
G. Petits Öröm Magyarországon élni. 
G. Boffas Nem kérünk a fasizmusból Olaszországbanl 
P. Jasienic: Lengyel katolikusok és a szocializmus. 
J. Berliezs A IV. birodalom az Atlanti Szövetségben. 
L_ J. Baby % Egy kevéssé ismert népi demokrácia: Külső-Mongóliá. 
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Re Mayers Tito "harmadik útja": a fasizmus. 
Do Deeantís Az újfajta bulgárokról. 
Yо, Leducs Comisco. = S„ L 
Aо Huntons A fekete Afrika felemelkedése. 
Világesemények kronológiájáé 
LA NOUVELLE CRITIQUE, /Az u,1 kritika./ 195o. 12. szám. 
Sztálin? A forradalmi törvényességről. /А trockista rágal-
mazókkal polemizálva a lap, idézi a Leninizmus kérdései /Bp. 
195 о./4-68-472. részét/. 
M. Gorkij s Egy munkatábor a Szovjetunióban ./Leirj a, hogy 
neveli át a Szovjetunió a társadalom semmitevőit, tolvajokat, 
szabotőröket, stb. hasznos és derék mankásokká./ 
J. Kanapa: Csendőrök és szirének« / F e l s o r o l j a a francia 
kormányzat erőszakos cselekedeteit, ame lyekke l a kommunistákat 
üldözik./ 
Hc Lefebvres Sztálin és a nemzető /Folytatás./ /Ismerte-
ti és kommentálja Sztálin elvtársnak a nemzetre vonatkozó fel-
fogását./ 
A krónikában kritika jelent meg H. Lefebvr* "Diderot"-já-
rói, az általános iskolai francia történelemtankönyvről. 
195o. 15. szám» 
Lenins Levél Boris Szuvarinhoz a nemzeti önvédelemről és 
a III. Intemacionale-ról. /1916./ 
V. Leduc s Ab Egységes Szocialista Párt programja és a 
harc a szocializmusért, -Kritikát gyakorol a program felett, 
de hangsúlyozza, hogy ez a krltl&a segítségére akar lenni az 
Egységes Szocialista Párt tagjainak tévedéseik kijavítására./ 
J. Kanapa; Mivel ők züllöttek akarnak lenni... /Azok el-
len a kispolgárok ellen ir, akiknek legfőbb vágya, hogy béké-
ben hagyják őket, békében szunnyadhassanak a moosárban. E kis-
polgárok, reakciósok, támadják a munkásosztályt és a Szovjet-
uniót «/ 
Pe Paixs Az uj erkölcs. /А. Marty: a Fekete-tengeri fel-
kelés c. könyvével kapcsolatban megmutatja a szocialista erkölcs 
magasabbrendüségét./ 
Jo Canals A tanitás és a gyarmati probléma. /A gyarmatоti jM 
» IBo -
/"soknak a tankönyvékben megtalálható dicsőítése ellen foglal állást, 
és rámutat euzzel kapcsolatban a nevelők felelősségére./ 
A népi kulturáról tcbb vitacikket közöl a folyóirat. 
195o» 14. szám^ 
A Franc Tireur és a titoisták ellen. 
Kanapa? A jogegyenlőségtől a népek testvériség-felé./Tru-
man terveinek aljasságát szembeállítja a Szovjetunió és Kina test-
vé ri azövetségéve1s/ 
Verges? A kultura kérdése a gyarmati országokban, /к gyar-
mati népek ősi kultúrájáról, a gyarmatosító kultura-ellenes tevé-
kenységéről, a gyarmati népek értelmiségi rétegének kötelességei-
ről ir. A gyarmatok kulcurájának kérdését csak a gyarmatok felsza« 
baditása után lehet megoldani./ 
ti. Besse? lem, Delbos Ш', a mi egyetemünk nem lesz atlanti! 
/А demokratikus diákság bátor harcáról ir, amelye с az imperialis-
ták semmiféle erőszakos eszközzel nem tudnak eÍny ."jani./ 
M. Millaud? Bourdettői Casscun keresztül Mounier-ig» /Rámu-
tat e szofisták kártevő munkásságára./'. 
J, Prenant? Az ábrándozásról,, /А burzsoázia ábrándokkal akar-
ja elbóditani az embereket«, A cikk kifejti, hogy milyen a kommu-
nisták álmodozása. Itt idézi Lenin felfogását arról, hogy a kom-
munista "tervező álmodozása" mennyire fontos./ 
A. Besse; Az októberi forradalom és a Szovjetunió a törté-
nelmi kézikönyvekben. /Rámutat arra. hogy milyen célzatos ferdí-
tések és hazugságok vannak a francia történelmi tankönyvekben az 
októberi Porradalomról és a Szovjetunióról./ 
A.Bar.1 one11 Létminimum, munkabérek és kollektiv szerződéseké 
/А francia munkátság helyzetéről és követeléseiről rajzol képet./ 
Pontos rajzctközöl egy francia bányász családjának szörnyű élet-
körülmény eirő 1 « 
IJ'pOo 15c aaám. 
J„ Berlioz? Hitlerek mennek - a német nép marad« 
P. Fougeyrollas? A Párt helyzete az emberrel foglalkozó tu-
dományokban. 
195o. 16. szám. /Speciális szám, M.Thorez 5o. születésnapja al«~; 
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'kalmából./ 
У. Jo Affe g Nemzeni büszkeségünk. 
Go Bes es Maurice Theres és elméleti hozzájárulása a francia 
forrad alomhoze 
M
 0 Mou ЦшЛ_°_ Maurice Thorez a XX« század közi rój a. 
J. Pre antг А пб és a kapitalista Ideológia. 
f. Deje .г: Besúgók és rendőrségiek a francia munkásmozgalom-
ban
 0 
A gyarmati rendszer "jótéteményei". /Tuniszban./ ' 
CAHIERS INTERNATIONAUX. /А dolgozók világának nemzetközi folyó-
irata./ 
II. évf. 13. szám. /1949./ 
P. Nennls A szocialista baloldal felelőssége. 
J. Duret: A Marshali terv alkonya. 
J. Oharrieres A francia-amerikai gyarmati rendszer Afrikában. 
P. Stibbes A fekete Afrika nagy felébredése. 
V. Szukomhins Egy elvetélt Internacionálé: a Comisco. 
A szemlében cikket közöl a folyóirat a szabad szakszerveze-
tek nemzetközi szövetségéről, a SFIO szocialista párt 41 kong-
resszusáról, az ausztráliai és uj-zelandi munkásmozgalomról, az 
olasz szocialista párt harcáról a titoista propaganda ellen, a 
Román Népköztársaság két évének mérlegéről s végül kronológiát 
közöl a nemzetközi eseményekről. 
1950 15. szám. 
V. Soukhomline: Porradalom és ellenforradalom Ázsiában. 
J. Du ret • A Marshall-féle misztikum mgsÀili&to 
Eç Baidujcci: A népi mozgalom három henapja Olaszországban. 
J,__ffruçWtî A munkásmozgalom kezdetei az Egyesült Államok-
ban . 
Lo__Huberman|_ Eugene V. Debs. 
I. Salklndj Hová tart a CIO? 
Moa Whiimie, A szindikalisták a fajelmélet ellen Dél-Af-
rikában, 
1. ..Jlmei A belgiumi király-Ügy л 
Ac, Bar.1 one t: A háromezer frank /pénz/ harca. 
G«. Schaff er: A brit választások utál. 
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*-- Nemzetközi események kronológiája. 
I 
LA PENSÉE. /А gondelet./ 195о., roároto-április. 29. szám. 
Gh.. Mm^uins-G. Üei.-::sier-'Ev Oot to iu A háborús veszély ellen 
és a gondolatszabadaágér
 0 
G. Vas sails g Deecar „ a modern tudomány úttörő je „I. 
Pw Albouy: Görögország és a demokrácia. A dollár gonosztet-
tei és tehetetlensége. Ic 
А о Par re aux: Maurice Thorez. 
A. Sobouls A forrad alom történetének krónikája. 
RINASCITA. /ü .1.1 ász üle ta s
 a / 195c. február. 
P. Togliatti: A munkatervezet® /Az olasz szakszervezetek 
tervezete az olasz ipar és mezőgazdaság védelmére és fejleszté-
sére./ 
A.Doninig Megjegyzések az angol parlamenti választásokhoz. 
R. Iiom&ardl: A szakszervezeti tervezet célkitűzése és a fi-
nanszírozás kérdése. /А terv önmagát finanszírozza, nincs szük-
ség állandó külső befektetésekre./ 
Fra Antolini^ A tervesset és az olasz ipar fejlődése. 
R. Mielis Megtévesztő tervek a gazdaság irányítására a kapi-
talista országokban. 
Bt Bandinellls A szabadság költője. /Petőfi./ 
A. Grarascl s Az olasz színház és színészek Gramsci kritikái-
ban» 
Pr. Rodanos Két konferencia, a kérdés két felvetési módja. 
/Az olasz ipar jövőjéről, a Szakszervezetek és a Gyáriparosok Szö-
vetsége által tartott konferenciák összehasonlítása./ 
2 Bufalini: A Puei.no-környéki parasztság harca* 
R. Lacoi'lü Szardínia dolgozóinak har^a. 
Valílarr^ j bányászainak harqs 
Ъ. Gruppi g A "Oojámunita11 mozgal om. /Egy harmadikutas gyáro-
sok által kezdeményezett munkásmozgalom, mely "nem veti fel a ha-
talom kérdését és igy nem politikai" csak az állam feformjára töre/ 
C> Paveeeô Amerikai kuliura és demokratikus kultura. 
P. Platuna г A. Grams«!: Machiavelliről, a politikáról és a 
modem államról c„ könyvének ismertetése. 
Beszámolók és hozzászólások az olasz Szakszervezeti Szövetség 
J 
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-gazdasági konferenciáján« — 
о« március о 
Po Togliatti: Kommunistaelleres kormányzat. 
R. Pi Castiglia: Káromlás a családon belül, avagy papok és 
szerzetesek beszélnek a kommunizmusról. 
V. ffrisafulli: A keresztény demokrata kormányzat a köztárna-
sági alkotmány ellen. 
Mc Franceschellis 172 bűnvádi eljárás az ellenzék parlamenti 
képviselői ellen. /Olaszországban, a mentelmi jog ellenére«./ 
G. Bradantinis A Movimento Socials Italiano és viselt dolgai 
/olasz újfasiszta szervezet/. 
S. Steve: A Munkatervezet finanszírozásáról. 
So Резв!: A Tervezet kidolgozása -d gór iában. 
Fr, Spezzano* A silai terület ügyében hozott törvényvizsgálát. 
M. Alicata; Bél milliárdjai. /А ker. dem. korm. állandó Ígé-
retei a délolaezországl beruházásokkal kapcsolatban./ 
R. .battaglias Ariosto és az idealista kritika. 
D. J. Bertoni: Az 1821-es hazafiak és a népiskola« 
M0 Minz: A népi demokratikus állam természete és feladatai. 
A, Ferri: Az atomenergia békés felh öználása és az amerikai-
ak ellenőrzési tervei. 
Fr. Ferris L. Bulferettis a Risorgimento korának szocializ-
musa /Torino, Einaudi, 1949./ c. könyvének ismertetése. 
195o. április. 
E. Sereni: A béke megvédésiérto 
R. Griecp: A mezőgazdasági válság jellegzetességei és követ-
kezményei Olaszországban. 
M. Franceschellis Az alkotmány védelme a egujabb jogtudomány-
ban. /At olasz ker. dem. kormányzat áltaL történt alkotmánysértések-
kel szemben./ 
F. Diaz: Az antifasizmus történeti jelentő ége. 
Fr. Jovine: bue a Marano ifjúsága. /Nevel a./ 
M. Oesarini: Az osztályellentétek és a kultura Emilia tarto-
mányban. /XIX. és XXe század./ 
P. Dumond: India népeinek harca a függetl n égért. 
I.. Dél-Korea népének harca a függetlenségért és a szabadságértp 
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— A. Caraceloío* Róma parasztjainak mozgolódása a földért. 
A. Banfli Az iskola és az Ellenállási Mgzgalom. 
R. Ho Robbinas Egy felfujt gömböcs T.S. Eliot mitosza. 
A. Trombadoris A ku" túra és az Ellenállási M0zgalom. 
V. Crisafallli Maг» Károly: Fiatalkori filozófiai irások 
/Róma, ed. Rinasaita, 1950./ c. könyvének ismertetése. 
A Francia Kommunist* Párt XII. kongresszusának részletes is-
mertetése. 
WEG UND ZIELо Wien. 195c0 február 2. szám. 
Harc a békéért. 
Dokumentumok az osztrák szociáldemokrata párt vezetőinek a 
fasizmus yeszélyét lebecsülő, helytelen politikájáról. /Julius 
Deutsch„ Otto Bauer, Ka^l Renner 193o-34 közötti cikkeiből és 
nyilatkozataiból közöl részleteket./ 
Frc Wests A Marshall-terv csődje - a Marshall-szocializmus 
csődjeö 
A szakszervezeti munka néhány kérdéséről. 
A Kosztov-per. 
A Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének munkásáru-
ló politikájao 
Az itáliai földfoglalások. 
Az ausztriai kartellek és monopóliumok. 
Az afrikai szabadságmozgalmak. 
E. Fischer: Fa.1 őrület és tudomány c. előadásának a zsidókér-
dére vonatkozó része. 
A katolikus egyház elamerikaiasodása. 
B.. Endres: Európa és a Kelet története c. könyvének kritikáj 
I950. március0 
Fokozott harc a békéért. 
E, Fischer: A béke és az államszerződés, /к KPÖ központi bi-
zottsága plenáris ülésén /febr. 9./ tartott beszámolójából rész-
let. Milyen szerepet szánnak az amerikai imperialisták Ausztriá-
nak a Szovjetunió el len tervezett háborúban?/ 
L. Spiras A jobboldali szocialisták és a béke. /Végigtekint 
a jobboldali szociáldemokrácia történetén és példákkal szemléltet 
\ogy mindig az imperialista háború ügynökei voltak./ 
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Fr. Mareks Osztályálláspont. /Az osztrák proletariátus je-*H 
lenlegi feladatait tárgyalja./ 
Th. Prägers A tőke felhalmozódásáról Ausztriában,, /Az 1945 
óta az osztrák iparba, helyreállítás és üzembővités céljából be-
fektetett összegeket vizsgálja, ezzel kapcsolatban beszámol a tő-
kések hatalmas nyereségeiről./ 
Fr. Stróbl® A neofasiszták "szociális programra"-járói. 
Gazdasági 
A kommunizmus utján. /Beszámoló a Szovjetunió háboruutáni 
ötéves tervének eddigi eredményeiről./ 
Kortükörs 
37 százalékkal emelkedett az élete^invonal Magyarországon, 
stb. 
Könyv és foly5 iratszemle, 
195o. április. 
Fr. Fürnberg: A hidegháború és Ausztria függetlensége. 
öt évvel ezelőtt - a felszabadulás. 
P. Alt s A termelés emelése. /А termelés fokozásának kapita-
lista eszközei a reálbére csökkenését és a munkanélküliség emel-
kedését okozzák. Mindere kel szembeállítja a Szovjetunió és a né-
pi demokráciák példáját./ 
H. Mines A népi demo rácia néhány problémája s Lenin és Sztá-
linnak a proletárdiktatúráról szóló tanításainak fényében. /А 
lengyel Egységes Munkáspárt elméleti ftlyiiratából átvett cikk./ 
Munkásmozgalom: Mauri>e Thorez. 
Pártunk problémái: 
Az Üzemi tanácsok történetéről és funkciójáról. 
Gazdaság. 
Van-e jövője az osztrák iparnak? 
Elmélet a gyakorlatért: 
Sztálin Leninről. Sztálin a szociaü musról és a kapitaliz-
musról. 
Tudomány és művészet; A vihar hirn el. A nagy orosz demok-
raták a dekabristáktól Nyekraszovig. 
Könyv és folyó iratszemle . 
jl95o о joyus^ 
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A szocialistákkal való vitáról. 1 
Fr. Marek; A francia kommunisták harca, 
Fr. Strohig Az "Arbeiter Zeitung" története, I. /А cikk be-
fejező része a következő számban jelenik meg. Az első világháború 
végéig végigkíséri az os- trák szociáldemokrata párt lapjának fej-
lődését , az opportunizmus és árulás mocsarába való süllyedéset./ 
I. Gennerg Parasztkardések, /Az osztrák parasztság jelen 
problémái, a földreform '.: lánya, a Marshall-terv káros hatása és a 
Párt feladatai о 
G-azdaságg 
Marshall-Ite gély" és kizsákmányolás. Épül a népi Kina. 
Elmélet a gyakorlatért: 
Marxizmas, opportu izmus és az 19o5-ös forradalom. /Sztálin 
összegyűjtött mmkáinak első kötetéhez./ Marx« Az 1875-ös szoci-
áldemokrata pártprogramai kritikája. 
Könyv és folyiratszemle. 
COMMUNIST REVIEW. /London./ 135o. március. 
G с Matthew s: Uj sisakasz a békéért folyó küzdelemben, 
R. Falber: Az általános választások után. 
J. Eaton: Az USA-t a válság fenyegeti, 
Mo Manderg A demokratikus Németország Nemzeti Frontja, 
Kritika és könyvszemle„ 
195o. április: 
Но Pollltt: Harc a muhkásosztály politikájáért, /Az angol 
KP Végrehajtó Bizottságának 195o márciusában tartott ülésén el-
hangzott beszámoló, A választások utáni helyzet és a Párt poli-
tikai vonalának elemzése,/ 
Yu Huais К emseti burzsoázia a kinai forradalomban. 
A Szakszervezeti Világszövetség gazdasági és szociális prog-
rammja. 
P. Surteee1: Kizsákmány olás, vagy együttműködés? /Beszámoló 
a népi demokráciák fejlődéséről./ 
P. Sutton: Egy művészeti dolgozó gondolatai. 
LABOUR MONTHLY. 195o. január^/Szerk.: R.Palme Dutt./ 
R. P. D. *A hatodik évtized". Összefoglaló cikk 1949-ről, кül-
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lönös tekintettel az 1949-es brit eseményekre. Útmutatás 195o-re0 
J. P. Bernais Az atom-hábonira vagy békére? /lemerteti az 
atomerő békés felhasználását a Szovjetunióban s mint háborús pro-
paganda-eszközt az USA-ban, Angliának az atomerő békés felhasz-
nálása mellett kell állástfoglalnia, amelyre biz tat5 jelek vannak, 
mint azt a "Tudományos Dolgozók Egyesületének Atomerő Bizottsága"-
nak nyilatkozata mutatja./ 
Th. Balmers A csipős igazság Bevan ur számára. /Éles és jól 
alátámasztott támadás a munkás-párti kormány "szociális" politi-
kája ellen. Különösen a meg nem oldott lakásk'rdéssel foglalko-
zik bővebben, amely Bevan miniszter hatáskörébe tartozik. 
B. Griffiths s A szakszervezeti jogokról való lemondás. /Az 
1949-es novemberi Szakszervezeti Kjngi-sszus Általános Tanácsá-
nak összefoglalójáról, amely világosan matatja, hogy az általuk 
megszabott szakszervezeti politikai irány mennyire a burzsoázia 
kiszolgálója./ 
Bp Ruhemann; Nigéria véres péntekje. /Az 1949-es november 
2o-i nigériai bányász-sztrájk és a brit rendőrség beavatkozását 
az igazságnak megfeleljen ismerteti s rá'arat at a brit sajtóköz-
lemények hamisitásaira./ 
P. Sloans Harc életekert az ENSz-ber. Az 194 9-es december 
5-ihhatarozatból indul ki a szerző, amel^ utasította az elnö-
köt, G. Ronrulot, hogy kérje az athéni, kormányt, szüntesse be 
a kivégzéseket. Ismerteti továbbá az angol amerikai reakc ós 
politikát a görög kérdésbea é3 a Szovj tunió küzdelmét, hogy 
megmentse az elitélteket. 
Dokumentum: 
A pekingi ázsiai és ausztráliai országok szakszervezeti 
kongresszusának felhívása Amerika, Anglia, Franciaország és 
Hollandia dolgozó férfiaihoz és asszonyaihoz« 
Könyvszemle : 
S. A. Dange: India a primitiv колшш izmustól a rabszolga-
ságig. /Dange az indiai szakszervezeti kongresszus elnöke, 
marxista, élete jórészét börtön en töltötte./ 
Derek Kartun: A Titó-ösozeeskuvés Európa ellen. A szerző 
jelen volt nálunk a Ra4k-per tárgyalásánál, amelyre részlete-
sen kitér. 
M. Cole: Forradalomban növünk fel. A könyv jól mutatja, 
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hogy nélkülözve a Marxizmus szilárd alapját, hogyan lesznek teg-^ 
napi antifábiánusokból mai uj fábiánusok. 
I950. februárо /SpeciálN választá i sáám„/ 
В. P0 Pc /В, "Palme lutt/s Választék a választáskor. /Az ezévi 
angol választási haroróa éa lehetőségekről a szerkesztő beszámo-
lója./ 
Wu Gallaohers A választás akko és mœt. /Az 1945-ös válasz-
tásról és a jelenlegiről, összehasonlítás programijukban,,/ 
Questor' Ne bontsv с meg a progresszív szavazatokat. 
Не Рига el!) s Árf agj ásatás és választás. /А munkáspárt és szak-
szervezet áruló politifcájárólo/ 
Jo Berlicss A frai -i& nép a háború ellen. 
A. Cleg^s Tibet.. /liset felszabadításáról, a Dalai Láma és 
Tibet uralkodó rétegeinek reakciós politikájáról, segitségkérésük 
Trumantólo/ 
195 o о már oitts s 
B.о Po A. s A munkáspárt jubileuma, /Az angol munkáspárt rövid 
története, a szocializmus árulása, macdonaldizmus, a jelenlegi 
helyzet./ 
Be Griffiths s Te nem fogod elnémitani az ökröt. /А szakszer-
vezeti kongresszus és vezetők politikájáról./ 
J0 V. Sztálin Auguszt Eebel, a német munkásság vezére. 
A. Tu»'kets A szent felelőssége/Az ENSz előtt vállalt brit 
kötelezettségekről, miszerint a nem önálló népek jólétéről és h -
ladásáról gondosko nak. Kötelezettségét a brit kormány nem vá tót-
tá be./ 
V. Fо Kotoкs Képviseleti kormányzás a népi d mokráciák an. 
/Rövidített összefoglalása 'a szovjet állam és jog" c. szovjet 
foljfóirat egy cikkéneke/ 
R. Stanley Evans <- A pápa és az angol politika. /Rövid törté-
neti összefoglalás./ i 
G. Evane0 A román ai szakszervezetek* 
195o. április« 
R. P. Do s $ választás után. /А választásnak vége. A válság 
megmaradt. Semmit sam oldott meg a választás..c/ 
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Atomfegyver? Symposium. /А szerkesztőség kiemelkedő közéle"=j 
ti emberek véleményét közli a szerkesztőség áltál feltett kérdés-
re? milyen lépéseket tart szükségesnek, hogy megakadályozza az 
atombomba bármilyen formában való alkalmazását»/ 
Sun Yat-Sen; Kina választ» /А "People's China" с. lapból át-
vett cikk, amely főleg az TSA és a SZU külpolitikájának különbö-
zőségét tárgyalja./ 
Б. N. Prltts Független munkáspárti visszhangja a választás-
ról. 
H, Fagan? A választás? adatszerű áttekintés* 
J. Klugmann? "Uncle Sam" /USA/ uj regrutája. /Nyugatnémetor-
szág./ 
195o. május. 
R. P» Р.? 195o. május 1. 
A. L. Horner? Küzdelem a békéért. 
H. B. Lim: A maláj háborúc 
I.Ehrenburgs Keresi к békét először. /А Világbéke K0ngresszu 
son, 195o. március l?-én elhangzott beszéd./ 
P. Togliatti? Egy renegát arcképe /L'Unita-ból forditott le 
vél, amelyben Togliatti I. Sa one, az olasz kommunista pártból va 
ló kizárásáról ir«/ 
W. Davis; Militarizmus és a fiatuii; 
THE MODERN QUARTERLY„ 1949с Tavasz. 2o szám. 
Az angol forradalom háromszázéves évfordulója. 
A. La Morton? Hogyan nyerte el a hatalmat a burzsoázia«. 
C. Hills Az angol forradalom és az állam. 
A. L. Merson? A forradalom és a brit birodalom. 
S. F. Mason; A forradalom hatása a modem természettudomány 
fejlődésére. 
M, Visick? J. Milton és a forradalom« 
1949-50. Tél. l^_szám_ 
G .Clark; A je yugati' civilizáció mítosza,, 
S. Evans; Kuszadik századi kereszteshadjárate  
G. G arm an Beatrice Webb és társa« 
__ Könyvszemle; î 
Jo Pc, Bernall A szükség szabadsága® ] 
M. Gibbs: A feudális társadalom«, 
Vitarоvatâ 
So Aar&n.0,p"ltc!r.->J|O gu Prime g A termelés mód ja»Megjegy zés S«, 
bill8y-V0Çr0 Chi ide s Tör meiern e0 könyvének bírálatára« 
l?5o.>„ tavas g о 
A о Roth s te. n g Sztál ns Egy életrajzi regény
 0 /А cikkiró le-
leplezi egy néhány hónapj&l ezelőtt megjelent Sztálin-életrajz 
I0 Deutschen Staling A Political Biography hamisításait,,/ 
Mo Dobbs Teljes munkáltatás és kapitalizmus0  
H0 Levy g Válság as egyetemeken,, 
Szemlerovato 
VI tar ovat g 
йа Simong A Webbek ée az önkormányzat0  
0c, Eilig A nyugati civilizáció mitosza» 
Közlemények: 
Eo Fox s Yc Marx akadémikus, 1864-1934=, Tollvonás a ' 
szovjet nyelvészet meg&lapitójárói„ 
MASSES AND MAINSTREAM«, 1943, Május0 /Amerikai marxista folyói-
rat«/ 
Szerkesztői között van Herbert Aphteker, az ismert amerikai 
marxista, főleg néger problémával foglalkozá történész, Howard 
Fast és Paul Robeson® 
So Sillen) Frontáttörés a békéért. /Az amerikai 1949-es 
békekonferencia eredményeit és tanulságait foglalja össze./ 
Hc Aphteker: Üzletemberek a háborúért. /Rövid összefoglaló 
a konferencia és a békeellenes sajtókampányról és az azt mozgató 
személyekr ől./ 
M.0 Gold: Fuchik álmának országa./A mai oldog és vidám 
Csehszlovákia életét Írja le saját élményei alapján./ 
195o. márciuse 3. szám. 
M» No g Na íim Hlkitet l>ebörtönzése0 
M, Salwen-Ph. Boroskyg A trentoni körülzárás. /Egy fehér em-
ber meggyilkolása miatt 6 ártatlan négert letartóztattak !Çrenton-
ban, a birák bűnösnek találták őket és halálbüntetés vár vájuk,-
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fhä a "Civil Rights Congress"-nek, amelyik a kiszabadításukért 
küzdő tömegmozgalmat vezeti, nem sikerül célját elérnie*/ 
M. ïïо Sühappess A zsidó kultrira problémái. 
Ch. Humboldts Szabadság és felelősség. 
195o. április, száme 
Sо Sillens A mi korszakunk. 
M. Lampells A bányászoks riport harcukról, 
I. Ehrenburgs Neruda portréja* 
H. Aphteker: A nácik visszatérnek« 
Mo Anderson Nexős Kannibalizmus a háború. 
J. H„ Laws on; Mitosz és pénz0 
POLITICAL AFFAIRS,, 195о» január,. /Amerikai marxista havilap, 
a marxizmus-leninizmus gyakorlati és elvi kérdéseinek tárgyalá-
sa a célkitűzése./ , 
Üdvözlet J. V. Sztálinnak 7o. születésnapja alkalmából, az 
USA kommunista Pártja születésnapi üdvözletének szövege. 
G. Siskinds Leninizmus-vezérfonal a békéért való egyesülés-
hez, demokráciához, szocializmushoz. 
H. Winstons Sztálin - az örök béke bajnoka. 
M„ Sus'lovs A béke védelme és a küzdelem a háborús uszitók 
ellen. 
Gh. C-heorgiu-Dej s A jugoszláviai kommunista Párt a gyilko-
sok és kémek hatalmában, 
A. Bittglmans Jeruzsálem, nemzeti függetlenség és béke. 
M. Millars Leértékelés - az US tőkének kolo izációs eszkö-
ze. 
195o. márctuSc 3., szám,, 
E. Dennisi Lanin, Sztálin és a századközép. 
R. Thompson: Két ösvény az amerikai munkásság számára. /Marx 
halálának 67. évfordulója alkalmából./ 
Gus Hall: Szénbányászok vezetnek az uton. /Az amerikai szén-
bányászok helyzetéről és harcáról./ 
C. Jonest Nemzetközi Nőnap és harc a békéért. 
A. Bixtelman: A gazdasági vá'ság kibontakozásárólо 
Po Perry: A polgárjogokért való mozgósítás tanulságai. /Az 
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l95o. jan, 15-17-én Washingtonban összedűlt 5o szervezet a pol-
gárjogokért való szervezkedésért igen nagy jelentőségű esemény 
volt, főleg a néger nép életében,/ 
g. Greens A kapital zrnos válsága és Mr„ Browrteré, 
Könyvszemle s /W«,B, ->m1 tht Három évem Moszkvában, New York 
195oс 346 1„/ 
IN DEFENCE OF PEACE, /А i'iágbéke bizottság kiadványa angol, fran-
cia és spanyol nyelven jelenik meg„ 
195oo februárо 
Szerkesztői bevezetés0 /Visszaemlékezés a filágbéke K0ngresz-
szus megindulására, ugyanakkor indult meg a folyóirat is,/ 
Fr „ joli ot - Car», e « A természet tudomány boldogságot jelent a 
béke világában» /Beszéd a bombayi béke-nagygyűlésen,/ 
J. Platta -Mi l ls^ Ал u j tengely veszedelem- Anglia számára« 
Az USA Nyugatnémetörszág-i politikáját ismerteti,/ 
Hс Le Mirьa Tiz hónap a demokratikus Németországban, 
Franciaország., Három hónapnak napi története» /November 3-tól 
január 27-ig midden nap történetét Ismerteti, minden nap sztrájk 
és egyéb munkásmegmozduláeait„./ 
Olaszország, Az anconai dokkmunkás sztrájkról és az olasz 
helyzetről., 
Bellum, Az antwerpeni dokkmunkásokról, 
Rövid hirek az északéorópai államokból, 
Kanada békét kér, /А kanadai polgárok béke-petieiója,/ 
Ki birtokolja a? U,S„ atombombát? /Egy ügyes táblázat mutat-
ja azt a családi és érdekszövődményt, amelyik birtokolja az atom-
bombát.,/ 
ïoshltarû Hiушип Ne külön békét Japánnakc 
Háborús költségvetés, /Az USA költségvetés ismertetése,/ 
Ellenállás Peron-ellen,, Levél Argentínából«, 
195o, március. 8, szám. 
A, Korne ituhuaaks Amit а mindennapi emberek gondolnak. 
Je Steels A felforgató szó!... /А békemozgalom hatása Ame-
rikában és az amerikai külpolitika./ 
A nép képriselői a parlamentnél« 
A holland kormány pánikban. 
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B. о De Gr ad EG A farmerek alkotmányÖZÓ gyűléséről. /Az olasz 
parasztság helyzetéről./ 
So dpAr"boussíerg Néger paras ;tok. /francia Nyugat-Afrika kezd 
detleges mezőgazdaságáról, a parasztok nyomorúságos helyzetéről./ 
M. Ranjitg Telengana hősköl ;emény ./Az indiai szegényparasz-
tok fegyveres ellenállásba kezdtek./ 
Spanyolország tovább harcol, /А spanyol parasztság szervez-
kedik Franco ée a háborús uszítások ellen./ 
E. Storages Szabadulás a rabszolgaságból. /А kínai újjáépí-
tésről./ 
Békeüdvözlet messzi Északról, /к svéd és firm békemozgalom 
küldöttel találkoztak./ 
C. Morgans Billotte generális és z Atlanti "ЬеЬепвгаити0 
/А generális a háborús propaganda harcsa; egy Super-állam meg-
alakulását követeli, az USA,Anglia, Kaaada részvételével./ 
Szemtanus A bakteriológiai héooruyleélésről. 
Aches on ur Atlanti-óceáni emberbarátsága. 
Dolgoztam Oak Ridge-ban... /Az atombombát elkészítő város-
ban./ 
H. Brauners Népdalok visszatükrözik a békéért folyó harcot. 
/Román népdalokról./ 
Che Haroches H-bomba-zsarolók saroklaszeritva. 
Hirek Angliából. /Februárban jelentős változás állt be az 
angol békemozgalomba, állandóan terebélyesedik a mozgalom hó-
napról-hőnapra./ 
195o. április, g. szám. 
Szerkesztőségi El fogjuk érni az atombomba betiltását! 
C. Morganî Stockholm fényében. 
A•Világbéke-kongresszus bizottságának harmadik gyűlése. 
Stockholm, március 15-19. 
Fr. Joliot-Curie megnyitóbeszéde0 
J0 Laffittes Titkári beszámolója. 
Hozzászólások a képviselők részéről. 
Stockholmi határozatok. 
A Szovjetunió válasza a Világbéke Bizottság javaslatára. 
Joliot-Curie 5o^ születésnapja. 
J. Endicotts A hét háborús pont. /Ас esőn hét"békepont jának'! 
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leleplezése, 
Békehírek a világból. 
REVUE HISTORIQUE, /к Fran siaországi Tudományos Kutatás Nemzeti 
Alapja támogatásaval megjelenő folyóirat./ 
19 5 о о j anuár•-már« ? lus, , 
R. Demangels Az athéni Francia Intézet fennállásának második 
évszázadában. /Beszámol a görögországi ásatásokról és az ottani 
műemlékek állapotáról./ 
be Hambis g Paul Pe liot /1878-1945/ /Pelliot főleg az altáji 
népek történetével foglalkozott./ 
J. Renourdg A pénzgazdálkodás a középkorban. /Raymond de Roover 
két könyve "Pénz, banksiaarvezet és hitel a középkori Brüggeben" 
és "A Medici-bank" alapján Ír a kérdésről./ 
R. Fawtlers Egy társadalom válsága a loo éves háború idején. 
/R. iioutruehe könyve alapján beszél a Bordeaux-i kerület társadal-
mi viszonyairól és harcairól./ 
J. Leflon-A. Latreilles A vatikáni le véltár Napoleonra vonat-
kozó iratainak jegyzéke. 
J. Néré i A kapitalizmus fejlődése. /Maurice Dobb ilyen cimü 
könyvének birálata polgári szempontból./ 
E, G-авpardoné ; A Távol-Kelet története. /Felsorolja a Távol-
KeHe t országairól szőlő történelmi müveket. Egy szovjet munkát sem 
emlit./ 
H. Lapeyre? Spanyolország a katolikus királyok és a Habsburgok 
idején. /1474-1700./ /Ismerteti az e korra vonatkozó történelmi 
munkákat./ 
A kónyvkritikáüan ismerteti a folyóirat J. Hulzinga, Rostov-
zeff, Halphen, Patyomkin, Doucet, Picard, stb. könyvét. 
ANNALES » /А Franciaországi Tudományos Kutatás Nemzeti Alapja tá-
mogatásával megjelenő folyó irat./ 
1949« julius-szeptember. 
A. Meynlers A mezőgazdaság történetének néhány problémája 
Bretagneban. v . 
P. Our'liao: A toulouse-i vidék községei а XII. században. 
Odon de Saint—Blanquatî Erődítmények Délkelet-Franciaország-
ban. 
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Cl о Pochions Languedoc-ban? rzűlőmüvelés a szövéssel szemben о 
/Leirja a languedoci szövőipar fejlődését»/ 
Po Bonggifantg Brüsszel törtéiete. 
Pc Braudel g Paul Morasé-ról. 
Me H0 Vicaires A francia katolicizmus a XIX. században. 
L0 Pebvres "Loki", vagy a társadalmi helyzet, mint a míto-
szok alkotója? 
Pho Bollingers A földművelő osztályok fejlődése a XI-XIII» 
században Bajorországban. 
Jo Egrets Egy vidéki parlament az "ancien regime" végén. 
BIBLIOTHEQUE BE L»ÉCOLE DES CHARTES» Pária. /Pőleg a középkorral 
foglalkozó folyóiian / 
VII. 1947-49о 
BruneiI A "berle" /Slum angustifollim Linnaei-Békakorsó/ 
a francia helynevekbenc 
Boussardg Jobbágyok és "colliberti" /XI-XII. század/. 
Grlénissong Hadtörténeti jegyzatek. Néhány harcra hivó le-
vél / lettre de défi/ a XïY» százaibólQ 
Vegyes: 
III. Ince registered Egy pecsét d XIII. századi ólommin-
tája. Egy centenáriumra. Chateaubriand és a történettudomány 
segédtudományai <, 
LE MOYEN AG-Еч /А Belga Egyetemi Alapitrány támogatásával megje-
lenő foljüirat./ 
1949о 3-4. szám» 
Pr. L. (таг shof g A "Capitulars de villis" lokalizálás&oz0 
L0 Leviilalní Glrart, Vienne grófja /819-877/« <i» » ^ » - ч — — чич -лт — . ' ч— 
S live safere 5 A "De bestiis et allis rebus" harmadik feje-
zetéhez és Sevillai Izidor "Etimológiá"-jánák egy részéhez. 
Pо Jiol^ ndj!_ Chilperio és Tournai
 0 
E0 Perrays A forez-i bir tokmegráLtási cartularium. 
íb,. Peyronnet^ Politikai kapcsolatok Franciaország és Itália 
közt főleg a XIV. században és a XV. század első felében. 
REVUE DE L°UNIVERSITÉ DE BRUXELLES„ 19'jof. március-április^ 
Ph о Griar^^í Az éremtan és a történelem« / 
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-TIJDSCHRIFT V00R GESCHIEDEMS. LXII. évf. 194 9. 
Den Boers Caesar Flavins Claudius Constantinus /Gallus/, 
H. Walachap; Algeria, Franciaország. 
De Paterg Falok államtitkár 1818. 
Wyns Az észak-hollaad kormányzás a spanyolok elleni felke-
lés első éveiben. 
Poelhekkes A ,^iedexaand"-téma Trajano Boccalininál. 
RASSEGNA STORICA DEL RISORGIMENTQ^ /Az Olasz Risorgimento-Törté-
neti Intézet folyo irata. / 
1948. XXXV. évf0 április-december. 
Quazzag A s zárd királyság balkáni és keleti politikája 
1848-49-ben. 
Hanák Péterï A magjar szabadságharc és a Habsburg monarchia 
elnyomott népei c. tanulmáaya. /Forradalom és szabadságharc kötet-
ben. Ugyanezt a problémát dolgozta fel./ 
A. Saittas A Risorglmento egy konzervatív-szocialistája. 
M.A. Ghiealbertis Una fonte diplomatica sulla rivoluzione 
e la Repubblica romana /1848-49/ nel Museo Centrale del Risorgi-
mento. I. dispaoci dl Auguste de Liedekerke de Beaufort. /Folyta-
tás és befejezés. Liedekerke holland diplomata jelentéseinek gyűj-
teménye az 1848-49-es római eseményekről. Az eseményeket a pápa 
szempontjából itéli meg./ 
L. Bulferrettis II pensiего sociale del mazziniano Enrico 
Gentilini» /Egy fiatal marxista kutató rövid tanulmánya a mazziá-
nus balszárny társadalmi elképzeléseiről. / 
1949. XXXVI. évf. .Iullus-december. 
R. Quazzfef Az egyházi politika problémái a Torino-Roma le-
velezésben. /1847-48.//Rövid tanulmány a Szárd Királyság /Piémont/ 
és a pápa közt felmerült vitás kérdésekről 1847-ben és 48 elején./ 
Pagan о „ Lui gl A. • Garibaldi a nápolyi diplomáciai ügynökök 
jelentéseiben /185о-48Ъ7/. 
E. Co&tis Lettere inedite dl Giuseppe Mazzini a Giuseppe 
Dolfi. /Mazzini kiadatlan levelei.v41 kiadatlan Mazzini levél 
1861-67-ből*/ 
MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFOR^ J 
-г 7 -
S'ÜffiJNG, /Az osztrák Történettudományi Intézet közleményei»/ 
E. Zöllners Honnan származik Szt.Rupert? 
Fr » Heer g A "renaissance "-ideológia a korai középkorban. 
Но Х-» Mikolet^kys A szenttéavatás értelme és módja a korai 
középkorban, 
F. Wintermayrg Források Klosterneubu^g kolostorban a XJI. 
és XIII, században, 
A, Ihotzky: Tanulmányok Thomas Eb end or fer Oszifcrák Króniká-
jának kiadásához, 
F, Zöllner: Az osztrák történelem ujabb összefoglaló ábrá-
zolásai. /1944-48./ 
Könyvismertetések: 
Sickel: Római emlékek, A bécei Kvnsthistorisches Muzeum ün-
nepi kiadványa. Forst de Battaglla: Ttdemányos geneológia. Adalékok 
az alpesi gazdaság jogtörténetéhez. Tills Bécs város története dá-
tumokban. 
BL&TTER FÜR HEIMATKUNDE g/ Kiadja: & stájer Történeti Társulat,/ 
1950. XXIVa évf. 20 szám, 
Posch: A Herberstein-ek eredete. • 
Leskoschek: A böjt időszaka a stájer barokban. 
Fahringer: Pürgg ipara az idők folj«nán. /1368-tól ismerteti 
e hely iaprosainak és kereskedőinek számát és megoszlását,/ 
S,töffelmayr: A népviseletkutatási oz. 
Könyvszemle: 
Ratz: Peter der Wachtelsack /burgenlandi lovagi költészet/. 
Pirchegger: Stájerország története, Gugitz: Az év és ünnepei Auszt-
ria népi szokásaiban. 
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM HISTORICAL JOURNAL, 1949c II. k. 1. szám, 
R. 'f. Rundle Clark: A Phoenix legenda. /Első rész./ 
R. H, Hilton: Winchcombe abbé és a Cherborne manor. 
M. J. Wise: Birmingham és korai XVIII. századi kereskedelmi 
kapcsolatai » 
S. M. Hardy: A költségvetés és a gyarmatok, 179o-183o. 
Okmány publikációk: 
__ Br. Christian von Bunsen levele Francis Lieberhsg? /J.A. / 
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Hawgood, J. S. Stephens./ 
BULLETIN OF THE INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH. 1949. XXII.к. 
má .1 us-n ov emb er, 
Eo B0 I>yydes Részletek III.Edward hitelműveleteinek /1327-
1348/ tanalmányo zásához. 
A. A. Ruddock: A tengernagyi hivatal legkorábbi okmányai. 
/1515-1558./ 
R. B. Pughs Titkos Tanács rendeletek ujabban átadva a Public 
Record Office-nak. 
G. S. Grahams Gondolatok az Amerikai Függetlenségi Háborúval 
kapcsolatban. 
Okmánypublikációks 
Th. Cromwell két ki nem adott levele. /G. R. Elton./ A 
Becket levelezés két korai gyűjtése és más korabeli dokumentumok. 
/А. Saltman./ 
Disszertációk összefoglalása: 
H. Liebeschuetz: A középkori ftumariizmus J. Salisbury éle-
tében és Írásaiban. 
L. Wc Covie: A politikai, vallásos és társadalmi ideálok ösz-
szeütközése az angol nevelésben 166o-1714. 
H. Matthews: Az 1584-85-ös parlamentről. 
R» Hattons Diplomáciai kapcsolatok Nagybritannia és a Hol-
land Köztársaság között 1714-1721-ben. 
E. Price: Ralph, Lord Cromwell és udvartartása, a Lord De Ъ* 
Isle és Dudley birtokáuan levő udvartartási beszámolók tanulmányo-
zása alapján. 
G. R. Elton: Th. Cromwell: Adminisztratív munkájának részei. 
E. La С„ Nullins: Mária és Erzsébet vallási egyességeinek 
hatása a londoni papságra, 1553-15b4. 
A. A. Conway: New Orleans mint a bevándorlás kikötővárosa, 
182o-186o. 
Winifred -Bamforth. Brit érdek a Tigris-Euphrates völgyben, 
1856-1888. 
THE AMERICAN HISTORICAL REVIEW. /Az Amerikai Történelmi Társulat 
foly5 irata./ 
195o. LV. k. 2. szám. 
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Co R e a d s A történész felelőssége a társadalommal szemben« 
/А történelemkutatás és történelemtanítás csődjéről számol be az 
USA-ban./ 
Pc, F о Sharps Amikor nyugatunk észak felé indult, /А Kanada 
felé irányuló nagy amerikai vándorlásnak és okainak leírása./ 
J. M. Thompson; Kapoleon utazása Elbára 1814-ben. II. rész. 
Tengeren, 
Melvin C.» Wrens London és a husz hajó, 1626-1627 о /Az 1626= 
27-es londoni hajópénz megtagadásáról./ 
A folycirat háromnegyedrészében könyvismertetések foglalnak 
helyet. 
ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL ARCHIVEE OF INPIA» 1947о /Az indi»i 
Memzeti Levéltár évi- jelentése. 
Általános és személyi hireks 
A levéltár fejlesztési programmjao /indiai v^natkozósu kül-
földi levéltári anyag es ritka könyvek mikrofilm felvételeinek 
megszerzései olyan munkaerők beállítása, akik összeállítják a kül-
földi indiai vonatkozású anyagot; könyvek vásárlása; levéltári 
anyag helyreállítása; az anyag dobozokban való elrendezése, stb0/ 
Elhelyezkedés s 
Uj felszerelések beszerzése /nikrcfilm, stb./0 
Kutató laboratórium. 
Tanácsadó munka és technikai segéderők« 
Az indiai levéltárak. 
Levéltárosok képzése„ 
Látogatókp 
A levéltár igazgatójának tevékenységei« 
Szerzeményezés. 
Különböző osztályok munkája2 kutatóosztály, megőrzési osz-
tály, közönségszolgálat, index-osztály, könyvtár, általános osz-
tály. 
Az indiai történelmi dokumentum-bizottság® 
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J . Z . K . K v J î Az o r o s z i p a r i p r o l e t á r : 1 á t u s k i a l a k u l á s á n a k *s.t<!.6&ei 
4,. I . Lenin müve i b e n . 
Az USA p é n z o l i g a r o h i á ^ a és a német monop.oliumok k ö z o l -
t i k a p c s o l a t o k k é r d é s e . / 1 9 2 4 - 1 9 2 9 » / 
^ .KALMIW : A s z o v j e t - f i n n h á b o r ú é s -az a n g o l munkás p á r t i a k á r u i 6 
p o l i t i k á b a . 
К.öAZILEViCS: K í s é r l e t a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e f e u d á l i s korszakának 
p e r i o d i z á l á s á r a . 
L.CCASZ'i'tffiZw : -A t ö r t é n e t t u d o m á n y á l l á s a és a tudományos intézme ... . 
• h e l y z e t e a k o r e a i n é p i d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g b a n . 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája T ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k munká j á ró l 
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For rá sok a f e l s z a b a d u l á s u t á n i & t ö r t é n e t é h e z . 
I. I ' M . 7 9. S Z . 1 9 b ü . J L I : S / ! P I . 
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? Len in müveiben. 
щ 
A» orosz; p r o l e t a r i á t u s n a k nagy t ö r t é n e l m i h i v a t á s a van mint 
i Oroszo r szágban k i f e j l ő d ő nagy f o r r a d a l o m v e z e t ő e r e j é n e k és a 
. amze tköz i f o r r a d a l m i mozgalom é l c s a p a t á n a k . Ennek a t ö r t é n e l m i 
h i v a t á s n a k tudományos megalapozásában h a t a l m a s j e l e n t ő s é g e v o l t 
M . L e n i n k u t a t á s a i n a k , amelyekke l az i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u -
i s á t az o r o s z o r s z á g i k a p i t a l i z m u s - fe j lődé '-neк s a j á t o s s á g a i v a l 
. i p c s o l a t b a n v i z s g á l t a meg. 
Lenin már e l s ő müveiben a k i l e n c v nes évek közepén f e l t á r t a 
V o s z o r s z á g t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s é n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t és va lóban 
adományos, mély és s o k o l d a l ú e l e m z é s t a d o ' t az o r o s z k a p i t a l i z m u s 
•e j lődésének és az i p a r i p r o l e t a r i á t u s i a l a k u l á s á n a k s a j á t o s s á g a i -
ó l . 
V . l oLen in e z t a p rob lémá t éppúgy, mi t a f o r r a d a l m i e l m é l e t 
egyéb k é r d é s e i t , a f o r r a d a l m i g y a k o r l a t é l tbevágó s z ü k s é g l e t e i v e l 
a p c s o l á t b a n d o l g o z t a k i . Len in r á m u t a t o t t a r r a , hogy " . . . . a z 
- r ó s z munkás e g y e t l e n és t e r m é s z e t e s k é p v i s e l ő j e Oroszo r szág e g é s z 
!
 j lgozó és k i z sákmányo l t l a k o s s á g á n a k " . 1 F e l t á r t a az orosz p r o l e -
t a r i á t u s pot n c i á l i s f o r r a d a l m i e n e r g i á j á n a k h a t a l m a s f o r r á s a i t é s 
a z o k a t a k é p e s s é g e i t , hogy a f o r r a d a l o m v e z e t ő j é v é v á l j é k . Az 
o rosz k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e és a gya i - ü z e m i p r o l e t a r i á t u s k i a l a -
n l á s a p rob lémájának l e n i n i meg oga l zása p o l i t i k a i , h a r c i c é l s z e -
r ű s é g e t t ü k r ö z ö t t és ez a b b ó l k ö v e t - e t t , hogy Lenin mély t udo -
mányos e l ő r e l á t á s s a l f e l i s m e r t e az o . o s z p r o l e t a r i á t u s és p á r t j a 
d l ő t t á l l ó f e l a d a t o k n a g y s á g á t . 
MTJj g a z d a s á g i mozgalmak a p a r a s z t o k é l e t é b e n ' c . c i kkében , 
"Az u . n . p i a c k é r d é s ügyében" с . r e f e r á t u m á b a n , Kik azok a ' n é p -
b a r á t o k * és hogyan hadakoznak a s z o c i á l d e m o k r a t á k e l l ~ n ? " , "A na~ 
rodny ik izmus g a z d a s á g i t a r t a l m a és k r i t i k á j a S z t r u v e u r könyvében" , 
"A s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t programmjának t e r v e z e t e és m a g y a r á z a t a " , 
"A g a z d a s á g i romant ic izmus j e l l e m z é s é h e z " , A n a r o d n y i k l é g v á r é p i -
"Len in Uüvei / o r o s z u l / 4 . k i a d . I . k . 2 8 o . l . 
t é s gyöngyszemei"9 "Milyen "orSEi^grő l mondunk l e % WA permi k o r -
eái iyzóság 1894—95. éri k ü s z t á r ö s s z e í r á s a és a " k u s z t á r " i p a r 
á l t a l á n o s k é r d é s e i " o e h i r e s munkáiban és sok egyéb munkájában 
Len in mega lapoz ta az o r o s z p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á r a é s g a z d a g 
s á g i h e l y z e t é r e vona tkozó e lemzés m é l y r e h a t ó m ó d s z e r t a n á t 0 
Ezekben a müvekben az orosz k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k á l - ' " 
t a l á n o s p r o b l é m á i v a l k a p c s o l a t b a n a munkásosz t á ly k i a l a k u l á s á -
nak sok k o n k r é t k é r d é s é t i s . k i d o l g o z t a ? a k i a l a k u l á s f o r m á i t , , i 
ennek a f o l y a m a t n a k a k a p c s o l a t á t a p a r a s z t s á g b o m l á s á v a l és a 
k a p i t a l i z m u s három s tád iumának k i a l a k u l á s á v a l az i p a r b a n , a k i -
a l a k u l á s ü t e m é t , a p r o l e t a r i á t u s számának n ö v e k e d é s é t é s a p r o -
l e t a r i á t u s k o n c e n t r á l ó d á s á t , a g y á r i - ü z e m i p r o l e t a r i á t u s á l l a n d ó 
k á d e r e i n e k k i a l a k u l á s á t , s t b . 
Ezekben a müvekben e l ő s z ö r k a p t a k az o r o s z k a p i t a l i s t a f e j -
l ő d é s r e vona tkozó n a r o d n y i k n é z e t e k r é s z l e t e s é s megsemmisi tő 
k r i t i k á t . A p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k k o n c e p c i ó j á t - t e l j e s , 
b e f e j e z e t t fo rmában később f e j t e t t e k i Lenin "A k a p i t a l i z m u s 
f e j l ő d é s e i roef t t rseáj&ff i r t* ^J&b&vSl 
Ennek a műnek a f e l a d a t a , hogy m e g v i l á g í t s a a k é s z ü l ő 
o r o s z f o r r a d a l o m b a n a p r o l e t a r i á t u s v e z e t ő s z e r e p é n e k p o l i t i -
k a i és g a z d a s á g i a l a p j á t , b e b i z o n y i t s a , hogy n , » » . e b b e n a t ö r t é -
n e l m i mozgalomban a p r o l e t a r i á t u s e r e j e ö s s z e h a s o n l í t h a t a t l a n u l 
о 
nagyobb , mint az e g é s z l a k o s s á g h o z m é r t a rányszáma" E z t a f e l - . 
a d a t o t Lenin l á n g e s z ü e n o l d o t t a meg. 
"A k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e O r o s z o r s z á g b a n " c .könyv az o r o s z 
k a p i t a l i z m u s t m o n o p o l i s z t i k u s s t ád iuma e l ő t t i k o r s z a k á b a n e lem-
z i . i . . 
Hogy miként v é l e k e d e t t Lenin a p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á -
r ó l az o rosz t -ör téne iem j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s u t á n i k a p i t a l i s t a 
k o r s z a k á b a n , a XIX. és XX»század f o r d u l ó j á n , ennek j e l l e m z é s é r e 
i g e n nagy j e l e n t ő s é g e van Lenin m e g j e g y z é s e i n e k és k i e g é s z í t ő 
»-adatainak^ amelyekke l a könyv második , az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m 
u t á n 19o8-ban m e g j e l e n t k i a d á s á t b ő v í t e t t e s 
Az o r o s z p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k s a j á t o s s á g a i t Len in 
nemcsak az o rosz k a p i t a l i s t a i p a r f e j l ő d é s é v e l f o g l a l k o z ó köny -
v e i b e n é r i n t e t t e , hanem o lyan munkákban i s , m i n t "Az a g r á r k é r d é s 
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O r o s z o r s z á g b a n a XIX,század végén% "Az o r o s z s z o c i á l d e m o k r á c i a 
a g r á r p r o g r a m m á a " , . "A mai f ö l d m ü v e l é s t ő k é s r e n d s z e r e " t és az a g -
r á r k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó számos cikkében, , amelyek a német és más 
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Az o r o s z i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k k é r d é s e i t L e n i n 
a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k és a p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k ' á l -
t a l á n o s p r o b l é m á i v a l k a p c s o l a t b a n k u t a t j a ® Lenin k u t a t á s a i n a k k i -
i n d u l ó p o n t j a a p a r a s z t s á g bomlásának és a mezőgazdaság i p r o l e t a -
r i á t u s l é t r e j ö t t é n e k t é n y e 0 A mezőgazdaság i p r o l e t a r i á t u s s z e r e p e 
az o r o s z o r s z á g i i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á b a n nagy h e l y e t 
f o g l a l e l a l e n i n i e lemzésben« 
Len in "Uj g a z d a s á g i mozgalmak a p a r a s z t o k é l e t é b e n " , "Kik 
azok a "népba rá tok* „« . « « % с «munkáiban és kü lönösen "A k a p i t a l i z -
mus f e j l ő d é s e O r o s z o r s z á g b a n " c«könyveben f e l t á r t a a mezőgazdaság 
f e j l ő d é s é n e k t ő k é s j e l l e g é t és e z é r t e l v e t e t t e a p a r a s z t s á g bom-
l á s á r a vona tkozó n a r o d n y i k n é z e t e k e t , amelyek s z e r i n t a f o l y a -
mat e g y s z e r ű " f i f f e r e n c i á l ó d á s " , é s tudományosan ugy h a t á r o z t a 
meg min t ! t , s . , a r é g i p a t r i a r c h á l i s p a r a s z t s á g gyökeres megsemmi-
s i t é s é t és a f a l u s i l a k o s s á g u.j t í p u s a i n a k l é t r e h o z á s á t " ' , -
ezek a mezőgazdaság i b u r z s o á z i a , v a g y i s a k u l á k s á g és a mezőgaz-
d a s á g i p r o l e t a r i á t u s » 
Len in a p a r a s z t s á g o n b e l ü l meglévő g a z d a s á g i e l l e n t m o n d á s o k 
gondos t anu lmányozása u t á n b e b i z o n y í t o t t a , hogy "a f a l u s i p r o l e -
t a r i á t u s k é p v i s e l ő i közé k e l l s o r o z n i a p a r a s z t g a z d a s á g o k ö s s z e s 
számának l e g a l á b b f e l é t / a m i h o z z á v e t ő l e g e s e n a n é p e s s é g l / l o - é n e k 
f e l e l meg/ v a g y i s va l amenny i l ó n é l k ü l i p a r a s z t o t , . továbbá az e g y -
l o v a s p a r a s z t o k z ö m é t « . . . . 
E z z e l e l s ő i z b e n f e d t e f e l a p a r a s z t s á g tömeges p u s z t u l á -
sának v a l ó d i a r á n y a i t a f ö l d b i r t o k o s - t ő k é s O r o s z o r s z á g b a n , és 
ugyanakkor megmuta t t a az o r o s z p a r a s z t s á g f o r r a d a l m i s á g á n a k g y ö -
k e r e i t és az o rosz p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k lg gHatalmasabb 
f o r r á s á t « 
Lenin h a t á r o z o t t k r i t i k á t g y a k o r o l t a z o k k a l szemben, a k i k 
a z t a m a r x i s t a t é t e l t , amely s z e r i n t a f ö l d n é l k ü l i szabad munkás, 
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iá k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k ë X ë n g e d h e t e t - i e n f e l t é t e l e ; , az 
i roda lomban g y a k r a n s a b l o n o a a n é r t e l m e z t é k ! r á m u t a t o t t a r r a ? hogy 
"ez min t a l a p i r á n y z a t , e g é s z e n h e l y t á l l ó , de közben nem szabad e l -
f e l e j t e n i , hogy a mezőgazdaságban a k a p i t a l i z m u s k ü l ö n ö s e n l a s s a n 
és r e n d k i v ü l v á l t o z a t o s formákban h a t o l be" .* ' 
Len in a "Mezőgazdasági pro le ta r iá tus 1 1 1 1 f o g a l m a a l á nemcsak 
a f ö l d t ő l s zabad mezőgazdasági bérmunkást f o g l a l t a , hanem a me-
z ő g a z d a s á g i l a k o s s á g n a k j ó v a l s z é l e s e b b és nagyszámú tömegét» 
Ez t a h a t a l m a s tömegét a f é l p r o ] e t á r o k n a k Len in ugy h a t á r o z t a meg,, 
с 
mint " . . . a j u t t a t o t t t e l e k k e l r e n d e l k e z ő bérmunkások o s z t á l y á t " 
vagy min t " p r o l e t á r ^gazdák:* t ö m e g e i t " L e n i n m e g j e g y e z t e , hogy 
" „ . . a z ő személyükben t e s t e s ü l meg a gazdaság j o b b á g y i r e n d s z e -
r é n e k k a p c s o l a t a a t d ^ é s B e n d s z e r r e l , t ö r t é n e l m i k ö z e l s é g ü k és 
r o k o n s á g u k , a j obbágy i r e n d s z e r egyenes t o v á b b é l é s e a k a p i t a l i z -
musban".® 
I l y e n módon f e l f e d t e a mezőgazdaság i p r o l e t a r i á t u s o s z t á -
l y á n a k k i a l a k u l á s á t , a z é t a p a r a s z t i r é t e g é t , ame lybő l a munka-
n é l k ü l i e k h a d s e r e g e , a k a p i t a l i z m u s e l m a r a d h a t a t l a n ú t i t á r s a 
t o b o r z ó d o t t . Amikor Lenin a t o v á b b i a k b a n gazdag ada tanyagon v i z s -
g á l t a a p a r a s z t s á g t ö n k r e m e n n e ~ f o l y a m a t á t több t ő k é s o r s z á g b a n , 
a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy "a f a l u s i ^gazdáknak 3 ez a 
tömege, a k i k n e k i l y e n m i n i m á l i s k i s f ö l d j e i k v a n n a k , amelyeken 
nem l e h e t m e g é l n i . . . . t e s z i k i a k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s r e n d s z e r é -
ben a m u n k a n é l k ü l i e k t a r t a l é k h a d s e r e g é n e k egy r é s z é t . . . a k a p i -
t a l i z m u s n a k s z ü k s é g e van e z e k r e a ' t ö r p e * ^ n a d r á g s z i j } - p a r c e l l á s " 
. q u a s i - g a z d á k r a , hogy minden k ü l ö n ö s e b b k ö l t s é g n é l k ü l mindig Q 
o l c s ó munkaerő á l l j o n r e n d e l k e z é s r e " . ' 
Amikor Lenin f e l t e i t a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k k é t ú t -
j á t a mezőgazdaságban , azt, i r t á s "Az a t é n y , hogy a mezőgazda-
s á g i v á l l a l a t o k többsége vagy tömegei a t ö r p e , n a d r á g s z i j h p a r c e l - j 
l á s p r o l e t á r gazdaságok s o r á b a t a r t o z i k , o lyan j e l e n s é g , amely 
rok e u r ó p a i k a p i t a l i s t a á l l a m b a n , ha ugyan nem t ö b b s é g ü k b e n , 
с 
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 t a n í t o t t a L e n i n , j e l l e m z ő a z o k r a az or^ 
Bzégokra , a h o l a k a p i t a l i z m u s f e j l ő d e s e a mezőgazdaságban az u„n 0 
" p o r o s z uton' f t ment r é g b e e 
L e n i n h a n g s ú l y o z t a , hogy Oroszo r szágban " o e a a z o r o s z f a l u s i 
p r o l e t á r s á g l e g t i p i k u s a b b k é p v i s e l ő j e a b é r e s , a napszámos , a s e -
gédmunkás , az épi tómonkáa és e g y é b , j u t t a t o t t t e l e k k e l b i r ó 
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k á é » " Len in a d o t t e l s ő i z b e n p o n t o s j e l l e m z é s t ennek a p r o l e t á r ! -
á t u s n a k ' s a j á t o s ^ f í $ á s a i r ó l és r é s z l e t e s e l e m z é s t a r r ó l , m i l y e n 
s o k f é l e formában a d j a e l m u n k a e r e j é t 0 
L e n i n köve tkező munkáiban nagy f i g y e l m e t s z e n t e l "a j u t t a t o t t 
t e l e k k e l b i r ó bérmunkás olt o s z t á l y a " k i a l a k u l á s á n a k és annak , mi lyen 
• * ' . j e l e n t ő s é g e van ennek a f o l y a m a t n a k a p r o l e t a r i á t u s b u r z s o á z i a 
e l l e n v í v o t t h a r c a , a munkások és p a r a s z tok -szövetségének l é t r e h o -
z á s a számárat, S p e c i á l i s a n e z t a k é r d é s t v i z s g á l t a meg "A mai f ö l d -
művelés k a p i t a l i s t a s z e r v e z e t e " c 0 manná jában h a t a l m a s t é n y b e l i anyag 
a l a p j á n , ame lye t Európa s z i n t e va l amenny i o r s zágának és az USA-nak 
mezőgazdaság i v i s z o n y a i r a vona tkozóan g y ű j t ö t t ' ö s s z e о Lenin ebben 
a munkájában k i m u t a t t a a t ő k é s g a z d a s á g i r e n d s z e r mindinkább k i é l e -
z ő d ö t t e l l e n t m o n d á s a i t , a z t , hogy mi lyen gyorsan n ö v e k s z i k Nyuga t -
Európa és Amerika m i l l i ó s s z e g é n y p a r a s z t i tömegeinek p u s z t u l á s a és 
nyomora , hogyan mennek á t ezek a p r o l e t a r i á t u s s o r a i b a » 
Amikor Lenin f e l t á r t a az o rosz i p a r i f e j l ő d é s tudományos k u -
t a t á s á n a k az ú t j á t , és e 'zzel k a p c s o l a t b a n az i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i -
a l a k u l á s á n a k ú t j á t , t e l j e s f o r d u l a t o t h o z o t t a c á r i O r o s z o r s z á g mind 
m e z ő g a z d a s á g i , mind g y á r i - ü z e m i s t a t i s z t i k a i a d a t a i n a k f e l d o l g o z á s i 
módsze rében e Len in nem h i á b a t a r t o t t a a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i s t a -
t i s z t i k á t a " t á r s a d a l m i megismerés egy ik l e g h a t a l m a s a b b eszközének 
„д s t a t i s z t i k a , - i r t a L e n i n - ne önkényes s z á m o s z l o p o k a t 
a d j o n , hanem a t a n u l m á n y o z o t t j e l e n s é g azon kü lönböző s z o c i á l i s t í -
p u s a i n a k s z á m s z e r ű m e g v i l á g í t á s á t , ame lyeke t az é l e t t e l j e s e n meg-
m u t a t o t t vagy megmuta t" . ' H a r a g u d o t t a z o k r a az e m b e r e k r e , a k i k a 
» 
s t a t i s z t i k á t „ t o r z s z ü l ő t t é , s t a t i s z t i k á v á a s t a t i s z t i k a k e d v é é r t , 
j á t é k k á " v á l t o z t a t j á k á t „ U 
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Lenin az i p a r i proletTse?4dHms k i a l a k u l á s á t s z o r o s k a p c s o - -
l a t b a n v i z s g á l j a az o rosz i p a r i k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k á l t a l a 
m e g á l l a p í t o t t három s t á d i u m á v a l , és e z z e l f e l t á r j a az o r o s z o r s z á -
g i i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k s a j á t o s f e l t é t e l e i t » 
Lenin a " T ő k é " - r e támaszkodva és Marx g a z d a s á g i t a n í t á s á t 
g a z d a g í t v a ttA k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e O r o s z o r s z á g b a n " o .könyvében 
az o rosz i p a r i k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k köve tkező három s z a k a -
s z á t h a t á r o z z a megs . . k i s á r u t e r m e l é s / t ú l n y o m ó r é s z t p a r a s z t i 
k i s i p a r / - t ő k é s m a n u f a k t ú r a - gyár / g é p i nagy i p a r / " У ^ 
Amikor Lenin b i r á l j a N y i k o l a j o n t é s más n a r o d n y i k k ö z g a z -
d á s z o k a t , a k i k ö s s z e z a v a r t á k a k a p i t a l i z m u s t a g é p i p a r r a l és az 
i p a r i k a p i t a l i z m u s e l s ő s z a k a s z a i t s z e m b e á l l í t o t t á k a g y á r r a l , 
r á m u t a t a r r a , mi lyen h a t a l m a s e l m é l e t i j e l e n t ő s é g e van annak a 
m a r x i s t a f e l f o g á s n a k , amely a g é p i p a r t , mint a k a p i t a l i z m u s 
e g y i k s z a k a s z á t h a t á r o z z a meg. 
Lenin az o rosz g a z d a s á g i é l e t k o n k r é t anyagán m u t a t t a k i , 
m i lyen könnyen f o n ó d n a k ö s s z e a k a p i t a l i z m u s e l s ő s z a k a s z a i a 
k i z s á k m á n y o l á s l e g e l m a r a d o t t a b b b a r b á r f o r m á i v a l . 
Lenin s z é t z ú z t a azx a l e g e n d á t , hogy az o r o s z i u s z t á r 
i p a r s z e r v e s e l l e n t é t b e n á l l a t ő k é s g y á r i - ü a e m i i p a r r a l . Már 
e l s ő munkáiban - "Kik azok a ' n é p b a r á t o k 9 . . . . ? " , "A n a r o d n y i -
kizmus g a z d a s á g i t a r t a l m a és k r i t i k á j a S z t r a v e u r könyvében" , 
"A permi kormányzóság 1 8 9 4 - 9 5 . é v i k o s z t á r ö s s z e í r á s a és a 
' > u s z t á r p i p a r á l t a l á n o s k é r d é s e i " és eziámoe^más séanká 
Len in k i m u t a t t a a z t , hogy a nagy i p a r h á z i r e n d s z e r e a t ő k é s 
OrosZorr.zóg k u s z t á r j a i k ö z t a l e g e l t e r j e d t e b b , , K i m u t a t t a a z t , 
hogy a k u s z t á r i p a r á g a k f e j l ő d é s e a k i s á r u t e r m e l ő mind nagyobb 
k i s a j á t í t á s a f e l é h a l a d B Len in nemcsak abban l á t t a annak a 
s z ü k s é g é t , hogy a k u s z t á r i p a r t a t ő k é s manufak tú rához k a p -
c s o l j a , hogy a k u s z t á r i p a r r a j e l l e m z ő á l t a l á b a n az á r u t e r m e -
l é s , hanem abban i s , hogy már magának a t e r m e l é s n e k a munka-
e r e j e á r u v á v á l t o z o t t , f ü g g e t l e n ü l l á t s z ó l a g o s ö n á l l ó s á g á t ó l . 
"A m a n u f a k t ú r á b a n с » . a munkásnak a t ő k é s t ő l v a l ó f ü g g é -
se a l egkü lönbözőbb módon és á r n y a l a t o k b a n j u t k i f e j e z é s r e , 
kezdve az i d e g e n műhelyben v é g z e t t bérmunkáná l a ? g a z d a ' , 
a ' f ö n ö k ' m e g b i z á s á b ó l t e l j e s í t e t t o t t h o n i munkán á t a n y e r s -
"^Lenins A k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e . . . . 5 3 6 . 1 . 
m y a g f á s á é i á s áaál-j, -fagy & s z é s é n é l m u t a t k e z é f ü g g ő -
•4 
s é g i g » « Д f ü g g ő s é g i v i s z o n y fo rmá inak mind e t a r k a s á g a csak l e p -
l e d a áaíitif a k t u r á n a k .$8i a s dL&pvetŐ v o n á s á t , hogy i t t a munka 
és & i é k e k é p v i s e l ő i n e k k i t t é s z a k a d á e a már t e l j e s e r ő v e l é r v é -
n y e s ü l , ! f t S á f a munka és a t ő k e k ö z t i v i s z o n y i t t még e l van l e p -
l e i v & í ' j : . 
As átment-t a M i s i i p a r t ő l ás a m a n u f a k t ú r á t ó l a t ő k é s g é p i 
n a g y i p a r h è s hagy h e l y e t f o g l a l e l az o rosz k a p i t a l i s m e l e n i n i 
e l e m z é s é b e n Sa as á tmene t v a l ó j á b a n i p a r i f o r d u l a t o t j e l e n t , 
" i p a r i f o r r a d a l m a t 1 * , a m e l y e k a fo lyamán végbemegy a t ő k é s t á r -
sadalom a l a p v e t ő o s z t á l y a i n a k , a b u r z s o á z i á n a k é s az i p a r i pro= 
l e t á r i á t u s n a k a k i a l a k u l á s a » 
Len in k l a s s z i k u s a n h a t á r o z t a meg a k a p i t a l i z m u s é l s ő s z a ° 
k a s z a i t ó l a g é p i p a r h o z v e z e t ő á t m e n e t e t és m e g v i l á g í t o t t a ennek 
az. á tmene tnek a j e l e n t ő s á g é t az i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s a 
s z e m p o n t j á b ó l . "Az á tmene t a m a n u f a k t ú r á t ó l i. gyárhoz t e c h n i k a i 
f o r r a d a l m a t j e l e n t ' , amely m e g s z ü n t e t i a mes t e r évszázadokon á t 
s z e r z e t t kézügyességének u r a l m i h e l y z e t é t , e a t a t e c h n i k a i f o r r a -
da lma t p e d i g e l k e r ü l h e t e t l e n ü l nyomon k ö v e t i a t á r s a d a l m i terme 16® 
v i s z o n y o k l e h e t ő l e g g y o r s a b b á t a l a k u l á s a , a v é g l e g e s e l a k a d á s a 
t e r m e l é s b e n r é s z t v e v ő kü lönböző c s o p o r t o k k ö z t , t e l j e s s z a k í t á s 
a hagyományokkal , a k a p i t a l i z m u s minden á r n y o l d a l á n a k k i é l e z ő d é s e 
és k i s z é l e s e d é s é « de mindezze l e g y i d e j ű l e g a munka tömeges m é r e t ű 
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t á r s a d a l m a s í t á s a a k a p i t a l i z m u s á l t a l " « . 
A k a p i t a l i z m u s e l s ő s z a k a s z a i t t á r g y a l ó m é l y r e h a t ó e lemzés 
eredményeképpen Lenin aa o r o s z o r s z á g i i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a -
k u l á s á n a k másik f o r r á s á t i s f e l t á r t a - a k u s z t á r t ö n k r e m e n t é é t 
â g é p i n a g y i p a r győzelme k ö v e t k e z t é b e n * Len in e l s ő n e k m u t a t o t t 
r á az o r o s a t ő k é s m a n u f a k t ú r a s a j á t o s j e l e n t ő s é g é r e a g é p i nagy-
i p a r i p a r i k á d e r e i n e k e l ő k é s z í t é s é b e n . A g é p i n a g y i p a r olyan g y o r s 
f e j l ő d é s e , ami lyen a j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s u t á n i k o r s z a k b a n be Kö-
v e t k e z e t t , l e h e t e t l e n l e t t vo lna» "ha nem e l ő z t e v o l n a meg egy 
h ö s s a u i d ő s z a k , amelyben a m a n u f a k t u r a szakmunkásokat k é p e z e t t k i " 
^ L e n i n i A kapital iznrcus f e j l ő d é s e . . , *431.1« 
1 T t í»o 0 4 4 9 - 1 . 
1 8UoO e 4 2 6 e l « 
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Lenin g y ö k e r e s e n á t v i z s g á l t a a f e l d o l g o z ó k u s z t á r i p a r 
minden f o n t o s a b b á g á r a vona tkozó a d a t o k a t , e l s ő n e k m u t a t t a meg 
g a z d a s á g i s z e r v e z e t é t . , té'S igen s z o r o s , e l s z a k í t h a t a t l a n k a p c s o -
l a t á t a g y á r i - ü z e m i i p a r i t e r m e l é s s e l és igy r á m u t a t o t t a r r a i s , 
m i lyen mére tű az i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k ez a forrása<> 
Egy s e r e g a d a t ö s s z e á l l i t á s a a l a p j á n Lenin a z t k ö v e t k e z t e t t e ^ , hogy 
a gyárakon és üzemeken k i v ü l f o g l a l k o z t a t o t t i p a r i munkások száma 
4
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a k i l e n c v e n e s évek k ö z e p é r e l e g a l á b b i s k é t m i l l i ó ember v o l t « 
l A -tbrdÉremeni? k u s z t á r o k közü l k i k e r ü l ő g y á r i - ü z e m i munkások 
száma Oroszo r szágban k ü l ö n ö s e n "az o r o s z nemze t i i p a r b a n " a 
t e x t i l i p a r b a n v o l t j e l e n t ő s . A XlX. század végén és a XX eszázad 
e l e j é n a tönkremenő k u s z t á r o k b ó l k i k e r ü l ő munkások száára^a f é m -
i p a r b a n és egyéb á g a z a t o k b a n i s megnőtt«, L e n i n a t e x t i l i p a r r a 
vona tkozó s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t , k ü l ö n ö s e n a g y a p q t ^ e l d o l g o z ó 
i p a r é t e lemezve , a z t i r t á s "A gép i n a g y i p a r f e j l ő d é s e i t t / m i n t 
sok más e s e t b e n / a h á z i munkásoknak a g y á r a k b a v a l ó b e v o n á s a u t ~ 
о ^  
j á n ment v é g b e " . Lenin a k u s z t á r i p a r á g a k v i z s g á l a t á n á l a r r a a 
k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , hogy " „ . « a h á z i munkások a l k o t j á k a mi 21 
k a p i t a l i z m u s u n k ' t a r t a l é k s e r e g é n e k " a l i ghanem legnagyobb r é s z é t " c 
Az o rosz i p a r legnagyobb k ö z p o n t j a i b a n - P é t e r v á r o t t p 
Moszkvában, I v a n o v o - f o z n y e s z e n s z k b e n , Orehovo-^u jevoban l é v ő mun-
k á s s á g j e l e n t é k e n y tömegei v o l t k u s z t á r o k b ó l á l l o t t a k * Ez a r r ó l 
t a n ú s k o d i k , hogy O r o s z o r s z á g g y á r i - ü z e m i munkásai tömegükben a 
f a l u s i l a k o s s á g l e g a k t i v a b b , l e g f e j l e t t e b b e l eme inek r o v á s á r a 
a l a k u l t a k k i , azok közü l k e r ü l t e k k i , a k i k már meg i smer ték a t ő k é s 
e lnyomás t és t á r s a d a l m i ö n t u d a t u k a r á n y l a g magasabb s z í n v o n a l á v a l 
t ű n t e k k i « 
Lenin k ü l ö n ö s f i g y e l m e t f o r d i t a harmadik s z a k a s z e l e m z é -
s é r e , a gép i n a g y i p a r k i a l a k u l á s á r a , amely " 0 . « a t ő k é s f e j l ő d é s 
c s u c s p p n t j a , a k a p i t a l i z m u s n e g a t i v és ' p o z i t í v " mozzana t a inak 
22 
u t o l s ó s z a v a . Ennek a s zakasznak döntő j e l e n t ő s é g é t a modern 
i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á b a n Len in már "Kik azok a " n é p b a r á -
t o k ' . . . " c .könyvében m e g v i l á g í t ó t t a . 
A gép i n a g y i p a r k i a l a k u l á s a Oroszo r szágban é s e z z e l k a p e s o -
1 9 ü . 0 . 4 4 5 - 4 4 7 . 1 . 
2 o U . 0 . 4 6 6 . 1 . 
i 2 1 U . 0 . 4 4 2 . 1 . 
2 2 U . 0 . 4 4 9 . 1 . 
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l a t b a n a modern i p a r i p r o l e t a r i á t u s gyor s m e g a l a k u l á s a a XIX. 
s zázad végén e l k e r ü l h e t e t l e n ü l a munka és a t őke k ö z t i e l l e n t é -
t e k s z o k a t l a n k i é l e z ő d é s é t i d é z t é k e l ő . "A k a p i t a l i z m u s minden 23 
á r n y o l d a l a s z i n t e egymásra h a l m o z ó d i k . . . . " - i r t a L e n i n , és 
h a n g s ú l y o z t a i t t a cá r izmusnak és a j o b b á g y i r e n d s z e r m a r a d v á n y a i -
nak b e f o l y á s á t a tő i és elnyomás e r ő s ö d é s é r e . 
Az i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s a hosszú f o l y a m a t o t j e l e n t 
a k a p i t a l i z m u s h á r o $ s z a k a s z á n á t . "A k i s á r u t e r m e l é s b e n az i p a r o s 
még e g y á l t a l á b a n nem v e t k ő z t e l e a p a r a s z t i j e l l e g e t . . . . -
mondot ta L e n i n . A m a n u f a k t u r á an már megmuta tkozo t t az i p a r o s s z a -
k i t á s a a f ö l d m ű v e l é s s e l . A gé i n a g y i p a r v é g é r v é n y e s e n e l k ü l ö n i t i 
az i p a r t a f ö l d m ü v e l é s t ő l . A t ő k é s nagy pa r k i a l a k u l á s a " . . . a n é p e s -
s é g k f l ö n o s z t á l y á t h i v j a é l e t r e , ame.ty t e l j e s e n e l i d e g e n e d e t t a r é g i 
p a r a s z t s á g t ó l , k ü l ö n b ö z i k e t t ő l más f a ^ t a é l e t m ó d j á b a n , c s a l á d i k ö -
r ü l m é n y e i b e n , anyag i és s z e l ' e m i s z ü k s é g l e t e i n e k magasabb s z í n v o n a l á -
b a n " . 2 5 
L e n i n h a t a l m a s j e l e n t ő é g e t t u l a j d o n í t o t t az á l l a n d ó munkás-
káderek k i a l a k u l á s á n a k az ö r ö k l e t e s p r o l e t a r i á t u s l é t r e j ö t t é b e n , 
ebben l á t t a a g é o i n a g y i p a r egy ik l e g h a l a d ó b b m e g n y i l v á n u l á s á t . 
Még i s , amikor Lenin a g é p i n a g y i p a r á l t a l az i p a r i l a k o s s á g 
é l e t k ö r ü l m é n y e i b e n e l i d é z e t t döntő é s t e l j e s f o r d u l a t r ó l b e s z é l t -
a r r ó l hogy e l v á l a s z t j á k a f ö l d m ű v e l é s t ő l és m e g s z a b a d í t j á k a f ö l d m ű -
v e l é s s e l ö s s z e f ü g g ő s z á z a d o s p a t r i a r c h á l i s h a g y o m á n y - к t ó i . - nem s z o -
r í t k o z o t t a k é r d é s n e k csupán e r r e az o l d a l á r a . K i m u t a t t a , hogy a g é p i 
l a g y i p a r h a J a d ó j e l e n t ő s é g e nemcsak abban á l l , hogy a v á r o s i munká-
soka t e l s z a k i t j a a mezőgazdaság i l a k o s s á g t ó l , hanem épp e l l e n k e z ő l e g 
abban i s , hogy u j a l a p o n k ö z e l h o z z a ő k e t egymáshoz. Azt i r t a , hogy 
"amikor azonban a g é p i n a g y i p a r az e g y i k o l d a l o n s z é t t ö r i a p a t r i -
a r c h á l i s é s k i s b u r z s o á v i s z o n y o k a t , a másik o l d a l o n m e g t e r e m t i a 
nezőgazdaság i és az i p a r i bérmunkások egymáshoz v a l ó k ö z e l e d é s é n e k 
f e l t é t e l e i t ; e l ő s z ö r á t v i s z i á l t a l á b a n a f a l u b a a z t a k e r e s k e d e l m e t 
5s i p a r t j e l l e m z ő é l e t f o r m á t , amely l e g e l ő s z ö r a aem-mezőgazdasági 
cözpontokban a l a k u l t k i ; másodszo r , m e g t e r e m t i a n é p e s s é g mozgékony-
ságá t és h a t a l m a s munkapiacoka t h i v é l e t r e a mezőgazdaság i és az 
Lpari munkások számára e g y a r á n t ; h a r m a d s z o r , a g é p i n a g y i p a r a g é p e k -
0 . 5 3 9 . 1 . 
l 4 U. 0 . 5 4 0 . 1 . 
í 5 ü . 0 . 5 4 1 * 1 . 
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tnek a mezőgazdaságban v a l ó b e v e z e t é s é v e l s z a k k é p z e t t i p a r i munkál 
s o k a t v i s z a f a l u b a , a k i k k ü l ö n ö s e n magas é l e t s z í n v o n a l u k k a l t ű n -
nek k i " . 2 6 
Azza l , hogy Lenin m e g c á f o l t a a n a r o d n y i k e l m é l e t e t a g y á r i -
üzemi i p a r é s a k u s z t á r i p a r s z é t s z a k a d ó t t s á g á r ó l , a z z a l , hogy k i -
m u t a t t a s z w o s r o k o n s á g u k a t , Lenin k i m u t a t t a a g é p i n a g y i p a r munká-
s a i n a k k a p c s o l a t á t va lamennyi bérmunkás és a dolgozó p a r a s z t s á g 
nagyszámú tömegéve l » 
A p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s i f o l y a m a t á n a k m e g é r t é s e szempont -
j á b ó l r e n d k í v ü l f o n t o s az a l e n i n i t é t e l , hogy a g é p i n a g y i p a r 
f e j l ő d é s e nem e g y e n l e t e s e n , hanem u g r á s s z e r ű e n f o l y i k , a t ő k é s 
i p a r f e l l e n d ü l é s i k o r s z a k a i n a k é s a l e g k e g y e t l e n e b b i p a r i v á l s á -
gok k o r s z a k a i n a k v á x t a k o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n . Az o r o s z o r s z á g i 
i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s a / h a t v a n a s - k i l e n c v e n e s é v e k / a 
v i l á g g a z d a s á g é l e t é b e n muta tkozó j e l e n t ő s e l t o l ó d á s o k k ö z t ment 
végbe s ezek a m é l y r e h a t ó g a z d a s á g i v á l s á g o k k a l á l l t a k k a p c s o l a t -
b a n . Az o rosz p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k m e g g y o r s u l á s a a h e t v e -
nes években k e z d ő d ö t t , amikor az o rosz i p a r f e j l ő d é s é b e n a c i k -
27 
l i k u s v á l t o z á s o k már h a t á r o z o t t f o r m á t ö l t e n e k . ' A t ő k é s i p a r 
u g r á s s z e r ű f e j l ő d é s e h a t a l m a s b e f o l y á s t g y a k o r o l t a k i s t e r m e l ő k -
p a r a s z t o k és k u s z t á r o k e l s z e g é n y e d é s é n e k f o k o z ó d á s á r a . " 0 . . a gyá r 
h o l magához vonza - a t e l j e s üzemmenet i d ő s z a k á b a n - a munkások 
t ö m e g e i t , h o l meg e l t a s z i t j a ő k e t . A g é p i n a g y i p a r l é t é n e k és 
f e j l ő d é s é n e k f e l t é t e l é v é v á l i k egy m u n k a n é l k ü l i e k b ő l és o lyan 
emberekből á l l ó ó r i á s i t a r t a l é k s e r e g k i a l a k u l á s a , a k i k bárminő 28 • • ' 
munkát h a j l a n d ó k e l v á l l a l n i . " 
Lenin az i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k f o r r á s a i t k u -
t a t v a "á k a p i t a l i z m u s n e g a t i v v o n á s a i ak , á r n y o l d a l a i n a k " és a 
k i k e r ü l h e t e t l e n ü l v e l e j á r ó mély " t á r r a d a l m i e l l e n t m o n d á s o k n a k " 
ragyogó j e l l e m z é s é t adта , "amelyek ennek a g a z d a s á g i r endnek 
t ö r t é n e l m i l e g á t m e n e t i j e l l e g é t f e l t á r j á k . " 2 ^ 
E z z e l Len in f e l f e g y v e r e z t e a m u n k á s o s z t á l y t az o r o s z o r -
s z á g i önkényuralom és a k a p i t a l i z m u s m e g d ö n t é s é é r t f o l y t a t o t t 
nagy f o r r a d a l m i h a r c r a c 
2 6 U . 0 . 5 3 6 . 1 . 
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; L . : S z . S z t r u m i l i n akadémikus : I p a r i v á l s á g o k O r o s z o r s z á g b a n . 
Problemi Ekonomiki 1 9 4 o . 2 . s z . 
Lenin? A k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e . . . . 5 4 о . 1 . 
2 % . о . 5 9 1 . 1 . 
A t á r s a d a l m i munkamegosztás és az o r o s z o r s z á g i b e l s ő p i a c 
k i a l a k u l á s á n a k l e n i n i e l emzésében kü lön h e l y e t f o g l a l e l a b é r -
munka p i a c á n a k k i a l a k u l á s a , , 
Len in m e s t e r i e n a l k a l m a z t a a d i a l e k t i k u s módsze r t az o r o s z 
k a p i t a l i z m u s k o n k r é t f e j l ő d é s i f o r m á i n a k t a n u l m á n y o z á s á r a és f e l -
f e d e z t e a z t , hogy a bérmunka a l k a l m a z á s á n a k Oroszo r szágban r e n d k í -
v ü l s o k f é l e f o r m á j a v a n , de e z e k e t a j obbágy i maradványok s ü r ü 
h á l ó z a t a f e d i e l D E l l e n t é t b e n a n a r o d n y i k o k k a l , ak ik nem v e t t é k 
é s z r e Oroszo r szágban a l a k o s s á g i p a r o s o d á s á n a k f o l y a m a t á t , Len in 
r á m u t a t o t t a r r a , hogy Ororszország 'ban az i p a r i l a k o s s á g h o z k e l l s o -
r o l n i a mezőgazdaság i l a k o s s á g nem k i s r é s z é t , amely é l e t f e n n t a r t á -
s i s z ü k s é g l e t e i t az i p a r i központokban v á l l a l t munkával s z e r z i meg 
3o 
és i t t t ö l t i az év egy r é s z é t * I l y e r i p a r i üzemekben f o g l a l k o z -
t a t o t t vándormunkások számát Len in a k i l e n d v e n e s évek v é g é r e t ö b b 
min t h a t m i l l i ó r a t e t t e « Közülük a nem-fö ldmüvelő vándormunkások 31 
t e s z i k k i a t ö b b s é g e t « 
A vándor munkásság p r o b l é m á j á v a l e g y ü t t és s z o r o s k a p c s o l a t -
ban v e l e v i z s g á l j a meg Lenin az i p a r i és mezőgazdasági bérmunkások 
tömeges v á n d o r l á s á n a k t é n y é t O r o s z o r s z á g h a t á r t a l a n t e r ü l e t é n « 
Len in m e g h a t á r o z t a ennek a vándorLásnak főbb i r á n y a i t é s ez 
h o z z á s e g í t e t t e ahhoz , hogy f e l t á r j a az o r o s z o r s z á g i b e l s ő munkaerő-
p i a c k i a l a k u l á s i f o l y a m a t á n a k s a j á t o s s á g a i t 5 ennek a p i acnak a r á n y a -
i t már a k i l e n c v e n e s évek k ö z e p é r e kb« t i z m i l l i ó emberre t e t t é k , 32 
ezek k ö z ü l ö t m i l l i ó a h i v a t á s o s bérmunkás« Lenin i t t meg jegyez -
t e , hogy ennek a h a t a l m a s bérmunkás tömegnek egy r é s z e t e l j e s e n e l -
s z a k a d t a f ö l d t ő l és k i z á r ó l a g munkaere jének e l a d á s á b ó l é l meg t Ide 
s z á m í t o t t a a g y á r i - ü z e m i ёз v a s ú t i munkások h a t a l m a s t ö b b s é g é t , az 
é p í t ő i p a r i é s h a j ó z á s i munkások b i z o n y o s r é s z é t , az a l k a l m i munká-
s o k a t , v a l a m i n t a t ő k é s m a n u f a k t u r a munkásai j e l e n t ő s r é s z é t és az 
•z "2 
o t t h o n i munkával f o g l a l k o z t a t o t t embereket« 
így t e h á t a c á r i r c s z o r s z é g t ő k é s g a z d a s á g i é l e t é b e n l évő 
j o b b á g y i maradványok, melyek a modern g y á r i - ü z e m i p r o l e t a r i á t u s á l -
l a n d ó k á d e r e i n e k k i a l a k u l á s á t g á t o l t á k , elfedtév a bérmunkások 
g i g a n t i k u s t a r t a l é k 3 e r e g é n é k k i a l a k u l á s á t , amely s z á m s z e r ü s é g é b e n 
m e g k ö z e l í t e t t e a p r o l e t a r i á t u s s e r e g e i t az é l e n j á r ó t ő k é s o r s z á g o k -b a n . 
^ U « о «53 3 - 5 3 5 . 1 
^ Í J , 0 , 5 6 7 - 5 6 8 „ 1 
32. U,o«577«l 
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Amikor Lenin r á m u t a t o t t e r r e a t é n y r e , f e l t á r t a az o r o s z -
o r s z á g i g y á r i - ü z e m i p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i e r e j é n e k még egy f o r -
r á s á t „ Ezt a p r o l e t a r i á t u s t a v á r o s és f a l u p r o l e t á r j a i n a k és f é l -
p r o l e t á r j a i n a k s o k m i l l i ó s tömege v e t t e k ö r ü l s z i l á r d f a l k é n t , ezek 
p e d i g eze r meg eze r s z á l l a l k a p c s o l ó d t a k a dolgozó p a r a s z t s á g h o z « 
Lenin a p a r a s z t s á g h e l y z e c é t elemezve k i m u t a t t a a gyökeres 
k ü l ö n b s é g e t a k i s b i r t o k o s o k o s z t á l y a és a bérmunkások o s z t á l y a k ö -
z ö t t , amelyet a b u r z s o á közgazdászok és a r e v i z i o n i s t á k megpró-
b á l t a k le tagadni« , A l e n i n i e l emzésbő l az a m e g d ö n t h e t e t l e n k ö v e t -
k e z t e t é s ^ f o l y t , hogy a k i s p a r a s z t n a k n i n c s más k i ú t j a , mint a 
p r o l e t a r i á t u s h o z c s a t l a k o z n i . Ennek a k ö v e t k e z t e t é s n e k h a t a l m a s 
j e l e n t ő s é g e v o l t nemcsak az o rosz m a r x i s t á k , hanem az egész nem-
z e t k ö z i munkásmozgalom számára i s , t e k i n t e t t e l a r r a a k i l e n c v e n e s 
években kezdődő á l t a l á n o s t á m a d á s r a , amelyet a burzsoá közgazdád 
szok és a r e v i z i o n i s t á k i n d í t o t t a k a marxizmus e l m é l e t e , k ü l ö n ö -
sen az a g r á r k é r d é s m a r x i s t a e l m é l e t e e l l e n « Lenin igy az o r o s z o r -
s z á g i o s z t á l y s z e r k e z e t l á n g e s z ű k u t a t á s á v a l , az o rosz p a r a s z t s á g 
h e l y z e t é n e k é s az i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s ® s a j á t o s s á g a i n a k 
mé ly reha tó e l emzéséve l mega lapoz ta a munkások és p a r a s z t o k s z ö v e t -
ségének gazdaság i és p o l i t i k a i b á z i s á t , a p r o l e t a r i á t u s v e z e t ő s z e -
r e p é v e l , mind a burzsoá demokra t ikus f o r r a d a l o m szakaszában. , mind 
p e d i g a p r o i e t á r f o r r a d a l o m h o z v a l ó á tmenet s z a k a s z á b a n c A f o r r a -
dalmi m a r x i s t a p á r t á l t a l v e z e t e t t orosz p r o l e t a r i á t u s n a k i l y e n 
körülmények k ö z ö t t minden l e h e t ő s é g e megvol t a r r a , hogy a f o r r a -
dalom v e z e t ő e r e j é v é v á l j é k és zzels aemze tköz i f o r r a d a l m i p r o l e -
tármozgalom é l c s a p a t á v á emelkedjék í e l e 
Az o r o s z o r s z á g i i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s a tanulmányo-
zásának l e n i n i módszerében nagy h e l y e t f o g l a l e l a p r o l e t a r i á t u s 
k i a l a k u l á s á f t a k ü temére és számszerű növekedésé re vonatkozó k é r d é s 0 
Lenin az i p a r i p r o l e t a r i á t u s növekedésének a j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s 
u t á n i korszakban b e k ö v e t k e z e t t r e n d k i v ü l g y o r s ü t e m é t , ami annak 
a következménye v o l t , hogy a k i s á r u t e r m e l ő tömegesen s z a k a d t e l 
a t e r m e l ő e s z k ö z ö k t ő l , ugy t e k i n t e t t e , mint az o rosz p r o l e t a r i á t u s 
k i a l a k u l á s á n a k egyik f o n t o s s a j á t o s s á g á t 0 Már a "Kik azok a 
' n é p b a r á t o k 1 . . . ? " c .könyvében p o z d o r j á v á z ú z t a a narodnyikoknak 
a z t az e l m é l e t é t , hogy Oroszországban a g y á r i - ü z e m i munkások 
4zárna c s ö k k e n t . 
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Mág Len in e g y r é s z t k i g ú n y o l t a és v i B s z a u t a s i t o t t a a n a r o d f 
n y i k o k n a k a z o k a t a r á g a l m a z ó k i t a l á l á s a l t , h o g y a m a r x i s t á k min-
den p a r a s z t o t " k i a k a r n a k f ő z n i " a g y á r i ' ^ka t l anban , m á s r é s z t p e -
d i g a l e g á l i s m a r x i s t á k é s mensev ikek á l l á s p o n t j á t , a k i k s z e r i n t 
a n n a k , hogy a k a p i t a l i z m u s t u j t á r s a d a l m i r e n d s z e r v á l t s a f e l , 
e l e n g e d h e t e t l e n f e l t é t e l e a nemzet t ö b b s é g é n e k á t a l a k u l á s a p r o -
l e t á r r á , mégis nagy j e l e n t ó s é g e t t u l a j d o n í t o t t az o r o s z o r s z á g i 
i p a r i p r o l e t a r i á t u s m e n n y i s é g i n ö v e k e d é s i n e k , , 
Az a h a l l a t l a n g y o r s a s á g , a m e l l y e l az i p a r i p r o l e t a r i á t u s 
a j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s u t á n i k o r s z a k b a n k ü l ö n ö s e n a k i l e n c v e n e s 
években k i a l a k u l t , r a g y o g ó a n k i f e j e z é s r e j u t o t t Len in "A k a p i t a -
l i z m u s f e j l ő d é s O r o s z o r s z á g b a n " e .müvében , L e n i n s z á m i t á s a i t 
ö s s z e g e z v e k i m u t a t t a a munkások számát a nagy t ő k é s v á l l a l a t o k -
ban / e z r e k b e n / s 
évek g y á r i p a r b á n y á s z a t v a s ú t ö s s z e s e n 
1865 5o9 165 32 7o6 
189o 84о 34o 252 1432 
"A munkások száma a t ő k é s nagyüzemekben t e h á t , - k ö v e t k e z -
t # t i L e n i n , - 25 e s z t e n d ő f o l y a m á n t ö b b min t h é t s z e r e s é r e n ö v e k e -
d e t t . Könyvének másod ik k i adásában / 1 9 о 8 / Len in e z e k e t a 
számoka t u j a d a t o k k a l e g é s z i t e t t e k i . "Mindezeke t az a d a t o k a t ö s s z e -
s í t v e , - i r t a L e n i n a j e g y z e t b e n - a k ö v e t k e z ő e redményre j u t u n k s 
19oo~19o3~ban E u r ó p a i O r o s z o r s z á g 5o kormányzóságában a g ^ á r i munká-
sok száma 1 ^ 6 1 . 5 7 1 , a bányamunkásoké 477«o25 , a v a s ú t i munkásoké 
4 6 8 . 9 4 1 . Ö s s z e s e n 2 , 2 o 7 . 5 3 7 . Az e g é s z o r o s z b i r o d a l o m b a n a g y á r a k -
ban - 1 , 5 о 9 . 5 1 6 , a bányákban - 6 2 6 . 9 2 9 , a v a s u t a k o n 6 5 5 . 9 2 9 munkás 
d o l g o z o t t , ö s s z e s e n 2 , 7 9 2 . 3 7 4 . 
Ezek az a d a t o k v i s s z a t ü k r ö z i k az i p a r i p r o l e t a r i á t u s rohamos 
n ö v e k e d é s é t . 1 8 6 5 - t ő l 1 9 o o - i g a n a g y v á l l a l a t o k b a n és a v a s ú t i s z á l l í -
t á s o k n á l f o g l a l k o z t a t o t t munkások száma t ö b b min t h á r o m s z o r o s á r a e -
m e l k e d e t t . A X l X . s z á z a d t i t o l s ó é v t i z e d é b e n p e d i g a g y á r i - ü z e m i é s 
a v a s ú t i munkások számának n ö v e k e d é s e a b s z o l ú t számban 15o e z e r em-
b e r r e l m u l t a f e l ü l az e l ő z ő n e g y e d s z á z a d a l a t t e zekben a c s o p o r t o k -
ban e l é r t n ö v e k é d é s t / 1 8 6 5 - 1 8 9 o - i g a n ö v e k e d é s 626 e z e r , 1 8 9 o - 1 9 o o ~ i g 
7 7 5 . 5 3 7 m u n k á s / . 
— — ггц  
^ U . 0 . 4 9 4 . 1 . ° U . 0.494.1. 
AoGoRasln a d a t a i s z e r i n t a g y á r i - ü z e m i munkások száma 13 év 
a l a t t , 1887-19 oo- i g 82$. -al n ö v e k e d e t t , és ez a növekedés " „-«.»a 
l e g j e l e n t ő s e b b az o r o s z o r s z á g i i p a r t ő k é s f e j l ő d é s é n e k egész 
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k o r s z a k á b a n " , J minthogy a k ö v e t k e z ő 13 év a l a t t a gyá r i -üzemi 
munkások szórnának növekedése csupán 32$, a z a z 2 1 / 4 - e l kevesebb, 
így t e h á t a k i l e n c v e n e s évek h a l l a t l a n u g r á s t j e l e n t e t t e k az 
i p a r i p r o l e t a r i á t u s s z á m b e l i növekedésében. , 
Lenin a g y á r i - i z e m i p r o l e t a r i á t u s növekedésében nemcsak 
az e g y s z e r ű menny i ség i növekedést l á t t a » hanem Ö s s z e t é t e l é n e k 
minőség i v á l t o z á s á t Iss a modern o r o s z o r s z á g i i p a r i p r o l e t a r i á -
t u s u j , s z e r v e z e t t e b b , baJ.adóbb c s a p a t a i n a k k i a l a k u l á s é t » 
Az o r o s z o r s z á g i i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k f e l i é -
t e l e i k ü l ö n b ö z t e k a Nyugaton meglévő f e l t é t e l é k t ő l <, Nyugaton 
az i p a r i p r o l e t a r i á t u s a XlX.század 4o«-5o-es é v e i r e v é g l e g e s e n 
k i a l a k u l t . Olyan körülmények k ö z t a l a k u l t k i , amikor a modern' 
n a g y i p a r még csak f e j l ő d é s e l e g k e z d e t é n v o l t . " o u . a n a g y i p a r -
nak t e h á t , - i r j a Marx, - h a t a l m á b a k e l l e t t k e r í t e n i e j e l l e g -
z e t e s t e r m e l ő e s z k ö z é t , m? g á t a g é p e t és a g é p e k e t gépekke l 
k e l l e t t t e r m e l n i e . Csak i l y módon t e r e m t h e t t e . m e S m e g f e l e l ő 
műszaki a l a p j á t s CSUK: így á l l h a t o t t A s a j á t lábára«, A g é p i 
üzem fokozódó e l t e r j e d é s é v e - 1 a X lX. század e l s ő é v t i z e d e i b e n , , 
a gép a s z e r s z á m g é p e i g y á r t á s i t va lóban f o k o z a t o s a n ha ta lmába 
k e r í t e t t e . Az e rőgépek g y á r t á s á h o z h a s z n á l t ó r i á s i g é p e k é t 
azonban csak a l e g u t ó b b i é v t i z e d e k b e n /186'?' e lő t t ' .» - J«P- . / 
h i v t a é l e t r e a h a t a l m a s v a s - q t é p i t k e z é s é s az -óceán já ró gőz-
h a j ó e l t e r j e d é s e . ! ! ^ 
A XlX.század v é g é r e m e g a l a k u l t o r o s z i p a r i p r o l e t a r i -
á t u s már más körülmények k ö z ö t t . a l eku . l t k i , a k k o r , . amiks^r а ' 
6 o - a s - 7 o - e s években m e g i n d u l t az ' tmene t a monopo lkap i t a l i zmus 
e l ő t t i k o r s z a k b ó l a m o n o p o l k a p i t a l i z m u s b a és : n n e k m e g f e l e l ő é n 
a t e c h n i k a magasabb s z í n v o n a l á r a , , 
Az o r o s z i p a r á t v á l t á s a a X l X . s z á z a d végén a magas 
s z í n v o n a l ú t ő k é s t e c h n i k á r a és a t e r m e l é s nagy f o r m á i r a r a -
gyogóan k i f e j e z é s r e j u t o t t a v a s ú t i s z á l l í t á s n a k és az i p a r • 
a.z on á g a z a t a i n a k / f é m f e l d o l g o z ó , bánya , k ő o l a j , v e g y i , e l e k -
t r o t e c h n i k a i , g é p g y á r t ó , é p i t ő / gyor s n ö v e k e d é s é b e n , amelyek 
тгг"~~— " 
" A.G-'.Rasin: Az o r o s z o r s z á g i i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s a 
194o.118.olo 
3 ? Marx K á r o l y : A t ő k e . Bp.1949.4134414 L 
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' a k a p i t a l i z m u s i m p e r i a l i s t a s zakaszának t e c h n i k a i és g a z d a s á g i , 
a l a p j á t t e s z i k kS:. Bár mindezek az ágak nem i s f e j l ő d t e k k i i g a -
zán a c á r i Oroszo r szágban , m e g j e l e n é s ü k már egymagában nagy j e -
l e n t ő s é g ű v o l t , minthogy a n a g y i p a r i p r o l e t a r i á t u s n a k u j é l e n j á r é 
c s a p a t a i t h i v t a é l e t r e az o rosz p r o l e t a r i á t u s éégl és s z á m s z e r i n t 
legnagyobb c s a p a t a a t e x t i l e s e k m e l l e t t . , 
Éppen e z z e l k a p c s o l a t b a n v i z s g á l j a meg Lenin a K ő o l a j , s z é n , 
v a s é r c és egyéb b á n y a i p a r i ágak a r á n y l a g gyors f e j l ő d é s é n e k f o l y a -
m a t á t és m e g j e g y z i , hogy p l . mi lyen h a t a l m a s g a z d a s á g i és t á r s a d a l -
mi j e l e n t ő s é g e van annak , hogy az i p a r b a n a f á t kőszén v á l t j a f e l , 
és mi lyen j e l e n t ő s a s z é n b á n y á s z a t f e j l ő d é s e '»<,,.>amely egyedül a l -
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kalmas a r r a , hogy ^k 'gépi n a g y i p a r s z i l á r d a l a p j a l e g y e n " . 
A f a f e l d o l g o z ó i p a r r a j e l l e m z ő e k az á l l a n d ó i p a r i káde rek 
k i a l a k u l á s á t h á t r á l t a t ó vonások , azaz a t e c h n i k a p r i m i t i v á l l a p o -
t a , amely " . . . k e z d e t l e g e s módszerekke l aknázza k i a t e r m é s z e t i k i n -
c s e k e t " , a t e rme lők p a t r i a r c h á l i s s z e r v e z e t é n e k megőrzése , ezek 
nem v á l t o z n a k á t munkásokká, hanem megmaradnak p a r a s z t o k n a k és 
" . . . a nrunka z s a r o l á s l e g r o s s z a b b f o r m á i n a k béklyóiba*-«. » " vannak 
v e r v e , ^ a k ő s z é n b á n y á s z a t v i s z o n t "a t e c h n i k a t e l j e s f o r d u l a t á h o z , 
a gépek s z é l e s k ö r ű a lka lmazásához v e z e t " ; a t e rme lőd g y á r i munkássá 
v á l t o z t a t j a á t , l e h e t ő v é t e s z i nagy i p a r i központok k i a l a k u l á s á t . 
"Egyszóval - i r j a Vlagyimir I l j i c s - az i s m e r t e t t v á l t o z á s ugyan-
o lyan mértékben h a l a d ó j e l l e g ű , mint a manufak tu ra f e l v á l t á s a a 
gyár á l t a l . " 4 0 
Lenin m e g á l l a p í t á s a i a. szénbányászok k i a l a k u l á s á n a k t á r s a d a l -
mi j e l e n t ő s é g é r ő l a t ő k é s s z é n b á n y á s z a t f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t b a n 
t e l j e s s é g g e l vonatkoznak az i p a r i p r o i e t a r i á t u o más u j c s a p a t a i r a 
i s , k ü l ö n ö s e n a k ő o l a j t e r m e l é s b e » do lgozd munkás o k r a с 
A bakul k ő o l a j t e r m e l é s b e n f o g l a l k o z t a t o t t munkások számának 
d i n a m i k á j a h o s s z ú éveken á t a z t m u l a t j a , hogy az o r o s z o r s z á g i mun-
k á s o s z t á l y n a k ez a h a r c c s o p o r t j a i s lenyegében а. XIX.század u t o l s ó 
é v t i z e d é b e n a l a k u l t meg. 189o-ben mindössze 5.597 k ő o l a j t e r m e l é s b e n 
Len in : A k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e . . . . 5 2 3 . 1 « 
5 2 4 . 1 . 
4 o U . 0 . 5 2 4 . 1 . 
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41 do lgozó munkás v o l t , 19oo-ban 25*214« 
Az o rosz k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s é n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b s a -
j á t o s s á g a az e l l e n t m o n d á s a c á r i O r o s z o r s z á g á l t a l á n o s gazdasági, 
e l m a r a d o t t s á g a és az o r o s z i p a r h a l l a t l a n k o n c e n t r á c i ó j a k ö z ö t t . 
Ennek a s a j á t o s s á g n a k Lenin és S z t á l i n h a t a l m a s j e l e n t ő s é g e t 
t u l a j d o n í t o t t a k . O r o s z o r s z á g már а XIX»század végén a p r o l e t a r i -
á t u s k o n c e n t r á l ó d á s a t e k i n t e t é b e n az e l s ő h e l y e t f o g l a l t a e l . 
Az o r o s z i p a r i p r o l e t a r i á t u s magasfoku k o n c e n t r á l ó d á s á n a k 
r e n d k i v ü l i j e l e n t ő s é g é t Lenin már az e l s ő nagy müvében "Kik azok 
a ' n é p b a r á t o k * és hogyan hadakoznak a s z o c i á l d e m o k r a t á k e l l e n ? " 
k i h a n g s ú l y o z t a . V lagy imi r I l j i c s i t t a r r ó l b e s z é l , hogy a nagy-
tőke a l á v a l ó r e n d e l é s " . . . f e l é b r e s z t i a munkás e l m é j é t a s ü k e t 
é s h a t á r o z a t l a n e l é g e d e t l e n s é g e t ö n t u d a t o s t i l t a k o z á s s á a l a k í t -
j a á t , a s z é t s z ó r t , a p r ó , é r t e l m e t l e n l á z o n g á s t az e g é s z d o l g o -
zó nép f e l s z a b a d í t á s á é r t f o l y t a t e t t s z e r v e z e t t o s z t á l y h a r c c á , 
o l y a n h a r c c á , amely e r e j é t magából e n a g y t ő k e l é t e z é s é b ő l és 
ennek k ö r ü l m é n y e i b ő l m e r i t ! és e z é r t f e l t é t l e n ü l b i z t o s s i k e r -
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r e s z á m i t h a t " . 
Az o r o s z p r o l e t a r i á t u s k o n c e n t r á l ó d á s i f o l y a m a t á n a k mély -
r e h a t ó k o n k r é t t ö r t é n e l m i e l e m z é s é t L e n i n : "A k a p i t a l i z m u s f e j -
l ő d é s e O r o s z o r s z á g b a n " с.müvében a d t a . 
Az o rosz i p a r 1866-1894 k ö z t i k o n c e n t r á l ó d á s á n a k h i r e s 
t á b l á z a t a i , ame lyeke t Lenin h a t a l m a s t ényanyag f e l d o l g o z á s á n a k 
eredményeképpeh á l l í t o t t ö s s z e , az o r o s z p r o l e t a r i á t u s k o n c e n t -
r á l ó d á s á n a k magas sz invonaláró" 1 t a n ú s k o d t a k . Már 189c~ben a 
l o o és a n n á l több munkást f o g l a l k o z t a t ó n a g y v á l l a l a t o k b a n ö s s z -
p o n t o s u l t a g y á r i - ü z e m i munkások 7 1 . 1 ^ - a . 
A k o n c e n t r á l ó d á s n a k még magasabb s z i n t j é t m u t a t t a k i 
L e n i n a b á n y á s z a t b a n , i t t a l oo é s annál több munkást f o g l a l -
k o z t a t ó üzemekben az 139o-es év a d a t a i s z e r i n t a bányászok 
84.5$~*a v o l t ö s s z p o n t o s í t v a , " . . . a bányamunkásoknak csaknem f e -
l e / 3 o 5 « o o o - b ő l 145«ooo/ a nem nagyszáma, looo é s a n n á l t ö b b 43 
munkást f o g l a l k o z t a t ó legnagyobb üzemben van a l k a l m a z v a . " 
"Európa i O r o s z o r s z á g va lamennyi g y á r i - és bányamunká-
sának / 189о-Ьеп l , I 8 o . o o o / háromnegyede / 7 4 . 6 $ / a l o o és a n n á l 
t ö b b munkást f o g l a l k o z t a t ó v á l l a l a t o k b a n ö s s z p o n t o s u l , csaknem 
» P a z s i t n o v : A b a k u l k ő o l a j t e r m e l é s t ö r t é n e t é n e k v á z l a t a . 
Moszkva ,1940 .95 Л . 
А Ip 
Lenin müvei / o r o s z u l / I „ k . 2 1 8 . 1 « 
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f e l e / l , 3 L S o . o o o - b ő l 5 7 о 0 о о о / az 5oo és a n n á l t ö b b munkást 44 • 
f o g l a l k o z t a t ó v á l l a l a t o k b a n " . 
A r r a v o n a t k o z ó a n , hogyan f o l y t l e a t e r m e l é s k o n c e n t r á l á -
sának f o l y a m a t a O r o s z o r s z á g b a n а XIX,, s zázad u t o l s ó é v t i z e d é b e n 
é s a XXoSzázad e l e j é n « m e g t a l á l j u k L e n i n m e g á l l a p í t á s a i t "A k a p i -
t a l i z m u s f e j l ő d é s e O r o s z o r s z á g b a n " 1 9 о 8 - b ő l v a l ó I I „ k i a d á s á h o z 
i r t k i e g é s z í t é s e i b e n egy j e g y z e t b e n ^ a m e l y e t 191o-"ben vagy l l - b e n 4 5 
s a j á t k e z ü l e g i r t be a I l . k i a d á s egyik p é l d á n y á b a , v a l a m i n t "A 
t e r m e l é s k o n c e n t r á c i ó j a O r o s z o r s z á g b a n " c . c i k k é b e n , amely 1912 a u -
4 6 g u s z t u s á b a n j e l e n t meg a Pravdában« 
A L e n i n á l t a l "A g y á r i f e l ü g y e l ő k 19o3oévi j e l e n t é s e i n e k 
k i v o n a t a " o.könyVífől'1- h o z o t t a d a t o k , v a l a m i n t az 1 9 o 8 - b ó l v a l ó 
k é z z e l i r t a d a t a i a gyá rak és üzemek - söpö r tök és a munkások s z á -
ma s z e r i n t i e l o s z l á s á v a l , ha e g y b e v e t j ü k az 1866-1879 és 1879-
1894 /95 évek a n y a g á v a l , l e h e t ő v é t e s z i k , hogy néhány á l t a l á n o s 
j e l l e g ű k ö v e t k e z t e t é s t v o n j u n k l e a munkások k o n c e n t r á l ó d á s á n a k 
f o k o z ó d á s á r ó l az o r o s z o r s z á g i nagy g y á r a k b a n é s üzemekben a XX. 
s z á z a d e l e j é n . 
Ennek a k o r s z a k n a k e l s ő s a j á t o s s á g a a l oo és a n n á l t öbb 
munkássa l do lgozó nagy v H a l a t o k gyo r s növekedése és a munkáéok 
a l a p v e t ő tömegének ö s s z p o n t o s í t á s a ezekben a v á l l a l a t o k b a n » Mig 
189o-ben a l o o munkásnál t ö b b e t f o g l a l k o z t a t ó n a g y v á l l a l a t o k v a -
lamennyi gyá rnak és üzemnek 6 e 7 # - á t t e t t é k k i és v a l a m e n n y i g y á -
r i - ü z e m i munkás 7 1 . 1 ^ - á t e g y e s i t e t t é k , add ig 19o3-ban ezek a 
v á l l a l a t o k E u r ó p a i O r o s z o r s z á g b a n mar va l amenny i g y á r és üzem s z á -
mának 1 7 ^ - á t t e t t é k k i és a g y á r i - ü z e m i munkások egész számának 
7 6 . 6 % - á t ö s s z p o n t o s í t o t t á k . 
19o8-ban a t ö b b min t l o o munkást f o g l a l k o z t a t ó n a g y v á l l a -
l a t o k s z á z a l é k s z á m a 1 9 . 3 - r e e m e l k e d e t t , " az o t t do lgozó munkásoké 
p e d i g X 9 . 6 $ - r a „ 
A XIX.század v é g é r e és a XX.század e l e j é r e j e l l e m z ő a p r o -
l e t a r i á t u s r e n d k í v ü l gyo r s konawtrferálódása a l egnagyobb v á l l a l a t o k -
4 4 U . 0 . 5 1 1 . l e 
0 . 5 0 9 . 1 . 
4 6 L e n i n müvei / o r o s z u l / X V I I I . k , 2 4 8 - 2 4 9 d . 
IS -
Amikor S z t á l i n e l v t á r s az o r o s z p r o l e t a r i á t u s magasfoku 
f o r r a d a l m i s á g á t és tömör e g y s é g é t megha tá rozó t ö r t é n e t i f e l t é t e -
l e k e t , s a p r o l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i v e z e t ő s z e r e p ó t e l e m e z t e , meg-
j e g y e z t e , mi lyen h a t a l m a s j e l e n t ő s é g e van annak a körü lménynek , 
hogy a XX eszázad e l e j é r e " . . „ a z 5 o o - n á l t öbb munkást f o g l a l k o z -
t a t ó üzemekben O r o s z o r s z á g b a n az ö s s z e s munkások 54$~a d o l g o -
z o t t , mig egy o l y a n f e j l e t t o r s z á g b a n , min t az É s z a k a m e r i k a i 
E g y e s ü l t Ál lamok, a munkásságnak mindössze 33$ -a d o l g o z o t t h a s o n -
l ó üzemekben. A l i g h a k e l l b i z o n y í t g a t n i , hogy már ez az egy k ö -
rülmény i s , amikor e m e l l e t t V u l t egy o lyan f o r r a d a l m i p á r t , m in t 
a b o l s e v i k o k p á r t j a , O r o s z o r s z á g m u n k á s o s z t á l y á t az o r s z á g p o l i -
t i k a i é l e t é b e n h a t a l m a s e r ő v é t e t t e 
A p r o l e t a r i á t u s XIX,század végén és XX«század e l e j é n l e -
f o l y ó k o n c e n t r á l ó d á s i f o l y a m a t á b a n nagy h e l y e t f o g l a l e l a mun-
kások k o n c e n t r á c i ó j a az l o o o - n é l t ö b b munkást f o g l a l k o z t a t ó l e g -
nagyobb v á l l a l a t o k b a n 0 
A Lenin á l t a l f e l h o z o t t ada tok s z e r i n t 1879-ben 91 i l y e n 
V á l l a l a t v o l t , a munkások száma p e d i g 174.322e 189o-ben az i l y e n -
f a j t a v á l l a l a t o k száma 1 1 5 - r e e m e l k e d e t t , az o t t do lgozóké p e d i g 
2 4 8 . 9 8 7 - r e . 13o3-ban / a g y á r i f e l ü g y e l ő k j e l e n t é s e i n e k k i v o n a t á -
ban n y ú j t o t t a d a t o k s z e r i n t / a 64 kormányzóságban a v á l l a l a t o k 
száma már .238 , a bennük ö s s z p o n t o s í t o t t munkásoké p e d i g 521 .511 , 
mig ugyanakkor a v á l l a l a t o k ö s s z l é t s z á m a 15 «821, a f o g l a l k o z t a -
t o t t munkásoké ped ig l , 6 4 o * 4 6 6 e 
Ha egymás me l l é á l l i t j u k e z e k e t az a d a t o k a t , k i d e r ü l , hogy 
m i l y e n g y o r s a s á g g a l ment végbe а XIX,század u t o l s ó é v t i z e d é b e n 
az a f o l y a m a t , hogy a n a g y i p a r e l n y e l i a k i s és k ö z é p i p a r t és a 
p r o l e t a r i á t u s t a l egnagyobb v á l l a l a t o k b a n ö s s z p o n t o s í t j a ; a 
v á l l a l a t o k 1 , 9 9 ^ - a 19o8~ban a g y á r i - ü z e m i munkások egész számá-
nak 3$e6$~át ö s s z p o n t o s í t o t t a с 
Az orosz i p a r és a p r o l e t a r i á t u s k o n c e n t r á l ó d á s á n a k p r o b -
l é m á i á l l a n d ó a n f o g l a l k o z t a t t á k L e n i n t , "A v á l s á g t a n u l s á g a i " , 
"A t e r m e l é s k o n c e n t r á c i ó j a O r o s z o r s z á g b a n " с « c i k k e i b e n , "Az 
i m p e r i a l i z m u s min t a k a p i t a l i z m u s l e g f e l s ő b b f o k a " c .könyvében 
éecszámos más munkájában Len in a t ő k e gyors k o n c e n t r á c i ó j á r ó l 
b e s z é l O r o s z o r s z á g b a n , m e l y e t e g y r é s z t a munkások k i z sákmányo-
i l S z t á l i n ~ M a v e i / o r o s z u l / V I „ k . 1 2 7 - 1 2 8 . 1 . 
l á s á n a k f o k o z ó d á s a ós é l e t s z í n v o n a l u k a b s z o l ú t r o s s z a b b o d á s a , 
» 
m á s r é s z t ugyanakkor a munkások s z e r v e z e t t s é g é n e k e r ő s ö d é s e é s 
az I m p e r i a l i z m u s m e g d ö n t é s é é r t f o l y t a t o t t küzdelmük l e h e t ő s é g e i -
nek megnövekedése k i s é r . 
Ar r a v o n a t k o z ó l a g , m i l y e n v o l t a munkásosz t á ly k o n c e n t r á - . 
c i ó j á n a k f o k a az o r o s z o r s z á g i l egnagyobb v á l l a l a t o k b a n ö s ^ e h a -
s o n l i t v a Nyugat euró p á v a i és Amer ikáva l , S z . GLSz t ru r i i l i n akadémi -48 
kus s z á m i t á s a i a l a p j á n i s k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , , 
K i d e r ü l , hogy a n é m e t o r s z á g i / l o o o munkáson f e l ü l i / l e g -
nagyobb v á l l a l a t o k b a n 19o7-ben a l i g 655-ooo v o l t a g y á r i - ü z e m i 
munkások száma, az E g y e s ü l t Államokban 19o9-ben l , o l 3 » o o o és 
1914-ben 1,255»ООО, mig ugyanakkor O r o s z o r s z á g b a n már 19o2~ben 
a l egnagyobb v á l l a l a t o k b a n több ipint -i8oeooo munkás d o l g o z o t t , t 
1914-^e p e d i g nem kevesebb m i n t l , 3oo<ooo l e t t a számuk, a z a z 
t ö b b mint Amerikában« Ugyanekkor a n a g y v á l l a l a t o k á t l a g o s t í p u -
s a Németországban 1895-ben az 1 .42o munkássa l d o l g o z ó v á l l a l a t , 
19o7-ben lo98o m u n k á s s a l , az USA-ban 19o9-ben 184о m u n k á s s a l , 
1914~ben p e d i g az 194o munkássa l do lgozó üzem, Oroszo r szágban 
már 19о2-ben a n a g y v á l l a l a t á t l a g t i p u s á h o z a 249o munkást szám-
l á l ó v á l l a l a t o k t a r t o z t a k . 
Ebben az i d ő b e n több mint 5ooo munkást f o g l a l k o z t a t ó ó r i á s -
v á l l a l a t Németországban l 9 o 7 - b e n mindössze 12 v o l t , 119»ooo em-
b e r r e l , mig ugyanakkor magában R e t r o g r á d b a n 1917-ben 14 i l y e n h a -
t a l m a s üzem v o l t , 132оooo munkás sa l , t e h á t több min t egész Német-
o r s z á g b a n , Már 19o2-ben Oroszo r szágban 35 i l y e n ó r i á s v á l l a l a t 
г 
v o l t 27o ,ooo m u n k á s s a l . 
Ha az arány sz-'moka t r é z ü k , Oroszo r szágban a t öbb mint looo 
munkás t f o g l a l k o z t a t ó V á l l a l a t o k b a n már 19o2-ben az összraunkásság 
4 7 . 6 $ - a d o l g o z o t t , mig Németország an 19o7-ben 15 v o l t a s z á z a l é k -
száma, az USA-ban p e d i g 19o9-ben 17» így t e h á t "az o r o s z o r s z á g i 
n e h é z i p a r v i s z o n y l a g o s s ú l y á t a há romszorosának v e h e t j ü k , min t 
Németországban és az E g y e s ü l t Államokban » 
O r o s z o r s z á g p r o l e t á r ' á t u s a , a m e l y e t az l e n j á r ó e l m é l e t t e l 
f e l f e g y v e r z e t t f o r r a d a l m i m a r x i s t a p á r t v e z e t e t t és i r á n y i t o t t , 
48 
l . s "Adatok a munka s ' a t i s z t i k á j á h o ,f s z e r k , Sz« G . S z t r u m i l i n , V I I I . 
f z , Moszkva, 192o„ 
"
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i l y e n h i h e t e t l e n k o n c e n t r á l ó d á s és o s z t á l y e r ő m e l l e t t h i v a t v a 
v o l t a r r a , hogy az egész v i l á g n a k a h ő s i e s s é g é s a f o r r a d a l m i 
a l k o t á s m i n t a k é p é t n y ú j t s a ^ A f o r r a d a l m i e n e r g i a f e l h a l m o z ó d á s á n a k 
f o l y a m a t á t az o r o s z o r s z á g i munkásosz t á lyban Lenin egyenesen k a p -
c s o l a t b a h o z z a számszerű növekedésének f o l y a m a t á v a l , k o n c e n t r á l ó -
d á s á v a l , és a z z a l , hogy az i p a r i p r o l e t á r o k á l l a n d ó k á d e r e i n e k 
a s ú l y a á l l a n d ó a n n ö v e k e d e t t . Len in 1912-ben r á m u t a t o t t a r r a , 
hogy " . . . a köze ledő második f o r r a d a l o m már most a f o r r a d a l m i e n e r -
g i á n a k j ó v a l nagyobb t a r t a l é k á t t a l á l j a meg a p r o i e t a r i á t u s b a n . 
Megnőt t a p r o l e t a r i á t u s száma l e g a l á b b i s 2о?ь~а1. Megnőtt a p r o -
l e t a r i á t u s k o n c e n t r á c i ó j a . M e g e r ő s ö d ö t t a mozgalom t i s z t á r a 
p r o l e t á r a l a p t ' ' m a s z a a f ö l d h ö z fűződő k a p c s o l a t t ó l v a l ó meggyor-
s í t o t t megszabadulás k ö v e t k e z t é b e n " . ^ 0 
A g y o r s ütem és a n a g y v á l l a l a t o k b a n v a l ó h i h e t e t l e n k o n c e n t -
r á l ó d á s m e l l e t t "Cenin az o r o s z o r s z á g i i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u -
l á s i f o l y a m a t a n a k f o n t o s s a j á t o s s á g a i ' közé s o r o l j a a z t i s , hogyan 
h e l y e z k e d i k e l a n - ^ y i p a r a vá rosukban és a vá rosokon k í v ü l és 
ennek m e g f e l e l ő e n hogyan, o s z l i k meg a p r o l e t a r i á t u s « A k é r d é s n e k 
e r r e az o l d a l á r a r e n d s z e r i n t kevés f i g y e l m e t f o r d í t o t t a k , i d ő n -
k é n t t e l j e s e n f i g y e l m e n k i v ü l i s h a g y t á k . P e d i g Lenin megmuta t t a , 
mi lyen f o n t o s " . . . a t e r m e l é s egyes g y á r i közpon tokban v a l ó o s s z -
p o n t o s u l á s á n a k és a g y á r i p a r i központok kü lönböző f a j t á i n a k k é r -
d é s e " . 5 1 
Ebben a v i s z o n y l a t b a n п.* g у j e l e n t ő s é g e van annak a l e n i n i 
o s z t á l y o z á s n a k , amely O r o s z o r s z á g g y á r i k ö z p o n t j a i n a k f ő b b t í p u -
s a i t igy s o r o l j a f e l : 1 . / v á r o s o k , 2 . / g y á r i f a l v a k , 3«/ " k u s z t á r " 
f a i v a k . 
l s n f c r e t e s , mi lyen h a t a l m a s s z e r e p e t j á t s z o t t a k az o r o s z o r -
s z á g i f e l s z a b a d í t ó mozgalomban P é t e r v á r és Moszkva m e l l e t t a l e g -
nagyobb p r o l e t - ' r k ö z p c n t o k - Orehovo -Zu jevo , I v a n o v o - v o z n y e s z e n s z k , 
Baku, Latum, Kiev , Harkov , Odessza , R o s z t o v - n a - D o n u , Lodz, Varsó, 
K i g a , s t b . 
Len in nagy f i g y e l m e t f o r d i t a g y á r i f a l v a k r a i s , amelyek 
5 o L e n i n Müvei / o r o s z u l / X V I l l . k . 4 4 2 . 1 . 
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aâ I p a r i p r o l e t a r i á t u s k o n c e n t r á l ó d á s á n a k s a j á t o s nagy k ö z p o n t -
j a i « A g y á r i központok másik t i p u s á v a l - a " k u s z t á r " f a l g a k k a l 
e g y ü t t - a vá roson k i v ü l i i p a r már a k i l e n c v e n e s években Orosz-
o r s z á g gy&ri-üzemi p r o l e t a r i á t u s á n a k a f e l é t k o n c e n t r á l t a « 
Amikor Lenin ö s s z e h a s o n l í t o t t a a g y á r i - ü z e m i ipa r" f e j l ő -
désének g y u r s a s á g a t a vá rosokban és a vá rosokon k i v ü l , m e g á l l a -
p í t o t t a , hogy a második e s e t b e n a f e j l ő d é s g y o r s a b b , hogy " . . . 
a g y á r i p a r n a k n y i l v á n v a l ó a n az a t e n d e n c i á j a , hogy kü lönös g y ^ r -
53 
sasá&gal t e r j e s z k e d j é k a vá rosokon k i v ü l . . . . " ű z t a körü lmény t 
Lenin nagyon f o n t o s n a k t a r t o t t a . 
Amikor Lenin az i p a r k o n c e n t r á l ó d á s á r a vonatkozó a d a t o k a t 
t anu lmányoz t a 1879 és 189o k ö z t , r á m u t a t o t t a r r a , hogy a v á r o s i 
és f a l u s i központok ö s s z e h a s o n l í t á s a a l a p o t ad annak a f e l t e v é s é -
r e , hogy " . . . E u r ó p a i Oroszo r szág g y á r i munkásainak és £áriy.amun-
k á s a i n a k l e g a l á b b / s ő t e s e t l e g t ö b b m i n t / f e l e a vá rosokon k i v ü l 
é i » 5 4 v . ' : . .;. ; / ; . ; • • • 
"Ez a k ö v e t k e z t e t é s - i r t a Lenin - r e n d k i v ü l nagy j e l e n t ő s é g ű , 
mivel a m e l l e t t s z ó l , hogy Oroszo r szág i p a r i népes sége s z á m b e l i l e g 
l é n y e g e s e n f e l ü l m ú l j a a v á r o s i n é p e s s é g e t " . - ^ 
A nagy s t a t i s z t i k u s o k , A.V. Pogozeev és J.Varz«& k u t a t á s a i 
m e g e r ő s í t e t t é k l e n i n n e k e z t a k ö v e t k e z t e t é s é t . Különösen A.v .Po-
gozsey , ak inek 19o2- re a b i roda lom l e g f o n t o s a b b r é s z e i r e / ü u r ó p a i 
O r o s z o r s z á g , L e n g y e l o r s z á g , Kaukázus, S z i b é r i a / v o n a t k o z ó l a g v o l -
t a k a d a t a i , a r r a ' a: k ö v e t k e z t é i é s r e j u t o t t , hogy "a gyárak összá 
l é t számának több mint /57?°/ és a munkások számának s z i n t é n több 
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mint f e l e /587°/ a vá rosokon k i v ü l t ö m ö r ü l " . 
A v ' r o s o k o n k i v ü l e l h e l y e z k e d e t t i p a r i munkások s z á z a l é k a 
még inkább megnő, amikor a legnagyobb v á l l a l a t o k r a t é r ü n k á t . 
így az looo-2ooo munkást f o g l a l k o z t a t ó 264 v á l l a l a t k ö z ü l 175 
/ 6 6 . 3 > / 244.000 munkással /65 .77 е / a vá rosokon k i v ü l h e l y e z k e d i k 
e l . A 2ooo-5ooo munkást f o g l a l k o z t a t ó 149 v á l l a l a t k ö z ü l lo4 
/69.870/ v o l t a varosokon k i v ü l З08.000 munkássa l / 6 9 . 3 ^ / . 
végül Pogozsev a d a t a i a l a p j á n a nyo lc " s z u p e r g i g á s z " k ö z ü l , 
0.518.1. 
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aho l a munkások száma m i n d e n ü t t l o „ o o o - e n f e l ü l v o l t , amelyek 
9 1 , 0 0 0 munkást ö s s z p o n t o s í t o t t a k , a 3 / 4 - e a vá rosokon k i v ü l h e -
l y e z k e d e t t e l / 6 v á l l a l a t és a munkások 69»9?k~a/ 
Az o rosz t ő k é s i p a r f e j l ő d é s é n e k s a j á t o s s á g a i közé t a r -
t o z o t t t e h á t az a t e n d e n c i a , hogy k ö z e l e d j é k az o l c s ó munkaerő 
f o r r á s a i h o z , hogy a v á r o s i központokon k i v ü l a l a p o z z a meg a h e -
l y é t ; ez a s a j á t o s s á g k i s s é f é k e z ő l e g h a t o t t a f ö l d t ő l e l s z a k a d t 
á l l a n d ó p r o l e t á r k á d e r e k k i a l a k u l á s i f o l y a m a t á r a , de m é g i s , m in t 
Lenin k i m u t a t t a , " . . . a z i l y e n k é s l e l t e t é s csak r ö v i d é l e t ű l e h e t , 
k i p ó t o l j a annak a t e r ü l e t n e k még nagyobb mére tű k i b ő v i t é s e , ame-
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l y e n a gép i n a g y i p a r h r t á s a m u t a t k o z i k . " 
Ennek a körülménynek másokkal e g y ü t t nagy j e l e n t ő s é g e van 
a b b ó l a s zempon tbó l , hogy megmagyarázzuk az o r o s z p r o l e t a r i á t u s 
p a r a s z t s á g r a g y a k o r o l t h a t á s á g a k s a j á t o s k ö r ü l m é n y e i t « A v á r o s o -
kon k i v ü l i u j g y á r i - ü z e m i központoknak gyo r s növekedése m e g h a t á -
r o z t a az o r o s z o r s z á g i m u n k á s o s z t á l y n a k a z t a k a p c s o l a t á t a p a r a s z t -
s á g s o k m i l l i ó s do lgozó t ö m e g e i v e l , amely o b j e k t i v e n , más okok 
m e l l e t t , l e h e t ő v é t e t t e a p r o l e t a r i á t u s v e z e t ő s z e r e p é n e k megva-
l ó s í t á s á t a f o r r a d a l o m b a n . 
Az o r o s z g y á r i - ü z e m i i p a r t e r ü l e t i e l h e l y e z k e d é s é n e k ezek a 
s a j á t o s s á g a i más t é n y e k k e l e g y ü t t v i l á g o s v i s s z a u t a s í t á s á t j e l e n -
t e t t é k azoknak a n a r o d n y i k és később mensevik l e g e n d á k n a k , hogy 
az o r o s z gyár h a t á s a a f a l u r a gyange , vagy hogy a p r o l e t á r b e f o -
l y á s a p a r a s z t s á g r a gyenge . Sőt e l l e n k e z ő l e g , a r r ó l t a n ú s k o d t a k , 
hogy e l k e r ü l h e t e t l e n ü l nő a gyár h a t á s a a f a l u r a és a p r o l e t a r i -
á t u s h a t á s a a p a r a s z t s á g r a . Már az e l s ő o r o s z f o r r a d a l o m ennek a 
h a t á s n a k h i h e t e t l e n m é r e t e i t m u t a t t a . 
Az o r o s z k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s i s a j á t o s s á g a i n a k minden 
v o n a t k o z á s r a k i t e r j e d ő l e n i n i e l emzése megad ja a k u l c s o t az i p a r i 
p r o l e t a r i á t u s egyes c s a p a t a i k i a l a k u l á s á n a k t a n u l m á n y o z á s á h o z . 
hogy a m a n u f a k t ú r á t ó l a nagy t ő k é s g y á r i p a r i t e r m e l é s r e 
v a l ó á tmenetnek mi lyen f o r r a d a l m i j e l e n t ő s é g e v o l t , a z t Lenin 
f ő k é p p a moszkvai k ö z p o n t i i p a r i k ö r z e t anyagán m u t a t j a b e . A 
g é p i t e r m e l é s győzelme a m a n u f a k t u r á n , és az i p a r i p r o l e t a r i á t u s 
nagyszámú á l l a n d ó k á d e r e i n e k k i a l a k u l á s a l e g v i l á g o s a b b fo rmában 
57 ' Len in : A k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s e . . . . 5 2 o . 1 . 
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M i n d e n e k e l ő t t O r o s z o r s z á g i p a r i k ö z p o n t j á b a n m u t a t k o z o t t meg. 
A p r o l e t a r i á t u s tömegei i t t " e . о a r á n y l a g k i s t e r ü l e t e n ös sz -
p o n t o s u l t a k , o lyan menny i ségben , amelyhez h a s o n l í t h a t ó s e h c l 
s i n c s O r o s z o r s z á g b a n с 
A g y á r i - ü z e m i i p a r munkásainak k i a l a k u l á s i f o l y a m a t a m e l l e t t 
Len in r á m u t a t o t t a r r a , mi lyen r e n d k í v ü l i f o n t o s s á g a van annak„hogy 
O r o s z o r s z á g b a n a v a s ú t i munkások száma r e n á k i v ü l gyo r san n ő t t , h i -
s z e n ők a l k o t j á k a modern i p a r i p r o l e t a r i á t u s egy ik l e g h a l a d ó b b 
c s a p a t á t . А XX.század e l e j é r e a v a s u t a s o k U r o s z o r s z á g p r o l e t a r i á -
t u s á n a k t ö b b mint e g y ö t ö d é t /22.б^>/ t e t t é k k i . kü lönösen a k i l e n c -
venes években i g e n i n t e n z i v v a s ú t i é p i t k e z é s l e g k ö z v e t l e n e b b k ö -
vetkezménye az v o l t , hogy h a l a d ó i p a r i munkáskáderek j e l e n t e k mt=g 
az o r s z á g t á v o l i h a t á r a i n : S z i b é r i á b a n , Középázsxában , a T á v o l -
k e l e t e n . k o s z k v a , P é t e r v á r , K i e v , Hosz tov-na -Donu , i i f l i s z , ü s i t a , 
Tasken t és más v á r o s o k v a s ú t i műhelye i a nagyüzemek és g y a r a k 
m e l l e t t az o r o s z o r s z á g i f o r r a d a l m i munkásmozgalom e l s ő k ö z p o n t j a i 
v o l t a k . Az e l s ő o rosz f o r r a d a l o m b e i g a z o l t a ennek a t énynek r e n d -
k í v ü l i s z e r e p é t . 
Az o r o s z o r s z á g i munkásosz tá ly k i a l a k u l a s á n a k l e g f o n t o s a b b 
s a j á t o s s á g a i közé s o r o l j a i ienin a z t i s , hogy a XIX. század végén 
és a XX.század e l e j é n g y o r s a n a l a k u l t k i a modern i p a r i p r o l e t a -
r i á t u s a cár$zmus á l t a l e l n y o m o t t o r o s z o r s z á g i népek k ö z ö t t . A 
c á r i O r o s z o r s z á g n e m z e t i s é g i v i d é k e i b e - L e n g y e l o r s z á g , ü a l t i k u m , 
U k r a j n a , Kaukázüs , Kózépázs j .a , s t b . - t a r t o z á i p a r i p r o l e t a r i á t u s 
k á d e r e i , m in t ^ e n i n k i m u t a t j a , a f e j l e t t k a p i t a l i z m u s v i s z o n y a i 
k ö z ö t t a l a k u l t a k k i а л и , s z á z a d n y o l c v a n a s é s kü lönösen k i l e n c v e -
n e s é t j e i b e n . Különösen g y o r s a n f o l y t a k i a l a k u l á s U k r a j n a d é l i 
r é s z é n , . uengye lo r szágban^a Kaukázuson t u l i t e r ü l e t e k e n , паки/ 
» Mig u r o s z o r s z á g j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s u t á n i f e j l ő d é s é n e k 
k e z d e t i k o r s z a k á b a n : J é t e r v á r o n és a Moszkva k ö r ü l i k ö z p o n t i i p a r i 
k ö r z e t e n k i v ü l csak az u r a i b a n v o l t a k ö s s z e f ü g g ő p r o i e t á r ö i o n e g e k , 
most az u r a l m e l l e t t b é l és x»yugat и j , a k ö z p o n t i u r o s z o r s z á g h o z 
k ö z e l l é v ő k ö r z e t e i b e n a l a k u l t a k k i i l y e n e k , aminek h a t a l m a s j e -
l e n t ő s e g e v o l t az egész orosz munkásmozgalom s z e m p o n t j á b ó l . 
58 ben i n müvei l X . k . 3 2 4 . 1 . 
A n e m z e t i s é g i k ö r z e t e k b e n , k ü l ö n ö s e n U k r a j n á b a n és a Kau-
k á z u s b a n , a k a p i t a l i z m u s gyors f e j l ő d é s e , amely a k ü l f ö l d i tőke 
b e ö z ö n l é s é n e k k ö v e t k e z t é b e n f o k o z ó d o t t , a l egnagyobb n y í l t s á g g a l 
t á r t a f e l i t t a t ő k é s r a b s z o l g a s á g l e g v i s s z a t a s z i t ó b b vonáafiá-t* 
Ugyanakkor ezekben a k ö r z e t e k b e n a bányaiba:. / s z é n , é r c , kohó-
é s k ő o l a j i p a r / v o l t t ú l s ú l y b a n , v a l a m i n t a g é p i p a r , ez l e h e t ő v é 
t e t t e az i p a r i p r o l e t a r i á t u s l e g ö s s z e t a r t ó b b és l e g h a l a d ó b b r é - . 
t e g e i n e k a k i a l a k u l á s á t , k ü l ö n ö s e n a magas k é p z e t t s é g ű o r o s z 
munkások - g é p é s z e k , m ű s z e r é s z e k , l a k a t o s o k , e s z t e r g á l y o s o k , s t b , 
k ö z ü l . Az O r o s z o r s z á g k ö z p o n t j á b ó l i d e é r k e z e t t munkások, a k i k 
o t t a f o r r a d a l m i h a r c b i z o n y o s i s k o l á j á n már k e r e s z t ü l m e n t e k , 
a n e m z e t i s é g i h a t á r v i d é k e k p r o l e t a r i á t u s á n a k l e g m ű v e l t e b b , l e g -
f e j l e t t e b b é s p o l i t i k a i l a g l e g ö n t u d a t o s a b b r é s z é t a l k o t t á k * 
Magukkal h o z t á k a p r o l e t a r i á t u s f e l s z a b a d í t ó mozgalmának h a l a d ó 
e szmé ié i a cá r izmus á l t a l e l n y o m o t t népek n e m z e t i f e l s z a b a d í t á s á -
é r t f o l y t a t o t t h a r c e s z m é i t , és épp ők k é s z í t e t t é k e l ő a t a l a j t 
a r r a , hogy O r o s z o r s z á g minden n e m z e t i s é g é n e k munkásai e g y ü t t e s e n 
h a r c o l j a n a k az önkényuralom ós a b u r z s o á z i a e l l e n * 
Az i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k l e n i n i e l emzésében 
h a t á r o z o t t h e l y e t f o g l a l e l a p r o l e t a r i á t u s ö s s z e t é t e l é n e k k é r -
d é s e . Ezze l a k é r d é s s e l f o g l a l k o z v a r e n d s z e r i n t a szakmai ö s s z e -
t é t e l r e gone, l t a k , a p r o l e t a r i á t u s szakmai k ü l ö n b ö z ő s é g é r e . Rá-
m u t a t t a k az gyes szakmák, t e x t i l e s e k , f é m f e l d o l g o z ó k , v a s u t a s o k , 
s t b , a r á n y s z á m á r a . De L e n i n , ' a m i k o r a p r o l e t a r i á t u s ö s s z e t é t e l é t 
v e s z i e l e , nemcsak a s z a k m a i , hanem a s z o c i á l i s k ü l ö n b ö z ő s é g r e i s 
f i g y e l , ami k ü ' ö n ö s j e l e n t ő s é g e t nye r a k a p i t a l i z m u s u t o l s ó f o k á -
n a k , az imr - e r ' - 1 izmusnak a v i s z o n y a i k ö z ö t t . 
Lenin 4s S z t á l i n a p r o l e t a r i á t u s ö s s z e t é t e l e k ü l ö n b ö z ő s é g é -
nek problem- i t s z o r o s k a p c s o l a t b a n v i z s g á l j á k a z o k k a l a f e l a d a -
t o k k a l , ame lyeke t a b u r z s o á i d e o l ó g i á n a k a p r o l e t a r i á t u s r a v a l ó 
h a t á s a e l l e n f o l y t a t o t t h a r c k ö v e t e l meg, a bo l sev i zmus s t r a t é -
g i á j á n a k é s t a k t i k á j á n a k p r o b l é m á i v a l k a p c s o l a t b a n , 
A p r o l e t a r i á t u s ö s s z e t é t e l é n e k kü lön ! " z ő s é g é t a k a p i t a l i z -
mus f e j l ő d ó s é n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i ' s a p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á -
sának h o s s z a n t a r t ó t ö r t é n e t e h a t á r o z z a meg. Az ö s s z e t é t e l k ü -
lönbözőségének í « k á t minden egyes o r s z á g t ő k é s f e j l ő d é s é n e k nem-
z e t i s a j á t o s s á g a i h a t á r o z z á k meg. 
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'Amikor Lenin a k a p i t a l i z m u s m a n u f a k t u r á s s z a k a s z á n a k g a z -
d a s á g i s z e r v e z e t é t t a n u l m á n y o z t a O r o s z o r s z á g b a n , m e g j e g y e z t e , hogy 
már az Í 8 6 1 e é v i j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s e l ő t t az o r o s z "пгЬчп l é t r e ^ 
j ö t t a g y á r i - ü z e m i munkások ö r ö k l e t e s r é t e g e , és hogy a munkásnak 
a t ő k é s t ő l v a l ó f ü g g é s e b á r m i l y e n különböző f o r m á k a t T á ö l t ö t t , eb-
ben az á t m e n e t i k o r s z a k b a n "»»»a munka és a tőke k é p v i s e l ő j é n e k 
k e t t é s z a k a d á s a már t e l j e s e r ő v e l é r v é n y e s ü l . Mire a j o b b á g y f e l s z a -
b a d í t á s b e k ö v e t k e z e t t , ez a k e t t é s z a k a d á s a m a n u f a k t ú r á k legnagyobb 
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k ö z p o n t j a i b a n már tob t nemzedéken á t ö r ö k l ő d ő i t é s m e g s z i l á r d u l t " * " ^ 
Len innek ez a mt-gje.ffyzése r á m u t a t o t t a r r a , hogy mik v o l t a k 0 -
r o s z o r s z á g b a n a j o b b á g y i ' e l s z a b a d i t á s e l ő t t i k o r s z i k b a n a t ö r t é n e t i 
e l ő f e l t é t e l e i annak , hogy k i a l a k u l j o n az ö r ö k l e t e s i p a r i p r o l e t á -
rok s z é l e s r é t e g e , ak ik a f o r r a d a l m i m a r x i s t a p á r t s z i l á r d a l a p j á t 
a l k o t j á k 9 Hogy mi lyen j e l e n t ő s é g e van a p r o l e t á r központok k i a l a k u -
l á s á n a k a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m ügye , a p r o l e t a r i á t u s v a l ó b a n f o r -
r a d a l m i p á r t j á n a k m e g é p i t é s e s zámára , a r r ó l J<> 4» S z t á l i n b e s z é l t a 
h i r e s "Egy k ü l d ö t t j e g y z e t e i " - b e n / "Az O r o s z o r s z á g i S z o c i á l d e m o k r a t a 
Munkáspár t l o n d o n i k o n g r e s s z u s a " / , S z t á l i n e l v t á r a r á m u t a t o t t a r r& , 
hogy " „ « . a b o l s e v i k o k t a k t i k á j a a n a g y i p a r i p r o l e t á r o k t a k t i k á j a , a s -
zóknak a v idékeknek a t a k t i k á j a , aho l az o s z t á l y e l l e n t é t e k k ü l ö n ö s e n 
v i l á g o s a k é s az o s z t á l y h a r c k ü l ö n ö s e n é l e s . A bo l s ev i zmus - az i g a z i 60 
p r o l e t á r o k t a k t i k á j a . 
Ugyanakkor Len in é s S z t á l i n nem e g y s z e r r á m u t a t t a k a r r a , hogy 
a t ő k é s O r o s z o r s z á g k i s p o l g á r i , p a r a s z t i j e l l e g é n e k k ö v e t k e z t é b e n vari 
b i z o n y o s p o l g á r i , k i s b u í z s o á e l emekbő l á l l ó r é t e g e a p r o l e t a r i á t u s -
n a k , ezek t e s z i k k i a na yszámú p r o l e t á r e l l e n e s p o l i t i k a i c s o p o r t és 
p á r t - na rodny ikok és ökonomis t ák , measev ikek , e s z e r e k , a n a r c h i s t á k , 
s t b . t á r s a d a l m i b á z i s á t . , Az e l l e n ü k f o l y t a t o t t küzdelemben n ő t t é s 
e d z ő d ö t t meg a b o l s e v i z m u s . 
A p r o l e t a r i á t u s kü lönbözőségének p r o b l é m á j a kü lönösen az im-
p e r i a l i z m u s n a k éppen ő á l t a l a k i d o l g o z o t t e l m é l e t é v e l k a p c s o l a t b a n 
v o n t a magára Lenin f i g y e l m é t . Az i m p e r i a l i z m u s l e n i n i e l m é l e t é b e n 
nagy h e l y e t f o g l a l e l a m u n k á s a r i s z t o k r á c i a k é r d é s e , amely a r o t -
hadó é s h a l á á ó k a p i t a l i z m u s s z ü l ő t t e
л 
- ^ L e n i n i a ka p i t a l i z i m s f e j l ő d é s e . . . . 4 3 1 . 1 . 
b 0 S z t á l i n l ü v e i I I»ko Jöp .1949 .52 -53 .1 . 
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L e n i n , araikor " B a l o l d a l i s á g , a kommunizmus gye rmekbe tegsége" 
e ;munká j ában m e g b i r á l t a a z o k a t a német b a l o l d a l i a k a t , a k i k nem 
v o l t a k h a j l a n d ó k a r e a k c i ó s s z a k s z e r v e z e t e k b e n d o l g o z n i , a z t i r -
t a : "A k a p i t a l i z m u s nem v o l n a k a p i t a l i z m u s , ha a ' t i s z t a p p r o l e -
t a r i á t u s t nem venné k ö r ü l a p r o l e t á r t ó l a í ' é l p r o l e t á r h o z . . . . a 
f é l p r o l e t á r t ó l a k i s p a r a s z t h o z . . . » a k i s p a r a s z t t ó l a k ö z é p p a r a s z t -
h o z f s t b . v e z e t ő r e n d k i v ü l t a r k a á t m e n e t i t i p u s o k tömege; h a magán 
a p r o i e t á t i á t u s o n b e l ü l nem v o l n á n a k többé é s kevésbbé f e j l e t t 
r é t e g e k . . . 
Len in u t m u t a t á s a i a m u n k á s o s z t á l y ö s s z e t é t e l é r ő l módsze r -
t a n i szempontból r e n d k i v ü l f o n t o s a k ahhoz , hogy h e l y e s e n e l emez -
zük a modern i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k p r o b l é m á i t , min t 
amely az u j t i p u s u f o r r a d a l m i m a r x i s t a p á r t l é t r e h o z á s á n a k t á r s a -
da lmi b á z i s a , v a l a m i n t h e l y e s e n e l emezhessük a munkásmozgalomban 
meglévő p r o l e t á r e l l e n e s á r a m l a t o k k a l szemben f o l y t a t a n d ó h a r c 
p r o b l é m á i t . 
Hogy a p r o l e t a r i á t u s ö s s z e t é t e l e az i m p e r i a l i z m u s ko rában 
nem egynemű, és hogy ennek h a t a l m a s e l v i j e l e n t ő s é g e van az im-
p e r i a l i s t a ügynökök e l l e n a munkásmozgalmon b e l ü l f o l y t a t a n d ó 
h a r c s z e m p o n t j á b ó l , a z t k l a s s z i k u s módon h a t á r o z t a meg S z t á l i n 
e l v t á r s : "Még e g y s z e r a s z o c i á l d e m o k r a t a e l h a j l á s r ó l p á r t u n k b a n " 
с . k i v á l ó e l ő a d á s á b an * 
Amikor S z t á l i n e l v t á r s m e g y i i á g i t o t t a a p r o l e t á r p á r t o k o n 
! 
b e l ü l i e l l e n t é t e k és e l l e n t m o n d á s o k o k a i t és r á m u t a t o t t e l s ő -
s o r b a n " . . . a b u r z s o á z i a és a b u r z s o á i d e o l ó g i a nyomására a p r o -
l e t a r i á t u s és p á r t j a e l l e n az o s z t á l y h a r c k ö r ü l m é n y e i k ö z ö t t -
o l y a n nyomásra , amelynek a p r o l e t a r i á t u s l e g k e v é s b b é á l l h a t a t o s 
r é t e g e i nem r i t k á n e n g e d n e k . . . " , akkor k i e m e l t e a z t a más ik t é -
n y e z ő t i s , amely nagy s z e r e p e t j á t s z i k , é s p e d i g " . . . a munkás-
o s z t á l y k ü l ö n b ö z ő s é g é t , kü lönböző r é t e g e k m e g l é t é t a munkás-
o s z t á l y o n b e l ü l " . 
"Az egy ik r é t e g a p r o l e t a r i á t u s a l a p v e t ő tömege, magva, 
á l l a n d ó r é s z e , ez azoknak a " t e l i v é r " p r o l e t á r o k n a k a tömege, 
a k i k már r é g e n m e g s a a k i t o t t á k k a p c s o l a t a i k a t a t őkések o s z t á l y á -
v a l . A p r o l e t a r i á t u s n a k ez a r é t e g e a marxizmus l egmegb ízha tóbb 
Lenin v á l o g a t o t t Müvek I I . k . ü p . 1 9 4 9 . 7 2 9 - 7 3 0 . 1 . 
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A második r é t e g e t azok a l k o t j á k , a k i k nemrég k e r ü l t e k k i 
a-, n e m p r ó l e t á r o s z t á l y o k b ó l , a p a r a s z t s á g h ó i , a p o l g á r o k s é t á i b ó l , 
az é r t e l m i s é g b ő l * Ezek más o s z t á l y o k b ó l k e r ü l t e k k i , c sak nemrég 
o l v a d t a k b e l e a p r o l e t a r i á t u s á l l a g á b a é s b e h o z t á k a munkásosz-
t á l y b a s z o k á s a i k a t , megszoko t t m a g a t a r t á s u k a t , i n g a d o z á s u k a t , 
m e g t á n t o r o d á s u k a t . Ez a r é t e g a d j a a l e g h á l á s a b b t a l a j t minden-, 
f a j t a a n a r c h i s t a , f é l a n a r c h i s t a és " u l t r a b a l o l d a l i " c s o p o r t o s u -
l á s száméira* Végül a harmadik r é t e g a m u n k á s a r i s z t o k r á c i a , a-mun-
k á s o s z t á l y f e l s ő r é t e g e , a p r o l e t a r i á t u s l e g b i z t o s i t o t t a b b r é s z e , 
amely a r r a t ö r e k s z i k , hogy kompromisszumot k ö s s ö n a b u r z s o á z i á v a l , 
u r a l k o d ó h a n g u l a t a az a lka lmazkodás .e v i l á g h a t a l m a s a i h o z , a h a n -
g u l a t a "emberré v á l n i " . Ez a r é t e g a d j a a. l e g h á l á s a b b t a l a j t a 
n y i l t r e f o r m i s t á k é s o p p o r t u n i s t á k s z á m á r a . " 
A m u n k á s o s z t á l y kü lönbözősége az imperial ïs ;r í tus k o r s z a k á b a n 
va lamenny i t ő k é s o r s z á g r a j e l l e m z ő á l t a l á n o s vonás„ Dé a k ü l ö n b ö -
zőség f o k é t , az egyes r é t e g e k a r á n y s z á m á t , a munkásosztálybarx e l - : 
f o g l a l t h e l y ü k e t és p o l i t i k a i e r e j ü k e t az egyes o r s z á g o k f e j l ő d é -
sének t ö r t é n e t i s a j á t o s s á g a i , ' h b i á r ó z z á k mego 
Az o r o s z o r s z á g i i p a r i p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k s a j á t o s -
sága ebben az é r t e l e m b e n abban á l l o t t . . , hogy az i m p e r i a l i z m u s 
k l a s s z i k u s o r s z á g a i t ó l , e l s ő s o r b a n az a n g o l s z á s z o r s z á g o k t ó l e l - , 
t é r ő e n , a h o l a g y a r m a t i r a b l á s o k aüaapján a m u n k á s o s z t á l y o n b e l ü l ' 
e rős és b e f o l y á s o s m u n k á s a r i s z t ö k r á c i a j ö t t l é t r e amely a s a j á t 
i m p e r i a l i s t a b u r z s o á z i á j á n a k hü t ámasza v o l t é& ma i s a z , O r o s z - . 
o r s z á g b a n ez a r é t e g v i s z o n y l a g gyenge v o l t és j e l e n t é k t e l e n , 
mind annak k ö v e t k e z t é b e n , hogy b i z o n y o s f e l t é t e l e k h i á n y o z t a k 
/maga O r o s z o r s z á g f é l g y a r m a t i f ü g g ő s é g b e n v o l t / , mind k ü l ö n ö s é n 
'annak k ö v e t k e z t é b e n , hogy v o l t f o r r a d a l m i m a r x i s t a p á r t , amely a 
trade*-uníMWPlzmusra és mense^ lzmusra h a l á l o s c s a p á s t m é r t . 
Amikor Len in e g y b e v e t e t t e a m u n k á s a r i s z t o k r á c i a e r e j é t 
Nyugaton és O r o s z o r s z á g b a n , a z t i r t a , hogy o t t " , . » e g y s z a k s z e r -
v e z e t i , s z ű k l á t ó k ö r ű , önző, é r d e s l e l k ü , k a p z s i , n y á r s p o l g á r i , , 
i m p e r i a l i s t a h a n g u l a t u és az i m p e r i a l i z m u s á l t a l m e g v e s z t e g e t e t t ^ 
az i m p e r i a l i z m u s á l t a l m e g r o n t o t t " m u n k á s a r l s z t o k r á c l á . b ó l " á l l ó 
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s o k k a l e r ő s e b b r é t e g a l a k u l t k i , min t n á l u n k . Ez k é t s é g t e l e n " ^ 
Ugyanakkor az ipe . r h a l l a t l a n k o n c e n t r á c i ó j a , a l e g k e g y e t -
l e n e b b k i z s á k m á n y o l á s a v á l l a l a t o k n á l , a t e l e s p o l i t i k a i j o g -
f o s z t o t t s á g , a c á r i zmus e l v i s e l h e t e t l e n r ende ч elnyomás, l é t r e -
h o z t á k az oro^z p r o l e t a r i á t u s r e n d k í v ü l i f o r a d a l m i s á g á t és e z t 
a p r o l e t a r i á t u s t az á l t a l a l é t r e h o z o t t m a r x i s t a p á r t - L e n i n -
S z t á l i n p á r t j a - az é l e n j á r ó e l m é l e t á l t a l i r á n y i t o t t p á r t v e -
z e t t e k i a h e l y e s ú t r a . 
Az o r c s z k a p i t a l i z m u s f e j l ő d é s i s a j á t o s s á g a i és az i p a r i 
p r o l e t a r i á t u s k i a l a k u l á s á n a k l e n i n i e lemzése ragyogó p é l d á j a 
annak , hogyan k e l l a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s módsze ré t a konk-
r é t t ö r t é n e l e m r e alkalmazni."*' 
64. L e n i n : V á l o g a t o t t Hüvek I T . k , 7 o 7 « l . 
^ M e g j e l e n t az I z v e s z t y i j a Akademii wauk SSSR. S e r i j a i s z t . 
i f i i . 1 9 5 o . A l i , / 2• 'özárnápan. 
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• .иШВМ^ШёН Az- USA p é n z o l i g a r c h i á j a és a német monopoliumok k ö -
аб-ЬШ k a p c s o l a t o k kérdése«, /1924-1929/ '» 
Az e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n a n e m z e t k ö z i v i s z o n y o k f e j l ő d é s é r e 
é& igy a német i m p e r i a l i z m u s f e l é l e s z t é s é r e t ö r e k v ő a m e r i k a i pénz -
o l i g a r c h i a működésére i s döntő h a t á s s a l v o l t a s z o c i a l i s t a f o r r a -
dalom győzelme Oroszo r szágban 1917 o k t ó b e r é b e n , melynek k ö v e t k e z -
t é b e n a v i l á g k é t t á b o r r a , az i m p e r i a l i z m u s és a s z o c i a l i z m u s t á -
b o r á r a s zakad t 0 
J e V . S z t á l i n már 1919 f e b r u á r j á b a n r á m u t a t o t t a r r a , hogy "e 
k é t t á b o r h a r c a a d j a az egész mai é l e t t e n g e l y é t , t ö l t i k i a r é g i 
és az u j v i l á g á l l a m f é r f i a i m o s t a n i b e l « és k ü l p o l i t i k á j á n a k egész 
t a r t a l m á t * * 1 
1 9 1 8 - t ő l kezdve az amer ika i t ő k « k l f l p ö l i t i k a i v o n a l á n a k meg-
v a l ó s í t á s a t e r é n nagy reményeket f ű z ö t t a német impe r i a l i zmushoz« 
Németország i m p e r i a l i s t a k ö r e i n e k döntő s z e r e p e t s z á n t a k az 
e u r ó p a i f o r r a d a l m i mozgalom k i f e j l ő d é s e e l l e n i h a r c b a n , e l s ő s o r b a n 
Németországban és e l s ő r e n d ű s z e r e p e t k í v á n t a k nek i j u t t a t n i a Szov-
j e t o r o s z o r s z á g e l l e n i h a r c b a n 0 Ebben a k é r d é s b e n az a m e r i k a i tők© 
t e l j e s e n e g y s é g e s á l l á s p o n t o t f o g l a l t e l az a n g o l és a f r a n c i a t ő -
kével*, 
1918=1923»ban, a f o r r a d a l m i mozgalmak e r ő s ö d é s e korszakába®, a s 
a m e r i k a i t ő k e s e g í t s é g é v e l Kémetországban m e g ő r i z t é k az i m p e r i a l i s -
t a gazdaságo t és f e l á l l í t o t t á k a "weim^ri k o a l i o i ó " kormányainak 
reEkciós p o l i t i k a i u r a l m á t « Az USA kormányköre inek s z e r e p e a német 
i m p e r i a l i z m u s f e l t á m a s z t á s á b a n még inkább megn t t a köve tkező é v e k -
ben , a k a p i t a l i z m u s u e n a i d e i g l e n e s és r é s z l e g e s s t a b i l i z á c i ó j á n a k 
k o r s z a k á b a n , amelye t a z e u r ó p a i f o r r a d a l m i h u l l á m i d e i g l e n e s v i s s z a -
h ú z ó d á s a és ugyanakkor a S z o v j e t u n i ó g a z d a s á g i és p o l i t i k a i h a t a l -
mának növekedése j e l l e m z e t t , , 
A k a p i t a l i z m u s n a k u e n « s t a b i l i z á c i ó j a , mint a r r a J 0 V a S z t á l i n r á -
m u t a t o t t , "a S z o v j e t u n i ó r a nehezedő nyomás e r ő s d é s é t , az e l l e n f o r r a -
dalom ö s s z e s e r ő i n e k az a n g o l - a m e r i k a i tőke k ö r ü l v a l ó c s o p o r t o s u l á -
s á t " " j e l e n t e t t e « 
1
 J .Y0Sztá|^Lm, Müvei / o r o s z u l / 4ok<> 232 0 1 0 
2
 J e Y e S z t á l í f f , Müvei / o r o s z u l / 7ok0 5 6 o b 
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A k a t o n a i b e a v a t k o z á s , a blofca• az e l l e n f o r r a d a l m i f e h é r -
g á r d i s t a s z e r v e z e t e k s e g é l y e z é s e f e g y v e r t á r á t g y a r a p í t o t t á k a 
b u r z s o á kormányoktó l származó hamis dokumentumok, a k á r t e v é s * 
a s z a b o t á z s , a s z o v j e t k e r e s k e d e l m i k é p v i s e l e t e k e l l e n i t ámadá -
s o k , a s z o v j e t k ö v e t e k meggy i lko lása , , a k l e r i k á l i s o k n a k a pápa 
v e z e t é s e a l a t t v é g r e h a j t o t t " h a d j á r a t a i " a S z o v j e t u n i ó e l l e n s t b o 
Az amer ika i t ő k e a l e g a k t í v a b b a n k i v e t t e r é s z é t ebben a Szov-
j e t u n i ó e l l e n i r á n y u l ó l e p l e z e t t h á b o r ú b a n . Henry Ford bőkezűen 
segéty e z t e a "nemze tköz i a n t i b o l s e v i s t a l i g á t " , az a m e r i k a i s a j ~ 
t ó p e d i g dührohamaiban a " s z o v j e t dömping rő l " és a "vörös impe-
r i a l i z m u s r ó l " k i á l t o z o t t . Az a m e r i k a i d i p l o m á c i a j e l e n t ő s b e f o -
l y á s s a l v o l t a l o c a r n o i k o n f e r e n c i a k i m e n e t e l é r e , amely a r r a v o l t 
h i v a t v a , hogy Németo r szágo t v é g l e g e s e n b e v o n j a a n y u g a t i h a t a l -
mak s z o v j e t e l l e n e s b l o k k j á b a é s a S z o v j e t u n i ó e l l e n f o r d í t s a « Ez 
a k o n f e r e n c i a nem v o l t más, min t az e r ő k s z é t o s z t á s a u j h á b o r ú 
e s e t é r e . 
Sumner Wel les é k e s e n s z ó l ó t a n ú s á g a s z e r i n t az USA a k k o r i 
k ü l ü g y m i n i s z t e r é t , K e l l o g o t a S z o v j e t u n i ó n a k már c supán az emli<= 
t é s e i s h i s z t é r i á s dührohamokra r a g a d t a t t a . Wel les igy i r t ; "Min ~ 
k e t t e n , ő / lCe l log . -N u I 0 / és Cool idge e lnök oly g y ű l ö l e t t e l v i s e l -
t e t t e k a kommunizmus i r á n t , hogy az ö s s z e s más, a S z o v j e t u n i ó v a l 
v a l ó v i s z o n y t é r i n t ő k é r d é s e k l e k e r ü l t e k a n a p i r e n d r ő l "„^ 
Különös s z e r e p j u t o t t az amer ika i p o l i t i k á b a n a D a w e s - t e r v -
n e k , amelynek c é l j a az v o l t , hogy meg te remtse az USA s z i l á r d pénz -
ü g y i h e g e m ó n i á j á t Európában é s g a z d a s á g i l a g l e i g á z z a a S z o v j e t -
u n i ó t . Ennek a hegemóniának egy ik l á n c s z e m e l e t t vo lna az a m e r i -
k a i t őkének a l á r e n d e l t Németország , a m e l y e t ö r ö k b i r t o k u k k á a l a k í -
t o t t a k vo lna á t . Németország e x p o r t f e l e s l e g e i t az o r o s z p i a c o n 
k e l l e t t v o l n a r e a l i z á l n i é s igy a S z o v j e t u n i ó n a k a g r á r o r s z á g g á 
k e l l e t t v o l n a á t a l a k u l n i a , amely t e l j e s egészében az i d e g e n k a p i -
t a l i s t a g a z d a s á g t ó l f ü g g ö t t 0 "Ki k e l l d o l g o z n i O r o s z o r s z á g g a z -
d a s á g i s t a b i l i z á c i ó j á n a k t e r v é t , ahogyan a z t e l k é s z i t e t t ü k Né-
m e t o r s z á g számára" , - j e l e n t e t t e k i Hoover . Ha v i s s z a e m l é k s z ü h k 
a r r a , hogy ugyanez a Hoover , a m i k o r k ö z t á r s a s á g i e lnök l e t t , n y í l -
t a n b e i s m e r t e , hogy é l e t é n e k c é l j a S z o v j e t o r o s z o r s z á g megsemmisi-
~ ——— 
Sumner W e l l e s , The Time f o r D e c i s i o n . New-York-London 1944 , 
3 1 6 . 1 , 
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s i t é s ® f a l i g h a l e h e t k é t s é g ü n k ennek a № s t á b i l i z á c i ó n a k " s z o v j e t -
e l l e n e s t a r t a l m a t e k i n t e t é b e n 0 
ЕЙ a t e r v azohbas. t e l j e s egészében m e g h i u s u l t mind a l a p v e t ő 
p o l i t i k a i f e l a d a t a , , - a S z o v j e t u n i ó l e g i à z à s a , - m i n d az USA s z i - > 
l á r ű e u r ó p a i pénzügy i hegemón iá j ának meg te remtése t e k i n t e t é b e n . 
Ez azonba:«. nem v á l t o z t a t j a meg a z t a t é n y t , hogy a D a w e s - t e r v , 
amely b i z t o s í t o t t a az i d e g e n és e l sőso rban , az a m e r i k a i tőke b e -
ő z ö n l é s é t , nagy s z e r e p e t j á t s z o t t Kémetország i p a r i és e l s ő s o r -
ban k a t o n a i p o t e n c i á l j á n a k ú j j á é l e s z t é s é b e n és f e j l e s z t é s é b e n 
és abban , hogy a német i m p e r i a l i z m u s számára f e g y v e r t a d o t t
 p a -
melynek s e g i t s é g é v e l ké sőbb a h i t l e r i a g r e s s z i ó meg indu l t* 
É r d e k l ő d é s r e t a r t h a t számot néhány számadat a z o k k a l a t ő k e -
b e f e k t e t é s e k k e l k a p c s o l a t b a n , amelyeke t az a m e r i k a i a k v é g e z t e k 
ezekben az években Németország gazdaságában, , 
A " T ö r t é n e l e m h a m i s i t ó k " c » t ö r t é n e t i gyűj temény k i m u t a t j a , 
hogy " h a t év a l a t t » 1 9 2 4 ~ t ő l 1929=1^ - k ü l f ö l d i t ő k « Németor -
szágba á r a m l á s a több min t lo-l6» m i l l i á r d márka h o s s z ú l e j á r a t ú 
é s több mint 6 m i l l i á r d márka r ö v i d l e j á r a t ú b e f e k t e t é s r e r u g o t t o " 4 
Ezeknek a l c - 1 5 m i i l i á n t márká ra / 2 о 5=3.7 m i l l i á r d d o l l á r r a / 
b e c s ü l t h o s s z ú i é j á r a t ú b e f e k t e t é s e k n e k l e g a l á b b 7o a m e r i k a i 
t ő k e v o l t o 
R o c h e s t e r a d a t a i s z e r i n t 193o-ban a z amer ika i tőkének n é -
m e t o r s z á g i h o s s z ú l e j á r a t ú m a g á n b e í ' e k t é t é s e i e l é r t é k az 1 . 4 2 1 
m i l l i ó d o l l á r t a " /Cgupén Kanadában f e k t e t t e k be t ö b b e t , mig Ang-
l i á b a n csak 64о m i l l i ó r a ^ F r a n c i a o r s z á g b a n ped ig mindössze 4 7 1 
m i l l i ó d o l l á r a r ú g t a k a b e f e k t e t é s e k « Kuczynsk i közgazdász s z á m í -
t á s a i s z e r i n t 1928 k ö r ü l Németország nemze t i vagyonának egynegyed 
r é s z é t i degen b e f e k t e t é s e k / e l s ő s o r b a n a m e r i k a i a k / t e t t é k k i 0 ^ 
J . A l l e a , a n e w - y o r k i "Daily Worker" с . ú j s á g munka tá r sa a d a -
4
 T ö r t é n e l e m h a m i s i t ó k . Anonymus. 19480 1 4 . 1 0 
к 
E z e k b ő l : az a m e r i k a i r é s z v é n y t á r s a s á g o k k ö z v e t l e n b e f e k t e t é s e i 
244 m i l l i ó d o l l á r t , a német kormánynak n y ú j t o t t kö l c sönök 386 m i l -
l i ó d o l l á r t , a német r é s z v é n y t á r s a s á g o k n a k n y ú j t o t t k ö l c s ö n ö k 791 
m i l l i ó d o l l á r t t e t t e k k i . A^Roches t e r , R u l e r s of America . A Study 
of F i n a n c e C a p i t a l . New-York. 1936, 3 3 8 o l . 
6
 Palme D u t t , World P o l i t i c s 1918-1936.New-York.1936 e 6 9 . 1 . 
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tokát hoz f e l a német bankoknak k ö z v e t l e n ü l n y ú j t o t t a m e r i k a i k ö i « 
c s ö n ö k r ő l . Ezek a k ö l e s ö n ö k az 1 9 2 5 - t ő l 1 9 2 9 - i g t e r j e d ő 5 ér ftl&t-fc 
e l é r t é k a 842 .5 m i l l i ó d o l l á r t . 7 
Rá k e l l m u t a t n i a r r a , hogy a s t a t i s z t i k á b a n nem s z e r e p l ő h a -
t a l m a s összegek v á n d o r o l t a k Németországba az a m e r i k a i monopolies.-
mok k ü l ö n f é l e t i t k o s b e f e k t e t é s e i f o r m á j á b a n i s , amelyeket k a r t e l l -
egyezmények a l a p j á n h a j t o t t a k végre« 
A legnagyobb a m e r i k a i t ő k e b e f e k t e t ő k k ö z ö t t s z e r e p e l n e k s 
1 . / a Morgan c s o p o r t , 8 amelyen k e r e s z t ü l 192o~3o k ö z ö t t kb 0 
1 m i l l i á r d d o l l á r é r t é k ű , a kormány á l t a l g a r a n t á l t kötvény ment 
ф 
á t Európába e l a d á s c é l j á b ó l , amiből 2o8 m i l l i ó d o l l á r Németország-
ba k e r ü l t és az ö s s z e s i degen kö tvények egyha toda / 2 . 2 m i l l i á r d 
d o l l á r / , köz tük az a m e r i k a i K a p i t a l i s t á k á l t a l 1919-1933 k ö z ö t t 
f e l v á s á r o l t német kö tvények i s , 
Morgan k ö z v e t l e n b e f e k t e t é s e k e t e s z k ö z ö l t a német i p a r k a t o -
n a i l a g f o n t o s á g a i b a n : az e l e k t r o n o s i p a r b a és a h í r a d ó e s z k ö z i p a r -
b a . 1929-ben a AEG t ő k é j é n e k 25-3o "fi-a a "Genera l E l e c t r i c Company* 
e l l e n ő r z é s e a l a t t á l l t . Ugyanezt' v o l t a z "Osram", az akkor i Euró-
pa legnagyobb e l e k t r o m o s k o n s z e r n j e t ő k é j é n e k 16 a i s . A Morgan 
e l l e n ő r z é s a l a t t á l l ó " I n t e r n a t i o n a l T e l e g r a p h and Telephone Cor-
p o r a t i o n " / t ö b b m i n t 6oo m i l l i ó d o l l á r t ő k é v e l / a német t e l e f o n és 
t á v i r ó i p a r 4o $ - á n a k v o l t a b i r t o k á b a n . Ezé v o l t a "S tanda rd 
E l e c t r i c i t a t s - G e s e l l s c h a f t " , " Z . L o r e n z " , " F . S c h u c h a r d t % "Micks und 
H e n e s t " , s t b , c é g e k . Később a "Z .Lorenz" cég s e g í t s é g é v e l , amely-
n e k t ő k é j e 9 8 . 8 ^ b a n amer ika i v o l t , Morgan a b rémai "Focke-Wulfw 
r e p ü l ő g é p g y á r t ő k é j e / 8 m i l l i ó m á r k a / 3o %-ának t u l a j d o n o s á v á l e t t * 
A J ) u p o n t - f é l e "Genera l Motor s" s e g í t s é g é v e l , a m e l l y e l s z o r o s 
k a p c s o l a t b a n á l l t Morgan, b i r t o k o l t a Németország egész s o r r e p ü l ő -
gép- és g é p k o c s i g y á r á n a k r é s z v é n y e i t i s . 
7 
' J . A l l e n , A m o n o p o l k a p i t a l i z m u s és a b é k e . Jöp., 1948 . 1 5 . 1 . Q 
A Németországnak n y ú j t o t t a m e r i k a i k ö l c s ö n ö k r e é s az a m e r i k a i mo~ 
nopol iumoknak a német i p a r b a t ö r t é n t k ö z v e t l e n b e f e k t e t é s e i r e v o -
n a t k o z ó é r t e s ü l é s e k e t a k ö v e t k e z ő könyvekben k ö z z é t e t t a d a t o k r a a l a -
p í t j u k ; A .Roches t e r i d . n u ; R.Dunn, American Forein.-í I n v e s t m e n t s „New-
York, 1926; Ralph Young, Handbook of American F o r e i g n S e c u r i t i e s . 
Washington 193o; Az a m e r i k a i k e r . m i n . "Trade I n f o r m a t i o n B u l l e t i n , " 
c . k i a d v á n y a ; R . S a s u l i , I . G 0 E a r b e n I n d u s t r i e . 1948; A.Norden /német 
t ö r t é n e t i l e c k é k / . U r o k i ge rmanszko j i s z t o r i i . Moszkva, 1948 , 
<=, 33 = 
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/ A " D I U ш Read and Compó3" b a n k h á s p amely s z o r o s ö s a « « -q 
k ë t t e t é e b e n á l l t R o c k e f e l l e r r e l , v a l a m i n t Kuhn-Loeb c s o p o r t t a l » 
t o v á b b á a S o h r ö d s r "bankkal, Ez a bankháa 1491 m i l l i ó d o l l á r é r -
t é k b e n v e t t r é a a s 1919-19.31 k ö z t f o l y ó s í t o t t k ü l f ö l d i k ö l c s ö -
nökbea P második h e l y e t f o g l a l v a e l Morgan mögöt te Érmek a m á s í é l 
m i l l i á f ® d o l l á r n a k j e l e n t ő s rész>* Németországba^ e l s ő s o r b a n a 
" V e r e i n i g t « S t a h l w e r k « и v á l l a l a t b a , Európa egy ik l egnagyobb k o n -
s z e r n j é b e k e r ü l t 9 amelynek a l a p t ő k é j e 800 m i l l i ó márka v o l t o Ez 
a k o n s z e r n S t i n a e e Thy s s en
 ? K i r d o r f é s miß német -tőkemágnások 
t u l a j d o n a v o l t és h a t a l m a s s z e r e p e t j á t s z o t t a német i m p e r i a l i z -
mus f e l f e g y v e r z é s é b e n é s a második v i l á g h á b o r ú k i r o b b a n t á s á b a n « , 
Az a c é l t r ö s z t t öbb m i n t l oo m i l l i ó d o l l á r h o s s z ú l e j á r a t ú köl— 
c s o n t k a p o t t » 
1929-ben ez a t r ö s z t már a német k ő s z é n t e r m e l é s 25 és 
a német v a s - éë a c é l t e r m e l é s n e k több min t 4-о e l l e n ő r i z t e 
Azok k ö z é a nagy v á l l a l a t o k k ö z é P amelyek k ö l c s ö n ö k e t k a p -
t a k a " D i l l o n Read and Comp»1' b a n k h á z t ó l / k i k e l l emelnünk a 
h a d i i p a r r a l k ö z v e t l e n ü l ö s s z e k ö t ö t t k ö v e t k e z ő v á l l a l a t o k a t s"Hu-
gó S t i n n e a G e s e l l s c h a f t " / 6 m i l l i ó d o l l á r k ö l c s ö n 1 9 2 5 - b e a / 9  
August Thyssen v á l l a l a t a / 2 3 m i l l i ó d o l l á r k ö l c s ö n 1925~26-baá /* 
Krupp v á l l a l a t a / l e m i l l i ó d o l l á r 1 9 2 5 - b e a / s »Rhe in -E lbe Union" 
/ 2 2 m i l l i ó d o l l á r 1 9 2 5 - 2 6 - b a n / P © Ruhr-Gaa" / 1 2 m i l l i ó d o l l á r 
1928 -ban / „ s " W e s t f ä l i s c h e ^ V e r e i n i g t e E l e c t r i c i t ä c s G e s e l l s c h a f t M  
/ 2 5 m i l l i ó d o l l á r 1926-28-b a n / 
З с / A "Sc®öder Banking C o r p o r a t i o n of New-York" b ankház p  
amely S c h r ö d e r a n g o l - n é m e t - a m e r i k a i b a n k j á n a k l e á n y v á l l a l a t a v o l t 
és s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l o t t a " S u l l l v a n and Cromwell" ügyvédcég -
g e l , v a g y i s a R o c k e f e l l e r és Morgan p é n z c s o p o r t o k k a l o Ezen a c é -
gen k e r e s z t ü l d o l l á r f o l y a m ment ü é m e t o r s z á g b a a legnagyobb ame-
r i k a i bankokból? a "Chase N a t i o n a l " é s " N a t i o n a l C i t y " - b ő i l o e  
S c h r ö d e r l o n d o n i f i ó k j a m e n t e t t e meg a német a c é l t r ö s z t ö t a Ruhr-
vidék. m e g s z á l l á s a és az i n f l á c i ó i d e j é n , amikor t ő k é i t í v m e t o r -
szágba i r á n y i t o t t a S t e i n k ö l n i b a n k j á n ? a R u h r - v i d é k a c é l k i r á l y a i -
"•V " '• 1 
y
 E l s ő s o r b a n a "S t anda rd Oi l Compeof C a l i f o r n i a " f i n a n s z í r o z á s a 
u t j á n ' • 
A " N a t i o n a l C i t y " bank a német i p a r t ö n á l l ó a n i s f i n a n s z í r o z t a , 
í gy p é l d á u l 1 9 2 5 - 2 8 - b a n 25 m i l l i ó s k ö l c s ö n t f o l y ó s í t o t t a " R h e l n l s c h -
W e s t f t l i a c u e E ± e c t r i c i t a t s G e s e l l s c h a f t w - n a k , 1926 -28-ban p e d i g 15 
m i l l i ó d o l l á r o s k ö l c s ö n t n y ú j t o t t az " I l s e d e r H u t t e " - n e k s t b u 
- 54 » 
n&k s z e r v é n k e r e s z t ü l а ^ 
1926~tó l kezdve az a o é l t r ö s z t n e k n y ú j t o t t nagy k ö l c s ö n ö k e t 
a Schröde rek n e w - y o r k i f i ó k j a a d t a « 1926-1929-1*621 S c h r ö d e r r é sz t~ 
v e t t azokban a k ö l c s ö n ö k b e n , amelyeke t a " b i l l o n Read and Comp У 
b a n k c s o p o r t n y ú j t o t t a "Hhein-Elbe U n i o n " , "Ruhr S a s " , e t b , n é -
met r é szvény tá r s a ságoknak« , 
4 . / A "S tanda rd O i l " k o n s z e r n , amely t e l j e s e n R o c k e f e l l e r t ő l 
f ü g g ö t t , a k i a z USA második l egnagyobb f i n á n c t ő k e c s o p o r t j á n a k 
é l é n á l l t , e l l e n ő r i z t e a "Német-Amerikai K ő o l a j t á r s a s á g o t " , a m e l y -
nek a második v i l á g h á b o r ú e l ő t t JNémetország ö s s z e s b e n z i n k ú t j a i n a k 
egyharmad r é s z e v o l t a k e z é b e n . / 66 m i l l i ó t ő k é j é b ő l 55 m i l l i ó / , 
s ugyancsak az e l l e n ő r i z t e az August Korf k ő o l a j f i n o m i t ő üzemeket» 
kezében v o l t a " G a s o l i n " t á r s a s á g r é s z v é n y e i n e k 25 a é s a "Va-
cuum Oi l Comp." / 2 о m i l l i á r d márka t ő k e / t u l a j d o n o s a v o l t * 
A"Standard O i l " konsze rn l e h e t ő l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a n 
á l l o t t az " I . G. F a r b e n i n d us t r i e H - v e i , Európa legnagyobb k é m i a i 
k o n s z e r n j é v e l , amely 1925-ben 1 m i l l i á r d márka t ő k é v e l a l a k u l t 
meg é s amelynek 1929-ben már 4 . 5 m i l l i á r d márka t ő k é j e v o l t „ Eg 
a v á l l a l a t l é n y e g é b e n egy ö n á l l ó á l l a m v o l t s a j á t s z á n , g i p s z éö 
s ó b á n y á k k a l , k o k s z o l ó k k a l , s t b . Ez a k o n s z e r n s z o r o s ö s s z e k ö t t e t é s 
ben á l l o t t az a c é l t r ö s z t t e l , Kruppal é s más m o n o p o l l É z t i k u s e g y e -
s ü l é s e k k e l . 
Mint t u d j u k , az I . G. F a r b e n i n d u p t r i e nemcsak Európa l e g -
nagyobb kémia i k o n s z e r n j e , hanem a német m i l i t a r i z m u s b á z i s a i s 
v o l t . Az I . G. F a r b e n i n d u s t r i e á l t a l g y á r t o t t 43 f ő t e r m é k b ő l 28 
f o n t o s v o l t a f e g y v e r e s erők számára . A k o n s z e r n három t e c h n i k a i 
p r o b l é m á t o l d o t t meg, a l e v e g ő b ő l v a l ó n i t r o g é n - e l ő á l l i t á s t , / H a -
b e r - B o s c h e l j á r á s a s z e r i n t / , a s z i n t e t i k u s g u m i g y á r t á s t é s a 
f o l y é k o n y f ű t ő a n y a g - e l ő á l l í t á s t , k ö z t ü k a b e n z i n é t , h i d r o g e n i z á -
c i ó s e g í t s é g é v e l , amelyek n é l k ü l Németország nem v i s e l h e t e t t v o l -
n a v i l á g h á b o r ú t . Az I,, G0 F a r b e n i n d u s t r i e l á t t a e l a német h a d s e -
r e g kémia i s z o l g á l a t á t i s , mérgező a n y a g o k a t s z á l l í t o t t r é s z é r e 
és k i k é p e z t e a had ikémikusok k á d e r e i t . 
A k ö l n i bank é l é n Kur t von Sch röde r á l l o t t , a k i m e g s z e r v e z t e 
H i t l e r n e k a r u h r v i d é k i a c é l k i r á l y o k k a l 1933 j a n u á r 4 - é n t ö r t é n t 
t a l á l k o z á s á t , amelynek eredménye a f a s i z m u s u r a l o m r a k e r ü l é s e v o l t « 
S c h r ö d e r H i t l e r t á b o r n o k a , s Himmler é s az SS-ek e g y i k f ő b a n k á r a 
v o l t . 
- 35 » 
Ass 1914-18 , é v i h á b o r ú u t á n а k o n s z e r n m e g a j l t o t t a szoros 
k a p c s o l a t a l t a »émet h&âeereg f ő p a r a n e s n o k s á g á v a l éo k ö z v e t i е ж 
é r i n t k e z é s b e k e r ü l t a к o raányappará t u s sa l« , 
As n I c G. F a r b e n i n d u s t r i e " a "S tanda rd O i l " - t á l j e l e n t ő s 
p é n z ö s s z e g e k e t k a p o t t s z a b a d a l m a k é r t á s más ®gyezmé:nyek é r t e l m é -
ben o s z t a l é k o k a t é s r é s z v é n y t ő k é k e t k a p o t t u j v á l l a l a t o k , s t b e 
szervezéséhez,» 
Azok k ö z ö t t a bankök k ö z ö t t , amelyek a német i m p e r i a l i z m u s t 
f i n a n s z í r o z t á k , meg k e l l eml í t enünk '"'Kutm-Loeb and Comp*" b a n k -
h á z a t /amely s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l o t t a Me I l o n - f é l e H Alcoa"=va l 9 
amely v i s z o n t az J„ Go F a r b e n i n d u s t r i © r e n d e l k e z é s é r e b o c s á j t o t t 
k ü l ö n f é l e ö s s z e g e k e t / ? t ovábbá a"Higgi:ason Ъш% and Compó" b a n k -
h á z a t /amely l o m i l l i ó s k ö l c s ö n t n y ú j t o t t a " H u t t e n h o f f n u n g s H ü t t e " -
nek 1925-ben és 15 m i l l i ó t a "Eheimi©ch~WestfMlisohe Elek t r i ó i t ä t s -
G e s e l l s c h a f t " ~ n a k 1928-ban , s t b o / s л "Groldmann9 Sachs and uomp«, w - t 
/amely l o m i l l i ó dol lá rom k ö l c s ö n t n y ú j t o t t Kruppmak 1924-bea P 
8 . 5 m i l l i ó t ped ig a " B a j n a - W e s t f á l i a i s z i n d i k á t u s n a k " , 5 m i l l i ó t 
a g e l s e n k i r o h e n i b á n y a t á r a u l a t n a k / o A mémet i p a r b a va ló k ö r r e t l e n 
t ő k e b e f e k t e t ő k k ö z ö t t k l k e l l emelnünk a "Genera l M o t o r s a t /Du-
pon t o e o p o r t / з amely a r ü s s e l h e l m i Opel yéssgvény t á r s a s á g , a k a p i -
t a l i s t a Európa legnagyobb fcépkoesigyártó Üzeme / l o t . o o o g é p k o c s i 
1 9 3 5 - b e n / , a német h a ^ o e r e g f ő s z á l l í t ó j a r é szvény többségének t u -
l a j d o n o s a v o l t , v a l a m i n t ^ a r d o t , & k ö l n i "Ford Motor" r é s z v é n y -
t á r s a s á g t u l a j d o n o s á t /% rm l é s i k a p a c i t á s 5o*oo© g é p k o c s i 1934-
ben/о 
Az a m e r i k a i t ő k e b e ö z ö n l é s e s z o l g á l t a t t a az a l a p o t a német 
t e r m e l é s i a p p a r á t u s r a c i o n a l i z á l á s á h o z és m o d e r n i z á l á s á h o z . 
Még az a m e r i k a i " k ü l f ö l d i g a z d a s á g i t evékenység h i v a t a l a " 
i s k é t s é g é t f e j e z t e k i h i v a t a l o s beszámoló j ában az i r á n y b a n , h o g y 
az a c é l t r ö s z t megváló s i t h $ i | * v o l n a - e a t e r m e l é s k i s z é l e s í t é s é -
r e és m o d e r n i z á l á s á r a i r á n y u l ó p r o g r a m j á t az i d e g e n , e l s ő s o r b a n 
12 ped ig az amer ika i t őke t ámoga tá sa n é l k ü l . A Kruppnak n y ú j t o t t 
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 Ев S a s u l i , I . G* ï a r b e n i n d u s t T l ? » Moszkva, 1938о 1о6
у
 1о7» 1» 
2o ml I l l ő d o l l á r o s k ö l c s ö n dön tő s z e r e p e t j l f p - a e t t ' ennék < & ha ta-V-
mae h a d i - k o n s z e r n n e k az ujj jászervezésábsia , . , amely t e r m e l é s i k.apa~ 
o l t á s á t már 1929-ben l e £>$1 f o k o z t a az 1913» évhez v i s z o n y í t v a * 
. Az a m e r i k a i . t ő n é m e t o r s a á g i b e f e k t e t é s é n e k i g e n f o n t o s p©= 
l i t i k a i j e l e n t ő s é g e i s v o l t « 
•J-A: A msnopol tőke v o l t az az erő5, amely ú j j á t e r e m t h e t t e l é m é t ő l 
s z á g k a t o n a i p o t e n c i á l j á t é s a S z o v j etmriój , - az e g é s z k a p i t a l i s ^ 
t a t á b o r r a l s zembená l ló s z o c i á l i s t a o r s z á g e l l e n i r á n y i t h a t t a a a t * 
Az a m e r i k a i t ő k e b e f e k t e t é s e k f o n t o s t é n y e z ő k v o l t a k a r é g i német 
m o n o p o l i s a t i k u s t ő k e t ö m ö r ü l é s e k p o z í c i ó i n a k m e g e r ő s í t é s é b e n / K r a p p 
AEG,, S iemens , s t b . / é s u j ó i i á s t r ö s a t ö k , e l s ő s o r b a n az a c é l t r ö s z t 
/ 1 9 2 6 / és a l a r b e n i n d u s t r i e / 1 9 2 5 / megte remtésében» Később ezek a 
k a r t e l l e k é s 4g>$«-5tÖk d ö n t ő s z e r e p e t j á t s z o t t a k Németországban a 
f a s i z m u s u ra? ómra j u t á s á b a n , a f inásxotőke l e g r e a k o i ó s a b b , l e g i n k á b b 
s o v i n i s z t a é s l e g i n k á b b i m p e r i a l i s t a e l e m e i n y i l t t e r r o r i s a t i k u s 
d i k t a t ú r á j á n a k megteremtésében, , 
. «8» ess виз 
Azon p o l i t i k a m e l l e t t , amely n agymér t ékben a m e r i k a i t ő k é t 
b o c s á t o t t a német i m p e r i a l i z m u s r e n d e l k e z é s é r e , kölcaönöjfc és k ö z -
v e t l e n b e f e k t e t é s e k f o r m á j á b a n , h a t a l m a s s z e r e p e t j á t s z o t t a k Né-
m e t o r s z á g h á b o r ú s p o t e n c i á l j á n a k ú j j á é p í t é s é b e n , az a m e r i k a i шо-
n o p o l i s z t i k u s e g y e s ü l é s e k k ö z v e t l e n ö s s z e k ö t t e t é s e i a néme tekke l^ 
mind a k é t o l d a l i , m i m a n e m z e t k ö z i k a r t e l l e k s e g í t s é g é v e l l é t r e -
j ö t t k a p c s o l a t o k » 
Az e g y e n e s , k ö z v e t l e n ü z l e t i ö s s z e k ö t t e t é s e k k i é p í t é s e az 
a m e r i k a i é s a íí'émet щ щ щ e l i s t á k k ö z ö t t e r ő s e n megnövekede t t a b -
ban a m é r t é k b e n , ahogyan l é m e t o r s z á g b a n e lnyomták a f o r r a d a l m i 
mozgalmat é s v é g e z t e k az i n f l á c i ó v a l , v a g y i s 1923-24 óta« l a a 
f o l y a m a t k ü l ö n ö s e r ő v e l m u t a t k o z i k meg 192 . , -ben , a k a p i t a l i z m u s 
t ö r t é n e t é b e n legnagyobb g a z d a s á g i v á l s á g k e i & e t e e l ő t t * 
Ezeknek az egyezményeknek a r e n d s z e r é b e n i g e n f o n t o s h e l y e t 
f o g l a l t a k e l azok a k a p e o l a t c k , amelyek a h a t a l m a s "S tandard 
O i l of New-Jersey % a R o c k e f e l l e r c s o p o r t é r d e k e i t k é p v i s e l ő 
r é s z v é n y t á r s a s á g , ame±y az a m e r i k a i p o l i t i k a e g y i k i r á n y í t ó j a , 
»
 t . ' . . .
 s 
és aa I» P a r b e n i n d n s t í f i e , a l egaagyobb német h á b o r ú s k é m i a i 
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t r ö s z t k ö z t á l l o t t a l ' f e n t о 
А т а к a t e c h n i k a i e l j á r á s n a k a s a l a p j á n , , amely e t az I^GL 
F a r b e n i n d u i t r i e á o l t D z o t i ' k i & s z i n t e t i k a i üzemanyag t e r m e l é s e 
t e r é n , 1929-ben s német t r ö s z t és a S t a n d a r d O i l k ö z ö t t ©gywhá-
s a s s á g n á k " n e v e z e t t egyesmény j ö t t l é t r e « Ennek az sgyezmén^nek 
az a l a p j á n a S t a n d a r d O i l j o g o t k a p o t t a h i d r o g e n i z á ö i ő s e l j á -
r á s a l k a l m a z á s á r a az USA-n b e l ü l y v a l a m i n t ennek az e l j á r á s n a k 
e l l e n ő r z é s é r e Németországon k i v ü l ? hogy megvédhesse t ő k e b e f e k -
t e t é s e i t az o l a j g y á r t m á n y o k t e r m e l é s é b e n . Kompenzációképpen a 
S t a n d a r d O i l 54б0ооо s a j á t r é szvé t ig ' • a d o t t á t az X n ö„Farben-
I 1 i n d u s t r i e - n a k , amelyeke t 3o m i l l i ó dollárba. , é r t é k e l t e k é s 
k ö t e l e z e t t s é g e t v á l l a l t ^ hogy t á m o g a t a az Ic&<>Farbeninäus t r i s 
p o z í c i ó i t az egész v i l ágon ; , b e l e é r t v e az E g y e s ü l t Ál lamokat i s D 
A"Standard 011"=a t v a l ó együt tműködés l e h e t ő v é t e t t e az 
I«, Gr» F a r b e n i n d u s t r i e - n a k p hogy as a m e r i k a i t őke s e g í t s é g é v e l k i -
d o l g o z z ! a f o l y é k o n y üzemanyagok t e r m e l é s é r e vona tkozó s z a b a -
d a l m a i t é s m e g e r ő s í t s e aa ï 0 G o F § r b « a l h d u s t r i e h e l y z e t é t az USA-
l
'ban és az e g é s z világon«, Nem szabad e l f e l e j t e n i , hogy üzemanyag» 
amely f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s termék a h a d s e r e g e k számára,, nagyon 
kevés v o l t Németországba®, /m in thogy t e r m é s z e t e s k ő o l a j majdnem 
t e l j e s e n h i á n y s o t t / o 
Később, H i t l e r h a t a l o m r a j u t á s a u t á n az " S t a n d a r d Oi l* és 
az "Iо G 0 Farben indus t r i « k ö z ö t t i e g y ü t tműködés még jobban meg-
e r ő s ö d ö t t és v i l á g o s p o l i t i k a i s z i n e a e t e t n y e r t e 1938-bsm a 
S t a n d a r d O i l á t a d t a az I „ G o F a r b e n i n d u s t r i e - п ф a " B ü t i l M nevű 
s z i n t e t i k u s gumi e l ő á l l í t á s á r a vona tkozó s z i g o r ú a n > = a d a t o -
k a t , ame lyeke t a t ö b b i a m e r i k a i cégek nem i s m e r t e k ? k ö z v e t l e n ü l 
a h á b o r ú ilőtt az a m e r i k a i k o n s z e r n s e g í t e t t az I . ö o F g r b e n í n d u s -
t r l e - n e k j tápt i lőb enz in és más, a f a s i s z t a h a d s e r e g számára s z ü k -
s é g e s termékek b e s z e r z é s é b e n 2o m i l l i ó d o l l á r é r t é k b e n f a h á b o r ú 
a l a t t a " S t a n d a r d Oi l« l á t t a e l b e n z i n n e l a d é l a m e r i k a i "Condor" 
és az o l a s z "Ala I d t t o r i a " r e p ü l ő v o n a i a k a t é s igy l e h e t ő v é t e t t e 
Németországnak b lokád á t t ö r é s é t . Az a m e r i k a i k o n s z e r n m e g t a r t v a 
az I . (Ь F§r b e a i n d u s t r i éöYal k ö t ö t t k a r t e l ' l s z e r z ő d é s t , az USA á l -
l a m i é r d e k e i v e l n y í l t a n e l l e n s é g e s c s e l e k e d e t e k e t h a j t o t t v é g r e , 
^ l á s d S t o c k i n g and M 0Watkins , C a r t e l s i n Act ion« New-York, 
1947» 9 2 - 9 5 Л . 
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amikor megtagadta a í o o ok tános g a z o l i n g y á r t á s á t az a m e r i k a i 
hadsereg részér® é s t i t k o s f e l v i l á g o s í t á s t a d o t t az I0G0Farbez?,.-
industr ie-зхэк az i z o o k t á n r ó l é s a t e t r a e t i l s a f r d l o 
Az î 0 G „ F a r b e n i n d u s t r i e ugyancsak s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l o t t 
az USA leggazdagabb c s o p o r t j á v a l a D u p o n t - t a l « 
Ennek a c s o p o r t n a k az e l l e n ő r z é s e a l a t t á l l n a k az o l y a n h a -
t a l m a s a m e r i k a i t r ö s z t ö k , m i n t a "Genera l î * o t o r s % a "Dupont de 
Nemours" é s az "Un i t ed S t a t e s Rubber Comp % amelyeknek t ő k é j e 
m e g h a l a d j a az 1 m i l l i á r d d o l l á r t e g y e n k é n t és amelyek f ő t e r m e l ő ! 
számos h a d i a n y a g n a k , v a g y i s az USA a r z e n á l j á t a l k o t j á t , amely fel-
l á t j a az a m e r i k a i h a d s e r e g e t r o b b a n ó a n y a g g a l , gumival
 9 műanyagok-» 
k a i , r e p ü l ő g é p e k k e l , g é p k o a i k k a l s t b o A Dupont-ok i g e n nagy s z e -
r e p e t j á t s z a n a k az USA p o l i t i k a i é l e t é b e n i s 0 
A Dupont-ok s z o r o s ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l t a k a német t ő k é v e l 
már az 192:4-18-1 hábo rú e l ő t t i s a puska p o r k a r t e 11 révén* A h á -
ború u t á n i években a Dupont-ok ö s s z e k ö t t e t é s b e l é p t e k a "B&dische 
A n i l i n und S o d a f a b r i k " - a l , amely később az I . G a F a r b e n i n d u s t r i e k e -
r e t e i közé k e r ü l t v a l a m i n t a Bauer ö é g g e l /"Leverkusen, Németor -
s z á g / e 
A Dupont-ok é s az I« & eFarbeni i idÄ*i t r ie k ö z ö t t i együt tmüködée 
meg te remtésében a k ö z v e t í t ő s z e r e p e t nagymér tékben az a n g o l Im-
p e r i a l Chemieaal I n d u s t r i e s t r ö s z t j á t s z o t t a * amely a l e á n y v á l l a -
ltak r e n d s z e r é v e l , v a l a m i n t s z á m t a l a n s z a b a d a l m i egyezménnyel ás 
k ö z v e t l e n pénzügyi r é s z v é t e l l e l ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l t mind a Du-
p o n t o k k a l , mind az I 9 & e F a r b e n i n d u s t r i e ~ v e l o De k ö z v e t l e n s z e r z ő -
d é s i v i s zony i s á l l o t t f e n t a Dupont-ok és az I „ G e F a r b e n i n d u s t r i e 
k ö z ö t t , az I e G * F a r b e n i n d u s t r i e e l l e n ő r z é s e a l a t t á l l ó "Dinamit 
Nobe l" cégen k e r e s z t ü l i 
Az 1929-1933 v á l s á g i d e j é n és k ü l ö n ö s e n a h á b o r ú t megelőző 
időben^a Dupont-ok é s az I e G e F a r b e n i n d u s t r i e k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k 
j e l e n t ő s e n k i s z é l e s e d t e k é s e l m é l y ü l t e k a l e g f o n t o s a b b értik t e r -
m e l é s é r e vona tkozó nagyszámú egyezmény a l a p j á n
 ô Ezek az egyezmé-
nyek a s z i n t e t i k u s gumi ra P müse lyemre , c e l o f á n r a , m a n y a g o k r a , 
s t b „vona tkoz tak
 e 
Fen tebb már e m i i t e t t ü k a Morgan-fé l® Gene ra l E l c t r i o és az 
AEG k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a t , mely u t ó b b i cég Hémetország e l e k t r o m o s 
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i p a r á n a k l egnagyobb t r ö s z t j e v o l t á s nagy s z e r e p e t j á t s z o t t a n é -
met i p a r ás Így a h a d i i p a r e n e r g i a e l l á t á s á b a n i s . Ezeknek a k a p -
c s o l a t o k n a k a meg te remtése megmuta tkozo t t mindké t t r ö s z t megerő-
södésében é s a r r a v e z e t e t t , hogy az egésg k a p i t a l i s t a v i l á g r a k i -
t e r j e s z t e t t é k működésűket с Németország m l l i t a r i z á l á s á b a n nagy s z e -
r e p e t j á t s z o t t az az egyezmény, a m e l y e t a Gene ra l E l e c t r i c Comp«, I ». 
k ö t ö t t 1927-ben a német F r i e d r i c h Krupp k o n s z e r n n e l a k a r b i d -
v o l f r á m t e r m e l é s s e l k a p c s o l a t o s szabada lmak közös h a s z n á l a t á r a , 
melyek a s z e r s z á m g é p g y á r t á s b a n s z ü k s é g e s e k v o l t a k és Így k ö v e t k e -
zésképpen a h a d i i p a r majdnem minden á g á b a n . Később e l s ő r e n d ű f o n -
t o s s á g ú v á v á l t a k a M o r g a n - f é l e "Uni ted S t a t e s S t e e l C o r p o r a t i o n " 
k a p c s o l a t a i a német a c é l g y á r t ó monopol íumokkal , e l s ő s o r b a n az 
a c é l t r ö s z t t e l é s K r u p p a l , amelyeke t a nemze tköz i a c é l k a r t e l l h o -
z o t t l é t r e « Ebben a k a r t e l l b e n az E g y e s ü l t Ál lamokat a " S t e e l 
E x p o r t A s s o c i a t i o n " képv i s e l«®- / a m e l y e t 1928-ban a " S t e ^ l Corpo-
r a t i o n " és a "Bet lehem S t e e l C o r p o r a t i o n * a l a p i t o s t / , Fon to s k i -
emelnünk, hogy amikor a német t e r m e l ő k s a j á t t e r m e l é s ü k e t e l s ő -
s o r b a n a b e l s ő p i a c r a i r á n y í t o t t á k / N é m e t o r s z á g f e l f e g y v e r z é s e 
c é l j á b ó l / , az a m e r i k a i p a r t n e r e k b i z o n y o s kompenzác ió t f i z e t t e k 
n e k i k a f e l nem h a s z n á l t e x p o r t k v ő t á k é r t » 
Az a m e r i k a i t őkének már i s m e r t e t e t t c s o p o r t j a i m e l l e t t , ame-
l y e k s z o r o s k a p c s o l a t o k a t l é t e s i t e t t e k a német monopol íumokkal , 
meg k e l l e m l í t e n ü n k a Mel lon c s o p o r t o t i s / a 4 - i k az USA pénsso l i -
g a r c h i á j á t v e z e t ő 8 c s o p o r t k ö z ö t t / , amely az "Aluminium Company 
of America" / A l c o a / b e g i t s é g é v e l az E g y e s ü l t Államok legnagyobb 
a luminium t e r m e l ő j e 1925-ben az "Alcoa" s z o r o s k a p c s o l a t o k a t l é -
t e s í t e t t a német V e r e i n i g t e Aluminiumwerke AoG.-valo Bár az Alcoa 
f o r m á l i s a n nem v e t t r é s z t az e u r ó p a i a l u m i n i u m k a r t e l l b e n , amely-
nek t a g j a i v o l t a k a V e r e i n i g t e Aluminiumwerke és az I u G „ F a r b e n i n -
d u s t r i e l e á n y v á l l a l a t a , a z á luminiumwerke , mégsem a d o t t e l a l u m í -
n iumot azoknak a v á l l a l a t o k n a k , amelyek nem t a r t ó z t a k a k a r t e l l b e « 
Az "Alcoa" t i t k o s együt tműködése az e u r ó p a i k a r t e l l e l k é t s é g t e l e -
n ü l m e g e r ő s í t e t t e a német a lumin iumté rme lők p o z í c i ó i t , a k i k ennek 
a k a r t e l l n e k a l e l k é t a l k o t t á k . 
T e l j e s e n v i l á g o s , hogy az a m e r i k a i t ő k e , amely k a r t e l l k a p c s ~ 
l a t o k a t h o z o t t l é t r e a német monopol íumokkal , g a z d a s á g i cé}.ok m e l -
S t o c k i n g and M„Watkins i . m e 1 8 7 - 2 1 5 . 1 . 
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l e t t / a z a m e r i k a i p i a c b i z t o s i t á s a a német k o k a r r e n c i a e l lea ,» s a -
j á t monopo lhe lyze tének megvédése az a m e r i k a i p i a c o n , v a l a m i n t aiií 
o u t s i d e r e k k e l v i v o t t k ö z o ^ h a r c , a n y e r e s é g növelés© monopolárák 
m e g á l l a p í t á s a u t j á n , t e r m e l é s i kvó ták m e g á l l a p í t á s a , k ö z -
v e t l e n b e f e k t e t é s e k a német g a z d a s á g b a , t ö b b l e t n y e r e s é g e l é r é s ® 
a német dolgozók k i z s á k m á n y o l á s a u t j á n , e l l e n ő r z é s g y a k o r l á s a a 
t e c h n i k a i e l j á r á s o k f e l e t t , s t b . / t i s z t a p o l i t i k a i c é l o k a t i s k ö -
v e t e t t . Ezek а с é l ő k : a k a p i t a l i z m a s s t a b i l i z á c i ó j a az a m e r i k a i 
tőke v i l á g h i t e l e z ő i s z e r e p e m e g ő r z é s é v e l , ц, k a p i t a l i z m u s megszid 
l á r d i t á s a Németországban , a német h á b o r ú s p o t e n c i á l u j j á t e r e m t é -
se a S z o v j e t u n i ó e l l e n i h a r c b a n v a l ó f e l h a s z n á l á s á r a , , v a l a m i n t 
háborús h i r v e r é s c é l j á b ó l , ami a f e g y v e r g y á r o s o k a t g a z d a g í t o t t a « 
Meg k e l l eml í t enünk a z t i s , hogy a német i m p e r i a l i z m u s h a -
d i i p a r i p o t e n c i á l j á n a k ú j j á é l e s z t é s e m e l l e t t , ame lye t az a m e r i -
k a i tőke é s az a m e r i k a i monopoliumokkal v a l ó k a r t e l l k a p c s o l a t o k 
s e g í t s é g é v e l h a j t o t t a k v é g r e , az E g y e s ü l t Államok p é n z o l i g a r c h i á -
jának t e v é k e n y s é g e k ö z v e t l e n ü l i s k ö z r e j á t s z o t t a német h a d s e r e g 
és f e g y v e r k e z é s n ö v e l é s é b e n . 
K ü l f ö l d i , e l s ő s o r b a n a m e r i k a i s e g é l l y e l Németország l a s s a n -
k é n t v i s s z a n y e r t e a z t a s z e r e p e t , amelye t min t Európa egy ik f ő 
f e g y v e r g y á r o s a j á t s z o t t . A Dupont k o n s z e r n l e v é l t á r á b ó l származó 
ada tok a z t m u t a t j á k , hogy a németek már 1924-ben a Dupont-ok l e g -
nagyobb k o n k u r r e n s e i v o l t a k Európában a f ü s t n é l k ü l i l ő p o r t e r m e l é s -
ben . A n é p s z ö v e t s é g 1929 é v i a d a t a i s z e r i n t Németország 13- o r s z á g 
-ur, . s z á l l í t o t t f e g y v e r e k e t , köz tük F r a n c i a o r s z á g n a k és Belg ium-
nak i s . A k ö v e t k e z ő , 1 9 3 o - a s évben , 22 o r s z á g j e l ö l t e meg Német-
o r s z á g o t , min t e l s ő r e n d ű vagy másodrendű f e g y v e r s z á l l í t ó j á - ^ 
Az a t é n y , hogy az E g y e s ü l t Államok és más k a p i t a l i s t a o r s z á -
gok v e z e t ő k ö r e i e l ő s e g í t e t t é k Németország m i l i t a r i z á l á s á t , e l s ő -
s o r b a n a z z a l magya rázha tó , hogy a n e m z e t k ö z i r e a k c i ó f e l s ő r é t e g e 
Németor szágo t f e g y v e r e s e l ő ő r s s é k i v á n t a k i é p í t e n i a S z o v j e t u n i ó 
e l l e n . E z e n k i v ü l megvolt a f e g y v e r g y á r t ó k é r d e k k ö z ö s s é g e i s , amely 
a t e r m e l é s max imá l i s k i t e r j e s z t é s é r e i r á n y u l t . Németország f e g y v e r -
kezésének n ö v e l é s e a m i l i t a r i z m u s h u l l á m á t i n d í t o t t a e l F r a n c i a o r -
s z á g , A n g l i a , az E g y e s ü l t Államok é s más o r s z á g o k s z é l e s b u r z s o á 
k ö r e i b e n i s és e l ő s e g í t e t t e , hogy a f e g y v e r g y á r o s o k u j ko rmányren -
rr 
E n g e l b r e c h t and Hanighen , Merchan t s of Dea th , bondon, 1934 .243 .3 * 
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d e l é s e k e i kap janako Ezzel szemben, amikor b é k e t á r g y a l á s o k vagy 
b é k e k o n f e r e n c i á k e l ő k é s z í t é s e k e z d ő d ö t t , az USA f e g y v e r g y á r o s a i -
nak részvény©! 5-4о e s t e k 0 x ^ 
A s z é l e s nemzetköz i k a r t e l l k a p c s o l a t o k r é v é n az a m e r i k a i , 
a n g o l és má© " h a l á l g y á r ó s o k " n y e r e s é g h e z j u t o t t a k Németország 
k ö z v e t l e n f e l f e g y v e r z é s é b e n v a l ó r é s z v é t e l ü k r évén i s 0 
Természe te sen Németország h a d i p o t e n c i á l j á n a k ú j j á é l e d é s é -
ben és k i f e j l e s z t é s é b e n a dön tő s z e r e p e t s a j á t i p a r á n a k ú j j á s z ü -
l e t é s e j á t s z o t t a , amelye t i d e g e n kö lcsönök és e l s ő s o r b a n a m e r i -
k a i kö l c sönök s e g í t s é g é v e l , v a l a m i n t a német monopolíumoknak az 
a m e r i k a i és más monopoliumokkal v a l ó k ö z v e t l e n k a r t e l l k a p c s o l a -
t a í r é v é n h a j t o t t a k v é g r e c De nem szabad l e b e c s ü l n i az a m e r i k a i 
tőkének a z t a s z e r e p é t sem, amelyet k ö z v e t l e n f e g y v e r g y á r t á s s a l , 
j á t s z o t t Németországban« 
Több mint 6*3 a m e r i k a i v á l l a l a t d o l g o z o t t t e l j e s k a p a c i t á s -
s a l , f e g y v e r e k e t g y á r t v a H i t l e r számára^ amelyeke t az később 
az a m e r i k a i ka tonák e l l e n f o r d í t o t t , ^ A Genera l Motors / a z Ope-
l e n k e r e s z t ü l / nem k e v e s e b b , mint f e l é t t e r m e l t e a német h a d s e -
r e g számára szükséges gépkocsiknak^ Morgan pedig / a Míks und He-
i l e s t , a ZoLorenz et/bp cégeken k e r w s z t ü l / nem kevesebb mint 2 / 5 - é t 
s z á l l í t o t t a a német h a d s e r e g h í r a d ó e s z k ö z e i n e k és j e l e n t ő s r é s z é t 
a h a d i r e p ü l ő g é p e k n e k / а Pock e-Wulf gyá rpn k e r e s z t ü l . / , • a S t a n d a r d 
r 
O i l ped ig k ö z v e t l e n ü l és l á n y v á l l a l a t a i n k e r e s z t ü l a német h a d s e -
r e g e t üzemanyaggal l á t t a e l s t b e 
Mindezek az ada tok ú j r a és ú j r a a l á t á m a s z t j á k Leninnek azo-
k a t a j e l l e m z ő s z a v a i t , amelyeke t 1913-ban , az e l s ő v i l á g h á b o r ú 
e l ő e s t é j é n mondott s "a f e l f e g y v e r z é s n e m z e t i ügy , h a z a f i a s ügy? 
f e l t é t e l e z z ü k , hàgy mindenki s z i g o r ú a n megőrzi a t i t k o t * . A h a j ó -
é p í t ő k és az á g y u g y á r t ó k , a d i n a m i t k é s z i t ő к és a f e g y v e r t e r m e l ő 
gyá rak és üzemek azonban n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o -
k a t a lkotnak, , amelyekben a k ü l ö n f é l e o r szágok k a p i t a l i s t á i ba -
18 
r á t s á g o s a n b e c s a p j á k és megnyúzzák az egyes országok "közönségé t " , 
Az a m e r i k a i ú j s á g í r ó k és közgazdászok , a k i k r ő l Len in már 19o8-
ban az-o i r t a , hogy " á l t a l á b a n és egészben véve a közgazdaság p r o -
16 E n g e l b r e c h t and Hanighen ,Merchan ts of Beatho London,1934 »l -»lo 
1*7 
A,Norden /Német t ö r t é n e t i l e c k é k / Urok* germanszkoj i s z t o r l : í 0 
I 7 4 - I 7 6 « I • 
1 fi 
" L e n i n , Müvei / o r o s z u l / 19 .к„ 83-84 ,1» 
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f e s s z o r o k nem mások, min t a k a p i t a l i s t a o s z t á l y t u d ó s a lka lmazót* 
t a l " 1 ^ , mindenképpen e l t i t k o l n i i gyekeznek az a m e r i k a i - n é m e t kar« 
t e l i k a p c s o l a t o k p o l i t i k a i l é n y e g é t , i g a z o l n i a k a r j á k az a m e r i k a i 
monopol iumokat , f e h é r r e a k a r j á k mosni g a z d á i k a t » Ez a t e n d e n c i a 
még azokban a könyvekben i s m e g j e l e n i k , amelyek számos o ly t é n y t 
hoznak f e l , amelyek az e l l e n k e z ő r ő l t a n ú s k o d n a k , v a g y i s az USA 
m o n o p o l i s t á i n a k b ü n ő s s é g é r ő l , h i b á i r ó l é s az a m e r i k a i nép e g y e -
n e s e l á r u l á s á r ó l szólnak«, DeEdwards C o r v i n , az E g y e s ü l t Államok 
h e l y e t t e s f ő ü g y é s z e "A nemze tköz i k a r t e l l e k a gazdaságban é s a 
p o l i t i k á b a n " e -könyvében a z t i g y e k s z i k k i m a t a t n i , hogy az a m e r i -
k a i k a r t e l l e k " a p o l i t i k u s o k " , l ényegükben kü lönböznek a német a g -
r e a s z i v k a r t e l l e k t ő l , дй í v * a n á c i á l l a m e l l e n ő r z ö t t . " " Azt 
á l l í t j a , hogy a nem német k o n s z e r n e k e t és Így k ö v e t k e z é s k é p p e n 
az a m e r i k a i a k a t i s "csupán ü z l e t i e l k é p z e l é s e k i r á n y i t o t t á k , n e m 
21 
g o n d o l k o z t a k p o l i t i k á j u k h a d i j e l e n t ő s é g é r ő l " . 
Hasonló " b i z o n y í t é k o t " hoz f e l Wendel Berge , a h e l y e t t e s 
i gaz ságügy m i n i s z t e r i s , "Nemzetközi k a r t e l l e k " с .munká j ábaau 
Azt Í r j a , hogy a S t a n d a r d O i l a z é r t j u t o t t k é é é r t e l m ü h e l y z e t b e 
az USA-ban v a l ó s z i n t e t i k u s g u m i t e r m e l é s é n e k f é k e z é s é v e l és t e c h 
n i k a i i n f o r m á c i ó k n a k Németországba v a l ó á t a d á s á v a l , m i v e l ez a 
cég "sohasem g o n d o l t arra,,, hogy k ü l p o l i t i k á v a l f o g l a l k o z z é k é s 
nem g o n d o l k o d o t t e l t e v é k e n y s é g e p o l i t i k a i é r t e l m é n " * A k ő -
o l a j k o n s z e r n t r e h a b i l i t á l n i a k a r v a , a s z e r z ő i g y f o l y t a t j a s w E z t 
v a l ó j á b a » nem i s v á r h a t j u k vagy k ö v e t e l h e t j ü k az a m e r i k a i v á l l a l -
k o z ó k t ó l « Végül i s ez nem t a r t e z i k f e l e l ő s s é g ü k k ö r é b e * » 
S t o c k i n g és Watkins k ö z g a z d a s á g i p r o f e s s z o r o k , a ' K a r t e l l e k 
működésben'« с „könyv s z e r z ő i v i s s z a u t a s í t a n a k minden v á d a t az ame-
r i k a i m o n o p o l i s t á k k a l k a p c s o l a t b a n , a m i k o r k i j e l e n t i k í "Azokat az 
a m e r i k a i ü z l e t e m b e r e k e t , a k i k egyezményeke t k ö t ö t t e k az I . G . F a r -
b e n i n d u s t r i e - v e l p nem l e h e t a z z a l v á d o l n i , hogy r o s s z h a z a f i a k ' . 
19 . 
"Lenin, Müvei / o r o s z u l / » 12„k* 3 2 8 . 1 . 
20 
DoSdwards Corv in , A n e m z e t k ö z i k a r t e l l e k a közgazdaságban é s 
p o l i t i k á b a ^ о Moszkva, 194" „ 1 3 6 . 1 . 
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Ssek egy fciiösayos g a z d a s á g i r e n d s z e r k é p v i s e l ő i , az ü z l e t k é p v i s e -
l ő i é s © I s ő s o r b a s ев Ü s l e t ? « * nem ped ig ©gy l e h e t ő h á b o r ú r a g o n d o l -
nak o" 
A t é n y e k azo&bsn mást m u t a t n a k 0 
Még abban a h i v a t a l o s v i z s g á l a t b a n 1я
р
 a m e l y e t a német mono-
poliumok t e v é k e n y s é g é r e vonatkozóan, az E g y e s ü l t Ál lamokban a p é n z -
o l i g a r c h i a e l l e n ő r z é s e a l a t t a K i l g o r e b i z o t t s á g f o l y t a t o t t l e m e z t 
t a l á l j u k « WA n é m e t - a m e r l k a í k o n s z e r n e k h a t á s o s e szközökké v á l t a k p 
amelyeken k e r e s e t ü l a náa iko rmányza tnab s i k e r ü l t h á b o r ú s g é p e z e t e 
számára é l e t f o n t o s s á g ú n y e r s a n y a g o t s z e r a & n i e , í gy m e g k e r ü l h e t t é k 
a z o k a t a z a m e r i k a i k o r m á n y r e n d e l e t e k e t ? amely ak meg a k a r t á k v é d e n i 
az a m e r i k a i p i a c o k a t ш német á r u c i k k e k ö z ö n é t ő l * d o l l á r t s z e r e z h e t -
t e k „ amelyen h a d i a n y a g o t v á s á r o l t a k ? n á ö i - p r o p a g a n d á t f o l y t a t h a t -
t a k ? t á m o g a t h a t t á k az a m e r i k a i f a s i s z t a mozgalmakat? I p a r i kémeket 
s z a b a d í t h a t t a k Amerikái5» és kü lönböző s z a b a d a l m i f e l t é t e l e k a l k a l -
mazásáva l a k a d á l y o z h a t t á k az E g y e s ü l t Államok g y á r i p a r i t e r m e i é -
Az a m e r i k a i k o n s z e r n e k t a d a t o s a n l é p t e k a német k o l l é g á i k k a l 
v a l ó ü z l e t i k a p o á o l a t o k m e g e r ő s í t é s é n e k ú t j á r a » S b á r a német -ame-
r i k a i e®rezmé:riyek t öbbségének f ő p o n t j a a b e f o l y á s i sénák s z é t o s z -
t á s a v o l t , amelyek s e g í t s é g é v e l a z a m e r i k a i k o n s z e r n e k t e l j e s e n 
26 
a l á v e t e t t é k maguknak a b e l s ő p i a c o t és o - t m o n o p o l á r a k a t á l l a -
^ Ö„Stocking and M„Watkins, i d « * . 116 -117 .1« 
25 
JoAIlen, , A m o n o p o l k a p i t a l i z m u s és a béke* 25*1» 
Meg k e l l j e g y e z n ü n k , hogy az E g y e s ü l t Államok b e l s ő p i a c a i g e n 
j e l e n t ő s , m ive l az E g y e s ü l t Ál lamokra e s i k a k a p i t a l i s t a v i l á g t e r -
me lésének és f o g y a s z t á s á n a k : több m i n t a f e l e „ Egyes i p a r á g a k b a n 
/ p é l d á u l az a u t o m o b i l ^ i a r b a n és a v e l e k a p c s o l a t o s g u m i f o g y a s z 4 á s -
b a n / az a m e r i k a i p i a e a v i l á g p i a c 8o # - á t t e s z i k i . Ennek k ö v e t -
k e z t é b e n t e h á t azokban a z e s e t e k b e n , amikor az a m e r i k a i monopo l iu -
moknak ocaupán a b e l s ő p i a c j u t ó t t p ez e g y á l t a l á n nem j e l e n t e t t e 
a z t , hogy a z a m e r i k a i monopoliumok a " f i a t a l a b b pa r tne r 1 " s z e r e p é t 
j á t s z o t t á k a n é m e t e k k e l v a l ó egyezményedben, ak iknek a k a p i t a l i s -
t a v i l á g e g é s z fennmaradó r é s z e j u t o t t « , A " f i a t a l a b b p a r t n e r " t e r -
m i n u s t az a m e r i k a i közgazdászok t u d a t o s a n a lka lmazzák a z é r t , hogy 
l e p l e z z é k az a m e r i k a i monopoliumok s z e r e p é t . , /А " f i a t a l a b b t ó l " -
ugy mond - k e v e s e b b e t k é r d e z n e k a p o l i t i k á t "az i d ő s e b b " h a t á r o z z a 
meg»/ 
. " M. ш 
p l t o t t á k mag? a f ő s z e r e p é I mégis az a m e r i k a i é s német t őke egyíiv 
mtiködésének p o l i t i k a i l é n y e g e j á t s z o t t a « , Ez a 
l é n y e g abban á l l t , hogy az a m e r i k a i t ő k e a német monopoliumokban 
a S z o v j e t u n i ó e l l e n i fear« e l ő r e t o l t á l l á s a l t l&tta«. 
ki* amer ika i b u r z s o á közgazdászok k i s é r l é t e k u H T teátófek arsrá* 
hogy e l v á l á s .íb-áfc. a monopóliumok működésé t az E g y e s ü l t Államok 
kormányának j e v é k e n y e é g é t ő l s Így l e v e g y é k ' a ko rmányró l a f e l e l ő s « 
e é g e t a neme с i m p e r i a l i z m u s ú j j á é l e s z t é s é v e l és f e l f e g y v e r z é s é v e l 
k a p c s o l a t b a n , , ami a második v i l á g h á b o r ú k i r o b b a n t á á á r a v e z e t e t t » 
Ezek a k í s é r l e t e k n y i l v á n v a l ó a n meddőko A t é n y e k a r r ó l b e -
s z é l n e k , hogy a z o k a t a t ő k é k e t , , amelyek a f a s i s z t a Németország 
mi l l t a ^ i ^ á l á f á n a k a l a p j á t a l k o t t á k * a : l egnagyobb a m e r i k a i bankói 
s v á l l a l a t n y ú j t o t t á k s a német moaopol fcap i ' t a l l s . t a e g y e s ü l é s e k -
k * l k ö t ö t " l e g f o n t o s a b b k a t t e l i e g y e z m é n y e k magákban f o g l a l t á k a 
- ' . t 
l e g» agy Л Ь a m e r i k a i v a l l a - a t -okát , amelyek i r á n y í t ó s z e r e p e t f i s z -
n e i az o.rezágnak iffind g a z d a s á g i , mind p o l i t i k a i * , é l e t ében * . 
Ezek & hatalmas amerikai k o n s z e r n e k b a n k o k é s v á l l a l a t o k 
t e l j e s e n u r a l j á k a burzsoá, á l l a m s z e r v e z e t e t é s a kormány csupán. 
• engedelmes j á t é k s z e r ezét k b e n . V i l á g o s b i z o n y í t é k á u l a n n a k , hogy 
mi lyen messz i re ment a m m - po l iumoknak az á l l a m s z e r v e z e t t e l v a l ó 
összenövése Hoover kormányának / 1 9 2 9 - 1 9 3 3 / ö s s z e t é t e l e s z o l g a I h a t 2 
Hoover, az e lnök nagykapi Gal i s ta , aki 19o9 ó t a a Morgan c s o p o r t t a l , 
á l l ö s s z e k ö t t e t é s b e n s aki a v á l a s z t á s i kampányban az e l e k t r o m o s 
i p a r i t r ö s z t ö k f i n a n s z í r o z bak. A k ü l ü g y m i n i s z t e r Henry S t i m s o n , 
a Morgan с o p o r t embere? a p é n z ü g y m i n i s z t e r Andrew M e l l o n , az o>~ 
%-i;ág negy d3k l egnagyobb p é n z c s o p o r t j á n a k : f e j e , i g e n nagy i p a r i 
v á l l a l a t o k , , kö ük. az » a "Westinghouse Company" és a "Gulf 
O i l * t u l a j d шова? a bt » .ügyminiszter Wi lbou r , a M o r g a n - f é l e " P a c i -
f i e Railway 6omp*oy " - r a n ö s s z e k ö t t e t é s b e n , á l l ó ' e n e r g e t i k a i t r ö s s -
tök k r e a t ú r á j a , a k.er** r.« .^lemügyl m i n i s z t e r R o b e r t Lament a 
i Я -"» 'Xt r i e s Goàpany e lnöke é s ugy e g é s z cs omó v á l l a l a t 
i g a z g a t ó j a , ame lyeke t
 n M^-gan c s o p o r t e l l e n ő r i z i a t e n g e r é s z e t -
ü g y l minis e r Aciams 33 v á l l a l a t , k ö z t ü k az "American Te lephone 
and Te leg raph Company" i g a z g a t ó j a , s t b . Egé.szen t e r m é s z e t e s , h . o g / 
amikor a kormány t e l j ее egé szében a monopoliumoknak van a l á r e n d e l -
v e , akkor az E g y e s ü l t i l l amok egész k ü l p o l i t i k á j á t o ly s zemé lyek 
45 ~ 
i r á n y í t o t t á k , , a k i k & monopöl tőkének JEöagvetlen k é p v i s e l ő i , v a g y -
p®âig a monopoliumok ®mberei v o l t a k « így & ö s á k é r t ő k n e k abban a 
b i a o t t s á g á b & n , amely а t Ä k é s z í t e t t e e l ő , az ïïSA k é p -
v i s e l ő i sí Встее , % Morgan e a o p o r t p é n - i ü g y l e t e i b e n é r d e k e l t o h i e a -
g o i banká r és Owen f o u n g v o l t a k p a k i k magas á l l á s t t ö l t ö t t e k be 
a Genera l E l e o t r i o Company-ban ? a j ó v á t é t e l e k e l l e n ő r i g s z e r v e -
z e t é n e k f e j e , mely s z e r v e s e t e t a t e r w e l k a p c s o l a t b a n á l l í t o t t á k 
f e l г. P a r k e r G i l b e r t v o l t , a k i ké sőbb m e g y i k M o r g a n - f é l e cég 
t á r s a l e t t « A üeiöhsfe&nk f ő t a n á c s á b a n á s a m e r i k a i k é p v i s e l ő Mac 
Harrabp egy n e w - y ö r k i pénzember , Morgan.embere v o l t « Hoover e l -
nökség© a l a t t az USA k ö v e t e i a k ö v e t k e z ő k vol tak« , bondoUsia Ch„ 
Dawes, P á r i s b a n W a l t e r Edge , Wo Teag l« a R o c k e f e l l e r - f é l e " S t a n -
d a r d O i l " e l n ö k é n e k u n o k a t e s t v é r ® , Ber l inben- 2*о S a c k e t , az USA 
s z e n á t u s á b a n a k ö z é r d e k ű v á l l a l a t o k v o l t k é p v i s e l ő j e » 
Sok tény t a n ú s k o d i k a r r ó l , hogy a n a g y t ő k e kössvet l entil b e -
a v a t k o z o t t a k ü l ü g y m i n i s z t e r tor ü g y v i t e l é b e * Zé% p é l d á t f o g u n k 
m e g e m l í t e n i « 1925-ben a l e f e g y v e r z é s i k o n f e r e n o i a e l ő k é s z í t é s e 
i d e j é n a f e g y v e r g y á r o s o k t i t k o s ttlésrt ö r ü l t e k ö s s z e Wash ing ton-
b a n , é s t a n á c s k o z n i k e z d t e k Rmggles t á b o r n o k k a l , még m i e l ő t t h i -
v a t a l o s a n k i n e v e z t é k v o l n a az USA k é p v i s e l ő j é n e k az é r t e k e z l e t e n , . 
Ugyanakkor Hoover / e k k o r k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r / b i z t o s í t é -
k o t n y ú j t o t t , hogy az ipa rmágnások f ü g g e t l e n ü l a k o n f e r e n o i a 
h a t á r o z m á n y a i t ó l , l e h e t ő s é g e t kapnak a r r a , hogy "huzavona, ak&-
27 d á l y és k á r n é l k ü l " f o l y t a t h a t j á k t evékenységüke t« ' Később, 
193o=»ban az u e n 9 " t e n g e r i l i g a " , a d w e l l S t e e l Comp»", a 
" S t e e l C o r p o r a t i o n " , a "Bet lehem S t e e l Company" é s más k o h á s z a -
t i v á l l a l a t o k a l a p í t á s a , amelyeknek r e n d k í v ü l i é r d e k e v o l t a 
h a d i t e n g e r é s z e t i é p i t ő p r о g r a m m ' k i s z é l e s í t é s e , komoly b e f o l y á s t 
g y a k o r o l t a l o n d o n i t e n g e r é s z e t i k o n f e r e n c i a m e n e t é r e , amely 
28 
a t e n g e r i f e g y v e r k e z é s k o r l á t o z á s á v a l f o g l a l k o z o t t « 
I l y módon az az á l l i t á s , hogy a német i m p e r i a l i z m u s h a -
d i i p a r i p o t e n c i á l j á n a k ú j j á é l e s z t é s i és f e j l e s z t é s i f o l y a m a t a 
y&r — 
• G. S e l d e s , Ezer a m e r i k a i , B u d a p e s t , 1948 e 1 5 6 - 1 6 2 Л , 2 8
 E n g e l b r e c h t and Han ighen , i d . л и 1 - 3 és 2o8-211 e 1 . 
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az E g y e s ü l t Államok k o r m á n y k ö r e i n e k , s k ö z t ü k a z a m e r i k a i d i p l o -
máciának a l e g a k t í v a b b k ö z r e m ű k ö d é s é v e l ment v é g b e , t e l j e s mér» 
t é k i g i g a z o l t . 
Ugyanakkor , amikar a z amer ika i k o n s z e r n e k minden e s z k ö z z e l 
k i s z é l e s í t e t t é k ü z l e t i k a p c s o l a t a i k a t német k o l l é g á i k k a l , , az ame-
r i k a i d i p l o m á c i a v á l t o z a t l a n u l t á m o g a t t a a német i m p e r i a l i z m u s t , 
dön tő s z e r e p e t j á t s z v a a j ó v á t é t e l ö s s z e g é n e k c s ö k k e n t é s é b e n , t á -
mogatva az u . n . " p a s e z i v e l l e n á l l á s " kampáűyát}, ame lye t a német 
t ő k e h i v o t t l é t r e a R a h r - v i d é k m e g s z á l l á s a i d e j é n , t ámoga tva Né= 
me to r szág i g é n y e i t k ü l ö n f é l e n e m z e t k ö z i k o n f e r e n c i á k o n . 
Ugyanakkor , amikor az a m e r i k a i d o l l á r o k m i l l i á r d j a i ú j j á é -
l e s z t e t t é k Németország h a d i i p a r i p o t e n c i á l j á t , az E g y e s ü l t Á l l a -
mok kormány a t á m o g a t t a Németország i m p e r i a l i s t a k ö r e i n e k k ö v e t e -
l é s e i t , l e h e t ő v é t é v e számára a f e l f e g y v e r k e z é s t 0 A monopoliumok 
és a kormány á l l a n d ó é r i n t k e z é s b e n d o l g o z t a k é s másképpen nem i s 
d o l g o z h a t t a k , * 
Amikor az E g y e s ü l t Államok p é n z o l i g a r c h i á j a f e l é l e s z t e t t e 
Németország h a d i i p a r i p o t e n c i á l j á t és m e g e r ő s í t e t t e a német mo-
n o p o l t ő k e h e l y z e t é t , amely később az o r s z á g b a n b e v e z e t t e a f a -
s i s z t a r e n d s z e r t , e l s ő s o r b a n a S z o v j e t u n i ó - a p r o l e t á r f o r r a d a < = 
lom támasza - e l l e n i vad dühe á l t a l v e z e t t e t t e m a g á t . Az a m e r i -
k a i monopol tőke és az engedelmes kormány e l k e s e r e d e t t h a r c o t 
f o l y t a t o t t a S z o v j e t u n i ó e l l e n , mely h a r c a l e g k ü l ö n b ö z ő b b f o r -
mákat ö l t ö t t e , kezdve a k ö z v e t l e n f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó t ó l , é s 
a g a z d a s á g i b l o k á d t ó l a S z o v j e t u n i ó d i p l o m á c i a i e l s z i g e t e l é s é i g 
s i d e o l ó g i a i h a z u g s á g - és r á g a l o m h a d j á r a t o k i g , amelyek ó é l j a a z 
v o l t , hogy b e f e k e t í t s é k a S z o v j e t u n i ó t a v i l á g d o l g o z ó i e l ő t t . 
Az a m e r i k a i t őke e z é r t j á t s z o t t k ö z r e mindenképpen a német 
monopoliumok h e l y z e t é n e k m e g s z i l á r d í t á s á b a n é s egyes e s e t e k b e n 
a z é r t v o l t h a j l a n d ó még b izonyos á l d o z a t o k a t i s h o z n i , m i v e l a 
német monopcl tőkének s z á n t á k a S z o v j e t u n i ó e l l e n i h a r c e g é s z 
r e n d s z e r é b e n a v e z e t ő s z e r e p e t . | 
Amikor a nácizmus k e r ü l t u r a l o m r a Németországban , a f a s i s z -
t a d i k t a t ú r a r e n d s z e r e az a m e r i k a i t ő k e számára sok p o l i t i k a i 
i d e á l j a m e g t e s t e s ü l é s é n e k l á t s z o t t a b e l p o l i t i k á b a n i s é s igy 
az E g y e s ü l t Államok pénz i i g a r c h i á j á n a k l e g r e a k c i ó s a b b k é p v i s e l ő i 
í 
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k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k a t t e r e m t e t t e k H i t l e r m e g h a t a l m a z o t t a i v a l 
és s e g í t e n i k e z d t é k a néme t n é o i záros ü g y n ö k e i t az E g y e s ü l t Á l l a -
a o k b s n a p r o g r e s s z í v e lemek e l l e n v i v o t t harcukban«, Így azon a 
t i t k o s кon f e r e n o i á n , a m e l y e t 1937 novemberében t a r t o t t a k , s ame-
l y e n e g y r é s z r ő l von Gipp e l s k i r cb. b á r ó é s von K i l l i n & e r b á r ó n á c i 
k i k ü l d ö t t e k , m á s r é s z r ő l p e d i g a l egüagyobb a m e r i k a i ipa rmágnások 
és p o l i t i k u s o k / k ö z t ü k Vandenberg s z e n á t o r i s / v e t t e k r é s z t , bam~ 
mot du Pon t k i j e l e n t e t t e , hogy ü d v ö z l i a z a m e r i k a i - n é m e t e g y ü t t -
működést a S z o v j e t u n i ó éa Kina ha t a imaô p i a c á n a k m e g s z e r z é s é é r t 
f o l y t a t o t t ha roban és e g y i d e j ű l e g b i z t o s í t o t t a német k o l l e g á i t , 
hogy az a m e r i k a i ü z l e t e m b e r e k h á l á s a k l e s z n e k "német b a r á t a i k -
nak" minden s z o l g á l a t á é r t , ami t a " h a z a f i a s s z e r v e z e t e k támoga-
t á s á b a n " és "va l ami lyen k i v á l ó ember v e z e t é s e a l a t t á l l ó h a s o n -
l ó s z ö v e t s é g e k e g y e s í t é s é b e n " , v a g y i s az E g y e s ü l t Államok f a s i -
29 
z á l á s á o a n t e l j e s i t s n e k * 
H i t l e r ügynöke i s e g í t s é g é v e l az a m e r i k a i n a g y t ő k e á l t a l f i -
n a n s z í r o z o t t f a s i s z t a s z e r v e z e t e k szarna az E g y e s ü l t Államokban 
1939-ben 7 5 o - r e n ő t t . 3 0 
Igy t e h á t a k a p i t a l i z m u s u<>n„ i d e i g l e n e s , r é s z l e g e s s t a b i -
l i z á c i ó j a k o r s z a k á b a n az E g y e s ü l t Államok p é n z o l i g a r c h í á j a dön-
tő s z e r e p e t j á t s z o t t a néme t i m p e r i a l i z m u s h a d i i p a r i p o t e n c i á l -
j á n a k ú j j á é p í t é s é b e n é s a h i t l e r i a g r e s s z i ó f e l f e g y v e r s é l é b e m p 
Bár Európa " d a w e s i z á c í ó j a " é s a S z o v j e t u n i ó s z o l g a s á g b a d ö n t é -
\ 
s é r e i r á n y u l ó t e r v e k t e l j e s e n f e l b o r u l t a k , de "az a m e r i k a i d o l -
l á r n a k ez az a r a n y e s ő j e t e r m é k e n y í t e t t e meg a h i t l e r i s t a Német-
31 
o r s z á g n e h é z i p a r á t , e l s ő s o r b a n a h a d i i p a r t . " 
ш —~ 
A k o n g r e s s z u s a n y a g á b ó l , G„ S e l d e s , Ezer a m e r i k a i c . könyve , 
156 t f 1 , , v a l a m i n t A. Norden , /Német t ö r t é n e t i l e c k é k / Uroki g e r -
manszkoj i s z t o r i i c . könyve» 182-186«, 1«. u t á n idézve» 
5 0
 Saye re -Kahn : / T i t k o s h á b o r ú Amerika e l l e n / T a j n a j a v o j n a p r o -
t y í v Ameriki„ Moszkva, 1947 . 151 . 1 . 
T ö r t é n e l e m h a m i s í t ó k . Anonymus, 194So 18 1„ 
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Az a m e r i k a i d o l l á r a k m i l l i á r d j a i n a k ? v a l a m i a t az a m e r i k a i 
k a p i t a l i z m u s á l t a l a ka r^ê l egyezmények f o l y t á n a siémet k a p i t a l i z -
musnak n y ú j t o t t s e g í t s é g köve tkez té iben а német i m p e r i a l i z m u s már 
1929-"ben h e l y r e á l l í t o t t a i p a r i é s ami még f o & t o s á b b h a d i p o t e n c i -
á l j á t с 1929-ben Németország a k a p i t a l i s t a v i l á g b a n a második h e -
l y e t f o g l a l t a e l az I g y e s í i l t Államok u t á n a g é p t e r m e i é э Ъ e n é s g é p -
e x p o r t b a h és e l s ő h e l y r e k e r ü l t a s z i n t e t i k u s n i t r o g é n « a s z i n t e -
t i k u s üzemanyag é s a s z i n t e t i k a s garni g y á r t á s á b a n « A német mono-
póliumok a n e m z e t k ö z i k a r t e l l r e n d s z e r k ö z p o n t j a i v á v á l t a k o Német -
o r s z á g a l egnagyobb f e g y v e r g y á r t ő k egy ikévé l e t t s h a t a l m a s meny-
n y i s é g a t a n k o t , r e p ü l ő g é p e t , t ü z é r s é g i f e g y v e r t , h a d i h a j ó t , s t b „ 
g y á r t o t t a 
így k é s z í t e t t é k e lő a z t a h a d i f e l s z e r e l é s t , amely a h i t l e r i 
támadás m e g v a l ó s í t á s á h o z s z ü k s é g e s v o l t « "Nem szabad t e h á t e l f e -
l e j t e n i « hegy a h i t l e r i támadás e l s ő és l e g f o n t o s a b b e l ő f e l t é t e l e 
Németország n e h é z i p a r á n a k és h a d i i p a r á n a k ú j j á é l e s z t é s e éB modest 
n i z á l á s a v o l t , ami v i s z o n t c s a k i s á$ ^mer ika i E g y e s ü l t Államok 
kormányköre inek k ö z v e t l e n é s n a g y a r á n y ú pénzügyi t á m o g a t á s a k ö v e t -
k e z t é b e n v á l t l e h e t s é g e s s é « , и 
A köve tkező években v amikor a f a s i z á r a s u r a l o m r a к « c 0 . l t , a 
német és az a m e r i k a i monopol tőke k ö z ö t t i együt tműködés e g y r e n a -
gyobb m é r e t e k e t ö l t ö t t , m a r t a német f a s i z m u s ugy l é p e t t f e l , 
"mint a n e m z e t k ö z i e l l e n f o r r a d a l o m r o h a m c s a p a t a , m in t az i m p e r i a -
l i s t a hábec a f ő b u j t o g a t ó j a , min t a S z o v j e t u n i ó , az #g$sz v i l á g 
d o l g o z ó i n a k h a z á j a e l l e n i k e r e e v t e a h a â j á r a t •kezdlmé'áyező j e - P ^ 
, Ugyanakkor , a m i k o r a S z o v j e t u n i ó a f a s i s z t a a g r e s s z i ó m e g f é -
k e z é s é é r t , a k o l l e k t i v b i z t o n s á g h a t á s o s r e n d s z e r é n e k m e g t e r e m t é -
s é é r t h a r c o l t , az E g y e s ü l t Államok p é n z o l i g a r c h i á j a az a m e r i k a i 
nép é r d e k e i e l l e n é r e á l l a n d ó a n e r ő s i t e t t e Németország h a d i p o t e n -
c i á l j á t és az " i z o l á c i ó " j e l s z a v á v a l mindenképpen t á m o g a t t a a f a -
s i z m u s t a n e m z e t k ö z i a rénában« 
így t e h á t az E g y e s ü l t Államok p é n z o l i g a r c h i á j a t e l j e s mér -
Tör ténelemhamis i tők с Anonymus, 1948 „ 19 1„ 
G„ D i m i t r o v , A munkásosz t á ly a f a s i z m u s e l l e n . B u d a p e s t , 1949 e 
'7-8. lo 
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t é k i g f e l e l ő s a német I m p e r i a l i z m u s ú j j á é l e s z t é s é n e k é s f e l f e g y « 
v e r z é s é n e k , v a l a m i n t a h i t l e r i a g r e s s z i ó k i r o b b a n t á s á n a k p o l i t i -
3£ k á j á é r t , amely a v i l á g o t á második v i l á g h á b o r ú h o z v e z e t t e * 
й
 M e g j e l e n t a Yoprosz i I s z t o r i i 195o. I . számában» 
5«« ~ 
MuKalliayip t t A s z o v j e t - f i n n h á b o r ú és az a n g o l munkás p á r t i a k á ru l t f 
p o l i t i k á j a , . 
Az a t é r y , hogy a f i n n i m p e r i a l i s t á k a t a Vörös H a d s e r e g at 
1933=-1940oéTi s z o v j e t - f i á n h á b o r ú b a n megve r t e^ h a t a l m a » j e l e n t ő -
s é g ű v o l t & " k e l e t i " a r c v o n a l l é t r e h o z á s á b a n , amelynek m e g j e l e n é -
se " g y ö k e r e s v á l t o z á s t j e l e n t e t t a h á b o r ú a l a k u l á s á b a n , mégpedig 
a h i t l e r i z s a r n o k s á g h á t r á n y á r a , s a d e m o k r á c i a győze lmének e l ő -
1 
mozdí tására*» й A Vörös H a d s e r e g n a g y s z e r ű g y ő z e l m e i n e k k ö v e t k e z -
ményeképper a S z o v j e t u n i ó é s z a k - n y u g a t i h a t á r a i , e l s ő s o r b a n L e n i n -
g r á d k ö r z e t é b e n , k i t o l ó d t a k é s i g y a S z o v j e t u n i ó b i z t o n s á g a meg-
n ö v e k e d e t t e Ez h a t a l m a s s z e r e p e t j á t s z o t t a S z o v j e t u n i ó n a k a h i t -
l e r i t ámadás e l l e n i v é d e k e z é s é b e n * Amikor a h i t l e r i Néme to r szág 
1941 j u n i u s 22 -én h i t s s e g ő e n megtámadta a S z o v j e t u n i ó t , a k k o r Né-
m e t o r s z á g n a k é s f i n n s e g í t ő j é n e k a t á m a d á s t a S z o v j e t u n i ó é s z a k -
n y u g a t i h a t á r á n nem k ö z v e t l e n ü l L e n i n g r á d n á l , hanem egy o l y a n v o -
n a l t ó l k e l l e t t k e z d e n i « g amely kb„ 15o k m 0 - r e h ú z ó d o t t e v á r o s t ó l 
és z a k - n y u g a t r a » 
F i n n o r s z á g n a k a s z o v j e t s e r e g e k t ő l s z e n v e d e t t v e r e s é g e t ö n k -
r e t e t t e az a n g o l - f r a n c i a - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k és ü g y n ö k e i k , a 
j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k , e l s ő s o r b a n az a n g o l m u n k á s p á r t i a k t e r v e i t , 
a k i k a v i l á g i m p e r i a l i i a m u s f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó j á n a k m e g s z e r v e z é -
s é r e s z á m í t o t t a k a S z o v j e t u n i ó e l l e n már 1939=194o—ben» 
œs еж» 
A második v i l á g h á b o r ú k ö z e l e d t é n e k b o n y o l u l t k ö r ü l m é n y e i k ö -
z ö t t , amikor az i m p e r i a l i s a A n g l i a és F r a n c i a o r s z á g 9 v a l a m i n t az 
E g y e s ü l t Államok u r a l k o d ó k ö r e i a német a g r e s s z i ó t K e l e t r e a k a r t á k 
i r á n y í t a n i , é s az e g é s z k a p i t a l i s t a v i l á g " k e r e s z t e s h a d j á r a t á t " 
a k a r t á k m e g s z e r v e z n i a S z o v j e t u n i ó e l l e n , a S z o v j e t u n i ó a b é k é é r t 
é s a d e m o k r á c i á é r t , a z i m p e r i a l i s t a a g r e s s z i ó é s r e a k c i ó e r ő i e l -
l e n h a r c o l t о 
A b ö l o s s z t á l i n i k ü l p o l i t i k a m e g h i ú s í t o t t a az i m p e r i a l i s t a 
á l l a m o k n a k a a t a s z á n d é k á t , hog: & S z o v j e t u n i ó t 1 9 3 9 - b e n h á b o r ú b a 
b o n y o l í t s á k a h i t l e r i N é m e t o r s z á g g a l » A S z o v j e t u n i ó é s N é m e t o r s z á g 
_ _ _ _ _ _ 
T ö r t é n e l e m h a m i s i t ó k c Ano iynruar 1348 ö 9 4 0 1 0 
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1939 a u g u s z t u s á b a n megnemtámadási s z e r z ő d é s t k ö t ö t t . Amikor a 
S z o v j e t í m i ó e z t az egyezményt m e g k ö t ö t t e , nem k é t e l k e d e t t ab"banf 
hogy H i t l e r e l ő b b - u t ó b b meg f o g j a támadni a S z o v j e t u n i ó t . E z é r t 
a s z o v j e t kormány e l s ő f e l a d a t a a " k e l e t i " a r c v o n a l l é t r e h o z á s a 
v o l t a h i t l e r i a g r e s s z i ó e l l e n , < b i z t o s g á t emelése a német s e r e -
gek k e l e t r e v a l ó e l ő n y o m u l á s a . e l l e n » E z ^ r t k e l l e t t e g y e s í t e n i a 
pánok Lengye lo r szága á l t a l 192o~ban e l f o g l a l t Nyugat -Ukrajnát 'Ss 
N y u g a t - B e l o r u s s z i á t S z o v j e t - B e l o r u s s z i á v a l és S z o v j e t Ukrajnával 
és e z é r t k e l l e t t a véde lmi v o n a l a t U k r a j n a és B e l o r u s s z i a n y u g a t i 
h a t á r a i n k i é p í t e n i . 
Ez t a c é l t - a " k e l e t i " a r c v o n a l l é t r e h o z á s á t - s z o l g á l t á k 
azok a r e n d s z a b á l y o k , amelye t a S z o v j e t u n i ó ebben az időben foga= 
n a t o s i t o t t . 
1939 szep t ember 17-én a s z o v j e t s e r e g e k a s z o v j e t kormány 
p a r a n c s á r a á t l é p t é k a h á b o r u e l ő t t l s z o v j e t - l e n g y e l h a t á r t , e l f o g -
l a l t á k N y u g a t - B e l o r u s s z i á t és N y u g a t - U k r a j n á t és n y u g a t i határaik 
mentén megkezdték a véde lmi b e r e n d e z é s e k é p í t é s é t . 
1939 szep tember végén és o k t ó b e r e l s ő f e l é b e n a s z o v j e t k o r -
mány " k ö l c s ö n ö s s e g é l y n y ú j t á s i s z e r z ő d é s e k e t k ö t ö t t a b a l t i á l l a -
m o k k a l amelyek b i z t o s i t o t t á k a s z o v j e t h a d s e r e g h e l y ő r s é g e i n e k 
e l h e l y e z é s é t , v a l a m i n t s z o v j e t r e p ü l ő t e r e k s z e r v e z é s é t és h a d i t e n ^ 
g e r é s z e t í t ámaszpontok l é t r e h o z á s á t É s z t o r s z á g , L e t t o r s z á g é s L i t -y 
v á n i a t e r ü l e t é n . I l y módon l é t r e j ö t t a " k e l e t i " a r c v o n a l magjje«." 
A " k e l e t i " a r o v o n a l l é t r e h o z á s a komoly h o z z á j á r u l á s v o l t a 
S z o v j e t u n i ó b i z t o n s á g á n a k megte remtéséhez és ugyanakkor a h i t l e -
r i a g r e s s z i ó e l l e n i h a r c á l t a l á n o s ügyéhez,- Ennek e l l e n é r e A n g l i a , 
az E g y e s ü l t Államok és F r a n c i a o r s z á g kormánykörei a s z o v j e t kor -
mánynak e z t a l é p é s é t díihödt s z o v j e t e l l e n e s kampánnyal f o g a d t á k 
és támadásnak r á g a l m a z t á k . A S z o v j e t u n i ó n a k a " k e l e t i " a r c v o n a l 
l é t r e h o z á s á r a i r á n y u l ó t evékenysége t ámadáskén t v a l ó m i n ő s í t é s é -
hez t e l j e s egészében c s a t l a k o z t á k az a n g o l l a b o u r i s t á k i s . 
A S z o v j e t u n i ó á l t a l h o z o t t r e n d s z a b á l y o k eredményeképpen a 
s z o v j e t f e g y v e r e s e rők t ö b b s z á z km-re n y u g a t r a h e l y e z k e d t e k e l 
a t t ó l a v o n a l t ó l , amelye t 1939 őszén f o g l a l t a k e l . 
S ha a S z o v j e t u n i ó b i z t o n s á g á n a k ügye a S z o v j e t u n i ó n y u g a t i 
h a t á r a i n t ö b b é - k e v é s b b é k i e l é g í t ő v o l t i s , nem l e h e t e t t a z t mon-
Történelemhamis i t ó k . Moszkva, 1948. 5?«1* 
d a n i az é s z a k - n y u g a t i b a t á r r ó l о 
Az i m p e r i a l i s t a ál lamok,, e l s ő s o r b a n Németország és A n g l i a 
Pi2mcK»aég?>e % S s o v j e t a n i ó e l l e n i támadás h í d f ő j é v é a l a k í t o t t á k I . 
á t , a k a r e l i a i f ö l d s z o r o s o n e l s ő r e n d ű e rőd í tmény v o n a l a t , az и^п* 
"Mannerheim v o n a l a t * é p í t e t t é k k i , a m e l y e t b e v e h e t e t l e n n e k t a r -
t o t t a k é F i s awrozág d é l i é s k e l e t i ' r é s z é n , k ö z v e t l e n ü l a s z o v j e t 
h a t á r k ö z e l é b e n sok hel yen s t r a t é g i a i v a s u t a k a t é s *xrszágu taka t 
é p i t e t t e k e Az o r s z á g r e p ü l ő t e r e i n e k száma t i z & z e r e a e n f e l ü l m u l t a 
a f i n n l é g i e r ő k s z ü k s é g l e t e i t « H a d i k é m i a i üzemeket é p í t e t t e k * . A 
f i n n - ö b ö l s z i g e t e i n k i k ö t ő k e t l é t e s i t e t t e k a S z o v j e t u n i ó v a l e l -
l e n s é g e s á l l a m o k f l p t t á i n a k b e f o g a d á s á r a o 
1933 nyarára K l r e k ango l t á b o r n o k m e g s z e m l é l t e az e r ő d í t é s i 
m u n k á l a t o k a t a k a r é l i a l f ö l d s z o r o s o n * Majdnem ugyanakkor é r k e z e t t 
F i n n o r s z á g b a Németország v e z é r k a r i f ö n ő k e , Haider t á b o r n o k , a 
f i n n h a d s e r e g l e g f e l s ő b b v e z e t ő i i n s t r u á l á s a c é l j á b ó l , , A p a r a n c s -
nokságok g y a k r a n közös m e g b e s z é l é s e k e t f o l y t a t t a k é s a f ízqa h a d -
g y a k o r l a t o k é t r e n d s z e r e s e n német t i s z t e k v e z e t t é k , , A f i r m h a d s e -
r e g t i s z t i k a r a n a g y r é s z t a h i t l e r i Németo r szágga l r o k o n s z e n v e z e t t * 
Amikor t e r ü l e t ü k e t a h i t l e r i Németországnak*/ Ang l i ának é s 
F r a n c i a o r s z á g i a k r e n d e l k e z é s é r e b o c s á j t o t t á k y F i n n o r s z á g v e z e t ő 
k ö r e i a g r e s s z í v célokai : k ö v s t t e k o Ki a k a r t á k t e r j e s z t e n i h a t á r u -
k a t a. Samuéi-sa&ii p a t á é i r a » e l a k a r t á k f o g l a l n i L e n i n g r á d o t , k é p -
t e l e n t e r v e k e t k o v á c s o l t a k *Hagy : J £ t | f í s . o r s z á g v o n a t k o z ó a n , 
amely a t e n g e r t ő l az U r a i i g , s ő t az Obig é s a J e n i s z e i l g t e r j e d t 
volna . , A f i n n u r a l k o d ó körök f é k t e l e n kampányt v e z e t t e k a Szov-
j e t u n i ó e l l e n . Ebben s e g í t e t t e k n e k i k a f i n n j o b b o l d a l i s z o c i á l -
demokra ták i s , 
A f i n n s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t v e z e t ő s é g e é l é n T a n n e r r e l , a fi ira, 
n a g y b i r t o k o s s a l n y i l t a & e g y e t é r t e t t F i n n o r s z á g u r a l k o d ó k l i k k j é v e l * 
A j o b b o l d a l i s z o c i á l d e m o k r a t á k dühödt s o v i n i s z t a p r o p a g a n d á t f o l y -
t a t t á k "Négy ЯНккВДМДОчФ1' "egészen az U r a i i g 4 , - ' s o v i n i s z t a m a s z l a g -
g a l i g y e k e z t e k megmérgezmi az o r s z á g d o l g o z ó t ö m e g e i t és a Szov-
j e t u n i ó 1 e l l e n h a n g o l n i Őket és e l s ő r e n d ű s z e r e p e t j á t s z o t t a k az o -
r o s p nép e l l e n i gyti l$le< t e r j e s z t é s é b e n a do lgozó f i n n nép kö rében» 
A. f i n n s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t v e z e t ő i minden t e l k ö v e t t e k a z é r t „ h o g y 
m e g h i ú s í t s á k az 19 3J ő s z é n t a r t o t t s z o v j e t - f i n n t á r g y a l á s o k a t , A 
f i n n b u r z s o á z i a a z é r t - a t á r g y a l á s o k m e g h i ú s í t á s a c é l j á b ó l - k ü l d -
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t e Moeakvába éppen a s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t v e s e t ő j é t , T s n n e r t . 
A s z o v j e t kormány a z t j a v a s o l t a Mss&országaak, hogy k e z d j e -
nek t á r g y a l á s o k a t a k é t o r s z á g k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k r e n d e z é s é r e 
és m e g j a v í t á s á r a « . A t á r g y a l á s o k folyamán, , amelyek 1939 o k t ó b e r é -
ben k e z d ő d t e k , a S z o v j e t u n i ó kormánya a f i m . kormánynak egy o l y a n 
t i p u e u k ö l c s ö n ö s s z o v j e t - f i n n s e g é l y n y ú j t á s i s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é t 
j a v a s o l t a , a m i l y e n e k a t ö b b i b a l t i á l l a m o k k a l már l é t r e j ö t t e k * 
F i n n o r s z á g v e z e t ő i - K a j a n d e r , K a l l i o , Erkko ? Tanner é s Man-
n e r h e i m azonban nem k í v á n t á k a S z o v j e t u n i ó v a l v a l ó b a r á t s á g o s v i -
szony k i é p i t é s é t és m e g e r ő s í t é s é t j ez megmuta tkozo t t a t á r g y a l á -
sok fo lyamán» Ugyanakkor A n g l i a , F r a n c i a o r s z á g é s az E g y e s ü l t Á l -
lamok kormányai n y i l t a n k e z d t é k a f i n n e k e t a S z o v j e t u n i ó e l l e n h a n -
g o l n i , k a t o n a i s e g i t s é g e t í g é r v e nekik«, De nemcsak í g é r t e k , hanem 
n y ú j t o t t a k I s k a t o n a i s e g i t s é g e t Finnországnak«, 1939 novemberében 
a t á r g y a l á s o k i d e j é n Blenhe imből bombavetőket k ü l d t e k F i n n o r s z á g -
b a . Amint az "Uni ted P r e s s " köz léményébő l k i d e r ü l , *a s z ö v e t s é g e -
sek k ö z v e t l e n ü l a h á b o r ú s cse lekmények k e z d e t e e l ő t t 4o m i l l i ó d o l -
l á r é r t é k b e n k ü l d t e k h a d i f e l s z e r e l é s t F i n n o r s z á g b a . " Az Egye-
s ü l t Államok k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m á n a k november 2 5 - i közleménye a r r ó l 
t a n ú s k o d i k "hogy az 1939 o k t ó b e r é v e l végződő l o hónap aä&t t F i n n -
/ 
o r s z á g 1«318„654 d o l l á r é r t é k ű h a d i a n y a g r a s z ó l ó b e h o z a t a l i e n g e -
d é l y t k a p o t t , ami 4oo»ooo d o l l á r r a l h a l a d j a meg a S z o v j e t u n i ó s z á - i 
mára e n g e d é l y e z e t t s z á l l í t m á n y ok a t «, S mi t ö b b , a k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m 
F i n n o r s z á g számára o k t ó b e r b e n 849<>92o d o l l á r é r t é k ű k i v i t e l i e n g e -
d é l y t a d o t t / a z 1 . 318 .654 d o l l á r o s á l t a l á n o s ö s s z e g b ő l / " . 4 
Az E g y e s ü l t Államok i g y e k e z e t t b e a v a t k o z n i a s z o v j e t - f i n n t á r -
g y a l á s o k m e n e t é b e . R o o s e v e l t a L e g f e l s ő b b S z o v j e t e lnökéhez M.I» Ka-
l . l ny inhez é s F i n n o r s z á g e l n ö k é h e z i n t é z e t t o k t ó b e r 1 2 - i ü z e n e t é b e n ( 
a b é k e s z e r e t e t hamis z á s z l ó j a a l a t t F i n n o r s z á g s z o v j e t e l l e n e s k ü l -
p o l i t i k á j á t t á m o g a t t a . 
"Azt l e h e t gondo lnunk , - mondo t t a v .M.Molotov, - hogy jobban 
á l l az ügy az E g y e s ü l t Államok és mondjuk a Fü löp s z i g e t e k vagy Cu-
ba k ö z t , amelyek már r é g e n k ö v e t e l i k az E g y e s ü l t Á l l a m o k t ó l a s z a -
b a d s á g o t é s f ü g g e t l e n s é g e t és nem t u d j á k a z t megkapni , min t a Szov-
^ "War and peace i n F i n l a n d " A Documented S u r v e y . JNew-York, 1 9 4 o . l l . l . 
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j e t u n i ó és F i n n o r s z á g k ö z t P amely már r é g e n megkapta & S z o v j e t -ig 
u n i ó t ó l mind a szabadságot, mind az á l l a m i f ü g g e t l e n s é g e t « í J " 
Mint a ':;fíew-York filmes» k ö z ö l t e , " d i p l o m á c i a i k ö r ö k b a a ' u g y 
g o n d o l j ákp hogy .. о ш E g y e s ü l t Államok t á m o g a t á s a f e l b á t o r í t h a t -
j a F i n n o r s z á g o t a Mos zkváva l v a l б t á r g y a l á s o k v i s s z a u t a s í t á s s á * 
r á o * c Röviddel e z u t á i az E g y e s ü l t Államok export-import-bank.;)a 
• lo m i l l i ó d o l l á r o s k S l a s ö n t f o l y ó s í t o t t Finnországnak® E z z e l . 
k a p c s o l a t b a n a "Dai ly Worker" e i t i r t a » * Az Angol bank é s a 
W a l l - S t r e e t b a n k j a i a t á b o r n o k o k a t c s e l e k v é s r e ösztöiazik és s z o v -
j e t e l l e n e s h á b o r ú r a u s z í t j á k § k e t 0 Mind az ango l imper . ia l iza ras ,  
mind a W a l l - S t r e e t i m p e r i a l izmus a abban reménykedik,, hogy F i n n -
o r s z á g o t t á m a s z p o n t k é r t h a s z n á l h a t j a f e l a S z o v j e t u n i ó e l l e n i á l -
t á l á n o s háborúban®w Angi. a a f i l m e k n e k k o r l á t l a n meiimyíségü 
f e g y v e r t i g é r t e S a n d l e r , svéd k ü l ü g y m i n i s z t e r , F r a n c i a o r s z á g k o r -
mányköre i , Nf-rvégia és a f a s i s z t a O l a s z o r s z á g s z i n t é n k a t o n a i s e -
g í t s é g e t Í g é r t e k Finnországnak^, 
Az e z e k b ő l a b i z t o s í t á s o k t ó l é s Í g é r e t e k t ő l e l k a p a t o t t f i n n 
kormány, amely t e l j e s e m a k ü l f ö l d i i m p e r i a l i z m u s t ó l f ü g g ö t t s e l - . 
l e n s é g e s és merev á l l á s p o n t o t f o g l a l t e l a S z o v j e t u n i ó v a l szem -
ben, V i s s z a u t a s í t o t t a a j o g o s s z o v j e t k ö v e t e l é s e k t e l j e s í t é s é t és 
m e g h i ú s í t o t t a a békés t á r g y a l á s o k a t » A f i n n s z o c i á l d e m o k r a t á k n á l -
n e r v e z e t é s e a l a t t , népük eggonoszabb e l l e n s é g e i k é n t , s S t é t á r u - . 
• 
l ó i k é n t s z e r e p e l t e k 9 mer t s s z o v j e t - f i n n t á r g y a l á s o k a l k a l m á v a l 
nem F i n n o r s z á g nemze t i j o g a i n a k c s o r b í t á s á r ó l v o l t s z ó , hanem a r -
r ó l , hogy a s z o v j e t kormány e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t annak megakadá-
л 
l y o z á s á r a » bogy F i n n o r s z á g c t nemzetközi i m p e r i a l i z m u s j o g f o s z t o t t 
•gyarmatává s ü l l y e s s z e l s 0 
F i n n o r s z á g kormánya v ? s s z a u t a s i t o t t a a s z o v j e t kormány B a i - 
s s e s b a r á t i j a v a s l a t a i t p amelyek a S z o v j e t u n i ó s kü lönösen L e n i n -
grád b i z t o n s á g á n a k megóvására i r á n y u l t a k , mely v á r o s mindössz« 32 
km-re f e k ü d t F i n n o r s z á g h a c á r á t ó l o V i s s z a u t a s í t o t t a a S z o v j e t u n i ó -
nak a z t az a j á n l a t á t , amely L e n i n g r á d t ó l é s z a k r a a K a r é l i a i . f é l -
s z i g e t e n a s z o v j e t - f i m . h a t á r t Í 'c-Зэ k i l ó m é t e r r e l a r r á b b v i t t e vol- 
n a , b á r c s e r e k é p p e n a s z o v j e t kormány b e l e e g y e z e t t vo lna abba^hogy 
5
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á t a d F i s m c r s z á g n a k S z o v j e t K a r é l i á b ó l egy k é t s z e r e s e n nagyobb t e -
r ü l e t r é s z t . 
ffimtország kormánya e l u t a s í t o t t a a S z o v j e t u n i ó n a k k ö l c s ö n ö s 
s e g é ^ y n y u j t e s i sze rződé .зге i r á n y u l ó j a v a s l a t á t i s , b i z o n y í t v a ez -
z e l , hogy a S z o v j e t u n i ó b i z t o n s á g a F i n n o r s z á g r é s z é r ő l n i n c s e n 
b i z t o s í t v a . A. fim:«, k a t o n a i k l i k k , Mannerheimmel az é l é n , nem e l é -
g e d e t t meg azonban e z z e l sem, hanem k e g y e t l e n . - t e r r o r t a l k a l m a z v a 
az o r s z á g b a n , f e l h á b o r í t ó s z o v j e t e l l e n e s p rovokác iókba k e z d e t t , 
p r o v o k á c i ó s t ü z é r s é g i t ü z a l á véve a Leningrád m e l l e t t i s z o v j e t 
h a t á r t e r ü l e t e k e t . 
A s z o v j e t h á t á r o k b i z t o n s á g á n a k m e g s z i l á r d í t á s a és annak a 
k a t o n a i t ámaszpon tnak megsemmis í tése é r d e k é b e n , amelye t Németor -
s z á g és A n g l i a k é s z i t e t t e l ő a K a r é l i a i f ö l d s z o r o s o n a S z o v j e t -
u n i ó e l l e n i támadás c é l j á b ó l , 1939 november Зо-án a Vörös Hadse -
r e g á t l é p t e a s z o v j e t - f i n n h a t á r t » 
A S z o v j e t u n i ó é s F i n n o r s z á g k ö z ö t t i h á b o r ú t az a n g o l - f r a n c i a -
a m e r i k a i r e a k c i ó s körök a h i t l e r i N é m e t o r s z á g g a l e g y ü t t s z e r v e z -
t é k meg,A h á b o r ú fo lyamán t e l j e s v i l á g o s s á g g a l és r é s z l e t e s s é g g e l 
k i d e r ü l t e k azok a c é l o k é s f e l a d a t o k , a m e l y e k e t a nemze tköz i ím--, 
p e r i a l i s t á k t ű z t e k maguk e l é , amikor h á b o r ú s t ű z f é s z k e t r o b b a n t o t -
t a k k i a S z o v j e t u n i ó é s z a k - n y u g a t i h a t á r a i n . A n g l i á n a k , az Egye-
s ü l t Államoknak és F r a n c i a o r s z á g n a k az a p o l i t i k á j a azonban , amely 
a S z o v j e t u n i ó t N é m e t o r s z á g g a l ö s s z e ü t k ö z é s b e a k a r t a í o z n i , meghiú-
s u l t . Бе , amin t ez Németországnak a S z o v j e t u n i ó e l l e n i t á m a d á s á n á l 
1941 j u n i u s 22-ón és f ő l e g a német h á b o r ú s főbünősök n ü r n b e r g i p e r é -
ben k i d e r ü l t , Németország nemcsak m o r á l i s a n t á m o g a t t a F i n n o r s z á g g 
r e a k c i ó s v e z e t ő i t , hanem k a t o n a i s e g í t s é g e t i s n y ú j t o t t n e k i k . 
Az a t ö r e k v é s , amely az Európában kezdődő h á l o r u t a S z o v j e t -
u n i ó e l l e n i r á n y u l ó h á b o r ú á a k a r t a á t a l a k í t a n i , k i f e j e z é s r e j u t o t t 
a s z o v j e t e l l e n e s e rőknek s z é l e s k ö r ű n e m z e t k ö z i m o z g ó s í t á s á b a n é s a 
f i n n h á b o r ú v a l k a p c s o l a t b a n . Az a n g o l , a m e r i k a i és f r a n c i a s a j t ó h a -
ja ~ 
A s z o v j e t - f i n n h á b o r ú b e f e j e z é s e u t á n nemsokára j e l e n t ő s német a l a -
k u l a t o k és t e c h n i k u s o k é r k e z t e k , a k i k az u j s z o v j e t - f i n n h a t á r m e n t i 
e rőd í tmények é p í t é s i m u n k á l a t a i t v e z e t t é k , t á m a s z p o n t o t t e r e m t v é n 
í g y a S z o v j e t u n i ó e l l e n i t ámadáshoz . 
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s á t r a i n m e g v i t a t t á k a S z o v j e t ű n i ó v a l v a l ó v i s z o n y megszaki tásásmik, 
a S z o v j e t u n i ó e l l e n i n d i t a n d ó háborúnak és a s z o v j e t e l l e n e s â i r ê ^ 
z i ó k megsze rvezésének k é r d é s é t az é s z a k i é s d é l i h a t á r o k o n « À szov« 
j e t - a n g o l v i s z o n y angol t ö r t é n é s z e i , a Coates h á z a s p á r Í r j a * 
f o l y á s o s ango l p o l i t i k u s o k 1939 decemberében és 194o j a n u á r j á b a n 
a S z o v j e t u n i ó v a l v a l ó d i p l o m á c i a i s z a k í t á s m e l l e t t n y i l a + k o z t a k * 
1939 végén a S z o v j e t u n i ó b a n é l ő ango l á l l a m p o l g á r o k a t f i g y e l m e z t e t -
t é k , hogy l e g y e n e k k é s z e n az o r s z á g e l h a g y á s á r a az e l s ő f e l s z á l l « » 
194o j a n u á r 2 - án M l l i a m Seeds A n g l i a S z ó v j e t u n i ó b e ü n a g y k ö -
v e t e Moszkvából s z a b a d s á g r a u t a z o t t * J ó l l e h e t h a n g s ú l y o z t á k , hogy 
Seeds e l u t a z á s a nem j e J e n t i a S z o v j e t u n i ó v a l v a l ó v i s z o n y mégsza-
k i t á s á r a i r á n y u l ó s z á r l é k o t , az a n g o l s a j t ó mégis nagyon s o k a t f o g -
l a l k o z o t t a t émáva l és e z t az eseményt ugy m é r l e g e l t e , mint az Ang-
l i a és a S z o v j e t u n i ó k ö z ö t t f e n n á l l ó d i p l o m á c i a i v i s z o n y m e g s z a k í -
t á s á n a k e l ő k é s z í t é s é t « 
A " Y o r k s h i r e P o s t ' d i p l o m á c i a i s z e m l e i r ó j a e z t i r t á s "Azt h i -
szem, hogy A n g l i a nem k ivá i i a s z a k í t á s e l ő i d é z ő j e l e n n i , de nem f o g 
nagyon n y u g t a l a n k o d n i , ha O r o s z o r s z á g m e g t e s z i az e l s ő l é p é s t , Xo 
A "Manci .ester Gua rd i an" l i b e r á l i s ú j s á g ugyanezen a napon k i -
j e l e n t e t t e , h o g y " e g y á l t a l á n nem t u d j u k , hogy O r o s z o r s ág éa a n y u -4 -i 
g á t i s z ö v e t s é g e s e k k ö z ö t t i v i s z o n y örökké n o r m á l i s maradhat -©*" UJ~ 
A f r a n c i a r e a k c i ó s s a j t ó f á r a d h a t a t l a n u l a n g o l - f r a n c i a k a t o n a i 
i n t e r v e n c i ó t k ö v e t e l t a S z o v j e t u n i ó e l l e n * így a f r a n c i a nagytőke-
b e f o l y á s o s g z ó c s ő v e , a "Temps" j a n u á r l o - é n egy c i k k e t k ö z ö l t , a -
mely a s z ö v e t s é g e s e k i n t e r v e n c i ó j á n a k nagymére tű t e r v é t v e t e t t e f e l 
A c i k k b e n ez á l l t s " E l ő s z ö r i s m i lyen módon k e l l v é g r e h a j t a n i a azÖ 
v e t s é g e s e k i n t e r v e n c i ó j á t ? Kezdetben a f r a n c i a - a n g o l f l o t t á t a J e -
g e s - t e n g e r p a r t j a i h o z k e l l i r á y i t a n i Murmanszk e l f o g l a l á s á r a ? azu-
t á n Petsamo k ö z e l é b e n f r a n ^ i a - a n g o l s z á r a z f ö l d i h a d s e r e g e t k e l l 
p a r t r a t e n n i * Ezeknek e g y ü t t k e l l müködniök a f i n n h a d s e r e g g e l * A 
f i n n o r s z á g i i n t e r v e n c i ó v a l e g y i d e j ű l e g d i v e r z i ó s m ü v e l e t e k e t k e l l 
v é g r e h a j t a n i a h a t a l m a s s z o v j e t b i r o d a l o m más r é s z e i e l l e n . E r r e 
- -.,,„,,|и1> ,.-,„„,. . -I 
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a c é l r a k i v á l ó a n a l k a l m a s t e r ü l e t a F e k e t e t enge r» ahová a s z ö -
v e t s é g e s e k h a d i h a j ó i b o h a t e l h a t n a k e " 
H a s a s t , t e r v e k e t s z ő t t e k az ango l t ábo rnokok i s ö Amint a 
«Dai ly Worker* j e l e n t e t t e . S i r Huber t Öough t á b o r n o k , a k i 1919-
ben a s z o v j s t e l l e n l o s h a d m ű v e l e t e k e t v é s e t t e a B a l t i t e n g e r v i d é -
k é n , & k ö v e t k e z ő k e t i r t a a ^Birmingham Evening Diepat©h"®la4ní "Meg 
nagyok győződve a r*Ől , hogy e l ő b b vagy u t ó b b h a r c o l n u n k k é l i 0~ 
r o s z o r s z á g e l l e n « « * Ehhez f e l h a s z n á l h a t j u k és f e l i s к0}Д h a s z -
n á l n u n k f l o t t á n k a t « » H a d i h a j á c a t k e l l k ü l d e n i Pe t sa jàpba , hogy meg-
s e m s i e i t s ü k a Sa rkv idéken á l lomásozó o r o s z f l o t t á t , védenühk k e i l 
a f i n n é k b a l e z á r n y é t ée b lokád a l á k e l l vennünk Murma&szköt«« 
De nem marad t k i ebbő l a kampányból az a m e r i k a i s a j t ó sem«, 
W a l t e r ЫррйшПр r e a k c i ó s a t ae r ika l u j s á g i r ó a z t a j á n l o t t a , hogy 
mondják f e l a s e m l e g e s s é g i t ö r v é n y t H a n o r s z á g g a l é s a s k a n d i n á v 
o r s z á g o k k a l k a p c s o l a t b a n é s n y ú j t s a n a k k ö l c s ö n t F i n n o r s z á g n a k §wKi 
k e l l j e l e n t e n ü n k , hogy a s e m l e g e s s é g i t ö r v é n y t nem k e l l a lka lmasa 
Hi sem F i n n o r s z á g g a l , sem b á r m e l y i k másik s k a n d i n á v ál lammal szem-
t i !» eem»«„,(jf$tót tovább k e l l mennünk és nemcsak hogy f e l k e l l men te -
attek F i n n o r s z á g o t az a d ó s s á g t ö r l e s z t é s s e l k a p c s o l a t o s december i f i -
z e t é s t ő l , hánem k e g d e t i h i t e l k é n t F i n n o r s z á g r e n d e l k e z é s é r e k e l l 
, • j 
"feoesájtani! égy o lyán ö s s z e g e t , amely k i t e s z i az á l t a l a már t ö r l e s z -
J f c t t j d ó s a £ | o k ö s s z e g é t é w 1 4 
Mint t t t â j u k , a do log nem § É $ r i t k O z o t t csupán h a r c i a s ú j s á g -
c i k k e k r e nagyobb i m p e r i a l e r o r szágok k a t o n a i s e g í t s é g e t n y ú j -
t o t t a k a f i n n i m p e r i a l i s t á k n a k , t ö b b s z á z r e p ü l ő g é p e t , több e z e r 
á g y ú t é s g ö k m i l l i ó l ö v e d é k e t k ü l d t e k számára , "Nem nehéz m e g l á t -
n u n k ^ mondot ta Y ^ M o l o t o v a S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő Tanácsának VI» 
, .# lésÉsákán 194о márc ius 29-én - hogy a f i n n o r s z á g i háború nem $msz-ig* . й^йЬцрГ"""' 
t á n a f i n n s e r e g e k k e l v a l ó ö s s z e ü t k ö z é s v o l t « Nem, ez b o n y o l u l t a b b 
ügy v o l t « A mi se regünk i t t nem e g y s z e r ű e n a f i n n s e r e g g e l ü t k ö z ö t t 
Össze , hanem egy egész s o r o r s z á g | » p © r i a l i s t á l n a k e g y e s i t e t t e r e j é 
v e i , b e l e é r t v e 'az a n g o l o k a t , f r a n c i á k a t é s másokat i s , ak ik a f i n n 
b u r z s o á z i á t m i n d e n f é l e f e g y v e r r e l és e l s ő s o r b a n t ü z é r s é g -
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 "Dai ly Worker" , l 94ö j a n u á r 9 . 
"New-York Hérá id T r i b u n e " , 1939 dssember 6 e 
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ge£ és r e p ü l ő g é p e k k e l , s ő t " ö n k é n t e s " e l n e v e z é s a l a t t s a j á t em-
b e r e i k k e l , a r a n y u k k a l é s mindenfé l© s z á l l í t m á n n y a l , az egész v i -
l á g r a k i t e r j e d ő vad a g i t á s i ó j u k k á i t á m o g a t t á k , hogy v a l a m i l y e n mó-
don k i r o b b a n t s á k a S z o v j e t u n i ó e l l e n i h á b o r ú t « и » ^ 
Valóban , a F i n n o r s z á g é s a S z o v j e t u n i ó k ö s ö t t i hadműve le t ek 
k e z d e t é t ő l f o g v a Angii?, , F r a n c i a o r s z á g , az E g y e s ü l t Államok é s más 
o r s z á g o k kormányai a f i n n o r s z á g i i m p e r i a l i s t á k n a k k a t o n a i s e g í t -
s é g e t n y ú j t o t t a k о 
Chamber l a in , A n g l i a m i n i s z t e r e l n ö k e 1939 december 11-én ass 
a l s ó h á z b a n mondot t b e s z é d é o e n k i j e l e n t e t t e s "Bem v á r j u k meg, amig 
ez a d ö n t é s / a Népszöve t ség december 1 1 - i f e l h i v á s á r ó l van s z ó , 
a m e l l y e l a l i g a t a g j a i h o z f o r d u l t F i n n o r s z á g m e g s e g í t é s e c é l j á b ó l , 
- N , K , / é l e t b e l é p , Ang l i a már b i z o n y o s számú r e p ü l ő g é p e t e l k ü l -
d ö t t F i n n o r s z á g n a k . " 1 6 
» 
D a l a d i e r , F r a n c i a o r s z á g m i n i s z t e r e l n ö k e k é p v i s e l ő h á z i b e s z é -
dében k i j e l e n t e t t e , hogy nem e l é g F i n n o r s z á g o t ü d v ö z ö l n i , hanem 
s e g í t e n i i s k e l l n e k i 0 
Amikor a Népszöve t ség f e l h í v t a a nem t a g á l l a m o k a t i s a f i n n e k -
nek v a l ó s e g é l y a i y u j t á s r a , Washington á t a d o t t a f i n n e k n e k 4o l e g ú -
j a b b t i p u s u g y o r s r e p ü l 5 g é p e t , ame lye t az E g y e s ü l t Államok h a d i t e n « 17 
g e r é s s e t é n e k s z á n t a k 
Ugyanakkor m e g t i l t o t t á k f e g y v e r e k és n y e r s a n y a g o k e l a d á s á t a 
S z o v j e t u n i ó számára® E z t a r e n d e l k e z é s t az E g y e s ü l t Ál lamok, az 
az o r s z á g h o z t a , amely sok éven k e r e s z t ü l e l l á t t a a néme t , o l a s z 
és j a p á n támadóka t h a d i a n y a g g a l a békés l a k o s s á g e z r e i n e k p u s z t í -
t á s á r a Kínában , A b e s s z i n i á b a n és Spanyo lo r szágban« 
Az i m p e r i a l i s t a á l l amok a N é p s z ö v e t s é g e t egy s z o v j e t e l l e n e s 
b l o k k ö s s z e k o v á c s o l á s á r a h a s z n á l t á k f e l . Mint a z t a Szov i j i fo rm-
bttro közleményében o l v a s s u k , "a Népszöve t ség a n g o l - f r a n c i a f ő k o -
l o m p o s a i . . . a Népszöve t ségben 'támadónak® n y i l v á n í t o t t á k a Szov-
j e t u n i ó t , S e z z e l v o l t a k é p p e n n y i l t a n i s h e l y e s e l t é k és t á m o g a t -18 t á k a f inn . v e z e t ő k á l t a l , a S z o v j e t u n i ó e l l e n i n d i t o t t h á b o r ú t , " 
Tïj " 
A S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő Tanácsának VI , ü l é s s z a k a , 1 9 4 o , m á r c i u s 
2 9 - á p r i l i s 4 e G y o r s í r á s o s j e g y z e t , A L e g f e l s ő Tanács k i a d á s a , 
194o , 3 1 . 1 , 1 6
 "War and peace i n F i n l a n d " . 18 1 0 1 7 TJ.o. 2y . l . 
i o
 x u r b é n e l e m h a m i s i t ó k , Anonymus, 8 8 - 8 9 . 1» 
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A Népszövetség«, amely nem l é p e t t f a l a támadók © l l e n t hanea. 
e l l e n k e z ő l e g , b i z t a t t a és t á m o g a t t a a j a p á n , a német és az o l a s z 
t á m a d ó k a t , A n g l i a é s F r a n c i a o r s z á g p a r a n c s á r a engede lmesen meg-
s z a v a z t a a S z o v j e t u n i ó e l l e n i r á n y u l ó h a t á r o z a t o t , amely a z t "k i« 
z á r t a " a N é p s z ö v e t s é g b ő l , 
I l y módon a Népszöve t s ég & "béke b i zonyos e s z k ö z é b ő l " , ami 
l e h e t e t t v o l n a , a h á b o r ú e s z k ö z é v é , az a n g o l - f r a n c i a h á b o r ú s b lokk 
f e g y v e r é v é a l a k u l t á t 0 
A n g l i a , amely h o z z á s z o k o t t , hogy más n é p e k e t v é r e z t e s s e n ma-
ga h e l y e t t és a g e s z t e n y é t i d e g e n k e z e k k e l k a p a r t a s s a k i a t ű z -
b ő l , F r a n c i a o r s z á g g a l e g y ü t t mindenképpen a r r a t ö r e k e d e t t , hogy 
k i h a s z n á l j a a svéd és norvég b u r z s o á z i á n a k a f i n n b u r z s o á z i á v a l 
f e n n á l l ó " b a r á t s á g á t " a r r a , hogy S v é d o r s z á g o t é s N o r v é g i á t bevon-
j a a S z o v j e t u n i ó e l l e n i r á n y u l ó háborúba» 
A "Tempe" S v é d o r s z á g o t k i t ű n ő k a t o n a i t ámaszpontnak t e k i n -
t e t t e a S z o v j e t u n i ó e l l e n i r á n y u l ó " k e r e s z t e s h a d j á r a t " s z á m á r a . 
Svédo r szág é s Norvég ia r e a k c i ó s v e z e t ő k ö r e i a F i n n o r s z á g -
nak n y ú j t a n d ó k a t o n a i s e g é l y m e l l e t t s z á l l t a k s i k r a . Svédor szág 
a k k o r i k ü l ü g y m i n i s z t e r e , S a n d l e r , a k i minden t m e g t e t t a r r a , h o g y 
a f i n n k o r m á n y t l e b e s z é i j e a S z o v j e t u n i ó á l t a l p r o p o n á l t f e l t é t e -
l e k a l a p j á n t ö r t é n ő m e g e g y e z é s r ő l , a r e n e g á t Heg lundda l e g y ü t t 
é l é r e á l l t a svéd s z o c i á l d e m o k r á c i a s ö t é t r e a k c i ó s , u » n . " a k t i -
v i s t a " s z á r n y á n a k é s a p á r t k ö z p o n t i l a p j á n a k , a " S o c i a l d e m o k r a -
t e n " - n e k h a s á b j a i t f é k t e l e n s z o v j e t e l l e n e s kampányokra é s i n t e r -
v e n c i ó s a g i t á c i ó r a h a s z n á l t a f e l . 
Norvég iában a b u r z s o á z i a és a s z o c i á l d e m o k r á c i a f e l s ő r é -
t e g e s z i n t é n a f i n n e k n e k n y ú j t a n d ó s e g í t s é g és t á m o g a t á s m e l l e t t 
s z á l l o t t s i k r a . A h i v a t a l o s személyek é s a kormányhoz k ö z e l á l l ó 
kö rök i t t s z i n t é n r é s z t v e t t e k a S z o v j e t u n i ó e l l e n i kampányban. 
E z z e l k a p c s o l a t b a n a s z o v j e t kormány 194о j a n u á r 5 - é n é s 
6 - á n s z e m r e h á n y á s t t e t t a svéd é s n o r v é g kormánynak az á l t a l u k 
i n d í t o t t s z o v j e t e l l e n e s kampány m i a t t , amely min t az e g y i k j e g y -
zék m o n d o t t a , akkor v o l n a csak megmagyarázható , ha Svédo r szág h á -
borúban l enne a S z o v j e t u n i ó v a l , v a g y p e d i g h á b o r ú r a k é s z ü l n e a 
S z o v j e t u n i ó e l l e n . 
BS 6© 
A svéd és n o r v é g h a t ó s á g o k f e g y v e r e k e t k ü l d t e k F i n n o r s z á g b a 
és megengedték a h a l i f e l s z e r e l é s s z á l l í t á s á t o r s z á g a k a n k e r e s e t ü l 
F innországba® S v é d o r s z á g és N o r v é g i a számos v á r o s á b a n a h a t á s á g a k 
t á m o g a t á s a m e l l e t t t o b o r z ó i r o d á k a t - a l í t o t t a k ö n k é n t e s e k v e r b u -
v á l á s á r a F i n n o r s z á g r é s z é r e ® i-
"Az önkén tesek e l s l nagyobb c s a p a t a , , - t á v i r a t o z t a a Times 
t u d ó s í t ó j a » - 1939 deeemoer 21 -én e l u t a z o t t S t o c k h o l m b ó l . " 1 9 Há-
rom h é t a u l v a a " Y o r k s h i r e P o s t " k ö z ö l t e o l v a s ó i v a l , hogy " k . b„ 
8 , 0 0 0 esmlegea o r s z á g b ó l származó Önkéntes s e g i t j e l e n l e g a f i n -
n e k n e k . " 2:0 
A S z o v j e t u n i ó kormánya f i g y e l m e z t e t t e Svédország é s N o r v é g i a 
k o r m á n y á t , hegy a svéd é s no rvég h a t ó s á g o k e m i i t e t t t é n y k e d é s e i 
nemcsak: hogy e l l e n e mondanak az á l t a l a k h i r d e t e t t s e m l e g e s s é g i 
p o l i t i k á n a k « dauern nemkívána tos k o m p l i k á c i ó k h o z i s v e z e t h e t n e k és» 
m e g z a v a r h a t j á s a S z o v j e t u n i ó és S v é d o r s z á g , v a l a m i n t a S z o v j e t u 2 ± ó 
é s Norvég ia k ö z ö t t i n c m á l i s v i s z o n y t о A s z o v j e t kormány f i g y e l » 
m e z t e t é s e Svédor szág é® Norvég ia számára i g e n komoly óvás v o l t 
a£;ok számára^ a k i k min az a svéd és n o r v é g kormányhoz i n t é z e t t 
j e g y z é k e k mondták , nem t a x u a i t a n a k k e l l ő e l l e n á l l á s t a í o k k a l a® 
á l l a m o k k a l szemben, amelyek S v é d o r s z á g o t é s N o r v é g i á t a S z o v j e t ~ 
u n i ó e l l e n i h á b o r ú b a a k a r j á k sodorni«, 
Angl ia és F r a n c i a o r s z á g v e z e t ő i n e k m e g n y i l a t k o z á s á b ó l ^ Cham-
b e r l a i n n e k és D a l a d i e m e k a p a r l a m e n t b e n és a k é p v i s e l ő h á z b a n mos-
d o t t b e s z é d e i b ő l n y i l v á n v a l ó l e t t , hogr az a n g o l - f r a n c i a i m p e r i a -
l i s t á k s e r é n y e n k é s z ü l n e k a S z o v j e t u n i ó e l l e n i f e g y v e r e s i n t e r v e i -
cióra«, E f t m e g e r ő s í t i k a 60 német " f e h é r könyv'9 okmányai l s p ame-
l y e k F r a n c i a o r s z á g é s A n g l i a S z o v j e t u n i ó e l l e n i t á m a d á s i t e r v e i r ő l 
és Törökországnak és Irán.гак ezekben a t e r v e k b e n v a l ó r é s z v é t e l é ^ 
r ő l s z ó l n a k . 
"A F i n n o r s z á g és & S v j e t u n i ó k ö z ö t t i h a d i ö s e l e k m é n y e k k e z -
d e t e ó t a , - mondja Game l i n t á b o r n o k , a f r a n c i a f ő p a r a n c s n o k
 P 
l é k i r a t a as e n g o l - f r a n l a s e r e g e k n e k a f i n n o r s z á g i hadműve l e t ekben 
v a l ó r é s z v é t e l é r ő l , - a f r a n c i a é s az a n g o l kormány k i f e j ezt© k é s z -
s é g é t , hogy ha t ékony és gyor s s e g i t s é g e t n y ú j t o r s z á g n a k , 
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r e p ü l ő a n y a g o k és f e g y v e r e k s z á l l í t á s á v a l . As e l s ő a n y a g a z á l l i t á -
sok december 2o -án kezdődtek , , A f r a n c i a f ő p a r a n c s n o k s á g a maga 
r é g i é r ő l Mannerheim m a r e h a l l véleményének t i s z t á z á s á v a l f o g l a l k o -
z o t t a z z a l k a p c s o l a t b a n , hogy a f r a n c i a h a d e r ő k , nem s z á m í t v a az 
ö n k é n t e s e k e t , m i l y s n m é r t é k i f v e h e t n e k r é s z t a h a d m ű v e l e t e k b e n 
Ebből a c é l b ó l G-anevait k a p i t á n y t k ü l d t é k a f i n n g e n e r a l i s s z i m u s z -
h o z , J a n u á r 1 5 - t ő l kezdve a f r a n c i a f ő p a r a n c s n o k s á g a f i n n o r s z á g i 
f e g y v e r e s b e a v a t k o z á s á l t a l á n o s t e r v é n d o l g o z o t t 0 E hadmüve le t 21 
t e r v e e g y b e e s e t t Mannerheim tervével ,? 1 ' 
A s z ö v e t s é g e s e k l e g f e l s ő h a d i t a n á c s á n a k 194c f e b r u á r 5 - i ü l é -
sén j ó v a l nagyobb mére tű t e r v e k e t d o l g o z t a k k i és h a g y t a k j ó v á , 
mint amelyekre k e z d e t b e n Mannerheim számit->--te. A k a t o n a i f ő t a n á c s 
egy loöoooo f ő n y i k é p z e t t k a t o n á b ó l в .ló jó f e l s z e r e l t é s e l l á -
t o t t e x p e d í c i ó s h a d t e s t f ö l á l l í t á s á t k ö v e t e l t e » amelye t m á r c i u s -
ban S k a n d i n á v i á b a k e l l e t t v o l n a s z á l l í t a n i é s egy r é s z é n e k már á p -
r i l i s végén F i n n o r s z á g b a k e l l e t t ' vols® é r k e z n i e t 
E z e k e t a t e r v e k e t o lyan m é r t é k b e n h a j t o t t á k v é g r e , hogy, amin t 
a z t Daladies- m á r c i u s 12-én a k é p v i s e l ő h á z b a n k i j e l e n t e t t e , w5o«,ooa 
f r a n c i a k a t o n a f e b r u á r 2 6 - t ó l kezdve k é s z e n l é t b e n á ^ l t a F i n n o r s z á g -
22 
oa v a l ó s z á l l í t á s r a ango l h a d i t e n g e r é s z e t i k i s é r í ' t m e l l e t t , * E r -
r ő l b e s z é l t Chamber la in i s az a l sóházban8 » f e b r u á r közepén Manser-
helm t á b o r n a g y é r t e s í t e t t e k é p v i s e l ő n k e t , hogy emberek még nem s z ü k -
s é g e s e k , m ive l véleménye s z e r i n t az emberanyag k i t a r t az o lvadás meg-
k e z d ő d é s é i g , De nagyon ö r ü l n e , mondovta , h a k b e 3o 0ooo embert k a p -
h a t n a májusban a z z a l a f e l t é t e l l e l , hogy ezek k i k é p z e t t ka tonák l e -
gyenek ,* Az a l s ó h á z h o z f o r d u l v a Chamber la in h a n g o z t a t t a m "Szere tném 
a r r a k é r n i a h á z a t , hogy j e g y e z z e meg e z t a k é t t é n y t - 3o 0coo k a t o -
n a , ak iknek m á j u s b a n k e l l megérkezn iök? Chamber la in k ö z ö l t e , hogy 
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F i n n o r s z á g k é r é s é n e k m e g f e l e l ő e n m e g s e g í t é s é r e t e r v e t k é s z í t e t t e k 
és hogy " looоooo j ó l f e l f e g y v e r z e t t és f e l s z e r e l t emoer á l l o t t 
k é s z e n b e h a j ó z á s r a márc ius e l e j é n ^ Szükség e s e t é n később e r ő s í t é -
s e k e t i s l e h e t e t t v o l n a k ü l d e n i , » 2 Í ) 
Egy okmány s z e r i n t , amely Svédország k ü l ü g y m i n i s z t e r é n e k , 
Günthernek b i r t o k á b a n v o l t , és amely s z e r e p e l a svéd k ü l ü g y m i n i s z -
t é r i u m " f e h é r könyvében" , a z t t á l a l j u k , hogy "e с s a p a t k û h t i n è é n r 
s t ík-k iküldése & 9 z o v j e t u n i ó e l l e n i t ámadás á l t a l á n o s t e r v é b e t a r -
t o z o t t " ég hogy ez a t e r v "március 15 -e u t á n működésbe l é p Baku 
26 
e l l e n , de még e lőbb - F i n n o r s z á g o n k e r e s z t ü l , . . " Ennek a t e r v -
nek egyik s z e r z ő j e De Gau l l e v o l t . Egy K e r i l i « nevü f r a n c i a ú j -
s á g í r ó "De G a u l l e a d i k t á t o r " c . könyvében e r r ő l a t e r v r ő l a k ö -
v e t k e z ő k e t i r t a : "E t e r v s z e r i n t . . * a F i n n o r s z á g b a n p a r t f a s z á l l t 
g é p e s í t e t t e x p e d í c i ó s h a d s e r e g Norvég ián kereaztül f s í íétszóx'ta 
v o l n a a r e n d e z e t l e n o rosz h o r d á k a t és L e n i n g r á d e l l e n v o n u l t 
9 7 
v o l n a . . . " ' • 
I l y módon t e h á t u g y a n a k k o r , amikor A n g l i a és F r a n c i a o r s z á g 
Nyugaton a h i t l e r i Németország e l l e n m o z d u l a t l a n , u . n . " á l l ó h á -
b o r ú t " v i s e l t , s e z z e l l e p l e z t e , hogy "az i g a z i h á b o r ú K e l e t e n po 
f o l y i k " ' az a n g o l és f r a n c i a h a d s e r e g f ő p a r a n c s n o k s á g egy s z á z -
e z e r f ő b ő l á l l ó h a d s e r e g S k a n d i n á v i á n k e r e s z t ü l F i n n o r s z á g b a v a l ó 
k ü l d é s é n e k t e r v é t d o l g o z t a k i . A n g l i a és F r a n c i a o r s z á g e g y i d e j ű -
l e g e l ő k é s z í t e t t e a S z o v j e t u n i ó megtámadásá t d é l f e l ő l is*. 
A r r ó l , hogy a S z o v j e t u n i ó e l l e n d é l f e l ő l i n d u l ó támadás t e r -
ve Angl ia és F r a n c i a o r s z á g ko rmányá tó l i n d u l t k i , t a n ú s k o d i k Da-
l a d i e r n e k , a f r a n c i a m i n i s z t e r e l n ö k n e k Gamelinhez és a f l o t t a p a -
r a n c s n o k á h o z , D a r l a n a d m i r á l i s h o z i n t é z e t t 194o j a n u á r 1 9 - i l e v e -
l e . Ebben a l e v é l b e n D a l a d i e r m e g h í z t a Gamel in t és D a r l a n t , hogy 
" P a r l i a m e n t a r y d e b a t e s « House of Commons. O f f i c i a l r e p o r t " . 
194o, márc ius 19 C o l . 1 8 4 1 . 
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k é s z í t s e n e k t e r v e t **egy e s e t l e g e s benyomulás r a O r o s z o r s z á g k ő o l a j -
v i d é k e i n e k e l p u s z t í t á s a c é l j á b ó l " * 
Ugyanakkor A n g l i a és F r a n c i a o r s z á g kormánya minden t e l k ö v e -
t e t t , hogy megakadá lyózza a b é k e k ö t é s t F i n n o r s z á g és a S z o v j e t -
u n i ó k ö z ö t t e 
1939 m á r c i u s á b a n , j ó l l e h e t s z ö v e t s é g i s z e r z ő d é s á l l o t t f е з т 
F r a n c i a o r s z á g és C s e h s z l o v á k i a k ö z ö t t , F r a n c i a o r s z á g nem s i e t e t t 
C s e h s z l o v á k i a s e g í t s é g é r e . Ugyanakkor A n g l i a ás F r a n c i a o r s z á g 
s z i n t e r á e r ő s z a k o l t á k k a t o n a i s e g í t s é g ü k e t F i n n o r s z á g r a , s ő t mi 
többp számos e l l e n s é g e s c s e l e k e d e t e t h a j t o t t a k vég®1© a S z o v j e t -
u n i ó v a l szemben„ Igy p é l d á u l a f r a n c i a h a t ó s á g o k 194о f e b r u á r e l e -
j é n rem4óí»l s e g í t s é g g e l b e h a t o l t a k P á r i s b a n a s z o v j e t k e r e s k e d e l -
mi k é p v i s e l e t ép t t l e t ' ébe , ango l h a d i h a j ó k p e d i g a T á v o l - K e l e t e n 
f e l t a r t ó z t a t t á k a s z o v j e t h a j ó k a t siib» 
A h á b o r ú s p r o v o k á t o r o k t e r v e i azonban egymásután csődö t mond-
tako A Vörös Hadseregnek a f i n n ' c s a p a t o k r a mér t győzelmes c s a p á -
s a i u t á n f e b r u á r e l e j é n a f i n n e k g y a k a r l a ^ i l a g f e l v e t é t f à é k â . ' f i n n -
o r s z á g i h á b o r ú b e f e j e z é s é n e k k é r d é s é t « Mint V.M.Molotov k ö z ö l t e 
wa svéd kormány u t j á n megtu t u k , h gy a f i n n kormány s z e r e t n é t u d -
' n i azoka t a f e l t é t e l e k e t , amelyek a l a p j á n be l e h e t f e j e z n i a h á -
ború t?« 2 ^ 5 
A s z o v j e t kormány k ö z ö l t e a f e l t é t e l e k e t , amelyeke t a f i n n 
kormány hamarosan e l f o g a d o t t » 
w
 Egy h é t t e l a z u t á n , hogy megkezdtük a t á r g y a l á s o k a t a f i n a e k -
k e l « mondo t t a V»M„Molotov - az a n g o l kormány ugyancsak k i f e j e z -
t e a z t a k i v á n s á g á t , hogy t i s z t á z z u k a k ö z v e t í t é s l e h e t ő s é g é t , 
á l l í t ó l a g a F i n n o r s z á g g a l v a l ó h á b o r ú b e f e j e z é s e c é l j á b ó l , de a m i -
kor a n g l i a i kö-vetünk, M a j s z k i j e l v t á r s é r t e s í t e t t e bondont v o n a t -
kozó f e l t é t e l e i n k r ő l , ame lyeke t a z u t á n F i n n o r s z á g t e l j e s e g é s z é -
ben e l f o g a d o t t , akkor az ango l к rmány nem a k a r t t ö b b é közremű-
k ö d n i a háború b e f e j e z é s é b e n és a béke h e l y r e á l l í t á s á b a n a Szov-
j e t u n i ó és F i n n o r s z á g k ö z ö t t . * 
A S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő b b Tanácsának V I e ü l é s s z a k a e 194o, m á r c i u s 
^ - á p r i l i s 4» G y o r s i r á s o s j e g y z e t e k , 3 5 Л * 
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A v a l é e á g b a a a s a n g o l korasény mindenképpen i g y ê k e ® e t t e l -
h ú z n i a b é k e t á r g y a l á s o k a t és ugyanakkor a r r a b i a t a t t e & f i n n ko r~ 
mány t , hogy n e f o g a d j a e l a s z o v j e t a j á n l a t o k a t , haaem f o l y t a s s a 
a h a r c o t . " B á r az a n g o l kormánynak t u d n i a k e l l e t t , hogy a v a l ó s á g -
ban mi lyen r e m é n y t e l e n a f i n n e k h a d i h e l y z e t e , mégie /mini a f r a n -
e i a kormány í s / a r r a b i z t a t t a a f i n n e k e t , hogy ne f o g a d j á k e l a 
s z o v j e t a j á n l a t o k a t , hanem f o l y t a s s á k a h a r c o t ? " ^ 
F e b r u á r 14 -én Chamber la in k ö z ö l t e a z a l s ó h á z b a n ^ hogy a n g o l 
a l a t t v a l ó k n a k megengedik a f i n n h a d s e r e g b e v a l ó b e l é p é s t éa Lon-
donban Önkéntes s z e r v e z e t e k a l a k í t á s á t . 
Ezze l a c s e l e k e d e t é v e l Chamber la in m e g s é r t e t t e a z t a tö rvényt« , 
ame lye t az a n g o l p a r l a m e n t 187o~ben h o z o t t és amely az a n g o l a l a t t -
v a l ó k n a k m e g t i l t o t t a , hogy b e l é p j e n e k egy o lyan o r s z á g tíidseregé-
be
 P vagy ö n k é n t e s c s a p a t o k a t a l a k í t s a n a k egy o l y a n ! o r s z á g g a l v a l ó 
h a r c r a , amely d i p l o m á c i a i v i s z o n y b a n á l l A n g l i á v a l . Chamber la in 
kormánya azonban f e l s ü l t e z z e l a z ö n k é n t e s c s a p a t o k a l a k i t á s á r a 
i r á n y u l ó k í s é r l e t é v e l . Az ango l nép f e l l é p e t t e ka l and e l l e n . E g é s z 
Ang l i ában mindössze néhány s z á z " ö n k é n t e s " a k a d t . 
F e b r u á r 2 5 - é n , három n a p p a l a z u t á n , hogy a s z o v j e t nagyköve t 
k ö z ö l t e a zoka t a f e l t é t e l e k e t , amelyek a l a p j á n a t á r g y a l á s o k h a -
l a d n a k , az a n g o l kormány / C h a m b e r l a i n n e k a z a l s ó h á z b a n 194o már -
c i u s 13-án t a r t o t t b e s z é d e s z e r i n t / k ö z ö l t e a f i n n kormánny41,hogy 
k é s z h a d s e r e g e t k ü l d e n i F i n n o r s z á g b a . 
Március 1 - é n az a n g o l és f r a n c i a k ö v e t e k H e l s i n k i b e n k ö z ö l -
t é k B y t i m i n i s z t e r e l n ö k k e l és k o l l é g á i v a l , hogy kormányaik k é s z e k 
a z o n n a l h a d s e r e g e t k ü l d e n i F i n n o r s z á g b a , amin t a f i n n m i n i s z t e r -
t a n á c s k ö z v e t l e n s e g é l y k é r é s s e l f o r d u l h o z z á j u k . Ugyanakkor h a n g -
s ú l y o z t á k , hogy A n g l i a és F r a n c i a o r s z á g kormányai semmilyen e l l e n -
á l l á s t nem t ű r n e k Svédo r szág és N o r v é g i a r é s z é r ő l » , 
E g y i d e j ű l e g az a n g o l és f r a n c i a k ö v e t Norvég iában és S v é d o r -
szágban t á r g y a l á s o k a t f o l y t a t o t t a s z ö v e t s é g e s s e r e g e k n e k k e r e s z -
t ü l e n g e d é s é r ő l F i n n o r s z á g b a . Márc ius 2 - á n az ango l és f r a n c i a k ö -
v e t e k Oslóban e l ő z e t e s t i t k o s kérdés . t i n t é z t e k a n o r v é g kormányhoz 
a r r a v o n a t k o z ó l a g , hogy megengedi -e a s z ö v e t s é g e s s e r e g e k á t v o n u l á -
5 1
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è ál« JMrvégián , , h a F i n n o r s z á g s e g í t s é g e t kér*, Hason ló k é r d é s t i n -
t é p t e k S v é d o r s z á g h o z i s „ 
Es a t é n y seupán m á r c i u s 14-ém v á l t i s m e r t t é r amikor r á d i ó n 
k ö z v e t í t e t t é k M*Kot, N o r v é g i a a k k o r i k ü l ü g y m i n i s z t e r é n e k b e s z é d é t 
a n o r v é g k ü l p o l i t i k á r ó l о Kot k ö z ö l t e , hogy m á r c i u s 1 2 - é n d é l u t á n 
az o s l ó i é s s t o c k h o l m i a n g o l k ö v e t e k h i v a t a l o s k é r é s t a d t a k á t az 
a n g o l s e r e g e k F i n n o r s z á g b a v a l ó á t v o n u l á s á n a k e n g e d é l y e z é s e t á r g y á -
b a n , 3 2 
A s z o v j e t kormány azonban f i g y e l m e z t e t t e S v é d o r s z á g o t és Nor-
v é g i á t , é s ezek k é s l e k e d t e k a v á l a s s z a l . 
Ekkor a f r a n c i a kormány s i e t e t t egy u j k ö v e t e t k i n e v e z n i H e l -
s i n k i b e , S a i n t Cyre s z e m é l y é b e n , a k i e n e r g i k u s a b b v o l t e l ő d j é n é l é s 
f e l h a t a l m a z t a annak k i j e l e n t é s é r e , , hogy F i n n o r s z á g m e g s e g í t é s é r e 
f e l h a s z n á l j á k mind F r a n c i a o r s z á g , mind Angliai, ö s s z e s e r ő f o r r á s a i t o 
Ez , min t a "Da i ly T e l e g r a p h " m e g j e g y z i , "ugyanaz a k i f e j e z é s v o l t ; , 
m i n t a m i t C h a m b e r l a i n é s D a l a d i e r h a s a m é i t az a l s ó h á z b a n é s a k é p -
v i s e l ő h á z b a n h é t f ő n é s k e d d e n e * ^ Valóban,, márcia® 1 1 - é n az a l s ó -
h á z b a n , k é r d é s e k r e f e l e l v e , C h a m b e r l a i n k i j e l e n t e t t e , hogy a f r a n -
c i a és az a n g o l kormány a n y a g i s e g í t s é g e t n y ú j t o t t é s n y ú j t a t o -
v á b b i a k b a n i s a f i n n f e g y v e r e s e r ő k n e k ' é s hogy az a n g o l é s f r a n c i a 
kormány ,5már é r t e s í t e t t e a f i n n k o r m á n y t , hogy k é s z e k k é r é s é r e t o -I 
v á b b i s e g i t s é g e t n y ú j t a n i , a z o n n a l f e l l é p n i és k ö z ö s e n s e g í t e n i 
i 
F i n n o r s z á g n a k , f e l h a s z n á l v a az össze® r e n d e l k e z é s r e á l l ó e r Ő f ó r r É -
sokato 1 6 ^ Az e g y i k m u n k á s p á r t i k é p v i s e l ő k é r d é s é r e , hogy ez nem 
e g y e n l ő - e az O r o s z o r s z á g e l l e n i h á b o r a ^ a l Chamber l a in g y o r s a n igy 
f e l e l t ? "A d o l o g nem h a l a d t még i d á i g - , w 
M á r c i u s 1 2 - é n D a l a d i e r a f r a n c i a k é p v i s e l ő h á z b a n s z i n t é n t o -
v á b b i s e g i t s é g e t i g é r t F i n n o r s z á g n a k é s k i t a r t á s r a s z ó l í t o t t a f e l 
a f i n n e k e t о 
Az E g y e s ü l t Ál lamokban k ö z ö l t é k , hogy k ö l c s ö n t n y ú j t a n a k S v é d -
o r s z á g n a k / 1 5 m i l l i ó d o l l á r t / é s Norvég iának Д о m i l l i ó d o l l á r t / a z -
z a l a c é l l a l » hogy r áveg j é к ő k e t a s e m l e g e s s é g r ő l v a l ó l e m o n d á s r a o 
W»and Z 0 C o a t e e , The S o v i e t - F i n n i s h Campaign^ 1939-194-0« 1 2 5 Д 1 2 о 1 а  
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Március 12 -én r e g g e l , v a g y i s néhány ó r á v a l a b é k e s z e r z ő d é s 
megkötése e l ő t t , az a n g o l é s f r a n c i a kormány ú j r a a z z a l a nyoma-
t é k o s j a v a s l a t t a l f o r d u l t Svédországhoz é s -Norvégiához,, hogy en -
g e d j e n e k á t egy loo„ooo- f ő n y i a n g o l - f r a n c i a e x p e d í c i ó s h a d t e s -
t e t , 
Chamberlain és D a l a d i e r ké sőbb i b e s z é d e i b ő l k i é e r ü l t , hogy 
mi lyen ha t a lmas méretű v o l t az a s e g é l y , ame lye t F i n n o r s z á g -
nak n y ú j t o t t a k az egész s z o v j e t - f i n n hábo rú a l a t t £è*gyverekben, 
r e p ü l ő g é p e k b e n , f e l s z e r e l é s b e n , l ő s z e r b e n , s t b , így Chamber la in 
márc ius 19-én az a l s ó h á z b a n s z á m a d á s f é l é t n y ú j t o t t be a r r ó l , hogy 
mivel i g y e k e z t e k az a n g o l i m p e r i a l i s t á k ï i n n o r s z á p b a n a h á b o r ú t 
a S z o v j e t u n i ó e l l e n k i r o b b a n t a n i . Chamber la in E l o l v a s t a azoknak 
a hadianyagoknak a j e g y z é k é t , amelyeké t meg igér tek és e l k ü l d t e k 
F i n n o r s z á g b a ! "152 r e p ü l ő g é p e t Í g é r t ü n k , 1 2 l - e t k ü l d t ü n k , 223 
k ü l ö n f é l e ű r m é r e t ű l ö v e g e t Í g é r t ü n k , 1 1 4 - e t k ü l d t ü n k , 297„2oo 
£ a r a b t ü z é r s é g i l ő s z e r t Í g é r t ü n k , 1 8 5 . o o o - e t kü ld tünk» l o o d r b , 
* W i o k é r a ' - f é l e géppuskát Í g é r t ü n k , mind e l i s k ü l d t ü k ? 5oo t e n -
g e r i akná t í g é r t ü n k , 4 o o - a t k ü l d t ü n k ; 5o ,ooo k é z i g r á n á t o t Í g é r -
t ü n k , mind e l k ü l d t ü k ; 2o .7oo repülőbombát Í g é r t ü n k , 1 7 . 5 o o - a t 
küld-Sink? 13©o h í r a d ó k é s z ü l é k e t Í g é r t ü n k , 8 o o - a t k ü l d t ü n k ; 2oo 
t a n k e I h á í j l t ó l ö v e g e t í g é r t ü n k , mind e l k ü l d t ü k ; 6o<,ooc g á z á l a r c o t 
Í g é r t ü n k , mind e lküldtük,? loo*ooo köpeny t Í g é r t ü n k , mind e l k ü l d -
t ü k ; 2o„ooo ца* e l h á r í t ó aknát í g é r t ü n k , l o » o o o - e t k ü l d t ü n k ; 48 
s e b e s ü l t s z á l l í t ó a u t ó t í g é r t ü n k , mind e l k ü l d t ü k " - ^ 
A l i s t á n s z e r e p e l t e k még gyógysze rek , s á t r a k , egyéb f e l s z e -
r e l é s i t á r g y a k , rohamsisakok s t b . v a l a m i n t nagymennyiségű l ö v e -
dék é s sok k i s t á r g y . "Hozzátehetem, - j e l e n t e t t e k i C h a m b e r l a i n , -
hogy nagymennyiségű lövedék g y á r t á s á r a vona tkozóan egyezmény j ö t t 
l é t r e " » "Mindent m e g t e t t ü n k , hogy az ö s s z e s f e l s o r o l t d o l g o k a t a 
36 l e h e t ő l e g g y o r s a b b a n e l k ü l d j ü k , " - t e t t e hozzá Chamber la in , 
I 
A F r a n c i a o r s z á g á l t a l F inno r szágnak n y ú j t o t t s e g é l y r ő l t a n u s -
" P a r l i a m e n t a r y d e b a t e s , íiouse of Commons. O f f i c i a l R e p o r t , 194о 
márc ius 19. C o l . 1840-1841. 
k o d i k M a l a d i e г а е к a m i n i s z t e r t a n á c s b a n 194o m á r c i u s 12 -én t e t t 
k i j e l e n t é s e ? * F r a n c i a o r s z á g e l s ő h e l y e n á l l azon o r s s á g o k s o r á -
ban* amelyek h a d i a n y a g o t k ü l d t e k a fi::xn kormánynak és népnekoEe-
cember k e z d e t e ó t a a mai n a p i g F r a n c i a o r s z á g 145 r e p ü l ő g é p e t » 4 9 6 
l ö v e g e t , . 5oOOO géppuskát , , 4oo«ooo p u s k á t y 2oo0©oo k é z i g r á n á t o t 
és 2o m i l l i ó p u s k a l ő v e d é k e t k ü l d ö t t . Néhány n a p p a l e z e l ő t t a f i n a 
kormány nyomatékos k é r é s é r e F r a n c i a o r s z á g e g é s z e n modern bombave-
t ő k e t k ü l d ö t t , amelyek a mai n a p i g t e r m é s z e t e s e n megérkez tek a . 
•• • • • «о» 
f i n n f r o n t r a o " 
M eg k e l l emlékezn i Svédország t é n y l e g e s r é s z v é t e l é r ő l i s a 
s z o v j e t - f i n n háborúban о A svédek r e p ü l ő á l l o / a á n y u k egyö tödé t* v a -
l a m i n t 8 4 . 0 0 0 p u s k á t , 57? g é p p u s k á t , 3oo t ü z é r s é g i l ő v e g e t , 3 o o . o o o 
k é z i g r á n á t o t é s 5o m i l l i ó p u s k á i ö v e d é / e t k ü l d t e k , v a l a m e n n y i t a 
l e g ú j a b b t í p u s b ó l . 
Mannerheim kormányának s e g í t s é g e t n y ú j t o t t M u s s o l i n i és F r a n -
co i s о O l a s z o r s z á g 5o r e p ü l ő g é p e t k ü l d ö t t é s min t a иNew-York He-
r a l d T r i b u n e " k ö z ö l t e , k i k é p z e t t egy t e l j e s e n f e l s z e r e l t önkén te s 
h a d o s z t á l y t » F r a n c o ehhez még o l y a n h a d i a n y a g o t t e t t h o z z á , amely 
a s p a n y o l d e m o k r á c i á v a l v a l ó v é r e s l e s z á m o l á s b ó l m a r a d t v i s s z a o 
K a t o n a i és pénzügyi s e g í t s é g e t k a p o t t F i n n o r s z á g az E g y e s ü l t 
Á l l a m o k t ó l i s 0 A F i n n o r s z á g n a k még a háború e l ő t t n y ú j t o t t k ö l c s ö -
n ö n . . k i v ü l az E g y e s ü l t Államok egy második, még nagyobb, 20 m i l l i ó . 
d o l l á r o s k ö l c s ö n t n y u j t o t t o 
Ezek a tények mind a r r ó l t anúskodnak hogy az a n g o l - f r a n c i a 
k o r m á n y f é r f i a k az E g y e s ü l t Államok i m p e r i a l i s t á i v a l e g y ü t t a h i t -
l e r i Németország e l l e n i h a r c h e l y e t t a S z o v j e t u n i ó e l l e n i h á b o r ú t 
a k a r t á k megkezden i . 
Azokban a z e l ő k é s z ü l e t e k b e n , ame lyeke t az i m p e r i a l i s t a á l l a -
mok f o l y t a t t a k a F i n n o r s z á g t e r ü l e t é n k e r e s z t ü l a S g o v j e t u n i ő e l -
l e n v í v a n d ó h á b o r ú b a n , a l e g a k t i v a b b a r r é s z t v e t t e k a második i n -
t e r n á c i o n á l é s z o c i a l i s t a p á r t j a i é s e l s ő s o r b a n a z a n g o l munkás-
p á r t о 
Amikor V.M.Molotov a S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő b b Tanácsának VI
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Ü l é s s z a k á n t a r t o t t b e s z á m o l ó j á b a n a r r ó l b e s z é l t , hogy a s z o v j e t -
f i n n h á b o r ú b a n nem csupán a f i n n h a d s e r e g g e l t ö r t é n t meg az ö s z -
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s z e ü t k ö z é s , hanem több o r s z á g i m p e r i a l i s t á i n a k e g y e s i t e t t e r e -
j é v e l , akkor r á m u t a t o t t a r r a a k ü l ö n ö s e n a l j a s s z e r e p r e , a m e l y e t 
a IX о I n t e r n a c l o n a l s " s z o c i a l i s t á i " j á t s z o t t a k a h á b o r ú k i r o b b a n -
t á s á b a n « " в в . . a S z o v j e t u n i ó e l l e n s é g e i n e k dühödt ü v ö l t é s é b ő l 
á l l a n d ó a n k i h a n g z o t t a k а I I о I n t e r n a c i o n a i e p r o s t i t u á l t " s z o c i a -i 
l i s t á i n a k " v o n i t ó h a n g j a i , ezeké az Á t t l e e k é és Blumoké, a C í t -
r i n e k é és Jouhauxké ,Tranmeleké é s Heglundoké - a t őke l a k á j a i é , 
a k i k v é g ü l i s e l a d t á k magukat a h á b o r ú s usz í tóknak« , w 
А I I e I n t e r n a c i o n a i e nagy s z e r e p e t j á t s z o t t a s z o v - j e t e i l e n e s 
e r ő k nemze tköz i m o z g ó s í t á s á b a n . A t ő k e s z o c i á l d e m o k r a t a l a k á j a i -
nak s a j t ó j a a l e g é l e s e b b e n és l e g h i s z t e r i k u s a b b a n u s z í t o t t a Szov-
j e t u n i ó e l l e n i h á b o r ú r a . А I I . I n t e r n a c i o n a i e p r o s t i t u á l t " s z o c i a -
l i s t á i " o t t ü l t e k a f i n n s e g é l y b l z o t t s á g o k b a n . Lármás t e v é k e n y s é -
g e t f e j t e t t e k k i az " ö n k é n t e s e k " t o b o r o z á s a t e r é n * F e l h í v t á k a 
s z a k s z e r v e z e t e k m u n k á s a i t , hogy p é n z t a d j a n a k " F i n n o r s z á g megse-
g í t é s é r e * w D e l e g á c i ó k a t k ü l d t e k k i a z z a l a c é l l a l , hogy e m e l j é k 
a f i n n h a d s e r e g s z e l l e m é t é s r á b e s z é l j é k S v é d o r s z á g és N o r v é g i a 
k o r m á n y a i t a r r a , hogy1 á t e n g e d j é k t e r ü l e t ü k ö n az i n t e r v ^ n o i ó s s e -
r e g e k e t . Az a n g o l kommunisták l a p j a a "Labour Monthly" h e l y e s e n 
i r t a , hogy -Ebben a t á b o r b a n , a h o l egymás m e l l e t t t a l á l j u k a f r a n -
k i a t ák&t és M u s s o l i n i h i v e i t , a e i u r c h ' i l l e k e t é s fflannerheimokat«, 
a I I „ I n t e r n a c i o n a i e v e z e t ő i t , a t a n n e r e k e t , a b lumokat és c í t r l -
n e k e t , va lamenny ien m e g t a l á l t á k s z á m í t á s u k a t * w 
Azok a j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k , a k i k a "be nem a v a t k o z á s " 
p o l i t i k á j á t t á m o g a t t á k a f a s i z m u s s a l küzdő s p a n y o l d e m o k r á c i á v a l 
szemben, most azok k ö z ö t t v o l t a k , a k i k e l s ő n e k k ö v e t e l t é k az i n -
t e r v e n c i ó m e g s z e r v e z é s é t a győzelmes s z o c i a l i z m u s o r s z á g a e l l e n . 
A s p a n y o l k ö z t á r s a s á g n a k s z ó l ó f e g y v e r k ü l d é s e l l e n s z ó t e m e l t e k , 
most ped ig f e g y v e r e k k ü l d é s é t k ö v e t e l i k a f i n n e k s z á m á r a . Meg ta -
g a d t á k a demokrác i a és a béke megvédésére közös f r o n t a l a k í t á s á t 
a kommunista i n t e r n a c i o n a l é v a l , de nem h a b o z t a k közös f r o n t o t a l a -
k í t a n i a s z o v j e t á l l a m e l l e n F i n n o r s z á g r e a k c i ó s k ö r e i v e l és az 
I m p e r i a l i s t a á l l a m o k k a l . 
TfT 
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к munkáspá r t veze tőség® a z o n n a l s i k r a s z á l l t F i n n o r s z á g megj-
s e g i t é e é é r t , , amely s z e m b e s z á l l t a S z o v j e t u n i ó és h a d s e r e g e j ogoá 
és igazságos t e t t e i v e l a 
A munkáspá r t köz&pnt i l a p j a a »Dai ly Hara ld» 1939 december 
1 - i számában eg? rágalmazó; s i k k e t k ö z ö l t a s z o v j e t - f i n n h á b o r ú -
v a l k a p c s o l a t b a n , e l a k a r v a t i t k o l n i a közvélemény e l ő t t a d o l -
gok v a l ó d i á l l á a á t c A "Dai ly H e r a l á w m i n d e n f é l e módon r á g a l m a z -
t a a s z o v j e t kormányt* Azza l vádo l tm P hogy e l a k a r j a p u s z t i t a n i 
F i m o r s z á g f ő v á r o s á t , H e l s i n k i t és az o r s z á g több nagy városá t« , 
A l a b o u r i s t á k i m p e r i a l i s t a g a z d á i k k í v á n s á g a s z e r i n t meg-
h a m i s í t v a a t é n y e k e t é s e s e m é n y e k e t , r ága lmazó módon a z t á l l í -
t o t t á k , hogy F i a n o r s z á g á l l i t ó l a g k é s z VOITS m e g v i t a t n i a v i t á s 
k é r d é s e k e t , de O r o s z o r s z á g e r r e nem v o l t h a j l a n d ó « 
A munkáspá r t v e z e t ő i t e l j e s mér tékben t a g a d t á k , hogy F i n n -
o r s z á g r e a k c i ó s u r a l k o d ó k ö r e i n e k t e r ü l e t f o g l a l ó s z á n d é k a i l e t -
t e k v o l n a s a d o l g o t ugy á l l í t o t t á k b e , m in tha a f i n n e k n e k nem 
l e t t e k v o l n a s emmi fé l e a g r e s s z i ó s t e r v e i O r o s z o r s z á g g a l szemben 
és nem g o n d o l t a k v o l n a a S z o v j e t u n i ó meg tánadásá rao 
A m u n k á s p á r t i v e z e t ő k nagyon j ó l t u d t á k , hogy nem a Szov-
j e t u n i ó t a g a d t a meg a t á r g y a l á s o k f o l y t a t á s á t F i n n o r s z á g g a l , , h a -
nem a f i n n u r a l k o d ó k l i k k , , amely a háború k i r o b b a n t á s á n a k ú t j á -
r a l é p e t t о S ő t , a m u n k á s p á r t i v e s e t ő k mindent e l k ö v e t t e k a r r a , 
hogy e l t i t k o l j á k az a n g o l p r o l e t a r i á t u s e l ő t t a v a l ó d i h á b o r ú s 
b ű n ö s ö k e t , e l t i t k o l j á k a dolgozó tömegek e l ő t t a f i n n h á b o r ú s 
k l i k k n e k a s z o v j e t - f i n n háború e l ő t t i p r o v o k á c i ó s c s e l e k e d e t e i t , 
amelyek a d d i g t e r j e d t e k , hogy t ü z é r s é g g e l l ő t t é k Len ing rád k ö -
z e l é b e n a s z o v j e t c s a p a t o k a t . A m u n k á s p á r t i v e z e t ő k a z t a s z o v -
j e t e l l e n e s r ága lmazó koholmányt t e r j e s z t e t t é k , min tha a S z o v j e t -
u n i ó n a k a g r e s s z í v c é l j a i l e t t e f e v o l n a F i n n o r s z á g g a l szemben. A 
S z o v j e t u n i ó n a k i m p e r i a l i s t a állammá v » l ó á t a l a k u l á s á r ó l s z ó l ó 
e l l e n f o r r a d a l m i , t r o c k i s t a " e l m é l e t " t e r j e s z t ő i n e k u t á l a t o s é s 
hamis s z e r e p é t v á l l a l t á k . A t é n y e k e t meghamis í tva a l a b o u r i s t á k 
a z t az á t l á t s z ó r á g a l m a t dob ták b e a k ö z t u d a t b a , hogy a S z o v j e t -
u n i ó s z o v j e t k ö z t á r s a s á g g á a k a r j a á t a l a k í t a n i és a n n e k t á l n i a k a r -
j a F i n n o r s z á g o t . 
Az a t é n y , hogy a l a b o u r i s t á k a S z o v j e t u n i ó á l l í t ó l a g o s a g -
r e s s z i v i t á s á r ó l s z ó l ó r á g a l m a k a t t e r j e s z t e t t é k , nem j e l e n t m á s t J 
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stfcttt az a n g o l j, f r a n c i a , a m e r i k a i l a p e r i a l i a t á k h á b o r ú j á n a k ideow? 
l ó g i a l e l ő k é s z í t é s é t a S z o v j e t c m i ő e l l a n , . 
Abban a n y i l a t k o z a t b a n , ame lye t a munkáspár t Nemzeti tüanáűss, 
1939 december 8 - á n k i b o c s á t o t t , a m u n k á s p á r t i v e z e t ő k k i r o h a n á s t 
r e n d e z t e k a S z o v j e t u n i ó n a k s a j á t b i z t o n s á g á v a l k a p c s o l a t o s jogos 
" é s i g a z s á g o s c se lekménye i e l l e n és a z o k a t a g r e s s z i ó n a k á l l í t o t t á k 
b e , amelynek c é l j a F i n n o r s z á g e l f o g l a l á s a . Ugyanakkor ebben a n y i -
l a t k o z a t b a n az e g e k i g m a g a s z t a l t á k a f i n n u r a l k o d ó körök I m p e r i a -
l i s t a t e v é k e n y s é g é t . 
A munkáspá r t i v e z e t ő k d i c s ő i t e t t é k a f i n n á l d e m o k r á c i á t , a 
M a n n e r h e i m - f é l e F i n n o r s z á g o t és magát Mannerhe lmet , az 1918»év i 
f i n n o r s z á g i munkás fo r r ada lom h ó h é r j á t és elnyomó j á t e 
A m u n k á s p á r t i v e z e t ő k « az a n g o l b u r z s o á z i a m e g v e s z t e g e t e t t 
l a k á j a i , nemesaknogy x i e l e g i t e t t é k g a z d á i k k i v á n s á g á t a S z o v j e t -
u n i ó i g a z s á g o s e l j á r á s á n a k e l i t é l é s é v e l , hanem, e l s ő k v o l t a k azok 
k ö z ö t t , a k i k a z o n n a l i s e g é l y n y ú j t á s t k ö v e t e l t e k F i n n o r s z á g s z á -
mára 0 A munkáspár t nemze t i t a n á c s a f e l h í v t a "a v i l á g össze-з o r -
s z á g a i t " k ö z ö s 1 i n t é z k e d é s e k f o g a n a t o s í t á s á r a a f i n n e k n e k n y ú j t a n -
dó a n y a g i s e g i t s é g ér-dekében. A "Dai ly H e r a l d " 1939 december 3 o - l 
v e z é r c i k k e l e l k e s e d é s s e l ü d v ö z ö l t e a nemze t i t a n á c s n a k e z t a n y i -
l a t k o z a t á t s s z i n t é n a f i n n e k n e k n y ú j t a n d ó s e g é l y e k m e l l e t t s z á l l t 
s i k r a . A munkáspá r t v e z e t ő i n e k december l o - é n B r i s t o l b a n t a r t o t t 
k o n f e r e n c i a j á n Attû»* a r é s z é r ő l m e g s z o k o t t s z o v j e t e l l e n e s r á g a -
lommal l é p e t t f e l , amikor védelmébe v e t t e F i n n o r s z á g u r a l k o d ó 
k l i k k j é t és a z o k a t az i m p e r i a l i s t a c é l o k a t , amelyeke t ebben a h á -
borúban F i n n o r s z á g kormánya k ö v e t e t t . Azon a n a p o n , amikor a Nép-
s z ö v e t s é g A n g l i a és F r a n c i a o r s z á g nyomására engedelmesen a,.! Szov-
j e t u n i ó e l l e n s z a v a z ó t с s " k i z á r t a " a N é p s z ö v e t s é g b ő l , ö s s z e ü l t 
a z a n g o l - f r a n c i a s z a k s z e r v e z e t i b i z o t t s á g , é, k i a d t a az U t a s í t á s t 
az. a l s ó b b s z a k s z e r v e z e t i s z e r v e k n e k , hogy á l l j a n a k k i " F i n n o r s z á g 
véde lmében" . 194c j a n u á r z a j l o t t l e Pár iában- az a m s t e r ^ 
dami i n t e r n a c I o n a l e v e z e t ő s é g é n e k ü l é s e , Jouhaux é s C i t r i n e e l -
nöksége a l a c t . A v e z e t ő s é g h a t á r o z a t o t f o g a d o t t e l a F i n n o r s z á g 
i r á n t i " s z i m p á t i á r ó l é s s z o l i d a r i t á s r ó l " s e l h i v á s s a l f o r d u l t az 
ö s s z e s s z e r v e z e t e d h e z , , hogy az ö s s z e s r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó e s z - " 
k ö z z e l , a l e h e t ő l e g g y o r s a b b a n n y ú j t s a n a k h a t h a t ó s s e g i t s é g e t ê. | 
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Tfinneknek« A f e l h í v á s r á m u t a t o t t a r r a о hogy a s z a k s z e r v e z e t n e k j 
nemcsak max imá l i s pénzügy i és más fé l e s e g i t s é g e t k e l l n y ú j t a n i o k 
a l e h e t ő l e g r ö v i d e b b i d ő n b e l ü l , hanem oda k e l l h a t n l o k kormánya-
i k n á l , hogy azok t e l j e s e g é s z é b e n t e l j e s í t s é k a f i n n e k i r á n t v á l -
l a l t k ö t e l e z e t t s é g ü k e t с 
Az i m p e r i a l i z m u s l a k á j a i s z o k a t l a n s i e t s é g g e l a l a k í t o t t á k 
meg a " f i n n b i z o t t s á g o k a t " „ " f i n n a l a p o k a t " 9 r ö p l a p o k a t é s bro«-
s u r á k a t a d t a k k i a f i n n e k védelmében« A m u n k á s p á r t i é s s z a k s z e r -
v e z e t i v e s e t ő k az i p a r m á g n á s o k , a f i n á n c t ő k e és az egyház k é p v i -
s e l ő i v e l e g y ü t t r é s z t v e t t e k egy kü lön s z e r v e z e t b e n , amely p é n z t 
g y ű j t ö t t a " f i n n a l a p " számára c "Ennek a s z e r v e z e t n e k az e l n ö k e , -
i r t a a " T i m e s " , - l o r d Plymouth P a s p a n y o l o r s z á g i "benemavatkozá-
s i " p o l i t i k a h i r h e d t k é p v i s e l ő j e * A t a g o k k ö z ö t t o t t t a l á l j u k a 
C a n t e r b u r y - l é r s e k e t , l o r d Bûchan t , S i r George MaoDonald t á b o r n o -
k o t és a m u n k á s p á r t i l o r d S n e l l t « A " f i n n a l a p " » b a n o t t t a l á l j u k 
az e g y h á z i v e z e t ő k e t , l o r d P e r r y b a n k i g a z g a t ó t , a Ford m o t o r r é s z -
v é n y t á r s a s á g e l n ö k é t , l o r d W a r d i n g t o n t , S i r R„Maloolm S t e w a r t o t 
/ a l egnagyobb c e m e n t r é s z v é n y t á r s a s á g e l n ö k é t / s t b o o s A k i e g é s z í -
t ő b i z o t t s á g t a g j a i S i r R e i d , S i r Norman Vernon v a l a m i n t M r s , A y r -
t o n Gould, a munkáspár t k é p v i s e l ő j e és W„Holmes, a s z a k s z e r v e z e -
t e k kong re s szusának e l n ö k e » " 
Hogy m e g g y o r s í t s á k a f i n n e k n e k v a l ó s e g é l y n y ú j t á s t , a z a n -
g o l Trade-Unionok f ő t i t k á r a W»Ci t r i ne , a munkáspá r t v é g r e h a j t ő -
b i z o t t s á g á n a k u t a s í t á s á r a , a z ango l munkás mozgal ómból" d e l e g á -
c i ó t s z e r v e z e t t F i n n o r s z á g b a « Ennek a d e l e g á c i ó n a k a v e z e t ő j e s a -
j á tmaga v o l t , "Az a n g o l i m p e r i a l i z m u s n a k , - i r t a a "Labour Month-
l y " f o l y ó i r a t , - s e g i t s é g e t n y ú j t a n á k az a n g o l l a b o u r i s t á k / C i t -
r i n e , B e v i n , A t t l e„ G*Morr ison, Greenwood s tb» s z e m é l y é b e n » - N Ж * / 
Az a n g o l m u n k á s p á r t i v e z e t ő k v á l l v e t v e működnek a "bo l sev izmus 
e l l e n i h a r c " o l a s z l é g i o n á r i u s a i v a l «»о a S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i z -
musa e l l e n » " A d e l e g á c i ó n a k e g y i k f ő f e l a d a t a az v o l t , hogy 
a s k a n d i n á v o r s z á g o k t ó l egy o l y a n n y i l a t k o z a t o t s z e r e z z e n e k , mely 
s z e r i n t azok a F i n n o r s z á g n a k n y ú j t a n d ó " s e g é l y " j e l s z a v á v a l r é s z t 
f o g n a k v e n n i a hábo rúban az a n g o l - f r a n c i a i m p e r i a l i s t a b lokk o l -
4 0
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fraXáa. 1 f . t í i t r l n e b ő l , Hoel Bake rbő l és Dawndyból á l l ó d e l e g á c i ó " 1 
8 n a p a l a t t b e u t a z t a , F i n n o r s z á g d é l i t e r ü l e t e i n e k nagy r é s z é t , 
R á d i ó b e s z é d e i b e n C i t r i n ® s e g í t s é g e t i g é r t a f i n n e k n e k , é l e s z t e t t ® 
" h a r c i s z e l l e m ü k e t * s f e l h í v t a ő k e t , hogy a v é g l e t e k i g h a r c o l j a n a k 
a S z o v j e t u n i ó e l l e n s minden e s z k ö z z e l i j e s z t g e t t e F i n n o r s z á g n é -
p é t az á l l í t ó l a g o s s z o v j e t v e s z é l l y e l o 
134s f e b r u á r F i n n o r s z á g b a n mondot t r á d i ó b e s z é d é b e n Ö i t -
r i n e b i z t o s i t e t t a F i n n o r s z á g v e z e t ő k ö r e i t a r r ó l , hogy egyre n ö -
vekvő segélyfe fognak k a p n i A n g l i á b ó l * "Már sok t ö r t é n t , - mondo t t a 
C i t r i n e , - de b i z t o s í t o t t a az egész f i n n n é p e t a r r ó l , hogy a s e -
gé ly ' - f o l y t a t ó d n i f o g , " 4 2 
F i n n o r s z á g b ó l az a n g o l d e l e g á c i ó Stockholmba és Koppenhágába 
u t a z o t t , a h o l kormányuk m e g b í z á s á b ó l C i t r i n e , Baker és Dawnay meg-
d o l g o z t á k a s k a n d i n á v s z o c i á l d e m o k r á t á k a t s meggyőzték ő k e t annak 
s z ü k s é g e s s é g é r ő l , hogy a s k a n d i n á v o r szágoknak be k e l l a v a t k o z n i o k 
a f i n n u r a l k o d ó k l i k k o l d a l á n . 
Meg k e l l j egyeznünk , hogy a munkáspár t k é p v i s e l ő i n e k f i n n o r -
s z á g i u t a z á s á t nem c s u p á n m p á r t v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g a r e n d e l e t é -
r e , hanem az a n g o l k o n s e r v a t i v kormány r e n d e l e t é r e h a j t o t t á k v é g r e , 
Chamber la in kormánya a f e g y v e r e k k e l é s l ő s z e r e k k e l e g y ü t t a munkás-
p á r t k é p v i s e l ő i t i s e l k ü l d t e F i n n o r s z á g b a » Mannerheim számára a 
c i t r i n e k é s b a k e r e k az angol kormány k ö z v e t l e n k ö v e t e i n e k s z á m í t o t -
t ak« Ezek a "munkáspár t* hazug t e k i n t é l y é v e l f e d e z t é k A n g l i a , az 
E g y e s ü l t Államok é s F r a n c i a o r s z á g i r á n y í t ó k ö r e i n e k i m p e r i a l i s t a 
t e r v e i t , 
I 
Amikor F i n n o r s z á g b ó l bondonba v i s s z a é r k e z e t t . C i t r i n e В«,'.Bar-
k e r ú j s á g í r ó v a l va ló b e s z é l g e t é s é b e n l e l k e s e n e m l é k e z e t t meg a 
f i n n e k h a d i t ^ t t e i i » r í a S z o v j e t u n i ó e l l e n s k i f e j e z t e a z t a r e -
mény <t hogy az Ang l i a á l t a l F i n n o r s z á g n a k n y ú j t o t t s e g é l y l e h e t e t -
l e n n é t e s z i a S z o v j e t u n i ó s z á m á r a a dön tő s i k e r t s "Ha a f in-r 
megkapják a z t a s e g í t s é g e t , a m i r e s zükségük v a n , akkor nem vagyok 
h a j l a n d ó o rosz győzelmet j ó s o l n i « , " 
A munkáspár t v e z e t ő i A t t l e e , Bev in , G*Morrison és mások t e l -
j e s e r ő v e l t á m o g a t t á k Chamber la in k o n z e r v a t i v kormányának p o l i t i -
k á j á t a S z o v j e t u n i ó v a l k a p c s o l a t b a n a s z o v j e t - f i n n hábo rú idején«, 
A W* ' 
I "Da i ly H e r a l d " о 194c f e b r u á r 3 , ri 
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(Azoaiaal i s e g í t s é g n y ú j t á s t k ö v e t e l t e k a f i n n e k számára és n y í l t a n * 
k l j e l e n t e t t é k , hogy ebben a z ügyben s z o l i d á r i s a k a k o r m á n n y a l , 
nMeg k e l l mondanom, - j e l e n t e t t e k i C i t r i n e , - hogy a k k o r , 
amikor F i n n o r s z á g b a n v o l t a m , büszke v o l t a m a i r a , hogy s a j á t k o r -
А.Л 
mányom / % / n y ú j t s e g í t s é g e t ennek az o rszágnak о " C i t r i n ® а 
munkáspá r t n e j é b e n b e i s m e r t e , hogy a z a n g o l kormány i m p e r i a l i s -
t a p o l i t i k á j a , amely a s z o v j e t - f i n n háború i d e j é n a S z o v j e t u n i ó 
e l l e n i f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó m e g s z e r v e z é s é t t ű z t e k i c é l j á u l , t e l -
j e s m é r t é k i g m e g f e l e l a. munkáspá r t t ö r e k v é s e i n e k . 
F e b r u á r 9 - é s a munkáspá r t Nemzet i V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g a a 
p á r t nevében egy p o l i t i k a i d e k l a r á c i ó t b o c s á j t o t t k i , ame lye t a 
"Da i ly H e r a l d " "A m u n k á s p á r t i a k , a háború éa a béke" cim a l a t t 
k ö z ö l t , E b b e n az okmányban a munkáspá r t V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g a a 
p á r t v e z e t ő s é g h i v a t a l o s v é l e m é n y é t f e j e z t e k i a S z o v j e t u n i ó h o z 
v a l ó v i s z o n y t i l l e t ő l e g a s z o v j e t - f i n n h á b o r ú v a l k a p c s o l a t b a n * 
A l a b o u r i s t á k Nemzeti V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g a vé&èlmébe v e t t e 
F i n n o r s z á g u r a l k o d ó k l i k k j é t r amely a S z o v j e t u n i ó e l l e n i h á b o -
r ú t k i r o b b a n t o t t a és a S z o v j e t u n i ó t F i n n o r s z á g e l l e n i nem p r o -
v o k á l t t á m a d á s s a l v á d o l t a , 
F i n n o r s z á g u r a l k o d ó k l i k k j é n e k védelmében H a r o l d Lasky a 
t ő l e m e g s z o k o t t h a m i s í t ó s z e r e p e t v á l l a l v a meg a k a r t a z a v a r a i 
a közvéleményt azokka l a v a l ó d i okokkal k a p c s o l a t b a n , amelyek a 
s z o v j e t - f i n n náboruhoz v e z e t t e k « F i n n o r s z á g m e g s e g í t é s é t k ö v e -
t e l t e a p a r l a m e n t i e l l e n z é k v e z é r e Á t t l e e , Ang l i a j e l e n l e g i m i -
n i s z t e r e l n ö k e i s , A m u n k á s p á r t i a k s z o v j e t e l l e n e s k i t a l á l á s a i t és 
s z é g y e n t e l j e s r á g a l m a i t f e l k a p t a az angol k o n z e r v a t í v s a j t ó i s 
s az a n g o l b u r z s o á z i a , amely k ü l ö n ö s m e g e l é g e d é s s e l v e t t e t u d o -
másul a munkáspár t " t i s z t e l e t r e m é l t ó s z e r e p é t " a "közös ügyben" -
a S z o v j e t u n i ó e l l e n s z e r v e z e n d ő f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó e l ő k é s z í -
t é s é b e n , 
A munkáspár t s a j t ó j á n k e r e s z t ü l k é s z a k a r v a m e g h a m i s í t o t t a 
a s z o v j e t - f i n n f r o n t v a l ó d i h e l y z e t é t s á l l a n d ó a n a f i n n h a d s e -
r e g á l l í t ó l a g o s g y ő z e l m e i r ő l b e s z é l t . A m u n k á s p á r t i ú j s á g o k ö t -
v e n s z e r e s é r e n a g y í t o t t á k a Vörös Hadsereg v e s z t e s é g e i t és ennek 
m e g f e l e l ő e n k i s e b b í t e t t é k a f i n n v e s z t e s é g e k e t , A m u n k á s p á r t i 
/Vezetők k ü l ö n f é l e f a n t a s z t i k u s h í r e k é t t e r j e s z t e t t e k a e z o v j e t 
' "Dai ly H e r a l d " , 19*э f e b r u á r 9 . ' 
TI -
r e n d s z e r é s a Vörös H a d s e r e g g y e n g e s é g é r ő l , az e g é s z v i l á g impe-
I 
r i a l i s t á i t h a t á r o z o t t a b b c s e l e k e d e t e k r e b u z d í t v a e z z e l a S z o v j e t -
u n i ó e l l e n « 
A munkáspár t v e z e t ő i l e l k e s e d é s s e l t á m o g a t t á k az a n g o l k o r -
mány i n t é z k e d é s e i t a F i n n o r s z á g b a k ü l d e n d ő " ö n k é n t e s " c s a p a t o k 
s z e r v e z é s é v e l k a p c s o l a t b a n , "Az a n g o l Önkén tesek t o b o r z á s a F i n n -
o r s z á g számára , - i r t a l e l k e s e n a "Dai ly H e r a l d " , - az ango l k o r -
mány t e l j e s és n y i l t h e l y e s l é s é v e l t a l á l k o z o t t " » ^ 
F e b r u á r 14-én a munkáspá r t nemze t i t a n á c s a m e g h a l l g a t t a C i t -
r i n e , Baker é s Dawnay b e s z á m o l ó j á t f i n n o r s z á g i u t a z á s u k r ó l , majd 
e l f o g a d o t t egy f e l h i v á s t az ango l n é p h e z , amely " f i n n s e g i t ő a l a p ® 
m e g t e r e m t é s é t k ö v e t e l t e s egy nagy s e g í t s é g n y ú j t ó kampány k e z d e -
t é t j e l e n t e t t e « A t a n á c s h a n g s ú l y o z t a k i á l t v á n y á b a n , hogy F i n n -
o r s z á g "véde lmére" f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s h a d i a n y a g g a l , s k ü l ö n ö -
s e n n e h é z f e g y v e r e k k e l és r e p ü l ő g é p e k k e l v a l ó e l l á t á s a . 
F e b r u á r második f e l é b e n a "Dai ly H e r a l d " i d é z e t e k e t k ö z ö l t 
a b b ó l a F i n n o r s z á g r ó l s z ó l ó rága lmazó és s z o v j e t e l l e n e s b r o s ú r á -
b ó l , amelyet a munkáspár t V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g a 1933 decemberében 
a d o t t k i o Ebben a b r o s ú r á b a n a V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g mindenképpen 
h e l y t e l e n í t e t t e a S z o v j e t u n i ó k ü l p o l i t i k á j á t , amely nem azon az 
u t o n h a l a d t , amelyre A n g l i a i m p e r i a l i s t á i k í v á n t á k t e r e l n i . A 
m u n k á s p á r t i v e z e t ő k , ax ik a S z o v j e t u n i ó t be a k a r t á k f e k e t í t e n i , 
e l t i t k o l t á k a v i l á g közvéleménye e l ő l hogy az a n g o l - f r a n c i a v e -
z e t ő k ö r ö k p o l i t i k á j a , "amely a k o l l e k t i v b i z t o n s á g r ó l , a német 
a g r e s s z i ó v a l szembeni e l l e n á l l á s r ó l v a l ó lemondásban , a h i t l e r i s -
t a Németország a g r e s s z í v t ö r e k v é s e i n e k e l n é z é s é b e n j u t o t t k i f e -
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j e z é s r e , - e r edményez te a második v i l á g h á b o r ú t . w 
Az a l á v a l ó s z o v j e t e l l e n e s kampányban a m u n k á s p á r t i a k még s a -
j á t i m p e r i a l i s t a g a z d á i k a t i s f e l ü l m ú l t á k . ' 
F e b r u á r 21-én A t t l e e P á r i s b a r e p ü l t , hogy a f r a n c i a s z o c i a -
l i s t á k v e z é r é v e l , Leon B1 onmal t a l á l k o z z é k . Vele v o l t D a l t o n , Ba-
k e r , Mrs . Ayr ton Gould,, Wi l l i am G i l l i e s a munkáspá r t k ü l p o l i t i k a i 
o s z t á l y á n a k t i t k á r a . E z u t á n va l amenny ien a második i n t e r n a c i o n a l e 
V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g á n a k f e b r u á r i ü l é s é r e u t a z t a k , A I l . I n t e r n a -
w — ~ ~ 
" "Dai ly H e r a l d " f e b r u á r 14 
x ö r t é n e l e m h a m i s i t ő k . Anonymus 1 9 ~ 2 o / l . 
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c l o n a l s ü l é s© f e b r u á r 23 -2 ^>«én z a j l o t t 1® Bruxe l l e sben» R é s z t -
v e t t e k e z e n Blum», P a u l F a u r e , Grumbach, R u k e j r o l « J i r o m s k i a 
f r a n c i a s z o c i a l i s t a p á r t r é s z é r ő l ? Gould , D a l t o n , G i l l i e s és 
Baker az a n g o l m u n k á s p á r t r é s z é r ő l ? B ű d e t , D e l a t t r e » Huysmans, 
R o l l i n Block a b e l g a m u n k á s p á r t r é s z é r ő l v a l a m i n t H o l l a n d i a , 
D á n i a ? Norvégia , , S v é d o r s z á g , F i n n o r s z á g , N é m e t o r s z á g , A u s z t r i a , 
S p e n y o l o r s z á g , az E g y e s ü l t Államok» P a l e s z t i n a , S v á j c é s más 
o r s z á g o k s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t j a i n a k k é p v i s e l ő i « A k o n f e r e n c i a 
k i f e j e z t e a z t a k é s z s é g é t , íicgy minden e r e j é v e l h a j l a n d ó a f i n n 
i m p e r i a l i s t á k a t s e g í t e n i é s e n e r g i k u s e s z k ö z ö k k e l e l é r n i a z t P 
hogy kormánya ik i s m e g s e g í t s é k a f i n n e k e t , , 
Ugyanekkor Ö i t r i n e é s Jouhaux e l n ö k l e t e a l a t t ü l é s t t a r -
t o t t az a n g o l - f r a n c i a s s a s z e r v e z e i b i z o t t s á g i s / f e b r u á r 23*24/ . . 
F i n n o r s z á g i u t a z á s á r ó l b e s z á m o l v a , C i t r i n e e r ő s e n h a n g s ú l y o z t a 
hogy s ü r g ő s s z ü k s é g van a f i n n e k h a t h a t ó s é s a k t i v m e g s e g í t é s é r e . 
Es a k ö v e t e l é s k i f e j e z é s r e j u t o t t a b i z o t t s á g á l t a l e l f o g a d o t t 
határo zatban«, 
Azok a megsemmis í tő c s a p á s o k , a m e l y e k e t a Vörös H a d s e r e g 
m é r t F i n n o r s z á g r a , l á z a s t e v é k e n y s é g r e i n d í t o t t á k a m u n k á s p á r t 
v e z e t ő s é g é t o 
A m u n k á s p á r t i a k a t nem e l é g í t e t t © k i az a s e g i t s é g , a m e l y e t 
A n g l i a , F r a n c i a o r s z á g * a z E g y e s ü l t Ál lamok és más o r s z á g o k k o r -
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mányai n y ú j t o t t a k F i m o r s z á g n a k « F e b r u á r 2 9 - é n a m u n k á s p á r t ? 
n e m z e t i b i z o t t s á g a egy k ü l ö n f e l h í v á s t b o c s á j t o t t k i , amely g y o r s 
és h a t h a t ó s s e g í t s é g e t k ö v e t e l t a f i n n e k s z á m á r a . A f e l h í v á s v é -
gén o t t á l l o t t , hogy a f e l a j á n l á s o k a t W ^ C i t r i n e n e k / a m u n k á s p á r t i о < Nemzeti" T a n á c s a , T r a n s p o r t House London / k ü l d j é k , 
^ Min t a "Da i ly He rakd" j e l e n t e t t e f e b r u á r 2 2 - é n , A n g l i a 144 
r e p ü l ő g é p e t , e b b ő l 24 b o m b a v e t ő t é s 12o f e l d e r i t ő g é p e t k ü l d 
/ 4 4 „ 5 o gép már m e g é r k e z e t t F i n n o r s z á g b a / , e l k ü l d ö t t 15o t a n k e l -
h á r í t ó l ö v e g e t , l o aooo d a r a b t a n k e l h á r í t ó a k n á t , 5o a ooo k é z i g r á -
n á t o t , l o o g é p p u s k á t , 24 l é g e l h á r í t ó l ö v e g e t , 3o t á b o r i l ö v e g e t 
é s l o d a r a b 3o h ü v e l y k e s m o z s a r a t . Ezek a s z á l l í t m á n y o k , h a n g s ú -
l y o z t a a "Da i ly H e r a l d " c s u p á n az e l s ő h o z z á j á r u l á s o k » 
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 A m u n k á s p á r t V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g á n a k o ime . 
4 T r a n s p o r t House m á r c i u s 1 - 1 l e v e l é b e n a z t a j á n l j a , hogy a g y á -
rakban és üzemekben s z e r v e z z e n e k b i z o t t s á g o k a t a f i n n e k n e k n y ú j -
t andó s e g í t s é g c é l j á b ó l » 
A m e l l e t t , hogy a m u n k á s p á r t i a k v e s z e t t s z o v j e t e l l e n e s kam-
p á n y t f o l y t a t t á k s h o z z á j á r u l t a k az a n g o l , a m e r i k a i , f r a n c i a im-
p e r i a l i s t á k n a k a S z o v j e t u n i ó e l l e n i háború k i r o b b a n t á s á t célw.6 
t e r v e i h e z , nyomást i s g y a k o r o l t a k a f r a n c i a s z o c i a l i s t a p á r t r a 
é s a C o n f e d e r a t i o n Géné ra l e de T r a v a i l r a a b b ó l a c é l b ó l , hogy 
s z é l e s e b b a l a p o k r a h e l y e z z é k a Mannerheim F i n n o r s z á g a esődbe'4u-= 
t o t t u r a l k o d ó kö rének n y ú j t a n d ó s e g i t s é g e t , 
A f r a n c i a C»G»Te r e a k c i ó s v e z e t ő s é g e f i n n s e g é l y b i z o t t s á -
g o t l é t e s í t e t t , amelynek a munkásosz t á ly o lyan á r u l ó i l e t t e k t a g -
j a i , mint P i e r r e Vigne , D e s m o u l i n s , P„Deval s t b o A 0 e G o T o a d m i n i s z -
t r a t í v b i z o t t s á g á n a k ü l é s é n , amin t a z t a " P o p u l a i r e " j e l e n t e t t ® 
194o f e b r u á r 1 6 - á n , h a t á r o z a t o t h o z t a k , amelyben ez á l l i g "A 
G.G.Ta a d m i n i s z t r a t í v b i z o t t s á g a t ámoga tva az a n g o l s z a k s z e r v e -
z e t e k á l t a l e l f o g l a l t á l l á s p o n t o t , a r r a k é r i a f r a n c i a ko rmány t , 
hogy f o l y t a s 3 $ a s e g é l y n y ú j t á s t a a d j o n ennek o lyan f o r m á t , ami 
» a q 
jobban m e g f e l e l a f i n n nép s z ü k s é g l e t e i n e k ^ J 
Az E g y e s ü l t Államokban l é t r e h o z t á k a H o o v e r - a l a p n e m z e t i 
b i z o t t s á g á n a k f i n n s e g é l y b i z o t t s á g á t , amelynek az A<,Fub<> és a 
C . I»0 o k é p v i s e l ő i * Mathiew W a l l , David D u b i n s k i , W i l l i a m Green, 
Sidney H i l lman l e t t e k t a g j a i . 
A második i n t e r n a c i o n a l e á r u l ó " s z o c i a l i s t á i n a k " és a s z a k -
s z e r v e z e t e k r e a k c i ó s v e z e t ő i n e k ' kampánya azonban , amely A n g l i a , 
F r a n c i a o r s z á g , az E g y e s ü l t Államok és Németország k o r m á n y a i v a l 
e g y ü t t e g y s é g e s f r o n t o t a k a r t k i a l a k í t a n i a S z o v j e t u n i ó e l l e n , 
s i k e r t e l e n marad t* A S z o v j e t u n i ó e r e j e és h a t a l m a , a Vörös Had-
s e r e g f i n n o r s z á g i győze lmei m e g h i ú s í t o t t á k e z t a kampányt» 
Meg k e l l j egyeznünk , hogy a v i l á g dolgozó tömegei v i s s z a -
u t a s í t o t t á k a h á b o r ú s t i s z i t ó k s z o v j e t e l l e n e s p o l i t i k á j á t . Nem v é -
l e t l e n ü l á l l a p í t o t t a meg a k a p i t a l i s t a s a j t ó nagy s z o m o r ú s á g g a l , 
hogy a munkások "gyengén r e a g á l n á k " a s z o v j e t e l l e n e s kampányra , 
gyengén r e a g á l n a k abban az é r t e l e m b e n , hogy nem h a l l g a t n a k a . k a -
p i t a l i s t a é s " s z o c i a l i s t a ' l h á b o r u s u s z i t ó k szov j e t e l l e n e s f e l n i -
^ « P o p u l a i r e " . 1 9 4 о , f e b r u á r 16 
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í r á s a i r a « 
A n g l i a munkása inak h a l a d d r é t e g e i s z o l i d a r i t á s u k a t é s h e -
l y ев l é s ü k e t n y i l v á n í t o t t á k a S z o v j e t u n i ó p o l i t i k á j á v a l k a p c s o -
l a t b a n , , Az e g é s z o r s z á g b a n g y ű l é s e k és t ü n t e t é s e k h u l l á m a k e z -
d ő d ö t t , ame lyeken s o k t i s e z e r ember v e t t r é s z t « A Regen t p a r k -
b a n / L o n d o n / » a F i n s b u r y p a r k b a n / É s z a k - b o n d o n / t a r t o t t g y ű l é -
s e k e n h a t á r o z a t o k a t h o z t a k a S z o v j e t u n i ó , v a l a m i n t f i n n o r s z á g i 
p o l i t i k á j a é s e l j á r á s a t á m o g a t á s á r a , , A december l ö - é 2 b a" l o n d o n i 
Syde-pax-kban t a r t o t t h é t e z r e s g y ű l é s a f i n n e k e t t ámoga tó r e a k -
c i ó t e r v e i e l l e n i h a r c j e l s z a v á v a l f o l y t l e » A h a t á r o z a t , ame-
l y e t e z e n a g y ű l é s e n h o z t a k . igy s z ó l s " A g y ű l é s r é s z t v e v ő i t e l -
j e s ás m e g i n g a t h a t a t l a n b i z a l m u k a t f e j e z i k k i a S z o v j e t u n i ó i -
r á n t , amely a b é k é t v é d i és minden e L a y o m c t t nép v é d e l m e z ő j e . A 
S z o v j e t u n i ó e l j á r á s a F i n n o r s z á g b a n a f i n n nép f e l s z a b a d í t á s á r a 
i r á n y u l és t ö n k r e t e s z i az i m p e r i a l i s t á k n a k a r r a i r á n y u l ó t e r v e i t , 
hogy F i n n o r s z á g o t t á m a s z p o n t k é n t h a s z n á l j á k f e l a s z o c i a l i z m u s 
o r s z á g a e l l e n i hçrcbaa»" 
A d o l g o z ó k h a s o n l ó g y ű l é s e k e t r e n d e z t e k B r i s t o l b a n , G a t e s -
h e a d - b a n , B t r k e n h e a d - b e n , M i d d l e s b r o u g h - b a n , L a n c a s t e r - b e n é s más 
v á r o s o k b a n с 
A mozdonyveze tők és f ű t ő k s z ö v e t s é g é n e k c s r d i f f i s z e r v e z e t e 
a z t k ö v e t e l t e , hogy a m u n k á s p á r t v e z e t ő i s z a k í t s á k meg az e g y ü t t -
működést az a n g o i k o r m á n n y a l « A g é p g y á r i munkások e g y e s ü l t s z ö v e t e 
s é g é n e k *ftg*;are-i / 'London/ s z a k o s z t á l y a , ennek a s z ö v e t s é g n e k a z 
e g y i k l e g n a g y o b b s z e r v e z e t e , e g y h a n g ú l a g e l f o g a d t a a z t a j a v a s l a -
t o t , amely h e l y e s e l t e H a S z o v j e t u n i ó n a k h a t á r a i b i z t o n s á g á r a i r á -
n y u l ó c s e l e k e d e t e i t , A S z o v j e t u n i ó , mondta a h a t á r o z a t , megakadá-
l y o z z a a v i l á g k a p i t a l i z m u s n a k a z o k a t a t e r v e i t , amelyek F i n n o r s z á -
g o t t á m a s z p o n t k é n t a k a r j á k f e l h a s z n á l n i a S z o v j e t u n i ó e l l e n i t áma-
d á s r a « "Mi, - m o n d o t t a tovább a h a t á r ó z a t , - k < ' j e l e n t j ü k h a t á r o -
z ó t t k é s z s é g ü n k e t a r r a , hogy megakadá lyozzuk a f e g y v e r e k s z á l l i t á -
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s á t Mannerhe imnek , a f i n n munkások h ó h é r á n a k , " 
A f a f e l d o l g o z ó munkások s z ő v e t s é g é n e k l o n d o n i v é g r e h a j t ó b i - . 
z o t t s á g a h a t á r o z a t o t h o z o t t , amelyben r á m u t a t o t t a r r a , hogy a Szov -
j e t u n i ó c s e l e k e d e t e i a s z o c i a l i s t a á l l a m b i z t o n s á g á n a k v é d e l m é r e 
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 "Dai ly Worker" 1939 december 1 2 . 
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i r á n y a i n a k о A műszáki t i s z t v i s e l ő k g l aegűwi e g y e s ü l t s z ö v e t s é g e 
é s a t i s z t v i s e l ő k c n r d i f f i s z ö v e t s é g e h e l y e s e l t ® a S z o v j e t u n i ó 
p o l i t i k á j á t » 
Ehhez a mozgalomhoz, amely s z o l i d a r i t á s t v á l l a l t a S z o v j e t -
u n i ó c s e l e k e d e t e i v e l , , a munkás mozgalom egyes k i v á l ó t é n y e z ő i i s 
e s a t lakoztak«, Igy p l d 0 a s z a k s z e r v e z e t S h e f f i e l d ! t a n á c s á n a k e l -
nöke , C h a r l e s D a r n e l l k i j e l e n t e t t ® t ®á s z e r e n e s é t l e n f i n n n é p e t 
eszközökben nem v á l a g a t ó s kormánya vak f e g y v e r k é n t h a s z n á l t a f e l . 
Ez a kormány megengedte más, s z o v j e t e l l e n e s i n t r i k á k a t f o l y t a t ó 
nagyobb á l l a m o k n a k , hogy k i h a s z n á l j á k » * 1 A W e s t - l í e w c a s t l e - i mun-
k á s p á r t i s z e r v e z e t t i t k á r a , Dick december 12-én k i j e l e n t e t t e ? 
"A hazugságok és f e r d i t é s e k ködfüggönye e l l e n é r e , amelye t a ka= 
p i t a l i s t a s a j t ó t e r j e s z t , a munkáspá r t t a g j a i n a k tömege, szemben 
v e z e t ő i v e l , a f i n n o r s z á g i eseményeket o s z t á l y k é r d é s n e k fog ; j a t e -
k i n t e n i 
A S z o v j e t u n i ó p o l i t i k á j á n a k t á m o g a t á s á r ó l és v é d e l m é r ő l t a -
núskodnak az ú j s á g o l v a s ó k nagyszáma l e v e l e i Angl iában« Igy p l d „ 
E l i s a b e t h H a i l / C h e s t e r s h i r e - b ő l / l e v e l é b e n , a m e l y e t a "new® 
C r o n i c i e " k ö z ö l t , e z t i r t a .* "Az a n g o l c égek r e p ü l ő g é p e k e t k ü l d e -
nek F i n n o r s z á g m e g s e g i t é s é r » . Ebben s e n k i sem k é t e l k e d i k » De nem 
ismerünk o l y a n e s e t e t , hogy ango l cégek r e p ü l ő g é p e k e t k ü l d t e k 
v o l n a a k ö z t á s a s á g i S p a n y o l o r s z á g m e g s e g í t é s é r e ^ 
A S z o v j e t u n i ó e l l e n i r á n y u l ó p o l i t i k á t e l i t é l t é k a h a l a d ó 
a n g o l p o l i t i k u s o k , t u d ó s o k és i r ó k i s . Mint a "Dai ly Werke??* k ö -
z ö l t e , P r i t t f ü g g e t l e n a l s ó h á z i k é p v i s e l ő , a Trade Unionok é s a 
m u n k á s p á r t i f P e r v e z e t e k k ü l d ö t t i k o n f e r e n c i á j á n , ame lye t Észak 
S t r a f f o r s h i r e munkáspár t i ' s z e r v e z e t e h i v o t t ö s s z e , f e l h í v t a a 
d e l e g á t u s o k a t , hogy v e s s e n e k v é g e t azoknak a k í s é r l e t e k n e k , ame-
l y e k a j e l e n l e g i h á b o r ú t a S z o v j e t u n i ó e l l e n i r á n y u l ó h á b o r ú v á 
a k a r j á k v á l t o z t a t n i . Az a k k o r i F i n n o r s z á g t ö r t é n e t é n e k r é s z i é ^ 
t e s e l e m z é s é v e l k i m u t a t t a ? hogy m i l y e n s z o r o s p é n z ü g y i k a p c s o -
l a t o k b a n á l l A n g l i á v a l és mi lyen makacs s z o v j e t e l l e n e s á l l á s p o n -
t o t f o g l a l e l , és k i j e l e n t e t t e s Ez az á l l á s p o n t m u t a t k o z i k mag 
az angol kormány azon t e r v e i b é r , amelyek á l t a l á n o s h á b o r ú k i r o b -
"jüevs C h r o n i c l e " 1939 december 1 2 . 
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b a a t á s á r a i r á í a y u l a e k « S g o v j e t i m i d e l l e & o " 
Az a n g l i a i v a s u t a s o k n e m z e t i s z a k s z e r v e z e t é n e k v é g r e h a j t ó 
b i s o t t s á g a á l l á s t f o g l a l t a Trade Dnionok á l t a l á n o s t a n á c s a Man-
ne r h e l m - a l a p j á t a v a l ó b e f i z e t é s e k e l l e n é s ugyancsak e l i t é l t e a 
munkáspá r t v é g r e h a j t6 b i z o t t s á g á n a k a z t a d ö n t é s é t , amely « m u n -
k á s p á r t i d e l e g á c i ó t k ü l d ö t t F innor szágba , , 
Az a n g o l k u l t u r á l i s é l e t t e k i n t é l y e s k é p v i s e l ő i n e k egy ©so» 
p o í r t j a a l á i r t egy n y i l a t k o z a t o t , amely f e l h í v t a az a n g o l n é p e t 
a r r a , hogy t a r t s á k v i s s z a az ango l kormányt a S z o v j e t u n i ó e l l e n i 
t á m a d á s t ó l » A n y i l a t k o z a t o t a l á i r t a S i r R i c h a r d Aekland , Haida -
ne p r o f e s s z o r , a G a n t e r b u r y - i d é k á n , J o h n s o n , S i r P e t e r Chalmers 
M i t c h e l l , l o r d L i s t o w a l l , George B e r n a r d Shaw, a Webb házaspár 
és mások«. 
A l i v e r p o o l i m u n k á s p á r t i f e d e r á c i ó egye temi g y ű l é s é n e l f ő « 
g a d t a k egy h a t á r o z a t o t , amely h e l y e s e l t e a S z o v j e r a n i ó p o l i t i k á -
j á t , , A k o n f e r e n c i a ebben a h a t á r o z a t b a n e l i t é l t e a M u n k á s p á r t i 
v e z e t ő k e t a f i n n e k e t t ámogató p o l i t i k á j u k m i a t t é s f e l h í v t a a 
m u n k á s p á r t i s z e r v e z e t e k e t , hogy t a n ú s í t s a n a k e l l e n á l l á s t a f i n -
neknek n y ú j t a n d ó m i n d e n f a j t a s e g í t s é g g e l szemben, 
A "Dai ly Worker" számos l e v e l e t k ö z ö l t o l v a s ó i t ó l , m e l y e k -
ben azok meleg s z i m p á t i á j u k a t f e j e z t é k k i a V ö r ö e í ^ a d s e r e g i r á n t , 
amely a f i n n r e a k c i ó e l l e n küzd é s f e l l é p t e k az e l l é n a munkás-
p á r t i v e z e t ő k ^ S l t a l f o l y t a t o t t p o l i t i k a e l l e n , amely e l á r u l j a a 
m u n k á s o s z t á l y é rdeke i t .» wUgy l á t s z i k , a munkáspá r t v e z e t ő i meg-
f e l e d t e t t e k a r r ó l a s z e r e p r ő l , m e l y e t a S z o v j e t u n i ó j á t s z o t t a z 
u t ó b b i évek fo lyamán a v i l á g b é k é j é n e k m e g e r ő s í t é s e t e r é n . A f i n n -
o r s z á g i h e l y z e t a n e m z e t k ö z i t őke kezemunkája« A t ö r t é n e l e m meg 
f o g j a m u t a t n i , hogy a S z o v j e t u n i ó n a k i g a z a v o l t » " ^ 
A munkáspá r t v e z e t ő s é g e á l t a l v e z e t e t t é z o v j e t e l l e n e s p o -
l i t i k a e l l e n z é k é n e k j e l e n t ő s n ö v e k e d é s é r ő l t a n ú s k o d o t t a f e b r u á r 
e l s ő f e l é b e n S h e f f i e l d - b e n / a z a n g o l h a d i i p a r k ö z p o n t j á b a n / t a r -
t o t t k e r ü l e t i p á r t k o n f e r e n c i a . A k o n f e r e n c i á n a m u n k á s p á r t i v e -
z e t ő k e g y i k l e g i i a m e r t e b b j e , H e r b e r t M o r r i s o n i s b e s z é l t s a f i n n 
i m p e r i a l i s t á k t á m o g a t á s a m e l l e t t emelve s z ó t , e g e k i g m a g a s z t a l t a 
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Mannarha imet . Mor r i son b é k é d é t a k o n f e r e n c i a d e l e g á t u s a i n a k e l -
l e n s i g e s hangú k ö z b e s z o l á s a l z a v a r t á k meg t ö b b s z ö r i s « A v i t á b a n 
r é s z t v e v ő d e l e g á t u s o k ^ul&yomó t ö b b s é g e / 1 1 a 13 k ö z ü l / a munkás 
p á r t v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g é n a k p o l i t i k á j a e l l e n s z ó l a l t f e l » 
A s z a k s z e r v e z e t i és m u n k á s p á r t i s z e r v e z e t e k d e l e g á t u s a i , a -
k i k C a r d i f f - b e n / D é l - W a l e a / k o n f e r e n c i á r a g y ű l t e k ö s s z e , h a t á r o -
z a t b a n k ö v e t e l t é k , hogy a munkáspá r t v é g r e h a j t ő b i z o t t s á g a s z á l l 
j on szembe a Mannerheimnek n y ú j t a n d ó s e g é l l y e l o 
F e b r u á r 24 -én ü l t ö s s z e flewcastle-ben a "Mai O r o s z o r s z á g " 
t á r s a s á g t a g j a i n a k k o n f e r e n c i á j & o Kb0 25o d e l e g á t u s j e l e n t meg, 
a k i k 49 m u n k á a s a e r v e z e t e t k é p v i s e l t e k 0 A k o n f e r e n c i a o l y a n h a t á -
r o z a t i t f o g a d o t t e l , amely h e l y e s e l t e a S z o v j e t u n i ó p o l i t i k á j á t 
és f e l h i v t a a t á r s a s á g ö s s z e s t a g j a i t , hogy s z á l l j a n a k szemb® a 
h á b o r ú s u s z í t ó k k a l , ak ik a f i n n e k n e k n y ú j t a n d ó s e g í t s é g e t i g y e -
keznek m e g s z e r v e z n i e 
A f e b r u á r 2 4 - é n S Л- ben /Durham g r ó f s á g / Ö s s z e ü l t muakás-
p á r t i k e r ü l e t i k o n f e r e n c i á n ugyancsak o lyan h a t á r o z a t o t h o z t a k , 
amely e l i t é l t e az a n g o l b u r z s o á z i a és a m u n k á s p á r t i v e z e t ő k azov= 
j e t e l l e n e s kampányát« A d e l e g á t u s o k é l e s e n k r i t i z á l t á k a "Dai ly 
H e r a l d " á l t a l k é p v i s e l t á l l á s p o n t o t , mely ú j s á g t á m o g a t t a az 
a n g l i a i s z o v j e t e l l e n e s kampányt,. 
Angl ia bgyiK legnagyuiJto i p a r i k ö z p o n t j á b a n , Manches t e rben 
f e b r u á r 2 5 - é n négy gyű lés z a j l o t t l e . Ezek egyhangú lag o l y a n h a -
t á r o z a t o k a t f o g a d t a k e l , amelyek A n g l i a d o l g o z ó i t a f i n n e k n e k 
n y ú j t a n d ó s e g í t s é g n y ú j t á s e l l e n i h a r c r a h i v t á k f e l . 
Az a k o n f e r e n c i a , a m e l y e t a "babour Month ly" f o l y ó i r a t s z e r -
k e s z t ő s é g e f e b r u á r 25-én H o l b o r n - b a n / L o n d o n / h í v o t t Össze , g 
amelyen 865 o lyan d e l e g á t u s v e t t r é s z t , a k i k 17 s z a k s z e r v e z e t i 
t a n á c s o t , 6 g y á r i b i z o t t s á g o t , l o 7 s z a k s z e r v e z e t i s z e r v e t , 7 h e -
l y i m u n k á s p á r t i s z e r v e z e t e t , 27 s z ö v e t k e z e t e t és a " b a l o l d a l i 
könyv k l u b j á n a k " 25 s z e r v e z e t é t , v a l a m i n k a s z ö v e t k e z e t i p á x t 76 
s z e r v e z e t é t s t b . k é p v i s e l t é k , h a t á r o z a t á b a n f e l h i v t a a d o l g o z ó -
k a t , feogy t a n ú s í t s a n a k é b e r s é g e t A n g l i a és F r a n c i a o r s z á g s z o v j e t -
e l l e n e s t e r v e i v e l k a p c s o l a t b a n . A j u t a - és l e n i p a r i munkások s z a k 
s z e r v e z e t é n e k v á r o s i és k e r ü l e t i t a n á c s a Dandy-ben / S k ó c i a j u t a -
i p a r á n a k k ö z p o n t j a / m á r c i u s 6 - án e l f o g a d o t t h a t á r o z a t á b a n 
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e l i t é l t e a "Da i ly H e r a l d " á l l á s p o n t j á t , amely a f i n n e k e t t á m o g a t -
t a és r é s z t v e t t a S z o v j e t u n i ó e l l e n i kampányban,, 1 h a t á r o z a t a z t 
k ö v e t e l t e a Trade Unionok f ő t a n á c s á t ó l és a munkáspár t v é g r e h a j -
t ó b i z o t t s á g á t ó l , hogy a z o n n a l s z a k i t s á k meg az ango l kormánnya l 
v a l ó együt tműködés p o l i t i k á j á t » 
A munkásosz t á lynak az a tömegmozgalma t amely a S z o v j e t u n i ó 
i g a z s á g o s f i n n o r s z á g i h a r c á t t á m o g a t t a az i m p e r i a l i z m u s és a r e a k -
c i ó e r ő i e l l e n , nemcsak A n g l i á r a t e r j e d t k i , hanem más e u r ó p a i 
o r s z á g o k r a , s ő t az E g y e s ü l t Ál lamokra i s . í gy p l d . a v a s u t a s o k 
15 s z a k s z e r v e z e t é n e k h i v a t a l o s l a p j a a ä äLabour" /USA/, abban a 
v e z é r c i k k b e n , amely a F i n n o r s z á g n a k n y ú j t a n d ó segé lykampánnya l 
f o g l a l k o z o t t , f e l t e t t e a k é r d é s t s "S mi a h e l y z e t s a j á t o rszágunk 
é h e z ő i v e l ? " Az ú j s á g m e g j e g y e z t e г "Sokan azok k ö z ü l , ak ik ma a 
" F i n n o r s z á g m e g s e g í t é s e " m e l l e t t á l l n a k k i , éveken k e r e s z t ü l a z t 
k ö v e t e l t é k , hogy Uncle Sam hozza e g y e n s ú l y b a á l l a m h á z t a r t á s á t é s 
ne t ö r ö d j é k a z o k k a l a k ö v e t k e z m é n y e k k e l , amive l ez a munkané lkü-
Ci 
l i e k számára j á r . " Azza l a kampánnyal . f o g l a l k o z v a , amely az 
E g y e s ü l t Államokban Hoover v e z e t é s e a l a t t F i n n o r s z á g t á m o g a t á s a 
é r d e k é b e n f o l y t , az ú j s á g a z t i r t á s "A f e l s ő t i z e z e r v e z e t ő i e z -
z e l az ü g g y e l k a p c s o l a t b a n k ü l ö n ö s a k t i v i t á s t f e j t e n e k k i , s ő t azt 
i s j a v a s o l t á k , hogy h a t a l m a s ö s s z e g e k e t u t a l j u n k k i á l l a m i p é n z -
С КГ 
b ő i . De mi a h e l y z e t s a j á t o r szágunk é h e z ő i v e l ? " 
Az ango l és az a m e r i k a i nép s z é l e s tömegei nem v e t t e k r é s z t 
a f i n n e k m e g s e g í t é s é r e i r á n y u l ó p é n z g y ü j t é s b e n . 
Amint a "Da i ly Worker" k ö z ö l t e , a f i n n s e g é l y a l a p b a b e f o l y t 
ö s s z e g "Angl iában és k ü l f ö l d ö n mindössze 31 .92o f o n t s t e r l i n g r e 
с с 
r ú g o t t . " Ennek a z ös szegnek a n a g y r é s z t a n a g y k a p i t a l i s t á k 
s z o l g á l t a t t á k . Az adományozók l i s t á j á n o t t t a l á l j u k a f a á r u i p a -
r o s o k s z ö v e t s é g é t / a z o k a cégek , amelyek a f i n n f á t v á s á r o l t á k / , 
a Wickers L i m i t e d e t és t e s t v é r v á l l a l a t a i t / n i i t k e l v á s á r l ó / , a L a -
z a r e t e s t v é r e k e t és a B a y r i n - t e s t v é r e k e t / t ő z s é r e k e t / , v a l a m i n t 
H a r r i s Lebus t / f i n n f á t f e l d o l g o z ó b ú t o r g y á r o s / . Ebből a f e l s ő -
r o l á s b o l n y i l v á n v a l ó , hogy k i k s e g í t e t t é k F i n n o r s z á g o t . 
•'c;T '""' "'""" 
"Labour" 194о j a n u á r 4 
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Ugyancsak s i k e r t e l e n ü l v é g z ő d ö t t a p é n z g y ü j t é s i kampány az 
E g y e s ü l t Államok l egnagyobb v á l l a l a t a i ban i s , 194o j a n u á r k ö z e -
pén a " t & r y s l e r " d e t r o i t i a u t ó g y á r s z é l e s p é n z g y ü j t é s i kampányt 
f o l y t a t o t t a f i n n e k m e g s e g í t é s é r e 0 A v á l l a l a t ö s s z e s üzemeiben 
t ö b b s z á z u r n á t h e l y e z t e k e l a pénz ö s s z e g y ű j t é s é r e 0 Amikor k i -
n y i t o t t á k az u r n á k a t , k i d e r ü l t , hogy azok c s a v a r o k k a l , f é m h u l -
l a d é k k a l é s ü r e s g y u f á s dobozokka l v o l t a k t e l e a A P laymerry é s 
J e f f e r s o n gyá rakban a munkások az u r n á k r a h o r o g k e r e s z t e t r a j z o l -
t a k és r á i r t á k : "A j ó t é k o n y s á g o t t h o n k e z d ő d i k , r i a h e l y z e t Ame-
r i k á b a n ? " Amikor Hoover D e t r o i b a é r k e z e t t egy g y ű l é s r e , hogy a 
" f i n n nép é r d e k é b e n " b e s z é l j e n , § d e t r o i t i a s szonyok s o r a f o -
g a d t a , a k i k a köve tkező f e l i r a t ú t á b l á k a t v i t t é k * «Egy f i l l é r t 
sem adunk Mannerheim h ó h é r n a k ! H o o v e r - t e l e р е к е t / i g y n e v e z t é k a 
h a j l é k t a l a n m u n k a n é l k ü l i e k t e l e p e i t az E g y e s ü l t Ál lamokban 0 «N o К 0 / 
a d t a t o k nekünk s m o s t , a h á b o r ú t és Mannerheimot a k a r j á t o k nekünk 
a d n i . " 
A n g l i a , F r a n c i a o r s z á g , F i n n o r s z á g és más o r s z á g o k kommunis-
t a p á r t j a i a Mann e r h e i m-nek n y ú j t a n d ó s e g é l y n y u j t á s e l l e n és a 
S z o v j e t u n i ó védelmében l é p t e k f e l . 
A n g l i a Kommunista P á r t j a "El a k e z e k k e l a S z o v j e t u n i ó t ó l ! й  
j e l s z ó v a l i n d í t o t t kampányt» 
F e b r u á r második f e l é b e n a " D a i l y Worker" k ö z ö l t e az Angol 
Kommunista P á r t P o l i t i k a i - b i z o t t s á g a közleményének t e l j e s s z ö v e -
g é t , Ez igy s z ó l t ? " A n g l i a n é p é t a S z o v j e t u n i ó e l l e n i hábo rú s z é -
l é r e s o d o r t á k , A háborús b u ^ t ó g a t e k még a z t sem t a r t j á k s z ü k s é -
g e s n e k , hogy e l t i t k o l j á k s z á n d é k u k a t , c s a k azon v i t a t k o z n a k e g y -
más k ö z ö t t , hogy mikor és hogyan tém&drjanak«, Az a n g o l h a d i h a j ó k a t 
Murmanszk - tó l , a r é g e b b i ango l i n t e r v e n c i ó s z í n h e l y é t ő l nem mesz-
s z e , a s a r k i v i z e k e n v o n j á k ö s s z e 0 Weyga&d t á b o r n o k p a r a n c s n o k -
sága a l a t t nagy s e r e g e t v o n t a k ö s s z e a K ö z e l - K e l e t e n és a z t a 
S z o v j e t u n i ó d é l i t e r ü l e t e i e l l e n a k a r j á k f e l h a s z n á l n i a Majdnem 
az ö s s z e s ú j s á g o k a z z a l d i c s e k e d n e k , hogy a l é g i f l o t t a k é s z iba-
57 
k u , a nagy s z o v j e t k ő o l a j k ö z p o n t bombázásá ra . w Wagy J ö r i t á n n i a 
Kommunista P á r t j a P o l i t i k a i . b i z o t t s á g á n a k közleménye f e l h í v á s s a l 
v é g z ő d ö t t a m u n k á s o s z t á l y h o z , hogy a k a d á l y o z z á k meg a h a d i a n y a -
^ "Dai ly Worker" 19^o f e b r u á r 26
э 
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gok e l s z á l l í t á s á t F l z a t o r s z á g b a , a k a d á l y o z z á k meg, hogy a kormány 
sä o r s z á g o t háborúba v i h e s s e a S z o v j e t u n i ó e l l e n » 
Ez a khmpány a r r ó l t a n ú s k o d o t t , hogy A n g l i a , a z E g y e s ü l t Á l -
lamok és más o r szágok s z é l e s do lgozó tömege i h a t á r o z o t t a n f e l l é p -
t e k ezen o r s z á g o k v e z e t ő k ö r e i n e k i m p e r i a l i s t a t e r v e i v e l szemben, 
amelyek f e g y v e r e s i n t e r v e n c i ó t a k a r t a k m e g s z e r v e z n i a S z o v j e t u n i ó 
a l l e n « 
Az a n g o l , f r a n c i a , a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k a g r e s s z í v t e r v e l 
h a l o m r a d ő l t e k , mert a s z o v j e t s e r e g e k á l t a l t ö n k r e v e r t F i n n o r s z á g 
k é n y t e l e n v o l t k a p i t u l á l n i A n g l i a , ez E g y e s ü l t Államok és Franciar -
o r s z á g , araiamint ezek s z o c i a l i s t a és s z a k s z e r v e z e t i l a k á j a i n a k , a k i k CQ 
e z t meg a k a r t á k a k a d á l y o z n i , minden e r ő f e s z í t é s e e l l e n é r e » 
194o m á r c i u s 1 2 - é n a l á i r t á k a s z o v j e t - f i n n b é k e s z e r z ő d é s t . V . M . 
Molo tov a S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő b b Tanácsának 194o márc ius 2 9 - é n t a r -
t o t t ü l é s é n , k i j e l e n t e t t e s и A S z o v j e t u n i ó , - amely megver te a f i n n 
h a d s e r e g e t s amelynek t e l j e s l e h e t ő s é g e v o l t egész F i n n o r s z á g e l -
f o g l a l á s á r a , nem t e t t e e z t meg, és nem k ö v e t e l s emmi fé l e j ó v á t é t e l t 
h a d i k i a d á s a i m e g t é r í t é s é r e , ami t bármely más á l l a m m e g t e t t v o l n a , 
hanem k ö v e t e l é s e i t a minimumra k o r l á t o z t a ® . о * " "Semmiféle más c é l t 
nem t ü z t ü n k k i magunk e l é , m in t L e n i n g r á d , Murmanszk és a nrurmaní"« 59 
s z k i v a s ú t v o n a l b i z t o n s á g á n a k véde lmé t a békeszerződésben« , и 
'' ' Az a n g o l - a m e r i k a i tőke m e g v e s z t e g e t e t t I z o l g á j a , F r a n c i a o r s z á g 
s z o c i a l i s t a p á r t j á n a k v e z e t ő j e , Leon .Blum, n y i l t a n f e l h i v t a A n g l i a 
és F r a n c i a o r s z á g kormányát a S z o v j e t u n i ó e l l e n i f e g y v e r e s i n t e r v e n -
c i ó r a , s ő t mi t ö b b , Jölum Svédor szág és Norvég ia ko rmánya i t v e s z é -
l y e s k o m p l i k á c i ó k k a l i j e s z t g e t t e a S z o v j e t u n i ó és F innország i 1 k ö -
z ö t t i béke megkötése e s e t é b e n és f e l h i v t a őke t a r r a , hogy e n g e d j é k 
á t A n g l i a é s F r a n c i a o r s z á g s e r e g e i t F i n n o r s z á g b a . Blum p r o v o k á t o r 
m ó d j á r a Így i r t a " P o p u l a i r e " - b e n s H Ha a S z o v j e t u n i ó e lőbb vagy 
u t ó b b b é k e k ö t é s r e k é n y s z e r i t i F i n n o r s z á g o t , akkor a s k a n d i n á v o r -
s z á g o k , és e l s ő s o r b a n S v é d o r s z á g e l ő t t i s m é t f e l m e r ü l a béke és a 
h á b o r ú kéí-dése«," 
^ A S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő b b Tanácsának V I » ü l é s s z a k a . 194o m á r c i u s 
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A S z o v j e t u n i ó é s F i n n o r s z á g k ö z ö t t i b é k e s z e r z ő d é s megkötése 
t ö n k r e t e t t e az i m p e r i a l i s t a á l l amok é s s e g í t ő i k t e r v e i t , a m i l y e -
• [ 
nek A n g l i á b a n a munkáspá r t v e z e t ő i v o l t a k , a k i k az egész k a p i t a -
l i s t a v i l á g h á b o r ú j á t a k a r t á k k i r o b b a n t a n i a S z o v j e t u n i ó e l l e n . 
T e r m é s z e t e s , hogy a m u n k á s p á r t i g o n o s z t e v ő k a s z o v j e t - f i n n . béke -
s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é t v e s z e t t ü v ö l t é s s e l é s r o s s z i n d u l a t ú s z o v j e t -
e l l e n e s r á g a l m a k k a l k i s é r t é k » A m u n k á s p á r t i s a j t ó az o l v a s ó i t " e l -
v i s e l h e t e t l e n ü l nehéz b é k e f e l t é t e l e k r ő l " s z ó l ó k i t a l á l á s o k k a l 
i j e s z t g e t t e d 
A m u n k á s p á r t i v e z e t ő k n e k és s a j t ó j u k n a k azonban nem s i k e r t i l t 
e l t i t k o l n i o i c az i g a z s á g o t az a n g o l n é p e l ő t t „ Az a n g o l munkásosz -
t á l y v a l ó b a n meggyőződö t t a r r ó l , hogy a S z o v j e t u n i ó n a k nem v o l t a k 
h ő d i t ó c é l j a i , hanem c s a k a a j á t b i z t o n s á g á n a k , L e n i n g r á d é s a mur- 
m i n s z k i v a s ú t v o n a l b i z t o n s á g á n a k , a S z o v j e t u n i ó é s z a k - n y u g a t i h a -
t á r a i b i z t o n s á g á n a k megvédésé re t ö r e k e d e t t , A b é k e s z e r z ő d é s t a r -
t a lma v i l á g o s a n t a n ú s k o d o t t a S z o v j e t u n i ó n a k F i n n o r s z á g g a l szembe-
n i v á l t o z a t l a n p o l i t i k á j á r ó l , a r r ó l a p o l i t i k á r ó l , amely min t a z t 
S z t á l i n e l v t á r s h a n g s ú l y o z t a , mindig a b b ó l a t ö r e k v é s b ő l i n d u l t k i , 
hogy " f e l s z á m o l j a a z t a b i z a l m a t l a n s á g o t , amely o roszok é s f i n n e k 
k ö z ö t t f e n n á l l t " és a s z o v j e t - f i n n v i s z o n y t a b a r á t s á g és a f ; e l ek 
t e l j e s e g y e n l ő s é g e a l a p j á r a h e l y e z t e 0 o í 
A s z o v j e t - f i n n b é k e s z e r z ő d é s a l á í r á s a u t á n a S z o v j e t u n i ó v é -
d e l m i l e h e t ő s é g e i a h i t l e r i t ámadás e l l e n Északon és L e n i n g r á d k ö r -
z e t é b e n komolyan m e g j a v u l t á k . 
Az a n g o l - a m e r i k a i és f r a n c i a i m p e r i a l i s t á k , v a l a m i n t s z o c i a -
l i s t a é s s z a k s z e r v e z e t i l a k á j a i k minden t e r v e és erőfe s z i t é s e e l -
l e n é r e a S z o v j e t u n i ó m e g t e r e m t e t t e a " k e l e t i " f r o n t o t , amely Később 
döntő s z e r e p e t j á t s z o t t a h i t l e r i Néme to r szág e l l e n i h a r c b a n , ennek 
l e v e r é s é b e n , a második v i l á g h á b o r ú t a r t a m á n a k m e g r ö v i d í t é s é b e ! é s 
ab&öA, hogy a S z o v j e t u n i ó , A n g l i a , F r a n c i a o r s z á g é s az E g y e s ü l t L> 
lamok n é p e i , v a l a m i n t F r a n c i a o r s z á g t e r ü l e t e m e g s z a b a d u l t a k a német ! 
f a s i z m u s á l t a l v a l ó l e i g á z á s v e s z é l y é t ő l , g *• * 
L á s d . S z t á l i n e l v t á r s b e s z é d é t , a m e l y e t 1948 á p r i l i s 7 - é n mon-
d o t t a f i n n k o r m á n y d e l e g á c i ó t i s z t e l e t é r e w " B o l s e v i k " 1 9 4 8 . 7 . s z . 1 - 2 Л с 
* M e g j e l e n t a v o p r o s z i I s z t o r i i 1 9 5 o . é v i 3„számában.. 
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ЖбВце11ечг1ов8 K í s é r l e t a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e f e u á á l i * k o r s z a k á n a k 
А&зк a uehé&Bégek, amelyek a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e f e u d á l i s 
k o r s z a k á n a k p e r i o d i z á l á s á n á l f e l m e r ü l n e k , t e l j e s e n é r t h e t ő e k « A 
p e r i o d i z á c i ó n a k a t ö r t é n e t i f o l y a m a t o l y a n t a g o l á s á t k e l l a d n i a , 
amely t e l j e s s é g g e l m e g f e l e l a m a r x i s t a k o n c e p c i ó n a k , meghatározol 
m mindegyik k o r s z a k l e g j e l l e g z e t e s e b b s a j á t s á g a i t , megmutatja a 
k a p c s o l a t o t a. t ö r t é n e t i f o l y a m a t kü lönböző j e l e n s é g e i k ö z ö t t , A 
p e r i o d i z á c i ó n a k a h a t a l m a s t ö r t é n e t i a ayago t a f e u d á l i s t á r s a d a -
lom f e j l ő d é s é n e k f ő v o n a l a i k ö r ü l k e l l c s o p o r t o s í t a n i a . , 
Csak az a p e r i o d i z á c i ó t a r t h a t számot tudományos é r t é k r e , 
amely a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t ö r v é n y e i b ő l i n d u l k f t , amely a t ör« 
t é n e l m i ma te r i a l i z rn&s módszerén a l a p u l , Bár a f e u d á l i s k o r s z a k 
p e r i o d i z á c i ó j a csak egy t e r m e l ő m ó d o t , a f e u d á l i s t e rmelőmódot 
f o g j a á t , ' nem szabad m e g f e l e d k e z n i a r r ó l , hogy "a t é r m e l é s e g y i k 
s a j á t o s s á g a , hogy , sbhasem r e k e d meg h o s s z ú i d ő r e egy p o n t o n , ha» 
nem mind ig v á l t o z ó é s f e j l ő d ő á l l a p o t b a n van , s a t e r m e l é s i mód-
ban b e á l l t v á l t o z á s o k e l k e r ü l h e t e t l e n ü l maguk u t á n v o n j á k az egész 
t á r s a d a l m i r e n d n e k , . t á r s a d a l m i eszméknek, p o l i t i k a i n é z e t e k n e k , p o -
l i t i k a i in tézményeknek m e g v á l t o z á s á t , e l ő i d é z i k az e g é s z t á r s a d a l -
mi é s p o l i t i k a i b e r e n d e z é s n e k á t é p í t é s é t , * Ennek k ö v e t k e z t é b e n 
a ^ t ö r t é n e t i f o l y a m a t p e r i o d i z á c i ó j á t a z o k k a l a v á l t o z á s o k k a l k a p -
c s o l a t b a n k e l l m e g á l l a p í t a n i , amelyek a s z ó b a n f o r g ó i d ő s z a k b a n a 
t e r m e l é s á l l a p o t á b a n , azaz a t e r m e l ő e r ő k é s a t e r m e l é s i - v i s z o n y o k 
á l l a p o t á b a n végbemen tek . 
Ez a t é t e l nem j e l e n t i a z t , hogy a p e r i o d i z á c i ó k é r d é s é b e n 
nem k e l l f i g y e l e m b e v e n n i a p o l i t i k a i é l e t e g y i k vagy másik e s e -
ményének a j e l e n t ő s é g é t , ami lyen p l , az á l l a m s z e r e p e , a k ü l s ő e l -
l e n s é g e l l e n i h a r c , a k u l t u r á l i s f e j l ő d é s t é n y e z ő i é s a f e l é p í t -
mény egyéb k a t e g ó r i á i , amelyeknek k ö l c s ö n h a t á s a t e s z i k i a konk -
r é t t ö r t é n e t i s z ö v e d é k e t . 
E n g e l s 189o-b*a J o s e f £ l o c h - h o z Í r o t t l e v e l é b e n a z t mondja« 
"A m a t e r i a l i s t a t ö r t é n e t f e l f o g á s s z e r i n t a t ö r t é n e l e m b e n végső f o -
kon a v a l ó é l e t t e r m e l é s e é s ú j r a t e r m e l é s e a megha tá rozó mozza -
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n a t . . . Ha p e d i g e z t v a l a k i ugy f o r g a t j a k i , hogy a g a z d a s á g i moz-
z a n a t egyedül megha tá rozd e lem, ugy a f e n t i monda to t semialtmondőp 
e l v o n t , k é p t e l e n f r á z i s s á v á l t o z t a t j a á t „ A g a z d a s á g i h e l y z e t az 
a l a p , de a f e l é p í t m é n y kü lönböző e l e m e i » » . s z i n t é n h a t á s s a l ven<=> 
nak a t ö r t é n e l m i h a r c o k mene té re é s sok e s e t b e n tú lnyomóan azok 
f o r m á j á t h a t á r o z z á k meg„ 'Mindezeknek az elemeknek a k ö l c s ö n h a t á -
s a a z , amin v é g ü l i s a v é l e t l e n e k v é g t e l e n tömegén k e r e s z t ü l » 0 * 
mO 
a g a z d a s á g i f o l y a m a t mint s z ü k s é g s z e r ű s é g á t h a t o l » 
A p e r i o d i z á c i ó n a k a t ö r t é n e l e m a l a p v e t ő t a r t a l m á b ó l k e l l k i -
i n d u l n i a , a t ö r t é n e l e m - p e d i g "az a n y a g i j avak t e r m e l ő i n e k " t ö r t é -
n e t e , a do lgozó tömegek t ö r t é n e t e , a népek tö r t éne t e»*^ E z é r t a 
t ö r t é n e l e m b e n , és ennek m e g f e l e l ő e n a t ö r t é n e l m i f o l y a m a t p e r l ő -
d i z á l á s á b a n i s meg k e l l m u t a t n i a a z t , m i l y e n b e f o l y á s s a l v o l t em 
vagy az az esemény a dolgozók h e l y z e t é r e , az o s z t á l y h a r c f o r m á i -
r a . A marxizmus k l a s s z i k u s a i s z á m t a l a n p é l d á j á t a d t á k , hogyan 
k e l l az egyes t ö r t é n e l m i p rob l émáka t k o n k r é t a n megoldani« Ha a 
t ö r t é n e l e m c s a k a termelőmódok f o k o z a t o s f e j l ő d é s é r e s z o r í t k o z -
n é k , akkor va lamenny i nép t ö r t é n e t e ugy h a s o n l í t a n a egymásra „mint 
egy ik t o j á s a más ik ra» E z z e l szemben a t ö r t é n e t i v a l ó s á g v é g t e -
l e n ü l s o k o l d a l ú , a t ö r t é n e l m i f o l y a m a t e lemei t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b mó-
don k a p c s o l j a ö s s z e , és ha ez nem i s ' v á l t o z t a t h a t j a meg a mozgás 
i r á n y á t , de s a j á t o s , meg nem i s m é t l ő d ő j e l l e g e t ad n e k i » E z é r t a 
t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s n e m z e t i s a j á t s á g a i l é t e z n e k az á l t a l á n o s t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e k m e l l e t t i s » 
A p e r i o d i z á c i ó n a k a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y j e l e n l e g i á l -
l a p o t á t k e l l v i s s z a t ü k r ö z n i e . A l e g u t ó b b i l o - 1 5 év fo lyamán a 
s z o v j e t t ö r t é n é s z e k e g é s z s o r h a t a l m a s s i k e r t é r t e k e l k u t a t ó mun-
k á j u k során,X e z e k e t nem e g y s z e r S z t á l i n - d í j j a l t ü n t e t t é k k l » Ha-
zánk t ö r t é n e t í r á s a f e j l ő d é s é n e k az ú t j á b ó l sok a k a d á l y t már k i k ü -
s z ö b ö l t e k , amelyek még nem régen nehéznek t ű n t e k f e l . Sok e l v i 
k é r d é s b e n o l y a n k é t s é g t e l e n eredményekre j u t o t t a k , amelyek már 
nem t e sznek t ö b b v i t á t l e h e t ő v é . De még t á v o l r ó l s em t e t t ü n k meg 
m i n d e n t . A f e u d á l i s k o r s z a k b a n még vannak m e g o l d a t l a n problémák» 
Marx-Enge ls i A t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s r ó l . 2»kiad» B u d a p e s t , 
1947 . 5 0 - 5 1 . 1 . 
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vagy oly gm kérdések , , ame lyekke l k a p c s o l a t b a n a t ö r t é n é s z e k még 
nem t u d t a k v é g l e g e s e n d ö n t e n i , 
A s z e r z ő i t t k ö z ö l t k í s é r l e t é b e n « amelyben a s o r o s z nép t ö r -
t é n e t é n e k a p e r i o d i z á c i ó j á t a k a r j a a d n i a f e ü d á l i a k o r s z a k b a n , n e m 
t a r t j a f e l a d a t á n a k , hogy a t ö r t é n e t i problémák egész k ö r é t á t f o g -
j a / Í g y p l « nexa f o g l a l k o z i k a t u l a j d o n k é p p e n i f eudá l i amus e l ő t t i 
s z a k a s s z a l , a zaz az Ős tá r sada lom k o r s z a k á v a l é s f e l b o m l á s á n a k k e z -
d e t é v e l / , h a n e m e l s ő s o r b a n az e l d ö n t e t l e n vagy v i t á s k é r d é s e k k e l 
f o g l a l k o z i k . 
сai» tie 
'.;".'' • •• • t ' . ' ' • " ' " ' . 
A f e u d á l i s k o r s z a k i d ő r e n d i h a t á r a i t ?*X.Lenin h a t á r o z t a meg. 
"A b a l o l d a l i na rodny ikok é s a marxizmus" ©.könyvében a z t i r t a l e -
v i n s ,sDe a j o b b á g y r e n d s z e r a p a r a s z t o k m i l l i ó i t t a r t h a t j a é s s z á -
zadokon á t t a r t j a i s s z o l g a s á g b a n / p l . Oroszo r szágban a I X . s z á -
z a d t ő l a XIX . század ig? Kínában még több század ig .« 6 Egészen v i -
l á g o s , hogy n j o b b á g y r e n d s z e r e n " V „ I „ L e n i n nem a f ö l d h ö z k ö t é s e n a -
l a p u l ó r e n d s z e r t é r t e t t e , amely a f e u d a l i z m u s egész k o r a i s z a k a -
szában nem v o l t meg O r o s z o r s z á g b a n , hanem a f ö l d e s ú r h a t a l m á t a 
p a r a s z t személye f ö l ö t t , "a g a z d a s á g o n k i v ü l i k é n y s z e r e amely k ü -
lönböző fo rmákban m u t a t k o z i k meg: "Ennek a k é n y s z e r n e k f o r m á j a é s 
mér téke a l egkü lönbözőbb l e h e t , kezdve a j o b b á g y i á l l a p o t t ó l a 
p a r a s z t o k r e n d i j o g e g y e n l ő t l e n s é g é i g . n 
A f e u d á l i s m u s majdnem t i z év század fo lyamán min t t á r s a d a l m i -
g a z d a s á g i f o r m á c i ó a f e j l ő d é s kü lönböző s z a k a s z a i n ment á t . A pa"fc-
r i á r e h á l i s t á r s a d a l m i rend k e r e t e i k ö z t s z ü l e t i k meg, a z u t á n meg-
v á l t o z i k o l y a n fo rmában , amely a bomlőban l évő ő s k ö z ö s s é g g e l és a 
p a t r i a r c h á l i s r a b s z o l g a t a r t á s s a l egyidőben l é t e z i k s a X I . s z . végén 
é s a. X I I . a z . e l e j é n p e d i g a f e u d á l i s r e n d s z e r u r a l k o d ó v á v á l i k . A 
f e u d á l i s r e n d s z e r győze lméve l k a p c s o l a t b a n i g e n h a t a l m a s v á l t o z á -
sok mennek végbe mind a t e r ü l e t i közös ségek á l l a p o t á b a n , mind a 
r a b s z o l g á k / h o l o p o k / h e l y z e t é b e n . A f e j l e t t f e u d a l i z m u s k o r á b a n 
nem l é t e z h e t i k t e l j e s e n szabad p a r a s z t l a k o s s á g , amely n i n c s a l á -
r e n d e l v e a f e u d á l i s ha ta lomnak és nem v i s e l i a f e u d á l i s k ö t e l e z e t t -
T ' V -, 
L e n i n , Müvei XVII.к» 5 1 4 . 1 . o r o s z u l . 
L e n i n i Müvei I l l . k , 1 4 o . l . o r o s z u l ; 
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ségek t e r h é t . A f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s vagy az á l l a m h a t a l o m e s z -
k ö z e i u t j á n , vagy p e d i g az egyes f ö l d b i r t o k o s o k á l t a l a l k a l m a z o t t 
e r ő s z a k u t j á n v a l ó s a i meg* Az e l s ő e s e t b e n az adók f o r m á j á b a n j e -
l e n t k e z i k , a második e s e t b e n "pedig k ö t e l e z e t t s é g e k f o r m á j á b a n , 
amelyekke l a p a r a s z t o k a f ö l d t u l a j d o n o s o k n a k , f e j e d e l m e k n e k , az 
egyháznak , a v i l á g i f ö l d b i r - t o k o s o k n a k t a r t o z n a k . 
A f e u d á l i s g a z d á l k o d á s mintegy h é t évszázadon á t az e g é s z 
t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i rend a l a p j á t k é p e z t e . Ez a l a t t az i dő a -
l a t t azonban nem maradt meg s t a g n á l ó á l l a p o t b a n , hanem egy e g é s z 
s e r e g i gen l é n y e g e s v á l t o z á s o n ment k e r e s z t ü l és ezek végső f o k o n 
f e l b o m l á s á r a és a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k k i f e j l ő d é s é r e v e z e t t e k . 
Mi a l e g f o n t o s a b b ezekben a v á l t o z á s o k b a n ? A f e l e l e t c sak az le l-
h e t , hogy a t e r m e l ő v i s z o n y o k r e n d s z e r é b e n , a k i z s á k m á n y o l á s f o r -
máiban végbement v á l t o z á s o k . A marxizmus t a n í t á s a a k a p i t a l i z m u s 
e l ő t t i f ö l d j á r a d é k r ó l t e l j e s mér t ékben l e h e t ő v é t e s z i , hogy meg-
á l l a p í t s u k a f e u d á l i s t e r m e l é s i v i s z o n y o k f e j l ő d é s é n e k f ő á l l o m á -
s a i t . E z é r t e z t k e l l a f e u d á l i s k o r s z a k p e r i o d i z á c i ó j á b a n a l a p u l 
v e n n i • 
MAz a k ö z v e t l e n k a p c s o l a t , amely a t e r m e l é s i f e l t é t e l e k t u -
l a j d o n o s a i t a k ö z v e t l e n t e rme lőkhöz f ű z i , - az a k a p c s o l a t , a m e l y -
nek mindegyik a d o t t f o r m á j a minden a lka lommal t e r m é s z e t e s e n meg-
f e l e l a munkamódszer b i z o n y o s f e j l e t t s é g i f o k á n a k és e z é r t ez 
u t ó b b i t á r s a d a l m i t e r m e l ő e r e j é n e k i s , - ime i t l f e d j ü k f e l m i n d i g 
a legmélyebb t i t k o t , az e g é s z t á r s a d a l m i s z e r k e z e t r e j t e t t a l a p -
j á t , és ennek k ö v e t k e z t é b e n a s z u v e r e n i t á s és a f ü g g ő s é g i v i s z o n y 
p o l i t i k a i f o r m á j á n a k az a l a p j á t i s , r ö v i d e n s z ó l v a b á r m e l y i k a d o t t , 
s a j á t o s á l l amformának az a l a p j á t . Ez nem a k a d á l y o z z a meg a z t , hogy 
ugyanaz a t á r s a d a l m i a l a p - amely a l e g f o n t o s a b b f e l t é t e l e k szem -
p o n t j á b ó l u g y a n a z , - t e k i n t e t t e l a v é g t e l e n ü l s o k f é l e e m p i r i k u s 
k ö r ü l m é n y r e , t e r m é s z e t i f e l t é t e l r e , f a j i v i s z o n y o k r a , k i v ü l r ő l h a -
tó t ö r t é n e t i h a t á s o k r a s t b . , m e g n y i l v á n u l á s á b a n s z á m t a l a n v a r i á -
c i ó t é s f o k o a a t o t ne mutasson f e l , ame lyeke t csak akkor é r t h e t ü n k 
meg, ha e z e k e t az e m p i r i k u s a n a d o t t kö rü lményeke t a n a l i z á l j u k . к ь 
Marx t a n i t á s á n a k az é r t e l m é b e n a f e u d á l i s j á r a d é k n a k három 
r — — — -
M a r x * Tőke. I l l . k . 6 9 6 , - 9 7 . 1 . o rosz k i a d á s . 
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f o r m á j a l é t e z i k « l e d o l g o z á s i g t e r m é s z e t i vagy termény j á r a d é k é s 
a p é n z j á r a d é k e A l e d o l g o z á s i j á r a d é k a l e g e g y s z e r ű b b é s a j á r a -
dék e l s ő d l e g e s f o r m á j a , A termény j á r a d é k a munka f e j l e t t s é g é n e k 
már magasabb f o k á t f e l t é t e l e z i « Enné l a k ö z v e t l e n t e r m e l ő t öbbé 
vagy kevésbbé r e n d e l k e z i k m u n k a i d e j é v e l , b á r ennek az i dőnek egy 
r é s z e , e l e i n t e az egész f ö l ö s r é s z e , a f ö l d b i r t o k o s t u l a j d o n á t 
k é p e z i , A termény j á r a d é k éppúgy, min t a l e d o l g o z á s i j á r a d é k , a 
t e r m é s z e t i g a z d á l k o d á s t t é t e l e z i f e l , amikor "a g a z d á l k o d á s f e l -
t é t e l e i t t e l j e s e g é s z é b e n , vagy t ú l n y o m ó r é s z t magában a g a z d a -
ságban á l l i t j á k e l ő , k ö z v e t l e n ü l b r u t t o t e r m é s é b ő l e g é s z í t i k k i 
é s t e r m e l i k u j j á , " Továbbá, a t e r m é n y j á r a d é k f e l t é t e l e z i a z t , 
hogy a f ö l d m ű v e l é s a f a l u s i h á z i i p a r r a l sgyesü l* E z é r t a mező-
g a z d a s á g i t e rméken k i v ü l k i s e b b vágj- nagyobb, mér t ékben az i p a r -
n a k , azaz a p a r a s z t i i p a r n a k és a f a l u s i kézműiparnak a t e r m é -
ke i s b e l e t a r t o z i k a j á r adékba . . 
A pénz j á r a d é k n á l , amely "a termény j á r a d é k e g y s z e r ű á t a l a k u -
l á s á b ó l " k e l e t k e z i k , a t e r m é k t ö b b l e t e g é s z é b e n vagy r é s z l e g e -
sen pénzzé v á l t o z i k , amely a f ö l d b i r t o k o s kezébe k e r ü l , Marx k ö z -
ben r á m u t a t a r r a , hogy a k ö z v e t l e n t e r m e l ő / p a r a s z t / " e l v e s z t i 
f ü g g e t l e n s é g é t , k i z á r t s á g á t a t á r s a d a l o m m a l v a l ó k a p c s o l a t b ó l " , 
minthogy t e r m é k e i n e k egy r é s z é t a p i a c o n á r u k é n t k e l l r e a l i z á l -
n i a . E z é r t , i r t a Marx, "az egész t e r m e l é s i mód j e l l e g e többé 
vagy kevésbbé m e g v á l t o z i k , , . Az a t é n y , hogy a t e r m é n y j á r a d é k o t 
e l ő s z ö r csak s z ó r v á n y o s a n , a z u t á n mindinkább n e m z e t i mére t ekhez 
k ö z e l e d v e v á l t o z t a t j á k á t p é n z j á r a d é k k á , már f e l t é t e l e z i hogy a 
k e r e s k e d e l e m . ела a v á r o s i i p a r é s az á r u t e r m e -
l é s á l t a l á b a n v i s z o n y l a g j e l e n t ő s e n f e j l e t t , és e z z e l k a p c s o l a t -
ban a p é n z f o r g a l o m i s v i s z o n y l a g f e j l e t t , " A p é n z j á r a d é k az u t o l -
só f o r m á j a annak a j á r a d é k n a k , amely min t az é r t é k t ö b b l e t és a 
meg nem f i z e t e t t t öbb le tmunka n o r m á l i s f o r m á j a a t e r m e l é s i f e l -
t é t e l e k t u l a j d o n o s á n a k , azaz a f ö l d t u l a j d o n o s n a k a b i r t o k á b a „ke-
r ü l , " A p é n z j á r a d é k t o v á b b i f e j l ő d é s é b e n s z ü k s é g s z e r ű e n , vagy o d a -
v e z e t . . . . hogy a f ö l d á t a l a k u l szabad p a r a s z t i t u l a j d o n n á , vagy 
hogy k i a l a k u l a k a p i t a l i s t a t e r m e l é s i mód, az a j á r a d é k , amelye t 
a k a p i t a l i s t a b é r l ő f i z e t . " 
W 
' Marx, Tőke. I l l . k . 7 o l , 7o2, 7 o 3 . 1 . o r o s z k i a d á s . 
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A f e u d á l i s f ö l d j á r a d é k f e j l ő d é s e , amely a l e g t e l j e s e b b e n 
f e j e z i k i a t e r m e l é s i v i s z o n y o k j e l l e g é t , i l y e n módon l e h e t ő v é 
t e s z i p hogy a f e u d á l i s g a z d a s á g t ö r t é n e t é b e n k é t a l a p v e t ő s z a -
k a s z t k ü l ö n b ö z t e t h e s s ü n k megî a ' l e d o l g o z á s i és a t e r m é n y j á r a d é k 
s z a k a s z á t és a p é n z j á r a d é k k i a l a k u l á s á n a k és f e j l ő d é s é n e k s z a k a -
s z á t , Az e l s ő s z a k a s z b a n a f e u d á l i s gazdaság t e l j e s s é g g e l megőr-
z i z á r t t e r m é s z e t i j e l l e g é t , a másodikban azonban a l k a l m a z k o d i k 
az á r u t e r m e l é s ée a p é n z g a z d á l k o d á s Ï e j lődésé fe^*» Marx e z é r t mu-
t a t r á a r r a , hogy a p é n z j á r a d é k m e g j e l e n é s é v e l t ö ¥ b é - k e v é s b b é 
nagy v á l t o z á s o k mennek végbe az e g é s z t e r m e l é s i mód j e l l e g é b e n » 
A h a t a l m a s f e u d á l i s f ö l d b i r t o k növekedése a k k o r , amikor a 
t e r m é s z e t i g a z d á l k o d á s a j e l l e m z ő , amikor a b e l s ő k e r e s k e d e l m i 
k a p c s o l a t o k gyengén f e j l ő d t e k k i , k i k e r ü l h e t e t l e n ü l a f e u d á l i s 
f é l d a r a b o l t sághj? Z v e z e t . A z t , hogy a f e u d á l i s f e l a f t a r a b o l t s á g o t 
tegyük meg a f e u d á l i s r e n d s z e r j e l l e g z e t e s v o n á s á n a k , néhány j o g -
t ö r t é n é s z / S z . V . J u s k o v / h e l y t e l e n í t i , mer t n y i l v á n meg nem é r t é s -
b ő l a z t a f e l f o g á s t t u l a j d o n í t j á k a t ö r t é n é s z e k n e k , hogy a f e u -
d á l i s f e l d a r a b o l t s á g o t c sak mint a p o l i t i k a i h a t a l o m f e l d a r a b o l t -
s á g á t t a r t j á k számon. Sz*V.Juskov ezen az a l a p o n szemére v e t i a 
s z o v j e t t ö r t é n é s z e k n e k , hogy a p o l g á r i t ö r t é n é s z e k t ő l f ü g g e n e k , 
ezek u g y a n i s m i n t t u d j u k , a f e u d á l i z m u s o ű nem t e r m e l é s i módot, 
hanem a p o l i t i k a i ha t a lom s a j á t o s f o r m á j á t é r t e t t é k , , Sz^YoJusk т 
ugy v é l i , hogy a ha t a lom p o l i t i k a i f e l d a r a b o l ó d á s a nem v o l t a 
f e u d á l i s á l l a m j e l l e g z e t e s s a j á t s á g a . 
M i n d e n e k e l ő t t meg k e l l j egyeznünk , hogy amenny i r e én tudó*., 
egy s z o v j e t t ö r t é n é s z sem s z t t k i t e t t e l e a f e u d á l i s f e l d a r a b o l ósá-
go t a p o l i t i k a i s z e r v e z e t f o r m á i r a . A f e u d á l i s f e l d a r a b o l t s á g m i n -
d e n e k e l ő t t t á r s a d a l m i - g a z ü a s á g i f o g a l o m . A f e u d á l i s g a z d a s á g i a k 
a z t az á l l a p o t á t f e j e z i k i , amikor az az egész o r s z á g h a t á r a i n 
b e l ü l , vagy b i z o n y o s r é s z é b e n , t ö b b é - k e v é s b b é i z o l á l t gazdaságok 
tömegét j e l e n t e t t e , amelyeknek, nem v o l t szükségük egymásköz t i g a z -
d a s á g i k a p c s o l a t o k r a . T e l j e s e n é r t h e t ő , hogy a g a z d a s á g i f e l d a r a -
b o l t s á g a l a p v e t ő f e l t é t e l e a t e r m é a z e t i g a z d a s á g i v i s z o n y o k u r a l -
ma v o l t . Ez az u r a l o m f e j e z ő d ö t t k i a j á r a d é k a k k o r i b a n l é t e z ő 
f o r m á i b a n s a l e d o l g o z á s ! é s a t e r m é n y j á r a d é k b a n . A f e u d á l i s f e l i e u -
r a b o l t s á g és a f e u d á l i s t e r m é s z e t i g a z d a s á g f o g a l m a l é n y e g é b e n 
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ügy h i s s z ü k , ez & k é r d é s a m a r x i s t a i r oda lomban a n n y i r a f e l 
тап d o l g o z v a , h o g y egy t ö r t é n é s z , s ő t egy j o g t ö r t é n é s z sem f o g j a 
t a g a d n i , hogy a f e u d á l i s t e r m e l é s i mód t ö r t é n e t é b e n a t e r m é s z e t i 
g a z d á l k o d á s v i s z o n y a i mege lőz ik az á r u t e r m e l é s é s a p é n z g a z d á l k o -
dás v i s z o n y a i t , a f e u d á l i s s z é t d a r a b o l t s á g az o r s z á g g a z d a s á g i 
é l e t é b e n p e d i g mege lőz i az e g y s é g e s g a z d a s á g i r e n u s z e r k i a l a k u l á -
s á t » 
A p o l i t i k a i f e l é p í t m é n y mi lyen f o r m á j a j e l l e g z e t e s e r r a a 
t á r s a d a l o m r a , amely a t e r m é s z e t i g a z d á l k o d á s és a g a z d a s á g i f e l -
d a r a b o l t s á g á l l a p o t á b a n van? Senki sem f o g j a t a g a d n i , hogy a nagy 
h ű b é r u r a k g a z d a s á g i f ü g g e t l e n s é g é a r r a v e z e t e t t , hogy p o l i t i k a i -
l a g e l v á l t a k a f ő h a t a l o m t ó l , minthogy csak ezen a t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i a l a p o n a l a k u l h a t t a k k i o lyan t i p i k u s a n f e u d á l i s i n t ézmények , 
min t az immuniéás és a v a z a l l i t á s » Annak a r é g i f o r m u l á n a k , amely 
a h a t a l m a s h ű b é r u r a k á l t a l k ö r ü l v e t t f e u d á l i s u r a l k o d ó i : h e l y z e t é -
r e v o n a t k o z o t t , a "pr imus i n t e r p a r e s Ä - n e k t e l j e s e n r e á l i s t a r t a l -
ma v o l t . Az i l y e n u r a l k o d ó h a t a l m á t n e v e z h e t j ü k - e mona rch iának , 
azaz egyedura lomnak? ügy v é l j ü k , h o g y nem. 
A t á r s a d a l o m p o l i t i k a i s z e r v e z e t é n e k t e r ü l e t é n megmutatkozó 
f e u d á l i s f e l d a r a b o l t s á g , amennyiben az o r s z á g e t n o g r á f i a i h a t á r a i n 
b e l ü l t e k i n t j ü k , nemcsak abban m u t a t k o z o t t meg, hogy a h a t a l o m meg-
o s z l o t t az u r a l k o d ó é s h ű b é r e s e i k ö z ö t t , hanem abban i s , , hogy egy 
egész s e r e g f e u d á l i s f é l á l l a m s z ü l e t e t t , amelyek k ö z ü l mindegyik 
ö n á l l ó f e u d á l i s s z e r v e z e t e t k é p v i s e l t . Ugyanakkor , amikor a h a t a -
lom s z e r v e z e t é b e n á l t a l á n o s vagy e g é s z e n h a s o n l ó formák t u l á l h a t ó k , 
t ö b b é - k e v é s b b é j e l e n t é k e n y k ü l ö n b s é g e k i s l é t e z t e k . így p l . Orosz-
o r szágban a f e u d á l i s f e l d a r a b o l t s á g ko rában l é t e z t e k f e j e d e l e m s é -
gek és nemes i k ö z t á r s a s á g o k i s /Novgorod és P s z k o v / . E z é r t hangsú-
l y o z z a Marx, hogy a f ő f e l t é t e l e k s z e m p o n t j á b ó l azonos g a z d a s á g i 
a l a p o n a p o l i t i k a i r e n d s z e r k ü l ö n f é l e v a r i á c i ó i a l a k u l h a t n a k a v é g -
t e l e n ü l kü lönböző e m p i r i k u s körülmények k ö v e t k e z t é b e n . 
Az á l l a m h a t a l o m f e l d a r a b o l t s á g á r a , mint a f e u d a l i z m u s j e l l e g -
z e t e s j e l e n s é g é r e muta t r á S z t á l i n , Zsdánov é s K i r o v e l v t á r s i s a 
w
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S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é t t á r g y a l ó t ankönyv e r v e z e t é h e z i r o t t meg jegy-
z é s e k b e n . ' Es a terve a** "egy k a l a p a l á v o n j a . . . az a b s z o l u t i s z -
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t i k u s ás a f e u d á l i s á l l a m s z e r v e z e t k o r á t , j ó l l e h e t az u t ó b b i b t o 
O r o s z o r s z á g s z á m t a l a n Öná l ló " f é l á l l a m r a " ' o s z l o t t . " Ö 
Bár az á l l a m h a t a l o m f e l d a r a b o l t s á g a , amely mind az immuni-
t á s jogának k i f e j l ő d é s é b e n , mind egy s e r e g k i s á l l a m k i a l a k u l á -
sában m u t a t k o z i k meg, a f e u d á l i s t á r s a d a l o m j e l l e g z e t e s s a j á t -
s á g a , ez nem z á r j a k i annak a l e h e t ő s é g é t , hogy kedvező f e l t é t e -
l e k k ö z t a f e u d á l i s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i a l a p o n , a z a z a g a z d a s á -
g i f e l ^ a r a b o l t s á g megmaradása i d e j é n , l é t r e j ö j j e n e k e r ő s k ö z p o n -
t o s í t o t t á l l a m o k . E r r e a kö rü lményre h i v j a f e l a f i g y e l m e t S z t á l i n 
e l v t á r s , amikor m e g m u t a t j a a k ü l ö n b s é g e t , amely a k ö z p o n t o s í t o t t 
á l l amok k i a l a k u l á s á n a k a f o l y a m a t á b a n m u t a t k o z o t t N y u g a t - é s K e l e t 
j ; 'Európában? "Nyugaton - A n g l i á b a n , F r a n c i a o r s z á g b a n , I t á l i á b a n é s 
% «. . 
• r é s z b e n Németországban - a f e u d a l i z m u s f e l s z á m o l á s á n a k é s az em-
r I — ' " " r " r — 
b e r e k egy nemzetben v a l ó e g y e s ü l é s é n e k a k o r s z a k a i d ő b e n á l t a l á n o s -
s á g b a n e g y b e e s e t t a k ö z p o n t o s í t o t t á l l a m o k m e g j e l e n é s é n e k k o r s z a -
k á v a l , ennek k ö v e t k e z t é b e n o t t a nemzetek f e j l ő d é s ü k s o r á n á l l a m i 
fo rmákba ö l t ö z t e k . . . . K e l e t - E u r ó p á b a n v i s z o n t , épp e l l e n k e z ő l e g , 
a nemzetek k i a l a k u l á s á n a k é s a f e u d á l i s f e l á a r a b o l t s á g f e l s z á m o l d -
sának a f o l y a m a t a i dőben nem e s e t t egybe a k ö z p o n t o s í t o t t á l l a s 
k i a l a k u l á s á n a k f o l y a m a t á v a l . M a g y a r o r s z á g r a , A u s z t r i á r a és O r o s z -
o r s z á g r a gondolok i t t . Ezekben az o r s z á g o k b a n még_nem v o l t k a p i t a -
l i s t a f e j l ő d é s , l e h e t , hogy csak c s i r á j á b a n v o l t meg, v i s z o n t u g y a n -
a k k o r a t ö r ö k ö k , mongolok és egyéb k e l e t i népek t á m a d á s a i e l l e n i 
iVHv- v é d e k e z é s é r d e k e i h a l a d é k t a l a n u l k ö z p o n t o s í t o t t á l l amok k i a l a k í t á -
s á t k ö v e t e l t é k , amelyek k é p e s e k a r r a , hogy a támadás e r e j é t m e g t ö r -
j é k . " 9 
Egészen v i l á g o s , hogy amikor S z t á l i n e l v t á r s m e g á l l a p í t j a , h o g j 
K e l e t - E u r ó p á b a n a f e u d á l i s f e l d a r a b o l t s á g f e l s z á m o l á s a i dőben lem 
e s e t t egybe a k ö z p o n t o s í t o t t á l lamok k i a l a k u l á s á v a l , az o r s z á g gaz~ 
d a s á g i f e l d a r a b o l t s á g á r a gondo l , amely a f e u d á l i s f o r m á c i ó r a j e l -
" \ 4 V l e m z ő . Oroszországban e z t a g a z d a s á g i f e l d a r a b o l t s á g o t c sak а П П « 
században k ü z d ö t t é k l e , amikor k i a l a k u l t az egész O r o s z o r s z á g r a k i -
t e r j e d ő p i a c . - i U ^ X * л м и ^ ^ И с fc
 f -
8
 T á r s . Szemle 1949 . 6 - 7 . s z á m . 4 5 3 . 1 . . * 
9
 J . V . S z t á l i n , Művel . V.k e 3 3 - 3 4 . 1 . o r o s z u l . 
Í v , * «^V 
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Á marxizmus k l a s s z i k u s a i n a k m ó d s z e r t a n i é s k o n k r é t t ö r t é n e t i 
u t m u t a t á s a i minden e s z k ö z t megadnak nekünk a h h o z , ' h o g y h e l y e s e n 
o l d j u k meg az o r o s z o r s z á g i f e u d a l i z m u s p e r i o d i z á l á s á n a k i g e n b o -
n y o l u l t k é r d é s é t . M i n d e n e k e l ő t t k é t a l a p v e t ő k o r s z a k o t k e l l k i v á -
l a s z t a n i « a t e r m é s z e t i g a z d á l k o d á s i v i s z o n y o k ura lmának k o r á t 
/ a j á r a d é k t e r m é s z e t i f o r m á i ? l e d o l g o z á s i é s termény j á r a d é k / é s 
az á r u t e r m e l é s é s pénzgazdá lkodás k i a l a k u l á s á n a k és f e j l ő d é s é n e k 
k o r á t ^ / p é n z j á r a d é k / « 
Hogy O r o s z o r s z á g b a n mikor j e l e n i k meg a p é n z j á r a d é k , a z t a 
XV,század v é g é r ő l származó novgorod i ö s s z e í r á s o k a l a p j á n egészen 
h a t á r o z o t t a n meg t u d j u k á l l a p í t a n i . Novgorod f ü g g e t l e n s é g é n e k e l -
v e s z t é s e e l ő t t a n o v g o r o d i n a g y b i r t o k o s o k f ö l d j e i n a pénzadózás 
még f e j l e t l e n v o l t . Mikor a z u t á n ezek a f ö l d e k á t k e r ü l t e k a moszk-
v a i f ö l d b i r t o k o s o k k e z é b e , a p a r a s z t o k á l t a l t e l j e s í t e t t p é n z b e l i 
s z o l g á l t a t á s o k a t j e l e n t ő s mér tékben m e g n ö v e l t é k . A p é n z b e l i s z o l -
g á l t a t á s o k a t r e n d s z e r i n t a termény s z o l g á l t a t á s o k k a l e g y ü t t s z á m o l -
t á k e l , de i smerünk o lyan e s e t e k e t , ezek p e r s z e még r i t k a k i v é t e l t 
a l k o t n a k , amikor az e g é s z t e r m é n y s z o l g á l t a t á s t / t e r m é n y j á r a d é k o t / 
p é n z b e l i s z o l g á l t a t á s s a l v á l t o t t á k f e l . P é l d a k é n t f e l h o z h a t j u k 
l a j a püspök i k e r ü l e t e t a b e z s e c k i p j a t y i n á b a n . U g y a n i l y e n v á l t o z á s -
ra» - a r r a , hogy a p a r a s z t o k t e r m é n y s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g é t 
p é n z b e l i s z o l g á l t a t á s s a l v á l t j á k f e l , - muta t r á az l # $ 8 - b ó l v a l ó 
b j e l o o z e r o i s t a t u t u m i s . Valamennyi i s m e r t h a s o n l ó u t a l á s a f o r r á s -
okban a XV.század u t o l s ó negyedébő l v a l ó . E z é r t a f e u d á l i s k o r s z a k 
e l s ő nagy o s z t á s á t a X V . s z . v é g é r e t e h e t j ü k . Eddig az i d e i g a t e r -
ménygazdálkodás u r a l k o d o t t . A XV.sz , v é g é v e l k e z d ő d i k az á r u t e r m e -
l é s és p é n z g a z d á l k o d á s v i s z o n y a i n a k k i f e j l ő d é s e , amelyek a X V I I I , 
s zázadban a k a p i t a l i s t a a l a p k i f e j l ő d é s é r e v e z e t n e k , 
A XV.század v é g é i g t a r t ó k o r s z a k t e h á t a t e r m é s z e t i g a z d á l k o -
dás u ra lmának a k o r a . Ennek nem mond e l l e n a z , hogy a X I I . - X I I I . s z . -
. ban a m o n g o l - t a t á r támadás e l ő t t a v á r o s i kézműves i p a r i gen h a t a l -
mas s i k e r e k e t é r t e l és r é s z b e n már p i a c h o z k a p c s o l ó d o t t , amint a z t 
nemrég iben B»A„Ribakov m e g á l l a p í t o t t a . A p i a c k i t e r j e d é s á ; mégis még 
•1 . 
igen k o r l á t o l t v o l t . 
;$„.B.Ribakov: A r é g i O r o s z o r s z á g kézműves i p a r a . Moszkva-Leningrád , 
1348. 
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Másrészt. , , a XV«, s z , végé t ő i a XVÏ Î I , , s ávközepé ig t a r t ó k o r é n a k •. 
az á r u t e r m e l é s és a p é n z g a z d á l k o d á s f e j l ő d é s é n e k a kora« Ez nem 
mond e l l e n annak , hogy a f e u d á l i s g a z d á l k o d á s a l a p j á b a n véve t o -
v á b b r a i s m e g ő r i z t e t e r m é s z e t i j e l l e g é t , A p é n s j á r a d é k f e l b u k k a -
n á s a a r r a m u t a t , hogy a l k a l m a z k o d o t t a k i a l a k u l ó b a n l é v ő b e l s ő 
p i a c h o z . 
Az igy s z é t v á l a s z t o t t k o r s z a k o k a t i smé t k i s e b b r é s z e k r e k e l l 
f e l o s z t a n i a g a z d a s á g i f e j l ő d é s e redménye inek é3 az á l l amfo rmák 
s a j á t o s s á g a i n a k m e g f e l e l ő e n . Ennél azonban l e k e l l mondanunk a 
s e m a t i z á l á s r ó l és a g a z d a s á g i a l a p o t , v a l a m i n t a f e l é p i t m é n y k a -
t e g ó r i á i t ugy k e l l t e k i n t e n ü n k , ahogy a r r a a marxizmus k l a s s z i -
k u s a i t a n í t a n a k ! d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n h a t á s u k b a n , 
A f e u d á l i s k o r s z a k p e r i o d i z á l á s á n a k l e g n e h e z e b b k é r d é s e a z , 
hogy a f e u d á l i s r e n d s z e r me ly ik k o r b a n v á l t u r a lkodóvá» Ennek a 
nehézségnek f ő o k a a f e n n m a r a d t f o r r á s o k nagy s z e g é n y s é g i , E f o r r á -
sok a I X - X 0 s z á z a d i k i e v i á l l a m t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i s z e r k e z » -
t é r ő l k e v e s e t mondanak. Sok n e h é z s é g e t a mi i dőnkben már l e k ü z -
d ö t t ü n k egy s e r e g s z o v j e t t ö r t é n é s z m u n k á j á v a l / jb ,D 0 Grekov , Sz«¥* 
J u s k o v , y . B , M s v r o g y i n / e I l y e n t a r t ó s eredménynek k e l l t e k i n t e n i 
a "normann e l m é l e t " t e l j e s és v é g l e g e s m e g d ö n t é s é t , annak a k é r -
désnfek a m e g o l d á s á t , hogy mi lyen s z e r e p e v o l t a r a b s z o l g a t a r t á s -
nak a k i e v i O r o s z o r s z á g gazdaságában és t á r s a d a l m i v i s z o n y a i b a n , 
hogyan f e j l ő d ö t t a f e u d á l i s v i s zonyok r e n d s z e r e a k i e v i - á l l a m b a ! • 
mik v o l t a k f e l d a r a b o l ó d á s á n a k oka i s t b , A l e g t ö b b t ö r t é n é s z e g y e t -
é r t abban, hogy a k i e v i á l l a m o t a X I , s z , k ö z e p é i g még nem n e v e z h e t -
jük f e u d á l i s n a k , b á r már e z e l ő t t a k o r s z a k e l ő t t H é t e z t e k é s meg 
i s e r ő s ö d t e k oenne a f e u d á l i s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i és p o l i t i k a i 
r end e l e m e i . Á l t a l á b a n nem v i t á s többé az sem, hogy a k i e v i . á l l a -
mot az u . n . " b a r b á r á l l a m o k " közé s o r o l j u k . B.D,Grekov és Sz.V;, 
' Juökov k u t a t á s a i m e g h a t á r o z t á k a z t az i r á n y t , amelyben a "Ba r -
b á r á l l a m " t e r m é s z e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á t a t o v á b b i a k b a n f o l y t a t -
n i k e l l . M e g á l l a p í t o t t n a k t e k i n t h e t j ü k a z t , hogy a " b a r b á r á l l a m i -
ban a mezőgazdasági l a k o s s á g túlnyomó t ö b b s é g e m e g ő r i z t e a k ö z ö s -
s é g i t e r m e l é s a l a p j a i t , A .ha rc a szabad közösség és k é t , a t á r s a -
da lmi r é t e g e z ő d é s f o l y t á n ; k i a l a k u l t t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i a l a p s a 
r a b s z o l g a t a r t ó és f e u d á l i s a l a p k ö z ö t t f o l y t l e . A r a b s z o l g a t a r t á s 
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mêgBe® t e r j e d t e l s z é l e s k ö r b e n é s nem v á l t a k i z s á k m á n y o l á s 
u r a l k o d ó f o r m á j á v á , mer t a m a g á n t u l a j d o n és a nagy f ö l d b i r t o k 
k i f i a v u l á s á v a l а Еашкаегб s z ü k s é g l e t e t a nem e z o l g a r e n d ü e k k é n y -
s a a r i t e t t m u n k á j a - k i e l é g i t e t t e , ü»XíaGrekov, l e g a l á b b i e s z e r i n -
t ü n k , meggyőzően b e b i z o n y í t o t t a , hogy a " c s e l j a g y " k i f e j e z é s 
e l e i n t e a l e g k ü l ö n f é l é J f c k a t e g ó r i á k b a t a r t o z ó embereke t ö l e l t e 
f e l , ak ik b e l e t a r t o z t a k a f ö l d e s ú r i u d v a r t a r t á s k e r e t e i b e , é s 
g e n e t i k u s k a p c s o l a t b a n v o l t a k a p a t r i a r c h á l i s " f a m í l i á v a l " , A 
f e u d á l i s t e r m e l é s i v i s z o n y o k f e j l ő d é s é v e l &p a k i f e j e z é s h a j -
l a m o s s á g o t muta t a r r a P hogy e l t ű n j ö n A r a b s z o l g a t a r t ó é s a ^ 
f e u d á l i s u r ebben az fdŐben egy személyben e g y e s ü l , b á r sem a 
r a b s z o l g a t a r t ó , ' sem a f e u d á l i s v i s z o n y o k nem f e j l ő d t e k még k i 
v é g l e g e s f o r m á b a n , A r a b s z o l g a t a r t ó é® a f e u d á l i s v i s z o n y o k 
k ö e t f o l y ó h a r c o t nem szabad ugy e l k é p z e l n i , min t k ü l ö n f é l e , a 
r a b s z o l g a t a r t ó és f e u d á l i s t í p u s h o z t a r t o z ó gazdaságok k ö z t i 
h a r c o t . Ez a h a r c mindegyik gazdaságon b e l ü l , a r a b s z o l g a t a r -
t ó é s f e u d á l i s elemek k ö z ö t t f o l y t , E z é r t nem é r t h e t ü n k e g y e t 
S Z e Y , J u s k o w a l , a k i a " b a r b á r á l l a m " t á r s a d a l m á t , négy o s z t á l y -
r a p r ó b á l j a t a g o l n i / r a b s z o l g á k , f e u d á l i s f ü g g ő v i s z o n y b a n l é -
1 9 
vő l a k o s s á g , r a b s z o l g a t a r t ó k , h ű b é r u r a k / « A k é t a l a p v e t ő t á r -
s a d a l m i - g a z d a s á g i fo rma k ö z t i h a r o a f e u d á l i s termelőmód győ-
ze lméve l v é g z ő d i k , 
A f e j e d e l m i n a g y b i r t o k o n k i a l a k u l t nagy f e u d á l i s gazdaság 
k é p e t e l j e s v i l á g o s s á g g a l t á r u l f e l e l ő t t ü n k a bővebb P ravda 
l a p j a i n , amely l ényegében J a r o s z l a v f i a i n a k és u n o k á i n a k az i -
d e j é b e n a l a k u l t k i , JÜem k é t s é g e s , hogy a f ő n e m e s i é s s z e r z e t e s i 
gazdaságok mind s z e r v e z e t ü k b e n , mind a z o t t do lgozó munkaerő 
s z e m p o n t j á b ó l kevésbbé k ü l ö n b ö z t e k a szük é r t e l e m b e n v e t t f e -
j e d e l m i d o m i n i u m t ó l . De j e l e n t ő s i d ő r e v o l t s z ü k s é g ahhoz ,hogy 
a f e u d á l i s v i s z o n y o k a f e j l ő d é s n e k a z t a f o k á t e l é r j é k , amelye t 
a ÍX.sz*v4gé:i és а X I I , s z á z a d e l s ő f e l é b e n é r t e k e l , Wem k é t s é -
g e s , hogy e l e m i b b , vagy e m b r i o n á l i s abb f o r m á k b a n már a jjf .-
vagy a XI« s z á z a d b a n i s megvol tak f l s ő t l e h e t , hogy már ko rábban 
B, Ôrekovî A p a r a s z t o k O r o s z o r s z á g b a n a l e g r é g i b b i d ő k t ő l a 
XVII, s z á z a d i g , 1946, 137-141*1» 
1 2
 l u S z , Juskovs A p re f e u d á l i s / " b a r b á r " / á l l a m k é r d é s é h e z , Vop-
r o s z i I s z t o r i i . 1946 e V I I , s z . 
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í b a De b e s o r o z h a t j u k - e e z é r t a k i é r i XX»-X* B r é e a â i | $ l l a B 0 t 
p r e f e u d á l i s k o r s z a k b a p u s z t á n azon a z a l a p on
 5 hogy a f e u d á l i s 
t e r m e l é s i v i s z o n y o k még nem v á l t a k Ьепже u r a l k o d ó j e l e n t ő s é g ű 
rendszerré? Ha a " p r e f e u d á l i s k o r s z a k й vagy " p r e f e u d á l i s ál la®." 
foga lmát nem v o n a t k o z t a t j u k e g y i k l é t e z ő t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
formációra sem, n i n o s t ö r t é n e t i l e g é r t e l m e . Ugyanakkor e g é s z e s » 
v i l á g o s hogy a t á r s a d a l o m o s z t á l y t a g o z ó d á s á n a l a p u l ó k i e v i 
á l l a m o t nem s o r o l h a t j u k az ő s t á r s a d a l o m f o m á c i ó j á h o z . Ennek k ö -
v e t k e z t é b e n nem marad egyéb h á t r a , minthogy a k i e v i á l l a m o t , 
vagy a r a b s z o l g a t a r t ó , vagy a f e u d á l i s k o r s s a k b a s o r o l j u k be* 
Az e l s ő e s e t b e n e l k e l l e n e iemérnünk P hogy vagy r a b s z o l g a t a r t ó 
v o l t a k i e v i á l l a m , vagy a r a b s z o l g a t a r t ó v i s z o n y o k később t o -
vább f e j l ő d t é k b e n n e . Hogy az i l y e s f a j t a e l k é p z e l é s e k mennyis?« 
t é v e s e k j , a z t a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y már b e b i z o n y í t o t t t é t e -
l e i v e l i g a z o l h a t j u k , A k i e v i á l l a m k o r a a f e u d á l i s t e r m e l ő v i s z o -
nyok g e n e z i s é n e k a k o r a * 
J a r o s z l á v V lagy imi r ov i os h a l á l a l o 5 4 - b e n t e r m é s z e t e s e n , a s a k 
v é l e t l e n dá tum, ez egymagában nem l e h e t a l a p a r r a ^ hogy k r o n o l ó -
g i a i l a g h a t á r t f o n j u n k a " b a r b á r " k i e v i á l l a m és a f e u d á l i s f e 
d a r a b o l t s á g k o r s z a k a k ö z ö t t , J a r o s z l á v " o s z t á l y a " , a m e l l y e l 
f ö l d j e i t m e g o s z t o t t a ö t f i a k ö z t s s z i n t é n nem s z o l g á l h a t « 
r i o d i z á l á e a l a p j á u l о Az u j t ö r t é n e t i k o r s z a k o t mégis a z é r t s z á -
m í t j u k épp e t t ő l az i d ő p o n t t ó l / а XI , s zázad k ö z « # é t ő l / , m e r t 
а XI» sZa második f e l é n e k és а X I I 0 s z á z a d e l e j é n e k a f o r r á s a i -
b ó l v i l á g o s a n k i e l e m e z h e t ő k az O r o s z o r s z á g t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
v i s z o n y a i b a n és p o l i t i k a i f e l é p í t é s é b e n végbement gyöke re s v á l -
t o z á s o k . Ezek közé t a r t o z i k s a n a g y b i r t o k k i a l a k u l á s a , J a r o s z l á v 
f i a i n a k és u n o k á i n a k t ö r v é n y h o z á s a , a f e u d á l i s t e r m e l é s i v i s z o -
nyok ura lmának m e g s z i l á r d u l á s a , az o s z t á l y h a r c e r ő s ö d é s e , &таэ1у 
egy s e r e g n y i l t n é p i f e l k e l é s b e n t ö r t k i / l o 6 8 ? l o ? l , 1113 Д 
f e j e d e l m i g y ű l é s e k ö s s z e h í v á s a a közös ügyek e l d ö n t é s é r e , az j 
egyes f ö l d e k p o l i t i k a i e l k ü l ö n ü l é s e , s t b e Mindezek a j e l e n s é g e k 
• 
a r r a muta tnak ? hogy a f e u d á l i s ts rmelőmód m e g e r ő s ö d ö t t é s megkez-
dődött a f e u d á l i s feldarabolódj. 
A f e u d á l i s f e l d a r a b o l á s k e z d e t é n e k m e g á l l a p í t á s á n á l I s n a -
« 9? •=> 
gf&tib nehézségeket ок@ш a oáeadli; k r o n o l ó g i a i h a t á r , amely & f e -
« A i l l e feldarábotyfeág k o r á t a k ö i p c m i o s i t o t t orosz á l lam k i a l a k a -
lásfeslK a k o r i t é l e l v i l a e i t j e » Ihfeei o k v e t l e n ü l esem e l ó t t k e l l 
tartaamak a i t , fflimt már m «1бЪЪ megjegyeztük, hogy a p o l i t i k a i 
f e l d a r a b o l á s i g teleaiiffioláeáVÉl a gazdaság i f e l d a r a b o l t s á g nem tünt 
e l t e l j e s s é g g e l é t m ©rszág gazdasági e g y e s ü l é s e ©sak as ö s s z -
e r ó s z pia© $ÉiaIakülásával » e a t végbe , A p o l i t i k a i f e l d a r a b o l t s á g 
v i s s ont a k ö z p o n t o s í t o d |iXam k i a l a k u l á s á v a l tűnik e l * 
A k ö z p o n t o s í t o t t álláim a lapve tő j e l l e g z e t e s s é g e i a k ö v e t k e -
zőké a köz igazgatás kS^paft j t i s z e r v e i , amelyek tevékenységüket az 
ország e g é s z t e r ü l e t é r e fcyterjesztik? a z egységes törvényhozás k i -
f e j l ő d é s e , amely magábafogadja, vagy m e g s a ü n t e t i a h e l y i t ö r v é -
n y e k e t 5 a v a z a l l i t á s t f e l v á l t j á k az a l a t t v a l ó i v i s z o n y o k ; a s z e -
mélyes immuni tás j o g o k a t f e l s z á m o l j á k } a h a d e r ő egységes s z e r v e -
z e t e , a h a d e r ő k ö z v e t l e n ü l a l e g f e l s ő b b hatalom a l á t a r t o z i k , mint 
b e l s ő é s k ü l s ő o s z t á l y p o l i t i k á j á n a k eszköze« Igy t e h á t a k ö z p o n t o -
s í t o t t r e n d s z e r , a z á l l a m h a t a l o m u j f o r m á j a , ha ö s s z e h a s o n l í t j u k 
a z o k a t a f é l á l l amoknak a s z e r v e z e t é v e l , amelyek a f e u d á l i s f e l d a -
rab o lődá s ko rában l é t e z t e k , . E z é r t m ó d s z e r t a n i h i b á t k ö v e t n e k e l 
azok a t ö r t é n é s z e k , a k i k nem v e s z i k é s z r e e z e k e t a mé ly reha tó v á l -
t o z á s o k a t , amelyek az á l l a m é l e t va lamennyi t e r ü l e t é n végbementek 
a k ö z p o n t o s í t o t t reaászer k i a l a k u l á s á v a l k a p c s o l a t b a n és a k i k a 
k ö z p o n t o s í t o t t o r o s z á l l a m k i a l a k u l á s i fo lyamatának- a h e l y é b e az 
o r o s z f ö l d e k Moszkva k ö r ü l i e g y e s í t é s é n e k a f o l y a m a t á t h e l y e z i k , 
azaz a z t a f o l y a m a t o t , amely oda v e z e t , hogy a korábban s z u v e r é n 
f e u d á l i s f e j e d e l e m s é g e k a moszkvai n a g y f e j e d e l e m h a t a l m a a l á k e -
r ü l n e k « A k i e v i á l l am a IX* század v é g é t ő l a XI . század közepé ig 
s z i n t é n egységes á l l a m v o l t ; a E u r i k - h á z h o z t a r t o z ó • 
^4fcnek és az i t t - o t t megmaradt , nem E u r i k ^ s a l á d b e l i f e j e d e l m e k -
nek nem v o l t meg a p o l i t i k a i ö n á l l ó s á g o k . Ennek e l l e n é r e a k i e v i 
á r i a m nem v o l t k ö z p o n t o s í t o t t állam,, minthogy nem r e n d e l k e z e t t a 
f e n t e m i i t e t t i smérvekkel , , E z é r t i s n e v e z i Marx a Rur ik idák impe-
r lossá t ? , r o s s z u l ö s s z e f é r c e l t " , " rongyos" b i r o d a l o m n a k . Vegyünk 
más p é l d á k a t . J ó l t u d j u k , hogy a t v e r i f e jede lemségben a "ré-ez-
.
д а
е jede lemségeke t" már a XIV. század végén f e l s z á m o l t á k . Mégsem 
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n e v e z i senki a t v e r l f e j e d e l e m s é g e t ®1sfeiü a ' k o r b e n k ö z p o n t o s í -
t o t t államnak)? minthogy a k ö z i g a z g a t á s r e n d s z e r e u g y a n a z m a r a d t * 
mint a ^ é s z f e j e d e l e m s é g e k " f e l s z á m o l á s a e l ő t t e U g y a n e z t k e l l mon-
danunk a moszkva i n a g y f e j e d e l e m s é g r ő l a XIV» s z á z a d végén és a 
XV. s z á z a d e l e j é n » Bár ebben az i d ő s z a k b a n t e r ü l e t e j e l e n t é k ® | 
mértékben m e g n ő t t A l v á l t a s z a b d a l j - n i z s n i j - n o v g o r o d i f e j e d e l e m -
s é g h o z z á c s a t o l á s á n a k k ö v e t k e z t é b e n / , , a n a g y f e j e d e l e m p o l i t i k á j a 
p e d i g a k u l i k o v o i c s a t a u t á n v i l á g o s a n é s k i f e j e z e t t e n e g y s é g e -
s í t ő j e l l e g ű v é v á l t , az u d v a r i - f ö l d e s u r i k ö z i g a z g a t á s r e n d s z e r e 
mégsem v á l t o z o t t meg, s ő t a moszkva i f e j e d e l e m s é g t e r ü l e t é n épp 
ebben az i d ő b e n egy s e r e g u j " r é a z f e j e d e l e m s é g " / g a l i c s l , a o z s a j s z 
k i , v e r j e v s z k i / a l a k u l t , é s t e l j e s s é g g e l megmaradtak a v a z a l l i t á s 
v i s z o n y a i é s a f e u d á l i s f ö l d b i r t o k o s o k i m m u n i t á s j o g a i , A moszk-
v a i f e j e d e l e m s é g sem D m i t r i j D o n s z k o j , sem f i a é s u n o k á j a / l e é s 
I I e V a s z i l i j / u r a l k o d á s a a l a t t nem v o l t k ö z p o n t o s í t o t t álíamssőt 
e b b e n a k o r s z a k b a n még e m b r i o n á l i s f o r m á b a n sem l á t j u k a közpoj^Vi 
k ö z i g a z g a t á s r e n d s z e r é n e k k i f e j l ő d é s é t « 
Egészen v i l á g o s , hogy a k ö z p o n t o s í t o t t á l l a m k i a l a k u l á s á h o z 
s z ü k s é g van b i z o n y o s t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i f e l t é t t e -
l e k m e g l é t é r e , a m e l y e k e t a marxizmus k l a s s z i k u s a i n a k a munkál 
m u t a t n a k meg. E z e k k e l a k é r d é s e k k e l f o g l a l k o z i k Marx é s E n g e l s 
m u n k á j a , a "Kémet i d e o l ó g i a " / I . f e j . " E e u e r b a c h r ó l " / » é s E n g e l 
nem n a g y , de. m ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l i g e n j e l e n t ő s c i k k e "A £eu~ 
d a l i z m u s h a n y a t l á s á r ó l é s a b u r z s o á z i a f e l e m e l k e d é s é r ő l
т в в  
l y e t ugy k e l l t e k i n t e n ü n k , m i n t Marx é s E n g e l s n é z e t e i n e k a z á l -
t a l á n o s í t á s á t az a d o t t t á r g y r a v o n a t k o z ó l a g . J ó l t u d j u k : , hogy 
Marx é s E n g e l s ugy t e k i n t e t t é k J íy^gaton a k ö z p o n t o s í t o t t á l l a m tit 
k i a l a k u l á s á n a k a f o l y a m a t á t , m i n t amely k a p c s o l a t b a n á l l a f e u -
d á l i s termelőmód b o m l á s á v a l é s a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k l é t r e j ö t -
t é v e l « Az a l a p v e t ő i f e l t é t e l e агшак» hogy a k i r á l y i h a t a l o m a f e u -
d á l i s h i e r a r c h i a k ü l ö n b ö z ő f o k a i n á l l ó v^ rap^ l lu sok f e l e t t g y ő z e l -
met a r a s s o n , Marx é s , E n g e l s s z e r i n t a z á r u t e r m e l é s é s a p é n z g a z -
d á l k o d á s k i f e j l ő d é s e . 
Гз  
E n g e l s s A német p a r a s z t h á b o r ú . Budapes t 1949» I I » e z . m e l l é k -
l e t . 1 4 1 - 1 5 2 , 1 . 
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Â t ö r t é n e t i f e j l ő & é e s o r á n a f e u d á l i s r e n d s z e r f c f e l b o m l a e z t ó 
ч&З t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i rend e l e m e i a v á r o s i gazdaságban alafcultak 
k i ». t á r s a d a l m i sronkamegosztás növekedésének k ö v e t k e z t é b e n . Ezér t 
t u l a j d o n i t o t t Marx ёш E n g e l s o l y a n nagy j e l e n t ő s é g e t a k ö e é p k o r i 
kéasïMlvesipar k i f e j l ő d é s é n e k é s az árutermelő -pénzgazdá lkodó r e n d -
' s z e r megerősödésének«, 
"Jóval «.selŐttp hogy az u j ágyuk r é e t l ő t t e k a l ovagvárakba , 
a pénz már a láaknáz ta őket»" * flem a f e u d á l i s k ö t e l e z e t t s é g e k sú-
l y a a l a t t görnyedő parasz tok , hanem a szabad fároef i lakosság v o l t 
a gazdasági ha ladás u^^fu ta tó ja . Az uralkodő f e u d á l i s rendszerné l 
a mezőgazdaság, az ország gazdasági é l e tében j á t s z o t t komoly sze -
r e p é t ő l f ü g g e t l e n ü l , nem v á l h a t o t t az ujj t á r sada lmi viszonyok k i -
alakulásának testületévé„ ez a városokban t ö r t é n t meg. Aaikor a f e -
u d á l i s v i l á g véghe t e t l en viszályokba merü l t , köröskörül f e l n ő t t e k 
a városok, amelyeket s s i l á r d fa leát v e t t e k k ö r ü l : "E f a l a k és árkok 
mögött f e j l ő d ö t t - a eéÜpoíéórok eléggé kicsinyefe - középkori kéz-
művessége, i t t halmozódtak f e l a» I t t s z ü l e t e t t meg a 
városok egymásközötti s a v i l á g többi rész© f e l é i rányuló f o r g a l -
mának szükség le t e , s a s z ü k s é g l e t t e l együt t fokozatosan l é t r e j ö t -
15 t e k az eszközök i s a forgalom megvédésére." Ilymódon a gazdasá-
gi . 
g i forgalom k i a l a k u l á s a kereskedelem seg í t s égéve l / a ke reskede l* 
m-*n kiMil a gazdasági forgalomnak más eszköze nem i s l e h e t e t t az 
a d o t t korszákban/ a tá rsadalmi munkamegosztás a l a p j á n szükségsze-
*ü e l ő f e l t é t e l e v o l t anatak, hogy az országot p o l i t i k a i l a g e g y e s i t -
eék az erős k i r á l y i hatalom veze t é séve l , amely képes a r r a , hogy 
megfékezze a hűbéresek önkényét. Marx ésEngels rámutat tak arra,-
iu.ögy " je len tősebb t e r ü l e t e k egyes í t é se f e u d á l i s k i rá lyságokba 
i>iiad a f ö l d b i r t o k o s nemesség, mind a városok szükségle te v o l t . " ^ 
Ugyanakkor, a k i r á l y i hatalom, amely in t ézkedése ive l a hűbérurak 
köz t i harc megszüntetésére és az országnak a kü l ső e l l enség táma-
dása i e l l e n i m gvédésére t ö r e k e d e t t , támogatásra t a l á l t nemcsak a 
17 
v á r o s i , hanem a földműves lakosság r é s z é r ő l i s . 
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• Engels: A német p a r a s z t h á b o r ú . . . idő kiadás . . 145^.1. 
1 aceietf ufópal k ö z p o n t o s í t o t t államok k i a l a k u l á s i folyamaté-
лак sajátságé, abban á l l t , a'mlnt erre S z t á l i n e l v t á r s rámuta49hogy 
Ke le t-Smrdpátan i s a kü l ső veszé ly e l l e n i harc s i e t t e t t e a z t . Mé~ 
gip; t éves Yol.ua Setállffi e lvtársnak z t az u t a l á s á t ugy ér te lmezni , 
hogy g Jtele-fc^ifcópai köäspotitoeitott államok kialakulásában a gaz-
dasági SejlőíMfl t é n y e k j é n e k nem v o l t je lentősége« 1,1 
S a i á l i a i l v t á r a Cfetkov és Alipcnr elvtáreakhoz intéze t i ! It® 
v e l é h i ü rétëatâi» "Sála®. ё ш az el6adáBbane sem a téz i sekben 
almos s&ó i&müXt hegy a központi того s z állam k ia lakulásáva l kap® 
o e o l a ^ e n a falyaèi&t nem a gazdasági f e j l ő d é s eredmé»yeként9 ha-
n m a |täia§e lexikái l e más k e l e t i népekkel f o l y t a t o t t háború érde~ 
к éber. áöt t létra® / l á s d az . l e v e l é t / * Ezért a s z e m b e á l l í t á s é r t 
&mek k i l l itt t e l n i e » nem pedig nekem. Nálam oaak aráról 
van шшбе, 
hogy &felíteültópában a központi államok kialakulásának folyamatán 
t«klsrtê4tél ä védelem szükségére* gyorsabban f o l y t l e , mint I emberabaek nemzetekké v a l ó összekovácsolása, aminek következtéd 
» 
ben i t t a fm?:ializmns fels iáff loláaa e l ő t t sok nemzetiségből á l l ó 
állaAbfc ke letkeztek** 
Aligha t e l i b i z o n y í t a n i , hogy az orosz fejedelemségek gaz-
laeág i é M l i t e n a XIYoSzázad e lső f e l ében egyik sem v o l t meg azon 
f e l t é t e l e k fcesttl 
9 amelyeket a klasszikusok szükségesnek tartanak 
c e n t r á l i s á i g é l l i m k i a l a k í t á s á h o z « A pénzjáradék h i á n y a n&gyen 
^ meg||Őző'ljMpnyltéka annak„ hogy a természet i gazdálkodás v o l t az 
^ ^ Iuralkodó fOfrâfce Az oroeí pénzrendszer nem k e l e t k e z e t t korábban % 
ezásaű 6o~&a é v e i n é l /Moszkvában é s a s z u z d á l j - n o v g o r o d i f e j e d e -
lemségben, a többi fejedelemségben még később/« Ennek következté -
Xen&szere még f e j l e t l e n v o l t . 
ЩрШФвак hiányozták azok a p o l i t i k a i f e l t é t e l e k , amelyek 
szükségesek e. c e n t r a l i z á l t állam kialakulásához* Ivan Kalita«, aki 
nagyöíi sokat t e t t a moszkvai f e j e d e l e m s é g m e g e r ő s í t é s e érdekében^ 
nagyon t i s z t á n l á t t a , hogy aern l e h e t f e l v e n n i a n y i l t h a r c o t afc 
Aranyfcordával I Sáeme e l ő t t az 1327 .év i Tver-i s i k e r t e l e n f e l k e l é s 
példája l e b e g e t t , amelyek leverésében maga i s közvet lenül r é s z t -
•rHto à moszkvai fe jedelemség t e r ü l e t e Ivan Kal i ta idejében a l i g 
• • . • , _ „-.яти - elvtársnak az Oroszországi Kommunista / b o l s e v i k / Párt 
XokongrUBBsm&án 1921-ben tlmondctt beszédéről és t é z i s é r ő l van •«£, 
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v á l t o z o t t о I v a n K a l i t á n a k más f e j e d e l e m s é g e k t e r ü l e t é n v é g r e h a j -
t o t t f ö l d s z e r z é s e i nem á l l a m i , hanem magángazdaság! j e l l e g ű e k 
v o l t a k ? c é l j u k az v o l t , hogy a f e j e d e l m i ö r ö k b i r t o k o t n ö v e l j é k , 
amely s z e r v e z e t é v e l nem i g e n k ü l ö n b ö z ö t t egy nagy b o j á r ö rökbi r -^ 
t o k t ó l , I v a n K a l i t á n a k a t ö b b i f e j e d e l á f e k k e l szemben v a l ó v i s e l -
k e d é s é b e n e g y á l t a l á n nem l e h e t é s z r e v e n n i , hogy a h e l y i f e j e d e l -
mi d i n a s z t i á k m e g s e m m i s í t é s é r e t ö r e k e d e t t v o l n a , Ivan K a l i t a meg-
e l é g e d e t t a z z a l P hogy e z e k e t a f e j e d e l m e k e t h ű b é r e s e k k é n t a maga 
;a ta lma a l á h a j t s a . Jó p é l d a k é n t s z o l g á l h a t n a k e r r e U g l i e s , Ga-
l e s é s B e l o o z e r o , amely t e r ü l e t e k r ő l D t m i t r i Donszkoj a z t mond-
•ч9 hogy n a g y a p j á n a k " v á s á r o l t b i r t o k a i " v o l t a k . Közben Galicsbaia. 
h e l y i f e j e d e l m e k megmaradtak 1 3 6 2 - 6 3 - l g * Beloozeroban p e d i g majd 
nem D m i t r i Donszkoj h a l á l á i g . 
Egyes t ö r t é n é s z e k n e k az a k i s é r l e t e , hogy i v a n K a l i t a t e v é -
kenységében a c e n t r a l i z á l t o r o s z á l l a m l é t r e h o z á s á n a k k í s é r l e t é t 
- l á s s á k , t e l j e s f é l r e é r t é s e n a l a p u l és еГ-mtmond a marxizmus k l a s z -
e z i k a s a i t a n í t á s a i n a k a r r a v o n a t k o z ó a n , hogy mi lyen t á r s a d a l m i , 
g a z d a s á g i és p o l i t i k a i f e l t é t e l e k szükségesek ahhoz , hogy c e n t r a -
l i z á l t á l l amok k e l e t k e z h e s s e n e k , de ugyanugy e l l e n t m o n d az e r r e & 
« o r r a v o n a t k o z ó k o n k r é t t ö r t é n e t i ada t anyagnak i s . Aprói p e d i g b e -
s z é l n i sem k e l l , hogy ezek a t ö r t é n é s z e k nem k ü l ö n b ö z t e t i k , meg az 
l y a n p o l i t i k a i e g y e s ü l é s t , ame lyné l megmarad a r é g i , azaz a f e u -
d á l i s s z é t t a g o l t s á g k o r á b a n é rvényben v o l t á l l a m r e n d s z e r f o r m á j a , 
a c e n t r a l i z á l t á l l a m u j f o rmá inak l é t r e h o z á s á t ó l ; a XIV„század e -
Lején még nem v o l t a k meg a f e l t é t e l e i a "nagy" és " r é s z f e j e d e l m e i c ' 
« z u v e r é n i t á s a f e l s z á m o l á s á n a k . T e l j e s e n h i b á s ezeknek a t ö r t é n é -
szeknek az az ' á l l í t á s a , min tha Ivan K a l i t a f e j e d e l e m s é g e útára a 
' r é s z f e j e d e l m e k " azáma c s ö k k e n n i k e z d e t t v o l n a . A v a l ó s á g b a n a 
" r é s z f e j e d e l e m s é g e k " a l egnagyobb számban a v l a g y i m i r i f e j e d e l e m -
ség t e r ü l e t é n a X I V , s z á z a d 5 0 - 6 0 - a s é v e i b e n k e l e t k e z t e k . E k e -
l e t k e z é s i f o l y a m a t t o v á b b t a r t o t t e század v é g é n , s ő t a XV,század 
.«Tején i s , amikor a s z é t t a g o l t s á g n a k e z z e l a f o l y a m a t á v a l szembe-
f o r d u l t é s v e l e szemben egyre jobban t ú l s ú l y r á j u t o t t a r é s z f e j e d e -
l e n s é g e k f e l s z á m o l á s á n a k f o l y a m a t a és a moszkvai n a g y f e j e d e l e m s é g 
gyo r s t e r j e s z k e d é s e . 
Bár nem t a r t j u k i n d o k o l t n a k a z t a k í s é r l e t e t , hogy a c e n t r a -
1 t z á l t o r o s z á l l a m m e g a l a k u l á s á n a k k e z d e t é t i v a n K a l i t a k o r á b a v e -
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« 
t i t e ü k víUBZpt nem tudjuk t a g a d n i működésének nagyon i s h a l a d é 
j e l e p t t f i é g é t j S az 6 tevékenyeégében a moszkvai f e j e d e l e m s é g meg-
erősödésének lényegbevágó s i k e r é t l á t j u k f t , m e r t ez b i z t o s í t o t t a 
Moszkvának a , többi bfrosz f e j e d e l e m s é g e k f ö l ö t t i t ú l s ú l y á t é s e -
z é r t i g e n j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t ebben az e l k ö v e t k e z e n d ő f o -
lyamatban, ajűely az orosz f ö l d e k e t Moszkva k ö r ü l egyesí tet t©«» l é -
nyegében márjjlvan K a l i t a i d e j é b e n a " T v e r r e l v a l ó h a r s b a n e l d ő l t 
az a t ö r t é n e l m i v e t é l k e d é s JTver és Moszkva k ö z ö t t , hogy a . l f e ü d á -
l i e s z é t t a g o l t s á g b a n é l ő Oroszo r szágnak e k é t j e l e n t ő s p o l i t i k a i 
központ ja kÖJ&il melyik l e s z a jövendő á l l a m i k ö z p o n t j a e g é s z é szak 
k e l e t i Oroszország e g y e s í t é s é n e k . 
A f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g vége é s az u j f e j l ő d é s i k o r s z a k , az 
egysége s c e n t r a l i z á l t á l l a m k e z d e t e i d e j é n e k m e g h a t á r o z á s a szem--
p o n t j á b ó l nagy j e l e n t ő s é g e van a V a s z i l i j f y o m n i j a l a t t l e z a j l o t t 
belhéTporunake Az á harO, amely V a s z i l i j V a s z i l j e v i c s és J u r i j Dmit 
r i e v i c s G a l i a k i j k ö z ö t t a n a g y f e j f e d e l e m s é g é r t t ö r t k i , a k ö v e t k e -
ző -be» massza t ú l n ő t t e r e d e t i k e r e t e i n és k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k -
ben k i t e r j e d t az egéez jövendő orosz á l l a m t e r ü l e t é r e . Ennek a 
háborúnak u t o l s ó s z a k a s z á b a n V a s z i l i j V a s z i l j e v i c s n e k a t a t á r r a b -
s á g b ó l 1445-ben t ö r t é n t v i s s z a t é r é s e u t á n a d i n a s z t i k u s k é r d é s 
h á t t é r b e s z o r u l t am á l t a l á n o s p o l i t i k a i k é r d é s m ö g ö t t , t . i , a e i u -
,«?rén r é s z f e j e d e l e m s é g e k f e n n á l l á s a k é r d é s e mögöt te fieveíeté.séa 
éppen ebben az i d ő s z a k b a n f i g y e l h e t j ü k meg az e l l e n f e l e k n e k k é t 
t á b o r r a v a l ó e z a k a d á s á t ; AZ e g y i k t á b b r é l é n V a s z i l i j V a s a i l l e -
v i e s á l l , a másik t á b o r é l é n D m i t r i j Semjaka , a k i t majdnem az 
ö s s z e s r é s z f e j e d é l m e k t á m o g a t n a k . Ezeknek a f e j e d e l m e k n e k & t e r -
v e i é l e s e n k i v i l á g l a n a k abbó l a s z e r z ő d é s b ő l , ame lye t . Dmi t r i : 
j a k a V a s z i l i j és F j o d ö r J u r i j e v i c s s z u a d a l j i f e j e d e l m e k k e l a k k p r 
k ö t ö t t , amikor D m i t r i j Semjaka V a s z i l i j J u r i e v i c s e l ű z é s e u t á n e l -
f o g l a l t a a moszkvai n a g y f e j e d e l m i t r ó n t „ á s z e r z ő d é s b e n e l ő « fc 
i r á n y o z v a a s z u z d a l j - n o v g o r o d i f e j e d e l e m s é g v i s s z a á l l i t á • a k k o r a 
k i t e r j e d é s b e n , amekkora k i t e r j e d é s e v o l t v i r á g k o r á b a n , D m i t r i í Kor 
s j z t a n t y i n o v i c s s z u z d a l j - n o v g o r o d i f e j e d e l e m i d e j é n . A s z u a d a l j ' f e -
jedelmeknek. meg k e l l e t t t a r t a n i o k minden s z u v e r é n j o g u k a t , k ö p t ü k 
a z t a j o g o t i s , hogy ö n á l ó a n t a r t s a n a k k a p c s o l a t o k a t az Arany Hor= 
d á v a l . 
A n a g y f e j e d e l e m n e k nem v o l t joga s a j á t p o r o s z l ó i t á t k ü l d e n i . 
- - . 
a s z u z d a l j i f e j e d e l e m s é g b e , ée nem l e h e t t e k o t t c supán t ő l e f üggő 
h ű b é r e s e i / z a k l a d n y l / « 
. I v a n Vasи11 jév ice : ck B .Semjaka ée h í v e i f e l e t t a r a t o t t g y ő z e l -
mének l e g f o n t o e a b b eredménye a " r é s z f e j e d e l e m s é g e k " t ö b b s é g é n e k 
f e l s z á m o l á s a l e t t ? a " r é s z f e j e d e l m e k " egy r é s z é t e l ű z t é k , más r é -
sze p e d i g , e l v e s z t v é n u r a l k o d ó j o g a i t , közönséges s z o l g á l ó f e j e « 
delemmé vá l t« , A t ö r t é n e t i i r o d a l o m b a n e j e l e n s é g e t nem é r t é k e l t é k 
e l é g g é , j ó l l e h e t ez igen nagy s z e r e p e t j á t s z o t t az o r o s z f ö l d e k 
p o l i t i k a i e g y e s í t é s é n e k b e f e j e z é s é b e n , , 
A b e l s ő f e u d á l i s h á b o r ú s i k e r e s b e f e j e z é s e iftfegmutatta а о e n t r i -
^ tá tü e rőknek a c e n t r i f u g á l i s e rők f e l e t t i f ö l é n y é t és i g y e l ő k é s z i -
a t t e I I I , I v á n e g y e s í t é s i p o l i t i k á j á n a k t e l j e s g y ő z e l m é t . 
Bár I I I о I v á n u r a l k o d á s á n a k k e z d e t é n a moszkvai n a g y f e j e d e l e m s é g 
' óva l k i s e b b v o l t a f e u d á l i s ö n á l l ó s á g o t m e g t a r t ó t e r ü l e t e k n é l / t v e i i 
4b r j a z a n i n a g y f e j e d e l e m s é g , a n o v g o r o d i é s p a z k o v i b o j á r k ö z t á r s a -
ság? a j a r o s z l a v i é s r o s z t o v i f e j e d e l e m s é g e k m a r a d v á n y a i / , I I I * I v á n -
i á k mégis meglepően r ö v i d i dő a l a t t / 'húsz egynéhány é v / s i k e r ü l t t é n y -
y s g e a e n v é g r e h a j t a n i a az ö s s z e s o r o s z f ö l d e k p o l i t i k a i e g y e s í t é s é t . 
48o -ban , Ahmat kán s i k e r t e l e n Ugra f o l y ó m e n t i h a d j á r a t a u t á n egy-: 
i z e r s m i n d e n k o r r a e l t ű n t e k a z Arany H o r d á t ó l v a l ó f ü g g é s ö s s z e s n y o -
ma i . E n g e l s a z t i r t a , hogy "Oroszo r szágban i s párhuzamosan f o l y t a 
h e l y i f e j e d e l m e k l e v e r é s e é s a t a t á r i g a l e r á z á s a s e z t a f o l y a m a -
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t o t I I I , I v á n v é g l e g e s e n megpecsé te l t e« , " 
Az o r o s z f ö l d e k e g y e s í t é s e é s az i d e g e n h ó d i t o k t ó l v a l ó megsza -
b a d u l á s a l a p v e t ő f o . t . - s s á g u f e l t é t e l v o l t a c e n t r a l i z á l t á l l a m r e n d -
•sser meg te r emtése l e h e t ő s é g é n e k . E z é r t I I I . I v á n ö s s z e s i l y e n i r á n y ú 
"ontos i n t é z k e d é s e a XV.század 7 o - e s é v e i u t á n i i d ő s z a k r a e s i Amint 
ü s e r e p n y i n m e g á l l a p í t o t t a , a 8o~as években a moszkvai kori |ány a z t a 
p o l i t i k á i t f o l y t a t t a , hogy a r é s z f e j e d e l ^ e k e t a f ü g g ő v i s z o n y b a n á l l ó 
n e c a r l u s o k h e l y z e t é r e ' s z o r i t o t t a l e . Ennek m e g f e l e l ő e n m e g v á l t o z t a k 
ÍZ o k l e v e l e k f o r m u l á i i s . E z z e l egy időben nagy k o d i f i k á l ó munkát h a j - ^ 
t o t t s k v é g r e , amelynek a l a p j á n k i d o l g o z t á k az 1 4 9 7 - e s t ö r v é n y k ö n y v e t . 
:
 Á l l ami o k l e v e l e k é s s z e r z ő d é s e k g y ű j t e m é n y e . I . k . 6 2 . s z . 
E n g e l s î A német p a r a s z t h á b o r ú - о < . 1 5 2 . 1 . 
•
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 Ь . C s e r e p n y i n : Orosz f e u d á l i s l e v é l t á r a k a XIV-XV.századokban. 
-izkva, 1948 . 4 4 7 , 4 6 o . l . 
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A XV«#3zázad k é t u t o l s ó é v t i z e d é r e e s i k a s z o l g á l a t i f ö l d -
b i r t o k r e n d s z e r / p o m e s z t y e / k e l e t k e z é s e é s a k ö z p o n t i k ö z i g a z g a -
t á s i és i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i i n t é z m é n y e k , a p r i k á z o k k i a l a k u l á -
s a , Te rmésze te sen az á l l a m h a t a l o m u j e l v e k s z e r i n t i á t a l a k u l á -
sának e l ő f e l t é t e l e i már megvo l t ak e s zázad 7 o - e s éve iben i s , 
de e z e k e t meg k e l l k ü l ö n b ö z t e t n i a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k tömeges i n -
t é z k e d é s e i t ő l , amelyek I I I . I v á n b e l p o l i t i k á j á n a k egész h a t á r o -
z o t t á l l a n d ó j e l l e g e t adnak , 
A k i f e j t e t t meggondolások a l a p j á n meg l e h e t v o n n i a z t az 
i d ő h a t á r t , amely a f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g v é g é t e l v á l a s z t j a a 
c e n t r a l i z á l t á l l a m k i a l a k u l á s á n a k k e z d e t é t ő l s ez a XV,század 
8 o - a s éve inek k o r a . 
A f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g k o r s z a k á n b e l ü l / X I . s z á z a d k ö z e -
p é t ő l a XV„század 8 o - a s é v e i k ö z e p é i g / t o v á b b i a l f e l o s z t á s o k a t 
k e l l e s z k ö z ö l n i a t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i f e j l ő d é s j e l e n s é g e i -
nek és a p o l i t i k a i eseményeknek s z e m m e l t a r t á s á v a l . M i n d e n e k e l ő t t 
k i k e l l emeln i a f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g e l s ő s z a k a s z á t , amikor 
a f e u d á l i s r e n d s z e r O r o s z o r s z á g egész t e r ü l e t é n m e g s z i l á r d u l . A 
f e u d á l i s gazdaság f e j l ő c j é s e nem h a l a d t e g y e n l e t e s e n , A Dnyeper 
középső s z a k a s z a t á j á n é s a n o v g o r o d i f ö l d ö n a f e u d á l i s n a g y b i r -
t o k e lőbb j e l e n t meg, min t a k i e v i á l l a m pe remvidékén , amelyhez 
a X I . s z á z a d b a n a i Oka-Volga köze i s t a r t o z o t t . I g a z , hogy uggyct'*" 
kevés ada tunk van a f o l y a m a t t a n u l m á n y o z á s á r a a k i e v i á l l a m egyes 
t e r ü l e t e i n , ^ . X I . s z á z a d b a n és a X I I . s z á z a d e l s ő f e l é b e n . Mégis a 
h e l y i b o j á r s á g mege rősödése , a m e l l y e l a f e j e d e l m i h a t a l o m h o l 
s z ö v e t s é g b e n v a n , h o l meg é l e s k o n f l i k t u s b a k e r ü l / A n d r e j Bogö l -
j u b s z k i j / e l é g g é s z e m l é l g e t i a b o j á r s á g g a z d a s á g i e r e j é t , amely 
a nagy f ö l d b i r t o k o n a l a p u l . Sokkal r é s z l e t e s e b b e n tanulmány ó z t á k 
e ko r v á r o s t ö r t é n e t é t . Ri 'bakov, A r c i h o v s z k i j , Vorony in , K a r g e r , 
Tyihomirov és mások l e g f r i j e b b k u t a t á s a i u t á n nem l e h e t mär k é t -
ség a f e l ő l , hogy a XI»század v é g é t ő l a X I I I . k ö z e p é i g a h e l y i 
t e r m e l ő e r ő k h a t a l m a s f e l v i r á g z á s a k ö v e t k e z e t t b e . Ribakov meg-
f i g y e l é s e i s z e r i n t az o rosz i p a r a X I . - X I I . s z á z a d o k b a n t ö k é l e -
t e s i t e t t e t e c h n i k á j á t és i g y e k e z e t t a t ö m e g t e r m e l é s t b i z t o s í t a n i » 
A X I I . - X I H . s z á z a d o k b a n a v á r o s i i p a r i szakmák száma f o l y t o n o s a n 
n ő t t : némely v á r o s b a n a X I I . - X I I I , s z á z a d b a n több mint 60 szakma 
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l é t e z e t t « , A X I I I
л
s z á z a d b a n k i a l a k u l több u j i p a r i k ö z p o n t , ame-
l y e k k ö z ü l mindegyiknek megvan a maga s a j á t o s t e c h n i k á j a é s s t i -
l u s a « â X ï l î o s zázad k ö z e p é i g semmifé le h a n y a t l á s nem f i g y e l h e t ő 
meg„ e l l e n k e z ő l e g , , az o r o s z i p a r a X I I - X I I I , s z á z a d o k b a n é r t e e l 
t e l j e s t e c h n i k a i é s művész i f e l v i r á g z á s á t * . f o n t o s m e g j e g y e z -
n i , hogy ezek a m e g f i g y e l é s e k nemosak a r é g i k i e v i O r o s z o r s z á g 
v a r o s a i r a v o n a t k o z n a k , hanem a z o k r a a v á r o s o k r a i s , amelyek a 
X I . s z á z a d i g nem j á t s z o t t a k v a l a m i j e l e n t é k e n y s z e r e p e t , K ö z i é -
i é r t , hogy éppen a X l l . s z á z a d b a n é s a X I I I „ s z á z a d e l s ő f e l é b e n 
j a k k a n t f e l sok u j vá ros5 J u r i j D o l g o r u k i j , A n d r e j B o g o l j u b s z k i j 
és Vszevolod J u r j e v i c s i s f o k o z o t t e r ő v e l f o l y t a t t á k a " v á r o s -
é ö l t é s t . " 
Ugyanakkor e ko r v á r o s a i t i p i k u s a n f e u d á l i s v o n á s o k a t mu-
t a t n a k , é l e s e n e l k ü l ö n ü l bennük az a r i s z t o k r a t i k u s r é s z - "a 
:iegyi[ « / g o r a / és a s zabad i p a r o s o k és k e r e s k e d ő k t e l e p h e l y e -
"az a l v á r o s " / p o d o l A A s á n c o k k a l é s v á r f a l l a l k ö r ü l v e t t "he -
gyen" u r a l k o d ó i é s p o l i t i k a i közpon tok k e l e t k e z n e k . A r e n d s z e -
r i n t meg nem e r ő s í t e t t n a l"város" p e d i g a környező t e r ü l e t g a z d a -
s á g i k ö z p o n t j a l e s z , b á r ez a kö rnyező t e r ü l e t e g y e l ő r e még nem 
:iagy о 
A h e l y i t e r m e l ő e r ő k f e l l e n d ü l é s e v o n t a maga u t á n , hogy 
t o b b é - k e v é s b b é Öná l ló g a z d a s á g i k ö r z e t e k a l a k u l t a k k i , amelyek 
c sak j e l e n t é k t e l e n k a p c s o l a t b a n v o l t a k e g y m á s s a l . A b e l k e r e s k e -
delem a l a p j á b a n véve m e g t a r t o t t a c s e r e j e l l e g é t , A p é n z r e n d s z e r 
nagyon f e j l e t l e n v o l t . E z z e l k a p c s o l a t b a n meg k e l l j e g y e z n l , h o g y 
a X I - X I I , s z á z a d b a n némely f e j e d e l e m s é g p é n z v e r é s ! k i s é r l e t e nem 
i á r t s i k e r r e l és az o r o s z v e r t pénz k i b o c s á t á s a megszűnt V l a g y i -
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mi r Stonomah h a l á l a u t á n , 
Ti ° 
-beRibakov! A r é g i O r o s z o r s z á g i p a r a , Moszkva-Len ingrád , 1948 , 
521„1. 
>jA 
Oresny ikov k u t a t á s a a l a p j á n pénz t v e r t e k s J a r o s z l a v Mudr i j 
/ N o v g o r o d / , I z j a s z l a v J a r o s z l a v i c s / Ж l e v / , S z v j a t o p o l k I z j a s z l a -
v i c s / K i e v / , V lagy imi r V s z e v o l o d v i c s Monomah / K i e v , O s e r n i g o v , 
P e r e j a s z l a v l j / , «Jaropolk I z j a s z l a v i c s / V i s g o r o d / é s Oleg S z v j a -
t o s z l a v i c s / s m u t a r a k a n / e Azok a p é n z e k , ame lyeke t a p é n z t ö r t é -
f iészek r égebben Vlagy imi r I z v j a t o s z l a v i c s n a k t u l a j d o n í t o t t a k , 
v.esnyikov véleménye s z e r i n t V lagy imi r Monomahtól s zá rmaznak . 
/ O r e s n y i k o v A . s O r o s z o r s z á g pénze i a mongol h ó d o l t s á g e l ő t t , 
Moszkva, 1936 , 
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I l y e n fo rmán k é t évszázad f o l y a m á n , a Xïc>szàzad k ö z e p é t ő l a . 
XIIIoÉizázad k ö z e p é i g a l a k u l k i a g a z d a s á g i s z é t t a g o l t s á g n a k az 
a r e n d s z e r e i amely f o k o z a t o s a n gyengülve e l t a r t o t t e g é s z e n a t á r -
s a d a l m i munkamegosztáson a l a p u l ó á r u t e r m e l é s i é s p é n z g a z d á l k o d á -
s i v i s z o n y ó k k i f e j l ő d é s é i g és az ö s s z o r o s z p i a c k i a l a k u l á s á i g » 
Ugyanebben a ko r szakban f o k o z ó d i k a p o l i t i k a i s z é t t a g o l t s á g i s , 
amely több f é l i g á l l a m s z e r ü f e u d á l i s képződmény k ü l ö n v á l á s á h o z 
v e z e t e t t . A po lgá r i , t ö r t é n e t í r ó k / S z o l o v j o v , K l u c s e v s z k i j / ^ a k i k 
t a g a d t á k Oroszo r szágban a f e u d a l i z m u s l é t e z é s é t , a r é s z f e j e d e -
lemségekre v a l ó t a g o z ó d á s t é s z a k k e l e t i O r o s z o r s z á g s a j á t s á g á n a k 
t a r t o t t á k A v a l ó s á g b a n az e l s ő ö n á l l ó f e u d á l i s f e j e d e l e m s é g e k 
a k i e v i á l l a m n y u g a t i f e l é u e n j e l e n t e k meg. Nagyon k o r á n k e z d e t t 
e l k ü l ö n ü l n i a p o l o c k i f e j e d e l e m s é g , a z t á n a c s e r n i g o v l , p & r e j a a z -
l a v i , h a l i c s i , s z m o l e n s z k i és a novgorod i b o j á r k ö z t á r s a s á g » V l a -
g y i m i r Monomahnak é s f i á n a k , l a s z t i s z l á v n a k h a t a l m i p o l i t i k á j a 
I — 
csak i d e i g l e n e s e n e redményez te a k i e v i n a g y f e j e d e l m i h a t a l o m meg-
e r ő s ö d é s é t . I I . M s z t i s z l á v h a l á l a u t á n / 1 1 3 2 / a p o l i t i k a i s z é t t a -
gozódás f o l y a m a t a u j u l t e r ő v e l f o l y t a t ó d o t t . A k r ó n i k a i r ó é l e s e n 
j e l l e m e z t e e z t a k o r t s " S z é t s z a k a d o z o t t az egész o r o s z f ö l d „ " 
A X I I ; s z á z a d második f e l é b e n é s a k ö v e t k e z ő század e l e j é n 
még egy k i s é r l e t t ö r t é n t , hogy O r o s z o r s z á g p o l i t i k a i e g y s é g é t u j 
e l v e k s z e r i n t e r ő s i t s é k meg. E z ú t t a l a k i s é r l e t nem Xievbő l i n -
d u l t k i , hanem a Kljazma mentén g y o r s a n f e j l ő d ö t t f i a t a l v á r o s h ó i , 
V l a g y i m i r b ó l . A Vlagy imi r S z v j a t o s z l a v i c s és J a r o s z l a v Mudri* 
i d e j é b e n a k i e v i á l l a m e g y s é g é é r t f o l y t a t o t t h a r c h o z v i s z o n y í t -
va Andrei B o g o l j u b v s z k i j é s Vszevolod J u r j e v i c s p o l i t i k á j á b a n as? 
v o l t az u j v o n á s , hogy az egyes f e j e d e l m e k n e k e l i s m e r t é k u r a l -
k o d ó i j o g a i t és mint v a z a l l u s o k a t v e t e t t é k a l á ő k e t a n a g y f e j e d e l 
mi h a t a l o m n a k . Csakhogy, amint az események megmuta t t ák , ezek az 
eszközök az a d o t t körülmények k ö z ö t t e l é g t e l e n e k n e k b i z o n y u l t a k . 
Az é s z a k k e l e t i f e j e d e l m e k n e k nemcsak hogy nem s i k e r ü l t v i s s z a -
á l l i t a n i o k az egységes í e u d á l i s o r o s z á l l a m o t a s z é t d ú l t X í s t h e -
l y e t t V lagy imi r k ö z p o n t t a l , de még t a r t ó s á l l a m o t sem s i k e r ü l t 
l é t r e h o z n i o k é s z a k k e l e t e n . Már Vszevolod J u r j e v i c s f i a i a l a t t v i -
l á g o s j e l e i muta tkoznak magának a v l a g y i m i r i n a g y f e j e d e l e m s é g bon 
l á s á n a k i s . Ekkor k e l e t k e z n e k annak a p o l i t i k a i r e n d s z e r n e k a l a p -
J&3U amely®ket a XIIlVeiíáfsadTban min t a v l a g y i m i r i nagyfejedelem*» 
•a€g r e n d e z e r é t ezoktank m e h a t á r o z n i с Ez egy l a z a s z ö v e t s é g в 
n a g y f e j edelejn v e z e t é s e a l a t t az é s z a k k e l e t i o r o s z h e r c e g s é g e k és 
TelikiJ Éíevgor«.d között» 
' А Д Ш э s z ázad közepén az o rosz l a k o s s á g é l e t é b e d u r v a k ü l s ő 
e rők t ö r n e k be 9 a m o n g o l - t a t á r o k * Az o r o s z népnek az j u t o t t o s s -
t á l y r é s z ü l j , hogy v é g i g s z e n v e d j e a l e g s ú l y o s a b b t ö r t é n e l m i megpró-
b á l t a t á s o k a t o l y a n mére tekben^ ami lyen mére tekben egy e u r ó p a i 
népnek sem j u t o t t o s z t á l y r é s z ü l az e g é s z középkor folyamán® Tá -
\ ó l r ó l sem a k a r j u k a m o n g o l - t a t á r h ó d i t á s n a k a z t a j e l e n t ő s é g e t 
T u l a j d o n í t a n i , a m e l y e t a nemes i é s b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s t u l a j d o -
na t o t t nek i» E f e l f o g á s T a t i s ó s e v és S c s e r b a t c v k o r a ó t a hagyomá-
r os módon O r o s z o r s z á g t ö r t é n e t é t a mongol h ó d o l t s á g e l ő t t i é s 
- , án i k o r s z a k o k r a o s z t o t t a » As o r o s z f ö l d e k n e k a m o n g o l - t a t á r o k 
t l t a l ; t ö r t é n t m e g h ó d í t á s a nem h o z o t t s emmifé le a l a p v e t ő v á l t o z á s t 
sem a t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i v i s z o n y o k b a n , eem é s z a k k e l e t i O r o s z -
o r s z á g p o l i t i k a i r e n d s z e r é b e n , , A v l a g y i m i r i n a g y f e j e d e l e m s é g r e n d -
s z e r é n e k f e j l ő d é s e f o l y t a t á s a é s e l m é l y i t é s e v o l t azoknak a k e z d e -
eknek, amelyek Ba tu h a d j á r a t a e l ő t t j e l e n t k e z t e k » A h ó d í t á s t é » . 
,yé t azonban nem l e h e t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y n i . Ugyancsak nem l e h e t 
rí gyeimen) k ivü i . h a g y n i az o rosz nép ö n f e l á l d o z ó h a r c é t f e l s z a b a d í -
t á s á é r t , m e l y e t ez a h ó d í t á s v á l t o t t k i . L e h e t e t l e n nem e m l é k e z t e t -
n i a r r a , hogy a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s nem megszaki t&íl lan e l ő r e h a l a d á s , 
:.ogy a t ö r t é n e l e m á l t a l á n o s t ö r v é n y e i k o n k r é t t ö r t é n e t i v a l ó s á g b a n 
e l e n t k e z n e k » E szempontbó l k e l l szemügyre v e n n i e k o r három f ő j e -
l enségének a t ö r t é n e l m i f o l y a m a t r a v a l ó b e f o l y á s á t . Ezek г a g a z d a -
s á g i , r o m l á s , a m e l y e t Ba tu támadása és az Arany Horda u r a l m a i d é z e t t 
- l ő j a k i e v i n a g y f e j e d e l e m s é g p o l i t i k a i r e n d s z e r é n e k k i a l a k u l á s a , 
é s az' o r o s z nép h a r c a a m o n g o l - t a t á r i g a a l ó l v a l ó f e l s z a b a d u l á s é r t , 
/ .Ba tu h a d j á r a t a a t e r m e l ő e r ő k ó r i á s i a r ányú m e g s e m m i s í t é s é t v o n -
ta maga u t á n , Az é s z a k i k r ó n i k á s s z a v a i b a n , hogy a s z u z d a l j i f ö l d ö n 
nem maradt "sem v á r o s , sem k ö z s é g , sem f a l u , " ame lye t nem d ú l t á k 
v o l n a f e l a t a t á r o k , s emmi fé l e t ú l z á s nem v o l t . Minden v a l a m e n n y i -
r e i s j e l e n t ő s v á r o s t l e r o m b o l t a d é s f e l é g e t t e k . Számos v á r o s e l -
t a n t e k o r b ó l / p l , а r é g i R j a z a n / ; V lagy imi r s z i n t é n nem t u d o t t f e l -
é p ü l n i a s z ö r n y ű r o m b o l á s b ó l é s e l v e s z t e t t e k o r á b b i g a z d a s á g i j e l e n -
ő s é g é t . A l é n y e g azonban nem csupán a v á r o s o k nagy r é s z é n e k egy -
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i ' d e j ü e l p u s z t í t á s á b a n v o l t e , Az Arany Horda á l t a l á b a n e l l e n s é g e i 
p o l i t i k á t f o l y t a t o t t a v á r o s o k k a l szemben» Alapos <§z a f e l t e v é s , 
i • 
hogy a kézművesek j e l e n t é k e n y r é s z é t e l v i t t é k at Arany H o r d á i m , 
E z z e l megmagyarázha tó az a t é n y , hogy S z a r a j é s más a r a n y h o r d a ! 
v á r o s o k r o m j a i k ö z ö t t nemssak o r o s z i p a r i t á r g y a k a t , hanem meg-
f e l e l ő t e r m e l ő e s z k ö z ö k e t i s t a l á l u n k о í gy az o r o s z v á r o s o k a t 
m e g f o s z t o t t á k a g a z d a s á g i é l e t t a l p r a á l l á s á n a k é s f e j l ő d é s é n e k 
a l a p f e l t é t e l é t ő l , iv.d.^ a k i s i p a r i t e r m e l é s t ő l . 
Ribakov m e g f i g y e l é s e s z e r i n t a X I I I . s z á s a d másod ik f e l é -
ben a t e r m e l é s számos t e r ü l e t é n nyomon l e h e t k ö v e t n i a b o n y o l u l t 
t e c h n i k a t e l j e s e l f e l e d é s é t é s a k é z m ű i p a r e l d u r v u l á s á t , l e e g y -
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e z e r U s Ö d é s é t . Az Aranyhorda t a t á r a i nem jó szemmel n é z t é k a s 
orosz v á r o s o k m e g e r ő s í t é s é t é s minden l e h e t ő a lka lommal p u s z t í -
t o t t á k az e r ő d í t m é n y e k e t . I l y e n k o r e l p u s z t í t o t t á k a v á r f a l a k "öl* -l 
e l t e r ü l ő k e r e s k e d ő i és i p a r o s t e l e p ü l é s e k e t i s . Egészben véve a z 
Arany Horda u r a l m a az o r o s z f ö l d e k f ö l ö t t k b . k é t évszázadom k@<=> 
r e s z t ü l a t e r m e l ő e r ő k r e n d s z e r e s m e g s e m m i s i t é s é t j e l e n t e t t « . E h -
h e z j á r u l t még a l a k o s s á g n a k adók u t j á n t ö r t é n ő k i r a b l á s a , amely 
adók egész s ú l y ú k k a l u g y a n c s a k a l a k o s s á g t e r m e l ő r é t e g e i r e n e h e -
zedtek»* Ezek a k ö r ü l m é n y e k k o n z e r v á l t á k a t e r m é s z e t i g a z d á l k o -
d á s t é s a k a d á l y o z t á k ags á r u t e r m e l é s é s p é n z g a z d á l k o d á s k i f e j l ő -
d é s é t . E z é r t O r o s z o r s z á g b a n a f e u d á l i s k o r s z a k h o s s z ú i d ő r e n y ú l t . 
(J) Az e l e m z e t t k o r s z a k s z e m p o n t j á b ó l nagy j e l e n t ő s é g e v o l t m 
v l a g y i m i r i n a g y f e j e d e l e m s é g p o l i t i k a i r e n d s z e r e k i a l a k u l á s á n a k . 
Amint f e n t e b b m e g j e g y e z t ü k , ez a r e n d s z e r már Ba tu t á m a d á s a e l ő t t 
k e z d e t t k i a l a k u l n i . Lényegében egy k í s é r l e t e t j e l e n t e t t , hogy l e -
győzzék a z t az e l l e n t m o n d á s t , amely a s z u v e r é n f e u d á l i s á l l a m o k 
a l a k u l á s a köz t é s ama s z ü k s é g s z e r ű s é g k ö z ö t t á l l t f e n n , hogy k ö -
zös é r d e k e k m i a t t a n a g y f e j e d e l e m . v e z e t é s é v e l k a t o n a i é s p o l i t i -
k a i e g y s é g e t h o z z a n a k l é t r e . 
Àz Aranyhorda u r a i e z t a r e n d s z e r t o l y a n a l a k b a n f o g a d t á k 
e l , ahogy az az o r o s z f ö l d e k m e g h ó d í t á s a p i l l a n a t á b a n k i a l a k u l t , 
de k i ö é r l e t e t t e t t e k a r r a , hogy s a j á t é r d e k e i k s z o l g á l a t á b a á l -
l i t s á k » E c é l b ó l , j ó l l e h e t e l i s m e r t é k a v l a g y i m i r i n a g y f e j e d e -
lem v e í e t ő s z e r e p é t - Ba tu a z t mondta J a r o s z l a v V i S e v c l o d o v i c s -
^ E l b á k o v , i d . m ü 534 .>1. 
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e é í * J a r o a s i a v l e g y é l t e a l e g f ő b b m Heeses f e j e d e l m e k f ö l ö t t 
шш o r o s z n é p k ö s t % - de mégle m e g e r ő s í t e t t é k mindegy ik orosss f«- — 
j t o e l s m ö n á l l ó s á g á t , , ak ik k ü l ö n okmányokat k a p t a k a f e j e d e l e m s é g -
ben v a l ó m e g e r ő s í t é s ü k r e é s joguk v o l t a r r a , hogy k ö z v e t l e n k a p -
c s o l a t o k a t t a r t s a n a k a i Arany l o r d á v a l o H a m e g v i z s g á l j u k a z Arany-
h o r d a k á n j a i n a k é s a n a g y f e j e d e l e m n e k a v i s z o n y á t , nem k é t s é g e s » 
hogy az Arany Hordában e g y r é s z t ugy p r ó b á l t á k ő t t e k i n t e n i , min t 
a kán h a t a l m á n a k k é p v i s e l ő j é t O r o s z o r s z á g b a n , m á s r é s z t min t az 
o r o s z f e j e d e l m e k k ö z t i v i s z á l y o k f e n n t a r t á s á n a k e s z k ö z é t . Annak 
m t é n y n e k , hogy a X l I I . s z á z a d végén a z adó b e s z é d é s é t a n a g y f e -
j e d e l e m r e b i z t á k , e l k e r ü l h e t e t l e n ü l a r é s z f e j e d e l m e k k e l v a l ó ösfe-
bMáütközésre k e l l e t t v e z e t n i e , h i s z e n a i j e d e l m e k e t igy m e g f o s z -
t o t t á k e g y i k j ö v e d e l m i f o r r á s u k t ó l * A?- Arany Hordának e z t a p o l i -
t i k á j á t Marx h a t á r o z n a meg megdöbbentő v i l á g o s s á g g a l s @z a p o l i t ü u э, 
«bbé l á l l t , hogy "egymás e l l e n i n g e r e l j é k az o r o s s f e j e d e l m e k e t , 
é l e s s z é k k ö z t ü k a v i s z á l y t , e g y e n s ú l y b a hozzák e r e j ü k e t é s e g y i k -
nek se t e g y é k l e h e t ő v é , hogy m e g e r ő s ö d j é k a * ^ A n a g y f e j e d e l e m 
i a t a l m a mégis ennek a p o l i t i k á n a k e l l e n é r e o l y a n e rővé v á l i k , a -
§ly az Arany Horda e l l e n i h a r c r a e g y e s í t i a f e u d á l i s s z é t t a g o l t -
ságban l é v ő o r o s z f ö l d e k e t o 
Már A l e k s ^ a n d r J a r o s z l a v i c s ü y e v s z k i j működésében a z t a t e n -
d e n c i á t l á t j u k , hogy m e g e r ő s í t s e é s z a k k e l e t i O r o s z o r s z á g e g y s é g é t 
az Arany Horda h a t a l m á n a k k ü l s ő e l i s m e r é s e m e l l e t t , , A lekszand r 
J a r o s z l a v i c s , s a j á t ko rának ez a l e g j e l e n t ő s e b b h a d v e z é r e és l e g -
> ".emelkedőbb t ö r t é n e t i t é n y e z ő j e , a l i v o n i a i l ovagok és s z ö v e t s é -
ge se iknek l e g y ő z ő j e , nagyon j ó l t u d t a , hogy az a d o t t körü lmények 
; 3 z ö t t l e h e t e t l e n n y í l t a n s z e m b e s z á l l n i az Arany Hordáva l 0 De már 
б r á l é p e t t a r r a az ú t r a , amelyen u t ó d a i tovább mentek , a k i k a h ó -
d í t ó k e r e j é t maguk a h ó d i t ó k e l l e n f o r d í t o t t á k . E t e k i n t e t b e n 
A l e k s z a n d r J a r o s z l a v i c s o t f e l t é t l e n ü l ugy k e l l t é k i n t e n i , min t 
.van S a l i t a e l ő d j é t . 
Az e g y e s i t ő t e n d e n c i a t o v á b b i f e j l ő d é s é t f i g y e l h e t j ü k meg Mi -
h a i l J a r o s z l a v i ü « t v e r i f e j e d e l e m é s I v a n D a n y i l o v i c s K a l i t a moszk-
vai. f e j e d e l e m p o l i t i k á j á b a n . Nem v é l e t l e n , hogy J a r o s z l a v i c s nem 
e l é g e d e t t meg c supán a " n a g y f e j e d e l m i " címmel, hanem h o z z á t e t t e a 
- o k á t j e l e n t ő j e l z ő t "egész O r o s z o r s z á g é " . "Egész O r o s z o r s z á g " n a g y -
ъи . 
Marxs The s e c r e t d i p l o m a t i c h i s t o r y of t he Eigh . teen ta c e n t u r y « 
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fe jedelmének n e v e z t e magát Ivan K a l i t a i s * Д. Tver és Moszkva k ö -
z ö t t i harc " a n a g y f e j e d e l e m s é g é r t " - t ö r t é n e t i p e r s p e k t í v á b a n 
a z t a küzde lmet j e l e n t e t t e , hogy a k é t v á r o s k ö z ü l v á j j o n m e l y i k , 
Moszkva, vagy Tver f o g j a - e majd h e l y e t t e s í t e n i a r é g i Vlagyimir 
s z é k v á r o s t , mint é s z a k k e l e t i O r o s z o r s z á g p o l i t i k a i é s e g y h á z i 
k ö z p o n t j a . A moszkvai és t v e r i f e j e d e l m e k működé Bében az egész 
negyvenéves küzdelem a l a t t még s e m m i f é l e e l v i i s m e r t e t ő j e g y e t 
nem l e h e t megkülönbözte tn i . A ké t e l l e n f é l e g y é n i e r e j e k ö r ü l -
b e l ü l egyenlő v o l t . 1318-ban n y i l t ö s s z e ü t k ö z é s b e n a t v e r i e k h a -
talmas v e r e s é g e t mértek a m o s z k v a i a k r a , amikor a f o g l y o k k ö z t 
magának J u r i j Danyi lov icsnak f e l e s é g e i s o t t v o l t . De a moszk-
v a i f e j e d e l m e k , a D a n y i l o v i e s t e s t v é r e k t a p a s z t a l t a b b p o l i t i k u -
soknak b i z o n y u l t a k . Ivan K a l i t á n a k s i k e r ü l t a k á n t "a s a j á t k e -
zében engedelmes e szközzé v á l t o z t a t n i a , k i n e k s e g í t s é g é v e l meg-
s z a b a d u l l e g v e s z e d e l m e s e b b v e t é l y t á r s a i t ő i és l egyőz minden .aka-
d á l y t , amely ú t j á b a n á l l a ha t a lom m e g s z e r z é s é é r t f o l y t a t o t t g y ő z -
t e s küzdelemben. Nem f o g l a l e l f e j e d e l m i r é s z t e r ü l e t e k e t , de & 
h ő d i t é ta tárok hatalmát k i z á r ó l a g s a j á t é r d e k e i s z o l g á l a t á b a á l -
l í t j a . " 2 7 
Ha nem aka runk b u r z s o á p s z i c h o l o g i z m u s b a e s n i , l e h e t e t l e n -
s é g m e g k í s é r e l n ü n k , hogy I v a n K a l i t á n a k e l ő t t ü n k i a m e r e t l e n gon -
d o l a t v i l á g á b a h a t o l j u n k , amikor e r r e a k é r d é s r e aka runk f e l e l n i s 
ügy t e k i n t e t t e - e ő a moszkvai f e j e d e l e m s é g e t , mint az e l j ö v e n d ő 
egységes o rosz á l l a m a l a p j á t ? Tevékenysége t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é -
nek é r t é k e l é s é b e n a k o n k r é t t ö r t é n e t i v a l ó s á g m a r x i s t a e l e m z é s é -
b ő l k e l l k i i n d u l n u n k . Ez a v a l ó s á g p e d i g o lyan v o l t a XIV.század 
e l s ő f e l é b e n , hogy nem a d t a meg a l e h e t ő s é g e t e g y s é g e s é s még k e -
vésbbé c e n t r a l i z á l t á l l a m k i a l a k í t á s á r a . Ivan K a l i t a a r r a t ö r e k i 
d e t t , hogy az ö s s z e s o r o s z f e j e d e l m e k e t h ű b é r e s e i v é t e g y e , de nem 
b o n t o t t a meg a v l a g y i m i r i n a g y f e j e d e l e m s é g s z é t t a g o l t s á g á n a k p o -
l i t i k a i r e n d s z e r é t . Bár Ivah K a l i t a , amint Marx k i h a n g s ú l y o z t a , k i -
z á r ó l a g a s a j á t é rdekében c s e l e k e d e t t , a zaz a moszkvai f e j e d e l e m « 
ség u r a l k o d ó o s z t á l y á n a k é r d e k é b e n , o b j e k t i v e n azonban, p o l i t i k á -
jának nagy h a l a d ó j e l e n t ő s é g é v o l t . 
Ha f i g y e l e m b e v e s s z ü k a z t a s z e r e p e t , amelye t Moszkva az 
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 Ribakov, id .m* 5 3 4 . 1 . 
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®ттш f ö l d e k e l k ö v e t k e z e n d ő egyös i t é sé ' b»n j á t s z o t t , a moszkvai 
f e j e d e l e m s é g t ö r t é n e t é t a XIYoSZázad e l e j é n , f e j l ő d é s é n e k éa meg-
e r ő s ö d é s é n e k t ö r t é n e t é t k ü l ö n k i k e l l emelnünk az a d o t t korszak 
h a t á r a i n b e l ü l » Moszkva 800 éves f e n n á l l á s á n a k ünneplése a l k a l -
mából i r t ü d v ö z l e t é b e n S z t á l i n e l v t á r s e z t £r tas й Moszkva é r d e -
me m i n d e n e k e l ő t t abban á l l P hogy a l a p j a l e t t a s z é t d a r a b o l t Orosz-
o r s z á g egy á l l a m b a n , egy kormány a l a t t , egy v e z e t é s a l a t t v a l ó 
2 8 I 
a g y e s i t é s é n e k » 15 
Az Arany Horda m o n g o l j a i e l l e n f o l y t a t o t t h a r c k é t i r á n y b e n 
f e j l ő d ö t t « "Az egy ik i r á n y v o l t a s z é l e s néptömegek s p o n t á n e l l e n -
á l l á s a , amely egyes v é r b e f o j t o t t f e l k e l é s e k b e n r o b b a n t k i / f e l k e -
3 I s 1262-ben Rosz tovban , V l a g y i m i r b a n , S z u z d a l j b a n , J a r o s z l a v b a n , 
P e r e j f e a z l a v b a n , f e l k e l é s 1327-ben Tverben atb./9 a más ik i r á n y p e -
d i g a n a g y f e j e d e l m i h a t a l o m r é s z é r ő l a h ó d i t o k k a l szemben t a n ú s í -
t o t t e l l e n á l l á s é Egészen v i l á g o s ; , hogy az o r s z á g g a z d a s á g i é s po-
l i t i k a i s z é t t a g o l t s á g a m e l l e t t a s p o n t á n n é p i mozgalom egyedü l nem 
v e z e t h e t e t t s i k e r r e , aminthogy nem l e h e t e t t s i k e r e s a n a g y f e j e d e -
lemnek az Arany Horda e l l e n v a l ó f e l l é p é s e , ha az nem t á m a s z k o d o t t 
a nép f e g y v e r e s e r e j é r e * A f e l s z a b a d í t ó küzdelem mindké t i r á n y a 
é g y b e o l v a d t a XIY 3század u t o l s ó ha rmadában , Azt ami Ivan K a l i t a 
e r e j é t még f e l ü l m u l t a , az t e l j e s e n m e g v á l ó s i t h a t ó l e t t u n o k á j a , 
D m i t r i j Donszkoj s z á m á r a . Бе ez a z é r t t ö r t é n t , mer t az egész g a z -
d a s á g i é s p o l i t i k a i h e l y z e t a n a g y f e j e d e l e m e g y e s í t ő é s f e l s z a b a -
d í t ó p o l i t i k á j a j a v á r a f o r d u l t « 
A f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g k o r a harmadik s z a k a s z á t e z é r t a 
XIV„század 6 0 - a s é v e i t ő l k e z d j ü k és а XV*század 8 0 - a s é v e i n e k k ö -
zepén f e j e z z ü k b e , A p o l g á r i t ö r t é n é s z e k Ivan K a l i t a , D m i t r i j Don-
s z k o j , s ő t még I I I • I v á n működésében sem l á t t a k k ü l ö n b s é g e t , a m i n t -
hogy nem l á t t a k v á l t o z á s t a moszkva i f e j e d e l e m s é g b e l s ő á l l a p o t á -
ban sem, A moszkvai f e j e d e l e m s é g az ő e l k é p z e l é s ü k b e n e g y b e o l v a d t 
a n a g y f e j e d e l m i ö r ö k b i r t o k k a l . E z é r t az o rosz á l l a m k i a l a k u l á s á -
nak f o l y a m a t á t ők e g y s z e r ű e n "Moszkva f e l e m e l k e d é s é n e k " f o l y a m a t á -
r a s z ü k i t e t t é k l e , A moszkvai á l l a m p á l l i t o t t á ^ : ők , ugy n ő t t k i 
Danyiil A l e k s z a n d r o v i c s f i a i n a k ö r ö k b i r t o k á b ó l , m in t egy magból , 
amely a d d i g t e r j e s z k e d e t t , a m i g v é g ü l magába nem f o g l a l t a az ö s z -
s z e s é s z a k k e l e t i o r o s z f ö l d e k e t , 
"Pravda" 1 9 4 7 » s z e p t , 7 . 2 3 5 . s z , 
- 112 » 
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A m a r x i s t a t ö r t é n é s z e k nem k ö v e t h e t i k e z t a m ó d s z e r t a n i l a g 
t é v e s u t a t o .bár nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j d o n í t a n a k a moszkvai f e -
j e d e l e m s é g , min t g a z d a s á g i é s p o l i t i k a i a l a p megerősödésének az 
e g y s é g e s o rosz á l l a m ö s s ^ ü k o v á c s o l ó d á s a s z e m p o n t j á b ó l é s n a g y r a 
é r t é k e l i k Moszkva t ö r t é n e t i é r d e m é t , amely mint S z t á l i n e l v t á r s 
l e r á m u t a t o t t » kezdeményező je v e i t é s marad a c e n t r a l i z á l t o r o e z 
á l l a m mega lko tásának о K ö t e l e s s é g ü k a z o n b a n , hogy a marxizmus k l a s -
s z i k u s a i n a k a c e n t r a l i z á l t á l l amok k i a l a k u l á s á n a k f e l t é t e l e d b ő l 
a d o t t u t n r u t a t á s a i f é n y é n é l v i z s g á l j á k meg az e g é s z f o l y a m a t o t m in -
den m e g n y i l v á n u l á s á b a n az é s z a k k e l e t i O r o s z o r s z á g egész t e r ü l e -
t é n . 
Ь M i n d e n e k e l ő t t r á k e l l m a t a t n i a j e l e n t ő s g a z d a s á g i ú j j á é l e -
dé s több j e l é r e . Ez az ú j j á é l e d é s a XIV 0 század második f e l é b e n 
ée kü lönösen a század v é g é t ő l k ö v e t k e z e t t be e E ibakov p r o f e s s z o r 
az o r o s z i p a r t ö r t é n e t é t t anu lmányozva a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e ju= 
t o t t , hogy e r ő s h a n y a t l á B u t á n , ame lye t a m o n g o l - t a t á r p u s z t í t á s 
i d é z e t t e l ő , éppen ebben a korban k e z d ő d i k az i p a r i t e r m e l é s , u j 
f e l v i r á g z á s a « Ú j j á é l e d az i d e i g l e n e s e n f e l e d é s b e m e r ü l t f i l i g r á n 
munka és a l y u k a s zománc, m e g j e l e n n e k a művészi ö n t é s r e s z o l g á l ó 
r é z ö n t ő m ü h e l y e k , a l k a l m a z n i kezd ik a m a s s z i v Ö n t é s t , amely bonyo-
l u l t f e l s z e r e l é s t i g é n y e l / h a r a n g ö n t é s n é l , később á g y u ö n t é s n é l / , 
b e v e z e t i k a aóföző gödrök k o m p l i k á l t f ú r á s á t * m e g j e l e n i k az i p a r -
ban a v i z i h a j t ó e r ő / v í z i m a l m o k / é s g y o r s a n f e j l ő d i k a k ő é p l t k e -
zé'Se 
A t á r s a d a l m i munkamegosztás e j e l e n s é g e i h e z k a p c s o l ó d n a k a 
bels<* á r u f o r g a l o m e l e m e i é s k i s z é l e s e d n e k a k ü l s ő k e r e s k e d e l m i 
k a p c s o l a t o k » A b e l s ő k e r e s k e d e l e m f e j l ő d é s e k i s é r t é k ü s a j á t p é n z -
érme v e r é s é h e z v e z e t e t t . A moszkvai f e j e d e l e m s é g b e n a p é n z v e r é s 
v a l ó s z í n ű l e g D m i t r i j Donszko j f e j e d e l e m s é g é n e k e l s ő é v e i b e n k e z -
d ő d ö t t « Majdnem egy időben j e l e n i k meg a s a j á t p é n z ' s z u z d a l j - n y i z s -
n y i j n o v g o r o d i f e j e d e l e m s é g b e n D m i t r i j K o n s z t a n t y i n o v i c s i d e j é n 
/ 1 3 6 2 - 1 3 8 3 - i g / és a f te vr< f e j e d e l e m s é g b e n Oleg l v a n o v í c s a l a t t 
, / l35o-14o2 /o A XIYeszázad -végén vagy a XV«század e l e j é n k e z d t e k 
p é n z t v e r n i a r o s z t o v i f e j e d e l e m s é g b e n / A n d r e j F j o d o r o v i c s é s ' 
A lekszandr K o n s z t a n t y i n o v i a s f e j e d e l m e k / , а XV.század e l e j é n T v e r -
^ B.Ribákov i . m . 695-696oX. 
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ben / I v a n M l h a j l o v i c s / é s a t v e r i rés -afe j e d e l e m s é g e k b e n . I l y e n -
formán 5о-бо é r a l a t t a» ÖBsssea orosz- f e j e d e l e m s é g e k b e n l é t r e -
j ö t t a s a j á t p é n z r e n d s z e r é s ez l e g e l ő s z ö r a l e g j e l e n t ő s e b b f e -
j e d e l e m s é g e k b e n a l a k u l t k i e Legkésőbb Novgorod t é r t á t s a j á t 
pénz v e r é s é r e , ami a z z a l m a g y a r á z h a t ó , hogy j e l e n t é k e n y k ü l k e -
r e s k e d e l m e v o l t é s nagy v o l t fez i d e g e n ap rópénz b e á r a m l á s a . 
Да á r u t e r m e l é s és p é n z g a z á á l k o d á s v i s z o n y a i n a k f e j l e t t s é g i 
f o k á r a v o n a t k o z ó a n e k o r b a n é r d e k e s m e g f i g y e l é s e k e t l e h e t t i s s a i 
a p é n z l e l e t e k á l l o m á n y á v a l kapcso la tban» 1 K i d e r ü l , hogy a XV»-
»záz&d k ö z e p é i g k e v é s k i v é t e l l e l a l e l e t e k egy-egy n a g y f e j e d e -
lemség é s annak r é s z f e j e d e l e m s é g e i / m o s z k v a i , t v e r i , s z u z d a l j -
n g d z s n y i j n o v g o r o d i , r j a z a n i / p é n z e i b ő l á l l n a k » Más, még szom-
s s é d o s f e j e d e l e m s é g e k p é n z e l i s с s a k k i v é t e l k é p p e n f o r d u l n a k 
*üő. A XV.század második f e l é b e n a l e l e t e k r e n d s z e r i n t már a 
l egkü lönbözőbb v e r ő h e l y e k r ő l származó p é n z e k e t t a r t a l m a z n á k . 
I l y e n f o r m á n a l e l e t e k á l l o m á n y a b i z o n y o s m é r t é k i g v i s s z a t ü k r ö z i 
a p i a c i k a p c s o l a t o k k i s z é l e s e d é s é n e k f o l y a m a t á t « 
A kézműipa r és k e r e s k e d e l e m f e j l ő d é s e a v á r o s i l a k o s s á g j e -
e n t é k e n y megnövekedésére v e z e t e t t . A f e j e d e l m e k nagymér tékű 
r á r o s - é s s z l o b o d a - a l a p i t ó p o l i t i k á t f o l y t a t t a k . Y e s z e l o v s z k i j 
a d a t a i s z e r i n t a XV.században 286 u c n * s z l o b o d a l é t e z e t t . : . / a v á -
r o s i s z l o b o d á k o n k í v ü l / , amelyeknek l a k o s s á g a i p a r o s o k b ó l é s k e -
s s k e d ő f é l e emberekből á l l t . E g a z d a s á g i f e l e m e l k e d é s körű imé- , 
n y e l k ö z ö t t Moszkva az ö s s z e k ö t ő g a z d a s á g i közpon t s z e r e p é t k e z -
d i j á t s z a n i , amelynek f e j l ő d é s é t nem t u d t á k a e g á l l i t á n i àz u j 
I 
s z ö r n y ű p u s z t í t á s o k . A moszkvai i p a r o s n e g y e d e t t e l j e s e n e l p u s z -
t í t o t t a Tochtamis 1 3 8 2 - b e n . De l o - 1 5 év a l a t t a moszkvai i p a r o s -
negyed nemcsakhogy t e l j e s e n f e l é p ü l t a p u s z t u l á s b ó l , hanem még n a -
gyobb t e r ü l e t e t f o g l a l t e l . A század vége f e l é a k é s ő b b i K i t a j - G o -
rod e g é s z t e r ü l e t e már l a k o t t v o l t . 
À g a z d a s á g i f e j l ő d é s e s i k e r e i n e k az ö s s z e s orosz f e u d á l i s 
f é l á l l a m o k p o l i t i k a i r e n d s z e r é b e n végbement v á l t o z á s o k f e l e l t e k 
meg. A XV.század e l e j é r e é s z a k k e l e t i O r o s z o r s z á g p o l i t i k a i t é r k é -
pe j e l e n t é k é n y e n l e e g y s z e r ű s ö d ö t t . Mindössze négy nagyobb mére tű 
ál lamképződmény marad t / a moszkva i , t v e r i , r j a z a n i és a n o v ^ o r o -
dí f e j e d e l e m s é g e k / , amelyeken b e l ü l m i n d e n ü t t s i k e r r e l f o l y t a 
f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g f e l s z á m o l á s a . 
*» 1X4 — 
A t v e r i f e j ede lemség t ö r t é n e t é b e n pon tos h a t á r v o n a l a t j e l ö l -
Mihai l Alekszandrovios k o r a / 1 3 6 33 f /
 P a k i s z i n t e a z a k e d a t l i m 
küzdelmet f o l y t a t o t t k i s e b b t v e r i f e j e d e l m e k k e l o Az ő. u r a l k o d á -
sa a l a t t a k a s i n i és ho lmi "részfe jedelemségek 8 * f e l s zámolá s« , utááa 
tulajdonképpen b e f e j e z ő d ö t t a t v e r i f ö l d e k n e k a t v e r i nagyfej®**, 
delem hatalma a l a t t v a l d e g y e s í t é s e о Még nagyobb s i k e r r é ! j á r t 
B o r i s z Alekszandrovies / 1 4 2 5 - 1 4 6 1 / e g y s i t ő é s hata lmi p o l i t i k á -
j a , ak i t a h e l y i h a z a f i irodalmár, Foma s z e r z e t e s " e g y e d u r a l k o d ó -
nak" nevez. Indokolt az a f e l t e v é s , hogy Bo r i s z A lekszand rov iöá 
ezeke t a j e l e n t ő s p o l i t i k a i s i k e r e k e t az e l ő k e l ő b o j á r s á g e l l e s , 
f o l y t a ü ó t t haro eredményeként é r t e e l a z á l t a l , hogy kevésbbé e l ő -
k e l ő embereket emelt k i és á l l í t o t t elő1jé|?be0 Ugyanaz a Soma 
z e t e s k ö z l i « "Borisz Alekszandrovies nagyfe jede lem p e d i g a h a t a l -
mat aagához ragadva a t v e r i e l ő k e l ő s é g büszk® e m b e r e i t l e t & s z i -
t o t t a a hata lomról , az a l á z a t o s a k a t ped ig maga mel lé ü l t e t t e a 
t rónra és még más h a t a l m a s o k a t i s« Akik nem engedelmeskedtek n e -
k i azokat meghódolásra kérAy.èaeritettifaw 
Kevésbbé domborodik k i , de u g y a n i l y e n j e l l e g ű v o l t & r j a -
z a n i nagy fe j ede lmek e g y e s í t ő p o l i t i k á j a * Nagyon nagy s i k e r e k e t 
é r t e l Oleg I v a n o v i c s / 135о-14о2 /« А кШ ső v e s z é l y , amely a r j a -
z a n i h a t á r o k a t az Arany Horda és L i t v á n i a r é s z é r ő l e g y a r á n t f e -
n y e g e t t e , Oleg I v a n o v i c s k ö r é t ö m ö r í t e t t e az a p r ó r j a z a n i f e j e -
d e l m e k e t . A r j a z a n i f e j e d e l e m s é g azonban nem v o l t képes egyidŐ-
ben sú lyos h a r c o t f o l y t a t n i a k ü l s ő e l l e n s é g e k k e l és e l l e n á l l n i 
Moszkva növekvő k ö v e t e l é s e i n e k , mer t Moszkva s e g i t s é g © egyre i n -
kább szükeégessé v á l t . k ö z v e t l e n ü l az ö n á l l ó s á g e l v e s z t é s e e l ő t t 
a r j a z a n i f e j e d e l e m s é g b e n a p r o n i r é s z f e j e d e l e m s é g f e l s z á m o l á s á -
v a l b e f e j e z ő d ö t t a b e l s ő e g y e s ü l é s f o l y a m a t a , 
A novgorod i b o j á r k ö z t á r s a s á g b a n k ü l ö n l e g e s b e l s ő p o l i t i k a i 
r e n d s z e r é n e k m e g f e l e l ő e n , a k ö z p o n t i h a t a l o m megerősödésénei; f o -
lyama ta az ü 2 r o s z f e u d á l i s f e j e d e l e m s é g e k h e z v i s z o n y í t v a s a j á t o s 
formában-1"folyt l e . Bár JNovgoro&ban nem v o l t a k r é s z f e j ë d è l e m s é g e W 
de a Novgorodhoz t a r t o z ó v á r o s r é s z e k u g y a n a z t az ö n á l l ó s o d á s i t e n -
d e n c i á t m u t a t t á k , mint a t ö b b i o rosz f ö l d ö n a r é s z f e j è d e l e m s é g A « , 
A XIV»,század közepén ez t e l j e s e n s i k e r ü l t Pszkovnak és a XV e szá-
zad e l e j é n V j a t k á n a k . Novgoródban a k ö z p o n t i h a t a l o m megerőéSdé®® 
b i c h a c s o v i Foma s z e r z e t e s d i c s é r ő b e s z é d e 0 S z e n t p é t e r v á r , 
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ttSál-t&L t ö r t é n t , hogy a f ö l d b i r t o k o s nemesség egy k o l l e k t i v s z e r -
v e t h o z o t t l é t r e , amely b i z o n y o s m é r t é k i g e l s i m i t o t t a az e l l e n t é -
t e k e t a n o v g o r o d i b o j á r s á g u r a l k o d ó r é t e g é n b e í ü l . í gy a XV* s z á -
zad e l e j é n a l a k u l t "urak t a n á c s a " a b o j á r s á g 2oo-3oo k é p v i s e l ő -
j é b ő l á l l t o Megerősödö t t a szomszédos vá rosok k a p c s o l a t a a b o j á r -
k ö z t á r s a s á g f ő v á r o s á v a l . 
I l y e n f o r m á n a k ö z p o n t i h a t a l o m megerősödése / a n a g y f e j e d e l -
meknél és a n o v g o r o d i b o j á r k o r m á n y n á l / az ö s s z e s o r o s z f ö l d e k e n , 
amelyek m e g ő r i z t é k p o l i t i k a i ö n á l l ó s á g u k a t , á l t a l á n o s j e l e n s é g 
v o l t . De v o l t egy mély e l v i k ü l ö n b s é g a moszkvai n a g y f e j e d e l e m 
és a t ö b b i " n a g y f e j e d e l m e k " e g y e s í t ő p o l i t i k á j a k ö z ö t t , Ez u t ó b -
b i a k az~ t ű z t é k k i c é l u l , hogy f e l s z á m o l j á k s a j á t f e j e d e l e m s é g e -
i k e n b e l ü l a p o l i t i k a i s z é t t a g o l t s á g o t é s m e g e r ő s í t s é k s a j á t f ü g -
g e t l e n s é g ü k e t s z u v e r é n á l l a m i minőségben . A moszkvai n a g y f e j e d e l -
mek e g y e s í t ő p o l i t i k á j á n a k D m i t r i j D o n s z k o j t ó i kezdve e g y s z e r r e 
v o l t b e l s ő , moszkvai é s á l t a l á n o s o rosz j e l l e g e . A moszkvai f e j e -
de lemségen b e l ü l ez a p o l i t i k a e l n y o m t a a r é s z f e j e d e l m e k ö n á l l ó -
s á g á t ? a t u l a j d o n k é p p e n i moszkvai f e j e d e l e m s é g h a t á r a i n t u l p e -
d i g az orosz t e r ü l e t e n f e n n á l l ó t ö b b i f e u d á l i s á l l a m a l a k u l a t f e l -
s z á m o l á s á r a i r á n y u l , a z a z egyre i nkább egy e g y s é g e s o rosz á l l a m 
k i a l a k í t á s á n a k ú t j á r a l é p e t t . E z z e l k a p c s o l a t b a n f o n t o s m e g j e g y e z -
n i , hogy a XÎV.század végén és a XV.század e l s ő f e l é b e n a t ö b b i 
f e j e d e l m e k k ö z ü l már s e n k i sem t ö r e k e d e t t az ö s s z o r o s z h a t a l o m 
m e g s z e r z é s é r e * l o v g o r o d , Tver é s R jazan - minden i g y e k e z e t e febben 
az i dőben már csak s a j á t f ü g g e t l e n s é g ü k m e g e r ő s í t é s é r e i r á n y u l t . 
E z é r t a moszkvai n a g y f e j e d e l e m p o l i t i k á j a v e t é l y t á r s a i p o l i t i k á -
j á v a l szemben e r ő s e n h a l a d ó j e l l e g ű v o l t . 
Fen tebb e lemez tük a z o k a t az u j g a z d a s á g i f e l t é t e l e k e t , ame-
l y e k h o z z á j á r u l t a k Moszkva e g y e s i t ő p o l i t i k á j a s i k e r é h e z . Csak-
hogy ezek magukban véve nem l e t t e l ; v o l n a e l é g s é g e s e k a f e u d á l i s 
s z é t t a g o l t s á g t e l j e s f e l s z á m o l á s á r a « Hata lmas t ö r t é n e t i s z e r e p e t 
j á t s z o t t Moszkva az Arany Hordáva l v í v o t t n e m z e t i f e l s z a b a d í t ó 
h a r c á b a n i s . Az Arany Hordáva l szemben D m i t r i j Donszkoj t e l j e s e n 
más e s z k ö z ö k e t a l k a l m a z o t t mint e l ő d e i a moszkvai f e j e d e l m i s z é k -
b e n . Mig n a g y a p j a és a p j a i g y e k e z t e k e l t é r í t e n i a kán h a r a g j á t 
M o s z k v á t ó l , hogy a k ü l s ő béke l e p l e a l a t t e r ő t g y ű j t s e n e k , a d d i g 
D m i t r i j Donszkoj n y i l t a n k i h í v j a a b o r d á t . D m i t r i j Donszkoj e l ő d e i 
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a k i k békés u t ó n a k a r t a d k i k ü s z ö b ö l n i minden f é l r e é r t é s t Атапу 
H o r d á v a l , nem s z o r u l t a k r á a t ö b b i o r o s z f e j e d e l m e k s e g í t s é g é r e , 
e l l e n k e z ő l e g . В p o l i t i k a s i k e r é n e k e g y i k f e l t é t e l e az v o l t , hogy 
lemondtak "az e g y e d u r a l M h e l y z e t r ő l " ? amelye t nem t ü r t v o l n a 
meg a még r e t t e g e t t k á n i h a t a l o m . 
D m i t r i j Donszko j n y i l t a n e l l e n s é g e s p o l i t i k á j a az Arany Hor-
d á v a l szemben a közös j r o s z é rdekek k i f e j e z l e e v o l t . Ez c s a k az 
ö s s z e s o r o s z e rők ö s s z e f o g á s a e s e t é n s z á m i t h a t o t t s i k e r r e . A t a -
t á r k ó d i t kfc&l szemben v í v o t t n y i l t küzde lem nem v o l t ö s s z e e g y e z -
t e t h e t ő a f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g g a l , hanem m e g k ö v e t e l t e a c e n t r a -
l i z á l t á l l a m h a l a d é k t a l a n k i a l a k í t á s á t . E s é r t a Kul ikovo mezőn 
k i h a r c o l t győze lem, amely majdnem az ö s s z e s o r o s z f ö l d e k r é s z v é -
t e l e m e l l e t t z a j l o t t l e , végkép Moszkvának j u t t a t t a a z t a s z e r e -
p e t , hogy p o l i t i k a i központ l e g y e n és jövendő f ő v á r o s a az o r o s z 
á l l a m n a k . 
Igen nagy s z ' e r e p e t j á t s z o t t Moszkva a n a g y o r o s z / o r o s z / nem-
^ ^ z e t i s é g f e j l ő d é s é b e n . A n e m z e t i s é g még nem nemze t . A l a k o s s á g s z i -
^ . l á r d k ö z ö s s é g é n e k f e j l ő d é s é b e n egy k ü l ö n s z a k a s z t k é p e i , amely 
1 v
. mege lőz i a nemzetek k i a l a k u l á s á t . E z é r t n i n c s meg még benne mind 
a négy i s m e r t e t ő j e l / a n y e l v , a t e r ü l e t , a g a z d a s á g i é l e t és a 
k u l t u r á l i s k ö z ö s s é g b e n megmutatkozó l é l e k t a n i a l k a t k ö z ö s s é g e / , 
amelyek megvannak az emelkedő k a p i t a l i z m u s k o r s z a k á b a n ö s s z e k o -
v á c s o l ő d ó nemze tben . A nam.?,et e l e m e i azonban - a n y e l v , a t e r ü -
l e t , a g a z d a s á g i és k u l t u r á l i s k ö z ö s s é g - amint S z t á l i n r á m u t a t , 
l a s s a n k é n t j ö t t e k l é t r * már a k a p i t a l i z m u s e l ő t t i i d ő s z a k b a n . - 5 1 
Ezeke t az e l e m e k e t k i s e b b - n a g y o b b mér tékben v é g i g l e h e t nyomozni 
a nagyorosz n e m z e t i s é g k i a l a k u l á s á b a n а ХУ,század kögepe t á j á n . 
Nem k i s e b b j e l e n t ő s é g ű Moszkva s z e r e p e a közös o rosz k u l t u r a k i -
a l a k í t á s á b a n sem, amely az i r o d a l o m b a n , az é p í t é s z e t b e n é s a f e s -
t é s z e t b e n j u t k i f e j e z é s r e . 
f e l v e t ő d h e t i k az a k é r d é s , hogy v á j j o n nem k e l l - e e z t az 
egé sz i d ő s z a k o t а XIV. s z á z a d vége ó t a a c e n t r a l i z á l t o r o s z á l -
lam k e l e t k e z é s é n e k i d e j é h e z s z á m i t a n i ? ügy g o n d o l j u k , hogy b á r 
ez a k o r s z a k szerveöfeBi* k a p c s o l ó d i k az u t á n a k ö v e t k e z ő k o r s z a k -
h o z , t . i . a c e n t r a l i z á l t á l l a m k i a l a k u l á s á h o z és s z ü k s é g s z e r ű é s 
k ö z v e t l e n s z a k a s z t képez a f e l é j e v e z e t ő u t o n , de mégis mindké t 
5 1
 S z t á l i n . Müvei. X I . k . 3 6 6 . 1 . 
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кгугэжакшк e a j á t s i s i é g a i - az o r o s z f ö l d e k e g y e s í t é s e Moszkva kö-
r ü l é s a c e n t r a l i z á l t o r o s z á l l a m k i a l a k u l á s a - i n d o k o l t t á t e s z i k « 
hogy e l v á l a s s z u k őke t e g y m á s t ó l , a n é l k ü l azonban t e r m é s z e t e s e n , 
hogy megbontanánk a t ö r t é n e t i f o l y a m a t e g y s é g é t . A c e n t r a l i z á l t 
á l l a m r e n d s z e r k e l e t k e z é s é h e z s z ü k s é g v o l t az o r s z á g e g y e s í t é s é r e 
az ö s s s e s t ö b b i o rosz f e u d á l i s f é l á l l a m o k f e l s z á m o l á s á v a l , ame-
l y e k ö n á l l ó és f ü g g e t l e n á l l a m i l é t r e t ö r e k e d t e k . Csak V a s z i l i 
Туomnij a l a t t , a b e l s ő f e u d á l i s h á b o r ú b e f e j e z é s e h o z t a l é t r e 
a s z ü k s é g e s e l ő f e l t é t e l e k e t a moszkvai f e j e d e l e m e g y e s í t ő p o l i -
t i k á j a győze lméhez e 
Bár a c e n t r a l i z á l t o r o s z á l l a m f e u d á l i s t á r s a d a l m i - g a z d a -
s á g i a l a p o n é p ü l t f a l , maga ez az a l a p j e l e n t ő s v á l t o z á s o k a t 
s z e n v e d e t t az á r u t e r m e l é s i é s p é n z f o r g a l m i v i szonyok f e j l ő d é -
sének h a t á s a a l a t t , A XYaBZaUtolsó negyedében , mint a z t már f e n -
t e b b e m i i t e t t ü k , m e g j e l e n t a p é n z j á r a d é k . E g y i d e j ű l e g kezd n ö - I 
v e k e d n i a j n a j o r s á g « . És h a a k o r á b b i időkben a f ö l d e s ú r k i s s a - • 
j á t f ö l d b e e l l e h e t e t t majdnem k i z á r ó l a g a f ö l d e k r e t e l e p i t e t t 
ho lopok m u n k á j á v a l , a XVI , században megnövekedéséve l f e l t é t l e -
— , ^rv-i 
n ü l s z ü k s é g e s n e k m u t a t k o z o t t a p a r a s z t o k bevonása r o b o t m u n k á k b a . v , ^ 
A r o b o t most már nem csupán a f e u d á l i s gazdaság b e l s ő szükeég 
l e t e l n e k k i e l é g í t é s é r e , nem csupán a b o j á r - u d v a r h á z nagyszámú f 4 ^ ^ 
f a m í l i á j á n a k t á p l á l á s á h o z v o l t s z ü k s é g e s , hanem g a b o n a f e l e s l e g ^ ^ ? 1 
l é t e s í t é s é h e z I s , amely . p i a c i á r u v á . v á l t o z o t t . I lymódon a fea.dá&'^y^J.) 
l i s gazdaság kezd a p i a c h o z a l k a l m a z k o d n i . A p é n z j á r a d é k és a 
r o b o t a p a r a s z t o k számára a f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s j e l e n t ő s 
e r ő s ö d é s é t j e l e n t e t t e . I l y é n körü lmények k ö z ö t t a gazdaságon 
k í v ü l i k é n y s z e r e l ő z ő e s z k ö z e i , amelyekke l a f e u d á l i s f ö l d e s ' -
a r ák r e n d e l k e z t e k , már nem v o l t a k e l e g e n d ő k . Az o s z t á l y á l l a m 
k é n y s z e r s z e r v e z e t é n e k k e l l s e g í t s é g ü l s i e t n i e , E~ t e r e m t i meg 
a j o b b á g y i j o g o t , a k i z s á k m á n y o l á s l e g n e h e z e b b f o r m á j á t . " A j o b -
bágyság a l a p v e t ő i s m e r t e t ő j e l e , - mondja V . I . Í j e n i n , - a z , hogy 
a p a r a s z t s á g * „ . , f ö l d h ö z k ö t ö t t n e k s z á m í t o t t , - és innen s z ü l e -
t e t t meg maga a k r e p o s z t n o j e p ravo foga lom i s , H / a szó e r e d e -
t i j e l e n t é s e " f ö l d h ö z k ö t é s i j o g " . / F o r d , j e g y . / A jobbágyság k i -
f e j l ő d é s e m á s f é l é v s z á z a d o t v e t t i g é n y b e , A j o b b á g y s á g f e j l ő d é -
Len m , Müvei . XXIV.k, 3 7 o . l / o r o s z u l / . 
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eének alapvető szakaszai* az 1497 ."! ée törvény€ЖтЩаЩ 
Szentgyörgy napi szabad távozásról sző lő törvénye, 1581-ban a 
" t i l t o t t évek* bevezetése^ 1597-ben a szökött parasztok felkm« 
tatására és v i s s z a v i t e l é r e engedélyezett évek beveze té se , majd 
Í6o7-ben, 1657-ben és 1642-ben az ezen e é l b ó l engedélyezet t 
évek számának felemelés® és végül ass 1649- i Szoboraoje u l o z s e -
nyie-ben a parasztok földhözkötése«, A parasztokkal egy elbánmi, 
ahogyan a cár i kormány e lbánt velük а ГН«ХШ:<>századokban, csak 
olyah o e n t r a l i z á l t apparátus t u d o t t , amelynek rendelkezésére 
erős hatalom á l l o t t é A parasztok sorsában а ЭППИоszázadba vég-
bemenő további vál tozások / a holopok és jobbágyok összeolvadása, 
a parasztoknak földnélkt i l és c sa ládjuktó l e l s z a k í t v a történő e l -
adási gyakorlatának meghonosodása, ÎXoSatalinnak a parasztokra 
vonatkozó ukázai s t b e / nem hoztak semmilyen p r i n o i p i á l i s a n u j a t 
a Szobornoje ulozsenyiében l e f e k t e t e t t jobbágyság tartalmáh©^ ké-
p e s t , amely 18$2-Ig sek kisebb v á l t o z t a t á s ^ : v és k i e g é s z í t é s -
s e l érvényes törvény maradt» 
у Ilymódon a f e u d á l i s termelés i méd legfontosabb ismertető 
j e l e alapján, - vagyis a parasztok és a földesurak közöt t levő 
termelőviszony alapján v i lágosan kiemelkedik a XV,az, végé tő l a 
XvW£ez evégéig tar tó korszak« 
[ Щ м ь ы A_pénzjáradék és a robot^ teremtet te meg a jobbágyságatp v i « 
Щ Ы ! szont más o l d a l r ó l a be l ső piac k ia laku lása t e t t e lehetővé a 
pénz járadék és a robot k i f e j l ő d é s é t . Az Összes orosz t e r ü l e t e k -
re k i ter jedő közös piao e l ő f e l t é t e l e i megvoltak már a Xv*szevé~ 
gén és je lentősen megnevekedtek a XVI.sz.folyamán, ^' A piacrend-
szer és a c e n t r a l i z á l t állam kia lakulása között d ia lekt ikus k ö l -
csönhatás v o l t . Ha a társadalmi munkamegosztás alapján a gazda-
sági forgalom megkönnyítette az összes orosz földek ál lami egye-
s í t é s é t , akkor f o r d i t v a , a c e n t r a l i z á l t állam kia lakulása igen 
erős hatást gyakorolt az összorosz p iac i rendszerre. Az áruterme-
l é s i és a pénzforgalmi viszonyok s ikeres f e j l ő d é s e /amelyet nagy 
ban akadályoztak a XVI 0sz,7o-es éveinek nagyarányú p u s z t í t á s a i « 
Sz.Bahrusin, AZ "összorosz piac" e l ő f e l t é t e l e i A XVI»század-
ban. /ücson i j e zapiszki M.G.U., 87 .к . M.1946./ 
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m l ami'«, t a XYIX„ s v e l e j é n a l e n g y e l - l i t v á n é s a svéd i n t e r v e n c i ó 
e^g tkes -ménye l / j , t ovábbá a V á r o s i l a k o s s á g megnövekedése, a v á r o -
s ik k ö z ö t t i k e r e s k e d e l m i k a p c s o l a t o k mege rősödése , a k i s f a l u s i 
i 
piacok tömegének m e g j e l e n é s e és a külkereskedelem f e j l ő d é s e e l l e -
nére a g a z d a s á g i f e l d a r a b o l t s á g nem s z ű n t meg, amig a XVII . század-
ban k i nem a l a k u l t az Összorosz p i a c . _ 
A b e l s ő p i a c k i a l a k u l á s á n a k Vol»Lenin nagy j e l e n t ő s é g e t t u l a j -
d o n í t v a e z t i r t a « wAz orosz t ö r t é n e l e m n e k csupán u j korszakát /kbo 
a X V I I о s z á z a d t ó l k e z d v e / j e l l e m z i v a l ó b a n az ö s s z e s k e r ü l e t e k , f ö l -
dek é s f e j e d e l e m s é g e k e g y e t l e n egészben v a l ó t é n y l e g e s ö s s z e o l v a -
d á s a . Ez t az ö s s z e o l v a d á s t nem a n e m z e t i s é g i k a p c s o l a t o k . . . nem i s 
azok f o l y t a t á s a és á l t a l á n o s í t á s a h o z t a l é t r e ? ez a k e r ü l e t e k kö-
z ö t t i c s e r e e r ő s ö d é s é v e l , a f o k o z a t o s a n növő á r u f o r g a l o m m a l , a k i s 
h e l y i p i acok e g y e t l e n ö s s z o r o s z p i a c c á v a l ó ö s s z p o n t o s ó d á s á v a l j ö t t 
l é t r e 0 w A vámkönyvek gazdag anyagá t f e l h a s z n á l ó s z o v j e t t ö r t é -
n é s z e k egész s o r a , - B a h r u s i n , Bak lanova , Usz tyugov , j e l e n s o r o k 
s z e r z ő j e ^ - h a t a l m a s tényanyagon t e l j e s m é r t é k i g i g a z o l t á k V . l . L e -
n i n á l l í t á s á t , mely s z e r i n t az ö s s z o r o s z p i a c k i a l a k u l á s a а XVII» 
században t ö r t é n t . I lymódon a g a z d a s á g i f e j l ő d é s második f o n t o s 
i s m e r t e t ő j e g y e a l a p j á n i s k i k e l l emeln i a X V 0 s z . v é g é t ő l a XS'II. 
s z 0 v é g é i g t e r j e d ő k o r s z a k o t . 
V i z s g á l j u k most meg e korszaknak á l l a m i b e r e n d e z é s é t . Á l t a -
l á n o s s á g b a n min t c e n t r a l i z á l t á l l a m o t h a t á r o z h a t j u k meg. A c e n -
t r a l i z á c i ó f o k a és f o r m á j a azonban kü lönböző s z o k o t t l e n n i * A 
X v I I I e S z e a b s z o l u t o r o s z á l l amában a k ö z i g a z g a t á s c e n t r a l i z á c i ó j a 
t e l j e s e b b v o l t , mint а X V I e - X V I I e s z á z a d i o rosz á l l a m b ó l . Az á l l a m -
h a t a l o m f o r m á j a i s más v o l t a XVI-XVII . században , min t I . P é t e r és 
u t ó d a l a l a t t . 
A c e n t r a l i z á l t á l l a m f ő i s m e r t e t ő j e l e i közé t a r t o z i k o l y a n 
közöe k ö z i g a z g a t á s i s ze rvek l é t e z é s e , amelyek h a t a l m u k a t az egész 
á l l a m t e r ü l e t é r e k i t e r j e s z t i k , mint p lo a l e g f e l s ő b b t ö r v é n y h o -
z á s i éa k ö z i g a z g a t á s i s z e r v e k , b í r ó s á g o k , pénzügyi s z e r v e k é s a 
hadügy i r e n d s z e r . Ennek k ö v e t k e z t é b e n a c e n t r a l i z á l t á l l a m r e n d s z e -
r e nem f é r meg az immunitások l é t e z é s é v e l , melyek a l a p j á n az á l l a m -
h a t a l o m f u n k c i ó i egyes f e u d á l i s f ö l d e s u r a k kezében v o l t a k . Orosz-
Len in , Müvei I „ k 0 7 % 1 . / o r o s z u l / . 
— H £? ® — 
o r szágban a c e n t r a l i z á l t á l l a m é l é n az a u t o k r a t a á l l a m f ő á l l o t t « 
Csakhogy a c e n t r a l i z á l t r e n d s z e r és az a u t o k r a t i k u s b e r e n d e z é s 
• I ! 
különnemű j e l e n s é g e k , b á r a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s fo lyamán egymás-
s a l összeszövődtek«, Cvetkov és Al ipov e l v t á r s a k l e v e l é r e a d o t t 
v á l a s z á b a n S z t á l i n e s t i r t « s '»Előadásomban nem O r o s z o r s z á g "au tó i 
r a t i k u s b e r e n d e z é s é n e k " k i a l a k u l á s á r ó l , hanem k e l e t - Е ц r ó n a «Увг о s ä 
o r s z á g , A u s z t r i a , M a g y a r o r s z á g / t e r ü l e t é n l évő s o k n e m z e t i s é g ű ál« 
lamok k i a l a k u l á s á r ó l van s z ő j e m nehéz m e g é r t e n i , hogy ez k é t 
különböző t éma , b á r nem l e h e t e z e k e t e g y m á s t ó l e l v á l a s z t v a szern-
l é l n i Я 5 
Az o r o s z c e n t r a l i z á l t á l l a m a l a p j á t а XV»sz,végén és а XVI
 a 
s z , e l e j é n v e t e t t é k meg I I I 0 I v á n és I I I a V a s z i l i j u r a l k o d á s a a l a t t a 
Ennek e l l e n é r e sem szabad t ú l b e c s ü l n i az e k o r b a n é t é r t s í k e r e -
k e t , bá r azoknak nagy p r i n c i p á l i s j e l e n t ő s é g e v o l t a c e n t r a l i z á l t 
r e n d s z e r k ö v e t k e z ő f e j l ő d é s é r e n é z v e . Ezek n é l k ü l nem j ö h e t t e k 
v o l n a l é t r e I V . I v á n r e f o r m j a i , amelyek a c e n t r a l i z á l t r e n d s z e r -
nek megadták a z t a z a l a p o t , amely l é n y e g e s v á l t o z á s o k n é l k ü l meg-
tâijâEmà egáSfzen a X V I I e s z 0 v é g é i g és a m e l y e t c supán I« ,Péter a l a t t 
s zámol t ak f e l » 
Az o r o s z c e n t r a l i z á l t á l l a m f e j l ő d é s é n e k t a n u l m á n y o z á s a k ö b -
ben nem s z a b a d t e r m é s z e t e s e n e l s z a k i t a n i a z t o s z t á l y b á z i s á t ó l , a 
s z o l g á l ó n e m e s s é g t ő l о À c e n t r a l i z á l t r e n d s z e r a r e a k c i ó s f e j e d e l -
m i - b o j á r i nemesség e l l e n v í v o t t k e g y e t l e n h a r c b a n f e j l ő d ö t t k i e 
A c á r i h a t a l o m győzelme eboen a küzdelemben nem l e t t v o l n a e l é r -
h e t ő , ha a c á r i h a t a l o m nem t á m a s z k o d o t t v o l n a a l e g f e l s ő b b f e u -
d á l i s a r i s z t o k r á c i á n á l h a t a l m a s a b b e rő re , , a nagyszámú., j ó l meg-
s z e r v e z e t t s z o l g á l ó f ö l d b i r t o k o s o k ré tegé re« , E z é r t a c e n t r a l i z á l t 
á l l a m t ö r t é n e t é b e n l é n y e g e s j e l e n s é g v o l t a " p o m e s z t y e " - r e n d s z e r 
k i f e j l ő d é s t * 
A s z o l g á l a t i b i r t o k r e n d s z e r k i a l a k u l á s á n a k k é r d é s e s z o v j e t 
h i s t o r i k u s a i n ^ 1 " k ö z ö t t még nem egészen v i l á g o s * 
I g a z , hogy már s e n k i eem v e z e t i l e az o r o s z s z o l g á l a t i b i r -
t o k o t a b i z á n c i j o g b ő i , min t a z t néhány b u r z s o á t ö r t é n é s z t e t t e * 
Van azonban egy o l y a n t e n d e n c i a , amely a s z o l g á l a t i b i r t o k o t nem 
k ö t i ö s sze a c e n t r a l i z á l t á l l a m k i a l a k u l á s á v a l , »4ilinem a z t j ó v a l 
^ I » V , S z t á l i n , Müvei H . f c . 1 7 ' 6 . i . / o r o s z u l / . 
4, " 
A pomesz tyé t a t o v á b b i a k b a n á l t a l á b a n s z o l g á l a t i b i r t o k n a k f o r -
d í t o m . / F o r d » j e g y z * \ 
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előbbi időre v e z e t i v i s s z a /Sz*V*Juskov/. Ebben az esetben azoíb-
ban v i l á g o s , hogy két fogalmat t évesz t össze:awpomesztyét",mint 
a f e u d á l i s tulajdon f e l t é t e l e s formáját és a pomesztyék kere té -
ben történő földművelést , mint a szo lgá ló népek /bojárf iak és ne-
mesek/ tömeges anyagi biztos í tásának módját, amely mint rendszer, 
csupán c e n t r a l i z á l t hatalom mel l e t t l e h e t s é g e s . Nem kételkedünk 
abban, hogy a f e l t é t e l e s f e u d á l i s tulajdon különféle formák $s 
elnevezések a l a t t l é t e z e t t már a t e l j e s f e u d á l i s tulajdonnal 
együtt a f e u d á l i s fö ldb ir tok lás kialakulásának i d e j é t ő l kezdve. 
Ezt a tu la jdont , e l i d e g e n í t é s i jog né lkül ,a"szo lgá lat" f i i t é t e -
l e k ö t ö t t e . A "szolgálat" szó azonban különböző jeLftntésü, és 
az idők folyamán v á l t o z o t t . A f e u d á l i s s zé t tago l t ság korában a 
szo lgá la t v a z a l l i t á s t j e l e n t e t t . Amikor a fe jede lemtől vagy más 
fö ldb ir tokos tó l f e l t é t e l e s b ir tokjog i alapon f ö l d e t kaptak, ezen 
földek b ir tokosa i v a z a l l u s ! s z o l g á l a t o t voltak köte lesek t e l j e -
s í t e n i sen&orukkal szemben. A XV.sz.végén és az ezután követke-
i 
ző időkben a pomesztye tulajdonosa nem vaza l lus , hanem a moszk-
vai cár a l a t t v a l ó j a . Sehova sem távozhatott , s zo lgá la ta vagy ha-
l á l á v a l , vagy öregsége, vagy betegsége következtében végződött . 
Csupán tévedés fo ly tán lehet a h i re s Borisz Borkovot a XIV.sz . - i 
pomesztye birtokosok közé számítani, akiről Iván K-alita végren-
deletében azt i r t a , hogy egy v á s á r o l t f a l u t adott neki Rosztov-
ban és "ha f o g j a fiamat s z o l g á l n i , a f a l u az ővé l e s z , ha nem 
fogja gyermekeimet s z o l g á l n i , a f a l u t e lvesz ik" . Teljesen v i -
lágos , hogy az adott esetben nem Borisz Borkov a l a t t v a l ó i minő-
ségéről v o l t szó , hanem v a z a l l u s i k ö t e l e z e t t s é g e i r ő l , amelyet 
bármely pi l lanatban megszüntethetett . 
A s z o l g á l a t i birtokrendszer másik megkülönböztető jegye a 
s z o l g á l a t i népek b i r t o k a i t ó l való tömeges megfosztása, amely 
néhány esetben kényszerje l legű és h a d i - p o l i t i k a i feladatoknak 
van alárendelve . Igy p l . I I I . I v á n a l a t t a novgorodi t e r ü l e t bo-
jár és egyházi örökbirtokainak elkobzása után kb. 2ooo moszk-
vai pomescsiket, l e c s ú s z o t t fejedelmi és szolgáló családok kép-
v i s e l ő i t , bojárf iakat /nagyrészük pomesztye birtokosok/ ós s z o l -
gáló bojárok embereit i rányí tot ták oda. Ezzel szemben kb.looo 
novgorodi örökbirtokost pomesztye jogon á t t e l e p í t e t t e k a rég i 
moszkvai kerületekbe, f ő l e g a k e l e t i moszkvai határ mentére 
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/ f íyis*;gorodi k e r ü l e t b e / e Ugyani lyen k a t o n a i - p o l i t i k a i c é l j a 
v o l t a XVI„században a d é l i h a t á r k e r ü l e t pomesz tye -b ir tokosok-
k a l v a l ó b e t e l e p í t é s é n e k » 
A s z o l g á l a t i b i r t o k r e n d s z e r harmadik a lapve tő i s m e r t e t ő je-
l e v o l t » №tartáö"<'óef a " f i z e t é s " megszervezése a f ö l d b i r t o k o s 
k a t o n a k ö t e l e z e t t s é g é n e k u t ó l a g o s szabá lyozásáva l« A pomesztye-
rendáBer ezen megkülönböztető j e l e i valamennyien I I I „ l v á n a l a t t 
Г j e l e n t e k meg és t e l j e s k i f e j l ő d é s ü k e t IV*Iván a l a t t é r t é k e l . 
J e l l e m z ő , hogy maga a "pomesztye" szó i s csak a X J . s z . v é g i f o r -
rásokban f o r d u l e l ő e l ő s z ö r . A s z o l g á l a t i b ir tokok ö s s z e o l v a d á -
sa az örökbirtokokkal a XVII 0 bz.közepén, amely az 1 6 4 9 . é v i 
Szobornoje u l o z s e n y i j é b e n tükröződik , már a s z o l g á l a t i b i r t o k -
rendszer bomlásának k e z d e t e . 
A f e u d á l i s c e n t r a l i z á l t á l l a m k i a l a k u l á s á r a nézve i g e n j e l -
lemzőek azok a v á l t o z á s o k , amelyek az egyes m a g á n f ö l d b i r t o k o s o k 
immunitásc- f o g a i v a l t ö r t é n t e k . A f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g k o r á b a n , 
amikor Marx s z a v a i v a l é l v e "a háború és a b í r á s k o d á s v e z e t é s e a 
f ö l d b i r t o k v e l e j á r ó j a v o l t " , 5 6 a nagy a l l ó d i á l i s b i r t o k o s o k b i r -
t o k o l t á k az ôgész k ö z i g a z g a t á s i és b i r ó i h a t a l m a t . A XV^sz .kez -
d e t é r ő l származó adományleve lek már a r r a az i d ő r e v o n a t k o z n a k , 
amikor az immunitás c sökkenn i k e z d e t t . í r d e k e s , hogy ezek a k o r -
l á t o z á s o k e l ő b b j e l e n t e k meg a moszkvai n a g y f e j e d e l m e k o k l e v e -
l e i b e n , mint a t v e r i , j a r o s z l a v i s t b . f e j e d e l e m s é g e k b e n 0 Se az 
immuni tás , a m e l l y e l a nagy f ö l H b i r t o k o s o k r e n d e l k e z t e k , még k o r -
l á t o z o t t formában i s k ü l ö n l e g e s p r i v i l e g i z á l t h e l y z e t b e h o z t a 
ő k e t a b o j á r f i a k n é p e s r é t e g é v e l szemben. Az immuni tás t o v á b b i 
k o r l á t o z á s a az immun i t á s ! jogok c s ö k k e n t é s e és ugyanakkor a z o k -
nak az ö s s z e s f ö l d b i r t o k o s o k r a va ló k i t e r j e s z t é s e u t j á n ment v é g -
b e . Az immunitásnak a s z o l g á l ó "b i r tokosokra v a l ó k i t e r j e s z t é s e 
I I I . Iván a l a t t t ö r t é n t . E z z e l k a p c s o l a t b a n k i d o l g o z t á k a b i r ó s á -
g i immuni t á s t adományozó o k l e v e l e k közös f o r m u l á j á t , amelyeknek 
a k i a d á s á t 1554-ben s z ü n t e t t é k meg. A t a r h á n o k k i a d á s á t p e d i g , 
amely adómen tes sége t b i z t o s í t o t t , S z . B . V e s z e l o v s z k i j s z e r i n t 
15o6 k ö r ü l s z ü n t e t t e k meg. Az adománylevelek k i a d á s á n a k megszün-
t e t é s e nem az immunitás m e g s z ü n t e t é s é t , hanem az egész f ö l d b i r -
3*7 t o k o s o s z t á l y r e n d i jogává v a l ó v á l á s á t j e l e n t i . Az immuni tás 
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» Х2.3 " " 
»Шва a f o r m á j á b a n m e g f é r t a c e n t r á l i s á l l a a s a a l , e ő t az u r a l k o d ó 
feutokráciájának egy ik e r ő s i t ő e s z k ö z l v é v á l t , m iu t án k i s z é l e s í t e t -
t e társadalmi b á z i s á t . 
Más p o l i t i k á t f o l y t a t t a k a moszkvai n a g y f e j e d e l m e k III 0Iván~> 
t ő i kezdve a r é s z f e j e d e l m e k s z u v e r é n j o g a i v a l k a p c s o l a t b a n . Min t 
t ud j u k . I I I о I v á n m e g r a g a d o t t minden a l k a l m a t a r r a , hogy c s ö k k e n t -
s e t e s t v é r e i és k ö z e l i r o k o n a i r é s z f e j e d e l e m s é g e i t . De neon e l é g e -
d e t t meg e z z e l a r e n d s z a b á l l y a l , hanem amin t a z t L .VoCse repny in 
m e g á l l a p í t o t t a , a 8 o - a s években á t a l a k í t o t t a a s z e r z ő d é s e s é s v é g -
r e n d e l e t i o k l e v e l e k f o r m u l á i t a n a g y f e j e d e l m i h a t a l o m t ó l v a l ó n a -
gyobb f ü g g é e l é t r e h o z á s a é r d e k é b e n 0 I V . I v á n b e f e j e z t e a z t , a m i t 
n a g y a p j a m e g k e z d e t t , - V lagy imi r Andre jev ic® S z t a r i c k i j v o l t az 
u t o l s ő r é s z f e j e d e l e m . 
I g e n nagy munkát v é g e z t e k a c e n t r a l i z á l t á l l a m ' m e g t e r e m t é s é -
v e l k a p c s o l a t b a n a h e l y i t ö r v é n y e k e g y e s í t é s e és e g y s é g e s j o g i 
normák l é t e s í t é s e t e r ü l e t é n . SzoV„Juskov k u t a t á s a i az 1 4 9 7 . é v i 
t ö rvénykönyv f o r r á s a i v a l k a p c s o l a t b a n a s z e r z ő t a r r a a m e g á l l a p í -
t á s r a v e z e t t é k , hogy ezen tö rvénykönyv r e n d e l k e z é s e i n e k nagy r é -
sze u j j o g a l k o t á s e r edménye . A t ö r v é n y k ö n y v 68 c i k k e d é b ő l / V l a -
g y i m i r Budanov k i a d á s a s z e r i n t / 9 - e t a D v i n a i é s B e l o z e r o i s t a - t u -
tumokbó l , 1 1 - e t a R u s z k a j a P r a v d a b ó l éé a P szkov i s t a t ú t u m b ó l v e t -
teko , s Hangsú lyozzuk , - Í r j a J u s k o v , - a t ö rvénykönyv , mint az u j 
g a z d a s á g i é s s z o c i á l i s p o l i t i k a i r e n d s z e r v o n á s a i t t ü k r ö z ő emlék 
j e l e n t ő s é g é t , ügy g o n d o l j u k , hogy az 1497о t ö rvénykönyv u g y a n -
o l y a n k o r s z a k h a t á r o l ó az o r o s z j og t ö r t é n e t é b e n , m i n t a R u s z k a j a 
P r a v d a , a P s z k o v i s t a t u t u m s t b . k o r s z a k a * * ' Valóban ennek a t ö r -
vénykönyvnek a j e l e n t ő s é g e , amely egységes i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i 
s z e r v e z e t e t és j o g s z o l g á l t a t á s t v e z e t e t t b e , amely u j p r i n c í p i u m o -
k a t f e k t e t e t t l e a b ü n t e t ő - é s a magán jogban , i gen na®r v o l t . E g y i -
ke v o l t a l e g h a t á s o s a b b eszközöknek az á l l a m h a t a l o m c e n t r a l i z á c i ó j á -
v a l k a p c s o l a t b a n . Ugyanebben az i r á n y b a n , de még nagyobb eredménnyel 
h a t o t t I V . I v á n a l a t t az 1 5 5 o . é v i t ö r v é n y k ö n y v . 
A t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i és a p o l i t i k a i f e j l ő d é s j e l e n s é g e i n e k 
á t t e k i n t é s e l e h e t ő v é t e s z i , hogy m e g o l d j u k a X V . s z . k ö z e p é t ő l a XVII* 
sz .»végéig t e r j e d ő i d ő b e n az o rosz á l l a m p o l i t i k a i s z e r v e z e t é n e k j e l -
Sz»Ju3kov, As 1 4 9 7 . - 1 t ö r v é n y k ö n y v , / ü c s o n i j e Z a p i s z k i S z a r a t o v s z -
kogo G.ü« Tom V.1926. / 
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l e g é r e vona tkozó k é r d é á t o A c e n t r a l i z á l t á l l a m r e n d s z e r f e l é p ü l h e t 
b ü r o k r a t i k u s a l a p o n , vagy ped ig a r e n d i c s o p o r t o k n a k az á l l a m i g a z -
g a t á s b a n v a l ó r é s z v é t e l é v e l . Az e l s ő e s e t b e n az á l l a m i v é g r e h a j t ő 
é s i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i sze rve i t t i s z t v i s e l ő i hadának s e g í t s é g é v e l 
működnek, amely s z o l g á l a t i h e l y z e t é t ő l f ü g g o l e g egy s o r f o k o z a t o t 
k é p v i s e l . A második e s e t b e n a r e n d e k a k ö z i g a z g a t á s b a n vagy v á -
l a s z t o t t k é p v i s e l e t u t j á n , v a g y f p e d i g a f ő h a t a l o m á l t a l t ö r t é n t 
k i n e v e z é s u t j á n vesznek r é s z t , amikor i s a k ü l ö n f é l e t i s z t v i s e l ő 
személyek m e g h a t á r o z o t t r e n d b ő l k e r ü l n e k k i 0 A b ü r o k r a t i k u s k ö z -
i g a z g a t á s i r e n d s z e r az a b s z o l ú t á l l amnak egyik l e g j e l l e m z ő b b i s -
m e r t e t ő j e l e és a j e l z e t t k o r b a n nem a l a k u l h a t o t t k i , b á r e l e m e i 
k é t s é g t e l e n ü l j e l e n vannak:« A f ő h a t a l m a t f e u d á l i s in tézmények s o -
r a s z o r o n g a t j a , amelye i sok t e k i n t e t b e n m e g h a t á r o z t á k az á l l a m s z e r -
v e z e t fo rmájá t« , 
A f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g i d e j é n a n a g y f e j e d e l e m á l l a m i h a -
t a l m a azokban az e s e t e k b e n , amikor t u l m e n t az u d v a r i és f e j e d e l -
mi b i r t o k i g a z g a t á s h a t á r a i n , a l e g k ö z e l e b b i v a z a l l u s o k / b o j á r o k / 
t a n á c s a á l t a l k o r l á t o z ó d o t t . E t anáoe ö s s z e t é t e l e a do lgok j e l l e -
g é t ő l f ü g g ő i e g v á l t o z o t t . A c e n t r a l i z á l t á l l amban a B o j á r o k Ta-
n á c s a / e z t az e l n e v e z é s t a k é s ő b b i t ö r t é n e t i i r o d a l o m h o n o s i t o t t a 
meg, a f o r r á s o k b a n nem t a l á l h a t ó / , a l egmagasabb f e u d á l i s a r i s z -
t o k r á c i a r e n d i in tézményévé a l a k u l t á t . ö s s z e t é t e l é t azonban a 
n a g y f e j e d e l e m á l l a p í t o t t a meg, úgyhogy a Bo já rok Tanácsában csak 
a " t a n á c s k o z á s i r angúak" k e r ü l t e k b e , mely r a n g o t s p e c i á l i s ado-
mányozás f o l y t á n k a p t á k meg. A B o j á r o k Tanácsába b e k e r ü l t nemes-
ség k i t á g í t o t t a ennek az in tézménynek r e n d i ö s s z e t é t e l é t és b e v i t -
t e abba a b ü r o k r a t i z á c i ó e l e m e i t . E z e k e t az e l e m e k e t méginkább f e j -
X 
l e s z t e t t é k a t a n á c s " d i á k j a i " . 
A XVIоs îоközépé ig a h e l y i k ö z i g a z g a t á s a " t á p l á l t h e l y t a r -
1 4, 
t ó k o n " n y u g o d o t t , a k i k e t a b o j á r a r i s z t o k r á c i a t a g j a i k ö z ü l n e -
v e z t e k k i „ A " t á p l á l á s i r e n d s z e r " k o r l á t o z á s a I I I „ I v á n a l a t t k e z -
d ő d ö t t : a k i n e v e z é s i i d ő t a r t a m c s ö k k e n t é s e , a " t á p l á l á s " r é s z e k r e 
v a l ó o s z t á s a az egyes b e v é t e l i f o r r á s o k e l k ü l ö n í t é s é v e l / p l . v á m o s -
v é t e l e k / , amelyek mindegy iké t egy más uen® " t á p l á l t t i s z t v i s e l ő " , 
г  Az a d m i n i s z t r á c i ó v e z e t ő i . / F o r d * j e g y z . / 
* Olyan t i s z t v i s e l ő k , a k i k f i z e t é s k é n t a b e s z e d e t t adók e g y r é -
s z é t k a p t á k . / F o í d jegv
 0 
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vagy a n a g y f e j e d e l i d adàszetëô k a p t a » A t á p l á l á s i r e n d s z e r t , amely 
a f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g t i p i k u s i n t é z m é n y e , I V . I v á n s z á m o l t a f e l 
t e r ü l e t i r e f o r m j a k ö v e t k e z t é b e n , , Ez a $ e f o r m p amely a v á r o s o k b a n 
a h e l y i k ö z i g a z g a t á s t a v á r o s i l a k o s s á g f e l s ő r é t e g e k é p v i s e l ő i -
nek k e z é b e , a f e k e t e f ö l d ü t e r ü l e t e k e p e d i g a p a r a s z t o k n a k a d t a , 
e g y i d e j ű l e g k i s z é l e s í t e t t e az á l l a m b á z i s á t és s z o r o s a b b k a p c s o -
l a t o t t e r e m t e t t a t a r t o m á n y o k és a k ö z p o n t i i n t é z m é n y e k , a p r i k á -
zok* k ö z ö t t e A p r i k á z i - v a j d a i i g a z g a t á s b e v e z e t é s e a X V I I „ s z 0 e l e -
j é n a t a r t o m á n y i i n t é z m é n y e k e t m e g f o s z t o t t a minden öná l l ó ság ; ; f<> 
A r e n d i k é p v i s e l e t p r i n c í p i u m a a l e g t e l j e s e b b e n a z e m s z k i j s z o b o -
r o k k a l k a p c s o l a t b a n m u t a t k o z o t t meg, amelyek mind ig a l a p v e t ő é r -
v ü l s z o l g á l t a k annak b i z o n y í t á s á r a , hogy Orosaországban v o l t r e n -
d i - k é p v i s e l e t i m o n a r c h i a . Ez a k é r d é s nem u j s még a mult'HaBá'zad 
v é g é n v e t e t t e a z t f e l t a v l o v - S z i l v a n s i k i J , , a k i & zamezkif l s z o b o -
r o k a t t e r m é s z e t ü k n é l f o g v a a z o n o s n a k t a r t o t t a a f r a n c i a E t a t s 
g é n e r a u x - v a l , a német L a n d t a g - o k k a l , a s p a n y o l k o r t e z e k - k e l , a 
svéd r i k s d a g - a l s a l e n g y e l s z e j m - a l s ő t r é s z b e n a * a n g o l p á r i a -
m e n t t e l » ^ Az u t ó b b i i d ő b e n Juskov k í s é r e l t e meg á t v i z s g á l n i e z t 
a k é r d é s t a t ö r t é n e t i m a t e r i a l i z m u s m a r x i s t a á l l á s p o n t j á r ó i . 6 i s 
ahhoz a z e redményhez j u t o t t , hogy O r o s z o r s z á g á l l a m i b e r e n d e z é s e 
a X Y I . s Z o k ö z e p é t ő l a X V I I . s z « k ö z e p é i g r e n d i k é p v i s e l e t i m o n a r c h i a 
v o l t о 
Nem l e h e t t e r m é s z e t e s e n t a g a d n i , hogy a t ö r t é n e t i f o l y a m a t 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i k ü l ö n f é l e o r s z á g o k b a n egymáshoz k ö z é i á l l ó e r e d -
ményekhez v e z e t n e k . Sem s z a b a d azonban a z t sem e l f e l e j t e n i , hogy 
az á l t a l á n o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e k k o n k r é t t ö r t é n e t i k ö r n y e z e t b e n é r -
v é n y e s ü l n e k , amely r á n y o m j a b é l y e g é t minden j e l e n s é g r e , , A z a m s z k i j 
é z o b o r o k v a l ó b a n a r e n d i k é p v i s e l e f t e n a l a p u l t a k , b á r e z az e l v 
m e g k ö z e l í t ő l e g fitem vol í t o l y a n t e l j e s , min t a n y u g a t i r e n d i k é p v i s e -
l e t i i n t é z m é n y e k b e n . E z e n k í v ü l a z e m s z k i j s z o b o r működés i k ö r e l é -
n y e g e s e n s zűkebb v o l t , m in t Nyugaton é s c supán a k k o r h i v t á k ö s s z e , 
sünikor a c á r i h a t a l o m e z t s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t a , E l egendő e z z e l k a p -
c s o l a t b a n m e g j e g y e z n i , hogy I V . I v á n I d e j é b e n , a k i t a r e n d i k é p v i s e -
l e t i m o n a r c h i a m e g t e r e m t ő j é n e k t a r t a n a k , a z e m s z k i j s zobor c s u p á n 
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Hagy v o n a l a k b a n m e g f e l e l a magyar k a n c e l l á r i á k n a k / í o r d . j e g y z . ' 
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 P a v l o v S z i l v a n s z k i j , A f e u d a l i z m u s a r é g i O r o s z o r s z á g b a n . S z p t v á r . 
19o7o 131.1. 
« Mú -
egyszer ü l t Öesze /1566/0 A zemszkij szoborok, mint' randi képvi -
s e l e t i intézmények közé под sorolhatjuk be a hagyon i s ké t séges 
1550o- i ezobort , sem azokat a tanáoekozásokat, amelyeket Irán oár 
1549-155e-»e években f o l y t a t o t t a bojárokkal, a főpapsággal , a p r i -
kázok hivatalnokaival és as udvari nemességgel . Az 1598оévi zem -
s z k i j szobort különleges ok miat t , a d i n a s z t i a k iha lása miatt h l v -
ták össze» A Mihail Fjodorovios uralkodásának kezdetén /1613-1622 / 
összeh ívot t zemszkij szoborokat eem -tarthatjuk jellemzőknek a ren-
di k é p v i s e l e t i intézmények, mint állandóan működő rendszerre, mivel 
az uj d inasz t ia kormányának a parasztháború b e f e j e z é s e és az i n -
terveneek Üzése után, az ország erős pusztulásának következté-
ben a két alapfetŐ rend, a nemeöeég és a város i lakosság s z é l e s r é -
t e g e i r e kel let t - íámaszkodniao Amikor a Eomanovok uralma megsz i lár-
d u l t , azonnal beszüntették a zemszkij szobor összeh ívását , amely 
с to t î é 
év multa, ismét rendkivűli e s e t következtében, - Lengyel-
országgal Szmolenszkért v i v o t t háború, - h i v a t o t t össze . Az 163«-
t ó l a hatvanas évek kezdeté ig valamennyi egyéb szobor ugyancsak 
rendkívül i körülmények következtében ültek össze . Az uto l só két 
zemszkij szobor /1651 és 1653/ Ukrajna v i s s z a c s a t o l á s a és a Lengyel-
országgal v£Lő háborúk kérdését tárgya l ta . I ly módon a zemszkij s z o -
borokat nem l e h e t oly ál landó rendi k é p v i s e l e t i intézménynek t e k i n -
t e n i , amelyek az államberendezés rendszerébe kapcsolódták volna* A 
zemszkij szobor összehívása rendkivűli intézkedés,amelynek alkalma-
zása vagy nem alkalmazása t e l j e s e n a cár i kormánytól f ü g g ö t t . Azt 
h i s szük , hogy nincsen elegendő alapunk ahhoz, hogy a XV^sz.végétől 
/vagy a XVloSZ,középétői, mint Juskov t e s z i / Oroszország ál lami be-
r e n d e z é s é t r e r d i k é p v i s e l e t i m o n a r c h i á n a k z l . r ' . . ï e k i n t e t b e v é -
ve azonban a rendek s z e r e p é t az államigazgatásban, rendi f e u d á l i s 
Vfci I.ill ..L -~1I - ^ w j a C g ^ ^ - . 
monarchiának k e l l a z t nevezn i . , A k é t e l n e v e z é s k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g , 
mely az e l ső p i l l a n a t b a n j e l e n t é k t e l e n n e k l á t s z i k » a v a l ó s á g b a n e l -
v i j e l e n t ő s é g ű . A r e n d i k é p v i s e l e t i m o n a r c h i a f o r m á j a f e l t é t e l e z i 
a f ő h a t a l o m k o r l á t o z á s á t az u r a l k o d ó rendek j a v á r a / F r a n c i a o r s z á g , 
Németország , L e n g y e l o r s z á g s t b . / Oroszor szágban p e d i g a r e n d e k nem-
c s a k hogy nem k o r l á t o z t á k a c á r i h a t a l m a t , hanem m e g e r ő s í t é s é n e k r 
az á l l a m r e n d s z e r k ö z p o n t ó s i t á s á n e k e s z k ö z e i ü l s z o l g á l t a k . Ez t e l j e -
sen m e g f e l e l az orosz t ö r t é n e t i f o l y a m a t s a j á t o s s á g a i n a k . 
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A v i z s g á l t k o r t / а X v . s z e g é t ő l a. X V l I „ s z , v é g é i g / , t o v á b b i 
a l k o r s z a k o k r a k e l l o s z t a n i a E l s ő s o r b a n e l k e l l k ü l ö n í t e n i a c e n -
t r a l i z á l t á l l a m k i a l a k u l á s á n a k i d e j é t « Аж e l ő z ő e k b e n l á t t u k , h o g y 
ez egy egységes f e j l ő d é s i f o l y a m a t v o l t f a m e l y azokbó l a k e z d e -
t e k b ő l i n d u l t k i , ame lyeke t a XV0sze máspdik f e l é b e n r a k t a k l e , 
I I I , I v á n a l a t t a B o j á r o k T a n á c s a f e l v e s z i a z t a f o r m á t , ame lye t 
nagy v o n a l a i b a n megőr iz a köve tkező időben i s . Megje lennek az e l -
ső p r i k á z o k , l é t r e h o z z á k az e l s ő tö rvénykönyve i t , megkezdődik a 
" t á p l á l á s i r e n d s z e r " k o r l á t o z á s a , megszűnnek az immunitások s t b , 
A I I I . I v á n a l a t t t a r t o t t g y ű l é s e k t i p u s á n a k t a r t h a t j u k a z t , ame-
l y e t t e s t v é r e i v e l , a b o j á r o k k a l , a v a j d á k k a l és " ö s s z e s h a d v e z é -
r e i v e l " 1471-ben t a r t o t t a Novgorod e l l e n i h a d j á r a t e l ő t t . Az 
o p r i c s n y i m a e lőképének p e d i g a n o v g o r o d i p a t y i n á k b a n az a l l ó d i á -
l i s nagy és k ö z é p b i r t o k o k f e l s z á m o l á s á t és a n o v g o r o d i a l l ó d i á l i s 
b i r t o k o s o k n a k r é g i moszkva i k e r ü l e t e k b e v a l ó á t t e l e p í t é s é t k e l l 
t e k i n t e n ü n k . 
Ennek a p e r i ó d u s n a k v é g é t az o p r i c s n y i n a k o r l á t o z á s a j e l e n -
t e t t e 1572 u t á n . Az o p r i c s n y i n a megsemmisí tvén a f e u d á l i s s z é t t a -
g o l t s á g k o r a maradványa inak t ö b b s é g é t és megtörvén a b o j á r o k r e a k -
c i ó s h a t a l m á t , v é g l e g e s e n m e g e r ő s í t e t t e a c e n t r a l i z á l t á l l a m r e n d -
s z e r t , B o r i s z Gpdunov, a k i R e t t e g e t t Iván p o l i t i k á j á t f o l y t a t t a , 
semmilyen e l v i u j a t nem h o z o t t az á l l a m b e r e n d e z é s f o r r n á j á b a - A 
XVeSz,végén és a XVI 0 sz 0 e l e j é n az o r o s z á l l a m még nem v o l t s o k -
n e m z e t i s é g ű , A nemorosz l a k o s s á g f a j s ú l y a i g e n k i c s i n y v o l t . Ugyan-
akkor ez a l a k o s s á g , amely s z é t s z ó r v a é l t az é s z a k i t e n g e r p a r t 
h a t a l m a s t e r ü l e t e i n , még m e g ő r i z t e p a t r i á r c h á l i s - k ö z s é g i s z e r v e -
z e t é t ; o t t még nem v o l t meg az o s z t á l y t á r s a d a l o m és nem a l a k u l t 
még á t " n e m z e t i s é g g é " . Erős o rosz á l l a m i mag k i a l a k u l á s a s z ü k s é -
ges f e l t é t e l e v o l t a s o k n e m z e t i s é g ű á l l a m k ö v e t k e z ő k i a l a k u l á s á -
n a k , S z t á l i n e l v t á r s r á m u t a t a r r a , hogy Oroszo r szágban "a n e m z e t i -
ségek e g y e s i t ő i n e k s z e r e p é t a nagyoroszok v á l l a l t á k , ak iknek é l é n 
egy t ö r t é n e l m i l e g k i a l a k u l t , e r ő s é s s z e r v e z e t t nemesi k a t o n a i b ü -
r o k r á c i a á l l t , " A XVI„sz ,közepén a Kazáni és A s z t r a h á n i k á n s á -
gok b e c s a t o l á s a k ö v e t k e z t é b e n a nemorosz l a k o s s á g f a j s ú l y a j e l e n -
t ő s mér t ékben m e g n ő t t . Az o rosz á l l a m s o k n e m z e t i s é g ű állammá v a l ó 
4 0
 S z t á l i n , Müvei . I l . k . 329,1» 
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(á ta lakulásának fo lyamatap smely a 2 7 1 »ez»könepén к e z d ő d ö t t p l é a y ^ » 
gében b e f e j e z ő d ö t t a köve tkező század végémp 
A k ö v e t k e z ő f e j e z e t e t a p a r a s z t h á b o r ú n a k é s a s о г о э г nép l e n -
g y e i - l i t v á n éa evéd i n t e r v e n c i ó k e l l e n i h a r c á n a k k e l l s z e n t e l n i * 
Ennek a r é sanek a t a r t a l m a nem k é t s é g e s és Így a n n á l nem i s i d ő -
ztink s o k á i g , B izonyos k é t s é g e k c s u p á n a k r o n o l ó g i a i h a t á r o k k a l k a p 
c s o l a t b a n m u t a t k o z n a k , A e z o v j e t t ö r t é n é s z e k /GrekoVp Szmi rnov stb,, 
arankái k i m u t a t t á k a p a r a s z t h á b o r ú t ö r v é n y s z e r ű o k a i t , nagy l e n d ü l 
l e t é t éfc e l ő f e l t é t e l e i t , amelyek a f e u d á l i s g a z d á l k o d á s f e j l ő d é -
:
 s ének f e l t é t e l e i b e n , a f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s és a j o b b á g y i f ü g -
gés e r ő s ö d é s é b e n k e r e s e n d ő k . R e t t e g e t t I v á n u r a l k o d á s á n a k u t o l s ó 
é v t i z e d e e g y r e növekvő o s z t á l y h a r c j e g y é b e n z a j l o t t l e e A X T Ï * s z á -
zad h e t v e n ? » é v e i b e n a z . o r s z á g e r ő s g a z d a s á g i p u s z t u l á s a , a s e g y -
h á z i . t a r h á n o k m e g s z ü n t e t é s e 9 a s z ö k ö t t jobbágyok f e l k u t a t á s á r a 
s z o l g á l ó évek m e g j e l e n é s e , , az 1 5 8 2 - 1 5 9 2 , é v e k ö s s z e í r á s a ^ az 159?» 
é v i p a r a s z t o k k a l é s a k a b a l n i j h o l o p o k k a l ö s s z e f ü g g ő ukázok - ez 
ass egymássa l ö s s z e f ü g g ő események l á n c a , amely e l ő k é s z í t e t t e a 
p a r a s z t o k n y i l t f e l k e l é s é t , a f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s és a jobbágy . 
4 1 
s á g e l l e n , E z é r t а Х У 1 . e z « u t o l s ó n e g y e d é t , amikor az é l e s o s z -
t á l y e l l e n t é t e k f e l e r ő s ö d t e k , nem l e h e t e l s z a k í t a n i a k ö v e t k e z ő é v -
s z á z a d e l e j é t ő l , a p a r a s z t h á b o r ú k i f e j l ő d é s é n e k i d e j é t ő l , E z t a 
k o r t r e n d s z e r i n t Moszkvának Minyin é s P o z a a r s z k i j v e z e t é s e a l a t t 
á l l ó n é p f e l k e l é s á l t a l t ö r t é n t f e l s z a b a d í t á s á v a l s z o k t á k b e f e j e z s i . 
Az i n t e r v e n s e k i k i ű z é s e 1618-baa f e j e z ő d ö t t be / d e u l i n o i f e g y v e r -
s z ü n e t / © Csupán az egész o r o s z t e r ü l e t f e l s z a b a d í t á s a u t á n v á l t 
l e h e t ő y é a t ö n k r e t e t t g a z d a s á g és a s z é t z i l á l t á l l a m r e n d s z e r h e l y -1 
r e á l l l t á s a » • 
Ezen k o r s z a k / 1 6 1 3 - 1 6 7 6 / h a r m a d i k a l k c r s z a k a l é n y e g é b e n Mi-
h a i l IT jodo rov ic s ée A l e k s z e j M i h a j l o v i c s u r a l k o d á s á n a k i d e j é t ö l e -
• i 
1 1 f e l » Ez г S z t y e p á n R a z i n v e r e t é s e a l a t t á l l ó p a r a s z t h á b o r ú v a l 
é s k ö z v e t l ß í k ö v e t k e z m é n y i v e l f e j e z ő d i k b e . J ó l l e h e t a p a r a s z t f e l -
k e l é s t f ő t e r ü l e t é n már 1671 végén l e v e r t é k , de a « l á z a d ó i d ő " még 
f o l y t a t ó d o t t , A p a r a s z t h á b o r ú v i s s z h a n g j a v o l t a S z o l o v e o k i j 
monos torban k i t ö r t f e l k e l é s / 1 6 6 9 = 1 6 7 6 / , ahová S z t p e p á n R a z i n h a -
41 
A p a r a s z t h á b o r ú e l ő f e l t é t e l e i t s z é p e n m u t a t t a be S z m i r n o v , "Во-?' 
j ^ l o t n y i k o v f e l k e l é s e * 5 . L e n i n g r á d , 1 9 4 9 , c , J j m u n k á j á b a n . 
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l á l a u t á n а " s z a b a d l á b o n marad t l á z a d ó k " m e n e k ü l t e k , Ezen f e l -
k e l é s l e v e r é s e időben ö s s z e e s i k A l e k s z e j M i h a j l o v i c s u r a l k o d á -
sának v é g é v e l , A p a r a s z t h á b o r ú m e g r á z t a a r e n d i f e u d á l i s monar -
c h i a e r e s z t é k e i t és nagy h a t á s t g y a k o r o l t a k ö v e t k e z ő idők moszk-
v a i kormányának b e l p o l i t i k á j á r a . Megmutat ta az á l l a m h a t a l o m o s z -
t á l y s z e r va s e t é n e k g y e n g e s é g é t és komoly r e f o r m o k s z ü k s é g e s s é g é r e 
i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t a z a b s z o l ú t r e n d s z e r k i f e j l e s z t é s é n e k i r á -
4 к 
n y á b a n , 1682-ben v é g l e g e s e n f e l s z á m o l t á k a m e s z n y i c s e s z t v o t . 
n y o l c v a n a s évek k e z d e t é n m e g k í s é r e l t é k az a d ó k i v e t é s r e f o r m j á t , 
nagy k j a tona i r e f o r m o t k é s z í t e t t e k e l ő , m e g s z ü n t e t t é k a s z t a r o s z -
t á k a t s t b . Mindezek a r e f o r m o k e l ő f e l t é t e l e i v o l t a k I . P é t e r á t a l a -
k í t ó t e v é k e n y s é g é n e k , 
А X V I I , s z , v é g é t ő l M uj k o r s z a k " kezdőd ik Oroszor szág t ö r t é n e -
t é b e n , A l a p t a r t a l m a a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s t e r é n az egyre 
e r ő s ö d ő e l l e n t é t a f e u d á l i s - j o b b á g y i r e n d s z e r és az á r u t e r m e l é s és 
p é n z v i s z o n y o k f e j l ő d é s e , a t e r m e l ő e r ő k és a t e r m e l é s i v i s z o n y o k 
k ö z ö t t . Az ö s s z o r o s z p i a c k i a l a k u l á s a a t á r s a d a l m i munkamegosztás 
nagymér t ékű f e j l ő d é s e és az á r u t e r m e l é s növekedése a l a p j á n t ö r t é n t . 
E g y i d e j ű l e g m e g j e l e n t a f ö l d r a j z i é r t e l e m b e n v e t t munkamegosztás ; 
egyes v á r o s o k és egész v i d é k e k m e g h a t á r o z o t t t e r m e l é s i á g a k r a s p e -
c i á l i z á l j á k magukat . K i f e j l ő d i k a nagy m a n u f a k t u r a - i p a r , Ezek a 
j e l e n s é g e k , amelyek a t e r m e l ő e r ő k megnövekedésé rő l t anúskodnak^ 
l é n y e g e s e n megerősödnek а X V I I I , s z . e l s ő negyedében . Lenin r á m u t a -
t o t t , hogy ! lkb, а X V I I . " s z á z a d t ó l az o r o s z t ö r t é n e t n e k u j k o r s z a -
ka kezdőd ik é s m e g j e g y e z t e , hogy ennek a k o r s z a k n a k u j j e l e n s é g e 
a b u r z s o á k a p c s o l a t o k l é t r e j ö v e t e l e » 
P é t e r e l a t t a m a n u f a k t u r a - i p a r n a g y o t nyomult e l ő r e a kormány-
h a t a l o m r é s z é r ő l a l k a l m a z o t t k é n y s z e r k ö v e t k e z t é b e n . Ez " s a j á t s á g o s 
k i s é r l e t v o l t az e l m a r a d o t t s á g k e r e t é b ő l v a l ó k i u g r á s r a " . P é t e r a 
l egnagyobb f i g y e l m e t f o r d i t o t t a a z o k r a az i p a r á g a k r a , amelyek a h a d -
s e r e g e l l á t á s á v a l és a f l o t t a f e l é p í t é s é v e l v o l t a k k a p c s o l a t b a n , de 
ugyanakkor nagy e r ő f e s z í t é s e k e t v é g z e t t az egész k i s és k ü l ö n ö s e n a 
n a g y t e r m e l é s e m e l é s é r e , Nem v o l n a azonban h e l y e s , h a P é t e r i l y i r á -
» 
A nemesség s z ü l e t é s i jogok a l a p j á n t ö r t é n ő s o r o l á s a a t i s z t s é g -
adományo z á s n á l J P o r d . j e gyz 
° из® ** 
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\ 
r y u t ö r e k v é s é i ] a a u ^ a f a k t u ^ á k m e s t e r s é g e s meghonos í t á sának t e » 
kintenénk, űesa szabad kételkednünk abban, hogy && ezen a t e r ü l e -
t en a l k a l m a i é t t rendez®.Gályák h i á b a v a l ó k l e t t e k v o l n a пае ország 
g a z d a s á g i f e j l ő d é s e a e l ő nem k é s z í t e t t e v o l n a , ha nem l e t t 
v o l n a f e j l e t t i p a r , ha nem l e t t e k v o l n a ö s s z e g y ű j t ö t t tőkék a 
k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m t e r ü l e t é n , ha nem a l a k u l t v o l n a k i a b e l -
ső p i a c , A n a g y i p a r k i f e j l ő d é s é n e k mindezen f e l t é t e l e i а XVII , 
s z , v é g é n j e l e n t e k meg. 
M i n d e m e l l e t t a f e u d á l i s - j o b b á g y i r e n d s z e r igen e r ő s f é k j e 
v o l t a n a g y i p a r f e j l ő d é s é n e k , A f e u d á l i s k i z s á k m á n y o l á s módsze-
r e i é l e s E l l e n t é t b e n á l l o t t a k a t e r m e l ő e r ő k á l l a p o t á v a l , rPudjuk, 
hogy P é t e r nemcsakhogy e l i s m e r t e a szabad munka f e l s ő b b r e n d ű s é -
g é t , hanem ukJeok s o r á v a l m e g k i s é r e l t e egyes i p a r á g a k n a k e r r e 
v a l ő á t á l l í t á s á t . Az a a o t t körülmények k ö z ö t t ez a f e l a d a t a z o n -
ban nem v o l t megváló s i xha t ó , A k i u t a t végre i s az 1721, é v i t ö r -
vény k i a d á s á b a n , a l a j s t r o m o s p a r a s z t s á g b a n * t a l á l t á k meg. 
Bár a f e u d á l i s - j o b b á g y i r e n d s z e r nem m u t a t t a még a bomlás 
j e l e i t , méhében a X V I I , s z , v é g é t ő i kezdve már m e g j e l e n t e k a k a -
p i t a l i s t a f o r m á c i ó c s i r á i , v a g y i s az u j t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i v i -
szonyok s p o r a d i k u s elemei«, Az a k é r d é s , hogy a X V I I I , s z , e l e j é n 
l é t e z t e k - e már a k a p i t a l i s t a t é r m e l é s k e z d e t e i , nem o l d h a t ó meg 
az e r r e a p rob lémára f e l t a l á l h a t ó f o r r á s t ö m e g r é s z l e t e s t a n u l m á -
nyozása n é l k ü l . Azt hiefeéűk„hogy Z a o z e r s z k a j a é r d e k e s munkájának 
eredményeképpen, amely az I , P é t e r k o r a b e l i i p a r r ó l s z ó l , e z t a 
4-2 
k é r d é s t már e l d ö n t ö t t n e k v e h e t j ü k , az u j t e r m e l é s nyomai nem 
j e l e n n e k meg e g y i d e j ű l e g a z o r szág e g é s z g a z d a s á g i é l e t é b e n , e g é s z 
t e r ü l e t é n . Kezdetben o t t j e l e n n e k meg, aho l a m e g j e l e n é s n e k l e g -
kedvezőbbek a f e l t é t e l e i . T e r m é s z e t e s , hogy a f ö l d e s ú r i manufak-
t ú r a nem csupán a X V I I I o a z , e l e j é n , hanem még a végén i s t e l j e s e n 
a jobbágyok rabmunkáján a l a p u l t . Más h e l y z e t b e n v o l t azonban konku-
r e n s e , a k e r e s k e d ő i m a n u f a c t u r a . Z a o z e r s z k a j a a d a t a i s z e r i n t I . P é 
J "———• 
Olyan p a r a s z t o k , akikex üzemekhez kö t ö t t e k . / F o r d . jegy z . / f 
4 2 Z a o z e r s z k a j a , A m a n u f a k t u r a I , P é t e r a l a t t . 1947, l e h e t ő s é g ü n k 
v o l t megismerkedni ugyanezen s ze r zőnek k é z i r a t b a n l é v ő h a t a l m a s 
m o n o g r á f i á j á v a l , amelynek címe ИА könnyű ipa r f e j l ő d é s e Moszkvá-
ban а X V I I I , s z , e l s ő negyedében 1 ' . 
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t e r a l a t t a moszkvai manufak tú rák munkásainak 7o~?5 a f e u d á l i s 
r e n d s z e r kö rü lménye i k ö z ö t t a r á n y l a g l e g s z a b a d a b b r é t e g e k b ő l k e r ü l t 
k i s a suburbiumok l a k o s s á g á b ó l , a k a t o n á k g y e r m e k e i b ő l , s r a z n o c s i -
n y e c e k b ő l , A moszkvai kézmüipmrbac a bármunka t e l j e s f ö l é n y b e n v o l t 
a j obbágy i f ü g g ő s é g b e n l évő emberek munkája f e l e t t « Te rmésze t e sen 
a moszkvai manu fak tú r ák munkaere jének ö s s z e t é t e l e nem t i p i k u s P é t e r 
korának egész i p a r á r a . De ez m e g f e l e l az u j t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
f o r m á c i ó s z ü l e t é s i f e l t é t e l e i n e k , amelynek e l eme i s p o r a d i k u s a n f e j -
l ő d n e k . .4 
A v i z s g á l t k o r s z a k végének a X V I I I . s z ^ k ö z e p é t k e l l t a r t a n u n k , , 
m e r t a s zázad második f e l é b e n a k a p i t a l i s t a f o r m á c i ó ^ c s i r á i már 
k a p i t a l i s t a a l a p p á / u k l a d / v á l n a k . A XVÏIZpSE. h a t g a n a s é v e i b e v e -
z e t é s n e k s zámí t anak a Pugacsov v e z e t é s e a l a t t á l l ó u j nagy p a r a s z t -
h á b o r u h o s . Megje lennek a f e u d á l i s - j o b b á g y r a n d s s e r kezdődő pUSZtU-
AX 
l á s a : j e l e l ő 
A t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s u j j e l e i n e k Ürssazsrszágban a 
Xn ieSZoVégén m e g f e l e l n e k a p o l i t i k a i f e l é p í t m é n y b e n végbement v á l -
t o z á s o k . "A XYIIpSZo-i o rosz önkényuralom - a è o j á r o k T a n á c s á v a l és 
a b o j á r - a r i s z t o k r á c i á v a l , - i r t a Len in P nem h a s o n l í t a X V I I I » s Ü . - i 
önkényuralom b ü r o k r á c i á j á v a l . , s z o l g á l ó r e n d j ^ y e l a r f e l v i l á g o s o d o t t 44 
a b s z o l u t i z m u s p egyes p e r i ó d u s a i v a l " , , A f e u d á l i s r e n d i monarch ia 
á t v á l t o z i k a b s z o l u t i s z t i k u s nemesi á l lammá. Az a b s z o l ú t r e n d s z e r j e -
l e i s a k ö z i g a z g a t á s b ü r o k r a t i k u s r e n d s z e r e , á l l a n d ó és egységes a d ó -
r e n d s z e r , á l l a n d ó hadserœg* A XVI. és a X V I I . s z . e l s Ő f e l é b e n a f ő h a -
t a lom k é n y t e l e n v o l t az á l l a m i g a z g a t á s s z e r v e i b e n végzendő s z o l g á l a t -
r a i génybevenn i k ü l ö n f é l e rendek k é p v i s e l ő i t / v á l a s z t á s o k , k i n e v e z é s 
u t j á n / . Az a b s z o l u t i z m u s n a k f e j l e t t b ü r o k r a t i k u s s z e r v e z e t e van ,mely 
á l l a n d ó s z o l g á l a t b a n á l l ó h i v a t a l n o k o k k a l r e n d e l k e z i k . I . P é t e r 1722-* 
ben a " r a n g t á b l á z a t t a l " az ö s s z e s h i v a t a l n o k o k a t 14 o s z t á l y r a o s z -
t o t t a f ü g g e t l e n ü l o s z t á l y e r e d e t ü k t ő l é s r e n d i h o v á t a r t o z á s u k t ó l . En -
nek k ö v e t k e z t é b e n a f ő h a t a l o m b izonyos ö n á l l ó s á g r a t e t t s z e r t az u r a l -
kodó o s z t á l y o k k a l szemben, bá r t e r m é s z e t e s e n az ő é r d e k e i k e t s z o l g á l -
t a . Az a b s z o l u t i z m u s a l a t t l é n y e g e s e n megerősödik az egész á l l a m r e n d -
s z e r c e n t r a l i z á c i ó j a . E r r e Lenin muta t r á : a középkorban a moszkvai 
A k a p i t a l i s t a v i s zonyok t ö r t é n e t e p e r i o d i z á l á s á n a k k é r d é s é v e l Dru-
z s i n y i n c i k k e f o g l a l k o z i k . ;„
ая
 É r t e s í t * I95t>.évl 4-6»számában«/ 
^ L e n i n , Müvei . XIV.к . 1 8 . 1 . / o r o s z u l . / 
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öá3?eág k o r á b a n waz á l l a m ©gyes f ö l d e k r e , r é s z b e n p e d i g fejed®«» 
l e m s é g e k r e o s z l o t t , amelyek m e g ő r i z t é k az e l ő s ő a u t o n ó m i a nyo -
m a i t , k ö z i g a z g a t á s i s a j á t s á g a i k a t , n é k a p e d i g s a j á t h a d s e r e g ü -
k e t / а h e l y i b o j á r o k h á b o r ú b a s a j á t e z r e d e i k k e l v o n u l t a k / , k ü -
l ö n v á m h a t á r a i k a t ^Ъ„ Csupán az o r o s z t ö i - t é n e t u j k o r s z a k á r a 
/ a Ï V T I e s z á z a d t ó l j e l l e m z ő ezeknek a t e r ü l e t e k n e k , f ö l d e k n e k é s 
f e j e d e l e m s é g e k n e k egy e g é s z b e n v a l ó t é n y l e g e s ö s s z e o l v a d á s a . " 
Az a b s z o l ú t r e n d s z e r k i f e j l ő d é s é n e k v i l á g o s j e l e i a X V I I , 
s semásod ik f e l é b e n j e l e n n e k meg, Ebben az i d ő b e n v é g l e g e s e n 
megszűnik a z e m s z k i j s z o b o r o k ö s s z e h í v á s a » l é t r e j ö n a p r i k á z -
i g a z g a t á s b i z o n y o s m é r t é k ű á t a l a k í t á s a ; a b o j á r o k T a n á c s á b a n 
megerősödnek a b ü r o k r a t i k u s e lemek? m e g j e l e n n e k a k é t s é g t e l e -
n ü l b ü r o k r a t i k u s i n t é z m é n y e k i s p l . a t i tkos^ p r i k á z j m e g j e l e n -
nek az á l l a n d ó h a d s e r e g e l e m e i e E g é s z é b e n véve a X V I I , s z e m o s z k ~ 
v a i kormánya inak á t a l a k í t ó t e v é k e n y s é g é b e n már m e g f i g y e l h e t j ü k 
a r e f o r m o k n a k a z t az ú t j á t , amelyen I 0 P é t e r h a l a d t nagy e l h a t á -
r o z o t t s á g g a l , Azon k é t s é g t e l e n k a p c s o l a t o k e l l e n é r e » amely P é -
t e r á t a l a k i t ó t e v é k e n y s é g e és e l ő d e i á l t a l á n o s c é l j a i é s f e l -
a d a t a i k ö z ö t t l é t e z i k , mégsem l e h e t P é t e r r e f o r m j a i t a t y j a é s 
b á t y j a E j o d o r c á r t e v é k e n y s é g e f o l y t a t á s á n a k és k i s z é l e s í t é s é -
nek t e k i n t e n i . A P é t e r u r a l k o d á s a e l e j é n t ö r t é n t események meg-
m u t a t t á k a r é g i á l l a m g é p e z e t u j f e l a d a t o k r a v a l ó a l k a l m a z á s á -
nak l e h e t e t l e n s é g é t . P é t e r ö s s z e t ö r t e a z t a l a p j a i i g é s h e l y é -
r e egy u j h a t a l m i a p p a r á t u s t á l l í t o t t , amely e r ő s e b b , з z i l á r -
dabb é s h a j l é k o n y a b b v o l t 0 I l y e n d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű v o l t P é t e r 
h a d i r e f o r m j a . Az o r o s z h a d s e r e g n e k t e l j e s e n r e g u l á r i s j e l l e g e t 
a d o t t / e g y s é g e s k i e g é s z í t é s i r e n d s z e r , e g y s é g e s s z e r v e z e t é s 
f e g y v e r z e t , e g y s é g e s k i k é p z é s , e g y s é g e s k a t o n a i s z a b á l y z a t , a 
h a d s e r e g k a s z á r n y á k b a n v a l ó e l h e l y e z é s é - s t b , / é s e k o r e u r ó -
p a i h a d s e r e g e i k ö z t e l s ő h e l y r e á l l í t o t t a a z t * 
$gen f o n t o á momentumot képeznek az a b s z o l ú t á l l a m r e n d s z e r 
f e j l ő d é s é b e n a X V I I I , s z „ k e z d e t é n e k o s z t á l y l á z a d á s a i : a B u l a v i n -
f é l e / 1 7 о 7 - 1 7 о 8 / , az a s z t r a h a n i / 1 7 о 5 - 1 7 о б / , aT b a s k i r / 1 7 о 5 - 1 7 1 . \ / 
f e l k e l é s . Mikén t a S z t y e p á n Raz in v e z e t é s e a l a t t á l l ó p a r a s z t h á -
b o r ú a nép tömegek f e l e l e t e v o l t a f e u d á l i s - j o b b á g y i e lnyomás f o -
k o z á s á r a , ami l e z á r t a az e l ő z ő k o r s z a k o t , ugy a X v l I I , s z , e l e j é n e k 
4
 ' L e n i n , Müvei . I . k . 7 3 . 1 , / o r o s z u l / . 
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© s z t á l y f e l k e l é s s i b e v e z e t t é k I , P é t e r l á ^ a s á t a l a k í t ó t e v é k e n y e é g é -
s e k i d e j é t , amely az a u t o k r a t a h a t a l m á n a k és a c e n t r a l i z á l t á l l a m -
rendnek m e g e r ő s í t é s é t s z o l g á l t a a f ö l d b i r t o k o s o k é s a növekvőben 
l é v ő k e r e s k e d ő o s z t á l y n a k é r d e k é b e n ö Ennek k ö v e t k e z t é b e n I<,Péter 
i d e j é t / 1 6 8 9 - 1 7 2 5 / ? amikor m e g t ö r t é n i k az a b s z o l ú t á l l a m v é g l e -
ges k i a l a k u l á s a . , k ü l ö n ö s e n k i k e l l emelnünk, az a d o t t a l k o r s z a k 
h a t á r a i k ö z ö t t e 
Az o r o s z o r s z á g i f e u d a l i z m u s ko rának p e r i o d i z á c i ó j á r a v o n a t -
kozó a l a p v e t ő k é r d é s e k á t v i z s g á l á s a u t á n a z t három r é s z r e l e h e t 
o s z t a n i ? 1 » / A t e r m é s z e t i gazdaság u ra lmának a k o r a / l e d o l g o -
z á s i és termény j á r a d é k / „ a IXo-századtól a XV„század v é g é i g ? 2 . / 
Az á r u és pénzv i szonyok s z ü l e t é s é n e k é s k i f e j l ő d é s é n e k k o r a / p é n z -
j á r a d é k / а XV»század v é g é t ő l а XVIII„&«ázaü k ö z e p é i g ? 3 » / A f e u -
d á l i s g a z d a s á g h a n y a t l á s á n a k é s a k a p i t a l i s t a v i s z o n y o k k e l e t -
k e z é s é n e k k o r a , а X V I I I , s z á z a d k ö z e p é t ő l a XIX e szá3ad k ö z e p é i 3 , 
Az e l s ő k o r s z a k magában f o g l a l j a a f e u d á l i s v i s z o n y o k k i f e j l ő -
d é s é t / k i e v i á l l a m / és a f e u d á l i s s z é t t a g o l t s á g k o r á t / f e u d á l i s 
f é l á l l a m o k r e n d s z e r e / . A második k o r s z a k b a n k é t p e r i ó d u s t k e l l k i -
emeln i? a / Az o rosz c e n t r a l i z á l t s o k n e m z e t i s é g ű á l l a m k i a l a k u l á -
sának é s k i f e j l ő d é s é n e k k o r á t , a X ^ ^ s z , v é g é t ő l a X V I I e s z , v é g é I g / 
é s b / az a b s z o l ú t á l l a m k i a l a k u l á s a k o r á t a & V I I . s z á z a d v é g é t ő l 
а X V I I I . s z . k ö z e p é i g . E l ő z ő l e g k i f e j t e t t ü k az a l a p o k a t a még r é s z -
l e t e s e b b f e l o s z t á s á r a az o s z t á l y h a r c n a k , a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i 
v i s zonyoknak és a p o l i t i k a i é l e t f o n t o s a b b eseményeinek m e g f e l e -
l ő i e g . 
I lymódon a nagyobb / a l a p v e t ő / k o r s z a k o k a t a t e r m e l ő e r ő k ás 
t e r m e l é s i v i s zonyok f e j l ő d é s e a l a p j á n j e l ö l t ü k k i , A p e r i o d i z á -
l á s második s k á l á j a a f e u d á l i s t á r s a d a l o m p o l i t i k a i s t r u k t ú r á j á -
ban végbemenő v á l t o z á s o k a t v e s z i t e k i n t e t b e . E z z e l a k é t s k á l á v a l 
m e g á l l a p í t o t t u k a k a p c s o l a t o t a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f e j l ő d é s és 
az á l l amfo rmák k ö z ö t t . A h a r m a d i k , l e g a l s ó s k á l á n a k k e l l a d n i a 
a xovább i r é s z l e t e z é s t a t ö r t é n e t i f o l y a m a t minden egyes a l o s z -
t á l y á r a l e g j e l l e m z ő b b j e l e n s é g e i n e k m e g f e l e l ő e n . Ebben l á t j u k mi 
4-
a p e r i o d i z á c i ó egységes e l v e i n e k m e g v a l ó s í t á s á t . 
X M e g j e l e n t a Voprosz i I s z t o r i i 1 9 4 9 - é v i 1 1 , s z á m á b a n . 
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I Q C s a a z t u h l n г A t ö r t é n e t t u d o m á n y á l l á s a és a tudományos i n t é z m é -
nyek h e l y z e t e a k o r e a i n é p i d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g b a n * 
A IX.—XII» s z á z a d b a n k e l e t k e z e t t k ó r e a i f e u d á l i s t ö r t é n e t -
í r á s az idők fo lyamán nagymér tékben k i f e j l ő d ö t t « . Képet ad e r r ő l 
a w S z ö u l i k i r á l y i k ö n y v t á r b i b l i o g r á f i á j a " c .munka , ame lye t a 
j apánok 1915-ben á l l í t o t t a k össze^ E b i b l i o g r á f i a s z e r i n t a könyv-
t á r b a n Зое© könyv v o l t , amelyek k ö z ü l 138© t ö r t é n e t i könyve K o r e á -
ban 5 k i r á l y i k ö n y v t á r v o l t , az e g y i k e t , amely a Kangua s z i g e t e n 
/Csemulpo k i k ö t ő v e l szemben/ v o l t 1866-ban a f r a n c i a f o g l a l ó k e l -
s z á l l í t o t t á k , m iu t án Koreában v e r e s é g e t szenvedve e l h a g y t á k az e l -
p u s z t í t o t t i z i g e t e t o Ebben a k ö n y v t á r b a n 4ooo könyv volt*, A XIXo. 
század végén Koreában k i a d t á k az 5o k ö t e t e s " T ö r t é n e t i e n c i k l o p é -
d i á i t » 
Koréájiak a j apánok á l t a l t ö r t é n t e l f o g l a l á s a és l e i g á z á s a 
e r ő s e n v i s s z a v e t e t t e a k o r e a i k u l t u r á t . A j apán t e r ü l e t r a b l ó k a r -
r a t ö r e k e d t e k , hogy k i i r t s á k a k o r e a i a k t u d a t á b ó l a k o r e a i á l l a m 
ö n á l l ó s á g á n a k és f ü g g e t l e n s é g é n e k g o n d o l a t á t . A j a p á n m e g s z á l l á s 
i d e j é n Korea t ö r t é n e t é n e k t a n í t á s a t i l o s v o l t . Az 1925-ben meg -
n y í l t s z ö u l i egyetemen még t ö r t é n e t i f a k u l t á s sem v o l t , mindössze 
«apán t ö r t é n e t é t t a n í t o t t á k a j o g i - f i l o l ó g i a i k a r o n . A j a p á n g y a r -
m a t o s í t ó k azonban a d iákoknak i t t sem *fspán v a l ó d i t ö r t é n e t é t , h a -
nem a z t a m i t h o s z t t a n í t o t t á k , hogy a j apán " f e l s ő b b f a j " Á z s i a 
ö s s z e s n é p e i f e l e t t , egy o l y a n m i t h o s z t , a m e l l y e l az á z s i a i j a p á n 
h ó d i t ó p o l i t i k á t i g y e k e z t e k i g a z o l n i é s a m e l l y e l a k o r e a i a k t u d a t á -
b ó l k i a k a r t á k i r t a n i a s a j á t gazdag k o r e a i k u l t ú r á j ú k r ó l a l k o t o t t r 
f о g a l m a t . 
A j apánok e r ő s z a k o s a n s o r v a s z t o t t á k a k o r e a i k u l t ú r á t . Rom-
b o l t á k a k o r e a i t ö r t é n e t i e m l é k e k e t , J a p á n b a s z á l l í t o t t á k a t ö r t é -
n e t i é r t é k e k e t / Kogure k o r á b ó l v a l ó p o r c e l l á n m ű t á r g y a k a t , a k o -
r e a i c s á s z á r i ház k i n c s e i t s t b . / . "A japánok m e g s e m m i s í t e t t é k az 
i g a z i k o r e a i k u l t u r á t s i g y e k e z t e k k i ö l n i a k o r e a i a k b ó l a n e m z e t i 
t u d a t o t , n e m z e t i s z e l l e m e t " " A j a p á n b i t o r l ó k s é r t e g e t t é k а к > -
~ "
1
 " """ •""" "" " ~ *" 
Ez a c ikk még az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k k o r e a i a g r e s s z i ó j a e l ő t t 
iródfcfcte 
1
 Kim-I r -Sz«h 1946 n o y » 8 - i b e s z é d é b ő l , ame lye t az É s z a k - K o r e a i 
I d e i g l e n e s Nép i b i z o t t s á g b a n t a r t o t t . 
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r e a i n e m z e t i é r z é s t « e l a k a r t á k j a p á n o s i t a n l a k o r e a i n é p e t , 
minden e r e j ü k k e l a k o r e a i k u l t u r a , i r o d a l o m é s művésze t megsem-
m i s i t é s é r e t ö r e k e d t e k " « 
Á j apán m e g s z á l l ó k f é l é v s z á z a d o s k o r e a i -uralma, a k o r e a i 
nép e l j a p á n o e i t á s á r a i r á n y u l ó k ö v e t k e z e t e s p o l i t i k á j u k é s a k o -
r e a i k u l t u r á v a l k a p c s o l a t o s p u s z t i t ő t evékenységük mély nyomo-
k a t h a g y o t t a k o r e a i nép é l e t é n e k minden t e r ü l e t é n » 
A S z o v j e t Hadsereg, , amely s z é t v e r t e a j a p á n i m p e r i a l i s t á k 
f e g y v e r e s e r ő i t az á z s i a i s z á r a z f ö l d ö n , f e l s z a b a d í t o t t a a k o r e a i 
n é p e t a j a p á n r a b s á g b ó l é s meghozta n e k i a s z a b a d s á g o t é s a nem-
z e t i f ü g g e t l e n s é g e t » A k o r e a i nép-jf megkezdte k u l t ú r á j á n a k és t u -
dományának ú j j á é p í t é s é t . 
A k o r e a i nép n e m z e t i és k u l t u r á l i s ú j j á s z ü l e t é s é n e k u t j á n 
azonban u j e l l e n s é g e k j e l e n t e k meg0 Korea? d é l i r é s z é t a m e r i k a i 
s e r e g e k f o g l a l t á k e l é s a k o r e a i l a k o s s á g , amely a 3 8 * s z é l e s s é g i 
f o k t ó l d é l r e é l , nem k a p t a meg sem a s z a b a d s á g o t , sem a f ü g g e t ^ 
l e n s é g e t » A g y a r m a t i e lnyomás t o v á b b r a i s dühöng Dé l -Koreában 
a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , hogy annak v é g r e h a j t ó i most nem a j a p á n o k , 
hanem az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k » Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s b ű n e , 
hogy a k o r e a i nép m e s t e r s é g e s e n k é t r é s z r e s z a k a d t . Dé l -Koreában 
a g y a r m a t i , a f e u d á l i s és a k a p i t a l i s t a e lnyomás u r a l k o d i k . 
Koreában n y i l v á n v a l ó a n k é t kü lönböző p o l i t i k a t á r u l a v i l á g 
szeme e l é . Az e g y i k r é s z r ő l a S z o v j e t u n i ó p o l i t i k á j a , amely s e g í -
t i a k o r e a i n é p e t e g y s é g e s , f ü g g e t l e n é s d e m o k r a t i k u s á l l a m a meg-
t e r e m t é s é b e n , egy o lyan p o l i t i k a , amely Önze t l en s e g í t s é g e t n y ú j t 
a k o r e a i nép n e m z e t i , g a z d a s á g i és k u l t u r á l i s ú j j á s z ü l e t é s é b e n , s 
a m e l y r ő l a l e g j o b b a n a s z o v j e t - k o r e a i g a z d a s á g i é s k u l t u r á l i s e g y ü t t -
működés rő l s z ó l ó egyezmény megkötése b e s z é l . M á s r é s z r ő l az К Ameri -
k a i E g y e s ü l t Államok p o l i t i k á j a Dél-Koreát>eti, az e r ő s z a k é s a k í -
m é l e t l e n t e r r o r p o l i t i k á j a , amelye t a d é l k o r e a i a k n e m z e t i e g y s é g r e , 
a s z a b a d s á g r a é s f ü g g e t l e n s é g r e és a d e m o k r á c i á r a i r á n y u l ó h a z a f i a s 
t ö r e k v é s e i e l l e n f o l y t a t n a k . 
Koreának k é t r é s z r e s z a k i t á s a a l egnagyobb akadá ly a k o r e a i nép 
2
 K i m - I r - S z e n 1947 j ú n i u s 1 6 . - 1 b e s z é d e . 
5
 Lásd "Pravda" 1949 m á r c i u s 2 2 . - 1 szám. 
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n e m z e t i j g a z d a s á g i s s k u l t u r á l i s ú j j á s z ü l e t é s e u t j á n * 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n f o l y t a t a n d ó k u t a t ó munkát aka-
d á l y o z z a r é s z b e n az is . , hogy a, k o r e a i á l l a m i l e v é l t á r , a nemze t i 
k ö n y v t á r é s más k ö z p o n t i t ö r t é n e t i i n t ézmények Szöu lban vannak , 
a h o l az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k é s k o r e a i b á b j a i k g a r á z d á l k o d n a k , 
A 3 8 » s z é l e s s é g i f o k t ó l é s z a k r a nem v o l t egy f ő i s k o l a sem a d -
d i g , ameddig a S z o v j e t H a d s e r e g f e l nem s z a b a d í t o t t a a k o r e a i n é -
p e t . K u l t u r á l i s t e k i n t e t b e n Észak-Korea e l m a r a d o t t a b b v o l t , m i n t 
Dé l -Korea é s igy a k o r e a i n é p i d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g n a k min-
d e n t t e l j e s e n e l ő í r ó i k e l l e t t kezden ie , , P h ö n g j a n g - b e n a k o r e a i né -
p i d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g j e l e n l e g i fővá rosában , a j a p á n u r a l o m 
a l a t t mindössze 3 k ö z é p f o k ú t e c h n i k a i i s k o l a v o l t , egy i p a r i i s -
k o l a , egy k e r e s k e d e l m i i s k o l a é s egy mezőgazdaság i i sko la® I z e k -
s 
ben á l t a l á b a n j apánok t a n u l t a k é s c s a k kevés k o r e a i n a k s i k e r ü l t 
b e j u t n i a ezekbe az i s k o l á k b a . Phöng jang -ban v o l t e z e h k i v ü l még egj? 
f i u és egy leány f e l s ő b b n é p i s k o l a . Ezekben i s t ö b b n y i r e j apánok 
t a n u l t a k . F ő i s k o l a Észak-Koreában nem v o l t . Egész Koreában a f e l -
s z a b a d u l á s i g csupán egy egyetem és négy f ő i s k o l a / o r v o s i , gyógy-
s z e r é s z i , mezőgazdasági é s j o g i / m ű k ö d ö t t , melyek mind Szöu lban 
v o l t a k . Mindezek j apán á l l a m i in tézmények v o l t a k , ame lyeke t a j a -
pánok és a k o r e a i f ö l d e s u r i - b u r z s o á v e z e t ő r é t e g j a p á n b a r á t -elemei 
t a n í t á s á r a á l l í t o t t a k f e l . A k o r e a i nép d e m o k r a t i k u s e l eme i k ö z ü l 
csak nagyon kevésnek s i k e r ü l t a j apán u r à lom a l a t t b e k e r ü l n i e & 
f ő i s k o l á k r a . A k o r e a i i n t e l l i g e n c i á n a k ezek k ö z ü l a k é p v i s e l ő ; kö-
z ü l most sokan á tmen tek Észak -Koreába és a k o r e a i n é p i d e m o k r a t i -
kus K ö z t á r s a s á g f ő i s k o l á i n dolgoznak» 
A k o r e a i nép a Munkapárt"1: v e z e t é s e a l a t t Észak-Koreában k ö -
v e t k e z e t e s e n a n é p i demokrác ia u t j á n h a l a d t é s 5 év a l a t t nagy s i -
k e r e k e t é r t e l n e m z e t i k u l t ú r á j a ú j j á é l e s z t é s e és f e j l e s z t é s e t e -
r é n . O t t , aho l 5 évve l e z e l ő t t majdnem mindenki Í r á s t u d a t l a n v e i t , 
1949-ben 1 . 9 o 8 . 5 7 1 t a n u l ó v o l t 5124 e l e m i - é s k ö z é p i s k o l á b a n . Ez 
Észak -Korea 12 m i l l i ó s l a k o s s á g á n a k majdnem 16 195o-'ben a k o -
r e a i n é p i d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g b e v e z e t i az á l t a l á n o s , k ö t e l e -
ző , i n g y e n e s e l emi o k t a t á s t . Az o r s z á g b a n nemcsak g y e r e k e k , h a -
nem f e l n ő t t e k i s t a n u l n a k . A f e l n ő t t e k i s k o l á i n a k száma 1949-ben 
3 . 7 1 8 , ezekben 144 ,801 ember t a n u l . 
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Észak-Koreában 15 főisk |>Vát n y i t o t t a k meg, amelyeken 13222 
d i á k ' tanul«, 1946-ban m e g a l a p í t o t t á k a K i m - I r - S z e n - r ő l e l n e v e z e t t 
k o r e a i á l l a m i e g y e t e m e t . Az egyetem é p ü l e t é n e k é p í t é s é b e n É s z a k -
Korea egész népe r é s z t v e t t t 1949 szep temberében az egyetemen l o 
f a k u l t á s t n y i t o t t a k meg. Ezek a köve tkezők? t ö r t é n e t i , k o r e a i 
n y e l v i - és i r o d a l m i , i d e g e n n y e l v i és i r o d a l m i , p e d a g ó g i a i , f ö l d -
r a j z i , n é p g a z d a s á g i , j o g i , f i z i k a - m a t e m a t i k a i , k#mia i és b i o l ó -
, g i a i f a k u l t á s . Az egyetemen 24oo d i á k t a n u l , 23 t a n s z é k működik, 
16o e l ő a d ó v a l . M e g n y i t o t t á k a m a g á n t a n a l á s i t a g o z a t o t i s , amelyen 
6oo ember t a n u l . L é t e s í t e t t e k egge t emre e l ő k é s z í t ő t a g o z a t o t 1 з , 
amelyen 6oo ember t a n u l é s m e g s z e r v e z t é k az a s p i r a n t u r á t i s 4o 
a s p i r á n s s a l . Már p u s z t á n a s z á m o k f e l s o r o l á s a i s m u t a t j a , bogy 
Észak-Koreában v a l ó s á g o s k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m ment v é g b e . Gyöke-
r e s f o r r a d a l o m ment é s megy végbe magában az o k t a t á s t a r t a l m á b a n 
i s . Lényegében m e g v á l t o z i k a k u l t u r a . Ez a k u l t u r a az é l e n j á r ó 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a tudományon a l a p s z i k , a k o r e a i nép számára p é l -
daképü l a s z o c i a l i z m u s o r s z á g a , a S z o v j e t u n i ó s z o l g á l , 
A k o r e a i n é p i demokra t i kus k ö z t á r s a s á g b a n több mint 4o k ü -
l ö n f é l e s z o v j e t t a n k ö n y v e t f o r d í t o t t a k k o r e a i n y e l v r e , A"SzK/b/P 
t ö r t é n e t é t " 570 .000 pé ldányban a d t á k k i . Hasonló pé ldányszámban 
j e l e n t meg J , V , S z t á l i n í A l e n i n i z m u s k é r d é s e i c , m u n k á j a 
i s , L e f o r -
d í t j á k S z t á l i n ö s s z e s müve i t i s / m o s t a n á i g 5 k ö t e t j e l e n t meg/„ 
Á t k é p z i k azoka t a k o r e a i t a n i t ó k a t és p r o f e s s z o r o k a t i s , a k i k 
a j a p á n u r a l o m a l a t t k a p t á k k i k é p z é s ü k e t . Ezek j e l e n l e g a m a r x i -
l e n i n i tudományt t anu lmányozzák , A f ő i s k o l á k e l ő a d ó i k ö z ü l sokan 
tudnak o r o s z u l o l v a s n i é s igy h o z z á f é r h e t ő v é v á l t számukra a szov-
j e t tudomány. Út é v v e l e z e l ő t t Koreában jó fo rmán s e n k i sem t u d o t t 
még o r o s z u l s a S z o v j e t u n i ó r ó l és az é l e n j á r ó s z o v j e t tudományró l 
é s k u l t u r á r ó l a k o r e a i a k c sak r á g a l m a k a t h a l l o t t a k a j a p á n p r o p a -
g a n d i s t á k t ó l , J e l e n l e g a k o r e a i v á r o s o k b a n m i n d e n ü t t k o r e a i -
a k a t o r o s z u l b e s z é l n i . 
I l y e n körülmények k ö z ö t t f e j l ő d i k a k o r e a i n é p i d e m o k r a t i k u s 
k ö z t á r s a s á g b a n a t ö r t é n e t t u d o m á n y . A t ö r t é n e t i f r o n t o n sok a nehéjfc-
s é g , t a l á n t ö b b , min t a á s tudományok t e r ü l e t é n . Koreában , min t em-
l í t e t t ü k s z é l e s k ö r ű t ö r t é n e t i r á s v a n , de a k o r e a i népnek nem v o l t 
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t ö r t é n e t - t u d o m á n y a , A r é g i t ö r t é n e t í r á s á t v o l t i t a t v a K o n f u c i u s 
f i l o z ó f i a i és v a l l á s i e s z m é i v e l . I g e n nagy n e h é z s é g e t okoz a t ö r -
t n e t i f r o n t o n a t ö r t é n é s z k á d e r e k h i á n y a * A f ő i s k o l á k o n a t ö r t é -
re- t i e lőadók k ö z ö t t p ak iknek t ö b b s é g e a j a p á n vagy a s z ö u l i e g y e -
t e m e t v é g e z t e , egynek s è n e s e n tudományos f o k o z a t a vagy cime» 
K ö z é p i s k o l a i t ö r t é n e t t a n á r o k e l ő k é s z í t é s é r e k é t éves pedagó -
g i a i f ő i s k o l á k a t á l l í t o t t a k f e l S z e a z i n b e n , Ka i s zuban és S z i n g i -
szuban» 1949=ben h a g y t á k e l e z e k e t a f ő i s k o l á k a t az e l s ő v é g z e t t 
tanulók«, Ezeknek a f ő i s k o l á k n a k a t ö r t é n e t i f a k u l t á s a i 258 t a n í -
t ó t a d t a k az o r s z á g n a k . 
195o-ben f o g j á k e l h a g y n i az egye tem, v a l a m i n t a p e d a g ó g i a i 
f ő i s k o l a t ö r t é n e t i f a k u l t á s á t az e l s ő v é g z e t t h a l l g a t ó k , amt: l e -
h e t ő v é t e s z i majd s z a k t ö r t é n é s z e k k i k é p z é s é t az a s p i r a n t u r a s e -
g í t s é g é v e l , 
A s z a k t ö r t é n é s z e k k i k é p z é s é n e k p r o b l é m á j a m e l l e t t , i gen f o n -
t o s a Korea t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó tankönyvek m e g í r á s á n a k k é r d é -
se i s . Mig az egye temes t ö r t é n e t r e v o n a t k o z ó l a g a k ö z é p - és f ő i s -
k o l a i t a n u l ó k az é l e n j á r ó s z o v j e t t a n k ö n y v e k e t és a l e f o r d í t o t t 
s z o v j e t i r o d a l m a t h a s z n á l j á k , add ig Korea t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó l a g 
c s a k az á l l r e n d e l k e z é s r e , ami t a k o r e a i a k i r t á k . 
Azt a k e v e s e t , a m i t Korea t ö r t é n e t é r ő l a j a p á n m e g s z á l l á s i d e -
j é b e n Í r t a k a f ő i s k o l a i és k ö z é p i s k o l a i t a n u l ó k t e r m é s z e t e s e n nem 
h a s z n á l h a t j á k mos t a k o r e a i n é p i d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g b a n , Ami 
p e d i g a r é g i f e u d á l i s t ö r t é n e t í r á s t i l l e t i , a z t c s a k t ö r t é n e t i f o r -
r á s k é n t h a s z n á l h a t j á k f e l s z a k k é p z e t t m a r x i s t a t ö r t é n é s z e k a k o r e a i 
nép tudományos t ö r t é n e t é n e k m e g í r á s á n á l . Ez okozza a nagy n e h é z s é -
g e t a Korea t ö r t é n e t é r e vona tkozó t a n a n y a g e l ő k é s z í t é s é n é l , 
T e k i n t e t b e v é v e a z t a nagy és h a l a s z t h a t a t l a n s z ü k s é g e t , amely 
a k o r e a i nép tudományos t ö r t é n e t é n e k m e g i r á s á v a l k a p c s o l a t b a n mu-
t a t k o z i k , Észak-Korea demokra t i kus kormánya 1947 f e b r u á r 7 - é n egy 
á l l a n d ó b i z o t t s á g o t l é t e s i t e t t , w a m e l y n e k f e l a d a t a - mondja a k o r -
m á n y r e n d e l e t - m e g i r n i a k o r e a i nép t ö r t é n e t é t a l e g r é g i b b i d ő k b ő l 
a mai n a p i g é s e l s ő s o r b a n Koreának a j a p á n i m p e r i a l i z m u s á l t q l t ö r -
t é n t e l f o g l a l á s a i d e j é t ő l , m e g i r n i a k o r e a i nép g y a r m a t i s z o l g a s á g 
e l l e n i ha rcának t ö r t é n e t é t és v é g ü l m e g i r n i a k o r e a i népnek, a s z o v -
j e t h a d s e r e g á l t a l a g y a r m a t i e lnyomásból v a l ó f e l a á a b a d i t á s a t ö r -
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t éneté t" . 
A b i z o t t s á g e l n ö k e , a k o r e a i n é p i d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g 
k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r e , a k ö z g a z d á s z Peüc-flam-ün s a b i z o t t s á g 
t a g j a i s G o i - C s a n - I k p é n z ü g y m i n i s z t e r , K im-Sz ín -Éva , az á l l a m i 
egyetem p r o r e k t o r « , s t b . A b i z o t t s á g e g y i k t a g j a P a k - S i - H e n s z a k -
t ö r t é n é s z ' , a K i m - I r - S z e n á l l a m i egyetem k o r e a i t a n s z é k é n e k v e -
z e t ő j e » 
t 
A b i z o t t s á g k é t é v e s munkája e redményeként m e g j e l e n t a "Korea i 
nép f e l s z a b a d í t ó h a r c á n a k t ö r t é n e t e " c 0 munka. Ez a könyv h é t f e j e -
z e t b ő l á l l s 
Korea a XlX. század második f e l é b e n » 
Korea J a p á n f é l g y a r m a t á v á l e s z ; e. k o r e a i nép h a r c a a j a p á n u r a -
lom e l l e n Koreában» 
Az o r o s z - j a p á n h á b o r ú . Korea a j a p á n i m p e r i a l i z m u s gyarmatává 
l e s z » 
A j apán i m p e r i a l z m u s g y a r m a t i u ra lmának e l s ő k o r s z a k a Koreában 
és a k o r e a i nép f e l k e l é s e 1919 m á r c i u s á b a n . 
A k o r e a i p r o l e t a r i á t u s é s p a r a s z t s á g o s z t á l y h a r c a . 
A k o r e a i a k f e g y v e r e « h a r c a a j apánok e l l e n a j a p á n i m p e r i a l i z -
mus á z s i a i a g r e s s z í v h á b o r ú j a i d e j é n . 
A S z o v j e t u n i ó h a r c a a j a p á n i m p e r i a l i z m u s e l l e n és Korea f e l -
s z a b a d í t á s a a s z o v j e t h a d s e r e g á l t a l . 
Ez a könyv 438 l a p t e r j e d e l m ű . A k o r e a i t a n u l ó i f j ú s á g most meg-
k a p t a az e l s ő t a n k ö n y v e t , ame lye t a k o r e a i n é p k ö z t á r s a s á g v e z e t ő i 
i r t a k . 
E z e n k i v ü l még k é t t ö r t é n e t i munka j e l e n t meg: " Dolgoza tok a k o -
r e a i t ö r t é n e l e m k ö r é b ő l " és " Korea ú j k o r i t ö r t é n e t é n e k t anu lmányo- j -
zásához "c .müvek . Az e l s ő munka 1947 o k t ó b e r é b e n j e l e n t meg. Ez egy 
c i k k g y ű j t e m é n y , amely Korea t ö r t é n e t é n e k egyes k é r d é s e i v e l f o g l a l k o -
z i k a XIX . század k e z d e t é i g . A c i k k e k s z e r z ő i a k o r e a i á l l a m i egyetem 
t ö r t é n e t i t a n s z é k é n e k t a g j a i . 
A második k ö n y v é t , amelynek cime "Korea ú j k o r i t ö r t é n e t é n e k t a -
nu lmányozásához" Li -Csen-Von i r t a é s 1947 decemberében j e l e n t meg. E 
könyv nagy j e l e n t ő s é g e abban, á l l , hogy t ö b b é - k e v é s b b é r e n d s z e r e s e n i t t 
m a t a t t á k b e e l ő s z ö r a z t az a n y a g o t , amely a k o r e a i népnek a j a p á n b i -
t o r l ó k e l l e n v í v o t t f ü g g e t l e n s é g i h a r c á r a v o n a t k o z i k 1 8 7 6 - t ó l kezdve 
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amikor Korea az e l s ő k i u z s o r á z ó s z e r z ő d é s t k ö t ö t t e J a p á n n a l , e g é -
s z e n Koreának a s z o v j e t h a d s e r e g á l t a l t ö r t é n t f e l s z a b a d i t á e á i g . 
Ez a könyv t ankönyv ^ o l t «gészen a d d i g , amig meg nem j s l e n t & 
*"A k o r e a i n é p f e l s z a b a d í t ó h a r c á n a k t ö r t é n e t e " c9munkao 
A t ö r t é n e t i f r o n t munkásai számára i g e n nagy j e l e n t ő s é g e van 
a "Tör t éne lem k é r d é s e i " с „ f o l y ó i r a t n a k , mely a k o r e a t ö r t é n e t é v e l 
f o g l a l k o z ó tankönyv á l l a n d ó b i z o t t s á g á n a k orgánuma* A f o l y ó i r a t 
1 9 4 8 . v é g é t ő l j e l e n i k meg. A 4»számig L i -Gsen-Von , az 5 . s z á m t ó l 
kezdve a k o r e a i n é p i d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g k ö z o k t a t á s ü g y i mi -
n i s z t e r e , Pak-űair-Un s z e r k e s z t i . 1949 d e c e m b e r é i g a f o l y ó i r a t n a k 
12ffszáma j e l e n t meg. E f o l y ó i r a t a k o r e a i s z e r z ő k munkáin k i v ü l 
a s z o v j e t f o l y ó i r a t o k / " V o p r o s z i I s z t o r i i " , " I z v e s z t y i j a Akadémii 
flauk* s t b . / számos c i k k é t i s k ö z l i f o r d í t á s b a n . A k o r e a i s z e r z ő k 
c i k k e i k ö z ü l négy a k c r e a i népnek a j a p á n h ó d í t ó k e l l e n v í v o t t 
h a r c á v a l és Koreának e s z o v j e t h a d s e r e g á l t a l t ö r t é n t f e l s z a b a -
d í t á s á v a l f o g l a l k o z i k ® Ezekí "Korea f e l s z a b a d í t á s a - a s z o v j e t 
h a d s e r e g t ö r t é n e l m i győzelme" K i n - C s a n - M a n - t ó l , "Korea f e l s z a -
b a d í t á s a és a k o r e a i nép h a r c a a j a p á n i m p e r i a l i z m u s e l l e n " Kim-
D u - J e n - t ő l "Korea f e l s z a b a d í t á s a és K i m - I r - S z e n h a r c a a j a p á n 
i m p e r i a l i s t á k e l l e n " J u n - S z e - P e n - t ő l , " K i m - I r - S s e n t á b o r n o k p a r -
t i z á n h a r c á n a k t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ® " L i - C s e n - V o n - t ó l . 12 c i k k e t 
s z e n t e l t e k Korea ú j k o r i t ö r t é n e t é n e k / а XIX. század v é g é t ő l Ko-
r e á n a k a § 2 o v j e t h a d s e r e g á l t a l t ö r t é n t f e l s z a b a d í t á s á i g / , és 
11 c i k k e t k o r á b b i k o r s z a k o k n a k . 
Eá k e l l még muta tnunk a k o r e a i n é p i d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a -
ság t ö r t é n e t t u d o m á n y i f r o n t j á n a k még egy e r edményé re . E l k é s z ü l t 
é s s a j t ó a l a t t van Korea ú j k o r i t ö r t é n e t é n e k / l 8 7 4 - 1 9 4 9 ~ i g / k ö -
z é p i s k o l a i t a n k ö n y v e . Ez t a t a n k ö n y v e t az á l l a m i * e g y e t e m k o r e a i 
t ö r t é n e t i t a n s z é k é n e k v e z e t ő j e , Pak -Sz i -Hen i r t a . 
A k o r e a i nép i d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g kormánya nagy j e l e n -
t ő s é g e t t u l a j d o n i t a t ö r t é n e t t u d o m á n y f e j l e s z t é s é n e k . 1948 n o v . 
1 - é n a m i n i s z t e r t a n á c s m e l l e t t m e g a l a k u l t Korea t ö r t é n e t i e m l é k e i -
nek k u t a t á s á v a l és m e g ő r z é s é v e l f o g l a l k o z ó b i z o t t s á g Han-Kin-Szu 
e l n ö k l e t e a l a t t . E b i z o t t s á g v e z e t é s e a l á k e r ü l t e k a t ö r t é n e t i mu-
zeumok i s . E b i z o t t s á g v e z e t é s e a l a t t l é t r e h o z t á k a p h ö n j a n g i gyö-
n y ö r ű á l l a m i muzeumot, v a l a m i n t a '^Kim-Ir-Szen á l l a m i egyetem mu-
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sseumáto Ezekben a muzeumokban gazdag anyagot g y ű j t ö t t e k ö s s z e , 
amely a k o r e a i nép é l e t é t 5 t e r m e l é s é t « é l e t m ó d j á t és k u l t u r á j á t 
m u t a t j a be a r é g m ú l t b a n és h e r o i k u s küzde lmét a j apán f o g l a l ó k 
e l l e n , A muzeumokban é r t é k e s t á r g y a k a t á l l í t o t t a k k i , amelyek a 
k o r e a i népnek a s z o v j e t h a d s e r e g á l t a l t ö r t é n t f e l s z a b a d í t á s á t 
m u t a t j á k b e , A p h ö n g j a n g i á l l a m i muzeumban ő r z i k a k o r e a i népnek 
a z t a l e v e l é t , ame lye t a k o r e a i nép f e l s z a b a d i t ó j á h o z é s l e g j o b b 
b a r á t j á h o z , S z t á l i n e l v t á r s h o z i n t é z e t t É s z a k - é s Dél -Korea 
1 6 , 7 6 7 , 6 8 0 l a k ó j a , "Minden eredményünk é s s i k e r ü n k a g a z d a s á g i , 
p o l i t i k a i é s k u l t u r á l i s é l e t b e n - i r t a a k o r e a i , nép - n a g y m é r t é k -
ben a S z o v j e t u n i ó ő s z i n t e és ö n z e t l e n s e g í t s é g é t ő l f ü g g ö t t * Mély 
k ö s z ö n e t ü n k e t f e j e z z ü k k i a S z o v j e t u n i ó n a k a S z o v j e t Hadseregnek 
és S z t á l i n g é n é r a l i s e z ! л и в г п а к a s e g í t s é g é r t é s t á m o g a t á s é r t i n A 
muzeumban k é p v i s e l v e van a k o r e a i nép h a r c a é s gyílzelme i s a k o -
r e a i n é p i d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g , ennek g a z d a s á g a é s k u l t ú r á j a 
é p í t é s é n e k t e r ü l e t é n . Az á l l a m i egyetem muzeumában t ö b b n y i r a a k o -
r e a i nép t ö r t é n e t é t bemuta tó t á r g y a k vannak k i á l l í t v a . 
Muzeumokat s z e r v e z t e k Észak -Korea minden t a r t o m á n y á b a n . Ezek-
ben k é p v i s e l v e vannak a s z o v j e t h a d s e r e g h a r c á n a k s z e n t r e l i k v i á i , 
annak a h a r c n a k a r e l i k v i á i , amelyeit a s z o v j e t h a d s e r e g a k o r e a i 
népnek a j a p á n i g á b ó l va ló f e l s z a b a d í t á s á é r t v i v o t t , t ovábbá az a z 
anyag , amely az egyes ta r tományoknak az u j d e m o k r a t i k u s é s szabad 
é l e t é p í t é s é b e n e l é r t e r e d m é n y e i t t ü k r ö z i , 
A k o r e a i nép t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á t nem l e h e t c s u p á n 
az i r o t t f o r r á s o k r a a l a p o z n i , me lyeke t nagyobb r é s z t a k i r á l y i d i -
n a s z t i á k h i v a t a l o s f e u d á l i s t ö r t é n e l e m i r ő l Í r t a k , hanem be k e l l 
vonn i a r é g é s z e t i á s a t á s o k a t i s , amelyeknek e z e l ő t t Koreában nem 
t u l a j d o n í t o t t a k j e l e n t ő s é g e t . I g a z i r é g é s z e t i k u t a t á s o k Koreában 
még nem f o l y t a k , Bem h i á b a panaszkodnak a k o r e a i t ö r t é n é s z e k anyag-
h i á n y r a Korea r é g i t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á v a l k a p c s o l a t b a n , 
Mem""rendelkezésükre o l y a n f o r r á s , amely m e g v i l á g í t a n á Korea t ö r t é -
n e t é t az i , e e I , s z á z a d b a n , amikor az i r á s t még nem i s m e r t é k . Ez t 
az anyago t c sak a r é g é s z e t a d h a t j a . 
I g e n gazdag r é g é s z e t i anyagot l e h e t t a l á l n i Korea nagyszámú 
h a l o m s í r j a i b a n . Magasságuk é s m é r e t e i k 3-4 e m e l e t e s h á z a k é v a l v e -
t e k e d n e k , E s i r o k b e l s e j é b e n gyakran v a l ó s á g o s p a l o t á k a t l e h e t t a -
- и 2 -
l á l n i , nagyszerű ornamentikával. Falaikat és plafonjukat fantasz -
t ikus rajzok tömege d i s z i t i . A k i r á l y i sirok központja- a k i r á l y -
ság r é g i fővárosa Kogure / i » e e 5 7 - t ő l i . u # 6 6 6 - i g / p a mai Ziban vá-
ros» amely az Amnokgang / J a l u / fo lyó mandesuriai partján terül el® 
A városban á l l egy nagy kőoszlop / 7 x 2 т / Hote Van k irá ly / l v 9 s z » v é -
ge v . s z . e l e j e / kőbevésett f e l i r a t a i v a l . A f e l i r a t Mandzsúriának 
Hote Van á l t a l tör tént e l f o g l a l á s á t mondja el» A kőoszlop me l l e t t 
o t t van kőpiramishoz hasonl i tó hatalmas s ir ja» A k ő s i r négy f a l á -
nak szé lessége 33 méter, magassága pedig 13 méter» A négy o l d a l f a l 
mindegyikére három hatalmas követ he lyeztek . A s i r belsejében több 
he lység van, ezeknek f a l a i t fantaszt ikus rajzok dfciszitik. A Phöng-
jang körzetébgjj Kamszo járásban /Зо km-re Phongjangtól/ van a Ko-
gure dinaszt ia egyik királyának s ir ja» A s i r r b e l s e j é c e n egy h a t a l -
mas terem van. A fa lakat csodás szörnyek képei d i s z i t i k , A k e l e t i 
fa lon hatalmas sárkány l á t h a t ó . 
1949-ben a t ö r t é n e t i emlékek k u t a t á s á v a l és m e g ő r z é s é v e l f o g -
l a l k o z ó b i z o t t s á g á s a t á s o k a t r e n d e z e t t Anak j á r á s b a n /Han-He t a r -
totóány/« Az á s a t á s o k eredményeképpen három h a t a l m a s h e l y s é g e t / K o -
gure d i n a s z t i a b e l i k i r á l y s i r o k a t / t á r t á k f e l , amelyekben i g e n n a g y -
számú f a l f e s t m é n y ^ t a l á l t a k , Az ó k o r b a n , s ő t a középkorban i s a 
h a l o t t a l e g y ü t t ' a s i r b a r a k t a k é k s z e r e k e t , d í s z t á r g y a k a t , és t e r -
m e l ő e s z k ö z ö k e t , ame lyeke t az i l l e t ő é l é t é b e n h a s z n á l t és i g y a k o -
r e a i s i r o k gyak ran é r t é k e s k i n c s e k ő r z ő i . ^ 
Amikor a "Sherman" h a j ó k i n c s é h e s a m e r i k a i l e g é n y s é g e , P r e s t o n 
k a p i t á n n y a l az é l ü k ö n , 1866-ban tudomást s z e r e z t e k e z e k r ő l a k i n -
c s e k r ő l , f e l h a j ó z t a k a Tedongand f o l y ó n P h ^ i g j a n g k ö r z e t é b e , a h o l 
a p a r t o n igen s o k s i r t a l á l h a t ó , hogy k i r a b o l j á k a s i r o k a t » Az 
a m e r i k a i a k a t azonban k a t a s z t r ó f a é r t e . A Sherman h a j ó z á t o n y r a f u -
t o t t s annak e l l e n é r e , hogy a h a j ó n k é t ágyú és i g e n sok puskapor 
v o l t , a k o r e a i a k , ak ik k i t a l á l t á k az a m e r i k a i a k a l a t t o m o s s z á n d é -
k á t , m e g s e m m i s í t e t t é k a h a j ó l e g é n y s é g é t / 2 o e m b e r t / , az á g y u k a t 
ped ig had izsákmánykén t l e f o g l a l t á k . J e l e n l e g ezek az ágyuk a S h e r -
man h a j ó l egénységének szomorú e m l é k é t ő r z i k a k o r e a i n é p i demok-
r a t i k u s k ö z t á r s a s á g á l l a m i muzeumában. 
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A k ö r e a l n é p i k ö z t á r s a s á g t ö r t é n e t t u d o m á n y á n a k f e j l ő d é s i le° j 
h e t ő s é g e i még kedvezőbbek l e t t e k , amikor a k o r e a i n é p i d e m o k r a t i -
kus k ö z t á r s a s á g ' szomszédságában m e g a l a k u l t a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g , 
amelynek nagy n é p é v e l a k o r e a i népnek a t ö r t é n e l m e , k u l t ú r á j a és 
é l e t m ó d j a sok köiö® v o n á s t m u t a t . 
A k o r e a i nép v e z é r e , K i m U r - S z e n 1949 s z e p t e m b e r 9 - é n a k o -
r e a i n é p i d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g é v f o r d u l ó j a a l k a l m á v a l a k ö v e t -
k e z ő k e t mondtg,fe "A k o r e a i nép sok évszázadon k e r e s z t ü l a f e u d á l i s 
f e j e d e l m e k k i z s á k m á n y o l á s a a l a t t n y ö g ö t t , f é l é v s z á z a d o n k e r e s z t ü l 
h o r d o z t a a j a p á n i m p e r i a l i z m u s g y a r m a t i • i g á j á t . Most a k o r e a i n é p 
s a j á t kezébe v e t t e s o r s a i n t é z é s é t , d e m o k r a t i k u s á l l a m o t t e r e m t e t t , 
d e m o k r a t i k u s a l k o t m á n y t f o g a d o t t e l , amely ö i z t o s i t j a számára a 
b o l d o g é l e t e t 0 Ebben a p i l l a n a t b a n k e z d ő d t e k ú j k o r i t ö r t é n e t é n e k 
e l s ő l é p é s e i . E t t ő l a p i l l a n a t t ó l kezdve p o l g á r o k vagyunk , a k i k 
egy s o r b a n á l l u n k a t ö b b i d e m o k r a t i k u s néppe l« E z t a nagy s z o v j e t 
n é p n e k , a s z o v j e t h a d s e r e g n e k és a nagy S z t á l i n n a k k ö s z ö n h e t j ü k . 
A k o r e a i nép sohasem f e l e j t i e l e z t , s nagy h á l á v a l f o g v i s s z a e m -
l é k e z n i e r r e mindig az e l j ö v e n d ő s z á z a d o k b a n , w 
M e g j e l e n t a Voprosz i I s z t o r l i 1 9 5 o , é v l 5 . s z á m á b a n . 
L 
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A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája T ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k munká-
. i á ró l „ 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiájának E lnöksége m e g h a l l g a t t a 
üeD aGrekov akadémikusnak , a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá ja T ö r -
t é n e t i I n t é z e t e d e t i g a z g a t ó j á n a k é s A « I , K o v a l e v s z k l j n e k a S z o v j e t -
u n i ó xaduúiányos Akadémiá ja Blnöksége r é s z é r ő l k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g 
e lnökének b e s z á m o l ó j á t é s m e g á l l a p í t o t t a , hogy az I n t é z e t e redmé-
nyes munkát v é g z e t t « 
Az 1945-1949 k ö z t i években a T ö r t é n e t i I n t é z e t 167 tudományos 
munkát a d o t t k i , ezek k ö z ü l sok s z é l e s k ö r ű t á r s a d a l m i e l i s m e r é s b e n 
r é s z e s ü l t és . h o z z á j á r u l t a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y t o v á b b i f e j l ő -
d é s é h e z . E munkák k ö z ü l n é h á n y a t S z t á l i n - d i j j a l t ü n t e t t e k k i , ez 
az I n t é z e t k é t s é g k í v ü l eredményes m u n k á j á r ó l t a n ú s k o d i k . A S z t á l i m 
d i j m e g a l a p í t á s a ó t a az I n t é z e t 31 t a g j á t t ü n t e t t é k k i a d i j j a l . ! 
Az 1945-1949 k ö z t i években az I n t é z e t h a t a l m a s munkát v é g z e t t 
a f ő i s k o l a i és k ö z é p i s k o l a i t ö r t é n e l e m - t a n k ö n y v e k k i a d á s a é s ú j r a -
k i a d á s a t e r é n . Az I n t é z e t k i a é á s á b a n 1945 ó t a 33 t ankönyv j e l e n t 
meg. 
Az I n t é z e t l é n y e g e s s e g í t s é g e t n y ú j t o t t a s z ö v e t s é g e s k ö z t á r -
saságok akadémia i t ö r t é n e t i i n t é z e t e i n e k és a S z o v j e t u n i ó Tudomá-
nyos Akadémiája f i o k i n t é z e t e i n e k a S z o v j e t u n i ó n é p e i t ö r t é n e t é n e k 
k i d o l g o z á s á b a n , t o v á b b á r é s z t v e t t az Ukrán S z o c i a l i s t a S z o v j e t -
k ö z t á r s a s á g , a B j e l o r u s s z S z o c i a l i s t a S z o v j e t k ö z t á r s a s á g é s Mol-
d á v i a t ö r t é n e t e f e l d o l g o z á s á n a k e l ő k é s z í t é s é b e n és m e g v i t a t á s á b a n . 
Az I n t é z e t ö s s z e s e n 16 k ö z t á r s a s á g é s autonom t e r ü l e t tuáományos 
i n t é z m é n y e i n e k n y ú j t o t t s e g i t s é g e t . 
E g y ú t t a l a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá ja E lnöksége f e l -
t á r t a az I n t é z e t munkájában t a p a s z t a l h a t ó h i á n y o k a t és h i b á k a t i s 
és e l v t á r s i b í r á l a t á b a n r á m u t a t o t t a h i b á k k i j a v í t á s á n a k ú t j á r a . 
E z z e l a S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiájának E lnöksége i g e n komoly 
I 
s e g i t s é g e t n y ú j t o t t az Akadémia T ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k , 
A V e s z t n y i k Akagyemii JUauk SzSzSzR 1 9 5 o . m á j u s i száma nyomán,. 
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^ I N T É Z E T Ü N K B E П J O S S A S B E É R K E Z E T T j 
S Z O V J E T T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I M U Í S K A K 
A l ^ k s z e j e v , АзМ,* Vojenn ie f i n a n s z i k a p i t a l i s z t y i e s e s z k i h go s zu -
d a r s z t f « /А t ő k é s á l l amok h á b o r ú s p é n z ü g y e i / » Moszkva«, 1949 c 183 
l e H i v a t a l o s s t a t i s z t i k á k a l a p j á n i s m e r t e t i az egyes t ő k é s or=^ 
szágok pénzügy i he lyze t é t -» 
ArhiT Marksza 1 E n g e l s z a , /Шагх-Engels a r c h í v u m , / X I , к„ / L e n i n -
g r á d / , 1948о V i l i * 2©4 1* Marz o r o s z könyvekhez i r t j e g y z e t e l i és 
k i v o n a t a i t közi i > 
f n y e s n y a j « , p o l i t y i k a S z o v j e t s z k o v o Szo juza» 1945«. god , / к Szov-
j e t ü n i T k ü l p o l i t i k á j a 0 1945 J / M o s z k v a / , 1949- 2o2 1 , 1945 s z s p t „ 
4 , - d e o ^ 31p t e r j e d ő i d ő s z á k r a közöl- ' a d a t o k a t á s okmányokat» 
Grekovç x.'pP0* K i j e v s z k a j a Busz , /А k i e v i O r o s z o r s z á g , / MosZkv&„ 
1949e 5 1 o , l , Az Idegen n y e l v e k e n i s m e g j e l e n t munkának á t d o l g o -
z o t t k i a d á s a , s z á m o t v e t az 1944 ó t a ebben a t á r g y b a n m e g j e l e n t 
u j I rodalommal, , 
I s z t o r i j a SzSzSsRo I l , R o s s z i a v XU.» veke* /А S z o v j e t u n i ó t ö r t é -
n e t e , I I « O r o s z o r s z á g a XIX-,században»/ /Moszkva/ , , 1949» 8?o 1,4> 
15 tk„ Az egye temi t ankönyv 2 , j a v í t o t t k i a d á s a , 
&azarev 8 I s z t o r i j a v i z a n t y i j s z k o j z s i v o p i s z i , /А b i z á n c i 
f e s t é s z e t t ö r t é n e t e » / l - I I < , k , Moszkva, 1947-48 , 455 49 t b a ; 
38 í.,4- 35o t b . Gazdagon i l l u s z t r á l t a l a p v e t ő munka, 
b e o n t y e v , A,s I m p e r i a l i z m d o l l a r a v Zapadnoj <ïevrope, /А d o l l á r -
i m p e r i a l i z m u s N y u g a t e u r ó p á b a n , / / M o s z k v a / , 1949« 419 1» Rövid 
t ö r t é n e t i v i s s z a p i l l a n t á s u t á n i s m e r t e t i a d o l l á r i m p e r i a l i z m u s 
a g r e s s z i ó j á t a második v i l á g h á b o r ú u t á n . a t ő k é s t á b o r fokozodó 
b e l s ő z a v a r a i és e l l e n t m o n d á s a i ás a béke e r ő i n e k n ö v e k e d é s é t , 
t Obrazfr'vanyi.le ge rmanszko j gyemokra ty lcseszko.1 r e a z p u b l i k i , I ) o k u - | 
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íüen t i 1 m a t y e r i a l i . / А német d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g k i a l a k u l á s ^ , « 
Okmányok és a d a t o k . / /Moszkva /» 195o* 17c 1» Ú j s á g c i k k e k és h i v a -
t a l o s m e g n y i l a t k o z á s o k g y ű j t e m é n y e . 
Novlkov . д . У , - Szo f inovo ? . ( Ь / s z e r k t , / | V i o e - a d m i r a l K o m y i l o v « 
/ К . e l l e n t e n g e r n a g y / Moszkva, 1947» 34о 1.4- & t k * A S z e v a s z t o p o l 
o s t r o m á n á l h ő s i h a l á l t h a l t t e n g e r n a g y működésére vona tkozó i r a -
t o k g y ű j t e m é n y e . 
Movsovics , IVUJ— H o d z s a j e y . А.да / s z e r k . / a Y i s z s a j a s k o l a . / f e l s ő -
i s k o l a . / Moszkva, 1 9 4 8 . 616 1*. A f ő i s k o l a i o k t a t á s r a vona tkozó 
r e n d e l e t e k , h a t á r o z a t o k és u t a s í t á s o k g y ű j t e m é n y e . 
\ Vv 
V i s i n s z k i j . A»J » » Voprosz i me z s duj iar о dn ovo p r a v a i mezsduntarodno j 
p o l i t y i k i » /А nemze tköz i jog é s nemze tköz i p o l i t i k a k é r d é s e i , / 
Moszkva, 1949 .5o3 1* 1946 -47 -ben f ő k é p p a b é k e k o n f e r e n c i á n é s az 
ENSz s z e r v e z e t e i b e n mondot t be szédek g y ű j t e m é n y e , 
V i s i n s z k i j . A « J . i S z u g y e n n i j e r e e s i , / T ö r v é n y s z é k i b e s z é d e k , / 
Moszkva, 1948, 539 1 , 1923-38 k ö z t mondot t v á d b e s z é d e k / t ^ a c k i s -
t á k e l l e n s t b . / , 
G-arin» У.А. i I z g n a n y i j e Napo leona . / N a p o l e o n feiüzése,/ Moszkva, 
1 9 4 8 . 79<? 1.4- 25 t k . N a p l ó k , ' e m l é k i r a t o k , f e l j e g y z é s e k s z ö v e g é t 
v á l o g a t j a ö s s z e k r o n o l ó g i k u s s o r r e n d b e n , r ö v i d ö s s z e k ö t ő s z ö v e g g e l 
Genye ra l a a g r a t y í o n . / в » t á b o r n o k . / / L e n i n g r á d / , 1945 . 28o 1«, A 
n a p o l e o n i h á b o r ú k o r á b a n v i t t s z e r e p é r e vona tkozó f o r r á s a n y a g pub-
l i k á c i ó j a . 
Genk ina . Е . в » : O b r a z c v a n y i j e SsSzSzH«, /А S z o v j e t u n i ó k i a l a k u l á s a * , / 
2 . k i a d . / M o s z k v a / , 1947 . 179 l a L e v é l t á r i anyag és a s a j t ó f e l -
h a s z n á l á s á v a l f o g l a l j a ö s s z e a S z o v j e t u n i ó s z e r v e z e t é n e k a k i a l a -
k u l á s á t . 
e r z e n . A. : i z b r a n n i j e p r o i z v e g y e n y i j a . / V á l o g a t o t t művek , / Moszk-
a , 1949, 527 1 . Az egyes tanulmányokhoz t á r g y i j e g y z e t e k k e l . 
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щ 
g t m y i a « Jfgg.g S&sszki . je kommercsesssk i je banki* I z i e z t o r i i f i ~ 
nan©zovovo k a p l t a l a v R o s s z i i . /Az o r o s z k e r e s k e d e l m i bankok. Az 
O r o s z o r s z á g i f i n á n c t ő k e t ö r t é n e t é b ő l , / Moszkva, X948e 453 1* Ha-
t a l m a s f o r r á s a n y a g f e l h a s z n á l á s á v a l r a j z o l j a meg a bankok t ö r t é -
n e t é t 1 8 9 0 - 1 9 1 7 . 
g o l d s t e j a ^ 1
а
~ Ы т 1 п а 0 * S e r m a n s z k l j i m p e r i a l i z m 0 /А német i m p e -
r i a l i z m u s » / Moszkva« 194f4> 478 1« K i a d o t t a n y a g r a é s a s a j t ó r a t á -
maszkodva a XIX<,szoVégét61 r a j z o l j a meg a német i m p e r i a l i z m u s k i -
a l a k u l á s á t a második v i l á g h á b o r ú i g » 
Srekova B,Do 8 Borba R u s z i za s z o s d a n ^ í j e s z v o j s v o g o s z u d a r s z t v a * 
/ O r o s z o r s z á g h a r c a á l l a m a k i a l a k í t á s á é r t , / M o s z k v a - L e n i n g r á d , 1945 
78 l o Áz o r o s z á l l a m k i a l a k u l á s á r a v o n a t k o z ó k u t a t á s a i n a k ö s s z e -
f o g l a l á s a , , 
Grekovo BoD» / s z e r k 0 / s Dokument! к i s z t o r i i s z { L a v j a t é j v e g y e n y i j a v 
R o s s z i i / 1 8 5 0 - 1 9 1 2 . / /Okmányok az o r o s z o r s z á g i s z l a v i s z t i k a t ö r t é -
n e t é h e z , / M o s z k v a - L e n i n g r á d y 1948 e 4o7 1 , ÍTudományos i n t é z e t e k t ö r 
t é n e t é r e v o n a t k o z ó a d a t o k , f ő k é p t u d ó s o k l e v e l e z é s e * 
Toronyiam bo t . „ -Karge r„ a u K ^ T y l h a n o v a . suA* / s z e r k . / г I s z t o r i j a 
k u l t a r i i d r e v n y e j Rusz ioD$ ^ o b ^ o l s z k i j p e r i o d . 1» M a t y s . r i a l n a j a 
k u l t u r a o / А r é g i O r o e z o r s z á g m ű v e l t s é g é n e k t ö r t é n e t e , A mongolok 
e l ő t t i k o r s z a k » IpAnyag i m ű v e l t s é g . / M o s z k v a - L e n i n g r á d , 1 9 4 8 . 4 8 3 1 
H a t a l m a s anyag f e l h a s z n á l á s á v a l r é s z l e t t a n u l m á n y o k i s m e r t e t i k a 
k i e v i O r o s z o r s z á g m e z ő g a z d a s á g á n a k , i p a r á n a k , k ö z l e k e d é s é n e k , k e -
r e s k e d e l m é n e k , hadügyének s t b „ á l l a p o t á t « 
D j e r z s a v i n . jsySz,»3 S z l á v j a n y e v d r e v n o s z t y i . /А s z l á v o k ő s t ö r t é n e -
t e , / / M o s z k v a , 1 9 4 5 . / 215 1® A s z l á v o k ő s t ö r t é n e t é n e k é s az e g y e s 
s z l á v népek é s á l l a m o k k i a l a k u l á s á n a k ö s s z e f o g l a l á s a a X I - X I I „ s z á -
z a d i g . / K i v é v e O r o s z o r s z á g o t . / 
G u d z i j « j H r e s z t o m a t y i j a po d r e v n y e j r u s z k o j l i t y e r a t u r e X1-XY1I 
[_vekov. / А X l - X V I I . s z á z a d i r é g i o r o s z i r o d a l o m c h r e s t o m a t h i a j a . / _ J 
« 148 <=> 
Moszkva,, 1947» 5o4 1« Egyetemi tankönyv, bő szemelvényeket hos« ^ 
Parifeig, Bot Turcija. /Törökország/ M0szkva, 1949. 311 l0-í 1 t k a 
Rövid t ö r t é n e t i ö s s z e f o g l a l á s után a mai Törökország i smer t e t é se» 
Dae.1uk9 До Do s J u r i j K r i z s a n y i c s „ Ocserk p o l i t y i c s e s z k i h i i s z t o r -
c s e s z k i h v z g l j a d o v . / J 0 K « p o l i t i k a i é s t ö r t é n e t i n é z e t e i n e k v á z l a t a . / 
/Moszkva/p 1946„ 111 1« А XVII»században é l t s z l a v i s t a n é z e t e i t 
e lemziо 
Djeaiyiszovo A.JoS T y e o r i j a g o s z u d a r s z t v a 1 p r a v a . /Az á l l a m és j o g 
e l m é l e t e / M o s-?;kva, 1948. 532 1«, J 
A g r e s s z i v i i a i a i g y e o l o g í a 1 p o l i t y l k a amer lkanszkovo I m p e r i a l i zma . 
/Ад/ a m e r i k a i i m p e r i a l i s m s a g r e s s z í v i d e o l ó g i á j a és p o l i t i k á j a « / 
Moszkva, 195©
л
 487 1 . Tanulmány gyi j t é m é n y r amely l e l e p l e z i az ame-
r i k a i i m p e r i a l i z m u s é s m i l i t a r i z m u s i d e o l ó g i á j á t é s b e m u t a t j a az 
a m e r i k a i t e r j e s z k e d é s t a k ü l ö n b ö z ő k o n t i n e n s e k e n . 
l r c i í i o v s z k i . 1
 a АЛ'.г M a t y e r i a l i i i s s z l e d o v a n y i j a po a r h e o l o g i i 
Moszkvi . / A d a t o k és tanulmányok Moszkva a r c h e o l ó g i á j á h o z » / I - I I . k . 
Moszkva -Len ing rád , 1947-1949 . 179» 31o 1 . Moszkva é s kö rnyékének 
r é g é s z e t i f e l d o l g o z á s á r a v o n a t k o z ó t anu lmányok gyű j t eménye a XyI . 
s z á z a d i g , sok anyago t h z a g a z d a s á g i f e j l ő d é s r e . 
Artamonov» M»Г»: M a t y e r i a l l po a r h e o l o g i i K a b a r g y i n o - B a l k a r i l . 
/Ada tok K a b a r d i n o - B a l k a r i a a r c h e o l ó g i á j á h o z . / Moszkva -Len ing rád , 
1941 . 325 1 Л 2o t b o Az é s z a k k a u k á z u s i t e r ü l e t e n 1924-1933-ban 
f o l y t a t o t t á s a t á s o k eredményeinek ö s s z e f o g l a l á s a f r a n c i a k i v o n a t -
t a l . 
.Beszedi ob obscsesz tvennom i goszudar sz tvennom u s z t r o . i s z t v e SzSzSzR. 
/ B e s z é l g e t é s e k a S z o v j e t a n i ó t á r s a d a l m i és á l l a m i b e r e n d e z é s é r ő l . / 
/ M o s z k v a / , 1 9 4 9 . 319 1» A Komszomol p o l i t i k a i t a n u l ó k ö r e i számára 
i r t ö s s z e f o g l a l á s . 
- us ~ 
í&le zermaa.« S ».s L i k v i d a c i a e k s z p l o a t a t o r s z k i h k l ^ s s z o v i p r e o ä p l e f -
n y l j e k l a s e z o v i h r a z l l f e p S } » * SzSzSzR* /к k i z s á k m á n y o l ó o s z t á l y o k 
f e l s z á m o l á s a és az o s z t á l y k ü l ö n b s é g e k e l t ü n t e t é s e a S z o v j e t u n i ó -
b a n . / /Moszkva /» 1949» 491 1» Á t t e k i n t é s t ad a t ö r t é n e t i e l őzmé-
n y e k r ő l és v á z o l j a a munkásság , p a r a s z t s á g és é r t e l m i s é g k ö z t i 
k ü l ö n b s é g e k e l t ü n t e t é s é n e k ú t j á t . 
J e f i m e n k o
 0 P a P o - T r e t y j a k o v , f » % Drevnye r u s s z k i j e p o s z e l e n y i j a 
n a Donu. / О - o r o s z t e l e p ü l é s e k a Don m e n t é n . / M o s z k v a - L e n i n g r á d , 
1948 . 128 1» A t^p . I -Zo .század i Don-ment i o r o s z t e l e p e k r é g é s z e t i 
anyagának ö s s z e f b g l a l á s a . 
Kisze l .1 óv . SzoTaS D r e v n y a j a i s z t o r i j s j u z s n p | j ; á z i b i r i # / D é l s z i b é -
r i a ő s t ö r t é n e t e . / M o s z k v a - L e n i n g r á d , 1949» 364 1 . 4 62 t b . Az l . u . 
X . s z á z a d l g f o g l a l j a ö s s z e a t e r ü l e t t ö r t é n e t é t a r é g é s z e t i anyag 
a l a p j á n . 
; 
K o v a i j o v . I s z t o r i j a Eima. /Roma t ö r t é n e t e . / L e n i n g r á d , 1948. 
8o7 1 . Egye temi e l ő a d á s a i n a k ö s s z e f o g l a l á s a . Két r é s z b e n / k ö z t á r -
s a s á g , b i r o d a l o m / t á r g y a l j a a római t ö r t é n e t e t , á t t e k i n t é s t ad a 
római t ö r t é n e t Í r á s r ó l i s . A b i b l i o g r á f i a az o r o s z n y e l v e n m e g j e -
l e n t munkákat s o r o l j a f e l . 
Kracskovszk l .1 , I .JqS O o s e r k i po i s z t o r i i r u s s z k o j a r a b i s z t y i k i . 
/Az o r o s z o r s z á g i a r a b tanulmányok v á z l a t o s t ö r t é n e t e . / M o s z k v a - L e -
n i n g r á d , 195o. 298 1 . A k i e v i O r o s z o r s z á g i g v i s g z a n y u l ó b e v e z e -
t é s u t á n а XIX.század k e z d e t é t ő l i s m e r t e t i r é s z l e t e s e n az o r o s z 
tudományos é l e t a r a b v o n a t k o z á s ú k u t a t á s a i t . 
i 
O b n o r s z k i j . S z . P g - B a r h u d a g o v . Sz.G.» á r e s t o r n a t y i j a po i s z t o r i i 
r u s s z k o v o j a z i k a . /Szemelvények az o r o s z n y e l v t ö r t é n e t é h e z » / I I J c . 
l . r . M o s z k v a , 1949 . 292 1 . А Щ р Д О 1 1 1 . s z á z a d i or d u l ó j á r ó i s z á r -
mazó n y e l v e m l é k e k e t k ö z ü l e r e d e t i h e l y e s í r á s s a l és s z ó t á r t ad h o z -
z á . 
ÏOkunv . Sz.B»3 I s z t o r i j a S z . S z . S z . R . 1796 -1825 . /к S z o v j e t u n i ó t ö r -
- 19© » 
Uéaet« 17S6-1825«/Leningrád, 1948,, 491 l* Egyetemi előadásai» 1 
Orlovo AóBgg^Adrianova-Peretz, T 0 P 3 / s gerk . / s I s z t o r i j a rasesk^j 
l í t y e r a t u r l . IX<&» Lityeratura 122©-&-158q~*í ggc» 2» Li ty er a tara 
159o-h-169o-h ggo /Az orosz irodalom tör ténete I I e k* l e r , Az 
1220-158® érek irodalma,, 2
а
г 0 Az l33o-169o évek irodalma^/Moszk!-
v^Leningréd, 194в-1943
а
 531? 44o 1* Alapvető ö s s z e f o g l a l ó гош-
ka0 a l e g r é s z l e t e s e b b orosz irodalomtörténet«, 
Peysazfrfco í e r i o g y i z a c i a t r i p o l s z k i h posze l eny i j* /к t r i -
p o l j e i telepek p e r i o d i z á c i ó j a « / Moszkva-Leningrád^ 1949« 247 1» 
Az i t t e n i ásatások történetének rövid á t t e k i n t é s e u táa t i s z t á z -
za az i . « „ I i i - I T „ é v e z r e d b e l i kul tura per iodizác ió ját„ 
Sejnman. Hrffat Igyeo log ia i p o l i t y i k a Vatikana na sz lu jbe impe-
r i a l i z m a . /А Vatikán i d e o l ó g i á j a és p o l i t i k á j a az imperializmus 
szolgálatában®/ /tóöezkva/, 195o* 224 lo 
S i l l i n g . JyM.: JKubaosinci i i h k u l t u r a . I s z t o r i k o - e t n o g r á f l c s e s z -
k i j e e t j u d i . /к k u b a c s i a k é s k u l t a r á j u k . Tö r t éne lmi és n é p r a j z i 
t a n u l m á n y o k . / Moszkva-Leningrád , 1949« 223 1® Kubacs i d a g e s z t a n i 
f a l u m o n o g r á f i á j a a f a l u gazdaság i és t á r s a d a l m i s t r u k t u r á j a « 
S z i a s z e t - й an a e Knyiga о p r a v l e n y i i v a z i r a X I « s z t o l e t y i j a M s a n -
a l - n u l k a . /и izam-al -mulk X I e s z á z a d i v e z i r ko rmányzásá ró l s zó ló 
könyv« / Moszkva-Leningrád 9 1949. 379 lo A szeldzsvik b i r o d a l o m t ö r -
t é n e t e s z e m p o n t j á b ó l i gen f o n t o s X I « s z á z a d i perf «а пуеЗ-víi f o r r á s 
orosz f o r d i t á s a . 
T r e t y j a k o v . P . ^ / s z e r k . / s M a t y e r i a l i po a r h e o l o g i i Verhnyevo P o -
v o l z s j a « /Adatok a Volga f e l s ő f o l y á s a - m e n t i M ű é k a r c h e o l ó g i á j á -
hoz e /Moszkva, 195o a 178.1» Egyes á s a t á s o k e r e d m é n y e i t k ö z l ő és 
ö s s z e f o g l a l ó tanulmányok gyű j t eménye» 
^Valka. / s z e r k f / % Gramoti Vel ikovo Novgcroda i Pszkova . /.Nov-
gorod és Pszkov o k l e v e l e i . / M 0s2fcva-Leningrád, 1949. 4o7 l e Nov -
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!gorod és Pszkov k ü l f ö l d i k a p c s o l a t a i r a és b e l s ő f e j l ő d é s é r e v o n a t -
kozó o k l e v e l e k k r i t i k a i k i a d á s a » U l - X S u s z á z a d . 
Ve l ika . l a s z i l a lgys.1 l e n i n l z m a « / к Ifeninizurus eszméinek h a t a l m a s 
e r e j e » / Moszkva, 195o , 332 1 . Lenin kü lönböző t é r e n k i f e j t e t t mun-
k á s s á g á v a l é s s z e l l e m i h a g y a t é k á v a l f o g l a l k o z ó tanu lmánygyűj temény 
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M A G Y A R F O L Y Ó I R A I S Z S M L E 
TÁRSADALMI SZEMLE, 1 9 5 о . . i u n i u s . 
A P á r t I f j u s e r e g e . 
Révai J ó z s e f : A R á k o s i - p e r . 
Losonczy Séza : A s t o c k h o l m i é r t e k e z l e t u t á n . 
g o g a r a s i B é l a ; S z t á l i n Müvei m a g y a r u l . / I I I . k . / 
Horvá th Már ton ; Közok ta tá sügyünk a Központ i V e z e t ő s é g h a t á -
r o z a t a u t á n . 
Kassa l G-éza: A P á r t és a tömegek k a p c s o l a t a . 
Mód A l a d á r ; E l m é l e t és g y a k o r l a t p á r t o k t a t á s u n k b a n . 
Molnár E r i k : Rudas Lász ló 
A munkásmozgalom dokumentumai: 
Svéd L á s z l ó : A "Dolgozó I f j ú s á g S z ö v e t s é g e " h a r c o s hagyomá-
n y a i . 
Nemzetközi s z e m l e : 
Kom.ját I r é n : A h á b o r ú s e rők t ö m ö r ü l é s e Londonban - a b é k e -
e rők t ö m ö r ü l é s e az e g é s z v i l á g o n . 
K ö n y v i s m e r t e t é s : 
Maurice Thorez , a nép f i a / К . 1 . / . 
195o. . j ú l i u s - a u g u s z t u s . 
A Központ i Veze tő ség ü l é s e u t á n . / М . А . / 
I . V . S z t á l i n : A marx izmus ró l a nye lv tudományban . 
I 
F r i s s I s t v á n : Munkabér a s z o c i a l i z m u s t é p i t ő t á r s a d a l o m b a n . 
B e t l en Oszká r : A Titő—banda megnövekede t t s z e r e p e az i m p e r i a -
l i s t á k a g r e s s z i ó s p o l i t i k á j á b a n . 
Be re i Andor: A k i n a i n é p f o r r a d a l o m v i l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g e 
Havas Ernő : Burzsoá f i l o z ó f i a i i r á n y z a t o k az a m e r i k a i i m p e r i a -
l i zmus s z o l g á l a t á b a n . 
Lukács György: K ö v e t k e z t e t é s e k az i r o d a l m i v i t á b ó l . 
Kérdések és v á l a s z o k : 
Balogh E lemér : A v a l l á s a P á r t és az á l l a m s z e m p o n t j á b ó l . 
Szemle : 
Hont J á n o s : A t e r m é n y b e g y ü j t é s i kampány e l é , 
M.Goslorovszki , i : Az 1919 »évi s z l o v á k i a i s z o v j e t e k r ő l . 
Nemzetközi s z e m l e : 
Kom.ját I r é n : A német nép n i n c s egyedü l - a k o r e a i n é p s z a -
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' bad в á g á é r t h a r c o l d ' 
P о ly <5 i r a t s z eml e s 
N o u v e l l e C r i t i q u e " "a h a r c o s marxizmus f r a n c i a f o l y ó i r a t a " 
/ M a k a i Már ia i s m e r t e t i a f o l y ó i r a t Thorez e l v t á r s r ó l s z ó l ó c i k k é t , / 
Könyv i smer te t é sek! ; 
b a n i n - S a t á l l á g Az i f j ú s á g r ó l / K a t o n a Éva /* 
ff^Mehringг A Le s s i n g - l e g e n d a / .Lukács György / , 
KgGork i j i Az i g a z i k u l t u r a /wádor György/о 
Két u j k i advány a l e n g y e l k é p r ő l / M A ^ l e n g y e l nép f o r r a d a l m i 
hagyományai" é s *A mai l e n g y e l k u l t u r a " / » 
1 
AaYAfr- DS ADATSZOLGÁLTATÁS о 195Q. J u n i u s , 
nemze tköz i k é rdé sek« 
№
э
Rubins t e in? Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k a t o m d i p l o m á c i á j á n á k 
k u d a r c a . 
3 » S i l i n s A do lgozók é l e t s z í n v o n a l á n a k k é r d é s é h e z , 
l o G e j e v s z k i j s A V a t i k á n - a do lgozók l e g á d á z a b b e l l e n s é g e , 
A S z o v j e t u n i ó és a n é p i demokrác iák o r s z á g a i s 
A»Zver.1 evs Az i p a r i t e rmékek ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s é n e k t a r t a -
l é k a i . /А S z o v j e t u n i ó p é n z ü g y m i n i s z t e r é n e k b e s z á m o l ó j a az 1949« 
e s z t e n d ő r ő l , 4 a az 5 o - e s év t e e n d ő i r ő l , / 
J«Cyrank iewiozs Az egységes á l l a m h a t a l o m h e l y i s z e r v e i r ő l 
s z ó l ó t ö r v é n y - f o r r a d a l m i l é p é s a n é p i b e n g y e l o r s z á g d e m o k r a t i -
z á l á s a f e l é 0 / A l e n g y e l nemze tgyű lé sen 195о márc ius 7 - é n e l m o n d o t t 
b e s z é d . / 
g»Asz ta fлеуг K i n a g a z d a s á g i p r o b l é m á i I Ï , 
A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k é r d é s e i г 
H.Minei A n é p i d e m o k r á c i a néhány p r o b l é m á j a a p r o l e t á r d i k t a t ú -
r á r ó l s zó ló l e n i n i - s z t á l i n i t a n í t á s m e g v i l á g i t á s á b a / i . . 
Válasz az o l v a s ó k k é r d é s e i r e : 
I , S a r i k o v s Az ú j n a k a r é g i v e l v a l ó h a r c á r ó l a s z o v j e t t á r s a d a -
lom f e j l ő d é s é b e n . 
P á r t - pár tmunkás 
se rvenkovs A D i m i t r o v l Képi I f j ú s á g i S z ö v e t s é g l e g f o n t o s a b b 
f e l a d a t a i r ó l , 
k t a t á s í 
Г»Kotovszkis A k ö z é p f o k ú p g r t i s k o l á k arankájának m e g j a v í t á s á r ó l . 
• ы 
!
 Munkásmozgalmi n a p t á r » 
195o0 J u l i u s a 
S z t á l i n e l v t á r s á s az i n d i a i m i n i s z t e r e l n ö k l e v é l v á l t á s a a 
k o r e a i k é r d é s r e n d e z é s é r ő l . 
Nemzetközi k é r d é s e k ? 
itfrgurovî A k o r e a i nép h a r c a s z a b a d s á g á é r t é s f ü g g e t l e n s é g é é r t . 
KgPlotn.vikoví A t ő k é s á l l a m o k k ö l t s é g v e t é s e i - a támadás e s z -
k ö z e i . 
IoM.1edv.1egyevs A T i t o - k l i k k az u j h á b o r ú g y u j t ó g a t ó i n a k s z o l -
g á l a t áb an о 
a . H a r i n s A V a t i k á n - a f a s i z m u s h ű s é g e s s z ö v e t s é g e s e » 
A S z o v j e t u n i ó és a n é p i d e m o k r á c i a o r s z á g a i s 
A»Tret . jakovi Hogyan h a r c o l t a k a S z o v j e t u n i ó i p a r á b a n а шип -
k a t e r m e l é k e n y s é g n ö v e l é s é é r t a h á b o r u e l ő t t i s z t á l i n i ö t é v e s t e r v e k 
i d e j é n ? 
CrgAsztafr1eví Kina g a z d a s á g i p r o b l é m á i . / I I I . , b e f e j e z ő r é s z . / 
S 0 Jed rychowsk i г A nemze tgazdaság t a r t a l é k a i n a k m o z g ó s i t á s a -
a h a t é v e s t e r v m e g v a l ó s í t á s á n a k a l a p v e t ő t é n y e z ő j e . 
V e K r a s z n o p o l s z k i j ; Munka és t e r m e l é s a ixémet Demokra t ikus 
K ö z t á r s a s á g b a n . 
A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k é r d é s e i ? 
l o S a r i k o v : A p a r a s z t s á g á t t é r é s e a k o l l e k t i v f ö l d m ü v e l é s r e «•= 
t ö r t é n e l m i s z ü k s é g s z e r ű s é g . 
F .Hrusz toyg Harc az emberek t u d a t á b a n l évő k a p i t a l i s t a c s ö -
kevények e l l e n . 
P á r t é p i t é s í 
ffa%léfebrpwskiî A p á r t s z e r v e z e t e k f e l a d a t a i a mezőgazdaság i 
t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k f e j l e s z t é s e t e r é n . 
A g i t á c i ó é s p ropaganda : 
A Csehsz lovák Kommunista P á r t Közpon t i B i z o t t s á g a t i t k á r s á -
gának h a t á r o z a t a az üzemi é s f a l u s i t ö m e g a g l t á c i ó r ó l . 
Munkásmozgalmi n a p t á r . 
"TARTÓS BÉKÉÉRT. BÉPI DEMOKRÁCIÁKÉT». 1948 á p r i l i s 7 . /7.вво/ 
ï e ^ T - M i r t ! A népek az a m e r i k a i l e i g á z á s e l l e n . 
: A b o l g á r nép h a r c a a d e m o k r á c i á é r t és s z o c i a l i z -
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A l e n g y e l M a n k á s p á r t é s s Lengye l S z o c i a l i s t a P á r t u j u t s z a -
k&6£0n« 
& 0 Шimén t % C s e h s z l o v á k i a s z a k s z e r v e z e t e i a n é p i egység v á r t á -
ján© 
Syen binderets Svédország az imper ia l i s ta veszé ly-övezetben. 
G0Pa.1ettas Â Képi Bemokratikus Arofrpnal megsz i lárdu lása Olasz -
országban о 
y»£opleni*s AucKtria ürankásosztályának: egységéért . 
D0.Kraminovs A müncheni árulás és az uj münchenisták mesterke-
dése!« 
gasz lovszki js Be Gasperi csodálatos megdicsőülése. 
Ápr i l i s glp/BoSZp/ 
Vezércikk? A kommunista pártok e lméle t i f e g y v e r e . 
Okmányok melyek l e l e p l e z i k a történelemhamísitásokat. 
Rákosi Mátyás? A következő láncszem. A Magyar Kommunista Párt 
e lmélet i munkájának legfontosabb f e l a d a t a i . 
PyRottsls' Amerikai beavatkozás az olasz választásokba. 
V0Grigor.1ans A reakciós sa j tó a tőkés monopoliumok fegyverhor-
doző3&0 
EgF&Jon£ Az amerikai párt a köztársaság törvényei t lábbal t i -
porja Franciaországban» 
AaNedveds A Csehsz lovák Komwmista Pár t a g r á r p o l i t i k á j a » 
I ^ K i a í n e v s z k i j ; A n é p i demokrácia döntő győzelme Romániában* 
P»ZambroYBzki3 A l e a g y e l f a l u f e j l ő d é s é n e k néhány k é r d é s é r ő l . 
±taTroaagkijg K r i t i k a é s k ö n y v i s m e r t e t é s . Görbe t ü k ö r , / B a r i 
Browáars A nemzetköz i komesmizmus é s az USA k ü l p o l i t i k á j a a* ®ü k r i -
t i k á j a * / 
a j S i k t m l s i P a l e s z t i n a n é p e i n e k h a r c a a n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g é r t . 
J.Be^man.t Nemzetközi, k é r d é s e k r ő l . 
us 1» ' /Ь*шш
ё
/ . 
Vezércikk8 frei u j g y l z e l m e k r e a b é k é é r t é s a demokrác iáér t ! 
Rákosi Mátyási A n é p i demokrác ia győzelme Magyarórazágon. 
g-L.gottwal&g ü j f e l a d a t o k f e l é l 
lyrankftewi^gi A szeàrves e g y s é g : tódéséhez. 
, о basádg Az o l a s z o r s z á g i v á l a s z t á s o k r ó l . 
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( ^ Anna Pauker г A mink á s o s z t á l y és a dolgozd p a r a s z t s á g szövc SQ 
ségének m e g s z i l á r d í t á s a . 
W.Piecks A flémet Népkongresszus r 
M - S u n t A k í n a i nép h a r c a a n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g é r t , 
D . I b a r u r r i : A s p a n y o l n é p f o l y t a t j a a h a r c o t , 
I . K r a j n i c s * A j a p á n h e l y z e t r ő l , 
R . S l a n s k i : A d e m o k r a t i k u s e rők egységének m e g s z i l á r d u l á s a 
ös ehs z l o v á k i á b a n , 
F r a n c i a o r s z á g az USA t e r v e i b e n , 
A görög nép az a n g o l - a m e r i k a i i n t e r v e n c i ó è l l e n . 
Május 21, / l o . s z , / 
Vezérc ikk? E r ő s í t s ü k a munkások é s p a r a s z t o k h a r c i s z ö v e t -
s é g é t . 
T o g l i a t t i b e s z á m o l ó j a az Olasz Kommunista P á r t Közpon t i B i -
z o t t s á g á n a k t e l j e s ü l é s é n , 
A h i t l e r i Németország v e r e s é g é n e k harmadik , é v f o r d u l ó j a . 
P,De ü r o o t : Ha.ro a d e m o k r á c i á é r t é s n e m z e t i f ü g g e t l e n s é g é r t 
H o l l a n d i á b a n , 
H.,Kozloirska: P á r t o k t a t á s a l e n g y e l Munkáspá r tban , 
Vwbuca; A m u n k á s o s z t á l y s z e r e p e a Román N é p k ö z t á r s a s á g meg-
t e r e m t é s é b e n . 
•b .Masz la r icss A s z l á v mozgalom - a d e m o k r a t i k u s t á b o r h a r c i 
c s a p a t a . 
P .Hen tges ; "De G-aulle és c i n k o s t á r s a i " / k ö n y v s z e m l e / . 
GrJ?«* Az o l a s z s z o c i a l i s t á k a n é p f r o n t m e g s z i l á r d í t á s á é r t , 
J a n Marek: T ö r ö k o r s z á g s z e r e p e az USA t e r v e i b e n , 
D,Kambí: M e g t o r l á s o k a kommunisták e l l e n I n d i á b a n , 
J u n i u s 6 . / l I » s z . / 
V e z é r c i k k : A Kommunista P á r t a do lgozók é l c s a p a t a , 
M.Grorsics: F a s i s z t a t e r r o r G-örögországban, 
Rákosi Mátyás : A P á r t ? É l c s a p a t , 
G , P a . j e t t a : O l a s z o r s z á g d o l g o z ó i v i s s z a v e r i k a r e a k c i ó t . 
R .Ar raohards A f r a n c i a munkásosz t á ly h a r c a k ö v e t e l é s e i é r t , 
S+Bastovansky: S z l o v á k i a d o l g o z ó i e r ő s i t i k a n é p i d e m o k r á c i á t . 
A.Drugov: Az a m e r i k a i I m p e r i a l i z m u s - a népek s z u v e r é n i t á s á n a k 
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J a b y r l n g i Аш USA Kommunista P á r t j a h a r c b a n a h á b o r ú s u s z i t ó i 
« l i e n . 
_Wj» g a l l a o b e r * A m u n k á s p á r t i a k e l á r u l j á k A n g l i a n e m z e t i é r d e -
keit«» 
.op 1 o d a - P e k s z a s A n é p i d e m o k r a t i k u s -Csehsz lovák ia a f e b r u á r i 
események u t á n e 
A d o l l á r d i p l o m á c i a ö n l e l e p l e z é s e 0 
SoDi ü t t o r i c g A S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g V é g r e h a j t ő B i -
z o t t s á g a munkájának e r e d m é n y e i r ő l , 
-Junius 2 2 . / l 2 , s z . / 
Vezé rc ikke Az Ö n k r i t i k a a kommunis ta -és munkáspár tok é l e s 
f e g y v e r e « 
A Magyar Dolgozók P á r t j a e g y e s ü l é s ^ k o n g r e s s z u s a , 
7 . G r i g o r j a r s ő r i z z ü k a m a r x i s t a p á r t s z e r v e z e t i e l v e i n e k t i s z -
t a s á g á t , * 
Y.Cservenkovs A B o l g á r Munkás /Kommunis ta / P á r t v e z e t ő s z e r e p e 
a n é p i demokrác ia é p í t é s é b e n , 
B.ASlanskyi A n é p i demokrác ia és "a s z o c i a l i z m u s gy5 ze lme , 
F e S e c c h i a : Az o l a s z nép a h a r c u j s z a k a s z á b a n , 
C. H „Hermans s ùd í Svédo r szág é s a n y u g a t i tömb, 
H о P o l l i t : A m u n k á s p á r t i v e z é r e k n r a n k á s e l l e n e s p o l i t i k á j a , 
Ь,Ran tuг P á r t n e v e l é s a Somán Munkáspár tban» 
J , f f i r a n k 1 e w i с z g A j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k á r u l á s a , 
G-.Paje t t a s Könyv az o l a s z nép h a r c á r ó l . / l í u i g i longo t Az o l a s z 
. i  
nép e l l e n á l l á s a o .«könyvről*/ 
J u l i u s 1 2 . / 1 3 , Q г , / 
Közlemény a Kommunista p á r t o k T á j é k o z t a t ó I r o d á j á n a k é r t e k e z -
l e t é r ő l , A T á j é k o z t a t ó I r o d a h a t á r o z a t a J u g o s z l á v i a Kommunista P á r t -
j á n a k h e l y z e t é r ő l , 
D . C h a r p e n t i e r г J u g o s z l á v i a Kommmás t a - P á r t j a m e g v á l t o z t a t j a a 
p á r t r ó l s z ó l ó m a r x i - l e n i n i t a n í t á s t , 
G.She o r g h i u - D e j % A f o r r a d a l m i marxizmus e l á r u l á s a , 
Z . P i e r l i n g e r s A munkásmozgalom e g y e s ü l é s e , 
G,Cognlo t s A f r a n c i a do lgozók h e l y z e t é n e k s u l y e ^ ó d á s a , 
A.Zapotockys A m u n k á s o s z t á l y egységes p á r t j á n a k m e g a l a k í t á s a , 
g s . Z s i k o v s A' b o l g á r i f j ú s á g a n é p i demokrác i a é p í t é s é b e n . 
Il 
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ZyKratkoi Munkaverseny L e n g y e l o r s z á g b a n » 
G.Amendolaî Dé l -O lawzor szág megmozdul. 
P . B o t : s Az Olasz Kommunista P á r t i s k o l á i n 
J . B e r i n g ? Az a m e r i k a i t e r j e s z k e d é s t é r k é p e . /Könyvszemle / . . 
Mao-Ce~Tung: A S i n a i Kommunista P á r t mezőgazdaság i p o l i t i k á -
ja« 
P.Gomez: A v e n e z u e l a i - do lgozók l a p j a . 
J u l i u s 21 о , / l 4 . s z 0 / 
VezércikkÇ Emel jük magasra az i n t e r n a c i o n a l i z m u s z á s z l a j á t ? 
Anna Baakers S z e k t é n s - b ü r o k r a t i k u s r e n d s z e r a J u g o s z l á v Kom-
m u n i s t a P á r t b a n . 
loLauti;;^ A J u g o s z l á v Komaunis ta P á r t e l t á v o l ó d á s a a m a r x i - l e -
n i n i o s z t á l y e l m é l e t t ő l és az o s z t á l y h a r c t ó l 3 
A kommunista é s munkáspár tok h e l y e s l i k a T á j é k o z t a t ó I r á á á -
nak a J u g o s z l á v Kommunista P á r t h e l y z e t é r e vona tkozó h a t á r o z a t á t * 
E . S e r e n i : Az Olasz Kommunista P á r t p o l i t i k á j a a f ö l d k é r d é s b e n 
M . P a t i n e a u : A F r a n c i a Kommunista P á r t s z e r v e z é s i munká ja . 
L . J u d i n : A J u g o s z l á v Kommunista P á r t p r o g r a m m t e r v e z e t é r ő l . 
A.Jugov: A b o l g á r á l l a m a p p a r á t u s f e l é p í t é s é n e k néhány k é r d é s e 
Révai József - ; Az e g y h á z i r e a k c i ó e l l e n i h a r c Magyaro r szágon . 
Jan Mareks Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k b e t e t ő z i k Kéme t o r s z á g 
k e t t é s z a k i t á s á t . 
Augusztus l o . / I 5 . S Z 0 / 
Vezérc ikk? A d e m o k r a t i k u s t á b o r e r ő i n e k h a t a l m a s m e g n y i l v á -
n u l á s a . 
H.Minc « A n é p i demokra t ikus L e n g y o r s z á g t ó l a s z o c i a l i s t a l e n -
gye l o r s z á g i g . 
A nemze tköz i s z o c i a l i z m u s á r u l ó i . / T i t o - k l i k k / . 
Y^Cservenkov: Az ö n k r i t i k a j e g y é b e n . 
G r . P a j e t t a : Az o l a s z s z o c i a l i s t a p á r t h e l y z e t e . 
L+Apostolu: A görög m o n a r h o - f a s i s z t á k u j támadásának k u d a r c a . 
T . P a v l o v : Az é r t e l m i s é g r é s z v é t e l e a b o l g á r n é p i d e m o k r á c i a 
f e j l e s z t é s é b e n . 
L . P r e y k a : A c s e h s z l o v á k i p a r á l l a m o s í t á s á n a k néhány e redmé-
n y e . 
SÍ.Kriege 1 - V a l r i m o n t s A f r a n c i a p o l g á r i s a j t ó a d o l l á r h a t a l -
mában. 
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SoGaraud i : A b é k e h a r c e l v á l a s z t h a t a t l a n a b é k é é r t é s demokrà-
i á é r t v i v o t t h a r c t ó l » 
V»bucaî iA J u g o s z l á v Kommunista P á r t v e z e t ő i n e k k i s p o l g á r i , n a -
i o n a l i s t a a r c u l a t a » 
i g u s z t u s 24a / I 6 0 s z « » / 
Vezé rc ikkг K a p c s o l a t o k a tömegekke l a kommunis ta- és munkáspár -
ik e r e j é n e k f o r r á s a » 
AoMiakinene A p a r l a m e n t i v á l a s z t á s o k mér l ege és a p o l i t i k a i ' h e l y ^ 
i t F i n n o r s z á g b a n » 
Kpváfl-8 I s t v á n t T a r t s u k t i s z t e l e t b e n a p á r t s z e r v e k v á l a s z t á s á -
ik e l v é t . 
F » S t r u n o ; Az a k t i v a a p á r t b i z o t t s á g t á m a s z a . 
A.Mokhloros : A p á r t g y ü l é s - a p o l i t i k a i n e v e l é s i s k o l á j a . 
J .Dvorak? A k r i t i k a és ö n k r i t i k a a kommunisták é l e s f e g y v e r e . 
Az O la sz Kommunista P á r t v e z e t ő s é g é n e k h a t á r o z a t a az o r s z á g p o -
i - t i ka i h e l y z e t é r ő l . , 
P . T e r p e s e v ; tíulgária k é t é v e s n é p g a z d a s á g i t e r v é n e k v é g r e h a j -
ts a . 
Y o s i l o Kodzakas A J a p á n Kommunista P á r t a d e m o k r a t i k u s J a p á n é r t 
i z d . 
O.G-rotewohls Németország s z é t t a g o l á s a és a S z o c i a l i s t a Egység -
írt f e l a d a t a i . 
Az USA Kommunista P á r t j á n a k X I V . o r s z á g o s k o n g r e s s z u s a . . 
fl.di Simone; Pa lmi ro T o g l i a t t i k é t b e s z é d e . / K ö n y v s z e m l e . / 
így l á t t a egy s z e m t a n ú . . . / T o g l i a t t i e l l e n e l k ö v e t e t t merény-
e t t e l k a p c o P l a t ó s tömegmegmozdulások . / 
V.Mlcsunovioss Hogyan f o l y t l e a JisKp k o n g r e s s z u s a . 
J . V i k t o r o v : " F i g a r o " i t t , " F i g a r o " o t t , " F i g a r o " h a z u d i k i t t 
leg o t t . . . 
Szeptember 7 . / 1 7 . s z . / 
Vezé rc ikk A m u n k á s o s z t á l y h a r c a é l e t b e v á g ó é r d e k e i é r t . 
A b e l g r á d i egyetem d i á k j a i n a k l e v e l e a T á j é k o z t a t ó I r o d á h o z . 
H . P o l l i t : Ki c s ö k k e n t i Ang l i a do lgozó inak é l e t s z í n v o n a l á t ? 
P.De G-root: A h o l l a n d r e a k c i ó az E g y e s ü l t Államok s z o l g á l a t á -
é n . 
A.xtölgár Munkás /Kommunis ta / P á r t a g r á r p o l i t i k á j a . 
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^ J » B e r i n g : Az ango l i m p e r i a l i s t á k g y a r m a t i h á b o r ú j a M a l á j 
f ö l d ö n . 
J .Goldmanni A c s e h s z l o v á k i p a r f e j l ő d é s é n e k u t j a . 
M„Marinyin: V á l a s z t á s i küzde lem és a r e a k c i ó t á m a d á s a , az 
USA-ban. 
P . R o s s i : Olasz dolgozók a s z a k s z e r v e z e t i egység véde lmében , 
A Bolgá r S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t és a Bo lgá r Munkás /Kommunis-
t a / P á r t ö s s z e o l v a d á s a . 
S t . Y o i c u : Hazudozó t ö r ö k ö k . 
Szeptember 22. / 1 8 . s z , / 
V e z é r c i k k ; Andre j A l e k s z a n d r o v i c s Zsdanov e l v t á r s e m l é k é r e . 
Hová v e z e t T i t o c s o p o r t j á n a k n a c i o n a l i z m u s a J u g o s z l á v i á b a n . 
/ P r a v d a , 1948 s z e p t . 8 - i c i k k e . / 
Az é r t e l m i s é g k ö r é b e n k i f e j t e t t munka a kommunista p á r t o k 
f o n t o s f e l a d a t a . 
± i»b ie ru t : A j o b b o l d a l i és n a c i o n a l i s t a e l h a j l á s t e l j e s l e -
k ü z d é s é é r t . 
E . S e r e n i s A wroc lawi k o n g r e s s z u s - a béke és a k u l t u r a ü g y é -
é r t megv ivo t t ü t k ö z e t . 
J . D u c l o s : A JuKP Közpon t i B i z o t t s á g á n a k á r u l ó p o l i t i k á j a . 
P . H e n t g e s : A f r a n c i a nép h a r c a a s z a b a d s á g é r t , b é k é é r t é s 
f ü g g e t l e n s é g é r t . 
P . K r a j n i c s : Korea f e l s z a b a d u l á s á n a k harmadik é v f o r d u l ó j a . 
К . + а а И : T i t o ü g y n ö k e i t k i ű z t é k a T r i e s t i Kommunista P á r t -
b ó l . 
I . I u d o s e : P o l i t i k a i a g i t á c i ó f a l u n . 
E , B e r l i n g u e r : Az i f j ú s á g i s z e r v e z e t e k á l l a n d ó i r á n y í t á s a . 
Október 7 . / 1 9 . s z , / 
V e z é r c i k k : A n e m z e t k ö z i kommunista mozgalom h a t a l m a s eszmei 
f e g y v e r e . 
J .Berman: Egy könyv, amely h a r c r a és gyö ze lemre l e l k e s í t . 
/ S z t á l i n e l v t á r s a "SzK/b/P t ö r t é n e t e " c . munkája m e g j e l e n é s é n e k 
l o éves j u b i l e u m a . / 
P , J u d i n : A tudományos kommunizmus k l a s s z i k u s müve, / S z K / b / P 
I t ö r t é n e t e . / 
l 
iySXa&lkys Korunk nagy müve / S z K / b / í t ö r t é n e t e / « , 
f a 8k>gniots À ШшЖ/ъ/'В t ö r t é n e t e ée F r a n c i a o r s z á g p rob lémái* 
.Zelt'á&ú T a n u l j u n k a S z K / b / P á r t t ő l h a r c o l n i és g y ő z n i . 
ő;oMjnci A l e n g y e l Munkáspár t l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a i f a l u n * 
^ l - y e n s z k l s A m a r x i z m a s - l e n i n i z m u s eszméinek a l a p o s e l s a j á t í -
t á s á é r t » ' • 'A 
AoDominis Az Olasz Kommunista P á r t h a r c i z á s z l a j a . 
LaTolkunoTS "A d o l l á r b e t ö r é s e Lat in-Amerikába"», / A r i s m e n d i 
müvének fem e r t e t é s « . / 
•ff «aikicsias A JuO* Kb k é t k u l c s o s a i n a k s z a v a l és t e t t e i . 
G с, Gh e о г gh iu-De j ? A s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k nagy p é l d á j a * 
Oktőber gga / 20ftBZ а / 
Tezéró ikká A n é p i demokra t i kus o r s zágok mezőgazdaságának f e j -
lŐdéseV'';. .-• A*. V ; "A ' i •, ' > í, ' 
F a r k a s Mihály s S z ü n t e l e n ü l örködj f tok a P á r t s o r a i n a k t i s z t a -
s ága f ö l ö t t . ; ; A;.••.'. 
&»Cogniots A n é p i tömegek egységének m e g s z i l á r d u l á s a és h a r c á -
nak e r ő s ő d é s e F r a n c i a o r s z á g b a n » 
XoBaranovj Hogyan i i a r c o l a T i t o - k l i k k s a j á t népe e l l e n » 
У»Lucas A n e m z e t i k é r d é s megoldása a Eomán Népköz tá r saságban» 
JoCyrankiewiozsA j o b b o l d a l e l l e n i h a r c b a n e r ő s ö d i k a l e n g y e l 
s z o c i a l i s t á k m a r x i s t a - l e n i n i s t a ön tuda t a» 
If-oPaime B u t t s A g y a r m a t i o r szágok n é p e i n e k h a r c a az i m p e r i a l l y 
más • ; ё11еп '* ' - - : Г' . •'." ; . . • . - - ! . : y .• 
gaVMa-Pefeszaa S z a k s z e r v e z e t e k a n é p i demokrác ia o r s z á g a i b a n » 
Г»Zasgla TBzkij g Az a m e r i k a i s a j t ó - r a b s z o l g á k h e t e » 
£»-âESÂ£LL- B r a z í l i a - az USA vadász t e r ü l e te» 
Jan. Mareks Az E g y e s ü l t Mflimzetek S z e r v e z e t e és a b é k é é r t v í v o t t 
i á i - о 
November ?» /21»ez« , / 
-Vezércikké А л agy Ok tóber i S z o c i a l i s t a Fo r rada lom XXOoévf o r d u -
Lő ja«. A- ;A -' • Ш ; Ш Ш ' A'ffMpШ ' 
Rákosi Mátyás s Emel jük magasabbra a p r o l e t á r n e m z e t k ö z i s é g zász« 
Lajátl;:':;v;'::;V; ;-•/. A' v-1 'i щШ$М'-'V;-' : Ш 4 
•. f с P i ml ft г ov s Àz- O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a For rada lom m e g n y i t o t t a az 
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ember i s ég számára az i g a z i demokrác iához a s z o c i a l i z m u s h o z veze 
B»Judin : Az O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Fo r r ada lom é s a Kommunizmus 
f e l é p í t é s e a S z o v j e t u n i ó b a n . 1 
Jü.^jieruft: Az O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m i g a z s á g a l e g y ő z -
h e t e t l e n . 
Gr.Shefcr-ghIu-De„j% A S z o v j e t u n i ó a demokrác ia é s a s z o c i a l i z m u s 
v e z e t ő e r e j e . 
Mau-Ce-Tung: A v i l á g f o r r a d a l m i e r ő i tömörü lnek az i m p e r i a l i s -
t á k e l l e n i h a r c r a . 
Kl .Grot twald: T e s t v é r i s z ö v e t s é g a S z o v j e t u n i ó v a l - a n é p i de -
m o k r a t i k u s p o l i t i k a a l a p e l v e , 
M.Thorfeaf F r a n c i a o r s z á g népe soha nem f o g h a r c o l n i a S z o v j e t -
u n i ó e l l e n . 
W.Pieck: A béke és a népek b i z t o n s á g á n a k b á s t y á j a . 
A. Z a v a d s z k i j s A Nagy O k t ó b e r i F o r r a d a l o m és L e n g y e l o r s z á g 
f ü g g e t l e n s é g e . 
P . T o g l i a t t i : Az O k t ó b e r i F o r r a d a l o m n e m z e t k ö z i j e l e n t ő s é g e . 
R,Palme D u t t : A g y a r m a t i o r s z á g o k n é p e i n e k h a í c a az i m p e r i a -
1izmus e l l e n . 
E t o P o l l i t : A demokrác ia erői . gyarapodnak és i zmosodnak . 
Van Во: A v i e t n a m i nép megvédi s z a b a d s á g á t és f ü g g e t l e n s é g é t . 
Anna P a u k e r : A S z o v j e t u n i ó a népek f e l s z a b a d i t ó j a . 
P . H e n t g e s : A f r a n c i a bányászok a győze lemig fognak h a r c o l n i . 
0.Grrotewohl: A n y u g a t i m e g s z á l l ó h a t a l m a k f e l e l ő s e k B e r l i n 
k e t t é s z a k i t á s á é r t , 
L .Casanova : A F r a n c i a Kommunista P á r t é s az é r t e l m i s é g . 
November 2 1 . / 2 2 , s z „ / 
A Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m 3 1 « é v f o r d u l ó j a . Molo-
t o v beszéde a Moszkvai S z o v j e t 1948,november 6 - 1 ü n n e p i ü l é s é n , 
A.Novotny: A p r á g a i t e r ü l e t i p á r t s z e r v e z e t p á r t p o l i t i k a i mun-
k á j a . 
A t , D i m i t r o v : A f a l u s i p á r t s z e r v e z e t e k , 
Balogh B é l a : Uj m u n k a e r k ö l c s r e v a l ó n e v e l é s . 
1 , F u h r e n b e r g : Az O s z t r á k Kommunista P á r t X I V . k o n g r e s s z u s a . 
M . P o f i r o g e n i s z : A görög nép h a r c o l n i f o g a végső g y ő z e l e m i g . 
I 
u t a t . 
- из -
v
 &«Brucaai A b u k a r e s t i p e r az i m p e r i a l i z m u s c s ő d j e . 
P , f t o s s i : Az o l a s z nép a k a t o n a i b lokkok e l l e n , 
.fe«,Pàgirovt Adatok az a u s z t r i a i M a r s h a l l - s z o c i a l i s t á k á r u l ó 
p o l i t i k á j á r ó l . 
F y . b i l l o r a c s A S z o v j e t u n i ó - a béke és a népek f ü g g e t l e n s é g é -
nek b á s t y á j a . 
December 7 . / 2 3 . s z P / 
Vezérc ikk? A kommunista és munkáspár tok l e g f o n t o s a b b f e l a d a -
t 
t a . * h a r c a b u r z s o á - n a c i o n a l i z m u s e l l e n , 
G-erő E r n ő : Á Magyar Dolgozók P á r t j á n a k p o l i t i k á j a f a l u n . 
Az Albán Kommunista P á r t e l s ő k o n g r e s s z u s a . 
N.Puhlovs T i t o k l i k k j é n e k k a l a n d o r p o i i t i k á j a z s á k u t c á b a v i -
s z i J u g o s z l á v i á t . 
Kl .G-ot twaldí A f e b r u á r i események és C s e h s z l o v á k i a f e j l ő d é s e 
a s z o c i a l i z m u s h o z v e z e t ő «.tóm. /А Csehsz lovák Kommunista P á r t Köz-
p o n t i B i z o t t s á g a plénumán m e g t a r t o t t e l ő a d á s . / 
R .S l anskys Uj f e l a d a t o k . /CsKP Központ i B i z o t t s á g á n a k p l é n u -
mán m e g t a r t o t t b e s z é d . / 
G . B r a m b l l l a : Mi lano d o l g o z ó i l é t é r d e k e i k é r t h a r c o l n a k 
WfPieck: A n y u g a t n é m e t o r s z á g i m e g s z á l l ó h a t ó s á g o k ú j j á é l e s z t i k 
a f a s i z m u s t . 
D .D ic se v : A k á d e r k é p z é s t a p a s z t a l a t a i B u l g á r i á b a n . 
B.Radaceanus A j o b b o l d a l i s z o c i á l d e m o k r a t á k á r u l ó s z e r e p e . 
Ch .T ' i l lons A f r a n c i a h a d s e r e g az a m e r i k a i r e a k c i ó s z o l g á l a t á -
b a n . 
H . P o l l i t : A " M a r s h a l l - t e r v " a népek l e l g á z á s á n a k e s z k ö z e . 
December 2 2 . / 2 4 , s z , / 
V e z é r c i k k : A s z e r v e z é s m u n k á j á t a p o l i t i k a i f e l a d a t o k s z í n v o n a -
l á r a k e l l e m e l n i . 
Gr.Cognlot: A f r a n c i a o r s z á g i b á n y á s z s z t r á j k u t á n . 
Rákos i e l v t á r s b e s z é d e a Magyar Dolgozók P á r t j a Közpon t i Veze-
t ő s é g e ü l é s é n , 
R.G-olubovics: A T i t o - k l i k k b u r z s o á n a c i o n a l i z m u s a a s z o c i a l i z -
mus á l a r c á b a n . 
N . Z a h a r i a d i s z : Harc a s z a b a d s á g é r t é s a d e m o k r á c i á é r t Görögor -
[ s z á g b a n . 
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Г AaOolomtls Jav is i tuk meg a P á r t s z e r v e z e t e i n e k v e z e t é s é t « • 
/А pártmunka t a p a s z t a l a t a i n a k k i c s e r é l é s e , / 
EpRodans P o l i t i k a i munka az üzemi p á r t s z e r v e z e t e k b e n , 
J » V i k t o r o v ; A S z o v j e t u n i ó és a népi<Ö5tookratikus o r szágok 
e r k ö l c s i és p o l i t i k a i győze lme . 
194-9 január 7« / l . s z , / 
Vezérc ikks Gyarapszanak és izmosódnak a demokrác ia és a 
s z o c i á l i z m u s e r ő i « 
b » B i e r u t s Az E g y e s ü l t Lengyel Munkáspár t i d e o l ó g i a i a l a p -
j a i . 
D i m i t r o v e l v t á r s b e s z á m o l ó j a a Bo lgá r Munkás /Kommunis ta / 
f á r t V . k o n g r c s a z u s á n , 
F»Piecks A munkásosz t á ly h e l y z e t e Németországban . 
IoEhrenburg : Az idő a mi s z ö v e t s é g e s ü n k . 
K . I a P a r h o n ; Az idő a mi s z ö v e t s é g e s ü n k . 
J ,Drdas A k u l t u r a j ö v ő j e a s z o c i a l i z m u s b a n . 
J , V e r m e e r s c h ; P r a n c i a asszonyok a k e n y é r é r t , b é k é é r t é s 
d e m o k r á c i á é r t v i v o t t h a r c b a n . 
D . Z a a z l a v s z k i j î S a o c i a l l s t a rem ények és k h p i t a l i s t a á b -
r á n d o k . 
J a n u á r 22o. / 2 . s z . / 
V e z é r c i k k : Lenin müve h a l h a t a t l a n . 
УaKons z t a n t y i n o v s A l e n i n i z m u s nemze tköz i j e l e n t ő s é g é » 
GoCogniot: Lenin p é l d á j a l e l k e s i t i a f r a n c i a munkásokat a 
nemze t i f ü g g e t l e n s é g é r t v i v o t t h a r c b a n . 
Anna P a u k e r : Len in é l a v i l á g do lgozó m i l l i ó i n a k s z i v é b e n , 
G .Dimi t rov : A l e n i n i z m u s nagy é s g y ő z h e t e t l e n z á s z l a j a a l&t iu 
H.Mino: A s z o c i a l i z m u s a l a p j a i n a k f e l é p i t é s e L e n g y e l o r s z á g b a „ 
P . S e c c h i a : Az o l a s z < o lgozók h a r c a az o r s z á g s z a b a d s á g á é r t és 
f ü g g e t l e n s é g é é r t , 
J . V a s c o n z e l o s : A nemz- t i f e l s z a b a d í t ó mozgalom B r a z í l i á b a n , 
S z . V a v i l o v : A c z o i a l ; ^ t a tudomány és k u l t u r a v i r á g z á s a a 
S z o v j e t u n i ó b a n , 
M . K r i e g e l ^ Valr imont^ A f r a n c i a r e a k c i ó l á b b a l t i p o r j a a ' d e -
m o k r a t i k u s s z a b a d s á g : t . 
1*5 -
f e b r u á r За / 3 > g z . / 
Tezé ro ikk* A s z o c i a l i s t a gazdaság f e l é p i t é s e a n é p i d e m o k r a t i 
kua o rszágokbanо 
uSTgenyi i S i r i A n é p i demokra t ikus országok é s a S z o v j e t u n i ó 
e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
i e n l n - S z t á l i n nagy z á s z l a j a a l a t t a kommunizmus győzelme f e l é . 
/ P o s z p j e l o v e l v t á r s b e s z á m o l ó j a L e n i n h a l á l a 2 5 » é v f o r d u l ó j á n . / 
DeTarpesevs A b o l g á r népgazdaság f e l l e n d ü l é s é n e k t e r v e . 
J.DuoIogs F r a n c i a o r s z á g a " M a r e h a l l - t e r v " i g á j a a l a t t . 
QoGrotewohls Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k f e l t á m a s z t j á k a német 
m i l i t a r i zmus t . 
Nemes Dezső : A k l e r i k á l i s r e a k c i ó e l l e n i h a r o Magyarorezágon. 
• J с Goldmarus A n é p i demokrác iák t e r v g a z d á l k o d á s á n a k k é r d é s é h e z . 
MgCons t an t lne scu í F o n t o s v á l t o z á s o k éve a Somán Népköztársa-
s á g b a n . 
Di Y i t t o r i o g É l n i f o g a d o l g o z & n e m z e t k ö z i e g y s é g e . 
F e b r u á r 2 1 . A . s z « / 
V e z é r c i k k ; A támadó s z e l l e m e l l e n , a b é k é é r t és a n e m z e t k ö z i 
b i z t o n s á g é r t . 
Kovács I s t v á n s A p á r t t a g s á g f e l ü l v i z s g á l á s á n a k eredményei a 
Magyar Dolgozók P á r t j á b a n . 
V .P i ecks A Német S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é -
gű é r t e k e z l e t e . 
R.Zambrowsky; Az E g y e s ü l t Lengye l Munkáspár t néhány s z e r v e z e -
t i k é r d é s é r ő l . 
P . d e G r o e t : I n d o n é z i a nemze t i f 
E o S e r e n l : Az Olasz Kommunista P á r t i d e o l ó g i a i munkájának j a v í -
t á s á é r t . 
F r a n t i s e k J . K o l a r z A c s e h s z l o v á k nemze tgazdaság f e j l e s z t é s é n e k 
ö t é v e s t e r v e . 
y . J c a n e 3 s A F r a n c i a Kommunista P á r t p á r t i s k o l á i . 
V о C o n t r e r a s % Ch i l e népe megvédi a d e m o k r a t i k u s s z a b a d s á g j o g o k a t . ч 
H a g a u s i n e n : Hová v i s z i F i n n o r s z á g o t a s z o c i á l d e m o k r a t a kormány? 
H.Barbé í I m p e r i a l i s t a - e l l e n e s mozgalom Hyuga t - é s E q u a t o r i á l i s 
A f r i k á b a n . 
L
- 1 . P e t e r s A Schumacher -banda a német nép á r u l ó i n a k k l i k k j e . 
T i t o bünős k l i k k j e a nép e l ő t t 
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k á r c i u g 7 . / 5 . s z . / 
Vezérc ikks A j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k a béke és demokrác ia e l -
l e n s é g e i . 
Révai J ó z s e f : I m p e r i a l i s t a h a j s z a Magyarország e l l e n . 
L . j j u l a t c v i o s s A T i t o - k l i k k a Szov j e t u n i ő és a n é p i demokra-
t i k u s országok e s k ü d t e l l e n s é g e . 
E p F i s c h e r ; Az a u s z t r i a i v á l a s z t á s o k e l é . 
JMoPopoyg : A v i l á g a s s z o n y a i - h a r c b a n a h á b o r ú s u s z i t ó k e l l e n . 
•ftuMareellinos Harc a k e n y é r é r t és a b é k é é r t . /Az o l a s z d o l -
gozók k ü z d e l m e i . / 
StoOalaas E g y e s í t e n i a béke va lamennyi h i v é t . 
? с B a r d i r i s O s z t á l y h a r c ok Toscanaban , 
Knut %&'kstrômë Aa a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s ármánykodása S k a n d i -
n á v i á b a n , 
B.Bamjarov: A b o l g á r s z a k s z e r v e z e t e k az ö téVes t e r v m e g v a l ó s í -
t á s á é r t . 
f»LifryrSewohls A Német S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t l e g f o n t o s a b b f e l -
a d a t a i és á t a l a k í t á s a u j t i p u s u p á r t t á . 
C . C r a c i u n : A román asszonyok t evékenyen r é s z t v e s z n e k az o r s z á g 
é l e t é b e n . 
Angl ia és a S z o v j e t u n i ó d o l g o z ó i e g y ü t t é r z é s é n e k f é n y e s t a n ú -
s á g t é t e l e a b é k é é r t , az u j h á b o r ú u s z i t ó i e l l e n f o l y t a t o t t h a r c b a n . 
Márc ius 22. / 5 . s z . / 
V e z é r c i k k : Meg k e l i h i ú s í t a n i a h á b o r ú s u s z i t ó k bünős s z á n d é -
k a i t . 
A Magyar Dolgozók P á r t j a Központ i Veze tőségének ü l é s e . / 1 9 4 9 
máre.ü>-7« Rákos i e l v t á r s b e s z á m o l ó j a a b e l p o l i t i k a i h e l y z e t r ő l . Ko-
v á c s e l v t á r s be számoló j a a t a g s á g f e l ü l v i z s g á l á s á n a k e r e d m é n y e i r ő l , / 
J», Duc los i Maurice Thorez n y i l a t k o z a t a u t á n . /M»Thoíez n y i l a t -
к o z a t a l e l e p l e z t e a f r a n c i a kormány ocsmány r á g a l o m h a d j á r a t á t a 
S z o v j e t u n i ó e l l e n . / 
Andies E r z s é b e t s Az e l s ő magyar s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m ha rminoa 
d i k é v f o r d u l ó j a . 
E«Fajons A P á r i s i Kommün és a p r o l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j a . 
J .Bermam A S z o v j e t u n i ó s z e r e p e a n é p i demokrác ia á l l a m a i n a k 
mjegter emtésében . 
f . G r i g o r . l a n s Az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k t a p s o l n á k a Tí . tő-
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k l i k k n e k e 
g
э
G-heorghiu-Беjs A Román Munkáspár t f e l a d a t a i a f a l u s z o c i a -
l i s t a á t a l a k í t á s á é r t v i v ő t t h a r c b a n . 
J . L o e b l s A c s e h s z l o v á k - s z o v j e t g a z d a s á g i k a p c s o l a t o k m e g s z i -
l á r d u l á s a » 
P»Todorovsí A s z o c i a l i s t a r e n d s z e r f ö l é n y é n e k u j b i z o n y í t é k a 
a k a p i t a l i z m u s s a l szemben. 
L.Amadea!s P á r t o k t a t á s az Olasz Kommunista P á r t b a n . 
Kovács I s t v á n s Amer ika i d i p l o m á c i a a kémek s z o l g á l a t á b a n . 
Á p r i l i s 8 . / 7 . s z « / 
Vezércikkg E r ő s ö d i k a b é k é é r t és s z a b a d s á g é r t f o l y ó h a r c f r o n t -
j a . 
S . P a j e t t a s Az o l a s z nép az A t l a n t i Sze rződés e l l e n . 
-B.Frackons Az o s z t á l y h a r c k i é l e z ő d é s e F r a n c i a o r s z á g b a n . 
D . C h i s l n e v s k i : A román s z a k s z e r v e z e t e k u j f e l a d a t a i . 
H . P o l l i t ; A m u n k á s p á r t i kormány az i m p e r i a l i z m u s s z o l g á l a t á b a n . 
M. P a r c a l i d i s « ? A g ö r ö g nép h a r c a az i m p e r i a l i s t a a g r e s s z i ó e l -
l e n . 
ff.Claudine F ranco v é ^ e s t e r r o r j a ,nem t ö r i meg a s p a n y o l nép 
h a r c i e l s z á n t s á g á t . 
E»Gehab: A l e n g y e l s z a k s z e r v e z e t i mozgalom l e g f o n t o s a b b k é r d é -
s e i . 
Á p r i l i s 2 2 . / 8 . s z . / 
V e z é r c i k k : A béke és demokrác ia e r ő i n e k h a t a l m a s s e r e g s z e m l é -
j e . 
Révai J ó z s e f s T i t o : Az A t l a n t i - b l o k k k ü l t a g j a . 
C .R .Rodr iguez s L a t i n - A m e r i k a e l l e n á l l a m a r e h a l l i z á l á s n a k . 
Egyre s z é l e s e d i k a n é p i tömegek mozgalma a t a r t ó s b é k é é r t , az 
u j háború i m p e r i a l i s t a u s z i t ó i e l l e n . 
P . G r l f o n e s Harc a f ö l d r e f o r m é r t O l a s z o r s z á g b a n . 
S . J e n d r i c h o f s z k y s A dolgozó tömegek é l e t s z í n v o n a l á n a k e m e l k e -
d é s e a n é p i demokrác ia o r s z á g a i b a n . 
A.Marty: A f e k e t e t e n g e r i l á z a d á s 3 o . é v f o r d u l ó j a . 
V.Kruzsovs S z t á l i n e l v t á r s k l a s s z i k u s müve. 
A. Szurkovs A s z o v j e t nép a b é k é é r t v i v o t t h a r c b a n . 
J a n Marek: A h á b o r ú s u s z i t á s u t a z ó ü g y n ö k e i . 
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fclus 1 . / 9 » g g . . / \ 
Vezérc ikke Uj győzelmek f e l é . 
Rákosi M á t y á s : E r ő s í t s ü k a n é p i d e m o k r a t i k u s r e n d s z e r t . 
E l » G o t t w a l d : A do lgozók h a r c i e r ő i n e k s e r e g s z e m l é j e . 
-B .Bie ru t : Két v i l á g - k é t u t . 
L .bongo: F ü g g e t l e n , d e m o k r a t i k u s O l a s z o r s z á g é r t . 
Anna P a u k e r : A S z o v j e t u n i ó a b é k é é r t f o l y ó h a r c é l é n . 
GpCogniet : Május e l s e j e a do lgozók egységének n a p j a . 
YtfUribe: A demokra t ikus S p a n y o l o r s z á g f o l y t a t j a a h a r c o t . 
G„Sheorgh iu -De j : T i t o k l i k k j e a s z o c i a l i z m u s l e g g o n o s z a b b 
e l l e n s é g e . 
RpLalmand: Belgium d o l g o z ó i az A t l a n t i Egyezmény e l l e n . 
A.Qésa i l '« : A f r a n c i a é r t e l m i s é g és a b é k e . 
E .Hodzsa : A l b á n i a az i m p e r i a l i s t a - e l l e n e s t á b o r h a r c o s a i 
k ö z ö t t . 
W.Pieeks A NSzEP h a r c a a német nép i n t e r n a c i o n a l i s t a n e v e -
l é s é é r t . 
l . G o P r e s t e s : La t i n -Amer ika n é p é i v é d i k h a z á j u k a t . 
H . P o l l i t : Az ango l nép k ü z d e n i f o g az i m p e r i a l i s t a a g r e s s z o -
r o k e l l e n . 
D . Z a s z l a v s z k i j : Atomok és b l o k k o k . 
Pqde Groo t : Az indonéz háború és az a g r e s s z i v É s z a k - A t l a n t l 
Egyezmény e l l e n . 
Május 2 2 . / l o . s z . / 
V e z é r c i k k : A h i t l e r i Németország f ö l ö t t i győ zelem negyed ik 
é v f o r d u l ó j a . 
A n a c i o n a l i z m u s e l l e n , a p r o l e t á r i n t e r n a c i o n a l i z m u s é r t . 
M.Mi t in : A kommunista p á r t o k h a t a l m a s eszmei f e g y v e r e . 
V .Kola rov : Harc a n a c i o n a l i z m u s e l l e n a Bo lgá r Kommunista 
P á r t b a n . 
R.Zambgovski : A j u g o s z l á v t r o c k i s t á k h i t s z e g é s é n e k é s á r u l á -
sának u t j a . 
V.Kopecky: C s e h s z l o v á k i a ú t b a n a s z o c i a l i z m u s f e l é . 
M.Ross i : Az o l a s z nők az A x l a n t i Egyezmény e l l e n , 
Jóbo ru Magda: A Magyar Nők Demokra t ikus S z ö v e t s é g e . 
G r . P a j e t t a : S a r a g a t é k a W a l l - S t r e e t ügynöke i O l a s z o r s z á g b a n » 
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! Й.РаХте Dutfts I m p e r i a l i s m u s e l l e n t m o n d á s a i n a k e lmélyülése ,» 
О»Kuusinen8 A j d b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k a дайМэ mozgalom s z a k a -
dérai«, 
М»Ке1тшш% Az e g y s é g e s d e m o k r a t i k u s N é m e t o r s z á g é r t « 
M í Z M á S á E l A ï i t o - k l i k k s z o v j e t e l l e n e s s z ó c s ö v e . / к K* 
l a p j a a "Borba" 1949 j s n . - m á j . / 
J u n i u s во / 1 1 e g g » / 
Vezé rc ikks A b é k é é r t v i v o t t h a r o va lamennyi n é p ü g y e . 
Rákos i Mátyás* A. j u g o s z l á v t p o e k i s t á k az i m p e r i a l i s t á i roham-
c s a p a t a . 
£ 1 . G o t t w a l d g A s z o c i a l i z m u s f e l é p í t é s é é r t C s e h s z l o v á k i á b a n . 
Kiuokl Sokudac Mozgalom a d e m o k r á c i á é r t J a p á n b a n . 
Georgesou* A n é p i - d e m o k r a t i k u s r e n d s z e r p o l i t i k a i a l a p j a i . 
Kádár J á n o s s A Magyar F ü g g e t l e n s é g i N é p f r o n t győze lme . 
0 ,Gro tewohl* A n e m z e t i f r o n t é r t Néme to r szágban . 
P .Hen tgeas A f r a n c i a kommunisták h a r c a az a n t i d e m o k r a t i k u s 
m e g t o r l á s o k e l l e n . . 
1 . F e i x ë Az a m e r i k a i m o n o p o l i s t á k g a r á z d á l k o d á s a Észák -Amer l -
k á b a n . 
b i u Szau Cbís I n t e r n a c i o n a l i z m u s é s n a c i o n a l i z m u s . 
V.Spanos A Kommunista é s S z o c i a l i s t a P á r t h a t a l m a s s i k e r e 
& s z á r d i n i a i v á l a s z t á s o n ^ 
* y 
J u n i u s 2 o . / 1 2 . s z . / 
V e z é r c i k k t A kommunista és munkáspár tok i d e o l ó g i a i m u n k á j á -
r ó l . ' ' -W' 
P u s k i n - n a p o k a S z o v j e t u n i ó b a n . 
V.Poptomoyg P o l i t i k a i p r o v o k á t o r o k / a T i t o - k l i k k p r o v o k á c i ó s 
t e v é k e n y s é g e a S z o v j e t u n i ó és a n é p i demokrác iák e l l e n , 
у « S i r о к у s S z l o v á k i a i p a r o s í t á s a . 
•ZсNovaks Gondoskodás a v e z e t ő k á d e r e k r ő l . 
G . P a j e t t a s Az o l a s z s z o c i a l i s t á k k o n g r e s s z u s a u t á n . 
FoOl s sne r s P o l i t i k a i n e v e l é s a Mémetországi S z o c i a l i s t a Egység-
p á r t b a n . 
M о Sc oc e lmar * O l a s z o r s z á g a " M a r s h a l l - t e r v " i g á j á b a n . 4 
ff с P i e c-k i A német nép h a r c a Németország e g y s é g é é r t . 
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\ P , J ü d i n g A marxizmus e l l e n s é g e i , 
G r , P r e p t l a s a s Hogyan f e s t az " a m e r i k a i é l e t f o r m a " . 
I . S z e r g e . j e v : A k a t o n a i é s p o l i t i k a i h e l y z e t K i n á b a n . 
J u l i u s 7 , / 1 3 . s z . / 
V e z é r c i k k : A Kommunista- é s Munkáspár tok T á j é k o z t a t ó I r o d á -
j á n a k a J u g o s z l á v Kommunista P á r t h e l y z e t é r ő l h o z o t t h a t á r o z a t a 
é v f o r d u l ó j a . 
Anna P a u k e r : A s z o c i á l i z m u s á r u l ó i . /А T i t o - b a n d a á r u l á s a . / 
J » D u o l o s A j u g o s z l á v n a c i o n a l i s t á k az i m p e r i a l i z m u s ü g y n ö -
k e i . 
Donáth F e r e n c : T e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k Magya ro r szágon . 
PpRossig A kommunista s a j t ó s i k e r e i O la szo r szágban» 
M»Maringins A g r e s s z i v k o a l í c i ó az a g r e s s z í v b i r o d a l o m s z o l -
g á l a t á b a n , / A t l a n t i S z ö v e t s é g / . 
H e P o l l i t : Az a n g o l munkáspár t " s z o c i a l i z m u s a " a blackpo<»li 
k o n f e r e n c i a f é n y é b e n , 
E » B e r l i n g u e r : Az O l a s z o r s z á g i Kommunista I f j ú s á g i S z ö v e t s é g 
l é t r e h o z á s a . 
GaCogniot : A n t i f a s i s z t a t ü n t e t é s P á r i s b a n . 
E.Bergg N o r v é g i á b ó l nem lesz az a m e r i k a i I m p e r i a l i s m u s h i d -
J u l i u s 21 . / 1 4 « s z . / 
V e z é r e i k k : A n e m z e t k ö z i munkásmozgalom v e z e t ő e g y é n i s é g e . 
A v i l á g d o l g o z ó i t i s z t e l e g n e k Georg i D imi t rov emléke e l ő t t . 
A.Golombi: Az o l a s z mezőgazdaság i munkások h a t a l m a s győzelme 
GpCsankov: Wépi Tanácsok B u l g á r i á b a n , 
H , P o l l i t : A n g l i a a v á l s á g k ü s z ö b é n . 
P . P o p l v o d a : A T i t o - k l i k k k i i r t j a a kommunis táka t J u g o s z l á v i á -
b a n . 
Mao-Ce-Tung: A n é p i demokrác i a d i k t a t u r á j a . 
A béke , a d e m o k r a t i k u s jogok és a munkások g a z d a s á g i é rdeke i -
nek véde lmében , a m u n k á s o s z t á l y egységének m e g s z i l á r d í t á s á é r t . / к 
S z a k s z e r v e z e t e k I I # V i l á g k o n g r e s s z u s á n a k k i á l t v á n y a , / 
G,Di V i t t o r l o : A s z a k s z e r v e z e t i e g y s é g é r t é s a b é k é é r t . 
f ő j e . 
/ G . D i m i t r o v e l v t á r s e m l é k e z e t e . / 
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Augusztus 7 о / 1 5 aSZo/ 
Vezé rc ikk? A m u n k á s o s z t á l y nemze tköz i e g y s é g é é r t . 
E l ég a j u g o s z l á v nép i t é h é r a i n a k v é r e s g a z t e t t e i t ő l . 
В . B i e r a t s F e l é p í t j ü k az u j V a r s ó t , a s z o c i a l i s t a L e n g y e l o r -
szág f ő v á r o s á t . 
L iu-Nin-Ys A m u n k á s o s z t á l y a k i n a i nép élén® 
E.Hodzsas T i t o g y a r m a t o s í t ó t e r v é n e k b u k á s a A l b á n i á b a n . 
L ,Casanovas Egység a b é k é é r t v i v o t i h a r c b a n . 
B.Blxósu Az a u s z t r á l i a i s z t r á j k m o z g a l o m . 
V»Lucas A mezőgazdaság s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s á n a k u t j a . 
J.Amados Harc a b é k é é r t az é r t e l m i s é g fő f e l a d a t a . 
F r a n t i s e k : E r a i c i r s A b e l k e r e s k e d e l e m f e j l ő d é s e C s e h s z l o v á -
k i á b a n . 
P . S e c e h i a s Az Olasz Kommunista P á r t s z e r v e z e t i m e g s z i l á r d u -
l á s a . 
E.Pa. ioni A F r a n c i a S z o c i a l i s t a P á r t v e z e t ő i n e k s z a v a i és t e t -
t e i . ' , I 
floZachariadiszí A T i t o - k l i k k h á t b a t á m a d j a a n é p i d e m o k r a t i k u s 
Grör ögor s zág ot 
Augusz tus 1 9 . / 1 6 . s z . / 
V e z é r c i k k ; Az i f j ú s á g n e m z e t k ö z i mozgalma. 
G.Ghe or gh iu -Se j i Öt év R o m á n i a ^ f é l s z a o a d i t á s a ó t a . 
P«,Verganis Hogyan o l d j u k meg a s z e r v e z é s és v e z e t é s k é r d é s e i t . 
V .Mlohau t : A f r a n c i a i f j ú s á g e g y e s ü l é s é é r t . 
G .Pa . j e t t a? A Va t ikán u j a b b r e a k c i ó s m e s t e r k e d é s e i . 
L e h u l l t az á l a r c . A " P r a v d a " 1949 a u g . 1 3 . v e z é r c i k k e , / к j u g o s z -
l á v kormány k é t k u l a c s o s p o l i t i k á j á n a k l e l e p l e z é s e S z l o v é n - K a r i n t h i a 
k é r d é s é v e l k a p c s o l a t b a n . / 
A.Cordons A b u b o r é k - e m b e r . / T i t o / 
¥a?fonks A n é m e t o r s z á g i h e l y z e t r ő l . 
J u r i j A l b r e c h t ? L e n g y e l o r s z á g k u l t u r f r o n t j á n . 
P . T o d o r o v : Vá l ságba sodrodnak a tőkés o r s z á g o k , 
W . Ï Ï I b r l c h t ; A német munkásmozgalom k i v á l ó v e z é r e . / E r n s t T h » l -
mann e m l é k e z e t e . / 
Б é r d i Szpah ius T i t o a l b á n i a i ügynökségének s z é t z ú z á s a , 
a TW^ons Az i d e o l ó g i a i h a r c k i é l e z ő d é s e A n g l i á b a n . 
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tSzeptember 5 , / 1 7 <» s g « / 
V e z é r c i k k s A r c á t l a n f a s i s z t a z s a r n o k o k , / T i t o e l j u t o t t o d a , 
a h o l k o m m u n i s t a - e l l e n e s t e v é k e n y s é g é n e k v é g z ő d n i e k e l l e t t . t a f a -
s izmushoz.»/ 
Losoncz^ Gézát A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g Alko tmánya . 
Gsu-De- >Jfcábornok% A k i n a i nép f e l s z a h a d i t ó h a r c a . 
R . S l a n s k y : T i t o é k az i m p e r i a l i z m u s k i s z o l g á l ő i . 
R ,Guyote : P á r i s v á l a s z a a h á b o r ú s u s z i t ő k n a k , 
L q Rautus Kommunisták e s z m e i - p o l i t i k a i n e v e l é s e . 
A béke h í v e i n e k moszkva i k o n f e r e n c i á j a . 
b . C o P r e s t e a : A l a t i n - a m e r i k a i népek h a r c o l n a k az USA i m p e r i a -
l i z m u s a e l l e n , 
RoGroluh^vics: T i t o k l i k k j e t e r r o r e s z k ö z z é t e t t e a JüBtfc-t. 
Hogyan k a p a r i n t j a k e z é b e az E g y e s ü l t Ál lamok A n g l i á t . / S a j t ó -
szemelvények . / 
S , M i k u n i a : Ki az ur I z r a e l á l l a m b a n . 
Szep tember 1 6 . / l 8 o s z 0 / 
V e z é r c i k k : F a s i s z t a ö s s z e e s k ü v ő k , kémek és p r o v o k á t o r o k b a n -
d á j a . 
S z i a o - H u a : H ő s i e s e n h a r c o l ó k i n a i i f j ú s á g . 
VaRochet : A f r a n c i a p a r a s z t s á g h a r c a é s a Kommunista P á r t 
munkája f a l u n . 
V .Cse rvenkov : B u l g á r i a a s z o c i a l i s t a é p í t é s u j s i k e r e i f e l é 
h a l a d , 
L g b e o n t i c s : Mi lyen a inai j u g o s z l á v h a d s e r e g ? 
K o r o t k e v i c s : Egy k ö n y v , amely l e l e p l e z i a z i m p e r i a l i z m u s l a -
k á j a i t . / H e i n z Kühnes F u t á r o k , ügynökök , kéme c , m u n k á j a . / 
J . Berman: E l l e n f o r r a d a l m i f o r d u l a t J u g o s z l á v i á b a n . 
l o E c h r e n b u r g : Amer ikan izmus . 
Jо Ко p l e n i g : A u s z t r i a a v á l a s z t á s o k k ü s z ö b é n . 
Szep tember 25» / 1 9 . s z . / 
V e z é r c i k k : f o k o z z u k a f o r r a d a l m i é b e r s é g e t ! 
Gerő E r n ő : Néhány t a n u l s á g a R a j k - R a n k o v i c s - T i t o kémbanda 
p e r é v e l k a p c s o l a t b a n . 
A magyar á l l a m e l l e n e s bűnös R a j k é s c i n k o s a i ügyének b i r ó s á -
t á r g y a l á s a 
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i ' : 
Г" Az a m e r i k a i h í r s z e r z ő ügynökség l e l e p l e z é s e Magyarországon ' 
é s - J u g o s z l á v i á b a n . 
Ъ* To lkunov: A t á r g y a l á s i t e r s é b e n . / A R a j k - ü g y b í r ó s á g i t á r -
g y a l á s a » / 
Sp.nnhlя: Az O la sz Kommunista P á r t s z e r v e z e t i f e l é p í t é s é n e k 
t a p a s z t a l a t a i . 
L J M I M j A f r a n c i a nép h a r c a a b é k é é r t e 
He P o l l i t : A f o n t s t e r l i n g l e é r t é k e l é s e a v á l s á g t e r h é t az a n g o l 
munkásokra h á r í t j a . 
Szeptember 30« / 2 0 , » 3 z . / 
V e z é r c i k k : A béke védelme minden nép közös ü g y e . 
A v i l á g b é k é d é é r t a h á b o r ú s u e z i t ő k e l l e n . 
boTolkunov: í t é l a n é p . /к R a j k - р е г / . 
y ^ P e s s i : S i n n o r s z á g munkássága küzd a k e n y é r é r t és a s z a b a d s á g -
é r t i , ' 
Horvá th Már /ton: A R a j k - b a n d a l e l e p l e z é s e és f e l s z á m o l á s a . 
Október 7 . / 2 1 . s z . / 
V e z é r c i k k : A n é p i d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m nagy győzelme K í n á b a n . 
Ь.Longo: Mádara t t o l l á r ó l , embert b a r á t j á r ó l , /к T i t o k , R a j k o k , 
Rankovicsok c s a k a k l e r i k á l i s r e a k c i ó b a n és az i m p e r i a l i z m u s k é p v i -
s e l ő i b e n t a l á l n a k véde lmezőkre é s t á m o g a t o k r a . / 
Rákos i Mátgáss T i t o ügynökségének s z é t z ú z á s a Magya ro r szágon . 
b g l o c a s kz e l m a r a d t o r s z á g o k l e i g á z á s á n a k t e r v e . /Truman - s a j á t 
s z a v a i s z e r i n t - " m e r é s z " . t e r v e t h o z o t t n y i l v á n o s s á g r a a a i l á g e lma-
r a d t o r s z á g a i n a k " m e g s e g í t é s é r e ' 
buu-Duk-Po; A v i e t n a m i nép h a r c a f ü g g e t l e n s é g é é r t . 
H.Warnke: A német s z a k s z e r v e z e t e k e g y s é g é é r t . 
J . D u c l o s : A f r a n c i a dolgo.zók h a r c a l e g s ü r g ő s e b b k ö v e t e l é s e i k é r t , , 
!><,Tolkunov: S a r o k b a s z o r u l t a k a b e l g r á d i p r o v o k á t o r o k . 
J a n Marek: Hazugok v e r s e n y e . /Az i m p e r i a l i s t á k h a z u d o z á s a i t l e p -
l e z i l e . / 
G»Kurzmami г S ö t é t mul t - p i s z k o s j e l e n . /Heuas és Adenauer az im-
p e r i a l i s t á k vak k i s z o l g á l ó i , H i t l e r é s M u s s o l i n i bámuló! v o l t a k . / 
Október 14» / 2 2 . s z . / 
Vezércikks A német nép d e m o k r a t i k u s á l l a m a . 
A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g k i k i á l t á s a . 
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St„Románjuks A m u n k á s o s z t á l y t e s t v é r i s e g i t s é g e t n y ú j t a f a -
lunak« 
A.Gregor : Az a n g o l - a m e r i k a i t ő k e l e i g á z z a J u g o s z l á v i á t . 
A . b e o n t y e v : A k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g a t o v á b b i k i é l e -
ződésének k é r d é s é r ő l . 
VoYidali-: T r i e s á t Szabad á l l a m Kommunista P á r t j a I l J c o n g r e e z -
szusának e r e d m é n y e i , 
la - j j i l loua: : Az "Európa i S z ö v e t s é g " a S z o v j e t u n i ó e l l e n i h á b o -
r ú e s z k ö z e . 
Október 21o / 2 3 . s z . / 
V e z é r c i k k ; S z i l á r d í t s u k a m u n k á s o s z t á l y h a r c i e g y s é g é t . 
/ F o r d u l ó p o n t Európa t ö r t é n e t é b e n . A v i l á g d e m o k r a t i k u s e r ő i 
ü d v ö z l i k S z t á l i n ü z e n e t é t a Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g v e z e t ő i -
h e z . 
PoPopivodaî A S z o v j e t Hadse reg f e l s z a b a d í t ó k ü l d e t é s e J u -
igos z l á v i á b a n . 
Mplhorezs A győzelem e l ő f e l t é t e l e a néptömegek a k c i ó e g y s l g % . 
Mólosé i s Az o l a s z nők h a r c a a b é k é é r t é s s z a b a d s á g é r t . 
L i u - S z a u - C i î A k i n a i é s s z o v j e t n#pek f e l b o n t h a t a t l a n b a r á t -
s á g a . 
J .КюуаЫЬкз Harcban az u j i s k o l á é r t . 
Ok tóber 28о / 2 4 . в z . / ,
 t 
Vezérp lkks S z o c i a l i s t a munkaverseny a n é p i d e m o k r a t i k u s o r -
s z á g o k b a n . 
PpTodorov: Az a m e r i k a i Göbbels h a n g j a . 
P . Grotewohi î A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g s z ü l e t é s e . 
OhoS to i ca : A t e r v g a z d á l k o d á s s i k e r e i Romániában* 
V. Kope tzky : A C s e h s z l o v á k K ö z t á r s a s á g m e g a l a p í t á s á n a k é v f o r -
dulója«» 
l ó R j a b o y : A h u s z a d i k ő s z . /к ko lhozok mega l aku l á sának h u s z a -
d i k é v f o r d u l ó j a . / 
november 5 о / 2 5 . s z » / 
V e z é r e i k k í A S z o v j e t u n i ó a b é k e , demokrác ia és a s z o c i a l i z -
mus támasza© 
• V° A P á r t a m u n k á s o s z t á l y é l c s a p a t a . 
л W_. P i e c k : A b é k e s z e r e t ő , demokra t i kus Németo r szág m e g t e r e m t é s é 
nek u t j á n . 
A.Zawadskis S z ö v e t s é g a S z o v j e t u n i ó v a l az a l a p j a a n é p i demok 
r a t l k u s o r s z á g o k f e j l ő d é s é n e k . 
A. M a r t y : Az O k t ó b e r i P o r r a d a l o m és F r a n c i a o r s z á g d o l g o z ó i . 
P . H e n t g e s s M.Thorez "A nép f i a " c . k ö n y v é r ő l . 
& , Z a s z l a v s z k i j : A támadó f é l nagy v e r e s é g e a h i d e g h á b o r ú b a n . 
J . S m i t h : A v i l á g n é p e i k ö v e t e l i k a f a s i s z t a t e r r o r m e g s z ü n t e -
t é s é t G ö r ö g o r s z á g b a n . 
November 1 1 . / 2 6 . s z . / 
V e z é r c i k k : A Nagy O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m 3 2 . é v f o r -
d u l ó j a . G.M«Malenkov b e s z é d e a Moszkva V á r o s i Tanács 1 9 4 9 . n o v . 6 . - i 
ü n n e p i ü l é s é n . 
R,G-olubovicss A T i t o - k l i k k f a s i s z t a p o l i t i k á j á n a k e s z k ö z é v é 
v á l t o z t a t t a a t ö m e g s z e r v e z e t e k e t . 
Csen-Во-Da: Az O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m és a k i n a i f o r 
r a d a l o m . 
I t .bongo: A v i l á g n é p e i n e k v e z é r c s i l l a g a . 
Máté György: Uj é l e t k o v á c s a i . /А magyar d o l g o z ó k . / 
iMovember 1 8 . / 2 7 . s z . / 
V e z é r c i k k : A béke é s d e m o k r á c i a e r ő i J l e g y ő z h e t e t l e n e k ! 
T . C s e r n o k o l e v : A b o l g á r f ö l d m ű v e s e z ö v e t k e z e t e k f e j l ő d é s e . 
H.Mines A t e r v k é s z í t é s a l a p j a i n a k k é r d é s e a n é p i d e m o k r a t i k u s 
o r s z á g o k b a n . 
M . C o r n f o r t h : R a s s e l а f i l o z ó f á l g a t ó e m b e r g y ü l ő l ő . 
J . B e r i n g : W.FoaKster könyve "A v i l á g k a p i t a l i z m u s a l k o n y a " . 
M . K r i e g e 1 - V a l r i m o n t : A d e m o k r a t i k u s s a j t ó t e r j e s z t é s e F r a n c i a 
o r s z á g b a n . r 
J.Amados A l a t i n - a m e r i k a i népek h a r c a a b é k é é r t . 
November 2 9 . / 2 8 . s z . / 
Közlemény a Kommunista és Munkáspár tok T á j é k o z t a t ó I r o d á j á n á k 
é r t e k e z l e t é r ő l . A béke védelme és h a r c a h á b o r ú s g y u j t ó g a t o k e l l e n 
A m u n k á s o s z t á l y egysége é s a kommunista és munkáspá r tok f e l a d a t a i . 
A J u g o s z l á v Kommunista P á r t g y i l k o s o k és kémek h a t a l m á b a n . 
M . K a r e l i n a s S z a k s z e r v e z e t i boncok az E g y e s ü l t Ál lamokban, 
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December 3 0 / g Q . s z o / 
Vezérc ikks Uj g / á e e l m e k f e l é a h a r c b a n a b é k é é r t , demokrá-
c i á é r t és s z o c i a l i z m u s é r t ! 
GoCogniot: E r ő s ö d i k a f r a n c i g m u n k á s o s z t á l y h a r c i e g y s é g e . 
MaSzuBzlov: A béke védelme és h a r c a h á b o r ú s g y u j t ó g a t o k e l -
l e n . 
P p T o g l i a t t i : A munkásosz t á ly egysége és a kommunista és mun-
k á s p á r t o k f e l a d a t a i . 
CrqGrhea?rghiu-De.1 g A J u g o s z l á v Kommunista P á r t g y i l k o s o k és k é -
mek h a t a l m á b a n . ' 
T r a j o s ó Kosz tov az a m e r i k a i k é m s z o l g á l a t ügynöke i T i t o - f é l e 
b a n d á j á n a k b ű n t á r s a . 
December 9о / З о . s z » / 
V e z é r c i k k ; H i u s i t s u k meg a népek b é k é j é r e , é l e t é r e é s s z a -
b a d s á g á r a t ö r ő a g r e s s z o r o k ö s s z e e s k ü v é s é t ! 
H„Agens A mai Németo r szág . 
Rákosi Mátyás s Magyarország a b é k e f r o n t e r ő s b á s t y á j a . 
rtoEierut: A P á r t f e l a d a t a i a f o r r a d a l m i é b e r s é g é r t v i v o t t 
h a r c b a n . 
J . D u c l o s : Akciőegység a k e n y é r é r t , b é k é é r t és s z a b a d s á g é r t 
v i v o t t h a r c b a n . 
P . J ü d i n : Végleg l e h u l l t a l e p e l T i t o k l i k k j é r ő l , a f a s i s z t á k , 
g y i l k o s o k és kémek b a n d á j á r ó l . 
GoMatthewe: Az Angol Kommunista P á r t X X I , k o n g r e s s z u s á n a k e r e d -
m é n y e i r ő l . 
CoMarcucci: Az o l a s z dolgozók v á l a s z a de G a s p e r i é s S c e l b a 
kormányának. 
December 17o / 3 1 . J Z . / 
V e z é r c i k k : A m u n k á s o s z t á l y e g y s é g é é r t v i v o t t h a r c a kommu-
n i s t a p á r t o k l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a . 
Gerő Ernő: Harc az i m p e r i a l i z m u s t i t o i s t a ügynöksége e l l e n -
h a r c a s z o c i a l i z m u s é r t . 
RoSlansky: A s z o c i a l i z m u s é p i t é s e é s a b é k e véde lme . 
YoCseryenkov: T e s t v é r i b a r á t s á g a S z o v j e t u n i ó v a l B u l g á r i a 
; b é k é j é n e k és f ü g g e t l e n s é g é n e k z á l o g a . 
Szpbesszudov-ь. C 0 Drag lnyev : A b o l g á r á l l a m e l l e n e s b ü n ő s , T r a j -
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о»© Kosz tov é s c i n k o s a i n a k p e r e . 
MaTho r e á g Á F r a n c i a Kommunista P á r t f e l a d a t a i a b é k é é r t és 
fliiaeu f ü g g e t l e n s é g é r t v í v o t t ha rcban , , 
йчевдЪю 21c / J2qB% 0 / 
É l j e n a v i l á g do lgozó inak v e z é r e 9 JoetíLf V i s s z a r i o n o v i o s S z t á -
l i n i 
M0Thorez8 É l j e n S z t á l i n ' 
H 0 . P o l l i t s A dolgozók b a r á t j a . 
Rákos i Mátyás г A 7o éves S z t á l i n . 
P e T o g l i a t t i s S z t á l i n ügye l e g y ő z h e t e t l e n . 
ffoBieruts S z t á l i n e l v t á r s a s z o c i a l i z m u s győzelmének s z e r v e z ő j e , , 
YoCservenkovs Tan í tónknak és a p á n k n a k . j -I m mi и. I. ^ 
•J" „Amadea Annak az tèafeernek, a k i m e g ú j í t o t t a a v i l á g o t . 
W.Piecks S z t á l i n - a német i m p e r í a l i z m i s l e g y ő z ő j e , a német nép 
nagy b a r á t j a . 
P o I b a r u r r i £ A népek v i l á g o s s á g a é s r eménysége . 
K l 0 G o t t w a l d * S z t á l i n és a c s e h s z l o v á k n é p . 
GoG-heorghlu-Dej % A népek f e l s z a b a d i t ó j a . 
I ^ Z a s z l a v s z k i j i Az ember i ség ünnep*о 
Dev-^mber 3o« / 3 % s z » / 
Yezéro íkks A béke és s z o c i a l i z m u s u j győzelmei f e l é az u j e s z -
t e n d ő b e n . 
A b é k e , demokrác ia és s z o c i a l i z m u s e r ő i n e k h a t a l m a s s e r - g a zsöm-
l é j e . A h a l a d ó e m b e r i s é g megünnepe l te I , Y e S z t á l i n 7«о0 s z ü n e t é s n a p -
j á t . 
L l u - S z a o - C i sbeszéde az á z s i a i és ó c e á n i a i o r szágok s z a k s z e r v e -
z e t e i n e k k o n f e r e n c i á j á n . 
KeEr iksens A p a r l a m e n t i v á l a s z t á s o k m e g h a m i s í t á s a é s a Norvég 
Kommunista P á r t . 
PоRoss is A kommunisták n e m z e t k ö z i k ö t e l e s s é g e a T i t o - k l i k k e l -
l e n i h a r c . 
AoZawadskis A l e n g y e l o r s z á g i munkásosz t á ly egységének k é r d é s é -
h e z . 
Vо В11 ins.» M i é r t búsu lnák? /Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k l á t j á k , h o g y 
& t ö r t é n e l e m e l l e n ü k f o r d u l t , de mégsem mondanak l e Ö r ü l t t e r v e i k r ő l . / 
4
— A " T a r t ó s B é k é é r t , n é p i d e m o k r á c i á é r t 195 о о j a n u á r i számai Ér -
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í t es i tŐnk 1 - 3 « számában, 195o f e b r u á r - m á j u s i s z á m a i t É r t e s í t ő n k 
4-6« számában i s m e r t e t j ü k . • 
195о», junius 4 . / 2 2 . s z . / 
V e z é r c i k k ; A s z a k s z e r v e z e t e k a b é k é é r t v í v o t t h a r c b a n . 
Go Mo-Zap: ö r t á l l u n k a b é k é é r t a z egész v i l á g o n . 
E . D e n n i s : Kommunista e l v i k ö v e t k e z e t e s s é g e t é s h a t á r o z o t t s á -
g o t a munkásegység és a n é p i egység l é t r e h o z á s á b a n . 
A Sz lovák Kommunista P á r t I X . k o n g r e s s z u s a . 
F . M l l o u x ; A S c h a m a n - t e r v a h á b o r ú és n e m z e t á r u l á s t e r v e . 
M.Sooooimarro : Az Olasz Á l t a l á n o s Munkaszöve tség munka te rve 
és a p o l i t i k a i h a r c O l a s z o r s z á g b a n . 
E . P o l á k s A n e m z e t i b i z o t t s á g o k C s e h s z l o v á k i á b a n . 
A f a s i s z t a T i t o - k l i k k a l j a s p r o p a g a n d a - k r ü k k j e i . 
J u n i u s 11 . / 2 3 . s z . / 
V e z é r c i k k ; A békemozgalom t o v á b b i k i s z é l e s í t é s é é r t és e l -
mélyi t é s é é r t . 
J u z w i a k - W i t o l d s A Lengye l E g y e s ü l t Munkáspár t E l l e n ő r z ő B i -
z o t t s á g á n a k m u n k á j á r ó l , 
G . S t o i c a : A b u k a r e s t i p á r t s z e r v e z e t munkája az a l á í r á s g y ű j -
t é s i kampányban. 
Guy de b o i s s o n : A Demokra t ikus I f j ú s á g V i l á g s z ö v e t s é g e h a r c -
ban a b é k é é r t . ) 
T . Z s i k o v : A f a s i s z t a T i t o - k l i k k a b a l k á n i h á b o r ú s p r o v o k á t o r . 
G . d ' A r b c u i s s i e r : Nemzeti f e l s z a b a d í t ó mozgalom F r a n c i a - á y u g a t -
À g r l k á b a n . 
S z á z e z r e s n é p g y ű l é s &ómáb*&. / P . T o g l i a t t i f e l s z ó l a l á s a . / 
C . D r a g o j c s e v a : A béke véde lme - mindennapi f e l a d a t u n k . 
J u n i u s 1 8 . / 2 4 . s z . / ' 
V e z é r c i k k : A h á b o r ú s u s z i t ó k j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t a c i n k o s a i . 
Mao-Ce-Tung: Harc az á l l a m pénzügyi és g a z d a s á g i h e l y z e t é n e k 
gyöke re s m e g j a v í t á s á é r t . 
Y.Cservenkov; A Bolgár Kommunista P á r t s z e r v e z é s i é s p o l i t i -
k a i t ö m e g m u n k á j á r ó l , 
L»FeÍ3cs É s z a k - A f r i k a n é p e i n e k h a r c a a s z a b a d s á g é r t é s a b é k é é r t 
fi 
Gerő E r n ő : A magyar népgazdaság f e j l e s z t é s é n e k l e g f o n t o s a b b 
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(f e l a d a t a i . 
P»Todorov: Mac Ar thu r t e r r o r j a nem t ö r i meg a j a p á n h a z a f i a k 
h a r c i s z e l l e m é t . 
J u n i u s 2 5 . / 2 5 « s z , / 
Vezérc ikk? A s z o v j e t nép messzehangzó s z a v a a béke véde lmében . 
I . T . S z t á l i n : . Marxizmus és nye lv tudomány . 
F i i i -Ven-P ln : A K i n a i U j - D e m o k r a t i k u s i f j ú s á g i S z ö v e t s é g . 
Gr.Gheorghiu-De.1 : A P á r t s o r a i n a k . t i s z t a s á g á é r t . 
O . D l u a k i : A l e n g y e l nép a b é k e h a r c b a n . 
P a r k a s Mihá ly : A j u g o s z l á v h a d s e r e g az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a -
l i s t á k h a t a l m á b a n . 
S t . E a s t o v e n s k y : A p r o l e t á r n e m z e t k ö z i s é g z á s z l a j a a l a t t , 
A .Lecoeur : A F r a n c i a Kommunista P á r t s z e r v e z ő munkájának néhány 
k é r d é s é r ő l . 
J an Marek: A k l e r i k á l i s - f a s i s z t a de G a s p e r i - r e n d s z e r k o r r u p c i ó -
j a és z ü l l ö t s é g e . 
A j a p á n i h e l y z e t , /к K i n a i Kommunista P á r t Központ i V e z e t ő s é g é -
nek n y i l a t k o z a t a . A Japán Kommunista P á r t Közpon t i Vezető Sze rvének 
e l n ö k e S z i i n o Ecuro n y i l a t k o z a t a . / 
J u l i u s 2 . / 2 6 » a z . / 
V e z é r c i k k : Harc a T i t o - k ü k k e l l e n a ko ra run i s t a p á r t o k nemze t -
k ö z i k ö t e l e s s é g e . 
M.Thorez : Egység a b é k é é r t , s z a b a d s á g é r t é s a do lgozók k ö z v e t -
l e n k ö v e t e l é s e i é r t v í v o t t h a r c b a n . 
Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k a g r e s s z i ó j a a k o r e a i nép e l l e n . 
K i m - I r - S z e n : A k o r e a i nép h a r c a az e g y s é g e s , f ü g g e t l e n , demok-
r a t i k u s á l l a m é r t . 
K i m - I r - S z e n ; j f e l h i v á s a a k o r e a i n é p h e z . 
D .U. : Az ő " d e m o k r á c i á j u k " . 
J . D u c l o s : A j u g o s z l á v nép meg f o g s z a b a d u l n i az á r u l ó , . k l i k k j é -
t ő l . 0/ 
V.Oservenkov: Georgi D imi t rov u t j á n . 
E . S e r e n i : Békeszavazás O l a s z o r s z á g b a n . 
N . Z a h a r i a d i s z ; Az " Á t h e n - B e l g r á d " - t e n g e l y a b é k é t v e s z é l y e z -
t e t i . 
J a n Marek; P o l i t i k a i j e g y z e t e k . 1 . / Egy s z ö r n y ű g a z t e t t t e r v e . 
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/ а L e r e l e y - s z i k l a felrobbarrtásának t e r r e . / 2 . / Аз a u s z t r á l i a i reak 
c iósok terve inek с s ő d j e . 3®/ A Malan-kormány t e l j e s i t i az USA int-, 
p e r i a l i s t á i n a k p a r a n c s a i t . 
Szűcs Lajos: A magyar i f j ú s á g e g y e s ü l é s e . 
J u l i u s 9 . / 2 7 » s z . / 
V e zérc ikk: El a kezekkel Koreától ! 
A.Szurkov: A s z o v j e t nép h a j l i t h a t a t l a n békeakarata . 
I .V»Sz tá l in s A nyelvtudomány néhány kérdéséhez . Tálasz J .Kra-
seny inny ikova e l v t á r s n ő n e k . 
I . K i B i n e v s z k i j : J u g o s z l á v göbbe l sek a háborús g y u j t ó g a t o k 
s z o l g á l a t á b a n . 
J»Aroados Milyen az " amer ika i é l e t f o r m a " ? 
Jan К»: A D é l - A f r i k a i Unió az i m p e r i a l i s t a r a b s z o l g a t a r t ó k 
h i t b i z o m á n y a . / L e v é l J o h a n n e s b u r g b ó l . / 
J an Marek: A T i t o - k l i k k u j a b b l é p é s e a k a p i t a l i z m u s v i s s z a -
á l l í t á s á r a J u g o s z l á v i á b a n . 
J u l i u s 16. / 2 8 . s z . / 
V e z é r c i k k : Minden e r ő v e l s z é l e s í t s ü k a békemozgalom tömeg-
b á z i s á t . 
A népek k ö v e t e l i k az a m e r i k a i i n t § r v e n c i ó b e s z ü n t e t é s é t Ko-
r e á b a n . 
C h . T i l l o n : A békemozgalom t o v á b b i k i s z é l e s í t é s é é r t F r a n c i a -
o r s z á g b a n . 
ЗГ. O e l s a n e r : I d e o l ó g i a i munka a Német S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t -
ban» 
j g . H e j z l a r : A c s e h s z l o v á k i f j ú s á g ha rcban a s z o c i a l i z m u s é r t 
és a b é k é é r t . 
P é t e r Gábor: T i t o - R a n k o v i c s g e s t a p o j a . 
A.Lameda-F«£&?itrras Vjmtiauela népe h a r c o l a f a s i s z t a d i k t a t ú -
r a e l l e n . 
J an Marek: Az a m e r i k a i f i l m a háború e s z k ö z e . 
J u l i u s 23. / 2 9 . S z . / 
Vezé rc ikk : H i u s i t s u k meg az a tomgengesz te rek bünős t e r v e i t ! 
B . B i e r u t : A n é p i Lengye lo r szág h a t o d i k é v f o r d u l ó j á r a . 
G .Turch l : Olasz községek a b é k é é r t v i v o t t h a r c b a n . 
L l u - S z a o - C i : A k i n a i a g r á r r e f o r m . 
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G-us H a l l : E l a k e z e k k e l K o r e á t ó l és F o r m o z á t ó l ! 
™ I 
W.Pieck: A Német S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t I I . k o n g r e s s z u s á t ó l 
a I I I . k o n g r e s s z u s i g . 
GoQognlot: L e l e p l e z e t t á r u l ó k . /А Koreában t ö r t é n t a m e r i k a i 
a g r e s s z i ó v a l k a p c s o l a t b a n T i t o ügynöke i f o k o z z á k t e v é k e n y s é g ü k e t 
F r a n c i a o r s z á g b a n . / . ' 
J u l i u s 5 o . / 3 0 . B Z « / 
V e z é r c i k k : Két t á b o r - k é t p o l i t i k a . 
A Wémet S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t I I I , k o n g r e s s z u s a . 
G . A p o s t o l : A Román N é p k ö z t á r s a s á g munka tö rvénye . 
H„Mine: L e n g y e l o r s z á g h a t é v e s t e r v e a g a z d a s á g i f e j l e s z t é s r e 
és a s z o c i a l i z m u s a l a p j a i n a k l e r a k á s á r a . 
J . & t a n a s z o v : P á r t o k t a t á s a B o l g á r Kommunista P á r t b a n , 
R é t i L á s z l ó : Könyv a p r o l e t á r n e m z e t k ö z i s é g é s a néphez v a l ó 
hűség e r e j é r ő l , /к R á k o s - p e r . / 
J a n Marek: P o l i t i k a i j e g y z e t e k e 1 . / A s z a k s z e r v e z e t i boncok 
Truman é i n k o s t á r s a i az agressz ióban«, 2 . / A s p a n y o l j o b b o l d a l i s z o -
c i a l i s t á k ö s s z e j ö v e t e l e . 3 . / Munkában a b e l g r á d i p r o v o k á t o r o k . 
SZABAD цЁР. 195o á p r i l i s . 
1 , T i t o ú g y n e v e z e t t " v á l a s z t á s a i " , /к P ravda c i k k e . / 
K a l i c z a Lá sz ló Őrnagy: Magyarország t e l j e s f e l s z a b a d í t á s a . 
Fehér I s t v á n : Kecskemét ö t é v e . 
G o r k i j s z ü l e t é s é n e k 82 , é v f o r d u l ó j á r ó l emlékez ik a S z o v j e t -
u n i ó 
2 . V o r o s i l o v m a r s a l l v e z e t i a f e l s z a b a d u l á s ü n n e p é r e Magyar-
o r s z á g r a é rkező s z o v j e t k ü l d ö t t s é g e t . 
V . j ac se sz l av C v e t a j e v v e z é r e z r e d e s , a S z o v j e t u n i ó h ő s e : Magyar-
o r s z á g f e l s z a b a d u l á s á n a k ö t ö d i k é v f o r d u l ó j á r a . 
I van Z a k i j ü k ő rnagy , a S z o v j e t u n i ó h ő s e : Egy u t o n . 
S z . P e t r o v : Igy s z a b a d u l t f e l M a g y a r o r s z á g . 
Az örök s z o v j e t - m a g y a r b a r á t s á g ünnepe . 
Rákos i e l v t á r s t á v i r a t a a F r a n c i a Kommunista P á r t X I I . k o n g r e s z -
s z ú s á h o z . 
Az ö t v e n e z r e s példányszámú T á r s a d a l m i Szemle . 
A V a t i k á n é s az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s s z ö v e t s é g e . Losonczy Gézt 
- e l ő a d á s a . 
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г- — Déry T i b o r : Emlékezés . ] 
4 . Rákos i Mátyás ü n n e p i b e s z é d e . 
V o r o s i l o v m a r s a l l üdvöz lő b e s z é d e . 
A N é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i Tanácsának t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t e 
á p r i l i s 4 - n e k , Magyaro r szág f e l s z a b a d u l á s a n a p j á n a k n e m z e t i ünneppé 
n y i l v á n i t á s á r ó 1 . 
Üdvözlő t á v i r a t S z t á l i n g e n e r a l i s s z i m u s z h o z . 
Koszorúk a hős s z o v j e t p a r l a m e n t e r e k v e c s é s i emlékmüvén. 
Dobi I s t v á n és M .A .Szusz lov e l v t á r s p o h á r k ö s z ö n t ő i . 
T o g l i a t t i e l v t á r s az o l a s z p a r l a m e n t b e n é l e s e n megbé lye -
g e z t e a kormány a l k o t m á n y - é s n é p e l l e n e s p o l i t i k á j á t . 
6 . Magyarország f e l s z a b a d u l á s á n a k nagy ü n n e p é n . 
Fa rka^ Mihály e l v t á r s b e s z é d e . 
A h a l a d ó v i l á g ü d v ö z l i a magyar n é p e t f e l s z a b a d u l á s a 5 . é v -
f o r d u l ó j á n . 
A SzK/ъ / P á r t j á n a k üdvöz lő t á v i r a t a a F r a n c i a Kommunista 
P á r t X I I . k o n g r e s s z u s á h o z . 
7 . A magyar nép n a g ^ t n n e p e . R á k o s i Mátyás e l v t á r s c ikke a Prav-
d á b a n . 
Maur ice Thorez e l v t á r s f ő t i t k á r i b e s z á m o l ó j a a F r a n c i a Kom-
m u n i s t a P á r t X I I . k o n g r e s s z u s á n . 
A h a z a á r u l ó c s e h s z l o v á k s z e r z e t e s e k f a s i s z t a t i p u s u k a t o l i -
kus b i r o d a l m a t a k a r t a k l é t r e h o z n i . 
8 . A S z o v j e t u n i ó g a z d a s á g i s e g i t s é g e a magyar n é p i demokrác iá -
n a k . 
Pancsevszky áfrtá bőrnagy m e g k o s z o r ú z t a a b o l g á r hősök emlék-
müvé t . 
9 . Horvá th Már ton : Ünnep u t á n . 
Magyaro r szág f e l s z a b a d u l á s á n a k ö t ö d i k é v f o r d u l ó j a . Révai 
J ó z s e f e l v t á r s c i k k e az I z v e s z t y i j á b a n . 
A Magyar Dolgozók P á r t j a Közpon t i Veze tőségének h a t á r o z a t a 
a v a l l á s - és k ö z o k t a t á s i , m i n i s z t é r i u m m u n k á j á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é -
s e k r ő l . 
Az o s z t á l y h a r c j e l e n l e g i s z a k a s z a Romániában. G.GheorghiU'> 
Dej e l v t á r s c i k k é n e k i s m e r t e t é s e . 
/ г - r s z / : Ami a s z e n t év mögöt t v a n . 
[ Gimes M i k l ó s : Veres P é t e r : P r ó b a t é t e l . 
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1 2 . S z t á l i n e l v t á r s t á v i r a t a , 
I n d i á t ó l J a p á n i g e rősödő h a r c b a l e n d ü l n e k az i m p e r i a l i s -
t a h ó d i t o k e l l e n K e l e t - é s D é l k e l e t - Á z s i a n é p e i 
A s z o v j e t kormány t i l t a k o z ó j egyzéke az USA kormányához , 
A h á b o r ú s u s z i t ó k l e g e l v e t e m ü l t e b b e lemeinek t ö r e k v é s e 
a f r a n c i a - nyuga tnémet " u n i ó " . 
Ünnepségek A u s z t r i a f e l s z a b a d u l á s á n a k 5 . é v f o r d u l ó j a a l -
k a l m á b ó l . 
A k ö l t ő 4 5 . s z ü l e t é s n a p j á n a J ó z s e f A t t i l a - m u e e u m b a n . 
1 3 . F a l a d a t a i n k a f a l u s z o c i a l i s t a é p í t é s é b e n , 
A svéd l apok j e l e n t é s e e ^ "külön f e l a d a t t a l " m e g b í z o t t 
a m e r i k a i bombavetőgép e l t ű n é s é r ő l . -
A V a t i k á n k é m i s k o l á i , 
1 4 . Az USA szemérmet len p r o v o k á c i ó j a . 
T i l t a k o z ó t ü n t e t é s e k é s s z t r á j k o k O l a s z o r s z á g b a n az ame-
r i k a i f e g y v e r s z á l l í t á s m i a t t , 
A P ravda a l i b a v a i a m e r i k a i p r o v o k á c i ó r ó l . 
P . K r a . j e v s z k i j : V l a g y i m i r M a j a k o v s z k i j . 
S i r e m l é k e t á l l i t k a g y l ó k , a k ö z s é g e t f e l s z a b a d í t ó s z o v j e t 
h ő s ö k n e k . 
15 . A K i n a i Néphadsereg e g y s é g e i p a r t r a s z á l l t á k Hainan s z i g e -
t é n . 
Ünnepi n a g y g y ű l é s Bécs f e l s z a b a d u l á s á n a k ö t ö d i k é v f o r d u l ó i d 
T i t o a l e g o l c s ó b b l á n c o s k u t y a . 
V.Arroyo: Harmincéves a Spanyol Kommunista P á r t . 
A béke V i l á g k o n g r e s s z u s f e l h i v á s a h a t a l m a s v i s s z h a n g r a t a -
l á l t a v i l á g minden r é s z é b e n . 
Debrecen v á r o s t ö r t é n e l m i l e v é l t á r a d o l g o z ó i n a k f e l a j á n l á -
s a . 
1 6 . A b é k é é r t k ü z d e n i k e l l ! 
A m a g y a r - c s e h s z l o v á k s z e r z ő d é s é v f o r d u l ó j a . 
W a l d a p f e l J ó z s e f : Katona J ó z s e f / 1 7 9 1 - 1 8 3 o / . 
A SzOT e lnökségének h a t á r o z a t a a s z a k s z e r v e z e t i a l a p s z e r v e n -
k é n t t a r t a n d ó t e r m e l é s i é r t e k e z l e t e k r e n d s z e r e s í t é s é r ő l . 
Az Olasz Kommunista P á r t Központ i B i z o t t s á g á n a k t a n á c s k o z á s a . 
Kende P é t e r : A k e l e t á z s i a i népek g y ő z e l m e i . 
18.A l i b a v a i a m e r i k a i p r o v o k á c i ó m e r é n y l e t az egész b é k e s z e r e t ő 
i 
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ember i ség e l l e n . 
T o g l i a t t i e l v t á r s beszéde az O l a s z Kommunista P á r t Köz-
p o n t i B i z o t t s á g a ü lésé , t , 
A Demokra t ikus . J -gászok Nemzetközi S z ö v e t s é g é n e k h a t á r o -
z a t a £ A támadó h á b o r ú ' l e g s ú l y o s a b b e l ő r e m e g f o n t o l t bűncse l ekmény . 
A SzOT e lnökségének h a t á r o z a t a s z a k s z e r v e z e t i beszámoló-
t a g g y ű l é s é : r e n d s z e r e s í t é s é r ő l , 
19«. A b é k e - n a g y g y ű l é s f e l h í v á s a a magyar n é p h e z . 
U p ! E l ő r e t o l t á l l á s o k b a n , A f r a n c i a Kommunista P á r t 
k o n g r e s s z u s a . 
Emlékmüvet á l l i t a f ő v á r o s a hős s z o v j e t p a r l a m e n t e r 
Osztyapenko k a p i t á n y e m l é k é r e , 
iMer< á3 Ferenc e l v t á r s a f ő v á r o s u j a l p o l g á r m e s t e r e , 
20 , V á d i r a t a m a k r o n i a o s z i f o g o l y t á b o r b ó l , 
M g % Kié az a m e r i k a i atombomba? 
° í o - l A Bánk bár ú t j a , 
21 , D é l f c e l e t - i z s i « . s z»badságharoo |4$ s ú l y o s c s a p á s o k a t mér-
nek az i m p e r i a l i s t á k r a , 
A s z o v j e t - l e n g y e l b a r á t s á g i s z e r z ő d é s ö t é v e . 
S z o v j e t k ö l t ő k öazim Hikmet szabadon b o c s á j t á s á t k ö v e -
t e l i k . 
T p B e r e s z t n y e f s Len in a s z o c i a l i s t a k u l t u r á r ó l és a k u l -
t u r á l i s f o r r a d a l o m r ó l , 
22«, Horváth Már t o в g L e n i n h a r c a a b é k é é r t , 
A S z o v j e t u n i ó v á l a s z a az a m e r i k a i kormány j e g y z é k é r e a 
l i b a v a i p r o v o k á c i ó ü g y é b e n , 
H a i n a n . 
P é n t e k d é l u t á n röpgjű l é s e k e n m e g a l a k u l t á k az e l s ő b é k e -
b i z o t t s á g o k в a do lgozók a l á í r t á k az e l s ő b é k e i v e k e t . 
23» Véget k e l l ve tnünk Makr^n tzosznak! 
Sárkány Lász ló8 A- é l e t s z í n v o n a l emelkedésének u t j a o 
A P r a v d a e i s 6 i k ö z l i L e n i n k é t n y i l a t k o z a t á t a Szov-
j e t u n i ó és a t ő k é s o r s z á g o k v i s z o n y á r ó l . 
B a k t a i Pgrenс8 От?g P o s z t o s J á n o s május l - r e k é s z ü l . 
Az e l v e s z e t t amer ika i r e p ü l ő g é p kémutra i n d u l t . 
B e f e j e z ő d ö t t a j a p á n h a d i f o g l y o k h a z a s z á l l í t á s a a S z o v j - t 
u n i ó b ó l . 
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1 25» V i l á g s z e r t e s i k e r e s e n t e r j e d a b é k e s z a v a z á s i mozgalom-» 
A K i n a i Néphadsereg f e l s z a b a d í t o t t a Hainan f ő v á r o s á t . 
" T i t k o s k ü l d e t é s r e r e p ü l ő k " - i r t a i n d u l á s e l ő t t a p r o -
v o k á l ó a m e r i k a i gép p i l ó t á j a « 
J u g o s z l á v i a munkásai é s p a f a s z t j a i t e t t e k k e l h a r c o l n a k 
a T i t o - k l i k k e l l e n . 
Kovács I s t v á n : S z i l á r d s z o c i a l i s t a munkafegyelmet az 
é p í t ő i p a r b a n . 
2 6 . Szf tPe t rovs Az e l s ő s z o v j e t ö t é v e s t e r v . 
27 . T i t o T r i e s z t j e - az i m p e r i a l i s t á k h a d i t e n g e r é s z e t i b á -
z i s a . 
28 . 195o e l s ő negyedében 22 # - a l e m e l k e d e t t a i z o v j e t u n i ó 
i p a r i t e r m e l é s e 1949 e l s ő negyedéhez k é p e s t . 
2 9 . S z t á l i n e l v t á r s " é s az SzK/b/P Közpon t i B i z o t t s á g á n a k 
ü d v ö z l ő t á v i r a t a i Thorez e l v t á r s h o z 0 
Л P á r t és a tömegek k a p c s o l a t a n é p i demokráciánkban?-.) 
Kádár J á n o s ' e l v t á r s e l ő a d á s a . 
3o éve h a l t meg T y i m i r j a z e v , a nagy o r o s z t u d ó s . 
3o éves az A z e r b a j d z s á n S z o v j e t S z o c i a l i s t a K ö z t á r s a -
s á g . 
Amer ika i p a r a n c s r a e l m o z d í t o t t á k a t o m e r ő - k o r m á n y b i z t o -
s i t i s z t s é g é b ő l J o l i o t - C u r i e e l v t á r s a t . 
Зо» Május e l s e j é v e l a b é k é é r t ! 
Andics E r z s é b e t : Meghal t Rudas L á s z l ó e l v t á r s . 
b . o . : A k é t u t . 
T y i m i r j a z e v e m l é k ü l é s a Természe t tudományi T á r s a s á g b a n . 
R é t i L á s z l ó : Régi magyar május e l s e j é k . 
Pogány (3.Gábor: Munkácsi M i h á l y . 
1 9 5 o . m á j u s . 
3 . Csaknem h é t m i l l i ó b é k e a l á i r á s ! 
4 . Gyár ipa runk t e r m e l é s e 4 7 . 4 $ - a l magasabb,- min t 1949 e l s ő 
negyedévében v o l t . 
Kom.ját I r é n : Hainan - a s z a b a d s á g u j b á s t y á j a T á v o l - K e l e t e n , 
Révész J ó z s e f : Gyi lkosok s z ö v e t s é g e . 
5 . A s z o v j e t s a j t ó ünnepe . 
Öt éve t ö r t k i a p r á g a i f e l k e l é s . 
18 6 -
6 , M e r é n y l e t a h a l a d ó tudomány e l l e n , 
A nagy győzelem é v f o r d u l ó j a . 
A s z é k e s f e h é r v á r i v á r o s i k ö n y v t á r r e n d e z é s e so r án 3oo 
m u z e á l i s é r t é k ű könyve t t a l á l t a k . 
7 . 7 . 1 2 3 . 6 2 0 h é k e a l á i r á s ! 
Május 7 - a r á d i ó n a p j a a S z o v j e t u n i ó b a n . 
A t e s t v é r i C s e h s z l o v á k i a ü n n e p e . 
Element Got twald e l v t á r s k ö z t á r s a s á g i e l n ö k h a d p a r a n c s a 
C s e h s z l o v á k i a f e l s z a b a d u l á s á n a k ö t ö d i k é v f o r d u l ó j á n . 
Czóbgl Ernő s S z t á l i n müveinek harmadik k ö t e t e . 
.4 
I . G r i s a j e v : A nagy e r ő p r ó b a . 
jaeér J á n o s : H e l y i t a n á c s o k M a g y a r o r s z á g o n , 
Mérai T i b o r : Haladó hagymmányok. 
9« A S z o v j e t u n i ó v i l á g t ö r t é n e l m i é rdeme. 
Rónai Sándor e l v t á r s a t az E l n ö k i Tanács e lnökévé v á l a s z -
t o t t a az o r s z á g g y ű l é s . 
A s z a k s z e r v e z e t e k ö s s z v e z e t ő s é g i ü l é s e é s a SzOT e l n ö k s é -
gének h a t á r o z a t a a b é r c s a l á s o k k i k ü s z ö b ö l é s é r ő l , a munkafegyelem 
me g s z i l á r d i t ásá r ó 1 . 
1 0 . A t r i e s z t i k é r d é s é s az o s z t r á k á l l a m s z e r z ő d é s . /А P ravda 
c i k k é b ő l . / 
Minden ö n t u d a t o s munkás s ú j t s a m e g v e t é s s e l a bér с s i l ó k a t 1 
Kovács I s t v á n e l v t á r s b e s z é d e . 
Az ú j k o r i d i p l o m á c i a t ö r t é n e t e . 
T ö r v é n y j a v a s l a t a h e l y i t a n á c s o k r ó l . 
11 . P l Y i t t o r i o e l v t á r s b e s z é d é v e l megkezdődtek a S z a k s z e r v e -
z e t i V i l á g s z ö v e t s é g n e m z e t k ö z i szakmai s z ö v e t s é g e i n e k b u d a p e s t i t a -
n á c s k o z á s a i . 
Amerika^, p a r a n c s r a f r a n c i a - n y u g a t n é m e t n e h é z i p a r i c s u c s -
t r ö s z t a l a k í t á s á t j a v a s o l j a Schuman, 
1 2 . A h e l y i t a n á c s o k r e n d e l t e t é s e , K á d á r János e l v t á r s b e s z é d e . 
. po l e sz l áv Geber t a nemze tköz i szakmai s z ö v e t s é g e k működésé-
r ő l és f e l a d a t a i r ó l , 
-Bodó Bé l a : Az i g a z s á g győze lme. /А s z o v j e t s a j t ó r ó l , / 
K.P.г Egységes , d e m o k r a t i k u s B e r l i n é i t . 
Egy m i l l i ó f o r i n t o s k ö l t s é g g e l h e l y r e á l l í t j á k a F e r t ő - c s a -
t o r n a f ő z s i l i p j é t . / A d a t a második v i l á g h á b o r ú h o z . / 
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1 % S z o v j e t közlemény a s z o v j e t t e r r i t o r i á l i s v i z e k h a t á r á t 
megsé r tő E t r u r i a a n g o l h a l á s z h a j ó ü g y é b e n . 
Á B e l g r á d - A t h é n t e n g e l y t e t s z i k az USA u r a l k o d ó k ö r e i n e k . 
A megyei t a n á c s o k é s a b u d a p e s t i v á r o s i t a n á c s f e l á l l í -
t á s á r ó l é s működésének m e g k e z d é s é r ő l r e n d e l e t e t f o g a d o t t e l a mi -
n i s z t e r t a n á c s . 
1 4 . Demokráciánk u j b á s t y á i . 
G.dft V i t t o r i o : Az o l a s z p r o l e t a r i á t u s h a r c a i és k i l á t á s a i . 
— V"* 1 • 1
T i t o é k m e g t i l t o t t á k a b é k e f e l h i v á s szövegének n y i l v á n o s s á g -
r a h o z a t a l á t . 
Békénk l e l e p l e z e t t e l l e n s é g e i . 
Kovács I s t v á n : A v e z e t ő s é g v á l a s z t á s o k t a n ú s á g a i . 
V é g e t é r t a S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g szakmai t a g o z a t a i -
nak t a n á c s k o z á s a . 
Komját I r é n : Harc a német e g y s é g é r t , - h a r c a b é k é é r t . 
Egy s z o v j e t t u d ó s v i l á g r a s z ó l ó f e l f e d e z é s e az é l ő anyag к 
k e l e t k e z é s é r ő l , a v í r u s o k é s mikrobák t e r m é s z e t é r ő l . 
F a r k a s Sándor : K a u t s k y : A k e r e s z t é n y s é g e r e d e t e . 
1 6 . Háromszáz g é p á l l o m á s . 
V i l á g o t á t f o g ó h a r c o s mozgalommá s z é l e s e d i k a b é k e a l á i r á s o k 
g y ű j t é s e . 
S z t á l i n e l v t á r s f o g a d t a Trjfgve b i e t . 
Máté György: V a r s z a v i a n k a . 
Agnes Smedley, az i s m e r t i r ó n ő m e g h a l t , / A d a t a második 
v i l á g h á b o r ú h o z . / 
17 . A S z o v j e t u n i ó kormánya 5o ^ - a l c s ö k k e n t e t t e a német j ó v á -
t é t e l h á t r a l é k o s ö s s z e g é t . 
S z o v j e t j e g y z é k a s z o v j e t - i r á n i h a t á r o n v é g z e t t l é g i t é r -
k é p e z é s ü g y é b e n . 
Szuvorov , a nagy orosz h a d v e z é r emlékének megünnep lé sé r e 
k é s z ü l n e k a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Zsigmond L á s z l ó : A d i p l o m á c i a t ö r t é n e t e . 
18 . A h á b o r ú s g y u j t ó g a t o k l o n d o n i é r t e k e z l e t e . 
A m i n i s z t e r t a n á c s r e n d e l e t e a megyei t a n á c s o k és a buda-
p e s t i v á r o s i t a n á c s működésének m e g k e z d é s é r ő l . 
D . I . : J u g o s z l á v i a do lgozó p a r a s z t j a nem s z á n t - v e t T i t o 
népnyuzó b a n d á j á n a k . 
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Ósak az a n g o l - a m g r l k a i elnyomók és k i z s o I g á i ó i k e l l e n i k ü z -
delemben l e h e t k i h a r c o l n i a b é k é t és a német nép b i z t o s j ö v ő j é t . 
Szűcs M i k i d é : Szuvorov h a l á l á n a k 15o . é v f o r d u l ó j á r a » 
Szörény i lufté s B o s j a n s z o v j e t t u d ó s h a t a l m a s j e l e n t ő s é g ű f e l -
f e d e z é s e . / Az é l ő anyag k e l e t k e z é s é r ő l . / 
Késői v a s k o r i l a k ó h e l y e i t t á r t a k f e l a Tabánban. 
19« A nyuga tnémet s z é n - és a c é l i p a r n é p i t u l a j d o n b a v é t e l é t k ö -
v e t e l i a Német Nemzeti F r o n t . 
Ho-Si-Mlnh e l v t á r s . 
20 . A S z o v j e t u n i ó huszonhárom g y á r t e l e p e t v i s s z a a d o t t a Német De-
m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g n a k . 
Megkezdődöt t a S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g v é g r e h a j t ó b i -
z o t t s á g á n a k b u d a p e s t i t a n á c s k o z á s ^ . 
Mit "takar I v á n " a t y a " r e v e r e n d á j a ? / A d a t a k l e r i k á l i s r e a k c i ó 
működéséhez a második v i l á g h á b o r ú a l a t t . / 
2 1 . Amerikai d i k t á t o r v e z e t é s e a l a t t á l l ó A t l a n t i F ő p a r a n c s n o k s á -
go t l é t e s í t e t t e k a h á b o r ú s g y ú j t o g a t ó к l o n d o n i é r t e k e z l e t é n . 
S a i l l a n t e l v t á r s nagy b e s z é d e az SzVSz v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g a 
s zomba t i ü l é s é n a m u n k á s o s z t á l y f e l a d a t a i r ó l a béke m e g v é d é s é é r t 
f o l y ó h a r c b a n . 
T a t á r I m r e : A t ö r ö k o r s z á g i v á l a s z t á s o k h o z » 
S z . T e t r o v : A s z o v j e t e k az á l l a m h a t a l o m l e g d e m o k r a t i k u s a b b 
s z e r v e i . 
Máté György: N a p f e l k e l t e a t á b o r f e l e t t . / A u s c h w i t z / . 
D . I . : L e n i n : A s z o c i á l d e m o k r á c i a a g r á r p » o g r a m m j a . 
Gimes M i k l ó s ; " T é p j é t e k l e a s ö t é t s é g b i l i n c s e i t " . XVIII» 
s z á z a d b e l i magyar a n t i k l e r i k á l i s r ö p i r a t o k ® 
Molnár Miklós : A h i v a t a l p a c k á z á s a i . 
2 3 . A munkásegység m e g e r ő s í t é s é r ő l t á r g y a l t a S z a k s z e r v e z e t i Vi-
l á g s z ö v e t s é g v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g a . 
A V a t i k á n a Wall S t r e e t s z o l g a l a t á b a n . 
/ r . s z , / : A T i t o - b a n d a az a m e r i k a i h a l á l g y á r o s o k t e r v e i n e k 
s z o l g á l a t á b a n . 
Mark T w a l n - e m l é k e s t e t r e n d e z t e k a S z o v j e t í r ó k Házában, 
24 . Hata lmas b é k e g y ü l é s e k k e l f h a r c o s t ü n t e t é s e k k e l , a b é k e a l á -
Í r á s o k u j a b b m i l l i ó i v a l v á l a s z o l n a k a v i l á g d o l g o z ó i a h á b o r ú s 
g y u j t ó g a t o k n a k . 
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25* A béke v é d e l m é é r t t ü n t e t e t t Budapes t do lgozó népe . 
A SzVSz v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g á n a k h a t á r o z a t a i . 
P i e c k e l v t á r s b e s z é d é v e l megkezdődöt t a b e r l i n i német 
I f j ú s á g i T a l á l k o z ó . 
Öt é v v e l e z e l ő t t mondta e l S z t á l i n e l v t á r s e m l é k e z e t e s 
b e s z é d é t a S z o v j e t Hadse reg p a r a n c s n o k a i n a k f o g a d á s á n . 
P .Kara . j ev : A m u n k á s o s z t á l y h ő s i h a r c á n a k pé ldaképe . /Az 
i v a n o v o - v o z n y e s z e n s z k i munkások s z t r á j k j á n a k é v f o r d u l ó j á r a . / 
26 . S z l o v á k i a n e m z e t i é l e t é n e k h a t a l m a s a rányú f e j l ő d é s é t 
i s m e r t e t t e S i roky e l v t á r s a Szlovák Kommunista P á r t I X . k o n g r e s z -
s z u s á n . 
A S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g á -
nak h a t á r o z a t a i t . 
P á r t u n k p o l i t i k á j á n a k h e l y e s v é g r e h a j t á s á v a l a t e r m e l ő -
s z ö v e t k e z e t i mozgalom f e j l ő d é s é é r t . 
27 . A k i n a i n é p f o r r a d a l o m v i l á g t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g e . .Be-
r e l Andor e l v t á r s e l ő a d á s a . 
K ü r t i Lászkó; V i l i s z L á c i s z ; Zug a v i h a r . / S z t á l i n - d i -
j a s r egény a l e t t munkásmozga lomró l . / 
2 8 . A Magyar N é p k ö z t á r s a s á g m i n i s z t e r t a n á c s á n a k h a t á r o z a t a 
az a r a t á s , c s é p l é s és t e r m é n y b e g y ű j t é s v é g r e h a j t á s á r ó l . 
A b e r l i n i b é k e t ü n t e t é s , 
A nemze tköz i munkásosz tá ly a béke v é d e l m é é r t . 
Kende P é t e r : S z t á l i n - K i n á r ó l . 
F r i s s I s t v á n ; Gerő Ernő : Harcban a s z o c i a l i s t a n é p g a z -
d a s á g é r t . 
K i r á l y I s t v á n ; M i k s z á t h Kálmán. 
B e t l e n O s z k á r : Rákos i Mátyás ; Y á l o g a t o t t beszédek és 
c i k k e k . 
Grimes M i k l ó s : Révai J ó z s e f ; I r o d a l m i t anu lmányok , 
-Bastovansky e l v t á r s b e s z á m o l ó j a a Sz lovák Kommunista P á r t 
IX» k o n g r e s s z u s á n . 
Amerikai r e p ü l ő g é p e k k o l o r á d ó b o g a r a k a t dob tak le a Német 
DemvJkratikus K ö z t á r s a s á g f ö l d j é r e . 
Holka Vi lmos: A h a t o d i k szabad e s z t e n d ő bő t e rmése é r i k 
a b é k é s i h a t á r b a n . 
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3 1 . H é t s z á z e z e r német f i a t a l d i a d a l m a s b é k e t ü n t e t é s e a b e r -
l i n i I f j ú s á g i í a l á l k o z ó n , 
A Sz lovák Kommunista P á r t I X . k o n g r e s s z u s a l e v e l e t i n -
t é z e t t S z t á l i n e l v t á r s h o z . 
4
 Szobek András e l v t á r s , k ü l k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r l e -
t e t t e a h i v a t a l i e s k ü t . 
M„G. : A. Manha t t an : A V a t i k á n a h a l a d á s e l l e n . 
É r t é k e s r ó m a i k ó r i l e l e t r e bukkan tak S z o m b a t h e l y e n . 
Szeged k ö z e l é b e n h o n f o g l a l á s k o r i s i r o k a t t a l á l t a k . 
195o . j u n i u s . 
1 . A német i f j ú s á g b é k e k o n g r e s s z u s á n a k k i á l t v á n y a . 
B . P . ; P é t e r i J ó z s e f vá&i püspök és h á b o r ú s k l i k k j e . 
2 . A b é k e a l á i r á s o k száma m e g h a l a d j a a s z á z m i l l i ó t . 
A S z o v j e t u n i ó u j a b b j e g y z é k b e n k ö v e t e l i : H i r o h i t o j a p á n 
c s á s z á r t h á b o r ú s bűnösként á l l í t s á k nemze tköz i b i r ó s á g e l é . 
Tánczos Gábor: L e n i n - S z t á l i n : Az i f j ú s á g r ó l . 
K a r i n t h y F e r e n c : Arany János v á l o g a t o t t k ö l t e m é n y e i . 
A s z o v j e t r é g é s z e t múl tévé ' , e redménye i u j b i z o n y s á g á t 
s z o l g á l t a t t á k az ő s i ö r o s z o r s z á g magas k u l t ú r á j á n a k . 
Zelk Z o l t á n : K r i e t o .tíotev v á l o g a t o t t Í r á s a i . 
3 . A gép a f a l u n . 
Az i d e i könyvnapok n é p i demokrác iánk k u l t ú r p o l i t i k á j á n a k 
u j a b b j e l e n t ő s s i k e r é t j e l z i k - mondot ta Révai J ó z s e f e l v t á r s . 
Pa tkó Imre : L e n i n - S z t á l i n : P á r t és p á r t é p i t é s . 
Gyá r f á s Miklósa J ó z s e f J ó l á n ; A v á r o s pe remén . 
4 . A béke Hi v e i V i l á g k o n g r e s s z u s a Állandó ai z o t t s ágának l o n -
doni s a j t ó é r t e k e z l e t e . 
íj égy éve h a l t meg K a l i n y i n e l v t á r s , 
A magyar n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k l e g k ö z e l e b b i f e l a d a t a " . 
/Gerő Ernő e l v t á r s b e s z á m o l ó j a az MDP Központ i Veze tőségének ü l é s é i . 
F . I » : A p á r t m e g b i z a t á s , / Adat Schönberz Z o l t á n e l v t á r s r ó l / 
Andlcs E r z s é o e t ; A h á b o r ú p a p j a i . A k a t o l i k u s püspök i k a r 
az e l s ő v i l á g h á b o r ú b a n , 
K , L . : Rudas L á s z l ó : E l m é b t és g y a k o r l a t . 
6 , A b u d a p e s t i t a n á c s . 
Eddig több mint 5 m i l l i ó b é k e a l á i r á s F r a n c i a o r s z á g b a n , 
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«UM» S z v e r d l o v . 
Harc a k l e r i k á l i s r e a k c i ó e l l e n « Révai J ó z s e f e l v t á r s b e -
s z á m o l ó j a az МЕР Közpon t i Veze tőségének ü l é s é n , 
7 . A Központ i V e z e t ő s é g ü l é s e . 
Több min t t i z m i l l i ó román d o l g o z ó i r t a a l á a b é k e f e l h í v á s t . 
P i e c k , Grrote-wohl é s Reimann e l v t á r s a k Üdvözö l t ék a 7 5 . é v e s 
Thomas Mannt . 
8 . H i v a t a l o s közlemény a Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g k o r -
mány k ü l d ö t t s é g é n e k v a r s ó i t á r g y a l á s a i r ó l . 
Varga Jenő? A M a r s h a l l - t e r v î A nyomor és vé radó t e r v e . 
C s e h s z l o v á k i á b a n e d d i g 9 é s f é l m i l l i ó a l á í r á s t g y ű j t ö t t e k 
a b é k e f e l h i v á s r a . 
A Munkásmozgalmi I n t é z e t k i á l l í t á s a a magyar i f j u m u n k á s -
mozgalom t ö r t é n e t é r ő l . 
l o . F a s i s z t a t e r r o r a J a p á n Kommunista P á r t v e z e t ő i e l l e n . 
A J a p á n Kommunista P á r t E l l e n ő r z ő B i z o t t s á g á n a k k ö z l e m é -
n y e . 
A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g b a n a l a k o s s á g 9 o . 7 
a l á i r t a a b é k e i v e k e t . 
A Magyar n é p k ö z t á r s a s á g m i n i s z t e r t a n á c s á n a k h a t á r o z a t a a 
b é r - é s n o r m a с s a l ó k k a l szemben s z ü k s é g e s egyes r e n d s z a b á l y o k r ó l . 
ünnepségek a S z o v j e t u n i S l í a n M i c s u r i n h a l á l á n a k 1 5 . é v f o r -
d u l ó j á n . 
Amer ika i f a s i z m u s . 
JSégy h a l á l o s Í t é l e t a p r á g a i ö s s z e e s k ü v ő k bünfcerében. 
11* A d a r a b b é r e z é e s i k e r e . 
Megkezf tádöt t a b é k e a l á i r á s g y ü j t é s i mozgalom az USA-ban. 
A s z o v j e t kormány memoranduma az a n t a r k t i s z i k é r d é s r ő l . 
H u s z o n ö t é v e l e z e l ő t t mondo t t a e l S z t á l i n e l v t á r s a "Kér-
dések é s f e l e l e t e k " cimü n a g y j e l e n t ő s é g ű b e s z é d é t , 
A P á r t é l e t é n e k nagy eseménye. 
A v á l f t o z a t l a n g a b o n a á r . 
M.G>: A V a t i k á n és Washington f e k e t e h á b o r ú j a a n é p i d e -
mokrác iák e l l e n . 
Zöld Sándor : A t a n á c s o k működése e l é . 
лт 'im  
fr.bf: J ó z s e f A t t i l a ö s s z e s v e r s e i . 
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1 3 . H é t f ő n d é l e l ő t t megkezdődöt t a S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő Ta-
t a n á c s á n a k ü l é s s z a k a . 
A megegyezés e l l e n s é g e i . 
1 4 . Megkezde munká j á t a S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő T a n á c s a . 
Gosz tony i J á n o s i À DISz a f o r r a d a l m i hagyományok ö r ö k ö s e . 
15 . Z v e r j e v e l v t á r s p é n z ü g y m i n i s z t e r b e s z á m o l ó j a a L e g f e l s ő 
Tanács e l ő t t . 
3o é v e . /А s z á l l í t ó m u n k á s o k n e m z e t k ö z i b o j k o t t j á r ó l a 
H o r t h y - r e n d s z e r e l l e n . / 
L e p e s i n s z k a j a p r o f e s s z o r n a g y j e l e n t ő s é g ű f e l f e d e z é s e i az 
é l e t k e l e t k e z é s é r ő l . 
1 6 . Budapes t en és 19 megyeszékhe lyen m e g a l a k u l t a do lgozó 
nép k é p v i s e l ő i n e k t a n á c s a . 
Mao-Ce-Tung e l v t á r s m e g n y i t o t t a a K i n a i Népi P o l i t i k a i 
Tanácskozó T e s t ü l e t Országos b i z o t t s á g á n a k ü l é s s z a k á t . 
18 m i l l i ó b é k e a l á á r á s L e n g y e l o r s z á g b a n . 
/ г - s g i A Wall S t r e e t n e k t e t t g y a r m a t i s z o l g á l a t o k t e l -
j e s csődbe j u t t a t t á k a t i t o i s t a g a z d a s á g o t . 
1 7 . Az o p e r a h á z i d í s z ü n n e p s é g g e l megkezdődöt t a DISz e l s ő 
k o n g r e s s z u s a . 
S z o c i a l i s t a é p i t é s Romániában; k é s z ü l a d^zna- f e k e t e t e n -
g e r i - c s a t o r n a . 
18 . A m i n i s z t e r t a n á c s 9oo m i l l i ó f o r i n t t a l f e l e m e l t e az 195о. 
é v i b e r u h á z á s o k ö s s z e g é t . 
Rákosi e l v t á r s b e s z é d e a DISz e l s ő k o n g r e s s z u s á n . 
Varga J enő ; " f o g y a s z t á s i l á z " é s b é r c s a l á s . 
F a r k a s Sándorг A tömegek k u l t ú r á j á n a k e l l e n s é g e i . /А k l e -
r i k á l i s r e a k c i ó " k u l t u r m u n k á j a " . / 
2 0 . A S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő Tanácsa az e d d i g i m i n i s z t e r t a n á -
c s o t b i s t a meg az á l l a m t o v á b b i v e z e t é s é v e l . 
Évi h é t m i l l i á r d d o l l á r t - az a m e r i k a i h i t e l e k k é t s z e r e s é t 
f o r d i t j á k f e g y v e r k e z é s r e az USA n y u g a t e u r ó p a i c s a t l ó s a i . 
S z á l a s i "nemze tő re" - a b é r c s a l ó k v é d e l m e z ő j e . /Egy jobb 
o l d a l i s z o c i á l d e m o k r a t a l e l e p l e z é s e . / 
2 1 . A L e g f e l s ő Tanács és az egész s z o v j e t nép t e l j e s e r e j é -
v e l t á m o g a t j a a béke H í v e i n e k mozgalmát é s a s t o c k h o l m i f e l h í v á s t „ ' 
A CGrT és a Szabad igémet S z a k s z e r v e z e t i S z ö v e t s é g közös 
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n y i l a t k o z a t b a n h a r c r a h i v j a a f r a n c i a és a német m u n k á s o s z t á l y t 
a béke v é d e l m é r e , 
22 . W a l t e r U l b r i c h t e l v t á r s , m i n i s z t e r e l n ö k h e l y e t t e s v e z e t é -
s é v e l német k o r m á n y k ü l d B ^ s é g é r k e z e t t P r á g á b a . 
23 . A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g k o r m á n y n y i l a t k o z a t a a 
S z o v j e t u n i ó e l l e n i h i t l e r i s t a támadás é v f o r d u l ó j á n . 
Edd ig n y o l c m i l l i ó b é k e a l á i r á s P r a n p i a o r s z á g b a n . 
Marxizmus és nye lv tudomány . S z t á l i n e l v t á r s c i k k e a P r a v -
da k e d d i számában . ,t 
24* M e g é r k e z e t t .Budapestre a Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g 
kormányküldö t t s é g e . 
H i v a t a l o s közlemény a n é m e t - с s e h s z l o v á k t á r g y a l á s o k r ó l , 
S z t á l i n e l v t á r s c i k k é h e z . 
Zöld Sándor e l v t á r s é l e t r a j z a . 
K ü r t i L á s z l ó : I , V a z o v : I g a a l a t t . /Regény az 1 8 7 6 - i b o l -
g á r f e l k e l é s r ő l . / 
25 . K o r m á n y n y i l a t k o z a t o t é s k u l t u r á l i s , műszak i - tudományos , 
á r u f o r g a l m i és pénzügy i m e g á l l a p o d á s t i r t a l á a Magyar N é p k ö z t á r -
s a s á g és a Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g . 
A Magyar n é p k ö z t á r s a s á g kormányának és a német D e m o k r a t i -
kus K ö z t á r s a s á g i d e i g l e n e s kormányának n y i l a t k o z a t a . 
Harmincéves a Csuvas és a T a t á r Autonom S z o c i a l i s t a Szov-
j e t K ö z t á r s a s á g . 
Husz é v v e l e z e l ő t t ü l t ö s s z e a B o l s e v i k P á r t X V I . k o n g r e s z -
s z u s a . 
l a r k a s M i h á l y : A j u g o s z l á v h a d s e r e g az a n g o l - a m e r i k a i im-
p e f i a l i s t á k h a t a l m á b a n . 
L e l e p l e z e t t j o b b o l d a l i szocdem b é r c s a l ó - k l i k k a Győri Va-
g o n g y á r b a n . / A d a t o k a második v i l á g h á b o r ú h o z , / 
Megkezdte t a n á c s k o z á s a i t a b u d a p e s t i p á r t é r t e k e z l e t . Ko-
v á c s I s t v á n e l v t á r s b e s z á m o l ó j a . 
A K i n a i Népi P o l i t i k a i Tanácskozó T é s t ü l e t ö r s z á g o s é r t e -
• f i 
k e z l e t e e l f o g a d t a a f ö l d r e f o r m t ö r v é n y t . 
A Görög Kommunista P á r t h e l y z e t e és f e l a d a t a i . 
Megbukot t a f r a n c i a kormány. 
Darvas J ó z s e f : A pedagógusok és a h a r c a k l e r i k á l i s r e a k c i ó 
e l l e n . 
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Máté György s ¥öröe c s i l l a g a s z ü r k e V l I I . k e r ü l e t b e n . 
/Ada tok az i l l e g á l i s kommunista mozga lomró l / 
27 . Záróközlemény a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g kormánya és a Né-
met Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g i d e i g l e n e s kormánya k ö z ö t t i t á r g y a -
l á s o k r ó l é s m e g á l l a p o d á s o k r ó l . I 
A Korea i Népi Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g v é d e l m i o s z t a -
g a i v i s s z a v e r t é k a d é l k o r e a i bábkormány c s a p a t a i n a k o rv t ámadá -
s á t és e l ő r e n y o m u l t á k a 3 8 - a s s z é l e s e é g i k ö r t ő l d é l r e . 
T. I ,» : Korea 
Thorez e l v t á r s : Egyre nehezebb l e s z a nép a k a r a t a e l l e n 
kormányozni F r a n c i a o r s z á g o t . jf 
Az MDP b u d a p e s t i P á r t é r t e k e z l e t e m e g v á l a s z t o t t a az u j 
b u d a p e s t i P á r t v á l a s z t m á n y t . 
P o l j a s e n k o e z r e d e s t i l t a k o z ó l e v e l e MacArthurhoz az 
a m e r i k a i m e g s z á l l ó k é s a j a p á n kormány t e r r o r i n t é z k e d é s e i ü g y é -
b e n . 
2 8 . K i m - I r - S z e n e l v t á r s r á d i ó b e s z é d e a k o r e a i nép i g a z s á g o s 
h á b o r ú j á r ó l , 
A B i z t o n s á g i Tanács t ö r v é n y e l l e n e s d ö n t é s t h o z o t t a k o -
r e a i k é r d é s b e n . 
J u n i u s 29-én ü r m e p l i K á r p á t - U k r a j n a S z o v j e t - U k r a j n á v a l 
t ö r t é n t e g y e s ü l é s é n e k ö t ö d i k é v f o r d u l ó j á t . 
R é t i L á s z l ó : Mit t a n u l t u n k a " R á k o s i - p e r " - b ő i . 
M a t o l c s i J á n o s : Uj f e l a d a t o k a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i moz-
galom f e j l e s z t é s é b e n . 
29 . Ha ta lmas tome t e gyülésen k ö v e t e l t e P á r i s népe a d e m o k r a t i -
kus egységkormány m e g a l a k í t á s á t . 
A k o r e a i n é p h a d s e r e g f e l s z a b a d í t o t t a S z ö u l t , 
A P r a v d a kommentá r j a Truman b e a v a t k o z á s i p a r a n c s á r ó l . 
Két é v v e l a ï ' i t o - î j a n d a l e l i f l e z é s e u t á n . 
3c . Kormányválság és h a r c a b é k é é r t F r a n c i a o r s z á g b a n . 
Megkezdődöt t a b é k e a l á i r á s o k g y ű j t é s e a S z o v j e t u n i ó b a u 
A s z o v j e t kormány v á l a s z a Trygve L ie k ö z l é s é r e . 
J o b b o l d a l i szocdem k á r t e v ő k és b é r c s a l ó k az E l s ő Magyar 
C é r n a g y á r b a n , /.bán Antaléü: k a p c s o l a t a ango l t ő k é s e k k e l . 
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1950 J u l i u s . 
1 , A s z o v j e t emberek a s t o o k h o l m i f e l h í v á s a l á í r á s á v a l k i f e -
j e z i k k é s z s é g ü k e t a béke megvédésére az egész v i l á g o n » 
A S z o v j e t u n i ó m e g e n g e d h e t e t l e n n e k t a r t j a i d e g e n h a t a l m a k 
b e a v a t k o z á s á t Koreai b e l s ő ü g y e i b e , 
Мао-Сe-Tung e l v t á r s : Az E g y e s ü l t Államok a g r e s s z i ó j a s z é -
l e s k ö r ű é s h a t á r o z o t t e l l e n á l l á s t k e l t Á z s i a n é p e i b e n , 
A k i n a i nép tovább h a r c o l Eormoza f e l s z a b a d í t á s á é r t , 
2p ö t é v e s t e r v e t d o l g o z k i a K i n a i N é p k ö z t á r s a s á g . 
1
 A k o r e a i n é p h a d s e r e g S z ö u l t ó l d é l r e á t t ö r t e a f r o n t o t , 
Truman f e l h a t a l m a z t a MacAr thur t s z á r a z f ö l d i c s a p a t o k f e l -
h a s z n á l á s á r a . 
D i m i t r o v e l v t á r s e m l é k e z e t e , 
D i m i t r o v e l v t á r s h a r c a a T i t o - b a n d a e l l e n . 
A p o s t o l i j og vagy Mr Macar tney " f e l e d é k e n y s é g e " . / H o r t h y é k 
é s a V a t i k á n 1927-e s m e g e g y e z é s é r ő l , / 
H e g e d ű s András : Az e g y é n i l e g d o l g o z ó p a r a s z t o k k ö z ö t t i 
f o k o z o t t munkával e r ő s í t s ü k a m u n k á s - p a r a s z t s z ö v e t s é g e t . 
Andics E r z s é b e t : A à p b b o l d a l i s z o c i á l d e m o k r a t á k az e l s ő 
v i l á g h á b o r ú b a n , 
M . P . : Kö l tők a k l e r i k á l i s r e a k o i ó e l l e n . 
4 , S z o v j e t j e g y z é k a z USA-hoz / a Német Demokrat ikus K ö z t á r -
s a s á g t e r ü l e t é r e d o b o t t k o l o r á d ó b o g a r á k ü g y é b e n . / 
A k o r e a i n é p h a d s e r e g m e g s e m e l s i t e t t három e l l e n s é g e s h a d -
o s z t á l y t . 
g,y k é s z i t e t t é k e l ő az a m e r i k a i á k m e g b i z o t t a i a g y a l á z a t o s 
t á m a d á s t . 
5 , Eddig több min t 27 m i l l i ó b é k e a l á i r á s K í n á b a n . 
G-romiko e l v t á r s n y i l a t k o z a t a a Korea i e l l e n i a m e r i k a i i n t e r 
v e n c i ó r ó l , 
Révai J ó z s e f e l v t á r s a magyar munkásmozgalom t ö r t é n e t e és 
n e m z e t i f e j l ő d é s ü n k ö s s z e f ü g g é s e i r ő l . 
I m p e r i l i s t a b a n d i t á k k o l o r á d ó b o g á r r a l á r a s z t o t t á k e l Cseh-
s z l o v á k i a n y u g a t i k ö r z e t e i t . 
6, A f r a n c i a , német , o l a s z , a n g o l , h o l l a n d , b e l g a é s luxembur 
g i Kommunista P á r t o k k ö z ö s f e l h í v á s a o r s z á g a i k n é p é h e z . 
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Az O r o s z o r s z á g i S z ö v e t s é g e s K ö z t á r s a s á g b a n a k ö l t s é g v e t é s 
k i l e n c t i z e d é t g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i és, k u l t u r á l i s c é l o k r a f o r d i t j á k , 
. b é k e t ü n t e t é s e k Husz J ános m á g l y a h a l á l á n a k é v f o r d u l ó j á n . 
E d d i g töhh mint l o m i l l i ó b é k e a l á i r á s F r a n c i a o r s z á g b a n . 
A nyelvtudonény. '"néhány k é r d é s é h e z . S z t á l i n e l v t á r s c i k k e 
a P ravda j u l i u s 4 - i számában. 
A SzOT, M Í N B S Z , D I S Z t i l t a k o z á s a az i m p e r i a l i s t á k p r o v o k á -
c i ó j á v a l k a p c s o l a t b a n . 
7 . E d d i g csaknem 57 m i l l i ó s z o v j e t ember i r t a a l á a b é k e f e l -
h i v á s t . 
P á r i s népe h a t a l m a s tömeggyülésen t i l t a k o z o t t a k o r e a i i n -
t e r v e n e ! 6 e l l e n és d e m o k r a t i k u s egységkormányt k ö v e t e l t . 
D é l - . o r e a egyharmada f e l s z a b a d u l t . 
8 . A S z o v j e t u n i ó j egyzéke az USA k o r e a i f e g y v e r e s i n t e r v e n -
c i ó j a e l l e n . 
/ r é v é s z / г A T i t o - k l i k k a béke e sküd t e l l e n s é g e . 
A k i n a i népnek m e g m á s í t h a t a t l a n e l h a t á r o z á s a , hogy f e l -
s z a b a d í t j a Ta ívan s z i g e t é t . 
A l á i r t á k a l e n g y e l - n é m e t h a t á r m e g á l l a p i t á s ! egyezményt» 
/ b . l » / : Akiknek Ö s i k | b ő l "nem v o l t h a s z n u k " . /А k l e r i k á -
l i s r e a k c i ó h a j s z á j a a ha ladó i r ó e l l e n . / 
Vincze J ó z s e f g H a r c o t a t á p p é n z c s a l á s e l l e n í 
9 . Korea a s z a b a d s á g é r t k ü z d . 
F ö l d r e f o r m a Korea i Népi Demokrat ikus K ö z t á r s a s á g d é l i 
r é s z é n . 
Békét és demokratikus egységkormányt követelnek a francia 
d o l g o z ó k . 
J o b b o l d a l i s z o c i á l d e m o k r a t á k - t e rvünk e l l e n s é g e i . 
JoPolevo.i : A béke nagy ü g y é é r t ! 
F r i s s I s t v á n : A munkabér a k a p i t a l i s t a és a s z o c i a l i s t a 
t á r s a d a l o m b a n . 
Képes Géza: Ivan Vazov ,a nagy b o l g á r i r ó , 
1 1 . Több mint 400 .000 b é k e a l á i r á s űew-Yorkban. 
A k o r e a i nép k i v i v j a a győze lmet ! K i m - I r - S z e n e l v t á r s 
k i á l t v á n y a . 
Az imperiales ta sajtó hazugságai és beismerései Gromiko 
elvtárs nyilatkozatáról. 
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M - S z i n - M a n v o l t b e l ü g y m i n i s z t e r e i s b e i s m e r i : az impe-
r i a l i s t á k bábkormánya v o l t a támadd« 
C s e h s z l o v á k t i l t a k o z ó j e g y z é k az USA-hoz a k o l o r é d ó b o g a -
r a k t e r j e s z t é s e é s a m e r i k a i r e p ü l ő g í p e k s o r o z a t o s h a t á r s é r t é s e i 
e l l e n о 
H é t é v e s az a l b á n n é p h a d s e r e g . 
12» É l e t s z i n v o n a l u n k k é r d é s é h e z . 
A s z o v j e t kormány v á l a s z a Trygve L i e k ö z l é s é r e : A B i z -
t o n s á g i Tanács h a t á r o z a t a a k o r e a i n é p e l l e n i f e g y v e r e s a g r e s s z i ó 
k ö z v e t l e n t á m o g a t á s á t j e l e n t i . 
Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s g y a r m a t o s í t ó p o l i t i k á j a B é l -
K o r e á b a n . L i - S z i n - O b a K o r e a i N é p k ö z t á r s a s á g i g a z s á g ü g y m i n i s z t e -
r é n e k c i k k e . 
E d d i g t ö b b min t 2oo m i l l i ó a n i r t á k a l á a b é k e f e l h i v á s t . 
Duc los e l v t á r s n a g y h a t á s ú b e s z é d b e n l e p l e z t e l e a j obb -
o l d a l i s z o c i a l i s t á k t ó l a g a u l , \ e i s t á k i g t e r j e d ő h á b o r ú s k l i k k e t . 
1 3 . M e r é n y l e t az ENSz e l l e n . 
Edd ig csaknem l o o m i l l i ó b é k e a l á i r á s a S z o v j e t u n i ó b a n , 
Az a m e r i k a i i n t e r v e n c i ó s c s a p a t o k a Kum-fo lyó d é l i p a r t -
j á r a v o n u l t a k v i s s z a . 
MacArthur t á b o r n o k d i c s t e l e n m ú l t j a . 
A P l even -ko rmány a h a l v a s z ü l e t e t t ^ e u i l l e - k o r m á n y m á s a . 
/ A d a t o k P l e v e n m ú l t j á b ó l . / 
A magyar s z e r v e z e t t do lgozók b é k e g y ü l é s e . 
14 . Z s i g a r o v e l v t á r s , a s z o v j e t l é g i e rők t á b o r n o k á n a k n y i -
l a t k o z a t a a S z o v j e t L é g i e r ő k N a p j á r ó l . 
W a s h i n g t o n i k a t o n a i k ö r ö k b e i s m e r é s e D é l - K o r e a f e l é n e k 
f e l s z a b a d u l á s á r ó l . 
A b e l g r á d i g ö b b e l s e k h a z u d ő z á s a l . 
A f r a n c i a kormány m e g t a g a d t a egy magyar h á b o r ú s bűnös 
k i a d á s á t . 
J o b b o l d a l i s z o c i á l d e m o k r a t á k a második v i l á g h á b o r ú b a n . 
H e r c z e g T i b o r : V é g t e l e n v i l á g . 
15« A d o l g o z ó p a r a s z t s á g k ö v e t e ! » 
A n é p h a d s e r e g e g y s é g e i á t k e l t e k a K u m - f o l y ó n . 
V i l á g s z e r t e nő a t i l t a k o z ó mozgalom a z a m e r i k a i a k r a b l ó -
t á m a d á s a e l l e n о 
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A magyar kormány j e g y z é k e az USA-hoz megbé lyegz i Was-
h i n g t o n a g r e s s z í v b e a v a t k o z á s á t a k o r e a i nép b e l ü g y e i b e . 
T ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t a t á r s a d a l m i t u l a j d o n b ü n t e t ő j o g i 
v é d e l m é r ő l * 
I l j a Ehrenburg b é k e s z ő z a t a . 
A DISz b é k e g y ü l é s é n e k h a r c o s á l l á s f o g l a l á s a a hős k o r e a i 
nép s z a b a d s á g h a r c a m e l l e t t « 
Kocákás Nándori F j o d o r o v í P a r t i z á n o k é l é n , 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiájának ü d v ö z l e t e a j u b i -
l á l ó német tudományos Akadémiához* 
16«, Uudapes t népe h a t a l m a s b é k e g y ü l é s e n t i l t a k o z o t t az ame-
r i k a i i m p e r i a l i s t á k k o r e a i r a b l ó t á m a d á s a e l l e n . 
E rdő i F e r e n c ; A nagy u t e l ő t t . 
Szűcs Miklós?: A h a d i h e l y z e t Koreában . 
P é t e r Gábor: T i t o - R a n k o v i c s g e s t a p o j a . 
Az Amer ika i Kommunista P á r t t á v i r a t a Trygve L i e h e z . 
MacArthur u t a s i t á s á r a l e t a r t ó z t a t á s ! p a r a n c s o t a d t a k k i 
k i l e n c j apán kommunista v e z e t ő e l l e n . 
A m a g y a r - b o l g á r s z e r z ő d é s második é v f o r d u l ó j á r a . 
F r i s 3 I s t v á n t M u n k a t é r r e n d s z e r ü n k eredményei és h i á n y o s -
s á g a i . 
B<QB. i A k l e r i k á l i s r e a k c i ó é s a " v i l á g v é g e " . 
HoBc t e v ï A .bolgár Kommuna h i t v a l l á s a . 
18 . Országos g y ű j t é s a Koreába kü ldendő t á b o r i k ó r h á z r a . 
Több min t t i z m i l l i ó béte a l á i r á s O l a s z o r s z á g b a n . 
F a s i s z t a p r ó b á l k o z á s az a m e r i k a i s z e n á t u s b a n a Kommunista 
P á r t b e t i l t á s á r a . 
JMazi.fi Eikmet s z a b a d ! 
"A magyar munkásmozgalom t ö r t é n e t e k é p e k b e n " . 
ivi.M. : F r a n c i a o r s z á g a f r a n c i á k é . 
V á l t o z á s az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r i s z é k b e n . 
19* A t e r m é n y b e a d á s i v e r s e n y t o v á b b f e j l e s z t é s é é r t . 
S z t á l i n e l v t á r s és az i n d i a i m i n i s z t e r e l n ö k l e v é l v á l t á s a 
a k o r e a i k é r d é s r e n d e z é s é r ő l . 
Az a m e r i k a i c s a p a t o k zöme e l m e k e k ü l t T a e z s o n b ó l . 
Trygve L ie á g y u t o l t e l é k e t k ö v e t e l az USA k o r e a i i n t e r v e n -
c i ó j a s z á m á r a . 
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A h a t é v e s t e r v l e r a k j a a s z o c i a l i z m u s a l a p j a i t L e n g y e l -
r s z á g b a n . 
A k o r e a i a g r e s s z i ó b e s z ü n t e t é s é t k ö v e t e l i az a m e r i k a i Ha-
adó P á r t * 
2o0 A lapbé reme lé s és n o r m a r e n d e z é s . 
A m i n i s z t e r t a n á c s h a t á r o z a t a az i p a r b a n é s b á n y á s z a t b a n 
o g l a l k o z t a t o t t munkások a l a p b é r é n e k f e l e m e l é s é r ő l és a normák r e m -
e z é s é r ő l . 
A SZOT e l n ö k s é g é n e k á l l á s f o g l a l á s a . 
Az a m e r i k a i k a n n i b á l o k e l ő k é s z ü l e t e i a b a k t é r i u m h á b o r u r a . 
M e g t a l á l t á k a k o l o r á d ó b o g a r a k l e d o b á s á r a s z o l g á l t a m e r i -
:ai e s z k ö z ö k e t a német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g b a n . 
Kgl^s A j o b b o l d a l i s z o c i á l d e m o k r a t á k ? a béke e s k ü d t e l l e n -
sége i . 
Pogány 0
Д
Gábor? A magyar f e s t é s z e t h a l a d ó hagyománya i . 
2 1 . S z t á l i n e l v t á r s l e v e l e a béke véde lmében , 
Taezson f e l s z a b a d u l t . 
Megkeződöcfet a l é m e t S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t I I I . k o n g r e s s z u s a 
T i z é v e s f e n n á l l á s u k a t ü n n e p l i k a L e t t , L i t v á n , é s az É s z t 
í s o c i a l i s t a S z o v j e t K ö z t á r s a s á g o k . 
A t a n á c s o k r f o n t o s tömegsze rveze t r ink i s . 
T . I . s T i t o h a l á l t á b o r a i . 
22 . A S z o v j e t u n i ó é s Németország n é p e i n e k m e g s z i l á r d u l ó b a r á t -
•» ... 
sága az egész v i l á g o n m e g e r ő s í t i a béke ü g y é t . P i e c k e l v t á r s b e s z é d e 
F r i s s - I s t v á n ? A b é r r e n d s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s é r ő l . 
23 . Grotewohl e l v t á r s a I N S Z E P k o n g r e s s z u s á n . 
Edd ig t ö b b mint 44 m i l l i ó b é k e a l á i r á s K í n á b a n . 
Lakas ' S á n d o r ? M i é r t avu lnak e l a normák? 
Dés i F r i g y e s ? Jó i d ő , r o s s z i d ő . 
' 2 5 . Eddig 25o m i l l i ó b é k e a l á i r á s g y ű l t ö s s z e . 
U l b r i c h t e l v t á r s ? Az ö t é v e s t e r v a békés é s h a l a d ó Németor -
szág m e g t e r e m t é s é r e i r á n y u l ó h a r c nagy t e r v e . 
Révai J ó z s e f e l v t á r s f e l s z ó l a l á s a a NSzEP k o n g r e s s z u s á n . 
26 . А иémet S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t I I I . k o n g r e s s z u s a . 
Révész J ó z s e f ? Az a m e r i k a i nép az FBI f e k e t e l i s t á i n . 
A MDP P o l i t i k a i b i z o t t s á g á n a k h a t á r o z a t a a s z a k s z e r v e z e t i 
tunka egyes k é r d é s e i r ő l . 
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Lenin emlékmüv • Ara t t ák a l e n g y e l o r s z á g i Poroninóban.» 
27» Szegvár ée Mindezent p é l d á j a . 
Két l e n g y e l d^kumentf i l f f i . /Ada tok a második v i l á g h á b o r ú -
' h o e » / ; ' . ' . - - K y i ' V - M ' ' ' X .". . • • 
BojEc : Ho I b a c h s A l e l e p l e z e t t k e r e s z t é n y s é g . 
' " . , j, • ! . - . . 
28. Négyszázezer belga dolgozó s z t r á j k k a l ha rco l Lipót e l -
űzéséér t» 
29. A Szovjetumlé Központi S t a t i s z t i k a i Hivatalának köz l e -
ménye az 195o második negyedévi t e r v t e l j e s í t é s é r ő l » 
A magyarországi délszlávok harcos békegyüléseken bé lye -
gezték meg á Tlto-banda a l j a s , provokációs r ága lma i t . 
3®. A begyűj tés s haro a békéér t . 
Aug'.ч я tus e l s e j é n Malik e l v t á r s , a Szovjetunió kü ldö t t e 
á t v e s z i a Biz tonsági Tanács e lnökségét . 
Nemc-sak ko rea i győzelem. 
Hatazázez- be lga munkás s z t r á j k o l és t ü n t e t a h a z a á r u l ó 
L i p ó t e l l e n . i 
Kádár János e - v t á r s beszéde a S z a k s z e r v e z e t e k Országos 
Tanácsa I l l o t e l j e s ü l é s é n » 
A S z a k s z e r v e z e t e k Országos Tanácsa I l l o t e l j e s ü l é s é n e k hs 
t á r o z a t a . 
Czóbel Ernő: l . V c I z t á l i n müveinek t i z e n e g y e d i k k ö t e t e . 
Ady Endre: A v a t i k á n i b ö r z e . 
NÉPSZAVA 195o. j un iu s . 
3. Munkásgyi lkosok és panamiöták i d e o l ó g i a i a k r o b a t a m u t a t -
v á n y a i . 
ü j i t ó mozgalmuák t o v á b b f e j l e s z t é s é é r t . 
K u l á k - p a r a d i c s э ш - munkásnyomor T i t o f a s i s z t a rémuralma, 
B i h a r i Mihály g Mit k a p t a k a gyermekek a f e l s z a b a d u l á s t ó i 
n a p j a i n k i g » 
> 
K ü l p o l i t i k a i k r ó n i k a . 
6 . A s z t r á j k t ö r ö k és á r u l ó k koppenhága i t a l á l k o z ó b a . 
7 . A S z o v j e t u n i ó - j a v a s l a t a i az ENSz Európa i Gazdasági £1= 
z©t tságábam P ' • " Ù; j ' ^ ï f f i V . Ï 
8. J^gös önvédelmi hara / k l e r i k á l i s reakció e l l e n . / 
i ^ b p ^ f o k o z o t t t e r v s z e r ű s é g e t - nagyöbű f e g y e l m e t . 
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l o . A v a r s ó i k é z f o g á s » /А Mérnet Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g ós 
a Lengyel K ö z t á r s a s á g s z e r z ő d é s e . / 
A SzOT e l n ö k s é g é n e k h a t á r o z a t a a s z a k s z e r v e z e t i b i z a l -
miak m u n k á j á r ó l . 
A M i n i s z t e r t a n á c s h a t á r o z a t a a do lgozók s z ö v e t k e z e t i t á r -
s a s h á z és o s a l á d i h á z é p í t k e z é s e i n e k t á m o g a t á s á r ó l . 
I z s á k Sándor ; A m u n k á s i f j u s á g - a DISz v e z e t ő e r e j e . 
F„m. ; A h e l y i t a n á c s o k m e g a l a k u l á s a . 
A.L»; A g a b o n a á r a k . 
K ü l p o l i t i k a i k r ó n i k a . 
A Tügget len I n d i a " - a z ' . ^ m e r i k a i és az ango l n a g y t ő k e 
g y a r m a t a . ' ^ 
1 3 . A V a t i k á n aknamunkája a béke e l l e n . 
1 5 . F e j l ő d é s ü n k u j á l l o m á s a /А h e l y i t anácsok m e g a l a k u l á s a . / , 
1 7 . / G . I . / ; P á r t u n k t a r t a l é k a é s l e g j o b b s e g í t ő t á r s a /А DISz 
m e g a l a k u l á s a . 
Az E u r ó p a i Tanács" és a német n é p . 
1 8 . Gyer tyán E r v i n ; D é l k e l e t - Á z s i á b a n r e n g a f ö l d . 
A f r i k a n é p e i n e k s z a b a d s á g h a r c a . 
2 1 . A DISz k o n g r e s s z u s a n a g y j e l e n t ő s é g ű az egész demokra t i kus 
i f j ú s á g s z á m á r a . / K ü l f ö l d i vendége ink b e s z á m o l ó j a h a z á j u k i f j ú s á g á -
nak h e l y z e t é r ő l . / 
A C.G.T. és a Szabad Német S z a k s z e r v e z e t i S z ö v e t s é g közös 
n y i l a t k o z a t a a b é k e h a r c r ó l . 
2 2 . A . t í idaul t kormány u j a b b j o g t i p r á s a /к Trud c i k k e n y o m á n . / . 
/ G . P . / : Közös h a r c a közös e l l e n s é g e l l e n , /к f r a n c i a és 
a német s z a k s z e r v e z e t e k közös n y i l a t k o z a t a . 
2 3 . A.L,,; A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g az é p i t é s és a béke 
f r o n t j á n . 
Az U j s á g i r ó S z ö v e t s é g c s a t l a k o z á s a a Nyomda és P a p i r i p a r i 
Dolgozók S z a k s z e r v e z e t é h e z . 
29 . A T i t o - b a n d a a b é k e s z e r e t ő ember i ség áfiáz e l l e n s é g e . 
30 . / F . M . / s A s z o c i a l i s t a d a r a b b é r győzelmes u t j a . 
l b5о . j ú l i u s . 
1 . A k o r e a i p r o v o k á c i ó . /G.4» , / 
/ R . G-y . ! . / ; A béke é p i t ő k ö v e i . 
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2» V i l á g s z e r t e f e l h á b o r o d á s s a l b é l y e g z l k meg az a m e r i k a i 
i m p e r i a l i s t á k k o r e a i p r o v o k á c i ó j á t a d o l g o z ó k . • 
Mlkola Alex i
 Tiev /к Bo lgá r Trud f ő s z e r k e s z t ő j e / : A B o l -
g á r N é p k ö z t á r s a s á g b i z t o s a n h a l a d a d i m i t r o v i u t o n . 
A s z a k s z e r v e z e t i mozgalom h e l y z e t e Koreában . /Cb-Ho«Min, 
az É s z a k k ö r e a i S z a k s z e r v e z e t e k S z ö v e t s é g e f ő t i t k á r á n a k a Trud-ban 
i r o t * c i k k e a l a p j á n . 
4 . A béke l e g g o n o s z a b b e l l e n s é g e i , /к j o b b o l d a l i s z o c i á l -
demokraták a k n a m u n k á j a . / 
5 . A magyar munkásmozgalom az e l s ő v i l á g h á b o r ú i d e j é n , 
/ é n d i c - E r z s é b e t e l v t á r s e l ő a d á s a a T ö r t é n e l m i T á r s u l a t évadzá ró 
ü l é s é n . / 
S z t á l i n : A nyelvtudomány néhány k é r d é s é h e z . 
/ G - . ? . / : E l a k e z e k k e l K o r e á t ó l ! 
A magyar s z e r v e z e t t do lgozók t i l t a k o z á s a az i m p e r i a l i s -
t á k k o r e a i p r o v o k á c i ó j a e l l e n , 
7* / H . G y . / : I f j u s á g u n k a t e r m e l é s f r o n t j á n . 
Fa ludy György; A k l e r i k á l i s r e a k c i ó f a s i s z t a aknamunká-
j a a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t . 
Kossá I s t v á n : A d a r a b b é r e z é s /к " T ö b b t e r m e l é s " c , f o l y ó -
i r a t b a n m e g j e l e n t c i k k é b ő l / . 
8 . E l a k e z e k k e l K o r e á t ó l ! / A v i l á g d o l g o z ó i s z o l i d á r i s a k 
a k o r e a i nép s z a b a d s á g h a r c á v a l . / 
/ g - ó / : Szabad az u t , /Munkás- é s p a r a s z t f i a t a l o k az i s -
k o l á k b a n . / 
9* S z . Z s . : A d o l l á r s z o c i a l i s t á k aknamunkája a népek s z a b a d -
s á g a és a béke e l l e n . 
9 . K ü l p o l i t i k a i k r ó n i k a . 
11 . A magyar dolgozók v á l a s z a a h á b o r ú s p r o v o k á t o r o k n a k . 
1 2 . Á«L.: A k o r e a i nép s z a b a d s á g h a r c a a W a l l - S t r e e t u r a l e l l e : 
/ Р . j / :Az üzemi dolgozók h a r c a a j o b b o l d a l i szoc iá ldemokra-
t a k á r t e v ő k e l l e n . 
H u s z o n k i l e n c éves a Mongol N é p k ö z t á r s a s á g . 
1 3 . K ö v e t e l j ü k , hogy. az a m e r i k a i kormány s z ü n t e s s e be a r a b -
l ó t á m a d á s á t a k o r e a i nép e l l e n , /к SzOT b é k e g y ü l é s e / . 
14 . A S z a k s z e r v e z e t e k a Közpon t i Veze tő ség h a t á r o z a t á n a k vég 
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r e h a j t á s á é r t . 
Munkás l eve l ek a j o b b o l d a l i s z o c i á l d e m o k r a t á k aknamunká-
j á r ó l . 
15c A b é k é t meg k e l l védenünk . / I I j a Ehrenburg b é k e s z ó z a t a / 
/ G y , E . / : A n y u g a t e u r ó p a i do lgozók h a r c a a h á b o r ú s u s z i -
t ó k e l l e n . 
1 6 . / V . E / s A magyar do lgozók h e l y t á l l n a k a béke f r o n t j á n . 
Szabó I . L á s z l ó : A s z a b a d s á g e lőnyomulása Koreában . 
I v á n Qvetkov: A m a g y a r - b o l g á r s z ö v e t s é g i s z e r z ő d é s má-
s o d i k é v f o r d u l ó j á r a » 
Á . L . : Az e l a v u l t norma - f e j l ő d é s ü n k a k a d á l y a . > 
É p i t j ü k a nép o r s z á g á t ! 
G . I . s J o b b o l d a l i s z o c i á l d e m o k r a t á k - a f a s i z m u s s z á l l á s -
c s i n á l ó i . 
1 8 . Д
а
G y . / : A magyar f a l u k ü l d ö t t e i a s z o c i a l i i z m u s o r s z á -
gában . 
19 . / Y . E . / s A szabad K o r e á é r t , a béke ü g y é é r t . 
20 . / ¥ . M . / : Munkások a l a z a normák e l l e n . 
/ S z . Z s . / : Munkásáru lók á l a r c n é l k ü l . 
2 1 . A m i n i s z t e r t a n á c s h a t á r o z a t á n a k v é g r e h a j t á s á é r t . 
A do lgozók á l l á s f o g l a l á s a : Az a l a p b é f e m e l é s és no rmaren -
dezés t o v á b b i e l ő r e h a l a d á s u n k f o n t o s f e g y v e r e . 
S z a k s z e r v e z e t e k e l n ö k s é g e i a m i n i s z t e r t a n á c s h a t á r o z a t á -
nak v é g r e h a j t á s á é r t . 
/ v . E . / : A s z t á l i n i békeokmány, 
22 . Henryk Mine: A l e n g y e l nép ü n n e p e . 
A b a l t i s z o v j e t k ö z t á r s a s á g o k ünnepe . 
2 3 . /Q*jL»/í Harcos f e l v i l á g o s í t ó munkával u j g y ő z e l m e k é r t , /к 
normák r e n d e z é s e . / 
.Bold izsá r I v á n : I m p e r i a l i s t a önva l lomások K o r e á r ó l . 
Gyer tyán E r v i n : A nyomor b r e v i á r i u m a /Az ango l kormány é l e l -
mezés i p o l i t i k á j a . / 
jáoldog ü n n e p e t ü l n e k a b a l t i s z o v j e t á l l a m o k . 
/ 1 . М . / A b é k é é r t - az a t o m g e n g s z t e r e k e l l e n . 
2 6 . A . L . : A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g ö t é v e s g a z d a s á g i t e r v e . 
2 7 . Ö t m i l l i á r d o s adóemelés - és ami mögöt te v a n . 
A j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k a béke l e g g o n o s z a b b e l l e n s é g e i . /лэ.Ро 
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n o m a r j o v e l v t á r s n a k a P r a v d á b a n i r t c i k k é b ő l , / 
28 . A m u n k á s á r u l ó a m e r i k a i s z a k s z e r v e z e t i v e z e t ő k u j a b b g a s -
t e t t e . ' ' ' 
A SzOT I l l a t é i j e s ü l é s e . 
A s z o v j e t n é p g a z d a s á g h a t a l m a s e r e j e / Á . L . / 
H o r v á t h J ó z s e f : Néhány t a n u l s á g az a m e r i k a i h a d s e r e g k o -
r e a i v e r e s é g e i nyomán. 
. r. . . . . . . 
IRODALOMTÖRTÉNET 195o l . s g á m . 
iMagy P é t e r : Az i r o d a l o m t ö r t é n e t k u t a t á s á n a k ö t é v e s t e r v e . 
A SzK/b /P K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k i r o d a l m i v o n a t k o z á s ú h a t á -
r o z a t a i . 
Ge rézd i Rabén: J a n u s P a n n o n i u s . 
Balogh Y... sz í r i : A s z é k e l y n é p b a l l a d á k k é r d é s é h e z . 
Köpecz i i j é l a : Eminescu - a román nép nagy k ö l t ő j e , 
Yita : 
Nemzet i k l a s s z i c i z m u s , vagy i r o d a l m i D e á k - p á r t ? /Komlós« 
K o c z k á s . / 
J ó k a i . / H e g e d ü s - N a g y M . / 
A . .égi magyar i r o d a l o m á t é r t é k e l é s é n e k k é r d é s e . / K l a n i c z a y -
S t o l l - K o m l ó s . / 
Adatok és a d a l é k o k : 
Bán I m r e : P o l g á r i Mihá ly é s magyar t ö r t é n e l m e , / X V I I I . s z . 
k ö z e p e , / 
195o 2 . s z á m . 
P.D.Kra.i evs z k i j : M a j a k o v s z k i j , a f o r r a d a l o m k ö l t ő j e . 
B a r t a J á n o s : Arany J á n o s à B a c h - k o r s z a k b a n . 
K i r á l y I s t v á n : JNépi demokrác iánk i r o d a l m a , 
Y i t a : 
"Magyar I r o d a l o m " . Egy c i k k é s egy v i t a t a n u l s á g a i . / B a r t a 
J á n o s . / 
Adatok és a d a l é k o k : 
E c k h a r d t S á n d o r : U r a l k o d ó k harca a f o g o l y .Balassi B á l i n t é r t , 
Esze Tamás: ő s z i h a r m a t u t á n , 
P é t e r L á s z l ó : A k i e g y e z é s k o r a b e l i p a r a s z t s o r s t ü k r ö z ő d é s e 
egy u j t i p u s u n é p b a l l a d á b a n . 
Magyar i r ó k h a g y a t é k a : 
18 6 -
Ady és az 19o5-ös o r o s z for radalom«, / 4 A d y - c i k k . / 
Szemle s 
A magyar p a r a s z t h á b o r ú k i r o d a l m a 1437-1514 . / K a r d o s T i b o r . / 
"Tépjétek l e a s ö t é t s é g b i l incse i t 1 » . /Szanier J ó z s e f . / 
УОЫА. ETHNOGRAPHIC А с 1949 l . s z á m . 
T á l a s i g l o t R e s e a r c h i n t o Hunga r i an P e a s a n t Fa rming , P o a c h i n g 
and F i s h i n g « 
1949. 2 - 5 . s z . 
Harmat taо Je г The S a r m a t i a n s i n Hungary . 
C s a l o g , J . ; N e o l i t h i c , S t o n e - a g e and E a r l y Bronz Age O i l l amps 
f rom t h e C a r p a t i a n .Basin. 
MAGYAR NYELV. 195о 2 . s z » 
K n i e z s a I s t v á n ; Sz l áv , j ö v e v é n y s z a v a i n k a g a z d a s á g i é l e t k ö r é -
b ő l . 
J anósó E lemér ; Gyarmathi Sámuel l e v e l e i . 
M o ó r E l e m é r ; ő s i s zavak e l t ű n é s e , / ő s t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k . / 
l y á n y i B é l a : Magyar nye lvemlékek a körmendi l e v é l t á r b a n . 
•NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. 1948. Ы1«к» l . s z á m . 
ix .Sebes tyén I r é n : Fák és f á s h e l y e k r é g i n e v e i az u r á l i n y e l -
vekben» 
Gá ld i L á s z l ó : F r a n c i a - o r o s z n y e l v i k a p c s o l a t o k a X V I I I , s z á -
zadban . 
I ? 4 9 . L l l . k . 2»szám. 
Z s i r a i Mikló s г Az ö s s z e h a s o i l i t ó nyelvtudomány emlékünnepe,» 
/ G y a r m a t h i Sámuel 1 7 9 9 . / 
1Ь50о L l l d k . 5 . s z á m . 
H a r m a t t a J á n o s : A d é l o r o s z o r s z á g i i r á n i t ö r z s e k n y e l v é n e k k é r -
déséhez „ 
S z . K i s p á l Magdolna: V i l á g t á j a k n e v e i az u g o r n y e l v e k b e n . / 6 s t ö r 
t é n e t i v o n a t k o z á s o k . / 
MAiYAR JNYELVŐR 1946. 1 . f ü z e t . 
A l t a i Rezső : .Balassa J ó z s e f / 1 8 6 4 - 1 9 4 5 / . 
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Gombos L á s z l ó i Yikár B é l a / 1 8 5 9 - 1 9 4 5 / 
Zso ldos J e n ő ; T á n c s i c s Mihály nye lvművelő munkássága , 
2 . f ü z e t . 
Gombos L á s z l ó ; A nyelv tudomány t á r s a d a l m i tudomány. 
3 . f ü z e t . 
Gombos L á s z l ó : P u r i z m u s és v i l á g n é z e t . 
4 . f ü z e t . 
Moór E lemér : A magyar n y e l v t ö r t é n e t ő s t ö r t é n e t i v o n a t k o z á -
s a i . /Ada lékok az ősmagyar nép é s n y e l v k i a l a k u l á s á n a k k é r d é s é -
h e z . / I . é s f o l y t a t á s a 9 f ü z e t e n k e r e s z t ü l . 
Gombos L á s z l ó : Nyelvtudomány a S z o v j e t u n i ó b a n . 
1947. 1 . f ü z e t . 
Molnár Vi lmos: X V I . s z á z a d i b e t e g s é g n e v e k . I . é s f o l y t a t á s a 
a köv„ számban. 
2 . . f ü z e t . 
•ö.Ö. : K á v é t e r m e l é s h a z á n k b a n . 
4 . f ü z e t . 
Z s i r a i M i k l ó s : Nye lv rokona ink a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Ha.idu P é t e r : Nyelvtudományi munkásság a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Gáldi L á s z l ó : A román n y e l v magyar e l emeinek t ö r t é n e t i i d ő -
r e n d j é h e z . 
1948. 1 f ü z e t . 
i subr ich , D.V. : f i n n u g o r nyelvtudomány a S z o v j e t u n i ó b a n . 
E lek Oszkár : L ó r á n t f i a és a L ó r á n t f i a k v i l á g a . 
4 . f ü z e t . 
Kengyel s á l a : Száz éve« 
T r ó c s á n y i Zol tán* Két o rosz v e r s 1 8 4 8 - 4 9 - r ő l . 
T u r ó c z i - T r o s t l e r Józse f - . P e t ő f i r a n g r e j t v e . 
Gá ld i L á s z l ó : A magyar k ö z n y e l v a s z a b a d s á g h a r c k o r á b a n . 
Zsoldos Jenő ; 1 8 4 8 . n a p i s a j t ó j a . 
1949. 1 . f ü z e t . 
Ha.idu P é t e r : Szamojéd népek é s n y e l v e k . P o l y t . 4 számon á t , 
f ü z e t . 
T r ó o s á n y i Z o l t á n : Magyar npomok az o r o s z i roda lomban Gor-
k i j i g . 
4 a-fügeto 
aake Od Ön s A Magyar í í y e l v ő r a T a n á c s k ö z t á r s a s á g i d e j é n . 
Gerőné Fazekas E r z s é b e t ? A magyarok eredete« , 
Rub iny l Mózftg? Gyarmathi Sámuel , 
T r ó c a á n y i Zo l t án? Magyar n y e l v t a n s r o s z n y e l v e n 1855-bŐl , 
.üenkő Loránd? Á r p á d - k o r i személynevek® 
2 ~ 3 , f Ü 8 e t , 
T e l e g d i Zsigmond? Nyelvünk u j k o r s z a k á n a k k ü s z ö b é n . 
Lukács J ó z s e f ? Katonák h a r o a a magyar n y e l v é r t a X V I I I . s z , 
v é g é n . 
Hegedűs L a j o s ? Kempelen Farka®.. 
E c k h a r d t Sándor? A l e g r é g i b b p a r a s z t l e v e l e k n y e l v e é s s t i -
l u s a , 
.benkő Lorándt F i a t a l nevek é s ő s e i k , 
MAGYAR-SZOVJET KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 1 3 5 o , é v f a 3 - 4 . szám« 
A^IpMikoján? A s z o c i a l i z m u s t á b o r a és a k a p i t a l i z m u s t á b o r a , 
I ,D&gyinszki .1 ? A S z o v j e t u n i ó é s a. n é p i d e m o k r a t i k u s o r e z á -
gok g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
Szán tó Rezső? A t a k a r é k p é n z t á r a k s z e r e p e a s z o c i a l i s t a g a z -
d a s á g b a n . 
V,Mászlenyikov? A k i n a i nép t ö r t é n e l m i győze lme . 
Szemle? 
J ,Zsukov? Gyarmat i f e l s z a b a d í t ó h a r c a m á s o d i k . v i l á g h á b o r ú 
u t á n , 
л , N . t B á r á n s z k i j ? A S z o v j e t u n i ó g a z d a s á g i f ö l d r a j z a , , /Az i p a -
r i t e r m e l ő e r ő k t e r ü l e t i e l h e l y e z é s é n e k m e g v á l t o z t a t á s a , / 
A , I ,Szumcov i A s z o c i a l i s t a s z á m v i t e l néhány k é r d é s é r ő l . 
T e r v g a z d a s á g i s zemle ; 
Az Országos T e r v h i v a t a l j e l e n t é s e az ö t é v e s n é p g a z d a s á g i t e r v 
v é g r e h a j t á s á n a k e l s ő n e g y e d é r ő l , 
A S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t működő Közpon t i S t a t i s z -
t i k a i H i v a t sil j e l e n t é s e a s z o v j e t n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é t s z o l g á l ó 
á l l a m i t e r v 195~o, é v i e l s ő negyedének e r edménye i rő l . , 
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Mgggj/kt.alflTTnT якп^у.у.лк k i да á l l ó я l apok 
L^Jjaranovs A g a z d a s á g i s z e r z ő d é s e k az á l l a m i t e r v t e l j e s i -
t é s é n e k e s z k ö z e i ,
 { 
I p a r i szemle s 
G»Prug.yenszki j s Á t f o g ó a n h a s z n á l j u k k i a munka te rmelékeny-
ség f o k o z á s á n a k t a r t a l é k a i t , 
A.Merkult?vfe A munka te rme lékenység t a r t a l é k a i n a k r é s z l e t e s 
e l e m z é s e , 
S z e l k e Árpád: H a l á s z a t és h a l i p a r a S z o v j e t u n i ó b a n , 
Kereskede lmi é s pénzügy i szemle« 
AoAlexéjev és m . P o l j á k o v : A S g o v j e t u n i ó pénzügy i r e n d s z e -
r é n e k megerősödése és a t ő k é s b r s z á g ö k v a l u t a k á o s z a , 
Népi demokrác iáké 
A n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k 1949»év i t e r v e r e d m é n y e i . 
Könyvszemle: 
fl,K»Druzsinyin: A s t a t i s z t i k a e l m é l e t e . 
F , T . K o n s z t á n t i n o v : B u l g á r l a a s z o c i a l i z m u s u t j á n . ^ 
D.Kolpákov: A k o l h o z j ö v e d e l e m e l o s z t á s megsze rvezésének k é r -
d é s e i . 
Kérdések és v á l a s z o k : 
Hogyan s z á m o l j á k « I r a munkaegységeket a k o l h ó z o k b a n ? 
Hogyan számolnak e l a ko lhózok a és t r a k t o r á l l a m á s o k 
d o l g o z ó i v a l ? 
V i l á g g a z d a s á g i szemles 
A . P e t r u s сv: A g r á r v á l s á g é r l e l ő d é s e a k a p i t a l i s t a o r s z á g o k -
b a n . 
K . L a v r i c s e n k o í A mezőgazdaság h a n y a t l á s a a m a r s h a l l i z á l t 
n y u g a t e u r ó p a i o r s z á g o k b a n . 
G . P o l j á k o v á : A r i z s p i a c h e l y z e t e , 
P . S z u s z l i n : A t ő k é s o r szágok v a s ú t i s i n t e r m e l é s e é s k i v i t e -
l e . 
y .Morszko j : E t i ó p i a k ü l k e r e s k e d e l m e . 
K ö n y v t á r i s zemle : 
A Közpon t i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l K ö n y v t á r a , / S z o v j e t s z e r -
zők magyar , o r o s z , a n g o l , f r a n c i a és német n y e l v e n meglévő mun 
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k á i n a k ée magyar s z e r z ő k S z o v j e t u n i ó r ó l s z ó l ó Í r á s a i n a k c í m j e g y z é -
ke , / 
f o l y ó i r a t s z e m l e í 
à » B i c s k w $ L e n i n - S z t á l i n p á r t j a , a s z o c i a l i s t a monk a v e r seny 
l e l k e s í t ő j e és s z e r v e z ő j e . , 
R g Zambroyazkl : A l e n g y e l t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k f e j l ő d é s e és 
e r ő s ö d é s e » 
R . S l a n s z k i j s iff iységes mezőgazdaság i s z ö v e t k e z e t e k C s e h s z l o -
v á k i á b a n . 
195oqévf «• szám. 
A Magyar Dolgozók P á r t j a K ö z p o n t i V e z e t ő s é g é n e k h a t á r o z a t a 
a magyar n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k l e g k ö z e l e b b i f e l a d a t a i r ó l » 
G-erő E r n ő : A magyar n é p g a z d a s á g f e j l e s z t é s é n e k l e g k ö z e l e b -
b i f e l a d a t a i . 
A - p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n k é r d é s e i S z t á l i n müveinek ha rmadik 
k ö t e t é b e n . 
Beér J á n o s i H e l y i t a n á c s o k Magya ro r szágon . 
A Komszomol s z e r e p e a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i és g a z d a s á g i 
r end é p í t é s é b e n . 
T e r v g a z d a s á g i szemle г 
-Bronislaw Mine: A n é p g a z d a s á g t e r v e z é s é n e k m ó d s z e r e , f e l -
a d a t a i é s e l v e i . 
I p a r i szemle г 
v,aMnacagátiova és A . S z o k o l o v s z k i j : A s z t a h á n o w i s t á k személye« 
m e g t a k a r í t á s i s z á m l á l . 
A Lengyel é p í t ő i p a r i munkások,, mérnökök é s t e c h n i k u s o k gdan-
s k i t a n á c s k o z á s a . 
V i l á g g a z d a s á g i s z e m l e : 
A.Manukján: Az a m e r i k a i g a z d a s á g i v á l s á g j e l e n l e g i s z a k a s z a . 
F o l y ó i r a t s z e m l e s 
. Boleslaw B i e r u t s A g a z d a s á g i k á d e r e k r ő l . 
И . S z . H r u a o s o v : A k o l h ó z o k t o v á b b i s z e r v e z e t i és g a z d a s á g i meg-
e r ő s í t é s é n e k néhány k é r d é s é r ő l . 
A .Káskárov : Mit m u t a t a v i l á g t è r m e l é s i s t a t i s z t i k á j a ? 
Francois Billoux: A Schuman- t e rv a h á b o r ú é s n e m z e t á r u l á s t e r -
ve „ 
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K i r i l L a z a r o v : A B o l g á r N é p k ö z t á r s a s á g pénzügy i és k ö l t s é g -
v e t é s i p o l i t i k á j a ® 
K ö n y v t á r i szemle? 
A Magyar Közgazdaság tudományi Bgyetem Könyvtá ra« / S z o v j e t 
s z e r z ő k magyar , o r o s z é s n y u g a t i n y e l v e n meglévő müve inek , k ü l f ö l -
d i é s magyar s z e r z ő k S z o v j e t u n i ó r ó l s z ó l ó munkáinak c í m j e g y z é k e , / 
1 9 5 o . é v f o 6 . s z á m , 
A«,G,Zver j e v : A S z o v j e t u n i ó 1 9 5 o , é v i k ö l t s é g v e t é s e és az e l ő -
ző évek k ö l t s é g v e t é s é n e k t e l j e s i t é s e , 
A S z o v j e t u n i ó m u n k a b é r r e n d s z e r e . 
Szemle г 
A Korea i Népi Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g g a z d a s á g a , 
P , F e d o s z e j e v : A j e l e n k o r i m a l t h u z i á n u e o k k a n n i b á l - e l m é l e t e . 
N . N . B á r á n s z k l j : A S z o v j e t u n i ó g a z d a s á g i f ö l d r a j z a . 
Yang Р е i - H a i n : K i n a m e g b i r k ó z i k p é n z ü g y i n e h é z s é g e i v e l . 
Könyvszemle? 
T a n u l j u n k a s z o v j e t s z t a h a n o v i s t á k t ó l ! 
W. Z J ? o s t e r : A k a p i t a l i z m u s a l k o n y a . 
Mezőgazdaság i s z e m l e ; 
J . T l s c s e n k o : A munkasze rvezés m e g s z i l á r d í t á s a é s a p á r t s z e r -
v e z e t e k munkájának m e g e r ő s í t é s e a k o l h ó z o k b a n , 
f o l y ó i r a t s z e m l e : 
E r d e i F e r e n c ; A mezőgazdaság i i g a z g a t á s a t a n á c s r e n d s z e r b e n , 
F a j t h T i b o r : Az á l l a m i g a z g a t á s i l é t s z á m egyes k é r d é s e i , 
Gál T i v a d a r : A h e l y i g a z d á l k o d á s k é r d é s e i , / a t a n á c s r e n d s z e r -
b e n / 
Timár M á t y á s : A megyei t a n á c s v é g r e h a j t ó b i z o t t s á g á n a k p é n z -
ü g y i o s z t á l y a , 
KÖZGAZDASÁGI IRODALMI SZEM&B. 195o m á j u s . X I . é v f . 5 . f ü z e t . 
T e r v g a z d a s á g i k é r d é s e k : 
M s z t i s z l a v s z k l j . P: A nép j ó l é t é n e k s z a k a d a t l a n emelése - a 
s z o c i a l i z m u s t ö r v é n y e . / B o l s e v i k , 195o . 4 . s z á m . / 
D u g y i n s z k i j , I . : A S z o v j e t u n i ó és a n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á -
gok g a z d a s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s e . B o l s e v i k 195o . 6 . s z á m . / 
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Gazdaság i l e i r á s * 
A l t e r о Ъ?% A S z o v j e t u n i ó g a z d a s á g i a l a p j a i . S z i k r a , 1949 
Ő o . o l d . 
g h a m i t , André g A k a p i t a l i z m u s h a n y a t l á s t a n . S o c i a l i s m e . M a i 
19*0.,. 
Mezőgazdasági k é r d é s e k ? 
Zalcman,, B s b l e k i j , B r o z g u l , Vesznyiks A mezőgazdaság i ü z e -
mek s z e r v e z é s e é s t e r v g a z d á l k o d á s a a S z o v j e t u n i ó b a n . Athenaeum 
Könyvkiadó N.V„ 1 9 5 о . 
Pénzügy i p o l i t i k a ' 
А1ежаМгоу, Pénzügyek és h i t e l a S z o v j e t u n i ó b a n . Kéz -
i r a t , 284 o l d . 
Nemzetközi g a z d a s á g i k é r d é s e k . 
l a s h k a r e T a ^ ^ i Amit az i p a r i v i l á g s t a t i s z t i k a m u t a t . New 
Times, 195o . ápr<>5« ' 
B i t t e l m a n , u ^ e x a n d r s A g a z d a s á g i v á l s á g e l m é l y ü l é s é n e k f o l y a 
ma ta , P o l i t i c a l A f f a i r s . /New-York / 195o. m á r c i u s . 
b a v a l l é e , be öns A g a z d a s á g i v á l s á g k i b o n t a k o z á s a a k a p i -
t a l i s t a o r s z á g o k b a n . C a h i e r s du Соашшп1вте, 195o. m á r c i u s . 
Nemzetköz i p o l i t i k a i k é r d é s e k * 
Thomson, B o b é r t : Az a m e r i k a i m u n k á s o s z t á l y k é t ú t j a . P o l i t i -
c a l A f f a i r s . /New-York/ 195o m á r c i u s , 
195o j u n i u s » X l . é v f . 6 . f ü z e t . 
E l m é l e t : 
Krone rod , JasA S z o v j e t u n i ó n e m z e t i j ö v e d e l m e . B o l s e v i k , 195o 
6 . s z á m . 
Gazdaság i l e í r á s : 
A s z t a f j e v . G.s Kina g a z d a s á g i p r o b l é m á i . New Times , 195o . 
M á r c . 2 9 . á p r . 5 , 12 , 19 . 
Gazdaság i p o l i t i k a : 
K r a s z n o p o l s z k y , T . : Munka é s t e r m e l é s a Német Demokra t ikus 
K ö z t á r s a s á g b a n . New Times, 195o. május 24 . 
Pénzügy i p o l i t i k a : 
M a i e v a c h i , M i h a i l ; A Román N é p k ö z t á r s a s á g 1 9 5 o . é v i á l t a l á n o s 
k ö l t s é g v e t é s é n e k f e l é p í t é s e és j e l l e g z e t e s s é g e i . Probleme Economi 
c e , 1 9 5 o . f e b r u á r . 
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Mezőgazdasági k é r d é s e k * 
Нше 1.1 e v -Pány i n г A k o l h o z o k pénzügye i és s z á m t a r t á s a , Kéz-
i r a t 179 old«. 
g p r o n a t . P r a n c f t l s s A f r a n c i a mezőgazdaság h e l y z e t e é s a 
kormány mezőgazdaság i p o l i t i k á j a . I n f o r m a t i o n e t Documen ta t i on , 
195o m á r о , 1 8 . 
S z o c i á l p o l i t i k a , , k ö z e g é s z s é g ü g y , n é p e s e d é s i k é r d é s e k ? 
W i l l i a m s o n , Johns Az e g y e s i t e t t munkásakciók á s a l e g u t ó b -
b i s z t r á j k o k t a n u l s á g a i . P o l i t i c a l A f f a i r s . 195o m á j u s . 
195o . . l u l i u s • X l . é v f . 7 . f ü z e t . 
E l m é l e t i i-j 
Kozlov, G.A. : A pénz é s p é n z f o r g a l o m e l m é l e t e . K é z i r a t 38o 
.! L 
o l d . 
T e r v g a z d a s á g i k é r d é s e k : 
Dolansky J a r o m i r : A b e r u h á z á s o k t e r v e z é s é n e k néhány p r o b l é -
m á j a . P lánováné H o s p o d á r s t v i . 195o j a n u á r . 
Gazdasági l e i r á s s 
Kovalsky J , : L e n g y e l o r s z á g g a z d a s á g i t e l j e s í t m é n y e i és k i l á -
t á s a i . New Times, 195o. má jus 1 . 
Pogoszov , S z : Vietnam Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g s i k e r e i . Vop-
r o s z i Dkoncmiki , 195o . 3 » s z . 
Gazdasági p o l i t i k a : 
Konákov. D , : A munkabér és annak f o r m á i a S z o v j e t u n i ó i p a -
r á b a n , A s z o c i a l i s t a munka k ö n y v t á r a . Népszava , 37 o l d . 
L a v a l l é e , Léonг A f r a n c i a k ö z g a z d a s á g m é r l e g e . C a h i e r s du 
Communisme, 195о j u n i u s . 
Pénzügyi p o l i t i k a : 
P a l i j s z k i . I v á n : A B o l g á r Nemzeti Bank u j s z o c i a l i s t a r e n d -
s z a b á l y a i . P a r i i k r e g y i t . 1 9 5 o . 5 . s z . 
A b a n k r e n d s z e r r e f o r m j a L e n g y e l o r s z á g b a n . W i r t s c h a f t s d i e n s t , 
1 9 5 o . m á r c i u s . 
Ke re skede lmi p o l i t i k a , k ü l k e r e s k e d e l m i f i z e t é s i m é r l e g : 
Heinemarm, Margot ; A h i d e g h á b o r ú g a z d a s á g i h á b o r ú t j e l e n t . 
Communist Review, 1 9 5 o . j u l i u s . 
Nemzetközi g a z d a s á g i k é r d é s e k : 
Heineman. M.: Mi lyen k ö z e l i a v á l s á g ? Labour Monthly 195o. 
j u n i u s . 
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Oszipenko« t u : Az USA n y u g a t e u r ó p a i t e r j e s z k e d é s é n e k u j a b b 
s z a k a s z a , New Times, 1 9 5 o . j u n i u s 7 . 
S T A T I S Z T I K A I S Z B m X B . R O T I I , . é v f . 5 . s z , 
Az Országos T e r v h i v a t a l j e l e n t é s e az e l s ő ö t é v e s t e r v v é g -
r e h a j t á s á r ó l az 195«. j a n u á r - m á r c i u s i i d ő s z a k b a n . 
A S z o v j e t u n i ó M i n i s z t e r t a n á c s a m e l l e t t működő Központ i S t a -
t i s z t i k a i H i v a t a l j e l e n t é s e a n é p g a z d a s á g ú j j á é p í t é s é r e é s f e j -
l e s z t é s é r e vona tkozó á l l a m i t e r v t e l j e s í t é s é n e k 195o e l s ő n e g y e -
é v i e r e d m é n y e i r ő l . 
B u l g á r i a i 
Az Ál lami T e r v b i z o t t s á g j e l e n t é s e az 195o e l s ő évnegyed i t e r v 
t e l j e s í t é s é r ő l . 
L e n g y e l o r s z á g i 
Az Ál lami Gazdaság i T e r v b i z o t t s á g j e l e n t é s e a n é p g a z d a s á g i 
t e r v 195o e l s ő évnegyed i t e l j e s í t é s é r ő l . 
C s e h s z l o v á k i a : 
A c s e h s z l o v á k ö t é v e s t e r v második éve / 1 9 5 0 / e l s ő n e g y e d é v i 
t e r v e l ő i r á n y z a t á n a k t e l j e s i t é s e . 
Románia: 
Az Ál lami T e r v b i z o t t s á g j e l e n t é s e az 195o e l s ő n e g y e d é v i t e r v 
t e l j e s í t é s é r ő l . 
FORUM. 195o V « é v f . j u l i u s » 
Katona J e n ő : A V a t i k á n p o l i t i k á j a . / S z é l j e g y z e t e k Avro Manhat-
t a n : A V a t i k á n a h a l a d á s e l l e n . с . k ö n y v é h e z . / 
i4»Anyiszimov: Amer ika i támadás a k u l t u r a e l l e n . /Ada tok az ame-
r i k a i i m p e r i a l i s t a " k u l t u r á k " - r ó l . / 
MŰVELT JtÉP.195o. I . é v f . . j u l i u a . / 5 . s z . / 
V á r v ö l g y i T i b o r : A magyar munkásmozgalom t ö r t é n e t é n e k v á n d o r -
k i á l l í t á s a . /Beszámoló a v á n d o r k i á l l í t á s o k e r e d m é n y e i r ő l » / 
Hahn Géza: Hogyan a l a k i t c t t a k i a munka az e m b e r t . / N é p s z e r ű 
i s m e r t e t é s , / 
KÖZNEVELÉS. 195o május 1 5 . s z . 
T r e n c s é n y i - W a l d a p f e l Imre : Rudas L á s z l ó . 
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Vörös I s t v á n : Tankönyv í rók , t ö r t é n é s z e k és t ö r t é n e l e m t a n á -
rok t a l á l k o z á s а . / А T ö r t é n e l m i T á r s u l a t 195o á p r . 2 7 . e lsó n y i l v á -
nos t a n k ö n y v k o n z u l t á o i ó j a . / 
Könyvszemle: 
bóka L á s z l ó : S z t á l i n müveinek harmadik k ö t e t e . 
195o ,1uniua l . s z . 
Dsrvag J ó z s e f : Comenius. 
Lázár György:A magyar nyeve iés tudomány f e l a d a t a i a s z o c i á l i s -
t a é p i t é s b e n . 
Ivány i Emma: Egy k i v á l ó t ö r t é n e l e m k ö n y v . /Beszámoló a Tör -
t é n e l m i T á r s u l a t má jus 1 1 - i második t a n k ö n y v k o n z u l t á c i ó j á r ó l . / 
195o« . ju l ius l . s z ; : 
Gsoto Nagy J á n o s : T ö r t é n e l m i munkabr igádok . / T ö r t é n e l e m t a n í -
t á s az á l t a l á n o s I s k o l a V U - V I I I . o s z t á l y á b a n . / 
195o . . jú l ius 1 5 . s z . 
I . E . : A T ö r t é n e l m i T á r s u l a t évadzá ró ü l é s e . 
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S Z O V J E T F O L Y O I R A T S Z E M L E 
BOLSEvIK» 195o c l o » s z „ 
V e z é r c i k k s A tömegekke l v a l ó e l s z a k í t h a t a t l a n k a p c s o l a t a 
p á r t v e z e t é s . e r e j é n e k f o r r á s a « . 
( b O b i c s k i n : A "bolsevik g o n d o l a t k i v á l ó a l k o t á s a , / I . V . S z t á -
l i n "Söviden a P á r t b a n l é v ő e l l e n t é t e k r ő l " c . m u n k á j á n a k 4 5 , é v f o r -
d u l ó j á r a . / 
D»Melnyikovs P o n t o s h o z z á j á r u l á s a béke ü g y é h e z . / A német 
j ó v á t é t e l 5o 76-os l e s z á l l i t á s a . / 
V . S z t o l e t o v : M i c s u r i n és t a n i t á s á n a k t o v á b b f e j l e s z t é s e . 
M.Makarova: A k í n a i N é p k ö z t á r s a s á g g a z d a s á g i s i k e r e i , 
A h á b o r ú s u s z i t ó k e l l e n i h a r c s z ó c s ö v e , /к "Béke H i v e i " с» 
l a p s z e m l é j e . / 
K r i t i k a és b i b l i o g r á f i a i 
Az USA n y u g a t - N é m e t o r s z á g o t az u j h á b o r ú t á m a s z p o n t j á v á a l a -
k í t j a , m>Mit rofanov i s m e r t e t é s e R.Losaow: Das g r o s s « R a c k e t . B e r -
l i n , 1949 . 164 I .e.» m u n k á j á r ó l . 
19^0» 1 1 . s z . 
V e z é r c i k k : A g a b o n a b e t a k a r i t á s é s beadás a l e g f o n t o s a b b n é p -
g a z d a s á g i f e l a d a t . 
A p r o g r e s s z i v tudomány t e r e m t ő t o v á b b f e j l e s z t é s é é r t , 
S z . P e d o s z e j e v : A s z o c i a l i z m u s s z é l e s k ö r ű á l t a l á n o s t á m a d á s á -
nak k o n g r e s s z u s a . /А SzK/b /P XVI«kongresszusának 2o éves é v f o r d u -
l ó j á r a . / t 
P . C y e t k o v : Marx nagy munkája* / к Tőke u j o r o s z k i a d á s á n a k meg-
j e l e n é s é h e z . / 
M.Kra.lev: Az á l l a n d ó t e r m e l ő b r i g á d a ko lhozok m u n k a s z e r v e z e t é -
nek a l a p v e t ő f o r m á j a . 
IoMedvegyevs A T i t o - k l i k k a h á b o r ú s u s z i t ó k s z o l g á l a t á b a n . 
K r i t i k a és b i b l i o g r á f i a : 
У,Novikovs É r t é k e s i r o d a l o m t u d o m á n y i mű. /D ,±s lagoj : P u s k i n t e -
remtő u t j a / 1 8 1 3 - 1 8 2 6 / M o s z k v a - L e n i n g r á d , 195o. 58o l . c . m ü i s m e r t e -
t é s e , / 
Kisebb kommentárok с im a l a t t a f o l y ó i r a t i s m e r t e t i V.Amoszov: 
Mi s z o v j e t o l v a s z t á r o k és a Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g m e g a l a k u -
l á s a c , m u n k á k a t , 
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1 9 5 o . 1 2 . s z . 
I . Y . S z t á l i n : A m a r x i z m u s r ó l a nyelvtudományban» 
I « Y . S z t á l i n : A nye lv tudomány f f t h á n y k é r d é s é r ő l . 
Wagy S z o c i a l i s t a Hazánk u j f e l l e n d ü l é s é h e z . 
K. -v io tny ikov: A s z o c i a l i s t a á l l a m k ö l t s é g v e t é s e . 
I . A n y i s z l m o v : A t ő k é s o r s z á g o k i r ó i h a r c b a n a b é k é é r t . 
M fKammer1-^.Kuznyecov: A m a r x i s t a - l e n i n i | 8 t a f i l o z ó f i a k é r -
d é s e i n e k a l k o t ó k i d o l g o z á s á é r t . / A V o p r o s z i E I l o s z o f i i 1 9 4 9 . % s z á m á -
nqk b i r á l a t a . / 
1 9 ? o . l ? . e z . 
A s z o v j e t n é p u j h o z z á j á r u l á s a a béke védelmének ügy éhez ./'A 
b é k e a l á i r á s o k mozgalmának m e g i n d u l á s á r ó l . / 
A.KoBzulnyikov: K l a s s z i k u s mü a b o l s e v i z m u s t a k t i k a i a l a p j a i -
r ó l . / l e n i n i A s z o c i á l d e m o k r á c i a k é t t a k t i k á j a c . m ü v é r ő l . / 
A.Aleksze . iev: A n é p i d e m o k r a t i k u s o r szágok pénzügye i a s z o -
c i a l i z m u s é p í t é s é n e k s z o l g á l a t á b a n . / А t ö r t é n e t i f e j l ő d é s á t t e k i n t é -
s e . / 
195o . 1 4 . s z . 
I . T . S z t á l i n : F e l e l e t az e l v t á r s a k n a k . 
J u t t a s s u k e l a tudományt és a h a l a d ó t a p a s z t a l a t e r e d m é n y e i t 
a ko lhozok é s szovhozok t e r m e l é s é b e , 
J . P a v l o v : V . I . L e n i n Müveinek X X v I I I . k ö t e t e . 
G»Alekszandrov: Uj n a g y j e l e n t ő s é g ű h o z z á j á r u l á s a l e n i n i z m u s 
k i n c s t á r á h o z . / I . V . S z t á l i n nye lv tudómány i t á r g y ú m u n k á i r ó l , / 
W.Pjeck: Beszámoló a I I I . p á r t k o n g r e s s z u s o n a Német S z o c i a l i s -
t a E g y s é g p á r t Központ i Veze tőségének m u n k á j á r ó l . 
Nemzetközi s z e m l e . 
PRAVDA. 195o j u n i u s . 
1 . Báránybőrbe b u j t f a r k a s o k . I m p e r i a l i s t a p o l i t i k a Ázs ia o r -
s z á g a i b a n . 
2« A n é p i demokra t ikus o r szágok f e j l ő d é s é n e k f o n t o s t é n y e z ő j e « 
3 . A ®zK/b/P I X . l e n i n g r á d i v á r o s i é r t e k e z l e t e . 
4» J^Zsukov: A M a r s h a l l - t e r v i g á j a a l a t t . 
5* A . B a g r a t u n y i : Kényszermunka az USA-ban. 
T o g l i a t t i f e l l é p é s e egy római n é p g y ű l é s e n . 
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б.Y» Vin ograd OY : A m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t a l a p j á n f e j -
l e s s z ü k a s z o v j e t n y e l v t u d o m á n y t . 
I'yKysmenoov: Egy amer3kai emberevő v a l l o m á s a i . / T h . B o s e -
b u r y : Peace o r P e s t i l e n c e с » k ö n y v é r ő l . / 
8» S z u n - C i n - ^ l n : A k i n a i nép a b é k é r e s z a v a z . 
9« M.Harlamov: A bo l s ev i zmus k i v á l ó a l k o t á s a . I . V . S z t á l i n : 
Kérdések és f e l e l e t e k e.müve 25 é v e s . 
l o
« T . Z s i v k o v : T i t o f a s i s z t a k l i k k j e a h á b o r ú p r o v o k á l ó j a a 
Balkánon» 
G-erő E m ő "veszéde a MDP Közpon t i Veze tőségének ü l é s é n , 
11«, J .JCorolkovs Amer ika i r abszo lgake re skedő* .Nyuga t -Néme to r -
s z á g b a n , 
1 2 . J . F r a n k : A c s e h s z l o v á k i p a r f e j l ő d é s e * 
13 . A S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő Tanácsának! ü l é s e . 
L „ B u l a h o v s z k l j : A m a t e r i a l i s t a nyelvtudomány u t j á n . 
S z . f l y l k i f o r o v : Az o r o s z n y e l v t ö r t é n e t e é s Ü . J . M a r r e l -
m é l e t e . 
V.Kudr2avcev: A n y e l v o s z t á l y j e l l e g ü s é g é n e k k é r d é s é h e z . 
14- A . G . Z v e r j e v : A S z o v j e t u n i ó 195o . é v i á l l a m i k ö l t s é g v e t é -
s é r ő l . 
1 5 . A s z o v j e t k ö l t s é g v e t é s v i t á j a . 
Mao-Ce-Tung b e s z é d e a K i n a i Komnranis t a P á r t Közpon t i Ve-
z e t ő s é g é n e k 3 . ü l é s é n , 
1 6 . A s z o v j e t k ö l t s é g v e t é s v i t á j a . 
V.Cservenkov b e s z é d e a . so lgár Kommunista P á r t k o n f e r e n c i á 
j á n . 
1 7 . A s z o v j e t k ö l t s é g v e t é s v i t á j a . 
18 . A s z o v j e t k ö l t s é g v e t é s v i t á j a . 
A M a r s h a l l - t e r v k u d a r c a é s a gazdaság v á l s á g e r ő s ö d é s e a 
n y u g a t e u r ó p a i o r s z á g o k b a n . A . A . A r u t j u n j a n f e l s z ó l a l á s a az EísiSz eu 
r ó p a i g a z d a s á g i b i z o t t s á g á n a k 5 . ü l é s é n . 
1 9 . S. s z o v j e t k ö l t s é g v e t é s v i t á j a . 
2 0 . I . V . S z t á l i n a m a r x i z m u s r ó l a nye lv tudományban . 
P .Ose rmih : A " Ü y e l v r ő l s z ó l ó u j t a n í t á s " néhány t é t e l é n e k 
b í r á l a t á h o z . 
2 1 . A S z o v j e t u n i ó 195o . é v i á l l a m i k ö l t s é g v e t é s é r ő l . s z ó l ó t ö r 
v é n y . 
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22* A y P o k r o v s z k i j s A nagy t ö r t é n e l m i l e cke» /А második v i -
l á g h á b o r ú t a n u l s á g a i » / 
23o A k á d e r e k n e v e l é s e a g a z d a s á g o s s á g és é b e r s é g s z e l l e m é -
ben» 
24« M»MarÍnyIns A b é k e , az ENSz e l l e n i összeesküvök« 
25» b . P o l e v o j : A nép 9 m i n t a t ö r t é n e l e m a l k o t ó j a » / A s z o v j e t 
nép győzelmének e m l é k é r e » / 
26» S z . P e t r o v s A s z o c i a l i z m u s mindén f r o n t o n f e l f e j l ő d ő t á -
madásának k o n g r e s s z u s a » /А SzK/b /P XVI«kongresszusának 2 o » é v f o r -
d u l ó j á r a » / 
27» TaLomt.yevî A m a r x i s t a nyelv tudomány mega lko t á sának h a r c i 
programmja» 
G . ^ A h v l e d l a n i i A s z o v j e t nye lv tudomány f e j l ő d é s é n e k l e -
n i n i - s z t á l i n i ú t j á é r t » 
28» A k c l h o z é p i t é a e e l é s a gépá l lomások munkájának m e g j a v í t á -
s á v a l k a p c s o l a t o s néhány k é r d é s r ő l » / j N » S z . H r u s c s e v b e s z é d e , / 
\ 
29e A s z t á l i n i gondoskodás a tudomány v i r á g z á s á r ó l . 
Országunk do lgozó i ü d v ö z l i k a S z o v j e t u n i ó Leg fe l ső Taná-
c sának b e j e l e n t é s é t » /к béke a l á í r á s i mozgalom m e g i n d u l á s á r ó l a 
S z o v j e t u n i ó n b e l ü l » / 
3o# Tegnap Moszkvában és Len ing rádban megkezdődö t t az a tom-
f e g y v e r b e t i l t á s á r a vona tkozó f e l h i v á s a l á í r á s a i n a k g y ű j t é s e , 
1?5о
у
 j u l l u s . 
I » E g e n b u r g ü A béke reménye» 
2» J^Kojo lkovs A hâboaSië ü s s i t é S K o n g r e s s z u s a . /к b e r l i n i 
i r ó k o n g r e s a z u s r ó l » / 
3 . A béke h a t a l m a s t á m a s z a . /А b é i C c a l á i r á s o k r ó l . , / 
4 . I . Y o S z t á l l n s A nyelvtudomány néhány k é r d é s é h e z * 
MpSzauranba jev í V i l á g o s p e r s p e k t í v a . 
Y a Vinogradov; A m a r x i s t a nyelvtudomány p rogrammja . 
S z » T o l s z t o v ; Az a l k o t ó marxizmus p é l d á j a . 
Sz.Obnorszki .1 : A s z o v j e t tudomány a l k o t ó u t j á : é r t , 
М»Jakovlev: Leiriizdjük munkánk h i b á i t . 
L»mlahovszk i ,1 s üjf' s z a k a s z . 
^»S i smarev : Korszakunkhoz m é l t ó t u d o m á n y é r t . 
J o G a l k i n a - F e d o r u k ; Csák e lő re» 
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G o G e r e t e l i s A f e l v i r á g z á s ir t ja«. 
AgGrarib j s n s A l e l k e s í t ő 
Mescsanyinovs Levé l a s z e r k e s z t ő s é g b e , 
ruSsemodanovs Levé l a s z e r k e s z t ő s é g b e « g s o v j e t 
5» Ip l+gagye^evs Az Orosz S z o c i a l i s t a S z ö v e t s é g e s K ö z t á r s a -
s á g 1 9 5 o , é v i k ö l t s é g v e t é s é r ő l és az 1949eév i k ö l t s é g v e t é s f e l h a s z -
n á l á s á r ó l « , 
6» A k ö l t s é g v e t é s v i t á j a . 
JaDueilosi A j u g o s z l á v nemzet m e g s z a b a d í t j a magát az á r u -
l ó k k l i k k j é t ő l » 
7o A k ö l t s é g v e t é s v i t á j a . 
8 , A k ö l t s é g v e t é s v i t á j a » 
9» A k ö l t s é g v e t é s v i t á j a és a t ö r v é n y s z ö v e g e , 
íj £s»PoIevo,1 s A b o l g á r nép nagy f i a . / I v a n Y a z o v r ó l , / 
l o , KaSzimonovg ¥ é r e s t ö k f e j ű e k , / к B i z t o n s á g i Tanács j u n . 2 7 - i 
h a t á r o z a t á r ó l » / 
MpKoIganovi A S z o v j e t u n i ó n e m z e t i j ö v e d e l m é r ő l . 
G^Belov - P-aYasz i l j ev? A l e g r é g i b b o rosz s z i n h á z » / A j a r о s z -
l á v i s z i n h á z 2oo é v e s » / 
12» A s z o v j e t emberek munkássága nagy h o z z á j á r u l á s a béke ügyé -
h e z . /Az a l á í r á s g y ű j t é s i mozgalom s i k e r é r ő l « / 
З-Зо J - T a r l é » A v i l á g n é p e i m e g f é k e z i k az a g r e s s z o r o k a t . 
15* AoSzurkovs Az é l e t v o n a l a , /А békemozgalom e r ő s ö d é s é r ő l . / 
16». Z s i g a r j o y s A s z o v j e t á l l a m l é g i h a t a l m a . 
N^Orlovs A do lgozók e l s z e g é n y e d é s e Angl iában» 
Z ^ G r i g o r j a n s A s z o v j e t é r t e l m i s é g e s z m e i - p o l i t i k a i n e v e l é s e 
K^mar inyins A B i z t o n s á g i Tanács az a g r e s s z o r o k s z o l g á l a t á b a n 
S z é l e s e d i k a b é k e f r o n t tömegbáz i sa» 
18
л
 Gr „Ras s zagy i n - I . f f i l i p p o v ï Az a m e r i k a i a g r e s s z o r o k s z o l g á j a . 
/ T r y g v e L i e / 
1 9 , A»Jefimovs A g é p i p a r f e j l ő d é s é n e k m e g é r e t t k é r d é s e i . 
2 0 . D0 |>eontyevs Az A n t a r k t i s z f e l e t t i u r a lom k é r d é s é h e z . 
21» A,Sznecskupzs A kommunizmus u t j í n / A l e t t s z o v j e t k ö z t á r s a s á g 
t i z é v e s é v f o r d u l ó j á r a . / 
J . K e b l n s A s z o v j e t népek c s a l á d j á b a n /Az é s z t s z o v j e t k ö z t á r 
s a s á g t i z é v e s é v f o r d u l ó j á r a / , 
J „ K a l n b e r z i n s A s z o v j e t r e n d s z e r h a t a l m a s e r e j e / A l i t v á n 
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s z o v j e t k ö z t á r s a s á g t í z é v e s é v f o r d u l ó j á r a , / 
22 , A s z o v j e t nép nagy v e z é r é n e k , S z t á l i n e l v t á r s n a k a l i t -
ván n é p , 
I . V . S z t á l i n e l v t á r s n a k a l e t t n é p , 
A nagy S z t á l i n n a k az é s z t n é p . 
23» A Golovko: A s z o v j e t f l o t t a ő r z i a H a z á t . 
24c B s Szev l .1ag in : A béke v é d e l m é é r t f o l y ó mozgalom e l l e n -
á l l h a t a t l a n , 
25« A . s a h a r e v : A s z t y e p p m e g v á l t o z t a t j a a r c u l a t á t , /Az e r d ő -
s í t é s r ő l , / 
26 . BoPönomarevt A j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t á k a béke l e g g o n o -
szabb e l l e n s é g e i . 
27 , A t u d ó s h e l y e a b é k e h a r c o s o k s o r a i b a n v a n , / J ^ T a r l e l e -
v e l e a p á r i s i és a l g i r i egyetem t u d ó s a i h o z » / 
28о A s z o v j e t népgazdaság f e j l e s z t é s i t e r v é n e k t e l j e s í t é s é -
r ő l az 195o-es év második n e g y e d é b e n . 
29 . A s z o v j e t nép á l t a l á n o s j ó l é t é n e k n ö v e k e d é s e , 
f5o, Bj-bescsov; A v a s u t a s o k h a r c i f e l a d a t a i , 
А , I I j i n : Az USA Kommunista P á r t j a h a r c b a n a r e a k c i ó és 
a háború e l l e n , 
31 , Lu-Sau-Се : A k i n a i a g r á r r e f o r m r ó l , 
ií'OPROSZI iSZTORII. 1950c 4 , s z a 
A S z o v j e t u n i ó s z t á l i n i k ü l p o l i t i k á j a t anu lmányozásának f e l -
a d a t a i о 
G.Kosztomarov: У. I , b e n i n és a b o l s e v i k e k moszkvai s z e r v e z e t e . 
N . P i g u I e v s z k a . l a ; A r a b s z o l g a f o r m á c i ó bomlásának k é r d é s é h e z 
a K ö z e l - K e l e t e n , 
V^Mavrogyin: Az o rosz nép e t n i k a i f e j l ő d é s é n e k a l a p v e t ő s z a -
k a s z a i . 
G . b o n d a r e v s z k i j : M a l a j a n é p e i n e k n e m z e t i - f e l s z a b a d i t ó h a r c a 
a második v i l á g h á b o r ú u t á n , 
S z . A j b e r g - Z a g r j a c k o v a : Az " A f f i c h e r o u g e " . A P á r i s i Kommün 
e l ő t ö r t é n e t é h e z , 
G.-Basarin: A j a k u t o k t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e a X V I I , s z á z a d . e l e -
j é n . 
K r i t i k a és b i b l i o g r á f i a : 
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K 0 Sze leznyovs A u s z t r i a t ö r t é n e t i k é r d é s e i n e k m e g v i l á g í t á s a 
az o s z t r á k kommunista p á r t e l m é l e t i f o l y ó i r a t á b a n . / R é s z l e t e s 
a n a l í z i s e a Weg und Z i è l f o l y ó i r a t t ö r t é n e t i c i k k e i n e k . / 
хм .Lap in? Az USA h a d t ö r t é n e t é n e k a m e r i k a i meghamisi t ó i . /А 
l e g u t ó b b i i d ő b e n m e g j e l e n t a m e r i k a i h a d t ö r t é n e t i müvek m a r x i s t a -
l e n i n i s t a k r i t i k á j a « / 
I s m e r t e t é s e k ? 
Sz„VuJu.skóv: A k i e v i á l l a m t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i . b e r e n d e z é -
se és joga i , , Moszkva. 1949 . 542 1* / L . C s e r e p n y i n . / 
I 0 T 0 P e t r u . s e v s z k i j s A f e u d á l i s v i s z o n y o k t ö r t é n e t é n e k váz la t -
t á A z e r b a j d z s á n b a n é s Örményországban a XVI , században és a X v I I e 
s z á z a d e l e j é n . L e n i n g r á d , 1949» 383 1» Á W á k u b o v s z k i j „ / 
M a t y e r i a l i po i s z t o r i i T a t a r i i . . Okrrépfyok S a t á r o r s z á g t ö r -
t é n e t é h e z . / Kazan , 1 9 4 8 4 8 7 1» /S.Jf luhamegyarov*/ 
Az u k r á n nép az 1 8 1 2 0 é v i honvédő h á b q r u b a n . K i e v , 1948. 144 1. 
/ V . Y j a l i k o v о / 
K l a r a Ze tk in s Lében und Lehren e i n e r R e v o l u t i o n a e r i n . i J e r l i n , 
1949 . / S z . D r a b k i n a . / 
A k ö t e t u t o l s ó r o v a t á b a n , a Krón ikában k i s e b b b e s z á m o l ó k a t 
k ö z ö l a f o l y ó i r a t az Akadémia ü l é s e i r ő l . Az u t o l s ó beszámoló a Ro-
mán n é p k ö z t á r s a s á g t ö r t é n é s z e i n e k 195o f e b r u á r j á b a n t a r t o t t é r t e -
k e z l e t é t i s m e r t e t i , amely a k ö z é p k o r i k u t a t á s o k k é r d é s é v e l f o g l a l -
k o z o t t . 
1Э5о « 5 . 3 z 0 ~ 
Ot é v i g j 4 z e l e m a f a s i s z t a Németország f e l e t t , 
A.Szamszonovs A nagy s z t á l i n g r á d i c s a t a . 
л . L a p i n s A második v i l á g h á b o r ú t ö r t é n e t é n e k a n g o l - a m e r i k a i meg-
h a m i s i t ó i . 
A-aflaroosnylcki j s A k o r e a i j apán a g r e s s z i ó é s az 1894-1895 . é.vi 
j a p á n - k i n a i háború oka inak k é r d é s é h e z . 
A.P jankovs Az o r o s z o r s z á g i f e u d á l i s v i s zonyok t ö r t é n e t é n e k pe-
r i o d i z á l á s á r ó l » 
? » l y a n o v ; A " f e l v i l á g o s o d o t t a b s z o l u t i z m u s " k é r d é s e O r o s z o r s z á g -
ban a X v l l l a s z * h a t v a n a s é v e i b e n . 
M.Alpe rov los s Az USA i m p e r i a l i s t a p o l i t i k á j a Mexikóban 1913 -
1 9 1 4 - b e n . 
— 2 . 2 2 " 
A . K r a s z i k : A l e g r é g i b b b o l g á r évkönyv . 
K r i t i k a és b i b l i o g r á f i a : 
K .Miz l ano : Az 1848-4-9 .évi f o r r a d a l o m I t á l i á b a n és az e s z e l 
f o g l a l k o z ó t ö r t é n e t í r á s f ő i r á n y a i . 
I s m e r t e t é s e k : 
A.P„ Okladny ikovs J a k u t f ö l d t ö r t é n e t e . I . k . J a k u t s z k , 1949 . 
436 1 . / ü . S z t y e p a n o v « / 
P.A.Romanov: A munkás és s z a k s z e r v e z e t i mozgalom az e l s ő v i -
l á g h á b o r ú és a második o r o s z f o r r a d a l o m é v e i b e n . Moszkva, 1949 . 
2o8 1 . / A . P e g r e b i n s z k i j „ / 
A . V . A r c i h o v s z k i j / s z e r k . / : Adatok é s k u t a t á s o k Moszkva a r -
c h e o l ó g i á j á v a l k a p c s o l a t b a n . Moszkva-Len ingrád , 1949 . 31o 1» 
/ А . M o n g a i t . / 
ï ' .Fony e r : A munkásmozgalom t ö r t é n e t e az USA-ban a g y a r m a t i 
i d ő k t ő l а X I X . s z . 8 o - a s é v e i i g . Moszkva ,1949. 635 1 . / D . B o b l i k o v , / 
Ch.Hi11-Е .Be l I s The e n g l i s h r e v o l u t i o n of 164o~166o. London, 
1949 . / S z . A r c h a n g e l s z k i j . / 
Ezután Szubforov h a l á l á n a k 15o éves é v f o r d u l ó j á v a l k a p c s o l a t -
ban k ö z l i a f o l y ó i r a t a SzuVorovró l a l e g u j a o b időkben m e g j e l e n t 
munkák j e g y z é k é t . 
A k r ó n i k a r o v a t b a n i s m e r t e t i Lenin 8o éves s z ü l e t é s i é v f o r -
d u l ó j a a l k a l m á v a l r e n d e z e t t k i á l l i t á s t , majd a gomel i p e d a g ó g i a i 
f ő i s k o l a tudományos munkásságá t^ v é g ü l r é s z l e t e s beszámoló k ö v e t -
k e z i k a k o r e a i t ö r t é n e t t u d o m á n y á l l á s á r ó l és a tudományos i n t é z e -
t e k r ő l . /Magyar f o r d i t á s á t L . á T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t É r t e s í -
t ő j é n e k j e l e n számában a 1 3 4 - 1 4 3 . 1 . / 
1950 . 6 . S Z . 
1 .Vegyern fkov t Az á l l a m i e l l e n ő r z ő s z e r v e k l é t r e h o z á s a é s 
m e g e r ő s i t é s e 1918-1919 . 
J a T a r l e : X I I . K á r o l y 1 7 o 8 - l ? o 9 - b e n . 
A .Manf red : O r o s z - f r a n c i a k a p c s o l a t o k a f r a n k f u r t i béke u t á n 
/ 1 8 7 1 - 1 8 7 2 / . 
Sz . Jakubovszka. ja« A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e p e r i o d i z á c i ó j á n a k 
k é r d é s é h e z . /А p e r i o d i z á c i ó s v i t á b a n D r u z á i n y i n c ikkéhez s z ó l h o z -
z á . / 
ff. Graus s ; A f e u d á l i z m u s f e j l ő d é s é n e k k o r a i s t á d i u m a Csehor -
s z á g b a n . /А f e u d á l i z m u s s z e r i n t e már a X , s z á z a d b a n , vagy l e g k é s ő b b 
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a X I . s z á z a d b a n u r a l k o d ó j e l l e g ű v é v á l t , / 
B t tSte.jns A v i ö h y - i "kormánynak" n y ú j t o t t a m e r i k a i t á m o g a t á s . 
/W 0 banger? l e j e u a m é r i c a i n a Vichy. P á r i s , 1948, с , k ö n y v é v e l k a p -
c s o l a t b a n t i s z t á z z a a k é t kormány k a p c s o l a t a i t . 
I s m e r t e t e t t könyvek? 
Ep.boGvenkiri.a / s z e r k . , / ? A S z o v j e t u n i ó k i a l a k u l á s a , Okmánygyüj-
temény 1917-1924 , Moszkva -Len ing rád , 1943. 469 I . 
A pa rasz tmozga lom 1861-ben a j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s u t á n . 1 - 2 v 
r é s z . S a j t ó a l á r e n d e z t e J.A.MofcOBOvec. Moszkva-Len ingrád , 1949. 
367 1 , /Okmánygya j t e m é n y . / 
I^Y^Mesal in? A moszkvai kormányzóság p a r a s z t j a i n a k t e x t i l -
i p a r a а X V I I I . s z á z a d b a n és a X l X . e l s ő f e l é b e n , fficszk^a-Leningrád, 
195o. 257 1 . 
D . T . P . K a l l i s z t o v ? A F e k e t e - t e n g e r é s z a k i v idékének v á z l a t o s 
t ö r t é n e t e az ó k o r b a n , L e n i n g r á d , 1949, 283 1» 
R a s c o a l a t a r a n i l o r d i n 19o7. Documente p u b l i c a t e de M i h a i l 
R o l l e r , I - I I I . k e / m i k a r e s t / , 1948-49 , 9o8; 51oí 23o I , 
Sz , V, B a h r u s i n t ö r t é n e t i munká i , / ± s i b l i о g r á f i a £ r o » e l é g i k u s 
r e n d b e n . / 
F . f l y e c s a j ? A V . l . L e n i n r ő l e l n e v e z e t t b j e l o r u s s z á l l a m i e g y e -
tem t ö r t é n e t i k a r á n a k tudományos működése. 
V.Goldenberg? Az A , M . G o r k i j r ó l n e v e z e t t c h a r k o v i á l l a m i egye -
tem t ö r t é n e l m i k a t e d r á j á n a k tudományos működése. 
M.Gegesidze? A Kaukázus e t n o g r á f i á j á n a k k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z ó 
ü l é s s z a k T b i l i s z i b e n . 
195o, 7 . e z . " 
I . V . S z t á l i n ? V Marxizmus a nyelvtudomány b a n . 
I , V , S z t á l i n ; A nyelvtudomány néhány k é r d é s é h e z . Válasz J . K r a -
senyinnyikova . e l v t á r s n ő n e k . 
V.íMVikif orov? A Csang Kai S e k - k l i k k és a " t á v o l k e l e t i müncheni" 
p o l i t i k a 1938 -1941-ben , 
G .Hacsapur idzgs iMemesi mozgalom Grúz iában a X I X . s z . 3o -a s é v e i b e n . 
A S z o v j e t u n i ó t a n k ö n y v é n e k t e r v e z e t e . / 1 9 1 7 - t ő l n a p j a i n k i g . / 
iN.Kolesznyicki . i ? A f e u d á l i s á l l a m t ö r t é n e t e p e r i o d i z á c i ó j á n a k k é r -
d é s é h e z . 
A.Haszanov? Az é s z a k i k i r g i z e k Oroszo r szághoz v a l ó c s a t o l á s a . 
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L»Kutákov: tyj a m e r i k a i t ö r t é n e t h a m i s i t á g . /Az i m p e r i a -
l i s t a ha t a lmak á l t a l p u b l i k á l t német k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m i okmá-
nyok / 1 9 3 7 - 1 9 4 5 / k é t k ö t e t é n e k b i r á l a t a és p o l i t i k a i c é l j a i n a k 
l e l e p l e z é s e . / 
I s m e r t e t é s e k ? 
M.V»Nyec3kina / s z e r k . / г A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e . 2 « á t d o l g . 
k i ad« I I „ k . G o s z p o l i t i s z d a t , 1949* 87o 1 . / I s m . M . S z l a t k e v i c à . / 
-b.G-.Garufov; A t á d z s i k nép t ö r t é n e t e . I , k . G o s z p o l i t i s z d a t , 
1949 . 475 1 . / I s m . A . J a k ü b o v s z k i j . / 
L^Longo: Un popolo a l l a m a c c h i a . Verona , .1947. 5oo 1 . / I s m , 
K . K i r ó v a , / 
K . V ^ B a z i l e v i c s t ö r t é n e t i munkáinak j e g y z é k e . 
VESZTNYIK AKAD EMII NAUK SzSzSzR; 19 5 о» 3 . s z . 
A kommunisták és p á r t o n k i v ü l i e k s z t á l i n i b l o k k j á n a k g y ő z e l -
me, /А ï . é v i m á r c i u s h a v i v á l a s z t á s o k k a l f o g l a l k o z i k , / 
Molotov e l v t á r s s z " • ' ^ . \ с é v f o r d u l ó j á v a l k a p c s o l a t -
ban k ö z l i a P á r t Központ i B i z o t t s á g á n a k , a L e g f e l s ő S z o v j e t n e k é s 
az Akadémiának az ü d v ö z l e t é t . 
K ö z l i az 195o , f e b r u á r ü l é s e n e l h a n g z o t t b e v e z e t ő b e -
s z é d e t az Akadémia 1949. é v i , m ű k ö d é s é r ő l s z ó l ó beszámoló t és az 
a ranyé rme t é s d i j a k a t n y e r t í |kadémikusok é s más t udósok n é v s o r á t . 
Az Akadémia é l e t é v e l k a p c s o l a t o s e seményekrő l s z ó l ó b e s z á m o -
l ó k m e l l e t t több e l ő a d á s s z ö v e g é t i s k ö z l i a l a p . 
1950.4.SZ. Щ 
A S z t á l i n - d i j a t e l n y e r t akadémikusok és tudományos m u n k a t á r -
sak j e g y z é k e müveik f e l s o r o l á s á v a l , 
Б.A,Avdusz in -M.д .Ту i homi roy : A l e g r ^ p i b b o r o s z f e l i r a t , 
/А Szmolenszk k ö r ü l i á s a t á s o k a l k a l m á v a l t a l á l t I X , s z á z a d i k o r s ó n 
megmaradt c i r i l b e t ü s o r o s z szó é r t é k e l é s e , / 
A VgSztnyik nagy r é s z e a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l f o g l a l k o z i k . 
Rövid tanulmányokon k i v ü l megemlékezik a l e g u j a o b tudományos e s e -
ményekrő l , e l ő a d á s o k r ó l , b e s z á m o l ó k r ó l , i s m e r t e t i egyes tudomá-
nyos i n t é z e t e k munká já t é s v é g ü l k ö z l i az Akadémia k i a d á s á b a n 
l e g ú j a b b a n m e g j e l e n t munkák j e g y z é k é t . 
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195o. 
f ,»Savule3cu: A Romén N é p k ö z t á r s a s á g Tudományos Akadémiá j a , 
A« Gr z s ima K i a d a t l a n anyag N.N,MiMuho-Makla jnak 
a Vörös t e n g e r medencéjéban f o l y t a t o t t e x p e d í c i ó j á r ó l » 
A T ö r t é n e t i I n t é z e t tudományos t e v é k e n y s é g é r ő l , h e l y z e t é r ő l 
és a k á d e r e k k i k é p z é s é r ő l , / I s m e r t e t é s é t 1» a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t É r t e s i t ő j e j e l e n számának 1 4 4 , b l d a l á n , / 
Az 1949»évi a r c h e o l ó g i a i k u t a t á s o k eredményei / a t ö r t é n e l m i 
é s f i l o z ó f i a i s z a k o s z t á l y ü l é s e / . 
ISZTORICSESZKIJB ZAPISZK1 / T ö r t é n e t i Évkönyvek/ 1 9 5 0 . ^ 1 . ^ 
/А S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiája T ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k f o l y ó -
i r a t a . S z e r k . sB.D.Grekov»/ 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e s 
S z . I . J a k u b o v s z k a j a s á , g a z d a s á g i nehézségek l e k ü z d é s e 1924-ben 
a Donyec medencében. 
D.V.Ozno' - s i n ; M.Y,Frunze s z e r e p e Kolcsak s z é t v e r é s é b e n . 
A . P . P o g r e b i n s z k i j : A mezőgazdaság és az e l l á t á s i k é r d é s 
Oroszo r szágban az e l s ő v i l á g h á b o r ú i d e j é n , 
O.A.Baganov: A c á r i kormány f ö l d p o l i t i k á j a K a z a h s z t a n b a n , 
К.У„Szivkov; A c á r i né önkényes h a s z n á l a t a / s z a m o z v a n c s e s z t -
v o / Oroszo r szágban а X V I I I , s z . u t o l s ó negyedében , 
A.L,Sa"piros A p a r a s z t i p a r o k és a p a r a s z t i m a n u f a k t u r a t ö r t é -
n e t é h e z a X v I I I . s z á z a d b a n . 
V.J .Sut0,1 г Mazeppa á r u l á s a . 
D , L , P o h i l e v i c s i A f e u d á l i s f ö l d j á r a d é k mozgása a L i t v á n Nagy-
f e j e d e l e m s é g b e n a X v - X v l , s z á z a d b a n , 
A t á r s a d a l m i g o n d o l a t t ö r t é n e t é b ő l ï 
A ,V ,Pred tyecsenszk i .1 г Az 1812-1814 . é v i háború v i s s z a t ü k r ö z ő d é -
se a k o r t á r s a k t u d a t á b a n . 
F o r r á s t a n i k é r d é s e k : 
A.T.f lyi ko1а лeva : Az ö s s z o r o s z p i a c k i a l a k u l á s i f o l y a m a t á n a k 
t ü k r ö z ő d é s e a X v I - X v I I , s z á z a d i moszkvai á l l a m vámkönyveiben. 
195o. 52 . i « " 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e : 
T.A.Remezova: A p a r a s z t k ü l d ö t t e k t a n á c s a i . 
• - 2 2 6 -
I 
S.BiURaimov: Az a g r á r f o r r a d a l o m tfasklriában. 
V . S z . V i r g l n s z k i j ; Harc a s e l s ő nagy o r o s s v a s ú t v o n a l / P é -
t e r v á r - M o s z k v a / m e g é p i t é s é n e k e l ő k é s z ü l e t e i k ö r ü l . 
Y»Aoäuhina: A f ö l d e s ú r i m a n u f a k t u r a t ö r t é n e t é h e z . /А r j a » ~ 
k o v i p o s z t ó " g y á r " . / 
A.M.Razgon: A v l a g y l m i r i kormányzóság i p a r i és k e r e s k e d e l -
mi s z l o b o d á i és f a l v a i a X v I I I , s z á z a d második f e l é b e n . 
Q-ai4«xsibikov; Az o rosz n é p i f e l k e l ő k h a r c a a l e n g y e l i n t e r -
vensek e l l e n 1612 a u g . 2 2 - 2 4 - é n Moszkva m e l l e t t . 
A . Io-Baranovics : Az u k r a j n a i s z t y e p p e h a t á r v i d é k l a k o s s á g a a 
X V I , s z á z a d b a n , 
f o r r á s taxii k é r d é s e k : 
N .N.Ty ihomi rov : Mondák Moszkva k e z d e t e i r ő l , 
- ü . Z . D z s i n c s a r a d z e : A Rég i Okmányok Ál lami L e v é l t á r á b a n ö r z ő t t 
Voroheöv l e v é l t á r á t t e k i n t é s e . . 
VESZTNYIK DREVNYEJ ISZTORII. / ü k o r i É r t e s í t ő . / 195o . l . s z . 
Sz»T,»Jerem.1,an: A r a b s z o l g a s á g r ó l é s a r a b s z o l g a t a r t á s r ó l az 
ó k o r i Örményországban , 
D , P » K a l l i s z t o v : S i l ó n á r u l á s a . 
L . l ,Sz imonovszka ,1a* Az ó k o r i K i n a t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á l á -
s a . 
A, I ,Tyumenev: A bérmunka k é r d é s e . 
Ur I I I . d i n a s z t i á j á n a k k o r á b a n a k i r á l y i g a z d a s á g b a n , 
J ,A.Lencman: R a b s z o l g a p i a c Dé losz s z i g e t é n . 
A .D.Bmi t rev : A n y u g a t i gó tok f e l k e l é s e a Dunánál és a r a b -
s z o l g á k f o r r a d a l m a . 
A . R . K o r s z u n s z k i j : A h o n e s t i o r e s és h u m i l i o r e e a római b i r o -
dalom t ö r v é n y h o z á s i b a n . 
S . J . A m i r a n a s v i l i ; Két e z ü s t c s é s z e az a r m a z i i á s a t á s o k b ó l » 
I . T . K r u g l i k o v a : f a n a g o r i a nem-görög l a k o s s á g á n a k k é r d é s e , 
/A h e l y i k e r a m i k a a l a p j á n . / 
J . M o S z t a j e r m a n : A F e k e t e t e n g e r é s z a k i p a r t v i d é k é n t a l á l h a t ó 
" t a l á n y o s j e l e k r ő l " . 
E h o s s z a b b t anu lmányokon k i v ü l a f o l y ó i r a t t ö r t é n e t i é s a r -
c h e o l ó g i a i munkákról r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e k e t és k r i t i k á t k ö z ö l . 
E z e k u t á n k i s e b b közlemények k ö v e t k e z n e k , majd a k ö t e t e t k r ó n i k a é s 
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néhány m e l l é k l e t z á r j a be» Ezek egy r é s z é t S a l l u s t i u s munkáiból 
v e t t r é s z i é t é k o r o s z f o r d í t á s a a d j a . 
PHEPODAVAriYIJE ISZTORlI V SKOLEo / T ö r t é n e t t a n í t á s az i s k o l á b a n , / 
/ K é t havonkén t m e g j e l e n ő f o l y o i r a t . K i a d j a az Orosz S z o c i a l i s t a 
F ö d e r a t i v S z o v j e t K ö z t á r s a s á g n é p m ű v e l é s i m i n i s z t é r i u m a . S z e r k . : 
S z . D . S z k a z k i n . / 
1 9 5 o . l . s z . 
S a j á t i t s u k e l á l l a n d ó a n a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l / n é l e t e t . 
P . K . A l a f i r e n k o : A .N .Ragy i sc sev t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i n é z e -
t e i . 
N .P .Mazuny in : A nagy o r o s z t e n g e r i h a d v e z é r P .Sz . f í ah imov . 
/А k r i m i háborúban e l e s e t t t enge rnagy é l e t r a j z a . / 
М . ^ . в е j m a n : A r a b s z o l g a t á r s a d a l o m g a z d a s á g i a l a p j a i . 
I . J . i ú a l k i n : A l e l k i i s m e r e t i s z a b a d s á g a S z o v j e t u n i ó b a n » / Ó r a -
v á z l a t az anyag f e l d o l g o z á s á r a . / 
A . D . E p s t e i n : " K ö z é p k o r i t ö r t é n e t i szemelvények" és f e l h a s z n á -
l á s u k az i s k o l á b a n . /Az 1949-ben u j k i a d á s b a n m e g j e l e n t k ö t e t r ő l , 
amely k ö z é r t h e t ő s z ö v e g e k e t k ö z ö l jó m a g y a r á z a t o k k a l , / 
I s m e r t e t e t t könyvek: 
P .M.Kareva: A S z o v j e t u n i ó a l k o t m á n y a . Segédkönyv a k ö z é p i s -
k o l á k s zámára . Moszkva, 1949. 255 1 . 
S z . D . S z k a z k i n / s z e r k . / : Középkor i o l v a s ó k ö n y v . Moszkva, 1948. 
-s.-ci rKafengauzs I . P é t e r és k o r a . Moszkva, 1948, 172 1 . 
V . S z . g o r ö a o s e v s z k i j : A X V I I I . s z á z a d i o rosz nemes i impér ium. 
/Az e z z e l a k o r r a l f o g l a l k o z ó s z é p i r o d a l m i anyag á t t e k i n t é s e . / 
195o . 2 . B Z , 
Lenin z á s z l a j a a l a t t , S z t á l i n v e z e t é s é v e l e l ő r e - a kommuniz-
mus f e l é , 
J . f . D v o r k i n : A nagy s z t á l i n g r á d i c s a t a . / H a d t ö r t é n e t i ö s s z e f o g -
l a l á s . / 
-J.R.Klokman: A X V I I I . s z á z a d i o r o s z had i tudomány . / I , P é t e r Rum-
j a n c e v és Szuverov t evékenységének ö s s z e f o g l a l ó m é l t a t á s a . / 
A . I . S z t r a z s e v : A t ö r t é n e l e m t a n á r tudományos m ó d s z e r t a n i munká-
j a . /А t ö r t é n e l e m t a n á r o k f o g l a l k o z z a n a k e l m é l e t i l e g i s a d i d a k t i k a 
k é r d é s e i v e l , t a p a s z t a l a t a i k a t i r j á k meg c i k k e k b e n . / 
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I^V^D.iemin: Aa i s k o l á n k i v ü l l h o n i s m e r e t i tanulmányok. , /Az 
1 9 4 8 / 4 9 • i s k o l a é v b e n vé feze t t munkáról a b r i a n s z k i k ö r z e t egyik 
k ö z é p i s k o l á j á b a n . / ' 
HgPa.jris A m a r x i s t a - l e n i n i s t a k l a s s z i k u s o k a l k o t á s a i n a k t a -
n u l m á n y o z á s á r ó l a £ » o s z t á l y o s t ö r t é n e l e m ó r á k o n . 
I s m e r t e t e t t könyvek: 
J0A.Koazmínszkl .1 : A középkor t ö r t é n e t e , M0szkva, 1949 . /Az 
Uj k i a d á s j e l e n t é k e n y e n m e g v á l t o z o t t : az o r o s z t ö r t é n e l m e t i s b e -
l e d o l g o z z a * az e l s ő r é s z b e n ü i z á n c k i a l a k u l á s á t r ö g t ö n a n y u g a t -
római b i r o d a l o m b u k á s a u t á n t á r g y a l j a . Á l t a l á b a n g y a k r a n h a s o n l í t -
j a össze a n y u g a t e u r ó p a i és a k e l e t e u r ó p a i f e j l ő d é s t . Sok f e j e z e -
t e t á t d o l g o z o t t , vagy e g y b e o l v a s z t ç t t , A könyv könnyebb és o l -
v a s h a t ó b b l e t t a t (anulók s z á m á r a . / * 
D.ü.«JMyikiforov: Ókor i t ö r t é n e t i a lbum. Moszkva, 1948 . 96 1.4-
95 t b . \ 
A r é g i O r o s z o r s z á g m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t e . I . k . á n y a g i m ű v e l t s é g . 
Moszkva, 1948. 484 1» 
A.J .Oszkin ' í Az ú j k o r i t ö r t é n e l e m h e z / 1 8 7 0 - 1 9 1 8 / h a s z n á l h a t ó 
i r o d a l o m b i b l i o g r á f i á j a a I X . o s z t á l y s z á m á r a . 
l f t 5 o . 5 . a z . 
K .Osz lpov : A . T . S z u v o r o v , a nagy o r o s z h a d v e z é r . / É l e t r a j z i 
ö s s z e f o g l a l á s . / 
J.Aftbencman: Hogyan k e l e t k e z e t t a k e r e s z t é n y s é g / a k e r e s z -
t é n y s é g e lőzményeinek ö s s z e f o g l a l á s a . / 
Y»ïïpenyik: A b a l k á n i háborúk 1912-1913 és az i m p e r i a l i s t a 
h a t a l m a k p o l i t i k á j a * /Az i s m e r t a d a t o k ö s s z e f o g l a l á s a . / 
P . S a . L e i b e n g r u b : Ö s s z e f o g l a l ó t ö r t é n e l e m ó r á k a k ö z é p i s k o l á k 
V I I I - X . o s z t á l y a i b a n . 
V.A«Orlov: A t a n u l ó k i s m e r e t e i n e k á l t a l á n o s í t á s a és r e n d s z e -
r e z é s e MAz i m p e r i a l i z m u s , mint a k a p i t a l i z m u s f e l s ő é s u t o l s ó foka* 
téma t á r g y a l á s á n á l . / Ö s s z e f o g l a l ó ó r a v á z l a t a . / 
jg . i i .Puz in : Hogyan h a s z n á l t a m f e l a h e l y i anyago t a S z o v j e t -
u n i ó a l k o t m á n y á v a l f o g l a l k o z ó ó r á k o i v /А t a n u l ó s a j á t t a p a s z t a l a -
t á r a , s z ü l e i k e l b e s z é l é s é r e é p i t i f e l az a n y a g o t . / 
H o n i s m e r e t i anyag az i s k o l a i é s i s k o l á n k i v ü l l f o g l a l k o z á s b a n 
a S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t é v e l é s a l k o t m á n y á v a l k a p c s o l a t b a n . /Az i l y e r 
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•témájú c i k k e k á t t e k i n t é s e . ' ' 
T ö r t é n e l m i műsoros e s t e r endezése az i s k o l á b a n "Az 1812-es 
Honvédő Háború" t é m á j á r a . /Beszámoló a p rogrammból . / 
195o» 4 . a z « 
I . V . S z t á l i n ; A marxizmus a nye lv tudományban . 
Az i s k o l a i t ö r t é n e l e m t a n í t á s az i d e o l ó g i a i f r o n t h a r c i t e r ü -
l e t e . 
L . P . B u s c s i k ? Az o rosz e l s ő s é g k é r d é s e a XIX.században és a 
XX.század e l e j é n a t e rmésze t tudományban éa t e c h n i k á b a n . 
B . T . G o r j a n o v ; Bizánc é s a d é l s z l á v o k . 
fli.Sz.Mioaurinas Anyag a "Kievi Oroszo r szág k u l t u r á j a " c . ó r á -
h o z . 
A.Z .Regyko: Az V - V I I . o s z t á l y o s t ö r t é n e t i munkák a n a l í z i s e . 
M.y .Kognov icka j a ; A S z o v j e t u n i ó a lko tmánya t a n i t á s á n a k t a p a s z -
t a l a t a i Moszkva S z o k o l n y i k i k e r ü l e t é n e k i s k o l á i b a n az 1 9 4 9 / 5 o . t a n -
évben . 
A.fe.Novoftrescsenova; H á z i f e l a d a t és a t a n u l ó k ö n á l l ó működése. 
я « V.Aleks ze j e v a ; A n é p i demokráciák a s z o c i a l i z m u s f e l é v e z e -
t ő u t ó n . 
I . I v a s i n : Egy könyv, amely b e m u t a t j a az USA s z e r e p é t a Szov-
j e t oroaz o r s z á g e l l e n i i n t e r v e n c i ó b a n . 
A f ü z e t e t ú j o n n a n m e g j e l e n t t ö r t é n e t i könyvek l i s t á j a z á r j a l e 
r ' v i d t a r t a l m i i s m e r t e t é s e k k e l . 
V. . 
SZLAVJANYE./A S z l á v o k . / / A S z o v j e t u n i ó S z l á v B i z o t t s á g á n a k f o l y ó i r a -
t a . / 
1 9 5 0 . 4 . s z . 
A l e n i n i z m u s , a b é k é é r t , d e m o k r á c i á é r t és s z o c i a l i z m u s é r t h a r -
co ló tömegek z á s z l a j a . 
A do lgozók növekvő egységének h a t a l m a s d e m o n s t r á c i ó j a az egyes 
l l amokban . 
S z . S z u t o c k i j г Lenin müvei X X V I I . k ö t e t e , 
V.Ofrcsarov: A s z o c i a l i s t a r e n d s z e r ^ s i k e r e i L e n g y e l o r s z á g b a n . 
B . Z s i r n o v : A j u g o s z l á v f a s i s z t á k , a hábo rús u s z i t ó k k ö z v e t l e n 
s g i t ő i . 
V á l a s z t á s i komédia J u g o s z l á v i á b a n . 
L . K u d r e v a t y i h t Lenin é l „ 
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MgJarovoj : Az u j S e e c l n . 
P .Kravcauk : A ha l adó k a n a d a i -ukránok I V V k o n g r e s s z u s a . 
195o . 5 . s g . 
A t S c s e r b a k o v : A s z o v j e t nép v i l á g t ö r t é n e l m i győzelme a f a -
s i s z t a Németország f e l e t t « 
Sz .nogàanov : S e g í t s é g a t e s t v é r n é p n e k . / A Vörös Hadsereg 
P r á g a k ö r ü l i h a r c a i 1945 t a v a s z á n » / 
m.Rosazi jazki .1 » A s z o v j e t munkás k u l t ú r á j a . 
D . S o s z t a k o v i o a : A s z o v j e t művésze t a b é k é é r t f o l y t a t o t t h a r c -
b a n . 
Y.Miha.j iov: A T i t o - k l i k k , a j u g o s z l á v népek m e g r ö g z ö t t e l l e n -
s é g e . . 
S z . S c s e r b a t y i c h s A k a n a d a i s z l á v o k . 
I g n a t y e v : Egy nagy o r o s z h a d v e z é r . / S z u v o r o v r ó l . / 
195c . 6 « s z . 
A második v i l á g h á b o r ú t a n u l s á g a i és a béke véde lmező inek f e l -
a d a t a i . 
G . P i r i n s z k i . j s Az a m e r i k a i s z l á v o k a b é k é é r t f o l y ó h a r c b a n . 
Sz . t u f t a n o v i Válasz egy b o l g á r f ö l d m ű v e s n e k . /А S z o v j e t u n i ó -
ban j á r t S z . S z i b e v a z t k é r d e z t e , nem f e n y e g e t - e a S z o v j e t u n i ó b a n 
az é r t e l m i s é g i u t á n p ó t l á s f ö l ö s l e g e ? E z e k e t az a g g á l y o k a t o s z l a t -
j a e l a c i k k . / 
VoMinajeví Az i m p e r i a l i s t a r e a k c i ó t i t k o s h á b o r ú j a a n é p i d e -
m o k r a t i k u s o r s z á g o k e l l e n . /А második v i l á g h á b o r ú u t á n i p róbá lkozá -
s o k a t f o g l a l j a ö s s z e . / 
Az á r u l ó k z ö l d i n t e r n a c i ó n á l é j a . /А "nemze tköz i A g r á r k o m i t é " 
w a s h i n g t o n i k o n g r e s s z u s á r ó l . / 
y .Szmirnova : A cseh és s z l o v á k n é p t ö r t é n e t é n e k m e g h a m i s í t á s a . 
/ E l u t a s í t ó b í r á l a t M i l o a l a v Volf p r o f e s e z o r k ö n y v é r ő l , amely t e l j e -
sen p o l g á r i s z e m l é l e t t e l m u t a t j a be C s e h s z l o v á k i a t ö r t é n e t é i . / 
195o . 7 , s z . , 
I . V . S z t á l i n : A marx izmus ró l a nye lv tudományban . 
I , V . S z t á l i n : A nyelvtudomány néhány k é r d é s é r ő l . 
A s z o v j e t nép h a n g j a a béke véde lmében . 
A béke védelme a v i l á g minden népének ü g y e . 
A s z e r e t e t és a h á l a j e l e l . / А c s e h s z l o v á k munkások v a s ú t i 
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szerelvényt a j á n d é k o z t a k S z t á l i n n a k . , / ' 
G .Pub iny ln i A tudomány és t e r m e l é s embereinek b a r á t s á g a . 
i4 á iv ,ylki tovics; A h á b o r ú s uszitó-e p r o p a g a n d a s z o l g á l a t á n a k b e l -
g r á d i f i ó k j a , 
A l e n g y e l - s z o v j e t b a r á t s á g ragyogó d e m o n s t á r i ó j a . /А l e n g y e l 
p a r a s z t k ü l d ö t t s é g l á t o g a t á s á r ó 1 . / 
L í d i a K o r a b e l n y i k o v a nyomán /А n é p i demokra t ikus országok 
d o l g o z ó i c s a t l a k o z n a k az a n y a g m e g t a k a r i t á i é r t i n d i t o t t mozgalmá-
h o z . / 
A béke m e g b o n t h a t a t l a n h a t á r a * /к l e n g y e l - n é m e t h a t á r r ó l . / 
A T i t o - R a n k o v i c s biinős f a s i s z t a banda önkénye e l l e n « 
A p o l i t i k a i h a l o t t a k a f e h é r l ó r ó l álmodnak, /к d i s e z i d e n s e k 
ura lmuk v i s s z a á l l í t á s á r ó l á b r á n d o z n a k . / 
A .Alekszandrov : A béke és a s zabadság h a r c o s a i , /Egy u j a á g i r ó 
j e g y z e t e i . / / A m e r i k a i b e n y o m á s a i r ó l . / 
SzoXesznyevszk i j ; Egy l e n g y e l f a l u b a n . 
A .Eed0X0v- l ,Szabinyin-M .LapB0vas A b a r á t i C s e h s z l o v á k i á b a n , 
M.Zsekov-Sz.Parhomcsukî A ha l adó ukránok magasan t a r t j á k a b é -
k e h a r c a á s z l a j á t . /к newyorki u k r á n l a p r ó l . / 
.p.Maruskini Az á r u l ó k l e l e p l e z e t t f e j e . / J o u v e n e l T i t ó r ó l i r t 
k ö n y v é r ő l , / 
K r ó n i k a . 
SZOVJETSZKAJA KNYIGA» / к szcvig* k ö n y v . / 1 9 5 o » 5 . s z . 
1 , 1 . J e r m a s e v t A b é k é é r t , d e m o k r á c i á é r t és a s z o c i a l i z m u s é r t . 
J . A . V o l t i n s S z u v o r o v , A győzelem tudománya c . m u n k á j a . 
I s m e r t e t é s e k : 
A . P . O k l a d r y i k o v ; J a k u t f ö l d t ö r t é n e t e . I . k . J a k u t s z k 44o 1 , / A . j n , 
j s e r s t a m , / 
I . S á r i k o v i A k o l h o z r e n d s z e r győzelme f o r r a d a l m i u g r á s a s z o v j e t 
t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é b e n . Moszkva, 1949, 120 1 , /р.И.Gapocska. / 
195o. 6 . S Z . 
I . V . S z t á l i n i A marx izmusró l a nye lv tudományban , 
Sz .Andre . jenko-^ .A.Rubin? A m i c s u r i n i b i o l ó g i a d i a d a l a . / I . V . M i -
c s u r i n h a l á l á n a k 1 5 « é v f o r d u l ó j á r a . / 
I s m e r t e t e t t könyvek: 
A S z o v j e t u n i ó t ö r t é n e t e . I I . Oroszo r szág a XIX.században . 
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Szs rk . sÄeYeKyeesk ina , I I . k i a d . 1949. 872 I , 
A g y a r m a t i r e n d s z e r vá l sága , . A k e l e t á z s i a i n é p e t n e m z e t i 
f e l s z a b a d í t ó harca«, Moszkva-Len ingrád , 1949 292 1 , 
Leon tvev . А, ; A d o l l á r i m p e r i a l i z a m e Nyuga t -Európában , 
Moszkva, 1949 42o 1 , 
J . K u c a i n B z k i s Murikaviézonyok t ö r t é n e t e Németo r szágban , 
Moszkva, 1949, 532 1 , / l 8 o o - t ó l v i z s g á l j a a m u n k á s o s z t á l y f e j -
l ő d é s é n e k k é r d é s é t , / 
I 9 5 o . 7 . s z . 
I » y t f S z t f t l i n s A nyelvtudomány néhány k é r d é s é r ő l , F e l e l e t J , 
K r a s e n y i n n y i k o v a e l v t á r s n ő n e k . 
Sz Л . Vav i l ov -A . A. Z v o r i k i n ; A Nagy S z o v j e t E n c i k l o p é d i a II.» 
k i a d á s a , 
"A béke h i v e i " o , f o l y ó i r a t . 
I s m e r t e t e t t könyveks 
L»Canava: ö s s z n é p i p a r t i z á n h á b o r u Já j e lo rusa tz i ában a f a s i s z t a 
h ó d i t o k e l l e n , I . r é s s . Minsfek, 1949. 354 1 . 
B . B . P i o t r o v s z k l ^ l ; A Kaukázus ő s r é g é s z e t e , Az ő s k o r t ó l az 
i . e . I , é v e z r e d i g . L e n i n g r á d , 1949. 132 1.4- 12 t b , 
S ZOVJETS ZKOJE G-OS ZUDARS ZTVO I PRAVO. /к s z o v j e t á l l a m és j o g . / 
195o, 4 , s z , 
M.P.Karevas Len in és S z t á l i n a S z o v j e t S z o c i a l i s t a Állam 
nagy m e g t e r e m t ő i , v e z e t ő i é s t e o r é t i k u s a i . 
K . A . - b a g i n v a n - M . I , p a z a r é v : T ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ű n e m z e t k ö z i 
s z e r z ő d é s , /к s z o v j e t - k i n a i s z e r z ő d é s . / 
195o, 5 , s z . 
^ , S z , M a n y k o v s z k l j г Leninnek a s z o c i a l i s t a á l l a m r ó l s z ó l ó 
t a n i t á s a és ennek v i l á g t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g e , , 
I , V . P a v l o v ; A mezőgazdaság k o l l e k t i v i z á l á s á n a k l e n i n i - s z t á -
l i n i e l m é l e t e , 
J , A . K o r o v i n ; A n e m z e t k ö z i t ö r v é n y s z é k az a n g o l - a m e r i k a i i,nv-
p e r i a l i s t á k s o l g á l a t á b a n , 
195o. 6 . S Z . 
E . I . K o z s e v n y i k o v ? Len in és S z t á l i n a b o l s e v i k p á r t o s s á g r ó l 
a tudományban. 
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fé^IyFegykin* A $ s K / b / P v e z e t ő s z e r e p é r ő l a s z o v j e t a z o c l a l i s -
t a j o g f e j l ő d é s é b e n » 
à оGr»AlekszaadroT8 A marx i zn ra s - l en in i zmus az á l l a m é s j og t ö r -
t é n e t i t í p u s a i n a k l é n y e g é r ő l . 
V.,1y.Szerebrovsskij j t Az ö r ö k s é g e l f o g a d á s a . / A s z o v j e t ö r ö k ö -
s ö d é s i job p r o b l é m á i r ó l , / 
S z . B o r i s z o v i S i k e r t e l e n támadás a nagyha ta lmak egységének e l -
ve e l l e n a B i z t o n s á g i Tanácsban* /А Nemzetközi B i r ő s á g n a k az EJNSz-be 
v a l ó f e l v é t e l ü g y é t i l l e t ő második « ö n t é s r ő l , / 
M , b a S i f m a n : A m a r s h a l l i z á l t o r s zágok b i r ó s á g a , /к b i r ó s á g o k 
m i n d e n ü t t r e h a b i l i t á l j á k a f a s i s z t á k a t és e l i t é l i k a néphez hü h a -
z a f i a k a t . / 
A . J o t k o v s z k i j t HAz á l l a m é s a j o g e l m é l e t e " c . k ö n y v m e g v i t a t á -
s a . /Beszámol a Moszkvában m á r c i u s 25-28,közt t a r t o t t t a n á c s k o z á s -
r ó l . / 
I . M i h e j e v : A S z o v j e t Tudományos Akadémia g a z d a s á g i é s j o g i 
o s z t á l y á b ó l , A g a z d a s á g i és j o g i t é r e n f o l y t a t o t t tudományos t e v é -
kenység k o o r d i n á l á s á r a i r á n y u l ó t á r g y a l á s o k t a n u l s á g a i h o z . 
SZOVJETSZKAJA ARCHEQIiCGrli , / S z o v j e t r é g é s z e t . / 1 9 5 o . X I I , k , 
A gazdag a r c h e o l ó g i a anyagbó l csak a magyar o l v a s ó k a t k ö z e -
l e b b r ő l é r d e k l ő c i k k e k e t emel jük k i . 
M»P»Grjaznovs A m i n u s z i n s z k i kőszobrok u j a n y a g g a l k a p c s o -
l a t b a n . 
A . A . I e s s z e n s A "nagy k u b á n i k u r g á n o k " korának k é r d é s é h e z . 
A t ö b b i tanulmány a S z o v j e t u n i ó kü lönböző t e r ü l e t é r ő l s z á r -
mazó t ö b b n y i r e n e o l i t l e l e t e k k e l f o g l a l k o z i k . 
UTYERATURNAJA GAZETA, / I r b d a l m i ú j s á g , / 195o. 4 5 . a z , 
A mi s z o v j e t é l e t ü n k . /Beszámolók a S z o v j e t u n i ó kü lönböző 
v i d é k e i n e k é l e t é r ő l . 
OgPolencs Az i m p e r i a l i s t a a g r e s s z i ó " j o g a " . /Az u j a b b n e m z e t -
k ö z i j o g i i r o d a l o m r ó l az i m p e r i a l i s t a á l l a m o k b a n . / 
P , P a v l e n k o : B e r l i n ezekben a napokban . / U j a b b beszámoló a pün-
k ö s d i i f j ú s á g i t a l á l k o z ó r ó l . / 
G.Marion: Amerika, amelye t én i s m e r e k , /А h a l a d ó a m e r i k a i u j -
c á g i r ó b e s z á m o l ó j a az a m e r i k a i b e l s ő h e l y z e t r ő l , / 
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M i l l i ó k a l á í r á s a i / r ö v i d b e s z á m o l ó k / a békemozgalom u j a b b 
s i k e r e i r ő l az a l á í r á s g y ű j t é s t e r é n * 
195o» 46«,«%» 
A sz t&hanov i "győze lem tudománya*» /к s z t a h a n o v i s t a mozga-
l o m r ó l » / 
A o V a r s a v s z k i j s A k é p m u t a t ó ' . a z UNESCO-ban. /Az UNESCO 5« 
k ö z g y ű l é s é r ő l ® / 
l a Pav le? ikog A l ü b e c k i győze lem, / А b e r l i n i i f j ú s á g i t a l á l k o -
z ó r a é r k e z e t t n y u g a t n é m e t f i a t a l o k h a z a t é r é s é n e k k ö r ü l m é n y e i r ő l * / 
G, f f i ss ők v á l a s z t o t t a k , /к s z o v j e t tudományos eredmények 
f e l h a s z n á l á s a a n é p i d e m o k r a t i k u s o r s z á g o k g a z d a s á g i f e j l ő d é s é -
b e n , / 
.и»G-rekovt Egy f i n n " p r o f e s s z o r " t u d o m á n y e l l e n e s k i t a l á l á s a i , 
/ T . K i p a r s z k i j a H u v u s t a d s b l a d e t c , ú j s á g b a n "A v i k i n g e k a Dnyepr 
men tén" c . c i k k é b e n f e l a k a r j a ú j í t a n i a normann e l m é l e t e t , k ö z b e n 
t e l j e s e n i g n o r á l j a a s z o v j e t k u t a t á s i d e v á g ó e r e d m é n y e i t , / 
1 9 5 o . 4 7 , 8 z , 
H a k a s s z i a ö n t ö z ő i n e k g y ő z e l m e i , / b e s z á m o l ó egy s z i b é r i a i k í -
s é r l e t i á l l o m á s r ó l , a h o l az ö n t ö z é s u j m ó d s z e r e i t k í s é r l e t e z t é k k i , 
195o , 4 8 . s z . 
K.Szimonovs A nagy e g y s é g . / А S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő T a n á o s á - • 
nak ü l é s s z a k á r ó l , / 
Д.Szaké; ;e : Bo ldog népek c s a l á d j á b a n . / L i t v á n i a l o éve a S z o v -
j e t u n i ó t a g á l l a m a , / 
A . S z a d r i d d i n s A t a d z s i k o k ragyogó s o r s a . / T á d z s i k i s z t á n f e l -
l e n d ü l é s é r ő l . / 
A mi s z o v j e t é l e t ü n k , / .beszámolók a S z o v j e t u n i ó b a n f o l y ó é p i -
t ő m u n k á r ó l , / 
NgGribac-sovi S z ó l n a k a dobok B e l g r á d b a n , / T i t ó k a t o n a i e r ő -
f e s z í t é s e i r ő l , / 
Ahol a t e r r o r ' u r a l k o d i k , /Képes beszámoló a t ő k é s o r s z á g o k b a n 
l e f o l y ó m u n k á s t ü n t e t é s e k r ő l , / 
195о « 4 9 . s z . 
M . I b r a g i m o y : A béke k ö l t s é g v e t é s e , /к S z o v j e t u n i ó k ö l t s é g v e -
t é s é r ő l , . / 
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Á mi s z o v j e t é l e t ü n k . /Beszámolók , , / 
A s z t a h a n o v i tudomány p r o f e s e z o r a . . /Magyarországon i s már 
az egyetemen t a r t a n a k e l ő a d á s o k a t a s z t a h a n o v i s t á k . / 
M. Jim ov i os s M„^ork i j ha r cban az i m p e r i a l i s t a a g r e s s z i ó e l -
l e n . / P u b l i c i s z t i k a i működését i s m e r t e t i , / 
(bKoro tkev ieaг Magyarország s z e r e t e t t k ö l t ő j e . / H i d a s An-
t a l o rosz n y e l v e n m e g j e l e n t P e t ő f i - é l e t r a j z á r ó l . / 
I95O0 50q32, 
A békeha rc z á s z l a j a , /А b ékemozga lomró l . / 
A S z o v j e t u n i ó a béke támasza és o s z l o p a ! /А békemozgalom 
m e g i n d u l á s á r ó l a S z o v j e t u n i ó b a n . / 
I „ y « S z t á l i n s A marx izmusró l a nye lv tudományban . 
I „Ehrenburgs Ot o r s z á g . - 1 , B e l g i u m . / Ú t i n a p l ó . / 
19j?o* 5 1 ° s z . 
A»Fjodorova—K.Oiplenkovs Egy nagy é l e t k r ó n i k á j a . / К a l i n y i n -
r ő l müveinek u j k i a d á s a a l k a l m á b ó l , / 
I . E h r e n b u r g t $ t o r s z á g . 2» S v á j ó . / Ú t i n a p l ó . / 
M i l l i ó k szavaznak a b é k é r e . / H i r e k a békemozga lomró l , / 
195o* 5 2 c s z . 
A p a v l o v i örökség a l k o t ó t o v á b b f e j l e s z t é s é é r t . 
"Égető ké rdés "» /А koedukác ió v i t á j á n a k f o l y t a t á s a . / 
I . E h r e n b u r g s ö t o r s z á g , 3»Franc i&ország . / Ú t i n a p l ó / 
M i l l i ó k szavaznak a békéé r t , , /Beszámolók a békemozga lómró l . / 
' Y»Druz3inying A svéd m i n i s z t e r e l n ö k w v i s s z a u t a s i t á s á v a l "кар» 
c s o l a t b a n » / E r l a n d e r svéd m i n i s z t e r e l n ö k v i s s z a u t a s i t a t t a a L i t e -
r a t u r n a j a Gazeta c i k k é t a svéd s e m l e g e s s é g r ő l . / 
I 9 5 0 . 5 3 . s z . 
M.Kotovs Egyszerű emberek l e v e l e i . / A b é k e m o z g a l o m r ó l . / 
IyEhrenburg í Öt o r s z á g . 3 » F r a n c i a o r s z á g , / f o l y t a t á s . / 
Sz.Gudzenko: A háborús u s z i t ó k k o n g r e s s z u s a B e r l i n b e n . / J u -
n i u s 26 -29 . k u l t u r á l i s k é r d é s e k r ő l t a r t o t t t a n á c s k o z á s o k » / 
V.M. Ivanov ; Mi f o l y i k l e Tai vari on? 
ÍM » Grlbacsovs Az a m e r i k a i k a l a n d . 
195o»54-.Bg » 
A győz te sek o r s z á g a a békére s z a v a z . /Beszámoló a b é k e a l á -
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í r á s o k g y ű j t é s é r ő l » / 
sí » Vovk- V
 д
 Korny i l è v ; Korea ezekben a napokban» 
I о V » S z t á l i n ? A nyelv tudomány néhány k é r d é s é r ő l , 
XoEhrenburg: ö t o r s z á g , 4-* Németo r szág , / Ú t i n a p l ó , / 
Gr«?i в г A T a l l - S t r e e t h a t l á b u k ö v e t e , /А k o l o r á d ó b o g á r néme t -
o r s z á g i t e r j e s z t é s é r ő l » / 
AaCsakovszki j? Taf5 S z e n á t o r é s Truman e l n ö k , 
195o . 55.sz<, 
KoSzimonov? Véres t ö k f e j ű e k , /к B i z t o n s á g i Tanács j u n i u s 2 ? - i 
h a t á r o z a t á r ó l , / 
л » B j e r z s a v i n ? Vazov és a b o l g á r i r o d a l o m , 
Т
д
Zarev? Az örök b a r á t s á g é n e k e s e , / V a z o v r ó l » / f 
LaOsanyin? Trygve Lie "nagysága" és b u k á s a , 
N 0 S z a e t a n y i n s A k a t o n a i h i d f ő álmának c s ő d j e , /к k o r e a i esemé-
nyek h á t t e r é r ő l , / 
A L o r e l e y - i s z i k l a m e l l e t t i b ű n t é n y , /Képes beszámoló az im-
p e r i a l i s t á k á l t a l i t t t e r v e z e t t r o b b a n t á s o k r ó l , ame lyekke l a Rajnai-
f e l s ő f o l y á s á t e l á r a s z t a n á k , / 
1950«. 5б , sz» 
A s z o v j e t i r ó k nemes k ö t e l e s s é g e , /к b é k e a l á i r á s o k g y ű j t é s é r ő l , / 
j-4,Gribacaov? MacArthur - a " s á p a d t a r c ú mikádó" , 
I a Volk -Y ,Korny i l ov -A»Vasz i l . j ev? H a r c o l a n é p . / .beszámolók a 
k o r e a i h a d s z i n t é r r ő l , , / 
I с E h r e n b u r g : Öt o r s z á g , 5» C s e h s z l o v á k i a , / Ú t i n a p l ó , / 
195o , 5 7 . s z , 
A neve lés tudomány nem t ű r p a n g á s t . /А Neve lés tudomány i Akadé-
mia munkájának h i á n y a i r ó l , / 
I»Montague: A " p a s s z i v p a c i f i z m u s t ó l " a b é k é é r t f o l y t a t o t t ak-
t i v h a r c h o z , 
RaKim: Az i l l e g a l i t á s b ó l e l ő k e r ü l t i r o d a l o m , /А demokra t ikus 
Korea Í r ó i r ó l , / 
1950» 56 , szc 
A ha ladó i r ó k f ő f e l a d a t a , /к békemozgalom p r o p a g á l á s a , / 
A . S z o f r o n o v : Acheson a h á b o r ú s m á g l y á n á l . 
Tíz év a v i l á g napos f e l é n . / B e s z á l l ó az é s z t , l e t t és l i t v á n , 
s z o v j e t k ö z t á r s a s á g o k é l e t é r ő l . / 
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R»Karтек i A M a d r i d - W a s h i n g t o n t e n g e l y . 
195о>55»за . 
Szívügyünk. . /А t e r m e l é s e m e l é s e . / 
S z o v j e t é l e tünk* , / B e s z á m o l ó k az egyes s z o v j e t k ö z t á r s a s á g o k 
f e j l ő d é s é r ő l . / 
I . S a r a z k i . 1 ~ I « S e . 1 r i e s Harc a b u r z s o á i d e o l ó g i a e l l e n l e n g y e l -
o r s z á g b a n . / B e s z á m o l ó a l e n g y e l k u l t u r é l e t r ő l . / 
g . - S a b s i n a : M - S z in -Man - a W a l l - S t r e e t o l ó m k a t o n á j a . 
1950« S o . s z . 
Q.Morgans I s m e r j é t e k meg a béke h a r c o s a i n a k m e g v e t e t t n e v é t 
F r a n c i a o r s z ágban S 
íi.Gtudcovs A s z o v j e t t u d ó s o k a béke m e l l e t t á l l n a k . 
S z . B r a f r k i n a s Egy k i v á l ó o r o s z t u d ó s . / f . N . ï a t y l s c s e v h a l á l á -
n a k 2oo é v e s é v f o r d u l ó j á r a . / 
195o* 6 l ? s z . 
Amerika m i k r o b i o l ó g u s a i n a k . á s z o v j e t t u d ó s o k l e v e l e . 
F . B a k t a i i B u d a p e s t r ő l P h ö n g j a n g b a . / A к er h á z v o n a t r ó l . / 
P .Ne rudas A c h i l e i nép s z e n v e d é s e i n e k h ő s k ö l t e m é n y e , 
1 9 5 o . 6 2 , s z . 
I . M o n t a g u e s A béke b a r á t a i n a k ocsmány ü l d ö z é s e Londonban . 
P . P a v l e n k o ; B e r l i n é l e t e , 
TEMPS NOUVEAUX. 1950.18 ,s .Z . . 
Május 1 . 
A . S z p e r a n s z k i j : Be k e l l t i l t a n i a b a r b á r a t o m f e g y v e r t . 
B . C s l r k o v s A l á í r á s o k m i l l i ó i . 
A béke h i v e i a r c v o n a l á n . - Sények és t e t t e k , 
I . K p v a l s z k i j s L e n g y e l o r s z á g g a z d a s á g i t e l j e s í t m é n y e i és kilá<= 
t á s a i « 
V . K r a s z n o p o l s z k i j : B r a n d l e y t á b o r n o k " s t r a t é g i a i t e r ü l e t e " . 
/ N y u g a t - N é m e t o r s z á g , / 
A n e m z e t k ö z i é l e t . / J e g y z e t e k . / A f e l s z a b a d í t o t t H a i n a n , -
G r i p p s k ö l t s é g v e t é s e ^ - Géppuskák é s b a n á n o k . - S f o r z a g r ó f k a l a n 
d o r - j á t é k a . - A dán t e r ü l e t á r v e r é s é n , 
E . D o l m a t o v s z k i j s A h á b o r ú vége , / 'Egy i r ó n a p l ó j a , / 
V . l . г MacArthur p a p a g á l y a i , /Az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k j a p á n 
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k i s z o l g á l ó i n a k r á g a l o m h a d j á r a t a . / 
MJflerzsanov? U t a z á s S z o v j e t - Ö r m é n y o r s z á g b a n « J
 - » 
A s z e r k e s z t ő s é g p o s t á j a ? b é k é t a k a r u n k g y e r m e k e i n k n e k , 
Nemzetköz i k r ó n i k a , 
1 9 5 0 , 19.SZ» 
ö t év u t á n , 
LgSzegy in : A s z o v j e t nép nagy g y ő z e l m e , 
A béke h i v e l a r c v o n a l á n , 
K . F e g y i n s A h á b o r ú k o n y h á j a , 
Nemzetköz i é l e t , / J e g y z e t e k , / 
i ü o B o s s z l j s z k i j : A b é k e s t a f é t a /А b é k e h a r c F i n n o r s z á g b a n , / 
PgBaranny ikov : A d i ó s g y ő r i v a s m u n k á s o k n á l , / M a g y a r o r s z á g i 
l e v é l » / f 
L o S z o t n y l k o v : S i k o s u t o n , / S v á j c » / 
Egy s z o v j e t k a t o n a l e v e l e , 
n e m z e t k ö z i k r ó n i k a . 
l f t 5 o . 2 o . s z a 
A S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g V é g r e h a j t ó B i z o t t s á g a ü l é s -
s z a k á n a k e l ő e s t é j é n . 
A béke h i v e i n e k a r c v o n a l á r ó l . 
I . J e r m a s o v : A béke e l l e n i ö s s z e e s k ü v ő k g y ű l é s e Londonban . 
/Az USA, N a g y b r i t a n n i a és F r a n c i a o r s z á g k ü l ü g y m i n i s z t e r e i n e k é r -
t e k e z l e t e » / 
Vá la sz egy a n g o l l e v e l e z ő n e k . 
n .Smelev :Az a t h é n i f a s i s z t á k k e g y e t l e n s é g e i . 
Nemzetközi é l e t . / J e g y z e t e k , / 
n . G l a d k o v ; P a k i s z t á n b a n , / ü t i b e n y o m á s o k . / 
Mit mondanak dán v e n d é g e i n k . / B e s z é l g e t é s a Moszkvában j á r t 
dán d e l e g á c i ó t a g j a i v a l . / 
М.Пагкоу-У.Vlagyimibrova î A j a p á n i m p e r i a l i s t á k h á b o r ú s b ű n -
t e t t e i . 
Nemzetközi krónika«, 
1 9 5 o . 2 1 . s z . 
A német j ó v á t é t e l . / R á m u t a t az ó r i á s i k ü l ö n b s é g r e a S z o v j e t -
u n i ó és az i m p e r i a l i s t a á l l a m o k m a g a t a r t á s á b a n N é m e t o r s z á g g a l szem-
b e n « / 
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A béke h a r c o s a i n a k f r o n t j á r ó l « 
Krasznopolazki .11 A Munka és Termelés a Német Demokra t ikus Köz-
t á r s a s á g b a n » 
Kariamon : R a b s z o l g a k e r e s k e d ő k , / к n é m e t o r s z á g i és f r a n c i a o r -
s z á g i t á b o r o k b a n l é v ő , a hábo rúban e l h u r c o l t s z o v j e t a l a t t v a l ó k a t 
nem e n g e d i k v i s s z a h a z á j u k b a , hanem kü lönböző o r szágokba r a b s z o l g a 
munkára adjáfck e l ő k e t . / 
Sze rge . l evna : Truman e lnök p o l i t i k á j a , ahogyan ő a z t maga f e l -
t á r j a , 
A n e m z e t k ö z i é l e t r ő l s z ó l ó szemlében c ikk j e l e n t megs 
Az a r a b - s z o v j e t v i s z o n y r ó l , az o l a s z o k s z o m á l i a i f a s i s z t a meg-
m o z d u l á s á r ó l , az a m e r i k a i ü z l e t e m b e r e k r ő l , ak ik e l r a b o l j á k az ; e u -
T'ÓTJÖÍ v á r o s o k műemléke i t , a t ö r ö k o r s z á g i v á l a s z t á s o k r ó l » 
Gladkov: P a k i s z t á n b a n , / ü t i benyomások . / 
S z o l t n y i k o v ; Az o l a s z m i n i s z t e r e l n ö k k ö d ö s í t , 
Kudacsov: Az a n g o l d i p l o m a t á k u j a b b h a m i s i t á s a . / к Documents 
on B r i t i s h F o r e i g n P o l i c y 1919 -39 . Qkmánykiadvány f e l t ű n ő és v a k -
merő h a m i s í t á s a i , / ' . 
L e v e l e k , a m e l y e k r ő l a F e h é r Ház nem b e s z é l i /А Fehér Házba t ö -
megével é rkeznek a l e v e l e k , amelyek e l i t é l i k a h á b o r ú s k é s z ü l ő d é s t 
és k ö v e t e l i k az a m e r i k a i kormány p o l i t i k á j á n a k m e g v á l t o z t a t á s á t . / 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
195o . 2 2 . s z . 
Washington u j m e n ö v e r e i , 
Küzdelem a b é k é é r t , 
A béke h i v e i n e k a r c v o n a l á n , 
A.Manukian* Az a m e r i k a i g a z d a s á g i v á l s á g j e l e n l e g i s z a k a s z a . 
S . S z l o b o d s z k o j к neo f a s izmus O l a s z o r s z á g b a n , 
Nemzetközi é l e t . / J e g y z e t e k . / 
M . I l . j l n : A f ö l d és az emberek. /Egy i r ó j e g y z e t e i , / 
G.Rudols Clay t á b o r n o k l e l e p l e z i magá t . 
V .Berezskov í Az i n d i a i r e a k c i ó k ü l p o l i t i k á j a . 
2 3 . s z . 
E r ő s í t s ü k a b é k e h a r c o t ! 
i s .Ossz ipenkos Az USA n y u g a t e u r ó p a i t e r j e s z k e d é s é n e k u j a b b sza 
k a s z a . 
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Bf.Leonyidov: A s z o r j e t t r a k t o r h u s z a d i k é v f o r d u l ó j a . 
Mégegyszer a d o l g o z ó k é l e t s z í n v o n a l á r ó l « 
A n é p i d e m o k r á c i a o r s z á g a i b a n . 
Nemzetköz i é l e t . / J e g y z e t e k , / 
m » I l j i n s A f ö l d é s az u j emberek« /Egy i r ó j e g y z e t e i . / 
M.Sz , i A h á b o r ú s u s z i t ó k " t i t k o s s z o b á j a " . 
M . S . g Egy a n g o l k a p i t á n y , a k i v á l t o z t a t j a a f o g l a l k o z á s á t . 
Nemzetköz i k r ó n i k a . 
1 9 5 o . 2 4 . s z a 
A l e n g y e l - n é m e t s z e r z ő d é s e k . 
K.Kuznyecova : A S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g u j f e l a d a t a i . 
M.Parотоv : A n é p i d e m o k r á c i á k k ö l t s é g v e t é s e i . 
H . m a b i l l e : A f r a n c i a m u n k á s o s z t á l y g a z d a s á g i h e l y z e t e . 
A. Fe d o r ov szk i . j : A l e n g y e l f ő p a p o k m é l t a t l a n m a g a t a r t á s a . 
/ V a r s ó i l e v é l . / 
A n e m z e t k ö z i é l e t / j e g y z e t e k / : 
f - V„Kuzmenko: A német f i a t a l o k a h á b o r ú e l l e n , / . b e r l i n i l e v é l , / 
A . V j a t k i n : M e x i k o - e g z o t i k u m n é l k ü l , / ü t i j e g y z e t e k . / 
A < T a k o v s z k i j : A s t o c k h o l m i f e l h i v á s működésben . 
I . S . : Rég i e l c s é p e l t d o l o g , /к " s z o v j e t t e n g e r a l a t t j á r ó k " 
e l c s é p e l t m e s é j e . / 
Nemze tköz i k r ó n i k a . 
1 9 5 o . 25.sz. 
A nép n e v é b e n , a nép j a v á é r t , /к S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő Taná -
c s a ü l é s s z a k á n a k m u n k á j á r ó l számol "be, 
N. S z e r g e j e v a : A " h i d e g h á b o r ú " p o l i t i k á j á n a k v á l s á g a , 
P . I s s z a j e v : A j e l e n k o r i t ö r t é n e l e m nagy l e c k é j e . / 1 9 4 1 j u n i u s 
22s a S z o v j e t u n i ó h a k a német f a s i s z t a r a b l ó k á l t a l v a l ó megtáma-
d á s a é v f o r d u l ó j a a l k á l m á b ó l i r o t t c i k k . / 
2.Tarles J u n i u s 2 2 . /к Nagy Honvédő Háború t a n u l s á g a i r ó l « / 
A béke h i v e i n e k a r c v o n a l á n : a s t o c k h o l m i f e l h i v á s é s a t e r m é -
s z e t t u d ó s o k . .fények é s t e t t e k . 
A n e m z e t k ö z i é l e t / j e g y z e t e k / : N .iMuzsgy i n : T a r t ó z k o d á s K i n á -
b a n . / ü t i b e n y o m á s o k . / 
B é c s b ő l jobban l á t j á k . . , , / a Sáabad Nép c i k k e a l a p j á n l e p l e z i 
l e az a n g o l l a p o k b é c s i t u d ó s í t ó i n a k a n é p i d e m o k r á c i á k r a v o n a t k o s 
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h a z u g s á g a i t . / 
У
л
Вегеавкот£ Véget k e l l v e t n i egy bünős b a k t é r i u i n h á b o r u 
e löké s z ü l e t e i n e k . . 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
M e l l é k l e t t 
A S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g v é g r e h a j t ó Bizottsága ü l é s -
szakának f e l - h i v á s a ás h a t á r o z a t a i és a S z a k s z e r v e z e t e k Nemzetkö-
zi U n i ó j a k o n f e r e n c i á j á n a k h a t á r o z a t a . 
195o ü 26»ez* 
Az EIMSE e u r ó p a i g a z d a s á g i b i z o t t s á g á n a k ü l é s s z a k a . 
A^Trojekurov? Hogyan é l n e k az a n g o l d o l g o z ó k . 
HaEas t í M i é r t vagyunk börtönben«, /Newyork i l e v é l . / 
TaBerezskovi; A g y a r m a t i r a b l á s d i c s ő i t ő i . / к c ikk l e l e p l e z i 
az i n d i a i n a t i o n a l H e r a l d munkatársának, , San j ayának az i n d i a i an -
g o l i m p e r i a l i a m u s t f e l d i c s é r ő h a z u g s á g a i t , 
A béke. h i v e i a r c v o n a l á n : 
A s z o v j e t nép akarata* ~ Khorava , a S z o v j e t u n i ó népművésze a 
g e o r g i a i nép b é k e h a r c á r ó l . - Tények és t e t t e k 
JMemzetkÖzi élet / J e g y z e t e k . / : 
AoKqlesov: Egy nap M o n t e - C a r l o b a n , / J e g y z e t e k . / 
D » Z a s z l a v s z k i j : Egyangol kém b e v a l l j a ' ' e r e s é g é t * 
A b e l g á k t a r t ó s b é k é t k ö v e t e l n e k . 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
A f o l y ó i r a t m e l l é k l e t k é n t k ö z l i S z t á l i n e l v t á r s n a k a P ravda 
195o„ j u n i u s 2o~i számában a n y e l v é s z e t k é r d é s e i r ő l i r o t t c i k k é t « 
/"k m a r x i z m u s r ó l a n y e l v t u d o m á n y b a n " « / 
195o* 2?»szp 
Az. a m e r i k a i a g r e s s z i ó Ázsiában* 
E l l e n s é g e s k e d é s e k Koreában . 
A S z o v j e t u n i ó , a béke b á s t y á j a . 
A béke h i v e i a r c v o n a l á n : 
E l a k e z e k k e l K o r e á t ó l ! - a m u n k á s p á r t i v e z e t ő k , a h á b o r ú s 
u s z í t ó k b ű n t á r s a i . - Tények és t e t t e k , 
J g Z v j a g i n g A " t o t á l i s d i p l o m á c i a " a K ö z e l - K e l e t e n * 
OaOresatovs A h á b o r ú k é t éve M a l á j f ö l d ö n , 
A n e m z e t k ö z i é l e t / j e g y z e t e k . / : 
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E o G i l e l s z : A p r á g a i z e n e i ünnepségek 0 
У.Perovs Az a m e r i k a i "d ip lomácia® "bünős t evékenysége» /New-
y o r k i l e v é l , / 
Nemzetközi k r ó n i k a , 
195o . 2 8 . s z . 
áz a m e r i k a i a g r e s s z o r o k é s az E g y e s ü l t Nemzetek S z e r v e z e t e , , 
Y.Zajcsí-fcovs K o r e a . 
A béke h í v e i a r c v o n a l á n : 
0.Morgana A l á í r á s g y ű j t é s a s t o c k h o l m i f e l h í v á s r a . - Tények 
é s t e t t e k . 
MpByömäs A f i n n j o b b o l d a l i s z o c i a l i s t a v e z e t ő k , a h á b o r ú s 
u s z i t ó k b ű n t á r s a i . 
A nemze tköz i é l e t / j e g y z e t e k . / : 
A tomgengsz t e rek . - L i a k a t A l i Khan / P a k i s z t á n m i n i s z t e r e l n ö k e / 
s z e r v i l i z m u s a . - Tanner« a f i n n n é p e l l e n s é g e . - A w a s h i n g t o n i kor^ 
r u p c i ó s t b . 
Ç ^ g s e c s o t k i n a : A d é l i háromszög . / K i n a i benyomások . / 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
M e l l é k l e t : 
A S z o v j e t u n i ó é s az a m e r i k a i i n t e r v e n c i ó K o r e á b a n . /Dokumentu-
m o k . / 
1950.» 2 9 . s z . 
M»Donszkoj: A k o r e a i események és a n e m z e t k ö z i m u n k á s o s z t á l y , 
A béke h i v e i a r c v o n a l á n : 
Egy i g a z s á g o s h a t á r o z a t . /Az a u s z t r á l i a i t e n g e r é s z e k s z a k s z e r -
v e z e t é n e k h e l y e s h a t á r o z a t á v a l szemben, - h b g y nem s z á l l í t a n a k h a d i -
a n y a g o t Koreába - Monk, az a u s z t r á l i a i S z a k s z e r v e z e t i Tanács mun~ 
< 
k á s á r u l ó e l n ö k e á l l á s t f o g l a l t . / n 
YqCsermenszki.1 s A dolgozók elnyOmorodása a k a p i t a l i s t a o r -
szágokban , 
A . P i r a d o v : T i t o f a s i s z t a r e n d s z e r b n e k b ű n e i , /к j u g o s z l á v po-
t i k a i emigránsok s a j t ó j á n a k t ü k r é b e n » / 
Nemzetközi é l e t / j e g y z e t e k / : 
g » Z a j k i n / a s z o v j e t v a s ú t i munkások s z a k s z e r v e z e t e k ö z p o n t i 
b z o t t s á g á n a k t a g j a / s Az ango l v a s u t a s o k n á l . 
Y»Krasznopolszki.1 s A b e r l i n i s z í n h á z . /Egy l e v e l e z ő f e l j e g y -
z e i » / 
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L,Szegy i n s Washington hamis b a n k j e g y e i . /А M z t o n e á g i Tanács 
néhány - az a m e r i k a i a k a t k i s z o l g á l ó - t a g j a h o z z á j á r u l t ahhoz 
a t ö r v é n y t e l e n h a t á r o z a t h o z , hogy az EwSz l o b o g ó j a a l a t t k ü z d j e -
nek az a m e r i k a i a g r e s s z o r o k c s a p a t a i Koreában , maguk azonban nem I 
mernek - f é l v e a t ö m e g e k t ó i - c s a p a t o k a t k ü l d e n i K o r e á b a » / 
I „ S z Í n y e Í n y 1 kovs E g y i n d i a i ú j s á g í r ó b e s z é l a Szovje tun ióró l . . 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
195o. 50.SZ» 
Kinek h a j t h a s z n o t az a g r e s s z i ó Koreában? 
A b a l t i s z o v j e t k ö z t á r s a s á g o k l o . é v f o r d u l ó j a . 
A béke h i v e i a r c v o n a l á n s 
l i .Szeg.yin: Amerikai é s a m e r i k a i - e l l e n e s t e v é k e n y s é g . 
G . A s z t a f j e v s A K i n a i Népi K ö z t á r s a s á g é p i t é s e . 
V . J o r d a n s z k i j г S e n g y e l o r s z á g u j h a t é v e s t e r v e » 
Nemzetközi é l e t . / j e g y z e t e k » / : 
Y .Nyemcs inovs-gukares t -Ga iac . /Egy l e v e l e z ő j e g y z e t e i . / 
M.Makalí Egy t ö r ö k t a n i t ó f e l j e g y z é s e i . 
L . E j d l i n : A k i n a i i r á s r e f o r m . 
Egy l e v é l , amelye t a ^Manches te r Guard ian" nem h o z o t t n y i l v á -
n o s s á g r a , 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
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Ii» DEPEttCE OP Р Е А С $ )
Ь
 / А béke v é d e l m é b e n . / 195o» J u n i u s « 
Az a l á í r ó k száma m u t a t j a békeküzde lmünke t . 
Útmuta tó a s t o c k h o l m i b é k e f e l h i v á s a l á í r á s g y ű j t ő i n e k ^ 
Nemzetközi n é p s z a v a z á s az atombomba e l l e n . 
Thomas Mann megmagyarázza, m i é r t i r t a a l á a s t o c k h o l m i bé 
k e f e l h i v á s r . 
' K a t ó . J k u s o k a b é k e t á b o r b a n . 
Cambr dge és a h id rogénbomba . /А c a m b r i d g e - i t udósok é s t 
n á r o k é h idrogénbomba g y á r t á s a e l l e n . / 
Kiemelkedő személy i s é g e k a béke m e l l e t t . 
Az atombomba b e t i l t á s á é r t . / P i e r r e . benő i t , S o s z t a k o v i c a 9 
J o l e s z l a w i e r u t , L . V e t ő , L i szenko s t b . / 
Azok k ö z ü l , a k i k a l á í r t á k . . . / n e v e k f e l s o r o l á s a . / 
M. - Ol» Va i 11 a n t - С ou t u r 1 e r : Védjük meg a gye rmekeke t . 
St.Heymans Németország u j t a n u l ó i f j ú s á g a . 
Az a m e r i k a i n e v e l é s v e s z é l y b e n . 
Borzalmas j á t é k o k , / U j a m e r i k a i tömeggyár tmányu j á t é k s z e r 
bombavető j á t é k r e p ü l ő g é p . / 
Ang l i a i f j ú s á g a a h á b o r ú s g -ó t eze tben . 
Kanadai i s k o l á k ï e l ő k é s z ü l e t a h á b o r ú r a » 
Spanyo lo r szág gyermekeinek t r a g é d i á j a . 
Háborús u s z i t á s o k nap min t n a p . 
a f i L a v r e n i e v : Üdvözö l jük a t a v a s z t . 
P . P o p l v o d a : B e l g r á d a h á b o r ú s u s z i t ó ' k s z o l g á l a t á b a n . 
M.Montes l : K e r e s s ü k a b é k é t . 
Az egész v i l á g J o l i o t Cur ie e l b o c s á j t á s a e l l e n . 
A b é k e f r o n t az egész v i l á g o n , 
Olvasók l e v e l e i ® 
1 9 ^ 0 , _ ju l lus_ . 
A s t o c k h o l m i f e l h í v á s j o b b a n , mint v a l a h a az e g y e s ü l é s r e 
v a l ó f e l h i v á s az atombomba e l l e n . 
A v i l á g b é k e b i z o t t s á g l o n d o n i g y ű l é s e . 
A S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő Tanácsa megáévá t e s z i a s t o c k h o l m i 
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nemze tköz i beszámoló az atombomba e l l e n : 
F r a n c i a o r s z á g p ü s p ö k e i é s é r s e k e i e l i t é l i k az atombomba h a s z -
n á l a t á t » 
A római b i z o t t s á g . 
A német i f j ú s á g a b é k é é r t s z a v a z o t t . 
A.-Bouchama: Az a l g i r i b é k e b i z o t t s á g e lnökének n y i l a t k o z a t a . 
P a u l Robeson b e s z é l h o z z á t o k . /С,Morgan i n t e r v i e w - j a . / 
J . L a f f i t t e s Hata lmas békemozgalom s z ü l e t i k A u s z t r i á b a n . 
M.Pebonne: A b e r l i n i béke t ü n t e t é s . 
Háborús u s z i t á s n a p - n a p u t á n . 
A b é k e f r o n t a v i l á g k ö r ü l . 
A c h i c a g ó i s z á z a d f o r d u l ó s b é k e k o n f e r e n c i a . 
P E O P L E * S CHIínA . /А n é p i K i n a . / 195o. m á r c i u s 1 . 
Chien G h u n - j u i : Hadd r emeg jenek az i m p e r i a l i s t á k ! 
Emi S i a o : ö t h é t Kinában a s z o v j e t d e l e g á c i ó v a l . 
Wen Chao: Kina ügye H i r o h i t o e l l e n . 
A k i n a i - s z o v j e t s z e r z ő d é s és egyezmények t e l j e s s z ö v e g e . 
195о . m á r c i u s 16 . 
Teng Y j n g - c h a o : A k i n a i nők s e g í t e n e k f e l é p i t e n i az u j K i n á t . 
Fung Yu l a n : F e l f e d e z t e m a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s t . 
Chow Hsueh- sheng : P o r t A r t h u r és D a i r e n t ö r t é n e t e . 
195o . á p r i l i s 1 . 
Weng T u - c h i e n : Kina n e m z e t i s é g i p o l i t i k á j a . 
Feng Wen-ping: Az u j » e m o k r a t i k u s I f j ú s á g i L i g a e l s ő é v e . 
Hsu T s a i - t a n g : Észak -Kina r e g e n e r á l ó d i k . 
Chou E n - l a i m e g j e g y z é s e i Acheson b e s z é d é r e . 
195o . á p r i l i s 16 . 
-Su T i n g - y i : Neve lé s é s k u l t u r a az u j K i n á b a n . 
Hu Sheng: A Wall S t r e e t " b a r á t s á g a " K i n á v a l szemben. 
Lao Duane: Az a m e r i k a i " s e g i t s é g " , a K i n a i - A m e r i k a i Együt tműkö-
d é s i S z e r v e z e t / f a s i s z t a t e r r o r s z e r v e z e t / u t j a . 
K i n a i - s z o v j e t g a z d a s á g i egyezmények. i 
195o . május 1 . \ , 
L i u - N i n g - 1 : Kina munkásai egy u j n e m z e t e t é p i t e n e k . 
Chang Wei -chen : A munkások h e l y r e á l l í t j á k Mandzsúr i a i p a r á t . 
24 á =» 
Wang Ke-hos A " b a n d a r e n d s z e r " vége a s z á l l í t á s b a n . 
Május e l s e j e a N é p i - K i n á b a n . 
195o . május 1 6 . 
Chen Yun: A pénzügy i és é l e l m i s z e r h e l y z e t . 
Coohing Chus Tudomány az u j K í n á b a n . 
L i u S h a o - c h i Május e l s e j e i b e s z é d e , 
195о. . június 1 . 
Kuo Mo-jo: Az e m b e r i s é g b é k é t k i v á n . 
Ke Chi a - l u n g : É s z á k k e l e t - K i n a g a z d a s á g i g y ő z e l m e i . 
Kang Ke*»ehings Gyermekvédelem az u j K i n á b a n . 
Közlemény a k i n a i - a n g o l t á r g y a l á s o k r ó l » 
195o* j u n i u s 1 6 . 
Mm. Sur l a t - s e n s Kina a v i l á g b é k é j é r e s z a v a z . 
Tang P e i - h s l n : Hogy győz t e l e Kina az i n f l á c i ó t . 
T s a i Chu-shengs A k i n a i f i l m - i p a r , , 
. 195c . . iu l ius 1 . 
Mao Tse - tungs Beszámoló a P á r t v e z e t ő s é g t e l j e s ü l é s é n . 
L i u ' S h a o - c h i : A P á r t p o l i t i k á j a é s a t ö m e g s z e r v e z e t e k . 
A f e l f e g y v e r z e t t nép s z e m b e s z á l l a f e g y v e r e s e l l e n f o r r a -
da lommal . 
195 o . . j u l iu s 1 6 . * 
L i u Shao -ch i s A f ö l d r e f o r m t ö r v é n y 
Ghang Yen; A k i n a i mezőgazdaság i f o r r a d a l o m . 
H#u Qhih: Nieh Erh a nép z e n e s z e r z ő j e . 
Mezőgazdasági és s z a k s z e r v e z e t i t ö r v é n y e k . 
I 9 5 o . a u g u s z t u s 1 . 
Mao T s e - t u n g ; P a r t i z á n t ámaszpontok l é t e s i t é s e . 
Ohiu Kang: A Népi F e l s z a b a d í t ó Hadsereg h a d i f o g o l y p o l i t i k á -
j a . 
Kim Seng Young: A k o r e a i h a d i h e l y z e t . 
Bayang Tsa i^we i s Az é r t e l m i s é g és a f ö l d r e f o r m , 
P R Z E I T L A D H I S T O R I C Z E I Y . / T ö r t é n e t i s z e m l e . K i a d j a A V a r s ó i T ö r t é n e t i 
T á r s u l a t . / 1948. XXXVIII.к» 
i f .Handelsman; 1848. Nemzetközi problémák á t t e k i n t é s e . 
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H . ß a t o w s k i s 1848 a s z l á v o r szágokban» 
S . K i a n i e w i c z s Az a g r á r k é r d é s G a l í c i á b a n 1 8 4 8 - b a n . 
M.gywezy&skiî A k o n g r e s s z u s i L e n g y e l o r s z á g kormánya é s a k a -
t o l i k u s p a p s á g 1848 e l ő t t . 
WoJakőbоzyкs Gieszkowski é s a Lengye l L i g a . / 1 8 4 8 - 1 8 5 о / . 
W.Knapowskas V . K r a s i Ä s k i e m l é k e z e t e . 
KoLewicki i A Iwowi a k a d é m i a i l é g i ó 1 8 4 8 - b â n . 
Ha Багуегг B r . T r e n t o w s k i á lma egy k r a k k ó i e g y e t e m i t a n s z é k r ő l . 
A.Lewaka Mickiewicz ' k ö r é b e n 1 8 4 8 - b a n . 
J a Baumgar t s A l e n g y e l t ö r t é n e t i b i b l i o g r á f i a . 
A k ö t e t e t k ü l ö n b ö z ő n y e l v e k e n i r t munkákró l s z ó l ó i s m e r t e t é s e k , 
k r i t i k á k e g é s z í t i k k i . A k ö t e t végén r $ v i d i s m e r t e t é s t a l á l h a t ó a 
v a r s ó i t ö r t é n e t i s zeminá r ium m ű k ö d é s é r ő l , 1 9 4 7 / 4 8 . é v i t ö r t é n e t i t a n -
a n y a g r ó l , a k ö t e l e z ő o lvasmányok , p roszeminá r iumok s t b . f e l t ü n t e t é -
s é v e l . A k ö t e t b e n k ö z ö l t tanulmányok t a r t a l m i k i v o n a t á t a f o l y ó i r a t 
f r a n c i a n y e l v e n h o z z a . 
l f t j g » HX.V1IÏ. P ó t f ü z e t . 
A p ó t f ü z e t k ü l ö n f é l e n y e l v e k e n i r t » k r o n o l ó g i k u s a n c s o p o r t o -
s í t o t t könyvek i s m e r t e t é s é t , k r i t i k á j á t a d j a , majd Ewa Maleczynska : 
A l e n g y e l t á r s a d a l o m a X v . s z á z a d e l s ő f e l é b e n é s a n y u g a t i problémák 
c . k ö n y v é v e l k a p c s o l a t o s v i t á t k ö z l i . A k ö t e t e t s z o v j e t é s más f o l y ó -
i r a t s z e m l e s v é g ü l tudományos k r ó n i k a z á r j a l e . A k r ó n i k á b a n b e s z á -
molóka t t a l á l u n k a n e m z e t k ö z i t ö r t é n é s z é r t e k e z l e t e k r ő l és az 1948. 
é v i w r o c l a v í l e n g y e l t ö r t é n é s z k o n g r e s s z u s r ó l . 
BOCZKIKI HYSTo'ftYCZNE. / T ö r t é n e t i évkönyvek . P o z n a n / 1947. X V I . k . 
Za z .Kaozmarс zyк s F ö l d r a j z i e lemek L e n g y e l o r s z á g t ö r t é n e t i f e j -
l ő d é s é b e n . A 
KttTymieadeokls A l e n g y e l á l l a m i n t é z m é n y e i a k ö z é p k o r b a n . 
G-.Labudas I b r a h i m i b n J a k u b . A L e n g y e l o r s z á g r ó l s z ó l ó l e g r é g i b b 
u t b e i r á s u j k i a d á s b a n . 
.L .Pociechag " ö r e g " Zsigmond l e n g y e l k i r á l y / 1 5 о 6 - 1 5 4 8 / k o r a . 
J a z d z e v s k i î A s z l á v o k ő s t ö r t é n e t e a t ö r t é n é s z és a n y e l v é s z 
s z e m p o n t j á b ó l . 
J«Wlda.iewiczs A németek t ú s z a v o l t - e Y i t é z B o l e s l a w f i a t a l k o r á -
ban '? 
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A k ö t e t e t nagyszáma t ö r t é n e t i munka i s m e r t e t é s e , k r i t i k á j a 
és n e k r o l ó g o k z á r j á k b e , 
ROCZNIKJ. DZIEJuW SPOLECZflYCH I OOSPODABCZYCH! / T á r s a d a l m i és g a z -
d a s á g t ö r t é n e t i s z e m l e , / 1>947» I X . k . 
W«kulas A R a d z i w i l l h e r c e g e k p o s z t ó i p a r a U i e s w i e z - b e n . 
T.Grolebiewski: Konary és Ozdoba f ö l d e s u r a l n a k f ö l d r e f o r m j a * 
J , R u t k o w s k i ; A f e l o s z t á s o k e l ő t t i L e n g y e l o r s z á g t i s z t á z a t l a n 
és v i t a t h a t ó g a z d a s á g t ö r t é n e t i k é r d é s e i , 
M.Malowist i Svédország g a z d a s á g t ö r t é n e t e a l e g ú j a b b t a n u l m á -
nyok a l a p j á n . 
M«T;growicz; A h i t e l i n t é z e t s z á z é v e s é v f o r d u l ó j a és l e v é l t á r á -
nak s o r s a a hábo rú a l a t t . 
A k ö t e t e t g a z d a s á g t ö r t é n e t i k a t e g ó r i á k s z e r i n t csoportosított 
müvek i s m e r t e t é s e i , k r i t i k á i és k r ó n i k a z á r j a l e , 
KWARTALNIK HISTORYGZJMY ! /Hegyedévi t ö r t é n e t i s z e m l e . A Lengyel 
T ö r t é n e t i T á r s u l a t f o l y ó i r a t a . / 1949, L V I I o l - 4 , s z . 
g . P i w a r s k i i A p o l g á r i t ö r t é n e t í r á s k r í z i s e é s a t ö r t é n e l m i 
m a t e r i a l i z m u s . 
S t . ê r e n i o w s k l : T ö r t é n e t i i s k o l á k L e n g y e l o r s z á g b a n . 
K . P o p i o l e k : A l e n g y e l t ö r t é n e t í r á s f e l a d a t a i F e l s ő - S z i l é z i a 
l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t é v e l k a p c s o l a t b a n . 
S t . K t e n e w i c z s Lengye l tudományos munkák a Népek Tavasza l o o 
éves é v f o r d u l ó j á r ó l . 
NaTyrowicz: A k ü l f ö l d i t ö r t é n e t í r á s t é m á i 1848-49 s z á z é v e s . 
é v f o r d u l ó j á n . 
H .Ba towsk l : A Népek Tavaszának v i s s z h a n g j a a s z l á v o r szágok 
t ö r t é h e t i r o d a l m á o a n . 
L . P i o t r o w i c z s C l a u d i u s c s á s z á r az u j a b b f o r r á s o k és k u t a t á s o k 
v i l á g á b a n . 
J . S i e r a d z k i ; Egy pap j e l e n t é s e az 1 8 4 6 . é v r ő l . 
A k ö t e t e t gazdag k r i t i k a i é s i s m e r t e t é s i r o v a t e g é s z i t i k i . 
Az I n t é z e t ü n k b e n k é s z ü l t é s a Magyar T ö r t é n e l m i T á r s u l a t k i a d á s á -
ban m e g j e l e n t O r s z á g g y ű l é s i T u d ó s í t á s o k a t J a n Reichman i s m e r t e t i * 
E z u t á n " M b l i o g r á f i a i j e g y z e t e k " cimen t o v á b b i r ö v i d i s m e r t e t é s e k 
k ö v e t k e z n e k , majd h a t k i s e b b v i t a i r a t kap h e l y e t , A k ö t e t e t n e k -
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r o l ó g o k / j . R u t k o w s k i , Wl.Semkovicz s t b . / , majd tudományos k r ó n i k a 
é s a l e n g y e l T ö r t é n e t i T á r s u l a t köz l eménye i z á r j á k l e « A k ö t e t -
hez f r a n c i a k ivona tok&t é s a s z e r z ő k b e t ű r e n d e s h é v e o r á t c s a t o l -
' t á k , 
DZIEJE íUJflCW&ná! / L e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t , / 1947. 3 - 4 « a z , 
S t a K i e n i e w l c g s n é p - vagy á l i a m t ö r t é n e t ? 
EwAjnenkis l? A l o d z i munkások h a r c a a k i z s á k m á n y o l á s e l l e n , 
/ S i l b e r s t s i n m e g g y i l k o l á s á n a k ü g y e . / /Az 1 9 o 5 - o 7 - e s f o r r a d a l o m 
t ö r t é n e t é h e z „ / 
H .Bachu lakas J , . és K .P l awinscy s a j á t l e v e l e z é s ü k t ü k r é b e n . 
Ezek u t á n a nagyobb tanulmányok u t á n k i s e b b , t ö b b n y i r e a d a -
t o k a t s z o l g á l t a t ó közlemények k ö v e t k e z n e k , majd a második v i l á g -
h á b o r ú v a l f o g l a l k o z ó k i s e b b beszámolók és é r t e k e z é s e k k e r ü l n e k 
s o r r a . A k ö t e t e t , az 1944-46 f o l y a m á n az 1864-1945 é v e k r e v o n a t -
kozó ö n á l l ó munkák és f o l y ó i r a t c i k k e k b i b l i o g r á f i á j a z á r j a . 
ZYGIE # fflANSKIE. /к s z l á v o k é l e t e , A L e n g y e l o r s z á g i S z l á v .Bi-
z o t t s á g f o l y ó i r a t a « / 
195o , 1 - 2 . a z , ? \ 
I .Zambrowakis Len in h a l á l á n a k 2 6 « é v f o r d u l ó j á r a , 
Mick iewicz Ádám t i s z t é l e t é r e . / B i e r u t és Tyihonov b e s z é d e i t 
k ö z l i . / 
SоJurys? V a s z l l i j K o l a r o v r ó l . 
J , B a r à a c h ? A F e l s z a b a d í t ó Hadse reg 32 é v e , , 
S t ,Tro , i anowski? A c s e h s z l o v á k i a i f e b r u á r i f o r d u l a t második 
é v f o r d u l ó j a , 
, S k a r z y n s k l г I . P . P a v l o v . 
±s.Kapkpwski? L e n g y e l o r s z á g h a t é v e s g a z d a s á g i t e r v e , 
fll . B e l lu«. A román do lgozó tömegek ü n n e p e . 
T.Zador? A m a g y a r o r s z á g i d e m o k r a t i k u s • rend f e j l ő d é s e . / R ö v i d 
v i s s z a t e k i n t é s az e l m ú l t ö t év f e j l ő d é s é r e . / 
Az Albán N é p k ö z t á r s a s á g m e g s z ü l e t é s é n e k 4 . é v f o r d u l ó j a . 
195 о . 3 - s z . 
• S t .Sawadsoka? A n e m z e t k ö z i ááönap. 
M,Minkowski? A nemzetek b é k é j é n e k és b i z t o n s á g á n a k h a r c o s a . 
/ M o l o t o v 6 o . s z ü l e t é s n a p j á r a . / 
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J^Sieradzkls J»Marofelewskl a nagy forradalmár / 1 8 6 6 - 1 9 2 5 / . 
iráKozuagníks A l e x i é j e l - o s e i i s z l o v á k szerződés harmadik év~ 
fordu ld jaо 
»F»Raw-legs A öémet Demokratikus Köztársaság l é t r e j ö t t e f o r -
dulópont Európa t ö r t é n e t é b e n . 
J^Révais P e t ő f i Sándor. 
AoBroazs E l i n - P e l i n . 
1950« 4 . a z . 
B.Bleruts Az örök b a r á t s á g r e n d s z e r e . 
É l j e n é s e r ő s ö d j é k a S z o v j e t u n i ó é s L e n g y e l o r s z á g k ö z t i 
t e s t v é r i b a r á t s á g . 
Sjfe.Trojanowsklg A békevéde lmi mozgalom n ö v e k s z i k és e r ő -
s öd i k . 
Magyarország f e l s z a b a d í t á s á n a k é v f o r d u l ó j á r a . 
V .Barc ikowsk l b e s z é d e . .- J . S z t a c l e l s k i b e s z é d e . 
I p P a t r y o h a i A s z o c i a l i s t a g a z d a s á g s i k e r e i a Szov j e t u n i ó b s n * 
J . Grübe o k i ; A t i t o i z m u s a s z a b a d s á g és a h a l a d á s e l á r u l á s a -
a s z l á v o k e l á r u l á s a . 
Ezenk ívü l a f o l y ó i r a t k ö z ö l néhány k Ö K y i s m e r t e t é s t , po-
l i t i k a í - g a z d a s á g i - k ű l t u r á l i s k r ó n i k á t , k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t s z e m -
l é t és be számoló t a l e n g y e l s z l á v b i z o t t s á g m u n k á j á r ó l . 
195o . 5 . B Z . 
EaOchab? A l e n g y e l nép a m u n k á s o s z t á l l y a l az é l é n május 
e l s e j é n a b é k e h a r c r a i r á n y u l ó t ö r h e t e t l e n a k a r a t á t n y i l v á n i t j a . 
xxx% A győzelem é v f o r d u l ó j á r a . 
SoJjogdanows S e g í t s é g a t e s t v é r i nép s z á m á r a , /к S z o v j e t -
u n i ó f e l s z a b a d í t ó h a r c a » / 
H.Dobrowolskii- Meghal t a kommünért . / J a r . D a b r o w s k i - r ó l / 
' ™ f 
A . b i s t o w a k i t к t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k r ő l . 
' f f ,Jakubowskl; M i h a i l S o i o h o v r ó l , 
A .Broszs M.Eminescu« 
K ö n y v i s m e r t e t é s e k , f o l y ó i r a t s z e m l e és k r ó n i k a , 
I 
Z-üIOR DOTOENffQW./Okmány g y ű j t e m é n y , / 195о» 3»sz a 
A l e n g y e l kormány j e g y z é k e i az ango lokhoz , f r a n c i á k h o z é s 
a m e r i k a l a k h o z a l e n g y e l javak v i s s z a s z o l g á l t a t á s a t á r g y á b a n . 
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S Z Ó T J E T és k í n a i j egyzékek a mérge* g á z o k a t h a s z n á l ó j apán 
h á b o r ú s bűnösök ügyében* 
Á l e n g y e l d e l e g á t u s o k b e s z é d e i az ENSz n e g y e d i k ü l é s s z a k á n . 
19 5 ó-ó 4 . e*> 
As Indonéz K ö z t á r s a s á g m e g a l a k u l á s á r a vona tkozó okmányok é s 
az Indonéz K ö z t á r s a s á g e l i s m e r é s e a S z o v j e t u n i ó és L e n g y e l o r s z á g 
á l t a l . 
A Vietnam d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g e l i s m e r é s é r e vona tkozó o k -
mány ok
 л 
IVOEBAaVftfflyátáB./ 195o. 24oSZo 
Grsttwald i f j ú s á g a u j győzelmek f e l é h a l a d . 
VaK&aigs Klement Got twald k é t éve k ö z t á r s a s á g i e l n ö k . 
" » F i e r l i n g e r s A f e l f o r g a t ó k p e r é n e k t a n u l s á g a . 
Ja Pull?; A s z l o v á k i p a r f e j l ő d é s e . 
JоKotá tkos Az Egységes Földműves S z ö v e t k e z e t e k l e g f o n t o s a b b 
f e l a d a t a ? a f ö l d közös megművelése . 
TaSva top luks G-ottwaldov u j a r c u l a t a . 
195о . 25 . sz . . 
Németország h a r c a a b é k á é r t és a d e m o k r a t i k u s e g y s é g é r t . 
I t V o S z t á l i n s A marxizmus a nye lv tudományban . 
S i . F i s é r a * Uj f a l u é p ü l S z l o v á k i á b a n . 
(bCZabans Az u j b ü n t e t ő t ö r v é n y e k . /Az u j c s e h s z l o v á k b ü n t e t ő t ö r -
vénykönyv s z o c i a l i s t a s z e m p o n t j a i n a k e l e m z é s e . / 
l 9 5 o . 2 6 à e s e 
A tudományok ő r h e l y e . / i . V . S z t á l i n n y e l v é s z e t i t anu lmányának é r -
t é k e l é s e . / 
I . Y o S z t á l i n s A n e m z e t i s é g i k é r d é s és a l e n i n i z m u s . / S z t á l i n mü-
v e i n e k X I . k ö t e t é b ő l . / 
КоWinter ; A s z t á l i n i k o r s z a k g y ü m ü l c s e i . / A S z o v j e t u n i ó L e g f e l s ő 
T a n á c s á n a k ü l é s é h e z . / 
Z d . S e l l s A h a r c f o l y t a t ó d i k . / К 1 . G o t t w a l d v i t k o v i c i b e szédének 
2 a . é v f o r d u l ó j á r a . / 
n™ — 
* A Csehsz lovák Kommunista P á r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g á n a k k u l t u r á l i s é s 
p o l i t i k a i h e t i l a p j a . 
- Lb с. -
aSSA 
I.Y . ^z tá l i r.b A n e m z e t i s é g i k é r d é s é s a l e n i n i z m u s I I , 
Heimat* A k o r # a " nép ú t j a a s z a b a d s á g f e l é , 
/oByyke.ï A s z o c i a l i s t a i s k o l a f e l é p í t é s e f e l é 0 
loDvoráks As uj k e r e s k e d e l m i egyezmény K i n á v a l , 
Az e l n y o m o r o d á s és z ü l l é s m é r l e g e , / А M a r s h a l l -
á l l a m o k g a z d a s á g i h e l y z e t * , / 
S z t á l i n t a n í t á s a a k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l s á g á r ó l I , 
l 0 H r a i * e k y s A másodil v i l á g h á b o r ú t ö r t é n e t é h e s . 1 . 
оBöhm< R é g é s z e t i s i k e r e i n k , /Az u t é b h i e s z t e n d ő k r é g é s z e t i 
e r edménye inek á t t e k i n t é s e , / 
a У » S z t á l i n с A . lyelvtudomány n é h á n y k é r d é s é r ő l , 
P J o A P á r t e r ő s í t é s e , 
g о Bar e s g l z i á l i : , i m u t a t j a az u t a t . /к n y e l v i v i t a é r t é k e l é s « ® , / 
JoB.r nekg A Wal l S t r e e t é s K o r e a , 
PaKout j . A f i l a a b é k e h a r c b a n , * 
J о r7n Idmann о Ipa : u n k g y o r s í t o t t f e l é p í t é s e é s á t a l a k í t á s a , 
- a l s A t a n í t ó s á g f e l a d a t a i , 
St ойегшапл s A Ceeh I f j ú s á g i S z ö v e t s é g f e j l ő d é s e , 
P9Rog4hna3 s A d e m o k r a t i k u s Néme to r szág b é k e g a z d á l k o d á s a , 
l . H r a d e c k f f s A másod ik v i l á g h á b o r ú t ö r t é n e t é h e z , I I e  
-J.Böhm: Régésze • íink s i k e r e i I I , 
1 9 5 o , 29,»So 
Ко Winterg A k o r e a i v é r e s k a l a n d , 
I.Bud.l.nskl.1 % A Szov. e t u n i ó és a n é p i demokrác i ák g a z d a s á g i 
e g y ü t t m ű k ö d é s e , 
^»Havráneks S z t á l i n jikke és a cseh nyelvészet, 
goJoKoláró M.Hr> rák - rá hazaáruló csoportjának gazdasági 
"Programm"-ja. 
» 
A.Hradeok^s A második v i l á g h á b o r ú t ö r t é n e t é h e z , I I I , 
S BORN IK PRü HOSPOBARSKÉ A SOCIALNI Gazdaság - é s t é r g » 4 a -
x^f t t l fof táaa t^ / gy u.1 teáé :щ,, 
1 9 4 6 ,
 3 s г , 
VoHuaas A c s e h t ö r t é r e l e m k o r s z a k a i 1» /А ?seh t ö r t é n e i « » 
p e r i o d i z á c i ó j á n a k m a r x i s га k í s é r l e t e . / 
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J^Kpraas A ce eh b á n y á s z a t t ö r t é n e t é n e k p e r i o d i z á c i ó j a , 
A»Idwait A P r a o h e n - v l d é k népességének a l a k u l á s a 165o-191o közt* 
Mpgmaerái M a n u f a k t u r a é s g y á r . /А oeeh i p a r i f e j l ő d é s v i s z o -
n y i n a k f é g y e l e m b # T é t e I é v e l i r t tanulmány a manufactura és a g y á r 
foga lmának a l a k u l á s á r ó l , / 
£ a j e s £ l £ î A Skoda a o é l , 
J g P a c h t a s A r a b s z o l g a r e n d e z e r megszűnésének k é r d é s é h e z , 
ff ».Ве€ашгаg A német f a s i z m u s h a g y o m á n y a i r ó l , 
VоHueai A c s e h t ö r t é n e l e m k o r s z a k a i I I , 
Fr » Grams г P o s z t ó k e r e a k e d e l e m a h u s z i t i z m u s e l ő t t i k o r b a n , 
F-0Zuaanг A c s e h k ő f a r a g á s , 
AoZeman? P i l z e n а Ш И 4 s z á z a d e l s ő f e l é b e n . 
•J»SeHájeks A s z o c i a l i s t a mozgalom f e j l ő d é s é h e z a k a p i t a l i s t a 
v i l á g u t o l s ó időszakában . / ? !® mü i s m e r t e t é s e . / 
A d z jumovs A s z o v j e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m a háború a l a t t é s a 
h á b o r ú u t á n . / á t t e k i n t é s . , / 
F » G a b r i e l s S z i l é z i a és K l a d s k o . 
M.Soholz-H »Wendt: Que l l en zu r S i l e z i s c h e n H a n d e l s g e s c h i c h t e 
b i s 152€ e /Codex d i p l . S i l e e i a e , / Wroclaw 194o, IX,232 1 . Ism.sG« 
S k a l s k f 
O.Riha : P r á g a t ö r t é n e l m é b ő l . /Több mü i s m e r t e t é s e . / 
1947 . 1 - 2 . е е о 
g l ' . H i l l s Az a n g o l f o r r a d a l o m . 
J . K o r a n s A cseh v a s i p a r f e j l ő d é s e a k a p i t a l i z m u s k e z d e t e i b e n . 
G .Ska laky t Az á r a k és b é r e k v i z s g á l a t á n a k k é r d é s é h e z , 
Joböhms A s z l á v o k e r e d e t é n e k és k e l e t k e z é s é n e k k é r d é s e , 
P 0 George s F r a n c i a o r s z á g g a z d a s á g i és s z o c i á l i s t ö r t é n e t é n e k 
v i z s g á l a t á h o z . 
J.Böhm.: L e g r é g i b b v á r o s a i n k . P r á g a , 1946 . 73 1 . I s m . : E . T u r e k ö  
J , K o r a n s A r é g i c seh v a s i p a r . P r á g a , 1946. 254 1* I s m . s P . K r i v s k y , 
O.Rihas C s e h s z l o v á k i a g a z d a s á g i és s z o c i á l i s p o l i t i k a i f e j l ő d é -
s e 1790-1945 k ö z ö t t . P r á g a , 1946 , 12o 1 . I sm.г V . S o j á k . 
SLA - S.A. / A p r á g a i S z l á v I n t é z e t s z l a v i s z t i k a i f o l y ó i r a t a . / 
1947 . -48 . 3 ~ 5 * s z , 
• Wollmann-Havráneks A s z l á v f i l o l ó g i a mai f e l a d a t a i . 
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Bada l ioe* Orosz i r ő k & h o r v á t f e l v i l á g o s ó d á s b a n « 
J . P á t a s U j ada l ékok a I l X ^ s z á z a d l s z l á v együt tműködéshez« 
J a B e l l e s K a r e l H a v l i o e k Borovsky é s a s z l á v o k , P r á g a , 1947» 
I sm. s M»Hájek. 
SLOVAJNSKY PBEHLED./SzSáv s z e m l e . A C s e h s z l o v á k i a i S z l á v B i z o t t s á g 
f o l y ó i r a t a , / 
1948 , 5—6.sz» 
Gottwald é s l i m i t r o v m i n i s z t e r e l n ö k 1948 á p r i l i s 2 > i b e s z é -
d e i . 
R»-bár t a s A Sokol é s a s z l á v s á g . 
M».Kre.iSmar: A K á r o l y - e g y e tem j e l e n t ő s é g e a l u z s i c a i s z e r b e k 
é l e t é b e n . 
3£.Goláns A sz lovákok és a s z l á v d é l 1848 -ban . , /S tu r k a p c s o l a -
t a i a d é l s z l á v o k k a l , a e z l é v á k és d é l s z l á v wiszony a p r á g a i kong -
r e s s z u s o n , / 
R.Matus zewsk i : A háború u t á n i l e n g y e l irodalom*, 
íUldemov: A s z o v j e t s a j t ó é s a s z o v j e t k u l t u r f o r r ad alom, 
1948 . 7 - 8 . s z . 
РрМажаг Benes Edvard és a s z l á v s á g . 
A .Gregor : A s z l á v k ü l k e r e s k e d e l e m « 
J f . : B u l g á r i a f e j l ő d é s e 1 9 4 8 - b a n , 
A s z l á v d e l e g á t u s o k b e s z é d e i a w r o e l a v i k o n g r e s s z u s o n , 
A háború u t á n m e g j e l a n t l e n g y e l t ö r t é n e t i f o l y ó i r a t o k szem-
l é j e . 
1948. 9 - l o . B g « 
, C . C i s a r : Az o k t ó b e r i f o r r a d a l o m és a mi f ü g g e t l e n s é g ü n k , 
J a MouraltA s z o v j e t és a c s e h s z l o v á k a lkotmány . 
A . A z i z i a n : A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s g y ő z t e s g o n d o l a t a i . 
fflUMichailov: F o n t o s h a t á r k ő a s z o v j e t - c s e h s z l o v á k Ъ a r á t s á g 
t ö r t é n e t é b e n . 
A . S t y l k o : A Komszomol 3 o . é v f o r d u l ó j a . 
I . I . U d a l c o v : A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá ja Sk láv I n -
t é z e t é n e k t e v é k e n y s é g e . 
P a v l i k - B i l y i A C s e h s z l o v á k Kommunista P á r t h a r c a a s z a b a d -
s á g é r t . P r á g a , 1948, 251 I» I s m , : J , D o l e z a l . 
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S z l á v b i b l i o g r á f i a . 
gLOMSKÉ POülALY. / S z l o v á k s z e m l e „ / 195o . 3 » s z . 
AoMel iché rc iks S z t á l i n müveinek e l s ő k ö t e t e s z l o v á k n y e l v e n . 
E о P i s c h e r s IS'48 P r a h a - V i e d e n - B u d a p e s t . / 1348 P r á g á b a n , B é c s -
ben és B u d a p e s t e n . / B r a t i s l a v a , 1949 . 122 1 . I s m . : J . T i b e n s k y . 
1 9 5 c . 4 . sZo 
G.Го .Alex and г ovi Lenin é s a tudomány. 
195oo 5 . S Z . 
iVoTyihonov: M a j a k o v s z k i j . 
STt^X.I. / R e v i s t a de s t i i n t a - f i l o z o f i e . a r t e . / Tanulmányok. Tudo-
mányos, f i l o z ó f i a i és m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t . 
1Э5о. loSZo. 
C . L a i c o v i o i : A d á c i a i k e r e s z t é n y s é g k ö r ü l . /А I I - I I I . s z á z a d -
b ó l nem marad tak f e n n k e r e s z t é n y l a k o s s á g J e l e n l é t é t b i z o n y í t ó ma-
r a d v á n y o k , c sak a _ • r l Ili'* VŒ.századból i smerünk i l y e n e k e t . Ezek 
nem az á t v o n u l ó b a r b á r o k , hanem a dáko-román n é p e s s é g maradványa i 
és ped ig k i z á r ó l a g a v o l t római t a r tomány t e r ü l e t é n . / 
m . R o l l e r : U j f e l a d a t o k Románia t ö r t é n e l m é n e k t a n u l m á n y o z á s á -
b a n . /Egy u j m a r x i s t a - l e n i n i s t a s z i n t é z i s mega lko t á sának k é r d é s é r ő l . / 
-B.Bâhovski: A j e l e n k o r i p o l g á r i f i l o z ó f i a a g g k o r i g y e n g e s é g e . 
Az a n g o l - a m e r i k a i s z e m a n t i k u s i d e a l i z m u s r ó l . /А r o t h a d ó p o l g á r i 
t á r s a d a l o m gyengülő f i l o z ó f i á j á n a k r e m é n y t e l e n k i s é r l e t e i a k a p i -
t a l i z m u s m e g m e n t é s é r e . / 
S t . S t o i a n : A g a z d a s á g i t é n y e z ő és a n e v e l é s . /А n e v e l é s s z e r ® -
pe a t e r v g a z d á l k o d á s f e l t é t e l e i n e k m e g t e r e m t é s é b e n . / 
H.Внаипег: A h e l y és i dő f o g a l m a a román n é p d a l b a n . /А n é p -
d a l t ü k r ö z i a t á r s a d a l m i s t r u k t u r á t , melyben k e l e t k e z e t t . Ez l e -
h e t ő v é t e s z i h o z z á v e t ő l e g e s d a t á l á s á t é s b i zonyos mér tékben t ö r -
t é n e l m i f o r r á s k é n t v a l ó f e l h a s z n á l f t a t á s á t . / 
L . L a z a r e s c u : l a s i megye 14oo és 15o4 k ö z t o k l e v e l e s e n m e g á l l a -
p í t o t t r é g i l a k o t t h e l y e i n e k s z á m á r ó l . / T ö r t é n e l m i s t a t i s z t i k a i t a -
nulmány . / 
E s C o n d u f a c h i : Augustus és Go t i son k a p c s o l a t a i r ó l . / A u g u s z t u s é s 
C o t i s o n dák k i r á l y v i s z o n y a az egykorú f o r r á s o k a l a p j á n . / 
•••• 
K i a d a t l a n okmányok és dokumentumok? 
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Szuvorov -tábornok m a r t l n e s t i c s a t á j á r ó l a t ö r ö k ö k e l l e n , 
/ 1 7 8 9 s z e p t . 2 2 . / egykorú m e t s z e t h a s o n m á s a , - P , K i s z e l j o v o r o s z 
t á b o r n o k l e v e 1-е Ghiea Mihály v o r n l c h o z 1 8 3 1 - b ó l h a s o n m á s b a n . -
Szuvorov t ábo rnok s a j á t k e z ű a l á í r á s á v a l e l l á t o t t r e n d e l e t é n e k 
/ 1 7 7 1 / " h a s o n m á s a . - Az 19o7 - l román p a r a s z t l á z a d á s k i t e r j e d é s e 
Teleormán megyében. 
I , F o g s a n e a n u : A tudományos s z a b a d s á g k o r l á t o z á s a az Egye-
s t i l t Ál lamokban, S n g l i á b a n é s F r a n c i a o r s z á g b a n , / S a j t ó k ö z l e m é -
nyek a l a p j á n . / 
M,Onesous Az á l l a m t i t o k m e g ő r z é s é r ő l . / A s z o v j e t b ü n t e t ő j o g 
t ü k r é b e n , / 
1948. 2 » s z , 
A Homán N é p k ö z t á r s a s á g a l k o t m á n y t e r v e z e t e . 
iMoBalcescu egy k i a d a t l a n l e v e l e , / P á r i s , 1848» f e b r u á r 24» 
l ö v i d , é r d e k e s l e v é l a f e b r u á r i f o r r a d a l o m r ó l . "A c s o d á l a t o s f ó r r a -
dal.em,,f meg f o g j a v á l t o z t a t n i a v i l á g a r c u l a t á t " , / 
"A f i l o z ó f i a t ö r t é n e t « n , A könyv p r o s p e k t u s a . / T e r v e z e t . / 
/A Voprosz i F i l o s z o f i i 1947, é v f . - b ó l l e k ö z l i a G , F , A l e k s z . ^ r o v -
v i t á t köve tő f i l o z ó f i a t ö r t é n e t n e k a s z o v j e t f i l o z ó f u s o k á l t a l e l -
k é s z í t e t t t e r v e z e t é t , / 
M,Kol l e r s 28 év с , Dobrogeanu Gherea h a l á l a ó t a . / K é t k o r -
s z á k r a o s z t j a a marxizmus e g y i k l e g e l é ő r o m á n i a i t e r j e sz tő^ - fe^ fe , , 
munkásságá t s az e l s ő k o r s z a k / a X lX. század k é t u t o l s ó é v t i z e d e / 
a h a l a d á s t s z o l g á l t a , a második / а XX,század k é t e l s ő é v t i z e d e / 
már nem. A tanulmány e l ő k é s z í t i D~Gh. müvének h e l y e s é r t é k e l é s é t » / 
EgOondugachis U j k u t a t á s o k a görög r é g é s z e t b e n , /Az 193o-as 
é s 4 o - e s évek tudományos t e rmésének é r t é k e l é s e , / 
M,Mi t in j . A p o 3 g á r i demokrác ia v á l s á g a . 
M,Onescu: A v o l t román munkás tö rvényhozás r e a k c i ó s j e l l e g e , 
J e l e n l e g i k i l á t á s o k , 
С,Toneseu -Gu i i an î M a t e r i a l i z m u s é s i d e a l i z m u s a módsze r k é r -
d é s é b e n . 
B , L a z a r e s o u : A m o n a r c h i a - és d i n a s z t i a e l l e n e s i r o d a l o m b ó l . I , 
/А román i r o d a l o m b a n . f o l y t . k ö v , / 
T r . I o n a s o u : A h á z a s s á g i t ö r v é n y h o z á s a román magán jog i kódex 
m e g ú j í t á s á n a k k e r e t é b e n , / i r o d a l o m m a l . / 
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Al о Gr ecu? Román k i a d v á n y o k az o r o s z k a p c s o l a t o k r ó l , G,G*Bez-
v l c o n i ï ô r o s z u t a z ó k Moldvában é s H a v a s e l v é n , J tmkares t , 1947« 462 1 , 
/ 1 4 2 o - X 9 s » 4 A z i s m e r t e t ő k i e g é s z í t é s é v e l , / 
Al^Grecus 4f2 o r o s z t ö r t é n e t c seh n y e l v e n , J . M a c u r e k s D e j i n y 
v y c h o d n i c h S l o v a n u . I I I „ P r á g a ! , 1947 . / É r t é k e l ő b í r á l a t , / 
Г 9 . 4 в
- 0 ^ ő s z о 
A Román Munkáspá r t K ö z p o n t i b i z o t t s á g á n a k h a t á r o z a t á b ó l az 
1948 j u n i u s 1 1 » - i f o r r a d a l m i c s e l e k m é n n y e l k a p c s o l a t b a n / i p a r i 
üzemek , b á n y á k , k ö z l e k e d é s i i n t é z m é n y e k , bankok és b i z t o s í t ó i n t é -
z e t e k á l l a m o s í t á s á r ó l , / 
Gh,.Gheorghiu-De,1 г kz á l l a m o s í t á s o k j e l e n t ő s é g e , 
A s z o c i a l i z m u s o r s z á g á n a k tudománya» /к S z t á l i n - d i j a k k i o s z -
t á s a a l k a l m á b ó l , / 
•I» V , S z t á l i n ? A n a c i o n a l i z m u s r ó l , / i d é z e t I e ¥ . S z t á l i h c e g y j e -
l e n t é s é b ő l , 1 9 3 o „ / 
I . V o S z t á i i a ; A s z o v j e t h a z a f i s á g r ó l . / I d é z e t I , V . S z t á l i n egy 
b e s z é d é b ő l , 1944 n o v . 6 e / 
T r . S a v u l e s e u ; Az Akadémia j e l e n t ő s é g e a Román K é p k ö z t á r s a -
S á g b a n , / E l ő a d á s a Román Akadémián, 1948 m á j u s 2 9 - é n , / 
_fioMeKedrov? A b í r á l a t é s ö n b i r á l a t j e l e n t ő s é g e a tudomány f 
f e j l ő d é s é b e n , A t a g a d á s s z e r e p é n e k k é r d é s é r ő l a d i a l e k t i k á b a n é s 
a m e t a f i z i k á b a n , / F o r d , a V e s z t n y i k Akad.Nauk SzSzSzß . 1 9 4 8 , 2 , в а , -
b ó l , / 
I a Bant t s A d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s r ó l és a tudományos k u -
t a t á s r ó l , 
IoRaonmaths A " f e t i s i z m u s " az á r u t e r m e l é s b e л , 
P p C o n s t a n t i n e s c - q - I a s i s Három román f e s t ő az 1 8 4 8 , - i f o r r a d a -
? 
l omban , W e g u l i c i , R o s e n t h a l és I s c o v e s c u , 
i>U Bale es eus L e v e l e i A . G . G o l e s c u h o z , / K o n s t a n t i n á p o l y , 1849 . 
á p r , 5 * Д З » P a n c s o v a , má jus 1 2 , F a c s i m i l é v é ! , / 
ÊÉudes S l a v e s e t Roumaines , / B u d a p e s t / 1 , 1 9 4 8 , l . s z . I s m , ; A I , 
Grecu , 
I « G , ; Egy ú j s z e r ű muzeum. " J e l e n e t e k a nép h a r c á b ó l a s z a b a d -
s á g é r t , " / 1 8 4 8 c e n t e n á r i u m a a l k a l m á b ó l r e n d e z e t t á l l a n d ó k i á l l í -
t á s i s m e r t e t é s e , / 
P , 0 1 t e a n u s Rumunská k u l t u r a a S l o v e n s t v o , /к román k u l t u r a é s 
a c z l á v s á g . / B r a t i s l a v a , 1 9 4 7 . 92 1 , I s m . s A l . G r e c u , 
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1948 . 4» bzo 
Az é r t e l m i s é g i e k v i l á g k o n g r e s s z u s á n a k k i á l t v á n y a . 
A Román K é p k ö z t á r s a s á g k u l t u r e m b e r e i n e k c s a t l a k o z á s a az 
é r t e l m i s é g i e k v i l á g k o n g r e s s z u s á n a k k i á l t v á n y á h o z . 
A Román N é p k ö z t á r s a s á g Akadémiá jának s z e r v e z e t i é s működé-
s i s z a b á l y z a t a . /Román és o r o s z n y e l v e n . / 
I . B a n u : A n d r e j ALsxandrovics Zsdancv tudományos m ü v é r ő l . 
S . g t i r b u : A n a g y v á r a d i P e t ő f i B a l c e s c u t ö r t é n e l m i muzeum-
r ő l . / A z 1889-ben a l a p í t o t t és a népek s z o l g á l a t á r a á t s z e r v e z e t t 
k o r s z e r ű muzeum l e i f á s a . / 
A .b . Grecu : Mihály v a j d a és O r o s z o r s z á g . Egy k i a d a t l a n l e v é l . 
/ F e d o r c á r l e v e l e M . v a j d á h o z , 1596 j u n . , a b é c s i á l l a m i l e v é l t á r -
b ó l . F a c s i m i l é v e l és román f o r d i t á s s a l s / 
A d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i z m u s é s a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s 
t a n f d y a m á n a k programmja az 1 9 4 3 - 1 9 4 9 . t a n u l m á n y i é v r e . / V á z l a t » / 
B . h a z a r e a n u : A m t n a r c h i a - és d i n a s z t i a e l l e n e s i r o d a l o m t ó l . 
I I . / F o l y t a t á s . / 
A . I . V i s i n s z k i j s Jog é s n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t . I sm.s G. 
S o f r o n i e . 
A. I . V i s i n s z k i j ; IJj p rob lémák az á l l a m e l m é l e t b e n és a s z o c i a -
l i s t a j o g b a n . I s m . í M.Oneeeu. 
STUDII. REVISTA DE gTIINTA g l FILOSOFIE. / Tanulmányok. Tudomá-
nyos és f i l o z ó f i a i f o l y ó i r a t / 
1 9 4 9 . l . s z . 
A Román Munkáspá r t K ö z p o n t i B i z o t t s á g a t e l j e s ü l é s é n e k 
h a t á r o z a t a a tudományos , i r o d a l m i és m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g f e j -
l e s z t é s é r ő l . 
Gh.Gheorghiu-De;]
 9 a Román Munkáspá r t f ő t i t k á r a és a m i n i s z -
t e r t a n á c s e l s ő a l e l n ö k é n e k e l ő a d á s a a Román N é p k ö z t á r s a s á g 1949» 
é v i á l l a m i t e r v é r ő l . 
R é g é s z e t i k u t a t á s o k a Román N é p k ö z t á r s a s á g b a n 1 9 4 8 - b a n . 
/ R é s z l e t e s beszámoló az 1948 -ban v é g z e t t n a g y a r á n y ú k u t a t á s o k r ó l / 
I . N e s t o r : A Román N é p k ö z t á r s a s á g K á r p á t o k o n t u l i r é s z e i n 
v é g r e h a j t o t t r é g é s z e t i k u t a t á s o k r ó l és á s a t á s o k r ó l . 
C . D a i c o v i c i : R é g é s z e t i k u t a t á s o k a Román N é p k ö z t á r s a s á g b a n . 
V.DcMocia lov: I . V . S z t á l i n müveinek e l s ő k ö t e t é r ő l . / A Szov -
j e t u n i ó Akadémiá j a T ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k ü l é s é n e l h a n g z o t t b e -
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számoló f o r d i t á s a . / 
A kozmopo l i t i zmus b u r z s o á i d e o l ó g i á j a el len«, /к Voprosz i 
F i 1 о s z of i i 194 8 . 2 . s z . - b ó I » / 
S t . S t o l s i H A k ö z o k t a t á s f e l f o g á s á r ó l 1848 -ban . /к román f e j e -
d e l e m s é g e k b e n . / 
• f í .Lazareanu: A m o n a r c h i a - és d i n a s z t i a e l l e n e s i r o d a l o m b ó l . I I I » 
/ F o l y t a t á s . / 
Sz l áv - román dokumentumok. /А Román-Szláv Muzeum e r e d e t i o k -
mányai 1 5 8 7 , 1 6 3 1 , 1 6 3 5 , 1 6 6 0 . / 
I . F o c g a n e a n u - A . f f l l f s A n y u g a t i tudományos t e v é k e n y s é g m a r g ó j á -
r a . 
J u s t í t i a noua / Az u j i g a z s á g s z o l g á l t a t á s * . / 1 9 4 8 . 7 . s z , I sm . : 
M.Onesou. . -
194 9-.2. s.Z. « . Г'^ЙУ 
R e n d e l e t a t u d o m á n y o s , i r o d a l m i és m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g f e j l e s 
t é s é r ő l . 
A Román N é p k ö z t á r s a s á g é r t e l m i s é g i k o n g r e s s z u s a kezdeményező 
b i z o t t s á g á n a k f e l h i v á s a a béke és a k u l t u r a é r d e k é b e n . 
A Rorén b'íunkáspárt Központ i B i z o t t s á g a ' 1949 m á r c i u s 3 - 5 . - 1 
t e l j e s ü l é s é n e k h a t á r o z a t a a P á r t f e l a d a t a i r ó l a m u n k á s o s z t á l y és 
do lgozó p a r a s z t s á g s z ö v e t s é g é n e k megerősödése és a mezőgazdaság s z o -
c i a l i s t a á t a l a k u l á s a é r d e k é b e n , 
b . G a t o v s k i ; A s z o v j e t s z o c i a l i s t a gazdaság a l a p v e t ő v o n á s a i » 
/ A Nagy S z o v j e t E n c i k l o p é d i a 1 9 4 8 . - i l i a d á s á b ó l , / 
T . S a v i n ; A Román N é p k ö z t á r s a s á g á l l a m i t e r v é r ő l . 
B . L a z a r e a n u : A mona rch i a - és d i n a s z t i a e l l e n e s i r o d a l o m b ó l . I V . 
/ F o l y t a t á s . / 
A s z o v j e t pedagóg ia e l m é l e t é b ő l és g y a k o r l a t á b ó l . / A z U c s i t y e l -
s z k a j a G a z j e t a 1 9 4 9 . 7 , 9 , 1 С . s z . - b a n m e g j e l e n t c ikkek f o r d í t á s a . / 
Dokumentumok a Román-Crosz Muzeumból. /Okmányok 1764 ,1765 , 
1772 ,1777-1782 é s 1 8 0 9 - b ő l . / 
D . B . L e v i n ; A modern nemze tköz i jog foga lma és r e n d s z e r e . I s m . ; 
G. S o f r o n i e . 
1 9 4 9 . 3 . S Z . 
F e l v i l á g o s í t á s . /А s z e r k e s z t ő s é g b e j e l e n t i , h ö g y a l a p e z e n t ú l 
c sak t ö r t é n e l m i é s f i l o z ó f i a i k é r d é s e k k e l f o g f o g l a l k o z n i . / 
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A Béke B a r á t a i V i l á g k o n g r e s s z u s á n a k f e l h í v á s a a v i l á g 
ö s s z e s n é p e i h e z . 
M.Gork i j : K i v e l t a r t o t o k t i , "a k u l t u r a m e s t e r e i " ? / V á l a s z 
az a m e r i k a i l e v e l e z ő k n e k , / / 1 9 3 2 . / 
Tr „Savul e s c u : Kemény e l h a t á r o z á s u n k , hogy megvédjük a b é k é t . 
M.Sadoveanu: A S z o v j e t u n i ó a béke reménysége és b i z t o n s á g a . 
b . R a u t u î A p á r i s - p r á g a i k o n g r e s s z u s a béke m e g s z i l á r d u l á -
sának anyag i t é n y e z ő j e . 
M . R o l l e r t A tudományt , a h a l a d á s h a t a l m a s e r e j é t a béke 
s z o l g á l a t á b a k e l l á l l í t a n i . 
P » O o n s t a n t i n e s c u - I a ^ i i i J e l e n t é s a Román N é p k ö z t á r s a s á g Aka-
d é m i á j a T ö r t é n e l m i és F i l o z ó f i a i I n t é z e t é n e k működésérő l 1949 
j anuár-má г с l u sáb a n . 
B . K . J a c u n s z k i j ; Lenin a g a z d a s á g t ö r t é n é s z . 
P . A p o s t o l ; B a l c e s c u gondo lkodásának d i a l e k t i k u s e l e m e i r ő l . 
L .Casanova : A kommunizmus, a gondolkodás és a m ű v é s z e t . 
/ J e l e n t é s a F r a n c i a Kommunista P á r t XI» k o n g r e s s z u s á n . / 
A l .Greou ; A román-o rosz k a p c s o l a t o k k e z d e t e i r ő l . / A X I I I . 
s z • — i g . / 
E.Welgl? B e v e z e t é s a p e d a g ó g i a t ö r t é n e t é n e k t a n f o l y a m á h o z , 
D . B e r c i u : A r a b s z o l g a s á g r ó l a g é t o - d á k o k n á l , 
B . L a z a r e a n u : Monarch ia - és d i n a s z t i a e l l e n e s i r o d a l m u n k b ó l . 
V. / F o l y t a t á s . / 
Okmányok a h a t á r ő r ö k egy a k c i ó j á r ó l a Duna v o n a l á n 1866-
b a n . / A h a t á r ő r ö k l á z a d á s á r ó l . / 
r í „D,Gyerzsav ln : A sz l ávok az ő s k o r b a n , /к román f o r d i t á s t 
i s m , : C . D a i c o v i c i . / 
D .Prodan : Supplex L i b e l l u s Valachorum. C l u j , 1 9 4 8 . I s m . : 
V . C h e r e s t e ^ i u . 
A . R i b a r d ; Az ember i ség c s o d á l a t o s t ö r t é n e t e » B u k a r e s t , 
1949 . I s m . : vT. A. V a r g a . 
O . L . V a j n s t e j n : O r o s z o r s z á g és a h a r m i n c é v e s háború .Moszkva , 
1947 . I s m . : R . C i s e a n . 
H.Claude ; Nouvel avan t g u e r r e ? L ' époque de l a c o n c e n t r a t i o n 
p u i s s a n c e f i n a n c i è r e aux É t a t s - U n i s » Ism»:P eDan» 
A " S t u d l i " 1949. é v i 4 . é s 1 9 5 0 . é v i 1 . szamának i s m e r t e t é s é t 
l . a z É r t e s i t ő 1 9 5 0 . é v i 4 -6 » száméban. 
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ÎTODII 91 CERCETARI БЕ ISTORIE MEDIE. / K ö z é p k o r i t ö r t é n e l m i 
tanulmányok é s k u t a t á s o k . K i a d j a a Román K é p k ö z t á r s a s á g Akadé-
r i iá jának T ö r t é n e l m i és F i l o z ó f i a i I n t é z e t e , M e g j e l e n i k f é l é v e n ; 
c é n t . / 1 9 5 0 , l , s z , / J u l i u s - d e c e m b e r , / 
E l ő s z ó , 
A Román N é p k ö z t á r s a s á g b e c s ü l e t e s és békevágyó e m b e r e i h e z . 
' к román é r t e l m i s é g i e k c s a t l a k o z á s a a s t o c k h o l m i b é k e f e l h i v á s -
í o z . / 
S a j á t i t s u k e l a m a r x i s t a - l e n i n i s t a t a n i t á s t és a s z o v j e t 
tudomány e r e d m é n y e i t a Román N é p k ö z t á r s a s á g t ö r t é n e t t u d o m á n y á n a k 
f e l v i r á g o z t a t á s a é r d e k é b e n . 
NaCrefru; A Román N é p k ö z t á r s a s á g egye temi t ö r t é n e l m i t a n t e r v e 
t e r v e z e t é n e k v i t á j a a Román Munkáspár t Közpon t i B i z o t t s á g a P r o p a -
ganda és A g i t á c i ó s O s z t á l y á n . / Á t v é t e l a Lupta de c l a s a 1 9 5 0 . 3 . s z . 
) ó l . / 
A k ö z é p k o r i t ö r t é n é s z e k o r s z á g o s k o n f e r e n c i á j a , 
T1-. S a v u l e s c u s Megnyitó b e s z é d . 
P . C o n s t a n t i n e s c u - I a $ i : A k o n f e r e n c i a p r o b l é m á i . 
A b u k a r e s t i T ö r t é n e t i és F i l o z ó f i a i I n t é z e t munkaközössé g é -
lek j e l e n t é s e az o k l e v e l e k g y ű j t é s é r ő l é s k i a d á s á r ó l , 
A i a ? i o k l e v é l - m u n k a k ö z ö s s é g j e l e n t é s e t e v é k e n y s é g é r ő l , 
A k o l o z s v á r i T ö r t é n e t i és F i l o z ó f i a i I n t é z e t o k l e v é l - m u n k a -
cözösségének j e l e n t é s e t e v é k e n y s é g é r ő l . 
M . R o l l e r ; Uj m e g v a l ó s í t á s f e l é a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e r é n : egy 
> k l e v é l - c o r p u s e l k é s z í t é s e , / к k ö z é p k o r i t ö r t é n é s z e k o r s z á g o s kon-
' e r e n c i á j á n a > k o n k l ú z i ó i . / 
B.D.G-rekov: O r o s z - G a l i c i a és L e n g y e l o r s z á g t á r s a d a l m i s z e r v e -
sete a X I I I - X I V . s z á z a d b a n . /A p a r a s z t s á g Oroszor szágban a l e g r é -
gibb i d ő k t ő l а X V I I . s z á z a d i g . M o s z k v a . 1 9 4 6 , c . k ö n y v , egy f e j e z e t e . / 
I . I o n a ^ o u : A b r a n e p t i - i s z a b a d p a r a s z t o k f ö l d j é n e k e l r a b l á s a 
) iamandi Ca rpen içanu b o j á r á l t a l 1821 k ö r ü l . 
A l , D o b o g j : ^ k o l o z s v á r i ö t v ö s l egények mozgalmaiból a X V I . s z á -
jad második f e l é b e n . / K i a d o t t anyag a l a p j á n . / 
0 . I l i e s c u : Régi román p é n z e k . Havase lve némely n u m i z m a t i k a i 
l é r d é s e i a X I V . s z á z a d b a n . 
T ö r t é n e l m i f o r r á s o k f e l h a s z n á l á s a a k ö z é p i s k o l á k b a n , / N . P . 
í - r a c i a n s z k i j - S . D . S z k a z k i n müve nyomán . / 
•• .;.',: Vf.;- $ ' ;; . . v ; v: - 2б2 - f f . ; ' > ' ' ; f f -
E . V i r t o s u : H a v a s e l v e i é s m o l d v a i f ő m é l t ó s á g o k а X V I I . - X V I I I . 
s z á z a d i p e c s é t e k a l a p j á n . /Számos f a c s i m i l e v e i . / 
Cr.S. A r d e l e a n u : A román f e j e d e l e m s é g e k t ö r t é n e t é r e v o n a t -
kozó a d a t o k Nagy P é t e r o r o s z c á r l e v e l e z é s é b e n . /А f o r r á s a n y a g 
román f o r d í t á s á v a l . / 
A .Grecu : B u l g á r i a a D u n á t ó l é s z a k r a a IX.-X» s z á z a d b a n . 
L . L a z a r e s c u I o n e s c u : Egy o k l e v é l m a r g ó j á r a 1608-ból«, 
/Egy a s szony jobbágynak a d j a e l magát az é h s é g és a " g o n o s z s á -
gok m i a t t . / 
S t o l n l e u l C o n s t a n t i n C a n t a c u z i n o : H a v a s e l v e t ö r t é n e t e . . , . 
I s m e r e t l e n k é z i r a t nyomán k i a d t a és magya ráz t a N . C a r t o J a n é s 
D .S imonescu . O r a i o v a , é . n . i s m . : M.V, 
A.M. I o n e s c u : Egy mozzana t a t ö r ö k e l l e n i h a r c o k b ó l egy k i -
a d a t l a n f i r m á n a l a p j á n / 1 5 5 9 o k t . 3 1 . / . 
A . S . O r l o v : Ének I g o r c s a p a t á r ó l . 2 . b ő v . k i a d . Moszkva -Len in -
g r a d , 1 9 4 6 . 2 1 2 . 1 . i s m . s D.B. 
A . S . O r l o v : V l a g y i m i r Mohomah. M o s z k v a - L e n i n g r á d Д 9 4 6 . 192 , 
1 . i s m . s D . B . 
AN ALE LE ROMANO—SOVIETICE, S é r i a i s t o r i e - f i l o s o f i e / Bomán-szov.jet 
évkönyvek . T c r t é n e l m i - f i l o z é f i a i s o r o z a t . A Román-Szov je t I n t é -
z e t k i a d v á n y a . / 
1 9 4 9 . I . S Z . / O k t ó b e r - d e c e m b e r . / 
M.A.Leonov: Len in é s " S z t á l i n a m a r x i s t a d i a l e k t i k u s módszer 
k o n k r é t j e l l e g é r ő l . 
. . . и л а ^ к е v x c s : C s e r n i s e v s z k i j és D o b r o l j u b o v t ö r t é n e l m i f e l -
f o g á s á r ó l . 
А . V . J e f i m o v : Az i d e o l ó g i a i - p o l i t i k a i n e v e l é s k é r d é s e i az 
ú j k o r i t ö r t é n e l e m t a n í t á s á b a n a k ö z é p i s k o l á b a n , 
N .P . J e g o r o v : Az i d e o l ó g i a i - p o l i t i k a i n e v e l é s k é r d é s e az 
a l s ó f o k u i s k o l á b a n . /А N a o i o n a l n a j a S k o l a 1 9 4 8 . 1 0 , s z . - b ó l . / 
N.A. Mask in ; Az a n t i k Róma t ö r t é n e t e . M o s z k v a , 1 9 4 7 , 6 6 6 . 1 . 
I s m . : A . H e r e s c u , 
E . M . S t t e r m a n n : A f r i k a i f e l k e l é s e k a I I I . s z á z a d b a n . I s m , s 
L.R.Rosenbaum. 
A.Diасonov : E f é z u s i J á n o s és a s z i r k r ó n i k a é r t e s í t é s e i 
a V I - V I I , s z á z a d i s z l á v o k r ó l . c , c i k k e t i sm. :M«Gubog lu . 
- Z6j -
D.F .Po r snyevs A n é p i f e l k e l é s e k a F ronde e l ő t t i F r a n c i a -
o r s z á g b a n / 1 6 2 3 - 1 6 4 8 / , M o s z k v a - L e n i n g r á d , 1 9 4 8 . П 2 . 1 , 1 э т . : C . 
I^erban. 
А о M о Бarabanóvs Muhammed Tah i r a l - K a r a h i . Moszkva-Len ingrád , 
1946 ,311 4- 21 1 , I s m . ; M.G, 
A . F . M i l l e r s Tanulmányok Töröko r szág j e l e n k o r i t ö r t é n e t é r ő l . 
Moszkva-Len ingrád ,1948 .28® l . I s m . s M.Güboglu. 
A . S z t a n i s z l a v s z k a j a ; Ang l i a és O r o s z o r s z á g a m-'sodik t ö r ö k 
h á b o r ú ko rában / 1 7 8 7 - 1 7 3 1 . / . Voprosz i I s z t o r i i 1 9 4 8 . l l . s z . i s m . : 
M.A. 
A . H i r s f e l d : Az E g y e s ü l t Államok s z e r e p é r ő l a s z o v j e t e l l e n e s 
i n t e r v e n c i ó megsze rvezésében S z i b é r i á b a n és a T á v o l - K e l e t e n , 
Voprosz i I s z t o r i i 1 9 4 8 , 8 , s z . i s m , í N . P e t r e s c u . 
AoA.Kuberi A F ü l ö p s z i g e t i K ö z t á r s a s á g é s az a m e r i k a i i m p e r i a -
l i zmus .Moszkva, 1948,507 1 , I s m e r t e t é s . 
A. A.Novoszelszki .1 : A moszkvai á l l a m h a r c a a t a t á r o k e l l e n a 
XVII . e l s ő f e l é b e n . M o s z k v a - L e n i n g r á d , 1 9 4 8 . 4 4 7 . 1 . I s m e r t e t é s , 
1 9 5 0 . 2 . s z , / j a n u á r - m á r c i u s , / 
G,M,Gac: I , V . S z t á l i n s A d i a l e k t i k u s é s a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z -
m u s r ó l c . m ü v é r ő l , 
M.Leonov: I , V . S z t á l i n a d i a l e k t i k á r ó l , mint a f o r r a d a l m i 
c s e l e k v é s m ó d s z e r é r ő l , 
P o C o n s t a n t i n e s c u - I a g i : N. J . C s e r n i s e v s z k i j . 
P c P . P o r s n y e v í A m a r x i s t a - l e n i n i s t a t a n í t á s j e l e n l e g i s z a k a s z a 
a tömegek s z e r e p é r ő l a p o l g á r i f o r r a d a l o m b a n . 
A . I . R o z s a n s z k i j : V . l . L e n i n a n y e l v r ő l , 
A . Z a l e s z k i j ; K o l h o z p a r a s z t o k l e v e l e i S z t á l i n e l v t á r s h o z , m i n t 
t ö r t é n e l m i f o r r á s o k , / V o p r o s z i I s z t o r i i 1 9 4 9 - 5 . s z . / I sm. sN.B . 
AoMonheit; Az a m e r i k a i r é g é s z e t az i m p e r i a l i z m u s s z o l g á l a t á -
ban / V o p r o s z i I s z t o r i i 1 9 4 9 . 5 . s z , / I s m . s E . E n g e l . 
A. Sp i tman; Az o r o s z f o r r a d a l m i mozgalmak / 1 8 8 5 - 1 9 0 3 / h a t á s a 
a b u l g á r i a i f o r r a d a l m i m o z g a l m a k r a . / Voprosz i I s z t o r i i 1 9 4 9 . l . s z , / 
I s m . : V . D . 
V .Vo lg in : S z o c i a l i s t a és kommunista eszmék a f r a n c i a t i t k o s 
t á r s a s á g o k b a n 1835-1837 . / V o p r o s z i I s z t o r i i 1 9 4 9 . 3 . s z . / I s m . : A l . 
Grecu , 
E . T a r l é s Angol h a m i s í t á s o k a k r i m i hábo rú k e z d e t e i r ő l . /Vop-
r o s z i I s z t o r i i 1 9 4 9 . 3 . s z . / I s m . : O.U. 
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A . S . A m a l r i k : T ö r t é n e l m i o k t a t á s i t é r k é p a k ö z é p i s k o l á b a n . 
/ P r e p o d a v a n y i j e I s z t o r i i v S k o l j e 1 9 4 9 . 4 , s z . / I s m . : P , 0 p r e s c u . 
A számot a s z o v j e t f o l y ó i r a t i r o d a l o m b i b l i o g r á f i á j a z á r -
j a b e . 
BULETIN STIINTIPIG. C» SUINTE ISIORICE tPILOSOFICE §1 ECONOMI-
GQ^JTJRIDIGE, gTIINTA LIMBII, LITERATI)RA §1 ARTA. /Tudományos 
K ö z l ö n y . С . T ö r t é n e t t u d o m á n y » f i l o z ó f i a , g a z d a s á g - és jog tudomány, 
n y e l v t u d o m á n y , i r o d a l o m és m ű v é s z e t . A Román Képköz t á r s a s á g 
Akadémiá jának k i a d v á n y a . / 
1 9 4 8 » I . k 9 l a s z . / n o v e m b e r - d e c e m b e r / 
A Román N é p k ö z t á r s a s á g Akadémiá ja és k i a d v á n y a i . /Minden 
c i k k e t o r o s z és f r a n c i a n y e l v ű k i v o n a t k ö v e t . / 
C»Mois i l : A dák pénzek k é r d é s e . 
G h . g t e f a n : Uj f e l i r a t o s emlékek a t o m i s i g l a d i á t o r o k r ó l . 
P . C o n s t a n t i n e s c u - I a g i s Az amsz te rdami h á b o r ú e l l e n e s kong-
r e s s z u s v i s s z h a n g j a Romániában. / 1 9 3 2 - 1 9 3 3 / 
M . R o l l e r : Egy dokumentum, mely l e s z ö g e z i a r o m á n i a i Kom-
j i u n i s t a P á r t á l l á s p o n t j á t a b é c s i d ik tá tummal Szemben és a 
l é g i o n á r i u s d i k t a t ú r a b e v e z e t é s é v e l szemben 1 9 4 0 . s z e p t e m b e r é -
b e n . /А RKP Közpon t i B i z o t t s á g á n a k h a t á r o z a t á r ó l , 1 9 4 0 . s z e p t . 
10./ 
P e r p e e s i c i u s : 29 év Vlahu$a Sándor h a l á l a ó t a . 
G .C 'a l lnescu : J e g y z e t e k k é t n é p i e s i r ó r ó l . / N .D .Popescu , 
N. Bur l a n e s e u - A l i n , / 
194 9 » I . к . 2 . s z . / . j anuár-má.r с l u s . / 
A Román Munkáspár t K ö z p o n t i B i z o t t s á g a t e l j e s ü l é s é n e k 
h a t á r o z a t a a t u d o m á n y o s , i r o d a l m i és m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g 
f e j l e s z t é s é r ő l , /к román h i v a t a l o s l a p ' M o n i t o r u l O f i c i a l ' 
1 9 4 9 . j a n . 2 9 . s z . - b ő i . / 
M . R o l l e r : A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá ja 1949 . 
j a n u á r i ü l é s s z a k á n a k m u n k á l a t a i r ó l . 
O.Balmu-ф: K r i t i k a i j e g y z e t e k a S p a r t a c u s v e z e t t e r a b -
s z o l g a l á z a d á s f o r r á s a i h o z , 
• E . C o n d u r a c h i t P o l i t i k a i é s t á r s a d a l m i mozgalmak 
I s t r o s b a n az i . e . 4 0 0 . é v k ö r ü l . 
'A. Raciale s cu: U t a s í t á s o k a r é g i román Í r a t l a n j o g a n y a -
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gának Ö s s z e g y ű j t é s é r e . 
1 9 4 9 o l . k . 5 - 4 » S Z a / á p r i l i s - d e c e m b e r . / ' 
G . M o i s i l : Egy l a p a r é g i román h e r a l d i k a t ö r t é n e t é b ő l . / X I Y ~ 
X V I . s z . / 
EaCondurach i î Egy u j b i z á n c i p é n z l e l e t . / D o b r u d z s á b a n , 
Macin h e l y s é g b e n , X I I ~ X I I I . s z . / 
P . C o n s t a n t l n e s c u - I a g i i Az " E l ő í t é l e t e k e l l e n i L iga" nevű 
s z e r v e z e t r ő l . /А Román Kommunista P á r t s z e r v e z t e meg 1 9 3 5 - b e n . / 
M . R o l l e r i A Román N é p k ö z t á r s a s á g egyetemi t ö r t é n e t i t a n -
fo lyamának programmja . / T e r v e z e t . / B e v e z e t é s . / I n d o k o l á s és t e -
m a t i k a . / 
AoRadulescus A h a v a s e l v e i és a moldvai i r o t t román j o g f o r -
r á s o k k ö z l é s e 1 8 6 5 - i g . 
B . L a z a r e a n u : Eminescu é l e t é n e k d r á m á j á r ó l . 
COMUNICARI §1 OONFERINffE. Anul Academic 1948-1949 .11 . / i n s t i t u e r a i 
de S t u d i i Romano-Sovie t ice» S e c t i a I s t o r i e - P i l o l o g i e . / / K ö z l e -
mények é r t e k e z é s e k . 1 9 4 8 - 4 9 . a k a d é m i a i év I I . Román-Szovje t 
Tanulmányi I n t é z e t . T ö r t é n e t i - f i l o l o g i a i s z a k o s z t á l y . 
S . S a n i e l e v i c i : Egy f o r r a d a l m á r I I . K a t a l i n i d e j é b ő l : 
R a d i s c s e v . 
MgRol ler : Haladó mozgalom és gondolkodás I . M i k l ó s r e a k c i ó -
j ának korában O r o s z o r s z á g b a n , 
Ta C o n s t a n t i n e s c u - I a s i ; Az I g ő l . é v i r e fo rm Oroszországban » 
Al L ,Sencov ic i : A munkásmozgalom m e g j e l e n é s O r o s z o r s z á g b a n . 
/ 1 8 5 0 - 1 9 0 0 » / 
VI AT A ROMANE AS CA / Román é l e t . / 1949. 9 . e z . / к Román Képköz tárc-
s á s ág í r ó s z ö v e t s é g é n e k l a p j a . / 
"V.R." i Goethe , / к nagy német k ö l t ő m a r x i s t a - l e n i n i s t a é r -
t é k e l é s e . / 
R.M.Rubin: Az o r o s z f o r r a d a l m á r o k h a r c a a kozmopol i t i zmus 
e l l e n . / R a d i s c s e v f H e r z e n , B e l i n s z k i j , C s e r n i s e v s z k i j és 
D o b r o l j u b o v küzdelme az á l h a z a f i a s s á g e l l e n és a n é p i p a t r i o t i z -
mus m e l l e t t . / 
T„Gane: A .M.Rad i scsev . / ö s s z e f o g l a l ó tanulmány R a d i s c s e v h a r -
c á r ó l a X V I I I . s z á z a d i o r o s z f e u d a l i z m u s e l l e n . / 
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1949^10 . s z , 
Eminescu i g a z i a r c a . /А b u r z s o á k r i t i k a á l t a l m e g h a m i s í t o t t 
Eminescu i g a z i a r c a . / 
I . K l s i n e v s z k i j s Nevelőmunka az é r t e l m i s é g i e k k ö z t . / Á t v é t e l 
a " T a r t ó s B é k é é r t , Népi D e m o k r á c i á é r t " - t ó i . / 
VaColbanovschi : A c s a l á d megerősödése a s z o c i a l i s t a t á r s a -
dalomban. / Á t v é t e l a B o l s e v i k 1 9 4 9 . 1 5 . s z . - b ő l , / 
M.Gheorghiu: A Na,gy Ok tóbe r i F o r r a d a l o m , a S z o v j e t u n i ó , L e n i n 
és S z t á l i n a román k ö l t é s z e t b e n . /А f e l s z a b a d u l á s e l ő t t és u t á n . / 
S f t l o a i f e s o u : A s z o v j e t könyv t e r j e s z t é s é n e k ö t é v e . /А s z o v -
j e t könyv h a t a l m a s e l ő r e t ö r é s é r ő l a Román Népköz tá r saságban« , / 
I . V l t n e r : A román t á r s a d a l o m képe а XIX.század végén D.Th, 
N e e u l u i a k ö l t é s z e t é n e k t ü k r é b e n . / R é s z l e t a k ö l t ő é l e t r a j z á -
b ó l . / 
J . P o p p e r : A s z o c i á l i s f o r r a d a l o m Coçbuc k ö l t é s z e t é b e n . / R é s z -
l e t a s z e r z ő "Cosbuc,a nép k ö l t ő j e " c , s a j t ó a l a t t á l l ó művéből , 
G.Rezvin: Columbus. Oroszból f o r d . : I . iá lock és M. Á x i n t e , 
B u c u r e ^ t i , 1 9 4 9 . I s m . : P , L u v a . /Amer ika f e l f e d e z ő j é n e k m a r x i s t a -
l e n i n i s t a s z e l l e m ű é l e t r a j z a . / 
1949*11 . sz , 
E . J e b e l e a n u : Eminescu é l e t é n e k t r ag ikuma - a t á r s a d a l m i v i -
szonyok eredménye. 
P . M a r t i n e s c u : Hogyan a d t á k k i Eminescu K ö l t e m é n y e i t az e l -
múl t 60 év f o l y a m á n . • / E m i n e s c u v i s z o n y a k i a d ó i h o z . A l e g t ö b b 
k iadvány m e g h a m i s í t o t t a az i g a z i E m i n e s c u t , / 
D . g e p i l o v : Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s s z ü k s é g s z e r ű e n s i k e r t é -
l e n ' k í s é r l e t e i a. k a p i t a l i z m u s i d e o l ó g i a i megmentésére . , 
J . P o p p e r s A s z o c i á l i s f o r r a d a l o m Cosbuc k ö l t é s z e t é b e n , / F o l y -
t a t á s az e lőző s z á m b ó l , / 
ISZTORICSESZKI PREGLED, / T ö r t é n e t i S z e m l e , / 1 9 4 6 - 4 7 . é v f , 
G.Dimi t rov: A b u l g á r t ö r t é n e t t u d o m á n y f e l a d a t a i , 
D. Angelov: A f e u d a l i z m u s B izáncban . 
A.Burmovs A f ü g g ő l a k o s s á g B u l g á r i á b a n a X I I I - X I X . s z á z a d b a n , 
Hr.Gandev: A t ö r ö k b i roda lom h a n y a t l á s á n a k o k a i a XyiI-XIX. 
s z á z a d b a n . 
J . J o j o o v : A b a l k á n - h á b o r ú . 
I 
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Zs .Na tan :A n e m z e t i s é g i s z e r v e z e t a s z l á v o k n á l . 
A k ö t e t e t k i s e b b köz lemények , f o r r á s i s m e r t e t é s e k , könyv-
k r i t i k á k és szemle z á r j a l e . 
1 9 4 8 . é v f . 
D.Angelovs B i z á n c i h a t á s o k a k ö z é p k o r i B u l g á r i á b a n . 
Vl .G.eorg iev : Mikor j ö t t e k a görögök Görögországba? 
J . J o j c o v « Osz tá lyok és p á r t o k B u l g á r i á b a n 1 9 2 3 - i g . 
J . J o j c o v : B u l g á r i a b e a v a t k o z á s a az e l s ő v i l á g h á b o r ú b a . 
H r . K a b a k c s i e v : B u l g á r i a az e l s ő i m p e r i a l i s t a háborúban / 1 9 1 5 -
1 9 1 8 . / . 
D,Koszev: A b u l g á r nép h e l y z e t e az á p r i l i s i f e l k e l é s e l ő t t , 
D.Koszev: A b u l g á r megújhodás i d e a l i s t a és m a t e r i a l i s t a t á r -
g y a l á s a . 
J ^ M i t e v : A b u l g á r nemzet k i a l a k u l á s a . 
Z s . N a t a n ; B u l g á r i a s z o c i á l i s é s g a z d a s á g i f e j l ő d é s e , m i n t a 
F e l s z a b a d í t á s következménye / 1 8 7 7 - 1 8 7 8 / . 
A f e l s o r o l t tanulmány okon k i v ü l még sok é r d e k e s r é s z l e t k é r -
d é s s e l f o g l a l k o z ó c i k k e t t a l á l u n k az é v f o l y a m b a n . Ezek m e l l e t t a 
nagyobb tanulmányok m e l l e t t k i s e b b köz leményeke t é s t e r j e d e l m e s 
i s m e r t e t é s i és k r i t i k a i r o v a t o t t a l á l u n k . A k ö t e t e t egyes tudomány-
szakok f e l a d a t a i r ó l , a s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y r ó l s z ó l ó k i s e b b szem-
l e z á r j a b e . 
EINHEIT» / E g y s é g . / 1950 .V.évf «május 5.. . j z -
Az " E i n h e i t " с . f o l y ó i r a t s z e r e p e az u j t i p u s u p á r t é r t v a l ó h a r c -
b a n . 
FáDahlem: Uj s z a k a s z a népek b é k e h a r c á b a n . 
Oservenkov: Néhány a l a p v e t ő t a n i t á s Pá r tunk számára . 
H .S indermann : A Demokra t ikus Németország Hemzet i F r o n t j a 
b i z o t t s á g a i n a k munká ja . 
A .Drogemül l e r : A munkásosz tá ly egysége - a l e g é g e t ő b b k é r d é s . 
F . O e l s s n e r : A s z á k s z e r v e z e t e k b e n v a l ó l e n i n i s t a munká ró l , 
H . S c h e l e r : A go*tí»Ö e g y e s ü l é s i p á r t K o a g r e s e z u a lÖ/s-Dea. , 
H.Axen: V a r s ó i benyomások. 
R.O.Gropp: K o f l e r - egy i d e o l ó g i a i k á r t e v ő , 
1950, v . é v f . j " u n i u s 6 . s z . 
T á v i r a t o k a m i n i s z t e r e l n ö k h ö z é s a S z o c i a l i s t a E g y s é g p á r t 
v e z e t ő j é h e z . 
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o£ k e z d e t , a I l I . P á r t f c age? -V«. - * l г ч ^ п е ?
 e 
W . U l b r i c h t : A német munkásmozgalom a l a p v e t ő h i b á b a az e l s ő 
v i l á g h á b o r ú e l ő t t . 
E .Hof fmann : V , I . b e n i n : A b é k é é r t v a l ó h a r c r ó l . 
A.Ackermann: Harc a n a c i o n a l i z m u s e l l e n . 
K. Hager : Az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s h á b o r ú ? x o l i t i k á j a és 
h á b o r ú i p r o p a g a n d á j a . 
S.Kahn: A nyugatnémet gazdaság m o n o p o l i s t a j e l l e g e . 
H . .Matern: A T á j é k o z t a t ó I r o d a h a t á r o z a t a i , i r á n y m u t a t ó a 
c s e l e k v é s r e . 
H . S i e b e r t : A s z o v j e t pedagóg ia j e l e n t ő s é g e a mi i s k o l á n k -
ban v a l ó munkánál . 
A . F a g y é j e v : Hol á l l az i r o d a l m i k r i t i k a . 
1 9 5 0 » Y . é v f . j u l i u s 7 . s z . 
A békeha rc p á r t n a p j a . 
F r . Oe l sane r :• S z t á l i n - müveinek második k ö t e t e német n y e l v e n . 
0 .Winze r : Az USA mint n y u g a t e u r ó p a i n a g y h a t a l o m . 
B.Haid : A Német S z o c i á l d e m o k r a t a P á r t hamburgi p á r t n a p j a . ' 
K.Vieweg: Az o s z t á l y v i s z o n y o k v á l t o z á s a a f a l u n és 51 mi 
s z ö v e t s é g i p o l i t i k á n k . 
P . V e r n e r : A P á r t s z e r v e z e t i s z a b á l y z a t a - f e g y v e r az u j t i — 
pusu p á r t é r t f o l y ó h a r c b a n . 
J . K r o n r o c : A pénz s z e r e p e a s z o e i a x j s t a t á r s a d a l o m ökonó-
m i á j á b a n . 
W.Eyermann: É r t é k e s a d a l é k a l e n i n i s t r a t é g i a és t a k t i k a 
e l s a j á t í t á s á h o z . 
R.O.Grropp: Adalék a német munkásmozgalom t ö r t é n e t é h e z . 
ВIE ARBEIT. /А munka. A Szabad Német S z a k s z e r v e z e t i S z ö v e t s é g 
e l m é l e t i f o l y ó i r a t a . B e r l i n . / 
1950*111. 
P .Wamke : S z a k s z e r v e z e t e k é s t a r e a b é k é é r t , e g y s é g é r i , 
a Nemzeti F r o n t u t j á n . 
A . S t a r c k : Az FDGB s z e r v e z e t i p r o b l é m á i . / D e m o k r a t i k u s 
c e n t r a l i z m u s k é r d é s e . / 
P . P e s o h k e . Több n ő t az üzemekbe . /A k é t é v e s t e r v t e l j e -
s í t é s e s o r á n megszűnt a m u n k a n é l k ü l i s é g .és munkaerőhiány l é -
p e t t f e l . 
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K.Helb igs K á d e r k é r d é s és a s z a k s z e r v e z e t i v á l a s z t á s o k . 
ko Heimburgers K r i t i k a és ö n k r i t i k a a s z a k s z e r v e z e t e k b e n , , 
E0 Z ö l l n e r ; Demokra t ikus ébe r ség» 
H. f e r l e i h ; 1950»évi né g a z d a s á g i t e r v r ő l , / 1 9 5 0 . a k é t é v e s t e r v 
második é v e . Ebben az évben ez e r e d e t i h e z k é p e s t f e l e m e l t t e v s z á -
mokkal d o l g o z n a k » / 
F r . R u b i n e r s A Sztahánov-mozgalom f e j l ő d é s e , /к S z o v j e t u n i ó b a n 
k e l e t k e z e t t Sztahánov-mozgalom f e j l ő d é s é r ő l . / i 
R . F i r o h n e r ; A s z o v j e t k o l l e k t i v s z e r z ő d é s . 
H . S l a w a k i : A Nemzeti F r o n t és a nyuga tnémet s z a k s z e r v e z e t e k , 
F r . S t a r g a r d t : " A l a p e l v e k " é s v a l ó r a v á l t á s u k » / K r i t i k a i m e g j e g y z é -
sek a nyuga tnémet s z a k s z e r v e z e t i po l ű i k á h o z » / 
Gr.Sohaff e r : A l o n d o n i " s z a k s z e r v e z e t i i n t e r n á c i o n á l e " j e l l e g é -
h e z , 
WpMaachke; A k u l t u r á l i s tömegnrunka s z e r v e z e t i p rob lémái» 
KT-- Wiederho ld : A tőke m e t a m o r f ó z i s a i é s k ö r f o r g á s a , 
M.W.Brejews Az anyag i t e r m e l é s ö n k ö l t s é g e i n e k t e r v e z é s e a S z o v j e t -
u n i ó b a n , / I I I . f o l y t a t á s , / 
A.Lemmitzt S z o c i a l i s t a p i a c g a z d a s á g . 
K r i t i k a és v i t a r o v a t , > --
RATIONALE FRONT DES DEMOKRATISCHEN DEUTSCHLAKD, / i n f o r m á c i ó s z o l g á l a t . / 
1950a8oSZ» 
Egy t ö r t é n e l m i h a t á r o z a t , / к német n é p i e g y s é g - és b é k e b i z o t t s á -
gok a Nemzet i F r o n t b i z o t t s á g a i v á a l a k u l n a k á t . / 
WoUlbr i ch t : A Nemzet i F r o n t m e g s z e r v e z é s é r ő l » 
Xemzeti F r o n t a mindennap i ha rcban» 
A Nemzeti F r o n t u t a t t ö r . 
A nyuga tnémet s a j t ó a k e l e t i k e r e s k e d e l e m é r t , 
rődödő e l l e n á l l á s Nyuga tnémetországban az u j r a f e l f e g y v e r z é s s e l 
szemben, 
J . O r l o p p : A német egység g a z d a s á g i s z ü k s é g e s s é g e , 
j öe r l i n h a r c b a n P.Z e g y s é g é r t . 
A t r á g y á z á s ! r e n d e l e t jobb é l e t m ó d o t b i z t o s i t . 
Két n y i l a t k o z a t az Ode ra -Ne i s se h a t á r v o n a l r ó l . 
Függe lék ; 
A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g e lnökének s z é k f o g l a l ó b e -
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s z á d é . B e r l i n , 1949. o k t . l l - é n . 
A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g m i n i s z t e r e l n ö k é n e k n y i l a t -
k o z a t a az i d e i g l e n e s n é p i é s t a r t o m á n y i kamarák e g y ü t t e s ü l é s é n . 
B e r l i n , 1 9 4 9 . o k t . 1 2 - é n . 
A t ö r t é n e l m i S z t á l i n - t á v i r a t . 1 9 4 9 . o k t . 1 3 -
1 9 5 o . 9 . 3 z . 
A Nemzeti F^on t p rogrammja . 
A Nemzeti Tanács a lkotmányozó g y ű l é s e 195.0 f e b r u á r 3 . B e r l i n s 
E r n s t N i e k i s c h p r o f e s s z o r m e g n y i t ó b e s z é d e . 
L .Bolzs A Nemzet i F r o n t egységünk k o v á c s a . 
T i t a . H o z z á s z ó l á s o k . Z á r ó b e s z é d , 
A Nemzeti Tanács t a g j a i n a k n é v s o r a . 
H a t á r o z a t a Demokra t ikus Német Nemzeti F r o n t Nemzet i T a n á c s á -
nak f e l á l l í t á s á r ó l . 
F ü g g e l é k : 
A n é p i e g y s é g - és b é k e b i z o t t s á g o k á t a l a k u l á s a a Nemzeti F r o n t 
b i z o t t s á g a i v á . 
A demokra t ikus Németország n é p i b i z o t t s á g a i és a k ö z s é g p o l i -
t i k a i f e l a d a t o k . 
Minőségi munkát a k ö z i g a z g a t á s b a n i s 0 
A n é p i kamara - i g a z i n é p k é p v i s e l e t . 
A Német Demokrat ikus K ö z t á r s a s á g i d e i g l e n e s n é p i k a m a r á j á n a k 
1Я l é S © J» e 
M e l l é k l e t s Az 1 9 5 o . é v i n é p g a z d a s á g i t f r v . 
195o. lo . sz ,> 
W.Koenen: A n e m z e t i t a n á ö s m e g a l a k í t á s á h o z , 
J e l e n t é s a második ü l é s r ő l : 
Ot to Nuschke m e g n y i t ó j a . 
E . N i e k i s c h p r o f e s s z o r m e g n y i t ó j a . 
V i t a , h o z z á s z ó l á s o k . 
A Nemzeti F r o n t p rogrammja . 
F ü g g e l é k : 
A Nemzeti Tanács f e l h i v á s a . 
T i l t a k o z á s a W a t e n s t e d t - S a l z g i t t e r - i üzemek j o g e l l e n e s l e r o m -
b o l á s a m i a t t . 
A Nemzeti F r o n t n ö v e k s z i k é s e r ő s ö d i k Nyugat-Kémet©rszágbmn 
- 2 * 7 1 
M e l l é k l e t i 
A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g é p í t é s é b e n az i f j ú s á g r é s z -
t e l é r ő l s z ó i é t ö r v é n y . 
A Német Demokra t ikus K ö z t á r s a s á g kormányának r e n d e l e t e a n é -
t nép h a l a d ó , d e m o k r a t i k u s k u l t ú r á j á n a k f e j l e s z t é s é r ő l és az 
t e l m i s é g munka- és é l e t f e l t é t e l e i n e k t o v á b b i m e g j a v í t á s á r ó l . 
I 
\ 
F O L Y Ó I R A T S Z E M L E E G Y É B O R S Z Á G O K É Ü L 
CAHIERS DU COMMUNISME /к kommunizmus f ü z e t e i . / 1 9 5 o . X X V I I . é v f . S . a s « 
JaDuoloa ; Meg k e l l n y e r n i az a l á í r á s o k c s a t á j á t . 
E M Fa jon : Harc az atombomba e l t i l t á s á é r t . 
A Közpon t i B i z o t t s á g h a t á r o z a t a ® 
T i l t a k o z á s J o l i o t Cur ie v i s s z a h í v á s a e l l e n « 
Lenin é s S z t á l i n a k é t r e n d s z e r békés e g y ü t t é l é s é n e k l e h e t ő -
s é g é r ő l . 
A . S z o v j e t u n i ó az atombomba e l t i l t á s á é r t . 
M . T h o r e z : 5 o . s z ü l e t ő r e n a p j a . 
G .Cogn io t : Ket tőzí .u l : meg é b e r s é g ü n k e t a T i t o - k l i k k e l l e n i 
h a r c b a n . 
F r . B i ' l l o u x : Bizonyos n a c i o n a l i s t a p a r t i k u l a r izmus B l z á s z b a n 
é s L о t h a r I n g i á b a n . 
A . M a l l e r e t - J o i n v i l l e : A f e j e d e l m e k h a d s e r e g é t ő l a nép h a d s e r e -
g é i g , . 
у.Dumont: A g y e r m e k e k é r t . 
V . Joannes : A b r e s t i l e c k e . 
K r ó n i k a : 
A f r a n c i a gazdaság m é r l e g e , A f r a n c i a - n é m e t a c é l - és .szénkom-
b i n â t . A tőke és munka s z ö v e t s é g é n e k r e a k c i ó s m i t h o s z á r ó l . "A béke 
h a r c o s a i " / P a r t i s a n s de l a P a i x / с . f o l y ó i r a t . A " T a r t ó s b é k é é r t , né 
p i d e m o k r á c i á é r t " c . f o l y ó i r a t . 
. A ? Cahiers," é l e t e » 
1950. XXVII^ .év f . 7 . s z . 
J . D u c l o s : Az E g y e s ü l t Államok a t o m - s t r a t é g i á j a és v i l á g u r a l m i 
c é l j a i . 
L .Casanova : .A béke , ez a legmagasabb h a z a f i a s k ö v e t e l é s . 
F r . . m i l o u x : A h á b o r ú s Schumann- te rv é s az i g a z i f r a n c i a - n é m e t 
béke s z öv e t ség f e l t é t e l e i , 
J., Baby : A m u n k á s o s z t á l y p r o d u k t i v i t á s a é s e l s z e g é n y e d é s e . 
G.Ducoloné'î A f r a n c i a i f j ú s á g e g y e s ü l é s e a b é k é é r t f o l y ó h a r c 
b a n . 
R .Pannequ in : A b é k é é r t v a l ó h a r c b a n meg k e l l v é d e n i a do lgozók 
minden k ö v e t e l é s é t . 
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P .Do ízes Harc a s t o c k h o l m i b é k e f e l h í v á s é r t . 
K r ó n i k a : 
A f r a n c i a pénzügyek . A S z o v j e t u n i ó k ö l t s é g v e t é s e , M .Thorez 
i v e i о A p a n a m i s t á k r ó l , A v i s s z a u t a s í t á s t ó l a b e l e n y u g v á s i g . /А 
Lancia h a d s e r e g r ő l . / 
Dokumentumok % 
A K ö z p o n t i b i z o t t s á g h a t á r o z a t a i . / 1 9 5 о j u n . 2 2 - 2 3 * / А С G-T 
ás a Szabad S z á k s z e r v e z e t e k Szö^retségéxi.ek f e l h í v á s a . 
»KM&gRATIE NOUVELLE. / ü j d e m o k r á c i a , / 195o . I V , é v f . 6 , s z 0 K i n á r ó l 
zóló szám, 
J . B e r l i o z a Nagy f o r r a d a l m i győze lem, 
J .Baby s Kina f ö l d j e és n é p e , 
J „Bruha t с ő s i K i n a , 
G,Cognlotг S z t á l i n i győze lem, 
P . P e s a n t i s Mao-öe-Tung, az ember , a k i K i n á t a népnek a d t a . 
Mao-Ce-Tungi Három p rob l éma . 
R . C r e u s s o l : A g a z d a s á g i é p í t é s h a r c a . 
P . Q o u r t a d e : A megve r t a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s . 
Emlékek egy k í n a i u t a z á s r ó l , 
J . S a d o u i ? K í n a i - s z o v j e t b a r á t s á g . 
J . D u c l o s i A béke egy ik győze lme . 
j 5 o . IVoévf» 7 . a z . 
J t , Duc l o s* F r a n c i a o r s z á g az a t l a n t i k o a l i c i ó b a n , 
P . C o u t t a d a s A s z o v j s t e l l e n e s k o a l í c i ó e r k ö l c s e . 
J . B e r l i o z г Schumann s z é t s z ó r j a az A c h e s o n - t e r v e t , 
J . B a b y ; V a l l á s b é k e L e n g y e l o r s z á g b a n , 
G.Ayaches A c s i l l a g o s lobogó l obog Marokkó f e l e t t . 
D , D e s a n t i s K Í v á l a s z t o t t a a s z a b a d s á g o t ? 
H . B l a u d e : A d o l l á r d i k t a t ú r á j a az E g y e s ü l t Ál lamokban, 
P„Gonod; A f ö l d m ü v e s s z ö v e t k e z e t e k B u l g á r i á b a n . 
G . S o r i a : V á l a s z t á s o k r a b - T ö r ö k o r s z á g b a n , 
G , F o u r n i a l j ; A b e v e h e t e t l e n a l b á n b á s t y a , 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
. F o l y ő i r a t s z e m l e » 
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LA NOUVELLE CRITIQUE. /Afe Щ k r i t i k a , / 135o . 1 7 . s z .  
Két l e v é l a bombáról« 
R.Garaudys A n e m z e t i p r o s t i t ú c i ó p o l i t i k á j a . / J o l i o t C u r i e 
e l m o z d í t á s a . / 
J » D e s s a u : í á l s á g az USA-ban. 
G»0ognio t : A S z o c i a l i s t a P á r t és az o k t a t á s p r o b l é m á j a . 
J . D e s a n t i : D e s c a r t e s és a k i s p o l g á r o k . 
Moszkvai Is v é l . 
195o . 1 8 . s z » 
Levé l Howard P á s t h o z . 
J„Kanapa: Uj "kommunizmus" a kommunisták n é l k ü l ? 
PoCour t ade : James Burnham, az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s u j Rosen« 
b e r g j e . 
L . I î a v a l l é e s A g a z d a s á g i k r i z i s t ó l a h á b o r ú s k é s z ü l ő d é s i g , 
A o B a r j o n e t : A f r a n c i a nép a nyomor é s a h á b o r ú e l l e n . 
G,Mounin: A mai t i s z t . 
l . T r i b ü e t : A z i r ó é s a k ö z ö n s é g , 
f „Cohen ; E n g e l s t ő l B o c h i a n i g . 
Levé l Moszkvából : R . L h e r n i t t e : K r i t i k a és ö n k r i t i k a a s z o o i a • 
l i s t a t á r s a d a l o m b a n . 
V i t a a modern n e v e l é s r ő l . 
I n n e n - o n n a n . 
LA PENSÉE. /А g o n d o l a t . / 1 9 5 o . m á j u s - j u n i u s . ? o . s z . 
Az a t o m f e g y v e r b e t i l t á s á é r t . 
F r e d e r i c J o l i o t - C u r i e * , 
F . J o l i o t - C u r i e v i s s z a h i v á s a e l l e n . A Pensée t i l t a k o z á s a . 
Auguste C h e v a l i e r p r o f e s s z o r l e v e l e . 
S z k o b l e s t i n : Egy k u t a t ó és h a r c o s . 
M . P r e n a n t : Beszéd J o l i o t - C u r i e f é l s z á z a d o s j u b i l e u m á n . 
Henr i Mougin posthumus müve: 
A .L . : A f o g s á g e m l é k e i . 
P . F o u g e y r d l l a s : Мо-agin,- tudományos s z o c i o l ó g u s és f o r r a d a l -
már . 
H , M o u g i n : ' V i t a a f r a n c i a o r s z á g i k ö z é p o s z t á l y r ó l . 
G . V a s s a i l s : D e s c a r t e s , a modern tudomány ú t t ö r ő j e . I I » 
P .Albouy : Görögország és a d e m o k r á c i a . I I . 
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I r o d a l m i k r ó n i k a s 
I , J . L a r n a ç s A m a r x i s t a i r o d a l m i k r i t i k a ég a s z o c i a l i s t a r e a -
sras о 
R-Ь Keys A S z o v j e t u n i ó I s m e r e t e . 
I I I . ?o-В
а
Marquetű Egy d e t e k t i v r e g é n y r ő l s z ó l ó mü m e g j e l e n é s e 
a l m á b ó l . 
Könyvszemle s 
Len in é s a v a l l á s , 
о » . j u l l u s - a u g u s z t u s » 3 1 . sz^ 
У «Enge 1st! "A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j á é n a k j e g y z e t e i és t ö r e d é k e i , 
H^Beniat A m a r x i s t a g a z d a s á g e l m é l e t egy u j b e m u t a t á s a . 
P .De lanoues A béke i s k o l á j a I,. - A n e m z e t k ö z i t a n ü g y i s z a k s z e r -
i é t ! mozgalom küzdelme a h á b o r ú e l ő k é s z í t é s e e l l e n az i s k o l á k b a n . 
A . L e n t i n : A l é l e k m é r n ö k e i . 
A.Voguets A Kommunista P á r t k o n g r e s s z u s a , 
L.-Casanovas Maur ice Thorez p é l d á j a , 
FAS CITA. / Ú j j á s z ü l e t é s . / 195o . 5 . az« 
P . T o g l i a t t i : I g a z s á g és hazugság az a tomfegyve rek k ö r ü l . 
A n e m z e t k ö z i h e l y z e t s 
P a j e t t a g Az o l a s z k ü l p o l i t i k a és T r i e s t p rob l émá ja« 
Gode Rosas A n y u g a t m e g h ó d i t á s á r a a l a p u l t a c é l t r ö s z t . 
R.Laconig Kongresszus S z á r d i n i a ú j j á s z ü l e t é s é é r t . 
R a G r i e c c : De Mar t i no Segn i e l l e n , / А k e r , d e m . p á r t b e l s ő e l l e n -
bei a f ö l d r e f o r m k ö r ü l . / 
P . R i n a l d i s Az asszonyok az o l a s z do lgozók f r o n t j á b a n . 
A.Doninis Az á l l a m és egyház k ö z t i egyezmény L e n g y e l o r s z á g b a n . 
Z. ise; jedly: MI i s íz az Európa? /Nemze tköz i h e l y z e t k é p . Az ame-
fcai a g r e s s z o r o k és az e u r ó p a i demokra t i kus népek h a r c a » / 
L„Lombardо Radices E l len tmondó vonások W.Goethe müvében. 
E c V i t t o r l a : A "Yia d e l l a C o n c i l l a z i o n e " avagy a San P i e t r o vége 
á r o s é p i t é s z e t i t a n u l m á n y , / 
R , P a e s a n i : Van-e v á l s á g a k i s - é s k ö z é p i p a r b a n ? 
F.Rodanoï V i t a a m u n k a n é l k ü l i s é g p r o b l é m á j á r ó l . 
A.Colombis A munkásmozgalom k á d e r e i n e k e l m é l e t i f e l f e g y v e r z é s -
é r t , 
P , A l a t r j . t A r e a k c i ó s kormányzás t ö r t é n e l m i g y ö k e r e i és e l ő z m é -
e i O l a s z o r s z á g b a n . 
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195o«6.ez« 
G.di V i t t o r i o î Az o l a s z i p a r é s a M u n k a t e r v . /Az o l a s z s z a k -
s z e r v e z e t e k á l t a l k i d o l g o z o t t á t f o g ó t e r v O l a s z o r s z á g g a z d a s á g i 
h e l y z e t é n e k m e g j a v í t á s á r a , az a m e r i k a i i m p e r i a l i z m u s függéséből v a -
l ó k i s z a b a d u l á s r a » a m u n k a n é l k ü l i s é g c s ö k k e n t é s é r e , a t e r m e l é s é s 
az é l e t s z í n v o n a l e m e l é s é r e . / 
A . T e s e n t i : A t e r m e l é s i k ö l t s é g e k a C o n f i n d u s t r i a / g y á r i p a -
r o s o k S z ö v e t s é g e / s z e r i n t . 
Nemzetközi h e l y z e t . 
P . S e c c h i a : A r e p u b l i k á n u s p á r t k o n g r e s s z u s a . 
M . A l i c a t a : A Dél / D é l - O l a s z o r s z á g / s e g í t s é g é r e s z á n t a l a p . 
/А b a l o l d a l i k é p v i s e l ő k n y i l a t k o z a t a a f e n t i c i m e t v i s e l ő kormány-
j a v a s l a t t a l szemben, amely k i s e b b , r é s z l e g e s r e f o r m o k k a l a k a r j a 
megoldani Dél p r o b l é m á j á t . / 4 
m . P r a n c e e c h e l l i : P a r l a m e n t i ö s s z e f é r h e t e t l e n s é g . 
V . C r i s a f u l l i : Az a t l a n t i paktum, min t az a g r e s s z i ó egyezmé-
n y e . 
( r . P a j e t t a : Az a t l a n t i o r s zágok h a d i k i a d á s a i . 
•á.Manzocohi:Az a c é l t r ö s z t az i m p e r i a l i z m u s e l l e n t é t e i k ö z e -
p e t t e . 
A . D o n i n i : Mi r e j l i k az a t o m t i t o k mögö t t ? 
I . V . S z t á l i n : A nyelv tudomány k é r d é s e i r ő l . 
fl.de Simone: flemzeti hábo rú és o s z t á l y h a r c Vie tnamban. 
P . R o b o t t i : A t e r m e l é s ö s z t ö n z é s e O l a s z o r s z á g b a n és p r o g r e s z -
s z i v b é r e z é s a S z o v j e t u n i ó b a n . 
195o. 7 . S Z . 
P . T o g l i a t t i : O l a s z o r s z á g és a h á b o r ú . 
A nemze tköz i h e l y z e t . 
R . G r i e c o : A marxizmus a h á b o r ú r ó l és b é k é r ő l . 
M . F e r r a r a : A panamis t ák p á r t j a . 
R . Z a n g r a n d i : A k e r e s z t é n y d e m o k r a t á k / d e m o c r i s t i a n i / l egmélyebb 
v á l s á g á n a k 2о n a p j a . 
G- . Ing ra sc i : Egy b a n d i t a v é g e . / G i u i i a n o f a s i s z t a b a n d a v e z é r 
h a l á l á r ó l . / 
L . V i v a n i : Az o l a s z csecsemők megmentéséé r t é s j ó l é t é é r t . 
R . M i e l e i : A k o r e a i a g r e s s z i ó e lőzménye i é s f e l e l ő s s é g e . 
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G ?Miayiacord.&> As o l a s z munkásmozgalom a munkás é s s z o c i a l i s t a 
k o n g r e s s z u s o k t ü k r é b e n , /А t ö r t é n e l m i tanulmány 195o f e b r ú á r . 2 » 
számban m e g j e l e n t r é s z f o l y t a t á s a , / Ji 
AeOoIombt? A " B & l o l d a l i s é g " ú j r a o l v a s á s a k o r . A kommunista 
s t r a t é g i a és t a k t i k a , 
.1 
SOCIETÁ. I 9 5 o c .1 a n u á r - m á r c i u s , 1 , sz t f / n e g y e d é v e s f o l y ó i r a t , / 
R ^ M a n o h l - B a n d l n e l l l ? Németország ö n k r i t i k á j a , 
L » Lo mb a r d o-Rad1о s s Az empir izmus e l l e n t m o n d á s a i » 
F , D e i l a Pe ru t ag Adalékok a Dél k é r d é s é n e k / t , i , D é l - O l a s z o r -
s z á g / t ö r t é n e t é h e z , Diomede P a n t a l e o n ! 5 k i a d a t l a n l e v e l e . 
J e g y z e t e k é s v i t á k s 
O.Luporlnl% "Az a l s ó b b r e n d ű n é p i v i l á g " t ö r t é n e t é h e z , / V i -
t a i r a t egy i l y e n cimü k ö n y v r ő l , / 
G. Cors m i s Egy i r ó h e l y z e t e , / V i t a c i k k Giuseppe Raimondi : 
Giuseppe O l a s z o r s z á g b a n с « k ö n y v é r ő l . / 
R ,Zanghe r i s Az a m e r i k a i t ö r t é n e t í r á s u j i r á n y z a t a , 
F .Rodano; Egy " p é l d a h é t " . /А j e z s u i t á k á l t a l r e n d e z e t t 333 LU 
S z o c i á l i s H é t r ő l , / 
K ö n y v i s m e r t e t é s e k ;
 ft 
Lenin? Az 19o5-ös f o r r a d a l o m , / F . F e r r i , / 
S z t á l i n Összes Müvei I . / S . D ' A n g e l o » / 
Gramsci? Megjegyzések M a c c h i a v e l l i r ő l , a P o l i t i k á r ó l és & Modern 
á l l a m r ó l , / Е , J a c o m e l l i , / 
P.De S a n c t i s ; V á l o g a t o t t k r i t i k a i müvek, / D . P u c c i n i . / 
C . C a t t a n e o : E p i s t o l a r i o I , / E , R a g Í o n i e r i . / 
G ^ P i n t o r : Európa v é r e , / G , M a n a c o r d a . / 
195,0. á p r i l i s - m á j u s - . ' j u n i u s ^ 2 . s z . 
R. J b a t t a g l i a : Az E l l e n á l l á s nemzet i , é r t e l m e z é s e . 
C . L u p o r i n i : V o l t a i r e é s a " L e t t r e s P h i l o s o p h i q u e s " .  
E ^ R a g i o n i e r i s A M a r x - E n g e l s - l e v e l e z é s t ö r t é n e t e é s s o r s a . 
IM.Sapegno: J o v i n e , az e l b e s z é l ő . . 
J e g y z e t e k é s v i t á k : 
V.Gerrat^na-i "A l é t f i l o z ó f i á j á n a k " k ü l ö n ö s i g é n y e i . / V i t a a k a -
t o l i k u s f i l o z ó f i a riiarxistaellenes c i k k e i v e l . / 
E,De laa r t ino-O,LupoT- in í : Mégegyszer "Az a l s ó b b r e n d ű n é p i v i l á g 
t ö r t é n e t é " - r ő l . 
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P . A l a t r i s C a r l o Morand!» 
K ö n y v i s m e r t e t é s e k : 
U » ( r a l iо : A h á b o r ú u t á n i o l a s z e l b e s z é l ő i r o d a l o m , 
G . V i a z z i : C h a r l i e C h a p l i n a s z o v j e t k r i t i k á b a n . 
G.Thomson: S t u d i e s i n a n c i e n t Greek s o c i e t y . The p r e h i s t o r i c 
Aegean. /Ambrogio D o n i n l , / 
ff.Pe B a r t o l o m e i s : John Locke . / M . C a s a g r a n d e . / 
P . L a b é r e n n e : A v i l á g e r e d e t e . / F , C a s a m a s s i m a . / 
J , B e n d a : Az ember i s z e l l e m v á l t o z a t l a n v o n á s a i r ó l . /P .Da l la™ 
m a n o , / 
C.Lamis A t e r v g a z d á l k o d á s t a p a s z t a l a t a i . / A g o s t i n o L e g l i 
s p i n o s a . / 
WEG UND ZIEL, / ü t é s c é l . / Bécs , 195o . . i u n i u s . 
V e z é r c i k k : A béke e r ő p r ó b á j a . 
P . F i g u r a o v : A k a p i t a l i z m u s á l t a l á n o s v á l é á g á n a k k i é l ő z á é s e 
a h á b o r u u t á n i k o r s z a k b a n . 
F r . W e s t : A T i t o - f a s i s z t á k s z e r e p e . 
F r . S t r ó b l : Az " A r b e i t e r Z e i t u n g " t ö r t é n e t é h e z , /Az o s z t r á k 
s z o c d e m . p á r t á r u l ó , megalkuvó m ú l t j á n a k l e l e p l e z é s e , 2 , b e f e j e z ő 
k ö z l e m é n y . / 
K. S a c h e r : A kommunizmus u t j á n h a l a d ó s z o v j e t mezőgazdaság 
p r o b l é m á i . 
Gazdaság: 
Az á l l a m o s í t o t t bankok - a monopol tőke s z e r v e i . 
Tudomány é s m ű v é s z e t : 
L . K a t z : néhány a d a l é k a k e r e s z t é n y s é g e r e d e t é h e z . 
K o r t ü k ö r ; 
Könyv és fo ly5 i r a t s z e m l e . 
I 9 5 0 , . i u i i u s - a u g u s z t u s , 
V e z é r c i k k : P o l i t i k a i s z e m l e . 
J . K o t d I e n l g : Munkás egység a b é k é é r t . 
F r . West : A g y a r m a t i r e n d s z e r v á l s á g a . 
P l . H i t t e r f e c k e r : A T i t o - k l i k k K a r i n t i á b a n . 
T h . P r a g e r : Á l l a m o s i t á s é s " t e r v g a z d á l k o d á s " a k a p i t a l i z ^ 
musban. 
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Fr c Marek ; Természe t és d i a l e k t i k a » 
Gazdasági * 
W.Ste ins M u n k a n é l k ü l i s é g A u s z t r i á b a n . 
Munkásmozgalc jx% 
P 0 T o g l i a t t i j S g y r e n e g á t a r cképe* 
m »Papp s A - i . e a . e n k i r c h . e n i á l t a l á n o s s z t r á j k . / F e l j e g y z é s e k az 
1990 -1 munkás m e g m o z d u l á s r ó l . / 
P á r t k é r d é s e k s 
A s p o r t e g y e s ü l e t e k b e n f o l y ó munkásról. 
A p o l i t i k a i i r o d a l o m t e r j e s z t é s i r ő l . 
V i l á g p o l i t i k a s 
T r i e s t é s az o s z t r á k á l l a m s z e r z ő d é s . 
Tudomány és művésze t s 
Atomenerg ia a S z o v j e t u n i ó b a n é s Amerikában. 
K o r t ü k ö r . 
Könyv és f o l y ó i r a t i & m e r t e t é s e 
P o s t a l á d a . 
Bér lenyomás é s t ú l m u n k a ó r á k . /Az o s z t r á k munkások s ú l y o s g a z -
d a s á g i h e l y z e t é r ő l . / 
DIB ARBBIT. /А munka»/ Bé .-s „ / S z o c i á l p o l i t i k a i , g a z d a s á g i f o l y ó i r a t . / 
195о. á p r i l i s . 
G « F i a l a t F e l a d a t a i n k a b é k é é r t f o l y ó h a r c b a n . 
O.Horn« A h a z a i munkást védő tö rvény k é r d é s é r ő l . / F ő l e g a n y u -
g a t i m e g s z á l l á s i zónákban i d e g e n e k v e s z i k e l az o s z t r á k munkások 
szűk. m u n k a l e h e t ő s é g e i t . Az i d e g e n e k в v á l l a l k o z ó k számára o l c s ó mun-
k a e r ő t j e l e n t e n e k . / 
K .Horke l s Termelékenység é s b é r e k . / A u s z t r i á b a n a t e r m e l é k e n y -
ség e m e l é s é v e l esnek a r e á l b é r e k . / 
Berg'; 195o . é v i k ö l t s é g v e t é s . 
H.TäubIs Az o s z t r á k s z a k s z e r v e z e t i z ö v e t s é g a l s ó - a u s z t r i a i kon-
f e r e n c i á j a u t á n . 
A s z a k s z e r v e z e t e k n a p i k é r d é s e i s 
A g r a f i k a i és p a p i r s z a k m a m u n k á s a i . - A v a s u t a s o k . - A k a p r u n - i 
izemi t a n á c s v á l a s z t á s o k f s t b . 
Gazdaság é s s t a t i s z t i k a i 
E q F r i e d r í c h * "Szegény" k a p i t a l i s t á k A u s z t r i á b a n . /А s z o o . d e m . 
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vélemény s z e r i n t az o s z t r á k k a p i t a l i s t á k " s z e g é n y s é g e " m i a t t nem 
l e h e t s é g e s b é r e m e l é s , ugyanekkor a t ő k é s l apok d i c s e k s z e n e k a vá l -
l a l k o z ó k s i k e r e s ü z l e t e i v e l , 
H . Y o l t e r : " G a z d a s á g k u t a t á s " a v á l l a l k o z ó s z o l g á l a t á b a n , 
Br»Furcht Á r c s ö k k e n t é s ós á r f o l y a m e m e l é s a S z o v j e t u n i ó b a n . 
F i a t a l o k i r n a k : 
F . W a l t e r - B r i c h a c e k : Munka- és . ' ^ f o g l a l k o z á s n l k ü l i f i a t a l o k , 
Memzetközi s z e m l e : 
T.F .McWhinnie: Az a m e r i k a i s t a t e - d e p a r t m e n t i n t e r n a c i o n á l é j a . 
/ А s á r g a s z a k s z e r v e z e t e k r ő l , / 
H»Pau l s : A v e g y i - i p a r i munkások n e m z e t k ö z i s z ö v e t s é g é n e k a l a -
k u l ó k o n f e r e n c i á j a . /Beszámoló a márc iu sban t a r t o t t budaps s t i meg-
b e s z é l é s e k r ő l , / 
L A B O U R MOÍMTHLY. 1 9 5 O , j ú n i u s , 
A hónap e s e m é n y e i . 
R . P . B ; s Az e m b e r i s é g e l á r u l á s a . . / A l o n d o n i k ü l ü g y m i n i s z t e r i 
t a l á l k o z á s r ó l . Két t á b o r Londonban. Acheson é s L i e . H i t l e r "Uj 
r e n d j é n e k " ú j j á é l e s z t é s e . Adolf Hoffmann í ü h r e r . A l o n d o n i k o n f e -
f e n c i a eredménye, M o z g ó s i t á s a b é k é é r t , / 
J . P l a t t s - J f l i l l s : Egy h á b o r ú s u s z i t ó a r c k é p e . / A c h e s o n . / 
I .Mon tagu : A b é k e és P r i e s í e y u r . 
J .Klugm^nn: F a s i s z t a n y i t á n y I . /А f a s i z m u s r ó l , m i n t a h á -
b o r ú s k é s z ü l ő d é s egy r é s z é r ő l « / 
m.Heinemann: Mi lyen k ö z e l van a g a z d a s á g i vá lságY 
F .Knee : A munka l á z a d á s a - 4o é v v e l e z e l ő t t , / 4 o év e l ő t t i 
£ \ е х Щ ^ Ш Ш Ш - . : ъ Ш . i S Ä S & Ï ё Ш i í 
Leve lek L e n i n t ő l . / L e n i n k é t l e v e l e 192o f e b r u á r j á b ó l , az 
a k k o r i s z o v j e t k ü l p o l i t i k á r ó l . / 
Könyvszemle. 
195o. j ú l i u s . 
R , P , D # : A hónap eseménye i í "Hideg h á b o r ú " polémia> 
J . A l d r i d g e : Agnes S m e d l e y r ő l , 
Ter rorbombázás K í n á b a n . /Agnes Ömedley u t o l s ó c i k k e . / 
J . G o l l a n : D o r k i n g i s z o c i a l i z m u s . /Az ango l m u n k á s p á r t i v e z e -
t ő k d o r k i n g i k o n g r e s s z u s á r ó l . / 
E l m a r a s z t a l ó b i z o n y í t é k . /А magyar s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t á r u -
Másának o k l e v é l ее b i z ony i t é k a i , д ok i e v é 1 k ö z l é s e .'angol f o r d i -
vásbé-t , Pey'er l e v e l é n e k f a c s i m i l é j e k é t o l d a l o n k ö z ö l v e « / 
B;<>att3?:rittg Elnyomás ; Ind l á b a k . . ;' 
L a z i o Rada«о .Rudas L á s z l ó m é l t a t á s a , k i e m e l i » hogy & Labour 
Mont'uly r é g i és e g y i k l e g é r t é k e s e b b m u n k a t á r s a I s v o l t . / 
^»Klogiogfj F a s i s z t a . n y i t á n y I I , /А f r a n c i a o r s z á g i , o l a s z o r -
s z á g i é s a n g l i a i f a s i z á l ó d á s i f o l y a m a t o k r ó l « / 
Könyvsz érnie, 
• THE M ö B E R H QUARTERLY, M a r x i s t a f o l y ó i r a t , / 1 9 5 o . " 3 . s g . 
JJpLewls^ ' Marxizmus é s e r k ö l c s . 
Ao^v.cheл Az I d e a l i s t a f i l o z ó f i a r 1 n»ôdéa- Ma Ь. t ő i ' H e i d e g g e r -
g , J,:N .C*Shea* Az. e u r ó p a i g a z d a s á g jövőbe о 
DáfiVi'ttóbkg. A f i r e n z e i f e s t é s z e t é& t á r s a d a l m i h á t t e r e . 
R .Ke i iu I t a z á s az a m e r i k a i P a r n a s s z u s o n . / Á t v é v e a , S o v i e t L i - , 
• . t e r a t u r é - b ő l , / ' 
Szemles 
A. S ..Walkers W,В.Wil l iams S A mezőgazdaság e l v e i e - k ö n y v e ismer-
t e t é s e a 
. . . I h d i o l ó g u s o k c s o p o r t j a i s m e r t e t i S,A.Langes. I n d i a f e j l ő d é s e az' 
j3k о mmuni.zmus t ó i a r a b s z o l g a s á g i g с
 d bomb ay'о an m e g j e l e n t k ö n y v é t . 
/ E z az ' .első m a r x i s t a tanulmány a r é g i i n d i a i i r o d a l o m r ó l . А кönyv 
az ő s i i n d i a i I roda lomnak t ö r t é n e l m i i n t e r p r e t á c i ó j a . / 
P O L I T I C AI A F F A I R S , • 1 3 . 3 С , „ L O S J U • -
A«* E g y e s ü l t 1л1эй.ок • K o i t o u n i s t a . P á r t i a Nemzeti -t>;< z a t t s á g á n a k fâl'- : 
h í v á s a 19 - má ju s X-é?>j- S z a b a d í t s u k kJ l . D e n n l s t , 
.' Az 'Egyesű i t 'jCl^aa"* ' Eomrámls t a P á r t j a - Nemsr-eti b i z o t t s á g á n a k , n y i 
l a t k 'Vv-n-íá má jus l o - e-.j. à l e g f e l s ő b b b í r ó s á g h i d e g - h á b o r ú s r ende 
l é t é i r ő l , 7'1Э5о m á j u s :8-1 l e g f e l s ő b b b í r ó s á g i r e n d e l e t e k r ő l , melyek 
' f e l á l d o z t á k a munkás j o g a i t , a beszéd éa s a j t ó s z a b a d s á g o t ' . / 
Hoover f e l h í v á s a egy u j t e n g e l y a l a k i t á s á r a . 
Ve.Fos.bers â Mápf ron t é s -a n t fp l d e m o k r á c i a . 
VoffpMolotoyco~ F e l h í v á s a v á l a s z t ó k h o z « . /Molotov-1950 márc ius l o -
Szakszérvèze ' t ek- Házában t a r t o t t b e s z é - l e . / 
A » a t i k á n -ÖBszeeskUvés« az ' amer ika i ; s z a k s z e r v e z e t i 
mo-^galomban, . . ... 
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¥. J „ Je rome : A n é g e r a hcSLywoodi f i l m e k b e n . 
A marxizmus k i n c s e s h á z á b ó l ; 
1 . L e n i n : P á r t s z e r v e z e t é s p á r t i r o d a l o m . / L e n i n ö s s z e s 
m ü v e i b ő l , i x x . o r o s z k i a d . V I I I . k . 386-390 1 . / 
195o . 6 « s z , 
"76" hagyománya nyomdokán, a h a r c e l ő r e h a l a d á s a a b é k é é r t 
és a s z a b a d s á g é r t . 
E .Denn l* : "A legnagyobb m a g a b i z t o s s á g g a l v o n u l j u n k t o v á b b , 
e l ő r e 1 ' . / B e b ö r t ö n z é s e e l ő t t mondot t b u c s u ü z e n e t május 2 - á n , New-
Y o r k b a n , / 
Q-ug H a l l ; Békeküzdelmünket u j e r ő v e l f o l y t a s s u k . 
J . W i l l i a m s o n : A z s idó nép k ö z ö t t i e g y s é g f r o n t p o l i t i k á é r t 
é l e s í t s ü k a h a r c o t a b u r z s o á n a c i o n a l i z m u s e l l e n , 
L . D i s k Í r : A n e w - y o r k i f e l s ő i s k o l á s t a n u l ó k b á t o r a k c i ó j a . 
P h . S c h a t z ; Az e g y s é g f r o n t gy3 zelmének néhány t a n u l s á g a a 
Pord v á l a s z t á s o k o n , 
H.Minc: A n é p i demokrác iák néhány p r o b l é m á j a a p r o l e t a r i á t u s 
d i k t a t ú r á j a l e n i n i - s z t á l i n i t a n i t á s á n a k f é n y é n é l . 
MASSES AND MAINSTREAM. 
. 195Оф . j ú n i u s , 
S , S i l i e n : A mi l à ô n k . / J o l i o t Our ie e l b o c s á j t á s á r ó l f a r r ó l , 
hogy az a m e r i k a i p r o g r e s s z í v Í r ó k n a k nem szabad h a l l g a t n i u k * a 
k o m m u n i s t a e l l e n e s p r o p a g a n d a i r ó r ó l : A . M i l l e r r ő l ; s t b . / 
I .Ehren 'bu rg : N y i l t l e v é l n y u g a t Í r ó i h o z , / P e l h i v á s személy 
s z e r i n t : E T i e s t Hemingwayhez, Roger M a r t i n du Gardhoz, J . B . P r i e s t -
l e y h e z , Ъ s k i n e C a l d w e l l h e z , André Chamsonhoz, John S t e i n b e c k h e z , 
A l b e r t o S í o r a v i a h o z . / 
W.E.i j .du B o i s : C a r t e r G.Woodson a r c k é p e . /Az a m e r i k a i n é g e r 
t ö r t é n e t í r ó és f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő /The J o u r n a l of Negro H i s t o r y / 
m é l t a t á s a , / 
H.Afrthekers A h i d e g - h á b o r ú s b i r ó s á g , 
M.Thorez: K u l t ú r a é s b é k e . /А P r a n c i a Kommunista P á r t XII» 
k o n g r e s s z u s á n / á p r i l i s b a n / e l h a n g z o t t T h o r e z - b e s z é d b ő l . / 
V. Gard.ner-M.Mi 11 e r ; Éhség a San Joaquih. v ö l g y b e n , / K a l i f o r -
n i a . / 
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A.Maitzs A b ö r t ö n e l ő e s t é j é n , /к l o s a n g e l e s i g y ű l é s r e k é -
s z ü l t f e l h i v á s ; a g y ű l é s t a Művésze tek , Tudományok és M e s t e r s é -
gek Nemzet i Tanácsa r e n d e z t e . / 
Leve lek k ü l f ö l d r ő l . 
195o. . j ú l i u s . 
S e l l i e n s A ml i d ő n k . / H a l a d ó i r ó k és f i l m s z a k e m b e r e k b e -
b ö r t ö n z é s é r ő l , a f o l y ó i r a t m ú l t j á r ó l é s hagyománya i ró l é s a T r u -
man s z o l g á l a t á b a n á l l ó , l e p é n z e l t a m e r i k a i s a j t ó r ó l , / 
J a H,Lawson : L a p z á r t a az i r ó k s zámára , /Az i r ó 48 ó v á v a l b e -
b ö r t ö n z é s e e l ő t t i r o t t s o r a i Truman f a s i s z t a m ó d s z e r e i r ő l és az 
a m e r i k a - e l l e n e s b i z o t t s á g r ó l . 
H . P a s t s M e g t a r t o t t u k h i t ü n k e t . /А b ö r t ö n b ö n t e t é s e lőzmé-
n y e i r ő l é s az e l i t é l t e k r ő l , / 
A Mcdee c s a l á d ; Üzenetek a M i s s i s s i p i t ő l . /к h a l á l r a í t é l t 
n é g e r W i l l i e mctíee f e l e s é g é n e k b e s z á m o l ó j a a P o l g á r i Jogok Kong-
r e s s z u s á n a k e s t é j e n , gyermekeinek aggódó l e v e l e és az ő l e v e l e 
a b ö r t ö n b ő l . / 
E , Dennis s Az ameri k a - e l l e n e s e k . ,/Az a m e r i k a - e l l e n e s b i z o t t -
ság b e i d é z t e az USA Kommunista í á r t j á m a k - f ő t i t k á r á t , 1947 á p r i -
l i s á b a n , majd 195o~ben b e b ö r t ö n ö z t é k j az i t t k ö z ö l t r é s z l e v e l é -
nek k i v o n a t a , amelyben megmagyarázta , m i é r t nem j e l e n t meg a b i -
z o t t s á g e l ő t t . / 
C,Marzanis ü-ondolatok a k o r l á t mögül, /к b e b ö r t ö n z ö t t f i l m -
r e n d e z ő f e l j e g y z é s e i , / 
L a Josephsons Amerikai p o l i t i k a i f o g l y o k . 
G .Marsha l l ? Salem, 195o. /к cím az 1692-es boszorkány p ö r r e 
v a l ó u t a l á s , beszámoló az a m e r i k a - e l l e n e s b i z o t t s á g t e v é k e n y k e -
dés e i r ő l . / 
Sh.Grahams v á l a s z Eh renbu rgnak , 
D.Trumbo / a s z i n t é n b e b ö r t ö n z ö t t k ö l t ő / : Költemények az 
e l v á l á s k o r . 
J , A n d r e л ~ • Egy u j v i l á g számára i r o k . / * ' o r d i t á s 
l e n g y e l b ő l . / 
Könyvszémle . 
BE VUE HISTORIQUE, / T ö r t é n e t i s z e m l e . / 195о L X X I у . é v f . á p r i l i s -
j u n i u s . 2 o 3 . s z . 
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M.»К«Reinhard: T ö r t é n e l e m és d e m o g r a f i a , 
P , L o t ; n e m z e t i é r z é s s z ü l e t é s e é s f e j l ő d é s e . /Egy X i e g e r ő l 
i r t mühőz f ű z ö t t f e j t e g e t é s e k , / 
b . F e b v r e : A F ö l d k ö z i - t e n g e r é s a m e d i t e r r á n v i l á g I I , F ü l ö p 
k o r á b a n . / . b r a u d e l könyvének i s m e r t e t é s e . / 
A . J o b e r t : aagy F r i g y e s és Kengye le - r szág . 
E .Gaspardoné î A T á v o l - K e l e t t ö r t é n e t e , / к T á v o l - K e l e t r ő l i r t 
müvek i s m e r t e t é s e , / 
E . P e r r a y : A k ö z é p k o r i A n g l i a , /Az 1946-49~ben m e g j e l e n t mü-
vek á t t e k i n t é s e , / 
K ö n y v i s m e r t e t é s e k , 
b i b l i o g r á f i a i j e g y z e t e k . 
Szemle . 
K r ó n i k a . 
A N j v t A L E S » / É v k ö n y v e k , / 195o, v « é v f . . j a n u á r - m á r c i u s l . s z . 
Motilooh: T ö r t é n e t i k r i t i k a , / j á e s z é d , / 
H . b r a n s c h w i g ; A német n a c i o n a l i z m u s r ó l . 
G.Fr iedmann: Az "emberi t é n y e z ő " p r o b l é m á i az a m e r i k a i i p a r -
b a n , 
L .Febvre : A m a j d n e m - t ő l a p o n t o s s á g i g . / A d a l é k t e r m é s z e t t u -
dományos i s m e r e t e k f e j l ő d é s é h e z . Egy X v I I , s z á z a d i i l y e n i r á n y ú 
munka i s m e r t e t é s e , / 
Y.M.Godinho: Az a t l a n t i v i l á g l é t r e j ö t t e és g a z d a s á g i d i n a -
mizmusa, /192o~167o/, /А f e l f e d e z é s e k g a z d a s á g i v o n a t k o z á s a i r ó l , / 
fi?-,-A.oéve.i F r a n c i a o r s z á g - S k ó c i a . ' / S k ó c i a j e l e n l e g i v i s z o n y a i -
ról- és a f r a n c i á k e z z e l k a p c s o l a t o s t e e n d ő i r ő l , / 
Ph .de V r i e s : A n g o l - h o l l a n d e l l e n s é g e s k e d é s a X v I I . s z á z a é b a n , 
G.Le. febvre : V e r v i e r s b e t n : K a p i t a l i z m u s és s z ö v ő i p a r . /Lebrun* 
S z ö v ő i p a r V e r v i e r s b e n a X V l i i , s z á z a d b a n és а XIX,század e l e j é n c , 
munkájának i s m e r t e t é s e , / 
P . P i n k n e y : P á r i a , a gyapo t k ö z p o n t j a az e l s ő c s á s z á r s á g i d e -
j é n . 
S ,Tass .1e r ; Az a m e r i k a i közvélemény 1 9 1 4 - b e n , 
B . B e r t h e t ; Az a p á t s á g o k és a f ö l d k i h a s z n á l á s a , / S a i n t Claude 
é s a j u r a i e r d ő k . / 
N y e l v é s z e t i g e o g r á f i a . 
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Buarqus de Hol l and a : A méz c i v i l i z á c i ó j a , / B r a s i l i a pus Bu-
t a s á g a i n a k , a s e r t à o n a k l a k ó i r ó l , / 
j l . J u l l l a r d s A n n i v l í r s v ö l g y e 1 9 4 9 - b e n , 
L,JPebvres. T ö r t é n e l e m ' é s f ö l d r a j z , 
Maas ? Közép- és Kele t - E u r ó p a а X , s z á z a d b a n , 
P .Chaunu; Kolumbus K r i s t ó f . 
M,Lombards C a f f a és a mongol u t v é g e . 
Megnlers B r e t a g n e és D á n i a . . / A g r á r r e f o r m , / 
WoHartkes A n é m e t o r s z á g i a g r á r r e f o r m néhány s z e m p o n t j a . 
MoLévyг Nyuga t -Amer ikában , 
Aa&.Manry: bimagneban 1865-1905 k ö z ö t t . /Egy p a r a s z t számadá-
s i k ö n y v e , / 
H o l s n a r d : É s z a k - A f r i k a r e n d e l t e t é s é r ő l , 
B r a u d e l s А XX,század p r o b l é m á j a , 
LpEebvre: La Tour f e s t ő r ő l , 
n
 M ű v é s z e t t ö r t é n e t . 
" A monumentá l i s é p ü l e t t e r v e . 
" Tudósok és m e t a f i z i k u s o k а X V I I , s z á z a d b a n , 
AFNALES HISTORIQUES DE LA REVOLUTION FRANÇAISE, /к f r a n c i a f o r r a -
dalom t ö r t é n e t i é v k ö n y v e i , / 195o> j a n u á r - m á r c i u s , 
JeGrodechots A d i r e k t ó r i u m Londonból n é z v e , 
J a B e y s s l ? A toulousèà. J a k o b i n u s P á r t a d i r e k t ó r i u m a l a t t , 
M.Leooqs N é z e t e l t é r é s Rémalardban» 1757-ben , a p l é b á n o s és az 
i s k o l a m e s t e r k ö z ö t t . 
A^Rnfer ; A V a l a i s - i a l k o t m á n y r ó l . 
Vermale g D r o u e t - r ő l . 
1950c á p r i l i s - m á j u s , 
A.Sobouli; A p á r i s i s z e k c i ó i r a t a i , 
J , b e y s s i s A t o u l o u s e i l a k o b i n u s P á r t a d i r e k t ó r i u m a l a t t . 
G .Lefebvre? A n e m z e t g y ű l é s h i v a t a l a i 1789 -ben , 
J . D a u t r y ; A p á r i s i demokraták az V.év f r u c t i d o r 1 8 - i államcs;:.: 
e l ő t t é s u t á n . 
J„Godechot s Carnot f r u c t i d o r 1 8 - á n . 
0 , P e s t ^ î Egy s z ö v e t k e z e t - t é r v e P á r i s é l e l m e z é s é r e a I l . é v i s n . 
286 » 
НЕДУ JE D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE, / G a z d a s á g - és t á r s a d a -
l o m t ö r t é n e t i s z e m l e » / 195o. l . s z » 
G , Z e l l e r : Az i p a r F r a n c i a o r s z á g b a n C o l b e r t e l ő t t , 
J . H a l p é r i n : Gazdasági á t a l a k u l á s o k a X I I . és M I I . s z á z a d b a n . 
O . F g s t y : A mezőgazdaság a f r a n c i a f o r r a d a l o m a l a t t . 
J . - L » P u e c h : Proudhon néhány u j m a g y a r á z ó j a . 
J . M a e t r o n : J e a n Grave . 
MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR OSTERREICHISCHE GESCHICHTSFPR -' 
SCHUNG.195oa L V I I I . k . /Ünnep i szám Leo S a n t i f a l x C r 6 0 . s z ü l e t é s e 
n a p j á r a . / 
Dip lomat ika i és k é z i r a t t a n * 
g , S t e n g e l s nagy Károly h a m i s í t o t t a l a p í t ó l e v e l e a s a j n a m e l -
l e t t i и e u s t a d t S p e s s a r t - k o l o s t o r s zámára . 
H .Schmid inge r : v I I I » B e n e d e k . p a l l i u m a d o m á n y o z á s a Raguza s z á -
mára . 
H . F i c h t e n a u : Az i t á l i a i " ó r i á s b i b l i á k " p r o b l é m á j á h o z . 
Fr ,Hausmann: A k o r a i S t a u f - k a n c e l l á r i a f o r m u l á r é s könyve., ** 1 1 1 ""I"
 # 
H . A p p e l t : A g e o r g e n b e r g i o k i r a t d i p l o m a t i k a i k r i t i k á j a . 
W.Holtzmann: v I I I . G e r g e l y d e k r e t á l é i . 
A .Lho t sky : I I I < , F r i g y e s k ö n y v t á r a . 
H.W.Duda: A k o p e n h á g a i k i r á l y i a rch ivum ozmán á l l a m i r a t a i . 
Egyetemes t ö r t é n e l e m és f o r r á s t a n u l m á n y o k : 
K»Lechner : A t ö r t é n e t i f ö l d r a j z é r t e l m e és f e l a d a t a i . 
b .Panz ram: Egyház i j o g t ö r t é n e t és tudományos j ' o g ö s s z e h a s o n l i -
t á s . 
H . E . F e l n e : A magánegyház e r e d e t e , l é n y e g e és j e l e n t ő s é g e . 
Lgifl lkoletzkys A középkor f o r r á s a i . 
D .Osch insky : F o r r á s o k a k ö z é p k o r i a n g o l f ö l d e s ú r i b i r t o k i g a z -
g a t á s i és g a z d a s á g t ö r t é n e t é h e z . 
E . Z ö l l n e r : Avar nevek b a j o r o r s z á g b a n és A u s z t r i á b a n . 
jyi.Khlj.rz: A ma inz i f e j e d e l m i gyű l é s 9 8 3 . f e b r u á r - m á r c i u s b a n , 
и . ' i s o p o f t i ( i i z e l l a c s á s z á r n ő k r o n o l ó g i á j a . 
P . ^ a s s p v : Harc a h á z a s s á g i j o g é r t . a X I I . s z á z a d b a n . 
H . P l a n i t z : A v á r o s i p a t r i c i á t u s j o g t ö r t é n e t é h e z . 
F r .Hee r? A b i r o d a l o m - g o n d o l a t k o n t i n u i t á s á h o z . 
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F r . B f t e t h g e n : Megjegyzések P i e r r e Dubois e l s ő Í r á s á h o z . 
H, S p a r "be r ; A b r i x e n i p ü s p ö k k a t a l ó g u s . 
K . P i v e c : F o r r á s a n a l i z i s D i e t r i c h JNiem-hez, 
0 . V a s e l l a : A k l é r u s k é p z é s p r o b l é m á j a a XVI . században , 
E.fflc Cabes A n g l i a k ü l p o l i t i k á j a 1619 -hen . 
H .Bened ik t ; . Bonneval és Jenő h e r c e g . 
O . P o r s t - B a t t a g l i a : L e n g y e l o r s z á g az u t o l s ó i n t e r r e g n u m e l ő -
e s t é j é n . 
H„Novotny; P . A . S u v a l o v . 
O s z t r á k t ö r t é n e l e m : 
0 , M i t i s : Vilmos o s t m a r k i g róf e r e d e t e . 
0 . B r u n n e r : A b é c s i p o l g á r s á g J a n s E n i k e l f e j ede lemMönyvében . 
Q . S t o l z : Az o s z t r á k t a r t o m á n y i fe jede lmibe á l l a m s z e r z ő d é s e i 
a X I I I . és X I V . s z á z a d b a n . 
R .Geyer r jàécs k ö z é p k o r i v á r o s j o g a i . 
W.S tu rminger ; A b é c s i ^ e j h á b o r u 1578. 
H . H a n t s c h : S t .Saphor in»hárófe^nagy j e l e n t é s e a b é c s i u d v a r 
b e l s ő v i s z o n y a i r ó l VI .Károly i d e j é b e n . 
E . P a t z e l t : P a r a s z t v é d e l e m A u s z t r i á b a n 1848 e l ő t t . 
F .Maags : K a u n i t z á l l á s f o g l a l á s a a r e n d i f o g a d a l o m l e v e t é s e 
k o r h a t á r á n a k á l l a m i " m e g á l l a p í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n 177o /71 , 
A .Vigevan i t A u s z t r i a és F r i a u l . 
H.Kramer: A t r i e n t i Dante-emlékmü az o l a s z i r r e d e n t i z m u s ke -
r e t e i b e 
A.Loehr : Az o s z t r á k k u l t u r j a v a k megőrzése . 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t : • 
K.M.Swoboda: Művészet é s v a l l á s , 
W . S a s - Z a l o z i e c k y : A m ű v é s z e t t ö r t é n e t j e l e n l e g i p rob lémá i és 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y v á l s á g a . 
Fr»Ranke: A "Waise" a német k o r o n á b a n . /Waise a ko ronában l e -
vő h í r e s d rágakő n e v e , / 
D.Frey : A f e l d k i r c h i p l ébán ia t emplom k ó r u s a . 
LE MOYEN AGE, /А k ö z é p k o r . / 195o . L v l . k . 1 - 2 . s z . 
R.Le j e u n e : A t ö r t é n e l e m t ő l a l e g e n d á i g . /А G i r a r t v i e n n e ! g r ó f -
r ó l s z ó l ó chanson de ' g e s t e - k r ó l . és t ö r t é n e t i a l a p j u k r ó l . 
J . B o u s s a r d : Az é l e t An jou-ban a XI , é s X I I , s z á z a d b a n . 
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Oh.Hlgounet : C i s z t e r c i e k és e r ő d í t m é n y e k . 
G .Pey ronne t : P o l i t i k a i k a p c s o l a t o k F r a n c i a o r s z á g és I t á l i a 
k ö z t f ő l e g a XIVoS zázadban és а XV.század e l s ő f e l é b e n . / B e f e j e z ő 
k ö z l e m é n y . / . 
M aMarters2 A Medic iek és a burgund i h e r c e g e k k a p c s o l a t a i a 
XV.században . 
könyvszemle . 
1EITSCHRIFT FÜR SCHVEIZERISCHE GESCHICHTE? / S v á j c i t ö r t é n e t i szem-
l e 0 / 1950. l ö T X . é v f o l . s g . 
J»Frqymmd: Tanulmány az I . I n t e r n a c i o n a l e a l a k í t á s á r ó l . 
В о T i l l g S v á j c i ó r a k é s z i t ő k k o l ó n i á j a Bécsben . 
\StoKotg Base l é s L e n g y e l o r s z á g . / X V . - X V I I . s z á z a d . / 
FoAmmanr:.г V á r o s t ö r t é n e t e k . /А v á r o s o k r ó l s z ó l ó munkák á t t e k i n 
t é s e . / 
K ö n y v i s m e r t e t é s e k . 
1950 . XXYçévf. 2 , s z , 
Pо Clfeva-c: e t ? c h e r ; A K a r o l i n g - k o r i c h u r r ä t i a i b i r o d a l m i javak 
u r b á r i u m a . 
F . B o r v l n g : Tanulmányok a Román-Svájc k ö z é p k o r i b i r t o k v i s z o -
n y a i h o z . 
PоKlan*ï A t é r k é p , mint a t ö r t é n e t i k u t a t á s segédeszköze« 
WoНоIzm^rm; Egy r é g e b b i p á p a i o k l e v é l a S z e n t - B e r n á t o n l e v ő 
menedékhely számára. 
H . W a n n e r A " G e s t r i f f t e S c h w i t z e r Baur" r ö p i r a t b a n l e v ő "Ge-
г» r y f f t " sző m a g y a r á z a t a . 
EeGiddey: J . d e l a Torr?1 " H e l v é c i a l e i r á s a " c .müve. 
«—.„лса.нг.пи if пин и I iff ш.ц. \ 
P о S. Mu 11- e г i m Ge о r g J e n a t s c h és A u g u s t i n S'jöcklin. 
Könyvszemle. 
JAHRHTJCB DES BERTIS CHE it HISTORISCHEN MUZEUMS Ifl BERa. /А b e r n i 
t ö r t é n e t i museum é v k ö n y - e . / 194e , X X V I I I . é v f . 
Több beszámoló t k ö z ö l s v á j c i á s a t á s o k r ó l és az i t t e n i l e l e -
t e k r ő l . 
Adalékoka t k ö z ö l a f o l y ó i r a t a l ó p a t k ó t ö r t é n e t é h e z . 
I s m e r t e t i a b e r n i T ö r t é n e t i Muzeum p á l m a l e v é l r e i r t i n d i a i 
és i n d o k i n a i k é z i r a t a i t . 
Az egy ik cikk H e n r i M o s e r - C h a r l o t t e n f e i s k e l e t i g y ű j t e m é n y é t 
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i s m e r t e t i . / T u r k e s z t á n ! , a f g a n i s z t á n i f e g y v e r e k , / 
Majd r é s z l e t e s e n beszámol a muzeum g y ű j t e m é n y e i r ő l , a t ö r t é -
n e t i , ő s t ö r t é n e t i és n é p r a j z i o s z t á l y s z a p o r u l a t a i r ó l . 
THE ENGLISH HISTORICAL REVIEW. /Angol t ö r t é n e t i s z e m l e . / 195o. 
L X Y . k . 2 5 4 . s z , 
G a l b r a i t h : Az adó j egyzék dátuma az Exon'Domesday»b,an. 
Arm;ytagéi- A v a s ú t i o s z t a l é k k é r d é s e és a hammadik G l a d s t o n e -
m i n i s z t é r i u m b u k á s a . 
Tay lo r s E l ő j á t é k F a s h o d a - h o z : a F e l s ő - N i l u s k é r d é s e . 
' Sou the rns J e g y z e t " G l a n v i l l e " s z ö v e g é h e z . 
C lay : Két D e r v o r g u i l l a . / D e r v o r g u i l l a , John B a l l i o l n e j e nem 
azonos egy , több o k l e v é l b e n s z e r e p l ő D e r v e ' r g u i l l a nevü f ö l d b i r t o -
$ o s n ő v e l . 
N e a l e : S i r N i c h o l a s Throckmorton t a n á c s a i E r z s é b e t k i r á l y n ő h ö z . 
Könyvszemle . 
195o. LXv,k, 2 5 5 . s z . 
Höyt i A - r é g i . b i r t o k t e r m é s z e t e é s e r e d e t e . 
C a r s t e n : A Nagy V á l a s z t ó f e j e d e l e m és a H o h B n z o l l e r n - d e s p o t i z m u s 
a l a p i t á s a , • • 
Wajnwr lgh t i Cledemutha . /Egy v á r h e l y r ő l . / 
Cheney : ' À Matthew P a r i s - n á l m e g ő r z ö t t " a l k o t m á n y r ó l " . 
Lődd; Egy " v á l a s z t á s i " b é r l e t 1585-ben . /к f ö l d e s ú r k ö t e l e z i a 
b é r l ő t és u t ó d a i t , hogy v á l a s z t á s k o r .reá v a j / j e l ö l t j e i r e s zavazzanak 
As p in a l : Az i nnfl ont г- 4 ágok « t a t i s z t l « i - 4 • Ь 
Könyvszemle , 
Rövid j e g y z e t e k , 
THE JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY. / G a z d a s á g t ö r t é n e t i l a p , / 
19,5 о . Х . к , l . s a , 
F . M a c h l u p ^ E . P e n r o s e : A szabadalom v i t a a X I X . s z á z a d b a n . 
T h , S . B e r r y : Ü z l e t i á l l a p o t o k h a t á s a a k o r a i b í r ó s á g i dön t é seken a 
k e r e s k e d e l e m k o r l á t o z á s á r a v o n a t k o z ó a n , 
W«С»Malla l ieu: J . C h a m b e r l a i n é s a munkások k á r t é r í t é s e . 
Könyvszemle . 
K u t a t á s i h i r e k . 
B i b l i o g r á f i a . 
- 21o -
THE JOURNAL OP МОРЕНя HISTORY. 195o, X X I I , k , l . s z . 
. - - - •— — -щ  
J .H»Hexter? Az a r i s z t o k r á c i a n e v e l é s e a R e n a i s s a n c e i d e j é n , 
H.Kohn? Napoleon és a n a c i o n a l i z m u s k o r a . 
J e g y z e t e k ? 
Q ,Sherwin : Thomas F i r m i n : A WPá p u r i t á n e l ő f u t á r a . 
O.C.Lease? Az 1716-os h é t é v e s t ö r v é n y . 
Szemlecikkek? 
L.L.Honor? Amerikai k ö z b e n j á r á s a z s i d é k é r d e k é h e n . 
P .R.Sweet? D ip lomác i a és e l l e n f o r r a d a l o m A u s z t r i á b a n , 
Könyvszemle, 
b i b l i o g r á f i a , 
195o . X X I I . k , 2 , s z , 
m . P r e s t w i c h : D ip lomác ia és k e r e s k e d e l e m a p r o t e k t o r á t u s a l a t t , 
K n . - d i g g e r s t a f f ? 1867-68 t i t k o s l e v e l e z é s e ? v e z e t ő k i n a i á l l a m 
f é r f i â k n é z e t e i Kínának t ovábbi m e g n y i t á s á r ó l a n y u g a t i b e f o l y á s 
e l ő t t . 
J e g y z e t e k ? 
J.J .Büathews ? Napoleon h i v a t a l o s k a t o n a i j e l e n t é s e i , 
W.-B.Walsh? P o l i t i k a i p á r t o k az o r o s z dumákban. 
Szemlecikkek? 
H.W, Ehrmann? Ujabb i r á s o k a f r a n c i a munkásmozgalomról . 
.Könyvszemle. 
B i b l i o g r á f i a és j e g y z e t e k . 
sULLETlfl OF THE INSTITUTE OF HISTORICAL RESLARCb. /А t ö r t é n e t k u t a -
t ó i n t é z e t k ö z i e m é n y e l , / 195o. X X I I I . k . 6 7 . s z . 
E . B . F r y d e : Adatok I I I , E d w a r d h i t e l m ű v e l e t é i n e k / 1 3 2 7 - 1 3 4 9 / 
t a n u l m á n y o z á s á h o z . / B e f e j e z ő k ö z l e m é n y . / 
J . S , R o s k e l l : Középkor i s z ó s z ó l ó c a p a r l a m e n t a l s ó h á z á b a n , 
G,CQnnell-Smith? Angol ke reskedőknek az u j v i l á g g a l v a l ó k e -
r e skede lme a ko ra X V I . s z á z a d b a n . 
J . C , | j a n c a 3 t e r ? M i k r o f o t o g r á f i a t ö r t é n é s z e k s z á m á r a . 
V á l o g a t o t t o k l e v e l e k s 
A p a r l a m é n t i i r a t o k b e m u t a t á s a a k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m á l t a l . / S h e 
l a L a m b e r t , / 
J e g y z e t e k és h i r e k . 
Könyvszemle. 
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D o k t o r i é r t e k e z é s e k ö s s z e f o g l a l á s a . 
T ö r t é n e l m i k é z i r a t o k s z e r z e m é n y e z é s e . 
CONGRESO МЕХ1САЖ) DE HISTÓRIA. /к mexikói t ö r t é n e t i k o n g r e s s z u s . / 
1949 .december . / S p a n y o l n y e l v e n . / 
K ö z l i a k o n g r e s s z u s o n r é s z t v e v ő k n e v é t és a m e g t a r t o t t e l ő -
adások c i m é t . 
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F O R R Á S O K 
A F E L S Z A B A D U L Á S U T Á N I E V E К T Ö R T E -
ín E T É H E Z. f 
Az Országos Szécheny i Könyvtá r k i a d á s á b a n m e g j e l e n t magyar 
Nemzeti B i b l i o g r á f i a 1946 , é v i k ö t e t é b ő l . 
A magyar á l l a m k ö l t s é g v e t é s e , 1946-47 é v r e . Sommáza^. R é s z l e -
t e z é s 1 - 1 3 , f ü z e t , x>p, 1 9 4 6 . á l l a m i Nyomda 14 f ü z e t . 
A magyar nép a b é k e é r t e k e z l e t e l ő t t . C l k k g y ü j t e m é n y . jáp.1946» 
S z i k r a , 28 1 . 
Antos I s t v á n : A pénzügy i k i b o n t a k o z á s ú t j a . T á r s a d a l m i Szemle , 
1946, 1 7 6 - 1 8 3 . 1 . 
Bakács T i b o r : A f ő v á r o s t e r m é s z e t e s s z a p o r o d á s á n a k a l a k u l á s a 
az 1945-46-os években . Orvosok L a p j a - N é p e g é s z s é g ü g y , 1 2 8 4 - 8 6 . 1 , 
Bakács T i b o r : H e l y z e t k é p Budapes t nemibe teg á l l a p o t á r ó l . Bp,. 
1946 . S z e r z ő , Athenaeum, l o 1 . / E l n y . A n é p e g é s z s é g ü g y b ő l . / 
Bakács T i b o r : Néhány a d a t Budapes t j e l e n l e g i k ö z e g é s z s é g ü g y i 
h e l y z e t é r ő l . V á r o s i Szemle , 1946. 51-58.1.-
Beér J á n o s : S z é l j e g y z e t e k a h á b o r ú s főbünöspk p e r é h e z . T á r -
s a d a l m i Szemle , 1946. 4 3 1 - 4 3 8 . 1 . 
B e l i c z a y ImrejLTárosi h á z t a r t á s . A s z f v , / B u d a p e s t / h á z t a r t á s a . » 
A h i v , a d a t o k a l a p j á n ö s s z e á l l , és m a g y a r á z a t o k k a l e l l á t t a . - — 
Bp. 1946. 5 z £ v . h á z i ny .124 1 . 
A b e l p o l i t i k a i h e l y z e t . Bp, 1946 . S z i k r a , 4 s z t l . l , А МЕР p á r t -
nap-anyaggyü j t emény j u n . 2 . h é t . 
B u d a p e s t . Egy év t ö r t é n e t e . A b u d a p e s t i n a p i l a p o k f ő v á r o s i r o -
v a t v e z e t ő i n e k köz reműködéséve l k i a d j a Bp, s z é k e s f ő v » I r o d . és Művé-
s z e t i I n t . Bp. 1946. s z £ r . h á z i n y , 253 1 . 
Budapes t k ö z á l l a p o t a i az 1 9 4 5 - 4 6 , t é l k ü s z ö b é n . Ö s s z e á l l , g z f v , 
S t a t i s z t . H í v . i j p . 1 9 4 6 . "Budapes t " í r o d , I n t . S z f f . h á z i ny» l o i 1» 
Budapes t p u s z t u l á s a . /А k é p a n y a g o t ö s s z e á l l í t o t t a , a k i s é r ő 
s z ö v e g e t és a d a t t á r á t i r t a Löbl D e z s ő . / Bp. 1946. O f f i c i n a , 9 s z t l , 
l e v . 
B u d a p e s t - S z é k e s f ő v á r o s k ö z e g é s z s é g ű g y e . 1946 j a n u á r - f e b r u á r * 
K i a d , : S z f v . ï i s z t i F ő o r v o s i H i v a t a l a , u p . 1946 . S z f v . h á z i n y . 1 - 2 , 
f ü z e t . 
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Budapes t S z é k e s f ő v á r o s k ö z e g é s z s é g ü g y e . 1946 m á r c i u s . K i a d , : 
Bp, S z f v , T i s z t i f ő o r v o s i H i v a t a l a , Bp, 1946 S z f v . h á z i n y . 12 1» 
Budapes t s z é k e s f ő v á r o s k ö z e g é s z s é g ü g y e . 1946 á p r i l i s - m á j u s . 
Kiad.% S z í v , T i s z t i f ő o r v o s i H i v a t a l a , Bp, 1 9 4 6 . S z f v . h á z i n y . 2 f . 
Budapes t s z é k e s f ő v á r o s p o l g á r m e s t e r i j e l e n t é á e . A s z f v . k ö z -
i g a z g . 1946 , évi. május h a v i á l l a p o t á r ó l . Bp» 1946 , S z f v . h á z i ny„ 
17 1 , 
Budapes t S z é k e s f ő v á r o s k ö z e g é s z s é g ü g y e 1 9 4 6 . é v e l s ő f e l é b e n 
j a n u á r l - j t m i u s 3 o ~ i g . K i a d . г 8 z f v , T i s z t i f ő o r v o s i H i v . Bp, 1 9 4 6 . 
S z f v . h á z i n y . 16 1 , 
m Budapes t s z é k e s f ő v á r o s k ö z e g é s z s é g ü g y e . 1946 . j u l i u s - 1 9 4 6 , 
a u g u s z t u s . K i a d . : S z f v . T i s z t i f ő o r v o s i H i v , Bp. 1946 . S z f v . h á z i n y , 
2 f . 
Budbpes t s z é k e s f ő v á r o s k ö z e g é s z s é g ü g y e . 1946 , s z e p t . h d . K i a d . i 
S z f v . T i s z t i f ő o r v o s i H i v . Bp. 1946, S z f v . h á z i n y , 12 1 . 4 3 t h . 
B u d a p e s t s z é k e s f ő v á r o s k ö z e g é s z s é g ü g y e , 1946 , o k t , K i a d . s B p , 
S z f v , T i s z t i f ő o r v o s i H i v . Bp, 1946 . S z f v . h á z i n y . 23 1 . 
Budapes t s z é k e s f ő v á r o s t ö r v é n y h a t ó s á g i h í z o t t á á g a á l t a l az 
1946, évben t a r t o t t k ö z g y ű l é s e k j e g y z ő k ö n y v e i . J a n u á r 2 5 - m á r o i u s 6 , 
.bpс 1946 , S z f v . h á z i n y . 12o 1 . 
Budapes t s z é k e s f ő v á r o s t ö r v é n y h a t ó s á g i b i z o t t s á g a á l t a l az 
1 9 4 6 , é v b e n t a r t o t t k ö z g y ű l é s e k j e g y z ő k ö n y v e i , M/ jus 15-22,.» Bp .1946 , 
S z f v . h á z i n y . 1 2 7 - 1 5 4 . 1 . 
6 . D i m i t r o v . b e s z é d e a b o l g á r t n é p h e z 1945 n o v . 1 5 - é n . Bp, 1946 , 
S z i k r a , 16 1 , 
Donáth F e r e n c : A demokra t i kus f ö l d r e f o r m . T á r s a d a l m i Szemle 9 
1946. 2 2 - 3 0 . 1 . 
Donáth F e r e n c i Merre t a r t a magyar f a l u ? Mezőgazdaságunk t ő k é s 
f e j l ő d é s é n e k k é r d é s e . T á r s a d a l m i Szemle , 1946. 4 1 3 - 4 2 0 . 1 , 
F r i s s I s t v á n : A demokrác ia g a z d a s á g i s t a b i l i z á c i ó j a . Meg jegyzé -
sek а ЖКР j a v a s l a t a i h o z az o r s z á g g a z d a s á g i é s p é n z ü g y i h e l y z e t é n e k 
r e n d e z é s é r e . T á r s a d a l m i Szemle , 1946 , 2 5 6 - 2 6 5 . 1 . 
г 
F r i s s I s t v á n : A nagya r demokrác ia g a z d a s á g i s t a b i l i z á c i ó j a . Bp. 
1946. S z i k r a , 2o 1 . S z e m . f ü z e t e k . 
F r i s s I s t v á n : A s t a b i l i z á c i ó e l s ő h ó n a p j a i u t á n . T á r s a d a l m i Szec 
l e , 1946 . 8 1 7 - 8 2 9 , 1 . 
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Gerő Ernő : A s t a b i l i z á c i ó m é r l e g e . Bp. 1 9 4 6 . S z i k r a , 13 1 . 
Gerő E r n ő : M a g y a r o r s z á g g a z d a s á g i ú j j á é p í t é s é n e k f e l t é t e l e i . 
Bp. 1 9 4 6 . S z i k r a , 19 1 . /МКР p o l . a k a d . 9 * s z » / 
Gerő Eynő: Magya ro r szág g a z d a s á g i ú j j á é p í t é s é n e k f e l t é t e l e i . 
T á r s a d a l m i Szemle , 1946 . 2 4 7 - 2 5 5 . 1 . 
Harc a g a z d a s á g i s z a b o t á z s e l l e n . C i k k g y ű j t e m é n y , Bp . 1 9 4 6 , 
S z i k r a , 28 1 . 
Havas Imre ; A h a t ó s á g i o rvos h a v i j e l e n t é s e . Orvosok L a p j a -
n é p e g é s z s é g ü g y . 1946 . 6 2 8 - 0 3 1 . 1 . 
H a v i á r Győző: A S z a b a d s á g - h i d u j j á é p i t é s e . Magyar T e c h n i k a . 
1946 . 1 3 1 - 1 3 5 . 1 . 
K e r p e l - P r ó n i u s Ödön: Adatok az 1 9 4 5 . é v i c s e c s e m ő h a l a n d ó s á g 
k é r d é s é h e z . Orvosok L a p j a - N é p e g é s z s é g ü g y , 1946 . 5 9 7 - 5 9 9 . 1 . 
K e r p e l y Kálmán: V a s i p a r i h e l y z e t ü n k számokban . Magyar T e o h n i -
k a , 1946 . 1 5 3 - 1 5 6 . 1 . 
K i m u t a t á s az á l l a m i a l k a l m a z o t t a k és á l l a m i n y u g e l l á t á s b a n 
r é s z e s ü l ő k Ü t s z á m á r ó l a z 1 9 4 6 - 4 7 « é v i á l l a m i k ö l t s é g v e t é s a l a p j á n , 
в р . 1 9 4 6 . á l l a m i í n y , 4о 1 . 
K i s z e l y Gyu la : A S z a b a d s á g - h i d u j j á é p i t é s e . Tér é s Forma, 1946* 
112.1. 
Korda I s t v á n : A K o s s u t h - h i d é p í t é s i n a p l ó j a . Bp. 1946 . T e c h n i -
k a , 5 2 - 5 6 . 1 . 
Mádai Lá . ios : A n e m z e t g y ű l é s i k é p v i s e l ő k s t a t i s z t i k á j a , M . S t a t . 
Szemle , 1946. 7 2 - 7 8 . 1 . 
magyar S t a t i s z t i k a i Zsebkönyv. X I I I . é v f , "1946, s z e r k . é s k i a d , í 
Magyar K ö z p . S t . H i v , s z e r k . : Mike G y u l a , u p . 1 9 4 6 . P á t r i a n y , 219 1,4» 
1 t k . 
Magyar s z a k s z e r v e z e t e k e l s ő s z a b a d k ö z g y ű l é s e . Bp, 1946 , A t h e -
naeum, 84 1 . 
Megvédjük a f ö l d e t ! C i k k g y ű j t e m é n y , вр» 1946 , S z i k r a , 15 1 . 
mód A l a d á r : A magyar i p a r j ö v ő j e . T á r s a d a l m i Szemle , 1946» 
4 3 9 - 4 4 9 . 1 . 
Mód A l a d á r : Az ú j j á é p í t é s g a z d a s á g p o l i t i k á j a . T á r s a d a l m i Szem-
l e , 1946 . 1 3 - 2 1 . 1 , 
• JMémethy T y s z l ó : Az 1 9 4 5 . é v i jogszabályok mutatója. S z e r k , : 
Bacsó Ferenc-Mikós F e r e n c - S z a b ó k y J e n ő k ö z r e m ű k ö d é s é v e l . , , i sp .1946 , 
TÉ.DE. R é v a i , 1 3 5 1 , / T É B É könyvtár,/ 
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Nemzetgyűlés iromány a i г 4 - 2 o , s z . 194-6. Athenaeum, 17 » f z . 
2 1 - 3 o . s z . B p . 1946 . Athenaeum, l o . f z . 
3 1 - 3 8 . s z . а р . 1946 . Athenaeum, 8 f z . 
3 9 - 4 7 . , 4 9 - 6 4 . s z . n p . 1 9 4 6 . A t h . 25 f z , 
6 5 - 7 1 . s z . я р . 1946. A t h . 7 f z . 
7 2 - 7 9 . s z . Bp. 1946 . Á t h . 8 f z . 
8 0 - 8 1 . s z . Bp. 1946 . A t h . 2 f z . 
82—loi, s z . яр . 1946. A t h . 2 o . f z . 
nemze tgyű lé s n a p l ó j a . A n e m z e t g y ű l é s 25 .ü lése« , jap. 1 9 4 6 . A t h . 
753 1 . 
2 6 - 3 8 . ü l é s . 1946 . május 2-máju3 24.Bp. 
1946. A th . l o f z * 
3 9 , ü l é s . 1946, má jus 2 5 . я p . 1946 . A th . 
2 7 8 - 3 1 4 . 1 . 
4 0 - 5 4 . ü l é s , 1946, j u l i u s 23-augo.sztus 
23 . -bp. 1946 . A th . 317-972 , 1 - 2 5 2 . h a s á b . 
5 1 - 6 2 . ü l é s . 1 9 4 6 , a u g u s z t u s 2 7 - t 6 1 s z e p -
tember 1 8 - á n . Bp. 1946 . Ath , 2 5 3 - 7 4 3 . h a s á b , 
6 3 - 7 o , ü l é s e 1946» s zep t ember 2 6 - o k t ó b e r 
2 5 - é n . я р . 1946» Ath . 737-998 , 1 - 2 3 4 . h a s á b , -
7 1 - 8 1 « t i l l s . 1946. november 28-december 
13 , 237 -796 . h a s á b , 
Nó^rády Sándo r : A szénbányák á l l a m o s í t á s a . T á r s a d a l m i Szemle , 
Г Ч 6 . l o 2 - l o 5 , l . 
Országos T ö r v é n y t á r 1 9 4 6 , é v i 8-11» t ö r v . c i k k , u p . 1946. A th , 
4 - 6 . f z . 
Ország OP T ö r v é n y t á r . K i a d a t o t t 1946. é v i május hó 1 3 - á n , "1946. 
év i 9 è t . c . a t e l e p í t é s r ő l és a f ö l d r e f o r m b e f e j e z é s é n e k e l ő m o z ^ i t á -
s á r * 1 , /Az 5,sz^m u j k i a d á s a . / P é c s , 1946. S z a b a d s á g , 16 1 , 
Papp T i b o r ; A. b u d a p e s t i d é l i ö s s z e k ö t ő v a s ú t i Dun ah id ú j j á é p í -
t é s e . Á l t , m é r n ö k , 1946, 1 7 - 2 3 . 1 . 
Szabó I m r e n ü r n b e r g i p e r j e l e n t ő s é g e . T á r s a d a l m i Szemle , 1946» 
7 2 3 - 7 2 8 , 1 , 
Sza'lay Z o l t á n ; Magyarország 1945«évl é s 1 9 4 6 . e l s ő f é l é v i g y á r -
i p a r i s t a t i s z t i k á j á n a k e l ő z e t e s e r edménye i , S t a t , S z e m l e , 1946, 47-'. 
5 7 . 1 . 
S z á l a s i - p e r , A v á d , a v a l l o m á s o k és az Í t é l e t , S z e r k . : ábrahám -
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Sz&ohy Káro ly s Budapes t h í d j a i n a k ú j j á é p í t é s e , T . T e c h n i k a , 
1946 . 7 - 1 9 . l o 
Széchy K á r o l y : A h a d a p e s t i K o s s u t h - h i d é p í t é s e . Tér é s f o r m a , 
1946. 1 2 - 1 4 . 1 . 
S z i t a J á n o s : I p a r i t e r m e l é s ü n k a l a k u l á s a . Tá r sada lmi Szemle, 
1946 . 8 4 8 . 1 . 
A v a s ú t ú j j á é p í t é s e . Tanulmányok a magyar á l l a m v a s u t a k m á s f é l -
éves h e l y r e á l l í t á s i m u n k á i r ó l . S z e r k . s Gál György Bp. 1 9 4 6 . S z i k r a , 
146 1. 
Zfroray B e r t a l a n s Budapes t g y ó g y s z e r t á r a i n a k á l l a p o t a az os t rom 
u t á n . Orvosok L a p j a - N é p e g é s z s é g ü g y , 1946 6 9 4 - 6 9 7 . 1 . 
FORRÁSOK A KLERIKÁLIS REAKCIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL A FELSZABADULÁS UTÁN! 
ÉVEKBEN. 
Csanádi r é m . k a t . egyhág.iegy e » 
A püspök 1 - 3 . k ö r i e v e l e . Szeged , 1946 . / A h l a k a n y , / 1 - 3 , f z . 
A püspök 4 . s z . k ö r l e v e l e . Szeged , 1946. Ahlaka ny e 1 7 - 2 o . l , 
E g r i róm.katsfóegyházme-gy* t 
Az 1 9 4 1 - 4 5 . é v i egyházmegyei k ö r l e v e l e k t a . - t a l o m j e g y z é k e , E g e r , 
1946. Szen t J . n y , 16 1 . 
Az é r s e k 1 - 2 , s z . k ö r l e v e l e , E g e r , 1946 , Egyházmegyei n y , 1 - 2 , f a „ 
Az é r s e k 3 - 4 . s z . k ö r l e v e l e . E g e r , 1946. Egyházmegyei n y , 2 f z . 
Az é r s e k 8 . s z . k ö r l e v e l e . E g e r , 1946 . Egyházmegyei S z . J á n o s n y . 
3 5 - 4 2 . 1 . 
Az é r s e k 9 « s z , k ö r l e v e l e . E g e r , 1946 . Egyházmegyei n y . 4 3 - 4 8 , 1 , 
Esz t e rgomi róm.ka t» főegyházmcgye ; 
A h e r c e g p r í m á s 1 - 6 . S Í / k ö r l e v e l e . Esz t e rgom, 1946. LajLsky n y . 
1 - 6 . f z , 
A h e r c e g p r í m á s 7 , s z , k ö r l e v e l e , Esz t e rgom, 1946. L a i s k y n y . 
2 6 - 3 2 . 1 . 
A h e r c e g p r i m á s i l l . a .magyar p ü s p ö k i k a r 9 - l o . s z . k ö r l e v e l e , 
Esz t e rgom, 1946, Laisky n y . 3 8 - 4 8 . 1 , 
A h e r c e g p r i m á s 1 3 . s z . k ö r l e v e l e . Esz t e rgom, 1946. La i sky ny , 
6 7 - 7 2 . 1 . 
Fö ldéhe a - e az egyhá?" Bp.1946» A c t i o C a t h o l i c a , Korda n y , 2 3 1 . 
Gáspár Gusz táv : Magánügy-e a v a l l á s ? ü p . 1946. Korda n y . 5 1 , 
A c t i o C a t h o l i c a O r s z , E i n , f ü z e t e i 124, 
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ffiffrl góm.ka t , egyházmegye t 
A k á p t a l a n i he lynök 2 - 4 . s z » k ö r i e v e l e . Győr, 1946 . Győregy-
házmegyei Alap ny* 5 f s . 
A püspök 5 . s s . k ö r l e v e l e . Győr, 1946. Egyházmegyei Alap n y . 
8 1 . 
A püspök 7 . s z . k ö r l e v e l e . Győr, 1946 . Egyházmegyei Alap n y . 
4 1 - 4 8 , 1 . 
K a l o c s a i r ó m . k a t , f ő e g y h á z m e g y e i 
Az é r s e k l - 3 . s z . » k ö r l e v e l e » K a l o c s a , 1946. Árpád n y . 3 f z . 
Az é r s e k 4 . s z . k ö r l e v e l e . K a l o c s a , 1946. Árpád n y , 1 7 - 2 0 . 1 . 
Az é r s e k 6 . s z . k ö r l e v e l e . K a l o c s a . 1946. Árpád 
Az é r s e k 7 . s z . k ö r l e v e l e , K a l o c s a , 1946. Árpád ny^r 55-4.4. . i . 
K a s s a l r ém,ka t . egyházmegye ; 
C i r c u l a r e s o r d i n a r i a t u s C a s s o v i e n s i s . I - 3 . s s , H e l y c e , 1946 . 
B a r á t s á g n y „ S á t o r a i j a u j h e l y , 1 - 2 , f z . 
Magyar p ü s p ö k i k a r feörlevele a r ó m . k a t . h i v e k h e z ; 
Esz t e rgom, 1946. B u z á r o v i t s n y . 7 1 , 
/ M l n á s z e n t y J ó z s e f / a. b i h ó r o s h e r c e g p r í m á s u r ő e x c e l l e n c i á -
j ának Vácon 1946 á p r i l i s 28-án mondott s z e n t b e s z é d e , Vác, 1946, 
K a p í s z t r á n n y . 4 s z t l . l . 
Mjndszen ty J ó z s e f h e r c e g p r í m á s 1946 május 4 - é n k e l t k ö r l e -
v e l e a magyar püspök i k a i nevében a h í v e k h e z a k a t . i s k o l á k r ó l ép 
a k ö t e l e z ő h i t o k t a t á s r ó l , Esz t e rgom, 1946, La i sky K|tv 6 1 , 
Mjndszen ty J ó z s e f ; I g a z s á g é s s z e r e t e t . B e s z é d e i b ő l . 1 9 4 5 . - 4 6 . 
Bp. 1946 . K a t . f ő i s k . B a r á t i Xöre , S t e p h . n y . 1 4 6 1 . 
Papp Kálmán g y ő r i püspök egyházmegyéje p a p j a i n a k . K ö r l e v é l a 
püspök i s zék e l f o g l a l á s a a l k a l m á b ó l . Győr, 1946, Győregyházmegyei 
Alap n y , 4 s z t l . l . 
Péc 31 róm.ka t . с ggjyházme gy » : 
A püspök 1 - 4 , s z . k ö r l e v e l e . P é c s , 1946 . T a i z s n y . 1 - 4 . f z . 
A püspök 5 - 6 , s z . k ö r l e v e l e . P é c s , 1946« T a i z s n y , Ъ f z » 
A püspök 7 . s z , k ö r l e v e l e . P é c s , 1946 . T a i z s n y , 3 1 - 3 4 . 1 , 
A püspök 8 - 9 » s z . k ö r l e v e l e . P é c s , 1946 . T a i z s n y . 3 5 - 4 2 . 1 , 
A püspök l o . s z . k ö r l e v e l e , P é c s , 1946, T a i z s n y . 4 4 ~ 5 o , l , 
X I I , P i u s pápa a d e m o k r á c i á r ó l . Demokrácia k ö n y v t á r a . S z e r k . s 
ü a r a n k o v i c s I s t v á n , Vác, 1946, K a p i s z t r á n n y . 
S z é k e s f e h é r v á r i r ó m . k a t . e g y h á z m e g y e i 
A püspök k ö r l e v e l e . S z é k e s f e h é r v á r * 1946 . Vörösmarty 
n y . 1 - 3 . f z . 
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A püspök 4 . 8 2 ! „ k ö r l e v e l e . S z é k e s f e h é r v á r , 1946 , D e b r e o z e n y i 
n y . 1 1 - 1 2 . 1 . 
A püspök 9 - l o . s * „ k ö r l e v e l e . S z é k e s f e h é r v á r , 1946 . Vörösmar ty 
n y . 29 -36 .1» 
* 
A püspök 1 3 v S Z „ k ö r l e v e l e . S z é k e s f e h é r v á r , 1946 . Vörösmar ty 
n y . 4 7 - 5 0 . 1 . 
Szomba the ly i r é m . k a t . e g y h á z m e g y e s 
A püspök 5 .sz.k ö r l e v e l e . Szombathely , 1946 . Martlneum ny. 
2 3 - 2 6 . 1 . 
A püspök 6 . s z . k ö r l e v e l e . S z o m b a t h e l y , 1946» Mart ineum n y . 2 7 -
36.1. 
A püspök , egyben a p o s t o l i kormányzó 7»sz k ö r l e v e l e . Szombat-
h e l y , 1946. Mart lneum n y . 3 7 - 4 2 . 1 . 
A püspök 8 , s z . k ö r l e v e l e . S z o m b a t h e l y , 1946, 4 3 - 5 3 . 1 , 
A püspök 9 . s z , k ö r l e v e l e . S z o m b a t h e l y , 1946« Mar t lneum n y . 
5 5 - 5 9 . 1 . 
Vádi r ó m . k a t . e g y h á z m e g y e ; 
A püspök 1 - 4 » s z . k ö r l e v e l e . Vác, 1946 . K a p i s z t r á n n y . 1 - 4 . f z . 
A püspök 5 . s z „ k ö r l e v e l e . Vác, 1946 . K a p i s z t r á n n y . 2 9 - 3 o , l , 
A püspök 6 . S Z . k ö r l e v e l e , Vác, 1946 . K a p i s z t r á n n y , 31-32,1,4» 
1 m e l l . 
A püspök 8 - 9 . s z . k ö r l e v e l e , Vác, 1946» K a p i s z t r á n n y . 3 9 - 4 2 . 1 . 
A püspök l é . s z . k ö r l e v e l e . Vác, 1946 . K a p i s z t r á n ry* 43-54 .1 . , 
A püspök 1 1 . s z . k ö r l e v e l e . Vác, 1946 . K a p i s z t r á n n y . 5 5 - 5 6 . 1 . 
Veszprémi rőm.ka t»egyházmegye : 
L i t t e r a e c i r c u l a r s * * a d m i n i s t r a - o r i s a p o s t o l i d . 1 „ Veszprém, 
1946» Egyházmegyei n y . 6 1«, 
Az a p o s t o l i kormányzó 2 . s z . k ö r l e v e l e . Veszprém, 1946«, Egyház -
megyei n y . 12 1 . 
Az a p o s t o l i kormányzó 3 . s z . k ö r l e v e l e . Veszprém, 1946 . Egyház-
megyei n y , 1 3 - 1 8 . 1 4 
Az a p o s t o l i kormányzó 4 . s z » k ö r l e v e l e » Veszprém. 194*6,Egyház-
megyei n y . 19 -26 .1» 
Az a p o s t o l i kormányzó 5 . s z . k ö r l e v e l e , Veszprém 1946 . Egyház-
megyei n y . 2 9 - 3 2 , 1 , 
Az a p o s t o l i kormányzó 6 . s z . k ö r l e v e l e . Veszprém, 1946 , Egyház-
megyei n y . 3 2 - 3 6 . 1 . 
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Az a p ç s t o l i kormányzó i l l . püspök 7 - 8 . s z . k ö r l e v e l e . Veszprém, 
1946 . Egyházmegyei n y . 3 7 - 4 4 . 1 . 
A püspök 9 . s z . k ö r l e v e l e . Veszprém. 1946. Egyházmegyei n y . 
4 5 - 4 6 . 1 . 
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nyek h e l y z e t e a k o r e a i n é p i d e m o k r a t i k u s k ö z t á r s a s á g b a n . 1 3 4 
A S z o v j e t u n i ó Tudományos Akadémiá ja T ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k munká-
I n t é z e t ü n k b e ú j o n n a n b e é r k e z e t t s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y i munkák,145 
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F o r r á s o k a f e l s z a b a d u l á s u t á n i évek t ö r t é n e t é h e z . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 2 
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ÉRTESÍTŐJE 
R e f e r g y e r J . : S z o c i a l i s t a arunk aver s eny Ukrajnában az e l s ő s z t á l i -
n i ö t é v e s Terv i d e j é n . 
r j .y ik i forov V. : A Csang Ka i - sek k l i k k és a " t á v o l k e l e t i müncheni" 
p o l i t i k a 1938-1941-Ъеп. 
R o l l e r M i h a i l : A román f o r r a d a l m i mozgalom f e l l e n d ü l é s e az e l ső 
v i l á g h á b o r ú u t á n . 
Alpatov M.: Uj szakasz az ókorból a középkorba va ló á tmenet prob-
st 
léniájának k i d o l g o z á s á b a n . 
bándor Bé la : Marx j e g y z e t e i a magyar t ö r t é n e l e m r ő l . 
I n t é z e t ü n k b e ú jonnan b e é r k e z e t t s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y i munkák. 
I n t e z e t ü n k b e é r k e z e t t könyvek a nép i demokra t ikus o r s z á g o k b ó l . 
F o l y ó i r a t s z e m l e . 
mim (iYwvm 
j m 
A magyar tö r t éne t tudomány művelői már r é g ó t a é r z i k a tudomá-
nyé« k u t a t á s a l a p j á t képező magyar t ö r t é n e t i b i b l i o g r á f i a h i á n y á t . 
É r e z t e e z t a h i á n y t a burzsoá t ö r t é n e t i r á s i s , köze l négy é v t i z e d -
de l e z e l ő t t f e l i s v e t t e egy nagyszabású b i b l i o g r á f i a i munka e l k é -
s z í t é s é n e k t e r v é t , de m e g v á l ó s i t a n i a p o l g á r i t ö r t é n e t i r á s a n a r c h i -
kus v i s z o n y a i k ö z t és a k e l l ő anyagi támogatás h iányában e g y á l t a -
l á n nem v o l t k é p e s . Csak a f e l s z a b a d u l á s t e r e m t e t t e meg egy i l y e n 
nagyarányú mü e l k é s z í t é s é n e k f e l t é t e l e i t . A Tör téne t tudományi I n -
t é z e t f e l i s m e r t e , hogy a m a r x i s t a - l e n i n i s t a t ö r t é n e t i r á s t ámoga tá -
sában milyen nagy j e l e n t ő s é g e van egy t e l j e s r é s z l e t e s s é g ű , nem 
csupán a f e l d o l g o z á s o k a t , hanem a l e h e t ő s é g s z e r i n t a t e l j e s nyom-
h a t o t t - f o r r á s a n y a g o t f e l ö l e l ő nagy b i b l i o g r á f i a i mü t e r v s z e r ű meg-
a l k o t á s á n a k , e z é r t f e l k a r o l t a a régebben e l h a n y a g o l t és s z i n t e 
e l edésbe ment ügyeto 
Egy á t l a g o s a n 10-12 emberből á l l ó munkaközösség h o s s z a s , f á -
r adságos és t e r v s z e r ű munkája eredményeként az I n t é z e t az év végé-
be m e g j e l e n t e t i az 1825-1867 k ö z t i korszak 4 k ö t e t r e t e r v e z e t t t ö r -
Vtüne t i b i b l i o g r á f i á j á n a k I . és I I I . kö te t é t® Az I . k ö t e t / Á l t a l á n o s 
F i s z / t a r t a l m a z z a a m a r x i s t a - l e n i n i s t a k l a s s z i k u s o k magyar vona tko -
zású b i b l i o g r á f i á j á t , az ö s s z e f o g l a l ó t ö r t é n e t i munkákat a. h e l y t ö r -
t é n e t i , s t a t i s z t i k a i és demográ f i a i anyago t . A I I I . k ö t e t magában 
f o g l a l j a a korszak p o l i t i k a i t ö r t é n e t é r e , azonk ívü l a j o g , az ok -
t a t á s , a tudomány, a művésze t , a s a j t ó és az egyházak t ö r t é n e t é r e 
vonatkozó anyago t . A k é t k ö t e t t e r j e d e l m e mintegy 32 negyedré tü i v -
o l d a l é s kb .30 .000 c imszót f o g l a l magában.' A h á t r a l é v ő I I . k ö t e t 
/Gazdaság / és a IV. k ö t e t / N e m z e t i s é g e k / 1951. folyamán h a g y j a e l 
a s a j t ó t , kb. hasonló t e r j e d e l e m b e n . A négy k ö t e t h a s z n á l h a t ó s á g á t 
egy r é s z l e t e s n é v - és t á rgymuta tó k ö t e t f o g j a emeln i . 
Ez a b i b l i o g r á f i a i mű e l s ő hazánkban, mely szakrendsze rében 
k ö v e t k e z e t e s e n i g y e k s z i k a lka lmazn i a marxizmus- lan in izmus t a n í t á -
s a i t . Az anyag s z é l e s k ö r ű f e l t á r á s a és módszeres c s o p o r t o s í t á s a á l -
t a l b izonyos mértékben tudományos eredményeket i s muta t f e l . 
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C I K K E K , T A L Á L M Á N Y O K 
Jo Be, e r a s e r s S z o c i a l i s t a murikaversenj? Ukra jnában az e l s б s z t á l i -
n i ö t éves t e r v i d e j é n . 
A Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forradalom á l t a l m e g t e r e m t e t t 
s z o v j e t t á r s a d a l m i rend k o r l á t l a n l e b a t ő s é g e k e t n y i t o t t a tömegek 
a l k o t ó e r e j e számára s egy u j h ő s i e s s é g e t h i v o t t é l e t r e , amely ed-
d i g i s m e r e t l e n v o l t a t ö r t é n e l e m fo lyamán, - a munka h ő s i e s s é g é t . 
A tömegek munkahősiessége j e l e n t ő s é g é n e k k é r d é s é t Lenin é r i n -
'd 
t e t t e e l ő s z ö r 1919-ben a munkások kezdeményezésére s z e r v e z e t t kom-
munis ta szombatokkel k a p c s o l a t b a n . Lenin akkor a z t i r t a , hogy a 
s z o c i a l i z m u s f e l é p í t é s é h e z és m e g e r ő s í t é s é h e z nemosak a k izsákmá-
nyolók e l l e n i h a r c f r o n t j a i n van szükség az ö n z e t l e n h e r o i z m u s r a , 
hanem a g a z d a s á g i é p i t é s t e r ü l e t é n i s . p. második f e l a d a t nehe-
zebb az e l s ő n é l , mert semmieset re sen: o ldha tó meg e g y e t l e n h ő s i e s 
f e l l á n g o l á s s a l , hanem a tömegek k ö z t v é g z e t t hé tköznap i munkához 
gzükséges l e g t ü r e l m e s e b b , l e g á l l h a t a t o s a b b , legnagyobb h ő s i e s s é -
g é t k ö v e t e l i meg e" 1 
Leninnek ezeke t a m e g á l l a p í t á s a i t a s z o c i a l i s t a é p i t é s gya-
k o r l a t a t e l j e s m é r t é k i g i g a z o l t a . A S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i s t a é p í t é -
sének t ö r t é n e t e a tömegek á l l a n d ó a n rövekvő t e r emtő l e l k e s e d é s é n e k 
és prakfif tügl^geégének t ö r t é n e t e . Neri l e h e t meg í rn i a s z o v j e t t á r s a -
dalom t ö r t é n e t é t a n é l k ü l , hogy ne matatnánk be az egész népre k a -
t e r j e d ő munkaheroizmust , hogy ne bessélnénlr a munka számos h ő s á -
r ő l , a k i k e t d i c s ő s é g övez é s t i s z t e l e t ves2, k ö r ü l . 
A Szov je tun ióban a tömegek munkthősieeségének l e g f o n t o s a b b f o r -
r á s a az a körül i f t fny, hogy a nem szab id munkát az egész s z o v j e t t á r -
sadalom számára ' l e v á l t o t t a a szabad é s t e remtő munka. Minden egyes 
s z o v j e t p d l g á r munkája hazánk gazdagságá t n ö v e l i s a s z o v j e t nép 
anyagi és I p x l t u r á l i s j ó l é t é n e k emelkedéséhez, a S z o v j e t u n i ó g a z -
•A daság i és p o l i t i k a i ha ta lmának megerősödéséhez v e z e t . A Nagy Ok-
L é n b v M t a l l Ü Í . Ä й й Ш Ш г * &yüjteiieny Lenin és S z t á l i n müve ibő l . 
Budapes t , 195o. 179. 1 . 
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t ó b e r i S z o c i a l i s t a Forradalom nemcsak, hogy l e t é p t e a k a p i t á l i s -
mus b i l i n c s e i t és megadta a dolgozóknak a p o l i t i k a i szabadságot» 
de anyagi j ó l é t e t is . a d o t t a népnek. "A mi p ro le tá r fo r rada l i r ank , , , 
a v i l á g o n , amely nemcsak p o l i t i k a i eredményeket tud f e l m u t a t n i 
A s z o v j e t társadalemnalc o lyan ha t a lmas mozgató e rő i» mint 
a nép e r k ö l c s i é s p o l i t i k a i e g j s é g e , a s z o v j e t p a t r i o t i z m u s B a 
S z o v j e t u n i ó ö s s z e s nemzeteinek t e s t v é r i együt tműködése , l e t t e k 
a munka hős i e s ségének f o r r á s a i » Népünk e r k ö l c s i é s p o l i t i k a i egy-
ségének gazdaság^ a l a p j a a " í z o o i a l i s t a t e r m e l é s i mód, a t e r m e l ő -
eszközök s z o c i a l i s t a t u l a j d o n a é s az embernek ember á l t a l t ö r t é -
nő kizsákmányolásának h i á n y a . Az e r k ö l c s i ée p o l i t i k a i egységnek 
p o l i t i k a i a l a p j a pedig t s z o v j e t á l l a m b e r e n d e s é s , a s z o ö i a l i s t a 
demokrácia , a munkásokj, p a r a s z t o k és a z é r t e l m i s é g é r d e k e i n e k e l -
v á l a s z t h a t a t l a n köfcöesége 6ч b a r á t i együttmüködésük а кшпщш±Е-
mus é p í t é s é b e n a Bo l sev ik ï à r t v e z e t é s e a l a t t o 
A P á r t és a kormány a tömegek munkahős iességé t a komnmniz-
mus é p i t é s i t e rvének m e g v á l ó s i t á s á r a i r á n y i t j a , m o z g ó s i t j a é s 
megszervezi a tömegeke t , ho^y az országunk o l ő t t á l l ó h a t a l m a s 
f e l a d a t o k a t m e g v a l ó s í t s a é l e t b e n . 
Éppen e z é r t a ' Szovje tu í i ió a h a z á j a a tömegek munkaheroizmia-
sának« Hasonló dolog n i n c s és :iem i s l e h e t a k a p i t a l i s t a t á r s a d a -
lomban, ahol a t e rne l é& f e j l ő d é s é n e k f ő ö s z t ö n z ő j e a magánérdek^ 
s a nye reség re v a l ó t ö r e k v é s a dolgozó tömegek szörnyű k izsákmá-
nyolásának u t j á n 0 
A munkához va ló kontúron"sta v i szony megnyi lvánulása tömeges 
f o r má já nak olső c s i r á j a » a tömsgek munkaheroizmusának e l s ő megje -
l e n é s i fo rmá ja 1919-192C-ban a kommunista szombatok vo l t aké Ezek 
- mondotta S z t á l i n e- lvtóí» A s z t a h a n o v i s t á k e l s ő ö s s z s 5 $ v é t s é g ! 
é r t e k e z l e t é n mondott b e s z é d é b e r , - az e g y e t l e n o l y a n 
a nép számára, hanem anyag i eredményeket i s . M 2 
I . S z t á l i n s A l en in i zmus k é r d é s e i . Bp. 195o. 5 9 1 . 1 . 
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i gen f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t a k a h á t o r s z á g mege rőe i t é sében és a 
Vörös Hadsereg h a r c i képességének emelésében a p o l g á r h á b o r ú é i i g -
az i d e g e n i n t e r v e n c i ó ko r szakában . V e [ . Lenin a szombatokat i g e n 
f o n t o s n a k t a r t o t t a , de már ugyanakkor l á t t a a tömegek t e r m e l é s i 
a k t i v i t á s a u j formáinak t ovább i f e j l ó l é s é t é s k i a l a k u l á s á t , "nem 
kezeskedhetünk a r r ó l , hogy éppen a Hsmmunis ta szombatok®' fognak 
kü lönösen f o n t o s s z e r e p e t j á t s z a n i , Kem ez a l é n y e g . A lényeg az , 
hogy az ú j n a k minden néven nevezendő h a j t á s á t támogatnunk k e l l s 
majd az é l e t f o g j a k i v á l a s z t a n i azok közül a 1 e g é l e t r © v a l ó b b a k a t . 
Az é l e t t e l j e s mér t ék ig i g a z o l t a Lenin j ó s l a t á n a k h e l y e s s é g é t . 
A népgazdaság h e l y r e á l l í t á s á n á l korában , a p o l g á r h á b o r ú győ-
zelmes b e f e j e z é s e u t á n a tömegek te remtő a k t i v i t á s á n a k egy o lyan 
á l l a n d ó a n h a t ó f o r m á j a a l a k u l t k i , l i n t a t e r m e l é s i é r t e k e z l e t e k . 
Ezek Leningrád munkásainak kezdeményezésére j ö t t e k l é t r e é s s z é -
l e s k ö r b e n e l t e r j e d t e k a S z o v j e t u n i ó összes üzemeiben. A t e r m e l é s i 
é r t e k e z l e t e k a munkásoknak a munkáhf* v a l ó s z o c i a l i s t a v i szony s z e l -
lemében t ö r t é n ő neve l é sének i s k o l á i v á l e t t e k . 
S z t á l i n e l v t á r s igen nagy j e l e n t ő s é g e i ; t u l a j d o n í t o t t a te rme-
l é s i é r t e k e z l e t e k n e k az o r s z á g i p a r c s i t á s á n a k ko r szakában , de r á -
m u t a t o t t a r r a , hogy munkájukat á t k e l l á l l í t a n i az ú j j á é p í t é s i 
korszaknak m e g f e l e l ő e n . 1926-ban S z t á l i n e l v t á r s a l e n i n g r á d i p á r t -
s z e r v e z e t a k t i v á j á n a köve tkezőke t c c n d o t t e : "A t e r m e l é s i é r t e k e z -
l e t e k p r o g r a m j á t t ágabbá és t a r t a l m ? t a b b á i e l l t e n n i . A t e r m e l é s i 
é r t e k e z l e t e k n a p i r e n d j á r e k e l l t ű z n i az i p a r i é p i t é s a l a p v e t ő k é r -
d ó s é i t . Csak igy l e h e t f o k o z n i a mur i t i sosz tá ly m i l l i ó s tömegeinek 
a k t i v i t á s á t és csak ezen az u t o n t e l e t j ü k őke t az i p a r é p í t é s é n e k 
t u d a t o s r é s z v e v ő i v é . " ^ 
A t e r m e l é s i é r t e k e z l e t e k i g e n í c i t o s p z e r e p e t j á t s z o t t a k a 
dolgozók t e remtő a k t i v i t á s a oly k i t t * 5 fo rmáinak k i b o n t a k o z á s á n á l 
és k i f e j l ő d é s é n é l , amilyen a s z o c i a l i s t a munkaverseny. A s z o c l a -
« — 
J
 L e n i n - S z t á l i n : A munkáról . 181. 1 . 
* L e n i n - S z t á l i n : A munkáról . 225. 1 . 
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l i s t e munkaverseny gondo la t á ig Lenin 1918-ban v e t e t t e f e l "Hogyan, 
szervezzük meg a ^ s r s e n y t ? " c . munkájában. 
"A szoc i a l i zmus nemcsak nem f o j t j a e l a v e r s e n y t , hanem e l -
l e n k e z ő l e g , e l ő s z ö r t e r e m t i meg annak l e h e t ő s é g é t , hogy a v e r -
s eny t valóban в z é 1 e s , valóban t ö m e g -mére t ekben a l k a l -
mazzák, hogy va lóban a dolgozók t ö b b s é g é t von j ák be az o lyan mun-
k á b a , aho l megmuta tha t j ák , hogy m i t t u d n a k , aho l k i f e j l e s z t h e t i k 
k é p e s s é g e i k e t , aho l megnyi lvánu lha tnak azok a t e h e t s é g e k , amelyek 
a népben,© f r i s s e n buzgó fox*ráeban megvannak s amelyeket a k a p i -
t a l i zmus eze r és e z e r , m i l l i ó í s m i l l i ó e s e t b e n e l t i p o r t , e l n y o -
mot t és e l f o j t o t t , A mi f e l a d a t u n k most , amikor s z o c i a l i s t a k o r -
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mány van ha ta lmon az , hogy meguzervezzük a v e r s e n y t . " 
V . l . Lenin h a n g s ú l y o z t a , hogy a s z o c i a l i s t a munkaverвeny az 
emberek k ö z ö t t i munkavißzouy u j e l v e k r e va ló h e l y e z é s é n e k l e g f o n -
tosabb eszköze és ennek k e l l a s z o c i a l i s t a é p i t é s a l a p v e t ő mód-
sze rének l e n n i e . Lenin u t m u t a t á s á t köve tve a P á r t IX. k o n g r e s z -
s zusa h a t á r o z a t o t h o z o t t a moo):aversenyek megszervezésének szük-
s é g e s s é g é r ő l . E h a t á r o z a t b a n ez á l l : "A k a p i t a l i s t a t á r sada lomban 
a ve r seny k o n k u r r e n c l a j e l l e g ű v o l t é s az embernek ember á l t a l 
t ö r t é n ő k izsákmányolásához v e z e t e t t . Abban a t á r sada lomban , aho l 
a t e r m e l é s i eszközök n a c i o n a l i z á l v a vannak, a munkaverseny nem 
b o n t j a meg a s z o l i d a r i t á s t és c s a k i s a munkatermékek mennyiségé t 
n ö v e l i . Az üzemek, a k e r ü l e t e k , a műhelyek é s az egyes munkások 
k ö z ö t t i munkaverstmyt a s z a k s z e r v e z e t e k n e k é s gazdaság i s z e r v e k -
nek gondosan meg k e l l s z e r v e z n i ü k és f i g y e l m e s e n k e l l t anu lmá-
nyozniok . A munkaverseny f e j l e s z t é s e egyik l egha ta lmasabb eszkö-g 
zének a prémiumos r endsze rnek k e l l l e n n i e . " 
S z t á l i n e l v t á r s a s z o c i a l i s t a munkaversenyre vonatkozó t a -
n í t á s t t o v á b b f e j l e s z t e t t з
е
 A s z o c i a l i s t a munkaverseny a b o l s e v i k 
p á r t v e z e t é s e a l a t t az e l s ő s z t á l i n i ö t éves t e r v e l s ő n a p j á t ó l 
kezdve s z é l e s t e r ü l e t e n k i f e j l ő d ö t t . 
^ L e n i n - S z t á l i n s A munkáról . 9 8 - 9 9 . 1 . 
^ A SzK/b/P a kongres szus ok p k o n f e r e n c i á k é s KB рЦщиток h a t á r o -
z a t a i n a k é s d ö n t é s e i n e k t ü k r é b e n . I . r . 1898-1925, 3 3 1 . 1 e O g i z . 
G o s z p o l i t i z d a t . 1941. 
Á XVI.' p á r t k o n f e r e n c i a ; á l t a l e l foga t t t e l eő ö t é v e s t e r v h á -
lánk s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s á n a k , hatalma-i i pa r i -ko lhozá l l ammá v a -
l ó á t a l a k í t á s á n a k g i g a n t i k u s p rog rams . v e i t . Hoé;y á t á l l í t h a s s u k az 
o r s z á g o t az e lmarad t t e c h n i k á r ó l tíz u^
 9 nodern t e c h n i k a a l a p j á r a , 
raeg k e l l e t t t e r e m t e n i a n e h é z i p a r i , amely l e h e t ő v é t e t t e a nép-
gazdaság ö s s z e s ága inak h e l y r e á l l í t á s á t e s z o c i e l i z m u s a l a p j á n . 
Az e l s ő ö t é v e s t e r v folyamán a répgtűdaeágVa b e f e k t e t e t t 
6 4 . 6 ' m i l l i á r d r u b e l ö s szes t ő k e b e f e k t e t ő é b ő l az i p a r b a / a v i l l a -
m o s i t á 3 t b e l e é r t v e / 19 .5 m i l l i á r d rv.b*l t - ' e k t e t t e k be , amelyből 
78 a n e h é z i p a r r a é s ennek a l a p j á r c . , i\ g p i p a r i a e s e t t ; a köz-
l ekedés l o m i l l i á r d r u b e l t , mig a mezőgazdaság 2%2 m i l l i á r d m -
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b e i t kapo t to 
Az ö t é v e s t e r v grandissa is f e l a d a t a i aem é r t e k m e g l e p e t é s s z e -
rűen P á r t u n k a t . Ezt a t e r v e t é lőké e s i t e t t ? P á r t u r c egész e lőző 
p o l i t i k á j a , v a l a m i n t az i p a r o s í t á s és k o l l e k t i v i a á l á s f e j l ő d é s é -
nek menete . Hatalmas s z e r e p e t j á t s z e t t *b4. en az a murikalendüle t , ' 
amely magával r a g a d t a a s z o v j e t munkásokat és p a r a s z t o k a t , s amely 
a s z o c i a l i s t a munkaversenyben j u t o t t k i f e j e z é s r e . 
As e l s ő ö téves t e r v f e l a d a t a i n a k megoldása szo ros ö s s z e f ü g -
gésben á l l o t t a v á r o s i é s f a l u s i k a p i t a l i s t a elemek t e l j e s k i s z o -
r í t á s á v a l , éa. ' .vol t a f e l t é t e l e ann;ik, hogy a s z o c i a l i s t a gazdacá-
gi formák f r o n t j á t k i t e r j e s s z é k , megteremtsék az o s z t á l y o k f e l s z á -
molásának gazdaság i a l a p j á t a S z o v j e t u n i ó b a n , f e l é p i t s é k a s z o c i a -
l i s t a t á r s a d a l m a t . 
Ebből a c é l b ó l a k i s egyéni p a r a s z t g a z d a s á g o k a t a nagy k o l l e k -
t i v gazdaságok ú t j á r a k e l l e t t t e r e l n i ' * hogy igy b i z t o s í t h a s s u k a 
s z o c i a l i z m u s gazdaság i a l a p j á t a f a l u b a n és l e h e t e t l e n n é tegyük a 
k a p i t a l i z m u s v i s s z a á l l í t á s á t a Szovje írüLŐbon. 
Mindennek együ t tvéve meg k e l l t t t t e r e m t e n i e hazánk védelmi ké-
pessége Összes gazdaság i és t e c h n i k a i e l ő f e l t é t e l e i n e k maximál is 
k i f e j l e s z t é s é t , , 
A s z o c i a l i s t a é p i t é s g rand iózus , programjának m e g v a l ó s í t á s a az 
o rszágban a k i é l e s e d ő o s z t á l y h a r c fcör-üfeéiiyei közl- t t ment végbe, 
7 tl1 - ' " ' * ' • . 
A SzK/b/E a k o n g r e s s z u s o k , k o n f e r e n c i á k és KB plénumok h a t á r o z a -
t a i n a k és d ö n t é s e i n e k t ü k r é b e n . I I . r „ 192 - Í 9 3 9 . ? 2 5 . 1 . 
- e -
El k e l l e t t nyomni a kralékok e l l e n á l l á s á t , e l k e s e r e d e t t h a r c o t k e l -
l e t t v i v n i a t r o e k i s t á k k a l , b u c h a r i n i s t á k k a l , a "burzsoá n a c i o n a l i s -
t á k k a l és a nemzetközi imper ia l i zmus ös szes t ö b b i ügynökségéve l , 
a város és a f a l u p u s z t u l á s r a Í t é l t k a p i t a l i s t a e l e m e i v e l . Hazánk-
nak ha ta lmas b e l s ő é s k ü l s ő nehézségekke l k e l l e t t megküzdenie. 
1929-1930- tó l kezdve e r ő s ö d ö t t a S z o v j e t u n i ó e l l e n i h á b o r ú f e n y e -
g e t é s e : a nemzetközi Imper ia l i smus a r r a s z á m i t o t t , hogy a h á b o r ú -
ban t a l á l j a meg az ö s szes k a p i t a l i s t a o r szágokra k i t e r j e d ő mély 
gazdaság i v á l s á g b ó l va ló k i u t a t . 
S z t á l i n e l v t á r s a SzX/b/P XVI« kongres szusán r á m u t a t o t t , h o g y 
"va lahányszor a k a p i t a l i s t a el lenmondások é l e z ő d n i kezdenek , a 
b u r z s o á z i a t e k i n t e t é t a S z o v j e t u n i ó f e l é f o r d í t j a : nem l e h e t - e 
v á j j o n a k a p i t a l i z m u s egyik vagy másik e l lenmondásá t vagy ö s s z e s 
e l l enmondása i t együ t tvéve a S z o v j e t u n i ó t e r h é r e , a s z o v j e t e k o r -
szágának t e r h é r e megoldani , amely a f o r r a d a l o m f e l l e g v á r a s c s u -
pán m e g l é t e l é v e l f o r r a d a l m a s í t j a a munkásosz t á ly t és a gyarmato-
k a t , akadá lyozza az u j háború k i t ö r é s é t , akadá lyozza a v i l á g ú j r a -
f e l o s z t á s á t , megakadályezza, hogy ha t a lmas b e l s ő p i a c á n u r a l k o d -
j anak , amire oly nagy szttkeége vo lna a k a p i t a l i s t á k n a k * kü lönösen 
most a gazdasági v á l s á g i d e j é n . Ez az oka a S z o v j e t u n i ó e l l e n 
i r á n y u l ó ka landos támadások és az i n t e r v e n c i ó t e n d e n c i á j á n a k , 
amelynek egyre e r ő s ö d n i e k e l l a k i f e j l ő d ő b e n l é v ő g a z d a s á g i v á l -
s á g g a l . " 8 
Kormányunk a k a p i t a l i s t a o r s zágokka l szemben b é k e p o l i t i k á t 
f o l y t a t o t t , de ugyanakkor é l énken f i g y e l t e a nemzetközi események 
f e j l ő d é s é t és n ö v e l t e a s z c v j e t á l l a m v é d e l m i k é p e s s é g é t . 
Országunk b i z t o s a n és s z i l á r d a n h a l a d t a s z o c i a l i z m u s é p í -
t é s e u t j á n . 
A bo l sev ikok c fe í j - . , megszervezte és r á i r á n y í t o t t a a tömege-
k e t mindazoknak az akadály aknák l e g y ő z é s é r e , amelyek az e l s ő s z t á -
l i n i ö t éves t e r v m e g v a l ó s í t á s á t a k a d á l y o z t á k . Az e l l e n s é g e l l e n -
á l l á s a s a b u r z s o á z i a é s s a j t ó j a r o s s z i n d u l a t ú j ó s l á s a i e l l e n é -
r e , melyekkel az ö t éves t e r v e t " f a n t á z i á n a k és u t ó p i á n a k " m i n ő s i -
8
 I . V . S z t á l i n , Müvei 12. kö t* 2 5 5 . 1 . / o r o s z u l / . 
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t e t t e * as e l s ő s z t á l i n i ö t éves t e r v n e k a bo l sev ikok p á r t j a á l t a l 
a s z o v j e t nép e l é k i t ű z ö t t f e l a d a t a i t négy év a l a t t o l d o t t á k meg. 
A s z o v j e t nép e t ö r t é n e t i győzelmének eredményei t összegezve S z t á -
l i n e l v t á r s r á m u t a t o t t a r r a , hogy az t e l s ő s o r b a n a munkások é s k o l -
h ö s p a r a s z t e k m i l l i ó s tömegének a k t i v i t á s a p ö n f e l á l d o z á s a , l e l k e s e -
dése és kezdeményezése b i z t o s í t o t t a * a k i i a m é r ő é i áo t e c h n i k a i e r ő k k e l 
e g y ü t t - h a t a l m a s e n e r g i á v a l f e j l e s z t e t t e k . f i a s z o c i a l i s t a munka-
v e r s e n y t és a r©Eam®ankát0 
Az e.laő ö t éves t e r v h a t á r i d ő e l ő t t i t t I j e s i t é s é n é k egyik l e g -
ha ta lmasabb h a r c i eszköze a L e n i n - З г t I l l a P á r t j e v e z e t é s e a l a t t 
k i f e j l ő d ő s z o c i a l i s t a munkaverseny v o l t . Éppen a / e l s ő s z t á l i n i 
ö t éves t e r v i d e j é t ő l kezdve h a t o l t t e a s s o c i a i i s t a asankaverseny a 
s z o v j e t nép mindennapi é l e t é b e és L ' t t a s z o ü i a l i a t a t á r s ada lom 
k ü l ö n l e g e s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k eg?3k iegssembetüaőbb m e g n y i l a t -
kozása 0 Nem l e h e t a s z o v j e t t á r s a d a l m a t s . e o c i a l i ß t a munkaverseny 
nélkül , e l k é p z e l n i éppúgy
 B mint ahogy nem l e h e t e l k é p z e l n i a s zo -
c i a l i s t a gazdaságot s z e r v e z é s n é l k i l *f m* 
A s z o c i a l i s t a raankaverseny f e j l ő d é s é b e n f o n t o s t ö r t é n e t i f a r -
dúl^P'&ntot j e l e n t ИА S z o v j e t u n i ó 8»»ejç®a i rmfcáaaliioz é s dolgozó 
p a r a s z t j a i h ó s " cimü k i á l t v á n y a s z o e i a l i t t a aasnkaversenyről , ame-
l y e t S z t á l i n e l v t á r s j a v a s l a t á r a a X¥J0 t ű s z s s ö v é t s é g i p á r t k o n f e -
r e n & i a - f o g a d o t t ®1B továbbá a SzK/b/P KB-ának 1929 május 9ó i h a t á » 
rosa t® a gyárak és üzemek s z o c i a l i u t a ягапк ©versenyéről*, 
A XVIо p á r t k o n f e r e n c i á n a k a mmkásoknos és dolgozó p a r a s z t o k -
hoz i n t é z e t t f e l h i v á á á a köve tkezőke t àond ja s WA s z o c i a l i s t a é p i -
t é s nehézsége inek f e l s z á m o l á s á r a , t\ várost és f a l u s i k a p i t a l i s t a 
elemek e l l e n i r á n y u l ó t ovább i támadás e r ő s í t é s é r e , az ö t é v e s t e r v 
t e l j e s í t é s é r e s z e r v e z z é t e k meg a munkwversenyt az é p i t é s minden t e -
r ü l e t é n p s z e r v e z z é t e k meg az üzemei , g r á r e k , bányák^ v a s u t a k , szov-
üQECk, kolhosokp s z o v j e t h i v a t a l o k r i s k o l á k é® kórházak шипкаver-
senyét о Sze rvezze t ek nrunkaversenyt ei ö n k ö l t s é g c s ö k k e n t é s é r e , a 
шлка t e rmelékenységének emelésére„ t mmkaf egy elem m e g s z i l á r d i t á -
j á r a , a v e t é s i t e r ü l e t e k megnövelésér í« a t e rmés g y a r a p í t á s á r a . . . 
i dolgozó tömegeket s z o l g á l ó k u l t u r á l i s ét* j ó l é t i intézmények mun-
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ká jának m e g j a v í t á s á r a . " 
A f e l h i v á s h a n g s ú l y o z t a , hogy a s z o c i a l i s t a munkaversenynek 
o lyan á l l a n d ó módszerré k e l l v á l n i a , amely b e v o n j a a do lgozókat 
a s z o c i a l i s t a é p i t é s b e , amely k i f e j l e s z t i é s megszervez i a töme-
gek kezdenényező l é s z s é g é t s az a l u l r ó l jövő ö n k r i t i k á t az ö t éves 
t e r v t e l j e s i t é s e c é l j á b ó l . A P á r t Központ i B i z o t t s á g á n a k május 
9 - i h a t á r o z a t a megmutatta a s z o c i a l i s t a munkaverseny k o n k r é t 
f e l a d a t a i t : az i p a r i - p é n z ü g y i t e r v e k t e l j e s i t é s e és t ú l t e l j e s í -
t é s e ; az ö n k ö l t s é g - c s ö k k e n t é s i és munkatermelékenységi normák 
t e l j e s i t é s e é s t u l t e l j e s i t é s e ; a t e r m e l é s minőségének m e g j a v i t á s a 
h a r c a s é t á l ó k és a s e l e j t e l l e n ; a r a k t á r k ö l t s é g e k c s ö k k e n t é s e ; 
•mecfettezerü t e r m e l é s i fegyelem e l é r é s e ; a t e c h n i k a i t ö k é l e t e s í t é s 
é s a t e r m e l é s i r a c i o n a l i z á l á s a k t i v v é g r e h a j t á s a a m u n k á s f e l t a -
l á l ó k s z é l e s k ö r ű b e v o n á s á v a l . 
A munkaverseny k i f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t b a n i gen nagy j e -
l e n t ő s é g e v o l t S z t á l i n e l v t á r s "Munkaverseny és a tömegek munka-
l e n d ü l e t e " c . c ikkének , amelyet J . Miku l ina "A tömegek munkaver-
senye" c . munkájához e lőszókén t i r t , a amelyet a Pravda 1929 má-
j u s 22-én k ö z ö l t . S z t á l i n e l v t á r s ebben a c ikkében hangsú lyozza , 
hogy a muhkaverseny a s zoc i a l i zmus é p i t é s é n e k kommunista módsze-
r e , a dolgozók m i l l i ó s tömegei a k t i v i t á s á n a k maximális bevonása 
u t j á n és hogy a munka verseny az az emelő, amelynek s e g í t s é g é v e l 
a munkásosztály h i v a t v a van az o r s z á g egész gazdaság i é s k u l t u r á -
l i s é l e t é t s z o c i a l i s t a a l a p r a á l l í t a n i . S z t á l i n e l v t á r s k i g ú n y o l -
t a azokat a b ü r o k r a t á k a t , ak ik neve tve a z t á l l i t o t t á k , hogy a 
verseny a f f é l e soronlevő b o l s e v i k d i v a t és mint i l y e n n e k , e l k e l l 
c s e n d e s ü l n i e a "szezon" b e f e j e z t é v e l . " 1 0 
S z t á l i n e l v t á r s Leninnek a s z o c i a l i s t a munkaversenyre vonat 
kozó t a n í t á s á t megindokolva é s t o v á b b f e j l e s z t v e megmutat ta a z t a 
gyökeres e l v i k ü l ö n b s é g e t , amely a s z o c i a l i s t a munkaversenyt meg 
k ü l ö n b ö z t e t i a bu rzsoá k o n k u r r e n c i á t ó l . MA s z o c i a l i s t a v e r s e n y t 
o lykor ö s s z e c s e r é l i k a k o n k u r r e n c i á v a l . Ez nagy h i b a . A s z o c i a -
l i s t a verseny és a k c n k u r r e n o i a k é t t e l j e s e n különböző e l v e t k é p -
v i s e l . A k o n k u r r e n c i a e l v e : az egyiknek v e r e s é g és h a -
A SzK/b/P a k o n r e s s z u s o k . . . h a t á r o z a t a i b a n é s d ö n t é s e i b e n . I I . r . 
1925-1939, 357. 1 . 
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1 á 1 , a másiknak győzelem és u r a l k o d á s . U s z o c i a l i s t a ve r seny e l -I Î*. 
ve s e l v t á r s i s e g í t s é g az e l m a r a ^ t t a k n a ^ a e ú g j c a a í á r ó k r é -
s z é r ő l , hogy ezu tán á l t a l á n o s emelkedést jSrjtink e l . A k o n k u r r e n c i a 
a z t mondja: buhkózd l e az e l m a r a d o t t a k a t , hogy meg-
e r ő s í t s d s a j á t u r a l m a d a t . A s z o o i a l i s t a v e r s e n y a z t mondja» egye -
sek r o s s z u l do lgoznak , mások j ő l , megint ftások mégjobban, - é r d 
u t é l a l e g j o b b a k a t é s é l r j e$L á l t a l á -
n o s e m e l k e d é s t . " 1 1 * 
A b o l s e v i k p á r t e l g o n d o l á s a az v o l t , .hogy a . s z a k s z e r v e z e t e k -
t '•..». 
nek igen tevékeny r é s z t k e l l venniök a sz£>óiali&ta munkaverseny 
k i f e j l e s z t é s é b e n . A s z o v j e t szakszerveze t^ . t a n á c s veze tőségébe b e -ír 
f u r a k o d o t t e l l e n s é g e t elemek a munkaverseny e l l e n l é p t e k f e l é s 
mindenképpen g á t o l t á k a tömegek a k t i v i t á s á t . À s z a k s z e r v e z e t e k IX. 
kongres szusán JN.N. Svern ik igy s z ó l t : "Hason l í t s ák ö s s z e , e l v t á r -
sak , a munkásosztálynak a s z o c i a l i z m u s é p e t é s é b e n f k i f e j t e t t h a t a l -
mas Â k a r a t â t é s e n e r g i á j á t az i l y e n o p p o r t u n i s t a szó lamokkal , min t 
9 a munkaverseny nem v i s z a jó é l e t r e " és á r o n n a l m e g é r t i k , hogy II л 
mily mélyre s ü l l y e d t a j o b b o l d a l i o p p o r t u n i s t a v e z e t é s . " 
így t e h á t a s z o c i a l i s t a munkaverseny^ k i f e j l e s z t é s é n e k l e g -
f o n t o s a b b f e l t é t e l e a s z a k s z e r v e z e t e k elljjfettségeB j o b b o l d a l i oppor -
t u n i s t a veze t é sének f e l s z á m o l á s a , a veze^őségnek% r o s s z a k a r a t u a k -
t ó l , a s z o v j e t nép e l l e n s é g e i t ő l va ló m e ^ i s z t i t á s a . Ezt a b o l s e -
v i k p á r t S z t á l i n e l v t á r s v e z e t é s e a l a t t b ^ t o t t a Végre . 
Az e l s ő s z t á l i a t ö t é v e s t e r v i d e j é n l k i f e j l ő d ö t t a tömeges 
s z o c i a l i s t a munkaverseny és rohammunka, tömegek munkahőslessége 
» 
ha t a lmas erővé v á l t a s z o c i a l i s t a ó p i t é s b o l s e v i k t e m p ó j á é r t f o l y -
t a t o t t h a r c b a n . 
T e l j e s e d t e k Lenin p r ó f é t a i s z a v a i , amelyek S z e r i n t a s z o c i a -
l izmus nem t e s z i t önkre a v e r s e n y t , hanem 6 l ő s z ö r t e r e m t i meg a 
l e h e t ő s é g e t , hogy az t v a l ó b a n s z é l e s körben é s tömegméretekben k i -
f e j l e s z t h e s s é k . 
TT  
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A S z o v j e t u n i ó s z a k s z e r v e z e t e i n e k IX. ö s e z s k ö v e t s é g i k o n g r e s s z u -
s a . G y o r s í r á s o s f e l j e g y z é s . Moszkva, P r o f i z d a t * 1935. 66. 1 . 
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Hogyan k e z d e t t a s z o c i a l i s t a nrunkaverseny Ukra jnában k i b o n -
t a k o z n i ? 1929 á p r i l i s á b a n az tfjgrán S z a k s z e r v e z e t i Tanács második 
plénuma kü lön f e l h i v t a U k r a j n a Összes munkásai t é s munkásnői t , 
mérnöki-műszaki d o l g o z ó i t és a l k a l m a z o t t a i t , hogy sze rvezzék meg 
a s z o c i a l i s t a munkaversenyt : 
" J e l e n l e g egész népgazdaságunk ha t a lmas f o r d u l a t e l ő t t á l l . 
B e f e j e z t ü k a h e l y r e á l l í t ó k o r s z a k o t és r á t é r t ü n k népgazdaságunk 
s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s á r a . Ezze l k a p c s o l a t b a n a l e h e t ő l e g t e l j e -
sebb mér ték ig k i k e l l h a s z n á l a t u k а k a p o t t piAónőt az o r szág t e r -
melőe rő i gyors k i f e j e l e s z t é s é r e é s véde lmi kész ségének megerős i -
t é s é r e . • • 
Munkás, munkáé nő, mérnök és t e c h n i k u s a t e r m e l é s b e n , agronó-
mus, mezőgazdasági üzemszervező, o r v o s , t a n i t ó a f a l v a k b a n , a l k a l -
mazot tak a k ö z i g a z g a t á s i an p a s z o v j e t és s z ö v e t k e z e t i a p p a r á t u s -
ban - valamennylöknek e g y e s ü l n í ö k k e l l egy b a r á t i e r ő f e s z i t é e b e n 
a munka termelékenységének emeléséve l k a p c s o l a t b a n mutatkozó h i á -
nyok k i k ü s z ö b ö l é s é r e é s munkánk m e g j e n i t á s á r a , a munka e lhanyago-
l á s a és a f e g y e l m e z e t l e n s é g e l l e n , a magas ö n k ö l t s é g e l l e n , a szov-
j e t és s z ö v e t k e z e t i s z e r v e z e t o lcsóbbá t é t e l e é rdekében , a s é t á -
l á s és a s e l e j t e l l e n , a t e c h n i k a emelése c é l j á b ó l . . . a munkás i f -
j u ság s z o c i a l i s t a nrunkaverseny é t megszervező l e n i n i Komszomol kez~ 
deményezését á t k e l l venn i e a z egész munkásosztá lynak és a z t az 
egész munkásosztá ly s z o c i a l i s t a munkaversenyévé k e l l a l a k í t a n i a . " ^ 
Az Ukrán S z a k s z e r v e z e t i Szövetség f e l h í v á s á t m e g v i t a t t á k az 
Ukrán K ö z t á r s a s á g valamennyi üzemében. 
A P á r t és a s z a k s z e r v e z e t i s ze rvek nagy tömegmunkát v é g e s -
t e k a munkahelyeken a f e l h í v á s lényegének megmagyarázása c é l j á b ó l o 
Az Ukrán S z a k s z e r v e z e t i Szöve tség T á j é k o z t a t ó j á b ó l k i t ű n i k , hogy 
csupán a Donyec medence 10 bányá jában a b á n y a b i z o t t s á g o k 111 é r t e -
k e z l e t e t é s g y ű l é s t h i v t a k S s s z e , amelyeken 13o992, ember v e t t r é s z t 
é s 772fen s z ó l a l t a k f e l . Két vasgyárban / a S z t á l i n - és K i r c v - g y á -
r a k b a n / az üzemi p á r t s z e r v e z e t e k 296 c s o p o r t é r t e k e z l e t e t h í v t a k 
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össze 9 amelyeken 19.694 ember v e t t r é s z t . Az artyomovi k e r ü l e t i 
s z a k s z e r v e z e t i b i z o t t s á g a d a t a i s z e r i n t 45 v á l l a l a t b a n a p á r t s z e r -
vek és az üzemi b i z o t t s á g o k 688 g y ű l é s t r e n d e z t e k 51.920 r é s z t v e -
v ő v e l . 1 4 
A s z o c i a l i s t a munkaverseny és а гйЬшштапка é rdekében U k r a j -
nában e l sőnek D n y e p ^ p e t r o v s z k munkásai i n d í t o t t á k meg a h a d j á r a -
t o t , amely város akkor az Ukrán S z c v j e t S z o o i a l i s t a K ö z t á r s a s á g 
egész T a s i p a r i t e rme lé sének 3o j í -á i a d t a u A verseny kezdeményezé-
se a P e t r o v s z k i í - ü z e m h ldmühplyé tő l I n d u l t k i , amelyet már az 1920-
19210 évben c az éhezés é s p u s z t u l á s é v f i b e n t a n ú s í t o t t munkar-
h ő s t e t t é é r t , a k i c s k a s s z l h id h e l y r e á l l í t á s á é r t a Vörös Zász ló 
r e n d d e l t ü n t e t t e k k io Ennek az üzemnek a i rankásai a h e l y r e á l l í t á s 
korszakában a S z o v j e t u n i ó egész t e r ü l e t é n , U k r a j n á t ó l egészen Tur-
k e s z t á n : ^ h idak egész h á l ó z a t á t . rész i t e é t ék e l a f o l y ó k o n és va-
s ú t v o n a l a k o n . A h e l y r e á l l í t á s korszakában s z o c i a l i s t a murikaverseny 
k e r e t é b e n h i d a k a t g y á r t o t t a k a Dnyeprosz t ro j „ a s z t á l i n i -ötéves 
t e r v e l s ő nagy a l k o t á s a számára . 
A P e t ^ ^ g j s k i j - g y á r hidmühelye utsán az önkö l t ségnek 2 # - k a l 
va ló c sökken tése és a munka termelékenységének 17 9^-al v a l ó eme-
l é s e é rdekében munkaversenyre l é p t e k egymással a Dnyeprope t rövsz-
fci L e n i n - g y á r , a D z e r z s i n s z k l j - g y á r „ a K a r l L iebknech t - é s a P r a r -
d a - g y á r p stT5o 
ч A s z : d i a l i s t a mankaverseny eredményéi a következők v o l t a k : 
a Pettr.rvszki j - g y á r , amely korábban r e n d e * e r e s e n nem t e l j é s i t e t t e 
a t e r m e l é s i t e r v e t , a munkaversenynek már e l s ő h ó n a p j a i b a n l ó 6 . 9 
r a t e l j e s í t e t t e a z t a miközben a iront a t e rmelékenysége 97»8 ?&-ról 
104 о 6 j í - ra emelkede t t о 
A D z e r z s i n s z k l j - g y á r , amely a verseny e l ő t t a t e r m e l é s i t e r -
v e t csak 98 # - r a t e l j e s í t e t n e , a "versenyt 108.6 '56-al k e z d t e , mig 
а ппшка t e rmelékenysége 97 £ - r ó l 111 j í - r e e m e l k e d e t t . ^ 
Je l l emző a köve tkező p é l d a : a "Szpa r t ak" l a p á t g y á r üzemi b i -
z o t t s á g a kezdeményezésére v e r s e n y r e h Í v t a a "Komintern" gyár l a -
p á t m ü h e l y é t . A "Komintern" gyárban asson'ban nem ment a d o l o g . A 
^ U k r a l r Ä s s k i j CAOß, f . V s z e u k r a i n s z k i j s z o v j e t p r o f s z o j u z o v 
/VUSzPSz/ 1929 dc 1 - 2 9 6 , 1 . 7° 
•» R 
• A " P r o l e t á r " c . munkásujság , az Ukrán S z a k s z e r v e z e t i Tanács 
l a p j a . 192'9. á p r i l i s 26 - i ezám. 
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"kapartak" gyárban ßgy v á l t á s a l a t t 468 kö teg í x ^ á t o t g y á r t o t t a k , 
raig a "Komintern" gyárban csak 236 k ö t e g e t . Akkor a . 
g y á r b e l i e k f e l a j á n l o t t á k , hogy k i c s e r é l i k b r i g á d j a i k a t a "Komin-
t e r n " g y á r b e l i e k k e l . A "Komintern" g y á r b e l i e k e l s a j á t í t o t t á k a . 
ÇSspa r t ak" -gyá r i munkamódszereket és s z i n t é n 468 k ö t e g l a p á t o t . 
46 kezd tek g y á r t a n i . 
A s z o c i a l i s t a j m u n k a v e r s e n y az e l só n a p o k t ó l kezdve ha t a lmas 
eszköz l e t t a t e r v t e l j e s í t é s é n é l és f o n t o s tényezővé v á l t az 
egyes b r i g á d o k , műhelyek és v á l l a l a t o k k ö z ö t t i k ö l c s ö n ö s s z o c i a -
l i s t a s e g í t s é g n e k . 
Dnyepropetrovszk és környéke üzemeinek és gyá ra inak p é l d á j á t 
• » 
k ö v e t t é k egész Ukra jna g y á r a i és üzemei , bányá i és t á r n á i , v a l a -
mint v a s u t a i . 
A Krász in k á b e l g y á r Д 1 е ^ munkásai v e r s e n y r e h i v t á k k i a 
"F i z ik -h imlk" munkásai t s a r r a k ö t e l e z t é k magukat , hogy az e l ő i -
r á n y z a t o t május l - i g e l v é g z i k , megszün te t ik a s é t á l á s t , a m i n i -
ппшга c sökken t ik a gépek á l l á s i I d e j é t , c sökken t ik a s e l e j t e t , 
l o # - a l c sökken t ik a termékek ö n k ö l t s é g i á r á t é s 17 5^-hl emel ik 
a munka t e r m e l é k e n y s é g é t . A v e r s e n y s z e r z ő d é s megkötésé t követő 
napon az e l l e n ő r z ő bódékban és a műhelyekben v e r s e n y t á b l á k a t ? 
f ü g g e s z t e t t e k k i a s z o c i a l i s t a k ö t e l e z e t t s é g e i k e t t e l j e s í t ő é l e n -17 j á r ó murikások nevének f e l t ü n t e t é s é v e l . 
Gorlovka bányásza i egyéni s z o c i a l i s t a v e r s e n y r e h i v t á k k i 
egymást . Az egyéni v e r s e n y azonban csakhamar nem e l é g i t e t t e k i 
a munkásokat . Az egyik c sopor t kezd t e k i h í v n i a m á s i k a t , amit 
a z u t á n a v á l t á s o k k i h í v á s a i k ö v e t t e k . 1929 má jus iban b e l é p t e k a 
munkaversenybe a Donyec-medenoe összes b á n y á s z a i , s z o c i a l i s t a 
s z e r z ő d é s e k e t i r v a a l á . A sze rződésben ez á l l t : "Mi, a Dony'ec-me-
dence bányásza i és t e c h n i k u s a i t u d j u k , hogy a bányászok az é p i t é s 
f e l e l ő s s zakaszán do lgoznak . Tudjuk , hogy a donyec-medencei b á -
nyászok s i k e r e s munká já tó l f ü g g az i p a r o s í t á s t empója ós az ö t -
éves t e r v t e l j e s i t é s e , t u d j u k , hegy munkánk minőségéé r t f e l e l ő -
"
L6
 A " P r o l e t á r " c . munkásujság, a z Ukrán S z a k s z e r v e z e t i Tanács 
l a p j a . 1929 á p r i l i s 27 . 
^ U . o . május 10 . # 
t 
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selc vágynák a S z o ^ t u n i ó m u n k á s o s z t á l y á n a k . V e r s e n y r e l é p v e k ö t e -
l e z t ü k magunkat , hogy bányá inkban és t á r n á i n k b a n emel jük a mun-
ka t e r m e l é k e n y s é g é t , l e s z á l l í t j u k a l o n y e M s í é n ö n k ö l t s é g i á r á t p 
klia^Juk a hanyagságo t sora inkban . . Ua mi , az a r t y o m i , l u g a n s z k l 
és s a h t i n e s k i k e r ü l e t e k mérnökei és t e c h n i k u s a i m e g e r ő s í t j ü k e z t 
a k ö t e l e i e t t s é g i i n k e t az e g é s z o r s z á g o z i t i e l f t t , a l á í r v a e z t a 
18 
s z o c i a l i s t a s z e r z ő d é s t 200 .000 bányász ne jében» w 
A s z e r z ő d é s 21 p o n t b ó l á l l t , amelyek k o n k r é t s z o c i a l i s t a k ö -
t e l e z e t t s é g e k e t t a r t a l m a z t a k « 
1 « / 1928-1929-ben az egész Donjec-medenç© t e r ü l e t é n a s z é n -
b á n y á s z a t i t e r v e t 3 a l t ú l t e l j e s í t i k » 
2 . / Az év v é g é i g t e r j e d ő negyedévben ^ emel ik a munka t e r -
me lékenységé t olymódon, hogy b i z t o s í t j á k az 1928-1929 . év p r o g -
ramjának t e l j e s í t é s é t é s az ö t é v e s t e r v á l t a l az 1929-1930. év re 
minimumként m e g j e l ö l t munkatermeléк «тувég;l n ö v e k e d é s t , 
Зо/ A f e j t ő g é p e k t e r m e l é k e n y s é g é t 30 %-al emel ik a f . óv e l -
ső háromnegyedének t é n y l e g e s eredményéhez v i s z m y i t v a o 
4 „ / A negyed ik negyedévben l e s z á l l í t j á k a szén ö n k ö l t s é g é t 
olymódon, hogy b i z t o s í t j á k az 1928-1929. é v i program t e l j e s í t é s é t 
és b i z t o s í t j á k az 1929-19 30. é v i c s ö k k e n t é s t as? ö t é v e s t e r v e l l e n -
őrző számainak m e g f e l e l ő e n . 
5 . / M e g j a v í t j á k a s zén m i n ő s é g é t , c s ö k k e n t i k a szén pp l j lódá-
s á t s az a n t r a c i t bányákban l e g a l á b b 35 ??-al n ö v e l i k a gázszén 
t e r m e l é s é t a f o l y ó év negyed ik n e g y e d é t ő l k e z d j e . 
6 . / T e l j e s e n k i k ü s z ö b ö l i k a j e l e n t é k t e l e n ügyek m i a t t v a l ó 
t á v o l m a r a d á s t és a t e r m e l é s b e n muta tkozó hanyagságoto 
7 . / A munkaidő c é l s z e r ű k i h a s z n á l á e a , a nrmtcaerő x*ac ionál i s 
f e l h a s z n á l á s a s a m i n ő s í t é s és a nmiik*i$sermelékenység k ö z ö t t i h e -
l y e s v i s zony m e g á l l a p í t á s a u t j á n f e l t é t l e n ü l e l é r i k , hogy a Do-
nyec-medence b á n y á i b a n a s z e m é l y z e t i k e r e t e k nf l é p j é k t u l az 
i p a r i - p é n z ü g y i t e r v á l t a l m e g á l l a p í t o t t k e r e t e k e t . 
8 . / Minimumra s z o r i t j á k a t e c a n i k a i z a v a r o k a t a t e r m e l é s -
X Ö
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ben , időben és gyorsan e l v é g z i k a t á r n á k f e l s z e r e l é s é n e k k i j a v i -
t á s á t s az é s z l e l t t e c h n i k a i h i b á k r ő l azonnal é r t e s i t i k a f e l ü -
gyelő s z e m é l y z e t e t . 
9 . / T e l j e s e n t u d a t á b a n l évén annak, hogy az ö t é v e s t e r v t e l -
j e s í t é s e csak az u j Donyec-medence Bike res és időben t ö r t é n ő f e l -
é p í t é s e u t j á n l e h e t s é g e s , k ö t e l e z i k magukat, hogy m e g f e s z i t i k min-
den e r e j ü k e t az u j b e r u h á z á s i t e r v t e l j e s í t é s e és o l c sóbbá t é t e -
l e c é l j á b ó l . 
A sze r ződés t ö b b i p o n t j a i i n t é z k e d é s e k e t t a r t a l m a z t a k a v á l -
l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k t e l j e s í t é s é n e k ' b i z t o s i t á s á r a o 
Ezenkívül e l h a t á r o z t á k , hogy megszervezik a bányászök kö^ 
z ö t t a r e n d s z e r e s t e r m e l é s i t a p a s z t a l a t c s e r é t , nemcsak a s a j t ó n 
k e r e s z t ü l , hanem k ü l d ö t t s é g e k n e k a bányákba v a l ó k ü l d é s e u t j á n 
Az összes v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é g e k azokból a k o n k r é t f e l a d a -
tokbó l k ö v e t k e z t e k , amelyeket a Központ i B i z o t t s á g 1929 május 
9 - i h a t á r o z a t a t ű z ö t t k i . 
Ez a s z o c i a l i s t a s ze r ződés l e h e t ő v é t e t t e a urunk a - s z e r v e z e t 
m e g j a v í t á s á t a bánya ipa rban , amely már r égen e lmarad t a n e h é z i p a r 
t ö b b i á g a i t ó l . A s z o c i a l i s t a murikaverseny kedvező eredményei l a s -
s an é rezhe tővé v á l t a k . így p l d . a s z t a l i n o i k ö r z e t fláklonnaja b á -
n y á j á b a n , aho l a z e l ő t t r e n d s z e r e s e n nem t e l j e s í t e t t é k a t e r v e t 
s ahol gyakor i v o l t a s é t á l á s , a bányászoknak munkaversenybe va -
ló l é p é s e u t á n e z t f e l s z á m o l t á k , a t e r v e t 195 $ - r a t e l j e s i t e t t é k v  
s a szén ö n k ö l t s é g i á r á t tonnánként nem 12 r u b e l r e s z á l l í t o t t á k 
l e , mint ahogyan a z t a sze rződés e l ő i r t a , hanem l o r u b e l 75 k o -
p e j k á r a . 
A " J u n i j kommunar" bányában a munkaverseny egy hónap a l a t t 
21 
a következő eredményeket ad tas 
i s . 2 0 
• T e l j e s í t é s 
Részleg Napi t e r v E l p o r l á s c sökken tése Önköl t ség csökken-
t é s e 0 
34/120 
35/120 
... 3/120 
98.6 
9 9 Л 
120 
115.5 
112.1 
118.0 
114 o9 
101.9 
101.5 
2 0
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A "Vetka" bánya 8 - a s szánni tá rná jának: v á j á r j a i 14-15 vagon 
s z e n e t t e r m e l t e k a norma s z e r i n t m e g á l l a p í t o t t 3 vagon h e l y e t t . 
126 rohambrigád ás 2368 rohammunkáé z a e c i a l i s t a munkaversenyének 
tömeges e l l e n ő r z é s e megmutat ta , hogy Z r i v o j r o g bányásza i e rősen 
megnövelték t e r m e l é s i sikereiket«» 
Ukra jna bányászszöveteégének 7 . plénuma 1929 őszén k i e m e l t e 
a bánya iparban a s z o c i a l i s t a munkaverseny a l a p j á n b e k ö v e t k e z e t t 
f o r d u l a t o t é s hangsú lyoz ta ennek a mozgalomnak t ö m e g j e l l e g é t . Ha-
t á r o z a t á b a n r á m u t a t o t t a r ra» hogy a versenyben U k r a j n a bányavá l -
l a l a t a i n a k majdnem 93 £ - a v e t t r é s z t és a f i gye l em központ jában 
a munka te rmelékenysége emelésének, az önkö l t ség l e s z á l l í t á s á n a k , 
a munkafegyelem m e g s z i l á r d í t á s á n a k és a munkaszervezet m e g j a v i t á -
29 
eának k é r d é s e i á l l o t t a k » 
Az e l s ő ö téves t e r v folyamán a k ö z l e k e d é s i probléma döntő 
t e r ü l e t e a v a s ú t i közlekedés v o l t , amely a f ő t e r h e t v i e e l t e a 
t e h e r és s z e m é l y s z á l l i t á e s a l k a p c s o l a t b a n megn&vekedett k ö v e t e l -
mények k i e l é g í t é s e t e r é n . Az e l s ő ö téves t e r v a közlekedésügy f e j -
l e s z t é s é n e k s z é l e s programjá t v e t t e t e r v b e , amely a közlekedésügy 
t e l j e s á t s z e r v e z é s é n és u j v a s ú t i 1 é p í t k e z é s e n a l a p u l t . A s z o c i a -
l i s t a munkaverseny tömegje l legüvé v á l t a vasutakon i s . 1929 má-
j u s 12-én 200.000 u k r a j n a i v a s u t a s nevében a l á i r t a k egy s z e r z ő -
d é s t , amely többek k ö z ö t t a következőket mondta? "benin végaka-
r a t á t követve a Donyeci, J e k a t y e r i n o s z l á v l , a Dé l i és Délnyuga-
t i vasutak munkásai és a l k a l m a z o t t a i s z o c i a l i s t a munkaversenyt 
h i r d e t n e k egymásközött május 1 - t ő l kezdve a t e r m e l é s i év v é g é i g 
és kölcsönösen k ö t e l e z i k magukat, hogy m e g s z i l á r d i t j á k a tuda toe 
s z o c i a l i s t a munkafegyelmet, f e l s z á m o l j á k a s é t á l á s t , növe l ik a 
munka t e r m e l é k e n y s é g é t , s minden e r e j ü k k e l azon l e s z n e k , hogy 
a j e l e n l e g i t e r m e l é s i évben f e l s z á m o l j á k az e leő f é l é v i munkában 
mutatkozó h i ányoka t és nemcsak hogy t e l j e s í t i k , hanem t ú l t e l j e -
s í t i k és megnövelik azokat a f e l a d a t o k a t , amelyeket a k ö z l e k e d é s -
ügy i n é p b i z t o s s á g ad és amit az é v i munkaterv e l ő i r . " 2 ' 
) , 
2 2
 Ukr, CAOR, f . VUSzPSz, d . 1 - 2 9 4 , 1 . 23-24. 1929. 
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 A " P r o l e t á r " c . munkásujság 1929 május 14. izám. 
». 5. S .«* 
A s z o c i a l i s t a .к avar 0 eny eredményei igen gyorsan megmutat-
k o s t á k a v a s ú t i s aá 11 l t é * ban , Mig az e l s ő f é l é v b e n a tehervagonok 
ke reskede lmi gyísreacága 1 3 Л к» v o l t , a d d i g 1929 jun iwsában már 
15 .4 km-re n ö v e k e d e t t . A b o u l i n a zki r é s z l e g munkásai a v e r s e n y 
e l ő t t napi 3.0 rugd t g y á r t o t t a k , májusban , j un iu sban és a k ö v e t k e -
ző hónapokban azonban ess. a ozáír már nap i 15 - re n ö v e k e d e t t . Az áp -
r i l i s i 5 Sé-os s e l e j t j&á<ueban és j un iu sban 1 $ - r a оBökkentő ^ 
Különösen s i k e r e s v o l t a verseny a m a r i u p o l i v a a u t a s s k k8« 
z ö t t . Egy t ehe rvagon á t l ä g e я á l l á s i i d e j e a ve r seny e l ő t t 10-11 
ó r a v o l t , mi g m á j u s á n ts t i i ' e e í l l á s már csak 9 á r á t t e t t k i о Egy 
t o l a t ó mozdonynak í gy ő i a a l a t t 24 vagont k e l l e t t a l r e n d é s a l e ? 
a versenyben a munkások e l í r t é l , hogy egy mozdony 27 vagonna l 
v é g e z t e e l a ssüke^gee s ü v e g e t e k e t . Egy mozdony j a v í t á s á r a a kSs-
l eke^éeügy l népbiBt'oeeág normái 15-16 ó r á t á l l a p í t o t t a k meg0 A 
m a r i o p u i i f ű t ő h á z runká£>ai a s z o c i a l i s t a versenyben a mcz4onyókat 
12 ó ra a l a t t j a v t t : t t á k meg, ní-közben a munka minőségét i s emel» 
t á k . A tehervagon i a v l t á s á i u k i d e j e 12 ó r a v o l t , ami % ve r seny 
köve tkez t ében 9 é r á m ce 5kl m t . 
Ezek a t é n y e i e l é g v i l á g n s a n b e s z é l n e k a s z o o i a l i s t a v e r -
й\эпу j e l e n t ő s é g é r t ] ! a ro nk* s z e r v e z é s é n e k m e g j a v í t á s á b a n , & 
me lé s i t e r v t e l j e s í t é s e ée t ú l t e l j e s í t é s e t e r é n . 
A bo l sev ikok p á r t j a as- «anbereket megszervez te a s z o c i a l i s t a 
v e r s e n y é r t f o l y t a i í t t h t r e r * éi» Így az n a p r ó l - n a p r a n ö v e k e d e t t . 
A harkov i üzemekbeл a p ^ r t í ^ e p ^ e z e t e k ha ta lmas p o l i t i k a i tömeg-
munkájának, a pá r tveBe tőság éa az üzemi b i z o t t s á g o k t a g j a i n a k az 
egyes műhelyekbe v l ó к5rei e l r a e u t j á n , v a l a m i n t az üzemi a a j t á 
mozgósító e r e j e kt?retkes?téb n a "Sar ló é s kalapács 8 9 gyárban 1450 
embert f e l ö l e l ő 57 r ohami r f .gá i« t s z e r v e z t e k ? a "Vörös P o n a l g y á r -
ban" a 28 rohamtrtsçâd t e száma 232 v o l t ? a mcsdonygyárban 
25 br igád és 58 amce^por • v e r s e n y z e t t 1450 munkással a s o r a ibanо 
1929 j ú n i u s á t ó l kíz.i. e i k o h á s z a t i i p a r b a n a k ö z t á r s a s á g i 
^ Ukr. CAOR, f." VJSzPSí, f о 1 -294» 1 . 2 . 1929. 
25 "Ukr a j na Szaksa rvez- i l l i r a d ó j a " , az Ukrán S z a k s z e r v e z e t i Ta-
nács l a p j a . 1929 j ' - l i u e i 1 Ù ssám. 4 6 - 4 7 . 1 . 
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ée s z ö v e t s é g e s i p a r 34 v á l l a l a t a v e r s e n y z e t t , Ezek munkásainak 
26 
száma 171-000 v o l t . 1929 végén ped ig a s z o c i a l i s t a munkaver-
seny a S z o v j e t u n i ó egész t e r ü l e t é n 903.100 munkás r é s z v é t e l é v é l 
f o l y t . 
Az i p a r egyes ága i a jnunkaversenybe a következőképpen kapcso-
lód t ak bes 2 7 ' 
A versenyzők százalékszáma» « 
A kohó ipa r munkásai 36 
A kémia i i p a r K 47 
A k ő s z é n i p a r " 37 
A t e x t i l i p a r " 26 
A b ő r i p a r H 33 
A s z o c i a l i s t a muhkaverseny f e j l ő d é s é n e k t e r m é s z e t e s k ö v e t -
kezménye a munkafegyelem m e g s z i l á r d u l á s a é s az önkö l t s ég l e s z á l -
l í t á s a v o l t . A s z o c i a l i s t a munkavereeny k i t e r j e s z t é s é n e k s e g í t s é -
géve l meggyorsu l t az é p i t é s tempója , a munka termelékenyebbé v á l t , 
é s a nép i kezdeményezés i s k i t e r j e d t . 1928-29-ben a l e n i n g r á d i 
munkások kezdeményezésére i p a r o s i t á e i napot r endez t ek szeptem-
b e r másodikán f e l h í v t á k az ö s sze s do lgozóka t , hogy ezen a p ihenő-
napon i s dolgozzanak é s igy k i e g é s z í t ő pénzösszegeke t ad j anak a 
S z o v j e t u n i ó s z o c i a l i s t a á t a l a k í t á s a számára . Ez a gondola t meXeg 
t ámoga t á s r a t a l á l t az egész S z o v j e t u n i ó b a n . Ukrajnában szeptember 
2-án munkások m i l l i ó i mu ta t t ák meg h ő e i e e munkájukkal щ gyárakban 
és üzemekben» a szén- és fémbányákban t e l j e s s z o l i d a r i t á s u k a t a 
b o l s e v i k p á r t v o n a l á v a l s m e g i n g a t h a t a t l a n a k a r a t u k a t , amely a 
s z o c i a l i z m u s győzelmét a Szovj e t imióban g y o r s í t o t t ütemben a k a r -
t a e l é r n i . A Harkovi Tinyakov-gyár 2 .000 munkása é s munkásnője 
ezen a napon a S z o v j e t u n i ó i p a r o s í t á s i el&pJába 11.000 r u b e l t 
f i z e t e t t b e , mig a "Kanátka" / fcarkov/ gyár munkásai ugyanebbe 
az a l apba 16.357 r u b e l t f i z e t t e k be . I/uganszkban az ö s s z e s mun-
kások munkába áHtak ezen a na|>on. Dnyepropetrovazkban még azok 
i s d o l g o z n i mentek, akik szabadságon vol'Cak. Az ar tyomovi munká-
28 
"Ukra jna S z a k s z e r v e z e t i H i r a d ó j a " , az TJkrán S z a k s z e r v e z e t i Taé 
nács l a p j a . 1929 J u l i u s i 14 . szám. 27» 1« 
27 
"A s z a k s z e r v e z e t i mozgalom k é r d é s e i " c . f o l y ó i r a t , a S z o v j e t -
unió S z a k s z e r v e z e t i Tanácsának l a p j a * 1934. 86 . 1 . 
sok 5 00 о ООО r u b e l t f :l«ett«Jr t e az i p a r o s i t á s l a lapba» Artyomov 
v idékén a nrankássknak «MarüKánk h o z z á j á r u l á s a s i p a r o s í t á s i a l a p h o z " 
h a r ö i j e l s z a v á h o z a p a r a s z t i k i s c s a t l a k o z t a k » Sok f a l u b é l é r k é z t i k . 
a v á r o s b a szekerek* m e l y e k e n a p a r a s z t o k e l h o z t á k g a b o n a f e l e s l e -
28 
g ü k e t . Ennek mennyisége t ö b b mint 2 ,000 mázsa gabona v o l t o 
Szeptember 2 - a t a n i s k n d o t i a s z o v j e t patr iot i îsmxœ növekedésé -
r ő l és a munkások k é s z s é g é r ő l a r r a , hogy h ő s i e s munkájukkal e l t á -
v o l í t s a n a k minden n e h é z s é g e t a s z o c i a l i s t a é p i t é s ú t j á b ó l , 
A s z o c i a l i s t a v e r s e n y h a t a l m a s l e n d ü l e t e a munka t e r m e l é k e n y -
ségének növeléséhez: v e z e t e t t . Lenin t u d v a l e v ő e n e z t i r t a g WA ш п - 
ka t e rme lékenysége a legfcxrfcosrtbb végeredményben,, ez a l eg foáa tó -
s'abb az u j t á r s a d a l m i r*n i győ.ielme szempont j á b ó l , и • 
1929 második f e l é b e n Harkov v á l l a l a t a i b a n a munka termelékej^y« 
sége az e l s ő f é l é v h e z h a s o a L l t r a a köve tkezőképpen a l a k u l t § A Har -
kovi mozdonyépitő üzemben 18 ,6 a Harkovi e l e k t r o m e c h a n i k u s -
üzemben. 6aZ a t b b i üzemekben á l t a l á b a n k ö z é p é r t é k b e n 20 # a 
növekedés«, A nrihkatsrm?. éli? ..ység Odessza v á l l a l a t a i b a n ugyanaaoa / 
idő a l a t t k ö z é p é r t e k u e n 25 ' a k l e v i K r a s z i n - k á b e l g y á r b a n é s 
a "Fizlk-him&k®11 gy á rban
 p v a l a m i n t a t ö b b i üzemekben 12 $ _ a l növe-
k e d e t t , 
Dnyeprope;trcvszk k o h á s z a t i üzemei a munka t e r m e l é k e n y s é g é " 
nek megnövekedése k ö v e t k e z t é b e n 1929 őszén a t e r v e n f e l ü l egy 
vonatrakoaány v a s - és a ' é I s ? ,á l l í tmányt ad t ak a f e g y v e r g y á r t ó v á l -
l a l a t o k számára . Ei 'zel a mru íkahős t e t t e l k a p c s o l a t b a n a fémmunkások 
ö s s z u k r á n b i z o t t s á g á n a k e l»«ksége 1929 ok tóbe r 28-án kü lön h a t á -
r o z a t o t h o z o t t p amelyben többek k ö z ö t t ez á l l : 
"Ühyepropetr vszk éf? időkének vörös v o n a t s z á l l i t m á n y a , a -
melye t t e r v e n f e l ü l á l l i t o ^ a k e l ő , a l e g j o b b s z o c i a l i s t a p é l d á j a 
annak a munkalelke3edésn«k, , a a s l y e t a p r o l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j a a 
b o l s e v i k o k p á r t j á n a k ye.zdtéi?'e a l a t t h o z o t t l é t r e az orszàgbacu Az 
Ukráai B i z o t t s á g Ж ökséga megbízza a fémmunkás ok k e r ü l e t i b i z o t t -
s á g a i t é s á ' d n y e p r » p e t e ' r s z k l l e l e g á o i ó k a t , . hogy k ö z ö l j é k az öss~ 
s z e s fémm:.nká8 kfcal "azt9 h* gy a vonatrakciçàny megsze rvezéséve l 
28 A " P r o l e t á r " >„ nrunkas-xoi-àg 1929 s z e p t e m b e r 3° szám0 
ЛЛ • . . 
T . I . Lenin , öss-iea müve / o r o s z u l / » XIV0 k ö t e t 342, l e 
Ukr . CAOR, fo VJSzPSz do 1.-296» l . l o . 1929 о 
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k a p c s o l a t o s d ia*б kezdeményezéBüket ée mmKale lkesedésüke t k ö z ö l -
n i f o g j á k az egés z S z o v j e t u n i ó f éimBAWtáealval. " J 
"Alig k é t s é g e s - i r t a S z t á l i n e l v t á r s "A nagy f o r d u l a t éveM  
оо c ikkében , a Nagy Október i S z o c i a l i s t a P i r r ada lom 12 . é v f o r d u l ó -
j a a lka lmáva l - bogy m u l t é v î épi tőminkánk egyik l e g f o n t o s a b b , h a 
ugyan nem l e g f o n t o s a b b t énye a z , hogy s Ikes-tilt d ö n t ő f o r -
d u l a t é t e l é rnünk a munka te rse léken .yeégének t e r ü l e t é n . Ez 
a f o r d u l a t abban f e j e z ő d ö t t k i , hogf a muiû á sos i i t á ly m i l l i ó s t ö -
meg®! a 1 к о i 6 k e z d e m é n y e z é s t és ha t a lmas roun-
k a l ® n d ü l e t e t f e j l e a z t e t t e k k i a s z c c i a l i s t a é p i t é s f r o n t -
32 j á n . Ez az e l h a l t év e l s ő és legnagyobb v í v m á n y a . " 
Az ö téves t e r v á l t a l e l i n d í t o t t nagyszerű t e r m e l é s i l e l k e s e -
dés az e l s ő év i t e r v j e l e n t ő s t u l t e j e s í t é s é t e redményez te . Ez 
t e t t e l e h e t ő v é 9 hogy az ö tévee t e r v t e l j e e í t é e é n e k i d e j é t 5 - r ő l 
4 évre s z á l l í t s u k l e . Az "ö téves t e r v négy év a l a t t ! " j e l s z ó , 
amely a rohammasnkásmozgalomban k e l e t k e z e t t 9 kü lönös e r ő v e l hang-
z o t t e l a rohammnkások e l s ő összszüve+aégi kongres szusán 1929 
âeoemberében. A kongre s szus r é s z t v e v ő i f e l h í v t á k a S z o v j e t u n i ó 
összes munkása i t , hogy t e l j e s í t s é k az ö t é r e s t e r v e t négy év a l a t t . 
Ezt i r t á k s " . . . l é p j e t e k be a rohambrigádoLfea, a r o h a m b r i g á t o k r ó l 
t é r j e t e k á t r o h a m v á l l a l a t o k r a ? mint!fvál lá> a t o k r * » . . v á l t o z t a s s á t o k 
á t a smnkaversenyt munkátok módszerévé, a kommunizmus é p í t é s é n e k 
kommsnista módszerévé , amely az ö t é v e s t e r v t e l j e s í t é s é n e k l e g -
f o n t o s abb eszköze о" 
ASzKA/P KE-a a s z o c i a l i s t a munkavers«ny s a rohammurik a -
mozgalom t o v á b b i f e j l e s z t é s é t sze rvozva 1930 j a ' i uá r 24-én f e l h í -
v á s s a l f o r d u l t az összes munkásokhoz éa do3gozókTioz az Ötéves t e r v 
h a t á r i d ő e l ő t t i t e l j e s í t é s e é rdekében . A SzK/b/P KB-a he lybenhagy-
t a a S z o v j e t u n i ó S z a k s z e r v e z e t i Tanáof»ának és a Komszomol KB-nak 
h a t á r ű z a t a i t az u j l e n i n i rohambrigádok l e n i n i t o b o r z á s á r ó l és kö-
t e l e z t e az összes p á r t - és komszomol esrerçaket , hogy t e r ü l e t ü k ö n 
b i z t o s í t s á k az ö s s z e s kommunisták é* komszomolif jak r é s z v é t e l é t a 
Ukr„ 6A0Rf f . VUSzPSz d 0 1 -296 , 1 . 47 . 1929. 
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 I . V . S z t á l i n , A len in izmus kérdéne* Bp0 1950o 321. 1 . 
" A " P r o l e t á r " c„ munkásujság 1929 4«e«ub»r 110 
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r o h a m b r i g á d o k b a n e ' 
A SaK/b/P O - n i k a a t a f e l k i v á a á t m e g v i t a t t á k a g y á r a k , üae= 
• j-y • * TV . 
т а к , bányák és t á r n á k 9e«aea p á r t s z e r v e z e t e i b e n éa ko»aaemolaaer« 
v e a e t e i b e n , valamiül« aa i a a k e a e r v e a e t i aae?vekben 0 
A P á r t ée а a a p k e a e p v e s e t i a a a r v e k ha ta lmas munkát f e j t e t t e k 
k i a l e n i n i rofc*»bírii§ádöfr W g t e r e m t é s e érdek á ben . így p é l d á u l a 
s a i s a tyák ovi 23 éa 1 /5 щ*Аш t á l c á k b a n a p á r ^ b i a o t t s á ^ a k megaaer-
v é s t é k a rohammunkátok ér a t á rnada lmi a a e r v e e e t e k mindennapos 
l e n t é a b e a d á a á t ée nagy e ^ g i t a é g o t n y ú j t o t t a k aa ttaemi b i z o t t s á g i k « 
nak a rohamawnkáeipagal®« m*£eaurveaéaében » S a t d i n a b a a & bányt,-
p á r t b i E o t t e á g o k 4a - j á r t a e j Use* minden eeaköaae l t ámogat ták a aaak» 
s z e r v e s e t 1 s s e r v s k e t а rnk ш sun: t i amo a ga l от m e g e e i l á r d i t á e a t a r é n . ^ 
A V o r o e i l o v - g y ^ e n a ée e a e k a a e r v e a e t i a aa rvek e l é r t é k , hogy 
a l e n i n i napokon Л a hengerde , va l amin t a gőa- é s 
e lek t romos e n e r g i á t s a o l j g á l t a t d műhelyek rohammunkás-mühalyekr.sk 
n y i l v á n í t o t t á k ma«4*»t. A Dwekoy gyárban 1X50 munkáabál t o v á o b i « g ' 128 rohambr igádot eeervestiifc® 3 
A Saake se rve «в 4/*i a l e n i n i robammnkások t o b o r a á s á -
r a vonatkozó l ag je t iban a a a t á l i n o i k e r ü l e t i saakaaer» 
v e z e t i t anáoa A rohambrigádokba több mint 15 .000 
fémmunkást vontuk Щ
 t цш1 e f i a d a t 144 £ - r a v a l ő t e l j a a i t é s é t je«» 
l e n t e t t © . 
1930 á p r i l i s gQ«án & l e n i n i rohamwnkáaok aaáma U k r a j n a b a i -
s s e s üzemeibe^ i á i t , a k i k köaiil 17 .8 fí komrewia ta , 
19 # komeaomol-DE^ 6b
 t / , S* üonkiv i l l i v o l t . 7 .000 rahambrigád 
nüködöt tpa rohawsiU^dlye^ 250, a r o h a m v á l l a l a t o k aaáma pad ig 
22 v o l t e 3 0 
A SzovjetW^M Saa^f aervfeeet i Tanáoaa aa t a f e l a d a t o t t ü a t a 
k i hogy az egépe -í t e r ü l e t é n a l e n i n i rohambrigádokba 
"
 1 1 1 1
 " • «у ' ' \ ' 
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 A " P r o l e t á r " о о т Ш Щ и й ц 1 Щ j a n u á r 26. 
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 Ukr . CAOR, to WSePBs do 1 - 7 0 0 . 1 . 82 . 1930. 
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5öo eoce munkást von be , amelyből ca ipán^, Ukra jnában több mint 
25övQoo-et vontak be az u k r a j n a i p á r t áa s z a k a s e r r e z e t i azervek 
ha ta lmas tömegmunkájának köve tkez tében» 
A a z o e i a l i a t a munkaveraeny éa a rohairummláe mozgalom k i f e j -
lődése az erőaődő o s z t á l y h a r c körülményei k ö z ö t t t ö r t é n t « A szov-
j e t üzemekbe b e f é r k ö z ö t t népe l l enaégak l e i e p l e a é a e t e l j e a egészé -
ben a rohammuakások v á l l á r J n e h e z e d e t t * Ежек а з e l l enaégea elemek 
a l o g ó s o k r a , sz imulánsokra éa якщкцкегйШге t ámaszkodtak , ak ik a 
rohammunkás mozgalmat éa a l e n i n i rojMoraunkáeokat h á t b a t á m a d t á k . 
K ide rü l ez p é l d á u l a " « e n t r a i n * } * " bánya rohe «munkásainak a b á -
nyáé i z o t t s ághoz i n t é z e t t levelábéHa "Bl leueégeeen fogad tak bennün-
k e t a l o g ó s o k , a szlmuláneok éa a Kétálók* i r t á k a munkások, -Egy-
r e csak a r r a t ö r e k e d t e k , fcogy fcláásniü t e k i n t é l y ü n k e t a munkástöm©-
. V. "«Щ»—— 
gek e l ő t t . Az é l e n j á r ó munkások aeenoan megadták nek ik a k e l l ő vá-
l a a z t o " Harkovban a a a t á l i n i ö tévsa teb*v egyik óriáaüzemánek«, a 
ha rkov i t r a k t o r g y á r n a k é p a t é e é n é i v e i t e k o lyan e lmarad t emberek, 
akik az o s z t á l y e l l e n s é g e k b a f o l y á e f í | l a t t m e g k í s é r e l t é k megbontani 
a s z o c i a l i s t a munkafegyelmet . AmikS* t ha rkov i t r a k t o r g y á r roham-
munkásai v i l á g r e k o r d o t á l l í t o t t a k ftl 9 b j t o n i * s z á a b a n , Gizflrp koia-
szomol rohammunkást o rvu l l e s z ú r t á k . m|g e z * e l a t e r r o r c e f c l e k e -
d e t t e l sem s i k e r ü l t az 0a a t á l y e l l e n e é g n e k «ava r t k e l t e n i e a rohammun-
kások k ö z ö l t . Ezek a t r a k t o r g y á r i é p í t é s v e z e t ő s é g p á r t s z e r v e z e t é n e k 
v e z e t é s e a l a t t f o l y t a t t á k az é p í t k e z é s tempójának n ö v e l é s é t a h a t á r -
i d ő r e va ló t e l j e s í t é s o é l j á b ó l . 4 0 
Az u j s z o c i a l i s t a munkaformák aii e l l%neéges , a s z o v j e t r e n d s z e r - , 
tŐl idegen elemek e l l e n i harcban ea t&e t t ek meg <Ss f e j l ő d t e k k i . Ezek 
az e l l e n s é g e s elemek " a nép g y á r á v a l , a nép t u l a j d o n á b a á tment g y á r -
r a l szemben v á l t o z a t l a n u l ugy akarnának v i s e l k e d n i , mint r é g e n , ami-
k o r e g y e t l e n gondjuk az v o l t , »mennél nagyobb f o l t o t k i c s i k a r n i s 
a zu t án tovább á l l n i . ' " ** 
A s z o c i a l i s t a munkaverseny r é s á t v e v ő i és a rohammunkások h a r c o l -
tak <• T u t i n , az e l a v u l t munkaformák e l l e n éa u j f o r m á k é r t , u j munjca-
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módezerekér t kűzdö t t eáo T3z л r é^ l és az u j , a ha ldok ló és a szü -
l e t ő k ö z ö t t i h a r o v o l t « *D« an» ami s z ü l e t i k , - amndot ta S z t á l i n 
e l v t á r s a B z l A / P XV,kon^renairoi»án, - nem s z ü l e t i k egyszerüen 9 h a -
nem v i s i t , k i a b á l , vélelmez.' . a lé the 9 va ló jogá t« A r é g i és az u j , 
lie e l h a l d <0 ft k e l e t k e z ő kö»ö'5ti h a r c - ez f e j l ő d é s ü n k a l a p j a « " * 2 
A p z o o i a l l z t a munka«ers<ny e l ő s e g í t e t t e az emberek t u d a t á b a n a 
k a p i t a l i z m u s maradvinyaiгм»к f i í l s z á m o l á e á t , hozz^í?**}-"^ a kommunis-
t a ön tuda t ée a konueunlsxa tunk »fegyelem k i f e j l e s z t é s é h e z * , 
Az 193o e év l rohammuaké* mozgalom m e g g y o r s í t o t t a az ö t éves t e r v 
második éve f e l e d a t a i a a k t e l j e s í t é s é t . Lá tha tó ez a k i -
ve tkező p é l d 4 k b ó l . A s z t i l l * l k ö r z e t runcsenková i 2-е® száma t á r n á -
j a az 1929-lS|3o0 év máeoi ik negyedének p r o g r a m j á t 112 # - r a t e l j e s t -
j 
t e t t e , miközben a saén ö n k ö l t s é g i á r á t 6»36 r u b e l h e l y e t t t onnán -
kén t 8 ,o7 r u b e l r e csökkentet t»*. Ugyanennek a k e r ü l e t n e k 39о számú 
bányá jába» / M a r k o v s « k a j a / a mnnkások a f e b r u á r i és m á r c i u s i t e r v e t 
13o # - r a , a k e l e t i ^aszkoszkában pedig 184 $ - r a t e Í j e s i t e t t é k „ A 
1 2 . - e s számú bányában / k e l e t i f ő j á r a t / a l e n i n i rohambrigádok mun-
k á j á n a k termelékeny lége ) 28 j t -a l emelkede t t« ^ 
A harkovi mozdony gyí?r ao^ lön tő műhelyében Kobelev l e n i n i r o -
hambr igád ja f e b r u á r b a n é j márciusban egy t o n n á v a l n ö v e l t e az ön-
t ö t t vas mennyiségét az alősrő regyedévhez k é p e s t 0 A Xtoyepropetrov-
szk i "Kominternи gyárban ?orobjóvnak 23 emberből á l l ó b s x g á d j a a 
munka t e rmelékenységé t 13 £»a l emel te 0 Az o d e s s z a i bőrgyárban a l e -
n i n i rohambrigádok munka termelékeny sége 35 9&-al e m e l k e d e t t . 
Az Ukrán K ö z t á r s a s á g gazdaság i f ő t a n á c s a a l e n i n i rohammunká-
sokhoz i n t é z e t t l e v e l é b e n megelégedésé t f e j e z t e k i a l e n i n i roham-
br igádok te rmelő munkája h a t á s f o k á n a k n ö v e l é s e m i a t t . 
A SzK/b/P KB-su 193o á p r i l i s 28-1 h a t á r o z a t á b a n a l e n i n i r o -( 
hammunkások tobors?aáhnSr eredményével k a p c s o l a t b a n k i e m e l t e a moz-
galom k é t s é g t e l e n s i k e r e i t és t b r igádok l e n i n i toborzásának és 
sze rvezésének konkré t fe" .adatol t ra va ló megszervezésé t j a v a s o l t a o 
A h a t á r o z a t többek közöt ezeke t mondotta« WA s z a k s z e r v e z e t i , g az -
daság i ée komszomol szerTeknel: tömegmunkát k e l l k i f e j t e n i ü k a mű-
h e l y , az agregátum s a munkapad t e r v f e l a d a t a i n a k t e l j e s i t é s e é r d e -mi p 
Lenin- S z t á l i n % P á r t é s p á n ő p i t é s . Gyűjtemény Lenin és S z t á l i n 
müveibőlо Bp.195e. 591 Л . 4 5
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' Ы Ъ т 9 hogy mindenegyes rohambr igád , a® I p a r i - p é n a ü g y i t e r v f e l -
a d a t a i b ó l k i i n d u l v a * t e l j t p e n k o n k r é t /». ' e i j t f c i t é a i d e j é t i s meg-
J e l ö l $ / k ö t e X e f # t t s á g e t vegyen magára a t e rmeXia теплуiaégének « ^ t f « 
•e léaéveX l e mi&őaégéaek m e g j a v í t á s á v a l „ îXXetfXeg az önköXteég 
s a b k k e n t é a l v e l , a muakatermelékeny «ég növeléeéveX a tbc kapoaoXat-
Ьапо A rshambyigádok termeXéai t e r v e l n e k 4a & «agukra váXXaXt k ö -
t e l e a i t t a é gének t e X j e a i t é s é v e l kaposola tbwa napig t í z n a p o s éa h a -
v i / a t e r m e l é s j e l l e g é t ő X ft iggéXeg/ «XsaámoXáat k e l l v e z e t n i aa 
eredményekről és e l l e n ő r i e n ! keXX á s ó k a t . * ^ 
l a a h a t á r o s a t r e n d k í v ü l f o n t o a v o l t a t e »egek kezdeményezé-
sének t s v á f e b f e j l s a a t á a á r e » amely Х93э«Ьап a a a r o i a X l a t a munka u j 
mádaaé ra i t t u c a t j á v a l fcoata feXaai r . r8 0 4a etévws t e r v vöröa gá rda -
o s z t a g a i » & mmkáeok f l u k t u á c i ó j a e l l e n i ^édsk&aás az ö tévea t e r v 
végé ig aad l é aaerződáaek s a g i t a é g é v e l , a kompi«-« b r igádok , a t á r -
faàaXmi ©egi taég , i p a r i - p é n a t i g y i e l l e n t e r » » mint a s z o c i a i l a t a v e r -
seny mádaaeret az ö tévea t e r v máaodik ЩйЬшл а шшка s z o c i a l i s t a 
t o rnácának minőségi elmélytiléeérőX tannakódnak0 
A verseny e l s ő u j formáinak egyike ВДб-baiv a munkásoknak a 
v á l l a l a t o k k a l k ö t ö t t ás aa ö téves t e r v végé ig a sóló munkasaera^dé-
a* w l t p amely k i e l é g í t e t t e a v á l l a l a t o k AXXsnd* munkaerősaükség-
l e t é t o Ц« a munka megasak i táBnélk t t l l f o l y t a t á s á t b i z t o s í t o t t a , Aa 
i p a r f e j l ő d é s e s a munkanélkül i ség f e l s z á m o l á s a és a p a r a s z t o k l e -
t e l e p e d é s e a s a t i l e t é b e n lévő ko lhoz fa lvakban ebben az időben b i z o -
nyos munkaerő nehézségeke t o k o z o t t . E z é r t t e h á t a munkások önkén-
t ea l e k ö t é s e a gyárakhoz , üaemekhez és bányákhoz a l e g j o b b eazköa 
v e i t a munkaerő f l u k t u á c i ó j a elXen, ab áXXandó r*unkáakeretek j o b -
bast b i s t a s i t ö t t á k az u j t eohn ika e l n e j á t i t á s á t , I k ra jnában e l s ő -
nek a wJtomimnárw / Z a p o r o a a j e / gyár ii&niéeai k ö t e t t é k l e magukat 
ö a k é n t f s e a e В gyár i g e n f o n t o e f e l a d a t o k a t o l d o t t meg a mezőgaada-
aág s s w m i a l i a t a á t a l a k í t á s á v a l kapót с l a t bar-« Brr« vona tkozó lag K u j -
b i a e v e l v t á r s l e v e l e t i n t é z e t t az üsren munkásaihoz«, Az egyea műhe-
lyek munkásai önkéntes l e k ö t é a s e l v é l a a a o i : a k a Komszomol b i z o t t s á g 
kezdeményeaéeére a " b a t a l i o n p j a t y i l e t l c i ® Komflzo/űol-brigád k ö t e l e z -
t e magát , hogy aa ö t é v e s t e r v végé ig nem h a g y j a e l m u n k a p a d j a i t . 
foíol ienin-XoVoSatáXin, A d z o c i a l i e t a m m k a v e r s e n y r ő l , P a r t l z d a t 
X937. 194 Л о 
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A e z o o i a l i s t a munkaverseny a p é l d a ha ta lmas e r e j é r e épült«, 
A "Koamunár" gyár p é l d á j á t k ö v e t t é k a ha rkov i "Sar ló és k a l a p á c s " 
gyár munkáéai i s . Ukra jna l o bánya igazga tósága egy hónap a l a t t 
25.000 munkás önkéntes l e k ö t é s é t t a r t o t t a n y i l v á n . Hét ha ta lmas 
k o h á s z a t i üzemben az ö téves t e r v v é g é i g 32.479 munkás k ö t ö t t e l e 
magát . ^ 193o december 1 - é n az önként l e k ö t ö t t munkások száma 
47 Ukra jnában már 282„o81 v o l t . 
A verseny egyén i ve r senyekke l é s rohambrigádok mega laku lá -
s á v a l k e z d ő d ö t t . Ezekben a t e r m e l é s i br igádok a l a p j á n s z e r v e z e t t 
br igádokban a s z o o i a l i s t a együttmüködéa, azaz e l s ő s o r b a n az e l v -
t á r s i kölosönös s e g i t s é g n y u j t á a , az öaezesaokás , és a b r i g á d t a g -
j a inak tuda tos s z o c i a l i s t a munkaviszonya, a szerszámokhoz é s mun-
kagépekhez va ló jó gazdal v iszony f e j l e t t e b b v o l t , mint a közön-
séges te rmelő b r i g á d b a n . A rohambrigád a s z o c i a l i s t a önfegyelem 
e l s ő i s k o l á j a l e t t . A rohambrigádokban, ahol az e l s ő követelmény 
a munkafegyelem m e g s z i l á r d í t á s a v o l t , e rő s h a r c o t f o l y t a t t a k az 
e lmarad t elemek, a lógósok és s é t á l ó k e l l e n , v a l a m i n t az e l k ü l ö -
n ü l é s i és i n d i v i d u a l i s t a t endenc iák e l l e n . 
A rohambrigádokban a munkások nemcsak s a j á t m u n k a f e l e l ő s s é -
güic t u d a t á r a é b r e d t e k , hanem e z t é r e z t é k b r igád t á r s a i k k a l szem-
ben i s . így egy u g r á s , f o r d u l a t k ö v e t k e z e t t be a munkások t u d a t á -
ban, 
"A s z o c i a l i s t a munkavereeay ha t a lmas fo lyama tában , a roham-
br igádokban , - mondotta K u j b i s e v e l v t á r s a rohambrigádok e l ső ö s z -
s z ö v e t s é g i kong re s szusán , - mint a t ükö rben , v i s s z a t ü k r ö z ő d i k ez 
a munkás p s z i c h o l ó g i á j á b a n végbement t ö r t é n e l m i f o r d u l a t abban az 
é r t e l emben , hogy ő az o r szág gazdá jává v á l i k . . » . A s z o c i a l i s t a mun-
kaversenynek ebben a nagy fo lyamatában és a rohambrigádokban a mun-
k á s o s z t á l y v i l á g o s a n t u d a t á r a éb red t annak, hogy a s z o c i a l i z m u s é p | -
» о 
t é sének munkája nem csupán keze inek munká ja . " 
A rohambrigádok a s z o c i a l i s t a versenynek számos u j f o r m á j á t 
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"A S z o v j e t u n i ó i p a r a az e l s ő ö t é v e s t e r v i d e j é n " . Moszkva. 
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v a l ó » i t a t t á k megp köz tük a komplexbr i fcáüoS шяеХу k ü l ö n f é l e 
gádok és műhelyek rohamwunkáealt k ö t ö t t e UN««в» A komplexbylgádok 
kezdeményezői a r o s z t o v i mezőgazdasági munkásai vo l ta fc 0 
Ukra jnában a komplexbr igádokat 19 d««én kezd ték megszerve»-
n i a bányákban és t á rnákban
в
 Ezek szenna i h a t a l m a s t e r m e l é s i e r e d -
ményeket m u t a t t a k fe l® A ; oseglovka bánya komplexbr igád ja p é l d á u l 
167 t e l j e s í t e t t e f e l a d a t á t , ugy«nakke*„ á r i k o r a t ö b b i b r i -
gádok nem t u d t a k ioo -118 £=»nél t öbbe t t e Í j «si t e a i
 0 A z o l o t o j - n o e z i 
b á n y a i g a z g a t ő s á g j a v í t ó komplexbrigád j&i a t e r c e t minden m u t a t ó s z á -
ma t e k i n t e t é b e n 133 t e l j e s i t e t t é k o ^ 
Hagy s z e r e p e t j á t s z o t t a k a komplexlfcrigádok a ha rkov i v á l l a l a -
tokban* A h a r k o v i v á r o s i p á r t b i z o t t s á g 193 a november 2 o e - i h a t á r o -
z a t a r á m u t a t o t t a r r a* hogy a komplecbrigád a s z o c i a l i s t a munkaver« 
aeny egyik f o r m á j a , amely a munkásoc^t a t e r m e l i s m e g j a v i t á s á r a 
s e r k e n t i p k i k ü s z ö b ö l i az üzemi é s mSíelyi t eyve^és h i b á i t , h a r c o t 
f o l y t a t á s e l e j t e l l e n , a t e r m e l é s i fo lyamatok Kelyes k i b a e z n á l á -
s á é r t o 5 t 
A különböző műhelyek és v á l l a l a t o k r o h a m b r i g á d j a i k ö z ö t t l é -
vő k a p o s o l a t o k további f e j l ő d é s é n e k eredményeké- pen l é t r e j ö t t a 
s z o o i a l i s t a munkaverseny következő fo rmá j r? a t á r s a d a l m i s e g í t s é g , 
amely az é l e n j á r d gyá rak , üzemek, bányák ós műhelyek r é s z é r ő l ak-
t i v s e g í t s é g e t j e l e n t e t t az elmaradóknak <,j t á r s f d a l m i s e g í t s é g 1930 
őszén k e l e t k e z e t t az Artyom bányában, amely s z e r z ő d é s i l e g a szomszéd 
b á n y á v a l , az '»Októberi Forradalom" bányával» a t**rv t e l j e s í t é s é b e n 
l e g j o b b a n e lmarad t bányával verseny n e t t • Í z Art; om bánya munkásai 
mííghivták az "Októberi Forradalom" bánya munkásé i t egy é r t e k e z l e t r e p 
amelyet a s z o c i a l i s t a munkaverseny treiiményei т ь s v i t a t á s á n a k s z e n t e l -
teko Ezen a a ü l é s e n e l h a t á r o z t á k p hegy &z ^ I m a r f d t bányát m e g s e g í t i k 
és e z é r t egy rohambrigádot küldenek od«„e Ai Artyjm bánya e e g i t ő - b r i » 
g á d j a az "Október i Forradalom" bányt l ag roceaabb s z a k a s z á t v e t t e ke-
z e l é s b e és megmutatta hogyan k e l l d o l g o z n i , Bnne'.c a s e g í t s é g n e k kö -
v e t k e z t é b e n az e lmaradt bánya i s e l í r e . t ö r s ée r^hambánya l e t t * 
re: t á l * f a TUÖzPSe do 1-697о 1о5« 193®'. 
H a r k o v s z k i j O b l p a r t a r h i v , f . öorhcrp* Pa* tar.il no<,69p szvjafcfta 
op« 25 1 . 118о 1931® 
**
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A S z o v j e t SzakéKörvezet i Tanáoe á l t a l á n o s í t o t t a az Artyom 
bánya é r t é k e a t a p a s z t a l a t á t ás a z t a j á n l o t t a , hogy a versenynek 
e z t a módját a lkalmazzák az i p a r összes á g a i b a n . Ez a j a v a s l a t 
e l e i n t e nem t a l á l t á l t a l á n o s v i s s z h a n g r a . A k o h á s z a t i i p a r á g b a n 
a S z t á l i n - g y á r m e g s e g í t e t t e ás k i r á n t o t t a e l m a r a d t h e l y z e t é b ő l a 
y o r o s l l o v - g y á r a t . A J t e e r a a i n a z k i j - g y á r m e g s e g í t e t t e az e lmarad t 
l í a k | j e v - g y á r a t l az I l j i o a - g y á r s e g í t s é g e t n y ú j t o t t a f r u n z e - g y á r -
nak éa e l ő s e g í t e t t e , hogy rohamgyárrá v á l j é k ; a Kramator -gyár a 
Kg 
tfeaak Jav -gyá r e-t a e g i t e t t e meg. A t á r s a d a l m i s e g í t s é g mozgalma 
tömegje l leg t ivé v á l t az üzemek és gyárak k ö z ö t t . Az é l e n j á r ó b r i -
gádok és műhelyek s e g í t s é g e t n y ú j t o t t a k az e lmarad táknak . 
A SzK/b/P Kö-nak 1931 j a n u á r l o . - l h a t á r o z a t á v a l k a p c s o l a t -
ban, amely a köziekedésügy elmaradásának f e l s z á m o l á s á r ó l szól& a 
ha rkov i v á r o s i p á r t b i z o t t s á g az üzemek p á r t s z e r v e z e t e i t mozgósí-
t o t t a , hogy n y ú j t s a n a k s e g í t s é g e t a köze lekedésügynek az i p a r i -
pénzügyi t e r v e k t e l j e s í t é s é b e n . A h a r k o v i üzemek /HPZ, HEMZ, "Sa r -
l ó és k a l a p á c s " , " í temontmasinl" / b o l s e v i k s z e r v e z e t e i a 65 l e g -
jobb rohammunkásból s e g i t ő - b r i g á d o k a t s z e r v e z t e k az Osznova-Lju-
b o t y i n v a s ú t i csomópontod m e g s e g í t é s é r e . A t á r s a d a l m i s e g i t ő - b r i -
gádók rohammunkájuk t a p a s z t a l a t a i t á t a d t á k a k ö z l e k e d é s i a lka lma-
zo t taknak és s e g í t e t t e k a mozdony park h e l y r e h o z á s á b a n . Az ú j o n n a n 
a l a k i t o t t rohambrigádok közül sok a h ő s i e s munka p é l d á i t m u t a t t a 
be a k ö z l e k e d é s i v á l l a l a t o k b a n . így p é l d á u l az "Osznova" f ű t ő h á z 
komszomol-br igádja t ú l t e l j e s í t e t t e f e l a d a t a i t és sok hónapon k e -
r e s z t ü l véd te az "^sznova" f ű t ő h á z v á n d o r z á s z l a j á t . A h a r k o v i t e -
r ü l e t e n lévő l j u b o t y i n i f ű t ő h á z b a n a mozdonyon v é g z e t t p é l d á s mun-
k á j á é r t egy gépész a Közlekedésügyi Népb iz tosság o k l e v é l l e l t ü n t e -
t e t t k i . 5 3 
így t e h á t a t á r s a d a l m i s e g í t s é g annak a k ö l c s ö n ö s s z o c i a l i s -
t a s e g í t s é g n y ú j t á s n a k egyik l e g h a t á s o s a b b f o r m á j a v o l t , amely a 
s z o c i a l i s t a munkaversenyt j e l l e m z i , s amely a munkásosz tá ly szo -
c i a l i s t a ön tuda tának tovább i eme lésé t j e l e n t i . 
5 2
 Ukr. GAOR f , VUKzPSz d* 1 - 6 9 7 . 1 . 22. 193o. 
Harkovszk i j O b l p a r t a r h i v , f . ôorkoma p a r t y i i n o . 4 , op . 2o, 
1 .7o , 1931. 
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A s z o c i a l i s t a munkaverseny k i f e j l e s z t é s é v e l országunk munkás-
o s z t á l y a k ö z v e t l e n ü l r é s z t v e t t a t e rme léa t e r v e z é s é b e n . A e a o o i a -
l i a t a munkaveraenynek már e l aő saakaeaábar i® a rohambrigádok éa 
rohammunkás ok munkája az üzemi t e r v e z é s l ényeges á t a l a k i t á e á h o a 
v e z e t e t t e E l ő z ő l e g a t e r m e l é s i f e l a d a t o k a t лаак a mühelyfőnökkal 
i s m e r t e t t é k , , A rohammunkásmoagalom k i f e j l ő d é s e a t e rvnek a b r i -
gádban, a műhelyben és az üzemben v a l ő a k t i v m e g v i t a t á s á r a v e z e -
t e t t . A dolgozók a k t i v i t á a á n a k köve tkez tében k i f e j l ő d ö t t az e l l e n -
t e r v e z é s i mozgalom, amely t e l j e s e n tö rvényé ié r t ^ a s z o c i a l i s t a шип-
kaverseny f e j l ő d é s é b ő l f o l y ó j e l e n s é g v o l t 0 Az e l l e n t e r v lényege 
abban á l l , hogy a munkások s a j á t rchtwmrankájuk t a p a s z t a l a t a i r a 
táaawzkodva s a j á t , az üzemigazgatáe á l t a l m e g á l l a p í t o t t t e rvükhöz 
k é p e s t nagyobb t e r v e t a j á n l a n a k . A s z o c i a l i s t a versenynek ев az 
u j módszere , amelyet e l ő s z ö r a l e n i n g r á d i K, l ía rx-gyár munkásai 
a j á n l o t t a k 0 gyorsan e l t e r j e d t az égése 8acvjetunióban<> 
V i z s g á l j u k most meg, hogy a s z o c i a l i s t a munkaveraenynek ez 
a f o r m á j a hogyan n y i l v á n u l t meg Ukrajnában^ 
Aa Hügolw kombinát j e l e n t é s é b e n p amelyet a s Ukrán SaSgai: Ssak-
e a e r v e z e t i Tanácsának 1931 e l e j é n a bányák gazdaság i szakemberei 
n y ú j t o t t a k be , o l v a a h a t j t i k , hogy az 1931« é v i i p a r i - p é n z ü g y i t e r v 
programjának megbeszélése eredményeképpen 34 bánya igazga tóságban 
e l l e n t e r v e t n y ú j t o t t a k be a munkások,, amely a gaadaság l sae rvek 
meg 
t e r v é t lo<>5 ?ь-а1 e m e l t e . A munkástömegek j ó l gondolva , t e l j e s í t é -
süknek r e á l i s l e h e t ő s é g e i t t e k i n t e t b e véve k é s z í t e t t é k e l az e l l e n -
t e r v e k e t . A k o n k r é t számok és e l ő i r á n y z a t o k e l ő k é s z í t é s é r e az e l l a n -
t e r w e l k a p c s o l a t b a n a v á l l a l a t o k v e z e t ő s é g e i , a p á r t s z e r v e z e t e k éa 
a s z a k s z e r v e z e t i sae rvek t e r v b r i g á d o k a t és i d e i g l e n e s e l l e n ő r z ő b i -
z o t t s á g o k a t á l l í t o t t a k f e l . Az e l l e n ő r a ő b i z o t t s á g o k b a aa é s z s z e r ű -
a i t ő és f e l t a l á l ó s e j t e k t a g j a i k e r ü l t e k . A t e r v b r i g á d o k önkén te -
aeke t vontak be munkájukba. Az e l l e n ő r z ő b i z o t t s á g o k eredményei oao-
p o r t - és v á l t á s t e r m e l é s i é r t e k e z l e t e k e n v i t a t t á k meg, u t á n a az e l lenr-
t e r v m e g v i t a t á s á r a k e r ü l t a s o r , eau tán as egés». bánya r é a z v é t e l é v e l 
m e g t a r t o t t é r t e k e z l e t e n f o g a d t á k e l a a o k a t . A t e r m e l é s i - p é n z ü g y i t e r -
vak k i d o l g o z á s á t a munkások r é s z é r ő l é e a s s e r ü a i t ő j a v a s l a t o k töme-
ge k ö v e t t e . így pld* a Hovenyka b á n f a 7«4, i l s z i o s a n s z k pedig 396, a 
? e r v o m a j s z k a j a 412, a KagyjJ*vka ped ig 236 é e z s z a r ü s i t ő j a v a s l a t o t 
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a d o t t Btb , 224 u j rohambrigád a l a k u l t és 3477 ember k ö t ö t t e l e 
magát az üzemekhez,, Amikor a munkások aa e l l e n t e r v e k e t b e n y ú j -
t o t t á k , e g y i d e j ű l e g s z i g o r ú k ö t e l e z e t t s é g e k e t v á l l a l t a k mag-okra, 
54 
amelyek g a r a n t á l t á k t e l j e s i t é e t í k e t . 
A " S s t a l " kombinát beszámoló ibó l k i d e r ü l , hogy milyen h a -
ta lmas e lő fcész i tő munkát végez tek a p á r t s z e r v e z e t e k és a kohá-
s z a t i üzemek gazdaság i s z e r v e i az 1931» év i i p a r i - p é n z ü g y i t e r v e k 
m e g v i t a t á s á n á l . Az e l ő k é s z í t ő rarnkát megelőzte a gyár i és üzemi 
b i z o t t s á g o k plénumainak ö s s z e h í v á s a , t e c h n i k a i é r t e k e z l e t e k , k é r -
d é s - f e l e l e t e s t é k r e n d e z é s e , rohammunkások ö s s z e j ö v e t e l e i . Az e l -
l e n t erv-kampányt a tömegek nagy a k t i v i t á s a j e l l e m e z t e . Ennek kö -
v e t k e z t é b e n 33o u j rohambr igád , 51 komplexbr igád és 2o s e g i t ő -
b r i g á d a l a k u l t meg, és az ö tévus t e r v végé ig l o . o 7 1 ember k ö t ö t t e 
l e magát az üzemekhez, a " 3 z t a l " kombinát 11 üzemében a munkások 
15.233 ó s z s z e r ü s i t ő j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t e k b e , amelyek nagy r á -
s z é t e l f o g a d t á k . 
Ugyani lyen hatalmat, munkát v é g z e t t a " Z u g r e e s s z t r o j " ^ p i t é s i 
b i z o t t s á g a . A rohamnunkások é r t e k e z l e t e a ftáromezertagu munkás 
k o l l e k t i v a nevében m e g á l l a p í t o t t a : " T e k i n t e t b e véve a Donyeo-me-
dence ha ta lmas e l ek t romcs e n e r g i a s z ü k s é g l e t é t , i p a r i - p é n z ü g y i e l -
l e n t e r v e t t e r j e s z t ü n k be , amely s z e r i n t az e l s ő t u r b i n á t nem 1931» 
d e c . l - r e , hanem mér ok tóbe r l - r e üzembehelyezzük és a 15o.ooo kw-
os további három t u r b i n á t ugyancsak 1931 decemberében he lyezzük 
üzembe," 5 6 
A "Dnyeprosz t ro j " 193o-ban a rekordok t u c a t j a i t és s z á z a i t 
m u t a t t a f e l . Mig 1939 szeptemberében csak 57.ooo nr b e t o n t k é s z i -
•z 
t e t t e k , addig 193o szeptemberében a t e r v s z e r i n t e l ő i r t 64,ooo » 
h e l y e t t a munkások egy *4.ooc m^-re szó ló e l l e n t e r v e t j a v a s o l t a k 
•г 
в végeredményben 8 З . 0 0 0 m - t r ak t ak l e . 193o ok tóberében a munká-
sok l l o . o o o m^ b e t o n r a vonatkozó e l l e n t e r v e t j a v a s o l t a k és t e l j e -
s í t e t t é k i s , 5 7 
Щ  
Ukr. OAÛR fo VSzflH UEsSzSzR d .1437 . 1 . 28o-282. 1931. 
5 5
 ü . o . 1 . 412, IS31 . 
5 6
 Ukr. CAOR f 0 VUiCa P r o f S z o j u z a S z t r o i t y e l e j , d . n o . 171. 
1 . 55 . 1930. 
5 7
 U .o , d . 175. lc 329. 
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A betonozásnak e z t a t empójá t sem a« a m e r i k a i , sem az euró« 
pa i k a p i t a l i s t a t e c h n i k a nem ismert®• A f i l s s r . v l l l a m o e t e l e p é p í -
t é s é n é l аш USA-ban a maximális h a v i be tonozás 55«®оо w? v e i t oau -
pánö A Dnyep rosz t ro j é p í t ő i n e k v i l á g r e k o r d j a i ékes szó lóan t a n u a -
kodnak t r » * e o i a l i a t a munkaszervezet f ö l é n y é r ő l a k a p i t a l i s t a f e -
l e t t e • 
A " ü a y e p r o s z t r o j " üzembehelyezésónéi 193* ok tóber l o - é n a 
S z o v j e t u n i ó kormánya L e n i n - r e n d d e l és a ,m«iaka Vörös Z á s s l é r end« 
j é v e l t ü n t e t t e k i a l e g j o b b rohammunkáéokat é s a "Dnyeproaa t ro j " 
egéss komszomal s z e r v e z e t é t * A "Dnyeproe» t ro j " k o l l e k t í v á j a a 
munka hőse inek s z á z a i t é s e z r e i t n e v e l t e f e l * 
Az e l l e n t e r v e z é s a munkásokat bevonva a népgazdaság a k t i v 
t e r v e z é s é b e , a munkatermelékenység emelésének t ovább i f o r r á s a i -
nak f e l k u t a t á s á b a , az ö n k ö l t s é g l e s z á l l í t á s á b a és a munkaszerve-
zet m e g j a v í t á s á n a k ügyébe„ 
As e l l e n t e r v e z é s b ő l a s z o c i a l i s t a versenynek még egy u j f o r -
mája , a v á l t á s o n k é n t ! e l l e n t e r v e z é s k ö v e t k e z e t t , ami 1931-ben éa 
1932-ben ha t a lmas munkásmozgalommá f e j l ő d ö t t « , A v á l t á s o n k é n t i e l » 
l e n t e r v e z é s kezdeményezői a Mar iupo l i I l j i e e - g y á r komszomol mun-
k á s a i v o l t a k , ak ik a s z o c i a l i s t a versenyaek e z t az u j f o r m á j á t elő® 
szö r 193o ok tóber -december i rohamnegyedében a l k a l m a z t á k . 
A s z o c i a l i s t a verseny k i f e j l e s z t é s é o e n r e n d k í v ü l i nagy s ae re~ 
pe t j á t s z o t t a b o l s e v i k s a j t ó . Közismert p é l d á u l a d n y e p r o a a t r o j i 
munkások ú j s á g j á n a k , a " P r o l e t á r Dnyeprobuduw-nak a s z e r e p e , l a a 
ha rcos ú j s á g nagy sze rvező és mozgoíiitó 3 z e r e j e t j á t s z o t t aa é p í t -
k e z é s n é l , közleményeket b o c s á j t o t t k i , amelyek m e g v i l á g í t o t t á k a 
rohambrigádok és a rohammunkások munká já t , i r t a D n y e p r o s z t r o j n á l 
f o l y ó ö n f e l á l d o z ó munkáról , az é p i t é s p á t h o s z á r ó i , t e r j e s z t e t t e a 
l e g j o b b rohambrigádok t e r m e l é s i t a p a s z t a l a t a i t és h a s á b j a i n b o l s e -
v i k k r i t i k á v a l I l l e t t e a gazdaság i veze tőség éo az é p i t é s i b i a o t t a á g 
% 
munkájának h i á n y o s s á g a i t és b i r á l t a az e lmaradóka t . 
A "Pravda" c a közpon t i ú j s á g megemlékezett a "Tyemp" oimü máaik 
ukrán ú j s á g r ó l i s , amely a ha rkov i t r a k t o r g y á r é p í t k e z é s é n e k u j a á g j a 
v o l t í "Abban a t e k i n t e t b e n , hogy m i n i e r e r ő n k e t , e r ő f e s z í t é s ü n k e t és 
t e l j e s e n e r g i á n k a t a v á l l a l a t f ő éa döntő f e l a d a t á r a k ö z p o n t ó a l t s ú k , 
a "Tyemp" k é t s é g t e l e n ü l m i n t a u j s á g i a k s z á m i t . " 53 
Pravda 1931 március 15® szám«. 
A m a r i u p o l i kűhóüzem т ju£j..iaP az " I l j i c s o v e o " a vál té® osíkén-
t i e l l e n t e r v e z é s t a v a s a t a l a t t i t á l t a l á n o s í t o t t a ^ A m a r i u p o l i I I « 
j i o s - g y á r munkásai n s a í t ó utjtfln a S z o v j e t u n i ó munkásosztá lyához 
f o r d u l t a k és a z t a j á n l o t t á k , hogy a v á l t á s o n k é n t ! e l i en t«yvezéss t 
EQ 
vezessék be országunk valamennyi v á l l a l a t á b a n * 
A s z a k s z e r v e z e t i t a n á c s 1П31. é v i t e l j e s ü l é s e m e g v i t a t t a az 
I l j i c s - g y á r kezdeményezését és k ö t e l e z t e az össeses s z a k s z e r v e z e -
t i s z e r v e k e t , hogy t e r j e s s z é k u z é l e s körben a m a r i u p o l i üzem t a -
p a s z t a l a t á t « Ezekután a v á l t á s m k é n t i e l l e n t e r v e z é a gyorsan e l t e r » 
j e d t az i p a r ö s sze s á g a i b a n , a bányásza tban , a kohászatba®, a gép-
é p í t é s b e n és a könnyűipar gyá ra iban é s üzemeiben., 
A v á l t á s o n k é n t i e l l e n t e r v a z é s s z e r v e z e t i f o r m á j a az v o l t B h ö g y 
az e l l e n t e r v e t v á l t á s o n k é n t do lgoz t ák k i és t e k i n t e s s v e t t é k a 
f e l s z e r e l é s é s a s/.erszámo< á l l a p o t á t , a m u n k a e r ő b ő l ^ é i * e tbo 
A t e r v t e l j e s í t é s é n e k k é r d é s e i t egy a d o t t munkaszakaszon f o l y ó « = 
ka szemszögéből , et*y ag :*egá t t a l , munkapaddal k a p c s o l a t b a n v e t e t t é k 
f e l és o l d o t t á k meg napokra és v á l t á s o k r a . 
A s z o c i a l i s t a ver&eny e f o r m á j a h a t á s f o k á n a k i l l u s z t r á l á s á n a 
elegendő néhány p é l d á t f e l h o z n i . 
Zadorozsn i j o r l g á ^ j a / f t r l s i n ó l b á n y a i g a z g a t ó s á g / a v á l t á s é n -
k é n t i e l l e n t e r v e z é s b e v e z e t é s é v e l 65 tonna s z e n e t b á n y á s z o t t n a p a -
kén t a t e r v s z e r i n t e l ő í r 5 4o tonna h e l y e t t . Ko logyazsn i j b r i g á d -
jában /Kagyiflevkai " I l j i c í i * t á i y a / a munka te rmelékenysége a v á l -
t á s o n k é n t i e l l e n t e r v e z é f i b* v e z e t é s é v e l 6045 t o n n á r a n ő t t a t e r v 
s z e r i n t i v á l t á s o k r a e l ő i r t i - d o tonna h e l y e t t v á j á r o n k é n t » A f o m i -
n i bánya igazga tóság 6 b r i g á d b a 1931 ok tóberében 8oo tonna s z e n e t 
b á n y á s z o t t , azaz a f e l a l a t Io8<>6 A m a r i u p o l i v a s ú t i csomópont 
6 mozdonybrigádja á r u s z á l l í t á s közben t ú l t e l j e s í t e t t ® a f u t á s i t e r -
v e t , amikor r á t é r t a v á l t á s o r k é n t ! e l l e n t e r v e z é s r e s közben 21 i» 
f ű t ő a n y a g o t és lo $ kenőanyagot t a k a r í t o t t meg. ' 0 A F r u n z e - g y á r -
ban Konsztantyinovkában a « á l l á s o n k é n t ! e l l e n t e r v e z é s k ö v e t k e z t é b e n 
az 5oSzámu Mar t in -ke т е ш е a f e l a d a t o t 125 5^-ra t e l j e s í t e t t ® 0 
A v á l t á s o n k é n t ! e l l e n t e r v e z é s az i p a r i - p é n z ü g y i t e r v t e l j © -
Ukrо CAOR f o vtSzPS*, 'o 1 -112 , 1 . 5 o 2 . 1931* 
6® U0O0 d0 1 -1112 . 1 . I00-21«о 1931. 
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a i t é s é é r t f o l y t a t o t t harob§a nemosak a mennyiség i , hanem a minő-
s é g i mutatók e se t ében i s konkré t és o p e r a t i v munkamódszerhez v e -
z e t e t t e E z é r t azu tán az Ukrán Komnranista P á r t KB-4 J.931 d e c e l o - i 
h a t á r o z a t á b a n a z t a j á n l o t t a az összes gazdaság i veze tőknek , hogy 
vesas^ék be a v á l t á s o n k é n t ! e l l e n t * r v e z é s t az i p a r minden ágában , 
fii 
mive l a i i g e n jó e l ő f e l t é t e l e a s ikere® t e r m e l é s i munkának, 
A s z o c i a l i s t a munkaversenynek 1931-brn és 1932-ben nem k e -
vésbbé f o n t o s f o r m á j a v o l t az öná l l ó gazdaság i e l s z á m o l á s s a l r e n -
de lkező b r i g á d . Ez annak a harcnak következményeképpen j ö t t l é t r e , 
amely az egész gazdaság i i gazga t á snak az óná l l ó gazdaság i e l s z á -
molásra v a l ó á t á l l í t á s á é r t s a t e r m e l é s ö s szes ága iban a munkafe-
l e l ő s s é g é rzésének n ö v e l é s é é r t f o l y t , Az ö n á l l ó gazdasági e l s z á -
molás a b e l s ő i p a r i akkumuláció igen f o n t o s f o r r á s a . A p á r t a 
s z o c i a l i s t a é p i t é s l e g e l e j é n f e l v e t e t t e mér az ö n á l l ó gazdaság i 
e l számolás g o n d o l a t á t . 
A SzK/b/P Kb-nak és a Szov je tun ió NépbiztoBi Tanácsának 1931 
márc ius 2 1 - i h a t á r o z a t a különös gondot f o r d í t o t t a gazdaság i s z e r -
vek é r d e k e l t s é g é n e k emelésére a be l ső e r ő f o r r á s o k mozgós í tásában 
és az i p a r o n b e l ü l i akkumuláció növelésében. , 
S z t á l i n e l v t á r s 1931 jun iusában а gazdaság i veze tők é r t e k e z -
l e t é n h a n g s ú l y o z t a , hogy az öná l l ó gazdaság i e lszámolás b e v e z e t é -
s e , amely a halmozás e szköze , i gen fontos« "Nem «w^^aä&s*™«' tovább 
s csak a könnyűiparon , csak a k ö l t s é g v e t é s i akkumuláoión, csak a 
mezőgazdaságból eredő W v é t e l e k e n . • . El k e l l t e h á t é r n i a z t , hogy 
a n e h é z i p a r - és mindeneke lő t t annak g é p i p a r i r é s z e - s z i n t é n ak-
kumulál j on ,
 9 . e De mit k e l l t e n n i , hogy e z t e l é r j ü k ? Meg k e l l szün-
t e t n i a gond t a l an g a z d á l k o d á s t , mozgós i t an i k e l l az i p a r b e l s ő e r ő -
» 
f o r r á s a i t , ö s szes üzemeinkben be k e l l v e z e t n i és meg k e l l e r ő s í t e n i 
az ö n á l l ó gazdasági e l s zámolás e l v é t , r e n d s z e r e s e n c sökken ten i k e l l 
az ö n k ö l t s é g e t , k i v é t e l n é l k ü l az i p a r ö s sze s ága iban e r ő s í t e n i k e l l 
ass i p a r o n b e l ü l i a k k u m u l á c i ó t . " 6 2 t 
A s z o v j e t nép vezérének ez a m e g á l l a p í t á s a mélyen b e h a t o l t a t ö -
^ Lásd "A s z a k s z e r v e z e t e k h a r c a az Ötéves t e rvnek négy óv a l a t t v a -
l ó e l v é g z é s é é r t " e U k r r a b o c s i j k i a d . 1932, 37o l t 
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megélt t u d a t á b a . Же ö n á l l ó g a s d a s á ^ i e l s sámolás nemoeak a d m i n i s f f t r a -
t l v iff h i v a t a l o s j e l l e g ű i n t é z k e d é s e k köve tkez t ében honosodo t t mag, 
hanem s z é l e s k ö r ű t á r s a d a l m i mosgalbmmá v á l t . A l ega l sóbbrend t t t e r -
melőláncBzemben, a rohambrigádban, a s z o c i a l i s t a munkaverseny ö s s z e -
o l v a d t az Önál ló gftfcdasági e l s z á m o l á s é r t v a l ó tömegmozgalommal» En-
nek köve tkez tében m e g s z ü l e t e t t az Önálló gazdaság i e l s z á m o l á s s a l 
r ende lkező b r i g á d , a s z o c i a l i s t a munkaszervezet u j , t ö k é l e t e s e b b 
f o r m á j a . 
A l e n i n g r á d i Í íyeveáki j , gépgyár v o l t az ö n á l l ó gazdaság i e l s z á -
m o l á s s a l r e n d e l k e z i b r igádok kezdeményezője . Ez a j e l e n t ő s kezdemé-
nyezés r ö v i d e s e n mdleg visefchangra t a l á l t a S z o v j e t u n i ó minden ü z e -
mében. Az ö n á l l ó gazdaság i e l s z á m o l á s i b r igádokban e g y e s ü l t a mun-
kának e lőző leg k i d o l g o z o t t valamennyi s z o c i a l i s t a f o r m á j a , mint az 
e l l e n t e r v e z é s , a minőségi b r igád s t b . 
A r e n d s z e r e s b^ rgádonbe lü l i és i n d i v i d u á l i s e l l e n ő r z é s a munká-
v a l k a p o s o l a t b a n ha ta lmas c s a p á s t mért az ál-rohammunka mozgalomra„ 
Az üzemekkel k ö t ö t t sze rződés a l a p j á n a gazdasági e l s z á m o l á s s a l r e n -
de lkező b r igád bi^çnyos b e r e n d e z é s t k a p o t t . A b r i g á d minden egyes 
t a g j a f e l e l ő s v o l t b a r á b í z o t t munkapadér t , a g r e g á t u m é r t , munkahely-
é » t , és igy f e l s z á m o l t á k a s zemé ly t e l en f e l e l ő t l e n s é g e t . 
Az ö n á l l ó ga í t faság i e l s z á m o l á s s a l rende lkező b r i g á d a gyakor-
l a t b a n m e g v a l ó s í t o t t a S z t á l i n e l v t á r s n a k a z t a h a t t ö r t é n e t i f e l t é -
t e l é t , amelyet 193Ï j un iusában a gazdaság i veze tők é r t e k e z l e t é n em-
i i t e t t . 
A gazdaság i e l s zámolás i b r igádban jobban és é sz sze rűbben l e h e -
t e t t k i h a s z n á l n i a munkaerőt , a munkaidőt , ami j e l e n t ő s e n n ö v e l t « 
a munka termel é k e s s é g é t . Minthogy abban az időben az i p a r b a n mun-
kaerőhiány v o l t , efc r e n d k í v ü l i f o n t o s s á g g a l b i r t . Az öná l l ó gazdag-
s á g i e l s z á m o l á s i b r igád k ü z d ö t t a be l ső t a r t a l é k o k f e l h a s z n á l á s é r t 
és te rmelő t evékenységé t á t i t a t t a az ö n á l l ó gazdaság i e l számolás 
a l a p e l v é v e l , t a k a r é k o s k o d o t t a segédanyagokkal? a n y e r s a n y a g g a l s a 
f ű t ő a n y a g g a l , az e lektromos e n e r g i á v a l s t b . 
Ez a mozgalom nagymértékben f e l l e n d ü l t a S z a k s z e r v e z e t i Tanács 
és a S z o v j e t u n i ó Gazdasági Főtanácsának 1931 s z e p t . 1 1 - i r e n d e l e t e 
u t á n , amely i g e n pontosan HSxt i l i r t a az ö n á l l ó gazdaság i e l számolású 
br igádok l é n y e g é t és ' ^ î s r i^észeté t . A S z a k s z e r v e z e t i Tanács és a Gaff-
•и ' • • . • 
* »V 
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d a s á g i f ő t a n á o e s a t j a v a s o l t a a gasdaaág i veaetöknek é s a eeak-
s g e r v e a e t i eaarveknek , bogy mindenképpen támogassák ép véses sék 
a gazdaság i e l e i á m o l á s u br igádok moagalmáto ^ 1932 á p r i l i s s l s s 
j én a S a o v j e t u n i é egész t e r ü l e t é n már 155*eoo ó n á l l ó gazdaság i 
e l s zámolású b r igád működött egy és f é I m i i l i d munkással* U k r a j -
nában 25oQùQ i l y e n b r i g á d működött Зоо.ооо munkássa l . 
Aa ö n á l l ó gazdaság i e l számolású b r igádok nagysze rű munka-
p é l o á t m u t a t t a k «s t ú l t e l j e s í t e t t é k aa e l l e n t e r v e k e t , így a 
33-43 számú bánya 8 e k e l e t i t á r n á j a a t e r v f e l a d a t o t 111 a t e l 
j e s i t e t t ® . A g o r k i j i bánya igaaga tésághoa t a r t o z ó 5 -ös számú bá 
nyában aa öná l l ó gazdaság i e l számolású br igádok 118 # - r a dolgoz 
t a k , 15oo r u b e l hav i m e g t a k a r í t á s s a l . A 25-ös számú bányában« 
/ C a i s z t y a k o v o / az ö n á l l ó gasdaaág i e lasámoláau komázотоl -br igád 
a t e r v e t 114 £~ra t e l j e e i t e t t e , miköaben aa ö n k ö l t s é g e t 39 S^-al 
osökkentett®«, A Q z e r z s i n s z k i J k o h á s a a t i gyárban a Bessemer-
mühe ly , aho l 12 öná l ló gaadaaági e l számolású b r i g á d d o l g o z o t t , 
a f e l a d a t o t l o ? # - r a t e l j e s í t e t t e . A B jeba l cev gépgyárban a min 
t ázók ö n á l l ó gazdaság i e l számolású b r i g á d j a a munka termelékeny 
sége emelésének r e k o r d j á t v a l ó s í t o t t a meg» A t e r v á l t a l e l ő i r t 
22 ,6 ^ - h e l y e t t 67 £ - r a n ö v e l t é k , miköaben a s e l e j t e t o»4 ?í-ra 
c s ö k k e n t e t t é k . 6 6 
A d é l n y u g a t i vasú tvona lon I l j a s o s e n k o és Beresko öná l l ó 
gazdaság i e l számolású b r i g á d j a i 6 ó ra 55 pe rc a l a t t f e j e n k é n t 
29 t a l p f á t o s e r é l t e k k i , A következő nap Beresko b r i g á d j a s z e -
r e z t e meg az e l s ő s é g e t , amennyiben 7 ó ra 2o perc a l a t t 32 t a l p -
f á t c s e r é l t e k f e j e n k é n t . Szabdzsa öná l l ó gazdaság i e l számolású 
b r i g á d j a /anamenkai f ű t ő h á z / a mozdonyok o s i s z o l á s á t 176 ó r a 
67 
a l a t t v é g e z t e 35o ó ra h e l y e t t , amit a t e r v e l ő i r t » ' 
A h a r k o v i Sevosenko-gyár annak k ö v e t k e z t é b e n , hogy az ö s -
szes munkások r é s z t v e t t e k a s z o c i a l i s t a munkaversenyben és b e -
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v e z e t t é k a b r igádok ö n á l l ó gazdaság i e l s z á m o l á s i r endsze ré t , , ш 
ö téves t e r v e t 1931-ben t e l j e s í t e t t e . Harkov O k t ó b e r - k e r ü l e t i p á r t « 
b i z o t t s á g á n a k 1932 május 2 2 e - i h a t á r o z a t á b a n e k é r d é s s e l k a p e á o l t t -
ban a köve tkezőke t t e l á l j u k & 
"A Jcer t i le t i p á r t b i z o t t s á g }ciemeli8 hogy az ö t éves t®2?¥ к щ ^ 
d i k , döntő évében a Sevcsenko-gyár munkásai t oly ve r seny Ián fogta , 
e l , hogy az ö t é v e s t e r v e t h a t á r i d ő e l ő t t / 1 9 3 1 - b e n / t e l j e s í t e t t é k « 
1932 e l s ő négy hónapjában a gyár t e r v é t 123 ? k r a t e l j ©sit «il.®
 0 Arőistk 
k ö v e t k e z t é b e n , hogy a tömegeket a minőségi eredmények e l é r é s é r e mai-
I • . , • 
g ó s i t o t t á k , az ö n k ö l t s é g e t 44 5*-al s z á l l í t o t t á k l e s csökkent e t i l i g 
a s e l e j t e t , fémet t a k a r í t o t t a k meg és f e l h a s z n á l t á k a h u l l á d é ka t 0 
A Sevcserik't ~ ^yár t a p a s z t a l a t á n a k k ö z l é s e c é l j á b ó l az t j a v a s a i « 
juk az üzemi k u l t i i r á l i s propaganda veze tőségének és a f i l m h í r a d ó 
gyár i g a z g a t ó j á n a k , hogy vegyék f i lmr® az üzem munkájának egye®, mo-
mentumait és a f i l m e t n é p s z e r ű s í t é s c é l j á b ó l mutassák b t a "Srreis 68 
s a h t y o r a " , a "Kanéidka" gyárakban és az "Osznova" fű tőházban„ * 
Ukra jna l e g j o b b ö n á l l ó gazdaság i e l számolású b r i g á d j a i n a k e g y i -
ke az o d e s s z a i gyár női '^rigád^a v o l t . Ez a b r i g á d l e t t a győzte® 
a gazdaság i e lszámolású br igádok u k r a j n a i ve rsenyén és e z é r t a s Uk-
r á n Köz tá r saság Gazdasági FStaxácsa k i t ü n t e t t e , , ügyanssák k i t ű n t « « 
t é s t n y e r t ez a b r igád a n ő i gazdaság i e l számolású b r igádak öasimS« 
v e t s é g i versenyén az üzembe,* f o l y t a t o t t ö n f e l á l d o z ó , h ő s i e s munká-
j á é r t i s . 6 9 
így t e h á t az e lső e z t á l i n i ö tévea t e r v éve iben a Szovjetuniá = 
ban különös erővííl mu ta tkozo t t meg a h ő s i e s s é g u j A l f a j a , а шиш-
ка hero izmusa , amely a s z o c i a l i s t a munkaversenyben és a rohammozg^-
lomban t a l á l t konkré t k i f e j e z é î < r e . A s z o c i a l i s t a munkaverseny a s z ö -
c i a l i s t a t á r s ada lom f e j l ő d é s é n e k ha ta lmas mozga tóe re j e és egyik dön-
tő megnyi lvánu lása annak
 e hogy a s z o c i a l i s t a r e n d s z e r a k a p i t a l i s t a 
t á r s a d a l m i r e n d s a e r f e l e t t f ö l í n y b e n van. "A munkaversenyben az a 
l e g j e l e n t ő s e b b , - mondоt-a S z t á l i n e l v t á r s az SzK/b/P 16 e k o n g r e s n -
szusán , - hogy а з emberednek a munkáról való n é z e t e i b e n gyökere® 
f o r d u l a t o t idéz e l ő , mert a munkát s z é g y e l n i v a l ó és sú lyos t e h e r -
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b ő i , aminek a z e l ő t t t e k i n t e t t é k , a b e c s ü l e t do lgává , 
d i o e ő s é g do lgává , é r d e m é» fcSaiesaég d o l -
gává v á l t o z t a t j a о Ebhez hason lő va lami a k a p i t a l i s t a országokban 
n i n c s és nem 'a l e h e t e Ot t n á l u k , a k a p i t a l i s t á k n á l a l e g k í v á n a -
tosabb d o l ^ g , amely r á s z o l g á l a t á r s ada lom e l i s m e r é s é r e , a z , h a 
v a l a k i n e k j á r a d é k a v a n , kamátokból élj , mentes a munká tó l , melyet 
megvetésre mél tó f o g l a l k o z á s i é tekintenek«, Hálunk, a S z o v j e t u n i ó -
ban a l e g k í v á n a t o s a b b do log , amely r á s z ó l <•"*•" a t á r s a d a l o m e l i s -
merésé re , a z , hogy az emberek a munka hőa^UV^ l e h e t n e k , a roham-
munka h ő s e l v é , a k i k e t a dolgozók m i l l i ó i a t i a a t e l e t g l ó r i á j á v a l 
öveznekаи l@ 
A s z o c i a l i s t a munkaverseny mái aa elwő Ötéves t e r v i d e j é n 
s z é l e s k ö r b e n e l t e r j e d t a f a l u n , a gépál lomásokon, a szovhozokban 
és k o l h o z o k b a n A dolgossók tömegei tek a k t i v i t á f a , ö n f e l á l d o z á s a 
és t e r m e l é s i l e lke sedés® 5 t ovábbá mun'tahőslességa f o l y t á n az e l -
ső s z t á l i n i ö t éves t e r v e t négy év és három hóna^ a l a t t t e l j e s i -
t e t t é k e Be igazo lód tak és továbbra i s be igazo lódnak S z t á l i n e l v t á r s 
b ö l c s szava i« "Termelés i t e rvünk r e a l i t á s a - a dolgozók m i l l i ó i , 
ak ik u j é l e t e t a l k o t n a k . Programunk r e a l i t á s a - az e l even embe-
r e k , mi mindannyian, a mi munkaakara tu ik , készségünk , hogy u j mó-
don dolgozzunk, e l t ö k é l t s é g ü n k , hogy e z t a t e r v e t t e l j e s i t s ü k p 
Az é p i t é s kommunista módszere, a urunk avers any, a második ö t -
éves t e r v i d e j é n még magasabbra e m e l k e d e t t A sstahanov-mozgalom, 
amely a S z o v j e t u n i ó b a n 1934-ban f e j l ő d ö t t k i , c s o d á l a t o s h ő s i e s -
s é g e t m u t a t o t t a munkában, a második és harmaaiic e s t á l i n i ö t éves 
t e r v i d e j é n , a S z o v j e t u n i ó JCiagy Honvédő Háborúja, a l a t t é s most a 
negyedik s z t á l i n i ö t éves t e r v k o r s z a k á b a n . A s z t a h a n o v i s t á k k ö z ö t t 
i gen sok S z t á l i n - d í j a s t t a l á l u n k . 
A negyedik s z t á l i n i ö téves t e r v i d e j é n a s z o c i a l i s t a munka -
versenynek é s a sz t ahanov mozgalomnak a j formái k e l e t k e z t e k 0 Мое» 
galmak f e j l ő d t e k k i a b e l s ő t a r t a l é k o k m o z g ó s í t á s á r a , a v á l l a l a t o k 
r e n t á b i l i s munkájának b i z t o s í t á s á r a , , a t e r v e n f e l ü l i akkumuláció é r -
dekében, a f o r g a l m i eszközök forgáséinak m e g g y o r s í t á s á r a , a fém, a 
f ű t ő a n y a g és az e lekt romos anyag m e g t a k a r í t á s a é rdekében , 
X e n i n - S z t á l i m A munkáról . 2 б 8 Л 0 
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A nrunka hőse inek u j a b b n e v s i v á l t a k i s m e r t t é a s z o v j e t nép 
e l ő t t . Alekszandr C s u t k i h , N a t a l i a J a r i g i n a , L i g y i j a JÉorabelnyi-
kova , V a s z i l i j Fedosze jenko és mások. Azok az emberek ezek, ak ik 
a v e r s e n y t magasabb f o k r a emelték és m e g g y o r s í t o t t á k az u t a t a 
kommunizmushoz. 
De nem maradnak e l a munkások h ő s i munká já tó l a k o l h o z p a r a s z -
tok sem, akik ö n f e l á l d o z ó h a r c o t f o l y t a t n a k a negyedik s z t á l i n i 
ö t éves t e r v m e g v a l ó s í t á s á é r t , ti SzK/b/P Központi b i z o t t s á g a plénu~ 
mának 1947. é v i f e b r u á r i h a t á r o z a t a m e g v a l ó s í t á s á é r t , amely a mező-
gazdaságnak a háború u t á n i kornzakban v a l ó f e j l e s z t é s é r e s z o l g á l ó 
i n t é z k e d é s e k r ő l s z ó l . Harcolnak a nagy s z t á l i n i t e r m é s z e t a l a k i t ó 
t e r v m e g v a l ó s í t á s á é r t . 
A s z o v j e t né*p ímnkahős ies^ége , amely L e n i n - S z t á l i n P á r t j á n a k 
v e z e t é s e a l a t t f e j l ő d i k * meggy ő r s i t j a utuxutat e l ő r e .a kommunizmus 
f e l é * f 
>• 
Megje lent a Voproszi J s z t o r i i 195o. 8 .számában.• 
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A Csang Kai -век k l i k k éa a " t á v o l k e l e t i müncheni" p o l i t i k a 1938-
194 l -ben 0 
A nagy n é p i fo r r ada lom Kinában egyszersmindenkor ra vége t v e -
t e t t a Csang Kai - sek f é l e r e a k o i ó s f e u d á l i s - k o m p r á d o r k l i k k és g a z -
d á i , az a m e r i k a i i m p e r i a l i s t á k uralmának,, Nevetséges és v i s s z a t a -
s z í t ó a l e v i t é z l e t t Kuomintang-főkolomposck a r r a való i g é n y e , hogy 
az Egyesü l t Nemzetek Sze rveze tében "a k i n a i nép k é p v i s e l ő i n e k " s z e -
r e p é t j á t s s z á k , a Taivan s z i g e t é n magukat b e f é s z k e l t h a t a l o m b i t o r l ó b 
k í s é r l e t e i , hogy magukat "Kina kormányának" a d j á k k i 0 
A Kuomintang már r é g ó t a nem k é p v i s e l i többé Kina é r d e k e i t . A 
Kuomintang t ö r t é n e t e 1927 u t á n egy n e m z e t e l l e n e s , á r u l ó k ü l p o l i t i -
ka t ö r t é n e t e , amely a Kinában u ra lkodó b u r z s o á - f ö l d e s u r i blokk r eak -
c i ó s b e l p o l i t i k á j á n a k t ö r v é n y s z e r ű következménye v o l t . I g a z , hogy 
amikor 1937 j u l i u s á b a n az egész k i n a i nép nemze t i f e l s z a b a d í t ó h a r c -
ba i n d u l t a Kínába b e t ö r t japán imper ia l i zmus e l l e n , a Kuomintang-
nak a tömegek nyomására be k e l l e t t c z t i n t e tn i e a k i n a i kommunisták 
á l t a l v e z e t e t t demokrat ikus erők e l l e n i n y i l t h á b o r ú t , s ő t a l á t s z a t 
k e d v é é r t a k i n a i kommunista p á r t t a l még egységes j a p á n e l l e n e e f r o n -
t o t i s l é t r e k e l l e t t hozn ia 0 De akkor i s , a háború e l ső s z a k a s z á -
ban, 1937-1938~ban, Csang Kai -sek k l i k k j e t i t o k b a n továbbra i s a r -
r a t ö r e k e d e t t , hogy b é k é t kössön Japánna l és a p - l g á r h á b o r u t s a j á t 
népe e l l e n s z é l e s í t s e k i „ 1938 v é g é t ő l és 1939 e l e j é t ő l kezdve ez 
a r e j t e t t t e n d e n c i a n y i l v á n v a l ó v á l e s z 0 1 9 3 8 - t ó l 1945 - ig , addig a 
p i l l a n a t i g , amikor a S z o v j e t u n i ó s z é t z ú z t a a j apán i m p e r i a l i z m u s t , 
Csang Ka i - sek k l i k k j e az országon b e l ü l a s z i n t e l e p l e z e t l e n r e a k -
c ió és t e r r o r p o l i t i k á j á t f o l y t a t t a , t e l j e e p a s s z i v i t á s t m u t a t o t t ] 
a Japán e l l e n i harcban és k a p i t u l á c i ó a békét k é s z í t e t t e l ő . Az a 
t é n y , hogy Csang Kai - sek k l i k k j e e l á r u l t a Kina nemzet i é r d e k e i t , 
kü lönösen v i l á g o s a n m u t a t k o z o t t meg a« 1939-194 l -es években, amikor 
Japán i m p e r i a l i s t a v e t é l y t á r s a i - az USA, Anglia és F r a n c i a o r s z á g -
kü lönösen e r ő t e l j e s e n f o l y t a t t á k a japán i m p e r i a l i z m u s s a l va ló meg-
egyezés p o l i t i k á j á t , amely a " t á v o l k e l e t i München" e l n e v e z é s a l a t t 
j u t o t t be a tö r t éne lembe о 
A T á v o l k e l e t e n éppúgy, mint Európában, a támadó t é n y l e g e s e n nem 
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t a l á l t e l l e n á l l á s * az ÏÏ8AP Anglia és F r a n c i a o r s z á g r é s z é r ő l , a n -
nak e l l e n é r e , ho^y $ hata lmai : «s Japán k ö z t komoly i m p e r i a l i s t a 
e l l e n t é t e k á l l o t t a k feni.» i z a m e r i k a i , ango l , f r a n o i a tőkésekéi ; 
t e r m é s z e t e s e n a g g a s z t o t t a Japánnak az ő s z e m p o n t j á b ó l , » ^ n d k l -
v ü l i 4 meg^rőöőuéce, és támadáiia a k ü l f ö l d i ha ta lmak k i n a i é rdeke 
e l l e n , de még jobban r é m í t e t t e őke t a munkáemozgalűm megerősödé-
se Európában é s t neme-e t i fel-s sabadi tó h a r a Kínában«. AVba& r t -
ménykedtek, hogy végső í o k e n s I k e r ü l a S z o v j e t u n i ó e l l e n f e r d í t e -
n i a j apán agre*ee lófc f é* ugyanakkor a j apán szuronyak s e g i t a é g í -
v e i megsemmisí teni Kina demokr*t ikue e r ő i t 0 Amikor az USA, Ang l i a 
ás F r a n c i a o r s z á g b e j e l e n t e t t i » wbenemavatkoaásátw a japán^kin&t 
" v i s z á l y b a " , v a l t j á b a n felír i r t a t t á k a japánok k i n a i a g r e s s z i ó j á t о 
Amikor S z t á l i n e l v t á r i «& ЗвК/b/P XVIII «Kongresszusán t a r t o t t 
beszédében az u . j u wben«ma*atkozáei"1 p o l i t i k á t e l l e n e s t ® , a z t mon-
d o t t a * " A p benenava tko«és p p o l i t i k á j á t f o r m á l i s a n a köve tkezőkép-
pen l e h e t n e j e l l e m e z n i 8 4 h a t d védekezzen minden o r szág as a g r e e « -
s z o r r a l szemben^ ahogy akar ée ahogy t u d , miránk ea nem t a r t o z i k , 
mi az a g r e s a a o r c k k a l l a á 4 d u s a t a i k k a l i s k é r e s k e d n l f o g a á k / A 
va lóságban azon lan a "b fnemave tko iá s" p o l i t i k á j a az a g r e e a z i é n a k 
v a l ó kedvezés t j e l e n t i g a r ábo ru s z a b a d j á r a engedésé t - k ö v e t k « -
zésképpen v i l ágháborúvá v a i á á t v á l t o z á s á t . A '"benemevatkozá«" po-
l i t i k á j á t ez a t ö r e k v é s v ее a k ívánság h a t j a á t f nem z a v a r n i az 
a g r e s s z o r o k a t abban, hogy e lvégezzék s ö t é t munkájukat? ntm z a v a r -
n i , mondjuk J a p á n t abban, \>ogy háborúba bonyolód jék K i n á v a l , d® 
még j o b b , ha a í t aov j e tun ióVa l j nem z a v a r n i , mondjuk Németországát 
abban, hogy <*>lm#rüljÖn a t eu rópa i ügyek h í n á r j á b a n , hogy háborúba 
k e v e r e d j é k a S z o v j e t u n i 5va3 s fcadd süpped jenek a háború ös szes r é s s s t -
vevő i mélyen a t á b o r a m>oearában; t i t o k b a n még b i z t a t g a t n i i s ő k e t , 
hadd gyeng i t sék és e r ő t l e r l t a é k egymást, a z u t á n p e d i g , amikor már 
e l éggé l e g y e n g ü l t e k , k i é p r l J r i s s e r ő k k e l a s z i n r e , t e r m é s z e t e s e n 
"a béke érdekében" és d ü c t á l n l a l e g y e n g ü l t háborús f e l e k n e k a sa« 
j á t f e l t é t e l e i k e t , 
így olcsó I s , ke l i sme^ t«f 
Vegyük p é l d á u l J a p á n t e Tullemző, hogy m i e l ő t t Japán b e t ö r t 
Észak-Klnába, v "il amennyi b e f o l y á s o s f r a n o i a és angol ú j s á g d ö r g e -
delmesen az t k i í l t o z t a , hc*y ?Iina gyönge, hogy e l l e n á l l á s r a k é p t a -
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m , hogy Japán a maga h a d e r e j é v e l k i t - h£rom hónap a l a t t l e t u d -
ja i g á z n i K i n á t . Azután az eu rópa i - amer ika i p o l i t i k u s o k v á r a -
szni és f i g y e l n i k e z d t e k . Azután ped ig , amikor Japán e l k e z d t e a 
admüvele teket , á t e n g e d t é k nek i S a i g h á j t , a k t l f ö l d i tőke s z i v é t 
Inában, á t e n g e d t é k Kan ton t , a d é l - k l n a i k i z á r ó l a g o s t angol b e f o -
gás f ő f é s z k é t , á t e n g e d t é k Ha inan t , eltüSrták Hongkong b e k e r í t é s é t . , 
t ' m * 
Lndez, nemde, nagyon h a s o n l í t az a g r e s s z o r s e r k e n t é s é r e g k e v e r e d j 
зак mélyebb«! a háborúba , a z t á n m a j i m e g l á t j u k e № 1 
A j apán a g r e s s z i ó t különösen az ÏÏSA i m p e r i a l i s t á t ö s z t ö k é l t é k , 
cik J a p á n t k ő o l a j j a l , g y a p o t t a l , s z í n e s fémekkel és egyéb, a hábo -
i számára szükséges anyagokkal l á í t á k e l e A hasznos ásványokban 
segény Japán e n é l k ü l a támogatás n é l k ü l aem h a r c o l h a t o t t volna« Ami 
iná t i l l e t i , az USA veze tő k ö r e i osekély pénzügyi adományokra és 
»gyüt térzésük M k i f e j e z é s é r e s z o r l ;kossiák, ami a r r a v o l t szánva , 
így K i n á t Japánná l szemben va lami lyen e l l e n á l l á s r a ké sz t e s sék . , Ez 
î l t a j apám-k ina i háború u s z i t á s á n a k 0 & japán a g r e s s z i ó l e l e p l e z e t t 
ï z t ôkë l é sénak p o l i t i k á j a , a z z a l a c é l l a l , hogy a későbbiekben a Szov-
»tunió e l l e n i r á n y í t s á k . 
Csak a S z o v j e t u n i ó n y ú j t o t t Kínának t é n y l e g e s és ö n z e t l e n se -
L t sége t a támadó e l l e n i igazságos háborújában«, A S z o v j e t u n i ó v o l t 
5 egye t l en ha t a lom, amely a h á b o m kezde t én megnemtámadási egyezményt 
S tö t t Kínáva l s nagy e r k ö l c s i és anyagi támoggtást n y ú j t o t t n e k i . 
1939-ben k ö t ö t t é k meg a Kina számára r e n d k í v ü l kedvező s z o v j e t -
Inai ke re skede lmi s z e r z ő d é s t . Ugyanakkor a. S z o v j e t Hadsereg f e g y v e r e s 
i r o c t f o l y t a t o t t a j apán hód i tok « l i e n , akik 7.938-1939-ben odáig me-
f szked tek , hogy a Szov je tun iónak é s eizövatsűgesének - a Mongol Nép -
Sztársaságnak h a t á r a i t megtámadják, A S z o v j e t Hadsereg f e l s z á m o l t a a 
ipán m i l i t a r i s t á k k a l a n d j a i t a Hatzan k ö r z e t é b e n és a Halh in-Ool f o -
ró mentén
 e , 
1939-194ö-ben a Távo lke l e t en Angl ia ée F r a n c i a o r s z á g , 1941-ben 
tdig az USA "müncheni"11 p o l i t i k á j a e l é r t e t e t ő p i n t j á t . Ez a második 
. l ágháboru k ö z e l e d é s é v e l , később ped ig k e z d e t é / e l á l l t k a p c s o l a t b a n . 
л 
ipán i m p e r i a l i s t a v e t é l y t á r s a i , a k i k e t az e u r ó o a i háború t e l j e s e n eL-
i g l a l t , a r r a t ö r e k e d t e k , hogy a k i r a i . háaorubas: minél e lőbb vége t ves 
>nek, hogyfKina r o v á s á r a akárcsak i d e i g l a n e e e n i s megegyezésre j u s s a -
ik J a p á n n a l és a S z o v j e t u n i ó e l l e r i r á n y u l ó J*pán a g r e s s z i ó k b ó l nagy 
I c S z t á l l n s A l en in i zmus k é r d é s e i * J*p0 1Э5о. 672-673Л* 
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háború t ü a v é s z é t k e r e k í t s é k kl® Az i m p e r i a l i s t á k e r ő t e l j e s e n nyo-
mást kezdtek gyako ro ln i a ceungk ing - i Kuomintang kormányra, hogy 
s i e t t e s s é k k a p i t u l á c i ó j á t a japán imper ia l i zmus e lőt t® Ny l i t ose-
t o z k o d á s r ó l v o l t sző a t á v o l k e l e t i a g r e s s z o r r a l , hason ló a mün-
chen i egyezményhes Európában 1938-ban0 
А к i n a i r e a k c i ó s uralkodó o s z t á l y o k , amelyeket a demokrat ikus 
erők növekedése m e g i j e s z t e t t , a k t i v a n r é s z t v e t t e k a "müncheni* b é -
ke e l ő k é s z í t é s é b e n Távo l -Ke le t en . A k i n a i nép mind erősebben tömö-
r ü l t kommunista p á r t j a k ö r é , mert benne l á t t a az e g y e t l e n veze tő 
e r ő t , amely képes a r r a , hogy győzelemre vezesse a j apán i m p e r i a -
l izmus f e l e t t . A j a p á n hadse reg h á t é b a n Kinában már 1937-1938-baa 
t e r j e d e l m e s fe l fc izabadl tot tkörzetek j ö t t e k l é t r e , amelyeket a k i n a i 
nép e l h ó d í t o t t a {Japán b e t o l a k o d ó k t ó l . A f e l s z a b a d í t o t t k ö r z e t e k -
ben a demokrat ikus ha tóságok v e t e t t é k meg l á b u k a t . é lükön a kommu-
n i s t á k k a l . 
A j a p á n e l l e n e s háború l eg főbb e r e j é v é azok a f e g y v e r e s erők 
l e t t e k , amelyek a Kina i Kommunista P á r t v e z e t é s e a l a t t tevékeny« 
k e d t e k . A kommunista p á r t t e k i n t é l y e és b e f o l y á s a n a p r ó l - n a p r a n $ t t 
J a n - J a n v á r o s a Sensz i -Hanszu-Ninsza / S e n ^ a n n i n / tar tományok h a -
t á r k ö r z e t é b e n , amely 1937 és 1947 k ö z t a Kinai Kommunista P á r t Köz-
p o n t i B izo t t s ágának székhelye v o l t , valamennyi f e l s z a b a d í t o t t k ö r -
ze t k ö z p o n t j a l e t t . 
Amikor 193^-ben a Kuomintang e l h a t á r o z t a , hogy r é s z t v e s z a 
Japán e l l e n i háborúban és egységes f r o n t o t a l k o t a Kommunista Párt 
t a l , a r r a s z á m i t o t t , hogy ez agy rész t n ö v e l i t e k i n t é l y é t , másrészt 
l e h e t ő s é g e t ad a r r a , hogy a k i n a i d emokrácia e r ő i összeü tközzenek 
a japán i m p e r i a l i z m u s s a l , » k ö l c s ö n ö s e n gyengi tve mind J a p á n t , mind 
a k i n a i demokra t ikus t á b o r t , amelyet a kommunisták v e z e t t e k . Ami-
kor mégis meggyőződtek arról, hogy 1937-1938-ban a kommunista p á r t 
b e f o l y á s a még gy OrSaDu <Aïl k e z d e t t n ő n i , mint a háború e l ő t t , Kina 
u ra lkodó o s z t á l y a i s i e t v e v i s s z a t é r t e k a n y i l t r e a k c i ó p o l i t i k á j á -
h o z . 
1938 decemberében az u ra lkodó b u r z s o á - f ö l d b i r t o k o s tömb egy 
r é s z e , é l én Csang Kai - sek h e l y e t t e s é v e l a Kuomintang p á r t b a n , Vang 
C s i n g - v e j j e l , n y í l t a n á t á l l t a japán imper ia l i zmus o l d a l á r a » Vang 
Cs ing-ve j és p á r t h i v e i Osungking-ból a japánok á l t a l megszá l lva 
t a r t o t t Nankingba menekül tek . A másik r é s z , é l é n Csang K a i - s e k k e l , 
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amely pe r sze még nem mert n y í l t a n á t á l l n i Japán o l d a l á r a , ugyana-
kkor a manőverezés rő l és i g a z i c é l j a i n a k : l e p l e z é s é r ő l h a t á r o -
o t t a n á t t é r t a n y i l t r e a k c i ó r a , és a Japán e l ő t t i f e g y v e r l e t é t e l 
okoza tos e l ő k é s z í t é s é r e . 
1938 december 16-án Bója k ö r z e t b e n /Kebe j tar tomány közpon t i 
r é s z e / , ö s i ang In -u Kuomintang tábornok s e r e g e i megtámadták a d e -
. 2 
nokra t i kus 8 h adse reg egyes r é s z e i t . Ez v o l t mz u j k i n a i p o l g á r -
háború e l s ő f e l l o b b a n á s a * A po lgárháború nagyszámú "incidensből1 1 1 
í l l t és a nemzet i f e l s z a b a d i t ó háború egész kor szakán á t e l h u z ó -
l o t t o Még decemberben a Csungking-ban k i a d o t t Kuomintang p á r t s a j -
tóban olyan c ikkek j e l e n t e k meg, amelyek e r ő t e l j e s e n c é l o z t a k a r -
r a , hogy Csa&g Kai -sek k l i k k j q e l v b e n e g y á l t a l á n nem e l l e n z i a 
Japánnal va ló k a p i t u l á c i ó é béke megkötésé t 0 
1939~Ъез& a "münohenisták" támadása f o l y t a t ó d o t t az egész v i -
Lágon. Csehsz lovák ia e l f o g l a l á s a u t á n H i t l e r - Angl ia é s F r a n c i a -
s r szág b i z t a t á s á r a - f e l h a g y o t t a ce remoaiákka l é s annak t e t t e -
t é s é v e l , mintha az eu rópa i problémák ^ékéa e l i n t é z é s é n e k h ive l e n -
m „ o 0 0 ékkor már v i l á g o s v o l t , hogy mindennap egy még soha nem l á -
t o t t hábo rús k a t a s z t r ó f a f e l é v i s z i köze lebb az embèriségeto«. . *o 
t n g l i a é s F r a n c i a o r s z á g az Egyesü l t Államok v e i e t ő kö re inek támo-
g a t á s á v a l , még 1939 t a v a s z á n és n y a r á n , t e h á t abban a so r sdön tő 
Időszakban i s , amikor a háború már küszöböná l lónak m u t a t k o z o t t , , t o -
pább f o l y t a t t á k korább i p o l i t i k á j u k a t 0 Eat a p o l i t i k á t , amely arám 
I r á n y u l t * a h i t l e r i Németországot k ihivÓ módon a S z o v j e t u n i ó r a 
i s z i t s á k , nemcsak a S z o v j e t u n i ó v a l va ló együttműködés^ készség f a -
r i zeus s z ó l a m a i v a l t a k a r t á k , hanem b izonyos á t l á t s z ó d i p l o m á c i a i 
aanöverekkel i s , amelyek a r r a l e t t e k vo lna h i v a t o t t a k , hogy a kö* -
rélemény szeme e l ő t t e l k ö d ö s i t s é k az á l t a l u k k ö v e t e t t p o l i t i k a i 
Lrányvonal i g a z i j e l l e g é t 0 ' 
1939 j a n u á r 4 - én Japánban m e g v á l t o z o t t a kormányî X^noe he« 
Lyébe Hiranuma b á r ó , a j apán f a s i zmus l e g e l v e t e m ü l t e b b k a l a n d o r köreinek 
c é p v i s e l ő j e j ö t t o A japán i m p e r i a l i s t á k ugy v é l t é k , hogy as u j 
ïemzetkôzi h e l y z e t b e n van é r te lme еппаж, nogy a h i t l e r i Németor-
szággal s zöve t ségben megtámadják Amgl iá t , F r a n c i a o r s z á g o t é s min-
i e n e k e l ő t t a S z o v j e t u n i ó t . Japán t ú l é r t é k e l t e a h i t l e r i Németor -
• I a I d S i -hans J u l i u s 7 - t ő l augusz tu s 19-tg« 21-22 . loHarb l»» 1948. 
' 'Kinai n y e l v e n / . 
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szág e r ő i t , és a l á b e c s ü l t e a S z o v j e t u n i ó e r ő i t . i 
Hogy a Hiranuma kormány a nagyhatalmak e l l e n i Nnagy háború" 
számára szabaddá t egye k é z é t , e l h a t á r o z t a , hogy m e g e r ő s í t i kin&i . 
l a k á j á n a k , Vang Ceing-ve jnek h e l y z e t é t , és 1939 á p r i l i s á b a n " t l ő -
z e t e a egyezményt" k ö t ö t t v e l e , Vang k ö t e l e z t e magát , hogy J a p á n t 
a "kommunisták éa Caang Ka i -eak e l l e n i " harpban h a v i 3 m i l l i ó d o l - ? 
4, 
l á r n y i b é r é r t m e g s e g í t i . Oaak ezu t án % magában Kínában a tömeg-
s z e r v e z e t e k és k ü l f ö l d ö n а к i n a i emigránsok k ö v e t e l é s é r e , a d t a k i 
a Kuomintang kormány nagy k e d v e t l e n e é g g e l Jun ius 8 - á n - majdnem 
f é l é v v e l Vang Oa ing-va j n y i l t á r u l á e a u t á n - e l l e n e a l e t a r t ó z t a -
с 
t á a i pa rancso t0 
A japán kermány azonban Oauagking e l l e n i s l emét k i v e t e t t e 
h o r g á t . 1939 január 17-én Hi ranuaa egyik beezé fében az t mondotta* 
"Ha a Kuomintang kormá&ybak vannak s z é l e s l á t ó k ö r ű emberek, ak ik 
a birodalommal együttműködve k í v á n j á k l e r a k n i az u j , ú j j á s z ü l e t ő 
Kina a l a p j a i t , ugy mi üdvözö ln i f o g j u k e z t és e g y ü t t e s e n é p í t j ü k 
f e l az u j r e n d e t K e l e t - X z e i é b a n . w ^ 
A t o k i ó i beszédeke t Csungklngban mindig v i s s a h a n g k ö v e t t e • 
Február 8 - á n bizonyos " k i n a l t i s z t v i s e l ő k " k ö z ö l t é k a Reuter i r o d a 
t u d ó s í t ó j á v a l , hogy a k l n a i - j a p á r problémát a nagyhatalmak f o g j á k 
megoldani , amelyek nyomást gyakorolnák majd J a p á n r a és K í n á r a , mi-
közben "megőrzik a k i n a l t e r ü l e t e g y s é g é t , de Kina t i s z t e l e t b e n 
f o g j a t a r t a n i Japán s z e r z ő d é s b e l i j o g a i t K ínában , " "Az e g y e t l e n e l -
d ö n t e t l e n pontkén t megmarad a kommunisták e l l e n i h a d j á r a t o k k é r d é -
s e , mintthogy e z i d e i g enrek e b o n j o l u l t ké rdésnek e l d ö n t é s é r e nem 
7 
s i k e r ü l m e g f e l e l ő módszereke t t a l á l n i . " 
A k i n a l kommunista s a j t ó r á a u t a t o t t a r r a , hogy maga Csang Ka i -
век n y i l a t k o z t a t t a k i a v i l á g n a k " t i s z t v i s e l ő i " u t j á n , hogy ő a 
k i n a i - j a p á n "probléma s t abá l f fozáea" m e l l e t t van. Lényegében a k ü -
* "A r eako ióa Kuomintang k l i k k k e p i t u l á c i ó e tevékenységének és 
Japánnak a Kuomintangga", f o l y t a t o t t j á t é k a i n a k á t t e k i n t é s e a f e l -
s z a b a d í t ó háború kezde te ő t e . " "Szeptember 1 8 - á t ó l j u l i u s 7 - i g " c . 
gyűj temény. Janguan, 194 6 . A i n s i n y e l v e n / . 
5
 U .o , 7 3 . 1 . 
6
 U . o . 7 o . l . 
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ínbaég Csang Kai - sek éa Vang C s i n g - v e j á l l á s p o n t j a k ö z t mindbez-
se a\ífc&n á l l t , hogy Vang C s i n g - v e j éa p á r t h í v e i egyenes t á r g y a -
iaokat k i v á g t a k Japánna l , a Csang Kai - sek k l i k k pedig o lyan b é k e -
í r g y a l á s o k a t , amelyekben k ö t e l e z ő e n r é s z t v e s z n e k egyéb i m p e r i a -
ls t a ha t a lmak , egy "Csendeséoe jn i k o n f e r e n c i a " ö s s z e h í v á s á t az 
158-ban Münchenben l e z a j l o t t k o n f e r e n c i a m i n t á j á r a és képére«A 
sang Ka i - sek k l i k k f é l t a t t ó l , hogy p á r h a r c o t k e l l f o l y t a t n i a 
ipánna l , éa a z t g o n d o l t a , hogy egy i l y e n k o n f e r e n c i á n A n g l i a , a z 
IA és egyéb hata lmak s a j á t érdekükben nem engedik meg, hogy Ja» 
In t e l j e s e n e l n y e l j e K í n á t , és e z é r t Csang Kal -seknek i a meg-
• ! 
igynak v a l a m i t
 e 
"Az u . n . Csendesóce^ft i k o n f e r e n c i a , « i r t a Mao Ce-tung 1939 
rarán - nem egyéb, mint a t á v o l k e l e t i München« Kina számára 
ï e h s z l o v â k i a s o r s á t k é s z í t i e l ő , " 
A "Eaobae" cimü ú j s á g , amely a s a n g b á j i nemzetközi t e r t i l e -
m j e l e n t meg, f e b r u á r 16-án a osungkingi " k i n a i t i s z t v i s e l ő k " 
» j e l e n t é s é v e l k a p c s o l a t b a n az t i r t á s wAz i l y e s f a j t a beszédek 
se rző i Vang Cs ing -ve j malmára h a j t j á k a v i ze t« , , * Vang C s i n g - v e j 
?dögi sze l leme k ö l t ö z ö t t be ezeknek az ú g y n e v e z e t t " t l s z t v i s e -
Sknek" a t e s t é b e » Vang Cs ing -ve j b a n d i t á i most még nagyobb öröm-
»1 k i á l t j á k oda egymásnak« "Vang u r a j á n l a t a i t a kormány gyakor-
a t i l a g már e l f o g a d t a » Az egyedü l i kü lönbség a z , hogy V«p.g u r e l -
j g a d j a az egyenes és k ö z v e t l e n t á r g y a l á s o k a t , a csungkingl t i s z t -
Lselők v i s z o n t a nemzetközi k o n f e r e n c i á n f o l y t a t a n d ó t á r g y a l á s o k 
s l l e t t v a n n a k . " 
A f o r d u l a t a n y i l t r e a k c i ó és a l e p l e z e t t po lgá rháború f e -
i a Csang Ka i - s ek k l i k k p b l i t i k á j á b a n , amely 1938 végén kezdő -
5 t t , 1939-ben t e t ő z ö d ö t t a z z a l , hogy á t t é r t e k az együttműködésre 
japán h ó d í t ó k k a l a kommunisták e l l e n . Éppen ebben á l l t "a haza 
ígmentésének k ö z v e t e t t v o n a l á " - n á k n e v e z e t t e lmé le t l é n y e g e , azé 
v o n a l é , amelyet "a kommunisták e l l e m h a r c " p á r t h í v e , Csiang I n - u 
lomintang tábornok h i r d e t e t t , ak i Hebej tar tomány p o l g á r i k ö z i g a z -
i t á sának t e l j h a t a l m ú m e g b í z o t t j a volt® Amikor Csa j En-bo Kuomin-
mg t ábornok á t á l l t az e l l e n s é g o l d a l á r a , Csiang I n - u e z t j e l e n -
Mao Oe-tung* V á l o g a t o t t müvek. 426ol® H a r b i n . 1948. / k i n a i n y e l v e n / 
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- t e t t e Ceang Kai-Beknek* "Csa j 2n-bo az fmbere rő m e g t a r t á s a 
és ' a haza megmentésének k ö z v e t e t t vonala* eszme g y a k o r l a t i meg-
v a l ó s í t á s á n a k érdekében már é r i n t k e z é s b e l é p e t t a japán r a b l ó k k a l . 
A japánok t e l j h a t a l m ú , m e g b í z o t t é nevez ték k i a b a n d i t á k k i i r t á s á -
r a Közép-Hebejben. Külső leg á t á l l t a s e l l e n s é g o l d a l á r a , v a l ó j á -
ban továbbra i s m e g v a l ó s í t j a e z t az eszmét az e l l e n s é g g e l va ló szei 
b e s z á l l á s ás az á l l am f e l é p í t é s é n e k é rdekében . Alkalmas p i l l a n a t b a n 
f e l t é t l e n ü l v i s s z a t é r hozzánk s e r e g e i v e l e g y ü t t áe komoly o e a p á s t 
mér a japán r a b l ó k r a . " Ugyanezt I s m é t e l t e meg üs l aug I n - u He I n g -
ó in hadügymin i sz t e rhez i n t é z e t t t á v i r a t á b a n * "Oaaj B n - b o . . . . " a ha-
za megmentésének k ö z v e t e t t v o n a l a " g y a k o r l a t i megva lós í t á sának éz 
dekében már f e l v e t t e az é r i n t k e z é s t a j apán r a b l ó k k a l és a japánok 
k inevez t ék t e l j h a t a l m ú megb ízo t t á a b a n d i t á k k i i r t á s á r a a K e l e t - h e -
b e j i k ö r z e t b e n . " X o 
A Kuomintang számára "a haza megmentésének k ö z v e t e t t vona l a " 
azonossá v á l t a j apán i m p e r i a l i s t á k o l d a l á r a v a l ó á t á l l á s s a l . Celan 
I n - u Vang C s i n g - v e j t i s az i l y e n " k ö z v e t e t t v o n a l " egyik h ivének t a 
t o t t a . 6 maga mégis jobbnak v é l t e , hogy ne á l l j o n á t n y í l t a n a j a -
pánokhoz. Gelang I n - u egészen j ó l együt tműködöt t v e l ü k , bá r forma 
s z e r i n t megmaradt a j a p á n e l l e n e s t á b o r b a n . 
1939 á p r i l i s á b a n Csiang I n - u s e r e g e i á t k e l v e a Huto f o l y ó n l e -
mét megtámadták a 8« h a d s e r e g e t Közép-Hebejben. Ugyanakkor Csiang 
I n - u t i t k o s r e n d e l e t e t a d o t t k i s e r e g e i számára "A lázadó j a p á n e l -
l e n e s s e r e g e k k e l szemben f o l y t a t a n d ó p o l i t i k á r ó l . " /Te rmésze t e sen 
a 8 . h a d s e r e g r ő l v o l t s z ó . / J u ' i u s b a n Csiang I n - u i smét megtámadta 
a 8« h a d s e r e g e t J ansen k ö r z e t é b e n . Je l l emző Csang Kai -sekhez i n t é -
z e t t t á v i r a t a » " T e k i n t e t t e l a ha ta lmas n e h é z s é g e k r e , amelyeket a 8 . 
hadse reg emberei számára a j apán " t e r ü l e t - ^ i e g t i s z t i t á s i " p o l i t i k a 
t e r e m t e t t , számunkra k a t o n a i é s p o l i t i k a i t e k i n t e t b e n a lka lmas p i l -
l a n a t k í n á l k o z i k . " 1 1 
ös iang I n - u Ha haza megmentésének k ö z v e t e t t v o n a l a " p o l i t i k a 
t i p i k u s v é g r e h a j t ó j a v o l t , a z é . a p o l i t i k á i , amelyet as egész Csang 
Ka i - sek k l i k k magáévá t e t t . Harcot nem a japánok e l l e n , hanem a d e -
mokra t ikus k i n a i hadseregek e l l e n , együt tműködést a japán se regek -
/ 
^Ir r e a k c i ó s Kuomintang k l i k k . . . . . " 7 4 . 1 . 
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eel a S0 és az u j 4« h a d s e r e g e l l e n - ez t a j á n l o t t a Csang K&i-sek 
t ábo rnoka inak . 
1939 májusában egy egéez h a r c i a l a k u l a t á l l t - á t n y i l t a n J a -
pán o l d a l á r a - 50oQoo ember, He S z i n g - ű i a n t á b o r n o k k a l az é l é n , 
akinek c s a p a t a i Dél-Olanszuban o p e r á l t a k , a japánok h á t a mögö t t . 
3z v o l t az e l s ő lánoszem a Kuomintang k a t o n a s á g tömeges á r u l á s a i -
nak s o r o z a t á b a n , amelyek 1943 nyarán é r t é k e l t e t ő p o n t j u k a t . 
I lyen v o l t wa haza megmentésének kössve te t t v o n a l a " a v a l ó s á g b a n . 
1939 jun iusában a Kuomintang Központi E l l e n ő r z ő -Bizot tsága 
t i t k o s h a t á r o z a t o t h o z o t t " idegen p á r t o k tevékenységének k o r l á t o -
zásá ra i r á n y u l ó r e n d s z a b á l y o k r a " vona tkozóan . ^ Természetesen 
e l s ő s o r b a n a Kommunista P á r t r ó l v o l t s z ó . Ez a h a t á r o z a t a d t a 
meg a j e l t a r e a k c i ó tombolásához . A Kommunista P á r t o t g y a k o r l a -
t i l a g a Kuomintang á l t a l e l l e n ő r z ö t t valamennyi k ö r z e t b e n b e t i l -
t o t t á k , k ivéve a nagy k ö z p o n t o k a t , mint p l , Osungking-o t , aho l 
a l á t s z a t k e d v é é r t meghagyták a kommunista p á r t k é p v i s e l e t e i t . A 
Kuomintanghoz t a r t o z ó k ö r z e t e k b e n a Kommunista P á r t valamennyi 
nyomdáját b e z á r t á k és b e t i l t o t t á k valamennyi ú j s á g j á t , k ivéve a 
"Sz inhuazs ibao "=>t „ 
J u n i u s 12-én P i n c i a n k ö r z e t i vá rosban a Kuomintang c s a p a -
tok megöl ték a Kommunista P á r t h e l y b e l i k é p v i s e l e t é n e k munkatár -
s a i t , Tu Cseng-kunt , bo Oi-minget és másokat„ A v é r e s g a z t e t t v é t -
kese i b ü n t e t l e n e k maradtáko A p i n o i a n i t r a g é d i a csak egy v o l t a ha^ 
sonló k i l e n g é s e k t u c a t j a i k ö z ü l . "A f e l s z a b a d í t ó háború k e z d e t e 
ó t a t i t o k b a n a Kommunista P á r t t a g j a i n a k é s más h a z a f i a k n a k t u c a t -
j a i t és s z á z a i t ö l t é k meg", - mondotta Mao Ce-tung 1939 augusz tus e l -
s e j é n a p i n c i a n i á l d o z a t o k emlékének s z e n t e l t gyászünnepélyen» ^ 
1939 októberében u j t i t k o s k ö r r e n d e l e t e t ad tak k i , "a kommu-
n i s t a p á r t ké rdésének r e n d e z é s é r e vonatkozó r e n d s z a b á l y o k r ó l " . I d ő -
r ő l - i d ő r e ugyanabban a sze l lemben mind u j a b b és u j a b b k ö r r e n d e l e t e k 
j e l e n t e k meg tovább i " r e n d s z a b á l y o k r a " v o n a t k o z ó l a g . 
A Vang C s i n g - v e j k l i k k n y i l t á r u l á s a és a Gsang Ka i - sek k l i k k 
l e p l e z e t t á r u l á s a u t á n az o s z t á l y e r ő k v i szonya Kínában a k ö v e t k e z ő -
1 2
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képpen a l a k u l t i 
1 . A k i n a i nagybu ra soáz l a és a f ö l d e e u r a k j a p á n b a r á t r é s z e 
n y í l t a n á t á l l t Japán s z o l g á l a t á b a a s a j á t népe e l l e n f o l y ó hábo rú -
ban* 
2* A nagyburzsoáz ia é s a f ö l d e s u r a k a m e r i k a b a r á t és a n g o l -
b a r á t r é s z e b e s z ü n t e t t e az a k t i v h a r c o t a j apán Impe r i a l i smus e l -
l e n , minthogy a l a p j á b a n véve a s a j á t népe e l l e n i hábo rúva l f o g l a l -
k o z o t t * Minthogy Кina u r a l k o d ó o s z t á l y a i n a k ez a r é s z e /Мао Ce-tunf 
meghatározása s z e r i n t a "kesüéjuyfejűek"/ még nem h a t á r o z t á k e l a a -
gukat a Japánna l va ló k a p i t u l á c i ó é béke h a l a d é k t a l a n megkö tésé re , 
l a s s a n k é n t kezd ték e z t a béké t e l ő k é s z i t á á í , 
3« A p r o l e t a r i á t u s , magával veze tve a p a r a s z t s á g o t és a k i s p o l 
g á r s á g o t , t ovább ra i s h a r o o l t a j apán hód i tők e l l e n , A nemzet i f e l -
s z a b a d í t ó háború főkép a f e l s z a b a d í t o t t k ö r z e t e k f r o n t j á n f e j l ő d ö t t 
k i » 1939-ben a 8 . é s az u j 4« hadse reg a p a r t i z á n o s a p a t o k k a l együ t 
a Aegyven japán h a d o s z t á l y közü l t i z e n h e t e t k ö t ö t t l e a t u l a j d o n k é p 
pen i Kinábán, azaz a j apán erők k é t ö t ö d é t k ö t ö t t e l e * 1 5 
4* A n e m z e t i , azaz Kina v i s z o n y a i k ö z ö t t a l a p j á b a n véve k ö z é p -
burzsa>ázia épugy f é l t az i m p e r i a l i z m u s , f e u d a l i z m u s , b ü r o k r a t i k u s 
tőke e r ő i t ő l , mint a f o r r a d a l m i demokrácia n ö v e k e d é s é t ő l , és e z é r t 
Ingadozó, középutas á l l á s p o n t o t f o g l a l t e l , A Kinai Komnunista Pár t -
nak okos p o l i t i k á j á v a l s i k e r ü l t nemcsak s e m l e g e s í t e n i e e z t az o s a -
t á l y e r ő t , hanem a nemzet i b u r z s o á z i á t be i s von ta az a k t i v r é s z v é -
t e l b e , a J a p á n - e l l e n e s háborúba , a demokra t ikus ha ta lom k i é p i t é s é -
ba a f e l s z a b a d í t o t t k ö r z e t e k b e n és - b izonyos h a t á r o k " k ö z ö t t - a 
t 
"keményfejűek" e l l e n i h a r c b e , A Kommunista P á r t azonban sohasem t ó -i 
v e s z t e t t e szem e l ő l a z t , hogy a k ö z é p o u r z s o á z i a é s a ourfcBuává l e t t 
f ö l d e s u r a * nem tudnak f e l e m e l k e d n i az ag r á r fo r r ada lomban v a l ó r é s z -
» 
v é t e l i g , 
5* S a j á t o s á l l á s p o n t o t f o g l a l t e l a h e l y b e l i m i l i t a r i s t á k többs 
ge* S a i n t e valamennyien a n a g y b i r t o k o s o k , vagy na'gy^ ü r i soág i f t . o s z t á 
lyához t a r t o z t a k , g y ű l ö l t é k a népe t és f é l t e k t ő l e . De ugyanakkor 
l é t e z t e k b i z o n y s s e l l e n t é t e k köztük és a j apán imper ia l i zmus k ö z ö t t , 
köz tük és a b ü r o k r a t i k u s t ő k e u ra lkodó k l i k k j e k ö z ö t t . Ezek a v i d é -
1 4 Mao C^-tung: V á l o g a t o t t müvei , 471*1* 
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i l " m i l i t a r i s t á k a f r a t ö r e k e d t e k , hogy csökken t sék függőségüke t a 
k ö z p o n t i ko rmány tó l , e z é r t időnként nem v o l t a k e l l e n e annak, hogy 
Csahg Ka i - s ek és a demokra t ikus t á b o r k ö z ö t t l a v í r o z z a n a k . A Kom-
munis t a P á r t okos p o l i t i k á j á v a l sok v i d é k i m i l i t a r i s t a o s o p o r t o -
s u l á s s e m l e g e s í t é s é t e l é r t e . Az egyik i l y e n v i d é k i m i l i t a r i s t a 
Jtinnan tar tomány kormányzója» bung Jfoi t ábo rnok , s z é k h e l y é t , Kun-
ming о t különböző b u r z s o á - l i b e r á l i s p á r t o k és csopor tok t evékeny-
ségének k ö z p o n t j á v á t e t t e meg. Másik i l y e n központ v o l t Q u j l i n 
Hvanszi t a r tományban . 
Az osz tá lyoknak ez a v i s z o n y a a l a p j á b a n a nemzeti f e l e zab a -
d i t ó h a r c b e f e j e z t é i g megmaradt. A p r o l e t a r i á t u s á l l á s a i é a r ő l -
évre megerősödtek, v i s z o n t a Kuomintang f e l s ő körök r e a k c i ó s , k a -
p i t u l á n s i r á n y z a t a ennek megfe le lően s z i n t é n e r ő s ő d ö t t . I l y e n k ö -
rülmények k ö z ö t t a Kommunista P á r t p o l i t i k á j a abban á l l t , hogy ne 
e n g e d j e i a provokációknak é s a r e a k c i ó minden o sapásá r a c s a p á s s a l 
f e l e l v e h a s z n á l j a k i az e l l e n t é t e k e t a b u r z s o á - f ö l d e s ú r i t áboron 
b e l ü l , mindenáron akadá lyozza meg a po lgárháború további k i s z é l e -
s e d é s é t Kínában, r e n d e l j e n a l á mindent az a l a p v e t ő f e l a d a t n a k - a 
.• . 16 
nemzet i f e l s z a b a d í t ó háború győzelmének a japán impe r i a l i zmus f e l e t t . 
Ang l i a , F r a n c i a o r s z á g és az USA i m p e r i a l i s t á i tovább f o l y t a t t á k 
p o l i t i k á j u k a t , az engedékenységet^az a g r e s s z i ó v a l szembeni 
A japán Hiranuma kormány ,k ihaszná lva a f e s z ü l t európa i h e l y z e -
I 
t e t B e r l i n n e l s zo ros együttműködésben 1939 t a v a s z á n n y i l t a n k i h i v ó 
p o l i t i k á b a k e z d e t t . Májusban a japán seregek hadmüvele teke t i n d í t o t -
t a k a Mongol Népköztá rsaság h a t á r a i n a Halh in-Qol f o l y ó í a e l l e t t . Ez 
az e l v e t e m ü l t támadás ,hasonlóa j^ az 1938-ban a Haszan t ó k ö r z e t é b e n 
v é g b e v i t t támadáshoz, a S z o v j e t u n i ó e l l e n i r á n y u l t . 
1945-ben S z t á l i n e l v t á r s , amikor a s z o v j e t nép nevében benyuj -
t o t t a a kü lön számlát a j apán Imper ia l i zmusnak , a z t mondotta : и 1938-
ban Japán ú j r a r á t ámad t o rszágunkra a Haszan tó t é r s é g é b e n T l a d i v o s z -
tok környékén, a z z a l a c é l l a l , h o ^ T l a d i v o s z t o k o t b e k e r í t s e , a k ö v e t -
kező évben pedig Japán már más he lyen i s m é t e l t e meg a t á m a d á s t , a Mon-
go l Népköztársaság t é r s é g é b e n Halhin-Gfol környékén, azza l a c é l l a l , h o g y 
s z o v j e t t e r ü l e t r e h a t o l j o n , á t v á g j a S z i b é r i a i Fővasu tvona lunka t és e l -
^ Lásd Mao ?0e- tung: V á l o g a t o t t müvei. 475-482.1® 
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v á g j a O r o s s o r s z á g t ó l a T á v o l - K e l e t e t " « ' 
A japán háborús főbünöeök t o k i ó i perének anyaga 1946-1948-
ban t e l j e s s é g g e l m e g e r ő s í t e t t e a c t , hogy a Halhin -Gol t é r s é g é b e n 
l e f o l y t a t o t t támadáaaal Japán messzemenő c é l o k a t k ö v e t e t t . A j a -
pán hadügyminisz té r ium v o l t o s z t á l y v e z e t ő j é n e k , Muto tábornoknak 
v a l l o m á s a i b ó l k i d e r ü l t , hogy a j apán a z t r a t é g i a i t e r v 1939-re 
t e r v b e v e t t e a mongol Népköz tá r saság h a t á r a i e l l e n i r á n y u l ó xáma-
d á s s a l egyidőben , a japán h adse reg f ő e r ő l n e k ö s s z p o n t o s í t á s á t Ke-
l e t - M a n d z s ú r i á b a n , a t ámadás t k ö z v e t l e n ü l a S z o v j e t u n i ó h a t á r a i 
e l l e n és e l s ő s o r b a n Voros i l ov , V l a d i v o s z t o k , Imán v á r o s o k , a zu -
t án pedig Habarovszk, B lagovescsenszk , Ku jb i s evka városok e l f o g -
l a l á s á t . 1 8 
Amikor a Halhin-Gol t é r s égében megkezdődtek a k a t o n a i c s e -
í 
lekmények, a S z o v j e t u n i ó s ízöve tségeá l k ö t e l e z e t t s é g e i h e z h i v e n s e -
g í t s é g e t ' n y ú j t o t t a Mongol Népköz tá r saságnak . Négy hónapon á t 
/1939 m á j u s - s z e p t e m b e r / a ezov je t -mongo l se regek a p u s z t a s z t y e p p e -
ken, az u t á n p ó t l á s u k t ó l t á v o l e l k e s e r e d e t t h a r c o k a t f o l y t a t t a k a 
japán h ó d í t ó k se rege e l l e n . A j apán se regek ezen a szakaszon e l ő -
nyösebb h e l y z e t b e n vo l t ak« az ő r e n d e l k e z é s ü k r e á l l t a Taoán - és 
Halun - Arsan k ö z t i v a s ú t v o n a l . A ha rcok m é r e t é t abból Í t é l h e t j ü k 
meg, hogy a s zov je t -mongo l se regek l e l ő t t é k az e l l e n f é l 66o r e p ü -
lőgépé t és maguk 143 r epü lőgépe t v e s z í t e t t e k . Az a u g a s z t u s 21-28-a 
k ö z t i döntő ü t k ö z e t a j apán se regek t e l j e s v e r e s é g é v e l v é g z ő d ö t t . 1 ^ 
A Halhin-Gol m e l l e t t i harcokban " megnyi lvánu l t azoknak a k ö l c s ö -
nös s e g é l y n y ú j t á s i egyezményeknek j e l e n t ő s é g e , amelyek a l a t t a Szov 
j e t u n i ó a l á í r á s a á l l . n 2 o 
Japán a g r e s s z i ó j á t Haszan és Halh in-Gol t é r s é g é b e n ilymódon 
f e l s z á m o l t á k a s z o v j e t se regek a japánok nagy s z é g y e n é r e . 
Egészen más v o l t a h e l y z e t az Angl ia é s F r a n c i a o r s z á g e l l e n 
TW 
' S z t á l i n t A S z o v j e t u n i ó Nagy Honvédő H á b o r ú j á r ó l . Bp. 1949. 198 .1 
Ifi Lásd P ravda . 1948. f e b r . 1 9 , 2o é s nov. 13 . számoka t . 
"^•Lásd Avarint Harc a C s e n d e s - ó c e á n é r t . B p . l 9 5 o . 259#1» 
9o 
Molotovt A S z o v j e t u n i ó k ü l p o l i t i k á j á r ó l . Beszéd a S z o v j e t u n i ó 
Legfe lsőbb Tanácsának ü l é s é n 1939 o k t . 3 1 - é n . Ogiz . G o s z p o l i t i z -
d a t . 1939• 1 9 . 1 . 
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I n t é z e t t j apán a g r e s s z i ó t ek in te té" ' en l93^~ben Japán még k e r ü l j e 
az egyenes t ámadás t az USA e l l e n / » A s e r e g e k e l f o g l a l t á k a 
k i s e b b s z i g e t e k e t Honi#e®ge az a n g c l ianper ia l iz ra ia t á v o l k e l e t i f e l -
l e g v á r a k ö r ü l és u^ána 1939 f e b r u á r j á b m e l f o g l a l t á k a ' lXjüáhOK t a r -
tozó Ha inas s z i g e t e t ® Hz a s z i g e t e l s ő sndü b á z i s u l s z o l g á l h a t o t t 
angol Hongkong, a f r a n c i a Indokína é* eu rópa i ha ta lmak egyéb 
b i r t o k a i e l l e n i r á n y u l ó támadás e s e t é r * s A franci" a és angol kormány 
Í r á s o s t i l t a k o z á s o k r a s z o r í t k o z o t t « Hal?an е л i g e t e l f o g l a l á s a v o l t 
a j apán I m p e r i a l i s m u s d é l i i r ányú K j r e r v a l ó j á n a k e l f ő f o n t o s tén je® 
Márciusban a japánok e l f o g l a l t i t • k i w i S p r a t l e y - s z i g e t e -
Ф Ç 
k©t„ a d é l k i n a l t e n g e r középpont jában, , f r a n c i a Indok ína , az an -
go l Singapar®, H o l l a n d - I n d i a és az amer ika i F ü l ö p - s z i g e t e k köz to 
5 
Angl ia éa F r a n o i a o r s z á g nem s s / l l t izembe a j a p á n a g r e s s z i ó -
val® Sőt i á p r i l i s b a n a k i n a i ango l r .ag ' -kövt t , l l r k t á r g y a l á s o k a t 
f o l y t a t o t t Csungkingban a Kuomintang k í r m á n n y a l , és ezeken , mint 
ш ú j s á g o k á l l í t o t t á k , minden e re jéT&l i g y e k e z e t t meggyősni 
ösang Ka i - sek k l i k k j é t , hogy s i e t t e s s e a b é k e k ö t é s t Japánnal® 
J u n i u s 14-én a japánok megkezdlék ».a a n g o l - f r e n o i a engedmé-
nyes t e r ü l e t b l o k á d j á t t ienoingben® Eau & k^ve tkeaő események e l ő z -
t é k meg® i p r i l i s b a n Tienoingben k i n i \ a z a f i a k megöltek egy b i z o -
nyos Cspnt , a bábkormány t i s z t v i s e l ő ^ 1 0 Az engedményes t e r ü l e t 
angol h a t ó s á g a i négy k i n a l t t a r t ó z t e t t * + l e a g y i l k o s s á g g y a n ú j a 
m i a t t , de miu tán meggyőződtek a r r ó l f h gy bűnösségük n i n c s b e b i -
z o n y i t v a , nem h a t á r o z t á k e l magukat v hogy a l i t a r t ó z t a t o t t a -
я* 
k a t k i a d j á k a japán hatóságoknak® Ед az engedményes t e r ü l e t 
b lokád jának» аш angolÜJe s é r t e g e t é s é n e k 6 m> á r l á a ának ü r ü g y e . J a -
pánban é s a j apán s e r egek á l t a l megszá l lva t a r t o t t k í n a i v á r o s o k " 
ban a n g o l e l l e n e s t ü n t e t é s e k e t r e n d e z t * * amelyeken pé ldáu l j u l i u o -
ban emberek e z á e e e r e i v e t t e k r é s z t » A 'fcatetők j o l s z a v a i ezek v o l -
t a k é i t « A n g l i á v a l , ав ember iség e l le :v ï égéve l ! "Üsd, verd John 
B u l i t , amig k i nem a d j a a l e l k é t ! « . 
Az angol kor»ány , amelye t o lyan 1^rdemduw* münchenis ta v e z e -
t e t t , mint Chamber la in , i smét engede « % japán ígresozorok k í v á n s á -
gainak® 
J u l i u s 23-án í o k l ó b a n a n g o l - j a p á u egyezménj t k ö t ö t t e k , amelyet 
Avarin id .mü 2 6 2 Л . 
a Japán tan l évő angol nagyköve t , O r a i g i e és A r i t a j apán külügymi-
n i s z t e r i r t a l á , Az angol kormány lényegében e l i s m e r t e a k i n a l j a -
pán h ó d í t á s o k a t ée k i j e l e n t e t t e , hogy "a japán hadse regnek Kinában 
különösen szüksége van b i z t o n s á g á n a k b i z t o s í t á s á r a és az á l t a l á n o s 
béke f e n n t a r t á s á r a az á l t a l a megszá l lva t a r t o t t k ö r z e t e k b e n , Angl ia 
k ö t e l e z t e magát , hogy nem f o g j a s e g í t e n i Kiná t Japán e l l e n i h á b o r ú -
jában és f i g y e l m e z t e t t e Kinában lévő a l a t t v a l ó i t , hogy 6k i s " t a r -
22 tózkodjanak h a s o n l ó c s e l e k m é n y e k t ő l . " 
A s a j t ó b a n olyan f e l t é t e l e z é s e k merü l t ek f e l , hogy az a n g o l -
japán egyezménynek k u l i s s z á k mögöt t i r é s z e i s v o l t s Angl ia magára 
v á l l a l t a az t a k ö t e l e z e t t s é g e t , hogy Japán és Kina k ö z ö t t s e g i t l é t -
r e h o z n i a b é k é t , az az r á k é n y s z e r í t i Kiná t a Japán e l ő t t i f e g y v e r l e -
t é t e l r e . 2 5 
Az ag res szó rnak t e t i ; v e g n é l k ü l i engedmények nem s e g í t e t t e k Ang-
l i á n a k és F ranc iao r szágnak о 1939 augusz tusában a j apán s e r e g e k e t nem-
csak a t i e n o i n g i engedményes t e r ü l e t k ö r ü l ö s e z f o n t o s i t o t t á k , hanem 
a s a n g h a j i nemzetközi t e r ü l e t k ö r ü l i s , va l amin t Hongkong és K o u l m 
h a t á r á n á l . J apán n y i l v á n v a l ó a n a r r a k é s z ü l ő d ö t t , hogy r á v e s s e magát 
v e t é l y t á r s a i r a Kinában. Ha s z á m i t á s b a ve s szük , hogy ugyanakkor még 
f o l y t a k az e l k e s e r e d e t t harcok a Mongol Népköz tá r saság h a t á r a i n a 
japán és szov je t -mongo l se regek k ö z ö t t , v i l á g o s s á v á l i k , mi lyen mesz-
s z i r e ment e l k a t o n a i k a l a n d j a i b a n a Hiranuma kormány. 
A O r a i g i e - A r i t a egyeâmé&y Chamberlain és D a l a d i e r müncheni po-
l i t i k á j á n a k t e t ő p o n t j a v o l t a második v i l á g h á b o r ú e l ő e s t é j é n . 
A 0 r a i g i e - A r l t a egyezményre vá laszképpen j u l i u s 26-á& az USA 
b e j e l e n t e t t e , hogy 194o j a n u á r e l s e j é t ő l semmisnek t e k i n t i a J a p á n -
n a l k ö t ö t t ke reskede lmi egyezményt. Mfg 1935-1937-ben az USA nem t a -
n ú s í t o t t nagy d i p l o m á c i a i a k t i v i t á s t a Távo l -Ke le t en , mert a r r a t ö -
r e k e d e t t , hogy Ang l i á t á l l i t e a az e l ő t é r b e és nek i enged je á t a j a -
pán a g r e s s z o r r a l való t á r g y a l á s t , , addig 1939-ben a sze repek megvál-
t o z t a k . Anglia az európai eseményekkel k a p c s o l a t b a n a Távo?,-Keleten 
a h á t t é r b e v o n u l t és az ТЗ'ЗА-пак skarva-nemakarva e l ő r e h a l l e t t n y o -
muln ia . Az a m e r i k a i és az angol imper ia l i zmus p o l i t i k á j a k ö z ö t t t e r -
22 A C r a i g i e - A r i t a egyezmény szövegé t l á s d "The Times" c . u j s á g b a n 
1939. j u l . 25.szám0 
Lásd "A r e a k c i ó s Kuomintang k l i k k . , . . " 7 5 . 1 . 
' ' - "51 -
m é r e t e s e » . доа v o l t e l v i k ü l ö n b s é g , Ак ïïSi Még a ke re skede lmi 
egyesmány f e l b o n t á s a u t á n i a a legszéiesob'-fcörl i ke reskede lmi kap-
. M o l a ^ k à t t a r t o t t á k f e n n J a p á n n a l 0 
.Mas Öt^'teng; 194o. f e b r u á r e l se j ém a'Jj énvan i gyű lésen mora- 
utóit b e s t é d é b e n rámtttat&t ' t a r r a , hogy akkor iban a i amer ika i &o<= 
л о. p© IiщйокПак. érdekükben á l l o t t ? ••"fcóg^ még egy ' 1-4*16 haae«' 
•ôôXjJou Kína » U m « ® Mar. Ce-tung l e ' . t p l aa t e •%&. a®, e r i k a i Imper ien  
Xi» i á k a i t ó t o t o a . t e r v e i t
 9 amely «к. wtoból á l l o t t a l , .^ggr megvár ják '• 
mint J a p á n , -mind Kina, maximál!« eX^H^leneCáeét» atáne. ped ig 
v*tko«8«fcak . be.. <íe k é n y a a e r i t a é k .«Taí-ánt еэт»:9 ho;g$ megapáfc= 
mányát «ж USJÚv&X©. Май Ce-tu&g. m$g a a t i * *negmox&otta e l ő r e , h o g y . 
ж£кдо- k e l l vé«bemernie ennek a "beavctkc vígén„ ' -vugs'. • 
1941 e l e j l s u ' A később i események megamtattálr* »enny i r e •pontot"? 
m i t a';.nemeetkB»i h e l y a e t n e k ©ss aa e l emaie* , amelyet Mao' Oe«iremg' 
a&etV« pent ее «1 1S»41 e l e j é n k í s é r e l t e «ang *a. tJSAn mint t u d j ^ 
•hogy ai j apán Imper ia l ismusaaX jjy.il t an Hegye zsák Ш л а rováaárm®' • 
augnea tusában Európában m e g i á l t o a o t t a üely zet® A \ 
^Set«aiő a r r a t ö r e k e d e t t , hogy megzavar ja a* i m p e r i a l i s t a ha ta lmak 
a z o v j e t e l l e n e s f r o n t j á n a k . k i a l a k u l á s á t ^ és miután meggyS-
»őd'fltt a r r ó l j hogy &2 angol és f r a n ó H - kormány ж.a k í v á n j a a meg*, 
egyeaáe t • a Saov j e t an ióvá l 9 . . megnemtámadáat egy.«»j»éayt k ö t ö t t ; a - h i t = 
Xeri M á m é t e r i - s á g g a l h o g y ne maradion t é l j e a eXa*.!geteXtaégbem0 
s a o v j e t - n é m a t ase raődéa megkötése áéxirlr-.. é gib 51 Je vő. v i X.lámos'apá® «-
k é n t -ért® .a• •*»unttá j o k á t anná l iaká¥iü, .minthogy Црреп ê a e k b e n . a •'. 
napokban a u s t á k s a é t Mongoliában a # г о v ' i l - m o n g o l se regek a® 'annyi-
rá ;d i '@sér t j apán s e r e g e t о A Hiranuma kom&aynak.,. amely h i v a t a l o s a n 
t i l t a k o z o t t Németországnál a. szovjet-ném»"; egyezmény. m i a t | 9 X® k e l -
l e t t mondania® ; ;•'/ , ! 
AA s s o v j e t - n é m e t megnemtámadási egyezmény jhegkötésc mega email-
s i t ő csapás v o l t J apán számára, s e g í t s é g é ь n y u j - o t t Kináttak, meg-, 
. e r ő s í t e t t e . K í n á b a n a j apán h ó d í t ó k e U e a í h a r c f o l y t a t á s á t k í v á n ó 
•pá r th ívek á l l á s a i t és c s a p á s t méri a A-api t u l á e i ó pár fchi v e i r e V> 2 5 
mondotta Mao Oe-tuhg 0 
A S z o v j e t u n i ó t o v á b b r a i s s e g í t e t t e a k i .га: népet© Még a s ang-
l á s d Mao- Ce-tung8 V á l o g a t o t t müva ! •<»• 
ПоЧ« Ш Д « 
h á j i nagyburzsoáz ia l a p j a , a "Senbao" i s , amely a nemzetközi t e -
r ü l e t e n j e l e n t meg, a z t I r t a 1939 november 1 2 - é n , hogy a S z o v j e t -
ne 
u n i ó jobban s e g í t i K í n á t , mint az összee t ö b b i á l lamok« áz u j 
j apán kormány, amelynek é l é n Abe á l l t , a " r é g i " konsze rnek embere, 
amelyek óvatosabb p o l i t i k a : h i v e i v o l t a k , óvakodot t a t t ó l , hogy 
t ú l s á g o s a n gyorsan k e v e r e d j é k háborúba a t ö b b i nagyhata lmákkal .De 
ez a kormány i e , amikor ezándékainak l e p l e z é s e c é l j á b ó l b e j e l e n t e t -
t e "benemavatkozását" az eu rópa i háborúba , gondoskodot t a r r ó l , hogy 
ne s z a l a s a z a e l a kedvező a l k a l m a t . A második v i l á g h á b o r ú k e z d e t é -
r e Angl ia és F r a n c i a o r s z á g t á v o l k e l e t i p o z i o i ó l méginkább megren-
d ü l t e k , Japán e l ő t t a d é l i i r á n y ú a g r e a a z i ó u j l e h e t ő s é g e i n y í l t a k 
meg. 
Szeptemberben Angl ia é s F r a n c i a o r s z á g v i s s z a r e n d e l t é k h a d s e -
f e g e i k e t Észak -Kinábó l , A j apán konnány s i e t e t t , hogy miné l előbb 
végezzen a " k i n a i i n o i d e n s s * ! " , és e z é r t 1939 deoember Зо-án egyez-
ményt k ö t ö t t Vang C s i n g - v e j j e l a Japán és Kina k ö z ö t t i béke f e l t é -
t e l e i r ő l . Az egyezmény é r t e lmében " a j a p á n - k i n a i s z o l i d a r i t á s öve -
z e t e i t " hoz t ák l é t r e Észak-Kinában, Belső-Mongol iában, a Jang-ce 
a l s ó f o l y á s á n a k völgyében és a d é l k i n a i t e n g e r p a r t m e l l e t t i e z l g e -
t e k e n ; g y a k o r l a t i l a g ezek a t e r ü l e t e k Japán kezébe k e r ü l t e k . E ine 
k ö t e l e z t e megát a r r a , hogy e l i s m e r i Mandzsu-Guot, j apán t a n á c s a d ó -
k a t fogad e l , beengedi a j a p á n s e r e g e k e t Észak-Klna és Mongolia s z á -
mos s z t r a t é g i a i p o n t j á r a * mintegy i d e i g l e n e s e n , "a kommunisták e l -
l e n i h a r c " é rdekében , lényegében v i s z o n t ö r ö k r e | a Japán á l t a l e l -
f o g l a l t egyéb t e r ü l e t e k e n a japán s e r egek megmaradnak "a t e l j e s b é -
ke é s rend» h e l y r e á l l í t á s á i g о Kina k ö t e l e z t e magát a r r a , hogy J a p á n -
nak jogo t ad a t e r m é s z e t i k i n c s e k f e l k u t a t á s á r a és k i a k n á z á s á r a , kü -
lönösen Észak-Kinában és Belső-Mongol lában , va l amin t Japánnak éa 
Mandzsu-Guonak kereskede lmi kedvezményeket n y ú j t , és ennek f e j é b e n 
gazdaság i " s e g í t s é g e t " kap J a p á n t ó l . Éeeak-Kinában az egyamény 
ér te lmében h e l y i ha ta lom a l a k ü l t k i a " h e l y i " ügyek i n t é z é s é r e a l a -
k u l t p o l i t i k a i tanáoa f o r m á j á b a n . Belaő-Mongol iá t "autonommá" n y i l -
v á n i t o t t á k j Amoj k i k ö t ő éa Hainan a z i g e t külön k ö z i g a z g a t á s t k a p o t t . 2 7 
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l e e k a " b é k e f e l t é t e l e k " nem a n n y i r a f a n g C s i n g ^ v e j , mint a 
3sang K a i - s e k k l i k k számára t e r v e z ő d t e k . A japán hód i tők abban r e -
nénykedtek, hogy most s i k e r ü l megegyezniük a Kuomintaj iggal , hogy a Zo-
l t á n Velük e g y ü t t f o j t s á k meg Kina demokra t ikus e r ő i t , és miután 
végeztek az elhúzódó h á b o r ú v a l Kínában, szabaddá tegyék k e z ü k e t , 
eg^vol tak győződve, hogy ez l ehe tővé t e s z i számukra a nemzetközi 
hely se t t e l j e s k i h a s z n á l á s á t a maguk é rdekében , ahogy az az e u r ó -
pa i háború meg indu lásáva l k a p c s o l a t b a n k i a l a k u l t . A japán h ó d i t ő k 
" p o l i t i k a i t ámadása" , ak ik a z t a o é l t á l l í t o t t á k maguk e l é , hogy 
a c sungk ing i k o i m á n y t k a p i t u l á o i ó s békére o a é b i t s á k , 1939 ő s z é t ő l 
kü lönösen e r ő s B d ö t t . Vang C s i n g ~ v e j j apán gazdá inak p a r a n o s á r a 
1939 aug . 9 - é n Kantonban r á d i ó b e s z é d e t mondot t , amelyben k i j e l e n -
t e t t f , hogy "ha a osungking i se regek parancsnoksága b e j e l e n t i b e -
l e e g y e z é s é t a békébe , és e l l e n s é g e s b e á l l í t o t t s á g á t a kommunis -
t á k k a l szemben", Japánnak nem l e s z oka a Chungking e l l e n i h a r o r a . 
Augusztus 31-én , k ö z v e t l e n ü l Abe h a t a l o m r a j u t á s a u t á n , Vang 
C e i n g - v a j a z t i r t a » "A kommunisták e l l e n i h a r c e l k e r ü l h e t e t l e n 
a béke é s az á l l am f e l é p í t é s e é rdekében . Remélem, hogy valamennyi 
h o n f i t á r s a m Kínában és k ü l f ö l d ö n e l f o g a d j a e z t az a l a p v e t ő t é t e l e « 
met"» 2 8 
Szeptember 5 - é n , k ö z v e t l e n ü l az e u r ó p a i háború k i t ö r é s e u t á n 
Vang O s i n g - v e j "Osunhuazsibao" o . u j s á g j á b a n "Az e u r ó p a i háború ée 
Kina p e r s p e k t í v á i " oimmel o i k k e t i r t , amelyben k i f e j e z t e g y ű l ö l e -
t é t a Komeunista P á r t t a l szemben és a z t b i z o n y í t g a t t a , hogy "Klná-
29 
nak nem maradt más k i v e z e t ő u t j a , mint békét k ö t n i J a p á n n a l . " 
Szeptember 19-én Vang ö s i n g - v e j egy t á v i r a t t a l k ö z v e t l e n ü l 
Osungkinghoz f o r d u l t . Hogy h a t n i t u d j ^ C s a n g K a i - s e k r e , Vgng Oeing-
v e j b i z t o s í t o t t a ő t , hogy most , amikor"a kommunizmus mérge mindenüt t 
e l t e r j e d " , é s amikor a h e l y z e t az egész v i l á g o n b i z o n y t a l a n , s z ü k s é g 
van íSKina és Japán t a r t ó s k ö z e l e d é s é r e , hogy ne enged jék meg egész 
K e l e t - Á z s i a e l m e r ü l é s á t a háború moosarában." Azt b i z o n y í t g a t t a , 
hogy J a p á n , m i u t á n bóké t k ö t ö t t Osungkinggal , "döntő erővé v á l h a t l k 
a nemzetközi k ü z d ő t é r e n " , és akkor á l l í t ó l a g Kina í s l é l e k z e t v é t e l -
hez j u t . ' * 0 
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Ceang Kai-век s z i n t é n kedvezőnek t a r t o t t a a p i l l a n a t o t a 
Japánnal va ló békére , de továbt>ra i s r a g a s z k o d o t t , a osendeaóoeán: 
k o n f e r e n c i a ö s szeh ívá sához . Szeptember 27-én a Kuomintang k ü l ü g y -
m i n i s z t e r Vang Ceung-hoj egy amer ika i t u d ó s i t ó v a l f o l y t a t o t t b e -
s z é l g e t é s é b e n k i j e l e n t e t t e , hogy Kina örömmel f o g a d j a e l a békefel 
t é t e l e k e t , ha azok t i s z t e e é g e s e k l e s z n e k , és számit az USA és egy< 
31 
"békesze re tő" hatalmak k ö z v e t í t é s é r e . 
A Kuomintang, amely nem s z á m i t o t t többé az európai háború á l -
t a l t e l j e s e n l e f o g l a l t Ang l i á r a és F r a n c i a o r s z á g r a , külügyminiszt« 
r e u t j á n egyenesen f e l k é r t e az USA-t a k ö z v e t í t é s r e . Hongkongba e] 
kü ld t ék Gelang Oünt és V««j Lao-minget , hogy Japán r é s z r ő l kikérnie] 
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jék a t a l a j t , A b é k e t á r g y a l á s o k n y i l v á n a z é r t nem Kezdődtek meg 
már akkor, mert ez USA még nem v á l a s z o l t a Kuomintang k é r é s é r e a 
k ö z v e t í t é s ügyében. Az USA ^939-ben még továbbra i s az t a p o l i t i k a 
k ö v e t t e , amelynek é r t e l m é t szerencsésen a d j a v i s s z a a k i n a i közmor 
d á s : " Egymásra u s z í t a n i k é t t i g r i s t , hogy f e l h a s z n á l j u k a bőrüket 
Mint rendesen , a Kuomintangón b e l ü l a k a p i t u l á n s o k a k t i v i t á s é 
nak megerŐBÖdésével e g y ü t t j á r t a r e a k c i ó s i r á n y z a t megerősödése 
a osungkingi kormány b e l p o l i t i k á j á b a n . November 11-én Hönan t a r t o -
mányban, Oüesan k ö r z e t b e n a Kuomintang csapa tok megtámadták az u j 
4 . hadsereg h e l y ő r s é g é t , t ö n k r e t e t t é k a t á b o r i k ó r h á z a t , megöl tek 
és m e g s e b e s í t e t t e k több mint 2oo ember t . / "Oüesan i i n c i d e n s " / 3 3 
A reakc ió sok a r r a gondo l t ak , hogy c s a p á s t mérnek Sensz i -Hanszu-a in 
sza / S e n h a n n i n / H a t á r k ö r i e t é r e , az e g y e t l e n demokrat ikus k i n a i kör 
a e t r e , amely nem a japánok h á t a mögött t e r ü l t e l . I t t v o l t a k i n a i 
Kommunista P á r t Központi B izo t t ságának t a r t ó z k o d á s i h e l y e . 
jíár Csang Kai-sek még 3337 szeptemberében meg ígé r t e , hogy h i -
v a t a l o s a n e l i s m e r i a demokrat ikus h a t á r k ö r z e t l é t e z é s é t , amely ak 
kor 23 k e r ü l e t b ő l á l l t , s ő t még néhány u j t e r ü l e t e t i s hozzáog&fcol 
ez a h i v a t a l o s e l i smeré s nem j ö t t l é t r e . 
"mediat ion by US sugges ted i n China". Az United Press h í r s z o l g á -
l a t köz l é se Csungkingból s z e p t , 27-én."The New York ï imee" 1939. 
s z e p t , 2 8 . s z . 
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Lásd Liü u o - ^ a j t A S in s» i -Hanszu -a in sza H a t á r k ö r z e t r ő l "Kommu-
n y i s z t y i c s e s z k i j In tyer :*ao iona l" 1 9 3 9 . 1 o . s z . 8 2 . 1 , 
A Határkíí® e t t e l szomszédos k e r ü l e t e k b e n a Kuomintang ha tóságok 
n y i l v á n v a l ó t ámoga tásáva l r e a k o i ó s bandáka t s z e r v e z t e k meg, ame-
lyek v a l ó j á b a n r a b l ó r a j t a ü t é s e k e t v i t t e k végbe a s enhann in i k ö r z e t 
t e r ü l e t e e l l e n . A környező t e r ü l e t e k Kuomintang h a t ó s á g a i l e t a r -
t ó z t a t t á k a H a t á r k ö r z e t munkásai t* 
1939 decemberében Seaez i kormánysójának, Hu Oung-nannak és 
Hanszu kormányzójának, Osu Sao - l i angnak a s e r e g e i Csang Ka i - s ek 
t i t k o s p a r a n c s á r a v á r a t l a n u l megtámadták a H a t á r k ö r z e t e t . A 8 , 
h a d s e r e g t á v o l v o l t , méjpen a japán h á t o r s z á g b a n . A H a t á r k ö r z e t 
v é d t e l e n v o l t , és a Kuomintang c sapa tok ha ro n é l k ü l e l f o g l a l t á k 
5 k e r ü l e t e t . /Sunhua, Muszlin, Os ienn iag , .B í inszan , C s i e n j ü a n / . 
A k i n a i nép f e l s z a b a d í t ó háborajá&ak egyik l e g f ő b b b á z i s a 
v e s z é l y e e t e t v e v o l t , Mao Ce-tung és t á r s a i n a k é l e t e v e s z é l y b e n 
f o r g o t t . Ha Kuomintang csapa tok k e z é r e k e r ü l t e k v o l n a , a p i n o i á n i 
t r a g é d i a még nagyobb méretekben i s m é t l ő d ö t t v o l n a meg, 
A Kommunista P á r t Központ i B i z o t t s á g á n a k e l k e l l e t t vomnia 
a f r o n t r ó l a 8 . h a d s e r e g egyes c s a p a t a i t He Lung parancsnoksága I 
a l a t t é s sü rgősen á t v i n n i a H a t á r k ö r z e t b e » Á Kuomintjang c s a p a t a i 
nem t u d t á k magukat e l h a t á r o z n i a r r a , hogy összemér jék e r ő i k e t a 
8 , h a d s e r e g hős h a r c o s a i v a l és e z é r t b e s z ü n t e t t é k a t á m a d á s t . 
Az e l f o g l a l t t e r ü l e t e k e t azonban mégsem a d t á k v i s s z a a H a t á r -
k ö r z e t n e k , I 
1939 decemberé tő l kezdve a nemae t i f e l s z a b a d í t ó ' h a r c b e f e -
j e z t é i g a H a t á r k ö r z e t mindössze 18 k e r ü l e t b ő l á l l t ; l a k o s s á g a 
k é t m i l l i ó r ó l m á s f é l m i l l i ó r a csökkent» à Kuomintang osapa tok 
Hu Cung-nan parancsnoksága a l a t t b lokád a l á h e l y e z t é k a H a t á r -
k ö r z e t e t , 1940 fo lyamán a k ö r z e t k ö r ü l hármas erődöv j ö t t l é t -
r e , - mintegy t í z e z e r k ü l ö n á l l ó egység , 1940 végé re a b lokád 
e l v o n t a Osang Ka i - sek egész f e g y v e r e s e r e j é n e k egynegyedé t , 
még h o z z á a l e g j o b b a t , A japánok e l l e n i h a r c h e l y e t t a l e g j o b b a n 
b e g y a k o r l o t t és f e l f e g y v e r z e t t s e r egek megpróbálkoztak a z z a l , 
hogy a b l o k á d d a l f o j t s á k meg a H a t á r k ö r z e t e t , 
Mao Ce-tung a későbblekben e m l e g e t t e , hogy 1939 és 1940 
v o l t a k a legnehezebb évek a Kina i Kommunista P á r t számára . De 
^ Lásd Formán G-, : Az u j Kinában, Moszkva. 1948, 68. 1 . 
a Párt minden nehézség k ö z t b e c s ü l e t t e l á l l t a meg a h e l y é t . A kom-
munis ták h í v á s á r a a H a t á r k ö r z e t l akos sága s a j á t munkájával l á t t a 
e l magát minden az é l e t h e z és a j a p á n hód i tók e l l e n i h a r e f o l y t a -
t á sához szükséges dologgal« 
Vang Cseng, a 8 , hadse reg t á b o r n o k a , a b lokád els<5 évére v i s e -
szaemlékezve a z t mondotta 1944-bení "Nagy e r ő v e l d o l g o z t u n k , k e v e -
s e t e t t ü n k , a n n y i s z o r f o l t e z t a k meg egyenwihá ihka t , hogy a l i g l e -
h e t e t t megismerni . De embereim l e l k e s e d é s e f e l ü l m u l t a minden v á r a -
kozásomat . L e a r a t t u k a t e r m é s t , amely elegendő v o l t a r r a , hogy 
minden s z ü k s é g l e t ü n k e t k i e l é g í t е е az é le lmezés t e r é n . Sőt mi t öbb i 
a n n y i gyape to t g y ü j t ö t t ü n k ás a n n y i g y a p j ú t szedtünk l e a b i r k á -
i n k r ó l , hogy t i s z t e s s é g e s e n f e l t ud tuk ö l t ö z t e t n i brigádom v a l a -
mfnnyi h a r c o s á t . " ^ 
Ezekben a nehéz években a K i n a i Kommunista P á r t nagy f i g y e l -
met s z e n t e l t k á d e r e i i d e o l ó g i a i megerősödésének i s . Mao Ce-tung 
már a Központ i B i z o t t s á g VI . ü l é s é n t a r t o t t beszédében , amikor a r -
r ó l b e s z é l t , hogy a nemse t i f e l s z a b a d í t ó háború u j korszakába l é p , 
e z t a f e l a d a t o t á l l í t o t t a a P á r t e l é l "A marxizmus- lenin izmus e l -
s a j á t í t á s a a győzelem a l a p v e t ő f e l t é t e l e . " 
Mao Ce- tung 1940 e l e j é n m e g j e l e n t e l m é l e t i munkája "Az u j 
demokrác iá ró l " magába f o g l a l t a a Kommunista P á r t é s a k i n a i nép 
harcának v i l á g o s p e r s p e k t í v á j á t az e lkövetkezendő é v e k r e , 
A Kommunista P á r t f o l y t a t t a a h a r e o t az u j , demokra t ikus 
ha ta lom m e g t e r e m t é s é é r t , a munkások, a p a r a s z t o k , k i s p o l g á r s á g 
és a nemzet i b u r z s o á z i a r é s z v é t e l é v e l , de t ovább ra sem z á r k ó z o t t 
e l a Kuomintanggal va ló k i egyezés l e h e t ő s é g é t ő l . 
1940 t a v a s z á n a K ina i Kommunista P á r t Központ i b i z o t t s á g á -
nak t a g j a Cin P a n g - s z i a n /В-э Gu/ t á r g y a l á s o k a t f o l y t a t o t t a Kuo-
mintang k é p v i s e l ő j é v e l , He I n g - c i n n e l . B i z o t t s á g o t a l a p í t o t t a k a 
Nemzeti P o l i t i k a i Tanács - a K ina i Kommunista P á r t , a Kuomintang 
és a k i s p á r t o k k é p v i s e l ő i n e k - 11 t a g j á b ó l , és ez k i d o l g o z t a az 
egyezmény t e r v e z e t é t . Caang- Ka i - seknek az t a j á n l o t t á k , hogy h i v a -
t a l o s a n i s m e r j e e l a H a t á r k ö r z e t demokra t ikus kormányát , s z ü n t e s -
se meg a h i i h e d t " r endszabá lyoka t i degen pá r tok tevékenységének 
k o r l á t o z á s a ügyében" , á l l i t a a h e l y r e a 8 . és az 4 j 4 . h a d s e r e g 
ç t  7
 Lásd Formán G.: Az u j Kinában. Moszkva. 1948. 4 8 . 1 . 
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e l l á t á s á t , v á l t s a be a H a t á r k ö r a e t ko:ímá»y» á l t a l a blokád Ide je 
a l a t t k i b o c s á t o t t pé:<t.ist0 Csang Ka i - e sk eg/ saó t earn v á l a s a o l t e r -
«7 
r e a t e r v e a e t r » , ' 
1940 nya^áa a H a t á r k ö r a e t e t ®в*фа*ок ét- a Kuomintang s e -
regek k ö a t va lami & röv id f egy v e r s alixetfc «s hasonXó j ö t t l é t r e , 
Egyeaményt s i k e r ü l t l é t r e h o a n i a H a t á s k ö r a e t é s a 18, k e r ü l e t i 
j k ö a ö t t l uj h a t á r r a és arra v o n a t k o z ó l a g , hogy a Kuomintang kor-
mány l á s s a e l a 8 . és az 4 . hadeerege* c p e Ä Kuomintang e s t 
aa egyeaményt sem t a r t o t t a be . 
I94O tft.v«,ő«ám és nyarán a nemgátkJa he lyze tben u j v á l t o z á -
sok me&tek végbe . A h i t l e r i h a d i g é p с - a p á s á t fclatt a neakoi-
6» v e a e t ő i á l t a l e l á r u l t P r a n o i a o r s s á g l * ; ® t t e a f e g y v e r t , A n é -
met osapa tok a La Um,ahm m e l l e t t á l " i t - ai , МвввоДп1 I t á l i á j a 
H i t l e r o l d a l á n b e l é p e t t a háborúba« 
A Szovj etuadLÓ, amely a béke b á s t f á j * k é n t á l l t a háborús t t i a -
vésas kÖaepetteTi&arápáb»®., h a t á r oao t ^ i%.té'*kedá eske t f o g a n a t o s í t o t t 
védelmének m e g e r ő s í t é s é r e , mert egy sem k é t e l k e d e t t abban , 
hogy H i t l e r e lőbb vagy u tóbb megtámadja. e S z o v j e t u n i ó t . A S z o v j e t 
Hadsereg vádéin« a l á v e t t e Nyugat - tßr ra jue és JNyuga t -b je lo rusgà ia 
t e s t v é r i n é p e i t , A S z o v j e t u n i ó k ö l c s ö n ö s s e g é l y n y ú j t á s i egyezményt 
i r t a l á É s z t o r s z á g g a l , L e t t o r s z á g g a l é& L i t v á n i á v a l , amely l e h e t ő -I 
vé t e t t e s a o v j e t h e l y ő r s é g e k e l h e l y e z é s é t é s k a t o n a i b á z i s o k k i a -
l a k í t á s á t eseknek az á l lamoknak a t e r ü l e t é » . "így j ö t t l é t r e a 
" k e l e t i * a r c v o n a l magva" a h i t l e r i a g r e s s z i ó e l l e n . A S z o v j e t -
u n i ó , l e v e r v e a r e a k c i ó s F i n n o r s z á g o t , n№ger6e i t * t t e Leningrád 
védelmét . 
A háború k i s z é l e s e d é s e Európát , .oamaetktfai v i s z o n y l a t -
ban egy o lyan fontos t ényezőnek , mi&t Fr* >ciaors hágnak a k i e s é -
s t , mind#ä v i s s z a t ü k r ö z ő d ö t t a t á v o l i * X e t l h e l y z e t b e n . Az angol 
ffio^-pslMák i l y e n körülmények közöt t Ыв* m v o l t «к k i n a i érde-
k e l t s é g i . még siagycbb r é s z é t f e lá ld- i® », á&akhog* Japánna l i d e -
i g l e n e s megegyezésre j u s s a n a k . 
Március 28-án a t o k i ó i angol nagykövet - Cr&igie - n y i l a t -
^ Lásd "Democracy Versus One-Party Hal 4 I n Kuomintang China" , 
Amerasia 1943 3 . e z . á p r ; 25. 101.1„ 
White és Jacobys Vi l lámcsapás Kluálből. Moszkve„1948 .95 .1 . /o rosz 
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k o z a t o t t e t t közzé , amely f e l ü l m ú l t a az angol p o l i t i k u s o k k a p i -
t u l á n s n y i l a t k o z a t a i n a k minden e d d i g i p é l d á j á t . Azt mondta: " J a -
pán és N a g y b r i t a n n i a ké t t e n g e r i ha t a lom, k é t k o n t i n e n s s z é l é n , 
és az ezeken a kon t inenseken l e z a j l ó események a legnagyobb mér-
tékben é r i n t i k é r d e k e i k e t . A módszerek egyes e s e t e k b e n kü lönböz ik 
l e h e t n e k ugyan, de mindkét f é l végső fokon u g y a n a r r a a c é l r a t ö -
r e k s z i k , é sped ig a t a r t ó s békére é s in tézményeinek e l h a t á r o l á s á n 
4.0 
r a idegen , f e l f o r g a t ó b e f o l y á s o k t ó l . " 
J u l i u s 18-án Angl ia J a p á n n a l v a l ó megegyezése é r t e lmében 
három hónapra l e z á r t a a K u ^ i f t g o t , \ ~ Jünnan k i n a i ta r tomány köz -
p o n t j á t Las io b i r m a i t á r o s s a l ö s s z e k ö t ő o r s z á g u t a t / L a s i o t ó l Kun-
mingig 1146 km az u t , azaz n a t egész nap a u t ó n . / . 
Amikor a f r a n c i a f e g y v e r l e t é t e l u t á n j un iu sban Japán a r r a 
k é n y s z e r i t e t t e az i n d o k i n a i f r a n c i a h a t ó s á g o k a t , hogy z á r j á k l e 
az átmenő f o r g a l m a t Kina f e l é , ы Kunmingot a F r a n c i a - I n d o k i n á v a l 
összekötő v a s ú t o n , a Birma-Kina u t v á l t o t t a f e l j e l e n t ő s é g é b e n 
Kina számára ez t a v a s u t a t . A ±iirma-Kina k ö z t i u t egyjárnyomu 
o r s z á g ú t v o l t , amelyet éven te f vagy e l á r a s z t o t t a v i z , vagy b e t e -
met tek a f ö l d c s u s z a m l á s o k . "Ez az u t , amelyet ha t a lmas h e g y g e r i n -
cekbe vágtak b e l e , f a n t a s z t i k u s ha ladékok mélységébe e r e s z k e d i k 
a l á , és ha ta lmas magasságokba emelkedik f e l , sok m i l l i ó k u l i 
k o l l e k t i v munkájának eredménye, a szó s z o r o s é r t e l m é b e n p u s z t a 
kezükkel é p i t e t t é k f e l . " 4 1 
A burzsoá s a j t ó e l t a l o a t a ennek az ú tnak a j e l e n t ő s é g é t Ki -
n a számára, "Kina ü t ő e r é n e k " n e v e z t e , az e g y e t l e n megmaradt "ab-
laknak a v i l á g f e l é . " Sokkal józanabbu l Í t é l t e meg e z t a neves 
s z i n o l ó g u s , az amer ika i impe r i a l i zmus p o l i t i k á j á n a k m e g v a l ó s í t ó j a 
Kínában, Owen Latt imore, , ak i r á m u t a t o t t a r r a , hogy egymásután Ki -
na ü t ő e r é n e k t a r t o t t á k : a l u n h a j i v a s u t a t , a Kanton-Hankou k ö z t i 
v a s u t v o n a l a t , a Hajf in-Kunming k ö z t i v a s u t v o n a l a t , a ü l rma-Kina 
k ö z t i u t a t . Azonban még azu t án i s , hogy mindezeket " ü t ő e r e k e t " 
^ " » I h e Times" 1940 márc. 29 . s z . 
4 1
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Kinos tovább é l t . 
u t 5 e l e n t ő s é g é t Kina aa&eám mind m angol éa ame-
r i k a i i m p e r i a l i s t á k , »-ind a Kuominte&g f *34 t tgy i ta t ták . A® e l ő b b i -
e l ő n y ö s v ô l t * s t a beayomást k e l t e n i , fcßgy w e i l t e égiknek 
l i a» , « lámára döntő á<el«ffitőisége ^m» 8ts»a*g é» a Kwomiataag 
ssámáira e l ő a y ö s v o l t , hogy a k ima i n á p e t maggyőaáü ugyanerrő l ! 
* hogy &ШИ6 j e l e n t ő s é g ® & k ü l s ő s sg f lü4gn*k van, цця pe4 ig Kina b a l -
eő erő i m agdsitásá&ak, amit a kownmlet^k k ö v e t e l n e k . I l y e n okok-
b á l k i f o l y ó l a g as e n g ö l - a m e r i k a i éa Kaöm"atang propaganda hossau 
i d e i g ugy aemget t a blâmai* ú t r ó l , mini; K 'na megmeatlsSnek s a i n t e 
már ösak e g y e t l e n e s z k ö z é r ő l , Va ló j ában é^ l agoa s z á l l í t ó k é p e s s é g e 
nem mul ta f e l ü l a h a v i k i l e m o e a e r t ^ a n á t , ami Kin», számára cseppet 
j e l e n t e t t a t e n g e r b e n . ^ így t e h á t ennek aa ú t n a k a l e z á r á s a nem 
l e h e t e t t dön tő b e f o l y á s s a l a a emae t i Í t l s í f a b a d i t ó h á b o r ú menetér«• 
Kiaa esámára mégis komoly c s a p á s t j s l e a t e t t . 
> 
Aa a n g o l k o r a á n y , amelynek é l é í ekk?>r már a ayakas C h u r c h i l l 
á l l t , a b l r m a i u t 3 hónapra v a l ó e l í a r á a á v a l a r r s t ö r e k e d e t t , hogy 
a Kuamiatang kormányt r ávegye a minél f e g y v e r l e t é t e l r e , 
• * 
1940 e l e d é n Japán már meggy őző it t t a - r ó l , h/ gy a k ö z e l j ö v ő -
ben nem » i k e r ü l megegyeznie Ceang e z á r t h o z z á l á t o t t 
V I 
ahhoa, hogy a s á l t a l a m e g s z á l l t etet . e^y k i . «J. bábkormányt 
, hoaaoa l é t r e . Feb ruá rban a japá&ok .éxgs«* áa-okra k é s z t e t t é k a 
"ha ta lom" k é t f ő várományosá t Kiaáfc ш Чш O e i n g - r e j t és Vang Ke-
a d a t . Márc ius 50-án Faaklngban mega lek" t i * ták a ' 'kormányt" " o r t o -
dox K u o m l n t a a g - p á r t l a k b ő l % V'aag C e i r g - r e j j e l az é l é n , ^^ A j a -
pán eauronyokoa k i v ü l ennek a "kormánya.akffi t ámassa a j a p á n t ő k é -
^ l á s d е . Ь . /Owen L a t t i m o r e / s Whos« н Ы±*11ааа и 7 " P a c i f i c a f f a i r s " 
1940. d e c , 441 . 1 . New-York. -, 
s 1
 F« Ab&aás My T e a r s i n China . Lőni* ?, 3944. 1 , 
A " ^ i ^ l o n a t y i s s e s a k i j s z l o v a r - b a r л / D i p l o m á c i a i s z ó t á r / durva 
t é n y b e l i t é v e d é s van , Vang U s i n g - v e j kormányának m e g a l a k u l á s á t 
1939 a u g u s z t u s á r a t e s z i . Lásd " D j i p l ü m & í y i ű s e s a k i j s z l o v a r " I . k . 
Mosakva 1948. 331-9" J i asáb . "Vang Csi&g-v« j * ôim®sf>. 
v e i k aposo l a tban á l l ó komprádor b u r z s o á z i a v o l t , azonk ívü l a nagy» 
b i r t o k o s o k egy r é s z e . Vang Oeing-ve j r e z s i m j é t ezen t u l a k i n a i 
u ra lkodó osz t á lyoknak a n é p i f o r r a d a l o m t ó l való f é l e l m e i s f e n n « 
t a r t o t t a . 
A japán i m p e r i a l i s t á k a t azonban nem h a g y t a e l az a remény, 
hogy Csang K a i - s e k k e l i s e lőbb vagy u tóbb s i k e r ü l megegyezniök, 
A nankl ía l i "kormány" é l é n állífe Vang C s i n g - v e j t f o r m á l i s a n osak 
ugy te&fcii tet ték, mint a k i a kormány f e j é n e k " k ö t e l e z e t t s é g e i t e l -
l á t j a " . A kormányelnök he lyev k e z d e t t ő l vég ig b e t ö l t e t l e n v o l t * 
45 
Csang Kai -sek számára ő r i z t é k . A japán i m p e r i a l i s t á k n a k v o l t 
okuk az t g o n d o l n i , hogy most , a b i r m a i u t l e z á r á s a u t á n , Csang 
Ka i - s ek engedékenyebbnek b l s o n y u l . 
J u l i u s 22-én u j j apán kormány a l a k u l t , amelynek é l é r e Konoe 
h e r a e g k e r ü l t , ak i 1937-19">8-ban már egysze r kormányelnök v o l t . 
Amint az e l s ő Konoe kormány l é p c s ő f o k o t j e l e n t e t t a f a s i s z t a t l p u -
su Hiranuma-kormány f e l é , amely a r r a k é s z ü l t , hogy b e l e v e s s e ma-
g á t - a S z o v j e t u n i ó , Ang l i a é-з F r a n c i a o r s z á g e l l e n i háborúba , éppufcy 
a második Konoe kormány L94o-1941-ben m e g t i s z t í t o t t a az U t a t Tod-
z l o k a t o n a i d i k t a t ú r á t j e l e n t ő kormány e l ő t t , amely e l ő k é s z í t e t -
t e a Szov je tun ió e l l e n i támadást és megkezdte a h á b o r ú t az USA és 
Angl ia e l l e n . Konoe második kormányában mint k ü l ü g y m i n i s z t e r a j a -
pán a g r e s s z i ó egyik f ő i h l e t ő j e , Macuoka v e t t r é s z t , ak inek e l ő s z ö r 
s i k e r ü l t e l é r n i e a m i n i s z t e r i t á r c á t . Arra i g y e k e z e t t , hogy minél * 
e lőbb megoldja a " k i n a i i n c i d e n s t " és a z é r t b e s z ü n t e t t e a Vang 
Cs ing -ve j j e l f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k a t a nank ing i "kormány" e l i s m e -
r é s é r ő l , é s , mint k i j e l e n t e t t e , e l h a t á r o z t a , hogy " m e g k í s é r l i u t o l -
só alkalommal megkezdeni a k ö z v e t l e n t á r g y a l á s o k a t Csang K a i - s e k -
k e l . " Maouoka vagy a c h u r o h i l l i Angl ia vagy a h i t l e r i Németország 
k ö z v e t í t é s é r e s z á m í t o t t . V 
A b i rma i u t l e z á r á s a és az u j békereménypégek, amelyeket J a -
pán i g y e k e z e t t Csxngk'ingban f e l k e l t e n i , a Kuomintang r e a k c i ó s e l e -
\ 
mei számára u j ö s z t ö n z é s t j e l e n t e t t e k a po lgárháború k i r o b b a n t á e á -
r a . 
194o-ben Sanszi tar tomány n y u g a t i r é s z e a po lgá rháború u j 
4. к 
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t e l l á n g o l ásának s z í n t e r e l e t t e A h e l y b e l i о sap at ok egy r é sze » 
S z i - s a n h a d s e r e g e , amely a f e l s a a b a d i t ő háború éveiben 
toborzot t újoncokból á l l t , - a 8« hadeartg i g e n *убв b e f o l y á s a 
vlá k e r ü l t . A e a n s z i - i csapatoknak, amelyek a 8 . hadsereg szom-
szédságában tevékenykedtek, megvolt a l ehetőségük, hogy s a j á t 
erőműkkel lássák és megtanulják, hogyan k e l l hareo ln i a japán 
hód í tók e l l e n , hogyan k e l l az e l lenük való harobs be lev inn i aa 
egész népet* "A 8 . hadsereg a nép t a n í t ó j a ? ^ -mondták a san-
s z i - i t i s z t e k . Jan Sa i - san hadserege a 8 , hadsereg p é l d á j á -
ra m e g k í s é r e l t e , hogy s a j á t ál lomáshelyének körzetében a meg-
s z á l l ó k e l l e n i haro érdekében megva lós í t ja a népi tömegek moz-
gósí tásának p o l i t i k á j á t . Az Jj j hadstr»g «bűnbeesése» r é m ü l e t t e l 
t ö l t ö t t e e l Jan Bz i - sant és a többi Kuomintang r e a k c i ó s t . Meg-
szervezték Jfrh régi serege inek , ЧоП» Hégi hadseregnek áruló 
támadását as Uj hadsereg e l l e n , v a l a m i n t a 8 e hadsereg t ^ z i s a 
e l l e n é s z a k - n y u g a t i Sansziban. A hosszadalmas harcok azzal vég<= 
ződtek, hogy Jan Szi~a®n Uj hadserege g y a k o r l a t i l a g egyesü l t a 
48 
8 . h a d s e r e g g e l . 
J u l i u s végén k i u j u l t a k a harcok Hebej ta r tományban. A 8„ 
h a d s e r e g c s a p a t a i e l l e n i r á n y u l ó ujabD támadás megsze rvező je 
81 J u - s z a n Kuomintang tábornok v o l t - egy t i p i k u s kóbor k a t o n a , 
é s z a k k i n a i c o n d o t t i e r e , a k i t "Szürke t ábornok"-nak nevez tek és 
r é g ó t a i s m e r t e k Kínában mint m e g f i z e t h e t ő japán ügynököt , J u l i u s 
végén Si J u - s z a n a j a p á n l é g i e r ő t ámoga tásáva l m e g k í s é r e l t e a 
támadást a 8 . h a d s e r e g egysége i e l l e n Pujang-Jsosan k ö r z e t é b e n 
/Hebej t a r t o m á n y b a n / . S e r e g e i azonban megtagadták a h a r c o t s a -
j á t v é r e i k e l l e n . Si J u - s z a n t egyik a l á r e n d e l t j e m e g g y i l k o l t a , 
egysége i p e d i g , Jan S z i - s a n ttj hadse régéhez hason lóan c s a t l a -
koz tak a 8 . h a d s e r e g h e z . 
A Osang Kai - sek k l i k k , amely l á n g r a l o b b a n t o t t a az o r s z á g -
ban a j apán i m p e r i a l i s t á k számára kedvező p o l g á r h á b o r ú t és f e -
dez t e a n y i l t á r u l ó k a t , még nem h a t á r o z t a e l magát p r r a , hogy 
h a l a d é k t a l a n u l , t e l j e s e n és n y i l t a n k a p i t u l á l j o n Japán e l ő t t . 
A b Irmái u t l e z á r d nak h i r e a k i n a : népben a f e l h á b o r o d á s n a k 
FT"" v; 
Bertram D. : Eszak-Kina f r o n t j a i n , Moszkva, 194oe 1 9 5 . 1 . 
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o lyan hu l l ámé t idézne * lő , hogy Csang Kai-eeknek külön beszédben 
k e l l e t t magát e lha tá ro ln i®, C h u r c h i l l p o l i t i k á j á t ó l , képmutató 
módon t i l t a k o z o t t a " t á v o l b e l t t i Mümchenre" i r á n y u l ó angol t e r -
vek e l l en* 
Közben a Japán l e i m p e r i a l i s t a v e t é l y t á r s a i k ö z ö t t i e l l e n -
t é t e k k i é l e z ő d é s e j a p á n - a n g o l megegyezési t e r v e i v e l együ t t k i -
h ú z t a a t a l a j t liaoucka l ába a l ó l . A h i t l e r i Németensság i d e i g l e ~ 
пев s i k e r e Európában, Pram-iao*s§ág és H o l l a n d i a bukása d é l f e l é 
k é s z t e t t e a japán m i l i t a r i s t á k a t , a " g a z d á t l a n u l * maradt gazd-ag 
f r a n c i a és h c l l a n d gyarmat ik i r á n y á b a . J u l i u s 22-1» a j apán keraány 
e l h a t á r o z t a , hogy d é l i l r á * . y b a r , f e j l e s z t i k i a g r e s s z i ó j á t , " Szep-
tember 23-án я j spán csapa ok l e v o n u l t a k Indc -Kiaa é s z a k i réssé'fe®» 
Szeptember 27-én J a p á a a l á í r t a & hármas s z ö v e t s é g e t Németorazág-
g a l és I t á l i á r a ! v a l ó k*t ч a i szöve tkézé a re s & f a s i s z t a h a t a l m i k 
n y í l t a n é r d e k s z f é r á k é ce • o t t á c f e l a v i l á g o t . jQ> 
A japán с с e l ő n y лаС d é l f e l é az angol és amer ika i csapa-
t o k i r ányában komolyan n y u g t a l a n í t o t t a az a n g o l - a m e r i k a i i m p e r i a -
l i s t á k a t . Válás «t.l a hárma? s z ö v e t s é g a l á í r á s á r a as USA né miké p 
n ö v e l t e a Kuomlütangn&ir ju. " t a t o vt pénzadományainak m é r e t e i t . 194®-
ben a Kínának adot t ameriic&i köl csönök 45 m i l l i ó d o l l á r t t e t t e k . 
k i . 5 X 
Október !8-á% Angl ia i ámét m e g n y i t o t t a a b i r m a i u t a t . A nem-
z e t k ö z i "mt tnchmle ták ' aáaodik i i s é r l e t e , hogy Kinát f e g y v e r l e t é -
t e l r e kényszer t t séfc , ive«dményte lenül v é g z ő d ö t t . Macuoka, a k i c a a -
l ó d e t t Angl ia ""köeveti -.ésében", most Németország " k ö z v e t í t é s é h e z " 
f o l y a m o d o t t . Októper én Néme o r s z á g , I t á l i a éa Viahy ©sungkingi 
k ö v e t e i a z t a j a n l o t t á ü a Kuomintang kormánynak, hogy kössön к a p i t u -
l á o i ó s bóké t J a p á n n a l . Macuoka a maga r é s z é r ő l , gondoskodot t a r r á l , 
hogy k i n y i l v á n í t s a J a i in k á e a a á g é t a Kuomimtanggal való megegyezés-
r e . 
Október ЁЛ-iüt a caapt.tok h a r c n é l k ü l f e l a d t á k 
Lásd "A japán h á b o r e főbűnötök t o k i ó i t á r g y a l á e á a ^ P r a v d a . 194®. 
n o g l 3 . s z . 
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a Hvansai ta r tomány d é l i részén lévő f o n t o s v á r o s t , *ovember köze -
pén a japánok s z i n t é n önkéntesen á t a d t á k a Kuomintangnak Cinoso 
k i k ü t c t , Indo-Kina határa i közelében» így Japán a f r o n t egyes má-
sodrendű j e l e n t ő s é g ű r é s z e i n v i s s z a v o n u l v a megmutat ta az USA, 
Angl ia és a osungkingi kormány f e l é "készségé t az engedményekre? 
A japánok a z t a h i r t t e r j e s z t e t t é k , hogy I c s a n g b ó l , Güoiangból 
s ő t még Kantonból é s Uh^nból i s készü lnek k i v o n u l n i . Október y é -
gén öu M i n g - j u j Vang Cs ing -ve j p á r t i Hongkongból l e v e l e t k ü l d ö t t 
Osang Ka i - s eknek , és i g y e k e z e t t ó t meggyőzni a r r ó l , hogy egyez-
zék k i a j apánokka l é s Vang O s i n g - v e j j e l e November e l e j é n ugyan-
i l y e n a j á n l a t o k a t t e t t az ú j s á g í r ó k k a l f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s é b e n 
egy másik neves Vang Os ing-ve j p á r t i t Os«*& Gung-bo» November 27-&Д 
Vang O s i n g - v e j t á v i r a t i u ton i smét r á o e s s é l t e Osang K a i - s e k e t » " S z i -
l á r d a n h i s zem, hogy ön, kegyelme» uram, b&tá rozo t t an b e j e l e n t i r a -
gaszkodásá t a j a p á n - k i n a i béke ügyéhez . Bzzel a kormány megszerzi 
az egész k i n a i nép t á m o g a t á s á t / é r t s d « á Vang C s i n g - v e j f é l e á r u -
l ó k t á m o g a t á s á t . - V . N . / a béke megva lós í t á sához és az o r szág rend-
jének h e l y r e á l l í t á s á h o z . " 5 2 
A Cseng Kai-sek k l i k k kész v o l t a r r a , hogy bekap ja a h o r g o t . 
Mint Csang Kai -sek t a n á c s a d ó j a , az a u s z t r á l i a i Donald / a k i 1941-
ben hagyta e l K i n á t / t a n u s i t j a , Csang Kai - sek és k ö r n y e z e t e h a j l a -
c t 
mos v o l t a r r a , hogy e z ú t t a l meg l e h e t k ö t n i a b é k é t . Nem c s e -
kély s z e r e p e t j á t s z o t t a k a Kuomintangban lévő nagyszámú é s b e f o -
l y á s o s h i t l e r i ügynökök b i z t a t á s a i . A Kuomintang veze tőségben a 
németbará t c sopor thoz t a r t o z o t t p é l d á u l He I n g - c i n hadügyminisz-
t e r , Csang Ka i - sek j o b b k f z e ; n y i l t h i t l e r b a r á t v o l t a neves Kuo-
mintang i d e o l ó g u s Csiu Cia-hua i s . 
K í s é r l e t e k t ö r t é n t e k a r r a , hogy k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t h o z -
zanak l é t r e J a p á n n a l . A Transoct an h í r s z o l g á l a t 194o november 18-
i k ö z l é s e s z e r i n t a v o l t k i n a i követ Japánban, Szü j S i - i n g Hong-
kongban t a l á l k o z o t t j apán megbizo t taKkal és e l ő z e t e s t á r g y a l á s o -
k a t f o l y t a t o t t v e l ü k . Ugyanakkor a Kuomintang a r r a k é s z ü l t , hogy 
a po lgá rháború t ü z é t egész Kinában l á n g r a l o b b a n t s a . Éppen ebben 
az időben f o l y t I t e l j e s gőzze l az e l ő k é s z ü l e t az Hj 4 . h a d s e -
r e g e l l e n i á r u l ó t ámadásra , amelye t a Kuomintang csapa tok 1941 
, J
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j a n u á r j á b a n v a l ó s i t o t ^ a k meg. 
Miér t nsm h a t á r o s b a e l magát a Csang Kai -sek k l i k k , amely 
anny i szo r á l l o t t a j a p á n imper ia l izmus f e g y v e r l e t é t e l 
küszöbén , végső fokom «*«ko*n az évekbe® a n y i l t k a p i t u l á c i ó r a ? 
A v á l a s z t er:<*e **o®. oeztáüyok h e l y z e t é n e k e l l en tmondásosságában 
k e l l k e r e s n i t amelyeknek é - d e k e i t á Ösang Kai -век k l i k k f e j e i t ® 
k l» s ezek a k i n a i f é l f e u M l i s n a g y b i r t o k o s o k , és az amer ika i és 
angol t őkéve l önszekbieíe-cé-íb»n á l l ó nagyburzsoá&ia v o l t a k , A k i -
n a i demokrácia n ö v e k e d é s é t ő l va ló f é l e l m ü k v i t t e ő k e t a k a p i t u l á -
c i ó ú t j á r a , «-z v á l t o t t * , kJ a z t a t ö r e k v é s t , hogy megegyezzenek a 
j apán hódi tó l rke l és a h a r c o l j a n a k ve lük s a j á t xkiptüfc el le».» 
De mégis vol ;ak bizoay oe E l l e n t é t e k a k i n a i u ra lkodó o s z t á l y o k 
és a japán imperialiamœis k f t z ö t t . Nemcsak a k i n a i n«ma«ti burae-öá-
z i a , hanem / a ^apán tóké e l ö t f sse iköt te tésben nem á l l ó / komprá-
dor nagyburzBoáEia j e l e n r e kény r é s z e i s é s a f ö l d e s u r a k egyréas« 
l á t t a a z t , hegy a peT"ep*ktf".va, amely s z e r i n t egész Ki&a J»páa& me-
nopolgyarmatává ráü l t
 г
 &$«*1 í e a y e g e t , hogy ezeke t az o s z t á l y o k a t 
és ha ta lmaka t megfosz t la »soknak a jövedelmekn&k nem k i s r é s z é t S l , 
amelyeit Kina ?é lgyar»«i i i r ^ l y a « t e a d o t t n e k i . A j apán tőkésekben 
a k i n a i nép magrablása<mE Igyébsn v e t é l y t á r s a i k a t l á t t á k . Abbaa 
az időben , amikor а ЬЗ i á i .ép a nemzet i f e l s z a b a d í t ó háborúban a 
Kommunista Pá:-t vezetéaáv*.! h a z á j a t e l j e s f ü g g e t l e n s é g é r e t ö r e k e -
d e t t , a Csang Kai -sek jt, Ikc a f é l g y a r m a t i r e n d s z e r megő rzé séé r t 
k ü z d ö t t , a r r a számitr-.n^é?» számára ez e lőnyösebb , mint egéess Ki»» 
j a p á n monopolgí'&rmatt4 v a l l á t a l a k í t á s a . A Csang Kai -sek k l i k k 
nem h a t á r o z t a ifegii- at- hegy f e l t é t l e n ü l a l á r e n d e l j e magát 
a j apán Imper ia l i smus* a*, >em I l e etVáztatta meg a s t , hogy k i h í v j a 
maga e l l e n a k i n a i n é ^ e t *>cy J a p á n n a l va ló s z é g y e n l e t e s béke meg-
k ö t é s é v e l , ssíámitásba r s t t ^ az amer ika i Imper i a l i zmus á l l á s p o n t -
j á t , amelynek akkor 1<Чвмэчг». még é rdekében á l l t a j a p á n - M a a i h á -
ború f o l y t a t á s a , és *«upán l a s s a n é s f e n n t a r t á s o k k a l h a j -
l o t t a f e g y v e r l e t é t e l r e , & n a nemzetközi he lyze tének: megvá l tozása 
egy idő re f é k e z t e a kap t u l á n e t e n d e n c i á k f e j l ő d é s é t a Kuomintangon 
b e l ü l . 
A Konoe kormány » ш ó h a j t o t t többé v á r n i , amig Csang Ka i - sek 
k l i k k j e e l h a t á r o z z a me^gá"! * ny. l t f e g y v e r l e t é t e l r e , e z é r t i nkább 
Vang C s i n g - v e j r e a l a p o z t a s z á m í t á s a i t 0 194o november Зо-án Japán 
h i v a t a l o s a n e l i s m e r t e a k i n a i bábkormányt Vang Cs ing v e j j e l az 
élén, amelye t a j apánok á l l í t o t t a k f e l flahklngban. maeuoka min-
d e n e s e t r e megmagyaráz ta , hogy ez ( (nep, j e l e n t t e l j e s l emondás t a 
Csang K a i - s e k k e l v a l ó m e g e g y e z é s r ő l , "À n a n k i n g l kormány l é t r e -
h o z á e a , - j e l e n t e t t e k l a t u d ó s í t ó k e l ő f t december 9 - é n , - még 
nem z á r j a e l a béke ú t j á t qsung^ lng számára , de az a l a p v e t ő k é r -
d é s e k e t a n a n k i n g i kormány s a j á t b e l á t á s a s z e r i n t f o g j a megolda-
n i .>54 
Bár az e u r ó p a i i m p e r i a l i s t a hatalmtóc k í s é r l e t e i n e k , hogy Ki-
n á t f e g y v e r l e t é t e l r e k é n y e z e r i t s é k , n e m v o l t k ö z v e t l e n következmé-
n y e , mégis s i e t t e t t é k a "müncheni t e n d e n c i á k " f e j l ő d é s é t a Kuomin-
t a n g p o l i t i k á j á b a n é s o l a j a t ö n t ö t t e k a p o l g á r h á b o r ú t ü z é a e Kíná-
b a n , amely a Kuomintang c sapa toknak az Bj 4 . h a d s e r e g e l l e n i a l j a s , 
h i t s z e g ő támadásában é r t e e l t e t ő p o n t j á t « 
194o vége f e l é Kina g a z d a s á g i n e h é z s é g e i megnőt tek» A Kuomin-
t a n g á l t a l e l l e n ő r z ö t t központok számára az i p a r c i k k e k f ő s z á l l i -
t ó j á v á azok a v á l l a l a t o k l e t t e k , amelyek a j apán i m p e r i a l i z m u s á l -
t a l megezá l lva t a r t o t t t e r ü l e t e n v o l t a k . 194o-ben t á v o l r ó l sem t e l -
j e s a d a t s z e r i n t mintegy 4oo m i l l i ó d o l l á r é r t é k ű á r u j u t o t t á t a CE 
f r o n t o n Kínába . "A k e r e s k e d ő k , merész emberek, b i c i k l i k e n , eang-
h á j i k é s z i t m é n y ü nemez-ka lapokban , Japán t e r m o s z o k k a l a h á t u k o n j á r -
t á k be k e r e s z t ü l - k a s u l a h e g y i ö s v é n y e k e t , egymással v e r s e n g v e , hogy 
m i n é l mélyebben h a t o l h a s s a n a k be a japánok á l t a l m e g s z á l l v a t a r t o t t 
t e r ü l e t r e , hogy o t t e s z k ö z ö l j é k b e v á s á r l á s a i k a t . Egyesek egészen 
Uhuig 1 j u t o t t a k e l , .Nanking k ö z e l é b e n , u t j u k o n mindkét h a d s e r e g -
nek és kü lönböző b a n d i t a a l a k u l a t o k n a k f i z e t v e a d ó t . . . * 5 6 
Abban a c s e m p é s z - s z e r v e z e t b e n , amely a Kuomintang k ö r z e t e k e t 
b e n z i n n e l l á t t a e l , 5oo e z e r ember t " f o g l a l k o z t a t t a k " . A g a z d a s á g i 
bomlás Kuomintang-Klnában e r ő s ö d ö t t . A k i n a i k o z m o p o l i t a t ő k é s e k , 
a k i k mélységesen t á v o l á l l o t t a k h a z á j u k é r d e k e i t ő l , p é n z ü k e t angol 
é s amer ika i bankokban h e l y e z t é k e l . Az USAèbt. 1941 e l e j é r e 17o 
m i l l i ó a m e r i k a i d o l l á r t v i t t e k á t - o lyan öeszeg e z , amely k é t s z e -
r e s e n f e l ü l m ú l j a az USA á l t a l a h á b o r ú e l s ő é v e i a l a t t / 1 9 3 7 - 1 9 4 о / 
Kínának n y ú j t o t t ö s s z e s kö losön m é r e t e i t . A k i n a i dolgozók é h e z -
t e k . Csungkingban három egymástkövető jó t e rmés e l l e n é r e a r i z s 
r e a k c i ó s Kuomintang k l i k k . . . . . " 83.1» 
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á r a X 9 4 o ^ a r á a 1939-194© t * i é h e » k é p e s t k é t s z e r e s é r e n ő t t , 194о 
október-novemberben ped ig a ngtári időszakhoz v i s z o n y í t v a h a t s z o r o -
sá ra» Decemberben Coungicing u t c á i n hosezu sorokban á l l o t t a k az 
emberek r i z s á r t , 
A Kuomintang -"gondolkodói" m e g f e s z í t e t t e r ő v e l do lgoz t ak a 
k i n a i " n é p j ó l é t " h e l y r e á l l í t á s á n a k " p r o b l é m á j á n " . Nem f u k a r k o d t a k 
az éhenhaló embereknek adót* b ö l o s t anácsokka l» Volt náhány i gen 
"mély" közgazdasági i s k ö l 4. így a " s t r u e o - i s k o l a " egyszerűen a v á -
r a k o z á s t a j á n l o t t a , amíg a k e r e s t e t és k i n á l a t "normál i s m e g f e l e -
l ő v i szonyba" j u t n a k . Az ak t ívabb " v i t a m i n - i s k o l a " , amelyhez ktU-
lönöeen Kung S z i a n g - s z i t a r ozoií t , e s t a j á n l o t t a a népnek , hogy 
r i z s h e l y e t t egyéb növényi t á p l á l é k o t egyék! b ú z á t , k u k o r i c á t . A 
Kung S z i a n - s z i h o e h a s o n l ó , < nép b a j á b a n l eg inkább "bűnös uraknak 
ezek a b e s z é d g y a k o r l a t a i agy h a n g z o t t a k , mint a nép s z e n v e d é s e i » 
nek otromba k i g u n y o l á s a . A r eakc ió sok és k a p i t u l á n s o k a gazdaság i 
nehézségekre s z á m í t o t t a k , e»6 r t f o k o z t á k a g i t á c i ó j u k a t a J a p á n n a l 
kö tendő s z é g y e n l e t e s bák* é l t e k é b e n . A k a p i t u l á c i ó f e l é v e z e t ő 
u t o n a 8 . és az Uj 4 . h a d s e r e g v o l t az a k a d á l y . E z é r t ezek e l l e n 
s z ő t t e k ö s s z e e s k ü v é s t . 
Október 19-én az Uj 4 . hadse reg parancsnoksága megkapta H$ 
Cin hadügyminisz te r paraAoeás , hogy k e l j e n á t a Jang Ot é s z a k i ffr 
p a r t j á r a . Az ú t i r á n y t ugy á l l í t o t t á k ö s s z e , hogy az Uj 4 . hadse -
ré"get egyenesen a japánok k a r a i b a k e r g e s s é k . A pa rancsnokság as 
r 
ú t i r á n y m e g v á l t o z t a t á s á t k ö v e t e l t e Csungk ing íó l . - Azonkívül a s 
é s z a k i p a r t r a va ló á t k e l é s f c f « I t a r t ó z t a t t a az , hogy nem k a p t á k meg 
a hadseregnek u j h e l y r e valá á t v e z é n y l é s é h e z szükséges p é n z t . Wo-
•emberben Ou Cs iu - tung t á b o r o k , a "Harmadik k a t o n a i ö v e z e t " pa -
r anosnoka , f a n a t i k u s Kuomint^ng-^iár t i , Csang Kai -sek egyik l e g h í v e b b 
v é r e b e , c s a p a t a i v a l k ö r ü l v e t t e ae Uj 4 . H a d s e r e g e t . Qu Csiu- t tma;-
nak külön e r r e az " o p e r á c i ó d " 27 f r i s s h a d o s z t á l y t k ü l d t e k Oeune-
k i n g b ó l » Novemberben és йеэшЬвгЬвп Csungking t e l e v o l t az ïïj 4« 
h a d s e r e g e l l e n ké szü lő h á b o m r ó l s z ó l ó h í r e k k e l . A s l a t l o ^ s a m e r i -
k a i t u d ó s í t ó 194o november За-án e z t k ö z ö l t e : "Csungking l á t h a t ó a n 
k a t o n a i cselekményekre kés*®!„ hogy e r ő v e l t á v o l í t s a e l az ü j 4» 
h a d s e r e g e t á l l á s a i b ó l a ^apá&ellenes f r o n t o n a Jang Ce a l s ó f o l y á -
sának ö v e z e t é b e n . " ^ 
^ A e i a t i c u s I Tfce ? a e o l s ^ Aatis vs t h e Uni ted f r o n t i n China . "Ame-
r a s i a " 1 9 4 1 * ' 1 2 . e s . f e b r . 5 4 5 . 1 . 
- 67 » 
December végén aa Uj 4 . h a d s e r e g parancsnoksága végre meg-
k a p t a a pénz t az á t v e z é n y e l é e r e . Csang Kai-eek a Kommunista P á r t 
osungkingi v e z e t ő j é v e l , Csu E n - l a j j a l f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s é b e n 
b e l e e g y e z e t t az ü j 4«.hadsereg t ö r z s k a r a ú t i r á n y á n a k m e g v á l t o z t a -
tásába». Sz ivé lyes ségében odáig ment e l , hogy Csu E n - l a j t meghivta 
magához ka r ác sony i v a c s o r á r a , ^ 8 pedig ebben az időpontban a Kuo-
min tang csapa tok már támadásba mentek áx az Uj 4»hadsereg e l -
len« 
Az Uj 4 . h a d s e r e g nagyobb ré sze szerer-osésen á t k e l t az é s z a -
k i p a r t r a . A d é l i p a r t o n csak a t ö r z s k a r marad t , mintegy l o eze r 
ember, ezek közü l кЪ. 6 e z e r még csak f e l sem v o l t f e g y v e r e z v e , 
/ a parancsnokok és ka tonák c s a l á d j a i , h i v a t a l n o k o k , s e b e s ü l t e k , 
t r é n / . 1941 j anuár 4 - én e z t a c s a p a t o t M*oiin v á r o s köze lében 
egy hegyszorosban /Anhoj tar tomány d é l i r é e z é b e n / Eanguan Jün 
Sz iang tábornok 8 0 . 0 0 0 f ő n y i Kuomintang se rege h i t s z e g ő e n meg-
t ámad ta . A tábornok o s z t á l y r é s z é ü l j u t o t t ь.% a " s z e r e n c s e " , hogy 
ő l egyen a hóhé r , Csang Ka i - век , He Ing-ci®. éB Gu Cs iu - tung p a -
r a n c s a i n a k k ö z v e t l e n v é g r e h a j t ó j a . A Kuomintang c sapa tok , ame-
lyek r e n d s z e r i n t á l l h a t a t l a n vonakodtak a j apánokka l való ö s -
s z e ü t k ö z é s e k t ő l , i t t merészen megtámadták a k i s számú, s z i n t e f e g y -
v e r t e l e n " e l l e n s é g e t " , amely nem v á r t a e z t a h á t b a t á m a d á s t . 
Az Uj 4 . hadse reg emberei nyolc napon á t e l l e n á l l t a k az 
e l l e n s é g v e s z e t t nyomásának, és hősökként h a l t a k meg. Mintegy 
k i l e n c e z e r k a t o n a és parancsnok h a l t - vagy s e b e s ü l t meg. Az 
Uj 4 . h a d s e r e g l e l k é t , a Kinai Kommunista P á r t f o n t o s v e z e t ő j é t , 
Sziang I n g e t , ak i megsebesü l t a harc 'oan, az e l á l l a t i a s o d o t t r e a k -
c iósok s z é t t é p t é k . Az Uj 4 . h a d s e r e g p a r a n c s n o k á t , Je P inge t b ö r -
t ö n b e b e t e t t é k és o t t t a r t o t t á k a J apánna l f o l y t a t o t t háború b e -
f e j e z t é i g . Theodore White u j s á g i r ó az t i r j a e r r ő l az " i n c i d e n s -
r ő l " : "már néhány évvel később, egy p á r t o n k í v ü l i p r o f e s s z o r , a k i 
ennek a csopor tnak / a z Uj 4 . h a d s e r e g t ö r z s k a r á n a k . - V . í l . / az á l -
lományában t a r t ó z k o d o t t é s v e l e együ t t k e r ü l t f o g s á g b a , b o r z a s z -
tó d o l g o k a t mesé l t nekem f o g s á g b e l i é l e t ü k r ő l . Az ó szava i s z e -
r i n t a kommunista c s a p a t b a n sok nő v o l t - p o l i t i k a i b i z t o s o k , ápo-
lónővérek és a t ö r z s munka t á r snő i . A kormányosapatok k a t o n á i min-
3 0
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den fogságba k e r ü l t nőn e r ő s z a k o t k ö v e t t e k e l , soka t köztilük v á r -
b a j j a l f e r t ő z t e k meg ás ezek öngyi lkosok l e t t e k . A f o g l y o k a t m i n t -
egy más fé l é v i g egy t ábo rban t a r t o t t á k a c s a t a s z ínhe lyéhez k ö z e l , 
a z u t á n pedig e l h a j t o t t á k őke t gyalog ftétezáz k i l o m é t e r n y i r e egy 
másik k o n o e n t r á c i ó s t á b o r b a . Eközben a f é r f i a k a t é s nőket a r r a 
k é n y s z e r i t e t t é k , hogy hátukon h o r d j á k a kormányosapatok i n g ó s á g a i t ; 
az e l g y e n g ü l t e k e t megver ték ; e g y e s e k e t a g y o n l ő t t e k , másokat é l v e 
a f ö l d b e temet tek* Arra az i d ő r e » aoi l tor a p r o f e s s z o r t , a k i n e -
kem mindezt e lmondo t t a , k i s z a b a d í t o t t á k a t á b o r b ó l , néhány e z e r 
f o g o l y b ó l mindössze háromszáz ember maradt é l e t b e n , 'Ab Uj 4 . h a d -
s e r e g g e l v a l ó inoidene* a kormány és a kommunisták kö losönös v i -
cq 
szonyáre a s z e n v e d é l y e s g y ű l ö l e t b é l y e g é t ü t ö t t e r á " , 
A j a p á n osapatok nem k é s t e k s e g í t s é g e t n y ú j t a n i a Kuomintang-
nak eboen a mészár lásban« J anuá r 17-én a Domej Cuszln h í r ü g y n ö k -
ség a z z a l d i c s e k e d e t t , hogy j a n u á r 1 4 - t ő l a j a p á n és bábkormányf 
oaapatok s z i n t é n megtámadták az Uj 4, h a d s e r e g e t 3züaneseng, Cing-
t a n g és számos más h e l y s é g környékén . Megvalúeul t a Kuomintang ée a 
j apán r e a k c i ó s o k "megható" e g y e s ü l é s e a k i n a i demokráoia e l l e n i 
h a r o b a n . J a n u á r 17-én a Kaoipintang kormány k a t o n a i b i z o t t s á g a 
pa ranoso t a d o t t k i az Uj 4*hadsereg " f e l o s z l a t á s á r ó l " , mer t " l á -
zadónak" m i n ő s i t e t . t a u 
Január 18-án a K lna l Kommunista P á r t Központ i b i z o t t s á g a n y i -
l a t k o z a t o t k ö z ö l t a Dél-Anhaj t a r t o m á n y b e l i eseményekkel k a p c s o -
l a t b a n . A K i n a i Kommunista P á r t Központi B i z o t t s á g a k ö v e t e l t e : 
1 , Szigorúan bün te s sék meg az Uj 4 , h a d s e r e g e l l e n i á r u l ó támadás 
b ű n ö s e i t ; 2 . s z a b a d í t s á k k i az Uj 4 , h a d s e r e g fogságba k e r ü l t k a -
t o n á i t és t i s z t j e i t ; 3 . n y ú j t s a n a k s e g i t s é g e t a meggy i lko l t ak ée 
s e b e s ü l t e k c s a l á d j a i n a k ; 4« s z ü n t e s s é k be a "kommunisták k i i r t á s á -
r a " i r á n y u l ó hadműve le t eke t ; 5 . s z ü n t e s s é k meg a H a t á r k ö r z e t b l o -
k á d j á t ; 6• s z ü n t e s s é k be a Kommunista P á r t t a g j a i n a k és más h a z a -
f i a k n a k m e g g y i l k o l á s á t és l e t a r t ó z t a t á s á t egész Kinában; 7* f é -
kezzék meg He Ing-Őin t és egyéb j a p á n b a r á t o k a t ; 8* h a r c o l j a n a k min-
den összeesküvés e l l e n , amely a l á á s s a a nemze t i f e l s z a b a d í t ó hábo-
rú-1 t 9» végsők ig á l l j a n a k e l l e n t a j apán h ó d i t ó k n a k . 6 0 
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Január 2o»án a Kina i Kommunista P á r t j a n a n i f o r r a d a l m i k a -
t o n a t a n á c s a Csen J i t á b o r n o k á t nevez t e k i az Uj 4 . hadse reg p a -
r ancsnokává . Az б v e z e t é s e a l a t t ú j b ó l f e l á l l í t o t t á k és megerő-
s í t e t t é k az Uj 4» h a d s e r e g e t , amely a v e z e t é s i r á n y v o n a l a i t már 
nem a Kuomintang kormánytól k a p t a , hanem csupán J a n a n b ó l . A Kuo-
mintang r e a k c i ó s o k á r u l ó tevékenysége oda v e z e t e t t , hogy az o r -
szág g y a k o r l a t i l a g k é t K iná ra , egy r e a k c i ó s és egy demokrat ikus 
Kinára h a s a d t s z é t , kü lön t e r ü l e t e k k e l , f ő v á r o s o k k a l és f e g y v e -
r e s e r ő k k e l . 
A Kuomintang tovább s z í t o t t a a p o l g á r h á b o r ú t . Március 6 -án 
a Nemzeti P o l i t i k a i Tanács ü l é s é n Csang Ka i - sek p r o v o k a t í v b e -
s z é d e t mondot t , amelyben a k i n a i kommonistákat a japán h ó d i t ó k -
hoz h a s o n l í t o t t a , a f e l s z a b a d í t o t t t e r ü l e t e k demokrat ikus h a t ó -
s á g a i t ped ig a bábkormányhoz. Ebben az időben Csang Ka i - sek egész 
se reg i l y e n p r o v o k a t í v , n y í l t a n u s z í t ó b e s z é d e t mondot t : j a n u á r 
27-én , márc ius 6 - á n , márc ius 24-én . A kin«.! kommuiiisták e l l e n i 
támadásokat ö s s z e k a p c s o l t a a l j a s k i r o h a n á s o k k a l a S z o v j e t u n i ó e l -
len* A háború i d e j e a l a t t Csang Ka i - з ек mág sohasem meré szkede t t 
enny i re n y í l t a n k i h i v ó n y e l v e n b e s z é l n i . Sőt e l l e n k e z ő l e g , r é g e b -
ben ő szakakban l e l k e n d e z e t t az " egység rő l " és "a demokrác i áé r t 
f o l y ó h a r c r ó l " . Hogyha 1941-ben már ez a r a v a s z képmutató i s kezd -
t e l e v e t n i á l a r c á t , n y i l v á n v a l ó , hogy 1941 e l e j é n a Kuomintang 
veze tő ség a Kommunista P á r t e l l e n egész Kinában f o l y ó n y í l t h á -
ború k é r d é s é t a g y a k o r l a t b a n megoldottnak t e k i n t e t t e . 
A Kuomintang se regek ' b e t ö r é s e i a s e n h a n n i n i k ö r z e t h a t á r a i n 
i s e r ő s ö d t e k . Á p r i l i s 7 - én egy He I n g - c i n hadügymin i sz te r á l t a l 
ö s s z e h í v o t t kü lön t anácskozáson , amelyen Yej L i -huang , Csiu Sao-
l i a n g , Ciang Ding-ven és Hu Cung-n&n tábornokok v e t t e k r é s z t , 
e l h a t á r o z t á k , hogy l é t r e h o z z á k az ú g y n e v e z e t t "Kommunistáélianes 
£e?<ak-nyugati k a t o n a i t a n á o s o t " Hu Cuig-nan e l n ö k l e t e a l a t t . Hu 
Cung-nan d é l f e l ő l , Ma Hung-kuj és Ma öu-o ing c s a p a t a i ped ig észak 
f e l ő l i n d í t o t t á k meg a támadás t a H a t á r k ö r z e t e l l e n , ^ 
A Nemzeti P o l i t i k a i Tanáos m á r c i u s i ü l é s szakának ö s s z e h í v á -
sa e l ő t t a kommunista k é p v i s e l ő k k i j e l e n t e t t é k , h o g y 'nem h a j l a : -
dók r é s z t v e n n i a t anáos munkáiban, ha a Kommunista P á r t k ö v e t e i é -
^ "Amerasia" 1941 3 , s z , m á j u s . 118 ,1 . 
s e t t nem e l é g í t i k k i s s a to iu - i s ék meg a támadásokat a demokrat ikus 
se regek e l l e n , sat toteeeék á*;g a p o l i t i k a i elnyomást« i s m e r j é k #1 
a demokra t ikus k ö r z e t e k e t » р:1вЪ
в
 A kommunisták k i v á l á s a a í aaá&e-
b é l l ényegében form»llia a a a k i t á s t j e l e n t e t t a Kommunista P á r t é« 
a Kuomintang k ö a ö t t „ bá r Cauigkingban még megmaradtak a K-
% 
mtuaiata P á r t k é p v i s e l ő t és a«*gjelent a J tSainhuaasiba&w oimü кеаш,« 
n i e t a ú j s á g с A Kommmieta Р* r t m e g é r t e t t ® , bogy t o v á b b i réeavé. te« 
l e a Nemzeti f o l i t i k a i Taaá^tban osak a Kuomintang v é t k e s p o l i t i -
k á j á n a k elkSíéséhest veae tn» 0 
A po lgá rháború k i s z é l e s e d é s e Kínában, a nemzet i burzsoáz ia , á l -
l á s p o n t j á n i s viaas 'at t tfcröaőí t t 0 A nemzet i b u r z s o á a t á l megijia-»^. 
t e t t e mind a r e akol á m«geyÓBi'<dée6? mind a demokr a t t i r a s erők я.Зт«-
kedése p és e z é r t l á a a s a n . i g y e k e z e t t v a l a m i f é l e középső , "harmadi^9® 
u t a t keresni«, Ea v i e a a a t ü k r ö ő d ö t t a k i s p á r t o k tevék«KLyeágá&ek 
f e l é l é n k ü l é s é b e n . 1941 mároi. . sában, miu tán a Zuomlmtang c sapa tсЪ 
megtámadták ал ïïj 40 had s e r e *e t , miu tán a Nemzeti P o l i t i k a . ! ï#ùrX<\» 
már a koamuni t ták n é l k ü l g y ű l t egybe s a Kuomintang k é p v i s e l ő k meg^ 
növekede t t l é t a a á m á e a l / a s I H o decemberében n y i l v á n o s s á g r a h о % o t t 
l i s t a a l a p j á n / , a k i s p á r t o k t a g j a i e l h a t á r o z t á k , hogy l é t r e h o z -
zák i l l e ^ l i s egység lket„ 11 -1 márc ius 25-én k i k i á l t o t t á k a k i&ai 
demokra t ikus pá r tok s a ö v e + a é ^ é t , vagy Demokrat ikus L i g á t 0 A Ligrn 
p rogramjában с hábcím f o l y t a c á s a a t e l j e ® győze lemig , az ál lamappa-
r á t u s d e m o k r a t i z á l á s a , a nema'etí k a p i t a l i z m u s f e j lődésén&k .ssab'&i-fif .  
s ága szerepe l tek® '* 3944-"/? «. Demokratikus Liga kevéssé v e t t r é s z i 
Kiha:" p o l i t i k á t él» '-ébeiu 3Äga gyengeségében megmuta tkozot t , m 
kln&i nemzet i 1raraeoé,sia *>~5tlensége, a k a r a t n é l k ü l i s é g # 9 . ingai ,4aá« 
aa* 
A po lgárháború már. ш ?<•«,! f e n y e g e t e t t . , hogy e g é s s Kinár®-kl te r= 
j e d . A h e l y z e t * t Ыц* bon/ ' Lui t ab bá t e t t e a nemaetköai "münohenis =» 
• t á k " u j nyomása Kimárap %. e g l j a b b és l e g v e s z é l y e s e b b k í s é r l e t & 
' " t á v o l k e l e t i . Mfnoheyi* m e g s e i v e z é s é r é « E z ú t t a l az amer ika i imperia*-
l lamus k e r ü l t e l ő t é r b e * 
1941 tava* záx. Európá'-*-! aind erő s ebb en bontakoao t t k i a h á b a - . 
r u о 19*1 á p r i l i ^ á b a r a i « t u n i ô 9 amelynek n y u g a t i h a t á r a l t 
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e i s s t a Németország támadásának v e s z é l y e f e n y e g e t t e , egyezményt k ö -
t ö t t Japánnak a béke m e g e r ő s í t é s e é rdekében k e l e t i h a t á r a i n . 194-1 
' ., * • i 
á p r i l i s 13»án Moszkvában a l á í r t á k a s z o v j e t - j a p á n s e m l e g e s s é g i 
egyezményt . A j apán kormány f e l a j á n l o t t ! a S z o v j e t u n l ó n a k egy meg« 
aemtáu-Jidási s z e r z ő d é s m e g k ö t é s é t , a Németország és a S z o v j e t u n i ó 
k ö z ö t t 1939-ben k ö t ö t t s z e r z ő d é s h e z h a s o n l ó a n . A s z o v j e t kormány 
azonban inkább nem az 1939-es s z o v j e t - n é m e t s z e r z ő d é s h e z hason ló 
megnemtámadási egyezmény megkötésé t v á l a s z t o t t a , hanem egy sem-
l e g e s s é g i egyezményt , az 1926-os s z o v j « t - a é m e t egyezmény m i n t á -
jr'" -1, amely az a l á í r ó o r s z á g o k r a j e l e n t é k e n y e n k i s e b b k ö t e l e z e t -
t s é g e k e t r ó t t . 
A Kuomintang r e a k c i ó s o k az 1941~eft s a o v j e t - j a p á n egyezményt 
f e l h a s z n á l t á k s z o v j e t e l l e n e s régalomhad j á r a t u k ü r ü g y é ü l . Y*jng 
ö s u n g - h o j , a k i , mint mind ig , magának: Ceang Kai - seknek a n é z e t e i t 
f e j e z t e k i , az e l s ő k k ö z t t ámad ta meg dühösen a S z o v j e t u n i ó k ü l -
p o l i t i k á j á t a s z o v j e t - j a p á n egyezménnyel k a p c s o l a t b a n . А и Dagun-
ba«i" á p r i l i s 15-én a s z o v j e t - j a p á n egyezményt " s é r t ő n e k " n e v e z t e 
"Kina és a S z o v j e t u n i ó hagyományos b a r á t s á g á n a k s z e m p o n t j á b ó l " , ^ ^ 
Mindezen s z o v j e t e l l e n e s rágalmaknak f í "oka" az a s a j á t e lgondo-
l á s u k v o l t , hogy a S z o v j e t u n i ó J apásmai v a l ó s ze r ződésének meg-
k ö t é s e u t á n m e g s z ü n t e t i a Kinának a d o t t s « g é l y t . 
A k i n a i nép azonban nem engedte aiagát m e g o s a l n i . H i t t a Szov-
j e t u n i ó n a k , amely a g y a k o r l a t b a n nem egysze r b i z o n y í t o t t a be K í -
nának b a r á t s á g a v á l t o z h a t a t l a n s á g á t 0 Mao Ös-tung még 1939 s z e p -
temberében a z t i r t á s " Még ha a S z o v j e t u n i ó megnemtámadási egyez-
ményt i s k ö t J a p á n n a l , akkor sem e n g e i i meg> hogy ez az egyezmény 
k o r l á t o z z a t e v é k e n y s é g é t a Kinának v a l ó s - s g i t e é g n y u j t á s b a n . Már 
á p r i l i s 2o-án ugyanaïmak a "Dagunba®"-aak v i s s z a v o n u l ó t k e l l e t t 
f ú j n i a és e l i s m e r n i e , hogy a s z o v j e t - j a p á n egyezininy nem á l l k a p -
65 
o s o l a t b a n K i n á v a l . A j apán i m p e r i a l i s t a r a b l ó k p e r s z e , ak ik h o z -
z á s z o k t a k ahhoz , hogy minden nemzetközi egyezményt csupán p a p i r o s 
darabnak t e k i n t s e n e k , nem t ö r e k e d t e k a r r a , hogy b e c s ü l e t e s e n b e -
t a r t s á k a S z o v j e t u n i ó v a l k ö t ö t t s emlegesség i egyezményt , macuoka 
j apán k ü l ü g y m i n i s z t e r , ak i e z t az egyezményt a l á i r t a , o i n i k u s a n 
Ш—-
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^ Lásd J a f f e P*8 Id„mün "AmeropHa" i«« n o i 
ess 
mondta még b e r l i n i l á t o g a t á s i d e j é n , német k o l l é g á i t megnyugta« 
tandós woem»ifél<í japán mi»' - í te re lnök vagy külügy minies t e r ват 
k é s z t e t h e t i J a p á n t a r r a ç semleges marad jon , ha Németorssaág 
és a S z o v j e t u n i ó « ö a ö t t x m i Ik tuo támad® Ebben aa ©aetbsa J a p á n -
nak termése e t* э* л. л;«% k e l l * t adn ia Oroszo r szágo t Németország ol= 
66 v 
dalám«, I t t sem-ttf v a a a l « * < «égi egyezmény sem 8®&íi®w ' ïtan©k 
e l l e n é r e a eemle;. 9*.sági egf * nény o b j e k t í v e n b i sonyos mér t ék ig 
megkötött® a j a p / a a g r e s s a i *s így1 a hábora e l s z i g e t e l é s é n e k foa," 
t o s eezköa® volt® 
Ennek as egyizményimk » i j ene s e l l e n t é t ® v o l t a& aa egyezmény, 
В BŐ 
amelyet я aaoros 4rtelmébei4 ugyanezekben a hónapokban i g y e k e a ^ t t 
megkötni aa Ameri :al Egyesü l i Államok kormánya a japán komâmmyai® 
A j apán -amer ika i tgy^amény^ и ш s zán t ák a béke eszközének , hanem 
eszköznek a k í n a i nér rab** Vk lasorba dön t é s a S z o v j e t u n i ó 
e l l e n i háooru k i í ^ b b a n t á e á y a e A S z o v j e t u n i ó t ó l e l t é r ő e n , amely a 
péké m«g®$á|$iödé8é «к é r d e k é » 1 k ö t ö t t egyezményt J a p á n n a l , és a 
k i n a l nép é r d e k e l j e k smmií "p'<í -1 m e g s é r t é s é t sem engedte meg, aa USA 
kormánya imperia" l a t a egy*a.«* lyt k ö t ö t t a j apán a g r e e s a o r r a l Kima 
r o v á s á r a « 
Aa USA miadiifJcáV и b e l * m y o l ó d o t t az eu rópa i ügyekb®* Amerika 
é r ő t e l j e s e n l á t t a i l Angiié f e g y v e r r e l a h i t l e r i Németorsaág é® 
aaöve t s égeae , I t á l i a e l l e n t •,ia?,ora» 1941 márc ius 11-áat aa USA köng-> 
resatausa e l f o g a d t a а 1е»Д~1* ьв e t ö r v é n y t , amely s a e r i a t f e g y v e r e k e t 
adha tnak köloeönb« vagy b é r Az i m p e r i a l i s t a e l l e n t é t e k aa USA 
és Németország k ö a l t t megní v t 4 Amiben mértékben az USA mind mé-
lyebben k e v e r e d e t t b e l e aa « r i p a i ügyekbe, o lyan mértékben n ő t t e k 
az amer ika i kormánj. cörökber % t endenc i ák , hogy k i e g y e z é s t k e r e s s e « 
nek Japánna l a сx&sleteáо h így e a z e l l e g a l á o b e r r ő l aa o l d a l r ó l 
saabaddá tegyék a reaüfcet* tó«gfces4ődött az USA p o l i t i k á j á n a k megvál-
t o a á a a , amelyet Mar Ge-tuag 4sf é l évve l korábban megmondott, aa 
á t t é r é a a japán agyassaiÓ 1» i e z e t t a z i t á s á t ó l éa a j a p á n - k l n a i h á -
ború e l h u a á s á t ó l a japán iir r i a l i a m u s a a l v a l ó minél e l ő b b i és n y i l t 
megegyezésrs a k i a a i r é p r*< i á r a , a "müncheni béke" h a l a d é k t a l a n 
megsaervezéaér® a f ávo l -Ke l •  *i4® 
жиг—~ 
Ш
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A " t á v o l k e l e t i München" amer ika i p o l i t i k á j a , amelyet a s Egye-
s ü l t Államok a k i n a l - j a p á n a g r e s s z i ó k e z d e t é t ó i f o l y t a t t a k , igy 
1941 e l s ő f e l é b e n é r t e e l c s ú c s p o n t j á t , Tandenberg s z e n á t o r még 
194o j u n i u s ^ n r á d i ó b e s z é d e t mondot t , é s ebben az USA és J apán 
k ö z v e t l e n щфрьУ®sése m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t , b i z t o s í t v a a z t , h o g y 
egy i l y e n megegyezés s t a b i l i z á l j a az amer ikai imper i a l i zmus po-
z í c i ó i t a T á v o l - K e l e t e n , 6 7 194o j u l i u s 6-án Rooseve l t s a j t ó -
ügyi t i t k á r a , Ear ly Washingtonban k i j e l e n t e t t e , hogy az á z s i a i 
ügyeket maguknak az á z s i a i országoknak k e l l e l i n t é z n i ü k » "Azt 
gondol juk p é l d á u l , hogy f r a n c i a - I n d o k i n a k é r d é s é t maguk az á i s i -
a i országok f o g j á k e l i n t é z n i . " 
Az USA i l y e n k i j e l e n t é s e k k e l ö s z t ö k é l t e a j* л a g r e s s z o r t , 
és közben t o v á b b r a I s bőségesen t á p l á l t a a japem" p e r i a l i z m u e 
» ' 
h a d i g é p e z e t é t » 1941 á á r o i u s á b a n az USA l 0 5 5 3 . o o o b a r r e l / egy 
b a r r e l g_136 k g , / k ő o l a j t e r m é k e t s z á l l í t o t t Japánba , m^g ugyan-
azon év f e b r u á r j á b a n l , 2 7 9 , o o o b a r r e l t , j a n u á r j á b a n ped ig l«491.ooo 
b a r r e l t s z á l l í t o t t , 1941 május e l e j é n H o l l a n d - I n d i a , az USA és 
Angl ia k ő o l a j t á r s a s á g a i m e g ú j í t o t t á k nagymennyiségű k ő o l a j s z á l -
l i t á s á r a vonatkozó egyezményüket Japánna l* 
194o deoemberében az USA é s Japán k é p v i s e l ő i köz t megkez-
dődtek a f é l h i v a t a l o s t á r g y a l á s o k , amelyek hamarosan h i v a t a l o -
sakká a l a k u l t a k á t . A k é t i m p e r i a l i s t a ragadozó s i e t e t t megegyez-
n i a k i n a l nép r o v á s á r a , 
A j a p á n - a m e r i k a i t á r g y a l á s o k eredményeképpen uz USA kormá-
nya k i d o l g o z t a a J apánna l való megegyezés t e r v e z e t é t , amelyet az 
USA á l l a m t i t k á r a , Hul l 1941 j u n i u s 21~én n y ú j t o t t á t a wash ing to -
n i j apán nagykövetnek , Nomura t engernagynak . Ebben a t e r v e z e t b e n 
az USA k i f e j t e t t e k é s z s é g é t , hogy nagy engedményekre ha j l andó t és 
megígér te ,hog y a japán i m p e r i a l i s t á k és Kina k ö z ö t t a " - k ö z v e t í t ő " 
szerepében l é p f e l : másszóval , az USA kormánykörei megígér ték ,hogy 
í á b i r j á k a űsang Kai - sek k l i k k e t a Japán e l ő t t i f e g y v e r l e t é t e l r e . 
Az USA i m p e r i a l i s t á i , v á l l a l t á k magukra a z t a p i s z k o s munkát , b n e l y -
l y e l 194o-ben Angl ia nem t u d o t t megb i rkózn i : hogy e r ő v e l h a j t s á k 
be Kiná t a r a b s z o l g a i "müncheni b"ék4? z á r k á j á b a . Ami t O h u r c h i l l -
. 4 
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nek nem e l k e r ü l t , a«-« Hul l p r ó b á l t a megtenn i . 
Az USA i m p e r i a l i s t á i már minden e z ó s z á t y á r k o d á s t e l v e t e t t e k 
a r r ó l , hogy nem i smer ik e3 Mandzsúriának a japánok á l t a l t ö r t á n t 
e l f o g l a l á s á t é s Japánna é r t é s é r e a d t á k , hogy nem k í v á n j á k Mandeau-
r i a v i s s z a a d á s á t Kínának : a t e r v e z e t b e n "Mandzsu-Quo" ügyében c s u -
pán " b a r á t i " t á r g y a l á s o k r ó l v o l t s zó . A l a m e l l é k l e t , I I I . r é s z e 
9 » p o n t . / Az USA-nak még az e l l e n sem v o l t k i f o g á s a , hogy a t u l a j -
donképpeni Kína t e r ü l e t é n legyenek japán s e r e g e k , b e l e e g y e z e t t ab -
ba , hogymegvizsgá l ja a j a p á a - k i n a i ' közös védelem k é r d é s é t az á r -
ta lmae kommunista t evékenyeégge l szemben, b e l e é r t v e a japán s e -
r egek Kina t e r ü l e t é n v a l ó e l h e l y e z é s é t , " / U , o » 2 , p o n t . / 
Az USA p e r s z e ezeknek a ha ta lmas engedményeknek f e j é b e n , a z t 
v á r t a J a p á n t ó l , hogy a Osandes Ooeánon m e g ő r z i a s t a t u s q u o - t , g a z -
d a s á g i t é r e n é s k ü l p o l i t i k á j á b a n együttműködik az USA-val / J a p á n -
nak p l , az USA-val ö s s z e k e l l e t t e g y e z t e t n i e a Kina számára k i d o l -
g o z o t t B é k e f e l t é t e l e k e t , / ® Jppánnak azonk ívü l meg k e l l e t t Í g é r n i e 
az USA-nak, hogy m-sgőrzl semlegességét abban az e s e t b e n , ha az 
USA háborúba keve red ik Nématcrazággal és O l a s z o r s z á g g a l . A n y i l t 
j apán -amer ika i megegyezést ugy k é p z e l t é k e l , mint egy Kina r o v á -
s á r a menő egyezményt, amely a tovább iakban , az amer ika i monopo l i s -
t ák reményeinek m e g f e l e l ő e n , h o z z á j á r u l h a t o t t Japán támadásához 
a Szov je tun ió e l l e t , 
A S i n a i Kommunista P á r t Központi .Bizottsága 1941 május 25-én 
k e l t f e l h í v á s á b a n tiltakozott a " t á v o l k e l e t i Münohen" e l l e n , r á -
m u t a t o t t a r r a , hogy az USA és Japán megegyezése a k í n a i nép e l l e n 
I r á n y u l t . A Kinai Kommunista P á r t Központi b i z o t t s á g a aggodalom-
mal j egyez te meg, hogy Hull " t á v o l k e l e t i Miinohene" a Kuomintang 
j e l e n t ő s köreiben visszhangra t a l á l : E r ő s ö d ö t t a hangulat a J a p á n -
n a l va ló béke mellett, н Kuomintang r e a k c i ó s o k k ö z ö t t , a Kuomintang 
sajtóban mind nyíltabban h a l l a t s z o t t a k o lyan hangok, amelyek a J a -
pán e l ő t t i f e g y v e r l e t é t e l r e , a kinai nép e l l e n i n y i l t h á b o r ú r a buz -
d í t o t t a k . A Kínai Kommunista P á r t Központ i . b i zo t t s ága f e l h í v t a a 
ftllWnnw HHI milum 
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néptömegek«t , hogy h a r c o l j a n a k a " t á v o l k e l e t i " München u j v e s z é -
l y e e l l e n , 7 0 
Lásdi A Kinai Konwtunista P á r t Központi « i e o t t s á g á n s k f e l h i v á -
aa a néphez 1941 május 25-én , "A Kinai Kommunista P á r t Központi 
B i z o t t s á g á n a k l e g f o n t o s a b b okmányai a f e l s z a b a d í t ó háború kezde -
t é t ő l . " 239*1* 
A "müncheni béke" a Távo l -Ke le t en , amelyet az amer ika i impe-
r i a l i z m u s 1941 .avaszán k é s z í t e t t e l ő , egyike a legnagyobb s z é -
g y e n f o l t o k n a k , amelyekből amúgy i s sok va% az Egyesü l t Ál .шок 
k ü l p o l i t i k á j á n a k évkönyveiben . Az amer ika i s ze rzők mindig i g y e -
keznek k i k e r ü l n i , e l h a l l g a t n i ennek a korszaknak amer ika i p o l i -
t i k á j á t a T á v o l - K e l e t e n . Egyes s z o v j e t k u t a t ó k ö n k é n t e l e n ü l en -
gedve a c s a l á s n a k , nem l e p l e z i k l e e legendően az USA k i n a i p o l i -
t i k á j á t 1941 t a v a s z á n , amikor ennek a p o l i t i k á n a k i m p e r i a l i s t a 
j e l l e g e a l e g n y i l t a b o a n muta tkoz ik meg. 
V.Avaria könyvében: "Harc a Csendes Ooaánér t" l e k i c s i n y l i a z t 
a v e s z é l y t , amelyet abban az időben a j a p á n - a m e r i k a i egyezmény j e -
l e n t e t t . A sze rző e r r ő l a megegyezési k í s é r l e t r ő l f u t ó l a g , m e l l é -
kesen emlékezik meg, hangsú lyozva , hogy akkoriban, az USA-ban á l -
t a l á b a n Japán számára k e d v e z ő t l e n s z e l e k f ú j t a k , hogy az USA egész 
idő a l a t t hábo rúva l f e n y e g e t t e J a p á n t , hogy "a t á r g y a l á s o k n y i l -
vánva lóan reményte lenek" v o l t a k s t b c Amikor V.Av&rin f e l j e g y z i 
a j a p á n - a m e r i k a i e l l e n t é t k i f e j l ő d é s é r ő l tanúskodó t é n y e k e t , a l á -
b e c s ü l i az e l l e n k e z ő t é n y t : az amer ika i imper i a l i zmus t ö r e k v é s é t 
a J a p á n n a l va ló megegyezésre . L á t t u k , hogy a K ina i Kommunista Pá r t 
Központ i .Bizot t sága e z z e l &zemben Hul l " ^ á v o l k e l e t i Münchenét" 
t e l j e s e n r e á l i s é s i g e n komoly f enyege t é snek t e k i n t e t t e . Kina s z á -
mára a ve szé ly nagy v o l t . Nehéz m e g í t é l n i a z t , hogy v á j j o n a j a p á n -
amer ika i t á r g y a l á s o k "ny i lvánva lóan reményte lenek" v o l t a k - e , m i n t -
hogy a nemzetközi h e l y z e t gyökeres megvá l tozása , amelyet a S z o v j e t -
u n i ó Nagy Bonvédő Háborújának megindulás& i d é z e t t e l ő , akkor k ö v e t -
k e z e t t be , amikor ezek a t á r g y a l á s o k javában f o l y t a k . G . J j f i m o v 
könyvében "Kina ú j k o r i és l egu jabbko i ' i t ö r t éne lmének v á z l a t a " egy-
á l t a l á b a n szó s i n c s az USA k í s é r l e t é r ő l , hogy megszervezze a "mün-
chen i b é k é t " a Távol -Kele ten 1941 tapasz á a . A s z e r z ő , aki l e l k i i s -
mere tesen számi tásba v e t t o lyan tényeket , , hogy az USA embargót ve-
- 76 « 
As amer ika i i m p e r i a l i s m s p o l i t i k á j á n a k megvá l tozása , az 
á t t é r é s a r r a a k i s é r l e t r e , hogy e r ő v e l f e g y v e r l e t é t e l r e k é s s t e s -
sék K i n á t , k ü l ö n ö s e n v e s z é l y e s v o l t , nemcsak á g é r t , mer t az eu ró -
p a i háború körülményei ' k ö z ö t t as USA s ú l y a a f á v o l - K e l e t e » j e l e n -
tékenyen megnőt t , hanem a s é r t i a f frert Osang Kai -sek k l i k k j e min-
d i g e l s ő s o r b a n as USA f e l é t á j é k o s ó d o t t . Az a v e s z é l y , hegy a 
Csang Kai-sek k l i k k vég legesen és n y i l t a n e l á r u l j » ft nemse t i f e l -
s z a b a d í t ó harc ü g y é t , o l y a n n y i r a megnő t t , mint soha a z e l ő t t * 
A japán i m p e r i a l i s t á k ú j b ó l s z i n t é n e r ő t e l j е е е » о s á b i t o t t á k 
Csang K a i - s e k e t » béke p e r s p e k t í v á j á v a l * Maouoka Ш 1 j aguá r f o - á n , 
a t u d ó s í t ó k k é r d é s e i r e f e l » I t s , » s t mondott»« "Kormányunk még egy-
s z e r egéssen b e o e ü l e t s s e » k i a k a r j » j e l e n t e n i » Hogy b á r h i v a t a l o -
san e l i s m e r t e Teng Oe ing-ve j kormányát k ö s p o n t i kormánynak, még-
sem mondott még l e a r r é l » reményrő l , hogy Qs»ng Ka i - s ek meggon-
d o l j » magát és egyesü l V»»g kormányával*" i l i s 11-én Konoe a s t 
mondot ta » t u d ó s í t ó k n a k t "As, hogy mi a k t i v e * t ámoga t juk Vang 
C s i n g - v e j kormányát , e g y á l t a l á n nem j e l e n t i a s t , hogy f e l t é t l e -
nü l haroolnunk k e l l Csang Kai -sek kormány» e l l e n , én személy s z e -
r i n t e s t gondolám, hogy e l é r j ü k Osang és Vang kormányainak egye-
a ü l é a é t és e g y ü t t e s f e j l ő d é s ü k e t az á l t a l á n o s béke irányába»*." 
Vang Cs ing-ve j » m»ga r é s z é r ő l k i j e l e n t e t t e ! "Ha Csang u r h a j l a n -
dó á t k ö l t ö a n i Nankingba, akkor én Kina j ö v ő j e és az á l t a l á n o s b é -
ke nevében azonna l távozom a t e n g e r e n t ú l r a , á t adva a h a t a l m a t az 
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a r r » h i v a t o t t a b b n a k . " ' 
Az USA nyomására , a japánok és Vang Ce ing-ve j Í g é r e t e i n e k és 
f e l h í v á s a i n a k h a t á s á r a a Kuomintang mindinkább h a j l o t t a k a p i t u -
Iáns béke megkötésére* Az á r u l ó c sapás u t á n , amelyet Csang Ka i - sek 
az flj 4* hadse reg h á t á b a m é r t , a r e a k c i ó különösen megerősödöt t • 
Kínában, ez ped ig e l ő s e g í t e t t « az á r u l á s megé r l e lődésé to Februá r« 
t e t t k i számos a n y a g f a j t á n a k Japánba v a l ó k i v i t e l é r e , meg sem em-
l í t i az e l l enkező t ények*t„ pl<>a kőola j -egyezmény m e g ú j í t á s á t J a -
p á n n a l . Az,hßgy a Kina ú j k o r i és l e g u j a b b k o r i t ö r t é n e t é v e l f o g l a l -
kozó e g y e t l e n s z o v j e t kö?ayvbe:a az o l y a n e l ső rendű f o n t o s s á g ú t é -
n y e k e t , mint Hu l l " t á v o i k e l e t i Münchene" e l h a l l g a t j á k , kü lönösen 
b o s s z a n t ó . 
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ban és mároiuebgfn állfcak á t a Kuomintang tábornokok e l ső nagyobb 
o s o p o r t j a i a japánok o l d a l á r a , é lükön l i Qsang-olanggal / a Ciang-
szu-Sandu k ö r z e t " p a r t i z á n " o sz t aga inak h e l y e t t e e p a r a n c s n o k á v a l / 
és Jang OÓtttn-huával / a baoane i b r i g á d - védelmi csapatok - p a -
rancsnokáva l Oiangszu t a r t o m á n y á b a n / , b i Csang-c iangga l a j a p á -
nok o l d a l á r a á l l t ha rminceze r f é l r e v e « e t e t t k a t o n á j a . Vang C S i n g -
v e j s i e t v e k i n e v e z t e Id ö s a n g - c i a n g o t a bábcsapatok "kommunis-
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t a e l l e n e s b ü n t e t ő hadse rege e l s ő h a d t e s t é n e k " pa rancsnokává . 
A következő évek során a Kuomintang osapatok á t á l l á s a az e l l e n -
ség o l d a l á r a tömeges j e l e n s é g g é v á l t . 
A csungk ing i kormány magafaem.ellenezte a J a p á n n a l f o l y t a -
tandó t á r g y a l á s o k ú j r a f e l v é t e l é t . Amikor a japán seregek május 
közepén m e g ú j í t o t t á k r é s z l e g e s támadásukat a Kuomintang f r o n t -
* 
j á n , a c sungk ing i k a t o n a i b i z o t t s á g k i á l t v á h y t bocsátot t k i , a -
mely k i j e l e n t e t t e : " I l y e n módon l e h e t e t l e n megoldani a k i n a i i n -
o i d e n s t . " Másszóval a osungking i kormány a háború k ö z e p e t t e t u -
domására j u t t a t t a az e l l e n f é l n e k , hogy a Kuomintang-pár t iak 
szempont jábó l Japán csak békés t á r g y a l á s o k u t j á n " é r h e t e l " v a -
v
 f. 
l a m i t i s . A japánok r ö g t ö n f e l f o g t á k a c é l z á s t , A îtomej Ouszin 
h i r e z o l g á l a t i i r o d a r ö g t ö n k i je lente- t t e t "A k a t o n a i cselekmények 
• l s ő s z a k a s z a l e z á r ó d o t t . Mindkét f é l békére t ö r e k s z i k , " 
Ha az "USá^ndá még »csak i d e i g l e n e s e n sem s i k e r ü l t Kinát e l -
adn ia a j apán imper i a l i zmusnak , ha a Kuomintangnak nem s i k e r ü l t 
vég legesen k a p i t u l á l n i a Japán e l ő t t és a n é p e t az ö a s z k i n a i p o l -
gárháború zű rzava rába b e l e v e t n i e , e z t mindeneke lő t t az é l e s e n 
m e g v á l t o z o t t nemzetközi h e l y z e t akadá lyoz t a meg. 
1943t j u n i u s 21-én az USA kormánya á t a d t a a j apán nagyköve t -
nek az e l ő t t ü n k már i s m e r e t e s e g y e z m é n y - t e r v e z e t e t . A következő 
napon p e d i g , j u n i u s 22-én i n d u l t meg a h i t l e r i Németország r a b -
ló támadása a S z o v j e t u n i ó e l l e n és e z z e l megkezdődött a S z o v j e t -
un ió ^agy Honvédő H á b o r ú j a . A h e l y z e t h i r t e l e n ü l m e g v á l t o z o t t 
a T á v o l - k ü l e t e n i a . A j apán imper ia l i zmus e l h a t á r o z t a , hogy k i -
h a s z n á l j a a S z o v j e t u n i ó e l f o g l a l t s á g á t az e u r ó p a i háborúban és 
r á t e s z i k e z é t i m p e r i a l i s t a v e t é l y t á r s a i n a k b i r t o k a i r a a Távol -
K e l e t e n . Addig, amig a h i t l e r i Németország nem támadta meg a 
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S z o v j e t u n i ó t , az u t ó b b i e r ő i nagymértékben l e k ö t ö t t é k a japán 
a g r e s s z o r a k t i v i t á s á t . 
Már egy hónappal H i t l e r támsdása u t á n Japán e l f o g l a l t a D é l -
I n d o k i n á t . Az e l l e n t é t e k Japán ée a n g o l - a m e r i k a i v e t é l y t á r s a i k ö -
z ö t t gyorsan nőttek«, A Japánna l f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k b a n az USA 
1941 novemberében már j ó v a l h a t á r o z o t t a b b k ö v e t e l é s e k k e l l é p e t t 
f e l , mint a j u n i u s i egyezmény- te rveze tben . Az i m p e r i a l i s t a e l -
l e n t é t e k növekedése a Csendes-Ooeánon végső fokon k i r o b b a n á s r a v e - ( 
z e t e t t í 1941 december 7 - é n Japán v á r a t l a n u l megtámadta az USA-t 
és A n g l i á t , megkezdve a h á b o r ú t a Csendes Óceánon. Ez a támadás , 
a " t á v o l k e l e t i münohen" p o l i t i k á j á n e k o e ő d j é t j e l e n t e t t e . Ugyan-
az t ö r t é n t , ami Európában i s 1939-ben: az a g r e s s z o r a l e g k i s e b b 
e l l e n á l l á s vona lán h a l a d t és i d e i g l e n e s e n f é l r e t é v e a S z o v j e t u n i ó 
megtámadását , amire a "münchenis ták" minden e r e j ü k k e l k é s z t e t t é k , 
e h e l y e t t az e l s ő c s a p á s t ugyanazokra a ha t a lmakra m é r t e , amelyek 
a"müncheni p o l i t i k a " kezdeményezői és v é g r e h a j t ó i v o l t a k . 
Az események a Távo l -Ke le t en éppúgy, mint Európában t e l j e s -
s é g g e l i g a z o l t á k S z t á l i n e l v t á r s n a k a SzK/b/P XVII I .kongres szusán 
t a r t o t t beszédében mondo t t aka t , hogy "az a nagy és v e s z é l y e s p o l i -
t i k a i j á t é k , amit a benemavatkozás i p o l i t i k a h l v e l e l k e z d t e k , r á -
juk nézve komoly k u d a r o e a l v é g z ő d h e t i k " . 
A " t á v o l k e l e t i München" p o l i t i k á j á n a k kudaroa ugyanakkor a 
p o l i trikarián-
k i n a l ura lkodó oesz t a lyokk k u d a r c á t i s j e l e h t e t t e , mert ezek sz i~ 
vesen fogad ták a " t á v o l k e l e t i München" v o n a l á t és a k t i v a n r é s z t v e t -
t ek a "müncheni" béke e l ő k é s z í t é s é b e n a T á v o l - K e l e t e n , annak e l ő -
k é s z í t é s é b e n , hogy Kina a j apán imper i a l i zmus e l ő t t l e t e g y e & f e g y -
ve r t . ' 4 ' 
Wi—-— Lásd: Avar in : Id.mü. 285, 297. s más 1 1 . ; G .Je f imov: Id .mü.376 .1* 
Lásd:Papers R e l a t i n g t o t h e Fore ign R e l a t i o n e of the Ub J a p a n , 
I l . k . 768 -770 .1 . / 
76 I . S z t á l i n : A l en in izmus k é r d é s e i . 675 .1 , 
* Meg je l en t a Voproszi I s z t o r i l 195o. 7 , számában. 
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K i h a l l S e l l e r s A r tmáa f o r r a d a l m i mo«ga o.m f e l l e n d ü l é s e az e l s ő 
v i l á g h á b o r ú u t á n . / 1 9 1 7 - 1 9 2 3 / . 1 
1917 éa 192З k ö z ö t t hazánkban az «»eményels: & Bagy Október i 
S z o o i a l i s t a Sorradalom k ö z v e t l e n h a t á s t a l a t t f e j l ő d t e k . 
A Nagy Október i S z o c i a l i s t a Уодалй«ücm győzelme - mondja 
S z t á l i n e l v t á r s - " g y ö k e r e s fo rdu l&t í t j e l e n t az ember iség t ö r t é -
n e t é b e n , gyökeres f o r d u l a t o t a v i l á g k a p i t a l i z m u s t ö r t é n e l m i s o r -
sában , gyökeres f o r d u l a t o t a vi lágpif o ü e t a r i á t u a s z a b a d s á g o s -
galmábam, gyökeres f o r d u l a t o t az egéü$ r i l á g kisr-sákményolt t ö -
megeinek h a r c i módszere iben , s z e r v e s e t ! f o r m á i b a n , mindennapi 
é l e t é b e n és hagyományaiban, kultu^ádiábai és i d e o l ó g i á j á b a n . 
Ez az a l a p j a annak, hogy az Ok tóbe r i Forradalom nemzetkö-
z i j e l l e g ű , v i l á g m é r e t ű f c r r a d a l c » *
в
 Ä 
Az Október i Porradalom m e g n y i t o t t a it, p r o l e t á r f o r r a d a l m a k 
k o r s z a k á t . P é l d á j á v a l megmutat ta a köve ^aüdő u t a t más o rszágok 
* 
p r o l e t a r i á t u s á n a k i s . Az Október i f o r r a d a l o m m e g n y i t o t t a a 
gyarmat i fo r rada lmak k o r s z a k á t és telje»' egészében kérdéaeaaé 
t e t t e magát a v i l á g k a p i t a l i z m u s l é t e z é s é t . Az Október i F o r r a d a -I 
lom f o r r a d a l m a t j e l e n t e t t a munkásaaztály gondolkodásában és 
i d e o l ó g i á j á b a n . A l en in izmus győze.mét j e l e n t e t t e a s z o c i á l d e -
mokrácia f e l e t t az egész v i l á g m u h á s mozgalmába'1«. 
A Román Munkáspárt Központ i Bizet4««ágának m a r x i s t a - l e n i n l e -
t a e s t i egyetemén 195o á p r . 24-éa t a r t ó t t ö r t é n e l m i e lőadás 
k i v o n a t a . 
2
 S z t á l i n ? A len in izmus k é r d é s e i . Bp, V-5.0»217-218.1. 
AMNadejdea" /Remény/ c . l a p , a S a ^ l a ^ i a t a Pá^ t és a g a -
l a c i s z a k s z e r v e z e t e k orgánuma 192e . év i 38. számában e p rob -
l é m á r ó l a köve tkezőke t i r t a í nOroszo>rezág p é l d á j a nyomán a 
pro a t á r d i k t a t ú r a eszméje mint szükségéé á l lamformáé a k a p i -
talizmuöDÓl & kc^aaunlzmus f e l é v e z e t ő á tmene t i ko r szakban ,gyö-
k e r e t v e r t a tömegek l e l k é b e n , á t c s a p o t t ъ r é g ' p á r t o k és mind-
azok f e j e f ö l ö t t , akiknek l e l k é b e n már nem Hobe g a k o r a i f j ú -
ság l e l k e s e d é s e . " 
Ai ele б v i l á g h á b o r ú kookára t e t t e ál lamok s o r s á t , népek s o r -
s á t , s magát a munkásmoagalom s o r s á t . A háború próbakő v o l t a 
szoc iá ldemokaa ta p á r t o k számára i s , amelyek - a megalkuvóknak 
és a n a o i o n a l i e t á k n a k t e t t engedmények sze l lemében neve lkedve -
m e g h a j t o t t á k z á s z l ó j u k a t a maguk n e m z e t i , i m p e r i a l i s t a po lgá r ság 
guk e l ő t t . 
A l e n i n é s S z t á l i n v e z e t é s e a l a t t á l l ó Boleevik P á r t v o l t 
az e g y e t l e n , amely k ö v e t k e z e t e s h a r c o t f o l y t a t o t t az i m p e r i a l i s -
t a háborúk e l l e n , megva lós í tván az t a b o l s e v i k j e l s z ó t , hogy az 
i m p e r i a l i s t a h á b o r ú t po lgárháborúvá k e l l á t a l a k í t a n i . 
A s z o c i á l s o v i n i z m u s e l l e n h a r c o l t a németo r szág i S z o c i a l i s -
t a P á r t /ЫеЬ.tâteâ&kt, Luxemburg/, a b u l g á r i a i t e s z n i á k o k , s t b . 
De ezen erők k ö z ü l egyik sem k é p v i s e l t e a Bolsev ik P á r t k ö v e t -
k e z e t é s e n f o r r a d a l m i á l l á s p o n t j á t . 
Azokon a nemzetközi é r t e k e z l e t e k e n , melyek a? e l s ő v i l á g h á -
ború a l a t t z a j l ó t c a k l e , a Bolsev ik P á r t , noha nem t u d o t t ezek -
nek az é r t e k e z l e t e k n e k k ö v e t k e z e t e s e n f o r r a d a l m i j e l l e g e t a d n i , 
mégis s i k e r r e l b e f o l y á s o l j a « « s o c i a l i s t e , p á r t o k t l sz teuere«* ele-* 
melt és . l e l e p l e z n i e a h á b o r u l , i m p e r i a l i s t a j e l l e g é t 
/Zlmmerwald, 1915 s z e p t e m b e r / , továbbá f e l t á r t a az t i s ' , hogy a 
nemzetközi s z o c i a l i s t a i r dalom k é p t e l e n háború i d e j é n megvédel-
mezni és a lka lmazn i a nemzetköziség e l v e i t /Kiemíthal , 1916 á p r i -
l i s / j igy a s z o c i á l s o v ^ i l s z t á k e l l e n i h a r c folyamán a Bolsev ik 
P á r t e l ő k é s z í t e t t e azokat a f o r r a d a l m i e r ő k e t , amelyek a nemzet -
k ö z i munkásmozgalmat t e r m é s z e t e s medrébe t e r e l t é k 0 
Ezek a f o r r a d a l m i erők u j p á r t o k a t hoz ták l é t r e az 1 9 1 7 - t ő l 
1923- ig t a r t ó f o r r a d a l m i l e n d ü l e t sodrában 0 
A Nagy Október i S z o c i a l i s t a Forradalom h a t á s á r a 1917-23 k ö z t 
egész sor f o r r a d a l m i h a r r ás f o r r ada lom t ö r t k i a k a p i t a l i s t a o r -
szágokban, a gyarmatokb«'" és más függőségben lévő t e r ü l e t e k e n , Í g y 
F innországban , a Bal t i -»ál lamokban, Németországban /1918 novembe-
r é b e n / , A u s z t r i á b a n , Magyarországon, s t b . 
A "győztes"" a n t a n t o r s zága iban nagy f o r r a d a l m i ha rcok b o n t a -
koztak k l . A l e g f o n t o s a b b ipa rágakban ha ta lmas s z t r á j k o k du l t ako 
F ranc iao r szágban a f o r r a d a l m i mozgalom e l t e r j e d t azon ka tonák és 
t enge ré szek k ö z ö t t , a k i k e t Oiemenceau az o r o s z o r s z á g i fo r r ada lom 
8 1 -
e l l e n k ü l d ö t t e For rada lmi tömegmozgalmak r á z t á k meg I t á l i á t , ahol 
á l t a l á n o s s z t r á j k o k a t r e n d e z t e k a s z o v j e t e l l e n e s i n t e r v e n c i ó k meg-
a k a d á l y o z á s á r a . 
A f o r r a d a l m i l e n d ü l e t á t t é r j e d t a T á v o l - K e l e t r e i s : több mint 
l o m i l l i ó munkás és p a r a s z t v e t t r é s z t a Japánban a r i z s e l l á t á s 
m i a t t k i t ö r t lázadásokban» 
A nemzet i és s z o c i á l i s f e l s z a b a d u l á s vágya t ü k r ö z ő d ö t t azok-
ban a h a r c o k b a n , melyek Kinában, I n d i á b a n , Indonéz iában , Koreában, 
Törökországban^ az a rab ál lamokban és másu t t f o l y t a k . 
Ezen ha rcok á l t a l a munkásság k i e r ő a s a k o l t a a k a p i t a l i s t a k o r -
mányoktól egész so r gazdaság i és p o l i t i k a i k ö v e t e l é s t e l j e s í t é s é t 
é s h o z z á j á r u l t ahhoz , hogy meghiúsu l janak azok az i m p e r i a l i s t a k l » 
s é r l e t e k , melyek a f i a t a l S z o v j e t Köz tá r saságnak k a t o n a i b e a v a t k o -
zás és blokád r évén v a l ó megdöntésére i r á n y u l t a k . 
A munkásság f o r r a d a l m i l e n d ü l e t é t ő l megr iadva , va lamin t a a o k t ó l 
a s z o c i a l i s t a pá r tokban egyre inkább megnyi la tkozó t ö r e k v é s e k t ő l , 
bogy e p á r t o k kommunista pá r tokká a l a k u l j a n a k á t , a szoc iá ldemok-
r a t a veze tők s i e t t é k ú j j á s z e r v e z n i a Ï I » X n t e r n a o l o n a l é t / a z 1919 
f e b r u á r j á b a n t a r t o t t b e r n i é r t e k e z l e t e n / « . 
F ő c é l j u k a bolsevizmus e l l e n i ha rc v o l t , a d iadalmas Októbe-
r i S z o c i a l i s t a Forradalom e l l e n i kü«delem<> "Ha nem vesszük f i g y e -
lembe a k a t o n a i e l l e n i n t é z k e d é s e k e t „ mondta Maolonald, a Ï I » In -
t e r n a c l o n a l é j e l e n t i az egye t l en védelmi e szköa t a b o l s e v i k e k e l -
l e n . " 
* 
Aa egész v i l á g f o r r a d a l m i p r o l e t a r i á t u s a , amely h ő a l e s e n h a r -
c o l t aa "El a kezekke l O r o s z o r s z á g t ó l * j e l s z ó é rdekében , e l t á v o -
lódván á r u l ó s z o c i á l d e m o k r a t a v e z e t ő i t ő l , as 1919 márc iusában t a r -
t o t t moszkvai k o n g r e s s z u s o n u j nemzetközi h a r c i s z e r v e z e t e t h o z o t t 
l é t r e , a KoaoDunista I n t e r n a c i o n á l é t , amely Lenin és S z t á l i n P á r t -
jának p é l d á j a nyomán p rog ramjá ra t ű z t e a p r o l e t á r d i k t a t ú r a eszmé-
j é t , a kommunizmus győze lméér t f o l y t a t o t t ha ro g o n d o l a t á t . 
«в» « p с m 
A k a p i t a l i s t a e rők a s z o c i á l d e m o k r á c i a segí tségével h a r c o l t a k 
' ч 
a munkásosz tá ly e l l e n . De azok az i m p e r i a l i s t a s z e r z ő d é s e k , ame -
l y e k e t k ö t ö t t e k , va l amin t az egész Versailles! rendszer még jobban 
k i é l e z t é k a k a p i t a l i s t a országok és az e lnyomott népek, a p o l g á r -
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s ág és a p r o l e t a r i á t u s k ö z t i e l l e n t é t e k e t . A a s o e i á l d e m o k r á c i a 
e r ő f e s z í t é s e i e l l e n é r e a k a p i t a l i s t a országok munkástömegeinek 
f o r r a d a l m i l e n d ü l e t e egyre n ö v e k e d e t t . 
Magyarországon a Tanácsköz tá r sa ság ha ta lma 4 hónapon k e r e s z -
t ü l s z á l l t szembe a b e l s ő e l l e n f o r r a d a l m i e r ő k k e l és a k ü l s ő b e -
a v a t k o z á s s a l , Ba jo ro r szágban s z i n t é n t a n á c s k ö z t á r s a s á g a l a k u l t , 
amelynek s i k e r ü l t megmaradnia 1919 május l - i g . Németországban 
a mona rch i s t a puoce meg tö r t a munkásosz tá ly h a r c o s e l l e n á l l á s á n , 
Bulgár iában s z i n t é n nagy f o n r a d a i m i küzdelmek z a j l o t t a k l e . 
F r a n c i a o r s z á g b a n , Angl iában , Olaszországban és Amerikában 
a munkásosztá ly f o l y t a t t a a h a r c o t gazdaság i k ö v e t e l é s e i é r t é s 
a Szov je tun ió védelme é rdekében , 
Németországban, A u s z t r i á b a n és Csehsz lovákiában a p r o l e t a r i á -
t u s az a n t a n t harmadik s z o * j e t e l l e n e s h a d j á r a t a fo lyamán megakadás 
l y o z t a a f e g y v e r s z á l l í t á s t a pánok Lengye lországa f e l é . Az a n g l i a i 
munkásosztály a kormányt a S z o v j e t o r o s z o r s z á g e l l e n i beava tkozás 
megszün te t é sé re kénysze r i t e t t e . 
F o l y t a t ó d o t t a nemzet i f o r r a d a l m i h a r o a gya rma t i és f é l g y a r -
m a t i országokban i s . 
Ezen küzdelem s o r á n a Kommunista I n t e r n a c i o n á l é h e l y e s p o l i -
t i k á j a s e g í t e t t e a b e c s ü l e t e s e l emeke t , a munkásosz tá ly l e g j o b b 
f i a i t , hogy á l l j a n a k a Kommunista I n t e r n a c i o n á l é o l d a l á r a , в e z -
z e l j á r u l j a n a k hozzá nagy kommunista tömegpártok l é t r e h o z á s á h o z . 
Az r j j í t l p u s u tömegpártok l é t r e h o z á s á b a n kü lönösen f o n t o s s ze -
r e p e t j á t s z o t t Leninnek 192o á p r i l i s - m á j u s havában m e g j e l e n t mü-
ve i " B a l o l d a l i s á g , a kommunismus gyermekbetegsége" . 
I lyen körülmények k ö z ö t t ü l t össze 192o j u l i u s - a u g u s z t u s ha -
vában a Kommunista I n t e r n a c i o n á l é I I . Kongresszusa , mely 21 p o n t -
ba f o g l a l t a a Kommunista I n t e e r n a o i o n a l é b a va ló f e l v é t e l f e l t é t e -
l e i t . / E f e l t é t e l e k k ö z ö t t s z e r e p e l » propaganda é s a g i t á c i ó a pro -
l e t á r d i k t a t u x a é rdekében , az oppor tun izmussa l va ló s z a k í t á s , a de-
mokra t ikus c e n t r a l i z m u s elvének e l i s m e r é s e , a S z o v j e t k ö z t á r s a s á g 
támogatása az i m p e r i a l i s t a beava tkozás e l l e n , s t b . / ; ugyanez a 
Kongresszus k i e m e l t e a p r o l e t a r i á t u s és a pa rasz t tömegek s z ö v e t s é -
gének s z ü k s é g e s s é g é t , a p r o l e t a r i á t u s v e z e t é s e a l a t t , a h a r c o t azc 
b a l o l d a l i i r á n y z a t o k e l l en . , melyek nem m é l t á n y o l t á k a p a r l a m e n t i 
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h a r o j e l e n t ő s é g é t a k a p i t a l ! e t a o r s z á g o k b a n , ós a f o r r a d a l m i harm 
s z ü k s é g é t a r e f o r m i s t a s z e r v e z e t e k e n b e l ü l * Ezenkivt i l a Kongresz -
s z u s m e g a l k o t t a a Kommunista I n t e r n a c i o n á l é a lapokmányát , в meg-
á l l a p í t o t t a a gyarmat i é s f é l g y a r m a t i o r szágokban j e l e n t k e z ő nem-
z e t i f o r r a d a l m i mozgalmakkal szemben köve tendő p o l i t i k a i v o n a l a t , 
mely a p r o l e t á r f o r r a d a l o m i n t e g r á n s réezéc a l k o t j a . 
1921 második f e l é b e n és 1922 e l s ő f e l é b e n a nemzetköz i h e l y -
z e t b e n komoly v á l t o z á s o k köve tkez t ek b e . A S z o v j e t K ö z t á r s a s á g 
s z é t z ú z t a az e l l e n f o r r a d a l m a t és az i n t e r v e n c i ó s t ö r e k v é s e k e t } 
e z z e l b i z t o s í t o t t a a b ó k é t , melye t most már a nemzetgazdaság h e l y -
r e á l l í t á s á r a h a s z n á l h a t o t t f e l . 
A n y u g a t i o rszágokban a p r o l e t a r i á t u s számos v e r e s é g e t s z e n -
v e d e t t « A s z o c i á l d e m o k r a t á k az i m p e r i a l i z m u s megmentése é rdekében 
mindég t a p a s z t a l a t u k a t l a t b a v e t e t t é k , a k a p i t a l i s t a országok f i a -
t a l kommunista p á r t j a i még gyengék vol tasrf a&ban az időben f , a mun-
k á s o s z t á l y t ö b b s é g é t még nem n y e r t é k meg a maguk számára . í z a 
f o r r a d a l m i h a r c f e j l ő d é s é n e k i d ő l e g e s meg la s su l á sához v e z e t e t t . 
A k a p i t a l i z m u s f o l y t a t t a a h a r o o t azon eredmények e l l e n , me-
l y e k e t a munkásosz tá ly a Nagy Október i S z o c i a l i s t a Porrada lom győ-
ze lmé t köve tő évben h a r c o l t k i magának, 
A munkásosz tá ly e l ő t t most az a f e l a d a t á l l t , hogy f o k o z z a 
e r ő f e s z í t é s e i t és egységes f r o n t o t hozzon l é t r e a k a p i t a l i z m u s o f -
f e n z i v á j á v a i szemben. I l y e n körülmények k ö z ö t t a munkásosz tá ly nem 
z e t k ö z i v e z é r k a r a az ö s s z e s u j t i p u e m p r o l e t á r p á r t o k n á k a z t a f e l -
a d a t o t t ű z t e k i , hogy k e z d j é k meg a harcot a tömegek m e g n y e r é s é é r t 
A Kommunista I n t e r n a c i o n á l é I I I , / l 9 í . l j u n i u s - j u l i u s / é s Iw, Kong-
r e s s z u s a / 1922 november/ e l h a t á r o z t a az üzemi s e j t e k a l a k u l á s á n ke 
r e s z t ü l t ö r t é n ő p á r t s z e r v e z é s t , k i d o l g o z t a g y a k o r l a t i módon az egy 
s é g f r o n t t a k t i k á j á t a l u l r ó l k i i n d u l v a és i g y e k e z e t t e z t az egység-
f o n t o t f e l ü l r ő l i s l é t r e h o z n i . /Az 1S22 á p r i l i s á b a n t a r t o t t b e r n i 
érű s k e z l e t e n / , Az e g y s é g f r o n t é r t f o l y t a t o t t ha ro éppen akkor e r ő -
d ö d ö t t meg, amikor Olaszországban g y ő z ö t t a f a s i z m u s és amikor Aus 
s t r i á b a n , Magyarországon, a b a l k á n i o rszágokban s t b . megerősödö t t a 
r e a k c i ó . 
Ebben a h e l y z e t b e n m u t a t o t t r á Lenin a r r a , hogy a munkásosz-
t á l y n a k össze k e l l s zedn i e e r e j é t azon s t r a t é g i a i f e l a d a t o k meg -
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v a l ó s í t á s a é rdekében , amelyek a kommunista pá r tok e l ő t t á l l n a k ) 
egyben a z t a t a n á o s o t ad ta a kommunista p á r t o k n a k , hogy i g y e k e z -
вепек va lóban e l s a j á t í t a n i a f o r r a d a l m i muaica b o l s e v i k módon v a -
l ó s z e r v e z é s é t , s z e r k e z e t é t , módszeré t és t a r t a l m á t , ben in rámu-
t a t o t t a r r a , hogy ha az o rosz f o r r a d a l o m t a p a s z t a l a t a i t h e l y e -
sen h a s z n á l j á k f e l , a munkásosztá ly f e l s z a b a d u l á s á n a k k i l á t á s a i 
4. 
"nemosak щТс, de nagyszerűek l e s z n e k * . 
1923-ban v i l á g o s s á v á l t , hogy a k a p i t a l i s t a országok p r o i e -
» 
t a r i á t u s a v e r e s é g e t s z e n v e d e t t a p o l g á r s á g e l l e n i ha rdban . A n é -
metország i f o r r a d a l m i k r í z i s / 1 9 2 3 / az u t o l s ó láncszem v o l t az 
1917-23 k ö z t i f o r r a d a l m i ha rcok k o r á b a n . Ezután megkezdődött a 
k a p i t a l i z m u s v i s zony lagos s t a b i l i z á c i ó j á n a k k o r s z a k a . Az á r u l ó 
azociáldemokr a t ák s e g í t e t t é k a p o l g á r s á g o t abban, hogy m e g á l l í t -
s a Európában a munkásosztá ly f o r r a d a l m i h u l l á m á t . A kommunista 
pá r tok f i a t a l o k v o l t a k és nem s z a b a d u l t a k még meg a s z o c i á l d e -
mokrácia egész s o r a n a r c h i s t a maradványá tó l . Ez a körülmény f é -
k e z t e a tömdgek h a r c á t л k a p i t a l i z m u s e l l e n é s megkönny í t e t t e a 
s zoc iá ldemokra táknak , hogy á r u l á s t kövessenek e l a munkásosztá ly 
r o v á s á r a . 
Noha a k a p i t a l i s t a r e n d s z e r n e k s i k e r ü l t l e g y ő z n i e a v á l s á -
g o t , a k a p i t a l i s t a uralom a l a p j a e r ő s e n tönkre v o l t t é v e . 
Ezen harcok so rán a k a p i t a l i s t a ál lamok munkásosz tá lya sok 
t a p a s z t a l a t o t s z e r z e t t ? megnövekedőtt i d e o l ó g i a i és s z e r v e z é s i 
t é r e n . A kommunista pár tok f e j l ő d é s e és szerepük azokban a h a r -
cokban, amelyeket f o l y t a t t a k és f o l y t a t n á k ma l a a k a p i t a l i s t a o r -
szágokban, j ó l b i z o n y í t j á k e z t a t é n y t . Az 1917-23« k ö z t i harcok 
s e g í t s é g é v e l , amelyeket a kommunista p á r t o k f o l y t a t t a k , a munkás-
o s z t á l y számos országban megdöntö t te a mona rch i á t , k i t e r j e s z t e t t e 
a v á l a s z t ó j o g o t , k i h a r c o l t a a 8 ó r á s munkaidőt , b e v e z e t t e a k o l -
l e k t i v s z e r z ő d é s t , s t b . 
A munkásosztá lynak a dolgozó p a r a s z t s á g g a l v a l ó ö s s z e f o g á s á -
t ó l f é l v e s a tömegek nyomására, a p o l g á r i kormányzatok számos or-
* 
szágban f ö l d r e f o r m o t h a j t o t t a k v é g r e . 
Az 1917-23 k ö z t i f o r r a d a l m i harcok legnagyobb vivmánya azon-
4
 Lenins V á l o g a t o t t müvek. I I . k ö t . üp . 1949. 9 8 7 . 1 . 
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зад az v o l t , hogy a f ö l d g o l y ó egyha toda e l s z a k a d t az i m p e r i a l i s -
ta t á b o r t ó l , hogy a f ö l d g o l y ó e g y h a t o d r é a z é n a munkásosz tá ly k i -
l a r o o l t a magának a p o l i t i k a i h a t a l m a t , áa hogy a Lenin é s S z t á l i n 
» á r t j a v e z e t t e S z o v j e t K ö z t á r s a s á g munkáaaága é s p a r a s z t s á g a a 
temzetközi p r o l e t a r i á t u s t á m o g a t á s á v a l l e g y ő z t e az i m p e r i a l i s t a 
»eava tkoaás t és a b e l s ő e l l e n f o r r a d a l m a t * 
De b á r m i l y k é t s é g b e e s e t t e r ő f e s z í t é s e k e t t e t t e k I s a k a p i t a -
i s t á k , nem s i k e r ü l t a t ő k é s r e n d s z e r t az egész v i l á g o n v i s s z a á l -
. i t a n i . j e 0 . 
A Nagy Ok tóbe r i S z o c i a l i s t a Por rada lom ó t a a v i l g g k é t t á b o r -
•a o s z l o t t « г 
a . / á k a p i t a l i s t a t á b o r r a , amely o lyan á l t a l á n o s v á l s á g b a 
k e r ü l t , amelyből már n i n o s k i ú t , é s 
b . / a s a o o l a l i a m u e é s a béke t á b o r á r a , a S z o v j e t K ö z t á r s a s á g -
r a , amely egy u j k o r t n y i t o t t meg, a kommunizmus k o r á t . 
•а «а «=> 
A ml o r szágunk sem marad t k i a&okból a f o r r a d a l m i mozgalmak-
ó l , ame lyeke t az e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n i években az egész v i l á g 
t é l t . 
A v e r s a i l l e ^ i , s a i n t - g e r m a i n i é s t r i a n o n i i m p e r i a l i s t a béke -
ze rződések k ö v e t k e z t é b e n az e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n Románia h e l y -
e t e t e r ü l e t i , g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , nemze t i s t b . s z e m -
o n t b ó l e r ő s e n m e g v á l t o z o t t . 1916-ban Románia t e r ü l e t e 137 .9o8 km2 
o l t , v i s z o n t 1918-ban 285.049 km^-re n ő t t . Romániának 1916-ban 
. 9o4 .4o4 l a k o s a v o l t , de 1918-ban már 17 0 343.549 l a k o s s a l b i r t . 
Gazdasági szempontból s z i n t é n nagy v á l t o z á s o k t ö r t é n t e k Ro-
á n i á b a n . -1916-ban a gabonanemüek t e r m e s z t é s é r e s z á n t t e r ü l e t 
.665.16© h v o l t , 1918-ban 1 1 . 7 5 1 . 5 8 6 h - r a e m e l k e d e t t . Az 1916-
s á l l a p o t h o z v i s z o n y í t v a Románia i p a r a az e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n 
35 ?£-al n ö v e k e d e t t . E rdé lyben akkor az o r s z á g i p a r á n a k 52 
o l t , a g é p i p a r 6o j t . a , a t ő k e b e r u h á z á s o k 5 о ^ - a » 
Az o r s z á g g a s á a s á g i h e l y z e t e mégis h a t a l m a s v á l s á g b a j u t o t t , 
omániában u g y a n i s j e l e n t ő s gazdaság i a r á n y t a l a n s á g o t t a p a s z t a -
i n k . Az o r s z á g k e r e s k e d e l m i mér lege nagy d e f i c i t e t m u t a t o t t . 1 9 1 9 -
sn p l . 3 m i l l i á r d 7oo m i l l i ó l e i é r t é k b e n hoz tunk b e á r u t és csa*. 
s4 m i l l i ó l e i é r t é k ű á r u t v i t t ü n k k ü l f ö l d r e . As o r szágban h a t a l -
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mas I n f l á c i ó dühöngBtto Egysze r r e t ö b b f é l e pénz v o l t f o r g a l o m -
ban» l e i , német p a p i r p é n e , korona és r u b e l . Noha az i n f l á c i ó a 
f i z e t é s e k l á t s z ó l a g o s növekedésére v e z e t e t t /1916-hoz k é p e s t 
3 o l - s z e r e s n ö v e k e d é s r e / , az é l e l m i s z e r á r a k 8oo, 12oo és 14oo-szo-
r o s növekedés t m u t a t t a k , 
A pénzügyi h e l y z e t z i l á l t v o l t , Mig az á l l a m hav i k i a d á s a i 
1919-192o-ban З00 m i l l i ó l e i r e r ú g t a k , a h a v i jövedelem a l i g é r -
t e e l a 60 m i l l i ó l e i t . E m e l l e t t meg k e l l eml í t enünk , hogy a h á -
ború u t á n i korszakban k i é l e s e d e t t a h a r c a r é g i románia i tőke és 
az u j tar tományok t ő k é j e k ö z ö t t . Ez a h a r e a gazdaság i é s k ö v e t -
kezéskép p o l i t i k a i e l s ő b b s é g é r t f o l y t . Ezeket a h a r c o k a t t ö b b n y i -
r e a l i b e r á l i s / B r a t i a n u - f é l e / p á r t é s az e r d é l y i / M a n i u - f é l e / 
nemzet i p á r t gazdaság i és pénzügyi c s o p o r t j a i k ö z t f o l y t a k . 
Az e l s ő v i l á g h á b o r ú Titán é l e s formában m e r ü l t f e l Romániá-
ban a nemzet iségek k é r d é s e A b u r z s o á - f ö l d e s u r i rezs im h i v a t a l o s 
a d a t a i s z e r i n t az o r szág 17 m i l l i ó n y i l a k o s s á g á b ó l 1 m i l l i ó З00 
e z e r e s b t t a magyar l a k o s s á g r a , e zenk ivü l v o l t 4oo eze r o r o s z , 
544 e ze r u k r á n , 680 e ze r német , s t b . A nemzet i elnyomás s o v i n i s z -
» 
t a p o l i t i k á j a a b u r z s o á - f ö l d e s u r i kormányza t i módszerek s z e r v e s 
r é s z é t a l k o t t a , 
A b u r z s o á - f ö l d e s u r i r e n d s z e r s z i n t é n ha t a lmas p o l i t i k a i 
vá l ságon ment á t . Ez a v á l s á g többek k ö z t a b u r z s o á - f ö l d e s u r i 
p o l i t i k a i pá r tok s z é t t ö r e d e z é s é b e n n y i l a t k o z o t t meg és u j p o l i -
t i k a i c s o p o r t o c s k á k , vagy p o l i t i k a i pá r tok meg je l enésében / i l y e -
nek v o l t a k az e r d é l y i Román Nemzeti P á r t , a Nemzeti Demokrata 
P á r t , a Néppár t , a" P a r a s z t p á r t , s t b , / ; ugyancsak a v á l s á g r a mu -
t a t t a k a sü rü kormányvá l tozások , 1917 második f e l é t ő l 1923 e l e -
j é i g Romániában 58 kormányvál tozás v o l t » l o e s e t b e n v á l t o z o t t a 
m i n i s z t e r e l n ö k és 48 k o r m á n y á t a l a k í t á s t ö r t é n t , A kormányok é l é n 
sokszor tábornokok á l l t a k / ö o a n d a , Y Ű t o i a n u , Averesou s t b , / , 
» » 
Ugyanezek i d ő a l a t t v á l t o z t a k azok az idegen monopolie t a ose« 
p o r t o s u l á s o k I s , amelyek az o r szág gazdaság i é l e t é t u r a l t á k és a 
b u r z s o á - f ö l d e s u r i kormányok p o l i t i k á j á t d i k t á l t á k . I s m e r e t e s , h o g y 
a német t őke és a f r a n c i a - a n g o l tőke k ö z t i ha rcban 1916-ban Ro-
mániában az u t ó b b i győzede lmeskede t t . A / B r ï t i a n u - f é l e / b u r z s o á -
f ö l d é s u r i kormány Romániát az a n t a n t o l d a l á n s o d o r t a be az lmpe-
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r i a l i s t a háború иа. A következő évek aorán azonban a b u r z s o á - f ö l -
d e s u r i r e z s i m a német i m p e r i a l i s t a o s o p o r t gyámkodása a l á k e r ü l t 
/ b u f t é a i b é k e / , majd később i smét az a n g o l - f r a n c i a - a m e r i k a i tőké 
h a t á s k ö r é b e t é r t v i s s z a / I l . m o z g ó s i t á s / » 
Bármilyen i s v o l t az o r szág é l é n á l l ó b u r z s o á - f ö l d e s u r i 
kormány 1917-23 k ö z t , b á r k i k i s v o l t a k a Romániát l e i g á z ó f i -
nánetőke b i r t o k o s a i , a románia i p o l g á r s á g és f ö l d e s ú r i o s z t á l y 
a r r a t ö r e k e d e t t , 
a . / hogy k i v e z e s s e a b u r z s o á - f ö I d e s u r 1 r e z s i m e t a gazdaság i 
és p o l i t i k a i v á l s á g b ó l ; 
b . / hogy e l f o j t s a a romániai munkástömegek f o r r a d a l m i h a r -
c á t î 
c . / hogy a nemzetközi e l l e n f o r r a d a l o m s z o l g á l a t á b a á l l j o n 
az Október i Forradalom és a S z o v j e t Köztá rsaságok ellen«, 
Kezdetben a románia i b u r z s o á - f ö l d e s a r i rezs im a német impe-
r i a l i z m u s m e l l e t t h a l a d t , l e r o h a n t a Bes&zarábiá t és t ámoga t t a az 
o r o s z o r s z á g i b e l s ő e l l e n f o r r a d a l m a t , va l amin t Vilmos c s á s z á r c s a -
p a t a i t Ukra jna megszá l lásában és Pe t rog rád megtámadásában® Ké-
sőbb az a m e r i k a i , angol és f r a n c i a imper ia l i zmus s z o l g á l a t á b a n 
á l l t , amely megszervez te a s z o v j e t e l l e n e s beava tkozás t» S z o v j e t -
B e s s z a r á b i a m e g s z á l l á s a éppen a b u r z s e á - f ö l d e s u r i r ezs im p o l i t i -
k á j á n a k megny i l a tkozása v o l t , a nemzetközi e l l e n f o r r a d a l o m s z o l -
g á l a t á b a n . Ez a p o l i t i k a á l l a n a ó a n m e g n y i l a t k o z o t t a következő 
években i s , amikor a b u r z s o á - f ö l d e s u r i r ezs im a z z a l b í z t a meg a 
román h a d s e r e g e t , f r a n c i a tábornokok v e z e t é s e a , l a t t , hogy támad-
j a meg és f o j t s a e l - H u e r a s é s Jumanea szoc i á ldemokra t ák s e g i t -
s égéve l - a magyar f o r r a d a l m a t , amikor a n y u g a t i i m p e r i a l i s t a k o r -
mányok ö s z t ö n z é s é r e a b u r z s o á - f ö l d e s u r i r e z s i m tevékenyen támogat -
t a a s z o v j e t e l l e n e s i n t e r v e n c i ó t és maga i s n y i l t r é s z v é t e l r e ké-
s z ü l t . De Len in , ak i S z o v j e t o r o s z o r a z á g n a k a b é k é é r t f o l y t a t o t t 
n a r o á t v e z e t t e , l e l e p l e z t e a háborús u s z í t ó k a t és 192o f e b r u á r j á -
ban r á m u t a t o t t a r r a , hogy иа k a p i t a l i s t a f r a n c i a kormány Lengyel-
o r s z á g o t / é s v a l ó s z í n ű l e g Romániát i s / támadásra ö s z t ö n z i e l l enünk 
A román ia i komeunieta c s o p o r t o k , melyeket az Október i P o r r a -
dalom, va l amin t Lenin t a n i t á s a i r á n y í t o t t , országunkban h a r c o t f o l y -
t a t t a k a s z o v j e t e l l e n e s i n t e r v e n c i ó e l l e m . Egy k e l t e z é s n é l k ü l meg-
ц  
J
 Lenin i Válasz a New-York Evening J o u r n a l c . amer ika i l a p t u d ó s í -
t ó j á n a k k é r d é s e i r e / M e g j e l e n t a S e á n t e i a c . román l a p 195o. á p r . 
1717 . számában / . 
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j e l e n t i l l e g á l i s mani fesz tum, melye t a kotomunista p á r t megalko-
t á s á é r t küzdő románia i k©mmuní8t«f csopor tok ad tak k i és amely 
"Románia munkásaihoz é s p a r a s z t j a i h o z " v o l t i n t é z v e , a k ö v e t k e -
zőkben l e p l e z i l e a b u r z s o á - f ö l d e s u r i kormányzat k ü l p o l i t i k á j á t ? 
" . . . » A román burzsoák és f ö l d e s u r a k r e a k c i ó s s z e l l e m r ő l és a 
munkásosztály-, v a l a m i n t a p a r a s z t s á g f igye l embe nem v e v é s é r ő l t e t -
t e k t anúságo t k ü l p o l i t i k a i t é r e n i s . Kezeik még csöpögnek azok-
nak a magyar munkásoknak és pa rasz toknak v é r é t ő l , a k i k e t lemé-
s z á r o l t a k , hogy m e g f o j t s á k a üHagyar Tanácsköztársaságot« , A r o -
mán f ö l d e s u r a k r a és bu rz soáh ra a l a p i t j a ma reménységét az impe-
r i a l i s t a v i l á g , mely h a r c b a Jtiván Bocsátkozni az o r o s z o r s z á g i és 
u k r a j n a i S z o v j e t K ö z t á r s a s á g o k k a l . Csal a Lengyelország s o r s á t ó l 
va ló f é l e l e m t a r t o t t a v i s s a s a Tachekat , Averescukat és B r l f t i a -
n u k a t a t t ó l , hogy n y i l t há" oruba bocsá tkozzanak a s z o v j e t e k k e l . 
Mindent meg te t t ek azonban azon c é l é rdekében , hogy s e g i t s é g e t 
n y ú j t s a n a k a f e h é r Lengye lországnak , Vrangel t ábornoknak , P e t i -
j u r a b a n d i t á n a k és a S z o v j e t K ö z t á r s a s á g összes e l l e n s é g e i n e k . A 
burzsoá Románia - noha к . j e l e n t e t t e , hogy semleges marad - az 
o r s z á g t e r ü l e t é t lényegé эегг véve a S z o v j e t e l l e n i hadműveletek 
b á z i s á v á t e t t e . 
Romániában tandák a l a k u l t á k . Romániában k é m s z e r v e z e t e t l é t e -
s í t e t t e k } Románián halalt&k: k e r e s z t ü l Predovnak Lengye lo r szágbó l 
a- K r i m - f é l s z i g e t r 3 h a l & ü j »&<aps.tai, Románián á t h a l a d t a k a Len-
gyelországnak k ü l i ö t t h s l l a n y a g s z á l l i t ó v o n a t o k o e o " 
De - amint Gh.Gheorghit-De j e l v t á r s megjegyzi - "az a t é n y , 
hogy a p r o l e t a r i á t u s k i v í v t a magának a p o l i t i k a i h a t a l m a t a f ö l d 
egyhatod r é s z é n , a hazánkbeH munkásosztá lynak edd ig i s m e r e t l e n 
f o r r a d a l m i b á t o r s á g o t és l e n d ü l e t e t a d o t t . A f o r r a d a l m i hu l l ám 
megnövekedésének, minx az o r o s z o r s z á g i Juagy S z o c i a l i s t a Porradalom 
egyenes következményének e l s ő j e l e i , már akkor kezd tek m e g n y i l a t -
kozn i a munkásosztály és a p a r a s z t s á g s o r a i b a n , amikor a f e l f e g y -
v e r z e t t és f r o n t r a k ü l d ö t t p a r a s z t s á g a f r o n t o n a f o r r a d a l m i meg-
гг 
mozdulásban r é s z t v e v ő orosz h a d s e r e g m e l l e t t á l l t . " 
-, 
Gh.Gheorghiu-DeJí A Romáit Munkáspárt f e l a d a t a i a munkásosz tá ly 
és a dolgozó p a r a s z t s á g s ü k e t s é g é n e k megerősödéséé r t és a f ö l d -
müvelés s z o c i a l i s t a á t s чк Г á e á é r t f o l y t a t o t t h a r c b a n . A Jfcomán 
Munkáspárt kiadása«, 1 9 4 5 о
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Az o r o s s f o r r a d a l o m k i t ö r é s « 1917 f e b r u á r havában , a B o l s e -
v i k P á r t h a r o a a munkásság, p a r s e z t s á g ée k a t o n a s á g zömének meg-
n y e r é s é é r t é s különösen a aagy Október i S z o c i a l i s t a Forradalom 
k ö a v e t l e n h a t á s t gyakoro l t ak haaánkra* Aa o rosz h a d s e r e g j e l e n -
l é t e Moldvában és tevékeny r é s z v é t e l e a f o r r a d a l m i mozgalmakba» 
a r r a az á l l í t á s r a j o g o s í t f e l , hogy az o rosz f o r r a d a l o m egy k i s 
r é s z e országunk t e r ü l e t é n z a j l o t t l e , h o a a á j á r u l v á n dolgozó t ö -
megeink ön tuda tának emeléséhez , melyek éppen ennek h a t á s á r a i n -
d u l t a k harcba* Valóban 1917 májua 1 - é n a l e g t ö b b román városban 
és kü lönösen I a a i b a n nagy t ü n t e t é s e k z a j l o t t a k l e , amelyeken aa 
oroaa h a d s e r e g k a t o n á i és a román dolgozók egya rán t r é s z t v e t t e k . 
Ezek az erők m e g n y i t o t t á k a i a s i - i ' r a r a s o á - f ö l d e s ú r i k o r -
t " , 
mányzat b ö r t ö n e i n e k k a p u i t ée k i s z a b a d í t o t t á k a p o l i t i k a i f o g -
l y o k a t . Ugyancsak Moldvában, Roman városában z a j l o t t l e azok-
nak az o rosz k a t o n a i egyeégeknek a k o n g r e s s z u s a , melyek ezen a 
f r o n t s a a k a a z o n t a r t ó z k o d t a k . E z e n a kongresszuson román munká-
sok i s v o l t a k j e l e n . A kongresszus v e z e t ő s é g é t a bo l sev ikok k e -
r í t e t t é k ha ta lmukba , ak ik aa orosa k a t o n a s á g o t a s z o c i a l i s t a 
f o r r a d a l o m vona lán v e z e t t é k tovább . A román k a t o n á k , ak ik aa 
orosz b a j t á r s a k k a l v á l l v e t v e h a r c o l t a . : , ennek a f o r r a d a l m i h a r c -
nak k ö z v e t l e n h a t á s a a l á k e r ü l t e k . Ig*n j e l l emző a következő n é p -
d a l , melyet 1917-18-ban s z e r z e t t Gadi i l rheorghe, a V I I . v a d á s z -
ezred S r m e s t e r e ; ez a népda l sok-sok éven á t a Somán Akadémia 
k é z i r a t t á r á b a n h e v e r t / l # 5 . 1 o 5 e z . k é z i r a t 2 o 7 - 2 o 8 . 1 . / ; 7 • I..'". 
^ A n é p d a l t (Jh.cSlinesGU akadémikus f e d e z t e f e l . Egykor s z á j r ó l -
s z á j r a t e r j e d t a román h a d s e r e g k a t o n á i k ö z t : " aa rabo ly zöld 
l e v e l e , - Ha megfognék egy c s o k o j t /népnyuzó f ö l d e s u r a t / , - Hét 
b ő r t lenyúznék r ó l a ; - Másik b a r a b o l y - l e v é l , ^ v i n n é e l ördög az 
u r a k a t , - mer t ők i d é z t é k e lő a h á b o r ú t , - Minket küldenek h a r c -
b a , - 6k ped ig f u t n a k v i s s z a f e l é . - A képv i se lőházban csak v i -
t a tkoz t&k , - A p a r a s z t o k r a nem i s gondo l t ak , - Van-e f ö l d j ü k vagy 
n i n c s e n , - Fo ly ton h á b o r ú r ó l k i á l t o z t a k . - Verné meg az ú r i s t e n , -
Ahány osokoj csak van e f ö l d ö n , - Mert valamennyien s i ránkozva, j a j -
nak , - De közben f o l y t o n a r r a gondolaak , - Hogy f o g j á k b i r t o k a i k a t 
b é r b e a d n i , - Apró babnak l e v e l e , - Most már nekünk i s van s z a v u n k , -
Hadd vegyük e l a c s o k o j t ó l a f ö l d e t , 4a ped ig nem a d j a , - Megfog-
juk a k a b á t j á t és az o r o s z o k a t f o g j u g u t á n o z n i . 4 
. \ » — - -, 
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Az огоbz munkások p é l d á j a nyomán, a román munkásosz tá ly i s 
az e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n nagy h a r c o k a t f o l y t a t o t t . 
A munkásosz tá ly különböző p o l i t i k a i ée gazdaság i k ö v e t e l é -
s e k é r t s z á l l t s í k r a . Mindezen harcok s o r á n á l l a n d ó a n m e g n y i l a t -
k o z o t t a dolgoz^ nép s z e r e t e t e az o rosz f o r r a d a l o m , a S z o v j e t 
K ö z t á r s a s á g i r á n t . Sok e s e t b e n a román ka tonák á t á l l t a k a Vörös 
Hadsereg o l d a l á r a , Odesszában román f o r r a d a l m i egységekbe tömö-
r ü l v e . Gyűléseken, t ü n t e t é s e k e n , r ö p i r a t o k o n és a s a j t ó n k e r e s z -
t ü l a munkásosz tá ly véde lmez te az o rosz f o r r a d a l m a t , A "TrKias -
ca s o c i a l i s m u l " . / " É l j e n a s z o c i a l i z m u s " / oimü ú j s á g e l s ő , t ö r v é -
nyesen m e g j e l e n t száméban, 1918 november 14-én f e l h a n g z a n a k a k ö -
ve tkező j e l s z a v a k : Bîi- a k e z e k k e l S z o v j e t o r o s z o r s z á g t ó l ; Azon-
n a l i béké t S z o v j e t o r o s z o r s z á g g a l ; H a r c o l j u n k minden beava tkozás 
e l l e n Oroszország b e l ü g y e i b e ; Szűnjenek meg az e l l e n f o r r a d a l m i 
t-
mesterkedések Románia f ö l d j é n ; S z o v j e t o r o s z o r s z á g az ö s s z e s e l -
nyomott népek v é d e l m e z ő j e , s t b . s t b . Íme néhány j e l s z ó országunk 
háború u t á n i m u n k á s - s a j t ó j á b ó l , amely az á r u l ó s z o c i á l d e m o k r a t á k 
á l l á s p o n t j á t ó l e l t é r ő l e g , k i f e j e z i a munkásosz tá lynak és a Kommu-
n i s t a Pá r tnak a munkások és p a r a s z t o k e l s ő á l l a m á v a l szemben k e z -
d e t t ő l f o g v a t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s á t , 
A f o r r a d a l m i ha rc e g y r e j e l e n t ő s e b b munkástömegeket sodor 
magáva l . A Nagy Október i S z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m h a t á s a a l a t t a 
tömegek a r r a b í r j á k a munkásmozgalom a k k o r i f e z e t ő s é g é t , hogy 
egész s o r h a r c o s f o r r a d a l m i j e l s z ó t a d j o n k l /1918 decemberében 
k ö z z é t e t t e l v i n y i l a t k o z a t á b a n / . Száz é s s z á z e z e r munkás l é p 
be a szakszervezetekbe;* A munkásmozgalom p o l i t i k a i b e f o l y á s a 
n ő t t ö n - n ő ; ez a h a l a d á s megnyi lvánul a p a r l a m e n t i v á l a s z t á s o k 
á rka iméva l i s . A p o l g á r i - f ö l d e s ú r i r e z s im megpróbá l j a m e g t ö m i 
a munkásság ha rcának f o r r a d a l m i l e n d ü l e t é t : 1918 december 13-án 
munkásgyi lkosságok t ö r t é n n e k , e z e r meg e z e r munkást v e t n é k b ö r -
> • ' 
tönbe / e z e n l e t a r t ó z t a t á s o k köve tkez t ében h a l meg bör tönben F r i -
mu i s . / » a munkások e l l e n p e r e k e t i n d í t a n a k , s t b , Mindez a z o n -
ban nem é r i e l c é l j á t . A munkásosz tá ly f o r r a d a l m i h a r c a tovább 
n ő t t 1919-2o-ban i s . Az 192o ok tóberében k i t ö r t á l t a l á n o s s z t r á j k 
amely egyike v o l t hazánkban a munkásosz tá ly l e n a g y o b b megmozdu-
l á s a i n a k 1917 és 1923 köz t* száz és s z á z e z e r munkás r é s z v é t e l é v e l 
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z a j l o t t l e . 
Ezen f o r r a d a l m i harcok k e r e t é b e n k o v á c s o l ő d o t t össze hazánk 
p£rxista-lenin:j ,§j#& p á r t j * » a románia i Kommunista P á r t , 
A Kommunista P á r t m e g a l a p í t á s a érdekében a románia i munkás-
mozgalmon b e l ü l é l e s h a r c o t k e l l e t t f o l y t a t n i a szoc iá ldemokra ták 
jobbszá rnya é£ az u , n . " o e n t r i s t á k " e l l e » , 
A háború e l ő t t i s z o c i a l i s t a p á r t , noha a béke m e l l e t t és a 
háború e l l e n f o g l a l t á l l á s t , nem s z e r v e z t e meg a h a r c o t és nem 
m o z g ó s í t o t t a a munkásosz t á ly t azon c é l b ó l , hogy az i m p e r i a l i s t a 
h á b o r ú t po lgárháborúvá a l a k í t s a á t . Csak az o rosz fo r r ada lom ós 
különösen a i»agy ü k t ó b e r i S z o c i a l i s t a Forradalom h a t á s a a l a t t 
kezd tek a román munkásszerveze tek ú j j á a l a k u l n i • 
A munkásság ú j j á s z e r v e z é s é b e n e r ő s e n é r e z h e t ő a .bolsevik 
• « 
P á r t h a t á s a . Ez a h a t á s n y i l v á n u l t meg ab teán' i s , hogr a munkás-
ság már nem k i v á n t a ú j j á s z e r v e z n i a r é g i s z o c i a l i s t a p á r t o t , h a -
nem u j t i p u s u , kommunista p á r t b g k i v á n t t ö m ö r ü l n i . 
Az 1916-18- i h á b o r ú t köve tő e l s ő években a 1 román ia i mun-
k á s o s z t á l y n a k nem v o l t k ö v e t k e z e t e s e n f o r r a d a l m i p á r t j a , amely-
nek közpon t i veze tősége az egész o r s z á g o t kezében t a r t o t t a v o l n a . 
Egy ide ig v o l t egy s z o c i a l i s t a p á r t a *gi Romániában, egy másik 
s z o c i a l i s t a p á r t Erdé lyben , egy harmadik a Bánságban, és végü l 
egy negyedik s z o c i a l i s t a p á r t Bukovinába»о Bessza ráb iában a mun-
k á s o s z t á l y n a k , amely három fo r rada lomban v e t t r é s z t , megvolt a 
maga kommunista p á r t j a . 
Az ó román ia i , e r d é l y i , bánság i és bukovina i s z o c i a l i s t a p á r -
tokon b e l ü l több i r á n y z a t j e l e n t k e z e t t » a j o b b o l d a l i s z o c i á l d e -
mokra ta i r á n y / F l u e r a s és Jumanca Erdé lyben , ak ik Maniu h i v e i 
m e l l e t t v e t t e k r é s z t a Vezető Tanácsban, ö r i g o r o v i c i Bukovinában 
s t b , / , továbbá a középső i r á n y z a t ' I l i é Mosoovici v e r e t é s e a l a t t , 
aü?ely a f o r r a d a l m i ha rcok nyomása a l a t t k i n y i l v á n í t o t t a , hogy e l -
f o g a d j a » kommunista e l v e k e t , de a g y a k o r l a t b a n a munkásság f o r r a -
dalmi l e n d ü l e t é t f é k e z n i i g y e k e z e t t és n y i l t a n vagy t i t o k b a n ecyez 
k e d e t t a p o l g á r s á g és a f ö l d e s u r a k k é p v i s e l ő i v e l / A v e r e s c u v ^ l / , s 
e z z e l e l á r u l t a a munkásosztá ly h a r c á t . Végül v o l t a k kommunista cso 
p o r t o k , finelyek 1918- 19-ben és e g y i d e i g még 192o-ban i s r é s z b e n i l 
Эв gá l ionn működtek. 
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Ей en áramlatok közt egyre inkább k i é l e s e d e t t a hare«, Egyrész-
r ő l a ezoeiáldemokraták ée a középpártiak arra törekedtek, hogy 
fékezzék a munkásosztály haroát és megakadályozzák a s z o c i a l i s -
ta pártnak kommunista párt tá való á t a l a k u l á s á t . Másr | szr# l a kom-
munisták azon i g y e k e z t e k , hogy megszabaduljanak a szociáldemokrá-
c i a i d e o l ó g i a i hagyományaitól, megszervezzék és vezessék a törne-
gek harcos forradalmi l e n d ü l e t é t és egy olyan forradalmi marxis-
t a - l e n i n i s t a pártot teremtsenek, amely képes v e z e t n i a munkáeos«-
tá$.y haroát . A szooiáldemokraták, amióta a polgárság és a f ö l d -
b i r t o k o s ré teg s z o l g á l a t á b a á l l o t t a k , ezeknek támogatását é l v e z -
ték a kommunisták e l l e n i haroukbgn. Sz intén é l t e k a z z a l a f e g y -
v e r r e l , hogy a kommunista forradalmi munkásságot tömegesen l e -
t a r t ó z t a t t á k és megpróbálták pártjukat s o v i n i s z t a é s re formis ta 
«lapra he lyeznie 
Kihasználva az 1916 d^ember 13-a u tán i tömeges munkásle-
t a r t ó z t a t á s o k a t és a kommunista osoportok gyöngeségét , a s z o c i á l -
demokraták, élükön f l u e r a e s a l , Humancaval, megpróbálták a pártot 
» 
olyan vonalra á t á l l í t a n i , hogy támogatást nyújthasson a burzsoá-
f ö l d e s u r i kormány i m p e r i a l i s t a k ö v e t e l é s e i h e z az i m p e r i a l i s t a 
békeezerződéseket megalkotó nemzetközi tanácskozásokon* 
A szociáldemokaatáK, a«on c é l b ó l , hogy támogassák a B r a t i a -
nu á l t a l v e z e t e t t román békede legác ió t , közzé te t t ek egy "dekla-Q 
r á c i ó t " , amelyben a z t k é r t é k , hogy vegyék f igye lembe "az egye-
s ü l é s r e vona tkozó , már « i h a c á r o z o t t egyezményeket", amelyek t e r -
mészetesen azonosak v o l t a k a b u r z s o á - f ö l d e s u r i kormányzat köve-
t e l é s e i v e l . Egyszersmind a s zoc i á ldemokra t ák megpróbál ták a z t i s 
/ a z 1919 májusában t a r t o t t é r t e k e z l e t e n / , hogy p á r t j u k n a k r e f o r -
m i s t a programot a d j a n a k , amelyben többek k ö z t e z t o l v a s s u k ! 
"A s z o c i a l i s t a párt k ö v e t e l n i f o g j a t e h á t - vá rván a s z o c i a -
l i s t a rend e l j ö v e t e l é t - hogy ez a rend k i r a j z o l ó d j é k már a p o l -
g á r i t á r sada lomban ,
 e t á r sada lom k á d e r e i n e k és in tézményeinek mély-Q 
r e h a t ó megu ju lá sa r é v é n . Az ó román ia i , e r d é l y i és bukov ina i s z o -
c iá ldemokra ták csak ezen az I d e o l ó g i a i a lapon v o l t a k h a j l a n d ó k or -
8 A " S o e i a l i s m u l " 1919 f e b r u á r 17-1 / m á r c i u s 2 - i / számában«, q 7
 и . о . május 27-1 számába®.« 
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szágos p á r t b a t ömörü ln i . y i u e r a s és Juma»<3«,, a k i k maniuval e g y ü t t 
Erdé lyben a magyarországi f o r r a d a l o m e l l e n t evékenyked tek , "meg-
s z á l l t á k ciíUkar e s t e t , hogy itimogassák a s z o c i á l d e m o k r a t a e l e m e k e t . 
F i ú é r a * még a z t l e megpróbá l t a , hogy m e g t ö r j e a l e t a r t ó z t a t o t t x ú r r a á a l a 
munkások egységét« ^ g l á t o g a t t a óké t bör tönükben és k é r t e , hogy 
támogassák a b u r s : ^ f ö l d e s ú r i p o l i t i k á t . 
A szoc iá ldemokra táknak ez az á l l á s f o g l a l á s a azonban osak -
hamar l e l e p l e z ő d ö t t a munkásság s o r a i e l ő t t . Egyre inkább e r ő s i g 
d ö t t a haro a reformizmus e l l e n s egy s z e - m i n d egy u j , marxista«» 
l e n i n i s t a f o r r a d a l m i p á r t a l a p í t á s a é rdekében . 
I I I 0 I n t e r n a c i o n á l é m e g a l a p í t á s a , a Kommunista I n t e r n a -
c i o n á l é /1919 m á r c i u s / k ö z v e t l e n hatás&j, a Kommunista I n t e r n a o i o -
n a l é I I ekongre s szusának e l ő k é s z í t é s e / i f g o j u l i u s - a u g u s z t u s / , amely 
a nemzetközi p r o l e t a r i á t u s t a r r a h i v t a f e l és abban s e g í t e t t e , hogy 
c s a t l a k o z z é k a Kommunista I n t e r a a c l o n á l é h o z , - mindez a z z a l a kő -
vetkezméKaajel 1 j á r t hazánkban, hogy még jobb-n k i é l e s e d e t t a h a r c 
a Kommunista P á r t m e g a l a k í t á s a érdekében 0 K i k r i s t á l y o s o d o t t azok-
nak az á l l á s p o n t j a , a k i k a f o r r a d a l m i h a r c és a Kommunista I n t e r -
n a c i o n á l é c s a t l a k o z á s a m e l l e t t v o l t a k , va lamin t azoké i s , ak ik e l -
á r u l t á k a m u n k á s o s z t á l y t és f e l e m e l t é i szavuka t a I l I . I n t e m a o i o -
na léhoz va ló c s a t l a k o z á s e l l e n . 
I l y e n körülmények k ö z ö t t j e l e n t mtt$ 192o j u l i u s e l s e j é n , a 
S z o c i a l i s t a P á r t b u k a r e s t i t agoza tának s z e r k e s z t é s é b e n , a "Lupta 
de o l a s í " / O s z t á l y h a r c / c . f o l y ó i r a t l 0 e z á m e a ? amelynek beveze tő 
s o r a i igy hangzanak» 
m 
A I I « I n t e r n a c i o n á l é h a l o t t ? meghal t és e l t e m e t t é k . A I I I . 
I n t e r n a c i o n á l é - amelynek a l a p j a i t n a g y j á b ó l már a v i l á g h á b o r ú 
i d e j é n a s v á j c i Zimmerwaldban ée Kiem t h a i ban m e g v e t e t t é k , de a~ 
melynek m e g a l a p í t á s á r a csak 1919 márc iusában k e r ü l t sor Moszkvá-
ban a p r o l e t á r f o r r a d a l o m f ő v á r o s á b a n - szemünk l á t t á r a é l és egy-
r e nő k i t e r j e d é s b e n , erőben és t e k i n t é l y b e n " . 
A Kommunista I n t e r п а с i o n á l é h o z va ló c s a t l a k o z á s v o l t az a i 
p o n t , amely k ö r ü l a munkásszerveze tekben f o l y ó ös szes t a n á c s k o -
zások f o r o g t a k . 
A munkásság h a r c a i n a k h a t á s a ' a l a t t a románia i s z o c i a l i s t a 
p á r t o k kény t e l enek v o l t a k e l f o g a d n i a kommunista csopor toknak ama 
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ó h a j á t , hogy p o z i t í v v á l a a z t ad janak a Kommunista I n t e r n a c i o n á l é 
meghívásá ra , é s d e l e g á c i ó t k ü l d j e n e k az I n t e r n a c i o n á l é Kongresszu-
s á r a . Következésképp az 192«> j u l i u s á h a n t a r t o t t I I . K o n g r e s s z u s r a 
hazánkból i s i n d u l t d e l e g á c i ó . 
192o ok tóbe r 2 - á n m e g j e l e n t 7 . számában, az á l t a l á n o s s z t r á j k 
e l ő e s t é j é n , a "Lupta de ClaslÉ" vezé rc ikkében a k ö v e t k e z ő k e t o l v a s -
suk) 
A p r o l e t a r i á t u s é l e n j á r ó p á r t j á n a k , a Kommunista Pá r tnak 
meg k e l l t e h á t a l a k u l n i a és működnie k e l l . M r va lóban a l aku lóban 
i s van . Tömegeink egyre mélyebb f o r r a d a l m i h a n g u l a t a és v e z e t ő i n e k 
egyre h a t á r o z o t t a b b p r o l e t á r f o r r a d a l m i e l i s m e r é s e , az országon k í -
v ü l i pé ldákka l és h a t á s o k k a l e g y ü t t , a S z o c i a l i s t a P á r t o t egyre 
inkább ú j j á s z e r v e z ő d é s r e , t i s z t u l á s r a és c s e l e k v é s r e ö s z t ö n z i . A 
ha t a lmas Kommunista I n t e r n a c i o n á l é h o z v a l ó c s a t l a k o z á s szüksége 
a r r a k ö t e l e z i , hogy s z e n v e d é l y e s é r d e k l ő d é s s e l f i g y e l j e m indaz t , 
ami a I I I . I n t e r n a c i o n á l é k e b e l é b e n t ö r t é n i k , amely m e l l e t t már az 
országban lévő összes t a g o z a t ó k á l l á s t f o g l a l t a k . " 
A c s a t l a k o z á s érdekében f o l y t a t o t t ha rcban a s z o c i a l i s t a p á r -
tok t a g o z a t a i ama kívánságuknak adtak k i f e j e z é s t , hogy Kommunista 
P á r t o t k e l l a l a k í t a n i 
Be a s z o c i a l i s t a pá r tok é&án .Bukovinában az á r u l ó G r i g o r o v i e i 
á l l t , Erdélyben ped ig Maníu s z ö v e t s é g e s e i t F l u e r a s , Jumanca s t b . , 
» 
és Orománlában olyan " c e n t r i s t á k " , min t Moscovicl é s mások* I l y e n 
körülmények k ö z ö t t z a j l o t t l e a románia i p r o l e t a r i á t u s egyik l e g -
nagyobb h a r c i t énye az e l s ő v i l á g h á b o r ú u tán» a s 192o ok tóber 2 o - i 
á l t a l á n o s s z t r á j k . A S z o c i a l i s t a P á r t é l é n á l l ó k nem a k a r t a k á l t a -
l á n o s s z t r á j k o t . I l i é Moscovicl a S z o c i a l i s t a P á r t f ő t i t k á r a k e v é s -
s e l az á l t a l á n o s s z t r á j k u t á n k i j e l e n t e t t e , hogy "ha e l i s f o g a d -
tuk az emlék i ra tban k i f e j e z e t t összes k ö v e t e l é s e k e t , ez még nem j e -
l e n t i a z t , hogy á l t a l á n o s s z t r á j k o t a k a r t u n k h i s z e n ezt s z e r e n c s é t -
lenségnek t a r t o t t u k , amint soha nem i s kivántsuér s z t r á j k o t a t * ; m i -
v e i a s z t r á j k o k megakadályozzák a tömegek i n t e l l e k t u á l i s k é p z é s é -
hez szükséges a lapok ö s s z e g y ű j t é s é t , és a P á r t e l s ő s o r b a n a r r a t ö -
r e k s z i k , hogy a munkásokat o k t a t á s b a n r é s z e s í t s e . " l o 
Egy másik s z o c i á l d e m o k r a t a , a p l o i e s t i S t r o i e s c u k i j e l e n t i 
1 0
 Az " I zbô ida" / D i a d a l / 192о november 2 7 - i számából . 
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* 
a * f » p t a S o c i a l i s t s H / S z o c i a l i s t a Karo / 1921 o k t ó b e r i számában! 
"A ásaksze r r^Sfe t i é s s z o c i a l i s t a mozgalom v e z e t ő i h e l y e s e n 
á l l í t o t t á k , hogy nem ők r o b b a n t o t t á k k i a s z t r á j k o t , hanem a t ő -
ire-ok ö s z t ö n ö z t é k őke t e r r e a s z t r á j k r a « A tömegek még szembe i s 
--m «á tá l l tak v e l ü k . Emlékszem, hogy l e h e t e t l e n v o l t e l l e n k e z n i e Még 
Jci s e n y i t o t t a az ember a s z á j á t valamely gyű lésen s már i s k i f ü -
t y ü l t é k e z z e l a k i á l t á s s a l « á l t a l á n o s s z t r á j k o t aka runk .* 
sem a s z o c i a l i s t a v e z e t ő k , hanem a munkások á l l a p í t o t t á k 
meg a k ö v e t e l é s e k e t * a s z e r v e z k e d é s i jog t i s z t e l e t b e n t a r t á s á t , 
a munkásküldöt tek é s t anácsok e l i s m e r é s é t minden v á l l a l a t n á l , a s 
e g y e s ü l é s i , фКЕ^айг'чвя s a j t ó s z a b a d s á g b i z t o s í t á s á t a munkásság 
számára ; a munkásosz tá ly e l l e n f e l á l l í t o t t hadb i róságok megszün-
t e t é s é t , a munkásosz tá ly r é s z é r ő l á l d o z a t o k k a l k i h a r c o l t jogok 
t i s z t e l e t b e n t a r t á s á t , s t b e 
Az Október i F o r r a d n o m h a t á s a a l a t t á l l ó munkásosztá ly nyo -
mására é s mintegy a komjátLnista osopor tok tevékenykedésének e r e é -
ményeképpen ezek a k ö v e t e l é s e k b e k e r ü l t e k a S z o c i a l i s t a p á r t v e -
z e t ő s é g i t anácsának h a t á r o z a t á b a . Be az á l t a l á n o s s z t r á j k p r o k l a -
málása p i l l a n a t á b a n a S z o c i a l i s t a j á r t o k közpon t i vá lasz tmánya 
a munkásokhoz a következő k i á l t v á n y t i n t é z t e i " A s z t r á j k i d e j e 
a l ^ t t mindenki o t t h o n marad, semmiféle t ü n t e t é s r e nem k e r ü l s o r . . . " 
E z á l t a l a s z o c i a l i s t a v e z e t ő k , akiknek a munkásságot h a r e -VUJJ. 
ba k e l l e t t v i n n i ö k , az o s z t á l y e l l e n i é * s z e m e l á t t á r a a p r o l e t a r i á -
t u s l ő s z e r k é s z l e t é t "a pa t akba h a j í t o t t á k " , vagy i s e l á r u l t á k a 
munkásosztá ly h a r c á t . 
Az á l t a l á n o s s z t r á j k száz é s s z á z e z e r munkást s o d o r t magá-
v a l , az o r szág ipa rának minden t e r ü l e t é n « Moha az á l t a l á n o s s z t r á j k 
nem t a r t o t t mindenü t t egyforma i d e i g v / e g y e s he lyeken esak egy, má-
s u t t három, ö t , s ő t t i z n a p i g / , még щ p o l g á r i s * j t ó i s e l i s m e r t e , 
hogy a gazdaság i é l e t megbénul t , a k ö z l e k e d é s m e g á l l t és hogy a 
b u r z s o á - f ö I d e s u r i kormány, amely az á l t a l á n o s r s z t r á j k e l ő e s t é j é n 
k i j e l e n t e t t e , hogy a munkásság ha rca nem képes megakadályozni az 
é l e t r endes m e n e t é t , v e r e s é g e t s z e n v e d e t t . 
Mégis a s z o c i á l d e m o k r a t á k á r u l á s a és egy o r szágos Kommunista 
P á r t h i á n y a a z z a l a következménnyel j á r t , hogy végeredményben a p ro-
l e t a r i á t u s s z e n v e d e t t v e f e s é g e t . 192o októberében a munkásosztá ly 
\ 
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ha rcba i n d u l t , de a n é l k ü l , hogy é l c s a p a t a v e z e t t e v o l n a , a m a r n i a -
t a - l e n i n i s t a p á r t * A s z e r v e s é é és h a r c i v e z e t é s n é l k ü l maradt mun-
k á s p á r t m e l l e t t nem á l l t . t e r m é s z e t e s s z ö v e t s é g e s e , a dolgozd p a -
r a s z t s á g sem» Ezt a h e l y a e t a t h a s z n á l t a k i a b u r z s o á - f ö l d e a u r i 
r e n d s z e r , amelynek s i k e r ü l t a munkásosz t á ly ra l e s ú j t a n i a é s a 
az t rá jkmozga lmat l e t ö r n i e 0 
Az e l s ő és l e g f o n t o s a b b t a n u l s á g o t , amelyet a munkásosztá ly 
az 192o-ban l e z a j l o t t á l t a l á n o s s z t r á j k b ó l vont l e , abban az i l -
l e g á l i s manifesztumban f e j t e t t e k i , amely 192o deoemberében j e -
l e n t meg nyomta tásban és amelye t "a s z o c i a l i s t a p á r t kommunista 
c s o p o r t j a i n a k Központi Választmánya" i r t a l á . Ebben a m a n i f e s z -
tumban a köve tkezőke t o lvassuk* "Az e l k ö v e t e t t h i b á k b ő i t a n u l s á -
gokat k e l l levonnunk a jövő s z e m p o n t j á b ó l , . . , A s z o c i a l i s t a p á r -
t o t h a t a l m a s , p o l i t i k a i t legt t kommunista p á r t t á k e l l á t a l a k í -
t a n i . . . . Országunk öntudatom munkásságának az egész v i l á g f o r r a -
dalmi munkássága m e l l e t t vavi a he lye a Szaksze rveze tek Vörös I n -
t e r n a c i o n á l é jában éa a E j m m m i s t a I m t e m a c i o n á l é b a n , amely e g y e t -
l e n kommunista p á r t b a t ö m ö r í l t . É l j e n a Romániai Kommunista P á r t i 
É l j e n a p r o l e t a r i á t u s d i k t a t u r á j a l " 
Az e l s ő v i l á g h á b o r ú t köve tő években a munkásság á l l a n d ó a n 
k ö v e t e l t e az összes s z o c i a l i s t a pá r tok o r szágos kongresszusának 
ö s s z e h í v á s á t e g y e t l e n munkáspárt m e g a l a k í t á s a é rdekében . Mivel 
azonban a t agoza tok j a v a r é s z e kommunista p á r t a l a k í t á s á t k í v á n t a , 
a s zoc i á ldemokra t a é s k ö z é p p á r t i veze tők e l s z a b o t á l t á k a kong-
r e s s z u s ö s s z e h í v á s á t , mely m e g v e t e t t e v o l n a a kommunista p á r t 
a l a p j á t . Kihaszná lván az á l t a l á n o s s z t r á j k o t köve tő e l l e n i n t é z k e -
d é s e k e t , a s z o c i á l d e m o k r a t a veze tők i smét e l h a l a s z t o t t á k a kong-
r e s s z u s m e g t a r t á s á t . 1921 j a n u á r Зо-án á l t a l á n o s é r t e k e z l e t e t 
h í v t a k ö s s z e , amelyen mégegyszer f e l m e r ü l t a kong re s szus időpon t» 
jának k i t ű z é s e . E r r e a s z o c i á l d e m o k r a t a veze tők megpróbá l t ák , de 
s i k e r t e l e n ü l , h o g y a s z a k s z e r v e z e t e k e t az amszterdami I n t e m a o l o -
ná léhoz va ló c s a t l a k o z á s r a b í r j á k , s a kommunistákat a v e z e t é s b ő l 
k i r e k e s s z é k . 
I l y e n körülmények k ö z ö t t t a r t o t t á k I a s i b a n , 1921 márc ius h a -
» 
vában az ö s szes románia i kommunista s z e r v e z e t e k ö s s z p o n t o s í t á s a 
v é g e t t egybeh ivo t t é r t e k e z l e t e t . Ez az é r t e k e z l e t c s o d á l a t á t n y i l -
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v á s í t o t t a a b e s s z a r á b l a l kommunisták forradalmi k i t a r t á s a , f e g y e l -
me ée á ldozatkészsége i r á n t és őket példaképül á l l í t o t t a az egéez 
romániai munkásság e l é . 
I s m é r e t e s , hogy B e s s z a r á h i a m e g s z á l l á s a ó t a a b u r z s o á - f ö l -
d e s u r i kormányzat Bessza ráb iában v é r e s t e r y o r t f e j t e t t k i . A f o r -
r a d a l m i s ze rveze t eke t , va l amin t B e s s z a r á b i a dolgozó népének szabad-
s á g á é r t f o l y t a t o t t f o r r a d a l m i h a r o o t , mely ú j r a meg ú j r a l á z a d á -
sok ig , robban t k i , v é r e s e n elnyomták. E t e r r o r e l l e n é r e a b e e e z a -
r á b l a i Kommunista P á r t tovább f o l y t a t t a dolgozó tömege f o r r a d a l -
mi harcának v e z e t é s é t , s e g í t v é n t a p a s z t a l a t a i v a l a románia i mun-
k á s s á g o t f o r r a d a l m i ha rcában á l t a l á b a n és kü lönösen a Kommunista 
P á r t ö s s z e k o v á c s o l á s á b a n . 
A i a a l - i é r t e k e z l e t a kommunistáknak a z t a f e l a d a t o t t ű z t e » 
k i , hogy a s z o c i a l i s t a p á r t o k kebe lén b e l ü l a l a k í t s á k meg a I I I . 
I n t e r n a с i o n á l é h o a c s a t l a k o z ó tö rvényes b a l s z á r n y a t . Az é r t e k e z l e t 
k ö z p o n t i p rob lémája az o rszágos kommunista p á r t m e g a l a k í t á s a v o l t . 
Figyelembe véve azonban, hogy ebben az időben a románia i s z o -
c i a l i s t a p á r t k o n g r e s s z u s á t s i k e r ü l t ö s s z e h i v n l , a i a s i - i é r t e -
» 
k e z l e t e l h a l a s z t o t t a a h a t á r o z a t h o z a t a l t é s az ö s szes kommunista 
s ze rveze t eknek a z t a f ő megfcizatáíi* «d-t a , hogy a kongresszus e l ő -
k é s z í t é s e k e r e t é b e n h a r o o l j a n a k a s z o c i a l i s t a pá r tnak kommunis-
t a p á r t t á v a l ó á t a l a k u l á s á é r t és a I I I » I n t e r n a i o n á l é h o z va ló 
c s a t l a k o z á s á é r t . A k o n g r e s s z u s t 1921 májns 8 / 2 1 - é r e h i v t á k ös<s~ 
s z e . Az egész országban heves ha rc f o l y t a k o n g r e s s z u s i k ü l d ö t t e k 
k i v á l a s z t á s á v a l k a p c s o l a t b a n . A szoc i á ldemokra t ák k a t e g o r i k u s a n a 
e l l e n e z t é k a Kommunista P á r t m e g a l a k í t á s á t és Kommunista I n t e r -
n a c i o n á l é h o z va ló c s a t l a k o z á s t . A fiom.án Kommunista P á r t m e g a l a k í -
t á s ának é s a munkásosz tá ly f o r r a d a l m j harcának á lnok e l l e n s é g e i a 
c e n t r i s t á k v o l t a k . Ezek forma s z e r i n t a Kommunista I n t e r n a c i o n á l é -
hoz v a l ó c s a t l a k o z á s m e l l e t t n y i l a t k o z t a k , azonban b izonyos f e n n -
t a r t á s s k k a l . A c e n t r i s t á k k i j e l e n t e t t é k , hogy f e n n t a r t á s s a l é lnek 
a Kommunista I n t e r n a c i o n á l é ama k ö v e t e l é s é v e l szemben, hogy a h a r -
co t i l l e g á l i s a n k e l l megszervezni o t t , ahol a h a r c r a n incsenek l e -
g á l i s l e h e t ő s é g e k . A c e n t r i s t á k e l l e n e z t é k a z t a pon to t i s , amely-
nek é r te lmében a Kommunista I n t e r n a c i o n á l é p o l i t i k a i v o n a l a k ö t e -
l e z ő az összes c s a t l a k o z o t t kommunista p á r t o k r a . Ezenkivül e l l e n e z -
ték a párt nevének megvá l toz ta tásá t , s t b . Lényegében véve a e e n t r i s -
ták á l t a l k i n y i l v á n í t o t t f enntartások ezeknek a vezetőknek á l l á s -
pontját f e j e z t é k k i , akik a tömegek nyomására kéiaytelenek vol tak 
hozzájáruln i a c sa t lakozáshoz , de akik alapjában vévé a kommunis-
t a párt megalakulását éppen ugy akadályozták» amint akadályokat 
g ö r d í t e t t e k a p r o l e t a r i á t u s forradalmi harcának megszervezése e l é* 
A kongresszus 1921 május в-án n y i l t meg* Igen nehezen s i k e -
r ü l t egy 6 napra szőlő engedé lyezés t k iharco ln i« A kongresszus a 
"Socialismul" cimü l a p h e l y i s é g e i b e n kezdődöt t , majd a párt termé-
ben / S t r a d a S í . l e n i c a / f o l y t a t ó d o t t . A v i t á k i g e n hevesek v o l t a k , 
de a kongresszus 5 . napján /május 1 3 / 2 6 - á n / a delegátusok tú lnyomj 
többsége e l e g e t t e t t A munkásosztály akaratának é s megszavazta a 
I l I . I n t e r n a o i o n á l é h o z való c s a t l a k o z á s t , j magjilapitván e z z e l a Ro-
mániai Kommunista Pártot . 
A b u r z s o á - f ö l d e s u r i kormány a I l I . I n t e r n a i o n á l é h o z valő c s a t -
lakozás megszavazását az állam biz tonsága e l l e n i összeesküvés bűn-
te t t ének m i n ő s í t e t t e . A párt h e l y i s é g é t esendőrök v e t t é k körü l , 
majd több magasrangu r e n d ő r t i s z t é l é n a burzsoá-f ö ldesur i rendőr-
ség v e z e t ő j e b e h a t o l t a terembe, f e l o l v a s t a azoknak a névsorá t ,ak ik 
megszavazták a c s a t l a k o z á s t , ezeket e l v á l a s z t o t t a a t ö b b l e k t ő l é s 
börtönbe k ü l d t e . Ezt követ te a Beáiul S p i r e l - 1 i smert per i n s z e e -
n irozáaa , amelynek során a munkásmozgalom több mint Зое haroos
 ( 
r é s z t v e v ő j é t h e l y e z t é k vád a l á . v 
"A Romániai Kommunista P á r t " - mondja Gh.Gheorghiu-Dej - "ame-
l y e t 1921-ben a v e i t s z o . o l a l i e t a p á r t b a t ö m ö r ü l t munkások é r i á s i 
többségének a k a r a t a h o z o t t l é t r e , a p r o l e t a r i á t u s l egön tuda toeabb 
r é s z é t f o g l a l t a magában, mely e l v o l t szánva a r r a , hogy vége t v e t 
a r e fo rmizmusnak . " H 
A Román Kommunista P á r t 1 9 4 5 . é v i o r szágos é r t e k e z l e t é n e l ő t e r -
j e s z t e t t alapokmányról szó ló j e l e n t é s é b e n ánna Pauker e l v t á r s a ^ a 
köve tkezőke t mondtat "A s z o c i a l i s t a p á r t 1921 május 1 - 1 Kongresszu-
sán a többség megszavazta a s z o c i a l i s t a p á r t n a k kommunist* p á r t t á való 
á t a l a k u l á s á t . E z e n szavazás á l t a l a kong re s szus többség« a z t a f e l -
a d a t o t r ó t t a a kommunista p á r t r a , hogy á tvegye m i n d a z t , ami jó v e i t 
a s z o c i a l i s t a p á r t t evékenységében és küzde lmeiben , és hogy f o l y t a s -
tíheöheorghiu-Dejt Idemü„ 1 3 . 1 . 
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ва в h a r c o t в nép é l e t é r d e k e i é r t k ö v e t k e z e t e s e n , e l v i kompromisz-
ezumok n é l k ü l , vagy i s hogy e l s z á n t a n és á l d o z a t o s a n h a r c o l j o n mind-
azon nehézségek és akadályok e l l e n é r e , amelyek t a g j a i n a k ú t j á b a n 
f e l b u k k a n h a t n a k . " 1 2 
így s z ü l e t e t t meg a megalkuvás e l l e n i e l k e s e r e d e t t h a r c s o -
r án a Román Kommunista P á r t , amely a l a p j á u l a Kommunista I n t e r -
n a c i o n á l é m a r x i s t a - l e n i n i s t a f e l f o g á s á t v á l a s z t o t t a . Ebben á l l 
az 1921 m á j u s i p á r t k o n g r e s s z u s t ö r t é n e l m i j e l e n t ő s é g e . 
Azok a s zoc i á ldemokra t ák és c e n t r i s t á k , ak ik a s z o c i a l i s t a 
p á r t n a k kommunista p á r t t á v a l ó a l a k u l á s a e&len n y i l a t k o z t a k , meg-
t ö r t é k a p r o l e t á r f r o n t o t és s z o o i a l i s t a egyesü lésben s z e r v e z -
k e d t e k . 
v . " 
Woha a k ü l d ö t t e k j a v a r é s z é t l e t a r t ó z t a t t á k , a kommunista v e -
ze tőségnek s i k e r ü l t tovább h a r o o l n i a a kongresszuson v á l l a l t f e l -
ada tok t e l j e s i t é s e é rdekében . 
Az e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n a s z a k s z e r v e z e t i mozgalom s z i n t é n 
ta r tományként o s z l o t t meg /Orománia , E r d é l y , s t b . / . 1921-ben ö s z -
s z e h i v t á k a b r a s s ó i s z a k s z e r v e z e t i é r t e k e z l e t e t , amelyen r é s z t -
g e t t e k az órománia l s z a k s z e r v e z e t e k és az e r d é l y i s z a k s z e r v e z e -
t e k egy r é s z e . Amint k i t ű n i k az egységbe és o r szágos s z a k s z e r v e -
z e t i kongre s szus j e l e n t é s é b ő l , melyei '1921 á p r i l i s á b a n / a romá-
n i a i s z a k s z e r v e z e t e k e l s ő k o n g r e s s z u s i t e r j e s z t e t t e k e l ő , "mind-
ezek a s z i n d i k á t u s o k a kommunisták é s az akkor i c e n t r i s t á k v e z e -
t é s e a l » t t á l l t á k . " 
A b r a s s ó i s z a k s z e r v e z e t i kongres szus m e g v á l a s z t o t t a v e z e t ő -
s ég i t a n á o s á t és e l h a t á r o z t a , hogy k e r e s i az o r szág t ö b b i , a kong-
r e s s z u s o n r é s z t nem vevő s z a k s z e r v e z e t e i v e l v a l ó ö s sze fogás l e h e -
t ő s é g e i t . 
Ezen az a l apon h í v t a k össze 1922 jun iusában egy közös kong -
> 
r e s s z u s t Nagyszebenben, aho l a r e f o r m i s t á k mes t e rkedése i e l l e n é r e , 
akiknek még s i k e r ü l t egy j ó r é s z t j o b b o l d a l i és c e n t r i s t a elemek -
bő i á l l ó t a n á c s o t megvá l a sz t an iok , k imondot ták a s z a k s z e r v e z e t i 
mozgalom e g y e s í t é s é t . 
A nagyszeben i kongres szus u t á n a s z a k s z e r v e z e t i mozgalom b a l -
s z á r n y a heves h a r c b a b o c s á t k o z o t t és e l i s é r t b izonyos s i k e r e k e t . 
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Egyre inkább l e l e p l e z ő d ö t t & túlnyomóan r e f o r m i s t á k b ó l á l l ó t a -
nács i g a z i j e l l e g e . Az uniók különböző k o n g r e s s z u s a i n b á b i d a l i 
t öbbségge l b i r ó b i z o t t s á g o k a t v á l a s z t o t t a k . 
A b a l s z á r n y be fo lyásának megnövekedése i d e j é n h i v t á k össze 
a z t a s z a k s z e r v e z e t i k o n g r e s s z u s t , amely 1923-ban Ko lozsvá r t tilt 
ö s s z e . 
Ugyanebben az időben az i f jukommunis ták c s o p o r t j a i é lénk t e -
vékenysége t f e j t e t t e k k i c A kommunista p á r t megsze rvezéséé r t f o -
lyó h a r c során f e l m e r ü l t e k az i f j ú s á g megszervezésének p r o b l é -
mái i s . 1919 augusz tus lS-éia t a r t o t t á k a románok a s z o c i a l i s t a 
i f j ú s á g é r t e k e z l e t é t , ahol megny i lvánu l t a munkásmozgalom k ü l ö n -
böző p o l i t i k a i á r a m l a t a i n a k h a t á s a . Az i f jukommunis ták t evékeny-
ségüke t a kommunista csopor tok v e z e t é s e a l a t t f e j t e t t é k k i és a r -
r a t ö r e k e d t e k , hogy az i f j s á g o t m a r x i s t a - l e n i n i s t a a l apon s z e r -
vezzék meg. Később a román f i a t a l s á g a Kommunista I f j ú s á g i I n t e r -
nac ioná léhoz f o r d u l t és k é r t e f e l v é t e l é t . 
Az 1921 májusában k e z d e t t tevékenység f o l y t a t á s a k é p p e n 1922 
ok tóber 3 - 4 - r e ös szeh ív tak P l o e s t i b e a Romániai Kommunista P á r t 
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é r t e k e z l e t é t , amely a p á r t XI, Kongresszusává a l a k u l t á t . A b e -
n y ú j t o t t j e l e n t é s e k az á l t a l á n o s p o l i t i k a i h e l y z e t t e l f o g l a l k o z -
t a k , a szakszervezet ' - ! . éx-léoévë^ a nők p r o b l é m á j á v a l , az a g r á r -
k é r d é s s e l , a n e m z e t i s é g e k k e l , a s a j t ó v a l , a s z e r v e z e t i alapokmány-
nya l és a v e z e t ő s é g i sze rve i m e g v á l a s z t á s á v a l . A kongresszusnak 
az o r s z á g h e l y z e t é r e vonafer-zó h a t á r o z a t a m e g á l l a p í t o t t a , hogya 
p o l g á r s á g támadás : i n d i t o t t a munkásosztá ly vívmányainak megszün-
t e t é s e v é g e t t . Ez a h a t á r o z a t l e l e p l e z t e a b u r z s o á - f ö l d e s ú r i k o r -
mányokat, amelyek idegen tőikének ad ták e l az o r s z á g nemzet i f ü g -
g e t l e n s é g é t és k i eme l t e a ^ w a t r i s t á k k a l e g y e s ü l t s z o c i á l d e m o k r a t a 
p o l g á r s á g s z o l g a l e l k ü s é g é t ? egyszersmind i smét m e g á l l a p í t o t t a a 
kommunista p á r t s z e r e p é t , mely abban á l l , hogy f e l v i l á g o s í t s a , m e g -
szervezze ós v e z e s s e a munkástömegeket harcukban a z é r t , hogy t e l -
j e s s é g g e l megszabadul janak mindennemű k i z s á k m á n y o l á s t ó l és hogy 
a k a p i t a l i s t a t á r sada lom kommunista társadalommá a l a k u l j o n á t . 
A kongresszus m e g á l l a p i t j a , hogy az ö s szes ön tuda tos pár t ta^-
gok és munkások k ö t e l e s s é g e b e l é p n i a s z a k s z e r v e z e t e k b e és h a r c o l -
« 
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n i a z é r t , hogy e s z a k s z e r v e z e t e k e t a ara&káeosztály harcos s z e r -
v e i v é a l a k i t e á k , k iküszöbö lvén tevékenyaégükből mindennemű ko rpo -
r a t i v é s o p p o r t u n i s t a s z e l l e m e t . Az a g r á r p o l i t i k a t e r é n továbbra 
i s f e n n t a r t o t t á k a f ö l d t e l j e s é s k á r t é r i t é s n é l k ü l i k i s a j á t í t á -
sának , v a l a m i n t a nagyb i r t okosok gazdaság i f e l s s e r e l é e é n e k és 
i g á s á l l a t a i n a k a dolgozd p a r a s z t s á g j a v á r a va ló k i s a j á t í t á s a e l -
v é t / b á r e z t a j e l s z ó t t e l j e s egészében és t e l j e s pon to s ságga l 
csak a P á r t ¥»Kongresszusa f o g a l m a z t a m e g . / . A nemzet i k é r d é s -
r e vonatkozó h a t á r o z a t k i e m e l i , hogy a saemzetiségek f e l s z a b a d í -
t á s * nem h a j t h a t ó végre máskép, mint a p r o l e t á r o k győzelme és 
az o l i g a r c h i a megtörése r é v é n . A nőkre vonatkozó h a t á r o z a t meg-
á l l a p í t j a / a h a t á r o z a t e l ő a d ó j a Anna Pauker e l v t á r s n ő v o l t / , h o g y 
a nők körében s z é l e s k ö r ű mozgalmat k e l l i n d i t a n i . A s a j t ó r a v o -
na tkozó h a t á r o z a t k imondja , pz i r o t t propaga^aa f o k o z á s á t a köz -
p o n t i f á l a s z t m á n y meg le t t f e l á l l í t a n d ó e a j á t o s sze rvek révén és 
a " S o c i a l i s m u l " c . közpon t i l apnak a Központ i Választmány k ö z -
v e t l e n e l l e n ő r z é s e a l á va ló h e l y e z é s e á l t a l ; egyszersmind k ö t e -
l e z i a Központi B i z o t t s á g t a g j a i t a r r a , hogy á l l a n d ó a n do lgozza -
nak a közpon t i ú j s á g b a n , n ö v e l j é k a v i d é k i leve lezők számát és v é -
g ü l , ami különösen f o n t o s , а I I .Kon Г ÍSSZUS m e g a l k o t j a a Romá -
n i a i Kommunista P á r t Alapokmányát.
 г
 I I . I n t e r n a c i o n á l é t é z i s e i -
nek és h a t á r o z a t a i n a k a l a p j á n . 
Ez а I I . K o n g r e s s z u s o n m e g s z e r k e s z t e t t alapokmány k imond ja , 
hogy a Romániai Kommunista P á r t a Koeirartmista I n t e r n a c i o n á l é egyik 
t a g o z a t a . A I I I . I n t e r n a c i o n á l é t é z i s a i és h a t á r o z a t a i k ö t e l e z ő e k 
a kommunista p á r t összes t a g j a i , v á l a s z t m á n y a i , b i z o t t s á g a i és c s o -
p o r t j a i számára . Az alapokmány meghatározza a k o n g r e s s z u s , a Köz-
p o n t i Választmány, az E l l e n ő r z ő b i z o t t s á g és a p á r t Veze tőség i Ta-
nácsának s z e r e p é t , megá l lap í t j a a v i d é k i vá lasz tmányak és t a g o z a -
tok s z e r v e z e t é t , és r ámuta t a r r a , hogy "a kommunista p á r t b a v a l ó 
f e l v é t e l é t k é r h e t i b á r k i , a k i b e t ö l t ö t t e 18. é v é t , továbbá e l i s m e -
r i a Kcnstunista I n t e r n a c l o n á l é t és a Romániai Kommunista P á r t t é -
z i s e i n e k a lapokmányai t és v é g ü l k é t t a g a j á n l á s á v a l b i r . A t a g o -
z a t i vá lasz tmány a f e l v é t e l i k é r e l m e t v i s s z a u t a s í t h a t j a . 
A t a g s á g , az alapokmányban és más h a t á r o z a t o k b a n megszabo t t 
t a g d i j és egyéb d i j a k pontos f i z e t é s é t i . r j a e l ő , a p á r t f e g y e l e m 
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b e t a r t á s á t é s e lvben a p á r t s a j t ó o r g á n u m á r a va ló e l ő f i z e t é s t . 
A tagok k ö t e l e s s é g e i t h a r c o l n i a p á r t h a t á r o z a t a i n a k megfe -
l e l ő e n a kommunista eszmék t e r j e s z t é s é é r t , r é s z t v e n n i & g y ű l é s e -
k e n , t ü n t e t é s e k e n , p á r t ö s s z e j ö v e t e l e k e n , s t b . Megőr izn i a p r o l e -j 
t á r b e c s ü l e t e t , az odaadó o s z t á l y ö n t u d a t p é l d á j á t adn i é s v é g r e -
h a j t a n i a p á r t t ó l k a p o t t megbízásokat .* 1 / 1 6 , s z a k a s z . / 
A megszavazo t t h a t á r o z a t o k t a r t a l m á n a k eme r ö v i d ö s s z e f o g -
l a l á s á b ó l i s k i t ű n i k a Kommunista P á r t I I . K o n g r e s s z u s á n a k / é r t e -
k e z l e t é n e k / j e l e n t ő s é g e . 
A b u r z s o á - f ö l d e s u r i kormányaa t , noha s i k e r ü l t m e g t ö r n i e a 
tömegek f o r r a d a l m i h a r c á t , a munkásmozgalmak h a t á s a a l a t t mégis 
a r r a k é n y s z e r ü l t , hogy k i k ü s z ö b ö l j e a cenzuson a l a p u l ó v á l a s z t á -
s i r e n d s z e r t é s k i t e r j e s s z e a v á l a s z t ó j o g o t ; továbbá k é n y t e l e n v o l t 
megadni b i zonyos demokra t ikus s z a b a d s á g j o g o k a t é s tö rvénybe i k t a t -
n i a f ö l d r e f o r m o t . A f ö l d r e f o r m o t 1917 m á r c i u s 82-én j e l e n t e t t e 
be a porosz F e r d i n á n d , v a g y i s néhány h é t t e l a f e b r u á r i o rosz f o r -
r ada lom u t á n . A b u r z s o á - f ö l c t e s u r i kormánynak azonban s i k e r ü l t e l -
h a l a s z t a n i a ennek a f ö l d r e f o r m n a k k i h i r d e t é s é t 1 9 1 8 - i g a r é g i 
Romániában, 1919*% Bukovinában é s m e g s z a v a z t a t n i e z e k e t a t ö r v é n y e -
k e t 1921 j u l i u s á b a n a r é g i Románia számára és 1922 novemberében 
E r d é l l y e l k a p c s o l a t b a n . A r e f o r m a l k a l m a z á s a még j ó v a l később k e z -
d ő d ö t t még. s i k e r ü l t 
Az a t é n y , hogy a b u r z s o á - f ö l d e s u r i kormányzatnak a f o r r a -
dalmi l e n d ü l e t e l l a n y h u l á s á n a k é v e i b e n t ö r v é n y b e f o g l a l t a t n i a a 
f ö l d r e f o r m o t és oeák a f o r r a d a l m i l e n d ü l e t meg to rpanása u t á n , a 
k a p i t a l i z m u s 1923-ban kezdődő r e l a t i v s t a b i l i z á c i ó j á n a k i d e j é n 
k e z d e n i e meg a f ö l d r e f o r m a l k a l m a z á s á t , a z z a l a következménnyel 
j á r t , hogy a f ö l d r e f o r m nem a dolgozó p a r a s z t s á g é rdekében v a l ó -
s u l t meg és Így a f ö l d k é r d é s t o v á b b r a i s n a p i r e n d e n m a r a d t . 
"A megalkuvó s z o c i á l d e m o k r a t a p á r t - mondja &h.Gheorgh1u-Dej 
e l v t á r s , 7 nem az 1917-20 k ö z t i munkásmozgalom növekvő f o r r a d a l -
mi hu l lámának v o n a l á n h a l a d t , amely e g y e s ü l é s t j e l e n t e t t a p a r a s z t -
ságnak a f ö l d é r t f o l y t a t o t t h a r c á v a l ; éppen e l l e n k e z ő l e g , megaka-
d á l y o z t a a munkásosz tá ly és a p a r a s z t s á g s z ö v e t s é g é t a p r o l e t a -
r i á t u s v e z e t é s e a l a t t é s s z e m b e s z á l l t a z z a l a t ö r e k v é s s e l , hogy 
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e z t a f e l a d a t o t a f ö l d é r t f o l y t a t o t t harook Bodrában v a l ó s í t s á k 
meg. 
Az a t é n y , hogy még nem v o l t m a r x i s t a - l e n i n i s t a I d e o l ó g i á -
v a l f e l f e g y v e r z e t t kommunista p á r t , l e h e t ő v é t e t t e , hogy a p o l -
gá r ság és a b i r t o k o s o s z t á l y manővere i , va lamin t a munkásmozga-
lomnak j o b b o l d a l i s z o c i á l d e m o k r a t a v e z e t ő i r é s z é r ő l t ö r t é n ő e l -
á r u l á s a a munkásosztá ly növekvő h a r c a i n a k a p a r a s z t s á g h a r c a i t ó l 
és mozgalmai tó l v a l ó e l s z i g e t e l é s é r e v e z e s s e n e k , noha a p a r a s z t -
ság h a r e a i ugyanekkor párhuzamosan bon takoz tak k i , 
A po lgá r ságnak és a f ö l d b i r t o k o s o s z t á l y n a k igy s i k e i t t l t 
r e n d r e megtörn ie az 1917»2e k ö z t i p r o l e t á r f o r r a d a l m i mozgalmat, 
v a l a m i n t a p a r a s z t s á g n a k a f ö l d é r t f o l y t a t o t t mozgalmait és igy 
s a j á t é l e t é t negyedszázaddal m e g h o s s z a b b í t o t t a . " 
, Csupán negyedszázados nehéz megpróbá l t a t á sok és heves h a r -
cok u t á n s i k e r t i l t végre a dolgozó népnek, hogy a d ic sőséges^Szov 
j e t Hadsereg és a Romániai Kommunista P á r t győzelmei u t á n megsze 
r e z z e magának a p o l i t i k a i h a t a l m a t és megindul jon mai munkája és 
h a r c a f e l é , a Román Népköz tá r saság s z o c i a l i s t a tá rsadalmánkk f e l 
é p i t é e e é r d e k é b e n . ^ ; ^  
T Î  
öh .uheo rgh iu -De j s Id.mii. 1 1 . 1 . 
^ m e g j e l e n t a Lupta de olas í f 195o, 5« * á f á b a n . . 
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M» Alpatovt Uj s zakasz az tó orb <51 a középkorba v a l ó á tmenet p r o b -
lémájának kidolgozásába^«, 
I . T . S z t á l i n m e g á l l a p í t á s a i ü r a b s z o l g a f o r r a d a l o m r ó l u j s z a -
k a s z t j e l e n t e n e k a t á r s a d a l o m r ó l szó ld m a r x i s t a - l e n i n i s t a t u d o -
mány f e j l ő d é s é b e n t a tudomány t ö r t é n e t é b e n e l s ő l z b e n n y e r t k ime-
a 
r i t ő megoldást az a n t i k r a b s z o l g a t a r t ó formációnak n y ű g a t e u r ó p a i 
f euda l i zmusba va ló f o r r a d a l m i á tmenetének k é r d é s e ; az a n t i k f o r -
mációnak a f e u d a l i z m u s á l t a l t ö r t é n t f e l v á l t á s a ugy á l l e l ő t t ü n k , 
mint a s z é l e s néptömegek mozgalmának, mint a t ö r t é n e l e m b e n az e l -
ső f o r r a d a l m i o s z t á l y harcának eredménye. 
I . Y . S z t á l i n k é t n y i l a t k o z a t a t e l j e a e n f e l ö l e l i e a t a k é r -
d é s t . Az e l s ő , amely az é l m i h k á s - k o l h o z p a r a s z t e k e l s ő öaaaszö-
v e t s é g i k o n g r e s s z u s á n t a r o t t beszédében h a n g z o t t e l , igy szól« 
"A rabszo lgák f o r r a d a l a / i f e l s z á m o l t a a r a b s z o l g a t a r t ó k a t é s meg-
s z ü n t e t t e a dolgozók kizsákmányolásának r a b s z o l g a s á g l f o r m á j á t . 
Be helyükbe a h ű b é r i f ö l d e s a r a k a t é s a dolgozók k i z sákmányo lá sá -
nak hűbér i f o r m á j á t á l l í t o t t a . A kizsákmányolók egyik c s o p o r t j á t 
a kizsákmányolók másik o s o p o r t j a v á l t o t t a f e l i S z t á l i n második 
n y i l a t k o z a t a a P á r t XVII 0 Iongresezusán t a r t o t t beszámoló jában 
h a n g z o t t e l i a nem-rómaiak, vagy i s az ö s szes ' b a r b á r o k ' 
/ 2 
egyesü l t ek a közös e l l e n s é g e l l e n és megdöntöt ték Rómát 
В p e g j e g y z é s e i b e n la V . S z t á l i n r á m u t a t a r a b s z o l g a f o r r a d a -
lom és a b a r b á r h ó d i t á s s zo ros k a p c s o l a t á r a a r a b s z o l g a t a r t ó f o r -
mációból a f e u d á l i s fo rmációba v a l ó á tmenet fo lyamán , A l e g f ő b b , 
legdöntőbb mozzanat s ugyanakkor l ényegesen u j a m a r x i s t a tudo-
mányban k é t s é g t e l e n ü l a^z /а m e g á l l a p í t á s , hogy ez a k é t o l d a l ú f o -
lyamat t á r sada lmi- és p e l i t i k a l t a r t a l m á r a nézve nem egyéb, mint 
a r a b s z o l g á k f o r r a d a l m a . 
Á l l j u n k most meg néhány e l m é l e t i k é r d é s n é l , amelyek s e g í t s é -
günkre l e s z n e k I « V . S z t á l i n e m e g á l l a p í t á s a i módsze r t an i j e l e n t ő -
ségének megha tá rozásában . 
A r a b s z o l g a f o r r a d a l o m prőb lémájának v i z s g á l a t a k o r I . V . S z t á -
l i n m e g á l l a p í t á s a i b a n ké t l ényeges t é t e l t k e l l megkülönböztetnünk ; 
1
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e l ő s z ö r l e i képes«® a r a b e z e l g a o e z t á i y A-re., hogy megdöntse a 
r a b s z o l g a t a r t ó á l l a m o t , f e l s z á m o l j a а т&Ъ» a© I g a t a r t ó k a t és a k i -
zsákmányolás r a b s z o l g a t a r t ó f o r m á j á t p másodszor» képes -« a r r a , 
hogy a megdöntö t t r a b s z o l g a t a r t ó á l l am h e l y e t t u j , ha ladóbb á l -
l a m o t , a r é g i fo rmác ió h e l y e t t ped ig u j p na ladóbo f o r m á c i ó t h o s -
zem l é t r e ? 
Hogyan f e l e l t e k e r r e a k é r d é s r e Mart' és Engels? A m a r x i z -
mus m e g a l a p í t ó i n a k számos m e g á l l a p í t á s u k van az a n t i k r a b s z o l -
gák h a r c á r ó l , az ókor á t m e n e t é r ő l a középkorba . E k é r d é s s e l k a p -
c s o l a t o s n é z e t e i k l e g r é s z l e t e s e b b e n Emgeis egyik k ö z i s m e r t k é -
s e i munkájában "A c s a l á d , magántu la jdon és á l l am e r e d e t e " o , 
könyvben vannak k i f e j t v e , Enge l s , mi»t i s m e r e t e s , a r a b s z o l g a -
t a r t ó f o r m á d é p u s z t u l á s á n a k ás a f euda l i zmus s z ü l e t é s é n e k l e g -
f o n t o s a b b okát a r a b s z o l g á k s e g í t s é g é v e l t ö r t é n ő t e rme lé s v á l -
ságában l á t t a . A hódi tó háborúk megszűntével és a r a b s z o l g á k b e -
özönlésének csökkenéséve l megkezdődött a" á l talár«** gazdaság i v á l -
s á g , mer t a r a b s z o l g a t a r t ó ' gazdálkodás f * m t a r t á s á n a k l e g f o n t o -
sabb f e l t é t e l e a munkaerő á l l a n d ó és tömeges beözön lése v o l t » 
"Az ókor i r a b s z o l g a s á g t ú l é l t e önmagÁt, Sem a v idéken a nagymé-
r e t ű fö ldműve lé sben , sem a v á r o s i ma * f a k t ú r á b a n nem h o z o t t t ö b -
« 
bá o lyan j övede lme t , amely megérte y > -a a fá ra iúaáge to A római 
f ő u r a k rabszolgamunkára a l a p í t o t t 1 * + ^ r á d i u m a i h a n y a t l á s n a k I n -
d u l t a k в ez a z t j e l e n t e t t e , hogy а »rányokban va ló g a z d á l -
kodásnak az a k k e r i körülmények k ö z t e g y e t l e n l e h e t s é g e s f o r m á j a 
k e z d e t t i d ő s z e r ű t l e n l e n n i , Ha k i s t e r m e i é s v á l t i emét egyedül 
jövedelmezővé "a ez többé már nem nyugodo t t a nem k i f i z e t ő d ő n e k 
b i z o n y u l t rabszolgamunkán. "Egyik v i l l á t a másik u t á n d a r a b o l t á k 
f e l k i s p a r c e l l á k r a és a d t á k k i bé rbe ö r ö k b é r l ő k n e k . , , , l e g g y a k -
r a b b a n . •• colonusoknak ad ták k i e z e k e t a p a r c e l l á k a t , ak ik b i -
zony ea ö s s z e g e t f i z e t t e k é v e n t e , röghöz k ö t ö t t e k és p a r c e l l á s t ó l 
f
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e l adha tok v o l t a k . . . . ók a középkor i jobbágyok e l ő f u t á r a i . " 
Se ez az á tmenet a c o l o n a t u s b a , min t i s m e r e t e s , magának a 
r a b a z o l g a t a r t ó formációnak k e r e t e i k ö z t nem b i z t o s í t o t t k i u t a t 
«—— ~ 
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a gazdaság i v á l s á g b ő i . H» a ke reskede lem k o r l á t o z o t t J e l l e g ű v o l t 
raég a r a b s z o l g a t a r t ó gazdá lkodás v i r á g z á s á n a k korszakában i s , ugy 
most a f ö l d b i r t o k o k , városok é s egyes v idékek k ö z t i gazdaság i k a p -
o s o l a t egyre jobban megszakad. Б mélyreha tó v á l s á g körülményei 
köz t m é r t é k t e l e n ü l megnövekedett a t e rme lő o s a t á l y o k k izsákmányo-
l á s a , maga a római á l l am p e d i g " ó r i á s i b o n y o l u l t g é p e z e t t é v á l t , 
melynek e g y e t l e n r e n d e l t e t é s e az a l a t t v a l ó k k i s a i p o l y O B á s a . A min-
d e n f é l e adó, közmunka és s z o l g á l t a t á s mind mélyebb nyomorba t a s z í -
t o t t a a n é p e t ) a nyomás e l v i s e l h e t e t l e n n é f o k o z ó d o t t a h e l y t a r t ó k , 
adószedők és ka tonák z s a r o l á s a i f o l y t á n . I d e j u t o t t a római á l lam 
a maga v i l á g u r a l m á v a l » l é t j o g o s u l t s á g á n a k a l a p j a a b e l e б rend f e n n -
t a r t á s a és a ba rbá rok k ü l s ő támadása e l l e n i védelem v o l t . Bendje 
azonban roaszabb v o l t a l e g r o s s z a b b r e n d e t l e n s é g n é l i s é s a b a r -
b á r o k a t , akik e l l e n a p o l g á r o k a t á l l í t ó l a g véde lmez te , az u t ó b b i a k 
ugy v á r t á k , min t megmentőiket.e® 
A p rov inc i ákban ura lkodó h e l y z e t e t m e g í t é l h e t j ü k G a l l i a p é l -
d á j a a l a p j á n . "Már a k ö z t á r s a s á g u t o l s ó k o r s z a k a ó t a a m e g h ó d í t o t t 
/ 
p r o v i n o i a k í m é l e t l e n k izsákmányolása v o l t a római ura lom a l a p j a ) a 
c s á s z á r s á g nem s z ü n t e t t e meg, e l l e n k e z ő l e g I n t é z m é n y e s í t e t t e e z t 
a k i z s á k m á n y o l á s t . . . . Á l t a l á n o s e l s z e g é n y e d é s , a f o r g a l o m , a k é z -
műves ipa r , a művészet h a n y a t l á s a , a népesség r i t k u l á s a , városok 
p u s s t u l á s a , a fö ldmüve lés a lacsonyabb f o k r a a t t l l y e d é s e , - i l y e n 
v o l t a római v i l á g u r a l o m végeredménye," ' Engels i t t Sa lv ianua mar» 
e e i l l e - 1 püepököt i d é z i , &ki r á m u t a t a r r a , hogy a f ölgbi jpt okos ok 
i V V 
és római h i v a t a l n o k o k nyomása G a l l i á b a n oly nagy v o l t , hogy számos 
"római a ba rbárok á l t a l már m e g s z á l l t t e r ü l e t r e menekül és az o t t 
l e t e l e p e d e t t római polgárok semmitől sem f é l n e k jobban , mint a t t ó l , Q 
hogy i smét római uralom a l á k e r ü l n e k . " A néptömegek számára Róma 
l s g g y ü l ö l t e b b e l l e n s é g é s elnyomó l e t t " i s "az ú j d o n s ü l t r óma i -
g 
ság nem p ó t o l t a e z t , " 
E v á l s á g k i é r t é k e l é s é t Engels a következőkben a d j a : "Â római 
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v i l á g r e m é n y t e l e n z s á k u t c á b a j u t o t t » a r a b s z o l g a s á g g a z d a s á g i l a g 
l e h e t e t l e n n é v á l t , a szabad emberek munká j á t e r k ö l c s i l e g megve-
t e t t é k , As e l s ő már nem l e h e t e t t , л második még nem l e h e t e t t a 
t á r s a d a l m i t e r m e l é s a l a p f o r m á j a . Már c sak a t e l j e s f o r r a d a l o m 
s e g í t h e t e t t . » l o 
Mindez ahhoz a k é t s é g t e l e n k ö v e t k e z t e t é s h e z v e z e t bennün-
k e t , hogy a marxizmus a l a p i t ó i számára az a n t i k v i l á g b ó l a k ö -
zépkorba v a l ó á tmenet f o r r a d a l o m v o l t , f o r r a d a l m i á tmene t egy ik 
t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i f o r m á c i ó b ó l a m á s i k b a , A b a r b á r h ó d í t á s t 
a r a b s z o l g a t a r t ó t e r m e l é s i mód mé ly reha tó v á l s á g a k é s z í t e t t e 
e l ő , ennek a v á l s á g n a k v i s z o n y a i k ö z t z a j l o t t l e és o l y a n t é -
nyező v o l t , amely s i e t t e t t e a s a n t i k f o r m á c i ó ö s s z e z u z á a á t és 
a f e u d a l i z m u s k i a l a k u l á s á t . l e l e p l e z v e E 0 D ü h r i n g e t , a k i a h ó d í -
t á s b a n ö n á l l ó j e l e n t ő s é g g e l b í r ó , k i z á r ó l a g o s a n kü}eő j e l e n s é -
ge t l á t o t t , Enge l s a b a r b á r h ó d í t á s n a k éppen s z o c i á l i s t a r t a l -
mát h a n g s ú l y o z t a , f o r r a d a l m i s z e r e p é t a f e u d á l i s v i s zonyok k i -
a l a k í t á s á b a n a r a b s z o l g a t a r t ó v i s zonyok h e l y é n . "A germánok 
e r ő s z a k o s h ó d í t á s á t é s - a m e g h ó d í t o t t t e r ü l e t e k e n , - o lykn 
b i roda lmak a l a p í t á s á t , amelyben a f a l i és nem a v á r o s u r â l k o -
d è t t / m i n t az ó k o r b a n / , - éppen ez mtább l okbó l - a r a b s z o l g á -
nak az enyhébb j o b b á g y i , i l l e t ő l e g egyéb f ü g g ő s é g i v i s z o n n y á 
v a l ó á t v á l t o z á s a k í s é r t e . " 1 1 
Ugyanezt a g o n d o l a t o t a római b i roda lom b a r b á r meghódí-
t á s á n a k b e l s ő , f o r r a d a l m i t a r t a l m á r ó l 3?eEngels a "Természet 
d i a l e k t i k á j á é b a n i s hangsú lyozza» " O t t , aho l a r a b s z o l g a s á g 
a t e r m e l é s u r a l k o d ó f o r m á j a , a munka r a b s z o l g a t e v é k e n y s é g g é 
v á l i k , v a g y i s o l y a n n á , amely megalázó a szabad ember számára . 
Ennek k ö v e t k e z t é b e n e l z á r ó d i k a h a s o n l ó t e r m e l é s i módból k i -
v e z e t ő u # , ugyanakkor , amikor m á s f e l ő l annak e l t á v o l í t á s a v á -
l i k s z ü k s é g e s s é , mer t a r a b s z o l g a s á g a t e r m e l é s f e j l ő d é s é n e k 
ú t j á b a n á l l . Minden, a r a b s z o l g a s á g o n nyugvó t e r m e l é s , é s min-
den r á j a a l a p í t o t t t á r s a d a l o m e l p u s z t u l e t t ő l az e l l e n t m o n d á s -
á t ó l , Ennék megoldása az e s e t e k legnagyobb r é s z é t ш a p u s z t u l ó 
t á r sada lomnak m á s , e r ő s e b b t á r s a d a l m a k á l t a l t ö r t é n ő e rő szakos 
l e i g á z á s a u t j á n k ö v e t k e z i k be / G ö r ö g o r s z á g o t Makedónla, később 
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Róma h ó d í t o t t a meg/ . Addig? amig ez u t ó b b i a k s z i n t é n a r a b s z o l g a -
munkán nyugszanak, csupán a központok helyeződnek á t , s az egész 
fo lyamat megismét lődik a l e g f e l s ő b b f o k o n , amig végül /Rómát / 
o lyan nép h ó d í t o t t a meg, amely a r a b s z o l g a s á g h e l y e t t a t e r m e l é s 
12 
•uj módjá t v e z e t t e b e , " 
Marx és Engels t e h á t minden o l d a l r ó l k i d o l g o z t á k a b a r b á r 
h ó d í t á s szerepének és j e l l e g é n e k k é r d é s é t az ókorbó l a középkor -
ba va ló átmenet f o l y a m a t á b a n . Egyrész t megdöntö t t ék a P u s t e l de 
Ooulange- fé le burzsoá r e a k c i ó s o k romant ikus e l m é l e t e i t , akicmeg-
s z a k í t a t l a n t ö r t é n e l m i f o l y a m a t o t k o n s t r u á l t a k , amelyben a közép-
k o r i Európa a római b i roda lom egyenes f o l y t a t á s a k é n t s z e r e p e l t , 
в akik nem adtak h e l y e t a f o r r a d a l m a k n a k , hanem a n a g y b i r t o k , a 
kizsákmányolás é s a néptömegek j o g f o s z t o t t h e l y z e t é n e k örök és 
megdön the t e t l en u r a l m á t h i r d e t t é k . M á s f e l ő l a marxizmus a l a p f i t ó i -
nak t é t e l e az a n t i k v i l á g b ó l a középkorba va ló f o r r a d a l m i á tmene t -
r ő l s z é t z ú z t a a Wai tz , Sohm, Brunner , s t b , t i p u s u német t ö r t é n e t -
tud óe ók n a c i o n a l i s t a e l m é l e t e i t , ak ik a római b i roda lom bukásában 
a germán "nemzeti s ze l l em" győzelmét l á t t á k a bomlásnak i n d u l t r ó -
mai v i l á g f e l e t t , ? , E n g e l s a római b i roda lom bukásának n é m e t y s o v i -
n i s z t a é r t e l m e z é s e e l l e n h a r c o l v a e z t i r t a i 
"Mi v o l t h á t az a t i t o k a a t o s c s o d a s z e r , a m e l l y e l a német t ö r -
zsek a ha ldok ló Európába; u j é l e t e r ő t ö n t ö t t e k ? Váj jon a német n é p -
t ö r z s v e l e s z ü l e t e t t v a r á z s e r e j e , mint s o v i n i s z t a t ö r t é n e l e m i r á s u n k 
r e g é l i ? Szó s i n c s r ó l a , A németek, kü lönösen a k k o r , r e n d k í v ü l t e -
h e t s é g e s és a l e g é l e t t e l j e s e b b f e j l ő d é s b e n l e v ő á r j a t ö r z s v o l t a k . 
De nem k ü l ö n l e g e s nemzet i t u l a j d o n s á g a i é f i a t a l í t o t t á k meg E u r ó p á t , 
hanem egyszerűen b a r b á r s á g u k , nemze t ség i s z e r v e z e t ü k , " Éppen 
ezeknek a m e g á l l a p í t á s o k n a k fényében t e k i n t i s z o v j e t tudományunk 
a római b i roda lom b a r b á r meghódí tásának k é r d é s é t , 
I . T . S z t á l i n t a n í t á s a i b ó l azonban az k ö v e t k e z i k , hogy l é t e z i k 
a r á b s z o l g a t á r t á s b ó l 1 a f euda l i zmusba vaL ó á tmenet p r o b l é m á j á -
nak még egy, még hosaá l e g f o n t o s a b b o l d a l a , mégpedig maguknak a 
római birodalomban é l ő e lnyomot t tömegeknek s z e r e p é v e l k a p c s o l a t o s 
k é r d é s , az a n t i k v i l g g l e g f o n t o s a b b e lnyomott o s z t á l y á n a k , a r a b -
Л X ' " ' 
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szo lgáknak e z e r e p é v e l k a p c s o l a t o s k é r d é s 9 - abban a f o r r a d a l o m b a n , 
amely a r a b s z o l g a t a r t ó f o r m á c i ó t e l v á l a s z t j a a f e u d á l i s f o r m á c i ó -
t ó l . I s m e r t t é n y , hogy a néptömegek szerwpének, min t a t ö r t é n e l e m 
h a l a d ó f e j l ő d é s é b e n „ a döntő erőnek a k é r d é s e a marxizmus egyik 
a l a p t é t e l e . 
A p r o l e t a r i á t u s és a p a r a s z t s á g szex-epének k é r d é s e egyik l e g -
döntőbb h e l y e t f o g l a l t a e l mind Marx és Engels tudományos e l m é l e -
t é b e n , mind ped ig f o r r a d a l m i gyakorlatukba** /Az 1848-as fo r r ade r -
, "A 
lom é s a P á r i s i Kommün/. Ez t a k é r d é s t , az impe r i a l i zmus k o r s z a -
k á r a a lka lmazva , - min t i s m e r e t e s , - VyioLenin és I , V . S z t á l i n mun-
k á i k b a n , t o v á b b f e j l e s z t e t t é k mint a b u r z s o á és s z o c i a l i s t a f o r -
r a d a l o m r ó l s z ó l ó m a r a i s t a - l e n i n i s t a t a n i t á s l ényeges részét«, 
Ami a r a b s z o l g á k n a k , mint az ókor f o r r a d a l m i o s z t á l y á n a k 
s z e r e p é t i l l e t i a r a b s z o l g a t a r t ó t e r m e l é s i mód összeomlásában , 
e z t a p roblémát a marxizmus a l a p i t ő i nem do lgoz ták k i , s e z t az 
ókortudománynak a k k o r i á l l á s a maga magyarázza . A r a b s z o l g á k h a r -
c á v a l k a p c s o l a t o s t ö r t é n e l m i t ények Marx és Engels i d e j é b e n t u l -
s ágasan gyérek és h iányosak v o l t a k o Ez t e t t e l e h e t ő v é a b u r z s o á 
t ö r t é n e t í r á s n a k , amely a népttif- ;gekn«k a t ö r t é n e l e m b e n j á t s z o t t 
s ze repének l e k i c s i n y l é s é r e t ö r e k e d e t t hogy l é t r e h o z z a az i s m e r t 
l e g e n d á t a r a b s z o l g á k a l k a l m a t l a n s á g á r ^ l , hogy f o r r a d a l m a t h a j t -
sanak végre é i megdöntsék a r a b s z o l g a t a r t ó k u r a l m á t . Ez a l e g e n -
da kü lönösen e r ő s e n t a r t o t t a magá t , noeszu i d ő r e ha ta lmába k é r i -
t e t t e nem osupán a b u r z s o á tudósok gondo lkozásá t i s . Az e lnyomot-
t a k ókor i o s z t á l y h a r c a h e l y e s képének mega lko tá sához , kü lönösen 
p e è l g a r a b s z o l g á k s ze r epe ké rdésének megoldásához, amelyet az 
a n t i k fo rmác ió p u s z t u l á s á b a n j á t s z o t t a k , a m a r x i s t a tudomány akkor 
nem r e n d e l k e z e t t m e g f e l e l ő t é n y a n y a g g a l . Ezt a t ö r t é n e t i anyagot 
c s a k i s ugy l e h e t e t t m e g s z e r e z n i , hogy m a r x i s t a szempontból u j , á l -
t a l á n o s / f e l ü l v i z s g á l a t n a k és k r i t i k a i k i é r t é k e l é s n e k v e t e t t é k a lá / 
az okor és k ü l ö n ö s e n a k é s e i római b i roda lom és a k o r a i középkor 
egész dokumentumszerű h a g y a t é k á t . Ezt a f e l a d a t o t Mkrx é s Engels 
i d e j é b e n még nem o l d o t t á k meg. M i n t A è m e r e t e s , a marxizmus mega la -
p í t ó i ha t a lmas k r i t i k a i munkát v é g e z t e k az abban az időben az ó -
k a r i t ö r t é n e t t e l k a p c s o l a t o s anyag f e l ü l v i z s g á l á s a t e r é n , de t e r -
mésze t e sen Marx és Engels nem v á l l a l h a t t a k magukra o lyan kü lön f e l -
- llo 
a d e t o t , amelynek megoldásához abban az időben még nem v o l t ö s s z e -
g y ű j t v e k e l l ő mennyiségű t ö r t é n e l m i t ényanyag . 
A r a b s z o l g a f o r r a d a l o m próblémájának f e l d o l g o z á s a osak a mi 
időnkben v á l t l e h e t ő v é . A s z o v j e t t ö r t é n e t t u d o m á n y , amely marmis-
t a óko r i t ö r t é n é s z - k á d e r e k k e l r e n d e l k e z i k , ha ta lmas k r i t i k a i mun-
k á t v é g z e t t , f e l ü l v i z s g á l v a az ókor h a g y a t é k á t , kü lönösen a z t a 
dokumentumanyagot, amely a k é s e i római b i rodalom és a k o r a i közép-
kor i d e j é b ő l maradt f e n n . Azok a t ö r t é n e l m i ada tok , a m e № t í He-
r o d i a n u s , Eumenius, S a l v i a n u s , Mamert inus, M b a n i u s , Mi lánó i Am-
b r o s i u s , Bunapius , Amianus M a r c e l l i n u a , E u t r o p i u s , P r o s p e r u s , Zo-
simus és más e l b e s z é l ő : , f e l i r a t o s és j o g i j e l l e g ű különböző í o r -
a 
r á s o k s z o l g á l t a t n a k , továbbá numizmat ika , a k ü l ö n f é l e " j ó s l a t o k " , 
amelyek nagy mennyiségben maradtak h á t r a e b t ő l a v i h a r o s k c r b ó l , -
mindazoknak a t ö r t é n e l m i dokumentumoknak egész s z é l e s k ö r e , ame-
l y e t a burzsoá tudomány e l h a l l g a t o t t é s k i f o r g a t o t t , s amelyeket 
he lye sen csak a s z o v j e t tudósok é r t é k e l t e k k l , l e h e t ő v é t e t t é k a 
m a r x i s t a - l e n i n i s t a t ö r t é n e t i r á s számára , hogy, hacsak nagy vonások-
ban i s , m e g r a j z o l j a az e lnyomot t tömegek f o r r a d a l m i ha rcának ké -
p é t a római b i roda lom p u s z t u l á s á n a k k o r s z a k á b a n . E l ő s z ö r t á r u l t 
e l énk % v é r e s o s z t á l y h a r c , amely a " v i l á g " - b i r o d a l o m egész t e r ü -
l e t é n dühöngö t t , a végs$ e l k e s e r e d é s t e t ő p o n t j á r a h á g o t t és egész 
t ö r t é n e l m i k o r s z a k o t ö l e l t f e l . Uj s z í n b e n t á r u l t e lénk a bagaudok 
/ G a l l i a , I s p a n i a / . d o n a t i b t á k é s a g o n i s z t i k u s o k / É s z a k - A f r i k a / , s z k á ~ 
márok / P a n n ó n i a , I l l í r i a / , éa sok más nagyszámú és n a g y e r e j ü nép i 
megmozdulásnak j e l l e g e és l e n d ü l e t e , amelyek k i t e r j e d t e k D á c i á r a , 
Moes iá ra , T h r á c i á r a , az egész B a l k á n - f é l s z i g e t r e , K i s á z s i á r a , S z í -
r i á r a és valamennyi t ö b b i t e r ü l e t r e , ameddig a római r a b s z o l g a t a r -
t ó í h a t a l m a t e r j e d t . Nem f é r k é t s é g ahhoz, hogy a s z o v j e t t ö r t é n e t -
tudósok e l ő t t még nagy f e l a d a t á l l , m i e l ő t t megtudják muta tn i egész 
t ö r t é n e l m i , konkré t v o l t á b a n a római , r a b s z o l g a t a r t ó b i r o d a l m a t 
szé tzúzó o s z t á l y h a r c o t : m i n d a z o n á l t a l azok a f o r r á s a n y a g o k , ame-
l y e k k e l r ende lkezünk , már l e h e t ő v é t e s z i k ^ , hogy a l apve tő módszer-
t a n i k ö v e t k e z t e t é s t vonjunk l e a r a b s z o l g a t a r t ó fo rmác ió f e u d á l i s 
fo rmációba v a l ó átmenetének j e l l e g é r ő l . 
Ezt a m ó d s z e r t a n i k ö v e t k e z t e t é s t f o g a l m a z t a meg I . Y ^ S z t á l i n 
k r i s t á l y t i s z t a t é t e l é b e n a r a b s z o l g a f o r r a d a l o m r ó l s ez a marxizmus 
- Ill ~ 
k i n c s e s t á r á t é r t é k e s a d a l é k k a l g a z d a g i t j a f k i e g é s z í t i és tovább-
f e j l e s z t i Marxnak és Engelsnek s r a b s z o l g a t a r t ó f o r m á c i ó b ó l a f e u -
da l i zmusba v a l ó á t m e n e t r ő l v a l l o t t n é z e t e i t egy rendtelvül f o n t o s 
m e g á l l a p í t á s s a l i ИА r a b s z o l g á k f o r r a d a l m a f e l s z á m o l t a a r a b s z o l -
g a t a r t ó k a t és m e g s z ü n t e t t e a dolgozók kizsákmányolásának r a b s z o l -
gaság l f o r m á j á t . " Bs a m e g á l l a p í t á s t e l j e » mér tékben a r r a £ f e l -
f o g á s r a t ámaszkodik , ahogy Marx, Enge l s , Lenin ós S z t á l i n müveik-
ben az e lnyomot t tömegeknek a t ö r t éne l emben j á t s z o t t s z e r e p é t é r -
t e lmez ik s annak a f e l f o g á s n a k f o l y t a t á s a és t o v á b b f e j l e s z t é s e , 
A m a r x i s t a - l e n i n i s t a tudománynak e z t a n é z e t é t , amely i d á i g a b u r -
zsoá és a s z o c i a l i s t a f o r r a d a l o m r a alkalmazva f e j l ő d ö t t k i , I . V . 
S z t á l i n k i t e r j e s z t e t t e a r r a a f o r r a d a l o m r a i s , amely a r a b s z o l g a -
t a r t ó formációnak a f euda l i zmusba v a l ó á tmenete korszakában j á t -
s z ó d o t t l e . E m e g á l l a p í t á s t ö r v é n y s z e r ű s é g é t t a n ú s í t j a a t ö r t é n e -
lem egész menete , amely a z t t a n í t j a , hogy minden fo r r ada lomnak , 
amely v é g e t v e t a r é g i kizsákmányoló t e r m e l é s i módnak és u j t e r -
melés i módot t e r e m t , mozga tóe re je a néptömegek, és m i n d e n e k e l ő t t 
a p u s z t u l ó fo rmáé inak az az e lnyomot t pez t á lya , ame lynek te rmelő mun-
k á j a e f o rmác ió l é t a l a p j á t k é p e z t e ' é s amelynek o s z t á l y h a r c a végső 
fokon e l d ö n t ö t t e e t e r m e l é s i mód so r säc» 
I l y e n o s z t á l y v o l t a r a b s z o l g á k s»««tálya, amelynek munkáján 
nyugodot t a r a b s z o l g a t a r t ó rend és am«' ?nak h a r c á t ó l f ü g g ö t t e 
rend t ö r t é n e l m i s o r s a . I l y e n o s z t á l y v o l t a f euda l i zmusban a pa -
r a s z t s á g , E z é r t nem v é l e t l e n , hogy amikor I . V . S z t á l i n az ókorból 
a f euda l i zmusba va ló á t m e n e t e t ugy h a t á r o z t a meg, mint a r a b s z o l -
gák f o r r a d a l m á t , a későbbi burzsoá f o r r a d a l o m f ő m o z g a t ó e r e j é t a 
következőkben j e l l e m z i ! "A jobbágyok f o r r a d a l m a f e l s z á m o l t a a 
jobbágy t a r t ó k a t és megszün te t t e a k izsákmányolás jobbágy i formá-
j á t . " 1 4 A k a p i t a l i zmusban, mint I s m e r e t e s , i l y e n o s z t á l y a p r o -
l e t a r i á t u s . Erinek köve tkez tében a k i ö r e g e d e t t elnyomó f o r m á c i ó k -
nak éppen ezek az elnyomott o s z t á l y a i , s nem más t á r s a d a l m i c so -
po r tok képez ik a fo r r ada lom f ő ü t ő e r e j é t az egyik fo rmác ióbó l a 
másikba v a l ó á t m e n e t n é l , mer t csupán ezek az o s z t á l y o k vannak 
mindvégig é rdeke lve abban, hogy a t e r m e i é i r é g i módja megsemei-
f ü l j ö n , 
1 4
 I , S z t á l i n i A l en in izmus k é r d é s e l o «p. 195o. 4 9 1 . 1 , 
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A történelem egész «в net e b e b i z o n y í t o t t » , hogy a r aba »o Igák 
forradalma győzhete t t volna blaonyoa t ö r t é n e l e i f e l t é t e l e k kö -
z ö t t , mégpedig abban a törtékeimi p i l l a n a t b a n , amikor az önmagát 
t á l é i t rabszo lgatartó t ermelés i mód t e r m e l é s i v i s zonya i már nem 
képezhették a társadalmi termelés további f e j lődésének formáját , 
amikor a régi formáció mélyén k i a l a k u l t a k aa u j osz tá lyok - a 
a z ü l e t ő f é l b e n l evő t ermelés i mód hordozói , - v é g ü l , amikor в r é -
gi formáció mélyén k ia laku l tak azok a s z o c i á l i s erők, amelyek g é -
pesek voltak arra, hogy a f ő forradalmi o s z t á l l y a l egységes f r o n -
t o t a lkotva lépjenek f e l , s zövetségesévé legyenek a r é g i formáció 
uralkodó osztályjának megdöntéséért f o l y t a t o t t harcban, 
A r a b s z o l g á k , mint k ü l ö n á l l ó , e l s z i g e t e l t e r ő , nem tud tak 
győzn i . Amig Róma r a b s z o l g a t a r t ó r e n d j e s z i l á r d a n á l l t , aa egye-
dü l f e l l é p ő r abezo lgák csak megrázha t ták a római b i roda lma t» Kü-
lönösen é lénken m u t a t j a e z t Spa r t acus f e l k e l é s e . Mindaz, amit 
Appianusnál , ; SüluBaiusnál, P l u t a r c h о s n á l és más a n t i k s z e r z ő k n é l 
olvasunk a római p a r a s z t s á g s z i m p a t i z á l ó h a n g u l a t á r ó l éa a h a d s e -
regben megnyilvánuló e g y ü t t é r z é s r ő l , s ő t a p a r a s z t s á g r é s z v é t e l é -
r ő l Spar tacus mozgalmában, esupán az ingadozás egyes e s e t e i r ő l 
b e s z é l a szabad dolgozó lake sság "j Icörében és korántsem t anusko -
dik a r r ó l , hogy a római p a r a s z t s á g és a ka tonaság tömeges és h a -
t á r o z o t t támogatásban r é s z e s í t e t t e v o l n a a r a b e z o l g á k f e l k e l é s é t . 
Ez nem t ö r t é n t meg, annak e l l e n é r e , hogy a p a r a s z t s á g körében a 
k ö z t á r s a s á g vége f e l é nem k i s számban v o l t a k n i n c s t e l e n e k és a r ó -
mai hadseregbe Marius r e f o r m j a u t á n sok demokrat ikus elem k e r ü l t . 
S p a r t a c u s f e l k e l é s é n e k t ö r t é n e l m i t r a g é d i á j a éppen az v o l t , hogy 
ha ta lmas l e n d ü l e t e e l l e n é r e egészben véve a r abszo lgák e l s z i g e t e l t 
f e l k e l é s e marad t ; az u ra lkodó osz t á lynak végeredményben s i k e r ü l t 
m e g t a r t a n i a h a t a l m á t a p a r a s z t s á g f e l e t t és b i z t o s i t ^ - m a g á n a k a 
h a d s e r e g e t . A r a b s z o l g á k akkor e rős s zöve t s égesek n é l k ü l l é p t e k 
f e l , ez pedig l e h e t e t l e n n é t e t t e győzelmüket . 
Más h e l y z e t a l a k u l t k i a b i roda lom vége f e l é i ez a r a b s z o l -
g a t a r t ó r e n d s z e r á l t a l á n o s v á l s á g a v o l t , amely aa e lnyomot t törne* 
gek f o r r a d a l m i ha rcának f ő s a j á t o s s á g a i t i s m e g h a t á r o z t a . A f o r r a -
dalom ezen á l lomásának fő j e l l emvonása e l l e n t é t b e n a r a b s z o l g á k 
ama f e l k e l é s - h u l l á m á v a l , ».mely a k ö z t á r s a s á g korában z a j l o t t l e , 
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abból á l l t , hogy moet nemcsak a r a b s z o l g á k l á p t e k f e l , hanem a 
r a t e ^ e l g a s á g e l l e n e s erők h a t a l m a s tömbje i s . Mint a r a b s a o l g á k 
s z ö v e t s é g e s e i s z e r e p e l t e k m i n d e n e k e l ő t t a oolonusok nagy töme-
g e i ) a c o l o n a t u s v o l t az a t á r s a d a l m i « g a z d a s á g i in tézmény , amely 
k ö z e l h o z t a egymáehoa a r a b a z o l g á k ée a p a r a a a t s á g h e l y z e t é t a 
t e r m e l é s f o l y a m a t á b a n , s e z z e l s a i l á r d a l a p o t l é t e s í t e t t h a r e l 
és p o l i t i k a i s zöve t ségük számára» A b i roda lom u t o l s ó é v s z á z a -
da inak l egha ta lmasabb f o r r a d a l m i tömegmegmozdulása - a bagaudok 
és az a g o n i s z t i k u s o k mozgalma - r a b s z o l g á k és oolonusok h a r c a 
v o l t , ak ik egységes f r o n t b a n l é p t e k f e l o Különösen G a l l i a , amely-
nek l a k o s s á g a annak i d e j é n , minden meglevő ada t s z e r i n t e l l e n -
ségesen v i s e l t e t t i t Spa r t acus f e l k e l é s é v e l szemben, most a ba -
gaudok mozgalmának f é s z k e l e t t . Ennek a mozgalommak különös j e -
l e n t ő s é g e van , mer t olyan p r o v i n c i á b a n f o l y t l e , amely b izonyos 
mér t ék ig v é d ő f a l s z e r e p é t j á t s z o t t a a római b i rodalom é s a M j -
n á n t u l l b a r b á r v i l á g k ö z ö t t , amely á l l a n d ó a n b e t ö r é s s e l f e n y e -
g e t e t t . 
A bagaudok p é l d á j a a l a p j á n kü lönösen v i l á g o s a n l á t h a t ó j e 
ko r szak f o r r a d a l m i hul lámának másik j e l l emvonása - a r a b s z o l g á k 
és oolonusok mozgalmának összeolvadja* , a ka tonák mozgalmával . A 
római h a d s e r e g , amely most j e l e n t ő s mértékben ugyanazokból a 
r a b a z o l g á k b ó l é s co lonusokból á l l t , i -m s z o l g á l h a t o t t többé a 
e s á s z á r i ha ta lom megbízható támasaéul , f a l l i á b a n hemzsegtek a 
ka tonaszökevények , ak ik á l l a n d ó t a r t a l é k u l s z o l g á l t a k a bagau-
dok caapa t a inak k i e g é s z í t é s é r e ; a ka tonák gyakran a f e l k e l ő c s a -
patok magvát k é p e z t é k ; a bagaudok legnagyobb f e l k e l é s é n e k veze -
t ő i - Maternus / а I I . a z . v é g é n / , Ael îanus és Amandus / a I I I . s z , -
Ъап/ - a római h a d s e r e g k a t o n á i v o l t a k . A k a t o n a i elemek r é s z v é -
t e l e k ö v e t k e z t é b e n a bagaudoknak s i k e r ü l t római m i n t á r a h a d e s ő t 
e z e r v e z n i ö k ; c s a p a t a i k f e g y v e r z e t t e k i n t e t é b e n gyakran nem ma-
r a d t a k e l a római l é g i ó k mögöt t . Nem v o l t a k r i t k á k az o lyan e se -
t e k , amikor a o s á s z á r i c sapa tok átmentek a bagaudok o l d a l á r a , v a g y 
megtagadták a h a r c o t ; D i o o l e t i a n u s a h a r c megtagadása m i a t t 
k é n y t e l e n v o l t csaknem egészében h a l á l r a Í t é l n i az i s m e r t t h é b a i 
l é g i ó t , a római h a d s e r e g egyik l e g j o b b l é g i ó j á t 0 Beveze t t ék a 
g y a k o r l a t b a a h a d s e r e g t i s z t o g a t á s á t » amelyet a ka tonák tömeges 
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k i v é g z é s e k í s é r t • 
A r ab szo I g á k , oolomusok ée ka tonák harcának ö s s z e o l v a d á s a a 
bagaudok mozgalmának r e n d k í v ü l szivos j e l l e g e t , nagy e r ő t ée l e n -
d ü l e t e t k ö l c s ö n z ö t t . H a Spa r t acus f e l k e l é s e b izonyos é r t e l emben 
egyfe lvonásos esemény v o l t , ugy a bagaudok mozgalma a g a l l i a i 
római u ra lomra több egymást":követő ha t a lmas c s a p á s t m é r t , amelye-
k e t már nem tudó"tt kiheverni«, Ez а I I . e z . végén megindul t é s l e -
v e r t mozgalom a I l l . s z á z a d b a n még'.nagyobb e r ő v e l támadt f e l } majd , 
miután a I í . s z * e l s ő f e l é b e n b izonyos mértékben aa láb l -hagyot tba 
század végén i smét f e l l á n g o l t és meg sem s z ű n t a római uralom 
megdífléséig, G a l l i á b a n . Ez háború v o l t a r a b s z o l g a t a r t ó rend e l f ten , 
amely igen nagymértékben f o l y t | a bagaudok G a l l i a na^y t e r ü l e t e i n 
és r é s z b e n Hispan iában i s k i s a j á t í t o t t á k a r a b s z o l g a t a r t ó k f ö l d -
b i r t o k a i t , e r ő i k elegendóknak b i z o n y u l t a k városok o s t r o m l á s á r a és 
b e v é t e l é r e A ö z t ü k oly nagy okéra i s , mint Augustodunum/, a bör -
tönökből k i enged ték az e l í t é l t e k e t és f e l s z á m o l t á k a római h a t a l -
mat a f e l s z a b a d í t o t t t e r ü l e t e n . I t t f o n t o s h a n g s ú l y o z n i , hogy a 
f e l k e l ő k harcukban a l eg több e s e t b e n nem t e t t e k k ü l ö n b s é g e t a r ó -
* - » 
mai f ő u r a k és a g a l l a r i s z t o k r á c i a k ö z t , amely a Rómától való e l -
s z a k a d á s é r t h a r c o l t • A mozgalom v é g c é l j a a r a b s z o l g a t a r t ó k t á r s a -
dalmi é s p o l i t i k a i r end jének f e l s z á m o l á s a v o l t } nemVvéle t len ,hogy 
m e g s z ü l e t e t t a l e g e n d a , 'mely s z e r i n t a bagaudok v e z é r e , Maternus ! 
m e g k í s é r e l t e , hogy b e t ö r j ö n Romába, megfossza a h a t a l o m t ó l Gommo«. 
dus о s á s z á r t é s magához r a g a d j a a h a t a l m a t : a bagaudok más vezé -
r e l , Ael ianus é s Am^dus c s á s z á r r á k i á l t o t t á k k i magukat ,megszer -
v e z t é k h a t a l m u k a t , s a j á t pénz t b o c s á t o t t a k k i . T e l j e s h a t á r o z o t t s á g 
ga l e l k e l l v e t n i a z t a v e r z i ó t , mely s z e r i n t ez a mozgalom a 
" r a b l ó k " mozgalma v o l t , ahogyan e z t gyakran maguk a f o r r á s o k Í r j á k * 
és amint e z t a b u r z s o á t ö r t é n e t í r á s k i e m e l i . A bagaudok mozgalma 
a r a b s z o l g á k f o r r a d a l m a u t o l s ó , győzelmes á l lomásának l ényeges r é -
sze* 
De ennek a r a b s z o l g a r e n d i l l e n e a tämbnak v o l t még egy s z ö v e t -
ségese - a barbárok* A ba rbá rok nem t e k i n t h e t ő k k i z á r ó l a g o s a n k ü l -
ső e rőnek . Á l t a l á n o s a n i s m e r t t é n y , hogy j e l e n t ő s r é szük már r é g -
ó t a magának a birodalomnak b e l s e j é b e n é l t , mint r a b s z o l g a és o o l o -
nus , zso ldos k a t o n a s á g , s z ö v e t s é g e s e k , s t b* Ezeknek az elemeknek 
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« bi rodalmon k í v ü l i származásuk e l l e n é r e I s közük v o l t a római 
t á r sada lomhoz ás á l l amhoz . A római b i roda lom, mint " V i l á g h a t a -
lom" mindig keve réke v o l t valamennyi a k k o r i népnek; a b i r o d a -
lomban é lő b a r b á r o k a római t á r a a d a l m i - p o l i t i k a l s z e r v e z e t r é -
s z é t k é p e z t é k , de amint a t ö r t é n e l e m megmutat ta , ezek romboló 
e r ő t képez t ek , amely b e l ü l r ő l h a t o t t a r a b s z o l g a t a r t ó ha ta lom 
e l l e n . A ba rbá rok nagyobb r é s z e ped ig ugy l é p e t t a b i roda lom 
t e r ü l e t é r e , mint h ó d i t ó . 
I . V . S z t á ^ i n ugy emeli k i a b a r b á r h ó d í t á s t , min t a r a b s z o l -
g a t a r t ó f o r m á c i ó b ó l a f euda l i zmusba v a l ó átmenet fo lyamatának 
másik o l d a l á t . I t t nem f é r k é t s é g ahhoz, hogy maga ez a h ó d í -
t á s c s a k i s a r a b s z o l g a f o r r a d a l o m m a l v a l é összekapcso lódásban 
v á l t l e h e t s é g e s s é . Ez magából az események f o l y á s á b ó l köve tke -
z i k . Tudjuk, hogy a ba rbá rok Róma e l l e n ö t évszázadon k e r e s z -
t ü l yLueltek h á b o r ú t , de ez a háború s i k # r t e l e n v o l t mindaédig , 
ameddig a római birodalomnak v o l t k e l l ő b e l s ő e r e j e , hogy v i s z -
s z a v e r j e a k ü l s ő nyomást* És c s a k i s annak k ö v e t k e z t é b e n , hogy 
a r a b s z o l g a t a r t ó birodalomnak ezekem a b e l s ő e r ő i t , a b a r b á -
rok támadásáva l szembeni e l l e n á l l ó é p e s s é g é t a l a p j a i b a n r e n -
d i t e t t e meg a r a b s z o l g á k forradalm*. v e z e t e t t a ba rbá rok шк a I I I . 
e z . - b a n megujuló támadása a Róma f e l t e t t ! győzelemre; b e t ö r t e k a 
rőmái t e r ü l e t r e , és t ámadása ika t a ^'»caaolgák fo r rada lmának 
c s a p á s a i v a l e g y e s í t v e végre megtudták d ö n t e n i Rómát. A b a r b á r 
h ó d í t á s l ényegében nem v o l t egyéb, mint a r a b s z o l g á k f o r r a d a l -
mának másik o l d a l a , annak ú t i t á r s a . 
F igye lemremél tó^ hogy a r a b s z o l g a i o r r a d a l o m u t o l s ó é s 
döntő hullámának és a barbárok u t o l s ó , b i rodalom e l l e n i táma-
dásának k e z d e t e i d ő b e l l l e g egybee&itc» Engels különös f i g y e l m e t 
s z e n t e l t e f o l y a m a t egyik o l d a l á n a k i amikor a z t a k é r d é s t bon-
c o l t a , hogy m i é r t éppen a I I I . s z á z a i v o l t a barbárok á l t a l á n o s 
támadásának k e z d e t e Róma h a t á r a i e l l e n , Engels e z t I r t a i " A 
b e l s ő római é l e t körülményei k ö z t nem l e h e t I l y e n magyaráza-
t o t t a l á l n i ; e l l e n k e z ő l e g , a b i roda lom még minien o l d a l o n s i -
k e r e s e n á l l e l l e n é s a s z é l s ő s é g e s a n a r c h i a egyes k o r s z a k a i 
k ö z t i időkben még mindig f e l m u t a t - és éppen ebben az időben , -
ha t a lmas c s á s z á r o k a t . Köve tkező leg , a germánok t á m a d á s a l t a n á -
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luk maguknál végbement v á l t o z á s o k i d é z t é k e l ő " . E v á l t o z á s o k 
k ö z t a l e g f o n t o s a b b n a k , amely l e h e t ő v é t e t t e , hogy a ba rbá rok 
á l t a l á n o s és döntő támadásba menjenek á t a római h a t á r o k e l l e n , 
Engele a b a r b á r t ö r z s e k anyagi k u l t ú r á j á n a k emelkedését t ek in t i« , 
I t t m indeneke lő t t szükséges m e g e m l í t e n i , hogy Engelsnek k ö -
szö i ihe t jük a I l l . s z á z a d i b a r b á r o k n á l a t e rmelőerők megnövekedé-
sének e l s ő , va lóban tudományos f e l d o l g o z á s á t . Ez a megnövekedés 
s z o l g á l t a t o t t komoly okot aohoz, hogy támadásba menjenek á t a 
b i roda lom e l l e n . A modern m a r x i s t a tudomány szempon t j ábó l azon-
ban ez a dolognak csupán egyik o l d a l a v o l t , I . V . S z t á l i n t a n í t á -
s a i r a támaszkodva s z o v j e t tudományunknak tovább k e l l f e j l e s z t e -
n i e Engels t é t e l i t a római birodalom e l l e n i b a r b á r támadás o k a i -
r ó l s a z t k i k e l l e g é s á i t e n i e , r á m u t a t v a a r r a , hogy a "barbárok 
támadásba l endü lésének második és l e g f ő b b oka a r a b s z o l g a f o r r a -
dalom u t o l s ó és döntő f o r d u l ó j á n a k k e z d é t e v o l t . A I I I . s z á z a d o t 
a r a b s z o l g a t a r t ó - t e r m e l é s i rend á l t a l á n o s p o l i t i k a i vá l ságának 
k e z d e t e j e l l e m z i , ama "széliéi» a n a r c h i a " k e z d e t e , amelyrő l Engele 
b e s z é l . E p o l i t i k a i v á l s á g l e g f o n t o s a b b k i f e j e z ő j e a r abszo lgák 
f o r r a d a l m a v o l t , amely & I IX . században k e z d ő d ö t t , kü lönösen a b a -
gaudok mozgalmának e rősödés« . Éppen e t t ő l az i d ő t ő l kezdve v á l -
t ak egyre röv idebb l é l e k z e t ü e k k é a b i roda lom s t a b i l i z á c i ó j á n a k 
ama k o r s z a k a i , amikor képes v o l t a r r a , hogy v i s s z a v e r j e a b a r b á -
rok t á m a d á s a i t . Róma a r a b s z o l g á k fo r r ada lmának c s a p á s a i a l a t t 
h a l a d t p u s z t u l á s a f e l é és szén az á l t a l á n o s h a i t y a t l á s o * az egyes 
c sá szá rok s i k e r e i már semmit' sem v á l t o z t a t h a t t á k . E z é r t nem vé-
l e t l e n , hog$ a r a b s z o l g a f o r r a d a l o m u j f o r d u l ó j á n a k k e z d e t e egy-
szersmind a b i roda lom e l l e n i u j ba rbá r támadásnak i s k e z d e t e v o l t . 
Ezek az ös szeo lvadó be l ső és k ü l s ő csapások a r a b s z o l g a t a r -
t ó t á r sada lom e l l e n t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i t a r t a l m u k r a nézve nem 
t e k i n t h e t ő k egyébnek, mint a r a b s z o l g á k f o r r a d a l m á n a k , mer t a 
f o r r a d a l o m l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a a r a b s z o l g a t a r t ó r e n d s z e r meg-
semmis í t é se , a r a b s z o l g a t a r t ó k és hata lmuk f e l s z á m o l á s a , A r a b -
s zo lgák h a r c a , mint o lyan o s z t á l y é , amely mindvégig é r d e k e l v e van 
a r a b s z o l g a t a r t ó b i roda lom megdöntésében, képez t e a l e g f o n t o s a b b 
láncszemet abbén a közös h a r c b a n , A r a b s z o l g á k s z ö v e t s é g e s e i , a 
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colonusok legnagyobb r é s z e nem v o l t egyéb,, mint t e g n a p i r a b s z o l -
gák; ezenk ívü l harcuk a f ö l d e s u r a k elnyomása e l l e n a r a b s z o l g a s á g 
e l t ö r l é s é r e és a r a b s z o l g a t a r t ó á l l a m , mint a r a b s z o l g a t a r t ó rend 
s z e r támasza megdöntésére i r á n y u l t . Ugyanazok a f e n y e g e t ő h ó d í t ó k , 
a b a r b á r o k , a r a b s z o l g a t a r t ó r e n d s z e r körülményei köz t mindenek-
e l ő t t p o t e n c i á l i s h o l n a p i r a b s z o l g á k v o l t a k ; ebből a szempontból 
a b a r b á r o k ha rca a b i rodalom s z é t z u z á e á é r t a r r a i r á n y u l t , hogy 
megszüntesse a r a b s á g b a e j t é s ü k k ö z v e t l e n f enyege tő v e s z é l y é t , a z t 
a v e s z é l y t , hogy a római á l l am k izsákmányol t és j o g f o s z t o t t a l a t t -
v a l ó i v á v á l j a n a k ; végül nem szabad megfe ledkezn i a r r ó l , hogy mind 
a r a b s z o l g á k , mind pedig a colonusok legnagyobb r é s z e ugyanazok-
b ó l a ba rbá rokbó l á l l o t t , Éppen az a körülmény, hogy a r a b s z o l -
gák a r a b s z o l g a t a r t ó á l l am e l l e n i haroufcbsai most már nem agymar-
sukban l é p t e k f e l , hanem támadása ik egybekovácsolódtak a co lonu-
sok és ba rbá rok t á m a d á s a i v a l , ez ad t a a r a b s z o l g á k harcának a z t 
a p u s z t í t ó e r ő t , ame l lye l nem r e n d e l k e z e t t egye t l en r a b s z o l g a f e l -
k e l é s sem a r égebb i t ö r t é n e l e m b e n . Ez alkalommal a r a b s z o l g á k f o r -
radalma pá rosu lva a colonusok f e l k e l é s e i v e l és a ba rbá rok hábo-
r ú j á v a l képesnek b i z o n y u l t a r r a , hogy megdöntse a római r a b s z o l -
g a t a r t ó á l l a m o t , f e l s z á m o l j a a rabs'zo w t a r t ó k a t és vége t ve s sen 
a r a b s z o l g a t a r t ó k i z sákmányo lásnak . 
Arra a k é r d é s r e t e h á t , hogy k é p e * - - t r abszo lgák o s z t á l y , h o g y 
f e l s z á m o l j a a r a b s z o l g a t a r t ó formáció „u a ' «Sz tá l in i g e n l ő v á l a s z t 
ad , rámutatva a r r a , hogy a római birodaJ s»m bukásának k o n k r é t t ö r -
t é n e l m i körülményei köz t a r a b s z o l g a f o r r a d alom győzelme ténnyé 
v á l t . Ez az u j , amit I . V . S z t á l i n t a n í t á s a i adtak hozzá e k é r d é s 
Marx és Engels á l t a l a d o t t magyaráza tához . 
Ami a második k é r d é s t i ^ - l e t i - a lka lmaö-e a r a b s z o l g a o s z t á l y 
a r r a , hogy a r é g i fo imác ió h e l y e t t , u j , ha ladóbb f o r m á c i ó t a l k o s -
son és u ra lkodó o s z t á l l y á v á l j o n , e r r e I . V . S z t á l i n tagadó v á l a s z t 
ad . T o v á b b f e j l e s z t v e Marx-Engels-Leni* t é t e l é t I . V . S z t á l i n hang-I " © 
s ú l y o z z a , bogy a megdöntö t t r a b s z o l g a t a r t ó k és r a b s z o l g a t a r t ó k i -
zsákmányolás he lyébe a r a b s z o l g a f o r r a d a l o m "a h ű b é r i f ö l d e s u r a k a t 
» 
és a dolgozók k izsákmányolásának h ű b é r i f o r m á j á t á l l í t o t t a . A k i -
zsákmányolók egyik c s o p o r t j á t a kizsákmányolók másik c sopor tba v á l 
t o t t a f e l " . 
- n e -
A h e l y z e t az , hogy a r a b s z o l g á k , éppen ugy , mint a p a r a s z t -
ság a legnagyobb f a l t ö r ő kos s z e r e p é t j á t s z o t t á k a r é g i f o r m á o i -
6k s z é t z ú z á s á b a n , s ugyanakkor , ahogy a t ö r t é n e l e m megmutat ta , 
nem t u d t a k f e l l é p n i , mint veze tők ezekben a f o r r a d a l m a k b a n , a -
melyeket v é g h e z v i t t e k , nem v o l t a k képesek a r r a , hogy megszerea-
zék a h a t a l m a t és f e l h a s z n á l j á k a f o r r a d a l o m l e g f ő b b eredményeit« 
Csupán a ha ta lom ú t j á t kövez ik k i az u j a b b kizsákmányoló számá-
r a . Marx és Enge l s nem egysze r r á m u t a t t á k a r r a , hogy a r a b s z o l -
gák k é p t e l e n e k a ha ta lom megszerzése u t j á n f e l s z a b a d í t a n i magu-
k a t * Engels kü lönösen a "ururJJ uauer és a k o r a i k e r e s z t é n y s é g " 
c . munkájában mutat r á a r r a , hogy a római t á r s a d a l o m e lnyomot t 
o s z t á l y a " J o g f o s z t o t t ée ak.aratné l k ü l i r abszo lgák v o l t á k , ak ik 
nem v o l t a k a r r a képesek , hogy önmagukat f e l s z a b a d i t e á k , ahogy 
ea t S p a r t a c u s veresége megmuta t t a . " ^ Az egész ó k o r i t ö r t é n e -
lem, az e l s ő r a b s z o l g a t a r t ó á l l m o k a l a k u l á s á t ó l kezdve a i t i l u e , 
T i g r i a éa E u f r á t e s z v ö l g y e i b e n , egészen a római b i roda lom u t o l -
só s z á z a d a i i g , r abszo lgák ö sz tönös és s i k e r t e l e n h a r c a i n a k l á n -
c o l a t a . Ezen az a l a p o n , amint Enge ls e r r e r á m u t a t , a r a b s z o l g á k 
t u d a t á n e l h a t a l m a s o d o t t a ha rcuk r e m é n y t e l e n s é g é r ő l va ló meg-
győződés és ez végső eredményképpen t a l a j u l s z o l g á l t a k e r e s z -
ténység k e l e t k e z é s é h e z . 
A r abszo lgák f e l k e l é s é n e k spontán v o l t á r a r á m u t a t o t t v . l . 
Leni i | i s , az "Államról"' o, munkájában: "A r a b s z o l g á k , min t t u d -
j u k , f e l k e l é s e k e t , l á l á p o k a t r e n d e z t e k , po lgá rhábo rúka t i d é z -
tek e l ő , de sohasem t u d t a k ö n t u d a t o s t ö b b s é g e t k é p e z n i , mely a 
pá r tok h a r o á t v e z e t i , nem t u d t á k v i l á g o s a n m e g é r t e n i , hogy mi-
lyen. c é l f e l é t ö r e k s z e n e k , s ő t , még a t ö r t é n e l e m l e g f o r r a d a l -
mibb p i l l a n a t a i b a n i s s a k k f i g u r á k v o f t a k az u ra lkodó osz t á lyok 
k e z é b e n . " 1 7 
Ugyanebből a m e g á l l a p í t á s b ó l i n d u l k l I.V. S z t á l i n , ami-
kor a r a b s z o l g á k fo r rada lmának e redményei t é r t é k e l t e k i . A 
t ö r t éne l em t a p a s z t a l a t a megmutat ta , hogy a r á b s z o l g a f e K r a d a -
lom eredményeképpen, mint ahogyan a jobbágyok fo r rada lmának 
eredményeképpen l a , a ha ta lom átment az u j kizsákmányolók k e -
• m 
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\%V. eJcik k i h a s z n á l v a a z t , hogy az e lnyomot t tömegek döntően. T á -
gét v e t e t t e k a r é g i r ende z e n i e k , magukévá t e t t é k a h a t a l m a t é s 
f e l h a s z n á l t á k a z t mind a m e g d ö n t ö t t rb&d, mind ped ig a nép e l l e n « 
Nyugatén, a p o l g á r i f o r r ada lmak i d e j é n , mint i s m e r e t e s , a b u r z s o -
á z i a a néptömegek s e g í t s é g é v e l r a g a d t a magához a h a t a l m a t « Marx 
e z z e l k a p c s o l a t b a n a z t i r t a t "A bursas o á z i s - végső e s e t b e n o l y a n 
o s z t á l y , amelyből h i á n y z i k a hőe ies»é t fe M4g a l eg ragyogóbb v ívmá-
n y a i t i s , mint Angliában a XvIX« sz« - b a n és F r a n c i a o r s z á g b a n a 
X v l l l « sz »-ban nem maga h a r c o l t a k i önmag'». s z á m á r a , hanem e s t a 
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p l e b e j u s néptömegek, a munkások és p a r a i s t o k v i v t á k k i nek ik«" 
I t t a forymdalom f e l y á s a o lyan v o l t , hogy a t ö m e g é hareukban 
mindig messzebbre mentek, mintsem e s t a b u r z s o á z i a k í v á n t a v o l n a * 
amely a ha t a lom megragadása u t á n hozzá fog é tű annak a f o r r a d a l o m n a k 
f e l s z á m o l á s á h o z , amely őt h a t a l o m r a J u t t a t t a é s azon néptömegek l e -
v e r é s é h e z , amelyeknek e r ő f e s z í t é s e i r é v é » h o z z á j u t o t t a hatalom*-
»
 ( h e s . 
A r a b s z o l g á k f o r r a d a l m a , amely megdöntö t t egy k izsákmányoló 
r e n d s z e r t és egy más ik , u j k izsákmányoló r e n d s z e r b e v a l ó á t m e n e t e t 
s e g í t e t t e l ő , csupán az u j , k i a l a k u l ó l e g f e l s ő b b a r i s z t o k r á c i a h a -
t a l o i f c p a j u t t a t á s á h o z v e z e t h e t e t t , amel..; * s z ü l e t ő i é i b e n l evő f e u d á -
l i s k i z sákmányo lá s k é p v i s e l ő j e v o l t « Уф \ z o s z t á l y a t e h e t ő s o s z -
t á l y o k l egkü lönbözőbb r é t e g e i b ő l re k r i t i z á l h a t o t t , amelyek i l y e n , 
vagy o lyan okoknál fogva é r d e k e l v e ve*t*k a r a b s z o l g a t a r t ó r e n d s z e r 
megdöntésében , de csaknem valamennyi Шг t i a e l mi f o r r á s , amely a f o r -
radalom k o r t á r s a i t ó l és a középkor e l s ő é v s z á z a d a i b ó l f e n n m a r a d t , 
m i n d e n e k e l ő t t a r r a a t é n y r e muta t r á , hogy az a t á r s a d a l m i e r ő , a -
mely a római c s á s z á r o k h a t a l m á t magához r a g a d t a , a b a r b á r a r i s z t o k -
r á c i a vol t i 
Amint i s m e r e t e e , a római b i rodalom l é t é n e k u t o l s ó ko r szakában 
a s z ü n e t n é l k ü l f o l y ó p o l g á r h á b o r ú t a* a r i s z t o k r á c i a különböző c s o -
p o r t j a i n a k a h a t a l o m é r t v i v o t t h a r c a k í s é r t e . Ebben a harcban a 
b a r b á r a r i s z t o k r á c i a k ü l ö n l e g e s h e l y z e t b e n v o l t . A t ö b b i , egymás-
s a l e l l e n s é g e s v i szonyban l evő c s o p o r t o k a r a b s z o l g a t a r t ó k k ü l ö n -
böző f r a k c i ó i v o l t a k . A b i roda lom t ö r t é n e t e nem egy o lyan e s e t e t 
i s m e r , amikor az e g y i k r a b s z o l g a t a r t ó f r a k o l ó t a másik v á l t o t t a f e l 
rg 
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a ha ta lmon, в еж a c s á s z á r o k gyakor i v á l t a k o z á s á b a * j u t o t t k i -
f e j e z é s r e , de ев a ha rc mindig a r a b s z o l g a t a r t ó k b e l s ő h a r c a ma-
r a d t ) a t ö r z s i - k ö z ö s s é g i v i szonyokbó l k i n ő t t b a r b á r a r i s z t o k r á -
c i a az u j , s s ü l e t Ó f é l b e n l evő f e u d á l i s k izsákmányolás h o r d o z ó j a 
v o l t , amely egyre jobban k i f e j l ő d ö t t a r a b s z o l g a t a r t ó r e n d s z e r 
bomlásának körülményei köz t« Ezér t győzelmének annak o b j e k t i v 
eredményeivel e g y ü t t f e l t é t l e n ü l gyökeresen kü lönböznie k e l l e t t 
más, a h a t a l m a t i gény lő t á r s a d a l m i c s o p o r t győzelmétől* 
Ugyanakkor ennek а к u j o sz t á lynak v o l t meg a l eg több e l ő -
nye a h h o i , hogy a h a t a l m a t magához r a g a d j a s mindeneke lő t t a k a -
t o n a i a r i s z t o k r á c i á b ó l á l l t , amely a b a r b á r hódi tó c sapa tok é -
l é n á l l t * Hadere je k é t s z e r b e v e t t e Rómát / A l a r l e h b e t ö r é s e 41e -
ben ée a vandálok b e t ö r é s e 4 5 5 - b e n / j későbben a mozgékony b a r -
b á r tö rzeek a r i s z t o k r á c i á i é magához r a g a d t a a római p r o v i n c i á -
k a t / G a l l i á t , H i s p á n i á t , É s z a k - A f r i k á t / * A b a r b á r a r i s z t o k r á c i a 
másik r é s z e köze l v o l t a közpon t i hatalomhoz* A b i roda lom l é t e -
zésének u t o l s ó évszázada iban a gazdag o s z t á l y o k k ö z t sok v o l t a 
b a r b á r származású a r i s z t o k r a t a ! ezek b e h a t o l t a k az á l l a m g é p e z e t -
be , a a római hadse reg t i s z t i k a r á n a k j e l e n t ő s r é s z é t k é p e z t é k , 
kezükben v o l t a k a b a r b á r ©aapatek, amelyek római s z o l g á l a t b a n 
á l l o t t a k * Mivel az u t e l s d római c sászá rok az á l l a n d ó k a t o n a i l á -
zadások k ö z e p e t t e nem b í z h a t t a k a l é g i ó k hűségében , b a r b á r z s o l -
dos o sapa tokka l v e t t é k magukat k ö r ü l , s t é n y l e g e s e n ezek r e n d e l -
k e z t e k a f ő v á r o s s a l « E* a b a r b á r vezérek számára m e g t e r e m t e t t e 
a legkedvezőbb körü lményeke t , hogy magában Rómában á l l a m c s í n y t 
szervezzenek* És éppen e z é r t ea t az á l l a m c s í n y t nem más s z e r -
vez te meg, mint a v á r o s t és az u t o l s ó római o s á s z á r t védő b a r -
bá r c sapa tok pa rancsnoka , ûdoaker / 4 7 $ / * 
Melyek v o l t a k a b i rodalom bukásának eredményei? K é t s é g t e -
l e n , hogy a r a b s z o l g á k és a colomusok j e l e n t ő s s z o c i á l i s e r e d -
ményeket é r t e k e l* Engels r á m u t a t o t t a r r a , hogy a római b i r o -
dalom bukásáva l " e l t ű n t as a n t i k r a b s z o l g a s á g , e l t ű n t e k az e l -
s zegényede t t s zabadek , a k i k megve te t t ék a munkát , mint r a b s z o l -
g a f o g l a l k o z á s t . A római oolonue és az u j f é l j o b b á g y p a r a s z t kö-
z ö t t o t t á l l t a szabad í r a a к p a r a s z t , " 1 * Engelsnek ez t a meg-
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á l l a p í t á s á t f e j l e s z t e t t e tovább I . V . S z t á l i n k l a s s z i k u s f o g a l -
mazásban! "A r a b s z o l g á k f o r r a d a l m a f e l s z á m o l t a a r a b s z o l g a t a r -
t ó k a t és m e g s z ü n t e t t e * dolgozók k izsákmányolásának r a b s z o l g a -
s á g i f o r m á j á t " . Se a f o r r a d a l o m p o l i t i k a i és l e g f o n t o s a b b t á r -
s a d a l m i - g a z d a s á g i eredményei t nem a r abszo lgák és a colenusófc 
h a s z n á l t á k k i , nem i s s z ö v e t s é g e s e i k - a b a r b á r tömegek. Amint 
Engels r á m u t a t o t t , "a r a b s z o l g a f e l t u d j a magát s z a b a d í t a n i , h a 
a magán tu la jdon minden intézménye közü l egyedül a r a b s z o l g a s á g o t 
2a 
s z ü n t e t i meg," A f o r r a d a l o m l e g f ő b b eredményei t az u j k i z s á k -
mányolók h a s z n á l t á k f e l , a k i k az u j u r a l k o d ó o s z t á l l y á v á l t á k 
éa a k i k a r a b s z o l g a t a r t ó b i roda lom r o m j a i » megszervezték á l l a m a -
i k a t . 
Tudjuk , hogy az e g y e t l e n haladó f e m a , amelynek l é t r e h o z á s a 
a r a b s z o l g a t a r t ó formáoió p u s z t u l á s a u táü l e h e t s é g e s v o l t , a feuda® 
l izmus v o l t . Úgysz in tén t u d j u k , hogy flyugat-Európában a f e u d á l i s -
mus ugy a l a k u l t k i , mint k é t f o r r á s t ö r t é n e l m i s z i n t é z i s e i e g y f e -
l ő l magának a r a b s z o l g a t a r t ó formációnak mélyén megért f e u d á l i a 
e lemek, másrész t olyan f e u d á l i s e lemek, amelyek a ba rbá rok Őskö-
zösség i r e n d s z e r é n e k bomlása eredményeképpen k e l e t k e z t e k . I t t e l 
k e l l i s m e r n i , hogy az u j t e r m e l é s i mól k i a l a k u l á s á n a k f o l y a m a t á -
ban döntő e r ő t mindeneke lő t t a b a r b á r tömegek k é p v i s e l t e k , é lükön 
a f e u d a l i z á l ó d ó a r i s z t o k r á c i á v a l . Épp*» a b a r b á r a r i s z t o k r á c i a v o l t | 
a római b i roda lom p u s z t u l á s á n a k körü lményei k ö z t az e g y e t l e n o s z -
t á l y , amely képes v o l t a r r a , hogy magához r a g a d j a a h a t a l m a t é a , 
magába o l v a s z t v a a r é g i római a r i s z t o k r á c i a maradványa l t , képes v o l t 
megszervezni az u r a l m a t . Engels ránrattt, hogy " . . . » v a l a m i p ó t l é k o t 
k e l l e t t a római á l lam he lyébe á l l í t a n i éa es csak egy másik á l l m 
l e h e t e t t . A nemzetség i szerveknek igy áll«ml s ze rvekké k e l l e t t á t -
a l a k u l n i o k , mégpedig a körülmények nyomására Igen gyo r san , A h ó d í -
t ó nép k ö z v e t l e n k é p v i s e l ő j e azonban a hadvezér v o l t , A m e g h ó d í t o t t 
t e r ü l e t e k b e f e l é és k i f e l é va ló b i z t o s í t á s a hatalmának e r ő s í t é s é t 
t e t t e s z ü k s é g e s s é . E l é r k e z e t t a p i l l a i a t a hadvezé r i hatalomnak k l -21 
r á l y i hatalommá va ló á t a l a k í t á s á r a « és a z á t a l a k u l á s m e g t ö r t é n t . " 
Ez már nem a r a b s z o l g a t a r t ó k á l l ama v o l t , hanem a j ö v e n d ő b e l i 
f e u d á l i s o k f i a t a l o sz t á lyának á l l ama 0 Ennek az u j p o l i t i k a i r e n d -
2 o Marx-Enge l s i Müvei. V, k ö t . 468 . 1 . /orosz n y e l v e n / . 
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ezernek l eg főbb « l a p j a az u j gazdasági rend r e i t » An a z t képező 
b a r b á r és római elemek s z e r v e s összeo lvadáséhoz szükség v o l t egy 
bizonyos időszakra, ans ly t á r j a d almi-gazdasági tartalmára néara 
a a j á t e a pre f e u d á l i s - -korszak v o l t ) a középkor e l a ő évszázada i 
gazdasági r e n d j e aaámára Idegen v o l t "akár a r a b a a o l g á k k a l ű z ö t t 
rámái n a g y b i r t o k - g a z d á l k o d á s , akár a robotmunkára a l a p o a e t t «-> 
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j abb nagyméretű fö ldművelés"* Aa u j á l lam a a o o i á l i a a l a p j á u l 
a k izsákmányolás u j v i a a o n y a i s z o l g á l t a k , amelyek a dolgozók r a b -
aao lgaság i k izsákmányolásá t v á l t o t t á k f a l j aa u j körülmények ktf-
zött "A hata lmaa f ö l d e s u r a k és s z o l g á l d p a r a s z t o k k ö a ö t t i v i -
aaony , mely a r ó n a i elődök aaámára az a n t i k v i l á g k i v e z e t ő u t 
n é l k ü l i f o r m á j á t j e l e n t e t t e , az u j nemzedék aaámára moat egy u j 
f e j l ő d é a k i i n d u l ó p o n t j a v á l t . " 2 3 így a l a k u l t k i az u j k izsákmá-
nyold formáoid - a f euda l i zmus* 
Ezze l van kapoaola tban még egy lényege a mozzanat , amelyre 
I .V.. S z t á l i n mutat r á , kiemelve a r abezo lgák f o r r a d a l m á t , mint 
t á r a a d a l m l u g r á s t , amely egy máaik formációhoz v e z e t e t t , - ea 
ennek a forradalomnak k i k e r ü l h e t e t l e n k o r l á t o z o t t s á g a . Amikor 
Engels a római b i roda lomból a középkorba va ló f o r r a d a l m i átme-
n e t r ő l b e s z é l t , abban l á t t a f e l a d a t á t , hogy mindeneke lő t t k i e -
m e l j e a r é g i , a n t i k t á r sada lom k a t a s z t r ó f á j á n a k mé lységé t , k i e m e l -
j e az t aa u j a t , amit a ba rbárok hoztak magukkal az e l p u s z t u l * 
római c i v i l i z á c i ó v a l ö s s z e h a s o n l í t v a . Ez vörös f o n a l k é n t húzó-
d i k v é g i g "A o a a l á d , magántula jdon és aa á l lam e r e d e t e " c . mun-
k á j á n a ugyaneanel a g o n d o l a t t a l t a l á l k o z u n k "A német p a r a s z t -
háború" c . munkájában l a , a h o l Engels az t Í r j a , hogy a középkor 
az ókor i o i v l l l z á c i d t mindenes tü l száműzte* . .hogy mindent é l ő i -
r ő l kezd jen* Aa e g y e t l e n , amit a l e t t i n t r é g i v i l á g b ó l á t v e t t , aa 
a k e r e s z t é n y s é g v e i t , t o rábbá nég egy s o r f é l i g l e r o m b o l t , c i -
v i l i s á o i d j á b d l k i v e t k ő z ö t t v á r o a " * 2 4 Amikor I . V . S z t á l i n rámu-
t a t a r r a , hogy a r a b s z o l g a f e r r a d a l o * " f e l s z á m o l t a a r a b s z o l g a -
t a r t ó k a t éa megszűn te t t e a dolgozók r a b s z o l g a s á g i kizsákmányo-
l á s á t ? nem h a g y j a f igye lmen k í v ü l a ké rdés máalk o l d a l á t sem -
hogy "helyűkbe a h ű b é r i f ö l d e s u r a k a t és a dolgoaők kizsákmányo-
láaának h ű b é r i f e r m á j á t . á l l í t o t t a * A kizsákmányolók egy ik oae-
y? — V 
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p o r t j á t a kissákmányolók másik oe-oport ja v á l t o t t a f e l , " I . V . S z t á -
l i n ugyancsak k i e m e l i a jobbágyok f о :<r»md sűmáaak k a r l á t a t o t t v o l t á t . 
Nekünk, a Nagy Október i S z o c i a l i s t a Fcrr&d&lom k o r t á r s a i n a k az e l m ú l t 
f o r r ada lmak l e n d ü l e t e ás mélysége kevésbé t ű n i k j e l e n t ő s n e k , m i n t a -
milyeneknek korábban t ű n h e t e t t és e r e j ű k ne» f e d i e l e l ő t t ü n k azok 
gyengesége i t és k o r l á t o z o t t v o l t u k a t e E z í r t I . V . S z t á l i n az e l m ú l t 
f o r r a d a l m a k j e l e n t ő s é g é t a következő szavakka l v e z e t i be i 
MA népek t ö r t é n e t e sok f o r r a d a l m a t i s m e r . Ezek a f o r r a d a l m a k a b -
ban különböznek az Október i P o r r a d a l o m t ó l , hogy valamennyi é g y o i u a l u 
f ö r r a d a l o m v o l t , A dolgozók k izsákmányolásának e g y i k f o r m á j á t f e l v á l -
t o t t a a k izsákmányolás másik f o r m á j a , de maga a k izsákmányolás megma-
r a d t , A r é g i kizsákmányolók és elnyomók h e l y é b e u j kizsákmányolók és 
elnyomók j ö t t e k , de maguk a kizsákmányolok és elnyomók megmaradtak. 
Csakis a z Október i Porradalom t ű z t e k i c é l j á u l minden k izsákmányolás 
m e g s z ű n t e t é s é t , minden néven nevezendő kizsákmányoló és elnyomó f e l -
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s z á m o l á s á t , " ^Nézetünk s z e r i n t Így k e l l megfogalmazni a r abszo lgák 
fo r r ada lmának és a b a r b á r h ó d i t á s n a k p r o b l é m á j á t I , V , S z t á l i n útmu-
t a t á s a i n a k f é n y é b e n . 
Ezek az u t a k és i r á n y o k , amelyeket è probléma t o v á b b i f e l d ő l -
gozásában t ö r t é n e l e m t u d Ománunknak k ö ^ e t a i e kell® 
öe 
•'I.V. S z t á l i n i A len in izmus k é r d é s e i 0 Bp. 195o, 491 , 1 , 
M e g j e l e n t a Voproszi I s z t o r i i 1949, J 'öIIüsí számában. 
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Mndor Bé lá t Marx j e g y e e t e i a magyar t ö r t é n e l e m r ő l . +  
IY»Magyarország az Anjouk a l a t t * 
Abban az á l t a l á n o s f e j e z e t b e n , melyben Marx Európa é s z a k i 
ée k e l e t i f e l é n e k 13oo ée I35o k ö z ö t t i á l l a p o t á r ó l j e g y e z t e f e l 
magának azoka t az a d a t o k a t , amelyeket f o n t o s n a k t a r t o t t , kü lön 
a l f e j e z e t s z ó l Magyarországró l í "Magyarország, Anjou Károly Ró-
b e r t a l a t t . " a magyar t ö r t é n e t a XIY»században ú j r a á l t a l á n o s 
öeazeurópal j e l e n t ő s é g b e t e H î s z e r t , aminek a l a p j a ú j r a a meg-
e r ő s ö d ö t t k i r á l y i hatalom. Ez a megerősödés azonban t á v o l r ó l se 
azoknak az okoknak következménye, amelyek a " t ő k e - r á k f e n e H p o l l -
t i k a i m e g j e l e n é s é r e v e z e t t e k . Azt időben i s mege lőz t e . A magyar 
k i r á l y i ha ta lom I s m é t e l t megerősödését va lami más oknak k e l l e t t 
e l ő i d é z n i e . Ugy&nugy, mint a X l . s zázadban , a nagy k i r á l y i szemé-
l y e s f ö l d e s ú r i / v á r b i r t o k i / t e r ü l e t e k r e támaszkodó ha ta lom i d e -
j é b e n , az Anjouk a l a t t l s k e l l e t t l e n n i va l ami s p e c i á l i s be l ső 
oknak, ami e z t a h i r t e l e n ha ta lomgyarapodás t l e h e t ő v é t e t t e és 
ami Marx é r d e k l ő d é s é t f e l k e l t e t t e . Anjou Károly Róbert e l ő t t és 
r é szben Károly u r a l k o d á s á n a k e l s ő i d e j e a l a t t i s az o r s z á g még 
a l e g s z é l s ő b b f e u d á l i s a n a r c h i a k é p é t m u t a t j a . L á t t u k , mint j e -
gyezte f e l magának Marx ez a n a r c h i á r a v e z e t ő u t l e g f o n t o s a b b 
m o z z a n a t a i t , a s z ü n e t l e n t r ó n h a r c o k a t , a t r ó n k ö v e t e l ő k mögöt t i 
f ő ú r i c s o p o r t o k a t , "ko r rup t és e l k é n y e z t e t e t t "^nagyszámú a l s ó n e -
messég k i a l a k u l á s á t s a f e l f e g y v e r z e t t f ö l d b i r t o k o s o k h i e r a r c h i -
kus s ze rveze t ének fokozódó nyomását a k ö z v e t l e n t e r m e l ő k r e , a 
té 
jobbágyság szigojru fo rmájának k i a l a k u l á s á t . Ez az a n a r c h i a a XIV. 
század e l e j é r e már odá ig v e z e t e t t , hogy min»« iüarx f e l j e g y z i : "Ká-
r o l y Róber t rögtffn e l s ő z á s z l ó s u r á n a k , gróf Trencsén l Máténrk *1-
l e n á l l á s á b a ü t k ö z ö t t , ak i ő t nem i s m e r i e l t az o rszág hozzá uartO' 
zó r é s z é t f ü g g e t l e n ü l kormányozta egész h a l á l á i g , . . . A ha rcban Má 
t é e l l en« k i az o s z t r á k b i r t o k o k a t i s f e n y e g e t t e , S z é p F r i g y e s 
o s z t r á k h e r c e g s z ö v e t s é g r e l é p Károly R ó b e r t t e l : ennek e l l e n é b e n 
Károly Róber t F r i g y e s t nagy kun e r ő k k e l t á m o g a t j a Ba jo r L a j o s e l -
l e n i haroábant e f fze l az o s z t r á k s z ö v e t s é g g e l szembe^ Cseh János 
* A tanulmány e l s ő résa jé t l d . A Tör téne t tudományi I n t é z e t É r t e s í -
t ő j e . 195o. 1 - 3 . s z » 
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k i r á l y Máté s e g í t s é g é v e l veze t r a b l ó h a d j á r a t o t Magyarország e l -
l e p . . . . " És egy bizonyos idő e l t e l t é v e l Magyarországon mégis 
megint meglehetősen k ö z p o n t o s í t o t t k i r á l y i ha ta lom van , i l l e t v e 
/ami a XIV.században a z z a l egyet j e l e n t e t t / , európa i vona tko-
zásban i s számottevő k a t o n a i - p o l i t i k a i e:r$ k o n c e n t r á l ó d i k a 
magyar k i r á l y i udvar k ö r ü l . Ugyanakkor azonban semmi j e l e an» 
n a k , hogy Magyarországon a városok a f ö l d e s u r a k , e " t e t v e s 
r ab ló lovagok" e l l e n bármi lyen formában in a p o l i t i k a i ö n á l l ó -
ságnak va lami lyen j e l é t mu ta t t ák v o l n a . Marx számára v i l á g o s 
v o l t , hogy Anjou Károly megfészke lése Magyarországon / a pápa 
s e g í t s é g é v e l / e g y á l t a l á n nem j e l e n t e t t e a kezdődő o l a s z v á r o -
s i c i v i l i z á c i ó á t ü l t e t é s é t Magyarországba. Hiszen ehhez h i á n y z o t -
t a k az e l ő f e l t é t e l e k . 
Károly Róber t u r a lkodásának k e z d e t é r ő l megemlékezve, min t -
egy ö s s z e f o g l a l ó l a g s az egész u r a l k o d á s j e l l e g é t k i e m e l j e j e g y -
z i f e l : "Károly Róber t az o l a s z c i v i l i z á c i ó t csak s z e s z é l y e i 
s z e r i n t h a s z n á l j a f e l . " Sokkal sze rvesebb v o l t a k a p c s o l a t a n é -
met f e u d á l i s urak i n t é z m é n y e i v e l . Ma:*x f « l j e g y z é e e s z e r i n t Ká -
r o l y "németeket h iv be az o r szágba , h gy a fö ldműve l é s t megja -
v i t s a , ugyanakkor azonban b e v e z e t i a i - v a g t o r n à ^ s h e r a l d i k a 
os toba német s z o k á s á t . " 
A l ovag to rna é s h e r a l d i k a o s toba émet s zokása , aminek bá -
mul t á v a l a magyar egyetemi t ö r t é n e t i "ás :uind a mai nap ig neiu tud 
b e t e l n i , csak a r r a v o l t j ó , hogy a f e u d á l i s hiera""ohia in tézménye-
sebb és á l l andóbb formáka t k a p j o n . Karoly Róbert u r a l k o d á s a t e -
h á t e g y á l t a l á n nem j e l e n t e t t e azoknak az u j kormányzási elveknek 
b e v e z e t é s é t Magyarországra , melyeknek e l s ő p o l i t i k a i és i d e o l ó -
g i a i megny i lvánu lá s i f o r m á i t nyugaton Marx oly gondos a p r ó l é k o s -
s á g g a l j egyz i f e l k r o n o l ó g i a i k i j e g y z é s e i b e n . Károly Róber t u r a l -
k o d á s á v a l e g y i d e j ű l e g u r a l k o d i k Lengyelországban Nagy Kázmér /An-
jou L a j o s n a g y b á t y j a , Károly Róbert s ó g o r a / , aki a már t e l j e s e n 
r é s z e k r e h u l l o t t Lengye lo r szágo t megint e g y e s i t i , mégpedig o lyan 
módon, hogy az a r i s z t o k r á c i a "a nagy f e u d á l i s o k ' j o g a i t , r é szben 
a XIV. századbe l i német f e u d á l i s törvények á t v é t e l é v e l , in tézménye-
sen b i z t o s í t j a , i lymódon a "nagy f eudá11 s oka t" a k i r á l y i udvar kö -
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r i l l t ö m ö r í t i , Marx f e l jegy »és e s z e r i n t "ez e e l a l e n g y e l á l lam 
h e l y r e á l l í t á s a o l i g a r c h i k u c - a r l s z t r o k r a t i k u s formában ment vég -
b e . " Marxból még ezekben a s a j á t h a s z n á l a t á r a k é s z í t e t t f e l j e g y -
zések l e j r ö g z i t é s é b e n i s k i t ö r a s z e n v e d é l y e s , a német néppe l 
ö s s z e f o r r t nagy f o r r a d a l m á r , amikor a német o l i g a r c h i a k e r ü l t 
s zóba . Megható l á t n i , hogy ez a nagy tudós , akinek a t ö r t é n e -
lem o b j e k t i v t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k f e l t á r á s á t k ö s z ö n h e t j ü k , mi-
l yen szenvedélyes temperamentummal j egyz i f e l magának a Károly 
Róbert t e l e p í t é s i a k c i ó j á r ó l s zó ló ada t u t á n : " A p a r a s z t o k a t 
a Svábföldön és Ba jo ro r szágban a r a b l ó l o v a g o k és egyebek a n n y i r a 
elnyomták, hogy k é n y t e l e n e k v o l t a k Magyarországra m e n e k ü l n i . " 
Hogy az o s t o b a német szokások buzgó máso lása Magyarországon i s 
csak az " o l i g a r o h i k u B - a r i s r t o k r a t i k u s forma" m e g s z i l á r d u l á s á t 
s z o l g á l n a t x a , az Marx számára egész n y i l v á n v a l ó v o l t , külön f e l -
j egyezn i érdemesnek se t a r t o t t a . De Károly Róber t l ényegesen n a -
gyobb k a t o n a i e r ő t k o n c e n t r á l t kezében , mint Kázmér és Magyaror-
szág ez időben nagyobb s z e r e p e t j á t s z o t t az eu rópa i p o l i t i k á b a n , 
mint Lengye lország , nagyobb e r ő t f e j t e t t k i , mint amennyit az 
" o l i g a r c h i k u s - a r i s z t o k r a t i k u s fo rma" megenged. Marx f e l j e g y z i ma-
gának Károly Róbert e lőnyös s z ö v e t s é g e i t A u s z t r i a i Szép F r i g y e s -
s e l , m a j d Cseh J á n o s s a l , h a r c a i t Velence e l l e n D a l m á c i á é r t , be -
a v a t k o z á s á t a n á p o l y i udvar t r ó n ö r ö k ö s ö d é s i ügye ibe , f e l j e g y e i , 
hogy nápo ly i t rónörökösnek e l f o g a d o t t f i á t , András t , személyesen 
v i s z i Nápolyba éa •• ez az r t a z á s az összes g u e l f e k számára nagy 
ünnep I t á l i á b a n . 4 
Marx száméra k é t s é g k í v ü l f e l m e r ü l t a k é r d é s : mi v o l t ennek 
a megu ju l t k i r á l y i h a t a l o m ak a l a p j a ? 
Károly Róbert ugypja egymásután i r t o t t a k i a r é g i "nagy f e u -
d á l i s o k a t " és az " o l i g a r c h i k u s - a r i s z t o k r a t i k u s forma" magyaror-
szág i megteremtésében egy egészen u j ^ á l t a l a m e g t e r e m t e t t o l i g a r -
c h i á r a t á m a s z k o d t t t . Bat az u j o l i g a r c h i á t azonban nem t a r t h a t t a 
már f é k e n a k i r á l y i uradalmak minden más f ö l d e s ú r i h a t a l m a t agyon-
nyomó e r e j é v e l ^ h i s z e n a XIV.században már semmiféle eu*ópai k i -
r á l y i ha ta lom nem t ámaszkodha tо t t akkora l e t e l e p í t é s r e váró s z o l -
gatömegre és olyan mennyiségű f ö l d r e , mint I s t v á n és u t ó d a i i de -
j é b e n . Ha t e h á t a k i r á l y i ha ta lom i d ő l e g e s k ö z p o n t o s í t á s á t r é s z -
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ben meg i s magyarázza a z , hogy a t r ó n h a r a c k s o r á n a k í v ü l r ő l , a 
pápa á l t a l az o r s z á g r a e r ő s z a k o l t Károly Róber tnek a nemzetközi 
h e l y z e t ügyes k i h a s z n á l á s á r a ! / " O s z t r á k A l b e r t máshol v o l t e l -
f o g l a l v a " / s i k e r ü l t gyöke re t v e r n i és m egész r é g i o l i g a r c h i a 
k i i r t á s á v a l u j o l i g a r c h i á t t e r e m t e n i , nem kapunk v á l a s z t a r r a 
a k é r d é s r e , hogyan t u d t a a k i r á l y i ha ta lom u r a l m á t az u j o l i -
g a r c h i a f ö l ö t t é v t i z e d e k e n á t b i z t o s í t a n i s hogyan t u d o t t e 
b i z t o s í t o t t ha t a lom b i r t o k á b a n , Magyarországra támaszkodva, 
messze k i t e r j e d ő d i n a s z t i k u s h a t a l m i p o l i t i k á t f o l y t a t n i . Hi -
szen az u j o l i g a r c h i a j o g a i Károly R ó b e r t t e l e g y á l t a l á n nem 
c sökken t ek , E l l e n k e z ő l e g . Anjou K á r o l y , a f e l f e g y v e r z e t t f ö l d -
b i r t o k o s o k h i e r a r c h i á j á t német minta nyomán megrögzí tvén,nem-
csák a h i e r a r c h i a l e g f e l s ő b b j e i n e k v o l t k é n y t e l e n kedvében 
j á r n i . Mint ahogy Marx f e l j e g y z i , már k o r o n á z á s i e s k ü j é b e n 
nagy engedményeket a d o t t a nemességnek. e "amelynek eddig b i r -
t o k o l t p r i v i l é g i u m a i t tö rvényesnek i s m e r t e e l . " Ezek a p r i -
v i légiumok azonban az e d d i g i k i r á l y i szolgáknak h e l y z e t é t nem-
csak a s z i g o r ú jobbágyságra v e t e t t p a r a s z t o k k a l , hanem f ö l f e -
l é i s , a k i r á l y i hatalommal szemben i s e r ő s í t e t t é k . Károly 
Róber t b e l s ő r e f o r m j a i és p o l l t l k á j e + 3 h á t a magyar k i r á l y -
ság h i r t e l e n f e l t ö r ő k a t o n a i és p o l i t i c a l e r e j é t - nem magya-
r á z z a meg. A v á l a s z t Marx máshol t a l á l j a meg. 
"Károly Róber t I d e j é b e n - jegy a i f « l magánhk - Magyaror-
szág add ig kevéssé k i a k n á z o t t a r a n y - ás e z ü s t b á n y á i h o z z á f é r -
he tőkké v á l n a k . Ezek a "fémek" Károly Róber t k i n c s t á r á b a anná l 
gazdagabban f o l y n a k , mert a mágnásokkal olyan törvényt i s m e r t e t e t t 
él ' , amely s z e r i n t minden aranynak vagy ezüs tnek l / 3 - a . melyet 
b á r h o l t a l á l n a k az o rszág t e r ü l e t é n ^ ^ a ^ k l r á l y t i l l e t i : Magyar-
o rszág l e t t az az o r s z á g , amely nemesfémben a l eggazdagabb , e t -
t ő l az i d ő t ő l kezdve a bányákban az oda á t k ö l t ö z ő szászok és b a -
j o r o k dolgoznak.Ez az arany t e t t e l e h e t ő v é Kárcly Róber t számá-
r a . hogy dön tőb í ró l egyen a szomszéd s z l á v népfek. p l , a cseh é s 
a l e n g y e l k i r á l y k ö z ö t t . . . " ' 
S ez az a r a n y , a k i r á l y i k i n c s t á r n a k e dus á l l a p o t a t e t t e 
l e h e t ő v é a z t i s , hogy Károly Róber t f i a Anjou L k j o s , a k i t Marx 
"Magyar b a j o s " "Ungar Xudwig" néven emlege t , messze k i t e r j e d ő 
• • г " л 1 
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d i n a s z t i k u s h a t a l m i p o l i t i k á t f o l y t a s s o n . A h a t a l m i p o l i t i k a a l a p -
j a az a magya ro r szág i á r a n y , mely z s o l d o s - h a d a k f o g a d á s á t mind ig 
l e h e t s é g e s s é t e t t e . S ezek a k i r á l y r e n d e l k e z é s é r e á l l ó z s o l d o s 
hadak v i s z o n t egy i d ő r e megakadá lyoz tak minden b e l s ő t r ó n h a r o o t 
i s , minden e l l e n s é g e s m á g n á s o s o p o r t o s u l á s t . 
A Károly Stöbert m e g t e r e m t e t t e u j a r i s z t o k r á o i a b a j o s a l a t t 
i s hűségesen t ö m ö r ü l t a k i r á l y icüré s a német f e u d a l i z m u s t ö r v é -
n y e i s z e r i n t a p a r a s z t s á g r o v á s á r a v é g l e g e s e n k i a l a k u l ó a l s ó n e -
messég, t ö r v é n y e s í t e t t p r i v i l é g i u m a i b i r t o k á b a n , s z i n t é n l o j á -
l i s és minden v á l l a l k o z á s á b a n - f e j g a t i a a k i r á l y t . De a megnöve-
k e d e t t magyar k i r á l y i ha t a lom . JrÜ tömörülő magyar nemesség nem-
z e t i p o l i t i k á t ' i z ö t t v o l n a ? Marx a n á p o l y i v i s zonyok a d a t a i n a k 
l e r ö g z í t és é n é i f e l j e g y e z v é n , hogy Durazzói Károly e l r a b o l j a és 
f e l e s é g ü l v e s z i Mária h e r c e g n ő t , a k i n e k , n a g y a p j a Róber t Káro ly 
k i r á l y v é g r e n d e l e t e é r t e l m é b e n , "vagy Magyaror szág i Nagy L a j o s -
h o z . vagy a f r a n c i a t r ó n ö r ö k ö s h ö z k e l l e t t v o l n a n ő ü l mennie" , 
l e r ö g z i t i , hogy e r r é a "magyar u d v a r i p á r t " r e n d k í v ü l i h a r a g r a 
g e r j e d , A m a g y a r o r s z á g i u d v a r k ö r ü l tömörülő főnemes i é r d e k s z ö -
v e t s é g s i k e r e s e u r ó p a i a k c i ó i t " n e m z e t i " - n e k , a nemze t i t ö r t é -
n e t nagy k i c s u e s o s o d á s á n a k овзк az a t ö r t é n e t í r á s t a r t h a t j a , a m e l y 
k i r á l y i udva r n é l k ü l e l sem tud k é p z e l n i n e m z e t e t . Marx "Magyar 
L a j o s " n á p o l y i h a d j á r a t á v a l k a p c s o l a t b a n f e l j e g y z i magénak,hogy 
Johanna , L a j o s ö c e s é n s k , Endrének , g y i l k o s f e l e s é g e , "német z s o l -
dosoka t fogad f e l . a^nak a Wernernek v e z e t é s e a l a t t , a k i t a p á -
pa " v e s z e t t f e n e v a d n a k n e v e z . Német z so ldosok ugyancsak német 
| g o l d o s o k e l l e n - h a r c o l n a k K a k i k e t a k é t ffohlfghrftt u r v e z e t . Ez 
a k é t xir Magyar *La.1oe n é m a t e l f ö l ö t t p a r a n c s n o k o l . Johannának 
a z o n k í v ü l vannak P r o v e n c e ! ^ l o v a g j a i i s , a n á p o l y i a k mindkét o l -
d a l o n v e r e k e d n e k . " 
134-8 j u n i u e á n a k dátuma mel lé Marx a z t j e g y z i f e l t "La jos 
Magyarországba t é r v i s s z a , az e g é s z n á p o l y i k i r á l y s á g b a m i n d e n ü t t 
német és magyar h e l y t a r t ó k a t ü l t e t . w 1349 m e l l é p e d i g e z t ! "Meg-
j e l e n i k Magyar L a j o s k ö v e t e , B r d é l y i I s t v á n , / " S t e p h a n von S i e -
b e n b ü r g e n " / hadakka l é s i-^pr csomó p é n z z e l ; e z t l á t v á n . Werner 
hoazá megy á t ; barbár hábeyaf e g é s z vároqflk /nagy l é l e k s z á m ú éa 
v i r á g z ó v á r o s o k / t1ia/»*fr V l a f ö l d s z í n é r ő l . . . . a k a p z s i s á g t ó l 
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e l á l l a t l a s o d o t t német z so ldosvezé rek h i s s z e g é s e i . " A "magyar v.d-
v a r l p á r t g E r d é l y i I s t v á n és más f a u r a k
 9 r a n g r a , j avada lmazásuk-
r a éhes magyar z s o l d o s k a p i t á n y o k , a Told i Mikiások és t á r s a i k 
t e r m é s z e t e s e n é r d e k e l v e v o l t a k abban a h a r c b a n , amelyet "Magyar 
L a j o s " Nápolyi Johanna / k i t Marx », "hö lgy ike" - Madamchen - néven 
e m l e g e t / e l l e n f o l y t a t o t t » De a magyar nemzet \ . c éne t éve l mindez 
nem f ü g g ö t t ö s sze sokka l s zo rosabban , mint ahogy Wernernek, a v e -
s z e t t fenevadnak n á p o l y i v i s e l t d o l g a i kapcso lód tak a német nem-
z e t t ö r t é n e t é h e z . Mindezek a h a d j á r a t o k és AnJoujbaj_os nagyaránya 
v á l l a l k o z á s a i , nagy eu rópa i p o z í c i ó j a csak annyiban h a t o t t a k k i 
Magyarország t ö r t é n e t é r e , amennyi oen k é t s é g t e l e n ü l e r ő s í t e t t é k a 
magyar a r i s z t o k r á c i a e g y s é g é t . E z é r t J è g y z i f e l Marx, hogy L a j o s 
öce sének , a s z o r o n g a t o t t n e l y z e t oen Endráh«*, s e g í t s é g é r e sá~ 
po lyba é r k e z i k a n y j a , E r z s é u e t , a k i "sok pénzt és magyar f ő u r a k a t 
h o z o t t magával" , hogy f i a megkoronázását k i k ü z d j e , " A ko ronázás -
nak a magyar p á r t o t k e l l e t t vo lna e r ő s í t e n i e . " / E r r e t ö r t é n t a 
g y i l k o s a á g . / Ha Nápolyban v o l t magyar p á r t , mely a magyar udvar 
f e l é o r i e n t á l ó d o t t , ha magyar f ő u r a k a n á p o l y i k i r á l y s á g v á r a i b a a 
p a r a n c s n o k o l h a t t a k , akkor ez mlndenfeél jobban megmagyarázza, hogy 
m i é r t s z ü n e t e l t e k Magyarországon néM-ay é v t i z e d i g a t r ó n h a r o o k és 
m i é r t k e r e s t é k b o l d o g u l á s u k a t az ö^в«as f ő u r a k , a "Nagy K i r á l y " 
u d v a r á b a n . De "Magyar L a j o s " mégha?9 m arany és ezüs tbányák kezdenek 
e l a p a d n i és a Puggerek kezére k e r ü l n a k i s Magyarország p o l i t i k a i 
t ö r t é n e t e ú j r a Nápolyi Olasz Károlynak és Luxe> :,rgi Cseh Zs ig -
mondnak s p á r t j a i k harcának t ö r t é n e t e a magyar t r ó n é r t . Az 1386-
os évszám mellé Marx f e l j e g y z é s e i k i r á l y s á g n á d o r a , Gara Mik-
l ó s o l l e n ha t a lmas p á r t a l a k u l t , mert Gara a k i r á l y n ő kegyéből 
k l snemesbő l e l s ő mágnássá l e t t . . . " A r é g i t ö r t é n e t f o l y t a t ó d i k 
t o v á b b . Marx f e l j e g y z i , mint ö l e t i meg Gara Miklós h o s s z ú b e l s ő 
h a r c u t á n Olasz K á r o l y t , hogy s z i l á r d u l meg Zsigmond a t r ó n o n , aki 
" f e l e s é g e , Mária á l t a l f e l b ő s z í t v e mindeneke lő t t e l l e n s é g é n e k v e -
z é r é t * H o r v á t i J á n o s t k ö t t e t i l ó f a r a f cboa , h u r ^ u l t a t j a meg Pécs u t -
c á i n , s a k i t a z t á n kerékbe t ö r e t ée f e l n é g y e l t e t . " Magyar La jo s 
lányának f é r j é t , Zsigmondot már nem nevez ik Magyar Zsigmondnak«^ 
Zsigmondnál Marx k ö v e t i magyarország i ü g y e i t i s , de még r é s z -
l e t e s e b b e n j e g y z i k i h a r c a i t b á t y j á v a l , Vencel le l . , a cseh k i r á l y -
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l y a l és a német c s á s z á r r a l , u n o k a t e s t v é r e i v e l J o s t t a l és P r o -
k o p p a l , v i s z o n y a i t az o s z t r á k r endekhez , a német v á l a s z t ó f e j e -
delmekhez e " v á l a s z t ó - к г ty ákh о z " /Kurhunde/ , Zsigmonddal á l t a -
l ában r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z i k . Az б u r a l l ' зс á s a i d e j é r e e s i k a 
h u s z i t á k f e l l é p é s e , az egyházszakadáe , a i /uxeaburg-ház t a g j a -
inak egymás e l l e n i s z ü n t e l e n h a r c a , ami a német , c seh , magyar 
t ö r t é n e t r e egya rán t rányomjn b é l y e g é t , Közép-Európa f e u d á l i s 
r e n d j é n e k legkülönbözőbb i r ányú v á l s á g - m e g n y i l v á n u l á s a i . 
Marx Zsigmondot á l l andóan "Lumpaolus"-nák n e v e z i , f e l -
j e g y z i b o n y o l u l t ha rcának minden a d a t á t a német , a oseh , a 
magyar k i r á l y s á g é r t , de s z í n t e l e n j e l z i , hogy a nagy f e u d á -
l i s elmeknek már mi lyen kevés t a r t a l m a van . Magyar vona tko -
zásban k i j e g y z l , hogy e l e i n t e k o m p l i k á l t v o l t a h e l y z e t e Ma-
gya ro r szágon , a f ő ú r i p á r t o k h a r c a i k ö z ö t t . "1396« Vencel 
/ c s á s z á r i b á t y j a / Zsigmondit c s á s z á r i h e l y t a r t ó v á n e v e z i k l^ 
egyenesen abban az i d ő b é r , mikor a l eg jobban b e l e b o n y o l ó d o t t 
a magyar ügyeké»."A b o n y o l u l t magyar ügyek va lamennyi re t i s z -
t ázódnak . 14-ol-ben, mikr r " J z l l l e l gróf s z ö v e t k e z i k d a r á v a l . 
hogy szabadon engedik Zsigmondot, a k i n á l a v o l t ő r i z e t b e n . . . 
Gara ú j r a nádor l e s z . C a i l l * ! a l á n y á t a d j a Zsigmondhoz n ő -
ü l . " A veze tő f ő ú r i k l i k k é r d e k k a p c s o l a t b a k e r ü l Zsigmond-
d a l és e r r e egy i d ő r e az országban béke v a n . A soron l évő 
t r ó n k ö v e t e l ő t , Nápolyi L á s z l ó t , a magyar f ő u r a k nem támoga t -
j á k . Zsigmond "ег a n y c m r n l t p a r a z i t a . I n g y e n é l ő , ké rege tő^ 
z ü l l ö t t lump, i s z á k o s . bob/-?, gyáva és szemfényvesz tő . Husz 
J á n o s t k i a d j a a k o n s t a n z i у i spöknek" s a h u s z i t a háborúban 
G aráék hűségesen k ö v e t i t L u n p a c i u s t . Már 14ol decemberében 
Csehországban Zsigmond t e s t / é r e és u n o k a t e s t v é r e e l l e n h a r -
c o l v a , "vadul g a r á z d á l k o d i k m a g y a r j a i v a l " , a k é s ő b b i években, 
n á p o l y i László v é g l e g e s e l i n t é z é s e u t á n , a Zsigmond személyes 
v e z e t é s e a l a t t állió- t ő u r i l i g á n a k m e g s z i l á r d u l á s a u tén iaavar n é b 
k ü l támaszkodik a magyar f e u d a l i z m u s e rő i re . - 142o november 2 -a 
mel lé Marx e z t j e g y z i k i t 'V i s eg rád megadta magát . Lumpaolus 
Zsigmond m a g y a r j a i és Zjsks. egymást múlják f e l ü l k e g y e t l e n s é g -
ben . " Lumpaolus mögött егек'эеп az é v t i z e d e k b e n o t t vannak "ma-
g y a r j a i " , de Lumpaolus, Ai.j m La jos v e j e , ö s s z e s e lmei e l l e n é r e 
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soha e l nem é r i apósának t é n y l e g e s hatalmát<> 
¥„ Hunyadi János„ 
Marx f e l j e g y z é s e i s o r á n Hémetország , Vencel és Zsigmond a l a t t i 
á l l a p o t á n á l időzve a z , 1 3 9 1 - e s év me l l é a * t v e t i cda í " E l ő s z ö r j e -
l ennek meg Magyarországon a török-ozmánok,, ezután h á b o r u j u k Ma-
g y a r o r s z á g g a l hos szú évszázadok ig t a r t . " ' a török-ozmánok k a t o n a i -
f e u d á l i s o r g a n i z á c i ó j á n a k k i a l a k u l á s á t Marx nagy f i g y e l e m m e l k ö -
v e t i és beha tó r é s z l e t e s s é g g e l k i s é r i ennek az o r g a n i z á c i ó n a k f e l -
t a r t ó z t a t h a t a t l a n e l ő r e t o l á s á t Európa d é l k e l e t é r e . F e l j e g y z é s e i n e k * 
egész s o r a m u t a t j a , m i lyen v é g z e t e s j e l e n t ő s é g ű n e k t a r t o t t a a t ö -
rökök e lőnyomulásá t egész D é l k e l e t - E u r ó p a k u l t u r á l i s f e j l ő d é s e 
s z e m p o n t j á b ó l é s mennyire t r a g i k u s n a k a r t a f e u d á l i s a n a r c h i á t , 
amely s o k ' e u r ó p a i á l l amban megakadályozt* komoly h a d e r ő s z e r v e z é -
s é t . Amikor Szüle jman s z u l t á n b é c s i k u d a r c á t r ö g z í t i l e , f e l j e g y -
zése igy szó l j a "Bécs védelme a XVI
д
századi német h a d t ö r t é n e t l e g -
f é n y e s e b b l a p j a . . . " M á s f e l ő l a l e g h a t á r o z o t t a b b formában f e j e z i cL-
k i a megve té sé t azokka l szemben, ak ik a t ö r ö k e l l e n e s h a d e r ő k e t 
á r u l ó módon g y e n g í t i k . 
Már Zsigmond t ö r ö k e l l e n e s 1396-os n i k á p o l y i c s a t á j a a l k a l m á -
v a l - h o l Zsigmond t e l j e s t e h e t e t l e n s é g e t és k a t o n a i t e h e t s é g t e -
l e n s é g é t i s megjegyz i - szükségesnek w r t j a , hogy l e r ö g z í t s e * 
"baozkov ics I s t v á n magyar l á zadó és moldvai v a j d a embere ikke l 
e g y ü t t á tmentek a t ö r ö k o lda lá ra ,»" 
A más ik , k i h a t á s a i b a n k a t a s z t r ó f á l i s mot ívumot , az o r s z á g 
h a d e r e j é n e k b e l s ő d e z o r g a n i z á l á s á t i s a l a p o s a n m e g f i g y e l i , "14-39 
végén az o r s z á g g y ű l é s e n , /melyen a f e u d á l i s rendekhez s z i n t é n oda-
t a r t o z ó vá rosok e g y á l t a l á n nem v o l t a k k é p v i s e l v e / , a mágnások u j 
a lk§ tmányt v ívnak k i , /mely a kormány a^yeégé t én a k ü l s ő e l l e n -
ség e l l e n i h a d i s i k e r l e h e t ő s é g é t m e g a e m m g i t e t t e . / Ez v o l t a h í r -
h e d t A l b e r t - k i r á l y f é l e t ö r v é n y . /24 tö rvényc ikk„ ebbő l 6 a h a d -
ügyre^ a bandér iumok, i l l e t v e z s o l d o s з к ée n é p f e l k e l é s e k r e n d s z e -
r é r e v o n a t k o z o t t / . A b i r o d a l m i f e l k e l é s , / m e l y / a f ő u r a k s egéd -
e r e j e l e t t / j csak abban az e s e t b e n v o l t ö s s z e h í v a n d ó . ha a k i r á l y 
és a főpapok z s o l d o s a i már t o v á b b i e l l e n á l l á s t k i f e j t e n i . - nem 
t u d t a k " . -
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Ez v o l t a h e l y z e t , ami%p,r a tö rökök már BoezniáUan ás Bosz-
n i á é r t h a r c o l t a k o Osz t r ák A l b e r t , Zsigmond v e j e , i l y e n körülmények 
k ö z ö t t "csak nagy ü g g y e l - b a j j a l tud ö s s z e s z e d n i 24<>зоа e m b e r f ő . 
Ez a s e r e g s z é g y e n l e t e s e n v i s s l i magát Szemendria a l a t t : "E&rkasl 
Earkas l k i á l t á s s a l megsza lad tak a t ö r ö k s e r e g e l ő l ? a t ö r ö k l o -
v a s s á g tömegével f o g t a e l é s *.dta e l őket r a b s z o l g á k n a k , " I 
Az A l b e r t h a l á l a u t á n i b s l a ő h e l y z e t egyes a d a t a l t e l e i n t e 
va lamive l r é s z l e t e s e b b e n jegy-si f e l : min t h a g y t a h á t r a A l b e r t 
" ö r e g , csúnya f e l e e é g é t " , , E r z s é b e t e t , mint v e s z i k r^ . a magyar u -
J 
_ 
r ak U l á s z l ó l e n g y e l k i r á l y t 9 hogy vegye f e l e s é g ü l a ("vén r i ngyó y - , «.. 
mint h a t á r o z z a e l . " J l á sz ló , "h agy h o z z á f o g e^ke l l emet lSTr - feTada t 
végreha.1 t á s á h o g " „ :®lnt s z ü l t e meg E r z s é b e t u t ó s z ü l ö t t f i á t e "Az 
r e g nő C z i l l e l g r ó f f a l és más f ő u r a k k a l e g y ü t t a németek s e g í t s é -
géve l p r ó b á l t a megakadá lyg^ . i / t f l á s z l ó / u r a l k o d á s á t * E n n e k k ö v e t -
k e z t é b e n megkezdődik a. polgé/^ébora."«* Aztán később csak a n n y i t 
jegyez f e l abba a f e j e z e t b e , *mely az ozmán-törökök b a l k á n i had -
j á r a t a i r ó l s z ó l : n 144р-Ь«л: és 144l-b<m Magyarországon f o l y t a t ó d i k 
g po lgá rháború I I I . U l á a s l 5 sTvén Ringyó )h ive l k ö z ö t t , h o l ez 
egy ik , h o l a másik p á r t 
^ A f e u d á l i s po l i t i kád , a n a r c h i a és az abból f o l y ó k a t o n a i t e -
h e t e t l e n s é g egy éve>zázaddel később a magyar á l l a m t é n y l e g e s buká-
sához , a nagy magycr nemz« t i "»ragédiához, a j e l e n k o r i magyar e l -
mar adotxságnak egyik főofcá'.ia'g v e z e t e t t e l , ficgy ennek nem f e l t é t -
l e n ü l k e l l e t x Így l e n n i t 9 «* ; Marx Hunyadi J á n o s t ö r t é n e l m i s z e r e p -
l é s é v e l i l l u s z t r á l j a . Hunyadi J á n o s , a k i ez t az é v s z á z a d o t a t ű r ö k -
t ő i megnyer te , Mars f e l j e g y z é s e i b e n , mint egészen p o z i t í v t ö r t é n e l -
mi a l a k s z e r e p e l . Aï 1 4 # v m«llé ez t i r j a : "Magyarországon 
Zsigmond ve j e y A u s z t r i a i A l b a r t kormányos» Mikor a t ö rökök e g é s z 
S z e r b i á t e l i o g l a l j á k , k im-ves l szOx-ényi bániak Hunyadi J á n o s t , 
Zsigmond t ö r v é n y t e l e n f i á t ч к ! az e g y e t l e n t i s z t e s s é g e s v a l a k i , 
n k i t ez az a l a k létrehoz«?-* W w Ma jd 1 4 4 1 - t ő l - miu tán e l á b b Murád 
s z u l t á n b e t ö r é s é t S s e r b i á l í l Magyarországba , E r d é l y k e l e t i f e l é b e 
f e l j e g y z i : "Uláez lé fcinevaaí Hnny&dit Erdély v a j d á j á v á és tameg-
v á r i g r ó f f á о Hunyadi kezében a f ő h a t a l o m a k i r á l y s á g d é l i v á r ó s a i 
f ö l ö t t , s z é k h e l y ü l .Holgráe i t 7 l l aag t .1a 0 E l k e s e r e d e t t h a r c u t á n a 
törökök k é n y t e l e n e k volta.V v i s s z a v o n u l n i Szendrő v á r á b a . Hunyadi 
1 
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erye Erdélybe induld ahol a törökttk Szeben f e l é vonulnefo а os.fr-
tában v e r e s é g e t Basnvs&f de aatân S g e n t - I m r é n é l a törököket k e -
g y e t l e n ü l megveri,, enfiek f o l y t á n a k e l e t i hegye» vidékek ée MoldU 
та va jdá i lemét e l fordulnak MuradtóÍj üláazlónak ssküssnek h ű s é -
ge 
Hunyadi J ános gyors emelkedése a f e u d á l i ^ h i s r a r o h i á b a n авва1 
j á r t e g y ü t t , hogy a t ö r ö k e l l e n i háború a t e h e t e t l e n k i r á l y i h a t a -
lom h e l y e t t u j oen t ramot k a p o t t . Marx e z t a t é n y t f e l j e g y z é s e i n e k 
egész t é n u s á b é l l á t h a t ó a n r e n d k í v ü l i magasra é r t é k e l i . Minden a l k a -
lommal l e s z ö g e z i , hogy Hunyadi s z á r m a z á s á & a k , h i r t e l e n s z e r z e t t nagy 
b i r t ok -komplexumainak , b á n i , g r ó f i , v a j d a i á l l á s a i n a k e l ő n y e i t a 
t ö r ö k e l l e n i h a d j á r a t r a f o r d í t j a * Az 1443-as nagy h a d j á r a t n á l Marx 
f e l j e g y z i , hogy Hunyadi János a ^ a t t l e n g y e l e k , németek, románok, 
sze rbek i s h a r c o l t a k , v a g y i s mindazon népek f i a i , melyeknek egész д 
f e j l ő d é s i l e h e t ő s é g é t v e s z é l y e z t e t t e a j ó l s z e r v e z e t t és f é l e l m e -
t e s t ö r ö k h a d e r ő j "a h a d s e r e g magvát azonban /tes.%1 hozzá Marx/ 
z so ldosok a l k o t t á k « a k i k e t Hunyadi a s z e r b . / B r a n k o v i o s / György-
t ő l k a p o t t s e g é l y e n , s azon a pénzen t o b o r z o t t , amit maga s z e r z e t t 
ö s s z e " . 
Hunyadi k a t o n a i s z e r v e z ő k é p e s s é g b ő l s h a d v e z é r i t u l a j d o n s á -
g a i r ó l i s k l j e g y z é s e i n e k t a n ú s á g a s z e r l a t i g e n jó véleménye van.. 
Az 1443-as h a d j á r a t o t r é s z l e t e s e n k ö v e t i a t t ó l a p i l l a n a t t ó l k e z d -t 
v e , hogy "1443 J u l i u s 2o-án Hunyadi hadba i n d u l Budáró^*" A n y á r i 
ü t k ö z e t e k eredményeinek f e l j e g y z é s e u t á n /"Hunyadi megver i a S z e r -
b i á b a n pa rancsnok ló p a s á t . . f b e v e s a l fliat é s S z ó f i a f e l é v o n u l . . , " / , 
a h a d j á r a t t o v á b b i l e g f o n t o s a b b m o z a a n a t a i t igy j e g y z i k i t 
"1443 november 3 -án három t ö r ö k p a s á t v e r megj S a ó f i á t b e v e s z i . e » 
Murád p a r a n c s o t a d . hogy a Balkán hegység ö s v é n y e i t s z á l l j á k meg és 
ez ö svényeke t z á r j á k e l t tábornokg.T МаЗшс4 Ose leb i megtámadja Hunya-
d i t . de v e r e s é g e t s z e n v e d . Hunyadi nem tö rődve j é g g e l , h ó v a l , s z i b é -
r i a i h i d e g g e l , nem t á g i t . mig oqak 1444-ben ú j é v t á j á n e l nem f o g l a l -
,1a a f ő h á g ó k a t és a Korn j " i o z k i ö svényné l s z é t nem s z ó r j a a t ö rök 
h a d s e r e g e t , j ó l l e h e t ez a háború csak ö t hónapi*; t a r t o t t , döntő f o n -
t o s s á g a m i a t t hosaau háborúnak n e v e z l k f Timur i d e j e ó t a nem s z á l l t a 
meg a t ö r ö k ö k e t i l y e n f é l e l e m . . . Murád j a n i c s á r j с i n a k és s p a h i j a i n a k 
nagy r é s z e e l p u s z t u l t ebben a h a d j á r a t b a n « " 
У 
• 
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Hunyadi ragyogó ka tona i s i k e r e eu rópa i ügy v o l t . Murád s z u l -
t á n súlyos ve re sége nem csak Magyarország számára j e l e n t e t t e a 
tö rök veszély i d ő l e g e s e lmú lá sá t , de egész Dé lke le t -Európa s z á -
mára l a* Hunyadi győzelmeinek h a t á s a a l a t t megerősödöt t a b a l -
kán i t ö r ö k - e l l e n e s f r o n t « Marx k i j e g y z i magának, hogy Kr&eatloa 
Tamás, az u j b o s z n i a i k i r á l y e l s z a k a d t Murádtó l , megkezdődik aa 
albánok hosszú és SZÍVÓS h a r s a a tö rök e l l e n Iezkander -bég veze -
t é s e a l a t t « A győzelem p o l i t i k a i k iha szná l á sához azonbdtt<6íős po-
l i t i k a i ha ta lomra l e t t volna s zükség . E r r ő l persze Magyaroaeeá-
gon szó sem v o l t . Marx nyomoa k é v e t i а motívumokat, £mike^ gz 
e l ő b b i évekkel kapcso la tban k i j egyzése iben l e r ö g j g l t e j t i ^ J ^ ä O l i t i -
k a i a n a r c h i á t , ami a csecsemS k i r á l y k ö r ü l tombol t , ák inek J ié^ te -
ges ura lmát az összes pá r tok e l i s m e r t é k , "ny i tva osup&tl az а кёдч 
dés maradt , hogy I I I . Ulász ló f o g - e kormányozni é^. e t hoBjSgj g l an . 
vagy pedig I I I « ffrigyes ném^t c s á s z á r , s z i n t j n góttoÉfe á l l a t ,  
/mauvaise b ê t e / . C z i l l e i g r é ^ - e . vagy a r i f i g y f c S r f o é b e t ? * És 
kor Erzsébe t Marx f e l j e g y z é s e s z e r i n t " f e l f o r d u l * / a belaŐ háboyu 
a ha t a lomér t a z é r t tovább t a r t , a z z a l az ü r ü g g y e l , ' h o g y k i legyen * 
a esecsemő k i r á l j ^ g y á m j a . És tovább k ö v e t i a másik motívumot l a i 
a haderő számbeli gyöngeségét . A h a d j á r a t r é s z l e t e i n e k kgagysé-
s e i n é l l e r ö g z í t i , hogy 1443 j u l i u s á b a n a "nem különösen i g g á m u 
magyar haderő" j u t o t t e l a Dioiáig / a s e r e g zömét, imint' etóiő&gsünk, < 
Hunyadi z s o l d o s a i a l k o t t á k / . " ' í r 
Ehhez a k é t motívumhoz most egy t e l j e s e n u j j á r u l , .ttBl később ' 
a 16 . században s z i n t é n végze tes s z e r e p e t f o g még j á t s z a n i : a k ü l -
f ö l d i hatalmak i n t r i k á i . Hunyadi nagy győzelme megmutat ta , hogy 
a t ö r ö k k a t o n a i e r e j e nem a m y l r a f é l e l m e t e s , , hogy a t ávo labb ' 
fekvő államoknak komoly an k e l l e n e a j a n i c s á r o k t ó l f é l n i ö k . Ezze l r. 
a f e l i s m e r é s s e l párhuzamosan azonna l e lkezdődik a d i p l o m á c i a i j á -
t é k , hogy a t ö r ö k k e l nyi I t , vagy t i t k o s szöve tségben & Щ г 0 к had-
e r ő t a konkurrens á l l am e l l e n u s z í t s á k . Ebben t e r m é s z e t e s e n в ф к 
az államok j á rnak e l ő l , amelyekben már akkor a l e g t ö b b a k a p i t a -
l i s t a elem: az i t á l i a i vá rosá l l amok . E x p o s i t u r á j u k , a pápaság , a 
k e r e s z t é n y egység , a k e r e s z t e s h a d j á r a t , a pogány-klüzés j e l s z a -
v a i t és nagy b e f o l y á s á t t e l j e s e n az o l a s z városok é rdeke inek meg-
A 
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f e l e l ő e n f o r g a t j a . 
"Murád béké t a k a r t k ö t n i , i g e n e l ő n y ö s e t Magyarország számára . 
De a n y o B j r u l t IV. Búgén pápa , hogy a f i g y e l m e t a b á z e l i z s i n a t r ó l 
ée az egyházi v i s s z a é l é s e k r ő l e l t e r e l j e , háborús u s z í t ó n a k Magyar-
o r s z á g r a küldi ' egy szánalmas k a r d i n á l i s á t . Oezar ln i J u l i u e t , a k i a 
h u s z i t a háborúk I d e j é n s z é g y e n l e t e s futásával szomorú hirhedtségre 
t e t t s z e r t } Oeza r ln i a görög és rámái egyház e g y e s í t é s é t p r é d i k á l j a . 
[ valamint^/uj k e r e s z t e s hadjáratot^szárazon és vizeny a görög császár-* 
ság h e l y r e á l l í t á s á t , s t b . Ugyanebbe:.! as Időben a velenceiek a_ _gé» 
nua iak k ö v e t e k e t küldenek Magyarországra , hogy azok a f l o t t á r ó l me-
s é l j e n e k , mely a H e l l e s p o n t u s t f o g l a l n á e l és l e h e t e t l e n n é t e n n é , 
hogy a törökök c s a p a t o k a t s z á l l í t s a n a k Á z s i á b ó l . Ékesen b e s z é l ő kö-
v e t e t jönnek F r a n c i a o r s z á g b ó l . S p a n y o l o r s z á g b ó l . A n g l i á b ó l . Aragóni-
á b ó l . Burgundi F ü l ö p t ő l . Milánó és F l é r e n c h e r c e g é t ő l . Mindezek s t a -
t i s z t á k v o l t a k a pápa i t r é f a s z o l g á l a t á b a n ; Hunyadi hos szú h a d j á r a -
t á t minden gyümölcsé tő l m e g f o s z t o t t á k . " 
Magyarországnak t a r t ó s békére lett vo lna szüksége , annél i s i n -
kább , mert h i s z e n a nemesség amúgy sem a k a r t r é s z t v e n n i , - mint 
Marx az 1444 á p r i l i s i o r s z á g g y ű l é s i határozatokkal k a p c s o l a t b a n k i -
j e g y z i - semmiféle h a d f e l k e l é s b e n "s a magyar főpapok se ó h a j t j á k 
bandé r iuma ika t k e r e s z t e s h a d j á r a t r a küldeni". Mégis, amikor 1444 
j u l i u s á b a n megkötik tiz évre a béké t 'Magyarország, A l b á n i a , Sze r -
b i a s t b . r é s z é r e a l e h e t ő legelőnyösebb feltételek m e l l e t t " azonna l 
megkezdődik a pápa i i n t r i k a abban a z i r á n y b a n , hogy a z t r ö g t ö n meg-
s z e g j é k , J u l i á n b í b o r o s s z e r i n t "a h i t e t l e n e k k e l szemben nem k e l l 
b e t a r t a n u n k szavunkat 1 1 . Minthogy i t t e l v i f o n t o s s á g ú k é r d é s r ő l van 
s z ó , Marx h ó n a p r ó l - h ó n a p r a beha tóan követi az eseményeket . Pontosan 
4 
k ö v e t i , hogyan kö rnyékez ik meg Ulászló királyt a különböző pápa i 
ügynökök, igy "IV. Eugén k ö z e l i rokona , Eondolmeri k a r d i n á l i s , a k i 
mint pápa i f ő t enge rnagy v e r e s s ipkában páváskodo t t s a pápa és a 
v e l e n o e i e k nevében h i v a t á s á n a k megfelelően k é t s é g b e e s e t t e n d i c s é r t e 
a f l o t t á t " és b izonyos s a j n á l a t t a l jegyzi meg, hogy "ez az össze-
esküvés Hunyadit i s a ha ta lmába kerítette", s a békét megszegik , u j 
h a d j á r a t o t i n d í t a n a k , melye t Marx részleteiben követ, mig el nem 
j u t n a k o d á i g , hogyj ; 
л 
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"A ve reBa ipkás k a r d i n á l i s nem a k a d á l y o z t a meg a t ö r ö k se reg 
á t k e l é s é t a Boagporaszon. e z é r t a magyarok Várnánál ü t k ö z t e k össze 
a törökkel^. ahol azok k é t s z e r t e егбэеЪЪек v o l t a k . A v ö r ö s s i p á s Kon-
dolmer i b í b o r o s megjegyzendő, hogy egy idő pen pápa i f ő a d m i r á l i s é s 
v e l e n o e i a l k a n c e l l á r - » a v e s z é l y p i l l a n a t á b a n e l t ű n t . A génuaiak 
és / a lengyd. k r ó n i k a szerix^t a v e l e n c e i e k h a s o n l ó k é p p e n / á t s z á l -
l í t o t t á k Murád h a d a i t Ázsiáb51 Európába , a 4 o , o o o - n y i muzulmán had  
ч minden emberéér t egy-egy a r a a y a t z s e b e l v e b e " . Marx f e l j e g y z é s e i -
éppen mert s z e r z ő j ü k s a j á t maga számára k é s z í t e t t e ő k e t , - r i t k á n 
t a r t a lmaznak kommentárokat, inkább csak a k i j e g y z é s e k módja , egy-
egy o d a v e t e t t j e l z ő , egy a l á n u z á s , ennek, vagy annak a ténynek a 
k i eme lése az á l t a l á n o s ö s s z e f ü g g é s b ő l á r u l j a e l , hogy Marx mi lyen 
t e n d e n c i á t , a k a r t k ibogozn i a nagy t ö r t é n e l m i anyagbó l . I t t azonban 
a v á r n a i o s a t a d i p l o m á c i a i és k a t o n a i t ö r t é n e t é n é l k i v é t e l t t e s z 
és z á r ó j e l b e n a következő n y í l t a n kommentáló megjegyzés t k a p c s o l j a 
be : "Egész v i l á g o s , hogy e mögött a pápa i t r é f a mögött slfcintén a 
v e l e n c é s u rak á l l o t t a k , ak lkaek szemében a magyarok, a s z e r b k i -
r á l y és a l b á n i a i I s zkande r bég s z i l á r d ha ta lma nagy s z á l k a v o l t . " 
Majd a v á r n a i c s a t a k a t a s z t r o f á l i s l e f o l y á s á n a k f e l j e g y z é s e u t á n 
s annak f e l j e g y z é s e u t á n , hogy Murád a győze lme t , minthogy a t é l 
b e k ö v e t k e z e t t , nem t u d t a k i h a s z n á l n i , ugyancsak z á r ó j e l b e n e z t a 
megjegyzés t t esz i : / " I iengyelo : . - szág és a görög c s á s z á r s á g számára a 
v á r n a i c s a t a - v e l e n c e i és pápai i n t r i k a következménye - v é g z e t e s 
Volt."/ 
A várnai csata Marx felfedte diplomáciai-politikai háttere a 
magyar történelem későbbi végzetes fordulatainak megértéséhez is 
megadja a kulcsot. Ezek azonban már á 16. század kérdései. 1445-
ben s 1446-ban Hunyadi országkapitánnyá, majd kormányzóvá válasz-
tása után Magyarország egye lő re még nem volt külföldi hatalmak s 
a törökök kölcsönös diplcmáűiai S politikai intrikájának közvetlen 
áldozata. Ellenkezőleg. Hunyadi, mint kormányzó igyekszik a Murád 
szultánnak még ellenálló balkáni támpontokat, Albániát és a görög 
állam-maradványokat erősiteni, Frigyessel békét teremteni, hadse-
reget szervezni s a török e l l e n a nagy offenzívát előkészíteni, 
Marx rendkivüli érdeklődéssel s részletezően követi ezt a te-
à 
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v é k e n y s é g e t . F e l j e g y z i , hogy a kormánysó~válasz tó o r szággyű lé s 
"RákOB m e z e j é n . P e s t m e l l e t t foly-fr l e / t e k i n t v e , hogy a k ü l d ö t t e k 
azáma több v o l t , mint v a l a h a / " , hogy a nádor s Erdély v a j d á j a Hu-
nyadi a l á v o l t a k r e n d e l v e , s hogy Hunyadinak, a k i "az országon b e -
l ü l mat1dnem k i r á l y i h a t a l m a t " s z e r z e t t magának, mennyit k e l l e t t 
I I I . F r i g y e s s e l v i a s k o d n i a , k inek hadüzene te m i a t t nem t u d t a a 
t ö r ö k e l l e n e s moldvai győzelmes h a d j á r a t á t b e f e j e z n i . F e l j e g y z i , h o g y 
1441-ben béká t köt F r i g y e s s e l s a nagy t ö r ö k - e l l e n e s o f f e n z í v a e l ő -
k é s z í t é s é r e o r s z á g g y ű l é s t h i v össze , amely azonban "a nemesség á l -
t a l á n o s f e l k e l é s é t nem mondja k i " , s hogy a f ő u r a k közül osak k e -
v e s e n k ö v e t t é k Hunyad i t . ; a f ő u r a k majdnem mind o t t h o n m a r a d t a k " » , . 
A nagy v e r e s é g következménye az 1449-es Déke, amelynek e r e d -
ményeképpen Murád most már t e l j e s e r e j é v e l f o r d u l h a t o t t a görögök 
e l l e n s 1453-ban e l i s e s i k K o n s t a n t i n á p o l y , melynek b e v é t e l é é r t 
f o l y é h a r c o t Marx fclnden mozzanatában k ö v e t i . Hunyadi nagy t e r v e 
m e g h i u s u l t ; Magyarország kormányzójának megvá lasz tva nem t u d t a Ma-
g y a r o r s z á g o t a t ö r ö k e l l e n e s nagy b a l k á n i h a d j á r a t centrumává t e n n i , 
nem t u d t a I szkander bég a l b á n j a i t és Kons t an t inápo ly g ö r ö g é i t f e l -
s z a b a d í t a n i . Bármilyen j e l e n t ő s és n a g y s t í l ű egyén i ség i s v o l t , 
a magyar f ő ú r i a n a r c h i á v a l , a h a d s z e r v e z e t b e l s ő e z e r v e z e t i gyön-
g e s é g é v e l , а ш g y a r o r s z á g i n á l nagyobb <..ülső ha ta lmak i n t r i k á i v a l 
megküzdeni nem t u d o t t . I d e j e se v o l t * 1456-ról Marx f e l j e g y -
z i , hogy az Hunyadi é l e t é n e k u t o l s ó éve з h o z z á t e s z i ! "Hunyadi az 
egész t ö r ö k hadse reg f ö l ö t t győzelmeinek legfényesebbikét v i v j a 
k i " . . . Ezze l azonban a h e l y z e t e n l é n y e g i l e g j a v í t a n i nem t u d o t t , 
K o n s t a n t i n á p o l y megvéte le u t á n S z e r b i a vég leg t ö rök v a z a l l u s l e s z 
s 1459-bsn "egyszerű p r o v i n c i á v á süllyesztik l e " . A török b i r o d a -
lom k ö z v e t l e n Magyarország h a t á r á n v e t i meg a l á b á t . \ J - f 
VI, Mohács 
Korvin Mátyás k i r á l y s á g a , s o k t é t é e lágazó n y u g a t i d i p l o m á c i -
á j a , b o n y o l u l t középeurópa i a k c i ó i Marxot már nem é r d e k l i k o lyan 
k ö z e l r ő l , mint Hunyadi János h a r c a i es a nagy hadvezér s o r o z a t o s 
e r ő f e s z í t é s e i a r r a , hogy m e g i n d í t h a s s a a t ö r ö k e l l e n i egymás u -
t á n i h a d j á r a t a i t . Hunyadi J á n o s n á l Marxot- n y i l v á n v a l ó a n nagyon 
f o g l a l k o z t a t t a az a k é r d é s t s i k e r ü l - e a kormányzó hadvezérnek egy-
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séges á l l amot t e r emten i t t ö rök e l l e n i haro j egyében , s i k e r ü l - e 
egy kiemelkedő egyéniségnek a közpon t i h a d i s z e r v e z e t m e g a l a k i t á -
s á v a l többé-kevésbbé k ö a p o r t o s i t o t t p o l i t i k a i s z e r v e z e t e t i s l é -
t e s í t e n i ? 
Hunyadi Má";yás k i r á l y s á g a ú j r a b i z o n y o s - f o k u , v i s z o n y l a g o s 
s z ü n e t e t j e l e n t az c l iga ro? ikus c sopor tok küzdelmében. Hunyadi 
János h a l á l a u t á n ^ t ó s z ü l ö + t László u r a l k o d á s a a l a t t a f e u d á l i s 
a r i s z t o k r á c i a egymással eztmben á l l ó c s o p o r t j a i n a k h a r c a ugyan 
megint f o r r p o n t r a j u t , de 6z az e l k e s e r e d e t t ha ro kompromisszum-
mal végződik s a komprfmie&zum eredményeként Hunyadi Mátyás a 
t r ó n r a k e r ü l . Mrrx r é s z l e t e i b e n i s k ö v e t i a z t a h a r c o t , amelyet 
a Garai-Gfcll lei-Jirankovi^s b l i k k f o l y t a t o t t az Ú j l a k i a k - S z i l á g y i 
Mihály s a Hunynd i - f i sk e l l e n . F ö l j e g y z i , hogy "Hunyadi f i a i e l -
f o g j á k C s i l l é i l e v e l é t g,g t á h c z . a sze rb despotához T melyből meg-
tud .Iákot hogy r£ch /Q&'i : 1 / meg a k a r j a őke t ö l e t n i " , f e l j e g y z i , 
mint h i v j á k a Hunyadi-f •? гк azemélyes megbeszé lé s re C z i l l e i t s 
mint ö l e t i k meg 1456 d«- emi erében* ' 'vele p u s z t u l k i a C z i l l e i e k 
szennyes f a j t á j a " . M i n d e t f e l j e g y g i j mint f o n t o s t é n y e k e t azon 
h e l y z e t v á z o l á s é r a , mely Hunyadi János h a l á l a u t á n b e k ö v e t k e z e t t , 
mint e l eme i t a központ i h&.talcm s z é t h u l l á s á n a k . De amint C z i l l e i 
U l r i k , majd Hunyadi Láezló l e g y i l k o l t a t á s a s U t ó s z ü l ö t t László 
h i r t e l e n h a l á l a i t án l é t r e j ö n a G a r a i - U j l a k i - J 3 r a n k o v i c s - S z i l á g y i -
Hunyadi k o a l i c i ó s a k o a l í c i ó j e l ö l t j e k é n t a még f é l i g gyermek 
hunyadi Mátyás t r ó n r a l é p s a t rónon mindeu. ö s szeesküvés s e l l e n e 
i r á n y u l ó e l l e n s é g e s a r i s z t i k r a c s o p o r t o s u l á s e l l e n é r e ha rmincké t 
évig megmarad - ь ha rminзké t év i r á n t Marx már kevés é r d e k l ő d é s t 
m u t a t . F e l j e g y z i , hogy -'1145 ? - t ó l 14§Qi|g Korvin Mátyás kormányoz-
za Magyarországul K i r á l y k á t " , majdnem az Időben t e h á t , amikor 
Podjebrád György GsehorsZá&at. " I l y e n módon László h a l á l á v a l Ausz t -
r i a k a p c s o l a t a 0' eho r szág^a i _é^ Magyarországgal me g s z ű n i k . " 
A törökellenes délsele«-európai állam lehetőségei tehát egy 
időre megszűntek. A Habel ..r g ok egyidőre kikapcsolódnak a magyar 
s a cseh történelemből,, ar-trák ellenére, hogy Habsburg! Frigyest, 
a német császárt, a Hunyadi Mátyás k ö z p o n t o s í t o t t hatalmával e l é -
g e d e t l e n arisztokrata f-ászsasküvések magyar ellenkirálynak j e l ö l i k . 
f 
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De еЪЪеп a ha rcban nem F r i g y e s győz, a k i t Marx, akárcsak Zsig-
mondot, folytQn"Dampácius " - n a k . ső t " s i r a l m a s Lumpáolu.B,1-nak n e -
vez , hanem Korvin Mátyás . Mátyásnak sokka l nagyobb s i k e r e i v o l t a k 
az o l i g a r c i i a e l l e n á l l á s á n a k l e t ö r é s é b e n , közpon t i p o l i t i k a i és
 f 
k a t o n a i ha ta lom l é t e s í t é s é b e n , mint a t y j á n a k , a kormányzó hadve-
zé rnek . Ámde e g y á l t a l á n nem k ö v e t t e Hunyadi János k ü l p o l i t i k a i vo -
n a l á t . Soha a t ö rök e l l e n komoly h a d j á r a t o t nem v e z e t e t t , az o l a s z 
vá rosá l l amok és a f r a n c i á k p é l d á j á r a Mátyás i s ugy v é l t e , hogy a 
török e l l e n e l ég okos d i p l o m á c i á t f o l y t a t n i s e z é r t Marx Korvin • 
Má tyás t , ha e g y é n i l e g mégolyan t e h e t s é g e s u r a l k o d ó v o l t i s , nem 
t e k i n t i nagy t ö r t é n e t i s z e r e p l ő n e k , Korvin Mátyás b i rodalmának 
b e l s ő k é r d é s e i r ő l egy s o r n y i f e l j e g y z é s se s z ó l s Mátyásnak a cseh 
k o r o n á é r t s A u s z t r i á é r t va ló h a r c a i t ped ig a német t ö r t é n e t e p i -
z ó d j a i k é n t a " s i r a l m a s Lumpácius" s i k e r t e l e n és o s t eba a k c i ó i n a k 
i l l u s z t r á l á s á r a r ö g z í t i meg. 
így ebben az ö s sze függésben s z e r e p e l a z , hogy F r i g y e s a cseh 
k o r o n á é r t v a l ó ha reban " n y í l t a n Korv in t t á m o g a t j a , t i t o k b a n a l e n -
gyel U l á s z l ó t " , majd k i j e g y z i F r i g y e s n y i l t e l l e n s é g e s k e d é s é t Má-
t y á s s a l , Korvin d i p l o m á c i a i t ö r e k v é s e i t , hogy a cseh h ü b é r t a n é -
met o r s z á g g y ű l é s t ő l megkapja ; f e l j e g y z i , mint v e s z i be ost rom u t á n 
.Bécset s t b , . . Mindezt azonban egész röviden, m i n t e m l i t e t t ü k , a n é -
met t ö r t é n é l e m r é s z e k é n t , — ^ 
A nagyar tö r t éne lem m ?évebben csak akkor kezd i smét f o g l a l k o z n i , 
amikor a Korvin Mátyás h a l á l a u t á n i idők k e r ü l n e k s o r r a , Korvin Má-
tyásnak s i k e r ü l t a r é g i , de b e v á l t r e o e p t s z e r i n t u j o l i g a r c h i a t e -
r e m t é s é v e l f é k e n t a r t a n i az e l é g e d e t l e n k e d ő s lázongó r é g i o l i g a r -
c h i á t , s i k e r ü l t a különböző k a t e g ó r i á j ú f é l s z a b a d s szabad elemek 
e r ő s í t é s é v e l , azoknak egységes köznemesség f e l é va ló f e j l e s z t é s é -
v e l e l l e n s ú l y o z n i a k ö z p o n t i k i r á l y i ha t a lom e r ő s ö d é s é t aandán f i -
g y e l ő u á l i g a r c h i á t ; e szabad s f é l s z a b a d elemeket s i k e r ü l t a nek ik 
j u t t a t o t t kedvezmények e l l e n é b e n / s z e r e p az o r szágos p o l i t i k á b a n , 
vármegyei tömörülés e l ő s e g í t é s e , j obbágy i f ö l d k ö z ö s s é g kezdődő 
s z é t r o b b a n t á s a , a j obbágy te lkek ú j m ó d i , k i c s i n y b e n ! kizsákmányo-
l á sának e r ő s í t é s e s t b . / m e g a d ó z t a t n i ; még a jobbágyság f e l é i s 
j á t s z h a t t a az i g a z s á g o s t i , h i s z e n a kö l tö i fködés szabadságának meg-
> s z i g o r í t á s á r a i r á n y u l ó t ö r ekvéseknek e l l e n á l l t . E p o l i t i k á n a k kö-
\ . - . \ • • 
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vetkezőében Korvin Mátyás туга megteremtette a királyi kincstárt 
s királyi kincstárával l é t r e h o z t a ugyanazt, amit az An$ttk a r a n y -
bányáikkal; a zsoldos-haderőte De a zsoldos haderő kállai átyíói 
s e katonai akciók köve tkez t ében nagy öntudattal jelenjfckeső poli-
tikai akciók /14^5- jegysi f e l Marx; "prágai k o n f e r e n c i a 9 ahol 
Korvin delegátusei igen fölényesen lépnek fel Irumpáciua Friedrich 
.1 I - r • . . . . . . . . . . .. —... - . . . - » , 1.1 . 11 I », щ m •• •• I . —• «л !• <"••• ' -
ellen"/ rossz vonalon, nem в történelmi haladás irányában mozogtak 
és ezért, Marx nagy szembenijaiból nézve, epizódoknak kellett ma-
radniok, amik az európai történést lényegében nem befoly($eelt$ko 
Annál is inkább, mert h i s z e n a belső erőforrások átmeneti vsIta 
és bizonytalansága, az előU:l feljegyzések után Marx számára eg4§?j|©íi 
világos volt. Маис tisztában volt azzal, hogy a magyar fct&nastár 
' > - . • 
pénzügyi politikájának alapjai valami nagyon szilárdak hem lehet-* 
tek. 1490-nél, Krrvin utolsó événél kijegyzi, hogyx "Mátyás 70.000 
arányért le akart mondani Alsó-Ausztriáról" s hogy ebben az ügy-
ben követeket küldött Li:ú«be, 
, Mindezt azonban a német történelem adatai közt jegyapj, Jd,, A 
magyar történet g,kkor ke^di ^jra érdekelni, mikor Mátyás3ö&. 0irba 
száll politikájának minden átmeneti sikere. A nemesi adózáÖ*J86g-
» ? - -, 
szűnik, a kincstér egyszerre elapad, a fekete sereg szétaffïE&ks  
az oligarchia gycrsan u;*ra faillite rekedik. "1490 julius 14.-&} -
jegyzi fel - VI|S László t / - ^ e h király, aki hosszú évekei^  át - h á -
borút у ivott Korvin Mátj-íasa
 0/ Magyarország királyává válás? gt-
,tákf mert a magya:* o'x! Anak s zá . j a i ze szerint való vol tip Másik 
jelölt volt Korvin Ján*:.?f Mátyáp törvénytelen fia».« /és M^ lpeao 
Korvin haderejét a nagy^á-adI püspök fekete légiókkal szétveri.*/ 
A főurak Ulászló kezét kapitulációkkal kötik meg, melyeknek értei-
ben a királynak аь ő beleegyezésük nélkül nincs joga száz .jobbágy-
teleknél nagyobb birtokot admányozni. " 
A magyar o l i g a r c h i a megint f e l ü l k e r e k e d i k . Ezt a g o n d o l a t o t 
Marx a következőkben i s . l i n d m t a l a n k i e m e l i . M e s t e r i k é z z e l f e d i 
f e l az ö sszes mot i /umokat , amelyek, a Hunyadi-koncepció bukása 
után, Magyarországát az "ol ' ^a rch ia s zá . i a i ze" s z e r i n t b e r e n d e z e t t 
k i r á l y s á g o t v á l ó s á g g a l ь z é t o r l a s z t o t t á k és a nem i s t u l e r ő s t ö -
rökök o lc só zsákmányává s e v t ' k . "Ulászló a l a t t Magyarországon a 
/ / 
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mápnáeok u r a l k o d t a k . Csehországban a páa.ck ée l o v a g o k . . . " Az U l á s z -
ló a l a t t i magyarországi mágnás-uralom a d a t a i t r é s z l e t e s e n i s f e l j e g y 
z i s mint j á t s z o t t U l á s z l ó n á l sokka l ragyebb s z e r e p e t a kormányzat-
ban Zápolya I s t v á n , a z t á n Zápolya J á r o s s ve lük egy sorban i iáthory 
I s t r á n , mint g a z d a g í t o t t á k a különbar;. r e i k i v ü l i gyéren b e f o l y ó k i -
r á l y i jövedelmekből a f ő u r a k s főpapck s a j á t c s a l á d j a i k a t , mint 
t ö l t ö t t e k i az egész p o l i t i k a i t ö r t é i ete*; &z á l l a n d ó marakodás a 
f ő u r a k és főpapok k ö z ö t t . S azu tán az U l á s z l ó h a l á l a u t á n i magyar-
o r s z á g i á l l a p o t o k a t igy f o g l a l j a összes w1516 március 13-án U l á s z -
ló megha l t , k ö v e t t e ő t i f j a b b f i a I I . la.1ogB ak i g l a t t a magyar 
n é é e t m e g f é l e m l í t e t t é k és e lnyomták; a ne-№ век ped ig ingyenélőkké 
v á l t a k , akik a f ő u r a k adományaiból , azok, u d v a r t a r t á s á b a n é l t e k s 
a k i k a t a főura*, e t e t t e k é s haszná l ta* , к 1 / s a j á t c o l j a i k r a / ; a k o r -
mány k i z á r ó l a g a főpapok é s a hata-Lnias orszo-gbárók kezéoen v o l t , 
fikiket a kormányzóta^écsua B e v á l a s z t o t t a *
 v az i t j u k i r á l y n e v e l é s é t 
Ansbach! .Brandenburg Györgyre b í z t á k . Ez a t eke rgő Lumpácius " k i -
r á l y i ha ta lom" a l a t t a "dus és vidám é l e t e t é H ; e t t e . . . A vidám ő r -
gróf mel lé a d o t t magyar mentor , ±^rn£mis&aaq gyáva v o ^ t és o s t o b a . 
Zápolya János minden h a t a l m a t a kozéfc- v e t t , a l e g u t o l s ó k i r á l y i 
v á r a k é i i s zá logba ad ták potom áron t-ss т а к a mágnásoknak, akik 
ag q ragágo t kormány ó z t á k . . . " + 
i > 
|íbben a УкАЗе/??»;» зЬеп " összesür* t s aamosak mindazok az e l e -
j é k f e l l e l h e t ő k , melyek a f e i i d á l i s mag-ar á l l a m s z e r v e z e t r é g e b b i 
k o r s z à k a i b a u i s megvol tak , de a jegy&e t a z t i s k i e m e l i , hogy az 
á l l a m i s z e r v e z e t e t s z ü n e t l e n m á l l a e a i ó elemek f e j l ő d é s e i s u j f á -
z i s b a j u t o t t . A k i r á l y i ha ta lom m e g i r t n é v l e g e s , a kormány azonban 
nem egy hadsze rvező és h a d v e z é r , hanem as » l i g a r ö h i a kezén van , az 
u t o l s ó v á r a k a t i s e l k ó t y a v e t y í l i k ; az egykor i k i r á l y i szo lgák f e j -
l ő d é s e n a g y ú r i f a m i l i á r i s o k k á és s z e r v i e n s e k k é , k ö z v e t l e n ü l a nagy-
uraknak s z o l g á l ó , nagyúr i c s a l á d o k t ó l függő ' c s a l á d i s z o l g á k k á " , 
b e f e j e z ő d i k ; a nép m e g f é l e m l í t e t t ée ^ Iny^ÉÖ^i ia l lhogy a f e j l ő -
dés i t t i s u j f á z i s b a j u t o t t , az t má3 Összefüggésben i s f e l j e g y z i 
Marx: "A p a r a s z t h á b o r ú t , mely Magyarországon i s /egy Időben a 
s r á b f S l d i "Szegény-Konrád" s a f r a n k - v l d é g j Bundschuh f e l k e l é s s e l / 
f e l l á n g o l t , még nagyobb kegyetlensé;.^;«»! r..,Tcmták «••!. mint Németor-
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szágban és 1514 ok tóbe r 17-én Budán a következő t ö r v é n y t hozták»и 
/ k ö v e t k e z i k a p a r a s z t o k r ö g h ö z k ö t ö t t s é g é t é s a b s z o l ú t f e g y v e r v i s e -
l é s i t i l a l m á t kimondó tö rvény s z ó r ő l - s z ó r a l e j e g y z e t t 3zövege / , 
A h a d i s z e r v e z e t s z ínvona l ának e s é s é t egy-ké t v o n á s s a l , a l e g -
f o n t o s a b b tények k i r a g a d á s á v a l s z i n t é n m e g r ö g z í t i . R é s z l e t e s e n в 
igen beha tóan k ö v e t i a t ö r ö k p o l i t i k á t , Szulejmán ügyes manőve re i t 
hogy akkor , amikor a p e r z s i a i s k e l e t i h a d j á r a t a i t v i v j a , n y u g a l -
mat b i z t o s í t s o n magának a Dunánál s a z t á n , e l i n t é z v é n k e l e t i ügye-
i t , mint i n d í t j a meg a h a r e s t B e l g r á d é r t 1521-ben , A különböző 
nyuga teu rópa i udvarok p o l i t i k a i és d i p l o m á c i a i számvetése ibe á l -
landóan b e l e k a l k u l á l t á k a t ö rök r á u s z t ' í á s á t a konkur rens ha ta lom 
k ö z é p - , vagy d é l k e l e t e u r ó p a l o r s z á g a i r a . A t ö r ö k ha ta lom azonban 
nem a d t a magát oda vak eszköznek , hanem, éppen e l l e n k e z ő l e g , a 
s z u l t á n d ip lomáciá j .a kezd i f e l h a s z n á l n i a " k e r e s z t é n y " ál lamok 
k ö z ö t t i r é s | k e t é s szakadásoka t s i g e n ügyesen manőverez. Hiszen 
a f e u d á l i s o l i g a r c h i a á l l a n d ó a n marakodó o r s z á g a i k ö z ö t t semmi 
komoly: h i d i k o a l í c i ó t ó l nem k e l l e t t t a r t a n i a . "Belgrád nem kap ta 
meg a megígér t s e g í t s é g e t , se Magyaro r szág tó l , se C s e h o r s z á g t ó l , 
se L e n g y e l o r s z á g t ó l , se I , F e r d i n á n d t ó l , " Majd a b e l g r á d i h a r c o k a t 
e harcok következményei t igy. f o g l a l j a össze* " . . . 1521 augusz tus 
2 o - á n . . . , .Belgrád h e l y ő r s é g e , miután 2o rohamot v i s s z a v e r t s miu-
t á n Hédervár l Fe ienc és Török a á l i n t - p é l d á d v á r á t a törököknek 
p é n z é r t k i a d t á k , k a p i t u l á l t » A k a p i t u l á c i ó elljpnéfre va lamennyiüke t 
l e g y i l k o l t á k , Sarai e jnán nem h a s z n á l t a k l a győze lmet , hanem Redosz 
e l l e n v o n u l t . . . A magyar nemesség, mely I l y e n módon h a l a s z t é k o t 
k a p o t t , 1521-1522-ben a r r a h a s z n á l t a f e l , hogy k i v o n j a magát a 
h a d i s z o l g á l a t a l ó l ; a magyal* o r szággyű lé s v i s z o n t , o s t o b a h a t á r o -
z a t o t h o z o t t o ly é r t e l e n b e n , hogy a kézművesekre s az i jpa r i t e v é -
kenységre e l v i s e l h e t e t l e n adókat r ó t t , hogy e z z e l a pénzze l b é r e l -
jen z s o l d o s o k a t á s o r szág v é d e l m é r e . I l y e n módon az o l i g a r c h i a 
egyenge t t e a tö rökök u t . í á t Németország f e l é . , , , " 
Szulajmán r c í . o s z i , majd k r imi és egyiptomi h a d j á r a t a i u j a b b 
ké t é-«L l é l e k z e t v é t e l l i d ő t ad tak a magysr o l i ga rch i ának ; és nemes-
ségnek , Az 1523-24. éveke t azonban épolyfcn k e v é s s é h a s z n á l j á k k l 
n védelem megsze rvezésé re , mint a megelőző e s z t e n d ő k e t . Mara e z t 
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.1 egy ri fel: "Ebben az Időben Magyarországon egyáltalán nem fizet-
tek be a kincstárba semmit. Amikor a nádor, -Báthory István, az 
előkelőségeket és papságot a határozatba ment összeg előteremté-
sére buzdította, végtelen viszályok kezdődnek," 
így jött el Mohács. 
Itt Marx még részletezőbbé lesz. Hunyadi Jánosnál érdekelte a 
nagy erőfeszítés és a bátor s leleményes offenzív sztratéga példája. 
Itt a tipikus feudális széthullottság s a felfegyverzett földesu-
rak hierarchikus államszervezetének teljes hadi tehetetlensége. E 
tehetetlenségnek egyik legbeszédesebb európai példája az, amit 
Marx a magyar történelemben szemügyre vesa. Részletesen feljegyzi, 
hogy teremtett Szülejman 1525-ben az Összes vitás-kérdésekben Ra-
guzával, a lengyel királlyal, a moldvai fejedelemmel, a krimi kán-
nal békét, hogy szigeteli el Magyarországot és ily módon, hogy 
"készíti elő magának a szabad kezet Magyarország ellen". Rész lete-
ziaa teljes magyar nemesi tehetetlenséget., az 1525 májusi Rákos 
mezején összegyűlt "nemesi gyűlés".határozatait, mely szerint: 
"A nemességnek nem kell háborúba mennie % leirja azt a bonyolult 
rendszert, melynek értelmében a főurak s a nemesek a megyéken ke-
resztül bandériumokat állítanak ki s «eztán hozzáteszi: "Mindez 
hókus-g-pókusz volt," Magát a magyar belső helyzetet 1526 április f 
23-án, mikor Szülejman hadaival megi^a it, igy foglalja össze: 
"... a főurak örökösen egymás ellen т i.. 1-jngtak. a Fuggerek ellen 
dühöngtek, akik II. La.josnak... akárt ь<*к Y. Károlynak, nem nagy 
összegeket foly5 sitottak, aminek fejében a bánják /előnyös/ bér-
letét kapták Magyarországon és a mellékországokban. Ahogy V.Ká-
rolytól az amerikai Spanyolország és Tircl bérletét megkapták..." 
Szülejman a Drávánál nem talál ellenállásra "minthogy április 24-
től juniualg a főurak II. Lajossal és a feleségével civódtak. A 
nádor, kinek Eszéket kellett voIna védelmeznie, azzal v é d e k -
emberei nem hallgattak rá. Mindenesetre kányszeritette az üres ki-
rályi kincstárt, hogy kiadja neki nácori .'"izetését. az egri érsek 
régi, már elfeledett követeléseket en» ° 1... " 
A mohácsi csata külső körülmény? ire vonatkozólag feljegyzi, 
hogy a 25.000 főnyi seregben folyton arról beszéltek, hogy meg 
kell várni Zápolya erdélyi hadait, de a"nádor, akit Zápolyai összes 
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e l l e n s é g e i t ámoga t t ak t r a g a s z k o d o t t h o z z á . hogy a törököl t r ö g -
tön megtámadják"« A c s a t á t magát , melynek s o r á n a"magyar s e r e g 
megsemmisül" s z i n t é n r é s z l e t e i b e n k i j e g y z i . F e l j e g y z i , hegy a 
"ve reség minder o k o z ó j a " , a nádor és a h o r v á t bán i s , megmenekül-
nek , a k i r á l y o t t p u s z t u l . A törökök " k a n n i b á l ! módon g a r á z d á l k o d -
nak . H 
Ez a k a n n i b a l i z m u s , melyre a magyarok már az e lőző t ö rök 
harcok i d e j é n h a s o n l ó v a l v á l a s z o l t a k s ami a z z a l f e n y e g e t e t t , 
hogy mint Marx előbb f e l j e g y e z t e , Magyarország "a tö rök k u l t u r á l i e 
s z í n v o n a l á r a s ü l l y e d " . nem v o l t az e g y e t l e n u j momentum, ami Mo-
hács u t á n j e l e n t k e z e t t . A k a t o n a i akció egye lő re e l a k a d . Marx 
V f e l j e g y z i , hogy Szulejman v á r o s o k a t é g e t e t t f e l , e l s ő s o r b a n Pé-
c s e t , a z t á n e l v o n u l . C é l j a egye lő re n y i l v á n csak a z , hogy a d é l i 
v á r ö v , ü e l g r á d , Szabács , s t b , z a v a r t a l a n b i r t o k á t b i z t o s í t j a . De 
a p o l i t i k a i t ö r t é n e t a k i r á l y : h a l á l á v a l s a k i r á l y i s e r e g meg-
semmisü léséve l , Zápolya h a d e r e j é n e k megmaradásával , u j f o r d u l a -
t o t vesz és Marx r e n d k í v ü l i h a t á r o z o t t a n és é l e s e n mutat r á ez 
u j f o r d u l a t u j motívumaira*, 
A Habsburg-ház t ö r e k v é s e i t , hogy Magyarországon a l á b á t meg-
v e s s e , minden r é s z l e t é b e n f e l j e g y z i . L e r ö g z í t i Habsburg Miksa 
s i k e r t e l e n h a d j á r a t á t a magyar t r ó n é r t Mátyás h a l á l a u t á n , majd 
a különböző h á z a s s á g i s z e r z ő d é s e k e t az o s z t r á k és magyar udva r 
k ö z ö t t . Ezzel k a p c s o l a t b a n 1526-nál ez t j e g y z i f e l : "Mikor Anna 
/ A u s z t r i a i Ferdinánd f e l e s é g e / f i v é r e . I I . La jos» e l e s i k a mohá-
c s i c s a t á b a n , Ferdinánd ö r b k l i Csehországot és Magyarországot és 
ve lük együ t t a tö rök h á b e r x t . " ; 
A Habsburg-ház ö r t ' k l i Magyarországgal a tö rök h á b o r ú t , a 
Magyarországot védő t ö r ö k háború azonban gyorsan á t v á l t o z i k a 
t ö r ö k r e támaszkodó Magyarország e l l e n i háborúvá , Marx e g y f e l ő l 
é l e s vonásokkal j e g y z i f e l , hogy Ferd inánd M^nsfeld gróf p a r a n c s -
noksága a l a t t á l l ó " szásg és braunsehweigi hádakka l " nyomul be 
Magyarországra s miután Záp^lyát megve r i , a "nemesek túlnyomó 
többsége" m e g e r ő s í t i k i r á l l y á v á l a s z t á s á t , mert a z t remélte,hogy 
f o l y t a t n i f o g j a a " tö rök h á b o r ú t " . M á s f e l ő l f e l j e g y z i Zápolya és 
a t ö r ö k udvár "kapcsolatának minden r é s z l e t é t s l e s z ö g e z i , hogy 
miután "1528 f e b r u á r j á b a n Laszki /Zápolya ügynöke/ s z ö v e t s é g e t 
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"'köt Szülejmán és Zápolya János k ö z ö t t / a k i t a törökök János k i r á l y -
nak n e v e z n e k / , Ferdinánd k ö v e t e l , ak ik 24 magyar vá ros k i a d á s á t 
k ö v e t e l i k , s é r t ő v á l a s z t k a p n a k . . , " Marx r é s z l e t e s e n k ö v e t i , mint 
k é s z í t i k e lő a tö rökök a Zápo lyáva l , / a z z a l a"gyáva, minden h a d i t e h e t -
ség h i j j á n levő f i ó k é v a l " / k ö t ö t t s z ö v e t s é g b i r t o k á b a n az 1529-es 
Bécs e l l e n i r á n y u l ó h a d j á r a t o t . A t e l j e s e n u j h e l y z e t e t , a f e u d á -
l i s o l i g a r c h i a b e l s ő p á r t h a r c á n a k u j f o k o z ó d á s á v a l e l ő á l l ó u j h e l y -
z e t e t ez a markáns mondat f o g l a l j a összes "1529 szeptember 1 4 - é n . 
miután a törökök m e g s z á l l j á k Budát , egy negyedrangú o s a p a t v e z é r .ja-
n i c s á r o k s e g í t s é g é v e l b e ü l t e t i Zápojtlát a magyar k i r á l y v á r á b a . Szü-
le jmán egyenesen Bécsnek i n d u l . " A b é c s i k u d a r c , majd a Zápolya s e -
g í t s é g é v e l f o l y t a t o t t h a d j á r a t o k a d a t a i n a k f e l j e g y z é s é n é l , ugyan-
ugy az 1532-es f e g y v e r s z ü n e t , az 1533 -a s , majd 1538-as b é k e s z e r z ő -
dések és az 1540-es és 1541-es események l e g r ö g z i t é s é n é l , Marx 
f é l r e nem é r t h e t ő módon emel i k i a k é t e l l e n t é t e s t e n d e n c i á t , ame-
lyek együ t tvéve a modem Magyarország k i f e j l ő d é s é t évszázadokra h á t -
r a v e t e t t é k s a n e m z e t t é - a l a k u l á s r a hos szú i d ő r e sú lyos c s a p á s t mér-
t e k , * 
E g y f e l ő l a t ö rök Zápolyára s a Z á p o l y a - p á r t r a támaszkodik 
Magyarországon, ame lye t , ha va lamennyire i s f u n k c i o n á l ó közpon t i 
ha ta lom l e t t v o l n a , e l f o g l a l n i sohase t u d o t t v o l n a . Marx f e l j e g y -
z i , hogy 1529-ben "Ferdinánd s z í v ó s a t o s t r o m o l t a BudáftHééту égül i s 
f e g y v e r s z ü n e t e t kö t Zápoy láva l . a t ö r ö k < raza l lu s sa l " . R é s z l e t e -
sebben f e l j e g y z i , mint környékez ik még Ferd inánd és b á t y j a , V, 
K á r o l y , ez a "spanyol Habsburg-kutya" Zápolyá t 1538trfcan, hogy 
az , Zápolya k i r á l y i elmének e l i s m e r é s e á r á n , i s m e r j e e l F e r d i -
nándot u tódának , de amikor Zápolyának gyermeke s z ü l e t i k s maga 
Zápolya meghal , f e l e s é g e , I z a b e l l a , e a c s a l á d t a g o k és a b i z a l -
masok " e l t i t k o l j á k a k i r á l y h a l á l á t , mig egybe nem gyftl néhány 
f ő ú r , ak ik Zápolya gyermekét Magyarország vá lasz tof r fc j c i r á l y á v á 
k i á l t j á k k i . " 
A nagy nemze t i á r u l á s n a k ekkor már hagyományai . . vannak . A 
k é t k i r á l y k ö z t i v e r s e n g é s u j a r i s z t o k r a t a c s a l á d o k a t l e n d i t e t t 
a magasba, u j n a g y b i r t o k o k a t a l a p o z o t t meg, a r é g i e k e t i g e n j e -
l en t ékenyen k i k e r i t e t t e . Ha a Fe rd inánd-Zápo lya szerjaődés megva-
l ó s u l , ha az o r szág e g y e s ü l , Mohácsból még mindig nem l e t t vo lna 
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a nagy s z á z ö t v e n évre s z é l é nemzet i k a t a s z t r ó f a , a h a l á l o s csapás 
a magyar nemzet n e m z e t t é - f e j l ő d é s é n e k t r a g i k u s f o l y a m a t á b a n . Ha 
n inosen ké t versengő e l l e n k i r á l y . , az o l i g a r c h i a á r fo lyama hamar 
a l ább s z á l l . " E g y b e l e ü l t " t e h á t gyorsan néhány f ő ú r в a csecsemő 
Zápolya k ö r ü l tovább f o l y t a r é g i j á t é k , A t ö r ö k azonban nemcsak 
a v e l e szembenál ló hatalmak k ö z t i e l l e n t é t e t t u d t a k i h a s z n á l n i , 
de ekkor már i g e n t a p a s z t a l t k é z z e l j á t s z o t t az o l i g a r c h i k u s , ma-
gyar p o l i t i k a hangszerének h ú r j a i n i s . A s z u l t á n 1540 novemberében 
u j h a d j á r a t o t i n d i t Ferdinánd e l l e n , előbb azonban 1540 ok tóberben 
"Zápolyft f i a megkapja a t ö r ö k o k l e v e l e t Magyarország k i r á l y s á g á r ó l У 
Aztán Marx r é s z l e t e s e n k i j e g y z i magának az 1540-es é s 1 5 4 l - e s e s e -
ményeket, mint f o g l a l j á k e l a j a n i c s á r o k Szule jman számára Budát , 
mint k é n y s z e r í t i a s z u l t á n I z a b e l l á t , hogy a l á í r j o n egy s z e r z ő -
d é s t , melynek ér te la tében a tö röknek á t e n g e d i Magyarországo t , E r -
d é l y , a temesi v idék , s t b . k i v é t e l é v e l . S végü l "a t e r ü l e t k o r -
mányzásá t , me lye t a tö röknek ad t ak á t , feörök módra s z e r v e z t e k meg . . 
M á s f e l ő l : Ferdinánd a " török h á b o r ú t " nem Magyarország é r d e -
ke inek ne g f e l e l ő e n v i s z i , A tö rök e l l e n i nagy küzdelemben, az á l -
landó h a d s e r e g , k i n c s t á r , c e n t r á l i s p o l i t i k a i v e z e t é s s z ü n e t l e n ü l 
mutatkozó problémáinak s ú l y a a l a t t a d é l k e l e t e u r ó p a i b i rodalom 
kezd h a t á r o z o t t á l l a m i k ö r v o n a l a k a t n y e r n i . Már a 16 . század e l ső 
f e l é b e n Ferd inánd a l a t t , sokka l h a t á r o z o t t a b b a n , mint a z e l ő t t , a 
Luxemburgok, Korv in , Pod jebrád vagy a J a g e l l ó k i d e j é b e n . Marx a 
török-ozmán t ö r t é n e t a d a t a i n a k f e l j e g y z é s é n é l l ^ r ö g z i t l I . Szel im 
u ra lkodásának i d e j é t / 1 5 1 5 - 1 5 2 0 / s a z t á n e z z e l k a p c s o l a t b a n z á r ó -
j e l b e n h o z z á f ű z i : " I , Sze l im i d e j é t ő l f ogva a lgi. s z á z a d i g Magyar-
o r s z á g és A u s z t r i a t ö r t é n e t e ö s s z e f o n ó d i k ^ A t é r ö k v e s z é l y , az 
á l l a n d ó h a d s e r e g l é t e s í t é s é n e k s zükséges sége , ö j l s zekapcso l t a a 
k é t o r s z á g o t . Sokkal t a r t ó s a b b a n és s z i l á r d a b b a k , mint a z e l ő t t 
bá rmiko r . S ha a magyar főu rak e g y r é s z e , l á t v a , £ o g y nem ők h a s z -
n á l j á k k i a t ö r ö k ö t , hanem a t ö r ö k ő k e t , most már Ferdinánd védő-
s z á r n y a i a l á menekül i s , Ferd inánd nem gondolha t komoly t tWrÜk-e l l e -
nes o f f e n z i v h a d j á r a t r a . A Habsburgok u j á l l a m i a l a k u l á s á n a k fő-
motívuma t e rmésze t e sen az évszázados tö rök háború s ez a t ö r ö k 
háború Magyaroraz ágon j á t s z ó d i k l e . De a z é r t , i l l e t v e éppen a z é r t 
az u j á l l a m i a l a k u l á s s ú l y p o n t j a nem l e h e t e t t Magyarország . F e r d l -
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nánd , Marx k i j e g y z é s e s z e r i n t , már 1532-bsn a s z u l t á n n a l szemben 
"odaadó a l á z a t á n a k k i f e j e z é s e m e l l e t t % ' "szégyenle tes megalázkodás 
á r án i s " P e r s z e , Magyarország r o v á s á r a , hogy a 
eseh és o s z t r á k t e r ü l e t e k e t ó v j a . És ez később á l l a n d ó i r á n y v o n a l 
l e s z . 1533-ban megelégsz ik a z z a l , hogy a békeszerződésben Szüle j -
mán m e g í g é r i , hogy f ő h a d á v a l nem f o g támadni , azaz a b é k e s z e r z ő -
dés "nem t ű z i k i f e l a d a t á u l , hogy a tö rök p u s z t í t á s o k n a k v é g e t i -, 
v e s s e n " . a h a t á r t e r ü l e t e n , azaz Magyarországon, 
Ezze l Magyarország s o r s a e l v é g e z t e t e t t . Fe rd inánd , hozzá hü 
magyar f ő u r a i v a l e g y ü t t , f o l y t o n b é k é é r t könyörög s ha 1545-ben 
"a f r a n c i a követ k ö z b e n j á r á s á r a nem i s k a p j a meg az ö téves f e g y -
v e r s z ü n e t e t " , később,1562-ben béké t é r e l Szu l e jmán tó l 8 é v r e s 
a békében - ez Szulejmán egyik f ő k ö v e t e l é s e - " e l i s m e r i az erdé-» 
l y i v a z a l l u s f e j e d e l e m s é g é t " . Szule jmán i s kezd i b e l á t n i , hogy 
tovább t e r j e s z k e d n i nem tud és fő tö rekvés® Magyarországnak, b i r o -
dalma é s z a k i b á s t y á j á n a k m e g t a r t á s a , a magyar o l i g a r c h i a p á r t h a r -
ca inak k i h a s z n á l á s a . A továbbiakban ezek a motívumok m e g s z i l á r d u l -
nak s f e j l ő d n e k . I I . Szulejmán i s f o l y t a t t a h a r c á t Ferdinánd u t ó -
da e l l e n . "15b6-baii Szulejmán h a d a t ü z e n t Maximi l iánnak. Zápglya 
J á n o s , Zsigmond és a k r imi t a t á r kán, D e v l e t - G i r e j , p a r a n c s o t ka r 
p o t t a r r a , hogy T o k a j t és Sza tmár i f o g l a l j á k v i s s z a , " " Ebben azon-
ban már semmi e l v i l e g u j nem v o l t , Marx e k i j e g y z é s s e l mintegy a 
h e l y z e t - s t a b i l i z á l á s t j e l z i , A magyar f e u d á l i s o l i g a r c h i a nagy á r u -
l á s a akkor már megásta s i r j á t az ö n á l l ó Magyarországnak s gáncso t 
v e t e t t a magyarság nemzet i f e j l ő d é s é a . e k . ^ 
4- Megjelent az Uj Hang 1 9 4 1 évi / 4 . évi oly am/" 4 . számában / 4 3 -
5 1 . 1 , / és 5 . s zárná baii / 3 4 - 3 9 , 1 , / 
> 
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I S T É Z Z T Ö ü K i B U J O M Ä A M B E É R K E Z E T T 
S Z O V J E T T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I M U N K Á K 
Alua tov M.A.i P o l i t y i e s e s z k i j e i g y e i f r a n e u z s z k o j b u r z s u a z n o j 
i s z t o r i a g r a f i i XlX.veka. /А XIX.század i f r a n e i a bu rzsoá t ö r t é -
n e t í r á s p o l i t i k a i e szmé l» / Moszkva-Leningrád 1949, 4e3 P* A g e r -
mán-román probléma szempont j ábó l v i z s g á l j a a f r a n c i a t ö r t é n é s z e k 
munkáját* gazdag anyagot h a s z n á l f e l . 
Andre jev A . I . / s z e r k . / : P j o t r V e l i k i j . /Nagy P é t e r . / Moszkva-
Leningrád 1947, 433 P. Tanulmányok gyűj teménye , amelyek részben 
P é t e r u r a lkodásának és korának egyes g a z d a s á g i és p o l i t i k a i p rob -
l é m á i t t á r j á k f e l , r é s z b e n a flagy î é t e r k o r á v a l f o g l a l k o z ó s z o v -
j e t és u j abb k ü l f ö l d i i r o d a l m a t é r t é k e l i k i . 
Antyipov A . I , : Csehoszlovakifr na novom p u t y i . / C s e h s z l o v á k i a u j 
u t o n . / Moszkva 1948, 29 p . A Csehsz lovák iában 1948 f e b r u á r j á b a n 
e l é r t győzelem p e r s p e k t í v á i n a k röv id ö s s z e f o g l a l á s a , nagyközön-
ség e l ő t t ta>-fcot* e l ő a d á s . 
B o g o j a v l e n s z k i j Sz .K. : P r i k a z n i j e s z u g y | i XVII»véka. / к X V I I . s z á -
zad i p r i k a z - ü l n ö k ö k . / Moszkva-Leningrád 1946, 316rp . Rövid e lő szó 
u t á n e l ő s z ö r а X V I I . s z á z a d i á l l a m i k ö z i g a z g a t á s i egységek , a p r i -
kazok névso rában , majd a személyek névsorában hozza az egyes ü l -
nökök a d a t a i t . 
ф 
B c l s a j a S z o v j e t s z k a j a E n c i k l o p e d i j a . /JNagy S z o v j e t E n c i k l o p é d i a . / 
I . k . A-ak tua l i zm. /Moszkva 195о / , 64o p . A l e g ú j a b b eredmények 
f e l h a s z n á l á s á v a l , a l e g k i v á l ó b b tudósok közreműködésével ö s s z e á l -
l í t o t t második k i a d á s . 
B o r i s z x / I m l t r i j e v l c e Grekov. Moszkva-Leningrád 1947, 29 p , V . l . 
P i c e e t a á l t a l i r t r öv id j e l l e m z é s és f ő b b é l e t r a j z i a d a t a i u t á n 
munkáinak b i b l i o g r á f i á j á t k ö z l i meg je l enésük i d ő r e n l j é b e n 1946- ig 
Fe ldmar sa l ftlm;jqncev. /Rumjancev t á b o r n a g y / /Moszkva/ 1947, 4o7 p 
Naplók, e m l é k i r a t o k és l e v e l e k k i a d á s a , hasznos t á r g y m u t a t ó k k a l . 
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Gafurov В.ft .* I s z t o r i j a t adz s ik szkovo n a r o d a . I . S z d r e v n y e j a i h 
vremjon do y e l i k o j Oktyabrszko j s z o e i a l i s z t y i o s e s z k o j r e v o l j u e i i 
1917« /А t a d z e l k nép t ö r t é n e t » . I .Az ő s k o r t ó l a Nagy Október i s z o -
c i a l i s t a f o r r a d a l o m i g . / /Moszkva/ 1949, 475 9* CesHafogla ló t ö r t é -
n e t , a l a p v e t ő szempont ja a t á d z s i k és az o rosz M p b a r á t i kaposo -
l a t a l n a k k i é p ü l é s e . \ 
Genkina Е.В»: Obrazovanyi je SzSzSz l . Szborayik dokumentov 1917-
1924о /А S z o v j e t u n i ó k i a l a k u l á s a . Okmánygyűjtemény,/ Moszkva-Le-
n ing rád 1949» 471 p . E l sősorban a f ő i s k o l a i o k t a t á s segédkönyvé-
nek szán t gyűj temény, röv id b e v e z e t ő v e l • 
I 
Grekov j^aBg-Jakubovszkl^ A . J . : Z o l o t a j a o rda i j e j o p a g y e n y i j e . 
/Az Aranyhorda és b u k á s a . / Moszkva-Leningrád. 195о, 473 P**- 53 t . . 
4- 2 t é r k . Nagy f o r r á s a n y a g f e l h a s z n á l á s á v a l i r j a meg az Arany-
horda t ö r t é n e t é t a X l I I . - X I V . s z á z a d b a n és külön f o g l a l k o z i k az 
Aranyhorda és Oroszország k a p c s o l a t a i v a l . 
I s z t o r i j a narodov U z b e k i s z t a n a . 2 . 0 t o b r a z o v a n y i j a g o s z u d a r s z t v a 
Se jbanyidov do V e l i k o j Oktyabrszkoj s z o e i a l i s z t y i c s e s z k o j S e v o l -
j u o i i . / Ü z b e k i s z t á n népe inek t ö r t é n e t e 20 A Se jbanidák á l lamának 
k i a l a k u l á s á t ó l a Nagy Október i S z o c i a l i s t a F o r r a d a l o m i g . / Taskent 
1947, 424 p.4- 1 t é r k . Egyetemi h a l l g a t ó k és tudományos k u t a t ó k 
számára k é s z ü l t munka Sz .V.Bahrus in s z e r k e s z t é s e a l a t t , a 2 , k ö t e t 
a XVI»századtól do lgozza f e l az anyago t , i g e n r é s z l e t e s b i b l i o g r á -
f i á t i s ad . 
J akov l ev A, I» t Tamozsennije k n y i g i moszkovszkovo g o s z u d a r s z t v a 
XVII .veka . /к XVII . század i moszkvai á l lam vámkönyve i , / I .Moszkva-
Leningrád 195o, 887 Р» Az 1633-1636 i d ő s z a k r a vonatkozó u s z t y u g -
v e l i k i j i , s z o l v i c s e g o d s z k i és to tymai vámkönyvek anyagát t e s z i 
közzé igen r é s z l e t e s m u t a t ó k k a l . 
J e r u s z a l i n s z k i j A .Sz . t Vnyesnyaja p o l i t y i k a i g y l p l o m a t y i j a g e r -
manszkovo i m p e r i a l i z m a v konoe XlX.veka . /к német impe r i a l i zmus 
k ü l p o l i t i k á j a és d i p l o m á c i á j a а XIX,század v é g é n , / Moszkva-Le-
n i n g f á d 1948, 767 p . Nagy l e v é l t á r i és k i a d o t t f o r r á s a n y a g a l a p j á n 
- « 
i r j a meg a német imper i a l i zmus gyarmat i p o l i t i k á j á t , főkép az 
1895-1899 években. 
Jevgenyi.1 Vik to rov ioe TarlSc, Moszkva-Leningrád 1949, 65 p . A.Mo-
lok á l t a l i r t r ö v i d j e l l e m z é s és főbb é l e t r a j z i a d a t a i u t á n mun-
káinak b i b l i o g r á f i á j á t k ö z l i megje lenésük i d ő r e n d j é b e n 1948- ig» 
Kensz t an ty inov F . T . t B o l g a r i j a n a r p u t y i к s zoc i a l i zmiR , /Bu lgá r i a 
a s zoo i a l i zmus u t j á n . / /Moszkva/ 1949, 2o8 p . 1 9 4 5 - t ő l t á r g y a l j a 
B u l g á r i a f e j l ő d é s é t . 
Nyecskina M»Yyt S z l e d s z t v e n r o j e gye lo о A . S z . G r i b o j e d o v e . / G r i -
bojedov v i z s g á l a t i j e g y z ő k ö r y v e . / Moszkva-Leningrád 1945, 95 p . 
A d e k a b r i s t a f e l k e l é s u t á n Gr ibojedov ügyében e l r e n d e l t v i z s g á l a t 
jegyzőkönyvét é r t é k e l i a t ö r t é n e t i f o r r á s k u t a t á e n s z e m p o n t j a i s z e -
r i n t . 
Obsosa ja programma Narodnovo P o l i t j i o s e e z k o v o Konszu l t a ty lvnovo 
S z o v j e t a K i t a j a . /А Kina i Népi P o l i t i k a i Tanács á l t a l á n o s p rog -
r a m j a . / /Moszkva/ 195о, ?2. p . Az 1949 s z e p t . 2 9 . - é n e l f o g a d o t t 
program orosz nye lven . 
» 
P i o t r o v s z k i j £.B»s A r h e o l o g i j a Zakavkazfa sz d r e v n y e j s i h vremjon 
do I . t i s z j a o s e l e t y i j a do n 0 e . / к Kaukázuson . tu^ i t e r ü l e t ő s r é g é -
s z e t e a l e g r é g i b b i d ő k t ő l az i . e . I # é v e z r e d i g . / Leningrád 1949, 
131 p.+12"tb Egyetemi e l ő a d á s a i n a k ö s s z e f o g l a l á s a röv id b i b l i o g r á -
f i á v a l . 
Szbornylk sztatye. -! po i a s t o r l i Aze rba jdz sana . I . /Tanu lmánygyű j t e -
mény Azerba jdzsán t ö r t é n e t é h e z . / Baku 1949, 312 p . Az egyes t a -
nulmányok a k e z d e t e k t ő l a X / Ï I . s z á z a d i g f o g l a l k o z n a k Azerba jdzsán 
t ö r t é n e t é n e k f o n t c s a b b p r o b l é m á i v a l . 
Szmirnov A.P . t A r h e o l o g i o s e s z k i j e p a m j a t n y i k i na t y e r r i t ö r l i M a r i j -
s z k o j ASzSzR 1 i h meszto v m a t y e r i a l n o j k u l t u r e P o v o l z s | a . / R é g é -
s z e t i emlékek a Mari Autcnoia S z o c i a l i s t a S z o v j e t K ö z t á r s a s á g t e r ü -
l e t é n és helyük a Volgavidék anyagi k u l t ú r á j á b a n . / Kozmogyemjanssk 
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1949, 135 P# A k e z d e t e k t ő l a X v I I I . s z á z a d i g t e k i n t i á t ö s e z e f o g -
l a l ó l a g a Volga p a r t j á n lévő t e r ü l e t r é g é s z e t i a n y a g á t , gazdag 
t i b l i o g r á f i á t i s hoz . 
S z r e d n y l j e v e k a . Szborny ik . I I e /Középkor . Gyűjteményes k ö t e t » / 
Moszkva-Leningrád 1946, 415 Р. Az 1942-ben e l h u n y t D,M«Petrusev-
s z k i j é l e t é v e l és tudományos munkásságával f o g l a l k o z i k , másik r é -
sze az egyetemes középkor i t ö r t é n e l e m egyes r é s z l e t k é r d é s e i v e l . 
Az u t ó l s ó a i k k k ö z l i P e t r u s e v s z k i j müveinek b i b l i o g r á f i á j á t meg-
j e l e n é s ü k i d ő r e n d j é b e n . 
U s z p e n s z k l j P.«I«f I s z t o r i j a v i z a n t y i j s z k o j i m p e r i i , / к b i z á n c i 
b i roda lom t ö r t é n e t e / I I I .Moszkva-Leningrád 1948, 86o p,4- 16 t*-. 
+ 6 t é r k . Az 1927-ben e lhuny t (tudós főművének t d á ü t nyomtatásban 
meg nem j e l e n t k ö t e t e , amely a I I . s z á z a d t ó l a bukás ig m u t a t j a be 
Bizáno t ö r t é n e t é t . ü .T .Gor j anov b e v e z e t é s e r á m u t a t U s z p e n s z k i j mun-
k á j á n ^ k o r l á t a i r a . 
V a s z i l j e v a JNaoionalno-oszvobogyi tyelnajamborba v s z t r a n a h 
jugof rösz toosno j A z i i . /А nemzet i f e l s z a b a d í t ó ha ro D é l k e l e t - Á z s i a 
o rszága iban«/Hoszkva 1949, 31 P . A v i e t n a m i , i n d o n é z i a i , b u r m a i , 
f ü l ö p e z i g e t i é s m a i a j a i f e l s z a b a d í t ó harcok é s az amer ika i impe-jv 
r i a l i z m u s szerepének ö s á c e f o g l a l á s a . 
Valk SzaWps S z o v j e t s z k a j a a rheogra f 1,1a. / S z o v j e t a r c h e o g r á f i a . / 
Moszkva-Leningrád 1948, 24o p . A s z o v j e t o k l e v é l k i a d á s a l apos 
ö s s z e f o g l a l á s a , t á r g y a l j a az o k l e v é l k i a d á s s z e r v e z e t é t és a k é r -
dés e l m é l e t i i r o d a l m á t , u t á n a ped ig á t t e k i n t i a nagy s z o v j e t ok-
l e v é l - k i a d v á n y o k a t t á rgyuk i d ő r e n d j é b e n . 
€ 
VKP/b / - rukovogyascsa ja 1 n a p r a v l j a j u a e s a j a s z i l a s z o v j e t s z k o v o 
o b s o s e s z t v a . /А SzK/b/P - a s z o v j e t t á r sada lom v e z e t ő és i r á n y í t ó 
e r e j e . / /Moszkva/ 195o, 38 p# A Bo l sev ik P á r t szerepének k ö z é r t h e -
t ő , r ö v i d ö s s z e f o g l a l á s a . 
Z l a t k i n I»J«.t Mongolszkaja Narodna ja Reszpubllke. - s z t r a n a novo j 
g y e m o k r a t y i i . Ocserk i s z t o r l i . /А Mongol Népköz tá r saság - az u j 
demokrácia o r s z á g a . T ö r t é n e t i v á z l a t . / Moszkva-Leningrád 195o, 
29o p . 4» 2 t é r k . Rövid t ö r t é n e t i b e v e z e t é s u t á n az 1911-12-es 
nemzet i f e l s z a b a d i t ó mozgalom eseménye i tő l k i s é r i nyomon a Mon-
gol Népköz tá r saság m e g a l a k u l á s á t és f e j l ő d é s é t a s z o c i a l i z m u s 
u t j á n . 
t 
Zutisz J . : Ocserki po isztoriografii Latvii. I* Pribaltyi^ko-
nyemeckaja isztoriografija. /Letuurs^ag történetírásának vázlata. 
I. A balti-német történetírás./ Riga 1949, 259 P. A liviandi ke-
resztesektől az első világhbáeru utánig ismerteti a balti-német 
történetírás történetét, feltárja általános tendenciáit, amelyek 
igen erős kritikát tesznek szükségessé az egyes munkákkal szemben 
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INTÉZETÜNKBE ÉRKEZETT KŐNYvEK A NÉPI DEMOKRATIKUS ORSZÁGOKtíüL. 
Bukowskl Andrze j? R e g i o n a l ! ш K a s z u b s k i . fíu.oh пажкояде, l i t e r a e k i 
1 k u l t u r a l n y . /Kaaub r e g i o n a l i z m u s . Tudományos, I r o d a l m i és k u l -
t u r á l i s mozgalom»/ Poznaá 195o, V I I I 4- I t k , A Lengyel« 
o r szág é s z a k k e l e t i r é s z é n é l ő kasubok t ö r t é n e t é n e k é s a r á j u k 
vonatkozó k u t a t á s o k n a k ö s s z e f o g l a l á s é . 
Deres l ewloz J anusgs Okupaeja n i emleoka na z iemiach p o l s k i o h w l a -
czonyoh do Rzeszy / 1 9 3 9 - 1 9 4 5 / . /А német m e g s z á l l á s .a b i r o d a l o m -
ba b e k e b e l e z e t t l e n g y e l t e r ü l e t e k e n « / Рокавл 195o, XXXVTI.4- 6oo p . 
Wagy l e v é l t á r i és k i a d o t t anyag alapján dolgozza f e l a német meg-
s z á l l á s g a z d a s á g i k ö v e t k e z m é n y e i t . 
f 
Handelsmann M a r c e l l : Adam G z a r t o r y s k i . I 0 Warszawa 1948, XX.4- 334 p . 
Az e l é r h e t ő t e l j e s anyag a l a p j á n dolgozza fel C z a r t o r y s k l é l e t r a j -
z á t 1 8 4 6 - l g , néhány f o r r á s t is k ö z ö l , továbbá f r a n c i a n y e l v ű ö s s z e -
f o g l a l á s t . 
gonopczynsk i Wladysz la fg Reforma éLekc .11 - cay nap ralik Rzeozypospe-
l i t e j . Wybór ííréáel 163o-32* / A válo-stójog reformja - vagy a l e n -
g y e l á l l am á t a l a k í t á s a . Szemelvények * forrásokból,/Krakow 1949 , 
232-338 p . f o r r á s k i a d á s r ö v i d b e v e z e t é ^ e * l , 
Konopczynski Wladyszlaтф Chrono log ia sejaiów p o l s k i c f c . 1493-1793 . 
/А l e n g y e l o r s z á g g y ű l é s e k k r o n o l ó g i á j a » / Kraków 1948, 127-169 p . 
I d ő r e n b e n k ö z l i az egyes o r s z á g g y ű l é s e k a d a t a l t és a k i a d o t t t ö r -
vények és egyéb i r a t o k j e g y z é k é t . 
P e a i e o h a Wladyszlair» Kró lova Bona. / 3 434-1557 /* özasy i l u d z i e 
a d r o d z l e n i a , /Bona k i r á l y n é . A i r e n a l s e a n c e kora é s e m b e r e i . / I - I I , 
Poznan 1949, V I I . * 324; boo p . 1 5 2 8 - i g t á r g y a l j a i g e n a l a p o s f o r r á s -
anyag a l a p j á n Bona l e n g y e l k i r á l y n é é s a l e n g y e l r e n a i s s a n c e egyik 
s zakaszának t ö r t é n e t é t . 
Bawioki J a k u b : C o n c i l i a P o l o n i a e . I r o d l a i s t u d i a k r y t y c z n e , f * 3 y -
nödy a r o h l d i e o e z j l g n l e z n i e n s k e j 1 i c h s t a t u t y , / f o r r á s o k é s f o r r á s -
- 18*5 
* 
tanulmányok. A gneznói é r s e k s é g z s i n a t j a i és h a t á r o z a t a i k « / War-
szawa 1950, IZ4-231 p* Időrendben t á r g y a l j a az egyes z s i n a t o k 
t ö r t é n e t é t a f ennmarad t adatok a l a p j á n , k ö z l i a l e g f o n t o s a b b 
szövegeket és f r a n c i a nye lvű ö s s z e f o g l a l ó t i s a d . 
S i e g e l S t a n i s l a w : Ceny w Warszawie w l a t a o h 1816-1914» /Az á r ak 
Varsóban 1816-1914*/ Poznan 1949, * I I U 319 p . Á l t a l á n o s k i é r t é -
k á l ó b e v e z e t é s u t á n r é s z l e t e s t á b l á z a t o k a t közö l az á rak a l a k u l á -
s á r ó l , a b e v e z e t é s t a f r a n c i a ö s s z e f o g l a l ó b a n i s k ö z l i . 
P e r v i j o s e h o s z l o v a o k i j h o z j a f t s z t v e n n i j p l a n . / A z e l s ő c sehsz lovák 
gazdaság i t e r v « / Praga 1947, l o9 p* A osehsz lovák k é t é v e s t e r v 
f e l a d a t a i n a k ö s s z e f o g l a l á s a és a t e r v r ő l s z ó l ó t ö r v é n y szövege , 
o r o s z nyelven« 
' Ba r tok P.M. : &eehy v dob£ Husove. 1378-1415. /Csehorezág Hus* 
k o r á b a n . / P ráha 1947» 5'21 p* Egy t ö b b k ö t e t e s nagy oseh t ö r t é n e -
lem öná l ló r é s z l e t e , nagy anyag a l a p j á n főkép p o l i t i k a i t ö r t é n e -
t e t ad . 
Sraus I r a n t i i f e k i ^Bhudina meetská v dobé p í e d h u s i t s k é . /А v á r o s i 
szegénység a h u s z i t a ko r szak e l ő t t . / / P r a h a 1949 / , 237 P» Na£y 
l e v é l t á r i és i r o d a l m i anyag a l a p j á n i s m e r t e t i a v á r o s i szegény 
nép h e l y z e t é t é s mozgalmai t . Orosz és f r a n c i a nye lvű ö s s z e f o g l a -
l ó v a l * 
Dabnlçky J a r o s l a v : Ranobarskovy u n i v e r z l t n y k o s t o l v Trnave . 
/А k o r a i barokk egyetemi teiipèom Nagyszombatban«/ B r a t i s l a v a 1948, 
153 P«+ 48 t« A XVII«század végén é p ü l t templom m ű v é s z e t t ö r t é n e t i V 
m o n o g r á f i á j a f r a n c i a k i v o n a t t a l . 
Klimea Vlad imi r : Císska v e s n i c e v roae 1848. /А cseh. t a v a s z 1848-
— м я м м I 1 . 1
 ч 
b a n « / / P r a h a 1 9 4 9 / , 457 P» Az 1848-as év eseményei t a jobbágy-
f e l s z a b a d í t á s szempont jábó l t e k i n t i á t , r ö v i d b i b l i o g r á f i á t i s 
a d . 
* 
Lamos Teodor: SÍdelny semepls Kremnioe. /Körmöcbánya t e l e p ü l é s -
f ö l d r a j z a . / B r a t i s l a v a 214 p*+ 16 t , , Körmöcbánya t e l e g ü -
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l é s é n e k k i a l a k u l á s a és a v á r o s i népes ség t ö r t é n e t e , f r a n c i a ö s s z e -
f o g l a l ó v a l . 
Cservenkov V i l k o : O r g a n y i z a e i o n n a j a 1 masezovo -po l i ty i c seszka ja 
!ra"bota B o l g a r s z k o j • Kommunyisz ty iceeszkoj P a r t y i i . /А Bp lgá r Kom-
- m u n i s t â P á r t s z e r v e z e t i é s tömegek k ö z t i p o l i t i k a i munká ja» / Szó-
f i a 195o, l o 9 p* A I I I » P á r t k o n f e r e n c i á n /195о j u n i u s 8 - l o / t a r t o t t 
beszámoló jának orosz f o r d í t á s a , a b o l g á r n é p i demokrácia e d d i g i * 
f e j l ő d é s é t é s p e r s p e k t í v á i t r ö g z í t i . 
Ognjanova M i l j c a : B a l k a n s k a t a v o j n a . /А b a l k á n i h a d j á r a t . / S z ó f i a 
1949, 63 1 t é r k . Nagyközönség számára k é s z ü l t r ö v i d ö s s z e f o g -
l a l á s . 
S t o j a n o v Z a o h a r i i : Zapiski po bálgarskiT« vastanija. /Szófia 1 9 4 9 , / 
77o p. Az 1875-76 . évi felkelések egyik résztvevőjének emlékira-
tai, u j kiadásban, rövid bevezetéssel0 
I • . 
Qonstantinescu-Iasi R.: Raporturi culturale Romano-Bulgare. /Rш.ш1-
bolgár kulturális kapcsolatok./ Buouresti 1946, 31 P® Az egész fej-
l ő d é s t összefoglaló népszerű tanulmâ >0 
Georgescu-Buzau G.: Descompunerea fe 1 iamului si începuturile 
capitalismului fn Tara Romaneascà' si Moldova. /А feudalizmus ^eíbomlá 
t » 
kapitaliisriuí kezdetei Romániában és Moldvában./ Bucuresti é.n. 46 p. 
A XVII-XIX»század eleje közti fejlődés rövid összefoglalása. 
Popescu-Doreanu: Mcolae Balcescu ai revolutia delà 1848. /JN.Bal-
cescu és az 1848-as forradalom./ /Bucuresti/1948, 159 p* Az 1848~as 
f o r r a d a l o m és Balcescu szerepének Bőszeioglalása. 
* 
H o l l e r M i h a i l : Ana Ipsrtescu. Bucureßti 1946, 15 p. A román forra-
dalmárnő hőstette az 1848-as forradalomban. 
R o l l e r Mihail: Anul revolutionär 184.8. /1848, a forradalom éve./H.n. » 
1948, 114 p. Az 1848-as forradalom Burópa különböző országaiban 
/Franciaország, Németország, Olaszország, Magyarország/, a román-
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l a k t a o r s z á g r é s z e k b e ^ , v a l a m i n t Marx ée *»ngels á l l á s p o n t j a 1848-
- - - о -> * 
a l k a p c s o l a t b a n . 
• » 
R o l l e r M i h a i l • / s z e r k . / t Anul r e v o l u t i o n ä r 1848. / 1 8 4 8 , a f o r r a d a -
lom éve . / B u o u r e s t i / 195o, 4-67 P« I .Moldova . A romén lak ta o r s z á g -
ré szekben l e j á t s z ó d ó 48 -a s eseményekre vonatkozó f o r r á s g y ű j t e m é n y . 
Az e l s ő k ö t e t & moldvai eseményekkel f o g l a l k o z i k . 
R o l l e r M i h a i l : Documente d in m i j c a r e a m u n c i t o r e a s o a . 1872-1916. 
/Az 1872-1916 k ö z ö t t i munkásmozgalmakra vonatkozó a d a t o k . / 2,bÖv. 
k i a d . / B u c u r e s t i / 1947, 667 P» Gazdag f o r r á s g y ű j t e m é n y , amely 
időrendben m u t a t j a be a munkásmozgalom t ö r t é n e t é t 1872 és 1916 
k ö z ö t t . 
R o l l e r M i h a i l : F i g u r i d in r e v o l u j i a f r a n c e z a 1789-1794. /Az 1789-
1794-es f r a n c i a f o r r a d a l o m a l a k j a i . / / B u c u r e s t i / 1947, 149 pá 
* 
ö s s z e f o g l a l ó tanulmányok a f r a n c i a f o r r a d a l o m egyes v e z é r a l a k j a i -
r ó l . 
R o l l e r M i h a i l : Inva tamantu l P u b l i c $n S t a t u l S o v i e t i c S o c i a l i s t . 
/AKbzoktatás a s z o c i a l i s t a s z o v j e t á l l a m b a n . / / B u c u r e s t i / 1948, 
# 
3o p . 1947 d e c . 1 9 . - é n t a r t o t t é l ő a d á s a és s z e p t . 4 . - é n t a r t o t t 
r á d i ó e l ő a d á s a . 
R o l l e r M i h a i l : N i c o l a i Zujpüsu P e t r o v i c i . / B u c u r e s t i / 1946, 51 p . 
A román munkásmozgalom egyik ú t t ö r ő j é n e k ö s s z e f o g l a l ó é l e t r a j z a . 
/1850-78/ . 
R o l l e r M i h a i l : Pe drunn.1 r « v o l u t i a i n o a s t r e c u l t u r a l e . / K u l t u r -
forrqdalmunk u t j é n . / / B u c u r e s t i / 1949, 52 p . A n é p i demokra t ikus 
t 
Románia közok ta t á sügyérő l , , 
R o l l e r M i h a i l : Probleme de i s t o r i e . / T ö r t é n e t i p r o b l é m á k . / 2«skiad 
/ B u c u r e s t i / 1949, 98 p . A v e z e t ő román t ö r t é n é s z t anu lmánya i a 
román t ö r t é n e l e m egyes k o r s z a k a i n a k p r o b l é m á i r ó l és a modern t ö r -
t é n e t í r á s f e l a d a t a i r ó l . 
У V / t R o l l e r M i h a i l t Raeooala t a r a n i l o r d i n 19э7е /Х9о7» év i p a r a s z t -
f e l k e l é s » / / j suoTi res t i / 1948, 9o8 p , A nagy román p a r a s z t i e l k e -
» 
l é s s e l f o g l a l k o z ó r endk ïv t i l gazdag f o r r á s g y ű j t e m é n y , amelynek 
a d a t a i az egyes f a l k a k b a n l e j á t s z ó d é eseményekre vona tkoznak , 
m " / 
R o l l e r Miha i l t Rascoa la ^ a r a n i l o r dLn 1888, /Az 1888 ,év i p a r a s z t -
f e l k e l é s , / / ö a o u r e s t i / 195o, 562 p . R é s z l e t e s adatok az 1 8 8 8 , é v i 9 p a r a s z t f e l k e l é s s e l k a p c s o l a t b a n . 
K i H ÀM if' U И и 1 Д A ï S И в i £ 
SAüSADAiMI SZEMLE. 1950o 9 . s z . 
I ^ S z t á l i n : Válasz az e l v t á r s a k n a k . 
G.Alexandrov: A l en in i zmus k i n c s e s t á r á n a k u j a b b n a g y j e l e n t ő -
ségű g a z d a g í t á s a . / I . S z t á l i n n a k a nyelvtudomány k é r d é s e i v e l f o g -
l a l k o z ó m u n k á i r ó l . / 
Orbán L á s z l ó : A béke védelme - a népek l e g f ő b b ügye . 
Köböl J ó z s e f : A P o l i t i k a i .Bizot tság h a t á r o z a t a a s z a k s z e r v e -
z e t i munkáról . 
K ü r t i András: El a kezekke l K o r e á t ó l . 
Tolnai Gábor: F e l s ő o k t a t á s u n k a s z o c i a l i z m u s é p i t é s é b e n . 
Kérdések ée v á l a s z o k : 
Háy L á s z l ó : A k é t r e n d s z e r békés v e r s e n g é s e . 
Szemle: 
A Német S z o c i a l i s t a Egységpár t I I I . K o n g r e s s z u s a . /Komját 
I r á n / • 
A T i t o - k l i k k fokozodó tevékenysége az i m p e r i a l i s t a a g r e s s z i ó 
s z o l g á l a t á b a n . /Révész J ó z s e f / . 
Könyvismer te tések : 
fl.K.Krupszkaja: V á l o g a t o t t pedagóg ia i tanulmányok. / L á z á r 
György/ . 
A gyarmat i népek h a r c a az i m p e r i a l i s t á k e l l e n . / J ó z s a P é t e r / 
Krodalmi t á j é k o z t a t ó . 
195o. l o . s z . 
A Tanácsok j e l e n t ő s é g « . / j ö . O . / 
Gerő Ernő: Tankönyv a s z o c i a l i z m u s é p i t é s é n e k tudományáró l . 
/ I . V . S z t á l i n Müveinek X l . k ö t e t e magyar n y e l v e n . / 
» é t i L á s z l ó : A magyar s z o c i á l d e m o k r á c i a a második v i l á g h á b o -
r ú b a n . 
Biró Z o l t á n : A kommunizmus és a béke g i g á s z i müvei. 
Losonezy Géza: Sz ínháza ink a s z o c i a l i s t a f e j l ő d é s u t j á n . 
mihály András: Bar tók iséla h a l á l á n a k ö t ö d i k é v f o r d u l ó j á r a . 
Szemle: 
A Szov je tun ióban j á r t p a r a s z t k ü l d ö t t s é g t anu lmányu t j ának 
eredményei . / E r d e i F e r e n " / 
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Ад I »Magyar Matemat ikai Kongresszus . /Rényi A l f r é d / . 
A háborús e l ő k é s z ü l e t e k és a k a p i t a l i s t a országok d o l g o z ó i -
nak h e l y z e t e . /Lendvai P á l / . 
Könyviemér te tések : 
Dobro l jubov : Orosz r e a l i z m u s . / H e l l e r Ágnes / . 
I r oda lmi t á j é k o z t a t ó » 
А Ы Т А О - ÍS A D A T S Z O L G Á L T A T Á S . 1 9 5 о . 8 . e g a 
Nemzetközi k é r d é s e k : 
V.Maszlenyikov: A k o r e a i nép s z a b a d s á g á é r t . 
Az e g y s é g e s , b é k e s z e r e t ő és demokrat ikus Németországér t ! - / к 
SED.III«Kongresszusának k i á l t v á n y a a német n é p h e z . / 
Az USA Kommunista P á r t j á n a k ha roa a r e a k c i ó és a háborús UBZÍ-
t áa e l l e n . 
A.-Bulgakov: A Vat ikán f e k e t e h á b o r ú j a Csehsz lovák ia e l l e n . 
A S z o v j e t u n i ó és a n é p i demokrácia o r s z á g a i . 
A.Leontyev: A flztállni Alkotmány nemzetköz® j e l e n t ő s é g e . 
I«Mazgareanu: Hogyan f e j l ő d i k a mezőgazdaság a Román n é p k ö z t á r -
saság á l l a m i t e r v e k e r e t é b e n ? 
V.Pasuh in : A német i f j ú s á g - a fcéketábor egységes c s a p a t a . 
Y.Kopeozky: Ku l tú ránk f e l l e n d ü l é s n e k m é r h e t e t l e n l e h e t ő s é g e i . 
/ R é s z l e t a c sehsz lovák t á j é k o z t a t á s ü g / t m i n i s z t e r 195o-es k ö l t s é g -
v e t é s i b e s z é d é b ő l . / 
A marxizmus- lenin izmus k é r d é s e i . 
S z . N y i k i f o r o v : A s z o v j e t nyelvtudomány, u j u t j a i . 
V . C s e m y i g o v s z k i j : I .P*Pav lov tudományos hagyatékának a l k o t ó 
t o v á b b f e j l e s z t é s é é r t . 
ApZawadakl: A nemzet i t a n á c s o k , népi demokra t ikus államunk egy-
séges s z e r v e i n e k lényege és s z e r e p e , /А l e n g y e l o r s z á g i t a n á c s o k r ó l . / 
P á r t é p i t é a * 
M.P^Taraszov: A s z o v j e t s z a k s z e r v e z e t e k e r e j é n e k f o r r á s a - Len in-
S z t á l i n p á r t j á n a k v e z e t é s e . 
Minden módon j a v í t s u k az iparban, f o l y ó s z o c i a l i s t a munkaverseny 
i r á n y í t á s á t . 
A tömegekkel va ló s z o r o s k a p c s o l a t - a P á r t e r e j é n e k f o r r á s a . 
Az u j p á r t t a g o k p o l i t i k a i n e v e l é s e . 
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A g i t á c i ó és propaganda., 
A propagandistaképzée - a pártszervezetek fontos feladata. 
Nemes János; A Keresi Hét tapasztalatai az agitáció változa-
tos eszközeinek felhasználásában« 
Munkásmozgalmi- naptár* 
1950. 9 . 8Z ( 
Nemzetközi kérdés«к : 
A béke nevében. / Cikk a Pravda szept. 6-iki számából./ 
Vinokurov P.» Az igazság Koreáról / D.N. Pritt angol brosú-
rájának méltatás«,./ 
Potkopajev >T.: A ¥iesitami Demokratikus Köztársaság hadi-
helyzete. 
MieÍny 1 кот D.s A hábornis gyujtogatók " strassburgi prog -
rammja". / Az "exrepai ianá •s" háborús uszitóinak működéséről./ 
A Szovj e tardé és а demokrácia országai: 
Cservenkov V. : A tí-rmftiőszövetkezetek - parasztságunk he-
lyes utja. / A bolgár terme'.'őse öve tk ekések országos értekezle -
tén tartott beszámolójá.iэ10/ 
- Az alkotó munka diadala. / A kujbisevi és sztálingrádi 
vízierőművek./ 
- A szovjetek..- az államigazgatás iskolái. 
Zverjev A.: Az uj államkölcsön. / A Szovjetünió pénzügymi-
nisztere* 'a népgazdaság ujjáépitését és fejlesztését szolgáló 
ötödik államkölesönről« ' 
' Kuznyeoov Ao: Az uj, demokratikus Kina épitése, 
A marxizmus-leninizmus? kérdései. 
Pavlov J, : Lenin müveinek 28. kötete. 
Gleserman G» : A szovj* állam szerepe a kommunizmus építé-
sében. 
Nyefjegyev N. : A S á o v j ^ t hazafiság - a szovjet társadalom 
fejlődésének hatalmas mozgató ereje. 
Iljin M. : A föld és az emberek. 
Párt- pártmunka. 
Zsilln P. - Nyikitin L«: Az agitátorral való foglalkozás-
ról. 
- Az agitátorok megtisztelő harci feladata. 
- A munkatermelékenység növekedésének utjai. 
- Népmozgalom az апуакка! való takarékosságért. 
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Gondов I r n ő : A t a n á o s v á l a s z t á s c k győzelmééi t . 
Lengyel Klára? Hogyan i r á n y i t e á k p á r t s z e r v e z e t e i n k a közne -
v e l é s t ? 
Balyó Már ia : Az öná l l ó t a n u l á s néhány s z e r v e z e t i és módszer-
t a n i k é r d é s é r ő l . 
Munkásmozgalmi n a p t á r . 
SZAbAD flÉP. 195o. a u g u s z t u s . 
1 . A k i n a i néphadsereg ühnepe. 
Egész Belgiumban hatalmas méreteket öltött a tömegharo 
L i p ó t e l ű z é s é é r t . 
Ásatásokat kezdtek Sopron területén. 
2. A Szovjetunió képviselője átvette a Biztonsági Tanács 
e l n ö k s é g é t . 
A katolikus papok országos értekezlete. 
Komját I r é n - A potsdami h a t á r o z a t ma is harci program. 
3. Az Országos T e r v h i v a t a l je'J sütése as 195o. évi népgaz-
dasági terv teljesítéséről a második negyedévben. 
A k o r e a i néphadsereg harcának multhavi mérlege. 
Sztálin elvtárs levelei a nyelvtudomány kérdéseihez. 
M.M.: Királypárti és szociáldemokrata egység a belga 
nép ellen. 
Heim Stefan amerikai iró regé .yének orosz fordítása. 
/ A második világháborúhoz. / 
4. Több mint 115 millió szovjet ember aláirta a stockholmi 
békefe Ihivást. 
Malik elvtárs: Az USA a koreai konfliktus elmélyítését 
és kiélezését akarja. 
ч 
Hetvenötezer főnyi nyugatnémet hadsereg felállítását ha-
tározták el közös értekezleten az imperialista hatalmak megbi*-
zottai és német fasiszta tisztek. 
Tarján Róbert: A dolgozók táplálkozása - tegnap és ma. 
5. A koreai néphadsereg által zsákmányolt okmányok között 
megtalálták az Észak-Korea elleni orvtámadás tervét. 
A Győri Vagongyár Ítélkezett
 a jobboldali szocdem bér-
Ksaló-klikk ellen. /Adatok a jobboldali szociáldemokraták működé-
séhez a második világháború alatt./ 
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Az orvostudomány és a k l e r i k á l i s r e a k c i ó , 
6 . Az u j normák. 
Malik e l v t á r s b e s z é d e i a B i z t o n s á g i Tanácsban. 
A s z o v j e t k ü l d ö t t s é g e l ő t e r j e s z t é s e az a g r e e a a l ó megha-
t á r o z á s á r ó l « 
A f e l s z a b a d í t ó h a d s e r e g c s a p a t a i á t k e l t é k a N a k t o n - f o -
l y ó n . 
Aa i n d i a i par lnmantben é l e a e n támadták az i m p e r i a l i s t á k 
k o r e a i i n t e r v e n c i ó j á t . 
Nemzeti e l l e n á l l á s s a l k e l l h a r c o l n i Nyugat-Németorazág 
m i l i t a r i z á l á s a s l l e n . U l b r i o h t e l v t á r s b e s z é d e . 
"Ä j o t b o l o a l i s zoc i á ldemokra t ák és a k l e r i k á l i s r e a k c i ó 
e g y ü t t s z o l g á l j á k az i m p e r i a l i s t á k a t . 
t o r n a i J;inos : Len i n - S z t á l i n : A munkáról . 
Törvényere jű r e n d e l s t a h e l y i tanácsok v á l a s z t á s á r ó l . 
/ d . i . / * Te rme lőszöve tkeze t i mozgalmunk f e j l e s z t é s é é r t . 
Érdekes i r a t o k a t t a l á l t a k a Fővá ros i L e v é l t á r b a n a munkáa-
mozgalcm t ö r t é n e t é r ő l , / a magyar munkásság m a g a t a r t á s á r ó l a p á r á s l 
kommün i d e j é n . / 
8 . Az a g r e s s z o r megbélyegzése . 
Az a n g o l - a m e r i k a i háborús g y u j t o g a t ó k a nemzetközi j o g g a l 
e l l e n t é t e s , p r o v o k á c i ó s j a v a s l a t o t akarnak r á e r ő s z a k o l n i a B i z t o n -
ság i Tanács ra . 
9 . E^as A román p a r a s z t s á g a szabad é l e t u t j á n . 
Amerikai p a r a n c s r a f é k t e l e n f egyve rkezés* h a j s z á b a kezd tek 
a nyuga teu rópa i l a k á j - k o r m á n / о к . 
l o . Amerikai r e p ü l ő g é p e i gyúj tóbombákat dobtak a Kémet Demok-
r a t i k u s Köz tá r sa ság t e r ü l e t é b e . 
falHace k i l é p e t t az Amerikai Haladó P á r t o r s zágos b i z o t t s á -
g á b ó l . 
Eddig több mint ?73 m i l l i ó b é k e a l á i r á s . 
Malik e l v t á r s : Аг USA nem meri a v i s z á l y b a n s z e r e p l ő mind-
k é t f é l j e l e n l é t é b e n m e g v i t a t n i a k o r e a i k é r d é s t . 
Larvas József m i n i s z t e r : "A néphez hü , h a z a f i a s papokat 
a nép á l lama megvédi F é t * r i Józse f f a s i s z t a püspökkel szemben.и 
1 1 . S z o v j e t jogászok és t ö r t éne l emtudósok az a g r e s s z i ó és az 
a g r e s s z o r f o g a l m á r ó l . 
Söveksz'ik a p a r a s z t s á g e l l e n á l l á s a T l toék f o s z t o g a t á s a i •=> 
v a l szembenс 
" S z e n t s z é k ! b i r ó s á g " e l é á l l í t ó t è P é t e r i püspök négy de -
mokra t ikus papote v 
12 . Kornál Jánosg Az o s z t r á k j o b b o l d a l i s zoc iá ldemokra ták 
n é p e l l e n e s kormányza ta . 
A s z ö v e t k e z e t i p a r a s z t s á g k é r é s é r e m ó d o s í t o t t á k a terme« 
l ő s z ö v e t k e z e t e k és t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i csoportok működési s z a -
b á l y z a t á t , , 
Maiik e l v t á r s a B i z t o n s á g i Tanácsban l e l e p l e z t e Aus t in 
h a z u g s á g a i t és i s m é t megbélyegezte az amer ika iak k o r e a i a g r e s s z i ó -
ját«, 
Orbán bász l i iné t I f j a k Ti to b ö r n n é b e n . 
Borths I s tvá*u Az amberfa jok l e g e n d á j a és a f a j t e í r i á k 
c s ő d j e . 
15» Kyon 0 су1к*А h a roo ló K o r e a - f e l szab a l u l á s á n a k ö töd ik év-
f o r d u l ó j á t ü n n e p l i о 
Az USA ha ta lmas t e n g e r é s z e t i egységek b e v e t é s é v e l k i s é r e l 
meg v á l t o z á s t e l ő i d é z n i a kore&i fronton«, /Kudr ' avoev c ikkébő l 
a K r a s z n i j F l o t t b a n . / 
Ch.urchil l s z o v j e t e l l e n e f ! atuuináborura u s z i t . 
5o évve l e z e l ő t t f o l y t l e Sx. - l i a e l v t á r s v e z e t é s é v e l a 
t i f l i s z i v a s u t a s o k s z t r á j k j a . 
16о Lelkes ünnepi ü l é s e k e n mega laku l t ak a j á r á s i , v á r o s i és 
a b u d a p e s t i k e r ü l e t i t a n á c s o k . 
17o A s z o v j e t parancsnok és Mao.ir-'-h^r e l s ő szavai a k o r e a i 
néphez 194f>-ben. 
Révész J ó z s e f ^ JL j ugosz l áv gazdaság i é l e t "u j i r á n y z a t a * ö 
18. A P á r t és a kormány képvise'..5 • , Budapest munkásságának 
1; ' I d ő t t e l ünnepé lyesen f o g a d t á k а p « r a s s s t k ü l d ö t t s é g e t . 
A nyuga tnémeto r szág i amer ika i megszállt? ha tóságok szabad -
l á b r a h e l y e z t é k H i t l e r v o l t m i n i s z t e r é t és s a j - 6ÎÍnökét. 
A z - f / í Az angcl "munkáspárt* к . rmány — az USA háborús 
t e r v e i n e k elsőszámú k i s z o l g á l ó j a . 
Zöld Sándor e l v t á r s , b e l ü g y m i n i s z t e r ünnepi e lőadása Nép-
k ö z t á r s a s á g u n k a l k o t m á n y á r ó l . 
<=> 164- => 
À üéke a i v e i a l l a n d ó b i z o t t s á g a e lnökségének k i á l t v á n y a 
i 
as ember i séghez . 
A S z o v j e t u n i ó min i sz te r t ax iáesának r e n d e l e t e u j ö $ t ö n z é s i 
r e n d s z e r a l k a l m a z á s á r ó l * 
2os Alkotmányunk ünaep* « 
/ b . o . / s Az amer ika i támadás é s a h a r o a b é k é é r t . 
A gyL l k o s merényle t J u l i e n behaut e l v t á r s e l len® 
Szabadon b o o s á j t j á i . l í r a z i a n i t , az o l a s z f a s i s z t a h a d s e -
reg egykor i fópa ranosnoká to 
u t e s z t e n d ő v e l e z e l ő t t k e z d ő d ö t t a v i e tnámi nép f e l s z a c a -
d i t ó h a r o a . 
Sorozat«® lázadásodban robban k i az e lnyomot t j u g o s z l á v 
dolgozó p a r a s z t s á g e l é g e d e t l e n s é g e » 
Révai JSzsef • Í v t á r a ünnepi b e s z é d é v e l m e g n y i l t az 
gyar Képzőművészeti Kiá^l-- á s . 
22® A S z o v j e t u n i ó m&nií 'z ter tanáusának h a t á r o z a t a a k u j b i s e v i 
v iz ie rőmü é p í t é s é r ő l . 
Gerő b'raő e l v t á ^ « f e l s z ó l a l á s a a S z o v j e t u n i ó b ó l h a z a -
t é r t p a r a s z t k ü l d ö t x e k é r t e k e z l e t é n . 
liuca v a a l l a : A Román n é p k ö z t á r s a s á g a s z o c i a l i z m u s é p í -
t é sének u t j á n . 
w s n a i l : A há >oru» g y u j t o g a t ó k f a s i s z t a Amerikát a k a r -
nak . 
25 . A Kinai n é p k ö z t á r s a s á g váda t emel az JSit S z - n é l az UüA 
kormánya e l l e n , ».ina f e l s é g j o g á n a k megsé r t é se m i a t t . 
ш-л kezdődik a Demokratikus xnémetország nemze t i F r o n t j á -
nak országos kongresszusa» 
26 . Uj s z ö v e t k e z e t i tagok t í z e z r e i é r t . 
336 m i l l i ó r a n e v e k e d e t t a s tockholmi b é k e f e l h i v á s a l á -
í r ó i n a k száma. 
Soroza toa angol p invokác iók a K i n a i n é p k ö z t á r s a s á g t e -
r ü l e t e e l l e n . 
3o éves * Kazah S « e c i a l i s t a S z o v j e t Köz té rsaságo 
Az USA m n g e r ő s i t i t á v o l k e l e t i h a j ó h a d á t . 
27. Andics E r z s é b e t A p r á g a i b é k e t a n á u s k ö z á s . 
"A S z o v j e t u n i ó o l d a l á n v í v o t t békeharc b i z t o s í t j a a Bol-
dogabb jövő t a német nép s rámára . M 
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/А Demokratikus Németország wemzeti F r o n t j á n a k k o n g r e e s z a e a . / 
A s z l o v á k i a i f e l k e l é s 6 e é v f o r d u l ó j a . 
T , i e g A gyarmat i népek példaképe? S z o v j e t - Á z s i a . 
Rf t s szovszk i j s Korunk l e g y ő z h e t e t l e n mozgalma, /А S z t a -
hánov mozga lomró l . / , 
u-alan g A Vatikán "be lügy i o s z t á l y a " » 
29« Ujabb l e l e p l e z é s % nyuga tnémetors„ág i háborús e l ő k é s z ü l e -
t e k r ő l . 
ért a Demokratikus Németország nemzet i f r o n t j á n a k 
országos kongr«s»suss. 
Szaí. о t á z s cselekményekben rob Va», k l a j u g o s z l á v nép g y ű l ö l e t e 
a f a s i s z t a m T i t ö - k l i k k e l szembo^.. 
A fAÖzSs I r o d a a kőbányai s z c v j » ? 'aőai emlékmű é p í t é s é r ő l . 
Зс о Amerikai repülőgépek provokác iós -ámadást I n t é z t e k a Kiïiai 
n é p k ö z t á r s a s á g t e r ü l e t e e l l e n » 
Az Uj -Kina h í rügynökség j e l e n t é s e amer ika i haderők j e l e n l é -
t é r ő l Taivan s z i g e t é n . 
A görög j o b b o l d a l i Szoc iá ldemokra ta P á r t b e l é p e t t a monaroho-
f a s i s z t a kormányba. 
A K i n a i n é p k ö z t á r s a s á g b a n edd i* több mint B4 m i l l i ó a n i r t á k 
a l á a s tookho lmi b é k e f e l h i v á s t . 
K é t f é l e t e r m é s z e t á t a l a k - \ s 0  
Mjíkulla i<evs Emlékezés fíea.ri «ârbusse-re. 
31. Al lami gazdaságaink soron lévő f e l a d a t a i . 
A n é p k ö z t á r s a s á g kormánya ее -, kar-ollicua püspöki k a r m e g á l l a -
podása . 
ma l ik e l v t á r s j a v a s l a t á r a a э z t ^ s á g i Ta'-áos n a p i r e n d r e t ű z t e 
az ÜSA Taivan szigetére t ö r t é n t fegyvs be h a t o l á s á n a k k é r d é s é t . 
Az amer ika i k é p v i s e l ő h á z f a s i s . z a t ö r v é n y t f o g a d o t t e l a Kommu-
n i s t a P á r t t a g j a i n a k ö s s z e í r á s á r ó l . 
195o. szeytembyy. 
1 . Ujabb ha ta lmas vlzierőmti é p í t é s é t vendel+ * a S z o v j e t u n i ó m i n i s z -
t e r t a n á c s a S z t á l i n g r á d k e r ü l e t é b e n a > c l g a - f o l y ó r . 
Amerikai repü lőgépek b e h a t o l j a k a k i n a i n é p k ö z t á r s a s á g t e r ü l e -
t é r e és több embert megöl tek . 
TlSofe mint 13 m i l l i ó a l á í r á s s a l p e c s é t e l t e meg eddig a ke res i nép 
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az amer ika i a g r e s s z i ó e l l e n i t i l t a k o z á s á t . 
Az ango l , amer ika i és f r a n c i a i m p e r i a l i s t á k f e l e l ő s s é g ® 
a második v i l á g h á b o r ú k i r o b b a n t á s á é r t . 
Ré t i Lászlót 19-0 szeptember e l s e j e , 
2 e «ietnam h ő s i ha rcának ö t e s z t e n d e j e , 
3„ Már «rssainem 4 • m i l l i ó ember i r t a a l á a s toakholmi bék®« 
f e l h i v á s t , 
Wil l iam "оg A kormány t e r v e a kommunisták j e g y z é k -
b e v é t e l é r ő l , 
A japán k a p i t u l á c i ó ö töd ik é v f o r d u l ó j á é 
Rab eg on Paul г A nége r nép és a Szovj e tun ló <. 
Sz tugyi t szk l .1 Af> N о я Az é l ő anyag, 
5c д-éx hónap a l a t x angol repülőgépek ö t v e n s z e r s é r t e t t é k meg 
a k i n a i h a t á r t , 
Truman i smé t k i j e l e n t e t t e , hogy az USA a v i l á g u r a l k o d ó 
á l l ama akar l e n n i • 
L e l e p l e z t é k Hámáv, Kató emlékosz lopá t . 
6o Cservenkov e l v t á r s >tven é v e s , 
7 . A S z o v j e t u n i ó t i l t a k o z ó jegyzéke az USA kormányához0 
8 . E r ő s i t s í i c tová?í% t e m e l ő s z ö v e t k e z e t l e - s^po r t j a inka tg 
Az amer ika i töbhs4g a b i z t o n s á g i Tanács tan e l v e t e t t e a 
k o r e a i v i s z á l y békés r e n d e z é s é r e i r á n y u l ó s z o v j e t j a v a s l a t o t * 
9 о Az e l s ő anáоsvá laa -^t áe 0 
G-era^zlm.'- v . r a l g á r i a f e l s z a b a d u l á s á n a k 6 , é v f o r -
d u l ó j a , 
1©0 A népek f ü g y e t l e n s é g é n e k h ó h é r a . 
f . p . s Taivan /a. e s i ^ e t t ö r t é n e t é t i s röv iden i s m e r t e t i / , » 
Sz lasosev A.s a s z o v j e t páncé losok ünnepe, 
Elek Tib?rs Mit j e l e n t a m a t e r i a l i s t a v i l á g n é z e t e 
12 , Ti toék l e t a r t ó z с a t t á k a ho rvá t kormány több t a g j á t , 
13 , Ezerszázki lométére i« c s a t o r n a épü l az Amu-Darja és a K a s p l -
t e n g e r k ö z ö t t , 
. F o l y t a t j á k g y i l k o s t e r r o r j u k a t a görög m o n a r c h c f a s i s z t á k . 
Kina kép-vf.selő j e nem l e h e t j e l e n a b i z t o n s á g i Tanács Dan a 
Kina e l l e n i amer ika i ag r'eawtfcló m e g v i t a t á s á n á l „ 
S z e r e b r e : ly'.kev .
 0 Miér t b e s z é l n e k a v i l á g n é p e i k ü l ö n -
böző nyelvekení 
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14» O l t Károly s Az ö t é v e s tervkölcsöi . . e l s ő " O k o l á s a . 
A S z o v j e t u n i ó megakadá lyoz ta , hogy az USA " v i z s g á l ó b i -
z o t t s á g " ürügyén h i r s e e r z ő ügynököket k ü l d j ö n Kinába . 
Az USA s z e n á t u s a e l f o g a d t a a kommunisták i n t e r n á l á s á r ó l 
szó ló f a s i e z t a t ö r v é n y t . 
Truman háborús u e z i t ó b e s z é d « . 
. be fe j eződ tek a Kreml r e s t a u r á l á s á n a k munkái.. 
15» A német fismokratikus K ö z t á r s a s á g t e r ü l e t é n t e l j e s e n vég -
r e h a j t o t t á k a potsdami sze rződés l e g f ő b b ! h a t á r o z a t a i t . 
1 6 . B e n e d i k t j ; I » A s z t á l i n i t e r m é s t é t a l a k i t á s i t e r v u j 
f e j e z e t e t n y i i J a f ö l d m ü v e l é s t ö r t é n e t é b e . 0 
«yugat-JJiémetország t e r ü l e t é i u , ; a x b e l á r a s s t á s i elő kés zü--
l e t e k e t t e s znek az i m p e r i a l i s t á k . • 
A r r g j o Vicente* A Wall Street merénylete a spanyol de-
mokraták e l l e n . 
17. Az EílSz közgyű lése e l é . 
A m i n i s z t e r t a n á c s h a t á r o z a t a a f ö l d a l a t t i g y o r s v a s ú t 
é p í t é s é r ő l . 
A m i n i s z t e r t a n á c s h a t á r o z a t a az u j normák m e g v á l t o z t a -
t á s á n a k t i l á l k á r ó l . 
A növekedés n e h é z s é g e i . 
kahum-d Makal s Egy a n a t ó l i a i ..ító f e l j e g y z é s e i . 
19« Csu En Lai : e l v t á r s t á v i r a t a ívygve L i e - h e z . 
Amerikai p a r t r a s z á l l á s Incso®. körzetében. 
Összeütközések j u g o s z l á v parawztofc és a t i t o i s t a UDB 
k ö z ö t t . 
j j t e r l inguer Mar ia : Az o l a s z .lép e l l e n z i a De Gasper l k o r -
mány háborús p o l i t i k á j á t » 
20. Az a n g o l - a m e r i k a i megszállók' éa bonni b a b j a i k kémkedést 
és k á r t e v é s t sze rveznek a JNémet DemokratiJcas Köz- 'ársaság e l l e n . 
".Budapesti -bötvo's Lóránd Tudományegyetem". 
21. Harmincéves a Rudé P rávo . /A Csehszlovák Kommunista P á r t 
h i v a t a l o s l a p j á n a k j u b i l e u m á r ó l . / 
22 . Hatalmas ö n t ö z ő r e n d s z e r és 'srőmüveket é p i t é n e k U k r a j n a 
d é l i t e r ü l e t e i n és a Krimbaa.. 
A S z b v j e t u n i ó n a g y j e l e n t ő s é g ű j a v a s l a t é s az ö t n a g y h a t a -
lom kössön egymással egyezményt a bé^e m e g s z i l á r d í t á s á r a . 
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Bhrenbnrg I l . i a s F i g y e l m e z t e t é s , /Adatok a második v i l á g -
háborúhoz i s , / 
23 . V á d i r a t a H u s é r t é k e s l t ő UV v e z e t ő i n e k a k ö z e l l á t á s e l l e n 
e l k ö v e t e t t bűnügyében, 
24 . ö t v e n k é t t a g u k o l h o z p a r a s z t - k ü l d ö t t e é g é r k e z i k a S z o v j e t -
u n i ó b ó l , 
A Magyar Népköztársaaág Elnöki Tanácsa h a t á r o z a t a é r t e l -
mében a s z a k s z e r v e z e t e k v e s z i k á t a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s t . 
Révai J ó z s e f : Harc a béke megvédéééé r t . 
Szauó Ferenc : Bar tók B é l a . 
26. Csu En b a j : A Kina e l l e n i n t é z e t t u j a b b p r o v o k a t í v ame-
r i k a i l ég i t ámadás b i z o n y l t j a , hogy az USA kormánya a k o r e a i h á -
bo rú k i s z é l e s í t é s é t és a támadás Kínára v a l ó k i t e r j e s z t é s é t a k a r -
j a . 
A T á j é k o z t a t ó Irodai megalakulásának harmadik é v f o r d u l ó j a . 
27 . A v i l á g dolgozóinak e r é l y e s k ö v e t e l é s é r e szabad lábga h e -
l y e z t é k az Amerikai Kommunista P á r t t i z v e z e t ő j é t . 
A Német Demokratikue Köz tá r sa ság ö téves t e r v e . 
28 . A Magyar Népköz tá r saság kormányának f e l h í v á s a a Békeköl-
csön j e g y z é s á r * . 
Az ENSz amer ika i tHfcbsége több provokációs k é r d é s t e r ő -
s z a k o l t a közgyűlés n a p i r e n d j é r e . 
Szöul hős v é d ő i u t o l s ó csepp v é r ü k i g h a r c o l n a k . 
29 . Amerikai torpedóromboló p rovokác iós támadása egy k i n a i 
iqiireskedelmi h a j ó e l l e n . 
A Ti to-klfekk megengedte, hogy az amer ika lak és angolok 
f e g y v e r e s c s a p a t o k a t t ehes senek p a r t r a J u g o s z l á v i á b a n . 
30. A Német Demokratikus Köz tá r sa ság a Kölcsönös Gazdasági 
S e g í t s é g Tanácsának t a g j a l e t t . 
ÜÉPSZAVA. 1 9 5 o . a u g u s z t u s . 
1 . A SzOT I I I . t e l j e s ü l é s e . 
2 . Szenes Imre g Az üzemi i r o d a l m i körök f e l a d a t a i . /Egy 
p á l y á z a t t a n u l s á g a i . / 
3 . Magyar k ö l t ő k k ö s z ö n t i k Korea hős n é p é t . 
Uj t e r m e l é s i győzelmeink k i i n d u l ó p o n t j a . 
aerváj} ü'erengs A t anácsok j e l e n t ő s é g e nép i demokráciánk 
f e j l ő d é s é b e n . 
«*» 16 9 ** 
4«, Epaak f o h á s z k o d á s a , /А jobbe lda lv s zoc i á ldemokrác i a á r u l á -
s a « / 
A gazda ö r ö m é v e l . . . . /Az 195f>o évi népgazdaság i t e r v I l . n e -
gyedévi j e l e n t é s e , / 
P é c s i Fe renc i A PB h a t á r o z&ti, * ap ján ез - i s i t s t ik a s z a k s z e r -
veze tek k a p c s o l a t á t a dolgozókkal» 
5»A k a t o l i k u s papok o r szágos é r t e k e z l e t e u t á n . 
P é l d a k é p e i n k , / ü é k e i v e k a l á í r á s « . a S z o v j e t u n i ó b a n , / 
J j r reg&leT ' Jg f l . V á l o g a t o t t cikkek é s beszédek , l em.Földe» 
Mihályс 
6»Szántó Rezsői S z t á l i n müveinéi XI„ k ö t e t e . 
Beér J á n o s : A j á r á s i , vá ros .?« t e r ü l e t i t anácsok - a * p z o -
c i a l i s t a á l l a m i g a z g a t á s u j s z e r v e i , 
• '. . • - I 
S z o v j e t k a r i k a t u r i s t á k harc* ... e g é é r t , 
Erdey-Srus T i b e r :
 A természe **ado$|feyok a saoc ia l i amue é p í -
t é s é b e n , 
Ádám M s z l ó : Harc az u j t e c h n i k á é r t . 
8 . A Pravda a B i z t o n s á g i Tanáööbau b e n y ú j t o t t s z o v j e t j a v a s -
l a t r ó 1 , 
9 . A ku l tu ro f t thonok legyenek a ' ^megneve lés k ö z p o n t j a i , 
ben in és S z t á l i n : A munkáról0 I sm e ?ö ldes Mihály. 
Dolgozó p a r a s z t s á g u n k b o l d o g i ásánák u t j a . 
lo„ Közös a harcunké /А k o r e a i bánóira./ 
Amerikai t e r v e z g e t é s e k és a k o r e a i v a l ó s á g az i m p e r i a l i s t a 
s a j t ó t ü k r é b e n , 
11 , A t o l l t i t e i s t a g é n g s z t e r e i * 
S z o v j e t j o g - és t ö r t é n e l e m t u d ó s o k h o z z á s z ó l á s a i az ag-
r e e s z i ó p rob lémá jához , 
12 , A m i n i s z t e r t a n á c s r e n d e l e t e a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k a l a p -
szabá lyának m ó d o s í t á s á r ó l , 
13» Vigyük tovább a békemüezak f o r r a d a l m i l e n d ü l e t é t , /А k o -
r e a i h é t ^ / 
Az é p í t ő i p a r i sztahianovletáic e l s ő o r szágos é r t e k e z l e t e . 
Az i f j ú S z t á l i n h a r c b a v e z e t i a t b i l i s z i p r o l e t á r o k a t . / A 
t b i l i s z i v a s u t a s s z t r á j k 5o éves é v f o r d u l ó j a » 
A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k t agsága s a j á t p é l d á j á v a l t a n i t . 
/ g » i . / : Mire t a n i t a "Rákos i -рлг K . 
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Gi l l emot Lászlód A műszáki f e l s ő o k t a t á s ké rdés®!» 
S z a k s z e r v e z e t i v i l á g k r ó n i k a « 
15 eA h e l y ! tanáíssíska &3kötmányunk v ívmánya . 
A béke 3 ege lve t* r fű l i»bfc e l l e n s é g e i 0 / A Tmd otfcfc* 
á r u l ó j o b b o l d a l i s z a k s z e r v e z e t i v e z e t ő k r ő l , 
16 о baka t o s Béla s Kör e r e z e t e s h a r o o t a 
t e r m e l é s i » i n k á j á n a k meglá t á s á é r t , 
17о Az a g r e s s z o r o k gsa^- lősai a s z a k s z e r v e z e t s k b e:a»/Яа»s ss*-
gy ln és - i l l i p p r v o ikke л PrAVdában«/ 
18» NépkU z t á r s as á g i Л. a l k o t m á n y a . / Z ö l d Sándor e l v t á r s 
e l ő a d á s a . / 
19 . R* - ^  . A k I * Magyar Képzőművészet i K i á l l í t á s 
megny i t á sa e l é o 
£ 0 . Alkotmáayunk t b ep 
Sánd-o^ü normánk t ú l t e l j e s í t é s é é r t . 
Az Alko tmány mi vaapi é l e t ü n k b e ® . 
Vinsse Jégseri t A s z a k s z e r v e z e t e k a do lgozók s z o s i á -
l i s véde lméér tо 
Gyertyán E r r l ^ * D o l l á r o a r r a t t " i n t e r n a c i o n á l é и • 
22 . - A nép k x l t u r á ; * <» 
£3 . Mujio Mlhai / * R • >án O r s z . S z a k s z e r v . ü a n á o s v é g r e h a j -
t £ b l z o t t s á g i t a g ; ' a / * Rp á <• f e l s z a b a d í t á s á n a k h a t o d i k é v f o r d u -
l ó j a . 
/ Н . М . / i Mit m í - V í t normarendezés u t á n i e l s ő b é r -
f i z e t é s e k . 
24-. F a s i s z t a hóhérok e - j o b b o l d a l i s z o o i á l d e m o k r a t á k . 
/Angol munkáspá r t i k ü l a i t t * * g U t ó n á l . / 
A v o l g a i békemt . 
Fö ldes M h á l y s Amím Nyagatnémetországban minden moz-
d u l a t l a n , - a Német Dem>kra Lkus K ö z t á r s a s á g b a n u j v i l á g é p ü l . 
25« Ófe l ség* " szakaze r^ -eze te" é s a f e g y v e r g y á r o s o k ' " á l d á -
s o s v e r s e n y e . " /Az A-ig"» S « a i e s s e r v e z e t i Tanáos j e l e n t é s e . / 
A normar tadejgé^ l e n d í t e t t e az tómé aga imat . 
Márk Jáx; % At u í . ^rmák megdöntése va lamennyiünk 
közös é r d e k e . 
2 6 . A b r i g h t í ' - í i - v e z e t i k o n g r e s s z u s . / я . I s z a k o v 
e l v t á r s n a k a Truc; b a i 1 - * fccéből./ 
27 . Gry.E.s A T - a.«- -o.gedelmes I g á s l ó . / Az Angol Szak-
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swerve s« 'ci y ő t a n á e s « / 
29» A s a l o v á k i s i f e l k e l é s é v f o r d a l ő j e « 
30« A Szabad Német s z a k s z e r v e z e t e k I l l . k o r g r e s s z u s a « 
A görög j o b b o l d a l i Szoc iá ldemokra ta Pá:?t b e l é p e t t a 
f a s i s z t a kormányba,, 
" I l l u s i é n é l k ü l i " gyilkos<*ka /Amer ika iak k o r e a i bombá-
z á s a i «./ 
T iaenü t évve l easelőt t h a l t meg Barbues*, a nagy 
da lmi 1*6« 
31 « Merényle t a béke e l l e n « /.Amerikai orvtámadás k i n a i t e -
r ü l e t e k e l l en .« / 
Gr&tSKlh Alaksaaa&gs A S a ^  a <xb.an#v-mo z g a l om 15#évfe rdu -
l ó j a e A»A*ZedáxL9Vo 
Hevesi gyula i A szt«É:iánö*ri k**:3.eményee*s« 
Sa*a«hánov~noagaloa a n é p i demokrá©iákban« 
S a f v j e t s a t a s h a n e v l s t á k magya? köve tő id 
N 
I S f ^ s^eptembera 
Hévé es a tyá in Egy -raÀalml szeptember e l s e j e Bu-
dapes ten« / 1 9 3 0 « s a e p t e X-i t ü i . t e t é a , / 
ö t é v e l a Vietnami Demokrtil-ros Köz tá r sa ság* 
Aa á l l am és a k a t o l i k u s egyház megál lapodása« 
3» R a s s t r r s a l r i j S s a r g t á , i. S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g 
t i t k á r a / « A S z a k s z e r v e z e t i V i l á g s z ö v e t s é g h a r c o l a b é k é é r t . 
Tör téne lmi e m l é k e z t e t ő . / J a p á n k a p i t u l á c i ó j a 1 9 4 5 - b e n . / 
6 . Vlko Cservenkov e l v t á r s Ötven é v e s . 
Ráoz Pál« Állami gazdaságaink: e redményei rő l és f e l a d a ~ 
t a i r ó l . 
8 . A l é g i gy i lkosok u j a b b m e r é n y l e t e . / S z o v j e t r e p ü l ő meg-
t á m a d á s a . / 
l o . Kuznyeoov V.« A j e l e n k o r l e g é l e t k é p e s e b b , l e g y ő z h e t e t l e n 
mozgalma./А Pravda cikke a békemozga lomról . / 
12« A b r i g h t o n i s z a v a z á s , /к j o b b o l d a l i s zoc iá ldemokra ták 
v e r e s é g e az angol s z a k s z e r v e z e t i k o n g r e s s z u s o n . / 
13 . Amerikai fenevadak Koreában. /Szegy in e l v t á r s c i k k é b ő l . / 
15« "A megbeszélések t á r g y a Nyugat-Európa'". /Az i m p e r i a l i s -
V t a k ü l ü g y m i n i s z t e r e k newyorki é r t e k e z l e t e . / 
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A s z ü l ő i munkaközösség - a t anácsok k i n y ú j t o t t kar ja® 
16. A k a r d o s ö " t e t ő k tévedése» / F e g y v e r k e z é s i l á z az amer ika i 
c s a t l ó s o k k ö r é b e r „ / 
Az e r d é s z e t i dolgozók m e g t á r g y a l j á k f e l a d a t a i k a t » 
17o Az E r d é s z a t i Dolgozói I .Or szágos Tanácskozása . 
Pánf .jorov FoS A sztá". i n i t e r v e k megvalósulnak / P r a v d a / . 
Gyertyán E r v i n ; Az amer ika i nagy tőkések s z a k s z e r v e z e t i 
g e g n s z t e r e i . 
19 . Győzelem az u j n rmák f r o n t j á n . 
2ö . A békemű -épí tése valamennyi dolgozó szívügye«, 
21 . Truman kü'Lügyminl e z t e r e i és H i t l e r t á b o r n o k a . 
22 . Három i d é z e t t e t emre h i v j a a g y i l k o s o k a t . /Az amer iL 1c st iL ©.le 
k o r e a i k e g y e t l e n k e d é s e i . / 
Tanácsaink - a béke védelmének f e g y v e r e i . 
23V A béke ú t j a . 
24. 52 tagu k o l h o z p a r a s * — d e l e g á c i ó é r k e z i k a Szovjetunióból«» 
A s z a k s z e r v e z e t e k v e s z i k á t a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s t « , 
Készül jünk a magyaf b é k e k q n g r e s s z u s r a . 
Vásá rhe ly i Bolc?r: műegyetemi ny . r « , t a n á r / s A gyorsva-
s ú t é p í t é s é n e k j e l e n t ő s é g e &agy-Budapest közlekedésében«, 
Á . I . s JNagy á r a s é k e l e s e k Èiyugaton a k o r e a i a g r e s s z i ó k ö -
v e t k e z t é b e n . 
A lengye l s z a k s z e r v e z e t e k a b é k é é r t . 
Bartók B é l a . /Sa%bá Ferenc c i k k é b ő l . / 
26 . Vinoze J ó s s e f s S z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b i z t o s í t á s a l a p j a i . 
Solohov Mq: A hóhéruk nem menekülhetnek e l a népek i g a z -
s á g s z o l g á l t a t á s a előle. / P r a v d » - c i k k . / 
28 . Li Szin Mán b iza lmas l e v e l e z é s e l e l e p l e z i az amer ika iak 
k o r e a i a g r e s s z i ó j á n a k e l ő k é s z ü l e t e i t . 
A marylandi Békéimre-о s b i z o t t s á g f e l h í v á s a a l e s z e r e l é s 
és az atomfegyver e l t i l t á s a e rdekében . 
29 . iMéjszavazá-5 a péke m » l l s t t . /А békekölcsön j e g y z é s e . / 
3 c . A galamb ée a>. с зп
 e /Az angol kormány a békekong., t s z 
szus e l l e n . / 
- m « 
TARTÓS BÉKÉÉRT NÉPI DEMOKBÁCIjíÉSS. 1 i S. „ 
Auguszt-a.g fg /510 sz» / ' 
'gszér^lkks Nagy demokra t ikus á - a l a k u l á s Kiaában . 
S z t á l i n IqYo? Tá lasz az elvtá?«aknak» Szangisajev e l v t á r s n a k . 
AoHolopöT e l v t á r s n a k » 
Greste wohl 0 ot A demokratikus Németország Hmzeti frontja 
f e l a d a t a i о 
Sehu Mehmet; A f a s i s z t a T i t o - k l i k k aknamunkája az Albán Nép-
k ö z t á r s a s á g ellen«. 
Gomez В»s Uruguay Kommunista P á r t j á n a k XV,kongresszusa . 
Marek J a m A be lg iumi események® 
Augusztus 13« / 3 2 , . 8 l t / 
Vezéróikig A Szwje tun ió a béke és a népek b i z t o n s á g á n a k 
s z i l á r d támasza« 
f o s t e r WsSqî Nép f ron t é s a né# i demokrácia,, 
Kopjenlg J 0 s Az o s z t r á k nép h a r c a a b é k é é r t és f ü g g e t l e n -
ségé ^ t . 
Az a m e r i k a i beava tkozás valóal aéljai Koreában. /к bu rzsoá 
s a j t ó h a s á b j a i r ó l , , / 
Hodzsa E<> % Az Albán Népköz tá r saság eredmé nyei0  
Zambrowski l . s A k u l á k s á g a f a s i s z t a T i t o - k l i k k támasza a 
falun® 
Germanetto Gr. s A " szen t év" és a Vat ikán p o l i t i k á j a , 
Augusztus 2o . /33.»sz«/ 
Vegércikks A háborús u s z í t ó k p o l i t i k á j a és a t őkés országok 
do lgozóinak h e l y z e t e . 
Pauker A.; Románia f e l s z a b a d í t á s á n a k 6 . é v f o r d u l ó j a . 
P o l l i t t H.s A b é k é é r t és a munkásosztá ly e g y s é g é é r t . ^ 
Duelos J . s A F r a n c i a Kommunista P á r t h a r c a a béke védelmé-
ben . 
Rooa B0% Kuba népe a háború e l l e n a demokrat ikus szabad-
s á g é r t . 
I tyerssn S t .B« : A kanada i dolgozók ha rco lnak a Wall S t r e e t -
k o r e a i h á b o r ú j a e l l e n . 
Reimarai M.i A Német Kommunista P á r t e s z m e i - p o l i t i k a i megerő-
s í t é s é n e k f e l a d a t a i . 
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Marek Jan; P o l i t i k a i j e g y z e t e k . Argen t ina d i k t á t o r a takar© 
dot f u j . 
Augusztus 27о / 3 4 . s z o / 
Kössük meg az amer ika i f a s i s z t a gy i lkosok k e z é t . 
Kim I r Sze-gs Végleg k i p u s z t í t j u k az amer ika i beava tkozóka t 
Koreábó l . 
A r e a k c i ó -véres t e y r o y a nem t ö r i meg a munkásosztá ly h a r c i 
a k a r a t á t . / J u l í e x behaut e l v t á r s m e g g y i l k o l á s a . / 
S-ûfeni nfr"6a& A ko$ü®ps^jfc$JjBmüs az a g í e e s z i v imper ia l i zmus 
f e g y v e r e . 
Grclubovjc» Jug чг ä v i a népe inek f e l s z a b a d í t ó h a r c a T i to 
f a s i s z t a k l i k k b e e l l e n . 
Marek Jag g Politika*, jegyzetek. l.A mai Amerika "nagy em-
b e r e i " t o l v a j o k , s ikkaszîf»
 9 2aAz a m e r i k a i - a n g o l megszá l lók ön-
kénye . 3 »Az Egyesü l t Áll am > с kü lügymin isz té r iumának e r k ö l c s e i . 
Szeptember ?». «яг» / 
Vezércikke D é l k e l é f c - Á s i a népe i h a r c o l n a k a s z a b a d s á g é r t 
és a nemzet i f ü g g e t l e n s é g é r t . 
Amado J a* Legfóob k ö t e l e s s é g ü n k , /к béke megvédése . / 
Guss Hal l % Az amer ika i impe r i a l i zn rus f e g y v e r e s a g r e s s z i ó j a 
Koreában«, 
Хладеt A. % F r a n c i a o r s z á g do lgozó i s i k r a s z á l l n a k n a p i köve-
t e l é s e i k é r t . 
U l b r i c h t W0: A Néme< Demokratikus Köz tá r sa ság ö téves t e r v e 
P e s s i 5.% Genua do lgozó i küzdenek a b é k é é r t , a munkáért 
és a s z a b a d s á g é i . 
Szeptember I r » / '»S. e t» 
Vezércikk g A Szov j 9 tu . i íó b é k e p o l i t i k á j á n a k ragyogó b i z o -
n y í t é k a . 
A f a s i s s v » Ht-lïJ.-. A54 tö."i meg a népek h a r c o s b é k e a k a r a t á t 
Dias G0?qS Ohil* ie .e szembeszá l l a W a l l - S t r e e t háborús po 
li t i k - ' j á v a i . 
Zupka P.? i ceeb-5-al^vik s z a k s z e r v e z e t ha rcban az ö t éves 
t e r v második évi f e l a d a t a i n a k v é g r e h a j t á s á é r t . 
Mahon J . t :-ondon a c l g zó i a béke védelmében. 
J o r d i n P.? önmag kau l e p l e z i k l e a háborús g y u j t a g a t ó k 
- л-1У " 
b e l g r á d i ügynöke i . 
Marek Jans P o l i t i k a i j egyze t eké 1.Dühöng a r e a k c i ó az Egye-
s ü l t Államokban. 2 , P o r r e s t á l u t ó d a i 
Szeptember 1 7 . / 4 7 « я * » / 
Vezércikk* A kommunista és пш Jcáspár tok k á d e r e i n e k m a r x i s t a -
l e n i n i s t a n e g e l é s e . 
Popivoda P.* J u g o s z l á v i a f o r r a d a l m i , valóban Kommunista P á r t -
jának ú j j á s z ü l e t é s é é r t . 
Poptomov V.s A nép i ha ta lom h a t e s z t e n d e j e B u l g á r i á b a n . 
Dennis E.s Levelek egy amer ika i b ö r t ö n b ő l , 
Lalmand E„s A be lga dolgozók küzdelme az i m p e r i a l i s t a r e a k c i ó 
e l l e n « 
Marek Jans P o l i t i k a i j e g y z e t e i ,
 a MaoArthu:% a háborús u s z i t ó . 
2 . Hogyan f o g a d j á k a "vendégeket" a t . t o i s t a Juge s z l á v i á b a r . 
igeptember 24. / 3 8 . * ! g f / 
Vezércikk s A Béke Hiveinek mozgalma u j szakaszáoa l é p e t t . 
Mester E r z s é b e t ; A k o r e a i nép t ámoga tá sa a béke ügyé t s z o l g á l j a , 
A kommunizmus ha ta lmas a l k o t á s a i / s a j t ó s z e m l e , / . 
G-he or gh e s ou Th. г Pontos k ö z i g a z g a t á s i - g a z d a s á g i r e fo rm a Roáán 
.Népköztársaságban. , 
Kowalewski J . : wyugat-Németorezág f e l f e g y v e r z é s e . 
Iba f r ru r i D.i A f a s i s z t a t e r r o r nem t ö r i meg a békeharcosok a k a -
r a t á t é 
P e l l e g r i n i Hogyan élnek a dolgozók J u g o s z l á v i á b a n ? / J u g o s z -
l á v i á b ó l e lmenekül t o l a s z munkások oenyomása i , / 
A r eakc ió és a háború e l l e n ! Az Olasz Kommunista P á r t Veze tősé -
gének n y i l a t k o z a t a , A F r a n c i a Kommunista P á r t P t l i t i k a i Bizot tságán-
ak n y i l a t k o z a t a . 
Tudeh s A nemze t i f e l s z a b a d i t ő mozgalom m e g h i u s í t j a I r ánban az 
amer ika i - ango l i m p e r i a l i s t á k t e r v e l c. 
Oogniot Grf: Az e g y s é g f r o n t és a dolgozók nemzetközi s z o l i d a r i -
t á s a j egyében . 
Marek Janг P o l i t i k a i j egyze te*« "»im F o s t e r Du l l e s b a n k á r , 
r a b s z o l g a t a r t ó é s háoorus g y u j t o g a 6„ - ,. A.d»uau*r " 2 i t e l t n y ú j t " 
I i t o Klikkjének. 
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Október lm / 33»>?» / 
VesérMkkE A K i n a i Hlpkü<6táraaeág e l s ő é v f o r d u l ó j a » 
Hit,yia._ M0s Ж bclsavtгшиа ha ta lma» eszmei f e g y v e r e , 
I f l » » I a tvág* ÚjJa^*. l épé* Magyarország s z o c i a l i s t a gazdaságá -
nak u t j á n . 
I t t шж* t. gj * nép egységesen f e l v e g y e a h a r e 
az e l l e n a é g g f ] » /А "Zeenœ *.«» bao" - a Kina i Konaœanista P á r t Köz-
м i l «I rt—•—«• M W «Ьдагииг«rgbsSTo:—et. з 
p o n t i Vezetőségének l a p j a - i 5 c » s z e p t » 3 - i k i v e z é r c i k k e » / 
к Kinai Néyk"g tá r saságbar» 
" « 
Október 8« ^ 
Vezéreikks A ' i z o e i a l i a t * muhkaverseny f e l l e n d ü l é s e a nép i 
demokrat ikus o r szágokban , 
Т*шяш Ъ» % N i l s i k e r ü l i ^ a z ö l n i o k háborús p o l i t i k á j u k a t ! 
/k% ©lass k o r m á n y p o l i t i k a nem tud v á l a s z t adn i az Olasz Koxmnuni»« 
t a P á r t n y i l a t k o z a t á r a в e»z*I megmutat ta , hogy semmit sem tud 
f e l h o z n i a kormány p o l i t i k á j á n a k i g a z o l á s á r a , / 
g ra tewahl 0»s A Német Demokrat ikus K ö z t á r s a s á g k i k i á l t á s á -
nak e l ső é v f o r d u l ó b a , 
Ktes Mg— 2.» я г A küzdő Кзг**
в 
Thor»g Me g K i s z é l e s í t jük és győzelemre v i s s zük a b é k e h a r s ô t t 
0-ede Т.з A f i a-klik:* k; . e reskede lme az amer ika i és angol 
monopóliumok eask'Sze J u g o s z l á v i a l e i g á z á s á r a , 
Október 1-5» / 4 1 ' 
Vezére ikk % к Béke E i w i n e t második v i l á g k o n g r e s s z u s a e l é , 
Cogniot á i r a n c i * néjs m e g h i u s í t j a a gy i lkosok és háDorua 
g y u j t o g a t ó k ös szees d i v é s é t . 
Olt Károly i A Magyar Népköz tá rsaság t e r v k ö l o s ö n e , 
grozev G-» i к Hi-pi I f 3 i eág D i a i t r o v l Szöve t sége : a .Bolgár Kom-
munis ta P á r t hűsége* e e g i t ő t á r e a és ha rcos t a r t a l é k c s a p a t a , 
I g l e s i a s 'O.eAoS P o r t o r :iépének h a r c a a b é k é é r t és a nemze-
t i f e l s z a b a d u l á s é r t о 
ЗЯщ-Киг ; Az u j JL$ >.« з а z t . s á g a . 
Lager У, : A Ti t э-kli i k t» «•»- iországi ügynökeinek l e l e p l e z é s e « 
M i e n D0 s A t û ï 5 k a r •>! az amer ika i r a b s z o l g a s á g ellesi.. 
Marek Jans P o l i t i k a ' eg^ a tek» l . A k i k be a k a r j á k " z á r n i " 
a kommuni№:a..et» /Az ИЩА s> » Vs-jái/» 2 ,P rovoká to rok k ü l d ö t t s é g e . 
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/А t i t o i e t a s a j t ó nagy hűhót c s a p o t t a "spanyol a n t i f a s i s z t á k " 
k ü l d ö t t s é g é n e к J u g o s z l á v i á b a é rkezése a l k a l m á b ó l , / 
Október 22. / 4 2 « в » « / 
Vezérc ikk : A k o r e a i nép h ő s i ha^oa s z a b a d s á g á é r t és f ü g -
g e t l e n s é g é é r t . 
Szurkov A . : A Béke Híveinek második ö s s z s z ö v e t s é g i k o n f e r e n -
c i á j a . 
T o g l i a t t i P . t A b é k é é r t , s z a b a d s á g é r t és a nép j ó l é t é é r t . 
P o l l i f l j l H. t Az angol b a b o u r - p á r t marga te i k o n f e r e n c i á j a . 
Sorin,-foma: A Román Népköztá rsaság a k u l t u r f o r r a d a l o m u t j á n . 
P r i t z H. t A T i t o - k l i k k ügynökei - az o s z t r á k munkásosz tá ly 
e l l e n s é g e i . 
ВЦгек J a n : P o l i t i k a i j e g y z e t e k , A T i t o - k l i k k nyomor ra , éh -
s é g r e és k i h a l á s r a Í t é l t e J u g o s z l á v i a n é p e i t . 
Október 2 9 « / 4 3 . s z ^ / 
Vezérc ikk : A ha ta lom h e l y i s z e r v e i n e k m e g s z i l á r d u l á s a a 
n é p i demokrat ikus o r szágokban . 
Zöld Sándor : A h e l y i tanácsok megvá lasz t á sa Magyarországon. 
Ruf fe : A f r a n c i a p a r a s z t o k s l k r a s z á l l n a k a háborús p o l i -
t i k a e l i e f t . ^  
Rays. Щ . : A s z o c i a l i s t a t ö r v é n y e s s é g f e j l ő d é s e a nép i de-
mokra t ikus Csehsz lovák iában . 
Mije i u : A spanyol nép b é k e h a r c a . 
Dam.janov J . ; J u g o s z l á v i a munkásosz tá lya a T i t o - k l i k k f a s i s z -
t a r endsze rének h a r a p ó f o g ó j á b a n . 
Matejjfn H. : Az amer ika i imper i a l i zmus l e l e p l e z e t t ügynöke i . 
Aloifra de l a Penat Békemozgalom Argen t ínában . 
SZÁZADOK, 1949. 1 - 4 . s z á m . 
Tanulmány ok s 
Grekpv B .D.: S z t á l i n és a t ö r t é n e t t u d o m á n y . 
Andjyps E r z s é b e t : Az 1919-es magyar p r o l e t á r f o r r a d a l o m e l ő t ö r -
t é n e t é h e z , 
Lederer Emma: Az Ígyház sze repe az Árpádkori Magyarországon. 
Paoh Zgjgmond P á l : Szempontok a*s e r e d e t i t őke fe lha lmozás v i z s -
g á l a t á h o z Magyarországon. I I . 
^ 178 «=> 
J ß ^ T Ä Q E l s ő kö «"< á r s a s á g i mozgalmunk a magyar t ö r t é a e ~ 
lemben о / ^ a r t l n o v i o s mozgalmáról«,/ 
Ember Győzi:; Oláh I s t v á n k i v é g z é s e Orosházán 1848-ban о 
Varga Zol i ág g Az á l l amforma és a kormányforma k é r d é s e a dab-
r e oen i t r ó n f o s z t á s u t á n « 
g l r s f e l d Aoj Az Egyee i l t Államok s z e r e k e a s z i b é r i a i é s t á ~ 
v c l k e l e i i ezov ' te te l lea+ .s i r f ce rvenc ió megszervezésében® 
Zsigmond I'&.ggl's A második v i l á g h á b o r ú előzményeihez® 
Közleményeks 
Ig ikár 1 - i j ; ^ ; aj_ Adalékod a n y u g a t i i m p e r i a l i s t a ha ta lmak ée 
a magyar e l l e n f - ä r - a d a l m á jc?k együt tműködéséhez 1919°bah. 
KálmánG Mart- NO V ÍÖS n y i l t l e v e l e Peren -• c s á s z á r és' 
k i r á l y h o z » /173 '.«./ 
Darvas 1er" "ás.:. SravO' r h a d a i Magyarországon 1733-ban« 
Végh »oafbims 18.3?» 6 :1 p é o s k ö m y é k l bányászmozgalom0 
Szemles 
Engels s- A »s a lád « * magán tu l a jdon és a z á l lam e r e d e t * . /lem». 
Molnár E r i k 0 / 
Andi^.s, Erg-y 3b,ét 8 .A-a egyházi r e a k c i ó 1848-ban«. / i s n u S z e k f S 
Gyula«/ , . 
Mód Aladár : Pá r the . f s к é s a kormány p o l i t i k á j a 1848~49-Ьеи
с  
/ Ism« Ember GyőzV 
EwJt-*? 3-Й g* ь magy & pa * as atmozg almák 1848-ban, / I s m . S p i r a 
György . / 
Kostri-fe b a j ' .8 - ."K-ar'-ággTilés 1 S n d d s i t á s o k . I ~ I I I * / I s m . S .Sán -
d o r P á l « / • 
Gyek'-ti A píxe^'i-- ság •• r t é i e t e Oroszországban a l e g r é g i b b 
i d ő k t ő l a XVXIoSí:á&a-iig.> / I чаи Pe rény i J ó z s e f » / 
' T re ty j akorg - A i e . ' . y f - ^ l á Y törzsek® /Ism« N i e d e r h a u s e r E m i l . / 
Ny i f onto t s Orvés-ország 1848-ban . / I s m . Kovács E n d r e . / 
Túroks L o c a r i ö . -нш i-ál É v a . / 
IJszpenszkSî i -A - -zan . b i r o d a l o m t ö r t é n e t e . I I I » / I sm* Ka*-
tfsivics László « / 
A bus zí t j ?<вш e l б »• ,ié.x.y ч "h.ez. / Á t t e k i n t é s a cseh t ö r t é n e t i 
xi dalom áliásf".vi-jr«.^a-á • " a h u s z i t i z m u s s a l k a p c s o l a t b a n . / 
/Ism«, -Kaváos Enlre«, ' 
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Manhat tan A* s A Vat ikán a h a l a d á s e l l e n , . /lern« Márkus I s t -
v á n , / 
Krónikaс 
IRODALOMTÖRTÉNET p 19? g ^ - g g » 
Bruckner János s A m a t e r i a l i s t a Bea«en$T*i Gryö:-gje 
Vitas 
V i t a a magyar humanizmusról / ö e ^ é z d l - S a l l a y / , 
Néphal l á d á i n k t á r s a d a l m i a l a p j a / 'Pé te r L á s z l ó / . 
Adatok és adalékok s 
K e r e s z t ú r ? Dezső: A h a l l g a t ó Arany„ 
Zö ldhe ly i Z s u z s a n n a : P e t ó f l v e r s s i a "Gyelo" t „ orosz dámok-
P a t i k u s f o l y ó i r a t b a n . 
Hagy Miklós i Harc az 1874-es P e t ő f i - k i a d á s k e r ü l , 
JHjkáosi László? P e t ő f i emléke a Hor thy-korszak p a r l a m e n t j á b e n . 
Magyar i r ó k h a g y a t é k a : 
Fekete János k i a d a t l a n a/xtikfe r i k á l l s v e r s e i b ő l , /Geréb L . / 
A magyar .jakobinusok káté,1a.0 Benda Kálmán/ 
Va.jda János n y í l t l e v e l e K»mény Zsigmondhoz-0 /Komlós A l a d á r / 
F^QGRAPHIA. 135P. 1 - 2 . « g . 
Tokár ,1ev Sz. /Us Az e thnogenez i s p r o b l é m á j a . 
Katona Imre: A jobbágyok és c se l édek b ü n t e t é s é n e k emléke a 
t i s z a l g a r i ep ikus hagyományokbaue 
Bakós J ó z s e f : Adatok a bodrogközi ag rá rp ro l« t á r -mozga lom f o l -
k l o r e j á h o z . 
Komáromy J ó z s e f i A babonás r o n t á s egy e s e t e a j á s z s á g i k u l á -
k o k n á l , / 1 9 о 2 - Ъ 0 1 . / 
Némethy Endre : V i s e l e t t ö r t é n e t i adatok a X V I I I . s z . k ö z e p é r ő l . 
Vehovszky E r z s é b e t i s m e r t e t é s e To l sz tov Sz .P . s "Az ő s i khva-
rezmi c i v i l i z á c i ó nyomában" с . k ö n y v é r ő l 0 
Т0ЫА E TH Л 0 GRAPH ICA. 195o. 
Takáts Z o l t á n : Ein 1 c h i n e s i s c h * a Bronaegefüs* und s i n o - h u n n i -
sche Zikaden im Franz Hopp-Museum. 
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MAGYAR NYELVŐВ0 IS5о04ое*о 
S z t á l i n IqVqA Marxizmus és nyelv tudomány. 
S z t á l i n IeVо * A nyelvtudomány néhány k é r d é s é h e z . 
Dénes S z i l á r d s Egy e l k é s e t t megemlékezés. / S z a r v a s G á b o r r ó l . / 
Benkő Lórándé Hogyan b » * ? é l t e k a r é g i magyarok. 
Веке Ődöng Nyilhuasáec 
P é t e r Lász ló i s m e r t e t é s * « Tagányi Károly s A f ö l d k ö z ö s s é g t ö r -
t é n e t e Magyarországon,* 
Веке Ödön?AS?" e r d é l y i «traakásmozgalom egy i s m e r e t l e n szava«, 
T ízéves a Kar, a l a l S z c v j e t K ö z t á r s a s á g . 
Harm.tr?.. •-•"év** a Csuvaa 4s T a t á r Autonom S z o v j e t K ö z t á r s a s á g . 
MAGYAROSZOYJEE KÖv •: AZÉASÁ -:• В1ШЯ<, 195"» 7»s.?«> 
Ré"* L á s s " / з А »яо --iai.i-mus é p í t é s é n e k k é r d é s e i Rákos i e l v -
t á r s v á l o g a t t t mi nká iba io 
A Sz^vietr-'-nl.'" munkabér-v*nisg*re. 
« 
Szeml* s 
B a r a a s z f l J A S z o v j e t u n i ó gazdaság i f ö l d r a j z a / I I I . / 
Fogarag I s t v á .t Kap i t a : 4 t a mér leg - s z o c i a l i s t a mérleg«, 
Danilgyf "й M Lat in-àm*. l k a munkásosz tá lyának h a r c a a f ü g -
g e t l e n s é g é r t és a t.emokr á r i á é 
Hogyan jön l é re a S z o v j e t u n i ó nemzet i jövedelme és hogyan 
t ö r t é n i k az e l o s z t á s a ? 
k-z Országos T e r v h i v a t a l j e l e n t é s e az 1Э5си é v i n é p g a z d a s á g i 
t e r v t e l j e s í t é s é r ő l a. má* i i k negyedévben. 
A S z o v j e t u n i ó mr. isz . - e r i anácsa m e l l e t t működő Központ i S t a -
t i s z t i k a i H i v a t a l i í l ^ l a e * s z o v j e t népgazdaság f e j l e s z t é s é t 
s z o l g á l ó á l l a m i t e r r •»:
 0 é*i második negyedének e r e d m é n y e i r ő l . 
Könyvszemle % 
- S z t á l i n XQVQз К . á . : 1 о  
Gerő Ernőг Ha. bar sz i a l i s t a n é p g a z d a s á g é r t . 
A k a p i t a l i z m u s g a s î a * á g i vá l sága a második v i l á g h á b o r ú u t á n . 
G lase r M0I А ^ в cinizmus k l a s s z i k u s a i n a k munkamód-
s z e r e i r ő l . 
L; u-üa - ff /.'inai agu.-éu ' e fo rm. 
Sá r ik -V To« A •.•ertsü'.зад â t t â ï ' é s e a k i l ^ e k t i v * f ö l d m ü v e l é s r в -
^ 
t ö r t é n e l m i szükségsze rűség 
Pauker A«.* A román népgazdaság а з r~zág f e l s z a b a d u l á s á n a k 
б о é v f o r d u l ó járic, 
KÖZ-GAZDASÁGI. IRODAIM! SZEMLE
 c 195" . К, g * 
I,, Elméle te 
Kozjey H08 A s z o c i a l i s t a gazdaság r e n d s z e r f ö l é n y e a ka-
p i t a l i s t a gazdaság i r e n d s z e r f e l e t t e Marx a t a i sme-e t ek Kis Könyv-
t á r a , S z i k r a , 194-9о 84 ó l , 
F o s t e r A k a p i t a l i z m u s a lkonya , Sz ik r* p 1Э5о0 2 » 6 Л . 
3o Gazdasági l e i r á s . 
Za ioh iksv Y0% Korea . New Times, 195о. Ju l , ' 12 . 
5 * Pénzügyi P o l i t i k a , . 
Yang P e t - h s i n s Hogyan győz te l e Kina az i f u l á e i ó t ? 195o. 
jm<, 16 ь 
195c . ЭоЯг
е 
3o Gazdasági l e i r á s о 
Тгауекигуг á,0s Hogyan él az auag munkás« New Times, 195©. 
juaö28p 
L a r l t z k i IoS A f ü l ö p s z i g e t i h e l y e e t . New Time», 195ß»aug. 
4 . Gazdasági p o l i t i k a . 
Pueek ?a~F.lek A csehsz lovák népgazdaság o s i t t á ly sze rke» 
z e t e . 195®о á p r 0 má j . 
5 . Pénzügyi p o l i t i k а о 
Y a l l e r L 0 b 0 ; A t a k a r é k p é n z t á r a k a ( S z o c i a l i s t a S z o v j e t Kö®= 
t á r s a s á g o k S z ö v e t s é g é b e n . K é z i r a t 238 p l d , 
6 . Mezőgazdasági k é r d é s e k , 
Chang-Yyn: Kina mezőgazdasági f o r r a d a l m a . :^ew Ternes, 195o, 
j u l „ 1 6 . 
8, JMemzetközi gazdasági kérdések,, 
Ohermensky У.s A dolgozó nép e l szegényedése a k a p i t a l i s t a 
o r szágokban . 1 0 Egyesü l t Államok, New Тгтев, 195c, j u l . 1 9 , 
STATISZTIKAI SZffiLE. 195o. 6 - 7 . s e c 
Lenin YeloS A modern f ö l d m ű v e l ő nőlctW -ermszere. 
P e t r c v A d ó i A S z o v j e t u n i ó n e m z e t j c e l e me0 
A magyar burzsoá s t a t i s z t i k a ham • tá*á.-*ő'>
 0  
Tolnai György; Egyetemi okta tásunk ib-H'So-De . 
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Népesedés a k a p i t a l i z m u s b a n és a zoc i a l i zmusban . 
Az amer ika i munkané lkü l i s ég i s t a t i s z t i k a . 
Nemzetközi s t a t i s z t i k a * 
M a l á j f ö l d . 
195o. 8.bz. 
Mód Aladárné; Termésünk eredménye. 
Nemzetközi s t a t i s z t i k a * 
T e r v j e l e n t é s e k : S z o v j e t u n i ó , B u l g á r i a , C s e h s z l o v á k i a , Len-
g y e l o r s z á g , Románia. 
195o. 9 . B Z . 
Kovaosios J ó z s e f : A t a n y a i népesség Kecskeméten, Szegeden 
és Hódmezővásárhelyen. 
Nemzetközi s ' sa t i s z t i k a s 
wémet Demokratikus K ö z t á r s a s á g . ö t é v e s t e r v . - F r a n c i a o r s z á g . . 
Gazdasági h e l y z e t . 
KÖZNEVELÉS. 195o. aug.3. ^15<>sg./ 
A t ö r t é n e l e m tananyaga^ ^ 
Macher R icha rd : Oktatásügy és k u l t u r a S z o v j e t - É s z t o r s z á g -
b a n . A' 
Augusztus 15. / 1 6 . s z . / 
Ágoston György: Har í a Magyar s z o c i a l i s t a n e v é l é s e l m é l e t -
é r t . 
Horváth Pál : A lemorzsolódás e l l e n i h a r c a t a n y a i i s k o l á k -
ba n . 
Szeptember 1 . / 1 7 . э т у / 
Tolnai Gy^rgp-; Az 19'4S/f'o . é v i á l t a l á n o s és n é p i s k o l a i ok-
t a t á s é r t é k e l é s e a s t a t i s z t i k a t ü k r é b e n . 
Az angol közokta tásügy h a n y a t l á s a . 
Szeptember 15 . / 1 8 . s z . / 
Fraknói J u l i a : Középfokú ck ta t á sunk az 1949 /5o . t a n é v b e n . 
J á r ó Olga: Pedagógus továbbképzésünk m é r l e g e . 
Pedagógus k ü l d ö t t s é g .bu lgá r i ában . 
A bo lgá r köneve lés f e j l ő d é s e a f e l s z a b a d u l á s u t á n . 
T a n - I k - H u a r • F ő i s k o l á k Észak-Koreába**. 
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S ZOVJET KPLTURA. ' 195с » má.lus« 
'f o^gg" .1»т Aa ben ln és a t u d o m á s о 
TáS. * Miklósmé: A S z o v j e t u n i ó b a ! % k u l t u r a s nép tulajdona«, 
t i J p g A s z o v j e t s z o b r á s z a t f e j l ő d é s é n e k néhány k é r -
dése« 
B a r i s n y i k o v Aa-Szmlrnov M0s A M* fcrо é p í t é s e . 
Barabás Tibor g A s z o v j e t i r oda lom hazánkban» 
Növik9y M.Sg0s Krupszká ja n é z e t « ! a m u n k á r a n e v e l é s r ő l . 
S z o v j e t k a l t u r k r ó n l k a . 
195o« j u E i u s . 
Sgügt's T-a.l^s? A Komszomol p é l d á j a я Dolgozó I f j ú s á g S z ö v e t -
ség» k u l t u r á l i s nevelőmunkájában» 
? 4 k ' T S S z o c i a l i s t a r e a l i z m u s - a s z o v j e t i roda lom a l a p v e t ő 
módszere о • - -
Gl-в -g»nk-> loE.gg A s z o v j e t a g r o b i o l ó g i a m e g a l a p í t ó j a . /Mlosu~ 
r i n h a l á l á n a k 15 . é v f o r d u l ó j á r a o / 
Redő Ferenc-; á képzőművészet a Szovj etunióbara e l s ő r e n d ű ku.1-
t u r s z ü k s é g l e t . 
Kaftan/-т E^pg A Komszomol és a v j e t értaL miség i káderek 
k iképzéseо 
P i ty i&a SzsS Nagy nép nagy z e n e s z e r z ő j e . / C s a j k o v s z k i j s z ü -
l e t é s é n e k 1 1 © . é v f o r d u l ó j a . / 
S t e i n Ас s Az i r ó és a f i l m . / N y a g a t ' f i l m , s z o v j e t f i l m e k . / 
S z o v j e t k u l t u r k r ó n i k a , 
1Э-5з . j ú l i u s о 
•Kot^y Mo s A s z o v j e t ember a béke ő r h e l y é n . 
Szimonov K0.8 A s z o v j e t d r a m a t u r g i a f e l a d a t a i és a s z i n h á z i 
k r i t ika« , 
Barabás Tiborg I f j u s á g u n k a s z o r g e t f i l m r ő l . 
P á n y i l e v i o s IqS A s z o v j e t d a l mesterié. , /Duna j«vszk i j »szü-
l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l . / 
Hi rek a S z o v j e t u n i ó k u l t u r á l i S ri OO.J- о 
195р . s z e p t e m b e r . 
Ebre?„burg lg * Az idő s ü r g e t ! / á as* a n y u g a t i Í róknak a 
s tockholmi b é k e f e l h i v á s r a vonatkozó f e l ^ l ^ i r » . / 
Ber»g-v P . § S z o v j e t k ö l t ő k harc à a rékéér'--. 
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Te legd i Zsigmond: A magyar nyelvtudomány u j k o r s z a k k ü s z ö -
b é n . / A M a r r - v i t á v a l k a p c s o l a t b a n . / 
F r o l o v E . t A k u j b i s e v i és s z t á l i n g r á d i v i z i e rőmüvek - a v i -
l á g l e g h a t a l n a sabb é p í t k e z é s e i . 
B á l i n t Andor: A S z o v j e t u n i ó mezőgazdasági tudománya a kommu-
nizmus é p í t é s é n e k f e g y v e r e . / A magyar p a r a w z t k ü l d ö t t s é g beszámo-
l ó j a . / 
A S z o v j e t u n i ó k u l t u r á l i s é l e t é b ó l . 
195o> o k t ó b e r . 
Morgyinov A . : Az o rosz nép t e s t v é r i s e g í t s é g e a t á v o l i é s z a k 
n é p e i n e k . 
Horváth L a j o s : S z o v j e t t a n á c s t a g o k h a r c a a b é k é é r t 
K & z s i z s a n o v s z k i j G-.M. : A s z t á l i n i k o r s z a k n a g y s z e r ű é p í t -
ménye i . 
Volkov A«A.: Az i r o d a l o m p á r t o s s á g á r ó l . 
MŰVELT NÉP. 195o« á p r i l i s . 
Nemes Dezső: Hazánk f e l s z a b a d u l á s a és a k u l t u r á l i s f o r r a d a l o m . 
Komor Imre : A s z o v j e t k u l t u r a nagy I s k o l á j a . /А Magyar-Szov-
j e t B a r á t s á g Hónapja a l k a l m á b ó l Magyarországon j á r t s z o v j e t k ü l -
d ö t t s é g e l ő a d á s a i n a k j e l e n t ő s é g e . / 
Éry J ó z s e f : Győzelmes számok. /Küzdélem az Í r á s t u d a t l a n s á g 
e l l e n . / 
195o. m á j u s . 
H.Zádor Anna: Munkácsi Mihá ly . / H a l á l á n a k 5 o . é v f o r d u l ó j a . / 
Varga E d i t : K u l t u r o t t h o n o k munkája a román f a l v a k b a n . 
195o> j u n i u s . 
Jankovioh F e r e n c : Népi zenekarok k é r d é s e . 
195o. a u g u s z t u s . 
Che-Den-Szuk: Épül a s z a b a d s á g é r t küzd$ Korea u j k u i t u r á j a . 
/ S z o v j e t k u l t ü r h a t á s a k o r e a i s z i n p a d i - é s f i l m m ű v é s z e t b e n . / 
Bán R ó b e r t : A k l e r i k á l i s r e a k c i ó a f a l u i f j ú s á g a e l l e n . 
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S Z O V J E T P O L T Ô I R A I S Z E M L E 
BOLSEVIK. 1950. 15, е е . 
Vezérc ikk ; Korunk f e l t a r t ó z t a t a t a t l a n mozgalma, /А s z t a h a -
nov-mozgalom. / 
Vinogradov V. : A n y e l v é s z e t i vita és I . V . S z t á l i n munkái a 
nyelvtudomány k é r d é s e i r ő l . 
Petrusevgzki .1 Sz . ? I . P . Pavlov hatf^ofe m a t e r i a l i z m u s a . 
Mihejev V.; A k o r e a i nép har iDan egységéé r t és f ü g g e t l e n s é -
g é i t . 
S z t a h n r a z k l j M.: J a v í t s u k a kolhozok v e z e t é s é t . 
Zeilin P.- Nyikityin L.: Az agicâtorokkal kapcsolatos mun-
káról. 
Pártkronika. 
Kairov I.: A Nagy Szovjet Enciklopédia második kiadása. 
/ Az első kötet ismertetése./ 
Elszberg J.: A nagy újságíró es kritikus müvei. / Belin -
s z k i j v á l o g a t o t t müvei kiadásának ismertetése./ 
Kisebb k ö n y v i s m e r t e t é s e k . 
1950. 16. sz. 
Hatalmas népi békemozgalom. 
Petrov Sz.; V.l. Lenin munkálnak 29. kötete. 
Togliatti Palmiro: A jelenlegi nemzetközi helyzet és 
Olaszország nemzeti érdekei. 
Dennis E. : Előre, mély hitte' , a k-.mmunist» párt ügyében. 
Nyifrolajev V.Î A béke lángoló harcosa, / H0 Barbusse halá-
lának 15 éves évfordulójára./ 
Zsurkov П . - Verezsnyikov - Majszki^ j I. - Kalinyiosenko L.: 
Az élet sejtnélküli formái és a sejtek fejlődése. 
Jablokov V.i A kolhozok p é r t s « t e l n e k megerősítéséről. 
Kursjedсv V.: A párt területi т; soTtsága és a marxizmus-le-
ninizmus főiskolákon való tanitásáaakr kérdései. 
Pártkronika. 
Kritika és bibliográfia: 
A béke és a demokrácia elleni о s а г ?ü:u?é- „ / A.E. Kahn 
" High Treason" с. munkájának isme -exès* V, Vzorin tollából./ 
Szûkolcv Mih. "Szikrák"c. reg^lyére s ismerdetése. /к Lak-
torszkij/. 
Rövid megjegyzések ; 
Az a lko tó munka öröme. / " Nagy öröm a s z t á l i n i korban é l n i " 
c . gyűjteményes munka i s m e r t e t é s e . / 
Az igazság az amerikaiak a g r e s s z i ó j á r ó l Koreában. /D.N. P r i t t 
" l i g h t on Korea" c e müvének i s m e r t e t é s e . / 
1950. 17. s z . 
Vezércikk ; A s z t á l i n i - k o r nagy é p i t k e z é s e i . / Az u j v i z i e r ő -
m ü v e k r ó l . / 
Burkov B. : A kommunizmus é p i t ó i neve lésének programmokmánya. 
/ Lenin : Az i f j ú s á g i egyesü l e t ek f e l a d a t a i c . c ikkének 30 éves 
é v f o r d u l ó j a . / 
Popov В . : A p á r t o k t a t á s t ovább i f e j l e s z t é s é é r t . 
R u b i n s t e i n M.: A kommunizmus a n y a g i - t e c h n i k a i a l a p j á n a k meg-
t e r e m t é s e . 
Miha j lov N. : A Komszomol k u l t u r á l i s tömegmunkája az i f j ú s á g 
k ö z ö t t . 
Csen-Bo-Da: S z t á l i n és a k i n a i f o r r a d a l o m . 
Kobal jov J . : A Kina i Hépi Köz tá r sa ság az emelkedés u t j á n . 
Bogol tiubov K . : Az é l e n j á r ó nagy kolhozok t a p a s z t a l a t a i n a k 
p r o p a g a n d á j a . / Vidéki kiAdóknál m e g j e l e n t tá rgyhavágó i rodalom 
i s m e r t e t é s e és k r i t i k á j a ^ * 
Rövid i s m e r t e t é s e k ; " A Kina i Népi Köz tá r saság mega l aku l á sa " . 
Moszkva, 1950. 135 1«; John L. Sp ivak : Amerika megmentői. Moszkva, 
1949. 82 . 1 . 
1950. 18 . s z . 
Vezérc ikk: Hatalmas i d e o l o g i a i f e g y v e r a kommunizmusért f o -
lyó küzdelemben, / к SzK/b 'P t ö r t é n e t e megje lenésének 12 . é v f o r d u -
l ó j á r a . / 
Gsesznokov B . : A s z o c i a l i s t a á l l am gazdaság i s ze rvező s z e r e -
pe . 
Be l j akov A. : A népek békeharcánák u j s z a k a s z a . 
Trofimov P . : Az e t i k a i és e s z t e t i k a i a l ape lvek egysége a 
s z o v j e t művészetben. 
Gleserman G.: A marxizmus- leninizmus az a l a p r ó l és a f e l -
é p í t m é n y r ő l . 
Sze reg in V. : F é k t e l e n f a s i s z t a r e a k c i ó az USA-ban. 
Kabin I . : к Schuma -herek - a béke és a demokrácia leggono-
— 1 8 ' — 
o*abb e l l e n s é g « ! . 
Melnyikov P . : A Schuman-terv a háborús u s z i t ó k t e r v e . 
K r i t i k a és b i b l i o g r á f i a : 
Komolov Y. : Az é l e n j á r ó tapas-« ; a l a t o k t é r j e d é s é r ő l . / A t e r -
me lés i ú j í t ó k k a l k a p c s o l a t o s 1950 é i i roda lom á t t e k i n t é s e . / 
1950« 19 . s z . 
Vezérc ikk : Á l t a l á n o s í t s u k tud imányosan és t e r j e s s z ü k a p o z i -
t í v t a p a s z t a l a t o k a t . 
Morozov V. ? V . l . Lenin müveinek 30. k ö t e t e . 
Kova l jov Sz. A k a p i t a l i z m u s csöke-fényeinek e l t á v o l í t á s a az 
emberek t u d a t á b ó l , 
Dugyiaszki.1 I . : Az eu rópa i nép i demokráciák s i k e r e i az i p a -
r o s í t á s t e r é n . 
Egy edd ig közzé nem t e t t okmány Szun J a t - s z e n t ő l . / Szun J a t -
szen l e v e l e 1921 aug . 28. a s z o v j e t o r o s z k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m h o z . / 
F . Koznov: A p á r t s z e r v e z e t harcban a t e c h n i k a i h a l a d á s é r t . 
Griza A. : A p á r t p o l i t i k a i munkája a gépál lomásokon. 
P á r t k r o n i k a . 
Nemzetközi Szemle. 
1950. 2 0 . s z . 
Vezére?ikk: A kommunizmus ú j s. ke^e i f e l é . 
Burdzsa lov E . t V . l . Lenin müveinek 31. k ö t e t e . 
Paramonov N. : A S z o v j e t u n i ó ío ' igozói k u l t u r á l i s és t e c h n i k a i 
s z ínvona lának emelkedése . 
Kovda V. : A kommunizmus nagy épí tményei éá a t e rmésze t á t -
a l a k í t á s a . 
Szof ronov A.: A S z o v j e t u n i ó - a békeharc z á s z l ó v i v ő j e . 
Luca V. : A T i to - Rankovics banda az amer ika i imper i a l i zmus 
ügynöksége a B a l k á n - f é l s z i g e t e n . 
-b ronszk i j В . : A dolgozók e l szegényedése az USA-ban. 
D jen l szov Gr.: A s z t á l i n i kor emDerei. / "Bennünket S z t á l i n n e -
v e l t " c . gyűj teményes munka i s m e r t e t é s e / / 
A szabadság támasza és a nép^k boldogsága« / A Nagy Október i 
S z o c i a l i s t a Forradalom és a mi nemzet: ^ '-abadságank 0 . gyűjtemé -
nyes cseh munka i s m e r t e t é s e . / 
PRAVDA 1950c Augusz tus . . 
1 . Kornyi lov V. : Amerikai sz raye -egek Ke t eában . / H a d i t u d é -
s i t á s . / 
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2« S z t á l i n l o t Válasz az e lv t á r saknak , , / A n y e l v é s z e t i 
v i t a k a p ó s á n , / 
3» P o s t e r W. Zoí Hépfoont é s nép i demokrác ia , 
4 . Pavlenko P . : Harcban a b é k é é r t . 
Gladkov F . : A h a l a 16 emberiség reménye. 
Fegyin K. : A népek boldogságának nevében . 
5 . Malik J .A. e l v t á r s beszéde a B i z t o n s á g i Tanács aug, 3 , 
tiléaén. 
6 . Lebegyev V. : V„I. Lenin müveinek 28 . k ö t e t e . 
7 . Tuda t lanság a nemzetközi jog k é r d é s e i b e n . / Az a g r e s z -
s z i o k é r d é s é r ő l . / 
Vavi lov S z . I . ; A s z o v j e t tudomány a l k o t ó t o v á b b f e j -
l e s z t é s é é r t . 
8 . A b é k é é r t f o l y ó h a r c minden tudós s z e n t k ö t e l e s s é g e . 
B.A. Vvegyeiszkí j akadémikus l e v e l e Amerika é s Európa f i z i k u s a i -
h o z . 
Rasszagyin S, ~ F ix ippov I . : Az amer ika i d i v e r z i ó az 
E g y e s ü l t Nemzetek Sze rv«z* tében . 
9 . T i t a r enko Sz . s A bo lsev izmus t a k t i k a i e l v e i n e k nagy 
e r e j e , / Lenin : " A s z o c i á l d e m o k r á c i a k é t t a k t i k á j a a demokra -
t i k u s forradalombaja" m ü v é r ő l . / 
10 . Emeljük f e l a tudományos intézmények p á r t s z e r v e z e t e i -
nek s z e r e p é t . /А p á r t s z e r v e z e t e k t a r t s á k f e n n a tudomány kap -
c s o l a t á t az é l e t k ö v e t e l m é n y e i v e l . / 
Ehrenburg I . : Londoni benyomások. / L e g u t ó b b i l á t o g a t á -
s á r ó l . / 
12 . Korionov Y. : A tudomány és népművelés m i l i t a r i z á l á s a 
az USA-ban. 
13 . Bolsev ik sz ívügyünk . /А t e r m e l é s e m e l é s é r ő l . / 
14. Kuznyeccv K . : A "munkásosztály ha rcának nagy p é l d á j a . 
A t i f l l s z i vasu ta sok s z t r á j k j á n a k 50 éves j u b i l e u m á r a . 
15 . Kim Du Bon: A k o r e a i nép h a r c a a s z a b a d s á g é r t . Д о г е а 
f e l s z a b a d u l á s á n a k 5 éves é v f o r d u l ó j a . , / 
16. Z a s z l a v s z k i j Р . : Ая amer ika i impe r i a l i zmus p o l i t i k á j á -
nak c sőd j e Kínában. / Csen-Bo-Da p r o f e s s z o r Csang K a i - s e k r ő l 
i r t könyvének i s m e r t e t é s e . / 
17. A s z o v j e t k u l t u r nagy v ívmányai . 
Mal ig in V. : A magyar f a l u b a n . /Beszámoló a tszcs-moz-. 
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galom eredményeiről«,/ 
18. Az uj öntözési rendszerre való éttérésr31 az öntözött 
földek teljesebb kihasználása és a mezőgazdasági munkák gépesi-
tésének megjavítása céljából. / Köt, i a szovjet minisztertanács 
rendeletét./ 
19. Nyikolajev Yd Az állam és a. j c g kérdéseivel foglalkozó, 
könyvek komoly h ibá i r -51 . /А. Djenyisz^v professer mák az állam és 
a jog elméletéről i r t könyvét és a;> ál sala szerkesztett "Szovjet 
állam- és jogtörténet" o. müvét b í r á l j a . / 
20« Rasszagyln B. - Filippov II , ? Mao Arthur a véres gaztet-
tek szervezője. 
21. Zsukov J.s Széles fronton,, / A nizzai nemzetközi ifjúsá-
gi találkozóról./ 
22. A belga munkásosztály hü fia. Julien Lahaut emlékének. 
23. Grheorghlu-Dej G-. ; Románia felszabadulásának dloső évfor-
dulója., 
24. Rasszagyln G.-Filippor I.i k& amerikai gazdasági élet mi-
litarizálásának megerősödése. 
25. Az élenjáró tapasztalat pr»pagandájána* komoly eszköze. 
/ A könyvkiadás helyzetéről./ 
.26. Juezupov U.8 Az öntözése» fnlimüvelés fejlődésének uj 
szakasza. / A szovjet minisztertanács^ legutóbbi rendeletéről./ 
27. Kalrov I. ; Az Uj tanév küszöbén. 
30. Anyiszimov I.: A béke lánglelkü harcosa. Henri barbusse 
halálának 15. évfordulójára. 
31. Kuznyecov V. ; Korunk legéletrevalóbb és legyőzhetetlen 
mozgalma* / 15 éves a sztahanovista mozgalom./ 
1950. Szeptember. 
1. Az uj iskolai év. 
Ylr.ggradov V.; Sztálin nyelvtudományi munkái és a szov-
jet iskola. / A nyelvtanítás uj feladat», 'ól./ 
2. Az uj élet aktiv épitői. / A né..*>l demokratikus országok 
asszonyairól./ 
3. A kommunizmus nagy építkezései о / A legújabb nagy vizi -
erőmü-épitkezésekről./ 
Ehrenburg I.; A béke hived с békemozgalomról és az em-
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Kosmin I » a A k u j b i s e v i v i z i e r ő m ü a Volgán . 
5 о Loginov Eо : A e z t á l l a l ko r szak n a g y s z e r ű a l k o t á s a . / A 
s z t á l i n g r á d i v i z i e r ő m ü r ő l o / 
Sarov l o i A s z o v j e t mazők ön tözésének nagy t e r v e . 
7 . Az öntudat -.os munka d i a d a l a . / A v o l g a i v i z i e r ő m ü v e k r ő l . / 
8 . A s z o v j e t tudósok k ö t e l e s s é g e . / B e s z é l g e t é s Sz . I . Vavi -
l o w a l , a S z a v j e t Tud omá»,f о s 4kadémia e l n ö k é v e l a v o l g a i v i z i e r ő -
müvekkel k a p c s o l a t o s t e e n d ő k r 5 1 . / 
5® Osankov &oî A b o l g á r nép nagy ünnepe . / B u l g á r i a f e l -
s zabadu lá sának é v f o r d u l ó j á r a . / 
Bogdanov S z . ; A S z o v j e t Hadsereg p á n c é l o s és g é p e s í t e t t 
c s a p a t a i . J u g o s z l á v i a do lgozó inak h a r c a T i t o f a s i s z t a k l i k k j e 
e l l e n . A " S z o c i a l i s t a J u g o s z l á v i á é r t " c . l a p h a s á b j a i r ó l . 
11® Viszokov I . : Egy к i r a i g y á r b a n . 
12. A Turkmén F ő o s a t o m - „ 
Kovda V.s A p u s z t á k t r eghód i t á sának t e r v e . / A Turkmén 
F ő c s a t o r n á r ó l . / 
14 . A Turkmén Fő e-s a t na a kommunizmus nagy ép í tménye . / B e -
számolók és csikkem. / 
Leplezzük l e a há'3< "as u s z i ü ó k a t . 
Zsukov Y n Nép bar*. » b é k é é r t . / A békemozgalom eredmé-
n y e i r ő l . / 
Bovin A.s A Kara кол zö ld ö v e z e t e . /А Turkmén F ő c s a t o r -
n á r ó l . / 
Ehrenburg I . ? F i g y e l m e z t e t é s . / A német a g r e s s z i ó s o r s a 
i n t ő pé lda az u j hábo rús u s z í t ó k n a k . / 
17. A legnagycob v i z i e r ő m ü - é p i t k e z é s e . 
I8® Cscrevko ü j v iz ie rőmüvek é p i t é s e és a f o l y a m i s z á l -
l i t á s f e l a d a t a i . 
Pppivoda Pe ro ; J u g o s z l á v i a f o r r a d a l m i , v a l ó b a n kommunis-
t a p á r t j á n a k ú j j á s z ü l e t é s é é r t . 
19 . F e d o s z e j e v P . : Az i m p e r i a l i z m u s i d e o l o g u s a i a béke é s a 
h a l a d á s e l l e n s é g e i . 
20» A do lgosak e lBzesé j r / f rdése a t ő k é s o r s z á g o k b a n . 
21. A kommunizmus u j g i g á s z i é p í t k e z é s e i . 
A r t o b o l e v s z k i j I . - Lavrov V. - P u s z t o v a l o v 1.8 A Nagy 
S z o v j e t E n c i k l o p é d i a u j k i a ű á s a . 
A k o r e a i támadás e l ő k é s z í t é s é t l e l e p l e z ő okmányok. 
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22 . A kommunizmus nagy é p í t k e z é s e i a s z t á l i n i l á n g é s z a l k o t á -
s a i . / Beszámolók . / 
A népek b é k é j é é r t és b i z t o n s á g á é r t , az u j háború f e n y e g e t é -
se e l l e n . / V i s i n s z k l j beszéde szép'"о 2 0 . - á n . / 
23 . A nép i demokrác iá ró l Kínában. 
24 . A v i l á g népe a kommunizmus é p í t k e z é s e i r ő l . / A most megin-
duló munkák v i l á g v i s s z h a n g j a . / 
Solohov Ы.: A hóhérok nem k e r ü l i k e l a népek i t é l ó s z é k é t . 
/ A háborús u s z í t ó k r ó l . / 
Az amer ika i i n t e r v e n c i ó s o k szörnyű g a z t e t t e i Koreában. 
25 . Zaimerln D. : Uj g i g a n t i k u s erőmüvek. 
Naumov P . : A Nemzeti F ron t z á s z l ó j a a l a t t . / A Német Demok-
r a t i k u s Köztá rsaságban köze lgő v á l a s z t á s o k r ó l . / 
'
 2 8 ,
 A 11salnman-"kormány" v o l t m i n i s z t e r é n e k b e j e l e n t é s e . /Kim-
I -Szek l e l e p l e z é s e i . / 
29 . A l e k s z e j e v A. - Kozodojev I 0 - Lazu tk in J . : A gazdaság i 
vá l s ágok e l m é l e t é v e l és t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó könyvek h i b á i r ó l . 
/BlendeIsohnnak " A XIX. század gazdaság i v á l s á g a i és c i k l u s a i " és 
í i g u r o v n a k "A vá l ságok m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t e " és " A tőkés ú j -
r a t e r m e l é s és a gazdaság i válságok'1 c 0 munkáit ob jek t iv izmusuk m i a t t 
e rősen e l i t é l i . / 
30 . Andriánov Sz . s A nagy s z t á l i n i é p í t k e z é s U k r a j n á b a n . / Az 
u j e r ő m ü v e k r ő l . / 
1950. Október . . 
1 . A Kinai Népköz tá rsaság é v f o r d u l ó j a . 
A bolsevizmus mindent legyőző eszmei f e g y v e r e . / A P á r t t ö r -
t é n e t megje lenésének 12. é v f o r d u l ó j á r a . / 
-A ^ 
2. A v á l a s z t á s o k a dolgozók k ü l d ö t t e i n e k h e l y i t a n á c s a i b a . 
K o r o t y e j e v Y. : A kommunista n e v e l é s nagy l e n i n i programmja. 
/ Lenin beszéde : " Az j f j u s á g i szöve tségek f e l a d a t a i " 30 é v e s . / 
A v i l á g l egdemokra t ikusabb v á l a s z t á s i r e n d s z e r e . /А t a n á -
csok v á l a s z t á s á r ó l . / 
4 . Az é r t e l m i s é g a b é k é é r t f o l y ó h a r c b a n . 
Lenin V . l . müveinek 50. k ö t e t e . 
V i s i n s z k l j A . J . beszéde az ENS*, p o l i t i k a i b i z o t t s á g á n a k 1950. 
o k t . 2 . d é l e l ő t t i ü l é s é n . 
5 . V i s i n s z k i j A. J . b e s z é d e . / F o l y t a t á s . / 
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9. Építés és .jólét & kolfaozfaluban. 
10. Nagy hozzájárulás a béke ügyéhez, / A Nagy Októberi Szo-
c i a l i s t a Forradalom közs i évfordulójáról./ 
Pavlenko P.s A komm mi zm.ua napja a béke napja. 
11. Nlazmuhamedov B0g A népek békeakarata megtörhetetlen! 
Karavajeva А.г A nő mint békeharoos. 
12. S z é l e s e d i k a békeh tec f r o n t j a . 
13. Visinszkij A.Jo beszéde az ENSz közgyűlés politikai bi -
zottságának 1950. okt. 10. ülésén. 
14. Visinszkij A.Jo beszéde. /Folytatás./ 
Grus »ok 1.1 1.3 Ideológiai munka az értelmiség sorai közt. 
15. A népek békéjéért és biztonságáért. / A békekongresszus 
kiküldötteinek oikkei./ 
GrIgorján V.? Az imperialista politika szocialista fra-
zeológia leple alatt. / Az angol munkáspárt margate-i konferenci-
ájáról. 
16. A tartós békéért és a népek közti barátságért. 
Megvéik a bék* nagy ügyét. /Beszámolók a Szovjetunió-
ban folyó békéharcról./ 
Polevo,1 В.: Sztálin városából valók vagyunk. /Beszámo-
ló Romániából./ 
Keosemafezpy Ve As Ifjúság a békéért folyó harcban. 
Terentyj; sv F0 % Nemzetközi szemle. 
17. A Béke Híveinek II„ Konferenciája a Szovjetunióban. /Be-
számoló./ 
A szovjet nép hatalmas hangja. / A konferenciáról./ 
18. A Béke Híveinek II. Konferenciája a Szovjetunióban./To-
vábbi beszámoló./ 
19. A Béke Híveinek II. Konferenciája a Szovjetunióban./To-
vábbi beszámoló./ 
2°• A Béke Híveinek IIc Konferenciája a Szovjetunióban./To-
fábbi beszámoló./ 
A szovjet ember eket eltölti az elhatározás, hogy harcol-
nak a békéért áa megvédi g a :péke ügyét. / Csatlakozások a Béke -
kongresszus határ:zataihoz./ 
Viktorrv J.i Harold Stessen piszkos játéka. /Az ameri-
kai kongresszusi választások előkészületeiről./ 
21
• A Béke Híveinek 11. Konferenciája a Szovjetunióban. /Тo~ 
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vábbi beszámolók./ 
Nőnek és erősödnek a béke erői о/ Szovjet dolgozók csat -
lakozáaa a Békekongresezus határozataihoz./ 
22o, Viszokov I.: Gyilkosságok és 'elforgató cselekmények szer-
zői. / Pekingi kiállitás az amerikai imperializmus kinai tevékeny-
ségéről./ 
Raaszagyin G. - Filippov I.: A háborús hisztéria jegyé * 
ben. /Az USA 81. kongresszusának működéséről./ 
Vlktorov J.% Nemzetközi szemle. 
23° A szovjet népgazdaság fejlesztése tervének végrehajtásáról. 
1950. 3. negyedévére. 
A magyar nép a békére szavazо / Beszámoló a választások -
r ó i . / 
Zsukov J.: "A mi vérünk nem eladó!" Francia katonák til-
takoznak a háborús előkészületek ellen„ 
24. Rasszagyin. G. - Filippov I.s Két a t . Az Egyesült Nemzetek 
Szövetsége ötéves fennállására. 
25. Az uj háborús fenyegetés kiküszöböléséről és a népek béké-
jének és biztonságának megerősítéséről« / A.J. Yi«zinszkij beszéde 
az ENSz közgyűlés politikai bizottságának ülésén okt. 23. / 
A béke legyőzi a háborút» / Szovjet embei«к kiállása a 
Szovjet Békekongresszus határozatai mellett./ 
26. Taraszov M. g Választások a dolgozók küldötteinek helyi ta-
nácsaiba. / A decemberi választásokkal kapó so latban./ 
Naumov P.; Álarc nélkül. / Áz imperialisták nyugatnémet -
országi mesterkedéseiről./ 
Az uj háborús fenyegetés k i k ü s z ö b ö l é s é r ő l és a népek béké-
jének és biztonságának megerősítéséről« / A.J. Tiszinszkij beszédé-
nek folytatása./ 
27. Lenin V.l. Müveinek harmincegyei:lk kötete. 
Sgjtnyikov G.s Politikai pártmunka a megnagyobbított kolho-
zokban. 
Az uj háborús fenyegetés klküaaöPQléséről és a népek békéjé-
nek és biztonságának megerősitésérőlc / A.J«. Visln«zkij beszédének 
folytatása./ 
28. ^sesznokov D.: A szovjet áll^m nagy ereje. / Október évfor-
dulója elé./ 
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29. A SzK/b/P Központi B i z o t t s á g á n a k j e l s z a v a i a Nagy Októ-
b e r i S z o c i a l i s t a Forrada lma 33« é v f o r d u l ó j á r a . 
Csaó S u - l i : A v i l á g egysze rű embere ihez . / A békemozga-
l o m r é l . / 
Korionov V. : Nemzetközi s zemle . 
30. Drda J . , : A békehacre^íS>k é l é n . 
Alekszandrov M.: A W».ll-Street főügynöke . / Trygve Lie 
ú j r a v á l a s z t á s á r ó l az ENSz f б t i t k á r á v á . / 
Rasszagyii i G. - F l l l p p o v Győzhe te t l en mozgalom, /к 
békemozgalom t e r j e d é s e az USА-Ъan./ 
Zsukov J . : Az amer ika i ag re s szo rok p a r a n c s á r a . / A 
f r a n c i a pa r lament e lvben b e l e e g y e z e t t Nyugat-Németország f e l -
fegyverzésébe . / 
31. A népgazdaság f e j l e s z t é s e á l l a m i t e rvének t e l j e s í t é s é -
r ő l az Orosz S z o c i a l i s t a Szöve t séges S z o v j e t Köz tá r saságban 
1950 harmadik negyedében . 
Lenin Y.Ic Műveinek harmincegyedik k ö t e t e . 
M i h a i l V a f r z i l j e v i F r u n z e . / H a l á l a 25 éves é v f o r d u -
l ó j á r a . / 
Korionov V.i- "A békv« á r u l ó i . " / Jean C a t a l f r a n c i a pub-
l i c i s t a o r o s z r a f o r d í t o t t könyvét i s m e r t e t i . / 
Az IJSA gazdaság i e l e t é n e k á t á l l í t á s a a háborús v o n a l -
r a . 
YOPROSZI ISZTORII. 1950. 8C ez», 
S z t á l i n I . V . : Válasz az e l v t á r s a k n a k . 
ü j h o z z á j á r u l á s a marxizmus k i n c s e s t á r á h o z . / A M a r r - v i t a 
é r t é k e l é s e . / 
b a r i s e v T . : A moszkvai bolsevikok h a r c a a tömegekér t a 
s z t o l i p i n i r e a k c i ó évei alatt. 
Godunov N.: A francia nép a Páris felszabadításáért vivott 
harcban./1944. aug./ 
Dovzsenok V. - Brajcsevszkij M.: A feudalizmus kialakulá-
sának ideje a régi Buszban* 
Referder J.: Szocialista munkaverseny Ukrajnában az első 
sztálini öxéves terv idején.. 
Korszunszki.j A..-- A rap allai szerződés és a német szociál-
demokrácia. 
Grutnova J » i Az a m e r i k a i bu rz soá k ö s é p k o r k u t a t á s t ü k r e . 
I s m e r t e t é s e k é 
;;
 Kafehhaus B . B . ; A Djemidovok gazdaságáriak t ö r t é n e t e a XVII I -
XIX. s z á z a d b a n . Moszkva-Leningrád 94-9. 524 1 . / A. P a n k r a t o v a . / 
J a k o v l e v A e I 0 / s s e r k . / : A X I e s z . - l moszkvai á l l a m vám-
k ö n y v e i . Moszkva - L e n i n g r á d , 1950« 386 1 . / i l . U s z t y u g o v . / 
S o l n b a j e v T . Z s . ; A S z i r d a r j a ment i kazahok f e l k e l é s e Dzsan-
h o z s i Nurnrahamed b a t i r v e z e t é s e a l a t t / 1856-1857 / „ A lma-a t a , 
1949 . Ю5 1 . / А . J a k u n y l n . / 
Savasaaki» P . / s z e r k ó / ; Paras«tmoagalom Bukovinában a XIX 0 sz . 
4 0 - e s é v e i b e n . Okmány gyű j t emény . Kie« , 1949. 2írl 1 0 / u k r á n n y e l -
v e n / / I . M i l l e r . / 
A l p a t o v M.A.; A XIX. s z . - i f r a a e i a burzsoá t ö r t é n e t í r á s po -
l i t i k a i g o n d o l a t a i . Moszkva - L e n i n g r á d , 1949. 40? 1 . / В . P e r s -
n y e v . / 
Me.jer G e r s l D0s E l k e r ü l h e t e t l e n * Amerika F3-»2 tu!Iá s a? Moszk-
v a , 1950* 215 lo / V . Z a r i n . / 
D imi t rov M„ - Mnékov P . / s i s e r k o A Tanulmánygyüjtemény Hr i s«~ 
t o Botev s z ü l e t é s é n e k 100 éves é v f o r d u l ó j á r a . S z ó f i a , 1949. 784 
1 . / L. V o r o b j e v . / 
I j e l n Szo s Az USA sz t rá jkmosg* imának t ö r t é n e t é b ő l . Moszkva, 
1950 . 307 1 . / L . V o b l i k o v . / 
Labuda Gr. s Az €.ső s z l á v á l l * Samo á l l a m a , / l e n g y e l ü l / . 
Poznan, 1949. 357. 1 . / V . K o r o l j u r . 
B i b l i o g r á f i a . с ? 
Az u j l e n g y e l t ö r t é n e t i i rodalom« / A m e g j e l e n t t ö r t é n e t i mun-
kák f e l s o r o l á s a néhány s o r o s t a r t a l m i i s m e r t e t é s s e l . / 
Krón ika ; 
Beszámoló a l e t t , é s z t é s 1. wán szovjet k ö z t á r s a s á g o k t ö r t é -
n e t i i n t é z e t é i n e k közös ü l é s é r ő l o 
Beszámoló a B e l o r u s s z Akadémia t ö r t é n e t i i n t é z e t é n e k 1946-1949 
é v i működésé rő l . 
1950 . 9 . s z . 
D a n y i j a l o v A . ; A müridizmus be j у «1er. m a g y a r á z a t a i Samil moz-
ga lmában . 
K a l a b a a k i n A . ; M.V. Frunze fo r rad .a lmi berékenysége az e l s ő 
o r o s z f o r r a d a l o m i d e j é n . I 
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I g n a t o v i c s I , : A XIX« s z . e l s ő negyedének paraaztmozgalmai» 
Gonyionszkij Sz.i Hogyan f o g l a l t á k e l az amer ika i imperial! 
t á k Panamát. 
J a k o v l e v В . : A k a p i t a l i s t a a l a p k e l e t k e z é s e és f e j l ő d é s i 
f á z i s a i Oroszo r szágban , 
Monga.1t A. - F j o d o r o v G.: Nagy Novgorod t ö r t é n e t é n e k k é r d é -
s e i . 
A lpa tov M.: A mai r e a k o i é s t ö r t é n e t í r á s az a m e r i k a i h á b o r ú s 
g y u j t o g a t ó k f e g y v e r e . 
I s m e r t e t é s e k ; 
Grekov B. D. - J a k u b o v s z k i j A. J . : Az Arany Horda ée buká-
s a . Moszkva - L e n i n g r á d , 3 950. 428 53« / M. S z a f a r g a l i e V / . 
Az Orosz Évkönyvek t e l j e s Gyűjteménye 25. k .  
A XV. e z . vég i Moszkvai évkönyv. M. - Ъ. 1949. 463 1. / L. 
O s e r e p n y i n / . 
Usztyugcv N.V.: Az 1737-39 évi baskir felkelés. M. - L. 
1950. 153 1. / V. Sunkov/. 
Koszev V.: Petko Raesev Szlavejkov. Godisnik na Szofijszkij 
universzitet. Isztor. - fii. fakultét. XLIII. k. Szófia,1947. 
185 1. / N. Levintov/. 
Priester Eva: Kurze Geschichte Österreichs. Aufstieg und 
Untergang des Habsburgerreiches. Wien, 194 9. 620 1. / R. Aver -
buch/. 
A kötetet a M. V. Frunze-vei foglalkozó irodalom összeállí-
tása és tudományos krónika zárja le, 
1950. 10. sz. 
TretyjakoT A népek k e l e t k e z é s é n e k néhány kérdése I.V. 
Sztálinnak a nyelvről és ^-elvtudományról szóló munkáiban. 
Szmirnov N. : Mans zur s e j * és török pártfogói. 
K a l i n y i n N. : A müncheni egyezmény és az angol munkáspár t 
á r u l ó szerepe. 
Moszberg G. - Vaasza:? A.: Az Észt Sz.Sz.K. t ö r t é n j e p e r i o 
dizálásának alapvető ké rdé - se i . 
t 
Udalcov I.; Fr. Pala ;ky politikai tevékenységének jellemzé-
se. 
Alekszandrov V.: Az állami parasztok rétege keletkezésének 
kérdése. 
Karasz M.: A toledői moezarabok levéltárának XII.-XIII.sz.-
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anyaga . 
K r i t i k a é s b i b l i o g r á f i a ; 
P e r e v a l o v V.A. : Lomonoszov ée a s a r k v i d é k . Moszkva - L e n i n -
g r á d , 1949. 504о 1 . / V. Szv i r szka j . fe / 0 
KraaBa^lnSyikov S z . P „ : Kamesa'-ka f ö l d j é n e k l e i r á s a . Moszkva 
L e n i n g r á d , 1949» 841. 1 . / N . L a z a r - o / a 
B a g r a t y i o n a duna i f e . j ede lemsegakban . / C i k k g y ű j t e m é n y / K i s i -
nyov , 1949c 117 1 . / V. V j a l i k o v / . 
Graus F r . s A cseh p o s z t é k e r e s k e d e l e m a XIV„ s z . - b a n és a 
XV. s z . e l e j é n . P r a h a , 1950. / G . S z a n c s u k / . 
Oess i Re s S t o r i a d i r epub l i c* . d i Venez ia I I . Milano -
Mess ina , 1944-1946. / N. S z o k c l o v / . 
A k ö t e t e t a moszkvai á l l a m i egyetem diploma-munkáinak megbe-
s z é l é s e és NeA. Maskin n e k r o l ó g j a z á r j a l e . 
VESZTNYIK AKAGYEMII NAUK SzSzSzR. / A S z o v j e t Tudományos Akadémia 
é r t e s i t ő j e . / 1950. 6 . s z . 
S z t á l i n I 0 V . : Marxizmus és ny elvtudomány e  
BékeharCo 
Beszámoló az Akadémia 1950 m á j u s i ü l é s é r ő l o 
Szuvorov h a l á l á n a k 150. é v f o r i u l ó j á n mondott b e s z é d e k . 
Beszámoló N.Sz . K inyap ina " Or,' «z - o s z t r á k v i s zony a XIX.sz 
ha rmincas é v e i b e n " oimű d i s s z e r t á o б iáról. 
1950. 7 » s z . 
S z t á l i n I . V . : A nyelvtudomány néhány k é r d é s e 0 Vá lasz J . K r a -
s e n y l n n y i k o v a e l v t á r s n ő n e k . 
Tocsi . jev А.V. : S z t á l i n a nyelvtudomány p r o b l é m á i r ó l és az 
akadémia f e l a d a t a i . 
Vinogradov V.V.: A m a r x i s t a nyelvtudomány z s e n i á l i s progranra 
j a . 
Vo lg in V . P . : A mai tudomány legnagyobb eseménye. / S z t á l i n 
e l v t á r s nye lv tudományi c i k k e i r ő l . / 
A lekszandrov G . F . : A marxis ta , f t l o è o f i a f é n y e s l a p j a . / S z t á -
l i n e l v t á r s nye lv tudományi munkáiról«,/ ' 
B j e b o r l n A.M.: A s z t á l i n i taa.i'~A« *. n y e l v r ő l . 
Je go l i n A.M.: A s z o v j e t t u d uiá'nv vi «^edményei . A nyelvtudó-
m á n y r ó l . 
Zsukov J «M.: K i k ü s z ö b ö l j ü k a 2' elm*-?»ЧАчт-. 
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E történészek számá: Ja. fontos tanulmányokon к Írül gazdag 
természettudományi anyagot ;artalmaz még a folyóirat. 
1950. 8 .sz , , 
Sztálin IftV.: Válasz az elvtársaknak. /Ssanzsejev és Hol <5— 
рот elvtársakhoz nyelvt^dcmány1 kérdésekkel kapcsolatban irt le-
vele teljes szövsge/. 
A szabad, alkotó tudományos kritikáért./Vezércikk, a nyelv-
tudományi vita legfontosabb eredményeinek összefoglalása./ 
Polevcj J.Z.; Az isrosz, munkásmozgalom kezdeti korszakának 
történeti sajátosságai. 
Szvetajlo N.V.s A Magyar Népköztársaság Akadémiája. / Az 
akadémia átszervezésének«, & idigi eredményeinek és céljainak is-
mertetése./ 
1950«, 9 . s z . 
A szám túlnyomó többségében természettudományi kérdésekkel 
fcglalkszik. .beszámol ezsnkr'vül az akadémia filiáléinek 1349«évi 
működéséről, a szövetség«« köztársaságok tud. akadémiái tudcmá -
nyos működésének egybeheig fásáról stb. Több közlemény jelent 
meg ezenkivül Sz bálin n;.r s с adományi cikkeivel kapcsolatban,, 
VESZTNYIK DREVNT'gJ ISZTOR1 ,. / Ókori értééit«./ 1950. Г. gg. 
Sztálin I.-'". ; NJ a • .adomány és marxizmus. 
Sztálin A nyelvtudomány néhány kérdéséhez. 
A szerkesztőségtóie / Azokkal a tanulságokkal foglalkozik, 
amelyeket a történészeknek le kell vonniok Sztálin elvtárs nyelv-
tudományi cikkeiből./ 
Tarkov P.N.% A nemzetközi viszonyok az antik világban. 
Artamoncv M.I.; A »zkiiák eredete. 
Tyumenev A.I.; Ch*rar ssosi tanulmányok IV. 
Sstyepugina '?.V.? A társadalmi-gazdasági viszonyok kérdése 
Kinában az I.E. XIV.-XII. «».-ban. 
Djakonov I.M.8 A s-xao.#. "városállamok" területe és lakossá-
guk összetétele. 
Iljin Gr.F.s à sudráK és rabszolgák a régi indiai törvények -
ben. 
• • • * s . . ' • . 
Közleményeké 
Belcv Gr.P.s jtX. iik "-à? 7-л er s one s о sb an. 
Rubinstein B.'IC; A he *kle>poliszi király intelmei fiához. 
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SeloT Бе-В. ; fheodosiai pénzleleto 
Eztán ókori problémákkal foglalkozó könyvkritikák, majd 
archeológiai ásatásokról szóló beszámolók következnek. Melléklet-
ként Appianus római történetéből vett 'észletek forditását adja a 
» folyóirat. 
1950s 3 <= sz . 
Sztálin'» Válasz az elvtársaknak 
A kutatómunka feladatai az ók-• r.1 történet területén, a kö-
vetkező öt évben a 
Stajerman JeMo_; RabszolgakollegiamoB: és famíliák a császár-
ság korában. Ezeken kivül több kisebb történeti vagy araheologiai 
problámával foglalkozó tanulmány^ könyvismertetéseket, beszámoló-
kat stb. találunk a kötetben. 
PREPODAVANYIJE ISZTORII V SKOLE. / Törtéaettanitás az iskolában,/ 
I95O. 5.az. 
Sztálin I.V.: A nyelvtudomány néhány kérdéséhez. 
Felelet az elvtársaknak. 
Ivasin I.E.s A Szovjetunio külpolitikája 1924-1935. 
Davidovir?« A.M. - Safir M.A.:_ A marxizmus-leninizmus az ál-
• Iámról. 
Oszipov K,s Nyikolaj Bauman /18 '.) 1905./ / -enin egyik har-
cos társának rövid életrajza./ 
Barincv G.Poî A szovjet hazafiság nevelése a Szovjetunió al-
kotmánya óráin. /Gyakorlati utnrutatáslk a.a órák lefolytatására./ 
Boriszova J.Sz.: A helyi anyag felhasználásának tapasztala-
tai a X. osztályos történelemórán. / A XX<> század történetének be-
mutatása sz események szinterén./ 
Dajri NcG.t A vizsgák tanulságai. / Az 1949/50-es tanév vé-
gén a IX-X. osztályokban tartott történelem-vizsgákat értékeli ki: 
A történettanítás színvonala emelkedettv az élenjáró tanárok ered-
mény eit "átalánositani kell./ 
Sztálin-dijas történészek. / A„Sz. Feruszalimszkij: "A német 
imperializmus külpolitikája és diplomáciája a XIX. század végén," 
J.Zutisz: « A Keleti-tengeri kérdés a XVIII0 században", " Lett-
ország történetirásának vázlata. I. A balt'--német történetírás", 
és B.F. Porsnyev: " Népi felkelések Franciaországban a Fronde előtt" 
c, könyveit ismerteti./ 
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Kan Sz.: Módszertani kézikönyv az újkor történetéhez. / A.V, 
Jefimov - '.T. Averjanov - У.А. Orlov • O.Sz. Szanyin VIII. osz -
tv 1 yos könyvét ismerteti./ 
oZLAVUAWYE. /Szlávok. A Szovjetunió Szláv Bizottságának folyóira-1  
ta./ 
1950. 8. sz. 
Sztálin I.V.: Válasz az elvtársaknak. / A nyelvtudomány kér-
déseihez./ 
Osutkih A.: A jelehkor feltartóztathatatlan mozga'ra. / A 
sztáhanov mozgalomról./ 
Jevrejszkov A.: Infláció a kapitalista államokban és a va -
luta megerősödése a népi demokratikus országokban. 
Georgievics A.: A demokratikus tábor határozottan ellensze-
gül & Tito-Rankovics-klikk kísérletezéseinek. 
Pilipcsuk Sz.: Az amerikai imperialisták ujabb kártevése. 
/ A kolorado bogarak terjesztéséről./ 
U.jabb lépés a kapitalizmus visszaállításához Jugoszláviában. 
Pervencev A . : A dévényi Szláv Nap. 
Boid P.: A kanadai szlávok a békeharcban. • 
Kalugin J.: A braziliai szlávok között. 
1950. 9. sz. 
Rosszijszkij N.: A szovjet nép - a béke őrzője. 
Nyikoláj metropolita: Az aktiv békeharc - minden becsületes 
ember kötelessége. 
Koloszov P.: Latin-Amerika haladószellemü szlávjai a béke 
és a demokratikus jogok harcosaiban. 
Arcihovszki.j A.: A kultura fasizálódása Jugoszláviában. 
Hyikitovics N.: A hóhér Rankovics börtöneiben és koncentrá-
ciós táboraiban. 
SZOVJETSZKAJA KbYItU /Szovjet könyv./ 1950. 8.sz. 
Sztálin I.V.: Válasz az elvtársaknak. 
Koszulnyikov A.P.: Lenin müveinek 28. kötete. 
Vinogradov V.V.: Sztálin nyelvtudományi müvei és a szovjet 
nyelvtudomány fejlődési utja. 
Ismertetés : 
Juskov Sz.V.: A Russzkaja Pravda. Keletkezése, forrásai és 
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j e l e n t ő s é g e . Moszkva, 380 X. /A.A. Z iminy / . 
Maskla N. A* : Augustus p r i n c i p á t a e a . Moszkva - Len ing rád , 
1949. 688. 1 . / 0 . 1 . Szevasztyanov/û . 
A f o l y ó i r a t a l e g ú j a b b a n megj * .ea t s z o v j e t t ö r t é n e t i munkák 
j e g y z é k é t i s k ö z l i . 
1950. 9 . s z . 
Csudakov J . A . : A s z t a h a n o v i s t á k t a p a s z t a l a t a i n a k k i n c s e s h á -
z a . / A s z t a h a n o v i s t á k könyveinek i s m e r t e t é s e . / 
Rogyionov V.M. - P igurovszki . l N.A. : M.V. Lomonoszov össze -
g y ű j t ö t t művei . 
I s m e r t e t é s e k : 
Uj i rodalom K o r e á r ó l . / K o r e á r ó l m e g j e l e n t u j könyvek i s m e r -
t e t é s e . / / I . J . M a l i n . / 
L* ' .• 
K a l l i s z t o v P . P . : A F e k e t e - t e n g e r é s z a k i p a r t v i d é k e t ö r t é n e t é -
nek v á z l a t a a z a n t i k k o r s z a k b a n . Len ing rád , 1949. 288 .1 . / P . N . 
T a r k o v . / 
Nucubidze S . I . : R u s z t a v e l i és k e l e t i r e n a i s s a n c e . T b i l i s z i , 
386 1 . / S z . I . D a n y e l i a . / 
1950. 1 0 . s z . 
Basi lAv N.M.: V . l . Lenin müveinek 29. k ö t s t e . 
Ba ieev S z . B . : Len in é 
s S z t á l i n müvei kazah n y e l v e n . 
B o l t i n J . A . : M.V. Frunze v á l o g a t o t t müvei . 
K r i t i k a : 
A Kinai Népköz tá r saság m e g a l a k u l á s a . Okmányok. Moszkva,1950. 
136 1 . / J . F . K o v a i j o v / . 
Parasztmozgalom Bukovinában a XIX. s z . 4 0 . - е е é v e i b e n . Okmány-
gyű j t emény . K iev , 1949. 300 1 . / M.N. Tkaosenko/ . 
A XVII. s z . - l moszkvai á l l a m vámkönyvel. I . k . Moszkva - Len in -
g r á d , 1950. 888 1 . / L .V. C s e r e p n y i n / . 
SZOVJBTSZKOJE GOS ZUDARS ZTVO I PRAVO. / S z o v j e t á l lam és j o g . / 1950. 
7 . e z . 
Manykovezkij B . S z . : A n é p i demokráciák , mint s z o c i a l i s t a t i p u -
su á l lamok f e j l ő d é s é n e k u j s z a k a s z a . 
Genyeralov B . F . : A S z o v j e t u n i ó és a n é p i demokráciák nemzetközi 
j o g i együttműködésének a l a p v e t ő v o n á s a i . 
Tavrov G. : A k o r e a i k é r d é s a második v i l á g h á b o r ú u t á n . 
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1 9 5 0 . в . a z . 
Vezérc ikk : A S z o v j e t u n i ó l e g f e l s ő b b Tanácsa e l s ő ü l é s s z a -
kának eredményei . 
Szarosuk P . O . : A s z o v j e t p a t r i o t i z m u s é s a s z o v j e t demok-
r á c i a . 
Xazarev M . I . : A Béke Vi l ágkongresszus á l l a n d ó b i z o t t s á g a 
dön té se inek nemze tköz i j og i j e l e n t ő s é g e . 
Szobinov M«: A Német Demokratikus K ö z t á r s a s á g mega laku lá -
sa f o r d u l ó p o n t Európa t ö r t é n e t é b e n . 
1950. 9 . e z . 
Djeny iszov A. X. •» Igen é r t é k e s h o z z á j á r u l á s a marxizmus-
len in izmus k i n c s e s t á r á h o z . / S z t á l i n e l v t á r s nyelvtudományi mun-
k á i r ó l . / 
Jevgenyey V.: S z t á l i n e l v t á r s "Marxizmus és nyelvtudomány" 
o . c ikke és a s z o v j e t jogtudomány f e l a d a t a i . 
1950. 1 0 . a z . 
Juskov Sz .V . : A r e n d i k é p v i s e l e t i monarchia ké rdéséhez 
Oroszországban . 
P o k r o v s z k i j V . S z . : A n e m z e t i s é g i k é r d é s az o rosz f o r r a d a l -
mi demokraták munkáiban. 
SZOVJETSZKAJA ETNOfflEUtFIJA. / S z o v j e t n é p r a j z . / 1950. 2 . s z . 
S z t á l i n I . V . : Marxizmus és nyelvtudomány. 
A nyelvtudomány néhány k é r d é s é h e z . 
Po tyeh in I . I . : Lenin a n e m z e t i - f e l s z a b a d i t ó mozgalomról a 
gyarmatokon és a függőségben lévő o r szágokban . 
Okladnyikov : S z i b é r i a n é p e i k i a l a k u l á s a k e z d e t i s z a k a -
s z a i n a k tanulmányozása . / A B a j k á l - v i d é k l a k o s s á g a a n e o l i t b a n 
és a k o r a i b r o n z k o r b a n . / 
Levin M.G.: S z i b é r i a é s T á v o l k e l e t a n t r o p o l o g i a i t i p u s a i . 
/ É s z a k - S z i b é r i a népe i e tnogenez i s ének p r o b l é m á i . / 
Zsdanko T.A.: A S z o v j e t Tudományos Akadémia n é p r a j z i i n t é -
ze tének 194 9 . évi munkássága. 
E tanulmány okon k i v ü l nagyszámú szoros é r t e l emben v e t t 
e t n o g r á f i a i t á rgyú é r t e k e z é s e k e t t a l á l u n k . 
VOPROSZI FILOSZOFII./ A f i l o z ó f i a k é r d é s e i . / 1950. l . s z . 
S z t á l i n I . V . : Marxizmus és nyelvtudomány. 
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S z t á l i n IсY.s A nyelvtudomány néhány k é r d é s é h e z . 
Válaaz Krasenyimnyikova e l v t á r s n ő n e k . 
Leontyev B.L. : A békeharc - korunk ha ta lmaa mozgalma, 
Sa r ikov I . S z . s K r i t i k a ée ö n k r i t i k a - a a z o v j e t t á r sada lom 
f e j l ő d é a é n e k mozgató e r e j e . 
Daaanduldin И. ; A s z o c i a l i s t a t á r aada lom p r o g r e a s a i v f e j -
lődésének s a j á t o s s á g a i . 
P igurnov P .K, i А кар i t a l i zmáéból a s zoo ia l i amusba v a l ó á t -
menet a n é p i demokráciákban» 
Tros in D.M.г A k é t f e j l ő d é s i koncepció gyökeres el lenmon -
d á s á r ó l . 
Gumerov В.Z. ; Kajum Nasz i r i , , * t a t á r nép X I X . s z . - i nagy 
gondo lkodó j a . 
• S z l e j s k a D.B. - N a r s z k i j I 0 Sg u g A n y u g a t i és d é l s z l á v o k 
f i l o z o f i a i gondola ténak t ö r t é n e t é b ő l . 
A bu rzsoá I d e o l o g i e k r i t i k á j a » 
Sg,Inmai M.M.; A Va t ikán , a háborús u s z i t ó k f e g y v e r e . 
Popov A . J . - Szemjonov J . N . s A "Mal thua -e lmé le t " az a n g o l -
amer ika i imper i a l i zmus s z o l g á l a t á b a n , , 
Konzu l t ác ió : 
Glezerman G . J . : Az o s z t á l y és a nemze t . 
Vi taanyag; 
A f i l o z o f i a t ö r t é n e t ® t a n k ö a y r t S r v e z e t IV. éa V. f e j e z e t é -
nek t e r v e z e t e . 
LITYERATURNAJA SAZEO?A / i r o d a l m i ú j s á g . / 
1950. aug. 1 . 63. s z . 
Kozlov S z . : Omar B r a d l e y , a háború dobosa . 
A béke e l l e n s é g e i . / A népek a k a r a t a e l s ö p r i a háborús u s z í -
t ó k a t . 
I95O. aug . 3» 6 4 . s z . 
S a t á l l n I . V . i Válasz az e l v t á r s a k n a k . / A n y e l v é s z e t i v i t a 
k a p ó s á n . / 
A a i S z o v j e t E n c i k l o p é d i á n k . / J e l e n t ő s é g é r ő l . / 
( f o n j e l i n R. i A mai y a n k e e - i n t e r v e n c i ó s o k e l ő d e i . / Az USA 
m u l t s z á z a d l p r ó b á l k o z á s a i r ó l Korea m e g s z á l l á s á r a . / 
2 4 -
1950» auge 5 о 65 . s g- „ 
N y i k i f o r o v Sa«,; А к.«от j e t nyelvtudomány u j u t j a i о /к n y e l -
v é s z e t i v i t a k i é r t é k e l é s e о/ 
P i t t Jo s A b éká t vá lasz to t tam«, / A R e u t e r - i r o d a v o l t t u -
dós i t ó j á n a k v a l l o m á s a i . 
1950» aug.. 8 . 66. szo _ 
P i t t J .g A béké t v á l a s z t o t t a m . / F o l y t a t á s . / 
1950. aug0 10о 67о. т . 
Montague Iо-s A békeharo u j s z a k a s z a Angliában.. / A béke -
mozgalom e r e d m é n y e i r ő l . / 
Moszkovcev A.g A yankeek Japánban . 
19,50° äug. 12о 68о sz., 
Ehrenburg I . : Válasz a v á l a s z o k r a . / A n y u g a t i Í rókhoz t a -
v a s s z a l i n t é z e t t f e l h í v á s á r a k a p o t t v á l a s z o k k a l f o g l a l k o z i k . / 
P i t t J c : A béké t á l a s z t o t t a m . / F o l y t a t á s . / 
1950. aug . lg s 69. sz»_ 
Csak ova z k i j A0 "Volk I . s A nép öröme és ha rag j a с / A ko -
r e a i n é p r ő l / . 
1950. aug. 17 . 70 . a a . 
Hárman a B i z t o n s á g i Tanácsbó l . / Sunde, Chauvel és Jebb 
j e l l e m z é s e . / 
P i t t J . s A béké t v á l a s z t o t t a m , / F o l y t a t á s / . 
Pahomov N.t Cs iang-Tin-Fu - a d o l l á r hü s z o l g á j a . / A Kuo-
m i n t a n g - k l i k k k é p v i s e l ő j é r ő l a B i z t o n s á g i Tanácsban / . 
1950. aug . 19о 71« s a . 
P i t t J . : A b éké t v á l a s z t o t t a m . / F o l y t a t á s / . 
Csakovszk i j A.% A f r o n t o n és a h á t o r s z á g b a n . / Beszámoló 
K o r e á b ó l . / 
1950. aug. 22. 72 . s z . 
A t e r m é s z e t i e l etti i r a l o m . / Az u j ö n t ö z é s i módszerek beve-
z e t é s é r ő l . / 
L id i ce - Phöntheko / Az amer ika iak éppúgy e l p u s z t i o u o t á k 
Phönthek v á r o s á t , mint a német L i d i o é t . A h i t l e r i s t á k s o r s a i n -
t ő p é l d á u l s z o l g á l h a t . / 
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1950» auge 24 . 75 . » z . 
Az izga lmas k é r d é s t meg k e l l o ldan i . - / к koedukác iós r i t a 
f o l y t a t á s a , a koedukáció m e l l e t t f o g l a l á l l á s t . / 
A mai o rosz i r o d a l m i n y e l v s z ó t á r a . / V. Vinogradov p r o f . 
n y i l a t k o z a t a a s z ó t á r m u n k á l a t a i r ó l » A I I I . és IV. k ö t e t e t S z t á -
l i n e l v t á r s u t m u t a t á s a i a l a p j á n v i z s g á l j á k f e l ü l . / 
J a r o s e v s z k i j M.: Szemant ika i s ö t é t s é g . / A bu rzsoá n y e l v t u -
dósok e l m é l e t e i r ő l . / 
1950» aug„ 26. 74 . s z . 
Montague I . : N y i l t l e v é l egy amer ika i ka tonához . /А k o r e a i 
i n t e rve ne ló ró 1 . / 
Tinn P . H , : Egy angol u j s á g i r ó k o r e a i n a p l ó j a . /Egy fogságba 
k e r ü l t angol u j s á g i r ó va l l omása i a k o r e a i h á b o r ú r ó l . / 
Zonyina I . ' Henri B a r b u s s e . 
Je rusza l imszk i .1 A. ; Az amer ika i i n t e r v e n c i ó s o k " h a w a i " - i 
módsze re i . / T ö r t é n e t i á t t e k i n t é s az amer ika i imper i a l i zmus t e r -
j e s z k e d é s é r ő l . / 
195O0 aug . 31. 76 . s z . 
Karava.jeva A. : A s z o v j e t i r ó k b a r á t j a . A.A. Zsdanov h a l á l á -
nak második é v f o r d u l ó j á r a . 
1950. s z e p t . 2 . 77» s z . 
Kaf t anov S z . : A nyelvtudomány t a n í t á s á n a k minél e l ő b b i á t á l -
l í t á s á é r t ! 
K r i s e n Csandr: Levél az e l s ő Koreában e l e s e t t ka tonához . 
/Ha ladó i n d i a i i r ó l e v e l e a k o r e a i i n t e r v e n c i ó e l l e n . / 
F ia G-.: Szeptember másodika . / A japán f e g y v e r l e t é t e l é v f o r -
d u l ó j a . / 
Vietnam a b é k é é r t h a r c o l . / Oikk az ö téves Vietnami Demokra-
t i k u s K ö z t á r s a s á g r ó l . / 
1950. s zep t о 5 . 78 . s z . 
Amado J . : Békeharcosok B r a z i l i á b a n . 
1950. s z e p t . 7 . 79 . s z . 
Aszanov N. : így épü l a kommunizmus« /Az u j v o l g a i v iz ie rőmü -
v e k r ő l . / 
Csakovszk i j A. : Kezdődik az é l e t . / Dé lkorea i b e n y o m á s a i r ó l . / 
- 2 0 6 -
P ezepto So 80 . 
Bogoszlsvazkij N0: U.j könyv Csernisevezkijről. /E.Majszkij: 
"N.G. Ceeralsevszkij & Bajkál-tó mellett" c. gyűjteményes köny-
véről, amely ö в érni BMsreaklJ ' száműzetésének időszakával foglal-
kozik, s z ö v e g d ö e l é j e g y z e t e i b e n sok hiba van./ 
Bulgária a gzoeiali«iBus felé halad. / Beezámolók és cikkek 
Bulgária felszabadulásának hatodik évfordulója alkalmából./ 
I95O. szept. 12. 81. j»Za 
Kogsevaylkov V0s Dölgosó ország. /Bulgáriai beszámoló/. 
Nyeaztyerov I.s Hitler lélekrombolói Ausztráliában./ Az 
osztrák kormán/ nem kiváaja a fasiszta irodalom megeemmisitését./ 
Szams»»ffi«v V*i и lem akarunk Truman zsoldosai lenni!" / A 
békemozgalom erősödése Jaoánban./ 
I95O. szeptg 14. 82. 
Ki-Szвк~7окг Olyan rilág, amilyennek Acheson ur szeretné 
látni. / Képes beszámoló az amerikaiak koreai kegyetlenkedései-
ről./ 
Karmen R d Az Ака-Вarjának uj utat mutattak, /к Turkmén 
főcsatorna építkezés élről./ 
I95O. szept. 16. 83. ez. 
Ljapin Ао i' A föld megujulása. /к Turkmén főceatorna építke-
zéseiről./ 
Nyedosivig kot Régi hibák megismétlése. / M« Alpatov:"Egye-
temes mSvJisiTiWWnettn könyvének II. kötetét birálja./ 
Rozanov Bp s Sírás a washingtoni vizek mellett. /Az ameri-
kai lapok a hadsereg felkészületlenségéről beszélnek./ 
I95O. szeptо 19. 84. *Zo 
Prltt B»N0: Az igazság Koreáról. 
I95O. szept о 21. 85. sz. 
Azsajev Ya: Békét Koreának! 
Lindsay J.* A béke ellenségei Angliában. 
I95O. szepto. 23c 86.
 e 
A szovjet tudósok a kommunizmus építkezései érdekében. / A 
szovjet tudósok hozzájárulásáról az uj erőmüvek épitéséhez./ 
A béke.útja és a háború utja. 
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Korda. V.; A pusz taságok á t a l a k í t á s a . /Az u j ö n t ö z é s i t e r -
v e k r ő l . / 
Csakovszk i j A . : A W a l l - S t r e e t bűne . /Az amer ika iak k o r e -
a i k e g y e t l e n k e d é s é r ő l . / 
1950. s zep t» 26. 87 . s z . 
Szmirnov - S z o k o l s z k i j : Egy bün t ö r t é n e t e . / J u g y i n nevli k e -
r e skedő k r a s z n o j a r s z k i könyvtár»» amelyet ő s z i n t é n n a g y r a b e о s ü l t , 
az amer ika i Kongressfcus k e z é r e k e r ü l t / . 
Ta r l e J . : A béke d i p l o m á c i á j a / V i s z i n s z k i j l e g u t ó b b i b e s z é -
d é r ő l . / 
I95O. s z e p t » 28. 88 . s z . 
F a r i z e u s o k a szónoki emelvényen. /Bev in és A t t l e e b e s z é d e i -
r ő l . / 
I l c s e n k o I . : Minden s z o v j e t ember s z ívügye . / Az u j u k r a j -
n a i e rőmüvekrő l / . 
I95O. s z e p t . 30 . 89 . a z . 
S a j á t í t s u k e l a b o l s e v i z m u s t . / A P f r t t ö r t é n ^ t m e g j e l e n é s é -
nek j u b i l e u m á r ó l . / 
*2tSR-
M i l l i ó k i d e o l o g i a i f e g y v e r e . / A P á r t t ö r t é n e t r ő l / . 
1950. o k t . 3 . 90 . e z . 
Az emberiség e l l e n s é g e i d / A b é k e a l á i r á s o k g y ű j t é s é n e k e l -
l e n z ő l j H J l A . 
Az i r ó k m e g v i t a t j á k I . V . S z t á l i n nyelvtudományi t á r g y ú mun-
k á i t . 
Szof ronov A. : A u s z t r i a i benyomások. / B e s z á m o l ó . / 
Montagu I . : Munkáspár t i provokáció amer ika i m e g r e n d e l é s r e . 
/ A munkáspá r t i kormány p e r t rendez " ïfsszeesküvők" e l l e n . / 
1950. o k t . 5. 91. s z . 
Szof ronov A. ; A u s z t r i a i benyomások. / F o l y t a t á s / . 
V i r t a N.î E l t ö r t , de még cs ikorgó t e n g e l y e k r ő l . / Washing-
ton különböző p r ó b á l k o z á s a i r ó l szöve tségek ö s s z e h o z á s á r a / . 
I95O. o k t . 7 . 92. s z . 
A német nép a béke ő r s é g é n . /Beszámolók a Kémet Demokrat i-
kus Köz t á r s a ság é p i t ő m u n k á j á r ó i . / 
f.208 -
(1950. okt. 10. 93» az, 
Nevel,Hink fel uj tudományos erőket. / A tudás képzés hiányoa-
ségai ellen./ 
PriÜohard K.; A béke barátainak esküje Ausztráliában. / Az 
ausztráliai békemozgalom megerősödéséről./ 
Jerusszalimszkij A.: Könyv az amerikai iaej.zmueról. /Albert 
JEahn: "összeesküvés az amerikai nép ellen" c. könyvéről./ 
1950. okt. 12 »'94.'az . 
Szurov A.s"Truman haláltáborai Koreában. / Képes beszámoló 
az amerikaiak kegyetlenkedéseiről«/ 
Fischer E.: AZ ausztriai dolgozók harca. 
1950. okt. 14. 95. sz. 
Kozsevnyikov V«: Népünk hangja. /Az uj nagy épitkezések 
visszhangja a szovjet emberek közt./ 
Hammond В.: Ma Sheffieldben. /А Béke Hivei II. Világkong-
resszusának előkészületeiről«/ 
1950. okt. 17. 96. sz. 
A szovjet nép harcban a békéért, az uj háborús uszitók el-
len. / N.Sz. Tyihonov beszéde a Szovjet Békekongresazuaon./ 
D'Arboussier G.s Afrika egyszerű emberei a háború ellen 
1 1 1
 ' . . 11 . . . п. .1 «M 
vannak. / Beszámoló az afrikai békemozgalomról/. 
1950. okt. 19. 97. sz. 
Polevoj В.: Az irodalmár helye a békéért folyó harcban. 
Zadorozsnij G.: Az USA szenátus okmányai megdöntik Dulles 
ajánlatait. /Hivatalos amerikai kiadványok tanúskodnak amel -
lett, hogy a szenátui 1945-ben nem tulajdonitott az ENSz köz-
gyűlésnek kezdeményezési jogot az agresszió elleni fellépés -
ben/. 
Majorov Sz.: A vietnami néphadsereg sikerei. 
Bredel W.: Népem ünnepe, /к Német Demokratikus Köztársa-
ságban lezajlott választásokról./ 
1950. okt. 21. 98. sz. 
Alekszandrov G.: A béke ellenségei a népek ellenségei. 
Jeliszejev A.: Egy könyv Koreáról./ A. Pervencev: " Kore-
flÉ ában c. könyvét ismerteti, amely 1949-ben tett látogatásának 
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l e l ő n e ;foav Po g A d o l l á r z s o I d ő s e k n y n g a t n é m e t o r » z á g i h a d s e -
r e g e « 
S s s f r o n o r AoS A u a z t r i a i beny omwsoko / P o l y t a t á s . / 
1?50« okto 31 о 1020 s z . * 
A SzK/b/P Központ i B i z o t t s á g á n a k j e l s z a v a i a Nagy O k t ó b e r i 
S z e e i a l i e t a Po r r ada lom 33о é v f o r d u l ó j á r a . 
I d t o v s z k i j 0» : A yankeek a F ü l ö p - s z i g e t e k e n . / O r o e z t u d ó -
é i t á e 1 9 0 2 - b ő l . / 
I s z a j e v M.8 A b o l g á r ö t é v e s t e r v nyomán. / B e e z á a o l 6 / . 
A w _ M a r « ^ a l l - t e r v " s z é p í t é s n é l k ü l . / Mareha l l l e g u t ó b b i 
beezédében az A t l a n t i Szöve t séghez t a r t o z ó á l lamok t e l j e s h a d i -
p o t e n c i á l ánkk k i f e j t é s é t k ö v e t e l t e , / 
TEMPS HOPVEAtrabj'1950.31. s z .  
i •' 
A béke v o n a l a és a h á b o r ú v o n a l a . 
Koro tkov V«: Az a m e r i k a i i n t e r v e n e i < m . i s t á k Koreában . 
A béke h í v e i a r c v o n a l á n ; Juan Vicén "Spanyo lo r szágban i s 
küzdenek a b é k é é r t . " - Tények és tettek. / Az a m e r i k a i a k á z s i -
a i a g r e s s z i ó j a e l l e n . - A l á i r á s o k a s t o c k h o l m i f e l h í v á s r a . -
Nemzetközi v e t é l k e d é s . / 
L a p i c k l j J . s Mi t ö r t é n i k a F ü l ö p - s z i g e t e k e n . 
Ivanova Mar i a / a moszkvai " Jáva" dohánygyár i g a z g a t ó n ő j e / 
n y i l t l e v e l e a " V a t e r l a n d " / S v á j c , Luzern / с . l a p o l v a s ó i -
hoz P 
A nemze tköz i é l e t . / J e g y z e t e k / - / S i r Maurice P e t t e r s f n 
b ö l c s e s é g e . - Amerikai i n v á z i ó Ang l i ában . - A " k a o s a " , amely 
c e t h a l l á v á l i k K a n a d á b a n . / 
Dmiterko Lubomir: Az a l k o t á s s z i m f é n i á j a . /Egy i r ó j e g y -
z e t e i / - / A l e n g y e l n é p i demokrác ia - külü&ösen az i r o d a l e a 
e r e d m é n y e i r ő l . / 
Mahmut Makal : Egy t ö r ö k t a n i t ó f e l j e g y z é s e i / f o l y t , és 
b e f . / » 
1950. 32 . s z . 
A k o r e a i kérdés és a Biztonsági Tanács. 
A béke h í v e i a r c v o n a l á n ; A S z o v j e t Békevédelmi B i z o t t s á g 
köz leménye . i 
— J e r s o v a T . : A s z o v j e t nép h o z z á j á m i á s a a béke nagy ügyéhe^ . 
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VI agy i mi го va V0 г Aa "ö töd ik k o n t i n e n s " a Wall S t r e e t t e r -
v e i b e n . - / A u s z t r á l i a / . 
Podkopajev J . s A ¥ i e t n a m l Demokrat ikás K ö z t á r s a s á g k a t o -
n a i h e l y z e t e . / A k ü l f ö l d i s a j t ó t ü k r é b e n » / 
A nemzetközi é l e t . / "Amer ika i vagyok!" koncepc iók éa c s a -
l ó d á s o k . - Hiu e r ő f e s z í t é s e k . - G e n g s z t e r - d i p l o m a t á k . - N i g é r i a 
d r á m á j a . / 
Csecso tk ina 0 . : Sangcsucunn k a t a k o m b á i . / K ina i benyomások . / 
J o r d a n a z k i j V . : A moszkvai román k i á l l í t á s . 
R u b i n s t e i n M.: Az amer ika i egyetemek m i l i t a r i z á l á s a . 
Nemzetközi k rón ika» 
M e l l é k l e t i a S z o v j e t u n i ó é s az a m e r i k a i i n t e r v e n c i ó Kore-
á b a n . /dokumentumok I I . / . 
1950. 33 . s z . 
Az i m p e r i a l i s t á k f e g y v e r k e z n e k ! - Fokozzuk a küzdelmet a 
b é k é é r t ! 
A béke h i v e i a r c v o n a l á n ; 273 m i l l i ó a l á i r á s a s tockho lmi 
f e l h í v á s a l a t t . 
• 
S a p a i n a F . í Korea f e l s z a b a d u l á s á n a k ö t ö d i k é v f o r d u l ó j a . 
A dolgozók e l s z e g é n y e d é s e a k a p i t a l i s t a o rszágokban / f o l y -
t a t á s / . 
Egy amer ika i t ábornok l e v e l e . 
A nemzetközi é l e t . / J e g y z e t e k / . 
D j e n i s z o v J . : Az A n t a r k t i s z . / F ö l d r a j z i f e l j e g y z é s e k / . 
Markov M.- Vlagy imi rova V. : Egy a m e r i k a i ú j s á g í r ó a Távo l -
c e l e t e n . 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
Függe lék í A S z o v j e t u n i ó és az amer ika i i n t e r v e n c i ó Koré-
iban / 
dokumentumok I I I . / . 
L950. 34. s z . 
i 
Megszün te tn i a bűnöket Koreában! 
A béke h i v e i a r c v o n a l á n : A béke h i v e i második v i l á g k o n g -
•esszusának ö s s z e h í v á s a . 
Gorohov: A háborús u s z i t ó k t r a d e - u n i o n i s t a b ű n t á r s a i . 
Weísmann У . : Az amer ika i monopoliumok m é r l e g e i , 
J e r ^ o l a j e v A . : Súlyos dokumentumok.- / Az amer ika i ak k o r e -
X a g r e s s z i ó j á r a v o n a t k o z ó l a g . / 
s u <» 
Cserednytcf tanko Nag Az a m e r i k a i ka torna Koreában« / A k ü l 
f ö l d i s a j t ó t ü k r é b e n , / 
A nemze tköz i é l e t , / J e g y z e t e k , / 
ffigaeres b „ ; Yiet-Nam-on k e r e s r t ü l . / ö t i j e g y z e t e k . / 
Kur tov V«; K o n s t a n s á b a n . / Egy l e v e l e z ő f e l j e g y z é s e i . / 
Zs ivév M«: Egy l e n g y e l Í r ó O l a s z o r s z á g b a n . 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
1950 . 35 . s z . 
A j apán i m p e r i a l i z m u s k a p i t u l á c i ó j á n a k ö t ö d i k é v f o r d u l ó j a . 
A béke h i v e i a r c v o n a l á n ; N. Smelers A C a n t e r b u r y ^ ! é r s e k 
m e g á l d j a az atombomba h i v e i t « 
Manukjan A.: A kapitalista világ a h á b o r ú s gazdaság u t j á n . 
Szegy in L.: Az amerikai, vandálok Koreában . 
A nemze tköz i é l e t . /Jegyzetek/« 
Szeröv A.s Toron tóban , / ü t i j e g y z e t e k . / 
Vinokurov P . ; Az i g a z s á g K o r e á r ó l . 
A s z e r k e s z t ő s é g postá . ias E« Kon.ua»s A h i d e g h á b o r ú egy o r -
v o s i könyvben. 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
1950. 36 . s z , 
A s z t á l i n i k o r s z a k nagy ép i tkeg .éáe i« 
É l e t f o n t o s s á g ú k é r d é s . - / Kin*.i t e r ü l e t e k bombázása az 
a m e r i k a i a g r e s s z o r o k á l t a l . / 
Ose redny icsenko N e : Népi háború az a g r e s s z t r e l l e n « 
S z v i r i d o v N0 s M i é r t ö l t é k meg J u l i e n L a h a u t - t . 
A béke h i v e i a r c v o n a l á n ; T. Yinekurer: A n é p i demokrác iák-
b a n . 
A nemzetköz i é l e t . / J e g y z e t e k / , 
Tumanova Z«: A f i a t a l K i n a . 
Taddei E . i Az o l a s z v i s k ó k gye rmeke i . 
Lagin Loi P y r r h u s i győzelem. 
Tiu Szon Yong; M A f ö l d " , Li (И Yen k o r e a i i r ó r e g é n y e . 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
1950 . 57 . sz « 
A béke h í v e i n e k u j f e l a d a t a i « 
A k o r e a i a g r e s s z i ó e l l e n i h a r c s harc a békéért« 
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Jeruazalimszki j A?_ Egy megbélyegzett terv. /Amerikai terv 
Németország és Középeurópa egyesítésére./ 
Nyikolajenko G.ü A francia statisztikák hamisításai. / A 
pénzügyminisztérium 1949 gazdasági életéről szóló jelentését 
elemzi./ 
Osecsotkina. O.s A fellobogózott nagyolvasztó. /Kinai be -
nyomások./ 
Medvegyev N.î A DuÄft-Уекеte-tengeri csatorna. /Romániai le-
vél./ 
Zaszlavszkij Az amerikai hadsereg - amilyen valójában-» 
/Stefan Heym:WÁ kereszteslovagok" c. könyvének ismertetése./ 
Karjagin Odwar Lars en kettős arca. /Norvég szakszerve -
zeti vezető, aki a Szovjet-unióból való visszaérkezése után el -
lenségesen nyilatkozott«,/ 
Nemzetközi krónika,, 
1950« 38. az. 
Két terv. 
A béke híveinek frontjáról: Egy uj élet épitői küzdenek a 
békéért. - Az atomisták lakáj-szervezete.- Események és tettejc. 
Előkészületek a béke híveinek második világkongresszusára. 
Szergejeva N. : Egy aljas játék. / Amerikai kongresszusi 
választások./ 
Berezskov Y.: A brit szakszervezetek brightoni kongresszu-
sa. 
Nemzetközi életc, /Jegyzetek/. 
Lavrenyev A.: A munkanélküli Amerika. 
Bulgakov A.: A "Nagy Ostrava" építőiről. /А nagy csehszlo-
vák ipari központ munkájáról./ 
Csernogorov V.: Amit a norvég sajtófól tudni kell. /A.B. 
Christiansen: " A norvég sajtó a napvilágnál" cimü könyvének 
ismertetése./ 
Parker H.: A " Brit Szövetséges" öngyilkossága./Az angol 
kormány beszüntette Moszkvában megjelenő orosz nyelvű folyóira -
tát./ 
Nemzetközi krónika,» 
1950. 39.sz. 
Egy esetleges uj háború fenyegetésével szembe lehet szállni. 
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íj A béke hireifoek frontjáróig A béke kezelakben vaa.~ Esemé|> 
nyek ée tettek* 
Avaria T. t A kinai nép győzelméaek nemzetközi jelentősé -
ge. Nyugat 
Krasznopolszklj V.g »fmetor»»-s.g ujraf elf egyverzéséhez* 
I 
Nemzetközi élet« /Jegyzetek/» 
Vityin Ma: Buenos-Airestől Loadónig. /ütijegyzetek/. 
Okszklj E,: Az uj Kina szinpada. 
Az információ hiánya és a rágalmak ellen: V. Jordanszki.1 : 
A rágalmazók csődje, / A most kezdődő hatalmas szovjet épitke -
zések mutatják a Szovjetunió békeakaratát./ 
Apletyin Mс - Grajevszkaja Od »Sztálin országában". 
/Fernand Grenier könyvének ismertetése«/ 
Nemzetközi krónika,, 
A sztálini korszak hatalmas m ű h e l y e i . 
A. Vlsinszkij beszéde az ENSz közgyűlésén. 1950. szeptem-
ber 20. 
1950. 40,az. 
Az angol-amerikai blokk tiazteaaégtelen politikája. 
A béke híveinek arcvonaláról: A béke hivei második világ-
kongresszusának előkészületei. - Esemeayek és tettek. 
Jordanazkij Va: A szovjet emberek békeharca. 
Jeruszalimazkij A. i Eur-épa történetének egy fordulópontja. 
/А Mémet Demokratikua Köztársaság első évfordulója./ 
Bazsan M.: Volga, Amu-Darja, Dnyeper. / Szovjet vizierőmü-
tervek/. 
• . Bruszkov ,V. : Mi is. a Tito-klikk? / Válasz egy ausztráliai 
olvasónak/. 
Nemzetközi élet. /Jegyzetek/. 
• • .Poljanov N.: Az uj Németországban./ Egy ujságiró jegyzetei./ 
Az információ hiánya és a rágalmak ellen: L.R.: Botrányos 
. . befejezéa. /Svéd újságok rémhíreinek leleplezése./ 
. . Dubrovina L.: Modern kinai elbeszélések. 
Nemzetközi krónika, 
1950. 41. sz. 
A békeharcosok első soraiban.  
I Ketlinazka.ia V.: A béke zászlóvivője, /к szovjet nép a béká-
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h a r c élén*. A nagy e r ő a ü t e r v e k . / 
L e p e s i n s z k a j a 0»: Az é l e t nevében . / A Béka Híveinek I I „ Vi-
l á g k o n g r e s s z u s á r ó l « / 
A béke h í r e i n e k a r c v o n a l á r ó l ; J . G . Crewthers Angl ia népe 
megvédi a b é k é t . - Tények és t e t t e k . 
J e r d a n a a k i j V.: A k o r e a i nép a z a b a d a á g á é r t küzd . /к k ü l f ö l -
d i s a j t ó a z e m l é j e . / 
Revinazki^ L . : Wal te r Reuther t i z é v e e t e rve» /Amer ika i 
a z i n d i k a l i s t a g a z d a a á g i - i m p e r i a l i a t a t e r v e i . / 
Nemzetközi é l e t . / J e g y z e t e k . / 
Kurtov V. : Uj é l e t a r é g i J a a i b a n . 
V i t y i n M.: B u e n o s - A i r e s t ő l Londonig. / U t i j e g y z e t e k . / 
A s z e r k e s z t ő s é g f u t á r a : M. Ivanova : Válasz o lvasóimnak. 
Nemzetközi krónika» 
V i s i n s z k i j A . J . e l v t á r s 1950 ok tóber 2 . . ik l beszéde az INSz 
P o l i t i k a i B i zo t t s ágának t e l j e a ü l é s é n . 
1950« 42 . s z . 
Az ENSz e l l e n i aknamunka l e van l e p l e z v e . /Reakc iós erők 
munkája az ENSz-ben és az e z z e l k a p c a e l a t e a i m p e r i a l i a t a s a j t ó -
v i s s z h a n g . / 
Vavi lov S z . : A béke l e g y ő z i a h á b o r ú t . 
• 
A s z o v j e t emberek a b é k é é r t h a r c o l n a k . / A Béke Hive i I I . 
Vi lágkongresszusának s z o v j e t d e l e g á t u s a i n y i l a t k o z n a k . / 
S a i l l a n t L . : A munkásosztá ly é rdeke inek ő r e i . /к Szabad 
Szaksze rveze tek V i l ágszöve t ségének ö t ö d i k é v f o r d t i l ó j » . / 
Leonidov N. : A m a r g a t e - i munkáspár t i k o n f e r e n c i a m é r l e g e . 
C a r t e r В . : Az Egyesü l t Államok é s z a k i szomszéd ja . /Капа -
d a i l e v é l . / 
Nemzetközi é l e t « / J e g y z e t e k . / 
Ozerov V*: A ha ladó Amerika a b é k é é r t küzd . / New~T«rk-i 
l e v é l . / 
B e s z é l g e t é s É s z a k - A f r i k á r ó l . / Az o t t a n i dolgozók nyomoru-
s á g a , békevágya és e r e j e . / 
Nemzetközi Krónikaо 
A. V i s i n s z k i j beszéde az EHSz közgyűlésének p o l i t i k a i b i -
z o t t s á g á b a n 1950 ok tóber 1 0 . - é n . 
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P Í 9 5 0 . 45 . sZo 
A Béke Híveinek I I« Kongresszusa ж S z o v j e t u n i ó b a n . 
A német ké rdé s megoldásának demokrat ikus programmja. 
I b n e r V0: A béke ne rében , / A Béke Híveinek I I . Kongresszu-
s a a S z o v j e t u n i ó b a n . 
Budenko V.; Vá l a sz t á sok a Demokratikus Mémet Köz t á r s a ságban . 
Lapov R . : É l e t s z í n v o n a l és hazugság i s z í n v o n a l . / Drágaeági 
hu l lám az Egyest i l t Államokban és » r e a k e i ó s s t a t i s z t i k á k hamis 
a d a t a i . / 
Nemzetközi é l e t . / J e g y z e t e k . / 
Z a a z l a v s z k i j D«: Egy é s z a k i szoias z é d n á l . / F i n n o r s z á g i j e g y -
z e t e k . / 
A n y e l e á l lam kü lügymin i sz t e r ének p r á g a i k o n f e r e n c i á j a . 
1950. 4 4 . a z . 
A béke és a s z o c i a l i z m u s országának növekvő ha t a lma . 
A Béke Híve inek a r c v o n a l á r ó l : Ь„ Batrabancsikova: Bécs i l e -
v é l . - А I I . V i l ágkongresszus e l ő k é s z ü l e t e i . 
Berkutov N. ; Az Egyesü l t Nemzetekbel i h e l y z e t . 
Kaskarov A. : A M a r s h a l l - t e r v és a f e g y v e r k e z é s . 
P u r i s J . : L e l k e s í t ő p e r s p e k t í v á k . / A c s e h s z l o v á k i a i s z ö -
v e t k e z e t i gazdaságok szaporodása és nagy e r e d m é n y e i k . / 
Nemzetközi é l e t . / J e g y z e t e k . / ' 
Gladkov N. : Az Amu-Darja másik p a r t j á r ó l . / A f g a n i s z t á n i u t a -
zás . / 
Maximov S . : Az amer ika i i m p e r i a l i z m u s egy teremtményének 
é l e t r a j z a . / Trygve L i e . / 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
A Béke Hiveinek I I . Kongresszusa a S z o v j e t u n i ó b a n . Moszkva, 
1950 o k t . 16-18 . 
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Ю И У I E A T S Z E M L E 
A « É P I H ï Û O Î C I Á X O E S Z i U H ü b , 
IN DEFENCE OF PEAGE, / A béke v é d e l m é r e . / aug . 1 . 13 . » , 
Ki k e l l szé les i taa i lánk a b é k é é r t va ló mozgalmakat«, 
A h á b o r ú s f e l l e g e k s z é t s z a k a d o z n a k Korea f e l e t t . 
Az ö s s z k o r e a i b é k e - b i z o t t s á g a Y i l é g b é k e - b i z c t t s á g h e z . 
A Vi lágbéke-b iz® irtság az ö e a z k o r e a i b i z o t t s á g h o z . 
Háborús u s z i t á a a a p - a a p u t á n . 
A t ények önmagokért beszélnek«, 
Amerikai i n t e r v e n c i ó Koreában. 
Nemzetközi beszámoló az atombomba e l l e n . 
Akik " tú l é l t ék H i r o s i m á t s f e l b í r á s az egész v i l á g h o z . 
L i d i е е t á l é i t j e l n e k f e l h í v á s a : M k ü z d j ü n k a háború e l l e n . " 
A Stockholmi falbdbwtn A f a i k á b a n . 
Hiros imában v o l t a i 1945 a u g u s z t u s 6 - á n . 
É r t e l m e t l e n g y i l k a a s á g / H i r o s i m a . / 
Emberek vagy az6:enyasegek? 
A v i l á g - b é k e a l a p i t y á a y . 
Rudenko R.g A béke védelme j o g a é s k ö t e l e s s é g e a v i l á g min-
en emberének о 
Szun J a t - a z e n : K ina i a l á i r á s o k a v i l á g b é k é é r t . 
Békemegnyi lvánulások F r a n c i a o r s z á g b a n . 
A béke f r e n t j a s z e r t e a v i l á g b a n . 
Olvasók l e v e l e i é 
950. aug . 15 . 14. s z . 
A s tockho lmi f e l h i v á s e l s ő f e l b e c s l é s e . 
J o l i o t - C u r i e közleménye a s t ockho lmi f e l h i v á s e r e d m é n y e i r ő l , 
e egyes o r szágok b é k e a l á i r á s a i n a k k ö z l é s e . 
Nemzetközi megny i lvánu lások az atombomba e l l e n . 
B o u l i e r J . abbé : M i é r t i r t a m a l á ? 
A béke-kampány P a k i s z t á n b a n . 
Bezimj anszk iл A . ; A j t ó r ó l - a j t ó r a Moszkvában. 
F e n o a l t e a G.: Hazám a r c u l a t a . O l a s z o r s z á g : 15 m i l l i ó béke -
Láirás „ 
Pare J . : Levél Kanadából . 
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Blackaan P . s A b r i t nép a békeküsde lemben . 
Háberua u a z i t á a o k n a p - n a p u t á n . 
A v i l á g k ö r ü l a b é k e f r o n t o n . 
1950. a z e p t . 1 . 15 . a z . 
Még egy l é p é e a béke f e l é . 
F e l h i v á a a I I . V i l á g k o n g r e s s z u s ö á a z e h i v á a á r a « 
A B i z t o n a á g i Tanácahoz é s az öaszea kormányhoz k ü l d ö t t b e j e -
l e n t é s . 
Morgan C . : E lőhang Londonhoz. 
Nenni P . ; N y i l a t k o z a t a , 
I n t e r r . i u I . Bhremburgga l . 
Sandi J<•£<,; Jáéke a f ö l d ö n . 
F l e t c h e r J« ; Egy a m e r i k a i m e g v á l a s z o l j a a r á g a l m a k a t . 
A c h a r t á t t i s z t e l n i k e l l * 
Tabe t A . : Közép-Kele t n é p e i m i é r t vannak v e l ü n k . 
S t o t j i n H. : Levé l H o l l a n d i á b ó l . T e l j e s elutasításunkkal á l -
l unk e l l e n a t e l j e a p u s z t u l á s n a k , , 
Háború» u a z i t á a a a p mint n a p . 
A caunya háború / K o r e a . / 
Debonne M„; Éle tem l e g j o b b v a r i á c i ó j a . 
A béke f r o n t j a s z e r t e a v i l á g é n . 
1950* s z e p t . 15 . 16 . s z . 
А I I . V i l á g k o n g r e s s z u s c é l k i t ű z é s e i . 
Pab lo Neruda v e r s e Howard F a e t h o z . 
A v i l á g f ó r u m a . 
P rága u t á n a v i t a megkezdődik . 
Pubovis W. E. B . î A p r á g a i f e l h i v á e . 
Ehrenburg I . : Minden embernak vannak j o g a i . 
V a i I I a n t - C o u t u r i e r г Az asszonyok mandátuma. 
Háborús u s z i t á s nap-nap u t á n . 
Willman H . : Az u j örvény - a béke ö r v é n y e . 
Levé l Amer ikából . 
d ' Á r b o u s s i e r G. : Varsó a b é k é é r t . 
F e l h í v á s az egész v i l á g z s i d ó s á g á h o z . 
Demokrat ikus ügyvédek Trygve L i e h e z . 
Seghers A . : Két mese a b é k é r ő l . » 
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A béke frontja asagte a világon* 
A stockholmi kampány g 3509ОООоООО aláírás. 
1950« o k t . 1 . 17« аг-о 
F a v r e l J 0 : ,Vla»igatéréa K o r e á b ó l , 
B o u l i e r abbés Felelet egy s p a n y o l akadémikusnak. 
Monteai M.: ösffssef&gra győzhe tünk . 
Fé lnek a b é k é t ő l , / B é k e t ü n t e t é s a k a n a d a i k é p v i s e l ő h á z 
előtt./ 
P e t i t F о : A t a n í t v á n y a i n k s e g í t e t t e k nekem, 
A h á b o r ú s ő r ü l e t e 
A román békekongreaazua , 
1950. o k t . 1 5 , 18 , s z . 
A B é k e v l l á g k o n g g s s s z u s e l ő k é s z í t ő b i z o t t s á g á n a k n y i l a t k o -
z a t a . 
Groyy G. s Hatalma« e r ő t k e l l l é t r e h o z n u n k a háborús p r o p a -
ganda e l l e n . 
Beoher R . : Korea k ö r ö t t ü n k v a n . 
I t a E . i Levél G a b r i e l D ' A r b o u s s i e r - h e z . 
A I I . Kongresszus e l ő k é s z ü l e t e i t e l j e s l e n d ü l e t b e n . 
Háborús ő r ü l e t e 
Debonne M.: Az i f j ú s á g s z a v á t meg k e l l h a l l g a t n i . 
P e s a n t ! В.? Béke a j e l s z a v u n k . 
L e v e l e z é s . 
PEOPLE'S CHINA./А n é p i K i n a . / Peking« 1950« J a n . l . s z . 
Mao T s e - t u n g ; S z t á l i n , a k i n a i nép b a r á t j a . 
Твои Yens Egy t ö r t é n e l m i t a l á l k o z á s Moszkvában. / S z t á l i n 
és Ma© -Ce- tung / . 
Yu Huai ; A nemze t i b u r z s o á z i a s z e r e p e a k i n a i f o r r a d a -
lomban. 
Kuo-Mo-jo: Az e g y e s ü l t i r o d a l m i és m ű v é s z e t i a r c v o n a l . 
Toledano V.L.г Lát tam az u j K i n á t . 
Lin T s u n - o h i ; 1949 - a győzelem é v e . 
Lao Duaneí Wan L u i , Wan Wan^Sui! / S z t á l i n 7 0 - i k s z ü l e t é s -
nap jának ü n n e p l é s e K inában . 
Lung Men; Három különböző Ázs ia - egy közös h a r c h o z . / Á z s i -
a i nők k o n g r e s s z u s a P e k i n g b e n . / 
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« —I 
Рта. Men?, Kcldueból kerületi vezet«» 
1 9 5 0 « f e b r u á r l . s z . 
Ág TJqS.c jjrs>$riali«ták sah«.sem t& m l n á k . 
Yang P'ei-heln: Kin® késbeveszi pénzügyi problémáit« 
Tien Huo-nung: A kinai mezőgazdaság gyora helyreállítása. 
Fel Haiac-tung: Az uj Peking - a nép fővárcea. 
Hau Ying: Egy vároe átváltozása. /А felszabadult Peking./ 
A .japán nép utja a felszabadulás felé. 
Pen Kung-ming: Az uj rekordmozgalom Mandzsúriában^ / Munka-
verseny ./ 
Az 1950c évi terv az élelmiszer- ás gyapottermeléa fokozá ~ 
S ^ ГЕо ~ . 
1950. augusztus 16 „az. 
Vezércikk: Ázsia minden népei, egyesüljetek! / A japán fegy-
verletétel évfordulójára/. 
Hsiao Ping-Chien: A koreai nép szabadságharca. 
Fang С.С.: Az Egyesült Államok agressziója Tai-van ellen. 
Kuo Mo->jo: Kina. Kulturális azemle. 
Yu Kan: A békemozgalom Kinában. 
Cheng O.K.: A "kis" Korea és a U.S. papirtigrie. 
Chen Ho-pin: Üzenet az amerikalakhoz. 
Chen Tan: Munkás-parasztiskola. /Tizenhárom kísérleti isko-
la első eredményei a formális képzés aélküli dolgozók egyetemre 
való előkészítésében./ 
Lung Men: Békéért! Az agresszió ellen! 
A mai Kina: Hövid hirek jul. 26- aug. 10. 
I95O» szept. 1. 
Shuang Yun: Egy marxista katonai arcvonal. /Kina forradalmi 
háborújának tanulságai./ 
Fu Tso-yi: Az uj Kina vízgazdálkodási programmja. 
Ke Chia-lung: Kinának elég élelme van. 
Amerikai atrocitások Koreában. / Haditudósítói jelentés./ 
I95O. szept. 16. 
Hsin Jen: Földreform és Kina iparosítása. 
Liu Shin-hua: Kina szénbányáinak reformja. 
I Az ellenséggel szembeni japán egységrб1. 
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Jack Ohen: A nép háborúja Koreában . 
Çhen Lu-yen: "Ének a vörös z á s z l ó r ó l . " / S z í n d a r a b egy k i n a l 
é l m u n k á s r ó l . / 
Lu Tuan-ho: Egy u j kohó s z ü l e t é s e . / K i n a i ú j í t ó m o z g a l o m , / 
Kina t i l t a k o z i k ! A l n a t i l t a k o z á s a i az USA p r o v o k á c i ó i a l » 
l e n , / 
1950 . o k t , 1 . s z . 
Sun Y a t - a e n a s s z o n y : Az u j Kina e l s ő é v e . 
Hein Wen: Győzelmek a pénzügyi f r o n t o n . 
Li Teh-ohuaa: Egészségügy i munka az u j К i n á b a n . 
Ke C h i a - l u n g : Kina i p a r á n a k és ke reskede lmének ú j j á é l e d é -
s e . 
Lung Men: A f a l u v e z e t ő u j t i p u s a . 
Kina u.1 k ö z i g a z g a t á s i b e o s z t á s a , / t é r k é p p e l . / 
Mi E r h : P a r a s z t o k a békekampányban. 
Kina ü z e n e t e az ENSz-hez. 
1950. o k t ó b e r 1 6 . s z . 
A nép b ü s z k e s é g e . /А Háborús Hősök é s a Munka H a r c o s a i n a k 
Nemzeti K o n f e r e n c i á j á n a k k i k ü l d ö t t e i . / 
Egy ö r d ö g i a m e r i k a i t e r v . / Amerikai a g r e s s z i ó s az ENSz 
e l ő t t . / 
Oh ou F n - l a i : A n é p i Kina e l s ő é v e . 
Soong Ching L ing : Amit a k o r e a i nép h a r c a Ázsiának j e l e n t . 
Cheng L i e n - t u e n : M i é r t t a r t j a f e n n Kina a k u l á k b i r t o k o t . 
A h a r c és a munka h ő s e i . 
Kuo Ohing: Az e l s ő é v f o r d u l ó megünneplése . 
1950. november 1 . a z . 
Soong Ching L ing : A h a l a d á s 33 é v e . 
Kao Kang: Egy é v i t e l j e a i t m é n y Mandzsúr iában . 
Veiskopf P . C . : Egy p i l l a n t á s az u j K i n á r a . 
Shen Yen-p ing : A b é k e a l á i r á s - k a m p á n y Kinában . 
ffeng Hsueh- feng :Lu Hsua és az o rosz i r o d a l o m . 
Ohao Kuo-yu: Hogyan l e t t e m a munka h ő s e . 
Cheng С , К , : A k i n a i - s z o v j e t b a r á t i s z ö v e t s é g . 
Cheng T e h - f a n g : A Demokrat ikus I f j a k V i l á g s z ö v e t s é g é n e k Ш1-
d ö t t e i Kínában . 
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PRZEGrLAD HISTQRYQZflY./Történeti -В^еш.а/ XL« к . / 1 9 5 0 / . 
A s z e r k e s z t ő s é g t ő l . /Az u j s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g b e j e l e n t i , 
hogy e z u t á n a f o l y ó i r a t o t a l engy* a é p i demokrác ia é p í t é s é n e k 
e l ő m o z d í t á s á r a a t ö r t é n e l m i m a t e r i a l i z m u s módszerének a l a p j á n 
s z e r k e s z t i . / 
Bohinska C . : S z t á l i n és a t ö r t é n e t t u d o m á n y p r o b l é m á i . 
Bardach J . : A t ö r t é n e l e m k o r s z a k o k r a o s z t á s a é s a s z o v j e t 
t ö r t é n e t t u d o m á n y á l l á s p o n t j a ebben a k é r d é s b e n . 
S e r e j s k i M.: K í s é r l e t J . b e l e w e l , a t ö r t é n é s z i d e o l ó g i á j á -
nak j e l l e m z é s é r e . » 
Lovmlanaki H . ; A l i t v á n t á r s a d a l o m v i t á s p rob lémá i a kö -
zépko rban . 
Ever t -Kappea Ho s A l a t i n e l l e & e s p á r t Konat&nt inápolyban a 
tö rökök á l t a l t ö r t é n t meghód í t á sa i d e j é n . 
O z a p l i n a k i V . : A r e f o r m á c i ó és e l l e n r e f o r m á c i ó h a t á s a S z i -
l é z i a n e m z e t i s é g i p r o b l é m á i r a . 
M i c h a l s k i J.s A d i s s z i d e n s e k ügye és a g a z d a s á g i p r o b l é -
mák a közvéleményben S t a n i a l a w August u r a l k o d á s á n a k e l a ő é v e i b e n . 
V i e r o v a k l J . A . s A "szabad emberek" a mazov ia i tartománygyUU-
l é s e k h a t á r o z a t a i n a k t ü k r é b e n . 
Bobinska 0.» S t . S z t a s i o és A. Rad i sc sev a t á r s a d a l m i - g a z -
d a s á g i k é r d é s e k r ő l . / K i s é r l e t egy történeti ö s s z e h a s o n l í t á s r a . / 
Menőel T.* A b i r ó s á g i s z e r v e s e t a l e n g y e l t e r ü l e t e k e n a 
Kormányzósági B i z o t t s á g / 1807 / i d e j é n . 
Dobrzansk i J . : P i o t r So ieg ienny p l é b á n o s , az Opole i i s k o l a 
t a n í t ó j a . 
Saozeohura T . : Az 1861. május 1 6 . - 1 ukáz a r o b o t m e g v á l t á s á -
r ó l . 
Pawlicowa M.: Jan Nepomucen Janowski / 1 8 0 3 - 1 8 8 8 / . 
Arnold S t . : J a n Rutkoweki tudományos t e v é k e n y s é g e . 
Kipa E . : Adalékok Jakub J a s i n s k i é l e t r a j z á h o z . 
K i e n i e w i t z S t . : R a p p e r s w i l i r e l i c t u m o k . / A németek á l t a l 
m e g s e m m i s í t e t t R a p p e r s w i l i k ö n y v t á r r e g e s t á i Handesman p r o f e s s z o r 
k é z i r a t o s h a g y a t é k á b a n . / 
A k ö t e t e t 1 gazdag r e c e n z i ó s anyag z á r j a l e . Mére i : Mezőgazda-
ság é s a g r á r t á r s a d a l o m c . müvét Jan Reyohman i s m e r t e t i . 
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Ï L I . k . / 1 9 5 0 / . 
S t a n i s l a w Ke t r zynsk i 1876-1950. / N e k r o l ó g . / 
Arnold S t . î Megjegyzések a f e u d á l i s rend kezde t éhez Lengye l -
o r szágban . 
Jamka R.s A bányásza t és a kézműipar i t e r m e l é s cen t rumai 
S z i l é z i á b a n a t ö r t é n e l e m e l ő t t i i dőkben . 
Moazczenska W.: Az e l m é l e t i a l a p e l v e k s z e r e p e az a r e h a o l o -
g i a i k u t a t á s o k n á l . / Adalékok a k o r a i középkor i k u t a t á s o k módsze-
r é h e z / . 
Tymienieezki K0s Sz láv r é g i s é g k u t a t á s o k . Lug ia iák és své -
v e k . 
Ke t r zynsk i S t . ; Dago^e Judex . 
Lowmian'gki Hcs Lengye l -porosz k a p c s o l a t o k az e l s ő P i a i a t e k 
a l a t t . 
Manteufffel T.s A c i s z t e r c i e k s ze r epe L e n g y e l o r s z á g b a n a 
X I I . s zázadban . 
Sawioki J»s A X?ö s s . - i j o g i iaodalom és p a l e o g r á f i a egy 
k i a d a t l a n szövege . 
A l e n g y e l á l l am k e z d e t é r e vonatkozó k u t a t á s o k á l l á s a . 
Tudományos h i r e k Lengye lo r szágbó l és a S z o v j e t u n i ó b ó l . 
A k ö t e t e t l e n g y e l ée k ü l f ö l d i munkák i s m e r t e t é s e i e g é s z í -
t i k k i . 
ZYCIE SLOW!ANSKIE. /А sz lávok é l e t e . K i a d j a a l e n g y e l o r s z á g i 
Sz láv B i z o t t s á g Elnökaége« 1950. 6 . s z . 
P iwarsk i K . : H i t l e r S z o v j e t u n i ó - e l l e n i támadásának é v f o r -
d u l ó j a . 
Szpakovi tz A. : M . I . K a l i n y i n e m l é k e z e t é r e . 
Szydlowski R. i Lengyelország és a Demokratikus Német Köz-
t á r s a s á g k ö z t i egyezmények. 
Wendel A.% Népi t anácsok Lengye lországban . 
Bida A. : A f a s i s z t a T i t o - k l i k k eszköz a háborús u s z i t ó k 
kezében . 
Szemle. / A kanada i s z l á v o k ; K á r p á t u k r a j n a ; I . M i c s u r i n ; 
J|űrűca K u p a l a . / 
P o l i t i k a i , gazdaság i és k u l t u r á l i s k r ó n i k a . 
Uj könyvek i s m e r t e t é s e , a s z l á v b i z o t t s á g 194 9 é v i működé-
sének i s m e r t e t é s e és a l e n g y e l s a j t ó főbb c ikke inek k i v o n a t a a 
S z o v j e t u n i ó r ó l és nép i d e m o k r á c i á k r ó l . 
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1950* 7 - 8 о • 
K.L. % A pstiâami értekezlet» /5 о êvf orduló ja alkalmából./ 
P»âiB. S t g g A b é k e h a r c о 
Wegnicki J 0 s A s s t a h a n o v mez g». -ш. 
B l a l a a S.s A Reaán Népköztárs* • ág a szocializmus utján, 
ZqUcg A Magyar Népköztársaságс 
Minkovaki M0s Albánia a haladá* utján. 
Kmbka Jo s Tizenhárom áruló a máp ítélőszéke előtt. / A csajç«-
szlovákiai hazaárulók pere./ 
Bagyleirícsg T.s A Titoisták a nép « I l e n a é g e i o 
Aa í l l e n d i felkelé« évf orduló.1&.0 / Megemlékeséa a macedón 
nép I903. aug, 2 . - 1 felkeléaéről./ 
Alakaaadrav В. g A kaaaá®i ssláref. a b é k e h a r a b a a . 
Bub ach Le s Irán VázoV. 
SPRAWY MIKDZIKAHOJOWE. /Nemzetközi Kérdések. A Lengyelországi 1
 > 
Nemzetközi Kérdések Intézetének folyóirata. Megjelenik V a r s ó b a n . / 
I95O. 1. füzet0 
Barcikeweki W. s A békeharc feljik. 
Lazariew MeI0g Az intervenció magyarázata és a be nem avat-
kozás elve I. Sztálin müveiben, /к Sz'wjet»akoje Goazudaraztvo 1 
Právo c. folyóirat 1949 évf. 11, azáaáoól átvett tanulmány./ 
Baby J с % Franciaország »«a?ah*.iï hálásának három éve. 
Sztuoki J.s A Szovjet-kinai kapcsolatok fejlődése az októberi 
forradalomtól napjainkig. 
Zawadzki Kc; Az atlanti egyezmény és az amerikai háborús s e -
gélyprogramba* 
Wilder J.A.: A világgazdaság 1949™ben. 
Rymer В.; A pénzrendszer fejlődése a Szovjetunióban. 
Szenic St.« Az o l a s z nép harca a klerikális-fasiszta reakció-
val. 
"Papers and documents relating to the foreign relations of 
Hungary". Ism? J. Rey. 
Staniewicz M.; 1939 szeptember. / A Szovjetunio politikája a 
II. világháborút megelőző időben я a há'jcru kezdeti fázisában. Var-
só 1949 . Дат: I. Bukacz. 
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\1950. 2 . f ü z e t . 
Skrzeszewski S t . : A l e n g y e l - s z o v j e t s ze rződések ö t ö d i k év -
f o r d u l ó j a , 
Hózanski EL: Uj j e l l e g ű nemzetközi gazdaság i k a p c s o l a t o k , 
/А Szov j e tun ió é s a n é p i demokráoiák k ö z t i gazdaság i együt tmű-
k ö d é s r ő l . / 
Muszkát M.: Harc a b é k é é r t és h a r c a nemze t i f e l s z a b a d u l á s é r t . 
/А békeharc nemzetközi á t t e k i n t é s e . / 
J aworzn ick i a . : Harc a f a s i z m u s s a l F r a n c i a o r s z á g b a n . 
Gronowski L . : Lengyelek r é s z v é t e l e a f r a n c i a o r s z á g i e l l e n -
á l l á s i mozgalomban 1940-1944 k ö z ö t t . 
Winnicki J . : Az u j C s e h s z l o v á k i a . / R ö v i d , t ö m ö r ö s s z e f o g l a l á s . / 
/ 
ZulOR DOKUmTOW. / Okmány g y ű j t e m é n y / . 1950. 6 . s z . 
J e g y z é k v á l t á s a S z o v j e t u n i ó és az USA k ö z ö t t egy amer ika i 
repülőgépnek a S z o v j e t u n i ó t e r ü l e t é r e t ö r t é n t b e r e p ü l é s e t á r g y á -
ba n . 
A S z o v j e t u n i ó j egyzéke i Olaszországhoz és az USA-hoz a béke-
sze rződés j ó v á t é t e l i k ö t e l e z e t t s é g e i n e k Olaszo r szág á l t a l t ö r -
t é n t megsér tése m i a t t . 
Lengyelországnak a nemzetközi bankból és a nemzetközi pénz-
a l a p b ó l va ló k i l é p é s é t b e j e l e n t ő l e n g y e l j egyzékek . 
TVORBA / A l k o t á s . A Csehszlovák Kommunista P á r t Központi B i z o t t -
ságának h e t i l a p j a . / 
1950. 31. s z . 
Rohan В . : Koreában a béke ügye győz. 
A tagok és a t a g j e l ö l t e k f e l ü l v i z s g á l a t á h o z . 
Sve t ly J . : A T i t o - k l i k k háborús p r o v o k á c i ó j a . 
F r i e s o v á E . : A s z ö v e t k e z e t e k közös munkája győz. 
Polednák A. : A k ö z é p i s k o l a magasabb s z í n v o n a l á é r t . 
1950. 32. s z . 
S z t á l i n : Válasz az e l v t á r s a k n a k . 
Kotátko J , : A t a v a l y i a r a t á s o k t a p a s z t a l a t a i . 
Rohan B . : Az egységes demokrat ikus b é k e s z e r e t ő Németország-
é r t . 
Ovcarová A. : Lenin és S z t á l i n a káderek k i v á l o g a t á s á r ó l 
és n e v e l é s é r ő l . 
1950o 53* »Zo 
Hronek J0s A koreai bűntény лет menti meg a kapitalizmust. 
1950c 34 » sz о 
Baellek Kag A szlovák nemzet felkelés 6, évfordulójára. 
Alexandrav G.? Sztálin nyelvé z«ti munkáiról, 
Macháosk 0o% Az állami film Ь éve» 
Kaiina J.s A szlovák film öt éve. 
Kosik g.: A német népnek is a^g van a forradalmi hagyománya. 
Kaminek J.s Az ellentervezés fiiadatai. 
Holubeо Ъ
с
i Haro a műveltség demokratizálásáért, 
1950, 35. sz. 
A kritika fegyvere a saj tóbar 
Soohor L„; A bolsevik Párt nagy.fia /Zsdánev,/ 
Taus si go vá J qî Az Önkritika jelentősége a pártmunkában. 
Ho lube с I. s Az ifjú értelmiség a béke oldalán, г 
Legier G.; Öt év а II. világnáboru éve óta. 
Plsek Zc; Épitő lelkesedéssel az uj tanévbe. 
Pachman L.î Nevelőmunka a szakszerveztekbea. 
Alexandrov G0: Sztálin nyelvészeti munkái. /Folyt,/ 
1950. 36„ sz. 
Veaely J M i t csinál a kulák? I 
Pavlov T,s Dimitrov utján. 
Luks J.s Fu>ik, ifjuságunk e -ic-sl: si mintaképe. 
Runge Вei Elszigetelni a világ reakció cseidőrét. 
Sereni E„; Harc a szabad Olaszországért. 
Alexandrov G.g Sztálin nyelvészeti munkái. /Folyt./ 
1950. 37. sz. 
A föld közös megműveléséért. 
Б
J
 Ari pus s 1 e r G-. i Fekete Afrika harca a békéért, 
Eisler P.% Az Egyesült Nemzete* óomlasztói ellen. 
Sty' ' ' • 
Hruska С,; Az 1920-as év tapasztalatai. /Emlékezés a csehszlovák 
jobboldali szociáldemokraták 1920„ évi árulásáról, mely a forradalmi 
csehszlovák munkásmozgalom vereségéhez vezetett, 
Kairov I.: Az uj iskolai év elsjén. 
1950. 58. sz. 
Üdvözlet a forradalmi harcosnak. / A Rudé Právo 30 éves fenn)-
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á l l á s á r a . / 
Gottwald К. : A kommunista s a j t ó védelme é s e r ő s í t é s e , / G o t t -
wald 1930-ból v a l ó b e s z é d e . / 
K a l g l V.: A Rudé Právó a s z o c i a l i z m u s f e l é p í t é s é é r t v í -
v o t t h a r c b a n . 
Kovotny В . : 30 éves ha rc a s z o c i a l i z m u s g y ő z e l m é é r t . 
J a rosevsk i . j M.: Szémant ika , a bu rz soá n y e l v é s z e t d i v a t o s 
i r á n y a . 
1950. 39 . s z . 
Leg i e r G.: A Kina i Népköz tá rsaság egy é v e . 
T o g l i a t t i P . : O laszor szág mai nemzetközi h e l y z e t e . 
P a v l i k 0 . : A f ő i s k o l á k és az é l e t ö s s z e k a p c s o l á s a . 
•m 
Riha 0 . : A müncheni d ik tá tum p a r t n e r e i . / Tör téhe lmi meg-
emlékezés a müncheni d ik t á tum 12. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l . / 
1950. 4 0 . s z . 
Procházka J . t ábo rnok : A csehsz lovák hadse reg n a p j a . 
Goldmann J . : A n e h é z i p a r i t a r t a l é k o k t e l j e s k i h a s z n á l á -
s á é r t . 
H r a d s k j J . : Soha többé Münchent! 
Kaspar V. : Hadseregünk p o l i t i k a i n e v e l é s é é r t . 
1950. 41 . s z . 
Olbrach t I . : Az i s k o l a a t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s t é n y e z ő j e . 
Runge В . : Az amer ika iak f e l f e g y v e r z i k Nyuga tnémetországo t . 
Boura F . : Uj jogunk p i l l é r j e . 
Závodsky 0 . : A P á r t i s k o l a u j é v e . 
1?50. 42 . s z . 
Kotátkó J . : Az á z s i a i a g r á r f o r r a d a l m a k j e l e n t ő s é g é r ő l . 
Polák F.» : A h e l y i nemzet i b i z o t t s á g o k f e l é p í t é s e . 
K r e i b i c h : Az 1920-as év a v i l á g p o l i t i k á b a n . 
Málék I . : Ta l á lkozás a s z o v j e t tudománnyal . 
1950. 43 . s z . 
Kiiment G.: A csehsz lovák i p a r á l l a m o s í t á s á n a k ö töd ik év-
f o r d u l ó j a . 
F r e j k a L . : Az á l l a m o s í t á s é r t f o l y ó harcok t ö r t é n e t e . 
Sima J . : Az é l e t s z í n v o n a l emelkedése - a s zoc i a l i zmus é p í -
t é sének t ö r v é n y e . 
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Grolubcov В»г Az a tomenerg ia békés k i h a s z n á l á s a a S z o v j e t -
un ióban . 
HISTORICA SLOYАСА /к Szlovák Tudományos és Művészet i Akadémia Tör-
t é n e l m i I n t é z e t é n e k f o l y ó i r a t a . / 
1948-194 9. V I . - V I I . s z . 
Volgin V . P . : A " Kommunista K i á l t v á n y " század ik é v f o r d u l ó j a . 
N i k i t i n S z . ; A s z l á v nemzetek az 1848-as f o r r a d a l o m i d e j é n . 
Mód A. : 1848-49 p o l i t i k a i öröksége /Pozsonyban t a r t o t t e l ő -
adás . / 
Dekan J . : S z l o v á k i a s z l á v t e l e p ü l é s e i n e k k é r d é s e i h e z . 
Yars ik B . : A sz lovák u t c a Kassán és Kassa v á r o s k e l e t k e z é s e . 
Sá tek J . : A pozsonyi evange l ikus templomok e l v é t e l e 1672-ben. 
Kraskovská -Ь.: A középkor i keramika d a t á l á s á n a k k é r d é s e . 
Macurek J . : A morva - sz l áv k a p c s o l a t o k k é r d é s e i h e z . 
V. 
Blanár V. - Ъатов T . î Körmöcbánya v á r o s n e v e . 
Ethey J . ; A c s e j t e i p incék t ö r t é n e t é b ő l . 
Bar ták J . : A gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t tanulmányozásá-
nak j e l e n t ő s é g e . 
Sidorov A.L . : A s z o v j e t t ö r t é n e t í r á s k u t a t á s a i a s z l á v nem-
ze t ek t ö r t é n e t é r e vona tkozóan . 
CASOPIS MATICE MORAVSKt/A Morva Matioe t ö r t é n e l m i f o l y ó i r a t a / . 
1947. 1 - 2 . s z . 
Macurek J . : A t ö r t é n e l m i k u t a t á s k é r d é s e i és f e l a d a t a i Morva-
o r s z á g b a n . 
Sebánek J . : Az o k l e v e l e s anyag k i a d á s a és n y i l v á n t a r t á s a k ö r ü -
l i morvaországi f e l a d a t o k . 
Hrdina K. : Annales O t t o k a r i a n i . 
1948. 3 - 4 . s z . 
Sebánek J . : Herman jegyző müveinek nyomában. 
Busková S . : A Rudikov- i o k l e v e l e k . 
Radimsky J . : Mezőgazdasági v á l s á g száz évve l e z e l ő t t . 
1950. 1 - 2 . s z . 
Radimsky J . s Brünni munkás-kongresszusok 1880-1887 k ö z ö t t . 
S t rnad J . : Lengyel emigránsok s o r s a Morvaországban 1833-34-
b e n . 
Macurek J . ï 
j 
A magyar t ö r t é n e t i i roda lom bohemikái az u t o l s ó 
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tiz évben. /А cseh vonatkasáeü tanulmányok ismertetése./ 
Chylik J о ; A briinní gyáripari vállalkozás fejlődésének sta-
tisztikája az 1T63-1S38 köz d években. 
/ # : 
S-BORAIK USTAVU SLOVENSKÉHO NÁROPJMÉHO POVSTAflXAo/a szlovák nemzeti 
felkelés Intézetének gyűjteménye./ 
1949. 1. sz. 
Nosko J. tábornok: Az első csehszlovák/felkelő/ hadsereg 
partizán hadviselésre való áttérésének sikertelensége s ennek 
alapvető okai0 /Hadtörtének tanulmány./ 
Kropilák M.i A nyitrai partizánbrigád s ennek harci front-
áttörése. 
Styková B.g Krónikái feljegyzések a felkelés idejéből. 
1949. 2. sz. 
Dunos У.; Felkelők ás nem puccsisták. 
V 
Yecera Y,g A katonai felkelésben réeztvett Zólyom ée kör-
nyéke. 
Sajban Je s A pelsб t felkelés. 
Ertl В.; 1944 szeptо 7.-е. V— 
F.B. ; Sverma üzene -e a szlovák nemzeti felkeléshez. 
Bokes F . î A felkelés "odaírnának bibliográfiája. 
1949. 3.sz. 
Husák Gr.; A felkelés é.-з a Szovjetunió. V ~ 
Smidke K.s A f e l k e l é s katonai jelentősége« 
Rosenbaum К.: A szlovák nemzeti felkelés költészete. w 
Miklosik Jo% Adalék a gömöri felkeléshez. » 
Kopecky Yc% A felkelő Laadsereg értékelése. 
1949. 4. sz. 
Stahl P. : A Szlovák Kommunista Pártnak a Nemzeti Front 
kialakítására irányuló törekvése 1939-43 között, 
/ 
Gosiorovsky M.: A szlovák proletariátus a Csehszlovák 
Köztársaság megalakulásakor.' 
и ~ V 
Melis-Ouga L.: A felkelés Nagybicose vidékén. 
Dunos y.s A S z o v j e t u n i ó érdeklődése a felkelés iránt. 
1950. 1. sz. 
Udalcov I.I.: Az .".94+« évi szlovák felkelés о 
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(rosiorovaky M. : Csehszlovák ^Eitgy amányok a sz lovák munkásmoz^ 
galómban. 
Kevea J . j Szkabonya h o z z á j á r u l á s * a f e l k e l é s h e z . 
A Szlovák Kommunista P á r t 1940„ márc. 1 4 - j k i F e l h í v á s a , 
SV0J1NA/ A h a z a . / A "Svoj ina"- n e v e z e t ű k e l e t s z l o v á k i a i Icu l tu regy-
l e t f o l y ó i r a t a . Megje len ik évente ö t e z ö r . / 
1949. 1 . s z . V 
Drabcin? R . : K e l e t s z l o v á k i a a d e c e n t r a l i z á l t Csehszlovák Köz-
t á r s a s á g b a n . 
S i c a r d E . : Csehsz lovák ia k e l e t i r é szének j e l e n t ő s é g e a "nagy* 
c s a l á d " v i z s g á l a t á n á l . V » 
Markus M.: A mi mézeskalácsos&ink. 
Jus с at'- к».; Kronpachy /Когопка / b ányavá ros . / F o l y t a t á s а I I . 
é v f . - b ó l . / 
1949. 2. s z . ^
 v 
Pasbor J . : A Nizná Mys la - i bronz temetkezőhely és t e l e p ü l é s . 
Markus M.: A ; 0 1 s v a i harangozók gazdaság i j e l e n t ő s é g e . 
1949. 3 . s z . 
HanuaTin J . : Adalékok Treb isov / T e r e b e s / s z o c i á l i s p a t o g r a f i á -
j á h o z . 
Halaga O .R. i Ausz t ro sz l av i zmus , hungarosz lavizmus és a k e l e t -
s z lovák nemzet i ö n t u d a t o s o d á s . 
/ 
Purac insky J . : Kassa az őskorban . 
1949. 4 . s z . 
P a s t o r J . : K e l e t s z l o v á k i a i k á l v i n i s t a "Agenda" 1758 -bó l . 
P a s t o r J « : Kassa az őskorban . 
Halaga O.R. : Ausz t ro sz l av i zmus , hungarosz lavizmus és a k e l e t -
sz lovák nemzet i ö n t u d a t o s o d á s . / F o l y t . / 
1949. 5.BZ. 
Kukura J . : A s z o b r á n c i j á r á s l a k á s h i g i é n i a i v i z s g á l a t a . 
Teply J . ; ő s k o r i fö ldmüvelés Kassa v i d é k é n . 
Halaga O.R. : Ausz t rosz l av izmus , hungarosz lav izmus éa a k e l e t -
az lovák nemzet i ö n t u d a t o s o d á s . / F o l y t . / 
S k u t i l J . : Két d i l u v i á l i s p a l e o n t o l o g i k u s emlék K a s s á r ó l . 
I j 
1950a 1. es. 
Grabowski J . s A szlovák népi üvegképek k e l e t a z l o v á k i a i eso» 
p o r t j a . 
yj « 
Butkovi о St.: A kassai Műszaki Muzeum célja és feladatai. 
Skuti 1 J0 s Obszidián, leletek Kistoronyén,, 
1950. 2-3» szc 
Az állami KeletazloTáki&i Muzeum régészeti kutatásai 1949^ 
b e n . 
Hajater I.: Jolsva múltjából. 
Halaga O.Ro Szlovák hatások a Podhalén és Felső-Sáros első 
szláv települései. 
LIJPTA DE CLASA. Organ teoretic si politic al Comitetului Central 
A * 
al Partidului Muncitoreso Roman /Osztályharc. A Román Munkáspárt 
Központi Bizottságának elméleti és politikai lapja./ 
1950. 2. sz. 
A Román_Munkáspárt Közp.mti Bizottsága 1950 január 23-24-én 
tartott; teljes ülésének határozata a Párt feladatairól a munka 
szervezése terén. 
A Szovjet Hadseregv mine a béke megvédésének döntő ereje. 
Luca V.: A Párt és a Szákszervezetek. 
S avale s eu Ту,. : Mezőgazdaságunk termelékenységének emelése 
a szocializmus által és a szovjet agrártudomány eredményeinek 
felhasználása. 
Orlov A. ; A népi d«mokx-atikus országok kommunista és mun-
káspártjainak ideelogiai és szervezeti megerősítése. 
Z ah ares ou В. A tervgazdálkodás mint a szocialista gazdaság 
fejlődésének alaptörvénye. 
Cotovschi Gr.: Az esti párttanfolyam első sorozatának ta -
pasztalatairól az 1949-19500 iskolaévben. 
Justitia Noua /Az uj Igazságszolgáltatás/. Ism. P. Dan. 
/Folyóiratismertetés/. 
1950. 5. sz, 
Torna S.: Egy fontos szakasz a népi demokratikus rend meg-
teremtése felé hazánkban... / 1945. máre. б.-cs első demokratikus 
kormány megalakítása« 
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Valda VQÎ Uj győzelmek f e ï F * a s s o e i a l l s t a mezőgazdaság f e j -
l e e z t é e e t e r é n . 
P e t r e s o u D.s A l e n i n i - s z t á l i n i t a n í t á s a f e l a d a t o k t e l j e s í t é -
sének e l l e n ő r z é s é r ő l . 
Savu lesau T r . : Mezőgazdaságunk termelékenységének emelése 
a s z o c i a l i z m u s á l t a l és a e z o v j e t agrártudomány eredményeinek f e l -
h a s z n á l á s a . / F o l y t a t á s és b e f e j e z é e . / 
Damian E . : A Román Kommunista P á r t h a r c á b ó l a munkásegység 
é rdekében . 
Meainoescu У1 . : A nők h a r c a a b é k é é r t . 
Cre tu N. : A HesLán Népköz tá r saság egyetemi t ö r t é n e l m i t a n f o -
lyama p r o g r a m t e r v e z e t é n e k v i t á j a a Somán Munkáepárt Központi B i -
z o t t s á g á n a k propaganda és a g i t á c i ó s o s z t á l y á n . 
1?P0. 4 . e s . 
Máius 1 . a békéért és a ezoeia l i sagaaért küsdők s e r a i töaBr i - 
ï é eéno* ftapjt, 
Sheorghiu-De i Ghag As o e s t á l y h a r e mai esakassa Romániában. 
Rautu L . : Lenin, as egész v i l á g dolgozó embereinek t a n í t ó j a ; 
I . Y . S z t á l i n , Lenin müvének l á n g e s z ű f o l y t a t ó j a . 
J a v í t s u k meg a mara izmus- len in lzmas o k t a t á s á t f ő i s k o l á i n k o n . 
Raduleacu N . : J u g o s z l á v i a az ango l - amer ika i i m p e r i a l i s t á k 
i g á j a a l a t t . " A v i d é k i p á r t a k t í v a t an fo lyam számára" / F ü z e t g y ü j -
t emény / . Ism. S . B r a t e s c u és A. Lupu« 
1950. 5 . s z . 
Közlemény a Román Munkáspárt Központi B i z o t t s á g á n a k t e l j e s 
ü l é s é r ő l / 1950 május 1 5 - 1 7 . / . 
Tu gui P . ; I . V . S z t á l i n müveinek V. k ö t e t e . 
P l e r e s c u G-h.; A P á r t v e z e t é s e - a Dolgozó I f j ú s á g Szöve t s é -
ge eredének f o r r á s a . 
B o r i l a E c . : A s z o c i a l i s t a műnkaverseny,a s z o c i a l i z m u s é p í t é -
sének kommunista módszere . 
R o l l e r M.; A román f o r r a d a l m i mozgalom f e l l e n d ü l é s e az e l s ő 
v i l á g h á b o r ú u t á n /1917-1923/. 
Probleme Economice . /Gazdasági k é r d é s e k / 1950. 1-4. e z . / F o -
l y ó i r a t / Ism. V. F l o r e a és P . Dan. 
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V -jSTUDII. R e v i s t a de i s t o r i ® J i " f t i o e o f i e . / Tanulmányoké T ö r t é n e t i , 
és f i l o z ó f i a i f o l y ó i r a t о/ 
1950. 2 . az . 
A Román Népköz tá rsaság minden b e c s ü l e t e s éa b é k e s z e r e t ő embe-
réhez . 
Pauker A. s 1945» március 6. / Az e l aő demokrat ikus román 
kormány m e g a l a k í t á s a . Á t v é t e l az I z v e s z t y i j a 1950 márc. 7 . - i k i 
s z á m á b ó l . / 
S a j á t i t a u k e l a m a r x i a t a - l e n i n i a t a t a n í t á s t éa a a z o v j e t 
tudomány eredményei t a Román Népköztá rsaság tö r t éne t tudománya 
f e l v i r á g z á s á n a k b i z t o s í t á s á r a . 
A Román Népköz tá r saság egyetemi t ö r t é n e t i t an fo lyama p rog - -
rammtervezetének v i t á j a a Román Munkáspárt Központi B i z o t t a á g a \ 
propaganda és a g i t á c i ó s o s z t á l y á n . / Á t v é t e l a Lupta de o l a a a 
1950. 3 . s z . - á b ó l . / 
Koazlov I.B.: I.V. S z t á l i n a t ö r t é n e t i fo lyamatok l á n c á -
nak f ő l á n c s z e m é r ő l . 
Nico lau S t . - P l ••.-lav M. - Babes M.; Bab ea Vik tor tudóa 
"
 1
 » r » 
f i l o z o f i a i gondolkodásár51 . / R é s z l e t egy nagyobb m ű r ő l . / 
C i a n g l l I . I . : I . V . S z t á l i n a s z o c i a l i s t a munkavereenyről , 
mint a s z o v j e t társadalom, f e j l ő d é s é n e k mozgató e r e j é r ő l . 
C o n É t a n t i n e s c u - l a s l P . i A románia i Nemzeti A n t i f a s i s z t a 
B i z o t t s á g működése / 1933-1934/ . 
Gulian 0 . 1 . î T i t a Maioresou, mint a bu rzsoá f ö l d e a u r i r e -
akc iós i d e o l o g i a k é p v i s e l ő j e . 
Ban P . : A k ö z é p p a r a s z t s á g bevonása a mezőgazdaság a z o o i -
a l i s t a á t a l a k i t á a á b a . / F o Í y t . к ö v . / 
Robotos I . : Gaál Gábors "Valóság és i roda lom" c . könyvé-
r ő l . 
Lazareanu В . : Monarchia- és d i n a s z t i a e l l e f l e s i roda lmunk-
b ó l VI I . / F o l y t a t á s / . 
Ca l l imachl S c . ; Egy h o l l a n d t ö r t é n é a z " f t e t t a n e t e a " János 
v a j d á r ó l . K i a d a t l a n lapok egy 1602- i k r ó n i k á b ó l , 
A S z o v j e t u n i ó Tudományoa Akadémiája T ö r t é n e t i éa y i l o g o -
f i a i I n t é z e t é n e k ü l é s e . 
A Román-Szovjet I n t é z e t tevékenysége 194ft-ben és teyve 
v 1950- r e . • % • J 
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._íai. Dale ovi о i u : L« T ransy lvan i e dan» 1 ' Ant i q u i -
t e , 
AI* XIX» s zázad i emlékművek a XIX, aaázadból az e re«« 
h a d a e r e g t i a z t e l e t é r e a Rámán Népkö**áraaeágbaa, 
Aazody I . : Sándor P e t ő f i , a népuralom k ö l t ő j e , / l l a a i 
könyvkiadó Buoureç t l 1949, l e » , V,A. Varga. 
STÜPII SI C3SR0ETARI DE IS?pBIB VEOHBc 1950. I . ex , lem, V.V, 
Oeerepnyin L .V. ; í a u d á l i a e r f t t* l e v é l t á r a k a XIV~XV,aaá -
z a d b ó l . Iv r é a z . Moezkva 194B, 470 1 . I s a , V. Ooa taohe l . 
BULETIN STIINTIFIC. Sér ia» fffIIKCT 18ТОЩOB, PILOSOPIOE SI EOO-
gOMIOO-JIJRIBIOE. / Tudományé a Közlöny. Tör ténet tudomány, f i l o z o -
f i a , Gazdaaág- ée jogtudaj&ány. A Ra»án Nsípköztáraaaág Akadémiájá-
nak k i a d v á n y a . / 
1950. 1 . a z . / J a n u á r - m á г о i u а / . 
Balatuy 0 . ; Táraadalmi mozgalmak a gé to -dákokná l a római t á -
madás e l ő t t . 
Oenduraohi M.; Régi pon tua i Irmek éa j e l e n t ő a é g ü k , 
0 one tantáne s ou-1 aa i P . ; A S z o v j e t u n i ó b a r á t a i n a k egyesü l e -
t e / 1 9 3 4 - 3 5 / . 
Lazareanu В . : A román pénz a z ó t á r a ö a a z e á l l i t á a a é rdekében , 
P r o a e t t i A I . : Anten Pann / 1794 -1654 / n y e l v e z e t e "Poveatea 
V o r b i i " / A szó m e s é j e / c . müvében. 
VIA^A ROMANEASCA / Román É l e t / A Román Népköz tá rsaság í r ó s z ö v e t -
ségének l a p j a . 
1950. 1 . e z . 
Popper I . : Ajándékok és versek S z t á l i n t i s z t e l e t é r e . 
Popeeou A. : Állami t e r v az i rodalomban. 
Nioe leaou G.C.: Eminesou éa Creanga. 
Vranoea I I . : A do inák . 
Qyeanga I . : V á l o g a t o t t müvek. B u o u r e j t i 1949. lem. M, P e t r o -
veanu . 
Harcolunk a b é k é é r t / A n t o l ó g i a / . B u c u r e j t i 1949. Ism.R. 
P e t r e s o u , 
1950. 2 . a z . 
Hibáink gyors f e l a z á m o l á a a érdekében, /к Lupta de о l a s a - i 
I 
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A VJ . 
O s z t á l y h a r c b í r á l a t á r ó l a Vi a t » Romaneasca f e l e t t e / 
SavUleacu T r . : A. Torna k ö l t ő és akadémikus 75 . s z ü l é t é «nap-
j á r a . /к ferradalmár-költő müvének i s m e r t e t é s e . / 
Beniuo Maг A Torna k ö l t é s z e t é n e k emelkedő v o n a l a . 
Pe t roveanu M.; Emines^u müveinek c e n t e n á r i s k i a d á s a i . 
1950. 3 . s z . 
V/ 
Georges ou- üuzau G-h.I.s A m a t e r i a l i s t a a lapokon gondolkedő 
Balcesou Mik lós . 
1950. 4 . a z . 
Oampua E» ; Május 1 . mint i rodalmunk t é m á j a . 
1950. 5. a z . 
Egolim A.s I . V . Sz t á l im éa a s z o v j e t i roda lom 0  
Moraru N. s Egy v á d i r a t az i m p e r i a l i s t a háború e l l e n . 
Camilar E. : "Negura'" e , regényének II<> k ö t e t é r ő l . 
Ooabuc Gh.s "A s z a b a d s á g é r t " u B u c u r e s t i 1950./Az e lnyo -
mott p a r a s z t s á g e r d é l y i k ö l t ő j é n e k v á l o g a t o t t v e r s e i . / Ism0Me 
P a r v u l e s o u . 
B e r l i n os t roma. Emlékezések, l e v e l e k és nap lók . 
B u c u r e s t i 1950. lem. Mc Bucur . 
ь . . . 
1950. 6. sz,. 
Golant V.: P o r r e s t a l o k az i roda lomban. 
G a f i t a M.: Nagy i dősze rüaégü i r o d a l m i m ű f a j o k . 
Mihale A. ; A l énysgee ké rdés az "Uj r é v " - b e n . / L u c i a De-
m e t r i u s drámája a mezőgazdasági s z ö v e t k e z e t e k k é r d é s é r ő l . / 
V i tne r I . : D. Th. Neouluta é l e t e és müve. B u c u r e s t i c, s 1950. / Az e l s ő h a r c o s román munkás k ö l t ő . / Ism. M. Vlad. 
IZVESZTIJA NA ARHEOLOGISSESZKIJA INSZTITUT* . / Az a y e h e o l o g i a i 
i n t é z e t é r t e s i t ő ^ t . / XVIIU k . 1950. 
Gerov В. t T r á k i a p r o v i n c i a é s z a k i h a t á r a i . 
Deosev D.; Adalékok a nyuga tpon tu sz i városok t ö r t é n e t é -
hez . 
Geraszimcv T . : Ivan Alekazander r é z p é n z e i . 
A v a s t a g k ö t e t t ö b b i tanulmányai szűkebb a r c h e o l ó g i a i 
problémákkal f o g l a l k o z n a k . Az i s m e r t e t é s i r o v a t több évre 
Visszamenőleg nagyszámú a r c h e o l ó g i a i munka k r i t i k á j á t t a r t a l -
mazza. 
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[EINHEIT. /Egységо / 1950« 8 . s z . '— 
A S z o v j e t u n i ó Kommunista Pá r t j ának : Központi B i z o t t s á g » a Né-
met S z o c i a l i s t a Egységpár t I I I , kong, sarasához. 
A p á r t k o n g r e s s z u s 0 Táv i r a tok L T S z t á l i n e l v t á r s h o z . 
P i e c k . s Németország nemzetközi b s l y z e t e és a német k ü l p o l i -
t i k a p rob l émá i . 
Grotewohl: A demokrat ikus Németország Nemzeti F r o n t j á n a k 
p r o b l é m á i . 
U l b r i c h t : Az ö téves t e r v a l a p e l v e i . 
Hager : Marxizmus a nyelvtudományban о 
Ackermann; A Német Demokratikus Köz tá r saság k ü l p o l i t i k a i meg-
á l l a p o d á s a i n a k j e l e n t ő s é g e . 
Krausz : A T á j é k o z t a t ó I r o d a f o l y ó i r a t a : " Ta r tós b é k é é r t , n é -
p i d e m o k r á c i á é r t . " 
A j e l e n l e g i h e l y z e t és a Német S z o c i a l i s t a Egyaégpár t f e l -
a d a t a i . 
Az ötévea t e r v a Német Demokraticua Köz tá r saság népgazdasá -
gának f e j l e s z t é s é r e . 
A Német S z o c i a l i s t a Egységpár t 3&e:<rrezeti S z a b á l y z a t a . 
1959. s z . 
S z t á l i n : Válasz az e l v t á r s a k n a k , . / S z t á l i n e l v t á r s l e v e l e i a 
nyelvtudomány k é r d é s e i r ő l . / 
Az o k t ó b e r i v á l a s z t á s o k e l ő k é s s é s k e r e s z t ü l v i t e l e ^ - A 
P á r t l e g k ö z e l e b b i p o l i t i k a i f e l a d a t a , 
A Német S z o c i a l i s t a Egységpár t Központ i B i z o t t s á g a a SEP 
f u n k c i o n á r i u s a i n a k amer ika i ügynökökkel va ló k a p c s o l a t a i r ó l . 
A P á r t üzemi c s o p o r t j a i n a k sze repe az ö téves t e r v b e n . / K i v o -
na tok a I I I . p á r t k o n g r e s s z u s v i t á i b ó l . / 
Dohm В . : A p o l g á r i demokrácia , mint az i m p e r i a l i s t á k d i k t a -
t ú r á j á n a k á l a r c a . 
Winzer 0 . : A b e r l i n i h e l y z e t és a P á r t f e l a d a t a i . 
Awarin W.: A k i n a i n é p k ö z t á r s a s á g á l l a m i és gazdaság i f e l é p í -
t é s e . 
E i s l e r G.: I t á l i a Kommunista P á r t j a v e z e t i a p a r a s z t o k a t a 
f ö l d é r t va ló h a r c b a n . 
Hoffmann E . : A tudományos káderek m a r x i s t a - l e n i n i s t a n e v e l é -
s é r ő l . 
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"1950 . 10« s z . 
Az egységes p á r t o k t a t á s e l s ő t anéve - u j szakasz a p á r t 
l d e o l o g i a i f e j l ő d é s é b e n . 
P ieck W.: A Német Demokratikus Köz t á r s a ság a l a p í t á s á n a k 
t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g e . 
Grotewohl O.î A német nép nemze t i küzdelme és d e m o k r a t i z á -
l á s a . 
Winzer O.î Egy u j t a k t i k a i t á j é k o z ó d á s , ami b e v á l t . / A 
Német Kommunista P á r t b r ü s s z e l i k o n f e r e n c i á j á n a k 15. é v f o r -
d u l ó j á r a . / 
Oe l s sner P . t Az u j S z e r v e z e t i S z a o á l y z a t e l m é l e t i j e l e n -
t ő s é g e . 
S ta rok А.г A s z a k s z e r v e z e t e k f e l a d a t a i az ö t éves t e r v 
e l ő k é s z í t é s é b e n és k e r e s z t ü l v i t e l é b e n . 
Naumann R . : A s z o c i a l i z m u s gazdaság i a l a p j a i . 
A S z o v j e t u n i ó munkásainak, t udósa inak és t e c h n i k u s a i n a k 
együt tműködése . 
Lindau R . : A német munkásmozgalom h ő s i ko r szaka és annak 
t a n u l s á g a i . 
Wolf H. : Lenin h a r c a a narodnylkok e l l e n . 
NATIONALE FRONT DES DEMOKRATISCHEN DEUTSCHLAND. / A d e m o k r a t i -
kus Németország Nemzeti F r o n t j a . / / I n f o r m á c i ó s z o l g á l a t / . 
1950. 11 . s z . 
Az o k t ó b e r i v á l a s z t á s o k a demokra t ikus Németország Nemze-
t i F r o n t j á n a k programmja j egyében . /А Nemzeti F ron t o r szágos 
t anácsának f e l h i v á s ^ , . / 
A Nemzeti Tanács u.j t a g . j a i . 
J e l e n t é s a Nemzeti Tanács I I I , ü l é s é r ő l . / R é s z l e t e k a 
f e l s z ó l a l á s o k b ó l . / 
A Demokratikus Blokk 1950. márc ius 2 9 . - i h a t á r o z a t a az 
1950. o k t . 1 5 . - i v á l a s z t á s o k e l ő k é s z í t é s é r ő l , . 
A Demokratikus Blokk 1950. május 1 6 . - i h a t á r o z a t a a de -
mokra t ikus Németország Nemzeti F r o n t j á n a k egységes j e l ö l t l i s -
t á i r ó l . 
U l b r i c h t W.: A demokrat ikus Németország Nemzeti F r o n t j a 
közös l i s t á i n a k j e l e n t ő s é g e az o k t ó b e r i v á l a s z t á s o k o n . 
A s z o v j e t kormány h a t á r o z a t a a német j ó v á t é t e l c s ö k k e n t é s é r ő l . 
N a g y j e l e n t ő s é g ű u.1 s i k e r t . / / s z o v j e t kormány h a t á r o z a t á r ó l » / 
K i á l t v á n y a német i f j ú s á g h o z . 
A német i f M s á g t á v i r a t a S z t á l i n g e n e r a l i s a z i m a s z h c z . 
A n é m e t - l e n g y e l egyezmény. 
Munkatörvény a munkaerők f e j l e s z t é s é r e és k i k é p z é s é r e , a munka-
t e l jee i tmény emelésér®9 a munkások és a l k a l m a z o t t a k anyagi és k u l t u -
r á l i s h e l y z e t é n e k m e g j a v í t á s á r a 195c»ápr . 19-én® 
195o. 12 ц »8». 
F e l h í v á s az 195c~es nép i v á l a s z t á s o k közös j e l ö l t l i s t á j á v a l 
lcapcsolatban 0 
Szenvedélyea h i t v a l l á s az egy s ég é s a béke, m e l l e t t . 
Keenen Wcs A v á l a s z t á s i e l ő k é s z ü l e t e k l e g k ö z e l e b b i lépései ,» 
U.i f e l a d a t o k a s tockholmi h a t á r o z a t o k m e g v á l ó a i t á s á é r t f o l y ó 
harcbanо 
J e l s z a v a k a b é k é é r t f o l y ó harcban. . 
Koenen W0Î A b é k e b i z o t t s á g o k és a Demokrat ikus Németország 
Nemzeti F r o n t j á n a k b i z o t t s á g a i . 
T e s t v é r i együttműködés Csehsz lovák iáva l és a Magyar N é p k ö l t á r -
Baeággalo 
Glückauf So s A nyugatnémetoí:*.«ági h e l y z e t r ő l . 
A brémai kikötőmunkás ok h a t á r o z a t a i . 
A nyugatnémet kikötőmunkások és t e n g e r é s z e k f e l h í v á s a a német 
néphez . 
F e l h í v á s a nyugatnémet l a k o s s á g h o z . T i l t a k o z á s a Lorelf jF*-szik l a 
f e l r o b b a n t á s á n a k e l ő k é s z ü l e t e i e l l e n . 
A W a t e n e t e d t - S a l z g i t t - i e l l e n á l l á s i harcosok k ö s z ö n t ö t t é k a flem-
z e t i T a n á c s o t . 
Ha rc i s zöve t s ég a német és f r a n c i a munkásosztá ly k ö z ö t t . A DföT 
és a FDGris közös f e l h í v á s a a béke védelmére a Schuman-terv e l l e n . 
A Nemzeti Tanács n y i l a t k o z a t a a n é m e t - f r a n c i a s z a k s z e r v e z e t i egyez-
ményről . 
Amerikai támadás Koreában. 
A S z o v j e t u n i ó h e l y e t t e s k ü l ü g y m i n i s z t e r é n e k Gromykonak n y i l a t k o -
z a t a a k o r e a i f e g y v e r e s amer ika i i n t e r v e n c i ó r ó l « , 
A -békevilágkoügreeszuanmk h a l l a m l a k e l l s z a v á t l /А k o r e a i béke -
o i z o t t s á g l e v e l e a ±$ékevilágkongreaiezras á l l a n d ó b i z o t t s á g á h o z » / 
A Békev i l ágkongresszus t i t k á r анаЛс n y i l a t k o z a t a . 
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V 0 % J Ó I R A I S 1 H I S T I H O R S Z Á G O K B Ó L 
CAHIERS КГ COMMUNISME;; /А kommunizmus f ü z e t e i . / 1950o8,ez^ 
Michaut Y. : Az amer ika i a g r e s s z i ó Koreában é s a mi harcunk 
a békéért® 
S z t á l i n ? Marxizmus és nyelvtudomány. 
Fa jon E«: "Anarchizmus vagy s z o c i a l i z m u s " és a kommunizmus 
e l m é l e t i a l a p j a i , . 
Leduc-Baby: T i to J u g o s z l á v i á j a az i m p e r i a l i s t a táborban« 
Montauban : Nemzeti f e l k e l é s 1944— ben és az e l l e n á l l á s s z e -
r epe a f e l e zabaduiásbanо 
Souquiare A.: Az üzemi ú j ságok« 
Krón ika . 
F r a n c i a o r s z á g b e l s ő kereskedelme és a k ö z é p o s z t á l y o k . 
Szov j e t e lőszó Florimond Bonté : A b e c s ü l e t u t j a c .könyvéhez 0  
A "Commentaires" с . gyűj temény. 
Dokumentumok. 
A nemzet i burmsoázia sze repe a k i n a i f o r r a d a l o m b a n . 
Az amer ika iak k o r e a i beava tkozása e l l e n : A Központi . b i zo t t s ág 
h a t á r o z a t a . / J u n « 2 8 . / 
19^0» Дур*» 
Duclos J . : Akció-egység a kenyé r és béke véde lmére . 
S z t á l i n : Három l e v é l a nyelvtudományról« 
Zsdánov A. : A második v i l á g h á b o r ú e l ő z m é n y e i r ő l . 
Baby J . : A háborús gazdá lkodás . 
Joannes W.: Tömegakció Belgiumban az együttműködő k i r á l y e l -
l e n . 
F o s t e r W.Z.: N é p f r o n t és nép i demokrác ia . 
Sar ikov I . : Az u j éa a r é g i k ö z ö t t i küzdelemről a s z o v j e t 
t á r sada lom f e j l ő d é s é b e n . 
Cogniot G.: Az "Ant i -Dühr ing" u j k i a d á s a . 
A ftárt p rob l émá i : Mathey L . : A v é g r e h a j t á s e l l n n ő r z é s é n e k 
megszervezése . 
Krónika . 
Leduc V . : A "nyuga t i s z o c i a l i z m u s " mér l ege . 
Dokumentum: F e l h i v á s a Béke Hive i I I . V i l á g k o n g r e s s z u s á n a k 
ö s a z e h i v á s á r a . 
• - 2ЧЭ -
19-5o«lo.sg, 
V A Központ i B i z o t t s á g h a t á r o z a t a i . , 
Joannes Az e g y s é g f r o n t , a n é p i tömegek s z e r v e z e t t a k c i ó j a . 
Ouyot R . : Zsdanov é s a mi h a r -vnk a b é k é é r t , 
Maohaut Y.s A s z o c i á l d e m o k r á c a l e l e p l e z é s e az egység f e l t é -
t e l e . 
M a l l e r e t - J o i n v i l l e A«: Le a k a t o n a i s z o l g á l a t m i g h o s s a a b b i -
t á s á v a l ! 
Ca las R . : A győz te s ö n t u d a t á v a l menjünk a r e a k c i ó s é s f a s i s z -
t a üzelmek e l l e n i h a r c b a ! 
P a t i n a u d M.: A r o a n n e - i ha r cosok f e l m e n t é s ? . /Roanne munká-
s a i s zembeszegü l t ek a h a d i a n y a g s z á l l i t á s o k k a l . E m i a t t 2 o . l e t a r -
- t ó z t a t á s v o l t . A béke h i v e i s i k e r e s e n h a r d o l t a k k i s z a b a d í t á s u k é r t / 
Legrand J« : Az a u c h e l - i c s a t a és a P á r t v e z e t ő s z e r e p e , / A u c h e l -
ben s z t r á j k f o l y t , amelyben mind több ember e l ő t t v i l á g o s s á v á l t 
a P á r t v e z e t ő s z e r e p e . / 
A f a s i s z t a t e r r o r nem t ö r i meg a népek h a r c o s b é k e a k a r a t á t . 
Grécy R a ; A K C « h i e r s " é l e t e . 
A " g a r a n t á l t minimum" éa a h a r o a békéért«, 
A.Lecoeur l e v e l e M.Thorez m ü v e i r ő l . 
Németország a t ö r t é n e l e m e l ő t t . " T ö r t é n e l e m h a m i s i t ó k " . 
DEMOCRATIE NOUVELLE. / U j d e m o k r á c i a / . 195o. S . s z . 
Duclos J . : "Az USA mindenek f e l e t t . 
Cour tade P . : Amerikai a g r e s s z i ó Koreában. 
B e s a n t i В . : TKim I r Szen és a v i h a r o s h a j n a l . 
B e r l i o z J . : B i d a u l t , Q u c u i l l e , P l e v e n . . . a v á l s á g f o l y t a t ó d i k . 
W i l l a r d M.Í Az e u r ó p a i fiïitosz. 
Wandel P . : Odera - N e i s s e : békés h a t á r . 
Cot P . : K e l e t - n y u g a t i c s e r e . 
Le Leap A. : Az i g a z i n é m e t - f r a n c i a s z ö v e t s é g . 
A magya ro r szág i k l e r i k á l i s r e a k c i ó e l l e n . 
L i s e t t e Gr.: A S chum a n - t e r v A f r i k a e l l e n . 
Enna faa M.: Mi a t u n i s z i k é r d é s ? 
Jueh Pung-Csen Uung Wen: Az u j Kinában . 
Nemzetközi k r ó n i k a . 
F o l y ó i r a t s z e m l e . 
/195o.9.sz. 
— Luc ios J « : A v i l á g a háború küszöbén és a S z o v j e t u n i ó békepo-
» 24» » 
( l i t i k á j a . ) 
Bábj Jg î Miér t nem tud Amerika gjR5zni. 
B e r l i o z J „ : Uj Németország«- A SED kongresszusa» 
U l b r i c h t V. : A német ö t éves te rv« 
Zavadszki A.: Népi t a n á c s s k Lengye lo r szágban . 
Anselme ! A be lg iumi j o b b o l d a l i s z o c i á l d e m o k r a t a veze tők 
á r u l á s a . 
Leduo T . ; Amerikai expor t s Fasizmus l i b e r a l i z m u s cégére 
a l a t t * 
Sámuel D.s Orvostudomány és k a p i t a l i z m u s . 
Oepicka A . : Uj c s a l á d t ö r v é n y 6aehsz lovák iában e 
Noi ro t P . : J u g o s z l á v i a , az amer ika i a g r e s a z i ó s t e r v e l ő -
ő r e e . 
Cogniot G»î Az az Amerika, amit e l r e j t e n e k , , 
Nemzetközi krónika*. 
Folyó i r a t s z e m l e . 
195o» l ó . a z » 
Leduc V«: A Béke Híveinek I l . V i l á g k o n g r e a e z u a a 
Courtade Р»: A k o r e a i ügy a B i z t o n s á g i Tanács e l ő t t , 
B e r l i o z J„g Sem k i z s a r o l n i , sem megnyírni nem engedjük ma-
gunkat! 
A szabad Románia S a t éf-e. 
Slmoens A.s G igan t ikus háborua e l ő k é a z ü l e t e k Nyugat-Német-
o r szágban . 
Cogniot G. : A német i f j u a á g , a béke e r e j e . 
Desaau J . : Háborua gaa4álkodás és i n f l á c i ó . 
DeniamJ. : A magyar á l lam megegyezése az e g y h á a z a l . 
Kova lcs ik J . : Az u j i s k o l a Lengye lo r szágba* . 
Stevens 1 , : MA béke ügyét v á l a s z t o t t a . w  
Jevgenyev C. ; A k i n a i a g r á r r e f o r m . 
Krón ika . 
F o l y ó i r a t s z e m l e . 
i 
LA NOUVELLE CRITIQUE, / ü j k r i t i k a . / 195o. n y a r a . S o r o z a t o n k i v ü l i 
Beám. 
J o l i o t t t C u r i e P r , : J a v a s l a t az a tomveazély k i k ü a z ö b ö l é a é r e , 
A Nouvel le C r i t i q u e . Válaaz a v á l a s z o k r a . / V á l a s z R | b i n o - \ 
^v i tachnak , a B u l l e t i n ©f Atomi* S c i e n t i a t s s z e r k e a z t ő j é n e k J o l l o t -
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Car ie c i k k é r e i r t v á l a s z á r a / . 
Leduc VpS N y i l t l e v é l Claude Bourdethoz és máa и fl,egfi— 
gye lőkhöz" . 
Casanova Le s S z t á l i n v á l a s z a a» 1944-es a z $ v j e t - f r a n c i a s z e r -
z ő d é e r ő i . / 
Casanova L 0s Üévözle t P icase«aak„ A munkásosztály és a művé-
szek,, 
Kanapa J 0 s A k r i t i k a és a s z « k t á s » á g . 
A német egyetemi h a l l g a t ó k l a v e a f r a n c i a egyetemi h a l l g a t ó k -
hoz
 0 
Remain Rol land Maxim Gorki jhoz i r t k i a d a t l a n l e v e l e i « 
WEG 1Ш> ZIEL. Al t és c é l . / 
Korea és a b é k e . 
Fűrhberg P . : Az u j Németország. 
Marek Р . : A s z o c i a l i z m u s és k a p i t a l i z m u s békés e g y ü t t é l l é a é -
nek k é r d é s é h e z . 
Kcdicek E.s A s z a k s z e r v e z e t i mosgalom a h a r c b a n . 
S t e i n W.g A nemzet i jövedelem e l o s z t á s a Ausz t r i áDan . 
Á P á r t problémái ; a t a g g y ű l é s e k . 
Gazdaság; a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k a n é p i demokráciák mezőgaz-
daságában . 
Elmélet^ a g y a k o r l a t számárai S z t á l i n a nyelvtudomány néhány 
k é r d é s é r ő l . íhrtÁlin a m a r x i s t a - l e n i n i s t a e l m é l e t k é r d é s é r ő l . 
H i r e k . 
Könyv- és f o l y ó i r a t s z e m l e . 
195o. l o . s g . 
Harc a b é k é é r t és b é r e k é r t . 
F ű m b e r g Р . ; A P á r t k á d e r e i d 
P rage r Th . : Korea gazdaság i s i k e r e i . 
S p i r a Loi McDonald-tól A t t i l a l g . 
Munkásmozgalom; A német S z o c i a l i s t a Egységpár t ü ö z p o n t i . ö i z o t t s á 
gának f o n t o s r e n d s z a b á l y a . /Áru lók k i z á r á s a . / 
Gazdaság: Beszámoló a magyarországi n o r m a r e n d e z é s r ő l . 
E lméle t a g y a k o r l a t é r t ; I s m e r t e t é s S z t á l i n ö s s z e g y ű j t ö t t mű-
ve inek I I . k ö t e t é r ő l . 
(Tudomány és művészet : A Lukács György v i t á h o z . /Réva i Józse f 
c i k k é b ő l r é s z l e t . / 
242 - / 
Г KortüköT. 
Könyv ée f o l y ó i r a t i s m e r t e t é s . 
Dokumentumok: Kommunista j a v a s l a t a munkané lkü l i ség f e l s z á -
m o l á s i r a . 
COMMUNIST REVIEW. /Kommunista S z e m l e . / 195o,> 5 « a z . 
Grollan J „ : A kormány t e r v e i Angl ia aZámára. 
Hassan M.г Agrá rkérdés Egyiptomban. 
Klugmann J . : Mr.Acheson " t o t á l i s d ip lomác iá j a " . . 
Horváth. Márton: Megjegyzés Lukács ö n k r i t i k á j á h o z . 
195o* 8.SZ. 
Stewar t R . : Az 3o. éves Kommunista P á r t . 
Astbury P«: Az a tomenerg ia békés f e l h a s z n á l á s a . 
Morr i s M.: Az i n t e l l i g e n c i a v i z s g á l a t - o s z t á l y e l m é l e t . 
Hassan M.: Az egyiptomi i p a r . 
Carman P«: A d ip lomáták boszo rkánykonyhá ja . /А I I . v i l á g h á -
ború e l ő k é s z í t é s e , / 
Bryan Д » : K a l i n i n t a n á c s a a p r o p a g a a d l a t á k számára . 
195o. 9.az«, 
Harry P o l l i t t : F e l a d a t a i n k . 
Matthew С . : Morr ison u r s z o c i a l i a m u s a . 
Mahon J « : Munkáaoaztá ly-egyaég e 
Burna E . : Szöve tkeze t a béke f r o n t j á n . 
Hassan M. : B r i t k izsákmányolás Egyiptomban. 
J e g y z e t az i n d i a i h e l y z e t r ő l . 
l 9 5 o . l o . a z . 
Burna E , : Két i r á n y a munkáspárton b e l ü l . /А Labour P a r t y év i 
k o n f e r e n c i á j á v a l kapcso la tban« , / 
Darwin R . : A b ü r o k r á c i a növekedése . /Az á l l a m a p p a r á t u s e l -
i d e g e n ü l é s e a n é p t ő l . / 
Charikov I . : Harc a r é g i és az u j k ö z ö t t a s z o v j e t t á r s a d a -
lom f e j l ő d é s é b e n . /C ikk a Bo l sev ik 195o. m á j u s i s z á m á b ó l . / 
P l a t t D . : Bűnözés és e rőszak az amer ika i f i l m e k b e n . 
Matthewa G.: J egyze tek a nemze t i f ü g g e t l e n a é g é r t f o lyó h a r c 
r ó l . / Az amer ika iak növekvő a n g l i a i b e f o l y á s á r ó l . / 
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&A*OU* MOireabY. / S a v i шшк*о / 195е0 8o-ss« 
A hónap j e g y z e t e i g 
Pala« P a t t й0 s Igazság és háoorüo 
QuaeatpygTaakee a g r e s s z i ó KoreâaaÂ 
Clega A. a Fermoaa két kalóea« t^JSA és A n g l i a . / 
Montagu l 0 t A baaba-usz i tók . 
Arnot T 0 i AB e l ső 3o é v . /Az á n g e l kommunista p á r t e l s ő 
3o é v e 0 / 
Kahn 3 a ; F a s i s z t a Dé l -Af r ika« 
Kögy-regejale: ' 
Cramaeg-Pe ie r l s : Atomenergia . 
Atom-támadás sMeg l e h e t A n g l i á t véden i? 
A hónap . j egyze t e i : 
Palme Dut t R . : Ötödik hadosz lop Angl iában . 
flariee S y 0 o k é p v i s c l ó : Munkáepárt és h á b o r ú . 
Buaee tey : Hová t a r t az StiSs? 
C e n t u r i o n : Korea k a t o n a i t a n u l s á g a i e 
H i t o h i n g s G.s Akadémiai b o s z o r k á n y - ü l d ö z é s . / A . R o t h s t e i n m a r x i s -
t a t ö r t é n é e z e l b o w i á j t á s á r ó l a londoni School of S l avon ic S t u d i e s k a -
t e d r á j á r ó l ée егшек v i s s z h a n g j á r ó l . / 
Könyvezpmle: 
P r i t t : A . T o t h s t e i n : A S z o v j e t u n i ó « ö r t é n e t e . /Pengu in Books, 
3 8 4 Л о / 
l o . e s . 
A hónap j e g y z e t e i s 
Palme D^t t 1 . : Margate e s é l y e i . /Marga t e : Az angol munkáspár t i 
k o n f e r e n c i a h e l y e 1 9 5 e - b e n . / 
P o l l i t t Ha r ry : A b r i g h t o n i s z a k s z e r v e z e t i kongre sezue . 
Montagu I . i M e g á l l i t h a t u n k - e egy harmadik v i l á g h á b o r ú t ? 
Üdvözlet Kinának. 
Clegg A.s Agressz ió Ázs iában . 
P . S . : Egy nagy f r a n c i a r e g é n y . /Aragon: Lea Communistes . / 
Su t ton P . : Filmek és a munkáemozgalom. 
Könyvszemle. 
POLITICAL AFFAIRS! / P o l i t i k a i k é r d é s e k . / 195o. 6 . a z . 
l l l i t s u k meg a W a l l - S t r e e t a g r e s s z i ó j á t Ázs iában . 
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(/Az USA Kommuiiieta P á r t j a Nemzeti B i z o t t s á g a t i t k á r s á g á n a k 195o~~) 
j u n . 2 7 - i n y i l a t k o z a t a . / 
flanett B«s Wall S t r e e t h á o o r u j a a k o r e a i nép e l l e n . 
Kim I r Szsn: Korea népéhez . 
Kim I r Szem A k o r e a i nép küzdelme egységes , f ü g g e t l e n és 
demokrat ikus á l l a m é r t . 
P i t tman à a i Háború Korea e l l e n i a negyedik pont működésben. 
/ G é l z á s Truman wégy Pont p r o g r a m j á r a . / 
B l t t e l m a n A.: Enge l s F r i g y e s . 
Jackson J . î A d é l i népmozgalmak e l v i j e l e n t ő s é g e . / A z USA-
b a n . / 
P a t t e r s o n W.L f: Saccc és V a n z e t t i emlékére 
Mine H c : A nép i demokráciák néhány p rob lémája L e n i n - S z t á -
l i n a p r o l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j á r ó l szó ló t a n i t á s a i n a k f é n y é n é l . 
195e» 9 . a z . 
B i t t e lman A.: Mi vagyunk a béke é l p á r t j a . /Az Egyesü l t Ál -
lamok Kommunista P á r t j á n a k 31« é v f o r d u l ó j á r a . / 
F i e l d F r . T . : Wall S t r e e t a g r e s s z i ó Koreába-n. és a b é k é é r t 
v a l ó küzdelem. 
Hu l l ft.: A nemzet i osopor toza tokon b e l ü l a m a r x i s t a - l e n i -
n i s t a veze tó s z e r e p é r t . 
S z t á l i n I . V . : A nyelvtudomány k é r d é s e i és a marxizmus. 
/А Szov je tun iónak az USA-ban megjelenő I n f o r m a t i o n B u l l e t i n 
195o. j u l . 7 számából v a l ó á t v é t e l . / 
Mao-Tse Tung: S z á l l j szembe a p á r t o n b e l ü l i l i b e r a l i z m u s -
s a l . 
T o g l i a t t i P . : O la szo r szág i f j ú s á g a a munkáér t , f ö l d é r t 
és b é k é é r t v a l ó küzdelemben. 
Mar te l K . - R e i s s M.t Művészet és o s z t á l y . 
MASSES AND MAINSTREAM /Tömeg éa i r á n y . / 1 9 5 o . 8 . a z . 
Aphteker H.s Az i g a z s á g K o r e á i é i . 
Bonosky P h . : A p i t t s b u r g h i t a p a s z t a l a t , /к p i t t s b u r g h i 
k o m m u n i s t a - Ü l d ö z é s r ő l . / 
S i l l e n Sei R i p o r t Lengye lo r szágbó l . 
Almán D . : Makronisos - Truman emlékmüve. 
Lardner R . : Mi a mi bününk? /Haladó amer ika i i r ó k , művé-
szek és s z i n b á z i szakemberek b e b ö r t ö n z é s é r ő l . / 
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195e<, 9 0 » i o •• 
S i l l e n S .s A mi idősík. I rők éa munkások az Uj Európába*« 
/Magyarék k ö z ü l Kar in thy Fe renooe l t ö r t é n t b e s z é l g e t é s é r ő l a s á -
mel be в / 
f u c h i k Jo s Életem gyiimöloee. 'Fuchik l e v e l e i a b ö r t ö n b ő l . / 
P i t tma» J e i Korea ée a néger nép . 
Révai J ó z s e f : I rodalom éa nép i demokrácia , /к L u k á c a - v i t á -
v a l k a p c a o l a t o a Révai c i k k , / 
Könyvszemle: 
Denn!» В.s Eszmények,, amelyeket nem l e h e t b e b ö r t ö n ö z n i , 
MaglI AeB.s I z r á e l válságban^, 
SOIENCE AND SOCIETY. /Tudomány ég t á r s a d a l o m . / Negyedévi f o l y ó -
i r a t . Sze rk . s S t e r n B . J . - Berns te in 'S«, - Burguja E.B. - Macff i l l 
V . J . - Mires M c ï 0 - Schlauch M. - S t ruck D . J . New-York. 
195e. l . a z . 
Robbine R.HoS Az E l i o t m i t o a z . 
Joeeph JqJ . : A M a r a h a l l - t e r r r e l h i b á z o t t s á g a . 
B e r n a t e i n S . : Utop izmus tó l a marxizmusig. 
Közlemények? -
Xewia J . : Eszmék és következmények. 
Könyvszemle* 
195о. 2.»Zo 
Ramkriahna Mukher.jee: Tagore és t á r s a d a l m i erők I n d i á b a n . 
S t e r n B . J . : Emberi á t ö r ö k l é s és k ö r n y e z e t . 
Közlemények s 
Sweezy P.M.: A f e u d a l i z m u s b ó l a k a p i t a l i z m u s b a v a l ó á t m e n e t , 
/ foegjegyzéaek M.Dobb: S t u d i e s i n t h e Development of C a p i t a l i s m с . 
könyvének egyea r é s z l e t e i h e z . / 
Debb M.: Válasz". / A f e n t i Sweezy k ö z l e m é n y r e . / 
Könyvszemle. 
1950. 5 . a z . 
Rüsse l Ames: T i l t a k o z á s és guny a néger népda lokban . 
Shlakman V.r: Sze l l emi dolgozók s z a k s z e r v e z e t e i é® e g y e s ü l e t e i 
Mason S . F . : A természet tudományos f o r r a d a l o m t ö r t é n e t i gyöke-
: r e i . , ; 
Közlemény : 
Pearee J . : J . Huxley "Kele t és Nyugat á t ö r ö k l é a e " с . 1949 
New Yorkban m e g j e l e n t k ö n y v é r ő l , ée Liazenko k u t a t á s a i r ó l . 
Könyvszemle: 
Palme Dut t R . : Hutoh iaaon : A b r i t k a p i t a l i z m u s h a n y a t l á s a 
és bukása . 
Gilkee L . : Burgum: A regény éa a v i l á g d i l emmája . 
Bernhard J . S t e r n : F a r r i n g t o n : F ranc i» Bacon. 
REVUE HISTORIQUE./ T ö r t é n e t i s z e m l e - / COIV. k ö t e t . 1950. j u l -
a z e p t . 
Egre t : A j e z s u i t á k köre a f r a n c i a par lament e l ő t t . 
G r e n i e r : F o l k l o r e ée a r c h e o l o g i a . 
Lemerle: A b i z á n c i v i l á g . 
Bosaua t : A nemzet eszméje és a par lament j o g a z a l g á l t a t á -
aa a XV. azázadban . 
Tay lo r : Az orosz s z ö v e t s é g e l s ő é v e i . / 1 8 9 3 - 9 5 . / 
Chaunu: Az amer ika i spanyol gyarmatok. / T ö r t é n e t i müvek 
az amer ika i apanyol g y a r m a t o k r ó l . / 
Könyv i smer t e t é sek . 
B i b l i o g r á f i a . 
F o l y ó i r a t o k é» tudományoa t á r s a s á g o k . 
Krónika . 
ANNALES. /Évkönyvek . / 1950. 2 . a z . 
Doehard: Laon, borkereskede lem k ö z é p p o n t j a a X l l . a z á a a d -
ban . 
Ohaatagnol :Bot rány a bor k ö r ü l Rómában a I I I . azázadban . 
Godinho: P o r t u g á l i a , c u k o r f l o t t á k és a r a n y f l o t t á k . 
Chaunu: Egy gazdaság i ée pénzügyi nagyhata lom: a J é a u a -
t á r e a s á g Japánban . 
REVUE D'HISTOIRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE./Gazdaság- éa t á r s a d a l o m -
t ö r t é n e t i s z e m l e . / 1950. 2 . s z . 
H a l p é r i n J . : Gazdasági á t a l a k u l á s o k a XI I . éa X I I I . azá -
z a d b a n . / l l . s z . / 
Fc3ty 0 . : A mezőgazdaság a f r a n c i a f o r r a d a l o m a l a t t . / I I . / 
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Rubel M.s A Tőke k e l e t k e z é s é n e k t ö r t é n e t é h e z « 
Braeuer W„ t Thtjnen ée F r a n o l a e r a z á g . 
Dal léaf te B.s xömegek és h«. «.»aok. /А arunkáaa ág «9 eke s e r -
r e ее t i mozga lmai ró l . 
J egy te t ek* 
Könyvszemle. 
• I 
щ в з т т SyOftlQA PEL ЖХВОН&ШЩ$О
а
 /Az e l e s z megujuláa t ö r t é n e -
t i s z e m l é j e . / 1950. 1 - 4 . s z . 
Beezámelő s Rtaorgimento t ö r t é n e t e XXVIII. k o n g r e s s z u s á r ó l . 
Appeal A. : Adalékok я Durand® f i v é r e k r ő l az 1848-as h a d j á -
r a t o k i d e j é n . /Okmánypublikáoié röv id b e v e z e t é s s e l / 
Baoins y . : F i l i p p o Oldoi j i i l e v é l t á r . / L e v é l t á r i köz lemény . / 
B a l e s t r e r i L . t Adatok a ma^slf t iánus u j aágok nyomáráról é s 
t e r j e s z t é s é r ő l . 
Baudj d l Veam» C. : Genova 1848 j u l i u s t á l 1849 á p r i l i s i g a 
f r a n c i a k e n s u l j e l e n t e s s és egyéb okmányok t ü k r é b e n . 
B e l l e t t a t o A.C. з л Riaorgiment« okmányai a v e l e n o e i l e v é l -
t á r ban . /Le v é l t á r i köz lemények/ . 
Bourgin G.i Walewaki és I t á l i a 1849-1850. 
Beyer F . ; A f r a n c i a kormány á l t a l az o l a s z h a z a f i a k számá-
r a k ü l d ö t t f e g y v e r e z á l l i t m á n y o k 1848-1849-ben. 
Cervani G.; 1848-49 és a t r i e s z t i Rieorgimemto. 
Ouoohlarí A. I Lulgi Maai я l i r a ést a kard között. /1846-1849./ 
Benvenut i 4 . : Az o l a s z Riaorgimente az üd ine tartomány 
l e v é l t á r i anyagában. 
B lase 0 . : A n o v a r a i f e g y v e r s z ü n e t v i t á j a a e zuba lp in p a r l a -
mentben. 
Car lo E . : Ventura a t y a és a k ö z t á r s a s á g . 
F a i n e l l i V. : M a r a a l a t o l ö a l a t a f i m i - i g l a Masa l e r e l e z é e e s z e -
r i n t . 
Fa laone G.; F r a n o i a f o r r á s o k az 1848-49-ea a z l o ^ i a i f o r r a d a -
l o m r ó l , 
Ferrétbi G.: F i l i p p o de Boni és a v á j c i t a r t o z k o d á a a . 
Fonal F . : Az o l a a z k a t o l i k u s mozgalom t ö r t é n e t é h e z . / 1 8 6 1 -
1 9 1 9 . / 
Gaeta G.; Gian Rinaldo C a r l i c ikke "Az o laszok h a e á j á r ó l " 
és h a t á s a egy 1799-ea ú j s á g b a n . 
f . 2 4 8 -
Gat ta В о ; Bevezető megjegyzések а " P r ima te " - h o z . /GUabe r t i 
p e l i t i k a i k o n c e a a z i ó j á r ó i . 
G i u n t e l l a V.E a : Két k ö z t á r s a s á g i t a p a s z t a l a t Rómában,, 1798-
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